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1.0 INTRODUCTION
 
This Comprehensive Data Report includes the basic test description and
 
results from the aeroacoustic tests conducted on eleven (11) model scale
 
nozzles suitable for use on Duct-Burning Turbofan Engines. The main test
 
results from this work are analyzed and documented in the Final Report,
 
NASA CR 2966,
 
Volume I contains the data and test results from the hot, static acoustic
 
tests at the outdoor acoustic facility, JENOTS, located at the General Electric
 
Plant in Evendale, Ohio. These data are presented as model scale data on a
 
12.2 m (40 ft) arc (Section I); acoustic data scaled to a full size engine by
 
a factor of 8 on a 96.9 m (320 ft) arc and a 731.5 m (2400 ft) sideline
 
(Section II), and as acoustic data plots (Section III).
 
Volume II contains two reports: "Concept Screening and Model Design
 
for Acoustic Tests of Duct-Burning Turbofan Jet Noise Simulation", which
 
describes the selection procedure used to arrive at the configurations
 
tested; and "Hot/Cold Flow Model Tests to Determine Static Performance of
 
Duct Noise Suppression Nozzles," which describes the performance character­
istics of the test nozzles.
 
2.0 TEST SPECIFICATIONS
 
2.0 TEST SPECIFICATIONS
 
The following Test Project Sheet describes the test, the parts to
 
be tasted, the instrumentation required, the test matrix, and the
 
location of facility thermocouples. The description of the test facility,
 
the instrumentation systems, the model design and fabrication, and the
 
data reduction methods are in Section 3 of the Final Report, NASA CR-2966.
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DATE 11/8/74 TEST PROJECT SH EET* NO1 
TITLE Duct Burning Turbofan Acoustic Test
 
ENGINE MODEL NO. AUTHORIZING PLAN NO. 
TO D. Vevang, H. Cameron REQUESTED COMPL. DATE 
FROM R. Eckels &m _T' ON3658 APPROVED Z. tTcck 
OUTLINE: -PAR. I PROBLEM TO BE SOLVED III TEST DESIRED V SPECIAL INSTRUCTWi 
II PARTS TO BE TESTED IV TEST SET UP & INS TRUMENTATION V REFERLICES 
I. Problem to be Solved
 
Determine the effectiveness of the multi-chute and multi-tube duct suppressors
 
when compared to the coannular non-coplanar model and coannular, coplanar model.
 
Determine the effectiveness of the ejectors and acoustic liners for the ejectors.
 
II. Parts to be Tested
 
DBTF acoustic plenum facility Dwg. 4013180-209 L 
DBTF coannular model adapter Dwg. 4013180-251 
DBTF baseline coannular-coplanar model Sketch-1 L 
DBTF multi-tube duct suppressor model Sketch 2 
DBTF multi-chute duct suppressor model Sketch 3 
DBTF coannular non-coplanar model Sketch 4
 
DBTF coannular model ejector Dwg. 4013096-674
 
DBTF coannular model ejector with acoustic liner
 
Mechanical shield
 
III. Test Desired
 
A. Aerodynamic - Record core and fan duct air flow and fuel flow. At the
 
,model measurement station, record core and fan duct total pressure,
 
total temperature and static pressure.
 
Record and monitor plenum and adapter skin T/C temperature indications.
 
Record LDV data at the conditions and models .indicated.
 
* THIS DOCUMENT DOESNOT AUTHORIZE EXPENDITURES
 
DISTRIBUTION TPS ACKNOWLEDGEMENT
 
R. Lee ACCEPTED [-I REJECTED [-

SB Kazin ASSIGNED TO ENG.#
 
EJ Stringas SCHED. WK. TO TEST
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CT Savell 
 COMMENTS
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. Brausch
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Duct Burning Turbofan Acoustic Test
 
November 6, 1974
 
B. 	 Acoustic - Record acoustic farfield data using the 15.93 ft, high
 
40 ft. rad. microphone field from 400 to 160' at 100 increments
 
and at 165' (measured from jet inlet). Record acoustic farfield
 
data using the ground level microphone field at 20 ft. rad. and
 
20' increments from 70' to 150'.
 
IV. 	Test Setup & Instrumentation
 
A. 	 Test Setup
 
1. 	Model #1 - Coannular, non-coplanar annular 
multi-chute suppressor. Fig. 3. 
2. 	Model #2 - Coannular, non-coplanar annular
 
multi-tube suppressor. Fig. 2,
 
3. 	Model #3 - Model #1 with addition of a hardwall
 
ejector. Fig. 5 (with BiM inlet).
 
4. Model #4 -	 Model #1 with addition of an acousti­
cally treated ejector. Fig, 6
 
(with B/M inlet).
 
5. 	Model #5 - Model #2 with addition of a hardwall
 
ejector. Fig. 7 (with BiM inlet).
 
6. Model #6 -	 Model #2 with addition of an
 
acoustically treated ejector. Fig. 8
 
(with BAM inlet).
 
7. 	Model #7 - Coannular, non-coplanar unsuppressed.
 
Fig. 4,
 
8. 	Model #8 - Coannular, coplanar unsuppressed. 
Fig. 1. 
9. Model #9 -	 Model #3 with sharp edge inlet. Fig. 12. 
10. 	Model #10 - Model #1 with partial mechanical shield 
(sideline orientation). Fig. 13. 
11. Model #11 - Model #1 wit partial mechanical shield 
(flyover orientation). Fig. 14. 
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B. 	Instrumentation
 
1. 	Aero - orifice air znow, zuel tiow, burner temperatures, flame
 
tunnel static pressure, and model measurement station total
 
temperature, total pressure, and static pressures will be
 
recorded digitally. Plenum internal temperature T/C's will
 
be recorded and monitored on vertical scale meters (profile
 
meter) with low temperature calibration at 500'F and high
 
temp. calibration at 17000 F. Alarms will be initially set
 
to 10000 F. Model adapter support cone temperatures will be
 
recorded and monitored in the same manner as those in the
 
plenum. Since only 15 temperatures (total) may be monitored
 
continuously on the profile meters, the following schedule
 
applies for T/C monitor.
 
Monitor (T/C #) Digital Record
 
Plenum all (29-34) all 
Adapter support cone (P6) 1,2,6,10,11,12 all 
Adapter support cone (P7) 16,18,19 all 
Outer frame all 
Inner frame all 
Record LDV data at the models and conditions indicated in
 
Section V.
 
2. 	Acoustic Instr.
 
Record acoustic data using the 28 channel Sangamo Sabre IV wide
 
band recorder at 30 ips. Microphones placed at 15.93 ft. above
 
ground level are to be Type B&K 4135 (14). The ground level
 
microphones are to be Type B&K 4136 (5).
 
V. 	Special Instructions
 
The following table includes all test points to be run for acoustic data.
 
The test points to be run for each model will be indicated by model
 
and 	test point number.
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CORECYCLE DUCT CYCLE
 
Test
 
Point PT8/Po TT8 V9 PT8/Po TTI8 V19
 
No. °R ft/sec °R ft/sec
 
1 1.79 amb 1000- 1.535 720 1000
 
(550)
 
2 1.78 850 1250
 
3 2.06 995 1500
 
4 2.38 1165 1750
 
5 2.725 1340 2000
 
6 1.63 770 1100 1.62 770 1100
 
7 1.92 925 1375
 
8 2.26 1095 1650
 
9 2.60 1280 1925
 
10 3.0 1485 2200
 
11 1.56 1000 1200 1.73 825-.1260
 
12. -2.06 995 1500'
 
13 2.45 1200 1800
 
14 2.86 1410 2100
 
15 3.28 1630' 2400
 
16 1.53 1225 1300 1.84 885 -1300
 
17 2.22 *1075 1625
 
18 2.64 1300 1950
 
19 3.11 1540 2275
 
20 31.57 1790 2600
 
21 1.50 1460 1400 1.95 940 1400
 
22 2.38 1165 1750
 
23 2.86 1410 2100
 
24 3.35 1670 2450
 
25 3.90 19601 2800
 
26 1.35 1000 1000 1.535 720 1000
 
27 2.06 995 1500
 
28 2.725 1340 2000
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CORE CYCLE DUCT CYCLE 
Test 
Point PTS/P TT8 V9 pT18 /Po TT 18  V19 
No. OR ft/sec- OR ft/sec 
29 1.86 1000 1400 1.95 940 1400 
30 2.86 1410 2100 
31 3.90 1960 2800 
32 1.79 amb 1000 2.02 720 1250 
33 
(550) 
2.60 785 1500 
34 3.20 1170 2000 
35 1.63 770 1100 2.60 945 1650 
36 3.05 830 1650 
37 2.60 1670 2200 
38 1.56 1000 1200 2.90 1025 1800 
39 2.90 1805 2400 
40 2.65 1960 2400 
41 1.53 1225 1300 3.20 1940 2600 
42 1.79 amb 1000 1.20 550- 550 
(550) 
43 1.36 650 800 
44 1.63 770 1100- 1.27 550 660 
45 1.56 1000 1200 1.20 550 550 
46 1.27 650 720 
47 1.50 700 960 
48 1.53 1225 1300 1.34 650 780 
49 1.50 1460 1400 1.20 550 550 
50 1.41 655 840­
51 1.64 775 1120 
S
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Test 

Point PT8/P 

52 1.74 

53 1.74 

54 1.74 

55 2.04 

56 2.04 

57 2.04 

58 2.46 

59 2-.46 

60 2.46 

Model No. 

1 

_-2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

CORE CYCLE DUCT CYCLE
 
R V9 ft/sec R ft/sec
 
TT8 0 PT18/Po TT18 V
 
1460 1600 3.90 1960 2800
 
2.19 1060 1600
 
1.50 705 960
 
1800 3.73 1870 2700
 
2.45 1200 1800
 
1.60 760 1080
 
2000 3.42 '1710 2500
 
2.725 1340 2000
 
1.73 825 1200
 
Test Points
 
1 - 60
 
1 - 60
 
1,3,5,6,8,10,11,13,15,16,
 
18,20,21,23,25,32,34,36,
 
37,41,42,43,46,49,51.
 
Same as model #3
 
plus 52 - 60.
 
Same as model #3
 
Same as model #3
 
plus 52 - 60.
 
13,5,6,8,10,11,13,1l;16,
 
18,20,21,23,25-31,33-60.
 
Same as model #7
 
1,3,5,11,13,15,21 23,25,
 
42,43,46,49,51.
 
Same as model #9
 
Same as model #9
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Laser velocimeter data will be taken as indicated in the following tables:
 
Test Points

-Meas. Planes
Model 

i 36.48, 43.12, 52.38 LI - L3 
2 = 36.75, 43.12, 52.38 LI - L4 
3 = 43.12, 52.38 LI - L3 
4 = 43.12, 52.38 Li --L3 
5 = 43.12, 52.38 LI - L4 
6 = 43.12, 52.38 Li - L3 
One velocity traverse will be made at each measuring plane noted for each 
test point and model. Four histograms will be made at each measuring plane ­
test point - model combination. The following table indicates the schedule 
of laser test points. 
Test Pt. PT8/Po TT8 V9. PT18/Po T18 V19
 
Li 1.50 14600 1400 1.19 5400 560
 
L2 1.50 14600 1400 .1.99 9400 1400
 
L3 1.50 14600 1400 3.90 19600 2800
 
L4 1.50 14600 1400 1.50 14600 1400
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4:1 
Figure 1. Unsuppressed Coannular Nozzl.e Without Plug.
 
Figure 2. Multi-Tube Fan Suppressor Nozzle.
 
Figure 3. Multi-Chute Fan Suppressor Nozzle.
 
Figure 4. Unsuppressed Coannular Nozzle With 
Plug.
 
Fs
 
Figure 5. Multi-Chute Fan Suppressor Nozzle With Hardwall Ejector.
 
Figure 6. Multi-Chute Fan Suppressor Nozzle With Treated Ejector.
 
Figure 7. Multi-Tube Fan Suppressor Nozzle With Hardwall Ejector.
 
H 
Figure 8. Multi-Tube Fan Suppressor Nozzle With Treated Ejector.
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3.0 	 ACOUSTIC DATA
 
This section contains three sets of acoustic data and the test conditions
 
for all the experimental acoustic runs that were conducted at JENOTS. The
 
actual aerodynamic test conditions are listed in Tables A-i through A-I.
 
These listings of pressure ratio, total temperature and calculated velocity
 
are based on the facility "charging station" instrumentation described in
 
Section 3.3 of the Final Report, NASA-CR 2966. The ambient outdoor condi­
tions are- the measured barometer and the wet and dry bulb temperatures from a
 
"sling" psychrometer. 
The data in Tables A-i to A-1l are identified by a
 
data point number: the two digits at the extreme right denote the nominal
 
operating conditions as specified in pages 7 to 9; the additional one or two
 
digits specify the configuration number asidescribed in page 5. Those data
 
points numbered 70 and above on some configurations correspond to a few data
 
taken with only one stream operating. The rest of the terms used in these
 
tables are defined in Figure 12.
 
The first set of acoustic data (pages 39 to 442) is the scale model results
 
on a 12.2 m (40 ft) arc, corrected to standard day (59' F, 70% RH) and -for
 
ground reflections. The method for applying these corrections and the table
 
of ground reflection corrections are described in Section 3 of the Final
 
Report. Each data sheet contains the following information:
 
* 	 Model identification, test point number, and test atmospheric 
conditions -. 
* 	 Sound pressure levels and sound power levels corrected to
 
standard day, with corrections for ground reflections, but
 
without extra ground attenuation (EGA).
 
* 	 Overall sound pressure levels and perceived noise levels.
 
It should be noted that the sound power levels included with the arc data
 
should be increased by 1.3 dB to account for full spherical radiation of
 
sound.
 
The second and third set of data are the computer printouts of scaled
 
data (scale factor 8) on a 96.9 m (320 ft) arc and on a 731.5 m (2400 ft)
 
sideline respectively. The sideline point corresponds to FAR Part 36
 
monitoring location of 648.6 m (2128 ft) sideline with the aircraft at an
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altitude of 338.3 m (1110 ft). These data appear in pages 443 to 1244.
 
Both sets are interspersed with the 96.9 m arc data being followed by the
 
648.6 m data for each data point.
 
Sample -data sheets- are shown in Figures 13 and 14. Figure 13 explains 
the meaning of the identifying information presented on the computer print­
outs for the arc data, both model and scale data. Figure 14 provides the same 
information for the sideline data. It should be noted in particular the 
way the data is coded. The model is identified by the line reading "run DBTF 
model..."; the nominal operating conditions are identified in the following 
line which reads "tape x ..... " by the second and third digits from the.-right. 
Together, these numbers correspond to the data point numbers listed in 
Tables A-i through A-li. 
23a
 
P = Ambient Pressure
 
0 
- - Fan Stream 
-- Core Stream 
Fan Stream Core Stream 
(PT/Po)f = Fan Nozzle Total Pressure Ratio (PT/Po ) = Core Nozzle Total Pressure Ratio 
T = Fan Nozzle Total Temperature T = Core Nozzle Total Temperature 
Vf = Fan Nozzle Fully Expanded Velocity Vc Core Nozzle Fully Expanded Velocity 
A = Fan Nozzle Geometric Throat Area A = Core Nozzle Geometric Throat Area 
f c
 
Figure 12. Definition of Parameters Utilized In Tables A-i Thru A-il.
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.5 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS'(59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DE6REES 4AND RADIANS) 
SPL INPUT Al ST 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 11'0. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PIL 
REV. ALPHA 12/7 FRED. 
50 
. NO EGA t3 With Extra Ground Attenuation Not Used 
ROG. NO. 0. 30 Not Used 
RADIAL 40. FT. 100 Microphone Distance (Location) 
. ( 12. M) 125 
VEHICLE JENOTS -60 Facility 
-. 
CONFIG JE-00O 
_0C EVENDALE 
209 
250 
InternalCodng urposes Only 
DATE 05-13-75 31 Date of Test Run 
RUN DB IFItOLDELQA '0 Model Identification 
TAPE XIOIj1N 5i0 - Data Point No. 
BAR 29.5 1G 
(99516. N/2)
-.TAM P 59. DG F(28. DEG K) 
630 
800 
1-0001250 
Barometer 
T_TDry Conditions Data Were Taken At Prior 
TWET 55. DEG 
(286. DFS 
F 
K) 
1600 
2000 
_ T e 
wet 
to Correction to Standard Day 
HACI 8.91 GM/N3 2500 Not Used 
(.00891 KC1(43) 3150 o 
- FREQ. SHIFT 4000 Frequency Shift Required for Given Scale Factor 
JET 0 5000 
DIAMETER kAIIO 6300 Scale Factor 
DFIOM 1.069 3000 
1000 
12500 
16(,00 
20000 
25000 
31500 
40000 
50000 Add 1.3 db to this Value 
6300080000 For Full Spherical Radiation 
OVERALL EA SUREDL 
-OVERALL CALCULATED 90.9 92.4 93.1 94.2 94.5 95.5 96.7 97.2 99aI 10046 101.1 103.6 104.1 112.4 143.6 
P 08 103.3 104.3 105.3 106.1 106.7 107.6 108.8 109.5 110.9 112.6 113.0 114.1 112.6 116.7 
_Perceived Noise Level 
Overall Sound Pressure Level 
.. 
Figure 13. Sample Printout Sheet, Model and Scaled Arc Data. 
'Z 1; 
-- 
PAOE 4 FULL SCALB DATA REDUCTION PROGRAM PROC t DATE.- MONT4 52 DAY 0 HR: 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA i59: DEO: P. 70 PERCENT REL,.1UM,.DAY). 
ANGLES FROM INLFT IN DqGREES (AND RADhAN$) 1 t
S L NPUT AT s;D O 0. 0, FRO 

REy t ALPHA 12/73 FREO, (Ot5).a O(* t 6tqo 22 CO!(a ,q a'.
 
50
NO EGA 9 

S;DELPNE 2400, FT; B0"' 

?(73jt2 H) 1,or
 
NFA Q, RP" 125
 
C Ot,RAD/SEC) 160
 
-NFR" Qe fPlI 200
" OPRAD/SC)2 

.t ON RtD/SEC) O0
 
nA.R9LOW RATIO M 

wF/NM 8100 69
O
0
 
VEHICE JENOTS.._44"4 

coflu JE-059 

LOC- EVENDALE 

PATE 05-07-75 
RIJ- BTF.MODEL 1U 
o tAPE X1000 
"ANN /P 

~-

±250
 
1600
 
2000
 
2500 

3150
 
0 

a-----

8000
 
10000
 
FVERAL!CALCULATED 

PNDB
 
L" 

Extra Ground Attenuation Not Used
 
Microphone Distance (Location)
 
Not Applicable
 
S e c
 
Scale Factor
 
Facility
 
Model Identification
 
Data Point No.
 
Not Used
 
Overall Sound Pressure Level
 
Perceived Noise Level
 
Figure 14. Sample Printout Sheet, Scaled Sideline Data.
 
3.0 ACOUSTIC DATA
 
a. Test Conditions
 
Table A-I. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic.Test Conditions, DBTF Model 1.
 
A - 17.21 in. = 0.0111 u 
2 Duct-Burning Turbnofan Model No. 1 A1 a 11.12 In. 2 0.00717 2 
Ent. 
Pt, 
PT/Po)¢ (PT/Po)f 
To 
A /A. 
£ c 
Vf/Vc 
£c(K) 
Vt 
(ft/se) 
Va 
/s) 
TT ) 
TTf 
)E 
TDry 
F) 
TWet 
(* F) 
Daron. 
(to. 110 
VC 
(/sec) 
, 
(Wsco) 
TT 
C I) XC1{) 
ry 
(- C) (C) 
aTWtrom. 
(: g) 
101 1.775 1.531 .G16 1.01 986 995 535 718 64 53 29.26 301 303 297 399 17.8 11.7 743.2 
102 1.797 1.779 1.25 994 1246 533 852 64 53 29.26 303 380 296 473 17.8 11.7 743.2 
103 1.801 2.057 1.50 999 1500 535 1004 64 53 29.26 304 457 297 558 17.8 11.7 743.2 
104 1.789 2.376 1.77 996 1759 539 1171 64 53 29.26 304 536 299 651 17.8 11.7 743.2 
105 1.786 2.726 2.03 997 2021 541 1353 64 53 29.26 304 616 300 752 17.8 11.7 743.2 
106 1.629 1.631 1.00 1103 1106 777 780 6 53 29.30 336 337 432 433 18.9 11.7 744.2 
107 1.626 1.916 1.24 1100 1366 775 915 66 53 29.30 335 416 431 508 18.9 11.7 744.2 
108 
109 
1.624 
1.626 
2.260 
2.608 
1.49 
1.75 
1103 
1101 
1647 
1932 
782 
777 
1084 
1289 
70 
70 
57 
57 
29.32 
29.325 
336 
336 
502 
589 
434 
432 
602 
716 
21.1 
21.1 
13.9 
13.9 
744.7 
744.9 
110 1.632 3.003 2.00 1105 2209 778 1491 70 57 29.325 337 673 432 828 21.1 13.9 744.9 
ill 1.565 1.724 0.99 1200 1186 996 811 69 55 29.325 366 361 553 451 20.6 12.8 744.9 
112 1.558 2.053 1.25 1196 1490 998 993 69 55 29.323 365 454 5t4 552 20.6 12.8 744.8 
113 1.556 2.454 1.50 1197 1201 1002 1188 70 57 29.325 365 549 557 660 21.1 13.9 744.9 
114 1.569 2.865 1.7.1 1215 2113 1015 1418 69 55 29.332 367 644 564 788 20.6 12.8 744.8 
115 1.570 3.274 1.98 1209 2396 1004 1642 69 55 29.33 369 730 558 912 20.6 12.8 745.0 
116 1.536 1.892 0.99 1302 1291 1218 875 69 55 29.325 397 393 677 486 20.6 12.3 744.9 
117 1.535 2.226 1.24 1299 1615 1214 1060 67 54 29.30 396 492 674 689 19.4 12.2 744.2 
I'D 118 1.525 2.644 1.51 1292 1947 1217 1292 70 57 29.325 394 593 676 718 21.1 13.9 744.9 
01 119 1.530 3.112 1.75 1301 2278 1226 1542 70 56 29.35 397 694 681 857 21.1 13.3 745.5 
120 1.531 3.495 1.98 1302 2578 1226 1810 70 56 29.35 397 786 682 1006 21.1 13.3 745.5 
121 1.508 1.916 1.01 1390 1400 1443 941 69 55 29.327 424 427 802 523 20.6 12.8 744.9 
122 1.516 2.385 1.26 1400 1759 1447 1166 67 54 29.328 427 536 804 648 19.4 12.2 744.9 
123 1.498 2.864 1.52 1386 2103 1457 1405 70 56 29.35 422 641 809 781 21.1 13.3 745.5 
124 1.498 3.345 1.76 1384 2433 1453 1667 67 56 29.35 422 742 807 926 19.4 13.3 745.5 
125 1.507 3.888 1.99 1402 2784 1471 1968 67 56 29.35 427 815 817 1093 19.4 13.3 745.5 
126 1.360 1.530 .99 1008 998 1004 724 64 53 29.26 307 304 558 402 17.8 11.7 743.2 
o 127 128 1.351" 1.344 2.053 2.725 1.49 2.04 997 990 1487 2018 1003 1004 990 1351 69 67 55 54 29.327 29.30 304 302 306 615 557 558 550 751 20.6 19.4 12.8 12.2 744.9 744.2 
129 1.868 1,947 .99 1402 1388 998 924 69 55 29.323 427 423 554 513 20.6 12.8 744.8 
130 1.860 2.866 1.50 1400 2098 1002 1398 69 55 29.332 427 639 557 777 20.6 12.H 745.0 
131 1.851 3.836 1.99 1404 2790 1015 1977 67 56 29.355 428 850 564 1098 19.4 13.3 745.6 
132 1.793 2.016 1.26 997 1252 538 718 61 52 29.389 304 382 299 399 16.1 11.1 746.5 
133 1.798 2.596 1.49 1002 1494 541 778 61 52 29.389 305 455 301 432 16.1 I.1 746.5 
I 134 1.783 3.197 2.01 994 1997 539 1171 64 53 29.26 303 609 299 651 17.8 11.7 743.2 
135 1.630 2.013 1.49 1103 1647 777 940 66 53 29.30 336 502 432 522 18.9 11.7 744.2 
136 1.625 3.045 1.50 1093 1642 768 823 66 53 29.30 333 500 427 457 18.9 11.7 741.2 
137 1.625 2.618 1.99 1108 2204 788 1660 70 56 29.335 338 672 438 922 21.1 11.3 745.1 
138 1.561 2.899 1.S0 1200 1798 1001 1026 67 54 29.328 366 548 556 570 19.4 12.2 744.9 
139 1.563 2.895 1.99 1203 2395 1002 1796 67 56 29.36 367 730 557 998 19.4 13.31 745.7 
140 1.564 2.664 2.01 1207 2426 1010 1970 67 56 29.36 368 739 561 1094 19.3:103 715.7 
141 1.525 3.206 2.01 1295 2601 1224 1954 67 50 29.363 395 793 680 1086 19.4 11.3 745.8 
142 1.791 1.19 .56 975 548 515 513 59 51 29.382 297 167 286 285 15.0 10.61 746.2 
143 1.788 1.351 .81 997 804 540 648 61 52 29.389 301 2,15 300 360 16.1 23.1 746.5 
144 1.634 1.266 .58 1097 639 764 522 59 51 29.995 334 . 19$ 4224 290 15.0 10.11 746.6 
145 1.568 1.195 .47 1201 560 993 526 59 51 29.393 366 171 552 292 15.0 10.8 746.6 
116 1.557 1.268 .61 1186 719 984 656 61 52 29.391 361 219 547 364 16.1 I1,.1 746.5 
147 1.562 1.492 .79 1195 950 992 696 61 52 29.391 364 290 551 387 16.1 I1.1 746.5 
148 1.533 1.331 .61 1296 793 1211 662 59 5) 29.391 395 212 673 368 15.0 10.0 746.5 
-.
 
Table A-I. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 1 (Concluded).
 
2 2 

A = 17.21 in. = 0.0111 Duct-Burning Turbofan Model No. I A, = 11.12 in.2 0.00717 n2 
. ~ R r TT. f (- C) C Q) (M. Hg) 
Dat V T T y TWt r c V T T.T TDry Wet Bro. T 

Pt. (PTo/ (PT/'P) £ A/Ac V£/1v (ft/see) (ft/se) I ( (* F) (* F) (in. 11g) (n/sec) (rn/sa) 0 ) ) C 
lI9 1.510 1.1911 .6.16 .40 1393 561 1445 528 59 51 29.391 425 171 803 293 15.C '10., 746.5
 
150 1.512 1.119 .62 1391 868 1436 659 59 51 29.391 424 265 798 366 15. 10. 746.5
 
151 1.510 1.613 .80 1394| 1109 1448 773 39 51 29.392 425 338 804 429 15.C .10. 746.5
 
152 1.744 :1.871 1.72 1611 2770 1460 1954 67 56 29.365 491 844 811 1086 19.4 13.3 745.9
 
153 1.745 2.198 1.00 1610 1607 1457 1064 63 53 29.37 491 490 809 591 17.2 11.7 746.0
 
151 1.751 1.501 .60 1610 959 1,149 695 63 53 29.375 491 292 805 386 17.2 11.7 746.1
 
155 2.044 3.712 1.48 1808 2680 1461 1880 67 56 29.362 551 817 812 1044 19.4 13.3 745.8
 
156 2.048 2.416 1.01 1807 1817 1455 1212 65 54 29.37 551 554 80 673 18.1 I. 746.0
 
157 2.041 1.600 .60 1801 1076 1452 766 63 53 29.375 549 328 807 426 17.: 11.7 746.1
 
158 2.483 3.402 1.21 2013 2499 1459 1735 65 54 29.363 614 762 811 964 18. 12.2 745.8
 
159 2.478 2.726 1.01 2008 2029 1455 1364 65 51 29.37 612 618 808 758 18.Z 12.2 746.0
 
160 2.472 1.730 .60 1999 1199 1446 825 63 53 29.37 609 365 803 458 17.1 11.7 746.0 
170 1.02 3.889 11.67 238 2778 830 1960 78 59 29.382 72.5 847 461 1089 25.( 15.C 746.3 
171 1.011 2.855 13.57 155 2103 659 1409 78 59 29.39 47.2 641 366 783 25.f 15.0 746.5 
172 1.012 2.151 11.56 157 1815 627 1208 78 59 29.39 47.9 553 348 671 25. 15.C 746.5 
Table A-2. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 2.
 
2 	 2 2

Ad - 27.21 in. 2 0.0111 Duct-Burning Turbofan Model No. 2 	 Af= 11.43 in. 0.00737 v 
pt. 	 H)CT Dry )I,( Wet c T TDry TWet (rMOc It T 0ares. Vf )(IK (I Q) (* C) Burom.B. 	 V/V (it/so) (ft/so() ( TT ) T f I' F) ( F) (to. Hg) (n/sec) (W/see) C C K) 
201 1.793 1.532 .664 .986 1009 995 552 718 64 50 29.660 308 303 307 399 17.8 10.0 753.4
 
202 1.793 1.779 1.225 1010 1237 
 552 839 64 50 29.662 308 377 307 466 17.8 10.0 753 4
 
203 1.796 2.058 1.468 1012 1486 553 984 63 49 
 29 665 308. 453 307 547 17 2 9.4 753.5
 
204 1.796 2.381 1.728 1012 1749 554 1155 63 49 29.668 308 633 308 642 17.2 9.4 753.6
 
205 1.795 2.721 1.990 1010 2010 552 1342 61 48 29.670 308 613 307 746 16.1 8.9 753.6
 
206 1.635 1.622 .997 1099 1096 767 
 775 69 54 29.628 335 334 426 431 20,6 12.2 752.6
 
207 1.632 l.o21 1.260 1098 1384 767 936 69 
 54 29.623 335 422 426 520 20.6 12.2 752.4
 
208 1.632 2.256 1.511 1098 1663 767 1106 70 55 29.620 335 507 426 614 21 1 12.8 752.3
 
209 1.631 2.607 1.757 1097 1927 766 1282 70 55 29.613 334 587 426 712 21.1 12.8 752.2
 
210 1.632 3.012 2.018 1097 2214 
 766 1495 70 55 29.610 334 675 426 831 21.1 12,8 752.1
 
211 1.567 1.734 
 .995 1199 1193 992 813 73 56 29.595 365 364 551 452 22.8 13.3 751.7
 
212 1.569 2.064 1.237 1201 1486 992 982 73 56 29.595 366 453 551 546 22.8 13.3 751.7
 
213 1.567 2.456 
 1.497 1204 1803 1000 1190 72 55 29.600 367 550 556 661 22.2 12.8 751.8
 
214 1.569 2.862 1.733 1208 2094 1005 1393 72 55 29.602 368 638 558 774 22.2 12.8 751.9
 
215 1.567 3.278 1.974 1211 2390 1010 1632 72 55 29.608 369 728 561 907 22.2 12.8 752.0
 
216 1.523 1.826 .998 1294' 1292 1224 878 73 59 29.520 394 394 680 488 22 8 
 15.0 749.8
 
217 1.525 2.224 1.253 1295 1623 1224 1071 73 59 29.525 395 495 680 595 22.8 15.0 749.9
 
218 1.526 2.658 1.516 1295 1966 1223 1311 73 59 29.525 395 599 679 728 22.8 15.0 749.9
 
219 1.535 3.096 1,738 1307 2272 1227 1540 75 58 29.578 398 693 682 856 23.9 14.4 751.3
N) 220 1.541 3.555 1.955 1315 2571 1233 1782 75 58 29.560 401 784 685 990 23.9 14.4 750.8
221 1.198 1.946 1.025 1380 1414 1445 960 74 
 58 29.530 421 431 803 533 
 23.3 14.4 750.1
222 1.303 2.383 
 1.272 1390 1768 1456 1179 74 58 29.530 424 539 809 655 23.3 14.4 750.1
 
223 1,303 2.865 1.528 
 1395 2132 1465 1442 74 58 29.530 425 650 814 801 23.3 14.4 750.1
 
224 1.501 3.349 1.747 1392 2432 1465 1664 76 58 29.550 424 741 814 924 24.4 14.4 750.6
 
225 1.195 3.895 
 2.028 1380 2799 1452 1986 76 58 29.540 421 853 807 1103 24.4 14.4 750.3
 
226 1.348 1.535 1.013 990 1003 
 995 726 69 54 29.632 302 306 553 403 20.6 12.2 752 7
 
227 1 331 2.037 
 1.509 993 1499 995 1002 75 58 29.590 303 457 553 557 23.9 14.4 751.6
 
228 1.348 2.734 2.045 990 2025 997 1356 75 58 29 582 302 617 554 753 23.9 14.4 751 4
 
229 1.86. 1.963 
 1.016 1392 1415 989 951 62 53 29.420 424 431 549 528 16.7 11.7 747.3
 
230 1.863 2.866 1.515 1399 2119 998 1425 62 
 52 29.415 426 646 554 792 16.7 11.1 747.1
 
231 1.856 3.854 1.988 1395 2773 
 998 1962 62 52 29.410 425 845 554 1090 16.7 11.1 747.0
 
232 1.793 2.019 1.251 997 1257 538 723 61 48 29.677 304 383 299 402 16.1 8.9 753.8
233 1.793 2.600 
 1.500 999 1499 540 782 61 48 29.675 304 457 300 434 16.1 8.9 753.7
 
234 1.794 3.182 1.981 1005 1991 546 
 1167 61 48 29.673 306 607 303 648 16.1 8.9 753.7
C) 235 1.620 2.S97 1.501 1090 1636 768 933 62 52 29.410 332 499 427 518 16.7 11.1 747.0
 
o 	 236 1.630 3.043 1.504 1092 1642 762 823 65 52 29.410 333 500 423 457 18.3 11.1 747.0 
237 1.627 2.594 2.020 1102 2226 778 1706 65 52 29.410 336 678 432 948 18 3 11.1 747.0 
238 1.559 2.856 1.477 1196 1766 997 1001 62 52 29.410 365 538 554 556 16.7 It.1 747.0
 
239 1.557 2.889 2.000 1198 2396 
 1003 1800 62 52 29.413 365 730 557 1000 16.7 11.1 747.1
 
240 1.556 2.649 2.006 1201 2409 1010 1954 62 52 29,413 366 734 561 1086 16.7 11.1 747.1
 
241 1.531 3.192 1.978 1306 2587 1236 
 1938 62 53 29.413 399 789 687 1077 16.7 11.7 747.1 
242 I.79 1.202 .573 996 571 534 531 57 47 29.688 304 174 297 295 13,9 8.3 754.1 
243 1.T W" 1.361 .831 996 828 539 675 57 47 29,678 304 252 299 375 13.9 8.3 753.8 
244 !.64 1.262 .577 1109 640 775 529 54 44 29.688 336 195 431 294 12.2 6.7 754.1 
2,5 1,6-4 1.203 .477 1201 573 998 530 57 47 29.682 366 175 554 294 13.9 8.3 753.9 
246 1.56: 1.272 .611 1194 730 991 667 64 50 29.652 364 223 551 371 17 H 10.0( 753.214.55 1.499.1 	 1182 963 983 707 64 50 29.64H 360 294 546 393 17.H 10.0 753.1
 
Table A-2. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 2 (Concluded).
 
A, - 17.21 in. 2 = 0.0111 2 Duct-Burning Turbofan Model No. 2 Af = 11.43 in.2 0.00737 2 
Data 
Pt 
9 i'so>)(P/P) 1 A/A/V/Ve 
v 
c 
(f/sef 
v 
£ 
(f/se 
Te 
T 
R) 
T 
r 
Q) 
TDry 
(* F) 
Twet 
UF) 
Bar.. 
(in. g) 
Vc 
(s/sac) 
Vf 
(fse 
TT TT 
T
DV 
?C)UC
U) C)_ 
TT 
C QC 
o 
oar. 
m g(. Hg) 
248 1.534 1.344 .664 .616 1301 801 1219 659 64 50 29.648 397 244 677 366 17.8 10.0 753.1 
249 
250 
1.516 
1.514 
1.204 
1.413 
.410 
.616 
1399 
1405 
574 
865 
1445 
1460 
532 
662 
57 
62 
47 
53 
29,680 
29.420 
426 
428 
175 
264 
803 
811 
296 
368 
13.9 
16.7 
8.3 
11.7 
753.9 
747.3 
251 1.508 1.643 .798 1392 1111 1448 776 69 54 29.640 424 339 804 431 20,6 12.2 752.9 
252 
253 
1.742 
1.740 
3.867 
2.189 
1.715 
.986 
1616 
1612 
2772 
1590 
1471 
1467 
1958 
1047 
76 
75 
58 
58 
29.540 
29.530 
493 
* 491 
845 
485 
817 
815 
1088 
582 
24.4 
23.9 
14.4 
14.4 
750.3 
750.1 
254 1.739 1.495 .606 1608 974 1460 727 75 58 29.530 490 297 811 404 23.9 14.4 750.1 
255 2.047 3.715 1.476 1816 2680 1471 1878 76 58 29.540 554 817 817 1043 24.4 14.4 750.3 
256 2.044 2.458 1.003 1804 1810 1453 1197 75 58 29.530 550 552 807 665 23.9 14.4 750,1 
257 
258 
2.045 
2.458 
1.593 
3.430 
.601 
1.229 
1807 
2006 
1086 
2466 
1459 
1464 
787 
1681 
75 
76 
58 
58 
29.530 
29.535 
551 
611 
331 
752 
611 
813 
437 
934 
23.9 
24.4 
14.4 
14.4 
750.1 
750,2 
259 2.456 2.720 .984 2003 1970 1461 1i90 75 58 29.530 611 680 812 717 23.9 14.4 750.1 
260 
270 
2,464 
---
1.725 
3.850 
.600 
---
2002 1202 
2775 
1455 
-
833 
1967 
75 
62 
58 
53 
29.535 
29.413 
610 366 
846 
808 
---
463 
1093 
23.9 
16.7 
14.4 
11.7 
756,2 
747 1 
271 
272 
---
---
2.826 
2.442 
... 
--
... 
.---
2083 
1817 
--- 1394 
1214 
62 
68 
53 
54 
29.413 
29.483 
635 
554 
---
---
774 
674 
16.7 
20.0 
11.7 
12.2 
747,1 
--­
273 1.716 ----- 1586 --- 1454 --- 483 --- 808 
274 2.058 --- 1816 --- 1460 --- --- ------ 554 --- 811 
275 2.436 --- --- 1993 --- 1459 --- 68 45 29.495 607 --- 811 --- 20.0 7.2 --­
276 3,104 --- --- 2202 --- 1447 -- 68, 45 29.500 671 --- 804 --- 20.0 7.2 --­
Table A-3. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 3.
 
2Ac = 17.21 in. 2 0.0111 r Duct-Burning Turbofan Model No. 3 2 2Af = 11.12 in. 0.00717 aV V 7T 7 7T V V T T7p T7t Brm
at a c f TDr y TWot B ar o n . c f TT T T TD r y et a r o 
(PTPo)c ( TIPo) A /An Vf/V (ft/soc (ft.]Oo c ° i C f Y H"r.. 
Pt. 0 (P/P> I f V I) (i/e C R) CP (*F)(n Hg) (WaCco) (Waco C C) ( C) ( DO)A/A (f/fc 

301 1.787 1.531 .646 .980 1008 988 553 
 708 69 56 29.415 307 301
303 1.789 2.060 307 393 20.6 13.3 747.1
1.48S 1013 1504 
 557 1007 69 
 56 29.418 309 458 309 559305 1.791 2.722 20.6 13.3 747.21.969 1024 2016 568 1349 
 70 54 29.415 312 
 614 316
306 1.620 1.620 749 21.1 12.2 747.1
.999 1088 1087 
 765 763 72 
 55 29.40' 332 331
308 1.626 2.256 425 424 22.2 12.8 746.8
1.497 1096 1641 
 770 1077 
 71 54 29.41 334' 500 428 598
310 1.639 2.993 21.7 12.2 747.0
1.971 1113 2194 
 783 1474 71 55 29.375 339 669 
 435 819
311 1.561 1.721 .992 1198 1188 998 816 72 21.7 12.8 746.1
55 29.405 365 362
313 1.554 2.443 554 453 22.2 12.8 746.9
1.505 1191 1793 
 995 1182 71 54 29.41 363
315 1.577 3.265 547 553 657 21.7 12.2 747.0
1.974 1217 2402 1008 1652 
 72 55 29.39 371 732 560
316 1.524 1.830. 1.005 1287 918 22.2 12.8 746.5
1293 1210 877 72 55 
 29.405 392 
 394 672
318 1.526 2.638 487 22.2 12.8 746.9
1.497 1299 1945 1229 1292 7i 
 54 29.41 396 593
320 1.531 3.549 683 718 21.7 12.2 747.0
1.979 1301 2575 1225 1789 
 72 56 29.365 397 785 681
321 1.505 1.948 994 22.2 13.3 745.9
1.002 1384 1387 1438 922 
 72 55 29.405 422
323 1.494 2.862 423 799 512 22.2 12.8 746.9
1.526 1378 2103 1450 
 1405 71 
 55 29.37 420 641
325 1.501 3.873 806 781 21.7 12.8 746.0
1.999 1395 2788 
 1470 1978 71 55 
 29.35 425
332 1.793 2.014 1.243 1013 1259 850 817 1099 21.7 12.8 745.5
556 728 69 
 56 29.418 309 384 309 404
334 1.795 3.190 20.6 13.3 747.2
1.937 1027 1989 
 570 1163 70 54 29.415 313 606 317 646336 1.628 3.042 21.1 12.2 747.1
1.518 1088 1652 
 758 834 72 
 55 29.39 332 504
w 337 1.641 2.607 421 463 22.2 12.8 746.51.990 1113 2215 
 781 1582 71 55 29.385 339
0 341 1.529 3.189 675 434 934 21.7 12.8 746.3
1.990 1309 2605 
 1243 1966 72 56 
 29.356 399 
 794 691
342 1.790 1.190 
.564 992 1092 22.2 13.3 745.6
"559 534 
 536 65 53 29.40 302 170
343 1.788 1.351 297 298 18.3 11.7 746.8
.793 1021 810 567 663 
 69 56 29.415 311
346 1.562 1.266 247 315 368 20.6 13.3 747.1
.612 1195 
 731 991 
 683 69 56 29.413 364 223 551
349 1.501 1.193 
.407 1384 
379 20.6 13.3 747.1563 1446 337 65 53 
 29.40 422 
 172 803
351 1.508 1.641 298 18.3 11.7 746.8

.798 1393 1111 1450 778 
 69 56 29.40 425 339 806 432 20.6 13.3 746.8
 
I 
Table A-4. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 4.
 
A. 17.21 in. * 0.0111 T 2 i Duct-Burning Turbofan Model No. 4 A 11.12 in. 
2 0.00717 a 2 
Dta (PT/Po) (PT/Po), Data~~~~~ Af/A V /V V0(ft/soc) Vf (ft/se) TT (. B) Tf 
~ 
(. R) 
y 
(* F) 
TWetT  ( F) Barc.
B m 
(in. Ig) V (mVse) I Vf (Vsec) 
T 
c 
TT f TDryoC 
C) 
wetoC 
Q() 
aromI Baron.H8 
Hg) 
Pt. 7 f c to c ___Q) (K 
401 1.797 1.540 .646 1.011 989 1000 528 716 61 52 29.45 301 305 293 398 16.1 11.1 748 
403 1.781 2.068 1.491 1010 1506 557 1006 65 54 29.45 308 459 309 559 18.3 12,2 748 
405 1.778 2.722 2.000 1011 2022 561 1358 65 54 29.455 308 616 312 753 '18.3 12.2 748.2 
406 1.629 1.631 1,004 1098 1102 771 774 64 55 29.365 335 336 428 430 17.8 12.8 745.9 
408 1.634 2.266 1.499 1103 1653 774 1088 69 55 29.35 336 504 430 604 20.6 12.8 7435. 
410 1.626 2.992 1.988 1102 2191 779 1471 69 55 29.33 336 668 433 817 20.6 12.8 745 
411 1.565 1.736 .999 1201 1200 997 820 63 54 29.45 366 366 554 456 17;2 12.2 748 
413 1.559 2.449 1.508 1196 1803 997 1192 65 54 29.455 365 550 554 662 18.3 12.2 748.2 
415 1.563 3.:311 2.027 1184 2400 973 1634 72 56 29.33 361 732 541 908 22.2 13.3 745 
'416 1.529 1.847 1.006 1298 1306 1222 882 66 54 29.36 396 398 679 490 18.9 12.2 745.7 
418 1.528 2.631 1.490 1301 1939 1228 1288 69 55 29.35 397 591 682 716 20.6 12.8 745.5 
420 1.535 -3.568 1.969 1310 2580 1234 17.89 72 56 29.33 399 786 686 994 22.2 13.3 745 
421 1.507 1.952 1.006 1389 1397 1445 933 66 54 29.35 423 426 803 518 18.9 i2.2 745.5 
423 1.514 2.862 1.505 1401 2109 1453 1413 69 56 29.45 427 643 807 785 20,6 13.3 748 
425 1.509. 3.898 1.984 1404 2786 1469 1968 69 56 290.45 428 849 816 1093 20.6 13.3 748 
432 1.776 2.022 1.275 987 1258 535 722 61 52 29.45 301 383 297 401 16.1 11.1 748 
434 1.788 3.170 1.949 1020 1988 566 1167 65 54 29.455 311 606 314 648 18.3 12.2 748.2 
436 1.633 3.047 1.499 1100 1649 770 8(30 66 54 29.36 335 503 428 461 18.9 12.2 745.7 
437 1.641 2.617 1.999 1111 2221 777 1686 72 56 29.33 339 678 432 937 22.2 13,3 745 
441 1.534 3.193 1.971 1315 2592 1244 1946 72 56r 29.33 401 1191 691 1081 22.2 13.3 745 
442 1.791 1.187 .570 1002 571 544 567 73 58 29.365 305 174 302. 315 22.8 14.4 745.9 
443 1.794 1.359 .818 986 , 807 526 645 61 52 29.445 301 246 292 357. 16.1 11.1 747.9 
446 1.559 1.258 .601 1196 719 998 677 63 54 29.45 365 219 554 376 17.2 12.2 748 
449 1.497 1.187 411 1384 569 1454 563 73 58 29.365 422 173 808 313 22.8 14.4 745.9 
451 1.597 1.642 797 1394 1111 1454 777 73 58 29.365 425 339 808 432 22.8 14.4 745.9 
452 1.746 3.891 1.723 1617 2786 1468 1968 72 56 29.33 493 849 816 1093 22.2 13.3 745 
453 1.750 2.194 .996 1614 1608 1456 1068. 73 56, 29.33 492 490 809 593 22.8 14.4 745 
4S4 I.750 1.495 .592 1617 957 1463 703 73 58 29.34 493 292 813 391 22.8 14,4 745.2 
455 2.040 3.710 1.482 1810 2683 1468 1884 72 56 29.33 552 818 816 1047 22.2 13,3 745 
456 2.016 2.118 1.006 1809 1819 1461 1214 73 58 29.33 551 554 812 574 22.8 14,4 745 
457 1.98i 1.591 .608 1771 1076 1460 775 73 58 29.335 540 328 811 431 22.8 14,4 745.1 
458 2.178 3.418 1.237 2013 2490 1463 1718 72 56 29.33 614 759 813 954 22.2 13.5 745 
459 2.478 2.736 1.003 2011 2018 1459 1346 72 56 29.33 613 615 811 748 22.2 131:1 745 
460 2.158 1.733 .609 2001 1219 1451 850 73 58 29.33 610 372 806 472 22.8 14,4 745 
470 --- 3.884 --- --- 2778 --- 1961 69 56 29.45 --- 847 --- 1089 20.6 13,5 748 
471 --- 2.859 --- --- 2102 --- 1405 69 56 29.45 --- 641 --- 781 20.6 1313 748 
472 --- 2.152 --- --- 1796 1183 69 56 29.418 --- 547 --- 657 20.6 1.1,3 748 
Table A-5. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 5
 
An 17.21 In. = 0.0111 M 2 Duct-Burning Turbofan Model No. 5 Af = 11.43 in. 2 0.00737 w 2 
tP, -
t.CPT/P) 
50] 1.789 
503 1.802 
505 1.800 
506 1.626 
50 14630 
311) 1.640 
511 1.569 
513 1.569 
515 1.570 
516 1.545 
518 1.536 
520 1.544 
521 1.515 
523 1.504 
525 1.501 
532 1.824 
531 1.81,1 
516 1.630 
537 1.616 
511 1.543 
512 1.790 
513 1.789 
516 1.560 
319 1.520 
551 1.515 
(PT/P) 
1.536 
2.062 
2.730 
1.624 
2.259 
2.991 
1.735 
2.452 
3.262 
1.846 
2.636 
3.543 
1.9;46 
2.847 
3,867 
2.027 
3.174 
3.053 
2.597 
3.198 
1.207 
1.355 
1.274 
1.204 
1.636 
Af/A 
.664 
/V 
Vf/V 
1:007 
1.501 
2.002 
.992 
1.484 
1;991 
.976 
1.514 
1.992 
.992 
1.504 
1.964 
.989 
1.505 
1.997 
1.233 
1.957 
1.491 
1.983 
1.973 
.589 
.800 
.606 
.411 
.790 
V 
c 
(ft/see) 
989 
1000 
1006 
1090 
1095 
1104 
1217 
1199 
1199 
1312 
1298 
1310 
1396 
1389 
1390 
1015 
1018 
1092 
1108 
1320 
975 
996 
1192 
14064 
1395 
V£ 
(ft/see) 
996 
1501 
2014 
1081 
1625 
2198 
1188 
1815 
2388 
1301 
1952 
2573 
1381 
2091 
2776 
1252 
1992 
1628 
2297 
2605 
574 
797 
722 
577 
1102 
TTf 
R) 
532 
537 
545 
763 
766 
768 
1019 
988 
988' 
1222 
1211 
1219' 
1440 
1450 
1460 
543 
551 
761 
770 
1239 
517 
539 
990 
1446 
1439 
TT7 
(6 R) 
716 
1002 
1343 
751 
1056 
1481 
805 
1207 
1635 
877 
1302 
1788 
916 
1397 
1963 
713 
1170 
806 
1661 
1963 
525 
635 
647 
537 
769 
TDry 
( F) 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
68 
68 
68 
69 
69 
68 
69 
69 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
65 
65 
65 
65 
65 
TWt 
(' F) 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
53 
53 
61 
53 
53 
61 
54 
54 
54 
54 
54 
60 
60 
60 
60 
60 
Barom. 
(in. Hg) 
29.271 
29.271 
29.271 
29.280 
29.273 
29.270 
29.280 
29.280 
29.280 
29.485 
29.500 
29.260 
29.490 
29.500 
29.280 
29.552 
29.550 
29.510 
29.560' 
29.520 
29.255 
29.270 
29.270 
29.265 
29.273 
V c 
(/sec) 
301 
305 
307 
332 
334 
336 
371 
365 
365 
40b 
396 
399 
426 
423 
424 
309 
310 
333 
338 
40i 
297 
304 
363 
428 
425 
V 
(iasee) 
304 
458 
614 
329 
495 
670 
362 
553 
728 
397 
595 
784 
421 
637 
846 
382 
607 
496 
670 
794 
175 
243 
220 
176 
336 
296 
298 
303 
424 
426 
427 
566 
549 
549 
679 
673 
677 
800 
806 
811 
302 
306 
423 
428 
688 
287 
299 
550 
803 
799 
T 
398 
557 
746 
417 
587 
823 
447 
671 
908 
487 
723 
993 
509 
776 
1091 
396 
650 
448 
923 
1091 
292 
353 
359 
298 
427 
TTDry 
Q( C) 
18.3' 
18.3 
18.9, 
18.9 
18.9 
18.9 
20.0 
20.0 
20.0 
20.6 
20.6 
20.0 
20.6 
20.6 
20.0 
20.0 
20.0 
20.6 
20.6 
20.6 
18.3 
18.3 
18.3 
18.3 
18.3 
TetWet 
(O 0) 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
16. 1 
16.1 
16.1 
11.7 
11.7 
16.1 
11.7 
11.7 
16.1 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
Berne.Befa.. 
(Cm Hg) 
00 
r­
Table A-6. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 6.
 
A0 - 17.21 in. 
2 
f0.0111 a2 Duct-BurningTurbofan Model No. 6 A, 11.43 in.2 0.00737 m2 
A/Aa Vcc V T TT£ TDTDry TT we Baron. c ,Vtf TT TT TDryDryo TWetWet( Baroe.B)aron.6 
Pt. T(P /P T/PO) f Al/A c Vf/V (t/see) (ft/sec) V R) (0 R) ( F) (* F) (in. Hg) (/sec) (M/Sec) C X V Q C) (* C). (ma Hg) 
601 1.791 1.535 .664 .981 1002 9B3 544 698 73 58 29.165 305 300 302 388 22.8 14.4 
603 1.791 2.056 1.484 1005 1491 548 993 73 58 29.170 306 454 304 552 22.8 14.4 
605 
606 
1.790 
1.620 
2.724 
1.615 
1.987 
.987 
1011 
1081 
2009 
1067 
555 
755 
1340 
739 
73 
73 
58 
58 
29.170 
29.165 
308 
329 
612 
325 
308 
419 
744 
411 
22.8 
22.8 
14.4 
14.4 
608 1.62, 2.254 1.494 1088 1625 761 1057 73 58 29.170 332 495 423 587 22.8 14.4 
610 1.629 2.989 2.007 1094 2196 765 1479 73 58 29.170 333 669 425 822 22.8 144 
611 1.564 1.735, .987 1209 1193 1011 312 73 58 29.165 369 364 562 451 22.8 14.4 
613 1.563 2.455 1.529 1196 1829 992 1223 73 58 29.165 365 557 551 679 22.8 14.4 
615 1.567 3.266 1.983 1203 2385 997 1630 75 57 29.160 367 727 554 906 23.9 13.9 
616 1.530 1.832 .990 1296 1233 1217 863 73 60 29.177 395 391 676 479 22.8 15.6 
618 1.535 2.647 1.484 1307 1939 1228 1280 75 61 29.170 398 591 682 711 23.9 16.1 
620 
621 
1.531 
1.504 
3.550 
1.948 
1.983 
.995 
1299 
1386 
2576 
1379 
1220 
1445 
1790 
912 
77 
73 
60 
60 
29.170 
29.177 
396 
422 
785 
420 
678 
803 
994 
507 
25.0 
22.8 
15.6 
15.6 
623 1.517 2.856 1.494 1400 2092 1444 1394 75 61 29.170 427 638 802 774 23.9 16.1 
628 1.508 3.876 1.977 1397 2762 1458 1U42 77 E0 29.170 426 842 810 1079 Z5.0 15.6 
632 1.781 2.019 1.261 986 1243 531 706 73 60 29.175 301 379 295 392 22.8 15.6 
634 1.788 3.193 1.991 1000 1991 543 1164 73 60 29.175 105 607 302 647 22.8 15.6 
O 
636 
637 
1.616 
1.625 
3.039 
2.603 
1.503 
2.017 
1088 
1088 
D635 
2194 
768 
759 
817 
1654 
73 
75 
60 
61 
29.175 
29.170 
332 
332 
498 
669 
427 
422 
454 
919 
22.8 
23.9 
156 
16.1 
641 1.520 3.201 1.995 1292 2577 1228 1920 77 60 29.170 394 785 682 1067 25.0 15.6 
642 1.789 1.195 .566 985 558 527 521 66 60 29.160 3oo 170 293 289 18.9 15.6 
643 
646 
649 
1.788 
1.551 
1.518 
1.354 
1.261 
1.207 
.799 
.607 
.411 
1006 
1182 
1400 
*804 
718 
575 
551 
685 
1444 
648 
668 
526 
68 
68 
66, 
62 
62 
60 
29.160 
29.160 
29.160 
307 
360 
427 
245 
219 
175 
306 
547 
802 
360 
371 
292 
20.0 
20.0 
18.9 
17.8 
17.8 
15.6 
651 1.515 1.637 .791 1395 1103 1438 770 68 62 29.160 425 336 799 428 20.0 17.8 
652 1.739 3.893 1.730 1599 2767 1444 1944 77 60 29.170 487 943 802 1080 25.0 15.6 
653 
654 
1.741 
1.742 
2.175 
1.503 
.999 
.601 
1601 
1604 
1600 
964 
1445 
1449 
1068 
703 
78 
78 
60 
60 
29.160 
29.160 
488 
489 
488 
294 
803 
805 
593 
391 
25.6 
25.6 
15.6 
15.6 
655 2.052 3.708 1.476 1807 2668 1452, 1864 78 60 29.170 551 813 807 1036 25.6 15.6 
656 2.038 2.455 1.001 1799 1813 1451 1203 78 60 29.160 548 553 806 668 15.6 15.6 
657 
658 
659 
2.043 
2.470 
2.465 
1.602 
3.426 
2.724 
.644I .591 1.236 
1.001 
1804 
2006 
2005 
1066 
2479 
2007 
1454 
1458 
1459 
i50 
1701 
1336 
78 
77 
78 
60 
60 
60 
29.160 
29.170 
29.160 
550 
611 
611 
325 
756 
612 
808 
810 
811 
417 
945 
742 
25.6 
25.0 
25.6 
15.6 
15.6 
15.6 
740.7 
740.9 
740.7 
660 2.470 1.724 .598 2000 1195 1448 822 78 60 29.160 610 364 804 457 25.6 15.f6 740.7 
K\
 
Table A-7. Acoustic Test Matrix, Aerodynamiic Test Conditions, BTF Model 7.
 
2 2
2 2 

At .f 17.21 in. 0.0111 m DT._BsngTrof.n Model N.. 7 A z f 11.09 in. •0.00714 .m 
V C V f Tr T T TDry TWe v Vo.f T T T TDry TWet Darom. 
Daat. (PT/Po)¢ (PT/pO)f
Pt. 
A/
I) f/VC (ft/sec) (ft/sec) (*) R)( (' F) (' F) Hg)(JF) (fn (m(Cc(R)e ((/e' K)sc- ) CC tD 
701 1.777 1.508 .613 1.00 968 969 514 705 49 40 29.508 295 295 286 392 9.4 4.4 749.5 
703 1.782 2.043 1.53 964 1.474 808 978 49 40 29.495 294 449 282 543 9.4 4.4 749.2 
705 1.779 2.712 2.09 965 2018 811 1356 419 40 29.512 294 815 284 753 9.4 4.4 749.6 
706 1.632 1.612 .99 1094 1083 762 765i 43 39 29.470 333 330 423 425 6.1 3.9 748.5 
708 1.634 2.254 1.50 1102 1654 772 1095; 45 40 29.490 336 504 429 608 7.2 4.4 749-.0 
710 1.642 2.980 1.09 III0 2209 775 14699 49 40 29.520 338 673 431 833 9.4 4.4 749.8 
"711 1.583 1.738 .99 1218 1210 1002 834 417 41 29.531 371 369 557 463 8.3 5.0 780.1 
713 1.597 2.456 1.47 1228 1811 1000 1200 56 45 29.522 374 552 556 667 13.3 7.2 749.9 
715 1.580 3.275 1.97 1217 2402 1004 1649 56 45 29.510 371 732 558 916 13.3 7.2 749.6 
716 1.532 1.849 1.0l 1298 1304 1218 8781 59 47 29.483 396 397 677 488 15.0 8.3 748.9 
718 1.525 2.640 1.52 1294 1963 1222 1314 56 45 29.515 394 598 679 730 13.3 7.2 749.7 
720 1.536 3.552 1.98 1303 2584 1219 1800 88 47 29.505 397 788 677 1000 14.4 8.3 749.4 
721 1.518 1.953 1.00 1407 1404 1456 942 53 46 29.522 429 428 809 S23 12.8 7.8 749.9 
723 1.513 2.873 1.50 1403 2100 1459 1397 58 47 29.495 428 640 811 776 14.4 8.3 749.2 
725 1.509 3.877 1.99 1393 2774 1448 195? 58 47 29.500 t25 846 804 1087 14.4 8.3 749.3 
726 1.369 1.524 .97 1018 989 1004' 717 52 44 29.531 310 301 558 398 11.1 8.7 750.1 
727 1.377 2.074 1.46 1027 1499 1003 993 82 44 29.525 313 457 557 552 11.1 6.7 749.9 
728 1.389 Z.734 1.96 1035 20241 992 1354 55 46 29.518 315 617 551 752 12.8 7.8 749.8 
729 1.871 1.947 1.00 1399 1397 992 936 59 47 29.475 426 426 581 520 15. 10 8.3 748.7 
o730 1.869 2.861 1.50 1406 2110 1003 1415 59 47 29.472 429 643 557 786 15.0 8.3 748.6 
731 1.860 3.864 1.98 1400 2777 1002 1968 so 42 29.818 427 846 557 1092 10.0 5.8 757.4 
733 1.796 2.601 1.55 971 1504 812 787 40 37 29.462 296 458 284 437 4.4 2.8 748.3 
734 1.796 3.179 2.03 981 1991 520 1168 43 39 29.470 299 607 289 649 6.1 3.9 748.5 
735 1.641 2.577 1.48 1105 1639 769 943 45 40 29.472 337 Soo 427 524 7.2 4.4 748.6 
736 1.651 3.025 1.47 1113 1636 772 822 45 40 29.485 339 499 429 457 7.2 4.4 748.9 
737 1.619 2.601 2.03 1090 2208 768 1674 80 42 29.825 332 673 427 930 10.0 5.6 757.6 
738 1.552 Z.897 1.52 1189 1804 995 1033 68 59 28.990 362 550 553 574 20.0 15.0 736.3 
739 1.566 2.002 2.00 1205 2408 1003 1811 so 42 29.830 367 731 557 1006 IO.0 5.6 757.7 
740 1.552 2.657 2.03 1193 2426 1002 1975 50 42 29.830 364 739 557 1097 10.0 5.6 757.7 
) 741 1.528 3.188 1.98 1307 2585 1241 1937 51 41 29.830 398 788 689 1076 10.6 5.0 757.7 
t 742 1.768 1.176 .55 950 525 499 506 40 37 29.455 290 160 277 281 4.4 2.8 748.2 
743 1.764 1.335 .84 954 798 505 669 40 37 29.460 291 243 281 372 4.4 2.h 748.3 
744 1.63 1.266 .59 1097 648 768 536 68 59 28.995 334 198 427 298 20.0 15.0 736.5 
745 1.855 1.176 .44 1191 525 994 507 40 37 29.535 363 160 552 282 4.4 2.8 750.2 
746 1.574 1.274 .60 1218 725 1013 655 47 41 29.533 371 221 563 364 8.3 5.0 750.1 
747 1.881 1.50,1 .79 1218 967 1004 708 47 41 29.532 371 295 558 393 8.3 5.0' 750.1 
748 1.539 1.311 .61 130h 804 1224 668 68 59 i8.980 399 245 680 371 20.0 35.0 736.1 
' p 749 1.513 1.201 .40 1403 562 1460 SOB 48 40 29.488 428 171 811 282 8.9 4.4 749.0 
750 1.506 1.117 .63 1392 881 1452 680 ,t8 40 29.485 424 269 807 378 8.9 4.4 748.9 
4 751 1.509 1.631 .80 1397 II11 1456 787 48 40 29.485 426 339 809 437 8.9 4.4 718.9 
752 1.736 3.873 1.73 1603 2778 1456 1964 51 41 29.833 489 847 809 1091 10.6 51.0 757.8 
753 1.757 2.171 .98 1916 1585 1451 1050 48 40 29.480 493, 483 806 583 8.9 4.4 748.8 
754 1.755 1 .1911 .59 1623 959 1466 706 50 42 29.485 495 292 814 392 10.0 5.6 748.9 
755 
756 
2.013 
2.056 
3.696 
-2112r 
1.17 
.99 
ISO8 
1821 
2663 
1803 
1461 
1470 
! 
1861 
1203 
51 
48 
41 
40 
29.832 
29.480 
551 
555 
812 
550 
812 
817 
1034 
668 
10.6 
8.9 
5.0 
4.4 
757.7 
748.8 
757 2.O88 1.581, .59 1819 1069 14599 768 48 40 29.480 554 326 811 427 8.9 4.4 748.8 
758 2.461 1. 10 1 1.24 ]999 2485 1452 1717 53 42 29.828 609 757 807 954 11.7 5.6 757.6 
759 2.160 2.7-15 1.01 19.43 2007 1445 63f6 53 42 29.825 607 612 803 74? 11.7 15.6 1757.6 
Table A-7. Acoustic Te.st Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 7 (Concluded).
 
Ac 17.21 in. 2 0.0111 u Duct-Burning Turbofan Model No. 7 Af 11.06 in.2 0.00714 
2 
Data' 
Pt. (PT7 O'/PI2(ft/sc) 
V0 Vf 
(ft/see) 
, 
c R) 
f 
R) 
T 
Dry 
(o F) 
T 
wet 
(0 F) 
Barom. 
(in. Hg), 
Vc 
(W/sec) 
V, 
(V(sec) 
T7 T f 
(IT) 
T 
Dry 
V(C) 
T 
wet 
C) 
Barda. 
(m Hg) 
760 2.560 1.750 .643 .60 2039 - 1222 1456 841 48 40 29.480 621 372 809 467 8.9 4.4 748.8 
770 --- 3.843 -­7. ... 2756 --- 1944 53 42 29.818 --- 593 --- 1080. 11.7 5.6 757.4' 
771 --- 2.832 - 2097 --- 1410 53 42 29.825 -- 430 _.- 783 11.7 5.6 757.6 
772 --- 2.410 --- .1793 --- 1198 53 42 29.823 --- 365 --- 666 11.7 5.6 757.5 
773 1.510 ---- - 1398 --- 1455 -- 53 42 29.812 443 --- 808 -- 11.7 5.6 757.2 
774 1.564 4-- --- 1195 --- 989 --- 53 42 29.812 301 -- 549 -­ ' 11.7 5.6 757.2 
780 -4- 3.721 --- --- 2672 -- 1866 --­
781 --- 3.565 --- --- 2578 --- 1788 --­
785 --- 3.012 --- --- 2210 -'- 1490 - - --- - -- --­
786 2.866 --- --- 2111 --- 1415 --­
787 
789 
---
---
3.819
2.907 
-. 
---
--- 2747
2403 
---
---
1938
1801 --- -
--­
--- --
-
791 --- 2.091 --- --- 2098 --- 1901 --- ----------------------­
Table A-8. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 8.
 
Ac 16.92 in,
2 0.01092 m 2 Duct-Burning Turbofan Model No. 8 Af = 10.95 in. = 0.00706 n 2 
Vc V T T7V V 
D.,, 
ST/P' po)f A1 /An V/VePt'~~~ 
c 
(ft/sec) 
f 
(ft/sec) ( T> (' R) 
Try TWet 
( F) (0 F)(°F) 
Bare.. 
(in. Hg) 
v 
(fsee)m/e. (ine)()we. i 
T7 TDry TWet 
C) ( C)(°I") 
flare,. 
(m N)(i.Hg 
_ ___ T___ VR II (yfR) I( K) 
801 1,771 1.503 .647 1.02 955 978 503 723 41 34 29.615 291 298 279 402 5.0 1.1 752.2 
803 
805 
1,767 
1,769 
2.024 
2.699 
1.53 
2.08 
968 
969 
1481 
2014 
520 
519 
998 
1357 
42 
41 
34 
34 
29.615 
29.615 
295 
295 
451 
614 
289 
288 
554 
754 
5.6 
5.0 
1.1 
1.1 
752.2 
752.2 
806 1.59 1.589 1.00 1068 1067 765 763 44 34.5 29.617 326 325 425 424 6.7 1.4 752.3 
808 1,621 2.252 1.52 1089 1651 765 1092 44 34.5 29.620 332 503 425 607 6.7 1.4 752.3 
810 
811 
1,637 
1,56 
2.983 
1.728 
2.01 
1.00 
1095 
1195 
2200 
1191 
759 
994 
1487 
815 
45 
52 
35 
4'1 
29.610 
29.525 
334 
364 
671 
363 
422 
552 
826 
453 
7.2 
11.1 
1.7 
5.0 
752,1 
749.9 
813 1,568 2.424 1.49 1203 1797 996 1196 52 41 29.510 367 548 553 664 11.1 5.0 749.6 
815 1.59 3.269 1.94 1219 2366 994 1603 53 42 29.550 372 721 552 891 11.7 5.6 750.6 
816 1.546 1.835 1.00 1310 1304 1216 888 51 41 29.500 399 397 676 493 10.6 5.0 749.3 
818 1.549 2.654 1.49 1310 1950 1209 1292 51 41 29.550 399 594 672 718 10.6 5.0 750.6 
820 1.537 3.565 1.97 1309 2580 1229 1791 43 35 29.595 399 786 683 995 6.1 1.7 751.7 
821 1,523 1.945 .99 1397 1386 1425 923 51 41 29.500 426 422 792 513 10.6 5.0 749.3 
823 
825 
1,518 
1,497 
2.859 
3.888 
1.50 
2.01 
1405 
1388 
2112 
2784 
1453 
1463 
1420 
1968 
44 
44 
36 
36 
29.590 
29.590 
428 
423 
644 
849 
807 
813 
789 
1093 
6.7 
6.7 
2.2 
2.2 
751.6 
751.6 
826 1,352 1.533 1.02 972 990 950 709 52 41 29.530 296 302 528 394 11.1 5.0 750.1 
827 1,363 2.058 1.49 1002 1493 985 994 52 41 29.510 305 455 547 552 11.1 5.0 749.6 
828 1.365 2.732 1.99 1007 2004 992 1330 52 41 29.512 307 611 551 739 11.1 5.0 749.6 
CA 
0) 
829 
830 
831 
833 
1.862 
1.878 
1.852 
1.792 
1.950 
2.853 
3.884 
2.586 
1.00 
1.49 
1.96 
1.53 
1395 
1405 
1412 
971 
1395 
2096 
277i 
1497 
994 
996 
1026 
511 
932 
1400 
1951 
773 
52 
53 
44 
41 
41 
42 
35 
34 
29.520 
29.510 
29.595 
29.615 
425 
428 
430 
296 
425 
639 
845 
453 
552 
553 
570 
284 
518 
778 
1084 
429 
11.1 
11.7 
6.7 
5.0 
5.0 
5.6 
1.7 
1.1 
749,8 
749.6 
751.7 
752.2 
834 1,772 3.153 2.03 974 1980 523 1163 40 33 29.615 297 604 291 646 4.4 .6 752.2 
835 1.626 2.584 1.49 1089 1620 761 918 44 34.5 29.620 332 494 423 510 6.7 1.4 752.3 
836 1.638 3.013 1.49 1101 1637 766 825 44 34.5 29.620 336 499 426 458 6.7 1.4 752.3 
837 1.627 2.591 2.00 1095 2185 768 1647 53 42 29.550 334 666 427 915 11.7 5.6 750.6 
838 1.576 2.858 1.48 1203 1777 986 1013 52 41 29.510 367 542 548 563 11.1 5.0 749.6 
839 
840 
1.566 
1.566 
2.886 
2.658 
1.98 
2.00 
1199 
1208 
2371 
2421 
993 
1007 
1765 
Ig68 
43 
43 
35 
35 
29.595 
29.595 
365 
368 
723 
738 
552 
559 
981 
1093 
6.1 
6.1 
1.7 
1.7 
751.7 
751.7 
841 
84 
1.524 
1.770 
3.199 
1.160 
2.01 
.54 
1295 
976 
2597 
527 
1227 
527 
1951 
555 
44 
51 
35 
40 
29.593 
29.552 
395 
297 
792 
161 
682 
293 
1084 
308 
6.7 
10.6 
1.7 
4.4 
751.7 
750.6 
843 1.763 1.337 .81 963 781 515 638 42 34 29.615 294 238 286 354 5.6 1.1 752.2 
0 0 
844 
845 
1.612 
1.536 
1.223 
1.174 
.56 
.46 
1080 
1172 
606 
541 
761 
989 
545 
543 
51 
51 
40 
40 
29.532 
29.550 
329 
357 
185 
165 
423 
549 
303 
302 
10.6 
10.6 
1.4 
4.4 
750.1 
750.6 
646 1.567 1.252 .58 1201 700 995 655 52 41 29.550 366 213 553 364 11.1 5.0 750.6 
847 1.558 1.496 .80 1191 956 990 699 52 41 29.535 363 291 550 388 11.1 1.0 750.2 
848 1.535 1.337 .61 1298 787 1212 647 51 41 29.510 396 240 673 359 10.6 5.0 749.6 
849 1,481 1.159 .38 1364 520 1451 543 52 41 29.550 416 158 806 302 1.1 5.0 750.6 
kI853 
8s0 
:581 
882 
1.504 
1.513 
1.742 
1.748 
1.433 
1.646 
3.8s3 
2.191 
.62 
.79 
1.74 
1.0 
1399 
1396 
1606 
1616 
869 
1109 
2801 
1608 
1469 
1445 
1453 
1462 
842 
771 
ID92 
1069 
51 
51 
44 
43 
4141 
36 
35 
29.50029.500 
29.690 
29.590 
426426 
490 
49. 
265338 
854 
490 
816803 
807 
812 
357428 
1107 
594 
10.610.6 
6.7 
6.1 
6.05.0 
2.2 
1.7 
749.3749.3 
751.6 
751.3 
854 1.777 1.506 .59 1631 960 1451 694 43 35 29.583 497 293 806 386 6.1 1.7 751.4 
855 2.032 3.720 1.51 1786 2698 1436 1901 44 36 29.590 544 822 798 1056 6.7 2.2 751,6 
8567 2052.051 2.1671.595 1.01.59 18031807 18161067 1460 1453 1201 758 
43 
43 
35 
35 
29.580 
29.583 
550 
551 
554 
325 
811 
807 
667 
421 
6.1 
6.1 
1.7 
1.7 
751.3 
751.4 
858 
859 
860 
2.458 
2,469 
2.460 
418 
2.733 
1.725 
1.25 
1.01 
.60 
1998 
2000 
2005 
2489 
2023 
1201 
1453 
1499 
1461 
1717 
1353 
832 
14 
43 
43 
36 
35 
35 
29.590 
29.580 
29.580 
609 
610 
631 
759617 
366 
807 
833 
812 
954 
752 
462 
6,76.! 
6.1 
2.2 
I,7
1.7 
751.6 
751.3751.3 
Table A-9. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 9. 
Ae - 17.21 in. 
2 
- 0.0111 m 
2 
Duct-Burning Turbofan Model No. 9 A f 11.12 in.
2 0.00717 m 
2 
ac V f T t v VfI TT7 T Dry T Wet Baron. 
t. pTp 0 )c (pT/P)f At/A c Vf/V c 
t 
/So 
/c TT£ 
C 
TDr2 
F) 
TWet 
U F) Barom. (in. g)1 c SeC) (nVSoc) c fV) K)C QC Hg) 
901 1.792 1.529 .646 .980 1011 991 554 715 74 58 29.439 308 302 308 308 23.3 14.4 747.8 
903 1.794 2.049 1.472 1016 1496 559 1003 74 58 29.432 310 456 310 557 23.3 14.4 747.6 
905 1.791 2.729 1.986 1019 2024 563 1357 74 58 29.432 311 414 313 754 23.U 1414 747.6 
911 1.559 1.727 .996 1192 1187 990 811 74 58 29.425 363 362 550 451 23.3 14.1 747.4 
913 1,564 2.452 1.508 1205 1817 1005 1209 74 58 29.422 367 554 558 672 23.3 14.4 743.3 
915 1.564 3.259 1.980 1209 2394 1013 1643 74 58 29.42 369 730 563 913 23.3 14.4 743.3 
921 1.513 1.951 .996 1397 1391 1449 926 75 60 29.41 426 424 805 514 23.9 15.6 747 
923 1.496 2.862 1.523 1380 2102' 1451 1404 75 60 29.415 421 si: 806 780 23.9 15.6 747.1 
925 1.495 3.876 2.002 1385 2773 1463 1957 74 58 29.415 422 _845 813 1087 23.3 14.4 747.1 
942 1.784 1.182 .557 1015 565 562 570 79 61 29.39 309 172 312 317 26.1 16.1 746.5 
943 1.785 1.354 .791 1020 807 567 654 79 61 29.39 311 246 315 363 26.1 16.1 746.5 
946 1.562 1.270 .595 1201 714 1001 643 79 61 29.41 366 218 556 357 26.1 16.1 747 
949 1.516 1.180 .403 1403 566 1453 576 79 61 29.39 428 173 807 320 26.1 16.1 746.5 
951 1.515 1.644 .787 1402 1103 1454 76 75 60 29.41 427 336 808 425 23.9 15.6 747 
ci 
Table A-10. 
Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 10.
 
2
At = 17.21 in 2 = 0.0111 .n 2A f 11.12 in2 = 0.00717 .m 
Daa(P/Po) (pT/po) 
 V
c T7fT T V
DaaA/e . vf T TTf T DRY TWET Barom Vf 7~ 7 ~ JBrn
TT TTfCf 7 T DRY TWET Bar..c 
tpt. T ocj of /Ac Vf/Vc (fi/sac) (ft/sec) (- R) (* R) (*F)

_______ 
______ 
('F) (in.,g) (r/sec) (M/see) V(C)C'( (C)K)) r(,K) 
_ _I____(Mm. Ng 
1001 1.792 1.522 .646 .998 989 987 530 717 59 
 55 29.472 301. 301 
 294 398 15 13 748.6
 1003 1.795 2.061 1.496 997 1492 537 
 991 59 55 29.478 304 455 298 550 15 
 13 748.7
1005 1.798 2.721 1.977 1013 2003 553 1333 59 55 
 29.488 309 610 307 
 740 15 13 749.0
 
1011 1.570 1.733 .995 
 1197 1191 984 811 62 56 
 29.490 365 363 547 
 450 17 13 749.0
 
1013 1.563 2.448 
 1.509 1195 1803 990 
 1193 61 55 29.485 
 364 550 550 663 16 13 748.9
 
1015 1.565 3.266 1.982 1206 2391 1005 1638 61 
 55 29.485 368 729 
 558 910 16 13 748.9
 
1021 1.511 1.968 1.001 1399 1400 
 1458 927 62 56 29.490 426 427 810 
 515 17 13 749.0
1023 1.495 2.844 1.526 
 1380 2106 1453 1417 62 56 29.483 6 807 787 13
421 42 
 17 748.9
1025 1.506 3.855 
 1.976 1401 1470
2768 1956 62 56 j 29.485 427 844 817 1087 17 13 748.9
1042 1.788 1.199 
 .576 972 560 
 513 516 56 53 29.463 296 171 285 287 
 13 12 748.4
 
1043 1.784 1.366 
.819 989 534810 640 59 55 29.460 301 247 297 356 15 13 748.3
 
1046 1.558 1.251 .596 1186 707 981 671 56 53 29.459 361 215 545 373 13 12 748.3
 1049 1.518 1.184 
 .392 1396 547 1433 527 56 53 29.461 426 167 796 293 13 12 748.3
 
1051 1.510 1.634 
.784 1392 1092 1444 758 62 56 29.490 424 333 802 421 17 13 749.0 
w,, Table A-Il. Acoustic Test Matrix, Aerodynamic Test Conditions, DBTF Model 11.
 
2in 2Ac= 17.21 = 0.0111 M 2 2
= 11.12 in = 0.00717 i
t T of A/A V c V TTC T DRY TWET Baro Vf T T faD HT) 
A1 

J fData (P/P (P/P (ft/sec) (ft/sec) (Gn) (R) ( VC TT) ('F) (in.Hg) (nsec (sc) ( I) ( * K) (*0) (0() 
d 1101 1.790 1.533 .646 .991 1006 997 549 720 68 
 59 29.475 307 304 
 305 400 20 15 748.7
 
1103 1.787 2.059 1.492 1006 1501 
 551 1004 68 59 29.475 307 458 306 558 I20 15 748.7
1105 1.791 2.725 1.985 
 1016 2017 560 1349 68 59 29.479 310 615 311 
 749 20 15i 748.8
 
1111 1.564 1.725 
 .968 1208 1169 1010 788 68 57 29.465 368 356 
 561 438 20 14 748.4
560 911 91190  449 5161 0 711132.4481.53• 8 0   7.47 
1115 1.563 3.255 1.976 1206 2383 1008 1631 
 68 59 29.475 J68 726 560 906 20 15i 
 748.7 
1121 1,497 1.963 
 1.018 1378 1403 1443 
 934 70 57 29.465 420 428 802 519 
 21 14 I74h.41123 1.49 2.861 1.519 1388 
 2109 1458 1414 70 57 29.465 423 643 810 
 786 21 14 748.4
1125 1.502 3.882 1.997 
 1390 2776 1457 1959 70 57 29.502 424 846 809 
 1088 21 14 749.4
 
1142 1.788 1.187 .565 1002 566 546 
 556 66 57 29.490 
 305 172 303 309 19 14 749.0
 
1143 1.791 1.357 
.802 1013 812 557 656 68 
 59 29.480 309 217 
 309 364 20 15 
 748.8
1146 1.572 1.261 .596 1197 714 
 982 660 68 59 29.485 
 1 365 218 516 367 20 1 i 748.9
1149 1.506 1.185 
.418 1392 
 582 1452 594 66 57 29.490 124 177 807 330 14
19 748.0 
1151 1.502 1.625 .795 1388 1103 1453 782 68 
 57 29.465 12,J 336 807 431 34
20 748.4
 
3.0 ACOUSTIC DATA
 
b. 12.2 m (40 ft) Arc Data
 
Measured Data Corrected To Standard Day
 
PAGE i 'WrJLL SCALE DATA RrDUCT10:1 PROJRAM 	 Ppuc. Do4TE . v'ONTH,55 DAY 0 NHq O 1 
MODE L SOUND PRESSURE LEVELS [?DEi F' 7 PERCENT RELt NHM DAY , JENOfs) 
,A -%'G1; FRO M INLET IN DEGREES (A D RAIA M=S ) 
SPL INPUT AT STO 
'4 0  
0t 30L0 40 5 6o )C70, 64! 90 1 0I -11 12f,- 140, 150, 150, D;- ,01 0; PNL 
REV, ALPHA 12/73 FRE=! ( , 0 ( , 7 ( -2( j 	 (21 -39)(2,?77 52 44)(2.621'(21 9 C0 1(0! );Of11 2) ( . 7€l)! 

50 59,8 61,6 61ti 6114 6117 62 i 6316 "6418 6511 66 1 6695 6a 5 72t3 72 7 1 0619. 
49 EGA 63 62, 3 6313 63t2 6317 6413 65 9 6613 6712 6611 6910 70,3 7214 75T5 7566... 1= 
65 6 66!0 66 7 0:jE 69!j 7011 %01 73,0 76 4 7615 Bill 11313RONO 1 80 63,9 64.6 65p3 
RADIAL 40: FTj 100 66,4 67,1 67t9 6 1;6 67t6 69 6 72!4 73i8 7417 7519 77,1 81to 8418 85t4 . . . alo 12110
( 2, M) 125 69,4 68,7 68o2 69 17 69,2- 72 2 75 4 751'7 7619 7912 80,7 8413 8710 8913 
VEHICLE JENOTS 160 73,4 71?' 70,9 7i t9 72,4 74 9 77: 6 7716 8QI§6 1j6 81,6 8419 88:1 89? 12203 63t6 8616 89 2 9215 . .. 123,9Cok,rIG , JE-059 200 74,8 75 3 73p5 7,3#5 7415 76 j 77 18 	 78f5 861O 8218 
86,3 6710 91 2 9314 .. .... . . 125,64OC EVENDALE 25^. 76:5 77to 76,0 7618 76,8 77 3 78 t3 	 B~tO 8515 8510 
" 12710
DATE 05"07-75 305 78 3 77 76,3 7615 7818- 79,9 7910 	 8 35 1 7081 1991 

.8411 83p3 89 r0 91 9 9118 .. . ...... 12512RUN DBTF MODEL 1 400 74,4 73 2 76;5 7519 77:1 77 4 78,8 	 8q3 8216 
85,7 9i,4 92:3 9218 	 12613
TAPE -XlDO0l $00 74:3 7611 77 6 7518 76 9 78 j 6012 8,19 8219 8412 
HG 75 78!4 t4 8317 86,4 8916 91!i 93?3 .... ... 26!0BAR 29,3 630 6 76!9 7812. 7619 791 0 i 8211 8317 
(99043t N/M2) 800 76,7 8!Ifj 7311 78t5 79,3 79 3 8014 83t4 8410 86#3 68t2 89t6 89 9 9219 12614 
8 =7 6 1 8 ! 71 ..... 12512f
TAMS 641 1E000 7706 8011 79,0 77t9 79,0 80 4 1 ­
82t4 8214 8319 8519 87,3 8917 86 2 B 12 ..... ... 2"5,2(2911 DEG K) 1250 77,0 75o2 75,5 7815 79t2 9012 
TET 53t DE9 F 600 76 3 79 1J 756 79 0 79 8 802 81t5 82j2 83!i 85 0 86 8 8a,0 85!4 212 .. . . ... 124 12 
118DEG. K) 2000 7813 77! 76 7 9!9 79?7 oo sit q12t 82t? 84tj 857 868 83 6 8110 123y5 
HACT O, G4/H3 2500 77 5 78 :5 79 2 78j4 76,3 5iO 82 -4 8313 "8413 85,5 8617 82 9 80! .. .. 123,5 
123 1491, KG/M3) 3150 75: 8 7719 7a8 7817 79!6 7916 810 82H 8310 8416 8514 86,1 	 t 
FRED! SHIFT 4C00 74,9 77:7 73,2 7910 7809 BO 3 61!3 	 82t,0 a313 a514 e5,5 s6;0 821B Biji0 12318
 
jET 0 5000 75,2 78 7 79,1 788 7912 So05 tI 8 5 841 86t2 86f9 871i 84t 0 S218 . . 1...2417 
DIAMETER RATIO 6303 74,:9 7903 8&0 10:6 6016 Ai 7 A2t 8 3 54,1 8611 8 6 6 86f6 8415 84,g 12525 
6n,5 8110 8210 P310 82:9 8414 8417 8613 866 4 $6,2 84,1 84,6 ....... . . 125 6
DF/DM 1,00 8000 74,9 79, 0 
10000 74,7 79 9 81:1 81 :5 82,4 83 1 82;4 a8412 841§8 86:1 861 85; 7 83j6 83;5 .. 125,8 
80 9 82t 5 82 q 2 3 8314 a315 85 2 8514 8413 82!0 Bill 125t212500 7 2,8 79, 79.9 
60 797815 80,4 50 806 Bj 82f8 83 2 e311 8119 80 2 7913 	 12N!
047; 

2Z 8
 20000 66:9 7412 7 5 : 7612 77,0 77 7 78t0 79t6 8uf2 8o19 5018 791 781j 76t2 ..... ... 
25CO) 63:9 7 98 79 8 7 ;9 74 751 7 t8 77j6 77f§ 7817 76:6 76; 5 75;4 73tj . .. . . 119 #7 1171041 00 60 0 615 68;6. 6 5 7011 72, 7310 7416 7411 7510 	 73 9 73 u 7 1 3 912 
69;0 681? 6719 6519 1131850C100 57#2 6411 63,6 66!4 6605 681 59;2 70f4 70t§ 7118 
65 9 6712 67f4 661? 6915 66 0 66t5 66t4 6317 ..... ... . 1211
50000 55; 0 61,4 62,7 6217 62!9 

63003 55 1 57#6 59p0 %917 5918 641 671Q 661§ 6413 69 4 64 0 6614 6814 6412 .. . .... 1302
 11619
80000 55,8 551g 55,2 5 fq 5615. 651 67jO 6711 63iZ 71:3 65 :0 67,0 6710 5515' 

00VERA% M'EA$URED 
 .. ..... . I 
OVERA LL- ALcULATED 89;2 9114 9J;8 92j -92t9 93;7 9416 95i9 97ig 190#5 9914 101'16 10117 ID3;3 13616 
P NDB 1 1 0 j 	 ,# . ... . si ... - . ... ................ 1... .. .. .. . .... ..... . .. . ..... . .
 
0; 
PAGI I FULL SCALE DATA REDUCTIONI PROGR. M PROC, DATE - "ONTH 65 DAY 0 4R, O 9 
MODEL SOUND PRESSURE RVELS ;59, 0E ; Eo-70 PERCENT RiL I HUM, DAY -.JENOTS) 
, '~ ~ fNLET I.NDEGREES.(AND RADIANS) 	 ',ANGLES FROMH 

SOLINPUT AT 8TO 30, 40, 53' 605t 701Z O ! , 00 I'I ; Z2-, ' "140 150,0 160, 01 t 'Of )0PWL 
RE ALPHA j2/73 REO, (o. € 10 { 17)l 0 )1 2 } ,6 1 ,7 {" 5 92 8 )2 2 )2 ) }(2179)(01. 1(of' )cot ) 
• 50 61 62361 248! 83 65 1161 8 61 67 1 68t5 7013 7413 74t7 I 0; 
, NO EGA 63 63 6 65jI 65:1 6512 6515 67 j 6813 66 9 681? 76 6 7110 7414 7717 78p6 11210 
RDG, NO#' .of 80 65,1 66,1 67,0 67t4 6718 67 9 69 18 7Z 8 '7118 7314 74,5 7Y19 8018 e3li 11511 
RADIAL 40: FTj 100 68,4 69 1 6919 69ti 69:1' 70 6 7 17 74 6 76 5 7711 78p6 82t8 8618 8714 119,7 
(12, M) 125 70,7 7a12 70?4 7519 7 14 74 7 76 19 7619 77 9 6014 8119 8 3 89 0 9018 1 22,5 
VEHICLE:' JENOTS 160 749 7314 729 739 74tt 76 6 79ft 789 Sjt6 6219 6316 86 4 8916 9ill 12317 
CON,10 JE-059 200 76:3 7603 75t0 7408 76 0 77 5 78:5 7915 t 88P35 8418 87 6 90 5 9410 125tl 
Loc EVE4DALE 250 78 0 7 0 77t5 7813 7810 78 5 79 3 sota 86l385 5 86,5 86 3 92:2 94f6 126:6 
DATE 05-07-75 Z15 78,B 7810 78:0 76 5 79168 0 ? Solo 8 10 $41Q e5 5 8713 88 4 9217 9710 127 6 
RUN 09TF-MODEL 1 400 75:4 74:7 7a 3 77 1 7609 76 7 a013 81' 831n 851 8409392798 1268 
TAPE X10020 500 76,1 77 6 78 6 77 8 78t7 79 6 81 7 82 2 841 512 8604 92 4 9218 9218 .. 127,1l 
BAR 2913 HG 630 76,67: 912 "7. 7779 21 836 049 417 86p9 9016 9j16 9218 23 
9 9 043 N/M2) 600 78,4 8016 79 4 8010 80i3. 80 3 8119 84 1 85 0 8718 89 2 96 8 9o17 9212 12711 
TA~q 641 DEG 1000 78 6 at 6 8 0 :0 7914 8013. 91 2 83j7 841,3 85t4 8713 87;9 89 4 8911 871412l 
(291t D=G K) 125C 78, 0 79:4 79 f 791a 8012 81 4 8411 53117 84f! 8619 8816 90 5 8812 8417 	 12611.
 
TWET 53, D;G F 1600 78,0 81,0 8 'v 6 8915 82 j 2 5 a3t0 8fi2 8511 8610 8811 89 0 8611 822 	 . 12516
 
@519 	 14681281DEK) 2100 79 6 796 79,8 8119 82*2 12 0 8218 84 3 85 2 8714 86 3 	 25p4 
(, KO/lm 3150 78, 0 8014 81t3 8212 82,6 82 0 8410 85 4 8619 8716 89 1 88 9 8'6t3 8316 126 6 
FEt SHIFT 4000 77,1 80,7 61 4 821 824 318 846 86t4. 87tj 88i6 90,0 8918 870 851 127!6 
JET 0 .=5000 78;2 52,0 82; 6 82:6 832 8415 8610 86 0 89 0 91 0 919 9113 89"12 871L 12912 
284816 	 8918
DIAVETER RA~TO 6300 78:7 53'08,781 85:1 6 89; 921 921r8 9311 9018 

Or/0.4 1109 8000 79 2 835 84 7 85lj 86 2 87 3 87 2 891 891 i2t 92t9 93t2 9113 9116 .. .. 131,2
 
• 	10,03 79,2 3319 8516 8512 86,2 87 3 8714 09t2 90t 91 6 9213 92t4 9019 9i17 . - 131o4 
12500 7713 8303 8417 Sfil 06tS 8710 87"13 66t4 89 6 9?I2 9111 9018 8915 8914 130,s 
16G00 74,9 81,2 82,9 8317 8511 85 f4 8518 86Q 8810 .89 f7 89j4 89 f7 8 2 8718 .. 13010 
20130 72ti 78p7 79 6 8112 82t2 8219 8a 8 83 6 8617 8717 87;6 86tS 55:4 8419 125#1 
o 	 530 8, 7 171 7819 7914 Boll 81 6 83 4 $414 6512 83 6 8313 8214 Sill 125,6 
31500 64 7 72:8 74;3 7515 7518 7710 7805 8 t§ 801§ b2l0 80 ;7 80 0 7913 77,2 123;2 
40000 61,7 69 9 71 6 7217 73;0 73 S 74 :5 76t4 77tO 7713 75 5 7S;4 74 f9 73#6 11918 
50000 	 57 :7 67t2 67:9 0912 69 1 6917 7 12 7 tl 73ti 7413 7108 7i 8 71 14 69'1 11714 
6300 55,4 64tS 65, 65 7 67 3. 66:4 68;0 ?&f§ 69f§ 7212 68 .0 67 9 68t4 6617 11615 
80 000 03,6 637 63 05 612 6710 65;q 6811 §Si 6619 '7215 66;q 668 67 0 65t8S, .. . 
OVgRA -MEASURED
 
OVERALL. ALCY1ATED 91;2 194:2 94'9 99'2 96;2.197;0 19716199 4i100j 102t0 10215 j0818 103'7 104;7 14118 
PND8S 10 o17 1061Z §107 74 c0So 0D . 4fq ..Ig 1€19 11419 11518 11415 11110 
PAG5 i M~gL SCALE DATA REDJTIO4 PROqRAM PROC DATE - OTH 72 DAY 0 HR' L
 
M3oEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEU, F4f0 PERCEN4T REL t HUM, DAY - E OTS)
 
..
. ..... .. 0 4 0 .D3 0. AN G I.E S FRO M ' I N E T j N b E G R E 8 ( A N D R A U I A 4 S ) 
S UD T 0 0 0 0.tN 70 , 8 ,1 90 '1 0 ' 110 "12 0 , 13P 140 150 , 160 " 0 ; , l 0 O; PWLt t

REV: ALPHA J2/73 FRED, (0 5 1 7 I0 )105 ( 22 % 0 1 1 5 % !2 9)2 7)2 4 ( ,2 12 9}0 . { ] 1 )
50 6 '8 64ti 631? 6412 6412 640 6 6 19 6618 671? 69 1 7010 72i3 7611 77j2 "' " 11014 
,DGNO EGA
R,NO, OI8U 
RADIAL 4 01 T1 
63 
100 
66,1
67:, 
70,1 
66iB67,9 
7019 
66p66303 
7114 
6617
68 6 
71 ;1 
6710 
68,8 
70q6 
68 6 
69 4 
72 1 
69f5 
71 1 
74;9 
7002 
7fil 
7613 
7016 
73t3 
1717 
7418 
74 6 
7616 
74p6
76p5 
6014 
7616 
791 9 
8418 
O0t5 
8303 
88ta 
81,3 
8514 
8914 
. ...... 
11414 
111z 
12 1:6 
(121
VEHICLE 
M) 
JENOTS 
125 
160 
72,9 
77,1 
71 9 
75 :4 
71,9 
74tj 
72,4 
75l6 
7217 
'75,9 
75 
78 
4 
1 
76 4 
81:1 
78t4 
B 6 
8ol 
8314 
8212 
a416 
8317 
85j6 
87,6 
8619 
910 
91 ,8 
93 
93 
0 
3 
"" 124 6 
125,8 
GOO JE09 200 77,3 77 8 7613 76t5 7705 790 0go 8it5 83t 8518 86,6 89 9 92t2 96,o . .. . 1271'0" 
LOC EVENDALE 250 79,3 79 3 79,0 79 8 79,8 80 3 81 0 82t 87 6, 8615 88;o 9o, 93(7 9519 1280 
DATE 05 0?75 
RUN DBTF -3lEL 
TA-X10030 
1 
30% 
400 
500 
80, 0 
77 6 
77,8 
79:0 
76 2 
79f 
7913 
79 3 
806 
&o;3 
79 1 
7913 
81,5 
s0 6 
SOt2 
82,4 
so0 4 
,81 6 
8103 
82 ;3 
83 4 
9$to 
94j 
84t9 
84:8. a615 
851j 6Til 
86t7 8619 
8Op5 
85 ,$ 
887 
8?r 
92 0 
94, 1 
N42 9803 
94,0 93 6 
94 06 94 03 
..... 128193 
128 9 
12 8:9 
(9904t N/M2)
TAMHl 64t DEG F 
800 
1000 
79,7 
80,8 
820y 
0311 
81,9 
82lO 
8115 
8111 
82,3 
8213 
92 
53 
3 
7 
8319 
e419 
86 6 
4 13 
87 38 
8716 
8YI9112 
89t6 9012 
9213 
9114 
9117 
9013 
9312 
8614 
12819 
12811 
(2911 
TWET 53: 
DEG K) 
DEG F) 
1250 
1§00 
80,5 
79,5 
81t2 8118 
82 05 829 
llf3 
4217 
62f7 
643 
83.7 
845 
86t4 
85 Q5 
85 9 
1 5 
87t4 
8713-
b911 
88 7 
90'a 
90;3 
9? 
9Q 
0 
7 
a819 
87;4 
a519 
84#7 
.. .. .... 128?1 
J27F6 
(2851 DEG K) 2000 808 61,3 81;8 8411 8 3:0 S514 8518 87tj 87t? 89 1 90 4 9t 5 87 1 85to 12811 
HACI Ot G4/H3 2300 80,5 82, 8 83 7 8317 84 3 A49 8612 0 16 891P 9013 9015 90 7 8711 84t7 l2a16 
I, Kl/H3) 
FRE4! SHIFT 
3153 
4000 
80 0 
79,6 
926 
33;7 
84f8 
84;2 
849 
85t3 
85iS 
a5:9 
86 
87 
1 
0 
87to1 
83;6 
6t8i 
8919 
8914 
9015 
9 18 
9216 
924 
9 3:0 
9'1 6 
93 a 
868 
8918 
8619 
87,7 
. .. 1...29 07 
13010 
8000 6 8979016 9;112 9030 
1250B'0 8,0 6 01 1092 68 1 91 9113 05EI 94 96B, U, 7 60911 
OVERAD1109 LTE 820 8 77#3 90.2 t'6 41? 107 3 98t 075%71% B.... .. 143 6" 
7t,$t 11 4 59 1 135,6. 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROc. DOTE . PONTH 79 DAY 0 HR. 0.
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (599 DEQ, Fj')O PERCENT REL, HQMj DAY ET)
 
e . ... .. ... . . .. . . ANGLES FROM iNttET jN 0 9E§
E (AND RAPIANJS)
 
2,( , O) O,"/ (I@
t - , 0 @( ?211 ,40) tI57 ! t )}(It 2 (211G9)(2,?71)21141(2,62)(2 79)( 0 1 t(0d 11 01
50 64,8 65t3 65,9 6612 66#2 
 66 6 6719 66i8 6910 '74j6 
71tD 74j5 7803 7a 7 1 i217
 
..... .... . 74, 731 73, 
 7 4t9742 76,1 7919 qod4 Sit? 8414 65t9 
 8918 9218 94p5 12613
VEICLE JENOTS 160 79,6 7714 7696 7711 7711 80 1 82l6 821? 8311 8619 
 8716 90 .4 93-6 9513
COF 1G p.JE-059 200 76,8 7910 77t8 76t3 7808 811o 8213 128315 8513 8715 8814 9i16 94t7 991 12914LOC EVENDAL 25 80,5 8905 8 1f5 8 11 
 81,3 8J.0 A,2:5 83 8 89tO 88f8 90,0 9118 95 9 96 
9 129;7
DATF 05-07-75 
 315 a82 : 80 18 81t 8210 8218 412 833 0 0 86 6 861 8816 90,3 91 9 6: 2 989 13 391RUN DW= xo'DELu=1 0 78,9 268,
4 0 98e,7717 81,0 SOO4 82142882 2 8413908518 8715
828,8918 881 9 8 96;7 6
0 1 94f)E 12918
 
- n 630 80,1 9214 8312 82:4 8319 83 
5 8611 8714 8819 89t7 92f4 9511 9514 
 941 13i016
(990431 N/2) 800 81,2 84,6 83,9 84,j 8413 84 5 85#9 58,1 90f0 92f3 
 9310 95 3 93t9 93 f2 .
 16
 
29, DE K) 15 ao2,0 8314 64?3 84@3 8512 85 7 8819 0912 6917 9214 94, 94 5 9017 87p4 13018 
..... 53 D,11EGF, 16oo S5 85s2 $4,6 18 6,3 87 2' 87:8 8910 90 3 92 2 93; 3 9Z7(285' DEG K) 2000 83 ,6 84?1 e4,5 8613 87t 87 90; 86 2 130089 88 3 6916 901Z ?2f6 93;4 9 13 9013 87,13 13019HAM7M0 $ 0 8 . 5 3 86 5 86' 7 871l 7 7 88 09 90 6 9115 9318 93; 5 9312 89 6 87 2 3 14(, KG/M3) 3150 82,5 8611 87? 0 8719 86t0 88 8 9010 ?ill 9216 ?511 94 6 9319 9jt0 88 6 132t5FRE01 SHIFT 4000 82,6 85,9 67,4 88 5 8911 90 0 91 1 93t2 93 8 96:6 96;Q 9510 92 tf5 892 13319JET 0 5000 83,7 8715 $813 8916 9010 91 3 9215 9512 9614 99 2 97 7 97 6 94 7 92f2 13610
DIkuETER RA jO 6300 
 84,9 88,8 90t 2 9 1# 9116 92 99319 96t3 9715 ICot9 10015 996 97t8 9610 
 138fa
 
99 3 9816 12914

DF/DM Ito@ 8000 85,:9 9015 91p5 1210 93f2 94 0' 9404 97tl 9$1? l0il8 I00p9 101 4 

10000 87,9 90ji 
 91f4 92 7 93,7 94 194t7 97f5 9913 10116 In 01 09 100:1 10019 
 14011
12500 83t8 931'6 9119 92:9 93tS 9315 
 9418 06t9 9611l160s 99p9 101 119 99
7 9016 139,7
16600 90, 4 95t2 94,2 9712 9819 94 094t3 9613 971§ 9912 99p9 10 14 10304 104?5 141f4280000 82:4 88t7 69'4 0P357 9jt 3 93 6 9419 9519 95t6 9616 00!4 95 7 3125000 80,6 87;6 891 894 8 .4 81 a9lt 8 91t§ 911? 9317 92t4 94tS 9411 9318 1351231500 7712 84 5 85 16 618 86:8 $798717 89tl 89t3 9015 89;4 9 10 9 1:6 9W1
•40000 73,4 80 4 82 1 8 9 83 13311 0 831 84f2 0 12 8518 8613 85 3 8712 87 4 871950000 69,7 75t9 77p7 79f2 79,j 801 811 82681 3880 8l 19518j 271863000 67,:4 72t 73 :7 75:7 741:8 771 7N 96 to80 90 8i 4821 821212#80000 65,6 66t9 60,7 70 2 70 0 
761; 77t0 7?l§ 791 8213 76#0 80:0 8019 82!2 
 1281i
 
OVERALL MEASUR D".

OVERALL:CALCULATED 97;5 jo0li jOl;7 103;gl~1041036 10413.106 4 11 01 Z 1 1;49;; 10 

~~~~~3~~ ~~~~ . .. .--.. . .. . .. .. . --------....... .
 
44 
50 66,1' 666 67,4 6714 .6715 66ji 69t4 '70j6 710 72816 1 92 9,
 
CL I 1" %4^- 125 77,2 75t7 75,9 
 76t4 76 4 791i 821l 821'2 8Wl 614 8812 9116 9510 9615
VCrLE JE- T 160 81ti 12514
78,6 7at9 7916 7916 921 4 413 
 8414 6714 0889 
 8916 9 11 9O6 97f6" 12919
co ' 10o,.!-0,9 20 1 10 796 7910 $013 921 84,o 8313 67,a 89t5 90f6 9416 9710 99,5 13099

LOT, Eo-. 250 82 8 3o8 580E. ALFu
DATE 15;V),- 3315 8418 8515 9016 9019 92,0 94.#0 9719 9314 13 1lRUN 315 84 : 3830 63, 0 t: of4t8 95)9F"L.L1 80,9 79462 21 84f8 8810 881 90tO... 400 ,684,i 83 9 8610 88t 8913 9216 9419 9819116 90,0 96;193 o,134 131 
.000
B~" 9 00821 

RAR 9 0 6".3082 ,6 4 9 
8 
85 :7 
681 41 6L a719 88t9 9 17 9119 93,9 9e 9 9911 95, 1 33, 28 4 2 85 7 8 5 3 88 ,j 8 9 lI 91 2 2 2 9 4,9 97 6 97 f9 9 913 3 S; / .06  83,4 88t6 85,9 8615 86,O 87,3. 6 90? 51216 910 96, 4 97p5TA4164, C F- 100 ,1 fo4 86,: 9612 9419 133187! 6 8 8614 8609 87 7 89 9 90id 9291 95 3 90,9 9612 9408 9it7(??j K), 125 1331385 ,0 85j9 8 6 '6 86 8 87t2 86 4 9114 Oil! 921? 95 9 9t 989 r2 "1 13319
,WEY ..G F 600 84,:5i 0 87, 0 87 f1 87:2 86t6 $9 5 90;5 9210 9 3 3 95 7 96,8 96 5 931 89t713, 
W C , 4 % / 3 2 0 .
8 , 87t 8 8 p 8 8 1 8 9 9! 9 1 12
017 9 3 1 95 0 97 #8 9 6 0 961 4 9 3 14 9 d 1 
 3 1
h11,j 3150 85 8 65t4 89t3 890 90;6 9111 921O0940 9,,0 §90, 97,O 9719 95,,o 9,iF 134t,
'
FREI0 54 0 8 4 6 87,7* 6d,9 9o 3 111 92 f5 9316 95 l? 9716 l001i 98,5 9 4t 5 ,5 9 13 6;7
 
DI4T= RATIO 6300 87#7 9031 07 92p6931 ,8 9419 951 9 001lo 410311 10 1021 oo 03 10 
-000 90,2 91t6 93pi 
 94t7 95t2 95 & 96.7 99.2 1011§ 104l-103,3 lei 9 1031
..... , 14215
 
160 88s6 92, 9t 13j9 9317 94,6 94 7 9513 ' 91 1. 00 ;2 Joel!4 102 2 100 9 10hIt 
 4o , 2t9 94,Q 9410 9312 94,0 95 1 9617 98 1'2-97,699 9'8 1' 139012500 64,9 91,l 92?1 9O12 9219 9310 9 1:8 9314 93.? 95)2 94t6 96;3 95'9 94F6 137,5 
4000764 R6 014~:f 8511 861D 061C 86t2 87(4 8713 8 8a87,5 8914 8914 8811 13211 
OVERALL. HEASUE 

-
 1q
 
PNDB 11 a,6 lI216 IJ3,0 lli I. 11 13.1§1.jj j?121f 1211 %2 ,241312l 
PAGE1 FLL CAL DAA RDUCIONPR~R M RO¢ DAE .ttO H 7 DY 0 R~fNI
 
FULLR, AERG MNTH 47I DAY f
 
MODEL R4EROL(5t0 RPEGENT U~ DA "ANN
 
PAGE~MDEIONSCALE DATA REUCIO fVL P 70~R4 U HR 

SONDAPRESS ET Fe R ED 

~ ~ 0 Z (AND R bI 0:,,5PL ~ ~ ~ ~ ~ 6NS0)~ ~~AIe FROUTINLE10 INIDEGEE2, 31ZO 5,18, O 
RSVL INPUTAT ST73 O 0 2 07 00, )1:0, 2 5 0 1 0 tlllo2 2 92 an ?1214 1 62 2079€0, 0 Of 0; P) 
•50 60:6 6810 61;9 62t2 6310 62 6319 *65t0 65t4 6613 681 71 7018 74;9 10816
 
NO EGA 63 62 8 63tB 63t7 6317 655- 66 6710 i8 2 6814 7011 7118 75 6 78 7 79t3 l1214l
 
ROG', NO. 0 80 65,1 66=1 66,3 66 4 66;8 67 2 69t3 69;6 7018 72l9 75 2 79 18 18 8316 ... 0156
 
RADIAL 40, T, 100 68,4 6806 69p4 686 6811 70 1 7312 7416 75 7 7711 79 4 83 87 5 8717 12012
 
( 12# M) 123 71,7 739 70 4 714 70,9 73 4 764 76t7 7710 8014 82,i 86 3 895 9J3 '12219
 
VEHICLE 'JeNOTS 160 76,4 73t6 729 73t 9 74;' 76 7816 1619 gill 8216 b4, 87 19003 91,6 124?1
 
IG
CO r JE 059 200 76,8 765 74t 74 7510 76 8 783 79j5 9116 843 863 89 6 9215 94;8 . . ... 126 03
 
LOC EVENDALE 250 79,5 79 3 77t 78 13 7810 78 3 7910 8 01, 8516 6718 90t3 92 959 9716 -- - - - 2915
 
DAEC--5 3J5 8007815 77t 78t3 79 , 81 4 $013 85j3 8613 89t 9 11 92 6 7714 10110 ...... . 31?4
 
RUN DBT MOOEL 1 400 76 6 75tZ 781 7711 7804 7B 7 Sit0 83V3 8516 891l 88,8 94 39719 97 1 ----- 30fa
0 st 12914...
TAPE X0060 500 77,1 78,1 7867 77t99.19819 .8614 ~49 96;8 95,6 

BAR 29,3 HG 630 7710 78 f2 75p 71 76 17' 78 18 8JS36 8517 86t9 8919 941 9D 6 97 1 " 1 2916 
(99043i N/M2) e00 77p7 B016 786 79tP 7918 0010 8ilo 84 16 85ta 89t3 91,2 921 93t7 94p9 ...... 819 
TAHqf 66, DEG F 1000 78 03 Bl4 791B 7819 79p3 80 9 82 f9 84 1 86il 89fl 9012 92 2 9Z10 8917 .. .. . . . 1277 
(292 1 DE G K) 1250 77,5 78t4 79t4 79fo 79t7' 80 9 84t2 83t9 051l B8f6 9 1p 92 59012 86f7 12716 
TWET 531 DFG F 60o 77#3 79#7 79lo solo out5' P2 0 82 13 53 7 55t 07f3 89;$ N 5 87;,1 8410o 26,2 
(20 t DEG K) 2v00 78,3 78ti 7815 8l7 81f2 31 § 8118 83 L3 8417 86t6 679 895 85 6 82 8 ......... 12514 
HACT 0 t GM/H3 2500 77,6 791Z 80#0 7910 7919 80.7 sjf9 331? q4tS 86t6 e718 8 8 84 2 alto 12511 
(, KG/H3) 3150 76,6 79,2 80?6 80,2 80.6 SL 3 82 3 8316 94ta 8$19 87,9 87 6 84:6 859 .. . . . 25l0 
FRECI SHIFT 4000 76, 2 78; 4 79 f5 8013 806 816 8412 85t3 67f4 87t8 87 1 8 23..... '2 
JET 0 5 00U 77p5 79j5 Boll 81t 1 611 821 83 f 5 851'3 866a 88 8 69,2 891 86t5 8419 --- 12619 
DIAmETFR RA T,O 6300 76.5 Boil 8j 0 814 82tg 83 2 83 9 8.6ti 87 i 88 9 89i,4 8i12 8716 86p6 127f 5 
DF/PM ifaq 8000 75,8 Boj6 8it$ 92 3 8311. 8414 8405 86jo 8618 B889 891 9 88 87t2 87 7' " ....... 2718 
10 300 75 ,88 Z1 213 8318 7 8 86 688 3 88 86t9 .. .. 28105la 9 2:9 B4 8418 6 5 89: 2 86:5 ... .. 
12500 73;7 80fO SW1 82 :8 8 4t2 84 4 8410 8!l4 85 5 87f9810 88t 8 8517 84,8 127 :5 
16000 71 6 78t4 79,6 81 4 8214 82 9 8217 a4 D 85 0 86 2 8518 85f 8319 82,17' 126 5 
S2Q-)00 68,4 73 1'7 76,9 76 7 79e5. 79 7 Rota 621g 8312 84g2 838 82 ; 8 i 1l 8014 .. . ... . . 12416 
25,100 65,4 72f6 7413 7612 76t7 771 78.1, 76 80tP 8114 79 :9 80: 7816 7616 .. 122l3 
31500 6j; 7 69t9 79; 72;5 72!8 7511 75;2 77 1 77Q3 76j7 76;6 77t 7508 73t4 .... 1919 
40 00 5 f9 6616 6713 6§19 6914 70j? 71 7 7S 7312 74tS 71 7 7;1 7313 7J,3'. ... 1617 
50600 56P0 6N1 6412 65 5 66:4 . 6 68 8 i0 7 691Z71199 68,9 731 74 2 7 1f5- ........ 51
7 
600 5, ,9600 6 17 66 3 65 13 67: 0 681 6711 712 65 0 74, 7510 7315 .... .... 1712 
80000 5 56,917 570 5§t0 6608 66st 66f2' i7ll 641 O 6 7 713 4
?4 0 6 . 7. 4 .79 22 11
 OVERA b' HEASUAED '.1 

OVERALL: ALCULATED 9o;6 9206 93;9 ,93;5 19413 9 . 96 1 717 ?9 j1,10i*2 i02;5 104; 3 j0518 j0617 .......... I45-

P . .0 4 . I: •o.. .. '--- : - -r... .. .. ; .... . .. . . . .. ... ... . . .. . . . .... . . .. . .. ..... 0 . ... 0 q 
--- ------------ ----
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROIRAM PRQc. DATE . MONTH 31 DAY 0 H9; 0
 
MODEL SOUND PRESSJre LEVELS 1591 DEU' fs")0 PERCENT REL HUMI DAY , JEN04)
 
UT NA T ,P A GUE3 FROM' .N4ET .146EGREES (AND RADIANS),.
$PNU T O30, 40' 70 90100 Ito 131 140, 150" 16o 0 4 0;O PL0o 60t 8^, to 125,REV: ALPHA j2/73 FREO , 2(!p(P ( 2 4(t7 7|1? 29 '7 ;4(26|2T) |oO}O }W
 
50 3,3 64ti 64;1 639 63i7 64 3- 649 76J3 76f? "6816 7015 '7313 7616 76j9 " " " 11312 a. ,NO EGA 63 65 6 66 il 6 14 662 67tO 6 8 4 6818 19 7 8011 135 74 ,8 77 4 0n,7 8 11 16,8
R .!,G ,0 80' ,. 6&.,6 67,4 68, 3 6814 68,8 68 17 70 18 81j 3 82 6 7 14 77j 5 80' 9 8313 514 . .. 101..4RAIAL. 4o; - 100 70:9 71 4 % 0 7014 6919 72 74191 8§1 1 877 7811 80 6 83 3 89.3 9 04 124'1 
.(€121 k) 125 73 7 72t4 72, 2 7219 7217 74 7 '7714 6.7 9 892 8214 41 81 918 28" t5 
CONFI JE 059 200 713 7708 7513 7610 7613 70 3 7915 9i1j 9215 451 3 73 go909 94t 9615 .......
79,3 80t5LO VNA; 250 80,0 791 a 7,0 791!,7915 92, t916851,3 9015 9218 999719130 
u ATI0 -0 7-75 15 80,8 791 3 78 5 791 3 8n 5 82 12 11 3 05 6 
96 10 8 910 9 1-8 92 9 97 7 .. l . . _13316.
RUN. DBTr MODEL 1 400 77,4 7314 76t8 7614 7?4 804 88946 97,ti '59ti 88#5 941 8291 1
 
= -X10070 
 500 79#1 an,1 780 79,7, 813, '12,0 0 2 961 572 8914 916 9716 96"3 ......BAR2-,3 HO63 78,678,6 7-,4 79,9 833 . .32,67917 78,7 80 0.1 416 96,7 89 ?017 94 8 9,99111 13215(99043t1NtM2) 800 78,9 8 14 Bolt 80,3 8103. 8f1i3 aW 9 971 59 5 9212 9413 93f7 9412 ........ 32f8
 
(292t DEG K) 125 78, 7917 0 4 0:3 1 Q2 82 7 
 512 95 4 96 7 89 1 9116 9i j 89 07 8 14 ... . . . . . 3 19
TwE 53 t D Fx 160 18. 0 81t2 81,4 6 15 82 t3. R31 9415 05 2 96 6 88 3 90,3 9jf7 87f4 8312 13113(.. 51 DFG K) 2000 79 6 7916 80 ,5 8217, 317 83 $ "8418 9 ,6 96 10 87,9 89-7 96.3 8 616 8 31 .112I 13.. 
...... ..... . _ 

" ) 
29 0 lt3 2 t a1 7 82 11 83 9 84.14 06t2 971q 8 1t 89 j$ 89 7 85 9 8217 131,0

F KRQ/SH 3150 78 s8 Sj 4 2 f8 217 83,8 4 i 85 3 96M3 6 971 . 89 4 9014 e89 7,6 84i 4 . .1 0..212FR i SH F 400 0 77,9 Slt 2 82,2 831 8 84 !1. 85,3 
85 19 97 7 98 t8 90 16 9 1 6 90,6 88 ,Z 8 3,8 13316
 
DIH8E RAT.1 63~00 doO0 816 6415 0 16 86,2' 87 7 8812 l00,4 j0l,8 .94 2 94f9 94"59f 0; 3"OF/DM 11O9 .8000 80?5 851 85p8e b6f6 87 v . 88 4 $910 16i c 10210 ?412 95,0 9 ; 379;4........f 
9Qu8,513 86, 1711 8613. 8815 F913 idlj9 j0217 9410 941t 94 8 93-8, 90'6 138 "0 
1o aO M73 8216 3 l9 e419 87 jj 7 1? 8812 ldaf iool i ?O 91;6 9 ill 9o 5
1j4 92, 1 13710
20 00 74,1 8 Q2 8S 14 82 ,04 4 0 95 2 85:8 1$, , 9017 8912 89111 89 3 88 ti 89 4" "1... . . .. 5 1225003 71 ; 77!8 ,791 Qjf7 8117 8217 83 6 91 t6 961§ 8711 85 6 8613 85i 81 31 
3is00 672 _7415 7513 77 77;6 8 1 Y .19 921 8~4 5 62f9 8 10 8 .. ... 1230F?400 64 6,5:13 70,. 7411 7 ,t 7.12 76,t 88 3 91 4 ,77814 7816786 7716 .. 127..#7
 
0 ,2
, 6.u 69 2 70 5 79 7' 7210 7310 85, 851 7811 75 1 76tO 7415 2513
7617 1.

- 63000 63, 6514 66y3" 6713 651 : 6813 70f 0 t 8 8 t 710 71t 7 ;24,3 167 
80000 63,6 6412 63,§ 6418 651D 60# 6814 79fi 714 501Q ?ji 77.1 77t6 7515 26 21......
OVERAWMIEASURED
 
OVERALLICALCULATED 926 9312 95q 9' 6,j 9715 96 4 99t' l i 11 1 10 ,0; 
 : .o j07 7'.,71 ...
 
2 06611713107 7"
• ~NO " -01 0:-01 . e I 9 lg q10849f t 1121 41 -0  ......... 4o
 
..  . . . . . a. .B H"0IG.H. . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . - . . . . . . . . . 
- --... . . . :-- .. . .-•.. . .. . .. .. .. . ... . ..-. ..-

PAGE I FULL'SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DpTE - ONTH 43UDAY 0 HR 0ej• .
HOOEL SOUND PRESSURE LEVELS (59t DEJ-; to f0 ERCENT R Lt HUH, DAY 0.ENT$
 
.. . .. ANGLES FROM INLET IN 5EUREE8 (AND RADZAN$SY'
 
PL , IN P U T AT T O 
 3 0 * o ' 5 0 1 60 7 ' a l 9 a 1 0 1 1 0" 12 g 13 14 o 156 0 ;1 I
 
50 64 6 648 654 6517 66,0 66 6 8819 69t 5 7U1 9 '7213 738 "75 3 761a 77 9 . ..' . . 2 9
 167 , 6q17 610
NO EGA 63 67, 6 67,6 6910 70 4 7213 72 0 7311 7418 76pa 79 1827 8218 .... 1._1 

RO ' No 0 80 68 9o 7011 70#3 7016 7016 70 9 7313 13 3 75,3 l774 7912 82 6 8313 8616 
 119 2
RADAL !at T # loo 73:1 7219 
 7316 7219 72 06 736 7712 76X6 792 8 14 831 87 g 9110 9u9 , " 23 17
 
.. .. 2, M) 125 754 4 7 71 7 2 74 4 77 'j 7 9 9 8 4 Oi2 5504 8612 89 9313 94,0t . . .. . 2o 
V EHIC E JENOT S 60 80 6 77 9 7711 7719 7716. 79 .9 82 6 §21? 8 11 871 1 88 11 9 111 9411 9 9il 28CONFIG JE-059 20 79,8 7918 78,3 761 78t3 8 3 8210 §3 0 s, 675,3 ,3931 9610 9810 ....... 129170
 
LO EVENDAL 251= 82,o 8113 0o;3 8t6 5 8 8 02 a 841O 90i0 8913 91#8 94#3 9814 991 13J;6
DATE 05 07 7 313/ 215 8 10 o lt 8 j; 3 2 1@ ' 8 17 $a 0 @87i g 87 lO 90 05 92 18 94 16 99t2 10213 .. .. . 32 9 "
 RUNDBF'"DE 8 40 79p 77t4 1 o 011 9 a214 ea oa185i 88, 918 9015 960 990 98p6 10
..132... 

TAPE Xo10080 $00 80U SOO t i Sfij 6117 6i 1g 85t2 8617 8814 8917 9jf9 
 97 4 9816 97 1 132l0
BA 2-,3 'HG 630 41 6 8112 82s4 61p4 82t4 83to 8516 8619 Bel7 8809 92.7 96 6 9716 9618 131!9 (99009l N/ME) 800 8017! 8412 82;6 810 816 $j $ 819 8 4 8913 9210 93 4 9i8 954 9i2 . . . . 1.3 ":4
TAM9 701 DE@ F 1000 a2,i 87,1 8310 8 12 e315 8. 9 8§,7 di81 8914 9211 9a 0 94 7 92 4 8919 '3 3 5
 
TWET 57f D 9 F VoOO 0,3 sa7 8304 
 94to 8513 86 0 8710 7 7 88 6' 90 7 92 9 $ 0 8919 8 17' 129 0
 
..(297, DEG K) 2yo0 6j;8 82tj 83p0 814 86t2 86 6 87t5 88 3 891? ?616 9212 92 3 8518 29p6
8810 1......
H.CT Ot G/020 13s1a8p !781 6 82Bl 9a91 92,0 91988t 85t5 19
 
Ri tS I T 4000 80 6 84,4 85,9 86 8 87;1 88 0 89 0 909 9219 94 1 9 W1 93 t0 89 07 8812 13118

JET 0 5000 824 85 7 861 8 7V8 88 9 89;6 9110 93tO 94fl 96 4 959 9513 9212 
 90f3 ... 133.....9[
DIAETER RXTIO 6300 83,4 87 7 69;4 89f$ 9015 91 ? 923. 94 3 95to 98 1 97 5 976 9513 943 358 
DP/DM I100 800Q 84,3 914 897 9014 9116 92 7 92t? 95 6 V71i 99,0 99 13 969 06 9 618 . .. 137p..4 
IQ000o 85,6 88 0 6 9f6 9619 9211 92;7 933 95J9 977 993 9910 996 98t0 98 16 .. . .. 3812 
12 00 837 882 893 891a 917 9219 9314 9 (6 9616 083 9610 9715 137f796 7 97 4

. . 6008410 89 1, 9093 9314 9415 9311 9217 94 4 0 6591 
 7391 153719 
0000 0,0 61:3 7,3 S.16 9 0,:4 $916 90 04 M- 7 9314 04..3 94;6 941" 9410 95ti. . . . .2 5 0 7, 8 9 4 1 7 8 5 0 1 61 8 . 81 u 1 4 91t 17 1 3 1 0 $ 7 6 ,3 9 181 9 6 31, 7.- Bi1 ; $3 B5 6...8 t 7 i 8 .. -8 2 
 ,f 860 t71 8.2 130s4
 
40D00 69;9 77:4 78,9 79 1 8017 8il5 8lo7 8ii6 8410 84f5 
 83j0 84t 83#0 8414 12713
 
50000 66,5 72 9 74;7 761l 75:9 7814 794 So 6 o 2 82fl 796 813 0o:9 81p .... . . . .. 4:
 
600 59618 66t3 6?t6 660 1? '@It'( 12716
76rq 71-. 78,4 -817 7694 

OJVERALL:MEASURED
ov,1~ 969 109; 0;8 10 118 .13,1311 1049 106f3 18f0jQ813 1915 j0915 109't9......... 6"
PNDB 106 9 109 lol lif € 1 10 Ia12 
 R lj f 17t; Ij9 t4 11917 -22 9 4 1 1911 118 f3 .. . .. . . . .
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAI 
 PROC DATE .r MONTH 36 DAY C HR' 08 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 59, DEg; F1.:10 	 .R
ERCENT REL, HuM, DAY ENotS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGAEES.(AND RALIA,i
SPL, INPUT AT STO 30: 40, 50 O0 70, 
 60t 90, '100 110" 129 13 "140, 130, 160o, C . ; PWL
REV, ~ALPHA 12/73 EREo, (0.52)(co7o)(o08f)cs v5)(1 22)(1.4ou±.57l;7b);1.92,2v)(2 21)s2,44)c2.62)c2,79)( )cO.0s )(0 )
50 6718 6813 67t7 71 1 '7318
6811 6719 6866 72o5 7  7438 77 8 8113 8U12 11591
 
, NO EGA 63 69,6 69j6 7Qt4 705 7L0 73 6 74t0 74i9 7611 '77 780 81 4 8417 848- 12166
ROG, Not a 80 71,6 7216 72,8 7219 721 73 2 75,3 763 776 78 9 81t 84 6 8715 8519 12113
RADIAL ol FT, O 75,1 7511 75p6 7416 
 746 7634 79 4 6id 8117 63 1 8419 89,5 9313 9219 	 12519
12t M) 12 77t 7 76,? 7617 7614 8211 75,O31? 68,2 	 12813
76.7 7932 8? 8631 8692 9X18 
VEHICLE JENOTS 160 8216 799 l914 7919 79,9 821 84t6 85il 871b 88 8919 9219 9580 968 	 12918
CONFIG JE-059 200 82,0 	 8 9 5
81 	5 a05 sOl5 80,5 82:5 8410 85(0 871u t 91,3 954i 98t2 9910 '3115

LOC EVENDALE 250 83t5 83,3 82;5 
 828 82,8 83,0 84,0 d5'8 91,0 9018 9313 95,a 9919 jIoo9 	 1331L
DATE 	 5 854775 82 5 8415 84 8 88(8 880§ 9115 93,8 9601 ±01t2 103,5
6485 83 a 8N,3 $5 4 

RUN DaTF"nODEL4 400 80p9 7914 83,5 82,4 
 84 	4 86t0 871§ 90o 931 9218 9 0 10017 99,8 13317
TAPE X10090 500 81,6 82,8 84,3 8313 8417, 854 874 84 9016 92t4 
93t9 99 6 100,1 9813 	 13319
BAR 29,3HG 630 82o3 412 84,7 017 84,9 85J3 	 9881 8819 91 2 ' 9514 9816 98,6 97,8 	 13315 
(990431 N/M2) 800 82p7 86t4 85 8 86t5 86 a 8719 
TAMA 	
?9' 5 9510 96p4 97 5 614 9619 13316701 DEG F ±000 843 89,1 86,6 85;7 86,0 87j2 88,9 898 917 94 6 96,0 96,4 9416 
 92,7 	
- 132,8
(2941 DEG K) 1250 84,g 8512 8614 1610 867 q719 90f4 912 91t 94f4 96:3 97 2 93t7 9o2 	 133t0
9 4 	5
TwET 57g PEG F 1600 83,3 87,0 861 86t7 8718 887 8918 91 0 911@ 95,6 96,0 
 93t 6910 	 13217
(2 7,DEq K) 2000 85,1 85ij 86,o 686 895 8996 9015 91 i 9310 0419 95?4 951o 9213 8915 	 13219
HACy O, a$/M3 2500 84j3 8615 8812 8719 8816 
 893j 9017 921 9318 9611 95,5 95 4 92ti 8917 	 13314
i KG/MJ) 3W50 84?3 86.9 88,8 S917 9a3. 9018 9210 219 *410 9714 96,2 95 9 94t 99,6 " 	 3414FREn, SHIFT 4000 83,6 87,2 8819 8?,5 90,4 913 9218 94t4 
 9515 989 9715 97 0 94t3 9210 	 13576
ET 0 5000 85,2 88i0 
 8916 90 3 91,0 926§ 94 o 961 971p 1010 9914 993 96t5 9416 	 137t6
DIAHETER RATIO 6300 8 6 ,0 891 91,2 92 3 92t6 94 4 951 9711 9910l0214 Ioij 100,9 
 9911 9813 	 139 3
O0P00 109 8000 87,2 90, 9±,5 931g 9412 94,5 9514 971§ 101 102t4 101 
 lo? 7 10019 ±o±,9 140 
10000 890 9007 91t9 9a17 4294 9 38 . 798i3 j6ei 162 6 162,4 1o0,o 102,2 10310 141t3 
12500 870, 9114 9217 9, 7 94 4 a 9516 1?? 9 1115 101 10118 j0o15 ±o119 1401 8 
98
16000 86t2 9112 9212 92,5 93i2 9317 9414 96j3 9714 99 3 g7 10015 99t7 100 	 - 1391520000 85,0 
 91;3 9210 9213 9211. 9230 9311 946j 051' ?6t 8 96;2 97?4 9710 97101379
 
25j00 82,5 89(7 90,9 9118 91,B 
 916 90 19 9Zj 9Zmg 94t5 93.5 9419 9419 9414 .3'6;4
4 500 78,3 851j 86,9 8719 8719 8915 888 §98 §9t4 9146 90,0 9119 9114 9016 	 133 9 
* 	40000 74,3 81,5 83,0 8416 841l 84,* 8514 86613 664 8712 8614 8715 87t7 815 13018
 
50003 70'18 77,3 79,5 sil, 7917' 81111 1 832 8 13 84t9 83i2 85t4 8512 8418 12819
 63000 68,3 73ya 7516 7§19 7519 7832 7919 
 Biv5 8oe4 8311 8074 8i16 8313 8211 	 128,0

8000 65,9 70,3 7118 7 ?9
68i0 71,6 76,9 8 77 83 7717. 792 8017 791 	 129io
 
OVERAII'MEASURED 
 t *t A ~ - t 1f 	 21OVERALLr AL0YLATEP..98;5 ±o106 10216 103;4 103,910 01
PNDS l09!6 11lt9 114,2 11 1j415.$15t 11619- 0104lt 8 118 1112 1213 112122 4 121t12137
19 	 O09; 11 2   -150,
 
120.1--- -- - - 1241-- - - ­
* 	 *- -- ** -- * -- *- **- *--- -*C 
PAGV I FU4L.,SCALE DATA REDUCTION PROIRAM 

., . ..
 PROP, DATE , 
MONTH 19UDAYDAG HR' 0z S

"OnEL SOUND PRESSURE 6RVELS 0 9t DE9;
01GQE P1170 PERCENT REL
FROM'INLEt'N iEEE5(AN3 RAMINS) Mt A, -JNO
SPL INPUT AT STD 30' 40' H H
50. 60. 70. O I 
 90t '1,-0- 110-1 ?0
RE, A4PRA 12/7a FREQ; 1 m0 140 o 150. 160. 0, 0------OI PWL
)0 8 )1 0 )1, 1 :)1 5 |1 7 )1 
 2 !19 ( ,7 1 4 (, 
 12 7 )8 I:.|07
t'1 '( , '
50 68o3 58t6 54j9 8914 69t5 
 61 3" 7016 71 5 7214 73i6 7610 7.15 8316 
 82i9 .. - 11614
NO EGA 63 70#3 62,6 6214 631? 73;5 74 7513 757t 75lY 7811 82- 8""'
ROG"; 12010-
No, Ol 80 73,1 64tj 64# 6419 74 8 741 761 11
RADO IAL 410f .T j 100 76,466 6,471 67 4 6619 7619 771 78 - 06 4, 87# 9a 91,9 .... 03f7
8 0.9 82tl 83$ 84t6 71 91j9 9i8 9514 12811
)
( ~ 157, 64 68p462 7619 811 83; 6414 8510 817VEHICLE JENOTS 160 64.4 7119 71p4 710o 8116 8411 8608 8619 89tj 90?2 9413 9718 9910 ........... 1301$
901i 9214 9514 9816 9911 -----CONFIG JEID39 200 83o8 7315 71,8 7213 132I 0
8208 945 8610 i7
4C ' 8 91 3691 01 0 3........ . 31
EVENDA E 25 8,8 73j8 745 7418 4 853 61 7S9o 92V5 91 9
DATE 85;F7"75 315 86p5 75#j 7415 7518 865 87 4 6 96 1 12 ,~j6
PRUN DDT-OE11 I 4683?117 71p751874,6 Bo,9, .u3 900 ?315 97to 914 103 2 10413 1..
00 3611
so 7 ast3 00 3, 
 9511 9415 3,0010 103f4 l61l. 
 13517
748 51 81287 
 1 t4 91 . 1 96t1210ill I216BAR9329 3 AG 3985,1 7612 7714 717 87 4 9916 - - ... 13518
817 89t f - .414 919 ?719 10 16 10116 
 98t6 ... 1_...
(99R 01 N/M2) 800, 84p9 78!7 7716 7810 351 88t3 88 8 90t4 ?ZI 9TAS7fDEG F 1000 8663 8114 7803 7814 8815 914 97 5 9910 9NI 9914 97t7 1351769 7 9%t4 92 6 94t?9091 9912 9i14 9619 9412 1351 3
(245 ) 125o80 7717 78t4 7810 89IR 9029 312 349417 97 9 9913 lop 0 9514 92j9 .. .. 3516
TWE=T 571 DEG F 1603 85;5 7910 73,6 7910 9013 91 5 .921 5 94to 1... (2071 DEg. K) 2000 §7,1 9506 9$12 981 90 2 951 92f13,
. 78t1176po8616 v1f 9 tu
_91 94.. 961 
 9.1 8 611989 , 2 0 ......... Z'
HAP 0f G4/M3 2500 86.8 78,. 0 605 fl0f 2 9016 9212 93, 7 9011 9611 i996 98p5 96,4 95t9 9217 
 136o2
(, KI/M3) 3150 87,0 7916 t01a 81f2 9218 
 93 .3 9410 95t6 96t§ 16016 9917 98 9 96t6 94,j
FREl! SHIFT 4000 86,6 79t2 80t4 81tP 92t6 94 3 9N1 137119619 9815 l0i14 99p8 0995 9713 951D
isT 0 5000 8810 80i 2 ea's 8213 93f3 13810
95 1. 96 5 9&'a 10010610315 i0117 10116 99t5 97f3
DIAMETER RAT410 6300 88,7 1.......
8 15 8212 8316 94t6 
 96 12 97t4 99t3 iDI1416 411 10218 10217 ioi1.6 9915 39f9 OF/DM 1O09 8000 8907 , 4JID
83!2 8310 84,15 95,2 96 8 
9719 109 4 102t5 104t9 103f9 10412 $03t4 03t 
 1......
42f4
91,,2 90 9 "1 00000 8412 851980 851  4 7 97t7 lo 1,3 i0216 16416 104f? 105f2 10407iu3p8 1431259.2o 5,cS81 619 6 97t9 ? iOl.i IC312 10311 10 416 103t5 10214 
.... .... 14215
16001 89t2 8710 86p'7 8613 9617 96j2 96t4910 -. 16112 1021p0 $0112 10011
991l loil 
 14111
20000 87,5 
 85?8 65:7 86:0 96:3. 95t 95: 1 9616 9713
0023 00 98j5 9819 991? 981 2 9710 ...... .. 9184,0 SW1 82 7 83 § 94 0 9418 93 7 041 9417 9518 05;6.97;i 96tQ 94t2 
 1370
31000796677t4 781Z 7?1189179 911 91092 91(l 93T4902 a 94 93t4 9dj .. . . ... 3515
40000 76 6 74: 5 73 :3 7606 86:4 . 712 871 4 88j9 88ji4 891'4 89.1 9n1900072,6 71 o12 731385 843 84# 5at 90t2 8417 13210 
63000 69t O 68r0 69pl 70j4 80:2 Sol I 14 7 42j? 
§# 8619 819 .............. 1
 
i0000 i5@2 65t0 
a 841 i~ 8 a 870 8 19 .130j7
65t6 6618 78 1 78#2 
 7 1 '1Sit Ef9 8511 86t9 §707 8916136
OVERALL!MEASURED -

OVERA L4CALCYL AT ED jOa-9 95,0 95' 
3 t
 
95,5 106,2 10 7; .107j9 109' 111'3113j8 11'6114P06 112,' 
 W143 104o9 zoA,6 j16'? 116qq g i 2V? ;? 7 125...12 ; 1?6fo 123,i...............

10 J l -roo LOW . . . . . " i ... . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . 
!AGP. i PULL SCALE DATA REnUcTION PROQRAM 
 PROD. DATE . uONIH 64 DAY 0 HR' 0.9
 
MODEL SOUND PRESSUQE

. ... 
.ESL t591 Deg; C o ERCENT R Lt HUM DAY - hIOTS)
AIGUES FRO4 IN ET kN OEFEE5 (AND RADIANS), ,
SPL INPUT AT STO 30, 40; 0i6 o0 70; 511 991 0 '110 121 130 "140 150; 160 0, 0; 0; PWL
REV: ALPHA j2/73 #REOI
(0,52)(070)(0q8781tQ5Hi.228I940N±.57}|j75|±1?b2 29u2,2b)z244c2.6 2
 ) co,79) ,t. )
0 o)01 

50 63;3 63f8 64;j 6419 6510 64 6 67 671? 6913
65t9 "' 
 7013 7 ;U 7616 7614 '11016
 
NO EGA 63 65,l 65t6 65p9 66.7 670 67 9 68t8 69i4 704 
720 73j8 7764 2 - 114,
R:, NO, 0 80 66,9 67p9 68,5 68,6 6818 68 ;? 70,8 71t3 721S 74,16 77j0 80;6 8313 85i. 11712
RADIAL 40, T, 100 70,4 70f6 71p 7011 7014 72g 74,7 75 8 7712 78t4 804 8510 818 88,7 1214
 
C 12, M) 125 73,4 7214 72,2 7219 7214 75r4 77,14 119 7917 8119 83,2 
8716 9g18 92,3 12411
VEHICLE JENOTS 160 7914 7611 74t9 7516 75f6 
 77g4 9013 709 829 8411 85p6 B66 918 9311 12517
ONIG_ -JE" 059 20c 78,3 77f8 76,o 7613 7710 783 7913 805 821§ 86,0 8813 92a1 9417 9615 

LOG EVENDALE 25f 80,8 81t 78,8 79,s 78,8 79 5 80:8 83 0 89t3 89l5 92;5 94 5 9812 99'i 
1283
 
131,5

DATE 05007475 aj, 81,5 8 030 78,8 7?18 81i3 ME ? 81,8 06 3 88,6 9j18 93 95 4 9917 ±o218 133 3
RUN D TF-MODEL . 400 786 77,7 80,3 719 
8f o,? 84k 861i 8915 01i 92,0 97,5 9919 j00l 13210TAPE . X101 1 o ! 9p8 80!1 B6 7913 7 , Rill 831 1 9 8617 88t7 04 9716 9916 938 132,2
BAR 29,J-HO 630 §o,3 So19 8og7 79,2 8014 80,8 8316 854 8710 8819 93,2 9?,j 98,6 99,8 -
­
_(9g43j N/M2) lOQ 79,9 8214 8191 810 
Bi$ 810 83 4 84 871 9lp3 93,7 9 5 95t9 9717 13113
TANS 69 DEq F 1000 
81,1 8219 81,0 8014 8143 m217 8417 5 8 87g? 9111 9310 94,2 93t8 9219 •-13010
(294l DEG K) 1250 79p5 7917 80,6 8015 8112 52,7 85,7 061z 87,7 90t9 931i 90 92t4 8817 
 12917
TwET 551 DEG F 1600 78,3 8N 0Q,4 
 8112 81o8 83e$ 8415 86,0 87t6 8918 92,B 92 5 89,6 8515 128,6
(286w DEq K) 2000 79,3 7 9 7918 8212 86310 82, 8315 853 871§ 816 9Oj9 9113 87,1 8470 
 12715
MAC 7 G, G/m3 2500 77p8 79i6 81, 807 80,9 a 84t 8636 8013 89s7 89,7 851t 82p2 lZ6i8117 84 

(a KG/MSI 3150 7716 79y9 8~08 81t5 8118 8216 $3 851 4 86,1 88,1 89ij 89± 8513 82 9 
 12616

FREO, SHIFT 4ooo 16P2 7819 8g,2 M2t S2j, 834i 841494 8710 88,6 89, 89, 8s58 .......... 2,
ae Saga0 77,0 790 il81,1 81, 213. R411 851, 6 8 863 90t5 90,7 9J 4 6715 8 8a 
 128,3
PIAHETER RATIO 6300 ?7p,5 81,1 Bj,8 8311 83,9 85J12 85,4 81t1 88,9 9014 9116 91 2 8911 88,6 
 129,2OPO ,0 8000 76t7 81,3 82t6 831,~ 84t5- 86p1 86,3 80 a8, 9517 9Q19 91 0 89,2 8919---------1201610000 76,o 81,3 83,o 85p3 8513 as 85,053 87jS *61 4 9 9Q0o4 4 ~ 5 8198 129,612500 74?4 80,7 8215 8317 6511 8514 s519 8618 8715 69t6 89o2 89 2 87,j 86t8 12911
 
A16000 
 72,0 78,6 8o13 B51l 83,6 84,i 84f7 85j9 8615 87 9 87t5 87 3 8513 8419 128,2.
 
(020000 69,j 7614 7?, 60i
77,8 Bg, 8192,53 8501,6
8J 3 83 6 81 8 12611
25)00 66aj 74,3 76,c 77 1.7 711 7793 049 81 36S1, 81,7 80,6 781e 124 :13000o 6J;9 70:5 73,0 7317 74to 76,0 7 6~27?j7(7 76 9 77 5 75t2 12i,68b,2 78,7I03 00 51,3 67,3 69,1 7014 70a,7 7230 72,1 -11 75t*t v 73,4 74 7418123 

---.-.. . . . - . . . . . . .--.50000 56,6 64,3 65,3 67,9 
 6713 6816 70l3 7115 71t5 "ar7 7at4 7412 7415 72,4 1W91 116,8
63300 56,0 6Qt5 61,6 65~0 65,9 .6516 
 66t4 68(9 68ti 69,5 6713, 76;6 76,0 74,1 r21 111
Q00o0 56#2 57,o 5703 6411 66,1- 65,? 68t5, 64t2 651f* 6h3 66,1 77.4 ?714 79,j .- 91
113OVERALL, MEASURED -- .. 9129, 9' 77 9311t.ovio; o', 0 
OVEMALLICAL0CYLATED 9j' ?1- 19 .
 195:19 7t?
o8''6, lUP 10 t 1 3j 
 1 4; 1 6 8 10S.Q
D1-. iO~f3 1a!i t,. 107,11 0, Wt! I.,-,. .l,. .115,9 116,8 l16l~ j±6,71 
................... ...............
 
PAGE I 
 FUL4: 8CA4F DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DOTE.. 4ONTH 57 DAY I MR€
'
 MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159 t DEO' FoIO7 ERCENT RELo HUH. DAY - 5E801
 
e= . .. .. .. .... .... ANG 9 FROM INLET 1N bkGREEi (AND RADIINSi ..
 
AT S O § 90 130 .O
. . . . .. . ... .O. O 70 , 8 f -100! 1101 120, 140t 150, 15D, 1 O PN
 
AE ,APH 7 t (qP )O/O { ,l)t~ )t12 | !0 )(1 17;|)j li21(2109)(212 );2j44)(2,62)(2j79)(qt1 Ito; )(Of )
 
.... 0 67,J 67t6 6784 8669 66:5 671 j 889 "66j6 701t 72j3 74;0 75;8 7913 78;4 ' 11312
NO EGA 63 68,J 68jj 67?9 6812 69 3 70 1 7015 7D19 7211 7511 7610 711 8217 82t6 . .. 1162
RnG: NO, 0t 80 69p1 69j9 70p3 7016 70!5 70 9 72 16 7216 7413 7714 7917 8Z,9 65t 5 
 8711 11994
RADIAL 40t To 100 72t9 7314 7314 7216 72,6 74 1 76 f9 177§ 7912 80-9 83-6 871j 9- - 96'9 -2397M) 7 ,47417,1,12,,1 12 741 74,9 7414 7712 7916 t9(9 8114 34t2 85,7 80 18 9208 94?0 :..... .12612 
E-.N-O-T-
S 160 t 771 1 7811 79t 9 821 I 614 8419 8614 8719 9:11 94 9 .12810C0.4ria ....a 059 200 801t0 8010 7715 7613 78tS 79 8 %f15 83O 8 4 1P 8715 89#8 9 4 96,7 98 3 :. . . .. 13010
 
..C EVENDALE 2 5 8217 80, sr81 16
80 8210 4 588 1 85te45 9'1 9d0 93;3 95 8 99 1 9 8; 4
00...... to
 
_3 u75 ) 15 82,5 81#2 8015 8210 8312 e4 9 8216 $711 88t6 9104 94,6 90 6 009 7 1 3 7 .... ...
RU TF MDEL 1 1400 79,4 78t4 $2t4 8o,6 8310 852486415 8716 901 28 93t6 96 7 9I12 813J,3147
TAPE 6 1 0 12 5|2008018 8116 821# 8412 8 1175 1851 86 1t9 801? 9012 
9214 99 48 88810 is . ... .. 12918 
(99009 NfQ/M2) 200 79t8 8314 82t% 8915 8318 A313 55t4 87 4 8915 92 3 9415 9; 7 867 9$j2 13289TAMA s691 DE F 100 891t 83112 p s21 8 310 R414 s~87 l afi 8910 9231 4 9 1 9 4 12
414 98218.. ......
 
821t2 t
Jt DEP! K) 120 7800 8240 8414 71? 88117  901 1 4 99 7 9 95 21 895870 130t5
831 96
TWET 55 0E F 100 80p0 8 3 8249 8518 88a8 1 t921Bd6 90t8 9313 9, 7 90118 8615 .... ... 
 129#7
DE@T[ 000 86t 2 4t9 8t(2561?S K) 80#8 84!6 821b $412 8815 905 9 0 2f4 9880 961 9614 9 ale 12912
 
MAC 23 578 
 8691 90 2 8612 9i3? 8818 9702161 9115 9 6714 843 12589
Ot6/3 2300 79801 8419 868 8715 8414 0 195 4 92 7 91 51 (p 49 91 .. . .. . 19
0/0 150 78t8 82t.2 84t 8 864 8818 801i S9#3 9114 014 911 880 61 4 89-1 92,2 373
Rof SH0T 400 78,9 82t2 84,6 84t868519 868 8617 i 9010 93#1 
 92t5 921 8591 710 -------. .. 1..
30:5
 
JE 5O0 8000Z71 83, 806I4 85!881 95 921 t 5951 7ee 132 7
80 875 0 9419;

630u 8119 84f 60 71 /881tU 90, 90812 024 8515 9628614 89 0 19 41 ......... 12719
OF• 40008 61!97 99!1 68 6115 7917 977 921 27 941'6 7 t 77
7 822 93t 951 13515
 
12000 8G941 9 18,7Z81 891 6 0942 931? 7590
0i4 7itZ 06y95 7 940 63510
41  

20000 15,0 81J 82, 84168 3t9 8 687 8970 !?j 000 a 1 91,3 92j 4 7I 1;91l4 . ....... .13141
 
O OE 73;3 

P81000 660 7116 761 760I 712 8 17 

25RACOA 790; 972 9 8 3:9 4140 8041: 0714 041o $916 87;6 18 0 89 1 881; ..... 0413
 
Si t 2j2 82$ , 80116 5210213021 
500007013 6 ?1,3
4 729.73. 
 .3 j 7. 8 4 770 7.1 4 9t9 91 ........ 12i#8... 

.. . ... 64" .6...7 t . 81.. . .18 .7. 4 " .. . 7. .6. .. .. . .741 ......... .. ... .. ...... . ......... ...... .7
 
PAGE I W'bLL SCA46 DATA REDUCTIONI PROIRAM 	 PRQC, DATE- MONTH 31 DAY 0 HR' 0 9.
 
MOoEC SOUND PRESSURE LEVELS !591 DE 0 7o PERCE NT REL. HUM, DAY - JENO St
 
. ES FROM
~~AK'5 IN ET 1A OWOEES (AND RADIAN:S)
 
140 , 15, 180, 09 ,0, 0; PWL
SPL.INPUT AT 8TO ?G' 40 , 01 60, 7c m $it' 90 "100 119 1 2, J 0t 

REV; ALPHA 12/73 FRED, 2( 7).;|12) 4 1711) 9221922)2t42'229)(1 7(01, Hot,'
 
7o14 7187t 7880l8 79t9 '114f2
50668676 671 717 68,0 6716 689 69-l 

S NO EGA 63 69,1 6916 699 70to 70fS 72 9 7313 ta 7 741i 1611 77,$ Bil 84,7 8416 .11811 
R130, NO 0 80 7 1f 719 72,3 724 72,0 727 746 74j8 76tS 711 81,5 849 715S 8319 1212 
RADIAL 401 FTt 100 74,9 75t4 756 7414 74tl 7516 7819 t918 80t7 6216 8410 89tJ 933 92f9 ... .. 125 ,7 
76,9 76,7 77j2 76q2 79:4 81f4 0242 83 1 8917 87,9 -9i,3 9810 9610 	 128;3

_( 124 M) 125 77:9 
VEHICLE JENOTS 160 83. 1 79*9 7914 7919 79t4 8116 84ti 8414 86:0 0881 89e9 9311 9613 9711 . .. 129 9 
CoNrIG jE-059 200 823 8j3 8010 810 80,5 25 84 10 85; 87lo 89t8 923 959 98,7 9915 13210 
LOC EVENDALE "250 84,3 F33t1 83,0 $Sid 83108. q415 64j8 91t! 9210 954 94t3 10212 jo119 ....... 4, 
96t6 10314 J0515 	 13614
OATS 05-07;75 3 488,0 23818 488 7 513 a9,5 90 10 93to 9610 
RUN D8TF- ODEL I 40J0 81, 0t2 8319 9214 84ti 8417 86la se 6 9 11. 4391 91 01 1 ..... 13518 
TAPE "Xl0130 500 82,6 83,3 84,1 8310 831? 8504 a714 6§19 ?99 92 2 94t4 l0ill 103t6 10013 1391 
7 
EAR293G 3082P6 5309 8417 8348417 85 0 871 1 1 97f 95-9 99,8 10116 9918 . ...... 13419 
[903 0 84,4 85#3 85,8 801 87990 9110 9510 9712 99t3 9814 9819 41/2 228519 
TAMP 70; DEG F I0D0 838 886 85,0 819 85,5 6,? 884 89id 911§ 9418 962 97f2 9519 9314 . . .. . . . 1331l 
(294 1DO K) 1290 82,7 84!2 84.,9 8418 86!2 861 8917 9Ot2 91iZ 94 1 9616 97,7 9317 89,9 13219 
TWET 57 q DE G F 1800 82 ,5 85,7 85 ,1 85,7 6 6 7 7 9 3. 90 t0 9114 9a17 95-6 957 9211 8 92 . . . . 132 1 
(2071 DEG K) 2000 83,6 54t6 8,;0 8716 88q5' 88 6. 8818 96ti 9117 9316 9417 95 0 9113 8a 0 '13210 
MACT 0t G4/M3 '25D0 825 85,0 867 8612 8713, 882 89f4 9111 913 94.13 94,5 94 7 90,4 8Sa .. . . 1321 (I KG/M3) 3150 83,0 85t4 67381 888 0391ti 921q 9516 95,4 949 921 8914 .... 1330
 
891 4 9Q15 9t13 9312 9414 97[4 96,3 95.5 9218 9012 13413
FRE ! SHIFT 4000 82,1 8507 607 8§15 

JET 0 5 0D 83t5 3615 8811 8918 9010 911i' 9218 04v5 961§ 099J7 98:4 97t6 9510 9313 ... ... '136,3

,1AM 6300 84,7 871, 9,0 911 11 93l2 93t4 9,l6 97t5 10016 99#8 9917 9718 9618 	 13708TERRTO 

Or/DM' l!00 8000 85,4 8815 9010 92._0 92,1' 9315 94t4 9614 9815 l01f6 100,9 l0i.2 99,1 99j4 .. . . ... 39 t2
 
• 	100DO 86P7 8814 90,2 921 9317 93,4 9415 9610 9819 10114 lOLrpl 101 7 i0012 10o10 . 13909 
12500 86 ? 8911 9019 02 793l8 94 3 9414 96i4 981j,160F5 l00li l00 6 ig010 10017 139,7 
16000 847 887 9Qy§ 91 3 92t7 93 a 9a3 1 9614 98"0 979 99 0 9015 9913 1384 
20600 82,:0 8718 68,6 89 8 3 9l,6 91t6 92 6 9410 §5 18 95;2 96 14 9610 9613 . . .. 13615 
25000 79 l 86 7. 8814 1989 89t8013 to'8 919 008 921i 93f0 92, 9316 93t2 9302. 134,8
 
30078 J96; 804 86,3 87 :0
9o 	4 8918 132l6
06686#7 881. 871 M 5 8814 90t 89, 901 
1 1 83:4 8412 

40000 7216 7910 81 5 83 8484 83:3 89.16 8814 §64 85! 81 381081 	 12917 
,8 ,5Si S1 	 12717
l0000 68,8 7M, 77,3 78 87912 	 82, 4'1
ooo~~ 7, 	 81, lf, 81;6 54j83!3........ 27
61 73. 
 12619
630657 36 751 2; 79 7 7 so0 7.l .21P3 7 19 8 6 311 8013 

o 	 7 7oa.2V4 ?Oil 01t '76,0 7. B 7 7814
66! 

DVERA iMEASURED 	 I I,
 
RAGS I FULL-SCALE DATA REDUCTION PROGRAM IPROC DATE. MOQNTH 06 DAY 0 HR

MODEL SOUND PRESSURE RVELS 159, DS9 r f0 FER0ENT RLI HUM 1 DAY
• ANGUS FROM INE A6 REES.(AND RAVIAS
 
SPLJ NPUT AT .ST 30; 40; 6,U, ? o 90 E A1M6 ~ o '1 150
1 160; 0; ,0" 0; PXLREV, ALPNA 123 FREO, (0,52 )(070)(CQ47(1i5)(, c 0 O
 
50 72,6 598 60;1 6012 7012 70$ 71t4 7 7214 762 83t6 82;711.
973i8 795NO EGA 63 15,8 6311 62,9 6310 7315 74 7510 
 811 821 8416 87t7 8511

RDG, NO, 0 80 7,6t4 65i1 65,0 6S11 7418 
 741 7117 7 3. 'q 6016 84,0 87,6 9015 9211 £23.9RADALT; 100 77,9 67t4 67t9 6614 76,4 781 0 8416 8714 91t8 9610 
 95j9 128,3
12. N) 125 1217 69t2 6819 6?t2 78j7 S4 83t9 i7 4b4 90t4 
 94p3 9715 9S18 13017
VEHICLE JENOTS 160 O8,N 7216 716 719 821l 84 1 Rbi 86t 
 4 9016 92,6 95918p8,6 .OCl-.... 13215.CoNrIG JE4 059 20Q 85,5 7315 71s5 7215 8215 4 851 i7 89109 210 9418 
 9§16 10112 10513 j3514

LIl EVENDAL6 250 86,8 76jo 75,0 7510 8510 85,5 8610 i61 9411 940
DATE g5"07-73 313 87,8 7515 75tO 75p5 87 87 71 860 t d 97,0 10015 10317 10311 -...... . . 136#4
itOe ?8 98,4 10c6 10514 jo7 0 13612
RU iTF-MOfEL I 400 84,4 72t4 76o3 74 9 8611 87 1
886 9 3,3 96,1 96,0 10118 1059 10411 13718
 
TAPE X1o&40 500 85:3 7518 77,± 7515 8617 87 6 89t7 i 031 514 
 974 10 1 108il 10211
BAR 29,0 H3 630 85,j 76j4 76t9 13716
75 7 86t9 87,1 9013 910 941 9512 9819 J02 3 103t6 101,8 . .13712(99043t N/M2) 800 8502 7ai7 77p4 7? $ 88t5 881 S. 901
 6 92f 941S 978 99,2 101 3 100,7 10012 136,5TA4 691 DE! r 1000 86,6 81i1 78,3 77 4 88,3 R98? 9117 926 9511 97t6 9912 9.6? 9811 9517 -3515
 
T294t DEQ K) 1250 85,7 7619 7719 77j8 8815 89 7 9 9
 9219 9at 9 4t4 07t9 13 99 7 9519 927 13515
TWET 55, DEQ F 16Q0 
 85f3 785 78t4 7817 8915 916 .9210 08 94 9712 981 98 94,8 9 .. 134
261 DE@ K) 868 77 775 8 9112' 91 921951 9812 9 48 911
HA2 0, 65, 8 7813 79pt 7912 9013 9J 2 9219 i4 98 §i13 3511
 97;t 9'7p 9414 91j7 13512
(, KG/MS) 3150 86, 0 7,9 8oo So, 7 9116 92 6 93 8 *I i.j 9916 984 98,± 9611 
 9311 136,2
FREl, SHIFT 4000 85,9 7817 79,9 Silo 924 93 3 
94;0 96 4 97,6 16019 99, 98,8 9615 94 0 137f4
JET 0 5000 8615 7915 8o,3 ff B 93 o 94$; 960 9? 5 9918 102t5 10014 109 8 987 
96 .. 13910
DIAMETER RATIO 6300 8812 8O3 81j5 8316 9416 95 9619 00 1 1601i 10316 ±o2,3 ig27 j0018 993 . 40,6 
Dr/OX. 1100 8300 89,2 81,7 82,5 S410 95t7 96 9712 ? 402,i 1044 10319 10I7 102t9 10216 14212 
10000 9 0,5 8219 83,;4 es,3 96t7 97i" 97i5 lOQ'3 162f6 104f9 30414 10530 104t2 10413 14311
12500 ?o,± 8414 8412 8412 9611 96 6 9716 994 i;o 1 o23 102,4 $4,1 102t5 1027 14212
 
.........16000 89f2 8417 84p7 84,8 9612 95 966 9 " t 1 0li 10272 101,0 100'8 .'.9914.______ 
200 87,2 84,0 84t5 8610 956 Q45 9416 956 9710 98f3 970 9914 98t2 9t15 . 9t225000 83p5 8014 81,7 83,5 9410 9471 93t2 0 94( 95j8 944 94,i 9515 9417 -- 37131500 78,6 76,1 7614 78;9 89:4 3 go0 6 ,5O1t ?R 4 914 914 0 312 9b8 . 1341740000 75,1 73g 73oo 72,1 81,5 | 86,4 87 87t? 86 t9 881 8?3 89,2 8810 .
6 .. 13116
50000 75tl 69t0 700 7211 8i5 82,; 8311 84,2 841 96!2 85! 7 88,2 8538 13010 
83600 67,8 6517 66t6 6819 79 2 7912 01 §1J Si: 8ij 84,4 86j 88,0 851 . 13011
80000 66,4 64,8 64s3 06 773 77t2. 78,5 ?T? 
?7t §3,6 85,4 8714 8714
OVERA!JIA EASURED ...

•OVERALL, 4AGULTED jO0;9 93J8 94; 95t2 j06tj: 1101 IN 6. to9 4 Ili 1 si5 l3j1 14,18 jist 114,09 ..... ... 5 
WE I WLSCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROO. DATE . MONTH 12 DAY 0 HR$ 1
 
HOcE4 SOUND PRESSURE 4EVE4S (591.0201 Fe'hO PERCENT R 4, HUH fAE O $
 
... ... . .. .... . . . . . - , ANI ES IBO 'I .NE E5 (AND RADI NS). ,,,
 
u T , 4o 0 7 ' uIt, 90 1yO "110'" 22 1 0 1 0 150' 16D0, 01 .O0; PWL
 
50 75p8 136 6pi 6419 7410 76"3 7719 77jS 7616 '78i6 8010 "81;3 85,8 86,4 12012
 
....NO ROA 63 7718 65,8 6311 6617 7515 7014 79j6 82fS85
8013 t9f7 8Or6 86 89jS 901 12311
1 

12 M) 125 u4e 71!7 71 t4 7212 6019 8414 5711 8/ 812 96 2 92j7 9616 99 816 0 'o 13310 
VEHICLE JENOTS 160 93,1 7416 74t4 7414 8414 86,0 89tj 6011 9119 9311 94?i 9i19 10013 10116 13415
 
CO~rIG _JE-059 200 87,8 761a 7415 7418 8418 06 1 814 8013 9 '09410 96f6 ioo,6 £03t0 106j0o1 . .. 

LOG EVENDA E 250 903 7810 7615 7610 8710 87 0 8813 91tt 951§ 9518 991a 10215 1057 104,4 1381
DA98.05-07;75 315 9113 7713 7615 7013 8910 89 7 8016 93& 94jQ '9615 9918 103 1 10714 jO 
; .. .... 140 1
 
RUN DBTFQO EL 1 400 86,6 74?4 78t3 7619 88i4 88 0 
9018 03ji 96J5 9813 9910 104 5 10814 10516 14612
 
BAR 2-9y H3 030 8oez 78,9 79t2 77171 914 89 5 92t 6 9ff9 96i4 9719 101pf 104,1 105t4 1031 ' 139,1
(990431 N/M2) 000 87f9 8114 7916 80 0 901S 01 3 93t4 96ti 97 l' 101 3 10117 10 13 101t 10117 .. .
9 38i 7
TAMB. 691 DE@ F 1000 8911 341j 8013 79:4 9013 91 9 9412 95t6 971i 10416 i01;l 101'14 10014 9714 -. 3811
 
(294, DEG K) 1 50 
 882 799 ot6 B013 91t0 92 4 9512 05I 1 t4 16009 1021$ 1022 9812 9419 "13812
 
O t G4M 250 jS,9 Bats 
 slt1 114 92t8 93)9 9514 ?60& 991S lolls iG112 %OQt7 9716 940S 13814
 
(, KG/H3) 3150 89, 0 BOO9 82p6 8314 94aL 95 1, 96to 916 99y5 10211 10117 10114 9st6 9514 .. .. 13911
FRSI SHIFT 96 0
400 58,1 3o19 822 8315 951, 97t1 ?$A jollo 10311 102#3 lolls' 9913 97l0 14011'
 
96 3
DIMEE RATIO 630= 9 0,5 Bali 835 851 3 97,7 9911 Ib1.1 i63t5 165f6 10, 10419 10411 lolls 143f0
OrIOM 11609 
 059 10511 10419 

10000 9212 662 8510 87 972, 98,4 9917 id2 5; id 046 1 4 1969 06 2 1051? 1oll0 14418
 
12500 9208 8Sj6 801i 8814 9715 98 j 9919 1610 103-tf 10510 16514 105 8 1040 J02,7 "14412
 
ecO0 9114 84jg 84 8 S§0 97 2 98 5 012 1 9 J0412 10§t 4 J05l.10 1?....... 

0110091 9061 ?09t 029019 99ili 12510219 03710212 100, _ 14219 
20000 89 S50 S t 98 97r3
o 87p 88r 6 9619 9719 99 o3 0160f 16014 10017 9915 gtI5 ''14111
 
25000 85t2 8109 82;9 8418 95i8 95jS 9512. 06ta 9710 97t8. 971g 
 9706 9607 9402 139l2
31500 $0,8 78;1 78 ;9 850 904 925 21. 5 921 06t4 940 
9 4 93t7 9008 . .. 3
 
40000 77,3 74 5 76 5 7?1 871 87'7 A71? .90 89:9 9112 9 
 i95 9ot7 8715 133 5
 
100 73;6 7W 73 0 741 1 84 0 8 5 ' 6 86t 615 719 87i7 8914 8912 
85 6 13110
 
63000 6918 6 12 69:6 7 1V 8 1 , 407 1 ll9 0 2 8314 85f8 8611 8716 8810 8418 13114
 
000 72 5106,861 79 1. 76, 791'# ? 791 9 f ? 88,? 
 88t2 Olt 133t6 
oVERAlL'I- EASURED "'. ,11:i
 
ALLTE
ALL .. ;6,.1.,.lo l .. . ...... ... .... . . . .... i16 . 1. 
PA3R I FU44 SCALS DATA REDUCTION PROnRAM PROD. DATE - ONTH 71 DAY R 08 
MOnEL SOUND PRESSURE LEVELS |091 DE90 Polo PERCENT REL, HUM, DA'Y -1ENof.$- ' 
SPL IPUT T 30;ST 40; 0. 6, 70ANGU5S FROM INLET IN 6 GREES (AND RAOXANS),,
SP N U T $ , 0 0 6 , 7 ' l 90 '1 a0 110 " 12 '0 130, '140 , 15 11 16o 0t , 0 01 PWLO3 REV. LR 27 FRED, (0D,*5j)o0 7 0f01f I 0 5 1t22)(1,A0 11571111 7 )51l1 1?21h9)(2t ?7)f2 144 (2,62)(2 ,79)(0, DI0 )m01
•"50 6'4;1 6516 63;9 6514 6515 65 $ 66t6 668 -6514 5918 7218 75j5 78t8 78f2 li12 
NO EA 63 6,6 676 6719 6q12 6315 6916 6918 711 7019 7315 7611 789 8210 8211 . . . ' 15:6 ... 1..
ROG', Not ,04 80 68!4 70il 70f3 7016 7010 702 72fl 721 7411 1611 79#5_ 82j6 8510a 8616 l8i.9 
RAOIAL 10# Tt 103 731 7314 73,1 7211 721L 73 4 764 77 6 7817 Solt 8219' 8716 91-t 9019 -1236 
€12o M) 125 14 9 737 73,7 744 7Z19 761 7819 19j 8011 8312 8512 89 3 923 9313 . .. 2515 
VEHICLE JENoTS 160 81: 1 7714 76;4 7714 7716 791 8113 S81 84j4 8611 8714 9019 3tO 94f3 1271.3
 
CONFIG JE 059 .200 7918 7918 77)5 7613 7010 79 )a 8113 i2 -3 8 10 8718 9o6 941i 967 978 . .... . . 1300 "
 LOC EVENDALE 250 82,0 8118 80,3 $013 ol 80 1 15 8213 338 91 1D9409j 97 o
DATE 05-07-75 315 ez,5 B210 80j5 8210 8315 641 8410 §§16 ! 940 1 9 12 4 I ... ... .. 31
90;?10 9 13217
 
RUN DBTF-MaDEIL I- 4o0 80,6 792 60t 4111 8214 021 8513 7 9i 3 941i 9310 too,5 16217 L0 18 ,._ 
.:__ . _ _ 135ts

TAPE "XiO160 500 82,8 8218 $all 8i 41!7, 83, 85 1 i787 1 6993730 612.101 3
BAR 2903 HO 3 831361 82 981 8219 83 8518 0 " 91( OI  96p4 lOt 1. O 1.0 " " 3l 
-~3 3. $219 8114 9641~lL24LO .. ... 13517
"(990431 N/M2) 800 82,2 840 $29 8313 8410 831 861i 08'6 90 3 93 5 964 99 0 98 9 10D17 
 1--
34j2

TAMS 69t1D59 F 1000 83,J 8414 633 8217 8313 84, 8619 881i 90 i 316 962 9 9618 9517 _ 328
2 _1.... 

(294t DEP KB120 15 8119 82t4 8215 83,0 84 7 8719 88 4 901 9311 9616 97,7 9417 9112 13214
, 

80,8 2181 0 85,2 31to
TWT(26o~qK5,DGF 1000 98"1 80128  835P 519 8618 0 a 89 a 9215 95 95 0 9211 " 
D$ 200) 088 115 $319 8415 fA41 9613 87AS 8917 9114 93 7 9 1 8 916 8710 13010 
HH 20 96813SAiO 02#5- 0912 8216 0319 85:7 87 1 8818 §016 91,7 92 2 8714 '8417 27 
c,. KG/M3) WO5 78o8 3019 62p5 8310 85 5 88 1 91,4 8713 1.....8316' 841 81 96019 90p9 84#6 2816

FREej SHIFT 4000 78,2 SOO7 0210 8411 83t9 1511 n6t4 i619 8916 9'o 9 91iS 9013 87 0 8510 12819
 
JET 0 5300 785 8 18? 824 836 
638 8916 8713 09t 3 901i Ot 2 92,7 92.14 8913 871l 1301.4
DIAHSTER R 'T1' 6300 19-ID 8216 63,f5 84f6 8516 81.2 7 981 9015 93 2 9319 9 12 9119 9019 '13115 
OF/DM. 11OO 8000 79p0 Sale 04p6 8j13 8618 7 6 8813 60991[4 912 9317 9Z17 91t9 9ip 7 '... to2 106O00 78.5 83t2 84,8 85ts8 705' 677 87 18 90 1 9112 92t7 9,219 9218 9112 91.13 .. .... 319 
12500 76,6 82i4 0413 0 01 81l 87 A 87 t9 0910 9010 Otis 9617o 91l9 9.0 0 89)S . 1.314 
... 6000 74#8 SOO 6 20 8316 8511 36 8617 8812 .88j5 0016 89tS 90 1 48:t3 8717 13013 
20000 13 7611 801 9116 q29 833 844 SGi2 87t 68 6 871 8718 86 1 856 ......- 2 1 J' 
25000 6803 7605 78P0 7913. 79 19 '8 ji 8210 64j3 8514 §518 8413 8419 8313 81i'p _1_2616 
31500 64 9 721'7 74p3 75157610 78) 78 9 SO0 0 82jO 0219 Bip4 8110 8000 7812 1'2319 
.. 100 69(S j3 1 742. 73 7 7419 77JI 77j7 79 05 77 2 76;a 76 3 79;0 120199 7016 

50000 5814 6606 6716 6? 1 69 3 70j Tits It 74 6 1717 14,77; 713 29.... 1 
63000 57:3 65:2 6504 6618 6716 67 68f9 i 7 70i 78f5 741t 7616 7603 7411 12017 
B0C00 56 7 64 0 63,,3 001 6713: 66761 69g 617 66i§ O05B Ell 78.j 77 9 790 124#? 
OVERALLI HEASURED 
E .- $0eq.%
L -C LY -VR ; ;9 1 .. j ... 9 ~~j1 . . .. ,4 'o"... 
..... ...... . 1.9 . . .
...  ...... ... ........ l ....1: . . .... . .. . .... . ... .. .. ... . .. ..... .
 
PA05 I M L SCALE DATA REDUcTION P11nR0 PROD' DATE . MONTH 08 DAY 0 HR' 0.8
 
• H0OOR SOUND PRESSURE 6FVELS 1591-06u, Ff-tO ERCENT RE4, HUM, DAY - EN0T5) 
SPL'INPUT AT STD 0 
. , 
0, 5ot 6Of 
, AkIGQ S FROM ii eT N bEGREE$ (AN3 RAUIANS? 
70, 80# 90, 'Sao-01 O-*120o 0 "14, 150, 160, 0;: ,Of 0; PWL 
REV: ALPRA 12/73 
•" 
FRED, 
50 
(0,52)(0 70)(0o 7)1 ;915)Ct22)(1 
6611 6713 67 6 6717 6717 
(1 1 57111-7;311 1 12 091(2,27)(21 44)(2, 21(20 9)(0j . 
68 3 6819 73 3 70; 0 72*3 74 8 77 0 8016 83 2 " 
)l1.| ot 
"114;2 
, OEA63 
RDe; NO, di 80 68,870,9 69,3 71 6 6916 72,0 7010 7216 7015' 71 6 7210 72 7 72:3 74 1 
73 771 
74 6 751 
7516 
77t9 
78f 
81j2 
80111 
84 9 8715 
81 
8019 
11 
12ill 
RADIAL 40t' FTo 100 74p4 7419 75pi 7411 7411- 75 4 7814 190 8L1 6 214 84,9 89 0 9208 92 7 IP514 
( i2f A) 
VEHICLE, JENOTS 
Co,4FIG JE-059 
LOD EVENDALS 
DAE 
12S 
160 
200 
250 
5-7-5 
77,2 7519 
83,1 7916 
61,6801 
84,0 83iS 
45 3i 
76t2 
79ti 
79p3 
82# 
81 
7612 
79tl 
7918 
82j3
838 
75t7' 78,1 
7914 at 6 
80!0 81 0 
82,5' 83.3 
53, 83 4 
80 19 dij'7 82 ? 
8318 i3t9 87 i 
8310 6415 86 5 
8318 8 8S 9j14
839009018 
85j4 
8811 
8918 
9 15 
9315 
87r4 
8919 
9206 
96,3 
9718 
91 1 9410 95j8 
92 9 95t6 9711 
96t4 9910 10113 
90# 5 02t2 102 4 
99 4 10412 10113 "13712 
12716 
12917 
13216 
13911 
RUN DSTF-Ho05L 1 400 i1 9 80f7 03;3 8219 84,l 84 1 0618 Oil 91t3 9418 95:3 101 0 104t2 W#28 3,36f5 
TAP6X0 
20 
0 
88 
B ,O 841 81 46 
979 
A3t 9 
34. 985 
91. 
92 
42 6791 
1 
92 
9 11t 92t7 
91 
951 497 9 
629 
9716 710 
7091371 
" 371 
15 
BA2#ZHO§0 
(903 / 2 
TA867 EGF 
83g8 
000 83,4 
loo047,1 
84 
85j 4 
819 
.4 
;9 
84p6 
31 2 9  
A4186 
8414 
84t4 85 6 817 9.1 
518-. 8516 8 9 90 
8418 54 7 8198j 
911? 9417 
9213'95 
77899217?16 t2 
937 9102 904 102916. -It 
0p 971 40.a1 019t2' 
896 17 7 951 
13517 
13418 
(231D00) 20 
0000 
62p7
67F 
78O 
7T 
879i 8413165t24 
7 8 770711 
82 2 89290?6 
8 9 87 
91t 
91j 
9416 
83t4 
978 1 
8096# 96 
94 t 1 7 
92830 '892 "32615 
13p 
(25 K 6E000 82,0 703137241 788 786.7487 6 78.9 1.970 8392819 92950 7. t 079f3 1215 
t GM/ 00200 81,' 84t8 668595 8R 70618. 80 7 8812 59 4 7it 9218 93!5 9314 7911 6712'0 
FOVERAHIFT 4000A 80,496 4f2987 55 87a61401 6 9011 91t'0 9 09ie 9416 0949 to 3 90 8101 ... .... 2410 
.JE 0 7885P9695 330 961 9609692391131 
AGE I FULL'SCA E DATA REDUCTION PROORA PROC. DpTE . NONTH 25 DAY a HR' O0
 
• HMORE'SOUND PRESSURE LFIVELS (59, 0E9i Fe' 0 PERCENT RELt HUMH1 DAY - 35NOIS)
 
.......... 
 .. ANGLES FROM iNLET 1A 6EEEES (AND RADIANS)

INP,U!TAT ST u 30' 40' 59 §0o 70, Bat 0 10 '1 10 31 
 4,10 6 . n H
REV: ALPRA 1?/73 FREQ. (o'5j)(07;)(0j87) 05) 142)5 10 1 ''209)130 1240, 10, 6 0,)( 1 .1
0 ,1 

.. 0 69,3 69j3 7091 7012 7010 69 6 711 ' "7 8 7219 "75ji 76'5 "791 8 1 2 2 . . . . . ) 1
 
NO'. EGA 63 71p6 7116 72pi 72:2 
 7203 74i 7413 73 7 7611 75#3 Boll 8219 6615 66,3 jj919
RDG.-, ,oOdt 73 ?1 74ji 74 5 74 6 74 3, 74 7 76 3 
77 1 771B Boil 83 2 8616 915 90 16 """12310
RADIAL 40t FT, 106 76,9 7711 77t6 7614 76,4 78 act 9 d18 83t2 5414 87;j 91 a 9510 
 9414 12710
 ( 2i H) 125 79,9 76t7 7812 7912 78t2' 807 6311 8319 8507 b7t7 8917 93 8 
9618 9718 ..... . 13611:
VEHICLE jENOT$ 160 05,6 8jf9 8114 81:9 81@6 43 6 a5l8 8 16 89t4 9916 91,4 9416 9811 9913 1316
 
_E 0 5OrO4,0 83,5 81t5 0203 820 3 85 is 8ife 881i 9118 9511 98ti 10110 10 ;S . ... 13410
 
DATE 0 '07 75 315 87 ,3 5f3 84 V3 860 86 18 7;4 86 :8 9i 92 1V 9513 98 ,8 10 16 1 6 t2 j7 la .. . ....38 16

RUN DSTF-HOPEL 1 400 8316 82l2 0615 85:1 86ol 8$ 7 8815 91 $ 9310 9611 96,8 1043 166t4 j04j6 
 81
 
TAPSU 1 18 00 66,3 8516 86 8 0 13 664- 7 6 9 4 
 9 9219 0419 97 2 1039 10611 103 3 .. .. .. . 13813
BAR 29.3 Hu 630 85te 8519 86p4 8514 867 7f$1 9f6 Oil4 941i 0512 
 99p4 103 6 10419 02B8 3811
(990431 N/M) in00 5,R 8811 8619 871 08$10 88 g 89f6 
 92"6 941 97j0 99p4 101t5 100,9 101,7 " ' 13618
 
TAn B 701 DEG F 1000 86o1 90 9 
 $6 08 86 07 87 05 864 90 9 0116 9411 07 03 99 yi 99 17 98 4 95 7 1 516
 
, (2941 DEG K) 1260 84,7 8612 8616 8710 8717 AS 7 92t2 921'2 93t7. 9O4 099F4 to 0 951 927 ... . 3 4TWET 2 57 DE 1 00 3,6 87 5 86 6 8717 8 0 .389 5 90 f8 92i0 9 316 9610 97 j$ 97 5 9319 9012 3(27 'E 2000 8516 8019 891? Otto 9tf'3 930 5691 68 3 81 ... 133,9
) 8511 86?5 9010 

9tC QH/ 3 2%00
1 8418 87jO 88?2 8719 8991 8917 9 0 .11 9413 6 969 91 92- 1903319
 
€* KGIN3) - 3150 
 84.5 87?1 68t5 8?14 90ij 9018 9215 l 940 7t ,96j4 96;6 93t8 9014 ....... 13415
 
FRE t SHIFT 4J0O 83,4 86t9 6814 e9is 9019' 911 
 92:6 04j4 9515 9614 9710 97ta 9318 9 15 135j4

J, ,ET , 5600 84 5 877 89f3 9013 9 11' 9215 94 t' 965 97t6 109j5 9914 9818 96 5 941 . . . . 137 4

-D A E.... n *0 86u2 sg t5 10's 
 92ti 92 16, 94 4 951 97 1 990Q la116 j001O100 7 199; 197 613Or/DM ie00 8000 87,2 9012 91,0 9217 93,7 95 3 93t 9 1 10010 10219 10211 109 7 100 6 00;9 ........ 1406
 
20000 84t2 91:5 Ojp 92 5 9216 92 1s 9219 t4-4 9 18 96,5 96 7 9 62 96: 7 9618 . 1381025000 Blp7 89 4 9017 9 115 910 9116 9019 92 1 931i ?!v5 93;2 9514 94 3 9317 13614
 
-2t3 BOO o5 itt411 2 85, 0 §1 6611 @72 65;9 87,8 8810 8715 .130 7
 
500u0 70;3 7710 78,5 8§6o so1t2798826
0, Bf(7 8015 4( 83 20 84 6 651984 1~6_
2816
 
80000 i519 681t 9o 7i16 72t 7 '7818 
7817 701? q8il 7707 79*2 80 2 7814 .... 2019
 
VEYRAL MEASUREE
ORALLI' ALCULATED 99,4 jo22 t oj;1 03;614-j05; ,o0q0 1081i t09 J§ 11JJ9. 112jj Ji 1 1'- 15-L5PN. 11.1ji jj j~- ?f41 1-1513 2q 21 2
 
eAGE 1 I W 5CALE VATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: OpTE , MONTH 17 DAY 0 HR P'S 
:"MOOEL 	 SOUND PRESSURB LEVELS (59: DEQ1 F, 74 PCENT REL ' HUR; DAY JENfO)
 
. ~ANGLES FROM INLST IN D GREES WAD RADIANS). 	 ,
 
SP4 INPUT AT $TO--- -- .30, -- 401--- 50 -- 604---70,--- $0, - ?0'. 19 ' 0, 1?O' J30 140, 1501 J60, --...... F-- -O? PWCI--	 ,--1 ---
S NO eGA §3 
(3;01 6 
i2 6 
7O 
7411 
.7 6 
7419 
7 2 
752 
1 5 
7405 
71f3 
7409 
7 
75PS 
73;8 
769 
74 6 
776 
7 66 
82:1 
79 y 
83f6 
8113 
814 
64 0 
892 
8 1 2, 
M98 
- 118;5 
12217 
$ G NO# oUf go' 5i 74tj 7610 7616 
BADIAL 40 FT , 00 f916 19 1 96 7816 
- ­ 12: 41 ... 125---0212--O8 901--017---8i14-
76 3 76 4 78 3 7911 80,6 82j6 
76f6 8 11 829 843 85,E 87ti 
802- 6N1 -856 -867 -87,7 -90,2 
932 89 4 92 0 936 
59tI 94ja0 7 05 9714 
12p " 9613 19 01 06-oo3 ... 
.. . . 1256 
302 
132t6-
E IC40 OENOT S 190 97 09 84 4 8411 841? 8411 86 ,1 88 3 88 9 916 93,% 94 6 97 4 100:3 s0o ' 1344 
CCNI§ . . JE6O$! 200 V615 i5j$ 8413 84j8 8415 86l9 87,S 893 91,3 93 8 971 i0lfl 103 2 10 10 ... 13711 
LOS EVENDA R 2 0 SO1 8813 871Q 8615 861a 8 18 68 5 90t0 5t0 95 8 9913 10215 105 9 046 13815 
DTE 050775 
RUN PBTF mOOEL 4 
3Z5 
400 
95 
06,1 
8710 
§4t7 
6615 
6715 
6718 
8619 
8910 
8816 
8 1 0 
SO 
S 8 
90,8 
93 03 94 03 97 3 
93tt 9890 98 6 
11 0,1039 108:2 10?1 
9815 10515 10819 Wf66 
" 14019 
14ol8 
OA 29 	 q 63 80 §8)0 7146 ' 9 9 , 6# 97 917 140101Of 2,5
8, 0 ,6? 	 9 f7115 1d048 16, 194t8• 
-. AM 287_1DEG F 1-2060- 816. ?836 -8918- 8 9 17 9-.90 930 -95i -96,9 99I 1 01 f2 9 9, 2114. . 13718­
(294,ODEM/GKI MO 70 83 91 4 t, ,9 96111 4519 13710 	 90790 91 1 9419 964 998j 101167 9917 t49x1 
• t " 	 KQ/mS} 3100 1718 9, 913 9217 93#9 9jf8 99:3 96:9 98:0 ja1 4 j007 jOti 9 11 9 16 .. . . . .. 13,

FRIQ' SHIFT- 4000 §619 8917 9014 9215 9411 95,0 96,J 98o2 .99#3 Jaj?6 jo0p8 j0013 08,3 f5# 2 .	 3819 
DIMTE ATO 600 917 It1 ?l209413 97f7 95t26 o1 12 2 	 142jot
9516 9811 1602, 9703t 96 1 90017 
.... .. 0. Y15 3. 0-1 2 1 8 4-910- --9715--9i87-.9 1113s52 i._ 4 . 910 416 1 0 1 8. . 14364 . 
Jo00o 721 ? 86 71 8997f6 98#4 g,6j~416911 04 03 14o10 1 9 9889ll 	 80
894 	 6 

-

. . . 12....	5 0 96,49 0 -84 0 7 8904 18 519J !t145 0 3p9 j72 1 041 1 2 1 .. 1432
 
6odoO i701 17,2 01 973912 9717 8719 318 jqd 12 11 1 1% . 2

?jt3 615 296 97 	 1 9 ...... .
 
;5., 913 96f 97,1 4 	 H:0
2060 3=13 951 11 5 96 21 12t 61 21 $"3:3 
411
96: 9t97 1$14 

:AE' l FUL W S A E WA A RED C T O N PROGRA M 
 PROC '.AT E: ONTH ,it 0 *A i;t)0
HOPEL SOUND PRESSURE-LEVELS (59, DEG, F, 76 ERCENT RELt HUDM* DAY HWJENOT
 
.......... ANGLES FROH INLET IN UOGREES.(AND RADIANS)
 
. . .•01 721t 7 1 73 7jj2 7410 7413 77111 76i 76,t 77j6 So'x 8 0 86,8 9092 121"2l;
 
NO EGA 03 140 3 71it 7 15 77,3 7 = 79,3 78,1 79,J 83tl 83;f 8 ;6 91"0 9410 12515
 
goal No , 01 s0 6:9 77:? 810 78t4 780 78 09 81;3 8018 $It$ 54 4 87 07 9114 04,0 9jt ."j - - 128 4 -

SADIAL 40: FX# 100 11 j -8i4 81;9 S0t9 80#6 02#4 85!4 8611 86j7 88;3 91t1 950 9:,8 l00t7 _o132;q
 
-
9 i2, A) .. 129 31.- 927--83 4--83t4-8219-.-8514--88,i 88,2.- 89.4 -91,9f .. 7317 98,1 lt 101I 3, j'-:'-34,6
 
VEHICLE OEIOTS 14Q 19 4 866 §59 8614 3611 0719 90i6 9''4 9 9 94ib 9611 996 10 1i 103881 6
 
_
CG N A 220 YOO0 013 §815 '89 3, Sall 89l3 9090 91,5 97!0 9718 02,0 10503 to82 lb~t4 140j7
 
DRTE 05qo07 3;5 Vi 8! 89t 88 010 9o,8 9to4 9510 95P 988 Z03,0 105,9 IJ094 iZt 1: 14217
as 901$ 6 

BQ9M 1@P /wOE)1 40 #8:4 .617 9010689,1 90,6 9307 9416 9414 99!3 j0, 0405 1065 101,57012 .. ---- 14214 
PAR 27; HOt | §4I0 Y016 ?of? .ot9 89ol 9007 9ta 9310 95,9 96t2 0014 103p9 1066109041. t8... 14212 
199111 1 N/42 
TANS 701D EG K 
8100 
-- 000 
1 7 
1OtE 
t7 
; 51? 
?lt6 9iO 1 
- 118--9 149 
5931 0 9465 98?4 
15- 9 ,94-96 P4-9813 
99,3 162!$[0 104!015 1097! 
-99 0 g6j i 3 2 102 10 2:86 
6,2 
91 0 3 ... 
141.9 
1 411 -
YWT $41 DG/3F 2160 1310 92f 3?16 9?117 9316 9jIj 96,5 98ig96 20 1031 1021091 T8:6 9692 . 3 19 
it " Ka/"31 i 0 701, ? ti 9310 9 12 9 6 96:1 971 9816 10i 0i$t ig0 2 10M 1 1;6 91:9 ... . . . 1 0,7 . 
FREQ, SMHFT 4o0o 1919 9214 ?214 9413 951i 979 0 97,8 99t9 i02,3 10316 103 5 10319 10015 till -141j3 
DIAMETER RA 0 6 o00 V210 410 94,5 9518 9618 94j7 100pt 10216 io4p i06j6 W0 6 W0 105,3 10f 3, 1441 
-0./pm_ 1104 _ _ 8060 T214--?417-..-7510- 9615.--97f5-- W 6 105. 6 -._. 9910 100,2 10216 105.!0 p 0619 105,6 I02!6 L144t7
 
"at lod0 0019 9617 97;0 9719 9$6 1000 10215 IQ419 Jd06 1064 1070 1049 le3l0 145!1
 
?3 aEOY199 ?9t4 99 2 98t8 9008 9919 102t2 103#6 J09# 104'9 105j5 104#g 181j7 " "14417
 
16od0 ?2:2 ?9t7 10012 9915 I0010 98,7 99pi 10016 j01p6 1031 1 2 7 10317 101 143j8

2b 0 818t7?§ 3 97,5 9815 98898;3 9 1 99$ In 941 9 0 .. 4 97;4 9 6n' 

. 25000 9515 92 7 ?314 95to 95 a 96 6 95 7 9612 .97:2_O 953_617 96;9 93:9 13919
 
.... . .. . 600 -lift- @?1 2----9ot2--9114-.91:2--9 30- 92 8--94t -93 99 5 -49413 .-95t6---94:2 901 .. .. 7 5 -­
•000 8 60 871a 881S as 6 80 4 89 4 9 t5 90;9 921 9009 920 9 Sill81 1351 
...... P o 5tj 82;8s 841g 850 -85 2 89 6 86! 8715 87 8 9 2 $819 901 9 e l . . .. ... 1 .. 

63060 ?Zio 80 5 61t 82 1 82t2 8 17 82'a 8 to 84 9 911 86j9 89a1 $086 8603 134t0
 
--~~~? 9476 7918 7 !7 so,8 817. 8111 92A 891 9,86 ... 

gVERAL CE0SUREY
 
800 76768 86t2 6,
 
QLAT 7_.O .. . . . . . .. 
...... .. . . . . . . . . . .
 
.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
0x 
PAGE I M4L SCALE DATA REDUCTION PROIRAH PROO, D TE - MONTH 86 DAY 0 HR 210± 
MODE L.-SOUND PRESSURE LEVELS 159 t DEU' Fe 70 PERCENT ReLt HUMI DAY - 04[) 
.. . AqG4ES FROM IN T j 0E3R22 (AND RAUIANS) . 
SPL INPUT AT STD 30: 10 0 1 Ot O 70. pit 9O0 101 Ila0 1251 J309 " 40,1 O1 60 t 0 PWL
REV. A PHA 12/73 FRE~q 9)2 {17(10|I 4)26)2
0o,52)(0170)(0,F)10)12) | 1 0.)~.)0
-50 67 1,1 671i 67;4 6714 6810 68 & 69 1 '7018 7216 73j6 74;5 76 3 8011 79 17 " 114 . 5 
,NO EGA 63 68,6 6903 69?4 09#2 7010 71 4 7115 13.2 74li 7616 78ol go 6 63t2 83ta 11714 
ROG, N , 1180 7O4 7114 7113 7119 7119 71,9 7313 14 a 763 7814 8110 84 4 a615 8709 . . . . .. 2615 
RADIAL #401FTt 10 3971 447173#6 1 7; 779 ?a 831t 8211 84pi 80 592094127 
i 2! fi25 76,7 7517 75p4 7612 75t4 761f 80 6 11 9 021i 8512 8617 9016 93 9415 ... . 12619 
VEHICLE JENOTS 160 8219 79o6 7819 7916 7916 811 11311 i. 6 85t9 87t6 891i 9214 94ts 9518 . 2819 
7 i8
GoN r IG JE 099 200 8j3 8113 79 0 791O8 0,0 825 8410 861 8913 9216 96r1 9817 100 0 . . .. 132t0 
LOO EVENDALE ?50 83,3 8110 Aj18 Bit 8j18 %21 83t3 85j 9 1l 9i13 95t3 90 j0114 j0 6 ......... 13414 
DATE 05-07-75 31585#o, 83130 2*0 8310 8415 85j? 0510 !?I ?113 04t8 9705 9910 L0319 10518 13710 
RIJN DSTPMHODEL 1 400 81;9 807 N "$ 82 4 83,? 84 4 86, 0 9-3' 91, 9 6 96; 101 8 jd3, 7 03 1 136i7t 
AkPE X10210 B4,8 y8 225 851i 8617 9017 93t2 105 3 jai ........ J37?j
500 85ij  83 2 87:4 9517 102.9 
AR 29,3 Ho 6 30 85t3 8417 t4t7 8312 8414 8510 8811 5916 92t4 9317 98p4 1".3 10416 J0218 ...... 13716 
(99043t N/M2) 800 84,2 86.7 64,6 84t8 8515 8 8 87;1 9'a I 911i 9518 98 0 101 43 10ij2 $0217 1-3612 
TAMB 691 DEG F 1000 85,1 86j4 64t5 sj14 8510 f,617 8819 00,|6 9211 9611 9612 99 7 98t6 9717 ... 134t9 
(294; DEP K) 1250 83.0 8304 84t4 8410 8551 8 10 8907 89 9 9119 9 16 98-16 99 7 9019 9319 ...... 13415 
TwET 55 DEG F 16o0 81, 5 9417 $36 8412 8513. 7lQ 881 9 12 91ti 9418 973 07 0 9414 91i0 133 f0 
(2861 DEG K) 2000 82t3 8216 82f8 8514 8615 86 987:6 89.. 910 93#1. 98:7 95 3 9 18 88 18 .. ... 131t 7 
MACT 01 /M3 2300 80,8 801 840 9417 84t6 86 ? 87 4 881 9 9016 9?t8 93 $ 93 7 88t9 8617 ....... 31 
,. KG/M3) 3150 8o,6 8204 83pS 041$ 85f3 86 1 8705 8419 90ii 931t 93t2 92 4 8911 8614 13014 
FRE SHIFT 4000 792 82 4 032 5416 85 6 86 a Ai714 89 2 901; 92 4 93f0 91 5 68;8 8618 13013 
J5T a 5000 79.5 8215 63t9 850 8518. A7 0 8815 ?995 9211 94 5 94f2 94 1 91 0 88t6....... 131,g
DJA4ETER R6TI10 6300 B017 84 1 83to 8613 88!9 891 $917 9111 9215 9517 95t4 9 7 93t6 9211 13313 
DF/Dm ilOg 8000 80's 84f5 0318 8818 86t5 R9 3 9013. 91t? 92t4 9519 9519 9612 9412 9417 .. . ... 3412
 
" 10000 80'8 84 5 86t3 8713 8910 09 9 9010 91 8 93 2 9512 9514 95 5 9412 9416 L3413
 
S12300 791 '8304 $515 86 7 8814 A9 1 894 01 0 9214 94;6 9416 94 2 9311 9213 . . 1..3316
 
. .16000 7710 81j6 8316 41 9 8703. n7 6 86f4 69 1 9 1i 9209 91,8 92 6 9JI3 90t9 j,32F4
 
20600 1403 799 81; 1 8216 846 SS 864 §@ 0 8911 9616 89;8 903 8816. 8819 ... ... . . 3017
 
. 25000 7 16 7713 79 0 8014 81 i6. 8219 8410 8518 8710 P813 861 8712 86t3 8610 j_21817
31500 67t7 73j7 7418 7712 7810 2806 sit? 0 06 ail$ 85j 2 841f 6419 8303 8214 .. . .- .. 12613480000 i4,9 7019 7713 7914 ­7jfS.72:6 3l 76j0 2. 7?9 if ii 8 1 7905 791 ...............
 
50000 63j9861 6813 696 3 81 7j55 :?7976971'957541:. t7 3 7713 '79t7 7614 7; 771f 7516 1 21517
7 16 616 7216 7.7 5 30 

60000 64!9 64j0 64oL 8O3 601j: 66t? 6915 1 §I 519 7511 ?8f6 79ta 1....
'016 231?
 
OVERA 'bMEASUREDa
OVERALL, ALOYLATED 95;8 97;P 9912 Otj 1,031 11217 j12'13 ... .. . 47t897lj 98'1 j. 10. JLO4tj 107j6 109;2 Ill; 

? ljj..
8. 10..... 109- . .. . .W ....ig .................  ... . . 2G... . .. .c-' 
 -

.4"- q-
­
.. .... .
. . .... ..... . .. . . ... ... . . __ . . . -.. ..... .. ... ....... ...-- . .. .
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROO.'.D. TE-p MONTH 00 DAY 0 Hq' 0'&
 
mOnE4 SOUND PRESSURE LEVELS j t9t fe'To IERCENT RE4I HUM, DAY - 5ENOTS) 
SPL.INPUT AT STD 
REV; ALPHA 12/73 FREO,
". 50 
" 0; 40, 50 §)j 70; §0 
(0,52)(0170)(0,A7 1 ))( 1 2 1 ,69,8 6913 6911 6809 6912 69 6 
90o 
7|
0Q6 
'l 01' , O 0 I O . 
; )1 2 (2 9)2 €214 1,2 1 19 1 1 |{ 
7& 3 7 1 9 73 3 7610 "705 82 03 817 "t i 
.Of ,O 
1,}0 
o t ; 
PWL 
1157 
NO EGA 
RDG: NO, 01 . 
RADIAL 4 0 fPT 
( i2t M) 
VEHICLE JENOTS 
63 
0 
100 
125 
160 
7 ,6 
736 
77,1 
79,9 
6616 
7 ti 
736 
7616 
7719 
8211 
7 ,4 
7318 
77fI 
7717 
81.4 
7 113 
74tI 
7 9 
78 2 
81 6 
7213 72 
7413. 73 
75t9 77 
7714 900 
8116 A31 
9 7410 
756 
4 8012 
8311 
8513 
It4 4 74 1 
5 "771 
Si 82 5 
83 484-4 
856 88 i 
7 4 8 
79 6 
84 4 
87.4 
96l1 
79 6 
830 
869 
8912 
9114 
82 6 
866 
91,3 
93 1 
93 
85 17 
91Z 
9413 
9610 
971O 
8613'­ -----
9016 
944 
9715 . . 
9911 
.... 
. 
19 4 
122:8 
1272 
29 ,5 
13115 
CO0 IG je.059 
LOC EVENDALE 
DATE 05-07-7$ 
RUN DBTF;MoOEL 1 
TAPE ,"Xj0220 
BAR 29.3 HG ' 
(99043" N/M2) 
TAMB 671 DES F 
200 
250 
Z15 
400 
5o5 
630 
$00 
t000 
t4,3 
8503 
8713 
84pi 
86#6 
87,1 
8517 
8618 
8310 
8510 
8513 
824 
86t6 
872 
Boil 
8709 
Oi;5 
63,8 
0413 
0515 
66p8 
86t9 
0711 
67t3 
81t5 
8413 
8t0 
8416 
8513 
0514 
8618 
s6t4 
6210 83 
841 9 S 
61 86-0. 87e l 1  
8519 86 
6510' 97 
6619 87 
87j8. 81 
8618 so 
550 861 
8518071 
9ij 
4 8615 90 
i8904 9il 
0 8916 911 
891 6 92t 
9014 92, 
88 6 9 0 9511 99#1 101#2 10295 ":. ..... 
0379 4 a97, 0 10414 103 4 .......... .. 
9z 0 96 5 I00t0 102 1 106 7 j07t 5 
93 5 97 3 980 103 8 1069 olO5 
921 t 95 2 9814 jo5 6 16718 joil ...... 
94 7 9614 jojtE 165 6 1619 $04 1 .. ... .. .. . 
941 S98la100012 3.00 3 10312 10314 
9419 '97018 0014 101 2 10011 9719 "_ 
134 6 
9I 
19 
139,g 
13917 
1917 
13811 
1 
" (293t DO K) 
TWET 541 D50 F. 
(2§51 DEG K) 
tOA01 O/M3 
00S/3) 
FRE~f SHIFT 
•JET 0. 
DIAMETER RAIO 
Dr/DM it'og 
0) 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
3000 
6300 
8000 
10000 
12500 
84p7 
83p8 
84#8 
83 
83i5 
82,6 
83,0 
85, 0 
85 0 
85o8 
85,1 
85,7 
8615 
85ij 
6081 
8 f9 
8517 
8613 
soft 
8910 
89t0 
89T4 
66p4 
86,4 
8516 
87tB 
$7,0 
67p6 
$913 
09 8 
89,7 
90f3 
8605 6715- 886 91;4 
Alto 8718. A9 2 90 15 
8612 08,5 89 49003 
701 88 7 9 7 
8612 8816 89 69010 
8813 8914. 901 9116 
8S8 9010 91 9215: 
go 3 9114 921 9314 
9113 9215 931 9412 
9113 9390 93# 9403 
9210 931 . 931 9402 
91t 
020 
911 
91t 
?2i 
92j9 
95k 
9516 
9612 
97I 
?6(0 
9414 9119 J00f6 l0t 7 
9313 0617 98 8 96 5 
9319 9519 9719 97,0 
931 93t3 96,0 90,7 
921@ ?516 95t? 94.9 
94 3 9619 96j0 95,0 
961391 97796 
9715 lOOt7 9916 9 12 
98 0 101j4 100p7 l0" 0 
98 7 1002 108#9 16t0 
9610 lo0 V9,?7 101 
97 7 94t --
9511 9115, .. .. 
9313 8918 .. ...... 
9 48812 
9116 8816.......... 
92t5 90to ... . ... .. 
9 9211 
9711 9516 
9911 98l4 
9917 9918 
996J01 
136t4 
34 ,7 
3319 
31 
3t 
k41 
5! 
13716 
13819 
13905 
31 
0 6000 86,8 92,3 91p6 94ti 94,8 951 9314 9514 9114 9803 9810 993 10013 loiti 13912' 
2vo 
29000 
31500 
3108o 8713 
79f5 B6 7 
75:9 8314 
b8p3 
87,7 
841t 
891 
8818 
8517 
90j 4 - '90l 
8911, 089, 
86j2: 767_ 
90 9 
R912 
8114 
99t 
901 
Soto 
9 10 
9 15 
88O91 
95-f6 
9 l 
99?2 
9 18 
9; 
96 ,2 
93 7 
0790 
9518 
9313 
9311 
9310 
9412. 
136,3 
0340 
40000 
0500 
63000 
60000 
72 8 
6916 
66f7 
66,1 
791 5 OD98 
7518 77t5 
7114 7313 
6710 "68,o 
891 
7?lB 
7513 
7019 
881 9 8411 
7912: Sol 8116 
7511' 77 679t3 
7 1, 765 701? 
8 381 619 
6 I 82j§ 8404 
@0 1 79lo 82J5 
?! ? 'Zit§ § 
8511 
6211 
791_ 
77fj 
8616 
8 .9 
8 ,0 
7? 6 
8713 
8417 
8214 
8016 
8613 
83 
8015 
7816 
12918 
12010 
12711 
12816 
"VRALLI ALCULATED 98'6 D 'oz4 102;4 j03j3.j0]j 10419 Jo08 t00J7,Z111 1122.3 s'I' 153.4,; 
.. ... .. .--. 111..... 10----.. ... . . 0 ? . 1 .11 7 4 § ; qt9..1 1 12 ? 1 2 3. 
14pAE I W4L OCALE WATA REDUCTION PROGRAM RC AEvMNH0HA R :
 
H~OPE4 SOUND PRESSURS LEVELS (59. DEG, F$ id p='1CENT EEL, HUM. DAY v JEXot4)
 
on........ .. • _ .ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RIDIANS)
IN AT -- 405P1U IT 3 00;-SEV, ALPPA 1217§ , 120, f d 140, I1 O1,0 01o..... O.. f PWL-FRE , ;i| hcd112 14)z I
c.2 2i 2 ) )(2;62l;I9)ttt )(01" )(as 

qo 01 l 7 1 1;2 71f2 7J;3 7211 7218 74it 76t6 Y8;8 S- n f4;6 64; 1181.-No,EG f3 721 7316 79 410 418 7,6,6,0 7614 771i 79r6 $313 5,l 8,2 8?tJ 1221'o
 
Bc v4 906 1 6 75O! 7518 75 19 6# 76f2 7718783 7916 Oita $512 88t9 91t3 03t1 
 125 0
BAD- 4 jot FYI "06 y9fl 789 7811 77 t9 7?,4 '822 8313 84 p9 86 $ 8819 93 3 7,0 96,9 129 6
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PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROqR M PROD, DATE -.MQNTH4 52 DAY aOHRI a.
 
MODEt SOUND PRESSURE LEVELS (091.DE31 I''7 H9Ml DAY 'iSENNT)
ERCENT RELI 
, ,~~AklES FROM'iNLET jN 660REEq (AND RADIANS) , 
SPLINPU T AT STD 3o, 40 ' 5o 60 70, 8:# go d,0 1 ' 2vo i30o 1491 ISO,0o . , . 0; PWL 
o 

150 * 01

REALPHA j2/73 FRED!q29('75) 2 1 { 7!1P 4)26 9(!|0')0 
so 593 60,i 60;4 60'7 6097 61 1 6t16 62 i 6a1i 64j8 67106;g2 8 2 2 "'' 0 1 
, O E A6 1 3 61,6 61;7 6 0 6313. 6419 6415 65 4 651? 66tj 70;3 7216 76:0 7603 1091 
Ro Of .0 80 62p9 6309 6318 64f4 64;5 647 6616 617 i 6d 6 7019 73 0 76 9 791 0 Bol1 l1219 
RADIAL 401 T, 100 85,9 65,9 6711 01f9 65,6 67,i 70;2 7ht6 7316 7416 7614 80 8 84 3 83p7 11 I 
i2. M) 125 66,7 67,7 67f9 6012 6717 7019 73 4 73t9 7514 78#2 79o4 83pl 8610 88t0 . .. . $9t 
VEHICLE. JENOT8 160 74,4 719 70,4 7 1t 714 71, 7603 7§t 781§ 8016 814 841 8613 878 1209 
ONFI8 J-059 200 73,8 73 15 71;3 7118 7213 7413 75 8 77(0 7913 8210 411 8716 8917 9110 ... . 12315. 
LOC EVENDALE 250 76,5 758 753 76o3 7610 76l5 7813 8013 8616 8613 8805 8908 924 929 1266' 
DATE 05-07-75 318 78, 0 76 8 75,5 7613 783. 80.4 7913 8j4 851? 8810 8918 901 9317 96, 0 ... ... . 128,1RUN_ DSTF MOPSL 1 00 74 ,J 72:2 75; 5 7j16 7714 770? 8 0 3 8210 80 1 88 0 87 0P 9 1; 9417 9311. 1279 
TAPE X10263 500 73 8 7411 7V 6 74 0 7512 7616 7912 80 2 SIR a319 88!9 9114 92f6 95115 ..... 2519 
BAR 2903 HO 63u 7 3 :3 74#9 75:7 7417 7517' 76 79 15 diZ1 211 8414 8712 8910g91 6 9 1$ 1$14 
99 4N/M2) 800 739 77tj 756 76jO 7615' 7616 78 6 8114 8218 .815 8712 8913 88 7 887 ....... . .. 124t7 
TAMq 641 DE@.F 1000. 74,6 7714 7613 751 7605' 7 4 7917 8U1S 821 85'18 '6614 8717 85 6 81 2317 
_(2951tDEG K) J250 74:0 7417 7,6 765' 7717 00l 8o09 85tj 8715 8812 8402 8 19 . 1..716 82j7 2316 
TWET 531 DEG F 1600 73o0 7610 75f4 7517 7711 7812 2913 8Oi5 4211 8317 85t8 86lO 8216 78:2 ?2214 
(265t DE9 K) 200u 74,8 7413 73,6 7714 78!2 7886 791 3 8013 Sit? 83tj 84,9 8510 8j13 7a 3 .. . . . .. 2210 
0DAo GM/H3 2500 735 76 D 77!0 76.2 7618, 77e7 78 9 BSM 8It; 831l 8317 844 7909 77 7 1215 
., . KO/M3) 3150 7310 7519 7716 7714 7715 78 3 78is 80 j4 '8110 6313 844 8i16 Sj19 7911 . ... 12'19 
FRE~t SH FT 4000 72#j 749 76f7 7713 7710, 7816 '7910 8 14 821§ 84 4 85,$ 84,5 8210 7917 12210 
JET 0 5000 72 07 76 o 77ti 7718 7815. 791 81t6 82 7- a 1a 85 5 8614 8613 8310 81;6 .. ... .. . . 2318 
DIAMETER, R T,1O 6300 734 7615 782 796 8013' 81m 8114 63 6 0310 8516 8668 80.4 831.5 82 5' 12415 
DF/DM lI0b - 800G 72,0 772 7617 79f7 81t5. 82 3 8119 83 9 8319 86 3. 86ol 8319 5316 8213 .. . . ... 1241910 0 71,9 776 9;,0:,8 t 82; 1 81 7 38,;5 5 6 84;7 82 4 820. ...... 249
 
12500 70:8 76:8 79 4 801 9 20- 8213 el 8 6312 82 8417 84t9 84 1 8113 Boll 12418
 
16000 68 4 74:9 76;9 7§17 8011 8004 8013 81 P 851 8 312 82p6 82 2 7914 7813 12315 
20000 6 5:6 72 4 74 4 757 7717' 7711'2 78io ?? 8D14 6i12 806 7911 7619 7514 . . 12116 
25 00 62,1 703 72:1 7 3:2 74t4 7510 7518 774 '77jq 78V7 76 9 761 74;1 7118 '11915 
31500 5 87 66 3 68 1 6?t3 70 1 7119 72j7 14 4 741& :7518 7317 7310 7016 6812' "1.... .. .. .1617 
0000 5612 6306 64,6 6612 6710 .67jS 68 2 ?0 9 7018 7118 69 0 6814 66t9 6416 113o6
 
;0000 54;0 0:9g 6W, Sjt5 62t9' 6314 6 660 661$ 6519 . . 11$7
641s2 6i 98 66,t 63tg ...
63000 94 4 571 5,7 5917 6010 80,0 6110 866a 631i 614 6415 6614 6614 63?7 1121j.
80000 !54,S 5519 55 562 12 76 pfj 64 '3 65. 0 6718 65t0 ... ... 1611.. 6 

OVERALLiMEASURED , ,' - .. . . . . ," . ..
 
PN - 98t,7 i ut Ot9 0.3 .0.1tT. aOI'9y WO Iig.z~ t f $6§10 . ,1 101? Ilot ... .... .
 
PAGE I FULL,SCAE DAT A REDUCTION PRORAM 	 PRJENT 
 A 0 H OTST)
A

" H~ODEL SOUND PRESSPqE LFVEL$ P591 DFEi fi'fo PER6ENT R L! HUM, DAY q OS
 
SPL INPUT AT STD 3 0: 40; 0, 6ut 701 60, 901 1 0! ile "120! 130! 140 i50t 16o, 0; 0; 0; PWL 
REV: ALPRA 12/73 FRE l (05 1110)J8111511t?|401 7 1 7(1 12 N9112,1)712, 44 (2,621¢2j7910) (O CO )l01 ) 
-50 67,3 66t "419 6512 64 6 6 j 6716 '6946 71"73 8 7616 75 9" 1096613 6 	 6;14
9 G 63 69.6 67t3 67,6 67 2 6715 68 4 681 69t4 691 711 750i 77 4 80128t 	 1a
 
RnG: No, .0 80 69.6 68f4 69,0 66 9 68:8 68 7 70 8 7 1t 721 75 tl 78#0 80 4 82 8 64#1 1 
RADIAL !Do FTo 100 71,4 70t9 71ti 9 9 69 9 71 4 74 7 7518 771 1 78 9 Bat& 84tU 8810 8812 1211 
S121 M) 125 7412 7117 7117 7212 7117 74 4 77 4 9 1 8119 81t1 8711 9010 9015.. .. . 123,4 
VEHICLE JENOTS 160 80,6 7419 74t4 7416 7511 77 4 1 99 1 84 1 65t4 8016 9006 9ill 12419
 
CONFIG JE-059 200 77. 0 7615 74f8 7513 76q0 7715 7i;3 i'13 82'6 6613 86t8 9014 9259418 12607
 
LOC EVENDALE 250 7903 78q3 78*0 78,0 78tO 7900 4010 SM 0 71e 8713 89#0 91t0 9409 94149 128 t3
 
DATE 05-07-75 315 80, 3 7118 7718 7618 8015 811? 8110 8518 8615 8813 900T 9111 95 2 9718 ..... 12915
 RU SFHD 407, 79 79 9 04ti 89 87#8 9310 95 17 	 126181 477, 79l4 a2la 86#0 3 931L 
TAPE , X10270 000 766 7716 78t8 77,8 79 2 80 1 8119 SH4 8514 8614 8812! 9411 9411 9116 " ' 2 1 
BAR 29.3 HG 60 6671 8971 94 79 8 8211 831 8$tj 6614 8917 91 8 92t4 9113 •. 12714 
199043t N/M2) 80d0 71 Boll 79;1 79 0 8015 80 8206 85 1 8518 58 1 90 0 91 0 90:2 9012 .. ....... 12712 
TA-1 69t Deq 1000 77;8 8019 79p8 7912 8010 81 4 9312 84 1 4611 8811 89;4 8917 87 8 85t4 126#4 
(2941 BEG K) 1250 77 0 7U17 79 9 7015 81t a 1 7 8417 B4 9 8 17 Bell o9139i 6281 126pl 
TNET 551 V50 F J600 76;8 8014 621 58 t8 6 8703 888 86 7 8519 8212 1261290:5 t1 
[206t DOE K) 2000 78p.8 79 6 80 t5 8219 8315 8 , 8419 8613. 86t 0714 86$4 89 0. 8518 8310 .... ..,. . 12615 
HAC T GM/H3 2500 78,'6 810 83:0 81t7 8311 84 2 135t4 86i4 8711 8911 0917 89 4' 861t 8317 12714 
(I 
Ot  
KO/M3) 3153 78,8 8107 62 8 8410 6413 A5 4 86t0 q7jj V 96 9011 9019 90 9 5883 8516 1:2 p~5 
FRE0t 	SHIFT 4000 78,4 81 f9 832 9416 $5t4 86 1 8 7:6 8012 901609211 9215 92 3 8903 84)3 130,2 
DIET a 5 000 Bola 5313 84ti 8 1 5 2510 A7 3 so 0 Oij 9i13 95(0 94f7 9414 91t5 89 t6 32f 31.... 

~ETERM RATIO 6300 81,2 94o8 86,3 86 8 88,1 89 7 9014 91t9 9316 96t2 96t4 96 4 9419 9216 134pi 
OF/O. 1,00 8 00a 81,7 86i 866p6 870 8e913. 90,; 9015 02f? 94ta 9619 97F9 9715 9517 9412 ... 135#2 
0O0 3 92j§ 96t? 8 9511lO" 82 8517 81f5 9813 9010 94 2 90t5 94 4 96'(2 97 95t7 13515 
12500 80,6 85,2 07to 87 7 8916 8919 9017. 92ta 93 5 95 8 95,7 95p9 9511 94p3 135t0 
64 9219 9315 9303 " 
20000' 76,3 8J16 82 6 E1416 e519 86,6 8717 89j2 9Ot8 916 911 9210 9113 9014 .. j 32#3 
25000 73#1 79 18 8jp3 6219 83 4 8414 M515 8715 $614 59f3 8811 8912 8911 Bola 13o14 
31500 69,4 7io1 775 7817 79:3. 8116 82 19 8 %6 841 8604 8519 86f5 8510 8319 .. . 12719 
0000 66,6 74,j 75!1 76y6 76 2, 77#5 7814 Soto 8it2 @205 8112 8it6 8115 80p5 12417 
0 0'0 63:4 7013 7 1:6 71t4 73 0 74; j 76 11 ?118 7718 BOO4 77 9 7914 79 t5 7716 1 23tf0 
o 16o00 83681 8: 86. 868 8f99 911'2 94 1 9413 9312 	 13410 
63000 59 8 67,2 684616 70 1. 7016 71* 79 7312 79t5 7519 7716 78t3 7516 . .. 2 
•80000 07#2 64!' 64#8 6516 68 :L 67,9 69t7 1 Olt 40%6 75,4. 77:9 7719 7518 00 12520 
OVERA Q'MASURED. , '" , .,,., 
OVEALCLUAE 92'7 95 9 96.; 197 19817' 9915 ioOIt IUJJJ 10j 10516 10 'O 10$,8 j0615 j05,9 ' 	 144f8
 
9o8 " '0110- 129B 13M 14 , 150, .160,. 0 : ,Of Or PWL
 SPLINPUT AT 8TO 3o, 40' 901 60t 0 0 

REV. ALPHA 12/73 FREDq )07)08| 0)12 )1 )151L 5 12{19(,7 14|''| ) 'fi05 )lot 1
 
7%1 72 3 7415 77; sot 8012 j14t4

.56 66:8 6811 60;1 6814 68fS 66 3 6919 73, 5 
 t
 
75 6 76t. 7819. 8it7 85 1 8715 89 1. 121t4
,NO EGA 63 68,8 
7113 72,1 7210 7215 7319 73:3 7t 7 '741% 76ti 78,6 86 9 84:7 8416 11613... 

25t5ROG, NO, .0 B.0 %P4 7206 7208 7219 72?S 7219 75 3 9219 1.... tT, 100 74,6 7419 75pi 7416 74014 516 7912 79 6 8112 6216 84,6 8910 92t8RADIAL 409 12717
8714 9113 9410 9515
( i2, M) 125 7609 7612 75t7 7614 7514 7912 8214 31a 9 8612 
 9513 9916 " ...... 201
82j 1 411 86t B816 89t6 92 6
VEHICLE jENOTS 160 02,1 79,6 78t9 7911 7914 

91pS 9511 9712 9713 13018t
835 85 0 8618 8915
8010 88s3 92 3
CONFIG JE-059 200 80,8 8013 79t3 
 9811 ...... f31
 40C EVENDALE 250 6# 821 028 o 82t8 82.8 83 a 8410 86 6 9 15 9113 935 9 5s 9819 P9 0 8910 ?115 94pd 95 9 99t4 lojj!5. -1-- 331
 DATE 05"07-75 315 84 ,5 83t10 215 8315 84;3 85 4 8510 

9 85 6 0 911 91 ! 946 93p4 97 9 97t8 9057 2.... 132 5
 571E2 F %0 81,8 82t3 8410 8334319 87 8tl
TAPE 44 9 6 9i 9, 4, . 12..3218 BAR29,31 'HOE 630 8- 844 8 t2 89t2 874 901B49014 9 1 
9415 95 t4 § 3 52 4 9S 7- .. . - - 1 2 1 99o8431 N /M 2r 80 0 81,9 8519 4 4 8 9 9 86,o8 68 719 -96i ,l 9i 
50 9.16 9410 9, 2 9316 90'7.. .. .
92 9 18'9, 9 1 

9219 891 6 ... 34t6
 
2500 8 ,0 9i7 € 

(23 E ) 1550 7835 8414 6316 858 8617 87 4 90 14 9014 91 7 94 4 96p6 9615 
9587, 81 92t 881 7 13219
100 8608 

, 23 .59 85t4 91vt2
 
4WT5tDGF83,3 8614 8617 8816 89 679o636 1 t8?91§ $1f4 

95t785154; 9 4 3 ........ 13313
 12"PDE K 0000 851878 850 86t 8 89 9 985 1 9 6 1 931
2614 9 31197I
8891,5 19 0 91,
3 2000 684 86t8 88,5 7812 

4 961 8 9 4 8915 3 14..... 35291
64 $48 891 5.718. 91 

13612$0!

(I KJ3 18 4,0 87117 7 94f 1i 7215'9 9871 

E 881 90 16 0; 93016 01.7 15 99142.98157 5 950 912t2
90 921
SHIFT
ROVE A 4000T 9 87t 

098,2 8 9169 1 92 93 '13918 9616 926t6 2a7 99 17 9291 9 75 3.21381
je 0D 40 
3
9891
gi°- .kA 9N 9.491 619 0 .. 01 .. 0
DIMEE 630 87s 890 
.
 
, . , . ANGLES FROM IN ET N bOE6EE (AND RAJIAN) 

$1 901 JOG "IIo 121! 130 1"40 1 01 160, .0; O1 0 PL
SPLINPUT AT STD 30, 40; 501 601 70, 

t)2?]2 )2 |29 (.|0
REALPHA 12/73 FRE=! 2¢7)*7 	 (t2 17 7)1t 

- 50 68,3 613 6716 	 67 7 67,7 67 8 70tj 74 P3 7t4 '75ij 76 3 7 3 Sill 8 17 "1 5;6 
6915 70f5 71 4 7213 74 4 7419 7713 7 6080 9 6412 8416 liallNO EGA 63 71,6 P9it 0p4 
84 6 86tS B319 	 12511
721 7211 7213 7217 7416 76 1. 7716 7911 8112
ROG" No, 'a 80 72.9 7119 
 12518 
RAIL 41 Tt 100 76,6 7514 7314 7411 73,0 75j? 78t7 8ilt Sl2 83li 8419 8913 93ts 9312 12811­9418 9613 .. . .
7812 8019 a t 821? 	 8$ 7 8714 9j16
(12, M) 123 18,4 	7617 76t4 77t2 7614 
 12919
8011 7916 80ti 79t6 lli§ 93t6 8 it 8616 87 9 e919 9all 9611 9716
VEHICLE JENOTS 160 84,6 

S801 8013 80VO 11 3 	83t3 83jB 8716 80t3 9211 96tj 9915 10513 12
 CONF110 JE-059 .200 83l3 8218 	 92to 96po 991 103t2 j0319 ......... 13518
 4OC EVENDALE 250 84,8 8Jja 621 8310 8215 1315 8315 86tO 9213 

4
 
91 51 9618 1099 5 	 41j0517 3 13t
 RUNET 5FMDEL 1 4600 62,4 8212 84,8 8314 841J. 84 7 871 10 913 

0413 " 1838,7
87 9 604 	 094 9612 4107:
TAPE I DEX ) 290500 84,6 8416 5? 318 8461756Bt 921, 	 0 9 

. . .. 13910
0 864,2 	 091i 92,4 931 7 19tjo 951 891i3
BAR 2 HO, 263M8 8,3 8519 8417 85 4 85 4 8812 
 0 12
3 881 64 8 615 8615 86 8 88t6 91 9119 91 99,9' 014 WO 	 38312
 (9909 KN/M) 3500 861 7 
 a 1....
71 9 86,
69f,S DI q F 4000' 09 3 ,1 64 8, 89t4 4f 1 t 9, , 	 16
 0 9ti 99,4O IC 2 10u 1 	 31
TAM 	 0085 4 1051 9 86to 1 2 91 1t 

879 8912 91IR6 9Zff 	 96t7 99#6 1 31 l 971 7 1'
(294EDEG K)T 125 85:7 85t4 856 85y5 86:2 	
... . ... 13414
78 3 1 01102 9110 9414 9at3 99 5 9719 94,1
TW 1 D EG F 16000 	 83 8 86,o 8419 8512 6 8 
f 87 0a762 8 1 92 1 9714 96! 9411 91 133l4
(2 " 0000 8406 8411 8316
61D@K 

898902 9,171
HAT0 ,/3 2500 7830 840813a181 861 4758, eY5t 9 3 95O 96 2 929 8921 0 	 0210
 6919 9214 92f9 94t4 	 9a 95 901 760114
(4 6030310SIPS 8218 84tS 0517 8718 $6 8 8810 

FR000HIFT4003 80*9 83q63t 84,5 86 88t4 9,i'1 9 193 8 '9 0 8915 8 6 " 1 :
S518 713 

1f
DI4TRRTO 6300 81p7065t76 83p 67p3 87:
9 ! 894789 7 ? [ 1 969 7 95 16957793 41 21,31 
667 9 6 0 6?214 9316 95 4 9 51 2 9, 729391 t4671
O/M10 000 8461f 8641 4 aa 	 14 931?..947449 	 9
5 3 4~f"243
10000 810 86UR2 871 86 891 90 2 
 8 59 	 34
9i 	 02919' 92t7 95 38t 945 4 2 27
DV2RAooAUTE 979,9 851 69104 8f 889 8090 1 5 

It3 0 	 J2IS 8411 85I 1 4 1 e3 1 . ... .0! 9U 

PAGE I U LL S A LE DAT A REDUCTION PROGRA M FROG00DATE . wMONTH 0 DAY '0 H R . 01 . . .. ..
 
" MODEL SOUNO PRESSURE FVELS 159; Deg ft')0 PERCENT R L 1 H UM, DAY w JENOTI )
 
... ... . .. ... . .. . Ak4 ES F'ROM IN ET JN CEUREE$ CANJ RAIIIANS),. ,
 
SPINPUT AT STD 30: 40', 0) §o, 7o, O0f 94! '110' 'L10O-120, 1 0! "10 150, 160,. .01. ,01 .0; PWL
 
IEVALPHA J2/73 FREOt 052(7{ 7¢i) 221t| 1 1751l?i2,96¢)(27f)2i 4l)2;6il2(19¢1 0 1 
S50 74,0 613 61 p. 6112 7317 74 $ 701 7F 0 761 4 "76t3 79 16 'at81.85tj 8519 " 1 9f 
,NO EGA 63 78t8 63t6 63t9 6410 7515 76 6 77:6 76 2 781f 7918 82tS a5 4 69t2 8918.. 21 
RD0ND O 80 78,9 65,9 6613 6616 76tS 7714 79 8 79 6 801§ 82t4 85t5 Seto 9118 9411 12516 
RADIAL 4g; FT; 100 8Oo4 69,1 69t6 6811 78t6 $011 8l2t9 81 85j1 866 89p6 9410 q8t3 9719 13014 
( i2t M) 125 86,2 7017 7Dp2 7019 8017 83 4 861 859 07114 6 t9 9214 944 #9918 10110 "". .. 13218 
VEZL EOS 16Q 93,1 74t1 73p4 7itl 8411 851 Be 3 84 6 9111 92f4 9411 9716 10018 10203 \ 13415 
Co~r|G J ' 9 2 0 88 07o 735 74- 8 15 8 , 881a 86 5 9013 03f3 971 10014 163t1 0 88. 3 
LOC EVENDA E 250 8913 7718 76#0 76j8 8618 8719 87t8 69 3 5j5 9518 9918 103,5 106 07106 •. -3 2 
DATE 05-07-75 3t5 8915 77ta 7613 1775 8803 $9 2 e815 ?j1 941$ 9710 101l3 10414 10819 1108a ... 141 6 
RUN DSTF-MOPE1L I !ad 869 7419 18p6 7646 8719 self 90 5 92 6 9410 9016 9915 10608 1 012 10311 ."-" 14 18 
P X 0 0 5T 78p8 5 7 9i14 OSf 9 07 4 99p9 1071 i0916 ID1- 5 ' 1411500 89,3 7811 71 as 896 1 
BAR 29# 'HG- " 30 8913 7817 7914 77 4 8819 894d 9%11$ 036 96,g 08 2 10214 14618 10.9 t9 l08 3120 
(990431 N/M2) Ba80 88 2 80:7 79pl 7§i3 90.3 90l0 921l ?It? 97 0 Igo a 163P5 105f8 jo5t9 10619 ........... 140,8 
TAMS. 69, DEG 1000 88:8 83 6 79p5 7912 8908 9o,4 9312 94tS 97 '1 16 6 0292 i0j17 103t 4 ia1 7 ... .... 3911 
(2941DE@ K) 1250 87,7 7814 79fl 7?t3 9095 90j9 9412 94(9 961 999 10216 10410 10014 9S?2 '138t6 
TWEy 55; DE@ F 1601 86,8 7907 789 7917 9008 91 7 9316 05 0 961 99 7 l8116 IOLI 0814 955 . ..... .. 13715 
(2861 DEG K) 2000 87p6 78p6 7813 $111 91t2. 92 1 931 j 8 961 99 1 ig 1001 0 3 971l 9413 13§17 
HACT 01 GM/M3 2500 87,3 79,0 79t7 ??#7 90t6 92 2 9$14 94 9 971 991 9911 98 9 9514 9310 13614 
(I KS/M3) 3150 87,3 79j6 8013 8 1 2 9211 93 3 9410 09 6 9616 9906 9919 96 9 9616 9316 . . .13618 
FRElr SHIFT 4000 86ft 79 2 7909 8115 9211 93 5 9511 96 .4 97t5 10014 99t5 9910 9615 9410 " 3$71 
•JET 0 5000 877 801 8016 82fi 92tS. 94 6 961 0 9 9 t1610 15 j6017 166" 6 9817 96,3 ... .... .. 13910 
DI AMETER' RINTIO 6300 6807 8011 62PO 83 3 94:1 95 7 961 08 a180 1 10,311 1021 102 10016 99j6 14014 
DFIDM too 00 89,7 8117 " 10 a3:7 95 0 96 3 914 11 1 41391 01 i70 .... ... 14210 
10000 91,2 $tt9 83p4 8510 9519' 96 6 971 30to 021i 16i11 164;4 101 2 10414 10315....... 143'2 
12500 980 8404 SW1 8409 9506 96 97:4 99 4 01 oW0 2 102 3 8 10M5 10204 14211 
16000 89 7 85ja 89? 8510 9517, 95 5961i 4ti 09 q 10016too l0027 lot 2 10016 14018 
20d00 88;d 840 84,7 8510 990:. 9415 9416 95j 971 98 9j 971 4 0-8:0 91t ..... 13910 
0025000 8417 SOO9 81,7 83t3 930 9310 9217 4 0 941t 050 941$ 964 ?5t5 9319 ... 3712 
41500 81 a 76t1 77t4 7899 83 9 • 9119 9016 91 t a8 ?I 4 02(6 9210. 31 9219 9016 . 1...3418 
1 0000 76;8 7370 7413 7 16 8310 8664 8619 87t5 $Ott 88t7 88ll 8?3 6905 8810 ,138 
50000 12 3 7o10 71t0 72;6 8211 82,$ 851t afl 8'416 8 12 8512 676 88t2 8611 "13' 012 
63000 75:8 $7f0 6 1 69 4 79 7 7¢ 11 o 0 8 19 8416 84tj 4l §810 8911 .... . 3014 
80000 7I,7 65t2 65*1 6i16 77'1:77,9?'7915 • ii i4i4 85t2 86 q719 85,1 13il8 
oVVERAx , ES R D 1 
OVEALLI AL044ATED i02 7- 94i'1 94;7 951 j06'j io6;8 oj 0a911 t l ' 70Zl 178 ""l
 
B 17 5 . . .......... . . .. . .. . ... .....
.1 3 .4 . i . i . 5 9 1 .. . . .... ... . .... .. .... . . . . ..
 
!ADE I FQL $CLE WAA REDVCTION PROGRAM 	 " PROD' DATE ,MONTH 87 D V 0 MR, a
 
• 	 "MOPE L SOUND pRESSURE LEVELS (59. DEG, F, ;0 PE1C9NT RE , HUM, DAY , JENO 1)
 
... .. .. .... - ANOLES FROM INL T IN DEGREES (AND RAD ANSI
 
REVI ALPHA 2 74 PRE j {152}(01761C (0,7)($1 {1(2)1 4i15) 912,9(,7(2,44 2,6 2179? 1 f~ 1( 
" . 4fi 74 '1 749 7414 7412 7413 7 t6 76j8 77p9 79t6 82 3 8503 81 9.3 7 123, 5 
NO EGA #3 7615 7711 7716 7717 7010 7 4i 7915 a0 2 8009 841 46#1 8904 9297 t506 126j7 
DoI Not 09 @0 0914 6016 611c 8016 8010 Bi4 82tj 82 03 83 06 853 895 93;4 06,5 9O9 -130,0 
AN AL lot r~t 100 |4tI 316 .9414 8314 8311 8 14 86,7 8716 0910 90,9 73jj 98 3 10210 102f4 134,9 
1 12, | - 125 B617 85;7 8517-. 8509-8419.-8714. 9011. 90t2-.9ht2 94;2 9617 10018 103,8 105p5 . ... . .13711 
VEWICL OENOTS 100 t2t6 88 6 §8t6 881V6 88t4 9011 921R 9214 95tj 9711 9811 10211 10418 10608 lists 
;0NFIq _ E9O ! 200 ?119 ?015 §818 $888 80,3 9015 9jp 9218 941t lj t0 197t5 10110 10611 106f7 %2j4 
LCC- EENDAL0 2 0 2t8 2t 0 f~8 9015 9015 9 13 92,y 93#3 99,0 99t8 10318 108t0 111:4 10f,9 14314 
PATE 0v=07-75 3X9 13t5 ;119 90f 9ltB 9215 9114 92,5 9613 97@ 0 j0bt8 J0515 108, 13 34 jj 15 14515 
RUN POTF-MODEL 400 01? 88t9 9113 9111 92jI 9314 94;8 9616 99013 02TO 10410 11010 1130 9 111,3 14515 
TAPE .X10310 50 ;316 ?3il -9- 1-9213 -9312 -- 94?1 -96p4- 9612 j00t2 laj,9 16417 11114 113p3 jiltj 145.7al 
PAR 29v4 Hq 630 T5jj V4,2 9417 9214 9319 9318 9616 98.6 10lo2 10217 10619 li016 11496 11316 146p74
0.49144i N/42) 8DO M44 Y51? 941j 94 6 9515 9518 9719 10011 1010 8 j05f3 107j2 J0915 Jj0#4 J120 " 145,4 
I'a IU O 1 1 4aZIj 910 941f 97j9 t98J0216 j0613 IC7,2 10619 107; 6 107t9 14410 
(23 D G KI 12 0 410ot 1 411 ?4 1 5 94, 1 0,2E 10014 jtif J05,1 0716 107t5 Jc5t2 104t? .. .14316 
YWFT §61 1600 116'510 9510 9112 98p8 10015 i02vS i05t2 106 I05f5 1619 I'ato 14210D G F ?2t0 411 9613 
A -(2 Of DEG KI- 2600 ?318 93tO . 313-- 9519 971Q 9708 9818 10018 i 107 0419 W t5i10517 10 100t .. .. .. .1 21 
WA! Q!O' M3 2560 ?218 ?410 9415 9414 95j6 97,6 99,2 10014 1030 10511 105t2 10417 102: 1011Z7 1421 5 
It ' K / 31 3120 73 0 94f4 9510 9614 96|8 911,3, 99p5 loops J03#8 J051 J6 10 Ot8 Jos,8 1021 * 1434 
FREQj $MIFT 4000 2:6 ?3:0 9404 9505 971 9 17 l0 ,0 10119 104,4 i05,6 W057 104V7 103 ,7 t01li 14 3 
W;I¢]METFR RT O 630 1314 1594 951 4 9712 9818 10013 i01 0 1035 105t9 10618 1d6?2 10711OQ106, |30 145to 
.QE/ M- Ito? -86.00 ?3t3 ?6t4 9'616 9811_-99t1.10014 i01,6 104,0 i06oi 107,9 107f0 107f3 105,2 jn373 . . 145r6 
2
Woo M I1ti~ 10017 9917 10011 jud,3 j0jp J0312 j04j? 105jO 10512 10416 10216 j O " 1451 
160jO 1212 00I 10010 $00ls 10117 j0lt9 I00y6 13211 i02tf 103tO 16219 10219 0 11Of a 4 44?3 
20 60 is1 I 4 7 612 9810 9 01 9 f7 Is1 9918 j00t 9 101 t2 i0016 10016 1 7;9 9618 	 4 125660 141? ?2tj ?3t4 9405 9505 97t0 96,6 97Z 9 t 9807 619 9 8 5 99 gi21 14012 
. .. ... . .. 31500 §015- 58t, --- t6--91 3--9j 6- 93t4 .-9410--9415 9436- 95,6 95t8 91418 92 9 8?13 - - 13717 
O00 0 ?813 85;5 710 81 819828 9t691 91:6 92j9 909 1 a91 871 Ig
• 	" 50000 7414 02 3 8316 51-8086 86:4 88t0 88L9 819 819 891081 133
 
63000 1 7 79 4 018 8212 8jj0 81; B83 a8513 85 it!4 81 81i 78e 1341%
 
80060 j916 ? 12 ?715 ?010 7.13 79| 80,9 8214 82:3 93 i 86t4 891 91 13 	 - 136,'$~L6 

OVE 4L MEOSUR18 8_' O' i.... " g e8.... . 1 ,
 "
 
.... ... .... ... .. . _ O916 . . .... .... ......l ...." J 14..... . . .. 	 0- j . ...... . . ....... . .. 21 #a- ...
 
AQE I FULL 5CALE RATA REOgcTION PROORAM PROC;,D AT IONTI 13 DA R 5; 
' " " H~f~OQE4 SOUND PRESSURG LEVELS (59:"0EOI F,' 76 SUqONT REL, HUH #DAY JNS 
AN34eS FROM INLET IN DEGREE$ IAND RADIANSI 
SPL INPUT AT . . -301, .-lot-..-4 -- - -701.- $D - to,- 4 0 ". 1 0 0 124 ' 930, 140" 150, i60 -- --- l ....o f- P w "ITO ~ .. 

SE Vt A 0 144 1 2 47 ; FRE q t i 0 (7 ) ( J,211 7 ) (2 4 4 lt= 162 1 1 2; 9 ) t ) ( 0 t " ) l o . I
o .5 )( at 2 ) (1 4 o) ($ 57 ) (1 .75 )('i9 2i i2 ,p (2 

10 5t3 6516 6616 66t4 671g 6$#1 69j4 70j5 7j#4 74#$ 13i5 73Y0 7408 7 F4 .11212
 
NO EGA 43 160 660 669 68 2 68tS 061 7618 714 72t6 7811 ;4t8 75 06 7 12 7710 .. .. lts 
UDG, NO, of- - 70 §714 68 5 .6914 7010 70,9 71,i 73,$ 76tS 80,8 ..... it'71 7211 86!1 78l 83 4 " 617 
BADJA lot FTO 100 9 14 6916 70,6 7006 7ill 7216 74j7 7613 771g 83#1 h0i 83t3 66!0 8712 120;O6 
, 12, ml -. 125...2 t4 -- 71 t 71t4- 7 2 14--75 12--77 14...7714 -79 .-886 7. 83,2 .86ji 890 9i,3 - -. 323lU­
v E H C4E JENOTS 10 6 9 7414 ?319 75141 75,4 7116 7916 791688216 "912i 71 0 6 1 8 " * .l 58 
CNFIG E DfE 250 )6:6 7618 7518 7610 7615 7$t3 78j8 8d.8 81i8 86;3 8513 8811 V 941 . .. .. .. 125#9=0"" 

E m - - 1 818 7813 7718 78 tS 7815 79 f3 79 3 80 8 8618 89l$ 87 3 88 5 92 4 9 5t1 7 jo
 V -D C 12""z 
OTE 05-0775 30 h 1 0 8 15 78:0 7910 88 13 8114 80:0 838 845 8610 88,0 88f6 92,7 973 .. . .. . . 27j* 
R N PBTF MODUL 1 400 .611 74r2 7813 17 9 7 '4 7 1 So 5 823 6410 861Z 54;5 90 0 93 2 93,tj 12617 
-TAPE - X 0 - __-5 0 1613--7 0-.7 9 8--78:i _7819--8 4-.8 14- 829.-.844 -854-- 87 07..?2f9 - 9311 -931 -1 2715 -
BR 2914 HG " 6;0 ?7:1 81 79:7 78 7 8012 8010 82,6 83 86 852 84j7 87i7 9111 92,4 9310 8 
9 2 4 0 N/42) §qQ 717 ft1$ 7919 8011. 813 08 81;6 84 0 85 03 88td 694 ?91t T019 9 17 ... .1.. . 2714 
TAM8 6jI DEG F 1000 913 6311 0015 66t4 80 8 8J:2 83 4 84 'i 85 6 87t6 887 90ig 90, 1 87 9 61 
5 t7DEQ K) 1210 .912 8Ot2 §0,6 80td 8112 6 2 84 4 840 8409 8609 8816 807 85'q7 1......9015 2614
 
TWIT 521 DR3 F 1600 7819 &W1 9514 8 10 83l1 831g 8315 851 85t3 87to 88j6 89,4 M86 03 .9 12613
0 
1204, DEG K|- 2000 O0G- e016--0 8 - 2 9-8 1-'3 64,o- 85,11- 4-515 - 864 8811 - 8912 061 $4;0 - 1261; -
WACT 01 GM/H3 '2500 1010 116 310 8j:14 8j18 Pt4 80z2 8509 86#5 861O 88 05 8919 864 840 lj616o 
it" Kq/"31 31 O ?93 020 1 E2 8 17 8416 85t0 83,0 866 8713 88J3 89?6 901f 8718 863 .. ...... -- - 1 718 
FREt ;HIP.T 4000 7819 8216 8312 ' 84 03 84 03 8105 85,6 87,4 88,5 89f8 ?Ito 9017 6885 864 12817 
90 0JET '0 - 5660 t917 639 638 8415 84;7 860 872 8912 9 W9 93-1 9203 002 90 ... .. . 1304 
DIAETE .RATIQ 6300 1919 8417 657 8615 8710 884 8718 903 9it0 926 94;3 9314 9Z13 9il0 1318 
--/ 0- , -- 8600 0014-852-- 614--861l--876--810--881 -9013- 9194--935 ?4;3 9416-.928 93, - ' - 13216 ­
"06 foil 81 866 87,4 87,68 81 8841 980 910 93; 950310 92,5 ?90 32,9
 
12500 78 14 419 58 86tj 8712 802 8812 89 8 98q7 92 4 93 212 9 t 911 .... . . 13212 
16060 1612 93 01 316 8416 810 q113 874 8816 8914 9 1 91 5 91 0 $Io S?4 I3j2 
20- 2 8~tOitO P2:; 82:8 8306 84t3 640 86,7 87,8 a89 88j7 8817 67ta 8618 ...... 12Y14 
25650 to 2 7912 79 9 ogle __016 8 15 8 t7 84 05 855 661 85i5 8516 84,5 83 2 1274 
- ; . . . . - t - 7 7 6 -- -- B8 7 9 ._ ' 5 I8j--2 1 - 8 3: --8 2 ; 5 8 2 1 6 --8 1 t;4 --7? 23 -- ' 1 2 4 19 ­. . . 3 1 5 0 0 6 1 1 1 6 4 -- 77 1 4 7 - 8I-
4000 31t6 1341, 874j 7416 147 9 77 5781 79) 77t9 7713 '770 781yg11 
50d 9V13 49t3 7016 ?ill -7110 7293 79!8-.743" 7510 761 1402 74t4 .14#0 72 ........ 11 4 
....... 630t0 7;1 64:1 67t4 6716 69j4 6 1 9 7h:2 7j17 712j 74j 7h32 1116 7116 681§ 11813 
.. 80000 515 5§1 64,9 641? 68t4 6 1 5 6 ,6 6 is 6 73 6 5 Iota0 6 0 8 17 ... .. 997 
.. 
OVER L H S U Rp 

PN9I4t4 107t9 1071981931 i0?10 11010 112121 3 a 1148 116, 0 1 6f3 1156 1112E
 
2AGE I 7F0LP ;L E VATA REDUCTION PROSRAM 
 PROc' flTE - MONTH 19 D Y 0 MR 0'0
MoOEL SoUND pRESSURE LEVELS (59: DEG; F; 70 gEIQENT REL, HUM, DAY 
. 3 ENQOI)
 
-P U ?~4 - _ ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS)
GEVI INPUT ATP -ReQ,- 0 40 5PL0- 12(401;71.00 Ipol ),9)Z )(2~ 127 4 1 O961t 	 , O, '
ALPHA t247; i t''170110to'P .0t6 i 70 90, 111, 12d' #262119)")(29441t27	 )
6 
A14 !6R; 6Ny 7216 1019 69i? 6,t2 7gfi 71,9 
 7218 74,9 75r6 76j3 7510 7,1 7719 

- 115 1NO EGA 
 3 i811 731 714 71t2 7018 716 7315 7417 75,d 77j 783 7716 80*,7 8,8 	 2171c
gaQ, NQ! O 0 78,1 74,j 7218 72:6 72,8 7217 	 78t4
76t6 7418 7716 79,2 8016 $4.0 86l" 	 1191
8APIAL 01FT, 100 1711 7144 7414 
 7316 721 70,1 774 78 8 81# 
 ±it682,6 858 $93 9612 	 123tC
I 12t, - %95 19,9 7419. -14t9 1't-.7419-71,2 $0,6--80,9 81,1 84.3 85p? 88,6 92,5 9315 	 1259YEHICIE JE$OT 160 111t 
 t14 76t6 1716 7716 79,9 82;6 8211 8409 "86t8 87? 8916 ;18 046 j1717

CONF q QEV0W 200 13t8 791 7718 781$ 7815 8,5 81,5 82,5 84,3 868
8 	 87g 9o04 7*3
9f97 	 I eta
40C EVENOALG 220 Q10 
6010 013SfO 81it 81,5 81id 83r3 88,5 S0 89, 90s 9412 96j6 
 12870
DATE 05 07-15 311 120 405 
 010 8 S 83,3 83,7 8213 85f8 
 85t$ 87j3 89;5 90j6 9419 79t3 	 12918
BUN DSTF*wOOL M 7911 8113
40 77tj 801 8116 82,2 8313 8418 861V 
 88t6 86t8 933 419 946 ..
 12911

"APE 2, X1634- 0- 1911-
 014- 8i8- 805---8119-. 8216 -8412-- 8517- 87,4 8814 90,2 -9511--. 61 9,3 	 13011
BAR 2914 H'98 Q117 62,7 8j14
g99244 N/M3) §90 	 83,2 8al 85,1 8;16 88,2 8719 90t4 9316 94,1 9013 129t6
40,? Qil §2v4 833 83,8 83,0 84,6 8 It 88,3 9011 92P2 93t5 92,9 94,4 .. ...--- 909
TANS §;I DOG F 10g0 2,3 8314 1318 311 8410C ,1 8612 87,i 881 9*3 2j2 93t2 9aj $19 	 129(209t D4G Kj 1210 117 02t7 83,6 8315 8415 85t4 
 8714 8717 88,l 9jt4 9216 93t2 V 8719
TWET 521 DEG F 1600 0z:0 	 2
64i9 94pj 8415 85,1 86,2 *7,O 88,0 $60 9 9 
 12916
 
..(284k DEG K?-- 2000 .2,5 6311.--410- 861 -8712. 8713- 87,3 8813 89,0 -8 1 9 2t 92
qAQT 9, Gm/M3 250 §40,8 0 0617 86,7 86t6 87,4 8;19 	 9 t2 89,6 8 .. . 1299
9011 90oO 916 * 12 00,6 840 'tI7
 ft KQIM3| 3j 0 3.3 *514 O785 87,t 8t6 
0 8 12 9o,6 901 92i6 9116 94 3 020 *01 - -10FREGI SMUPT 4000 32,6 0519 07P4 8810 8816 09,0 900 9j,9 92,7 
94l ?5t 95t0 92, 9dt4 '13310
 
JET 0 - 5000 *312 8619 SIG08818 895 9095 91t5 9315 94,3 96p4 ?66 96,8 94,4 92,8
91 3 	 - - 13406DIAMETER RA 19 6300 41t2 qtO 1912 9tO 932, 9213 
 9413 95,2 9731 ?8t3 9814 96f3 96,0 	 13610
 
....DF/PM
-
-- ti-	 -Bo00. 11. ?511
100  17ti 89t2-y1,e 90 4--.9619--.92145 i 5 8 932g.710 96 -95 - 96,j- 981; 99;3.
-5 	 711 98s,0 .... j3915
4;1 8 7 915 7 11011i :Oe' a1,9 0 _8 . 1 73
 
-.. .. 12500 f854 ?2 , 92,8 9213 93t2 92,9 92,4 
 9416 95,7 9744 9 8io '64 9811 915 	 137
1t7
16000 §St ?416 0411 9314 93t8 933 927 
93t 94 2 958 96,5 6#5 96t5 99t4 	 13714
.... 	 01O4O 413 9411 9315 "9j1 9 9214 93tg 9309 930. f414 9413 9418
94t3 9 94t 
25000 Vito h14 01t4 921 9215 9295 91r2 13.
 912 9012 9111 91 009 	 1351
3100--763- 850- 86142'-871§-- 8799 9 --	 --871 .- 87 . . . 36
 
40000 12,6 *2i 83,0 843 8319 a819 89 861o 854 , 84' 837 84
0000 771 79t6 800 7915 8 1 . 81! 8200 8.3 27 80 8,7 8269 . 12
..... 9 	 14
 6300 f6,6 73,8 74,9 76, 	 9 
78 77;7 81,? I? 79;4
80000 ±15 - 16 69 9 70o 712 3 7g:1 74 	 796 7,6 125:97 82,2 76t5 795 iT:0 76:2 ...... .-.- 1269
0.. 1; 72 1,74_72__82t7: 4-180 	 B
 
PNB 18,6 1101 111#6 11210 11410 114t8 11412 116,o 117,o 118.7 1±919 1 014 119,3 tjySo
 
- _ _- - _- - - - - - - - - ­ 0it 
MNH7DY. HR,
PAGE i FULL,-SCALE DATA REDUCTION PROrRAM 	 .RC DATE . 0...
 
MODEL SOUND PRESSUnE LRVE6S.1591 D99j to 70 PrOEnT= REL nYM I DAY 5= o,
 
FRORA NLET IN 5EGAEER (AN'D-RAbIANS) 	 ...
,~~ 	 ANG ES 
30' 40' 501 60 70; 80t 90, 100' 	 110* '121, j3Co "1 04 1# .16o, o' 0 .0' PWL
8PL INPUT AT STD 

REV'. ALPHA 12/73 FRED, (52(7( 7(15) 2 4 {57 ;5112! 9( 7{24)(2,62)(2, ) 'f0 . 1'
 
73 3 75t0 7715 8116 8212 €1112
881 801 6919 7 1 
S50 66?8 681 685 60 88 6 71 3 
 11619
NO EGA 63 69p6 71:1a 71 9 72 0 2 . 73 1 	74:0 74 4 7514 716 67813 8i 6 8510 861 
7al4 Bli5 85 1 8810 9o,4 	 12l1.
7216 7303 7304 7313 73 9 75 3 61771i
ROG, NO, 0 80 71,6 

75 6 75,4 76 9 79 9 81 3 82t2 03t4 851i 8? 0 9310 9414 	 _.12616RADIAL 40, T, 100 75,6 7506 76,1 
C 12o M) 125 77,4 76:7 76 :7 77:9 77;2 79 9 	8 2 9 83 7 8417 86 7 88 4 92 1 9518 9713 ........ 29 10 
8 16 85 4 88 1 89.14 90,6 9 9 96i8 9011 .. ... .. . 3017.VEHICLE JNOTS 160 24 80 1 79 4 801 801t 	82 9 
 13ito
CONFIG JE-059 200 81,5 81,5 Solo 8 10 8 10 	63 5 84t 
5 86 0 87 B 90 3 91 3 94 6 9717 99tS ­
91 1 0I 92 0 9$ 3 99t2 9911 	 "- 31
L EVENDALE 25 338f 33815 83:8 84 	$ 8650 86*3 

315 84t8 83,3 85 86 7 	 60 9114 94p,3 95 6 99tZlo ... 1001 . 315
5306 851o 8 851S89 8910
DATE 05-07-75E 

931t 92#3 98 3 J0014 97t6 	 13314
RUN D8 to GO E4 400 821i 8014 84,9 83:1 85:1 	 S512 8618 6816 901$ 

oim 9618..
TAPE , X20340 500 82,8 8308 85,8 AS 0 85 4 86 9 Be 9 8911 9117 921 94,7 0i 1. . .. 13412-
BAR 29 03HG 030 83,8 86 12 86 09 85t4 8617T 86 8 89 03 9O1R 9211 932 964 99,3 9911 9618 3413 1....
86t 871 8718"0 89t6 ?211 9a ' 9i1 07"2 98 6 97 4 9619 ....	 34p7
(903" 2 80 84- 88 48 8 37146 897t 90 9213 _9.3 1 950 9317"3
A9 64,1N ) O 41 
 613 97 9 1 	 1340
9- 971? 1 7 	 -
MR 4 DE9 F 1000 86;1 881 8 87 7 4 7 5 8 2 9e! 1 

(291t DEG K) 1250 86 o 8619 0716 8710 8612 89 9216 92 9 931? 96l4 9911 99 2 95t2 9214 .... . 35t1
 
91(7 _---...
TWET 53t DEG F 1600 85,3 $805 88p 8815. 8913 90 92 0 93 2 	94 6 9710 9811 097 9504 ....- 1349
 
941 7 714 98,4 90; .518 918 13_13
(2851 DEG K) 2000 86 8 87 6 87t 8?16 907 91 92:0 9 I0 

2500 86;5 8910 69t5 8912 8916 91 4 92 7 94il 901 618 98jO 98 2 9516 93 0 	 ' 3516
HACT O1 G4/H3 

90pO 9019 91t3 92 i 9313 9 14 9613 16013 9810 981 96j0 93 9 ...... 3610
•(I KQ/M3) 150 86,0 8BO9 

FRED HIT 4000 8;9 892 89:9 9018 919 	'93 0 943 95 9 '9716 0 it 99pB 991 97 10 947 37 05 t 	 1......
JET 0 5000 86,7 8915 90 3 9116 	 9212 94 0 95 5 9717 9910 W1 2 10114 101 ?99t10' 9618 391,4
 
93 3 95 2 961 9816 10015 16316 102tl 102 6 01i6 10313 %4o,7
DIA4STER RATJ0 6300 88P4 9105 l5 9311 

•~oo DeaE 00 9217 94ju 96 3 96 9 09 43 39 0 01 0 a0 	 14211" 8 93,5 9310 
98 5 9517 96 96'9 11 1 3 s 1 4119' 0 ; .o 2 .... 4 ;10000 91.4 961j, 05;9 	 10214 102 1 .04 1 10313 103 6 .. .. 142...12 0 23 87 9 :4 9 6 96;8 98 l39B 

16000 91p4 907 1017 98 7 99t4 97 9616 97 8- 98 0€ 00 2 100O0 2 161 l i 3 4 l
 9804 M2 	 14016
20000 88,4 95t? 96 6 98 2 98t5' 97#4 96t0 96)1 	 9609 9719 97#0 # 

94;2 9409 9612 9513 90 1 9416 9517 94p6 96j 96:1 9418IS125,00 84,6 92f1 92;6 
9013 9013 92, 1 92t. ?314 9111 10 92 2 94, 93 6 91.12 36121.......
31500 8007 Bata 89 t3 
8710 BOO . e@ 7 88j3 .09j3 87 5 80 8919 880 	 133j%40000 77P2 8419 866 4 8717 8717 40 	 211"
50000 73,7 81 9 82:7 8410 83t9 8419 8417' 8S 	 841§ 8615 84 a 81 7, 

81:7 83f 8511 8 ,9 	 13012
63000 09,4 78o6 791 58a10 81t0 811 8 10 82 a 	521a 54f7 
761 8il0 76tO sit 8210 790S' 130188000D 65s8 7514 76, 7?15 7815' 7MO 7919 bO0i 

VEALL'MEASURED .5 , .
 L011 112', 313 ;? 113'3 12'#9 .........
OVERLAlLCYCATED lo019 j05,6 iq519 106j2 106;1071.%07,4. 408j? ;t0( 

. . ..
. . .. . .. . 
.. . . .
 
. . .
 . . . . .
 
.. . . . .... .. . . . 
. . ..... 

... .
 
FA E I FU 44 S ALE DATA R EfDU TO N PRO RAM PRtoc DATE , ONTH 25 DAY I HI% A ib
' 	 " MOOE% SOUND PRESSURE 14EVELS f59, 00 ; r'0 PERCENT R LI HUM, DAY 0.E
T$  
, " h~~440C E IN DEGREE! (AND RAWlANS)" , , ,
S FROM , 
SPL, INPUT AT STO 0 40' 50 60j 70' 001 90 "IUD1 110 12 1301 140 150+, 1 0, 0 , D1 01. PWL 
REV .A L P A 2/7 3 FRE ( 0 , 9 ) ( 6 7t87iI 	 1 2 1) 5 1 7 1 .7 1 1 1 0(2879I 9 4|) 0 11 3 ­4 ( 28 ( 1 f,
S" 50 65,8 6611 7i 6617 67j0 67; 6814 69 !. 1 '7 ; 30 71 871413 " 

• NO EGA 63 68,1 68il 6304 6815 6913. 70 9 7113 72 1.9 74 1 75 6 76 6 7? 6 0312 84ti. 	 11710 
ROG', NOt O 80 69,9 7011 71,0 7111 7j13. 71 4 73 1 t315 7415 76 6 79:5 8 1 8610 8811 11910 
9 7 4 83 6 8 7 8 91jS 9 19 124, 4402,IATt 100 73,1 73,4 73,9 7311 73ti 74 4 77 4 7 1 f 1 12Z5 76, 74t9 7417 7514 7417 77 7 8016 $ i2 82 7 8417 8669 9013 9410 9513 12712 
VEHICLE JENOTS 160 81,12 7814 77f6 78t4 78t6 80 6 8311 83 1 8510 0 89886 9 12 9511 9613 12819 
CONF'I8 JE-059 200 00,13 79t5 76t3 7910 79t0 RD 0 82t8 03 a 8511 0815 90 4 94 1 97tZ 9910 130,6 
LOC EVENDALE 250 82,3 6118 slO 8113 6115- 42 0 310 84 3 90tO 9013 9310 95 3 99,17 100l 132f6 
DATE 05-07-75 315 83,o 91?3 0110 8210 $315' 54 2 8410 81 5 8810 96 8 9316 95 1 J0017 10310 1..3318 
RUN DBTF"MODEL 1 400 80 j 7814 8118 8919 82t4 82 9 8510 5608 89 6 916 9110 96 8 10014 9913 13219 
TAPE "-X0350500 80,8 B113 02 6 8 15 82 17: 8319 8517 6714 88 9 90 4 92:7 96 6 9916 98 1 ....... 13219 
BAR 29,3 HO " 630 80,6 3204 83,4 8212 83t2 A3 8 8518 8ti 89P 96 4 93 7 9018 9814 97 3 . . 13203 
(990431 N/m2) 800 81#7 05ti 83t6 8410 841S 8418 8614 33j6 9010 92s5 9417 9 1 a9519 9319 13212 
TAM3 661 DEG F 1000 82,8 85t4 64f3 flt6 84,3 8517 8619 8ji6 901 92J6 9414 94' 9 931 9 17 1_3112 
_(2921 DEG K) 1250 82,2 83t2 $414 84 3 8417' 9612 8817 8 19 8919 0214 9416 96 0 9212 89:2 ... .. 3113 
TWET DEG F 6o00 81lS 05tO 84,1 8417 81 ~ O 8 1 92 8 j 239 1 90to 16 .. . . .... 16O53t 

6
(285t1DEG K) 2000 83p3 933t 8413. 861? 870 @7,4 8816 89 1 90 j 91! 93#2 9 3 9013 8715 130f6
 
HAC of G4/ma 2500 62,6 35!1 86,5' 86;j 86;6 8714 8817 89 9 9 1 392 6 9315 93 2 9012 8717' 13H1
T 
(f KG/H3) 31sO 83,j 8611 871 881 881 88 1§ 91 91 91 1 94 4 94 7 94 1 9116 8911 . . . 1..3213
 
RSII SHIFT 4000 a2,4 95 9 8617 97 8 88;6 39,6 9006 91 7 9310 95t6 9510 95 1 9216 8918 13314
 
•JET a0 oo8 83:5 37t2 87t9 88:9 88 0 90j3 92 0 94 6 9513 97 5 98 14 97 6 9513 92,6 " 13515
 
DIAHETER RATIO, 6300 84,8 88,t 09,3 90f4 9017 9210 9214 94 6 9611 90 2 99jt 9910 9714 96#11 3 
Dr/DM I Do 85 ,5 89il 9011 O1#1 9211 921? 9313 95ig 97V 9 9917 lefi a 99f2 9819 .... . . . 138110 	 8000 
• 	" 1000 57,1 90t8 9 1f 92 9 9310 94 2 9316 9506 9812 100 0 10012 10 1 1 LOO3 10011 1391$ 
12600 . 86,7 92!J 92t6 93 1 9312 93 4 9311 95 1 9710 94 9 98:5 IOU 0 99 7 $0611 138,8 
16000 86ol 92t4 92,9 92 2 9311 92 9 92t% 94 2 9610 96 9 9616 96 4 97f6 9815 137p9 
20000 84,4 9219 92;6 9312 9217' 9212 9113 ?2 5 93t9 9414 9496 9518 9514 9517' "" " 13616 
25000 8119 9u 6 91f3 9119 9117 9214 9016 9113 9114 91t6 91 11 9215 9314 9216 1 3514 
31500 77t2 85:8 868 0 I 881 $ 9014 99t2 4906 8515 89t5 8814 8912 8918 8814 .. . 13311. 
40000 73t9 8118 8313 $414 84t4 85t2 8012' 60 3!Ij 8515 8412 85t4 8611 85t6 ._ 13010 
50000 70:3 78:2 79p7 8018 79 19 Rj,3 sits a8 6 a21 8316 8 1 4 8211 8314 82#5 " 2718 
63000 66 7 74 1 75:5 7407 75,5 70PP 7710 60 791 10 8071'81 95. 21 
• 	 8000 64 03 684 701 7115 7 1 3. 72,1 732 ?61. PRI0 ?611 ZZ11 79 a 77t0 0 W2 4' 
OVVERA L. MEASU8ED 	 - . ." J 14 1.,+ 	 7 

OVHALL;CALCYLATEO 97f2 jait4 i0i+g 102;5 102;8 1015 10317 1053 3 20619 10818 109;4 lio016 III 1 0 ,, 41
 
PNB18210711412?126 	 ,8 ;O411•;17J ;
 
.. .. . ...
 
ZA
 
PAGE I FULL.SCALE DATA REDUCTIN PROnRAM PRQC. DATEP PONH 43 DAY 0 HR' 0,3 
MODEL SOUND PRESSUPE 4EVE4S (59, DS9; F#_0 ERCENT REL I HUM, DAY - 5E40TS) 
, ~~~~ 44% E3 FROM'iN ET I.N iZQREEi (AND RA0lANS). . . 
SPLINPUT AT STO ;0'. 401 5ot 6o, ?of Sol 90 1. 01 11ldj''1?dl 14o{ 14o 1501 t 0.,0 ,Ot PWL 
REVj ALPRA 12/73 EREGI (0,52)(0170)€0,87)(L 05)(i122)( 110)(11517iti ) Il ?12{21 9)(2,2l) 2i44)(2,62)(2i7 )€ I ¢ ! ) 0 
50 66,1 6713 68;1 6719 6717 67 8 6916 701Q 721t 72ii 7410 76;5 80t3 81 14 '114;3 
, NO EGA 63 '68;6 71ll 71pt 7113 7118 72 4 7313: t j' 7414 t0-08 77;6 8014 8317 8416 . 11...7p8
 
EDG',No, 180 70,9 714 T71PB 719 720 72 7 '7411 74t6 7613 7714 80io '839 86tS S91f 12016
 
RADIAL 40 0;Tj 100 736 74 4 746 7309 74:1 75 4 78:7 79 8 Sit& 8116 '839 8819 9205 927 18511
 
( 121 M) 125 772 76 2 737 76f4 7517' 78 7 8 16 8 9? 8312 8519 877 916 9405 963 _ -- . .. 1280
 
VEHICLE JENOTS 160 81,6 7911 7811 70tl ?9t4- 81 4 841 361? 8816 96 9611 97 8 12919
4413 	 89 094 

CONFiG JE059 200 813 8115 79t3 7915 80t3, 0118 8315 84 3 8611 8818 90;8 94;6 97 2 1 3 - . . . . 13 11 
LOC EVENDALE 250 82,5 8215 8jt5 4215 8213. 83j0 83tS 84 8 9110 9010 931.7 95,3 99t7 100 4 .. .. 13217 
DATE 05-07 75 315 835 823 Sit e 8218 843 84 9 843 88 3 Sell 9015 93 a 95 4 10014 1'0315 ''. 13410 
RUN D8TF-HODEL 1 400 806 7912 82,0 8 16 6 81 38 909 1 $1 97 3 10012 95,6 $29 
TAPS X10360 D00 816 826 8316 218 8317 85 i 869 8t 9 8919 9019 93 7 99,4 100t1 976 ." . .. 13315 
BAR 2903 HG 630 82,J 8317 84p4 8314 8319 840 87fj 67 9 9o14 91f 2 94 97 3 98 14 97t3 ~ -132 6 
/2) 8 5903 M513 	 8714 9Uj.8 9410 9517 97 3 9614 9612 " - ..... 310
8 6,?16 B515' 85 6 80 9 

YAMS 661 DEG F 1000 84,1 86,9 86p0 8419 85tS 86 9 8812 89 a 9016 9315 94t9 95 9 9413 9119 1321 
(2921 DEG K) 1250 832 847 85f4 8515 860 86 9' 09 4 8909 90t4 9S14 958 96 7 9217 897 .. . . ... 022 
?ET 531 DEG F -1600 82 8 86t9 059 8612 86;8 87 7 .89 C 89 7 91ii 03t3 9418 94 7 9211 88 5 13117 
(285t DEG K). 2000 846 8511 65,5 8717 Be S. F9, 1 9 3 9v 1 9219 9414 94 8 911a 89 3. " .. .. . 3jf9 
tOA 2500 87ti SiO 871689 93#6 9i44 89.l.o201 M/8 84s1 871 87 899. ?0... 9114_ 94 !6 911,9 .... 
5( K0/M3) "3150 84pi 87,4 88t3 8817 891t 89 6 9Gr 9?i 921l 9511 9514 90 9 9311 9019 . 3313 
FRED I SH;FT 4000 83,4 872 680, R9 1 89 9 90 6 91j9 93 2 941Z 9614 968 96 3 94ti 915 13415 
JET a 5000 84,5 88t0 8811 8? 6 90ti' 91 1 9215 94 0 9516 9813 994 98 9 9610 94,9 ... . ..... 13613 
DIAMETER RA-Tj.O 6300 860 9D1 900 9016 9 1t9 9217 9217 90 1 96f3 9912 996 100 2 984 9719 13715 
DF/DM jjDQ 8000 87,o 91'3 %Zt3 92 6 q31 . 93 4 94 0957 71 01 0, a0199t7 99 9 ......... 39t0 
• 	10080 89P8 95 8, 9510 94f4 9413. 94 0 9316 96.1 T7 0 99,18 100,5 102 10I110 116 13918 
12500 90,4 9815 98f6 g 1Z 97 5 95,7 9415' 9516 96 i 98,16 99 j 161,0 1O012 102t2 ... .14015" 
1600O 90#1 97#9 98pi 98 7 99vi 96,9 9510 ?5 2 951 9712 971i 98 6 9819 9915 14013. 
20000 87pi 9517 06:1 97t2 9805 97,2 9515 948 41_ .1 51 9616 95t9 9617 . ..... 3914 
250OU 83#6 9%13 92 6 9s 9 94 9 95,9 9513 9511 9313 ?2,f 9 92:1 9313 93t4 9318 .1.37#7 
31500 79to4 8718 088 891 901 9214 9214 ?216 901§ ?017 89f6 9012 9110 89t7 ....... 35ii 
40000 7611 85jj 85 6 87 14 8712. 8710 8717 8816 8StR 87#7 8512 86jj 8711 86t8 13202 
' 06000 72:3 1 8 , n41; 831 10 8 7 11588 6416 8216 83t6 84j4 8315 . 1..S, 8 7, 8 0 8 54, 85;0 8	 . .... 30;2 
80000 66o6 7517 754 7710 7818' 780? 7914 7?|§ 7710 ??#3 7618 7?.4 8011 77tS 	 1?14
 
OVERALL' ALOAE 99;2 jo4.9 105ti 165'5 10519 '0' 05 3: 106 '4 107,11 10912 1tol%'.11%;l 1 11t5 il.2; a ....... 
"PNDB jq93 j1214 jj2.0 11411 11318' 1' 1 X6?,! 2 2t22 , !6 12117 12511 . . . . 
- ---- -- ---
PAGE I F"ULL'SCALE DATA REDUCTION PROIR M PROCt DATE - MONTH 92 DAY 0 R 0,
 
MODE SOUNO PRESSURE 4P.VEL O o 7 E o N E ,UHMP A EoTS)
 
, , AGQ E$';RoM'[N ET 44 EGREES (AND RADIANS) .. 
SPLINPUT AT SYD 30,. 40; 1 0 01 7oe P T 90 ' '100 '1401- 12 -2 130 "140, t~oq 160 # .Or. ,Of 01 PWL 
REV. ALPRA 12/7 FR t {0,02)('0:7370 0 7 1 P0 ) (I 22) (1 40) j I15fI ,7I) 1 1?V 21 Y ( ) 2 4 | , 2 ( 9)(9! {t1 )(of 
50 66#3 68f6 6616 68 4 6912 69; 7016 71t 5 73 1 -74j8 7615 79',0 B216 8119 ."1 	 16tlI 
NO EGA 63 ?Ori 7016 71,4 7 10 7 30 73 74t5 1512 7514 7713 80tj 6?,6 9612 8611 ... .... 11916 
RDG, NO, 01 80 72t6 7319 74,3 7414 7403 74 4 7613 il 791 8019 83t7 86 9 09 5 9019 -" 2313 
RADIAL 4of tTt 100 164 7614 76 19 76 1 76 1 77 i SD:4 ji 6 8311 8416 8069 9i1 9419 9319 . 2713 
C 121 M) $23 79f4 7717 771? 7817 77 9 79 9 lf2t9 83 7 8b1 87 4, 8914 93 1 96 5 9718 129t$ 
VEHMCE JENOTS 160 04ti 81,4 8014 8 14 81:1 83 1 9611 q9 56 1 061 9211 94 4 9716 9811 ...... 3JI2 
CON r IG jE'059 200 83#0 8213,. 018 Sj1 SitS 83 8 5t0 W610 0880 9i 8 92t8 96 4 7912 10118 13310 
3413
 
DATE 05"07-75 315 86,0 84t&, e 15 855V 8610 86 ? 8610 ?$ d ?OQ 93f0 95?§ 97 6 102t2 10110 13515
 
RUN DBTfmHoOE4 1 400 83,1 807 05t3 84:1 8506 85 7 8703 59 91 3 94tS 941 99 5 1o217 jOill 13513 
TAPE .' X10370 500 831 8316 05ta 84 5 859 , a6 9 $419 89t9 01 0 9 §5 4 9512 90 9 10111 9818 .. . .. .. .. 1347 
BAR 29 03HG 630 83,6 894 $614 0512 8614 86 8 8191 00 921§ ?9314 967 9916 9919 97f8 ..... .. . . . 13416 
(990431'N/M2) sold 83,7 8719 06 6 870 8711 88 0 8914 92,4 9314 9015 97,4 908 974 972 - 3410
 
TAMA 701 050 F 1000 e5te 9114 68tO0811 818 88 4 9019 9213 93,9 96t8 9707 9717 9516 92 91 . 1... 

• OVNAE 250 8503 54tS 83,5 04 0 84#0 85 3 85t3 8615 921 92 0 94t8 97 3 10114 jOill 	 . 1..... 
3416
 
(2941 DEG K) 1250 8510 86i7 8710 0 13 88t2 89 i 9jt7 91 9 931 79616 9816 9012 91,2 3417
904 1'" 
TWET 56f DEG F 1600 5 84 8: 8 7:5071 8913 90 5 92to 0312 9416 9615 9716 96 5 93j6 90t2 .... 134f4 
(2661 DEG K) 2000 85:8 86 8 87 5 9011 9Ile 91 6 92 13 03 13 051 97li 9714 9715 9411 9015 13419 
HACI 01 H/M3 2500 8513 85t0 89f7 8119 9013 9112 9312 0111 9619 9618 9710 9012 931& 9 7 13515 
(1 00/3) 3 03 85t8' 88i1 $9t$ 9019 9116 92 6- 9315 95t 9610 10011 9814 9811 95t6 9211 1.......3615 
FRE . SHIFT 4000 84#9 8709 89#2 9115 92t4 93 0 991§ 06 4 9010 100f4 99t? 9016 951a 931 1..37t4 
J6? ' O 5000 86,2 8805 90#3 9115 93 ,0 94 3 96t3 9510 1Oti 102 7 100!? 1U , 9715 951 .... 13912 
DIAM5TER RATkO 6300 87:7 90?3 92:0 9303 94:8 9614 9714 99il 10115 16319 10116 102 2 10016 9916 14019 
Dr/Dm .1109 $000 as 7 9115 93 0 9412 99 7 9110 9719 ldO i 102f6 104114 Io3t 4 104 4 102t4 10211 .. 14213­
1000O0 9ifo 9W1 93t2 050 99t9 9714 981o idijo W8t4 104 6 10319 105 2 20317 103?5 14313 
12500 59#6 9119 92F4 9319 9516 9686 9719 9910 jOji Et5 163,10i 1O; ... .... 142151A 	 10219 I02j7 

1 6000 87,4 9112 9tI7 031D 9417 951 5 9619 gala "991? 10018 1001i ,QiO 7 1,0017 9918 • 1411 
98t 520U00 84 .2 90#3 9 ,0 9115 9311 93,13 9414 96i4 971 98;4 99,2 9810 97l3 -. ...... 13912 
25300 62f0 8814 e919 900E 9103 92 1 9212 ?40 951D ?OtO ?4 3 9614 ?s,2 9412 .... ..... 137l2 
aj 0O 77p6 BSt6 a517 8711 87Q7 913 W91s 9i 9Z17 9311 9116 9319 92t7 9011 13419 40000 74j3 	 80 3 821 83t3 8414' 8419 8519 67 5 81 12 71 89 51 0 77 38 
7518 7915 4t 9 . 129f950000 70,6 7810 8015 AJ 5 031 4 5 85to 86J7 041§ 841 613 8416 .. . . .. . . 
6a4OO0 68 3 72:0 7 309 7 1 7812 751 80ti li%$ 8 117 64t8 al11 841 6318 ailS 12819 
80000 66t7 6Q 2 66.6 7013 7711 771 78o ??, '?514 8316 7814 8 2 Bil9 7; ......... . 12?18 
OVERA6 IMEASURED 
O V R 6 I 9A G s i 2 13 1 3 1 1 4 2 1 5 1 1 6 1 0 ' o 4 1 1 .3 1 ' 1 1 1 " ' . .. ... .....0 U A E 

PNOO $ j;O 1. 113 jJ§14 	 .9?915 221-f. qjO,124tj ..2 Z 3 22 >6_-
II1 4f2 . j$jl t 114 	 1 

PAGE I FUWLYS0AE DATA REDUCTION PROAPROC DATE r t1ONTH 93 DAY-
MODEt, SOUND PRESSURE LEVELS t59, D09;e0 10 EROENT R 9L "HUM, DAY HENOt-1 

ANGLES rROM 0NET IN DEQkEE! (AND RApIANS) 0 . 0
 
SPL INPUT AT STO 30 40&. 90 60, 70; 83 90, l l1 14'o, 150s 16o, 0; ,0 O's PL
 
REVI ALPHA 12/73 FREO, (o,52)(0?0)C0,S7l11,05)(±,22)(j,40 ,71l )7 40
 
50 14,8 70,3 701 69j2 6917 70± 71,1 7 74 76.0 81 8 "0
2 '8 74 3 8i14 	 116f
 
72t6 7219 7217 	 7315 74 4 7410 4 151§ 7716 7911, 2-1 8177 , 8613 t . 92f2NO EGA 63 78,8 51 1 6  17 
RDO NOt .O,. 80 79,6 73,4 73,5 7314 7318 744 75t3 76 7716 79t4 '8217 8516 88f8 90,6 12216 
RADIAL 43; F1 t00 8,j 76;1 76p 7514 7511. 7619 79f4 '8 21 8316 85,9 9013 943 9412 1261882129

i21 H) 125 86p2 77f7 77,2 7719 7714 7919 8216 g219 8 4 17 8619 8912 92t8 9518 9713 12914
 
VEHICLE' JENOTS 160 9114 8016 83,4 8096 8014 82,9 8516 8519 8814 8914 91,1 93,9 97s6 98.8 1314 
CONFIG JE-05 9 *200 84,3 82,3 80;Z 81,0 811Z 83 0 84.5 85i 87f5 90t5 93;3 97;4 ±00,0 101;8 133'4 
LOC EVENDALE 250 85,3 84j3 63f5 83,5 83a, 84 8 R53 8t 928 928 9518 98 8 102i 4 102i " . 135,2
DATE 05-07-75 305 86,5 8490 830 8415 85:3 86 2 858 901 93Jo '9618 99 t t0319 10518 13618
RUN D8TF-HODEL 1. 400 83,J 8114 64,3 R314 84,6. e4 9 871O 9115 9416 9418 1 o 3 104t4 ±02,8 136 6 
TAPE X10380 500 84,6 8416 65g. 8410 84,9 '86 4 R814 8 9t?9,7 93 t4 9517 102 4 10318 1001 13614 
9 2 2
BAR 29,3 HG 630 84p 84i9 65p7 812 8512 85 5 88 3 9', t 9314 9714 10) 8 102,4 10011 .... 517'
 
(99043, N/2) 800 83,9 87,1 056 86i3 8618 86 8 8814 i1, 931U 9610 9719 100 0 9997 9819 
 -3513
 
TAMB 67t DEG F 1000 85,j 87t4 86,3 8519 A60 q77 A914 9Ut 9 21? 05t3 97j2 97 9 9618 9317 13319
 
(293t DEG K) 1250 84,0 85,4 8614 86,3 8617 87 1 90f7 9of9 921i ?514 97,8 96 7 949 91p2 13410
 
TWET 541 DEG F j§00 83,5 8710 66,6 86,7 8718 S9 0 s918 912 9213 94 5 9618 97 o 92t9 8910 13312
 (2851 DEG K) 2000 85,3 8513 86to 8817 89,o 89 4 8918 ?1 1 92t2 91I9 9519 96 0 93si 898 13310
 
HACT at G4/M3 2500 843 86,8 8797 8714 88,1 89 2 9Qt7 91 ? 9313 956 95,7 95 4 9219 8915 13313
 
(, SN /T3) 3150 843 8714 88p3 89t5 8916 00 913 ?2 6 ?311 969 96;1 966 946 91 .. 3413 
FJEf.S' 4000 83,9 87T4 08,5 8913 89t9, 91 3 92t3 9 9415 9811 9713 96f8 95l 9-15 135f2 
jET ' 0 5300 8515 8718 8911 901 90 92 1 9G310 950 9616 10012 9915 99 1 97f8 94f3 13711. 
DIAMETER RATIO 6300 8612 8916 90,3 9±14 921. 93 4 9319 6 971 6±6it4 ±oofo oo7 9916 9793 13816
 
DF/DM 1166 8000 87,2 9DI5 91t3 91t8 9315 94 3 9415 96a 9615 10212 ml 102 0 ±,114 9919 ................- 1399
 
10000 88;8 92.7 93t5 944 9413, 94 9 95o 90 6 99t2 102,2 1119 102 3 10212 J0116 
 .14o8
 
-4 	 12500 89?1 9419 9313 9412 9414. 94 6 94t7 96 97t7 103 1OO,1 t01 4 101,9 10110 14013 
16300 88,8 95t6 96,1 9,1l 963. 94 8 9412 ? 7 9615 ?86 98y 999 l1 . . 13918 
20000 87,3 943 95,3 9516 96:6 94O 93:7 94qg 9418 9611 96,6 977 0713 9611 .3818
 
25000 83;5 9 01o 9215 93#6 94 1 9419 93,0 9 9219 93;8 92p 9419 95kg 9317 -- 1371 
31500 7819 8614 8717 8914 8915 9115 9p19 9t18 8919 914 8916 9iI4 9210 8914 . . 3417 7 18
40000 1613 8315 S51o 84t 86,1 86, 8619 861 8714 8596 8711 8810 861 .1317
 
p0000 72,8 8013 82133 8313 8312' 840 8318 8510 84j0 8514 8214 94?8612 8411 13010
 
63300 69,0 76t9 7816 Sol O 8 t. o,3 8a18 624 811? :8315 80,1 82o. 8317 Sto 12911 
80000 6#64 74t2 735 7fi3 78,0 7749 7912 ?6 7711 P8t3 7716 8011 B1l1 73t6 13910 
OVERA ,MEASURED 
OVERALL,CALCULATED to0'.3 0 016; 104 19 5'j x0813 11112 5 113;C 11319 j3,7'3010 6lj. 2 to$14-lOZt

-PRD8 110,6 ji213 	112e. 11;1 11412.11 1 jl€t4,jj 11 12219 12 21240 1231 121
 
Aae i Mw ¥YLE VATA REDOCTION PROaR M 	 PROD: DATF w MONTH 01 D#W 0 MR, ; 
• 	 HMoPEt SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEOs Fs 70 PERCENT REL, HUN, DAY m JENOTR)

ANGLES FROO INLET IN DEOREESS AND RADIANS)
 
Pb ~~ T.....3 ~ ~ ~ PTA ---- §0.=- -70 	 -,0 . n tl''0I-o 13ol 14o•10-----40 
 1g0 t , 6 0 -- -- O -n PMC.-­
._. 0 8180 13 l01j 6,j9 7012 7D- 3 7J;6 72;o 72#6 740 Y7;5 80jS $413 63j4 ,117t3
NO EGA 43 21j 720 7204 7310 741a 79#1 7510 7612 
 76#4 78t 8j6 4, 100 el213
B ADIAL401l 100 28f6181 1 9 7811 7719 71,4 8!1, 83840 86t ,5"9354 	 ... 12j4389 7,0 902 

| .. 2 4 019.- 19177 - 8010._80,4 -7914-8217-. 85?j_85l 7- 87,2 --091 - 9117 9513 9818 9?15 	 .1311B.VEMICLI 12E4 OYTS- 105 06#6 liff 8219 8314 8314 8916 8108 88f4 90#9 92f ?314 9616 I T 8 9?18 133.2PONFIG 4ESO04 200 1518 0410 8315 83t5 8318 8 08 8716 8810 9090 021 95t8 991 101 41. 35 
DATE EVENDA0 " 0 72 1$1 6713 8518 85t8 86,8 87p5 89#0 94.8 95f ju;3 101t $0*1 04 • 37125-07-75
0AE 3;9 8186 710 i6t3 87s0 8818 85t0 8813 9210 9205 95t 99010l19 06 2 10§2It8 ...... 138t0BQN B91F-mOO1 1 4g0 15j% 8O17 0618 8611 8716 8709 8913 h16 
93t$ 97j6 97,0 1021& 104t4 103f3 	 138,4
 
BA 29;4 HQ1 - 5 0 5 8 "6 - 8 - 61 -8 1 -8 ! -- 0 9 -2 2 -4 4 95,9 97?9 10219 104,3 10213 . 37t6­
- 610 0812 8619 0614' 8013 91il 9216 9517 96V4?f 01 00lt 3,
94H 	 5188§7t4
f991441 NWH) 900 O519 , 8910 90.0 92,1 9419 95,5 99o 991 21130!. 819 8915 1 1 91 	 37l4YAMS 671 DE0 F 1000 716 3f4" 68913 8814 89#5 9097 92p4 94t3 96,S 9913 laloj 19 301 95t2 .... 3714" (29111DEG K) MO 712 84, 4 818 9 1 t 2 9414 9319 961 1 11004 0599 16149191 . . 13709 
• . 99 GH? 200 11 0 f3-- Otto 9014 9ifS 93ti 9412 9611 
 98f io0| 9917 9917 Oil1 9310 13715 
it K /9 1 3110 V810 j01O ?12 9119 9311 94 f0 951 9011 910 10it3 0016 100f8 t1 9413 .. . .. . 1313
rFFEut SNIFT 40g0 |716 
 o01i 91f4 9217 9316 9$,0 96yl 9719 99071021i igip0.10017 18?2 Oi4l9 	 13911
JET " 0 5000 7912 7114 §2to09313 93j7 91#8 97t2 99j9 iQ2,0 10317 162f4 162t 5 t0017 9 , . .. 140,8

DIAME ER RATIO 
 6300 014 217 9316 9412 9513 96,8 98#3 i0018 i02s 104t3 103,7 10411 103t01000;9 	 142 2
 
...../--. ..... 8 0 11t3 ;3?6- 4t4 - 95il _9619_97,9.-988 0j2j0 i03jB i05,5 05to l0 j01412.102)5: 1'43 6
 
• " 10660 .12j3 ?3t 7 ?4l2 95t6 971 9AI 9911510216 J0417 J4105 014 10610 10417 10313 	 1441

. ..... 	 Jo4# j 4
-254 . 	 14) 512 9112 96 p3 9i , 2 91 4L01 17 j 2,lF 10 l 5j4 10441 1 2 2. . . . 143 7
16 6 1U17l ?4 . 0 15 "95, 9612 96t7 97 6 j n t I i t2, 

. . . 20000 1712 ?4to 9419 941 951D 9419 95,j -913 "8: 4 
 41 70!079 1421225000 f4t4 ?Jj 92!1j9 59 12 93 7 93169514 961 96 i99'19',3 061 13....6
 
. . .... .. 1 O -51 1 81 8311 __ . 2 2 .2 94 3 ?J 7 --- 3 4 89t8.. 136j0
Y 8 - 1 - 91 2 0 5 9416 ­
4o0o060 6 2;7 §405 8510 851o a t4 8 19 a81to 6; 1 c 6to9 to 901 87f2 31
 
.... 1 81 	 8 t9 o J3 1...... 	 75 $ N1e -,sit 81 9 851j 1687 9 8617 -7 Oi1l 
. .... ougu is .0t0- h1t4 "o 7210 71,6 7V, $014 7916 8516 Boa 824 $31 9 44 . . . 131.g 
OVER C O U I' U *
 ....:V RAL : A LAY _O
 "-

PAGE FVLQ qALE WAA REDUCTION pROGRAM__ PRqCt',DpTE . MONTH 75 DAW 0 HR, 0'
 
: " " " ODEt'S0UND PRESSURB.LEVELS (59, DES, Fe 70 PERCENT REL, HUM' DAY i JEROf
 
, ANILES FROM INLET IN DVGREES (AND RADTINS)
 
SPL INPPT AT VTV... . 30'. 40 . 50,-, 604---70 -- 06- ?0' tDO,- 1 0, 1?0' i30 1404 J50; i60. . - ... 0---:Ov Pwc: ­
"
 BEYt AhHA 1 IRe ,9 (2,h12114115)(,5{* )0 )O
 
' ' " 0 7 2t1j 21i 71 14 71:5 7jt8 7514 ISIS '761t 9[ 782 21 46 83t4 ".- $189
 
NO EGA 13 ti 73t6 73t4 I3T 74 0 7 t4 77#6 7714 7816 81:6 6291 8511 8$:0 81p6 1 2118
 
BDGI, Not ,of to 516 7614 7605- 7614 76t3 7117 IBIS 7913 2018 65i4 85j5 8911 9110 9214 ....... 12583
 
BAD1A4 10, F-Tt Soo0991 1 8t? 9 91 1 7 16 8207 8411 85#0 87fi 88t4 9310 9613 9519 129t2
 
9 12, M1.... 111- 6014--000--004-7917--8219--830 -- 85i7-87te -92t2--?lt4--9513 to 3 O ts , -- 3ll9
 
51071 1297li 	 4126J27|0
 "
 
VEHICLE 4ENOTS Ifo y71l 6j:6 311 8314 $311 8511 87fe 8719 90!6 941 4 93#1 961l 08669918 	 3183018 18 "8,,, 8810 89,8 0310 95 6 9911 eo7 o,8.. ........
00W goo ISIS 48 930.1 
W-" "voA1 2 0 715 8610 8610 8610 8515 8608 67,6 88j5 94jO 94 $ ?810 lot 0 10492 10# 371
 
ATE 05-07"15 3XV BIB8 8610 613 8618 8813 8899 68t6 9118 9215 95 5 98j5 lot14J0517 107$ 18
 
PUH' PPTF*MQOeL 19 511 03t4 3618 861i 8719 9613 9310 9710 10310 10612 	 1381
40 8719 9106 97 3 103?8 
-TAPE ""X10400-500 - 516-8613 - 0811-.--8710 -- 8719--84,6 - 9e9-92;4--931f --95t4.--07j410219 04ol lo216 13715-
BAR 2791 Hq 0" 0 1518 87f4 88t2 8619 8719 84j5 91t"1 9216 94,7 96 7 99f7 102tl 10316 10 13 .137 
1?914it N/12) §0 |517 89tO 0814 89t3 89le 9010 91t9 94-t4 95,3 98f5 t9p9 10018 1 0,2 9699 0369 
IAMB 67, DE F 1000 713 -Ii14 8910 881? 8013 902 9 4 9318 959 98f8 997 99H4 978 1419 136 4 
121031 DeG KI. 19:0 1617 8814. a91l_ 8903 90t2 9114 9112 9412 95q9 98 9 100j6 10010 95i9 92t2 '136; 
TWET 50t DEG F lo. "518 0911 0 92t2 93f5 9510 9613 98 7 99t 9815 9499 91f7 1361-0 e915 90 9111 

•. (2§41 DEG K|,--2000- §7$3 -883--8910--- 9119--9215 -92t 8- 93,5---9513 -96,7 99 4. 98j6- 99j0- 05;1 f1pS-	 -136l5-
VAIT 	go GM/M3 20 0 0610 §910 ?015 9019 9108 9216 9 19 9516 9708 fOo 1 98r7 98.17 9419 0105 t61 

It KG/M31 31*0 17t3 891? ?017 921i 9218 94p 99j5 9616 980 jog 6 j9i69913 9603 I316 .... . O
 
FREuf SKIFT" 40DO 0616 09t4 90f4 92 941 95, 0 96j5 "9719 99il 40it3 Jday2 10012 9712944181

" 
JET1 0 - 5000 q812 900 9115 9315 941f 9619 97j9 9919 J02',2 103t4 101?9 1010- 9912 0145 14 7
 
Pl'IAMETER .RATIO 6300 2911 ?j17 §216 9415 9610 9713 9813 10018 0354 10413 1,3)210316 10210 jd05975......... 14310
 
....DE/PN -Sl ... 8000 j06--V2 t§--93j6 -.95i3- 9619--9004 -. 9911 10210 W4,i 105?1 ,d'4f5105 1104,10 16#- - 1435 
5
• " 10660 1t Y3to ?4t0 951P 9715 98#710013 16311 i05s2 fO6j2 104#9 10518-164i510t 	 01
 
12560 fO'fi ?2t6 9Z3 9514 9711 981i18 1 0t 0 0 01 03 22. . .... 4 
16060 17;? ;21 ?2t 0 3159W19 96'9 92 i' 011 3 i021 .ij9 10209 1 2 99 8 141
' ""000 1 f 11 2 7 93t2 94t4 96f 9 1 491 999 914 1001 10 9t; 1g,
 
§ 01 9,2 12
25600 1214 ?i 9il1091179293,6 95 1961497 95'9 97f 91 ..... 0"" 
... ... . . .. 31560 7718-8 3t §516-.871; -8710--8V#4 9. i__9- _25.9 ! - 4 .1 W --9 1- 95f6-914 135f ­
40000 *405 ibt 821g 0 31@ 9 844t9 86,,I 881 89, 9bf4 as# 89'18 a 8§17 1324 
..... . " 0000 o t 5 7718 7914 7,t;B 1 3 .8 1 85tj 87i7 8917 8704 1 f 8319... .. ..... . 13 13 
806O0 !546o 6710 io1 7615 TO1 7116. 79t 806N 7903 age, 19714 $Oft 4106 7To' . . : 13094
 
OVERSAW MEASURft 

. ... t' 1'	 5° 

PNIS 1.21 W171.113 i1og W10t t119#0 120 12214 i2445 126ta J25q7 12o15 125t0 124t 0
 
FP.AAE I W i SCALE 2ATA REDUCTION PRRESUe 
 EVLSs' PROc; DOT 
 g MNTH 69UDAAV 0 HR.JEA4
RESUO LEEL 

SP ~ ~ ~ 3~ Q~ C~ 6~ ~7 ~ 

MOPL OUD (9*DEG; , 7 70 , R2L, HUM. DAY
 
T,--
 N$E FROMTINLEf IN OgGREES (AND RADIANS)
8EV, ALPHA 12471 FR~g, ((I 

0I IW
RO ~ ~~~2s7p ~ ~3474371~ ~ 7lSj~ ~ 4 -o No EGA ~ 336t~ 730, ~6912010~ )O )26713 16t 1410 75,± 7517 74;3 76oi 7713 7737 78,6 801n 64,3
BDf,NO, 87j4 9o,5 91p1. 123t8
0; t0 77j9 7814 7813 7B14 77,8 7$o2
SAVIA lo 801 89 8203 840 887 92194t5 951612
50 , tjoo 40,6 §o,6 !111 80,1 8011 8jp4 84,2 8 11 86,2 8716 909 
 5 993 9?,213t,
VEiC 12f l- -±25 93t §204 -5214 8:?81.47-8609---8704- 88,1 -'it?2 93,7 -9811 100#8 102*0. 
-134~11
VEHICL 5 OT861 0519 5t6 956 B~9 901 9 pi f4 9
J~o 91
GF6 JSOfl 200 1815 §70 660 86,5 8613 87,8 0;r9 0911 10116 lb1y821
89,3 9015 9 Q;9 S 
 'a?
?913 103p1 105,7 10 0 

;14 -EVENDALE 2 g 990 9O33 818 681 $83 09f3 89j5 91,o 96,
YE05-745 97f3 101,8 j04,8 107,9 10l,610p
30 ltO §91 18,0
900TFmMOO8L 1 4og 14 85t7 890 900 91j2q818 88,4 9013
901j 90o4 2t  9413
X1040- 00 -9816- 89t3 -9 -81 967 903 t7- 6 9590 94y5 102,3 lojTAPE 6,O 916 ± 00 j05,8 104jbe1PA 95491 98t7 109,2914 HG 60 ldo,9 io6,9 108,6 106,8
94 190 9017 8914 9017' 90,8 -ip 144.93,8 95,6 97,9 42rg9917 103f2 105,8 106.1 1001814,

*991441 Nt$2) POO 814 ?211 ?019 ?116 9213 92,8 94#9 9711
TAME 071 DfG F 1000 ml01 ; 98iS 102tQ 10312 t05,0 10404 103f-4-- 140j6
91 9 1 
 9 91191 9914 10 6 0 ic
(2; DEG KI 12Jo , ;0, *1,6 Oil's 91: 91: 96 9 99t ±S14 toM 1Op9 TWIT ,±39 t2 16t4
541 DEG F 16g~ 08t5 Y,7 91t4 92t2 93t3 95? - -,96t 97t9 9,3 10210 ±02,6 10oi9 ?$, 9,7
(204, DEQ KI- 20 0 - O06 ?0,8-...?j,3-- 931.9-- 95i o -95,6 -',6,a3 -- 9718 iQoo' 16214 ±02p9 10117. 08,6 9i p8.- 9 dACI -a, GM/M3 2500 993 2,0 9217 921 93,8 95 96,9 ±39g7­9814 10±,l 102t6 102,2 1o114. 1709 940,591
fi. KG/31 3120 ?013 ;219 ?310 9414 95p6 9618 
 97,5 99g110, olJj3 10299 1020~i1993
FRGSooo40 40
 
o 4 104,9 jo418 ba,'9 1b08 
4
 
11 ;f 92,9 9417 96,1 9115 98;s 9919 i0215 104t1 103;5 ±03,2 lD5o 
97i 

560 0 2 'o9195 1o 96f2 5
111 METER RA11 90,0 ±08,2 lii ,Ii J0~.
633g W?: N 94 4 96,2 9718 99,3 10 o. - 4t;53p3g Ja5,2 ±o6j3 L65#7 106,6 lo5f,0o 39n
0 -800.BOOfD-± 4t?74,9.S6,8- 9816-100,2 lo±,i.%o31 14413ig5,q 1061? 106;3 ±07,3 Jos,5-±oS, 145.2­10oo 315 61 95t7 9716 9818 100,4 1ot,8 j0413 ±06, ±06j7 106;4 107,0 ico,7 104,11

- 12gd P2,6 ;8J 145;87j5 9147 9816 ±06ti 1o±.4 ±o4,o
16000 ?109 M87 ?8,2 9708 105:2 ±5643 ±057 to6,4 j04,j 1025 ----------­9817 9N, all± 
 2W3 102. 6±03t7 1O3,1 104;?12 1 Ieo,
* 00O0 0914 ?710 9612 9712 9810 9719 88'3 l01 14
 
25000 45t9 ?2,1 ?2t9 9415 9515 96,2 
996 10112 ±oo,9 10014 ±0111 99 12 97p0- 142p4
95,9 9619 98,4 9897 97,6_ 98,6. 96 19 
4oo60 *4j 140j2­849 ?s-
 86 9S, 9 93r3-9412-940~- *61-400-00-7------64t-7 Io* 8 P.-Oa-d:998510o 86,V3 88,4 -95t 95:8- 936 ges9o15 91,6 '1 ?0 1 g7 -.87t7 13t1-3415

-- -5000 01,j 80,6 - §0,8 83,6 8 4,o 84t8-. 8514 87j3 _-8 sj 8817 a 9636go 1314 751? 16,0 60j2 8 4,3813 84,6 a8 57th 87, 61 ' 1 31
890
$0660 j t4 7?ag ?±,5 760§ 7 0,6 8c,2 8it9 81,6 o 9~ $61-S.--- 132j66t9
p i 87 89:1 $if --- j3. 
- NQ .­-ij -i 5 117 j17, 2f 
1298 12416 126,9 128t4 1 8f6 
 129 ,7We
12t,9
 
100
 
4'-I 
ePOE I FULU IrALE ATA REDUCTION PROGRAM PRO D T' ONTM 50 a O6' 

M%OE SOUND PRESSURR LEVEhS (59' DEG Fs,'OECNT RW ,H DAY a JENOISJ
 
ANUES A014 INIeT IN.'OGREEs A.MD RADBINSI
 
SPL INPUT AT OT -40--50- 90, 140, - 0 ­--- 30, 60,.... 70 , *o,--- 19O, .40, 10' £30 fib. j6Q . - PW 

BEV, ALPRA 42471 "FREq,I 52)(071( )C 1 ,62)t2,?9t o)f4
"Oq
0 ,8 6t8 616 6612 6612 6.1 69 A 68, 6 71, 72t6 7112
 
NO EGA 43 4IS 651 650 6717 66:8 6t 7 6,0 2 2 729 74,7 7413 11
 
DG -NO a0g *9,6 851 6713 6714 67,5 61,9 70,j 7113 7216 734 T3t2 7 '173 "V9 113
aADIA 40, X 108 1 174 6711 6719 68t4 6811 6%9 72,7 73t8 75,2 76,1 19 80 82,8 82t9 11618
 
H i2, M ---1?5--9,4. 67t9- 8t2--7o2 6917-- 7207--.-75ji-75 19-76,9 7912 1919- 831 $*o 878. -.
 
J1EOT;E HICNE 100 78f4 7j14 7016 7i 16 7214 7 o9 7'9 7711 79o'6da Sjt '866t si t 1211
 
pObFI5 4E015. 200 1715 15f 1315 7315 7318 7.3 78,6 7815 7918 82!1 .4911 93f0 -- 1239
 
DOC- -EvENDA " 210 1715 t77 76,8 77,3 773 7810 7815 80,0 86,0 85!0 73 83 924 9511 2617
 TE 05.07-75 3;9 77,4 7615 7813' 79t3 8 12 79j3 8310- 8319 85t3 $9,1 ,75 91 8 .12719
79,3 9819 

BUN QWTFwMODBL 1 400 14t9 13j4 1618 7619 7716 71f9 7818 8018 8il8 83fS 8218690 'j1 92tj 12513
 
TAPE - ... 6,6-1776-76t3 -77,-7O.4--79,7- Sp2-- 82 - 83,i 8514 3 19t..- *3p3- 126,1
XiLo42o--- 5o0 74,8. 0 0 -o 

BAR 29#4 HO 640 16t5 77j? 1819 7714 7914 7 ,3 80,8 821 83,4 8314 85,7 8 IS 91,4 9418 12614
 
99211a N/2) 800 7,9 81, 78,9 79,3 80,0 79,5 8014 8216 '84.0 8610 579 .905 9014 93t7 --- 126:7
 
TA1B 5v3 DEG 7 1000 79, x,9 79t 7947918 80f9 814 831 841t 8646 89t1.0 90 116tl
 
(268TBE K) 12 781 78,9 ?t i1 91 4 8 t6 8312 830 86j Bai65 18;1 6M3. 8
C284 eG F i7t 78,? Solt S113 83,S 87tB 86,4 12419
5, 1600 79t7 79,7 80,7 8215 85t8 68;9 84,t7

"(28t D EG K)-- 2060 0916--19,1--783---79t9--887--813- 808.- 823-- 82,7 84p4-.- 96t1- 88,g $lo" 8,8 104t2
 iACT /3 of 501831j83 7 47C37 13 7 ,6 827 8119 20 6478i
a, 2 60 ?88 84 7mm 8 $n5j ±I6I2312
8 1 4 j 86,a 8 ;- i25
 
5 KG/M31 310 16:3 71?9 1812 78,7 78:8 79to 7 92 8018 B1s 83t3 64j4 85;8 91,5 7ii . -1225
 
eREai SHIFT 4000 74t6 76,9 769 7707 78 3 79,O 78,8 8ol 8il 8 6 $ ' 8 79p5 7717 lolls
 
JET 0 5600 144 1619 t68 77:o 77t2 79t, 7817 8, ,|St2 71,7 113-;

DIAMETgR RATITo 6360 1412 78#5 77t9 7810 78 5 78,6 78t6 8Q13 801 i 8218 8216 Y77 t612 12114. 
-- flE/-0--o ,-odo 7318---7719 - -7619-- 76-- 88 i86 .. ..-76,s -2j14 --­
0OOO 02t6 7710 ?713 7619 7713 7to 77137 80.9 Bi 2t2 8t3 7o 75r. i2ipo 
12500 98 75t2 7510 7510 76t1 7614 7519 7713 77j7 788 2 CIi 7 3po 119j4,
O t 2,5 72o ?2, 74t5 7495 7416 7954 76,4 77 76 3 7 899
T 6!117
 
.. 20do 9317 691§g 9t2 6918 79,S 71, 7t4 721 74,j 74fY 3 23p2 710 .6...... 1111
250 56,4 6 66g5 67 ,3 699 3611
88 v9369771 

-6 
7 6~' _6#61 at?O - -- _ - t0_'_ 4- 62 -4v-7- 65' .. . 6 1. 10 6 9p9 6 6 -. 6 ,31500-.- -631j 

40000 4 i 581 2 -5962,1_516 61!1 61t 63;, 661 7j21 63,6 ,.&jJog 10619
 
-0" 5o000 54:8 56:3 -5610 56,18. 5810...56:3 58 2 6 11, 661t 61j6 64t9 68,5 .. ... i071;
 
5717 
-3 

f613
630g i 55 5 54t9 55,3 581 55.7 563 6j1! 69 63 66,8 ... ........

-OV E R 715 - 419 S5,4 51 5 1 f2 - 3o2
Boo~o *"7 $6t *4' 55,4 55.p6-~'*627j68,t 64,6 67t 5------ - ­
11 -9R___2- I-at--- - 137:.94-9S"---94;4--95,7 

'
 SPN a 11 1Ot. l 101 01' to10$014 1071470, 1160 1 1?101 1 

-- 0VHA~;A~CL ~i3.-- --.... 
A E I F W _" $ 9 & E AT A R E D U C T IO N P R 03 R A M P R O D : Do e O N T A O 8 D j V 0 M R , 0 * • 
: " H~OE4 SOUND PRESSURR LEVEL S (59: DEG, Fi 70 ERCaNT RELI HUM, DAY w dENQtl . ... 
" ANGLES FROM IN ET IN DFGREES,(AND RADIANSI 
SEvI ALPHA t2474 RREqji( 2|7 7)1 )t2)14)171'5$9|2 2130) 140,262 9 6 )1O" )60. 
;0 016 ,6416 68 04 67;j4 6718 64 ,8 609 69j5 69 11 69j$ j 1 3 70 0 1318 7217- . .. 
NO EGA 13 tl ,68 0 68 4 671i 67f$ 6 94 70#3 69t2 6919 7113 2p6 12t4 IsI5 76pa 
8ADIA NO 01 go ?all 67t6 69t5 6814 6910 6;j7 7616 70t3 71.1 73ti 15?7 7516 18! Soil141 
10,AO FYI INO t014 , 81? 7114 6911 68t9 7t14 73t2 7318 75. 7f 76 $015 43 84411410 
•E I JE OT 124-0.... 7- 4 -.8 --9 -- 0 -7 4 3 99---7 ,6--­75 12-76 -7912 - 80,7-- 8zt6 86,8 88,8 
EH C E E O T 0 0 9 7 1 1 16 7 ' 6 73 14 7 6 7 ? t8 77 11 79 6 Oita $&?I S Wf 87 08 ST I 
2PNFIG E*0E1O 250 77tS 715 14t3 7i10 7510 7615 77,3 7815 80,0 82rO8 .1 8711 90,0 93.5 
-
I E o5 -07 ,7s 34 5 1910 .7113 .76 05 I S 0 7 913 8 14 79 1d 8 3?5 83 ,S 85 *3 87p5 89fl 9 9 t pS .... .. . 
UN ..-MOHD EfL 400 51,j 312 77 10 76tOF11 7716 7 7 78 15 a0 8 82 sa 4j1 83 3 89 5 92;4 9 S IJ 
-, APE e - X 14 40-- 500 - 610 - 77t0 _1913 .-. 7715- 78 4 -7 . .8 6 4 - 81 19 -­83 4 t2 8517 ­ 4 ;73 8 3 3 - --
B AR 271' H9 0 40 6 1 3 ?7ja 814 77 2 78 17 '7 18 81 ,3 82 4 83 1; 84 tg 86 2 :O tt 14 4 t3 
J992401 N/42) 590 77fy ,011§ 7819 70 13 8010 7795 a04 83tl 84t3 86$ $8817 96j3 9019 OSt2 ..... 
Y A M 611 DE G F 1 0 0 0 7 16 'q l f4 7 9 O 7 8 0V 79 1 5 8 1, 8 - , 8 3 a8 4a 1 $ 8 7 o 9.1 9 9 6 8 9t 
)0PW, 
1 0 8 11119 
12017 -
l ZI 
21 
12 7t 
12517 
126 7 ­
126 6 
12618 
12 5 18 
12 E I 1 80 7 1 88 7 1 '' 97 8 ,8 t 83 Wi 991 ',:8, I '7 
TWET718 5 1797 DEG791 l~qQ791s Qf6 Si o.....8213.8,3.....87t3 8..t.$ ,......124. 
42041 EG KI 20007t3 791 - a 8 13- $018-82tl83, 841 - 8t 81 ON 4121-
ATo MM 50I 
71 S 71 827'6 48fA81 tt 0t 4 647t 
21 
I GE I FULQ 59ALE PATA ReDUCTZON PROGRAM ... PROC OjTq I MONT4 55 Dill 0 VR; I[ 
....
, ' ... ."....... MOPE4 SOUND PRESSUR9 LEVE S '599,DEGr F, ERCENT RE I HUM, DAY & JE q| 

• ", " AN04ES N]OM IN S 1AIDiGREES,CAND RAD ANS)., 
SPL INPUT AT ..... - 30..401--50i---60h-70!- 0, -to; -490. 1 0, 120 130 :40 Ila1 i6 ) -- ot- - a--t.PWC'-­
gEVf ALPHA 1247] REQ; J(1.. 122 ):14|26|37)0 W)1772Q)2 )91521i(070, 7)10 0(,7 )(6r )(at 

5 0 2311 il 0J14 681 61v2 6JI3 61;9 66;8 69tj 7098 Iota 7IJ5 13, 712... .. 093-

NO EA . 16 6911 72;1 1 5 7716 , 11215
3 1 8 911 6 Ii 6 to 6 6 68;8 692 7114 26 7r4 04 7 

BDQI hog 01 a0 f611 6616 0710 6714 67tO 62,9 6003 6918 72,3 7376 1417 77;4 7015 81,4 --- 11412
 
BADIAL 401 FYI 110 ;76 6716 484 67t46 6714 6 11 7jj7 738 7599 7619 17f9 81 0 8 9BtO 8419 1102
 
i2, Mh --- 1 Ot07- 6912--6912-6919-70t2 -- 72i7--74#6- 5 2---74-79j9 s0 9 9048 8713- 8?15 -12112" 
VEHIC46 VE OTS 140 76t4 7itt6 7211 73;1 7311 7 1477;1 77148016 8I76 80 .8509 44t6 90il 11227 
eQNFIG 4 059 2Q0 16j31 Z to 1308 71 8 7415 75 5 76 05 785 Borg 83 -6 8 -3 8911 9I10 #318 -- .... . . . 12113 
40C" "EUENDALe "2 9 9:71071 7 85 78"8 815 a7 8 0 , 92t5 914 1if3o5 9 19 

DATE 05-07.75 3;. l0ot 7810 7710 7813 791 8|14 80,6 8418 86,3 89y fj,8 93l6 9;12 loilS .... I117
13 

BQN PSTP-MODOL 400 Y611 741? 7710 7716 786 772 808 Sala 85 4$ 8816 8815 1515 979 9 $# 3 1307
 
-TAPE"- Xig4j9-5- 0 -- 618--7 -78--70-71- 1- 04822- 83il.-859 6884 -9514 -966--f;1I--12917 -' 
1AR 294 HO " 40 Iota 1813 7817 77 14 7?:2 7IVI 8J,3 83ti 84 9 859j7 8917 94j6 161 f?13 13012 
§t4
1992441 N/MZ) 800 12 tot 786 7091 79 8 80 03 81,4 841 85f# 88$ 90t0 9313 93i7 . ... . .... 1291& 
AB 5911DEG Ff 1000 0 01 d14 7913 781 9 79 a 8112 a 4 8 0 1 861[ 8616 90t2 9 19 93 1 t#I 1214 (2881 DEG K| . 19U0 1805 780 1916 7910 01 1 t8 578! 91~ O 9 19 Gj7.. .. 12811 
TWET 511 DEG F 16U0 7713__794 78t6 7905 $013 8 #2 810 8317 65ig 87t7 nf8 0191 8496 87t2 12711 
- (284, DEG.K1- 20d0---49 I ---71-710-7919-8j17-8,3 ---8Sir8--83,6-84? -866-.89t1-9s7 --$7,1 8418-.--- -126,g --
ACT of GM/M3 2500 177 5 18 013 815 7812 7 11 7 ,9 8 2 Ball 841s a616 $715 8 9 0 #,4 822 " 1241Y 
" |,1 KQ/M31 3120 6:3 1706 17778t2 7943 ODIC 74,7 82j1 83,3 8518 66V9 8116 6Z3 15$Ili.... 12410 
eRE3i SHIFT' 4690 14 3 150 1607 7715 7803 7 li 79#8 8i4~8247 84PS8 5j7 850,J ej2 770 9 1~9 
4ET 0 - 5000 74 14 7694 -76t3 7618 77t2 7 18 79,5 81.2 82,4 84j4 651 841 7 s2 7 13 ........ l 5l
 
'D I A E TE H k [0 6 30 7 3 1 7 6f 1 6 12 7 6 ,5 7 7 15 7 f, l 78 ;3 Sof Si81 8 3 43 S a ga 82 08 '7 4,2 6 l0
1 1 2 1 16
 
-
...... 
" 
.. 
10000 
25 0 
110 
804 
7513 
7a 7 
14,8 
1313 
75t6 
7410 
76t6 
74f9 
7115 7911 
1$14- 751? 
79l1 
7718 
880 
781; 
Sit$ 
8d&j 
81I7 
677g7 
79,3 '7513 
13814 
741 
728 ...... . . 
12814 
11 12 " 
-3 ........ 
... .. . 
16000 
2506Z0 
315 0 
J6:2 7*f 1II 
000I 81 E 0 
91g 661 6506 
5 a- 62 1 _oil 7 
1 7315 
69:& 7:13 
661 671a 
6 1-621---
74,3 7309 7516 76p7 77&6 
71:2 7y 73;4 74,0 79t6 
6 13 68!4 7- 9 711f 7J0 
t -6910--69,.7-676--6916 
19:9 75,6 
14t9- 12t7 
Tj12 691 6 
- 6 ?2-
7403 7014175 
6 90 61:5 ....... 
66:4 f!1 ' 
"61Ss - 6793112t 
11514 
11310 
-­
4006O40 1 9061 36 601: 64f2 64d1 66 6 38 6 3 72, 67i S012 
....... . . ... 50060 24 6- 560 -5518-1)5 " a78"5 1 -6041 -62:1 67 y 63t6 6516 6 t 1 . .. . . . . 0 t 
...... 
VERAL 
63000 
8 S R' 
06 0 
70 
5512 
5 
64t6 55:§ 
4*4- 5, 1 
5719. 564 57p4 6517 62' 
Vi1- 52#0--58,7--6712- 63, 
7Oj,
72T4 
6 j9
65#2 
' 
67 6 680 '7315 
=0OO691i' 60:0 75# 2 
' ' '4 
--
1131 it...€u 
' 
............. ­
eAOE I FVLU ;C&4E VATA REDUCTION PRooRAH " PROC. DATE MONTH 61 OjY0 R 0'€
 
MoOEL SOUND pRESSURI LEVEUS (59, DEG; Fs 70 PERC9NT REL, HU10 DAY s JENO?$}
 
ANULES FROM IN1,E T IN DPGREES,(A D RADIAN8I
 
SPL INPUT AT ITI -- 001 - -o70w 0; 2 12 %40t 0, 9 OV of Pw
-, g05)-ij 0 Igoe $10t 301 J7O 0! 

ALH A 1247( ; 1 05 } )1(107)12 ) to -H(of,
BEV , R EE 17 49 5 {5t 1 | 1; 9 7 1 1 ? ( ;12 44|t 62 11? . .
 
O 73 704 6 12 7017 7119 76t6 7ysti 0 71 )1 62 /
1 7tj 7911 
NO EA 3 7616 7216 7011 6915 ?Ito 7316 "7818 759 i771f 76tl 16p f94 1817 $210 1172
 
RG! NOt Ot 10 4804 7116 70f3 7014 7515 737 736 7616 7708 7719 187 621i 015 0419 11018
 
RADIAL lot Fxf to 10 116 71 14 7019 7lt9 7416 762 7911 81p2 804 01pi $418 0613 069 j2113
 
12, 1 -123 ] 7 -72t7 --72t4 -72t2 ... -- 760- 784-97- 09 8219 2730 8,314 

VEHICLE JENOTS 140 904 75f6 73t9 7409 75t4 78#6 7916 8098, 84#0 84?9 81 9841 2j
 
;ONF(G E05 20 410 ?715 74tS 75t3 76t0 7$j0 7813 80,3 823: 1 127
2 195 0 t36
8558 til 0 93o2 

OC UYENDA40 210 jai$ 79f6 7818 7918 793 7to8 8015 8313 9010 O 9 3 0 593t 16' 2 9 P 

DATE 05 07 .7 616 od aOt78 8 eo 1o 8 11$ 8 27 8 15 8710 891a 9 16 ?5,0 ? t o, 7 0 1 3 1
 
1190 401 
.TPE Xj4q -- 540 931 - 91 0 t 7818 -- 7914- 814--8417 - 88r; - 919 9113 . . . 
RUN BTFO( 3 400 2t+4 76 4 8015 7919 01#1 82,2 .8315 8613 92tO 93j5 99p1502 147

1 -- a 19- 86,T- 1 4 011. .. . 1310­
7
fl-24 1 N/12) eO0 9212 q2t? 8111 ajj 8210 8215 .0314 8614 8813 01f$ ?319 9713 R ft 1 019 .. .. ... . . 133,0
 
TA ME -5t DE G F 10 60 9 13 441 051 0 Bill Bit 0 Oit8 86 18 88 6 9 ijS 5t4 6 11 7 4 13 1 4
2 4 4 

(2ea BEK)S 129 g8tZ gi8 13 t 810 8212 8114 881 1 619 8817921t 9 6 $614 5 3t2 . -. 526
 
YREO T F77604 0 76, 771 ?t 8107 8213 $Sid 448108f8 861t7669t~j9t ?;1 s7 12 19
798017 8315 

JET 0 50 0 1611 1774 17ta 78 8 7v1 8 15 a 83j4 5 #5 87g9 576 85ta I 4 713 124, 0
 
Vl EETER RATIO 630Q 757 7711 7704 78t0 79:: 71:9 0 8 21 84. t 45 ' t585 7 1 2
 
... -- 041l--16f4 7 -. 8 7 7 .. 1116 3 85 824 -1 S . .... 123 7­/ E -50-00 75i 9-- L8215 051 84t8 745 

" ' 00 511 1513 15:3 76 4 7715 74 78 ' 8 '9 82,0 8311 835 011j '7610 73t6 2219
 
25 V0 7n14I 73: 4 73 5 74 05 75 f9 7 0;9 
 7 714 79 ,'o 8 g,7 82 J3 0Jt5 7 19 Y3 09 7 15 1..
21 f;
001 60 9 Q 15 t 1 1 )I I 7 15 7 015 74 19 77 4 7 2 79 6 19 j0 76 18 1 18 67 1of ' Ie 771 1 
-- 20000 1712 6t 87 668 7O 3 71( 7 4 7414 7605 7703 N64 7404 675 d78 . 11616 
25660 1414 04t:, 6411 6 t6106:18 6f:8 681' 71f 7 7 74,6 14 7203 . 1 d 1 1 1 
.. ..__". . . . 1540 f61g - 6 t -- 0 4 -6j $I--6j 17-- 64 5 -.6 601 1 1 . 69f#2 .7111-8?, 87,3.. 1 1 '.6 72ja 
40o0 54 571 717 5v 0 5 16 5;;9 6 645 641f 6 14 64,j 7, 1 0 2 Y 2 to 199 ?21 y 

. . . a...550:7m5 5 01 5717- 51 3 5 - 6418 62 6 it2 62t 1 0 y2 .... . .. . 1121t . 
""09 0 3 tO0 5=12 $4u1 5411 611 5 64 5 w? 65 17 62 4 6611 3 , 4f6 10 7 1U 1 0513
 
80 0 + 41 93 0 58 9 Sat7 63 7 5 '5 75 9 . .. 2
4115 1 5 W8 67 5 67 !9 64 6 #2912 . . .120 

r 14. 5-, 
, .VER1 4pu 1E8U( '9 9 
.. . . ....... .. ....
. . ... .N..... ........14 s3. . . ..... ..

...... .. .....
 
2AGE I FVVU SPAE UATA RESDCTION PRORROD P 'tDAIE A.-MONTH 98 0jY 0 IR; 00­
- PI0QEL SOUNQ pRESSURE LEVELS (59: DEG, Fe 70 pEnCENT REL9 HUM, DAT-a JE!oiS) --

AN L.ES PRo INLET IN DEGREESAAND RA-O- . .
 
.- -A 3cor--01" 

B-Vt ALPHA 12g74 RREq# (Q gijj; aP++lelol21 f )(04
 
VPL INPUT A76PT.U----.. k7 4 	 (e) 109,-.)qi0l . I 
lioato 
50 716 74 6 6492 6430 6&t8 68,9  818 ip 70i 1 3 13*5 74,8 714 ... 
,NO EGA 43 j71 6 6t4 6512 66,o 66,4 6918 7612 7,1 721 3,3 751 77t7 1$16 - .i13Io 
NO, 0. - 0 - 714 @84 0810 67:6 6718 6$t7 70t1 7113 72y8 73f 60 794 8110 i6 5 ... ""$216 
BADiAL 0 F 100 914 4 7014 6819 619 71,4 73#2 753 76P ' 19 9 3 06,3 859 .+ W1f4 
I i2i-s 125 -3,l2 4 .'9-1 22 - 8516- .0$13 Iopo 122111. 04-712-709 -7319-76i4._7617 -78, 

yENIC4E 4Eh1TS3 1f0 f0,6 7414 7316 7494 7411 7$14 78 3 7816 81f4 8218 a36 871 ,89 08 1231 
.*ONFIG 'EJ9o?- 200 773 760 f415 7510 7515 7T0 7719 - 7910 81,0 84. 8616 90f4 2,5 #SID... 1264 ­-
 0 

L0C EVENDA' 792$ 7843 793 7875 833782,5821  8810 89 9410 -. 13016'
22 8,016 25 

DATE 05-07-75 3;1 §2i0 79t5 78,3 7915 8113 821 8ij, 8613 8710 901$ N5 9519 014e15 133t6
 
BUN 87F.*MOOL 4 490 714 17,2 6010 1916 8014 8g19 8a,8 85p6 89,0 9j.5 ?2t3 98,8 I 9 o ,317 "
a
TAPE " .-X19410---500 -. 8 8--79fO---79t8--7813-.-7912-8*I4.-8Jj9- 8412--85tg---97 9 -. 8919 .97,1 - 11 111II 
BAR 2914 Hq 630 40:1 79%7 79t? 781? 8012 811o 89p6 84t9 87,7 88 2 92t9 9796 8,6 igots 1,3216 
*992401 N/42) -- Q00 7 9 :? P014 40,1 868 8110 8118 "8311 8516 87,3 9O15 93f2 9518 9 t9 ?p4 ..........--. 31 
TAMB 61, DEG F 1060 #ii 7991 8013 80,1 811. 8212 8JP4 8611 88,1 9111 9 2 9419 048 *5,2 -I015
 
8bo S 	 87, 92 't,4 0(28, 1DEG KI 12*v ?917 194 	 860 82f4 8Ti 8519 90,81 ±t * 3!9 .R-
v09
TlET 52t DeG F 160 78ts 79,7 796 80tO 81t,8 3, 818 8515 87l6 89 ? 926 93,2 ,2 .216 
(284,-DOG Kg---2000 -9---78,8--788-8b?--82,O--8,6-8,8-85,3-86185t8 -127"- -- - *" - 3 
sACT 0 GM/M3 ' 2500 7810 7818 79,0 7819 80,1 80,6 81t9 8416 86,3 889 5 o7 80t4 830t0 214 
88t6 8818 81,8 . 12516 --I" KG/M31 31±0 16,8 1719 1910 7810 80,1 81,0 8J15 83,6 85,0 87j8 $5,o it... 
PReO, $IfT  4000 f419 76, 7619 78g0 79t, 8 80,8 899 84, 86, 72 85,7 .5 7I 411 
* 	JET ' 0 .... 500 14t2 71,i .t518 77 3 -78t2 71:4 88;5 83,o 84: 86 0616 416 '847 77t .............. 1 317
 
DIAkETOR RATIO 6360 t44 76t5 76,2 7610 7718 77,4 7 p3 8230 83t 8418 04;5 831 '1418 71t0 122,6
 
-- / - O- -8O0 O 4_-75t4-75"17-7611---7714--715-7816--8Si13--82y -8395 -83 801q6"-:;l1- 760 29 
10000 6 413 4O 7514 7616 7715 77,6 79,6 85s2 8215 82t2 7913 '5t5 74,4 120,Y11-17­1250 2 12t  ± 7415 7517 7692 76,4 7813 7:5 8gi$ 0 2 7717 7411 7j98 -­
16000 I5f5 ?Oil lot6 7t 1 7313 7413 7417 7616 77f7 7 0 7 75,5 '1213 73o4 ±181
 
.00 C213 67jS 6714 6016 7013 7 73f9 7 6iqg 2 8 	 .... 115,U7 :'16 7515 	 7177 00256aO0V,9l 6514 64f9 651a 6618 65#1 6W1 7110 721:0 72f1 T1 5 6 f4 6817 8719 'i3119
 
'
 
.... .-. l31500 -J4 t 4 T--t7.?--63t-6J,0-65tji6--6 ,1--7914--680+-.6614+-69 2 + 8#1 	 "170 
6 

- 40000 5y 7l8 5 1i 5?9 # 6 i . 6418 64t 6218 6i17 	 1009171383 6t1 6316 
- -----... 5000 $208 6t7- 5516 5613 580 5 8-516 6410 6104 6817 6204 6314 791,2 0 ... 1101" 
63400 4j3 55t 5417 5519 5719 5517 577 655 62:1 7j 63g9 6511 7416 73f6 114 ­
.. . 80000 5'0 $6,6 319 -5.12 5,5- 56 8--5813 67,o--6319 1 Y 6515 66t5 78,3 74,7----	 ip.' VER& 11VE SURI ' 	 I" J. ,. ,
 
ig!;?"60k 	 101PN~ 92, 191? 	 7gq9 10 
... .. .1t5..1.
 
.. Il1 1011 5 f9. 6. 	 4.4... 8. .. .1.. 
. .
 
2 OE I FULU 19946 JATA RED~cTION PROGRAM 
- PROG' DATE o MONTH 03 D$Y 0 qR; :06, 
MoPE4 SoUNO pRESSURe LEVELS (59: DEG, F' 76 pERCENT REL, HUI, DAY a JENoTS)
 
, ANGLES FROM INLET IN D GRE5$, (AND RADIANSI
 
P 6 INPUT AT 
 T V .- 3 1 . 40 -50 60 70 , 0 1 0, 1 0 1 0 30 
 14 t o i60 - r ot O ) L
REVI APHA 12 7 FRe (t2 7?(7 (1 ,12I( 4) 5) | t9 7(* f2 It! 9 

50 816 6514 6514 65f2 6712 6211 6 t4 7i;0 71,6 72fl 1310 74o5 ? P6 15'2 ,12;0
 
NO EGA 137 06 0 1!$ 6611 6617 6718 61 09 691S 7214 72 9 7Of118 * 3
j ff3 7 11 77 t1 11414
 
200,.No t o f go 7316 6811 08 t0 6609 69 f8 6V12 70 08 7316 74,1 746 777 799 82,0 6411 11619
 
RADAL 43t r, 10 2t1 70t4 7006 6909 69t9 701 74t2 7616 7811 78V6 8j,1 841g si;5 67t4 2236
 
1 12 t ..... -.77€ - - 0 f a 15 9 j0 . 12- 13­| 1P J 7114..7119-.7119.--7 17..76,9 .. 78f 2 .8ir 86;.. -- 7 9 p 
TE RIC 49 O NOTS 140 17 t6 ii i? 414 7400 75 i1 7 1o 79 ,1 79 6 82,9 Sgt 6 Ojiil $all 9 O6 9 t ' 125
 
EONF _EG.JE0O59 2 !110 /1t 7510 751p 75t5 7Y,3 78?5 7018 601 8 138 81a 911 3p7 ?§?i... 12;p
 
CgC--E uN 2 $ 7815 7910 7 13 S0pa 8218 8990 89I ' 92p5 94t5 'Or7 fftO 13111
A 1Il 9 s 791,0
TE 05.07 -7 a Data 791% 1815 801'6 8115 8 4 $J13 . 8615 88 pS 91ll ?318 9511 0 4 102t 3 ' _. .. . 13 311
 
" - ' -- 0000LX4d 7t 1 ? t6,5'791 -14-",4 8089 Bata 853 884,16t 126, 75 &41'12, 11aft 133-10
 
- 3 ----

BA 214Ng60 ? , 41 71 8 1'8 71 2 8416 S2if 881 92t? 9218 '9816 07f3 13210
 
TAP - 10 70 _500 -.0016 69 3 1 7818 7 86t4 --82p2--82f 846 87f7 -807 9716 10,6 7 rl. - 13418 
9' 791 9 71 79t2 1 

.....62 E 000 0 616 §2 3t /41 7BOO 781 7601 786 14 9d6n 8t2 9414 ';2f 8 0' 7- 12097
 
26tDGK 210 679 1I ? 016 8015 7812 15ON 741 2 9' 47 3 51 '2J ,07 19
7:7 1 8f?2 

.... ...52 ....F 1400 #814--5ei-la 79t--6-- 8 -,-783 0--1 808 933-2i4 j 9 
7 - 2 9 : ; 216 12 .6; 1212­
. 4 E ) 42- 000 0 91 7I 1 0 2t42 9 6 1815 617210 -- 6 
 -6 0811 -41 - 89 8164 67l9 ',201513 64 0127j4 
qATqtG/ 3 250 tt 191 881 71j ? 8004 810 89t42846 63 88y 6 7 54v9 4t6 7114 12140
 
It. . gM3 a000 1713 78tv I-t a12 9Il 185t8 0 3*, 87 884 66 17349...
88135 6 *9 1 12517
 
$EFVERA 40U0 f3 771 781 7'j 8 .OV?1.1 a ,59 87; 8,.70 10 ",t

A5 Ill. Is 0 12I.
JE 5000., 1 1 ,. . 1 f2 8, 61.87 88 .....................
 
- IA T6-0n 70 11 00 8tO 80 8t 40 81 7S 73 61 4 2 2 __g5y 

e40E I FYLU $QALE VATA REDUcTIGN PROGRAM PRQc. DAT C MONTH 91 DAY 04R; 0'
 
MO9EL SOUNO PRESSURS EVELS (59: BEG, F# 76 ERONT REL, HUM, DAY % JENoT
 
ANGLES FOM INLET IN DEGREES,(AND RADIOS0,,L
 
SPL INPUT AT ST . 30 40- 50,---60-- 70t 00, 0 Io. 110, 120, *130 140, 150,01 J60, " 01 PWL,
 
BEV, ALPHA 2t74 FREq' 05k7(0t70(0 7|Cl;Yt cl)2k(1 44o)(,57)u1,75)1492(24)I2,2fl(2144It262t(2,79ItO, )lO )(01
t 

•0 718 66t6 67t4 6 7 60.5 6903 71,6 7395 74 76!1 14; 0 7415 76,j 7614 .l 	 )B
NO EGA §3 §911 68,6 6619 6897 70o0 71o, 728 7314 74, 77;3t6;,3 7716 79, Sall .16 i 

.8G, No, Of 80 714 68,6 69,0 7Ot4 710 71,2 73,3 7413 75,8 78;4 78;2 So14 82,5 8S19 ±j717 
SADIA41 t. F! 100 11i17,0 71t4 ljtj 711 72,9 75,2 77?3 78S5BillS:Z 84,5 87,8 87t9 21,3 
9 12, 41 -- 1-- -,54--727-72t7.---737-732--7,9--779 -7812- 80,4-- 844 -8414 --B716 89,8 913-- - 124,0VEHICLE ENOTS 1~0 49 71 1514 7616 766 78,j 80,j 79,9 83,1 85 4 59 88t9 9,3 9 *j 125?7 
CCNFIG 4o? 200 0tao 1913 7710 77t3 7718 785 7 id 813 83o3 8713 8913 93tj 95,2 9 o5 "- 1291CC EyENACDAE 20 §1,8 8 0o8 79v8 79,5 79:8 80,5 86,b 83f 89,8 90 3 *313 95p13 8;2 9;4 13110 
DATE 05-0775 34 1318 8115 @00 el5 82,8 83,7 83:6 88,3 90,0 938 96,3 9811 0.4 0o - . 55-3.. 

8W. C8T.MHOD8L 1 400 0 781, 01,8 811 81,9 622 84,8 87;3 9013 93t. 94;5 100,0 1022 102,0 	 135,

TAPE 	 3 4 t 4X104---500 	- 2 6-- 81- 8o2-- 5 807---824 83,4--8612 -871 --89w 93 ±o017 102f1 10013 . 1.. 
3
BAR 2904 H " 60 §3t6 82t4 819 8j12 8214 8 93 84,8 8711 89,4 9019 9537 toot 1o.9 1033 13523 
tM 2401, N/42) 800 §27 85t4 2,6 833 83:3 83:8 84,9 8719 89,3 92S 057 983 $ 9 ....... 13410YAMS 59 D83 F 1000 4318 86t4 82l5 82t6 83,5 84,7 88,7 8811 9 314 9316 95i9 9717 98,± 984 133t3 
(28&j DE2 K) 120 1210 82!4 8213 828 8315 8417 88,j 8812 BYfl 93 1 9611 9717 96,4 94f7 " 13216 
TWET 51 Das F 1600 0sI 2 9 5 8396 8690610 88t 899 0 95f 9514 031 qt14 1311 (204t DEG K ---2o gill--800-8095--8 1- 0--8416-- 85,3-- 8798 -89,9 9J;6 9330 94 Qo096 88 101. 
YACT 09 %/p3 25d0 7?,3 80,5 41,5 8112 8211 83, 84,2 866 885 91t3 917 929vSO, 8517 12818 
It . K/ 3 3120 0 601 81 8 83p5 87,5 P 90t6 8-6 ..18r48 s;1 8±,2 8298 8516 9n0j ?6 86,8 ... 1-27t6
 
FREJ SNIFT 4000 613 78t47 8t 0 $06 823 83,3 859, 86,7 89 1 8910 8717 83,5 8' 9 12614
 
JET 0 5000 15t7 7t2 1718 7 0 8* 3 827 85t2 860 88r9 884 86l8 81,9 7?;8 . 25
 
D|AETER RAT-J 630 1419 7715 7719 7913 8013 819 8213 84?3 85,17 87t6 867 8418 017 7,0 12510
 
DE/M I 0--.00 35-.771t-2782-7814- 81 2- 8--,6- 833-.84t4 86S 8515 83 1 79,5 78,5 .... . . 12411
 
76
1000 	718 w; 7615 7716 79lj Soo 77,6 6214 831S 8 5g2 04,2 8i13 7810 76,6 123#3 
;9t6 7 7716 76, 818 8 2  8 2 17 73448 122,1-2500 75 3 161g 8 4 79,2 6 820 £ 9 6,6'14,6 	 ­166 70 !j8t 1~ 	 l2204
2 9 7 18 7610 7613 7 19 88, 81 85 7711 17415
160d0 M7t 1118 12,8 	 7711 6 7j?4 
-	 . 20660 32 P3 §97 7193 72,3 74j6 79 7a2 7?i2 7t98 -. 183710 76:6 78"1 t5fj . 
49 75 1412 7?1 71 ,73142 0,4 15f7025000 	 917 §8 6 6616 67,8 691 79*3 
31500 4 	 1 1 3 7 0o, 6? . 111,2
 
400 0 1310 	 60t5 5912 g1106 16 6 61p 66,2 66,8 6 A 6 ?1 71 78,7 8@' 11116 
580-_57 a - 65,2 73,2 'i. . 1--14.. .o0 3,i- 57 556 - 65;d 63,2 691 t04 73,2 
63"0 415 %8t2 546 56, 5814 567 66pj 65s9 63 t 7111 12v9 75a 7518 1 117f4 
7 0
80000 515 583 541 5511 58t6 5?* 0 68,q" 677 63, 73f2 t 4 4 78:0 51 . . 12213 
OVERAL MEASUR 
­
tz, to1 Z1 1q0 S61i6
pNR8 12 4A ±~t$ IAr t0qs 08, t ± 1f3 
--	 ..... I . 1 #- -- . .. . . . .. . .. 5 . .. . . . 
-------------------------------------------------- 
etGE 1 FWLU 0GaLE QATA REDUCTION PRO RAM. PROc DATE - MONTH 67 UW0 4R, 0,6 
"O'LE. SO N0 pRSSURS LEVELS (59; DEq, F 1 PERCSNT REL1 HUM, DAY * JEMOIV) 
.. . ' " ANGLES FROM INLET IN DOGREES,CAND RADIANS) 0•Jr INPUT AT IT----*-....3o, 4Or -- 1-601 ... 701 - SOt 9 * loo. i%, 12 .3i 14o Ila, i60; g O'-0q- PWw- -BEVt ALPHA 1247$ FREqj (v,2 	 I2 oit%7, 7 2;c2. g2) c2, 4 162)179 t : )

11f 8NQ 50 6 5t3 6514 6417 6 15 6$16 619 67,0 671 791 73 763 1 i4 11314 
NO GA 3 1711 65t8 4611 6610 68t5 67,9 6t0 6817 69,! sits 5,3 7711 t9t7 80,6 11518BUD08NOV 01 10 816 0716 6810 68f6 7010 717 7 Til 7111 7211 84y N77 8016 8203 84t1 5 
RAL 40#gIQ t 49t? 7D'6 69 6 70,4 7 4f £ 12214S0 	 0,4 49w? 7o,6 69,6 7014 749 742 7516 761, 87,9 06 8418 87,8 8714
 
IC 2,-M ... 1? l317--1117-.lj,9--7217-7312-7 19- .7619-.7719-.7814.-91i-- 83t4 8618 89,5 13- 12513 -
VEHIC JEWT 1§0 21it76,9 75w6 7614 7714 71,4 80t 8614 8316 95,4 07t' 69,9 91p8 9il8 1 8 7 
OGNFIG 4.c#)O 8 f 200 7M8 19,5 1710 7715 7810 7910 80o1 82,0 845 98j5 ?1,3 9414 96,2 4 IS 1.213 
6VENDAL1 , 	 989
L 9 "20 Its 410 0:0 86;l 803 8ft0 81#5 83t5 90,6 toiS 99;0 9615 9?j 13510 
P 0!0~o7.75 1;1 14,8 §2,4 @1g5 83,a 84,o 8419 8st 8 9 10 9 11 to5 0 ?810 9911 103,2 g45,3 1-1
BUN PPT!-MQO0L I 40 - 87 894 83,4 83,4 86,3 88,3 91n1 10o111 7- 10±218 104t4 10413 	 1960t Bj,5 
YAPE. .. )i40 5,:6.. -$4,4O 8416 82,5 83,:2--8411 - 51 8 f4--9 12 24 10316 lgU,6 ±oais i38 6. 
BAR 2,4 H9 0.0 15t3 §5,4 84t9 83,? 84,4' 84,5 86,8 8819 9jl1 1039 9819 104t1 105t4 IO313 
u99244, N/X2) Boo *519 86t§ §511 8510 83,5 8 18 8711 89t9 91t$5 o 9719 ia18 102,2 1o5,4 
-.. .. 39TAN 591 DEG F 1060 46t8 471? 8513 8514 86,0 869 8817 9613 9E,6 ±06T7 08,7 i660, o6 1t0o 	 1,911

" _(2881E 120 9417 8418 855 81,2 9n1 992
SIGK 941? 8610 	 A92vgf8,05x111 2 100 - - 118 
., KF iE. 3 4517pG4,  8414 85i 86t3 S8,5 88i 9015 92,3 o44' 980 *719 i1 96t2 	 1371Q 
(20, DEG KJ--2000 §318- 63,8 313 n -8617--8711 --883 -91 - 92,2 104t - 69 7,0 51,1 950--137f -
WACT o9. /M3 25 0 1215 031 8317 8317 8416 89,9 8714 8 16 92o 10411 ?417 95;4 9gt4 9112 	 13610
19 KQ/M3? 3110 §o,8 42,4 6217 8319 8413 8$13 862 88,6 9o.8 J03#3 1411 3,1 o 8 ?, ...... 1312
S'T !89 89 f .71 	 ]
00 ?RQ o,0 40o t 8:E 3 :'' 8 74 01 d t 967 8 1
1g~ 	 0Bj~,Id f 01287j 0 la8
JET 0 -- 060 7t9 79,? 8013 810 8M 84q3 85i2 8714 9tlf 88f8 4 1 " 31 
DIAMET58 RATIO 6300 71 7918 79t4 8110 8210 816 84l6 8618 88l7 J883 8711 83,09o 7zI2 132l6 
D/P-- 1 8000 -1611-18,0--1817-79-79- 81,4---82p9- 839j- 8518 - 8714 991 8861 8 51- alt 753 - 13112"-0-------

W1000 ;416 77t3 77t5 7911 8o6 8jt 82I1 84t6 86,2 971.6Ot 852t 7?,4 131l2
-t5 

*1250214 761b 7715 7816 8i, 84t 15in 112 7 0 -......
751  7?19 8 31n 9 5X8 '76,1 	 120,7
 
.	 1600 910 13t0 319 7416 7613 77,8 75,9 86,9 82,19 93 6 p2,7 *0 -- - - 12619
 
20000 157 690 6917 7j5 7310 74,2 76,1 77;9 8010 9905 7914 1617 21 7 ....... 124p3

25660 !2:4 6619 6619 6813 69 13 71p0 71,2 74 9 76,2 87 e p519 74t3 '70t9 1214
1 -- 3--§ 64t9-6 1 -6 1 -7 1 -- 2 1 f2- - 72 71 . . 
04oooo 97 ;61 0 d16 64,4 65526 2 67 70z 706 12,0 71:2 6$t7 '1151 
.... . #5 623-- t4--64ti-	 o33 4 .. 1 15­
550 
61 615- 5 I5 64q 767 I 7jtj. ....500 1 1 . 6 . tO' "616 1 
76
. ........ . 1- 57 . - 6i5 65t7 64. 6 1 416 13,2 .. . . 115',
 
63000 713 , 85 5,9 1 ,16 64p4 66,4 66l7 62, ' 76,$ 73 77 ' t 7316 	 11,118000 812 54S, j- 5414- :79- 6465 68,1 68,0 63,4 779 15s2 7811-- '4, 0 ,
7517 "- .. 1 23.6
 , , .
JVERR SURE 	 ... 

PNUS J9618 1 7
07194714 .108t- tYWi.114,1 Ili2.113,4 115,7 j281 1i9j4 1201O 10,4 126,1
 
. .­
to a -- 0 10 
--
E o U
 • ~ ~ .ATL R D U I N PRO ER o N pR S U g V L 59, DEG .F t 90 pERCENT REL , HU M, DA Y 0 
MOP EAN L SE FRO1 INLET IN DEGREES, A" RAD ANS I
 
781 ' .- 0, 401 0,. ..-JPU INPUT AT $T4...-,-- . 40i__501- 60 ... $ , _2 0- 120 23 . 1 0, 16 of CP,-­
69tO 6 16 791i 7jtS 7216 86t1 4p 7418 76#6 7619. .. .. I t
 
- Q0 1511 6513 66 4 67j7 
 8 3 12 4
691 7 #4 711 75t4 73o6 $8t8£1 7311 17
No EGA 43 971i 0610 6711 68 1 
6 B7 S1 8 t5 $5614 123-4.~t7 v9 72ii 7268 78tS 9itl ­!0Gt" Not of go f816 6816 6915 7Ot 71:5 124;6JAI A o 'Tr1, 500 711 711? 7210 11 72 1 78;6 75l4_ 761878°511 4 82 ..8, 18?,t-= . . .. 
7 9 5 ­121 Mj - --125-- 1 -.73179- 7314-7417- 73I7--7 q - 78 1i 8 7 o 1 - 7 7 6 ? B 9 - 9c9 18 51 901? Out 13111.
7?18 80!8 8619 84t4 98tO 8J
VEMIJL 4S OTS 160 20 7814 7714 7814 7411 

2 0 §110 b0tO 7818 7910 79t3 771f BOI '-8208 8503 99TS 1# 95y6 -9 0to 1.0 "".. ... . 1333 ONFIG JE;O0 
a 99 83i 890 9: flOe 7 ? ,8 9911 10217 199 ; ... .. ... 61418 $21 013 82 8 8318TE 0-075 3 
7 -8 6- 5 -ot -- 62 W t10 , t 1 - 3 1TAPE " - X10500---_ 0-138 - -- -- 8118-8 
5t2 81 8412 8Jf8 8618 81 14j~ 4 91 0t 01 ol 31 BAR 29t4 Hq 6 0 95tj §j2 
 16 19 ................ 38
 199240t N/42) q 04t4 34 4 0 1i 85t3 89t3 866 891 9-1 
96i 91 0t' 0 991 0 012
yAM8 Of!DQG F 1000 460 § 21 413 8414 8510 8444 882 

7 9117 J6j 1 19
j2*0 9417 '31 §43~8413 85td 88t4 16 8 136 (2881 DEa KI O 1 t2 35
 5 j 8 1 78 9 1 %j 1 49 ? 
EE 51 6 g 23 ..3 3 4 8 t 71"0ti 017131
 
8 2t--8118--.84,I9---86I0-86j3":*8?I(264,~ 2 ~0 M DGK-~ 88 9 9 3 J 941 00......... 134, 9
qACT Ot GM/M3 25 0 It1 10 8319 8219 821j3 84,6 86, 

"t 219 13311
86t 891 hO 91
$|T400 '71 §Ot04 82t0 8213 84,0 84t 

64p 81f3 ... .. . 331
792 7918 80t8 8117 83,9 04?7 81 83 j1,"88 g1
JET 05600 '7714 
 8 3 $27 ap 18118
 P;AMEIES WATIO 63' 0 9t2 1914 8lo0 Oita 83t 8301 6 0 881 9r 13016­6 83 8 t $ -$ 1
94-06-8 t - 2 834-8,RO 5 8t4 6j 03 a 57291 7 
. ..D/ 10-. 10000 - t-3181 7 8119180 6-8014$  18:1 !v7 -8it 8 ... ..85#1- 971 8 

847 822 ??! 77,8 ... . 1288
 11t4 Uf 73 78t6 7916 6C, 80t9 8 51
1250 
 127q.

16600 j815 71 10 7613 7815 74,8 7C!4 aq 82P4 936 80 $13 71 64 °
 
7 730 718 76s 0 7616 78 a1 9'..... 74# .... 1241
 00 200 5 2 ' 
7 ft.9 51201 6415 7t 42 71 91 85 9 46 

Ti . 70 2 at•-0;
631 64. 61: 67!
40060 5 8 6 

.6915 6719 65f5 71; 1216 7g1 .. . . . . . 
- ".. . 50660 "1 5 71 5 .. 6 0 _-.6sij7 -641 11
6360143 551. 5.14 6416 66f6 6 64:4 1 49 . . ... 125.5
6 3
5 ? 46 # 96 61 al$Q 51 .4 62 71 

-- 80000 8t2 5!i 

. . .. 
49 
IVERA4AMEA$URJ . • , - $ 
jq 7'0 107O i¢o ; 16?'0 t1616 112? 0P;O 12l;# 1 88 Ito'0!0 14y1 117j;
a Iq ? jo§'
.PN.. 

... 
10 cLS~ g 
- O Y SOUNO PRESSURS LEVELS' (59: DEd; F; 0 A MC NY REL; HUM, DAY :.gol
 
.. .. .. .. . . . . . ANILES F 00 INLET IN DEOR EE ,iAND RADI Ns ..
.  

REV, ALPHA W2 N7 FREjj (912 |{t 310 (0 94 1is !2 ) $ 40 | ,5 ) € 75 ( r 2 2 )12.? )(2t44 It2t2 { 9 | ) (of|0) , 
0 71,3 P 16 69j9 64j2 67 f2 7 13 69 6 jIS 7$16 82IS ;4 0 16 71 1 1 ,1 
NO EGA 43 )311 101 6916 6915 693 70 7 1f3 724 73#1 84 #3 7ij 786 $1 5 621f 1 S2 
.k~0 _ go! 116 %jO 723 7114 7110 7 W1 73f1 7313 75ij 86;1 795 8216 848 86t4 . .. 1207 
32AG01AN 0,Q fyt _ 100 7419 73,4 1319 7219 7209 744 764 7718 7910 90j6 629 8713 lots 12 12510 
j i2, . .. -1709-74 414---749- ?4j4--7r2 79,t--7914 - 8111! 93?2 $911 9 3#312714­. 10 ...-- 85 7 11 

9ENICLS E E OTS 110 0611 "4 4819 781i 761i 7v6 811% 4 19 9 964 37t9 0111 8 t4l0 12919
844 18 
eONF|@ JE*0O 9- 200 125 110g 7813 7918 '791g 60 8t3 8218 85F3 q9y1 92p3 9511 '0 f7 1 0 .. ... 133t3 
LOG OVENDA44 221 3 O 10 2 8 015 8016 all0 8 to 8215 8415 9%t3 iOL ;5,Q 9713 Iggl? 10616 13 f7 
DTE 0507 75 3% 151 0 2 t0 8115 8215 831i 6 2 84t 8910 92t 04f5 77 ?8 ?8 9 102t9 lo 5 . ... . ... 18 5 
SUN PSTF MQOD 4 400 -111; 199 8313 824 834 819 86,1 88,6 9log 105f6 ;6j8 102,0 W 10 031 13991 
AE oo + 510---- 500 1410 6310---4t --821i.---291--64 1 -85j7 -884-+90i2 162 + 54 1026 10418 101,3- -1379 -
BAR 29j4 H4 030 1416 §317 319 8217 8412 ' 8415 866 891.4 9 1lf 10319 989 10218 Z016 103?3 13sts 
1992441 N/42) 8q 0 94f4 §4 tO i4 6 8516 810 85 3 869 896 9,P 97j o 17 1 9 0 14 .... ...... . Z 14i05tj 30 

YAMS 571 DR F loco §5t3 849 8410 841i .84id 8 40 68s,2 96ti 92PS id51 9 .f1 l8. 6 9tppt 138t4
 
(2861 DOU KI 1210 317 644 83i8 8413 8510 ad2 8911 9014 91117 10514 9816 9917 79 9597 - - 13719
 
YWfT 5jj DR F j600 12tj 8417 136 845 851, 9617 8813 9nl 91,8 4 5 l7j 967 511 T27 13617
ja~090 02 , 82 13-82 1.. . 0 04K- -- 0-854-.5t,7- 86 ,.-8713 W13.91'#'111 95i9 .. 95's 92,8 910. . _23 ,90 
AC! 09 W H/ 1113 0f 94 0 8J;4 SZ16 85il 8614 8911 98 p j l41t +01 op 

ttK" 00I31 3120 §0OtO 8f1t 8312 5312 8413 8 13 86t0 8813 89if t02Z 2 9 1 5 8 .. ... . 3 1
 
4PR1134 I 4000 78 08 $It$ §22 8310 8SO8 Oslo e79 1 0 t V1 017 83t9 

3 2500 4 5 1O~ l ft $ 135;1
 
85 5 891 Jolla 5 8710 13317 
,JET _ 5000 t§t2 Sqt4 0115 8208 8312 85t0 8610 8814 9014 102r¥ 9119 9ot5 67,2 6510 -- 13416 
DIAME 6 RA IQ 630Q 170Y S Wt 624 8313 8510 8s9 8611 883 8911 tort6 ?1)5 9013 8717 $72 13315 
....- -- . . 8000 t.77 _ , -018 90 4 87 5 .8 13 -- 33315--­, 1..- 0 9_ 2 4 -33 11._ 84 19__ 8!5 7.8519 -_883 -89 101po 

lod1000 6,3 8dj8 #205 8311 8413 8112 65t6 8815 89t2 1 07 9815 8816 .8710 8619 %3315
 
--. . . 1..2S60 41j 7917 8;10 8210 Q 9 8411 84t9 8615 87,1 891 81 8719 83t9 84pa. . .... 13215
 
16000 t O [10 713 8813 ails 83 03 834 8511 861 971 B6pl 86t 835 8219 13 12 
.. .. .. 20000 4 to 7515 7617 783 7 08 8114 8311 84 05 95# 64p7 17 -l2 80t0 . ... . 12 178f 2 

5600' f517 7alO 46 75 5 '7615 701C 787 8017 81 If 92 7 Si2z SW1 .1 7 771l 2713
 
400q0 q81I 66t2 d7t5 68 1 69 6 7;:4 7j,3 7312 706 ---40 t 7 7it3 
r 37;1I ,. 7i 3 2112 
. . . 9.06000 0 43 -641 6.71 - 0 -_6713 -7012 -7019 83j#21 1314 1' 7". .... .. 12012. ... .-lt -­
301 002 § 1 1 66t 61 9 6 77 87 2 200 ',379
7816 2 
. . ... 0040 81 $ -6f4 .- 836 76 o10'1 10 t4. . . . 125,80 5715 j 5714- 6719-.6819-.6716 6 to0-65 2 141S 1 -. . 
_...RAN V !18 5t8?119..-91 21 $ t0 I 49:. 
....... NW ~e t~t 0+1101 t8 14 9 1 t
~Z • 111 §'12719 2010 120,0 tZ? t 
10: .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . 
eboE 1 FVLU ;CALE jATA REDUcTION PROGRAM , ,PROD DATE . MONTHN65 DAY 0 HR; 0' 
MOQEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. BEG; F; 70 RERENT REL, HUM, DAY . JENO$5) 
ANGLES FROM INLET jN DOGREES (AND RADIANS)
IPL JNPUT AT T - - 30' -- 40---50 ---60--70 --- 2 138 140 I--O--i40 - .....- --;o- PWCI-­B0,---9o.-t-p,- io 5. 

BEV, ALPRA 1247* FRE c?.5*)07 6?(0 . J 0i(j1,22)(1.40)(1A57f1(.?5) 1.91, 2,09)(2,27k2 44(2 62c2t79Pt .-

V -Q 3 ?5,3 75,0 7519 7;1 7517 76;6 77,4 78i3 78,9 91j3 83;3 8113 880 100 9 " 1291
 
NO EGA 43 i80 789 680 7817 795 79,9 80,8 81 2 819 9 0f1 87i3 tO16 94,0 loil;3 13D02
 
8 3 6 
 o2 97411 

BADIAY 40Ft O 946 84i6 8416 841 8316 84;9 87,4 8816 89,9 95t4 9414 9913 102,8 WiO 13t4
 
9 121 *- -.714-8614-86a-861-8517---88 --904--90 7---922 1, -977 10211 104,8 lot,$ ,. 

aO01 NO# 0t- 0 1014 1.0 6113 8114 -±,o 81,4 833 846 93 9 ?0?2 -0-3.. .. 13217
 
-392
 
VEH1C46 OEOT4 1§0 ?311 ?01i $914 8914 694, 901 9316 93g4 96,1 98f4 9911103j1 109 6 - 140D0
 
CONFIG VE0ofl - 200 1210 ?t, 901o 8913 89,8 9J,1 92.5 93l8 95,$ 99p8 103p6 106 110 12,5 $4315
 
LeC- "EVENDAL " 2 318 ;315 91 8 9.15 '91f3 9213 93ig 9 4,5 100t 021 10613 l10 11214 129 1441$
 
- DATE 0507-75 - 31 415 ;210 915 -913 .94t - 94 3793v 9 1 ±0335 10895 1±1± 114t9 ii . .-.- lq730 -
FUN "BTFMQODeL I 400 1119 1012 ?213 9211 9314 9412 96f3 9616 o'$ 1oS0i 10710 ±1310 116t4 ±±2.± ' 14710 
TAPE - - 410536--5eo - 756-7'?S1-953-93,8-94,2-9019 -- 7-9 9p9 ±01,4 10397 107,4 1141? 1186 1~ ____________ ±148 
OAR 29,4 HQ @10 7l 75j9 "#2 930 9512 9013 97,8 9919 ±02,7 L0534 ±10j2 151.118,9 1i1?6 lso1f 
099144 tN/42) Sa0 14,2 ?5,9 96 4 9613 96t8 9710 98,6 1 4 1031 10703 ij9,9 ±13pl 11417 ±0. 1±48±6bT O 1 
 1000 '7Tit 9 95 a 9514 95ts 9619 99! 011ION iO 19 207ti 109 0 11017 ;t tlt,L 1'4619 (293f DEG K 0 5t2 Y t2 ?Spi 9515 9615 97p7 10, 207to 109,8 ±0 . . . 1461 
TWET 56, DEG F 1600 7130 75tg 9419 9517 9616 9010 io6td 101e5 103,6 £o6,7 ±o818 ±o8o ±o7,± 1C5'2 144i7 
(284w DEG K? - 0g I 4,8-4MI--93,8- 9619--97,5 -9$1 - 9915 10111 ±0317 05t9' joV4 10712 t05,8 ±o~po----j
UAT at OM/M3 250 4 0 95, 9409 97N9 99t7 10114 103g to5t6 143,99613 10612 10612 10414 ±020 
it' Kq/M3? i90 72,s ;10 ?414 9614 97?3 9$#5 99,7 ±0±36 10314'105t8 10516 1013 104,3 128 .-........ 14313 -
FRED; SMJPT 4000 ?319 ?411 96 5 97, 35 loi, ±bo4 j0465 1061 10 1051 104#5 02,0 1 
JET O " 000 Yt9 ?413 9615 9717 9 lo4 10 r4 106v2 106i; lO6p6 105; 106,6 1061F .-..
N1 100 ..... 1434 
OIA ETER R, 630 314 7514 ?51 977 99 ' 0 1O 6 7.0 1 045,6a6g 97,I c'100,6 ±01,8 ION~±06,F4 ±b1 ol2 1o011 jo61S 1034t5H-H4O------ 8---00 9000 086 -99f -100,9"L323 104p 106t 8 107p 7 107,5 108,1 106,2 103,7.- 14612
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NO EA ,3 2,3 71t3 19 
1
7 3 
7 
7311 7618 7 14 75t9 86;1 8;1 83ti $ 951 .12411
 
*Co NOt of 40 134 7411 14t8 7419 7510 7914 771 77g1 78,6 714 84D0 B716 9Ojo 9 ----....... 12614 
ACIA1, 401 F t 10 7619 771j 7714 76,1 7619 70,4 8017 8118 82t7 92j 87t6 92O 050 917 13012 
- - -j i2f.m1 ---- 45-4ot2 -967 - 9o- 7 -9418- 75 1013.... 23218. 
vEmlcf EOTS 110 1614 §2,6 0214 8216 8214 84,4 S813 8614 891 961$ 93p6 9E' 100t1 1Q tI 134 6 
;ONVFG 4EsO? 200 9t15 0418 *2,5 83t 8318 840 86t3 8713 89,5 96t$ 10----­97p3 1Q0±3J........., 

L-VC UVENDALS 220 17l, *710 515 8518 86,3 87i9 86,8 8818 95 3 9710 16015 10315 106t7 xo1 139 3
 
DATE 05-07w5 30 1?2 953 q615 8810 8913 sell 88969 28 7 2os 1425
9P5 1*045 Ig514 ±ot7 1±08 

eIVN QOT!N-1008L 1 _400 85,2 86#4 a$12 9311 $13103 t3 l08po01i* ofCY3 142,0
9614 107,5 86t9 96f,@ 95,, , 

-TAPE -- - X105-- - Beto 119-9j,9--941-4 96,4 9- 104(4 11116 1j366 10,6O Q-- ?a11---tot--? gall-88-.- 9 - -12 
5A3 29,4 HQ 0§Q fit 17 9ot9 8912 9019 90,8 9218 95,1 9719 iootl 108t7 ii313 113f6 ±10,1 146,5 
1*992121 N.N2I 12,7 ftj 911 92o 9t3 9ft9 983 63 0 108t2 12, 1790 1vi 4 9616 1 0 11W 2 1.463 
1AM13 43, DVS F~ 1000 V31 ~It; 915 9119 92I@ 9 s9 9409 96t8 99 ±04f1 109,2 11-114 111,8 2197 145j7 
,31 111,4 10 0 --- --- 46,6(WT1 j2 0 73,2 ;214 3,it 0 Mg, 9317 96,j 9714 9914 io,40
4 Io jig 49
290, DEG KI
T 5!g DUG P 1000 V2,5 ?14 9119 9215 92t@ 94l2 95t5 9715 99,0 Jo3r' 108F6 11009 110.6 i$,?4 

C2 5, DUG K--- 2000 -,313 9210 -9312- 941±-9516 - 9618 tOjjO U3 p1 ± 1,44-.412
it# 90.5 ? 
WACT go 2580 o03 Ool 93,4 9611 t O'Y 60,6 1g112 -- - - - 142l4Gti/M3 jg10 *o,7 91,1 94,2 t~*1031±10f 

I, Kq/mzl 31 0 1914 0917 90,2 g1ll 9i1i 9312 9613 9615 a2t0 104f 107,3 1o41o 19,3 41
 
-I66 $I?§8,o 9 591 19 1:s~14..JE SO4001,59,9,7 988f ,39 J04 Ioz6 ?619 9Lto--
6360 15t2 8707 8719 89,5 9o,6 9g,9 92p3 9415 97s2 18Nt $9 9911 14tg 8y;5 __________136p9DIAMETER I9A!I0 

961--9t,7--92,t-94,3-96,2

-D/M-60----Sd--Ott1---080-Q-6O9 189,9- 15 - 98;1---9614 -18 8!18 136?0 
10000 §419 6?,$ 8916 90,6' 90,8 9113 9116 9417 9615 9818 9710 9411 8 B8 8y716,
 
c- -- - 125 00 2,2 46,7 8708 680 89,7 9 ,7 91.6 9313 94,8 98i~4 95:g 7p 88,2 $,6 --------

U' --- -- 060 88 o,681 5 7 81: 96,4 5 47, 1 988,--------­8 836 88;5 92,0 92ts 
16040 790,3 Z §4, 85, 87, age 87 89 618 - 3, 
- 25600 V2,8 77 2 7717 79168S6u±- 8$1 84tQ 66,0 7 92 844 620 80,2 - 12ae,2 85J8

7 7 5 7
-? 54,?-483,, - -124t?7­
_______Q_____ -- 49 - -4 4, 3-t5 - t p3-78 ,6-8-0~-8t ..-.- 219-8 1 ;5- 7,6 
- 4oooo 6e3 6Y,33:4 ;1 7jf8 72t4 71o7 74t2. 77!311 99823 ag 15I 2 
-- 50o 6,1 66,1.-,47 Olt 611,3-- 7l,9 _7616 -74 8811 81,5 8512 3?-
716 641: 6615 6t,0 6 77a 7 33 5 7 u6, 8-to - 1-
-
83090 s6 6 4 16 4 6 91,5 686t 6 ? 1 7 698 
7 3 j82 * 5 $9 3 $ $6, 
PV RALJA LAT 2t 01-01 6 a5 t; pi&a2-2 4 -,g+.±i1.5*910 in t--4 
P ~ Vj4g Piew11609 ±±8,a 126,612t 23,qjf 129 f2 132l3 13,2±!, _ __­j 

. 4t? 821.12t
 
fu 
-- 
- -  
---
IA0E 1 FgLu qqAE VATA REDUCTION PROGRAM * PROc. DTE t MONTN 54 P41 0 R3 C' 
NoOEL SOUND pRESSURe LEVELS (59: OED, Fe 70 ERCSNT REL t HUM, DAY ; Eod, 
-.. - .--P AI4g 0 - 0 - 6 ----- ANGLES- FRO0 .11 0 f f3 140 , - 6 0 . ..O "-T . ..0 " P . .INLET IN D GREES,(AND RADINS) ,
-I P L INPUT- AT VTD 	 - 0 - o - O 1 3.- 1 00 ­
8EV, ALRRA 12471 -REgq ( 	 )J. )(2 Ol 0t" )---. 129;,
)j7i 	 2)215)0122,29)1

-- 50 P51S 614 7611 751 '7610 7 #8 77t4 78i5 7819 83rS 8318 07t3 90,6 i02t2 - 129,15 
NO EGA *3 i81S 78t0 7911 7915 7918 79,6. 8b18 8114 821f 86j6 8e,1 9111j 4f7 10376 13115
 
- OGI Not 0'I -- §0 8jt4 82 i25 8214 8115 8294- 83P8, S3PB 85,3 890- Tjt7 9516 985 106 .............. 13317
 
93t9 5
BAO|A6 50, F.? 100 519 8519 85:6 8419 84:6 85l9 88,7 8916 900 9574 1001 IG1 106,9 13714
 
-- - 121 MI --- i' -99 -67,t_719_ 987 4-849-914 91-7-- 93,2 -979 -98j-4 1031 3 106,3 101t8- -1401
 
VEHICLE UE OTS 10 '4 9 9111 9019 911 9016 9 ,1 9 9 96il loot 160t 6 10;14 0816 iOpt 	 14z,10
EONFIG JE O;3 200 1Z 0215 920 91o" 9jB 9E&l 951 3 o0o 105r1 11,210 1 414" "i.... "- q"6 #11. 
0ATE o51Q7-75 - ?4ti t3 9215 9318 95O 99t "?a. 9813 is 205,0 4117 jj .. . 148 9I1110 113 

T4o. ?2,6 9117 930 9219 9414 94,9 9710. 9918 jgji5 o7tj 1t, 115t5 11717 Jj3,3 	 149 6
 
TAPE.- ----1105 86-60.-6 t3-- 61--96 --95t3- 984-96,--981 1010-i02o7 0517 t7"j8, 9 119f6 6
t - 11	 jSJ79'-

R 29f4 H " 64g 80 7814 ?7.1 96t2 969 96,8 99,3 1014 04,4 io8fp it5 12011 12114 jj7,j 153
 
599144t N/2) Sue 78,4 V86 98,6 9815 98,5 .9C,3 100p4 i034 105, t0 0 1j9 9j59 9 110i -....-...... to
 
TAuS 	5 DG F 1000 9t,6 ;7, 9810 9714 978 '9p,7 1031± l 1 6 117116,8 11cf
± 1i, og ±,6 j ? 1 17 
(241 BIG K)--- 120 ? ,o 98ga 8 1 9718 980 9?,4 109t 10132 0 .I it1n 6 1163 11815 1144 1O, -- -.-.....- ­t 1

±GF 58 ?7,1 98t3 091,7 

--- -(285, DEG- K)-2060 V- 17,.?6,6 96o -7c 9 8t7 -Y ,3 Ito 8$-Wt j05,2 J0819 112,9 11415 to ,6 10to',,3-

TWET 4i 600 ?70 971g 9;'2 10113 i3tI0 10j56 14f6 j1,517 11 6 106#2 	 1491p
 
±o68
VACT ol OM/M3 2560 961g ?7t3 9712 9617 9713 9$,9 10007 102p4 105 t 1±o17 jt2e2 106f4 ±00*9- 146,7 
1 " KQ/MS) 310 414 ?0,4 617 "'1 y 98t6 99,3"o'op2 102j3 t'O to1l6 1iotl 164,0 101t ...- . .... j45t6 -104110
FRRQt SPIPT ;000 i3ti Y5t; ?57 9710 9718 99t,10B90 :.g l07g1 	 9?p
JET 0 	 102A io 08,0 1071? 1417 ig 6
0o ?T17 75,: ?5t6 97,3 8#g 999 10112 1.i0, g 1O07i4 ie7j4 10711 103,4 10104 .... I
 
DI'APETE RATM-o 6 360 319 9615 9617 9816 99, 10$i6 loj, ±03p8 105t5 107 gt ±071. 107g4 10513 103F3 1453
 
-8000 4f4--?617 -96,7--- o73 407,30714 107. 14.
9914-10019-101,5-u1,4-10318-1051,. 	 5 10s- 1.1-­
'0000 ?4v6 97 19718 99t6 1000 tote 102,1.10414 6j9 06,8 d7,g 10714 1050 J0319 1g, 
.. -. 1250 Y41 t2 088 1001 3 01t2 lo1f,21022 10411 io4,' 108io 10612 10t19 o21. 145j 
t4
316 99,0 

to 9 96' 80000994 19 128 ,0 4 .. I 2p8
 
. 1000 9 1 012 ±0111 190g8 ±8012±1o3e0 £o0s9 103 103S8 10416 1 1 2 	 144i 
10.11 	  9 

203 96#6 8711
25060 16,3 28 94:6 96,4 9 1d 15 9OtO 48s 8No 8819 90 1491 
---- 3i 30o -D24---q 2-- 8818- 9--91- 15---- 93 2--94,3--94 5---95,7-- 95sk - 961o.-?44g. 9 1 -- 1 ­
§5,1 88 9119 ---40060 79o §50 882 81 89Y2 9 '  927 8 fn 0 3 8o-2p1, 1341 9 
506 #7t 044. j1 31y 8 - 8078 87 4 gjv a 833,15g16 B1: a 
- ~C 6?~7818 ho ,S 8 BjqaS 82,5 84f 4,6 9t 87p3 J"1 89,285140
80000 	178 15t4 7610 781 801t3 71 81t, Si 8,3 03t5 56,8 901 901 86,0 
 ..- . ....---­
.VERft4j AURT00 9 
...; * il6' 
" 	 PNB '180: 1t 121f 1212.t 1 ?10 21 tv It 3 J2171. 336t2 1Z!.;1
 
L~~~~~~~U~~ 	 ~~isi2±~rart1I --
e GE I FU 4U 9 LE ATA RED CT ON PRO RA M 
 PRQC 'DA TE - -ONTH 49 DAX q R5 4 )O

•...: .' .... MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159: DEG; F# fd PERGENT REL t HUM'@ DAY E
 
. " ANGLES FROM IN ET IN DfGAEE9 (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT #T ..... ..40 -- o -- 60 . .701 $-0, 20, 00, 1 0, .1201 1300 140 150, 1606 - 1.. ... r ~ '
 
BEVI ALPAA 1247; FREQ# 2) 7) 7|15(2214){ 7)17 ) 2)(2#) 27jt244|t2.612l79j|tj )1O0" )(Go,

20 ;310 7413 141i 74j4 "7417 7416 7419 76j3 77l4 B0p0l 62;0 85ja $8,6 9;;2 " . ... )126;0"
 
NO EGA 35 613 7610 t71l 7712 7118 7011 708 7914 80#6 84t3 86t1 6916 fEp5 9 p11 1281902 o.go1 0, 05 80,6 s 8010,078p 8211 6t 86;091 931V 10111. 13" 
8ADIAL 40tF t. 100 f416 §4tj 0411 8314 8311 8416 Sol7 8716 8817 91t4 ?319 98t8 10295 104#4 31
 
- . 121-4 - g 1 69 -- 4--85,4--867-85 2--87 4--89,4--59,9 91s2 --94y9 g614 jO~t6 t03r8 1060 - 137#4-
VEM;CL5 dJpOTS IJO 13t4 0?11 #911 8919 8911 9014 99y3 9216 95sl 9714 98p6 10216 10611 106p3 149l7 
CONF g 48901? 200 ?118 ?05 69t91089#0 Q818 90,3 91 9205 9410 9813 102F8 10711 110t; 112j5 ......... 43 i 2 
L2C EVENDALB 220 310 21 901s 90,a 9005 9115 9JF3 9310 99,3 00fS 106?0 10910 11297 jil14 49 
D TE 05607073 305 1315 R15 0018 0215 9315 9219 9213 9710 98p8 W0L8 10910 11111 114 9 15P0 .... ... 4713 
BUN 9BTFw11QDRL 400 2t1 ?004 118 9119 9219 934 99pS 9718 j00OO J05tl 10718 113#5 15:7 1j2t3 147t7I 
.TAPE -. X105?A---5S0--5o--I 5t - 4l8--93l3--93t9---9511---96j7--9912 -101,4 104p4 1097 J114 11$o6 14y 1015-
DAR 29#4 HQ 6H0 ?710 ;?7 9612 9419 9517' 9913 9710 9916 102s4 I0519 11412 11911 119: 1 11011 15210 
i99178'tNIMI) . 80p 712 97t6 9704 96t8 9710 96,5 9719 10i14 10303 t08p j14f7 1i8f0 117t4 1ioo2 ........ 401j... 

TAHEY (29 DqG FI 102 10RS 1 7 5149o 9710 98 1011 ifi£0 io09/ 11 19 118,7 11* 110" , 15112
 
TH 54t DEG F 16o0 2515 V715 95t9 97t0 9711 9$o2 .99t$ 10210 10413 Jo083 11416 1151 11116 10515 4, 
--- (285T DE G K1--2960-- 6t6--95 3-9 415--9616-9712---97l8-98|8 10113 10412 100t 11214 j11t 1is10 0 - 147i9 
VACT O0 q G/M3 2 00 6;0 9610 96t2 9512 9518 97,4 9814 10114 1?4p0 o07t6 1 110 10312 10 pi 00t2 1461 6 
it,J ," K9/031 3110 4t8 ?51 ? 6#2 9617 9616 9ft1 99t2 10013 jQ290 jO6ff 10919 110l8 104t0 9?tj - .. .. 14512
 
FRE99 SWIFT 4000 V311 75?4 ?Stig 9048 06t0 9600 9afg 10014 t03,5 10518 jd8o5 10717 100?7 9609 49
 
- JET "O_ 10 5000 2,7 512 9511',,y710 9710 9$90 99t5 10117 j0 o3 105i7 167j4 106pi 10g,14 t103 .. ... 135
 
AERTE O 0 214 M Y 0612 " 9'1 9$#4 9818 10118 t0341E 05ti1 6:5,8 104;6 10113 9?p3 4 ' 
: .. -----0O0 -214-_76,2- 0519--9817---9917-.102,0-99t1-10i#6 104#4 105t3 .05#1.10419 102*3-l02t9- 14311­[IH-IO 

"" 0 119 ?5,0 ?71 91101 3 99?6 10212 10308 ia05105?. tT14j? 103?3 E 10 t44 
-- ... ..... 12560 P ig ?5'0 ?503 97a1 9a15 9714 100 0 J0118 10390 J03j6 163,3 10412 10219 L0243 . .... . .. 1.43r6 
160000 li ?416 9713 9?16 982 100t2 i 2to0J$116 1 10216 181ji j0014 14214T 'j ?517 j8 
.. .. . .. . . 20 000 60B 93 j V 40 1 941§ 95 t4 9597 98#8 99pg 0806 . .. . 140s4 .. . 99 t3 97F5 99 3 9905 M 7 9 . .
 
95000 14#1 Iota 9115 93 11 9 t4 93o3 93t, 9510 96PS 97* ?5j 0712 601 1 ?3 , 1381
 
7914--517 -- Z-89 15-9 16-.90p 9! 9 -941 9--?1 18
.. . .. 3156g- 0613-08 --- 921-.9- h a 8 6 13 
400 0 ]6t? $211 §313 8514 8p19 8812 801 8811 859! gil a 981I9 8916 132f? 
.. ..... 5s ?44- q014-- §212-_._-8208-83t4-- 83t4.-8516.__-u516 9013 86'9J 8617.. . 132100000. 895_Soto 

66 C"0toll? 761 7718 79t5 8$t0 8 13 81:0" 8208 83j 9 aE a6 88 st788.0615 233jj

...... .. 8o t 11 t- 7t_77 , 3092,9 t3 011 tl ...
515- lo18 1 5 86t3 .....
 
11 12V12 125t5 128,0 J31!4 1350 13710 134t131,5
SPNQB 1 t? 1209 1c,6I 121,3 12ilm 12 

PROC: DATE - MONTH 35 DAY 0 HR 06
PAGE 1 FULU ;9ALE WATA REDUCTION PROGRAM 

MoREL SoUNO pRSSSURB LEVELS (59: DEG; F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY v 3ENOTS"
 
ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPLINPUT-AT 8T -....... 30 -- 401.-50' -60-7-. 80 . iO, --10 120130, 140 10. 6O, --0. ..-Or-.O- Pc'
 
REV 9 ALq8A 12474 FREgc f52ficO,?(0,I7T dij1j,2(1SO4)( 57(1.75u l#92c2.Q9)(2.27)(2,i I2,62)2379)t0( )tO,. )(O )
7716---------------T26!
.113 7113 71t1 71' 7115 713 7311 7410 '75t 7 79 1 -- ,-". 
NO EG 13 303 73t6 7319 7417 7510 7 14 76tj 76,7 7716 8111 $3g3 B519 89?2 9Ty6 12711 
NO IQ 7519 76t6 77l3 7711 77gQ 71l4 78DB 79j3 8111 8311 8612 8916 12;0 100p6 12818 
AD|A4 t40:,lY# 100 0,4 7919 8014 7914 7914 Ojil 8219 8416 85,2 87t4 69,9 9413 103,7 13217 
( 12, .-	 837.--022-§19-29--8214-8412--8616--8617-8719-- 9154 -?3,9 -97,8 Io.5 105;5 1352g
* ---2-19-

VEHICLE fEOTS 1§0 *94 85t0 5ft4 8614 8510 87p4 888 8914 9116 9go9 9s99919 10311 1,3 1 7t
 
OoIP E!Of 200 f9,o .9810 1615 86,3 86,3 8713 891o 9@,@ 92,0 9 IS5105,8 10411 o 1 , -.. *...-. vu17
 
L IVENDAL . 2. ot8 q9to Q815 88t5 881 89#3 8818 9o08 97 59818 10310 10610 109,4 1014 	 14210
 
9 7	 -
VUTE 0-75 - --	 3%9 ?115 913 !813 98 9113 9t 116 595 97,8 i023 tg 1068 11212 11305 .-...-.-... 14511 
400 8918 9313 111,3 113f2 11016DUN DOTF-MOD04 8911 1 89,6 9o,4 90,9 9518 98, 10313 105, 145#5
 
-- E - 4 4- - 0- 311 -311---2t6-9618---917-9---9417---97p4--98t9 10212 107%7 1514 11616 ±12,1 -14815
 
BAR- 29- 4.Hq 6 0 15t6 7t4 94t2 9317 9412 94tg 95t6 9719 100,7o04,4 11212 11711 116,1 11313 1418
 0
1991761N1) --- Q00 ?6t7 59 7511 9 5t8-- 9515- 9fp 96j4 9916 toils t 11294 116,3 1117 1*4 .......... -
TAM 631 DEG F 100 ?8,0 'V51 7518 9511 9913 9d,2 91f9 99,8 102,6 07t? 1 0 11±19 1t4,8 1t35 2 1497 9
(2901DBI K 20o 7715 ?? 61 966 97g 9717 -99t1 1007 Lt5,6102,4 £07t 111 14 it 9 1511 
TWET 531 G F 00 160 ?6#9 .6,1 962 968 9717 9815 oig 10311 ±o7tl 11411 a16, 11316 10 ,7 41 76 
- - (ZEt-DEO-K---2000 - 7t--?61,-?51 -966---97,2---97,8-97, -1o, -10315 jd7pj ±±219 116t2 11 1 ±to514 
UAOT o, GO/M3 2000 7618 76,8 9517 9417 95t6 96j4 97,7 1016 103,5 ±077j 11±2 1152 10t 9 105t 1471 
It Kq/M3j 6,3 t6,2 961j 971o 98 102#5 ±06f, 11 301 P34101 98312 0 ?6e4 96,2 9613 810........ 
PR0q SN.WFT - .000 ?411 950 95t2 951 961l 968 968 9911 ±02,2 105,8 108g 110j2 lO0,7 907-" 14t 
JET "0 - 00 317 81 9515 518 9515 9613 97#2 99l 102,S 105i7 Jg716 i09ol1 1 7 9615 ....-
IAMEIB R TbO .6360 ?±.9 74t7 ?4j9 96t5 9711 97fj 97, 9815 j01,5 04, j05j8 jo61 ?,3 9521 

.....- 00 14147-­-	 31 14?9---94t9-96-4--9714-98-9711---9916-07-910-

?413 9516 971 978 9616 9919 8$49 t02,8 1d2,3 111 fpj6 92,9 	 14111
-o0000 94 ?313 

12500 1714 ?21g ?2,6 931§ 94t9 95l9 9602 98,3 0 O 912 f4 9.. . 1410
 
•16000 1410 018 89 06 Ow1 93i1 93 03 934 612 98tj 9 6 97p8 613 90 8 o 213011
 
-------.... O 0 5 510 8615 88 1 894 90t, 9n 7 92t7 94t8 9613 94j7 93t7 8 18 8516 ------------ 135 3
 
OD__ 2075I,73,B5 __5g S6O83898±; 	 13216250-0 7715 qEt7 9315 85IJ 861i 861 8 lb 8918 91t _ 9 3g3 __9018_ 9o, _8515 8__O j8
 
400o0 151 16:5 7918 7811. 7 8 ?2 18 2,98 ,, 8317 *518 8 o80,8 12711
 
1 77t 8 _.7 7976861a618 -12714
 
63o. t614 7415 74,5 741 7712 76,5 78j 7713 766 86, $412 88,7 86,6 84, .. 130
 
. . 800Q 77t6 ?41 ?1414 7417 81i 7?,1 7814---7718 -5,0 88a1 86,3 Oef 28,5 8412 .-..---.- 35-0
 
9
 
-- " 0000 41 . 314 75 ti .761 7 	 3 845. 8214 
V CE . , ,, 	 •-12 6t-1 2 4 9-122
i3SUR .. 

0 A 1101 1?913 j20t0 12019 1201q 12t1i,1211 	 0 j34fq 13t? 3341? J3193,
 
PROC* DATE - MUNTH 15 DAY 0 H' a....FULL SCALE DATA RDUCTION .PRGRAM 	 DEY, r'# 70 PERCENT RLL, HUM, DAY - JEMOIS)!Aor I -. 	 HOEL SOUND PRESUR9 LEVELS (09, 
AVULES FROM INLET IN DLGHEES (AND RADIANS)
 
40, 50, 601 70, 80, 9O '.ton "1110%120, 130, '140, 150, 160, 0; Ot 0, PWL
SPL INPUT AT STO 30; 

- REV. ALPHA iZ/7A3 J EQ, (M,52) ( 7 ) (Q87)( j Q5)t 22 (4 ) (7) ;1 5) 1.9 (2 29(2 27 2t44)(2,6 2)2 7 9 ) --_(Pi1 0L ­
62,4 7415 71 76;3 79.8 82.8 858 87,9 119,750 70.8 70,8 71.9 71,7 72.0 72:8 

82i 84,6 86;9 902 91,8. 124,1
NO EGA ..--... 63 74.8 74,6 75p4 76,0. 76.0 76;4. 66:0 80,4 88g9 
ROG; NO, a. 80 76,6 77,4 77,8 77,4 77,3 77;7 t8 8 79, 81,l 83.1 87,2 90,4 93,3 95,9 	 127,0 
_ 1317

-R RADIAL 43o.Tt ..... 100,. 80,1. Boi. 80.4. 7?t,. 79,9 A;6 73t2 !4,§ 07t? 8814 90,4 95;0 99,3 99__ 

C 12, M) 125 82,9 81,7 B1,4 82,2 8 ,9 85;2 76,6 8 1 4 812 909 93,2 97'.'s 100,3 015
9S,5
 
135.2
VEHICLE J NOT. 160 87,4 8419 84,9 85,4 85tj 87;j 79,3 9011 924t ?399 95,9 98;9 10116 102,1 

138.5
CONrIG JbO63 . ZO 87,3 863 85,0 86,0 863 80;0 78:8 Vj1d 92t 9515 99,6 1O ±1 105:2 J06.0 
4 	108.7 105.4 140._725Q 0,0_89t 861 88,LC .. EVENDA.E. ? _ 	 0 - 0 89Q0- 7~9, 5!1 96 8 9713 102,0 190 
89,8 9o,5 91;4 79,5 9 941 98,5 1o3' 165,9 109,9 0,3 	 j42.2
0AT' 05-0-75 315 91,0 88,8 88,5 

_ __, 142,0
RUN DBTF-HODEL 1 40Q 87,7_ 85.5 91,3 88,7 9012 90 ;4 82,1. 9j,3 9611 10D01 101,0 106;3 J10:7 
9	 ??,a 103,0 100, jo5,3'
88.8 89,j 9g.6 89i? Q,2 91;0 84,4 941 97,5 99't310
TAP -x07Oo "0" 

BAR 29,1 U .. 30_ 3?_9 9 90,7 83t6 95 1 984 1 5 jg5,2 107,3 109t2 ot7, _ __ _
.. ?o, Lj,2 D." 91;8 	 J42,6
 141,8
(99246w N/M2) 800 9 90,9 91,4 92,- 93,3'93;d0-_84,7 7,6 910 10215 ±05,0 106;8 106,5 134,5 

.___TAr 78 _E9 F 1000 92,._9016 . 92,3 91,4_ 92,5 94;2 8519 97j6 99!9 104,1 105,7 lO&4 105.9 jol.2 
 _4__9
 
I9 DEG K) 1250 91.o 91,7 92,j1 92,8 93 5 94;7 86,4 "V,2 90t bo 106,4 106;5 104,4 100,7 	 142@0
 
141,5
TWET 59, VE§ F._ 100. 90,8 92t2..92,2. 93,5. 94:3 95;5 86,8 98:5 1001§ 103;8 105:3 106;0 102,9 99,7 
R13 993 loLi io4,1 04,9 i0 ,5 103,6 00,3" 	 1417
(288, DE K) 2000 92,j 91,8 91,8 94,7 95,7 96'4 
IqACT ._ _2 91, 92,6..93,8 9# 5 . 9,14. 95;7.. 87t5 9914 ;9214 10416 104, 1054 104,2 10,00 141,9 
. 0K/ 3 ) 3150 91,8 93,4 93,8 95,2 9611 97;4 87,5 99,9 102 105t6 IQ5,2 105'6 104,6 o1;.9 142,6 
. OFRE. .93,5 95,3 96:4 894A 102 105 l0S17 105,3 1058 J04,8 o43__400. '1.2- 92,5 98;8 6 	 ,02, 

* JET 0 5000 92.0 93, 0 95,9 95,9 97,3 99.1 90, 10-1 101 107t0 106,2 106,9 1.063 102 .44!
 
DIA'ETER 	RATI.._ 6400_92,8 9399 95,0 96,7 99,0 too1 9115 165,7 iO51 167,5 107,2 1o7;7 06,6 103,4 145,3
 
Or/DM 1,00 800.- 92,8-94-;996;4 ,3 994 jO;4 91,8 2,641o 165? 1677 jo7,8 10d; 106,7 1036, 145,8
 41498

.10000 93,6_96,6_97p§ 9§,7 9916 oq:8 916 1042 106,0 10711 107,3 107.6 10511 

12500 94,5 99,3 99,7 loo, loo,5 1o08 91,1 lgS,7 166,0 105,§ 1a58 1038 1009 	 j45.2
104t4 

5 
.99 	 98,8 144,1
980 .10413

__000 --- ____98_____g9_23,71,992 10 ,2 100;	 ,q6 .1038 103,? 104;7 191t7 

9i," 99,3 98;8 88,2 94 10,1 "113 101,2 100:7 99,3 95;8 	 142,2
20000 900 95,- 96,0 

Cfl 25000 96:89 0 94t9 95.4 96 1 R6,Q ??,O " 98,8 97.5 984 ?6.8 92,8 	 j39,8
 
31500 82,7 87.7 89,3 9o,6 9j13 92;8 52,9 94 94,9 9612 94,8 9 ,7 94,5 89,4 	 1373
 90_5 	 134,5

_000 Q_ 79t6_8413 86,0 81,6 87 -. 97;? 786 912..9215. 91, . 87,5--
71B - 91 t 92 8 : 9",Z 028, 	 13 '950008O 77,1-'8105" 8?,5" R4,6" 85#0" 85jS ?o 8,0 p2 4 89,2 91.1 90,2 86,3 	 I
7518 

63000 77,2 82,_ 8213 8 87,1 9__5 90_2
-
86,8
8.7, 79,8 .2I887,8 

?17- 861 89,2 9;" ?o,8 87,50
8000 77,8 76,9 772"-7?, 810 8;3 i7 5  9415 

-	 -____- YERALLM ASUHE0 
OVERALL CALCuLA1OE1S,0- O0;8 09 to I'10o9 10115"113i'8,115 17-t:18;-119,;j-9;917t 156;?
 
__N , 3 12Q#3 3 7 i2 1z?,8.±S0a 131.
 
00 
's'to dlB roo LOW 
?-AG;:__ _ _-jLL-SCALE-DATA.RrDUCTIO~i PROGRAM ...... oc DATE . ONH 03 DAY 0 R EN 0:f .... ... . ..MODEL SOUND PRESSUqE LEVFLS (!)91 DEuto 70ERCENT RELI DAY- E!S
o HU~t 

..... ... . .AtGLES FROM IN4ET ''N OE01 4EES (AND RADIANS)
SPL ' NPUT AT STD 30'- 40,- 50, 60, '70, 8Ct 90, ".100, -1101 1... 1 0 5 , 6 . G .1 0 W
 
....REV;--ALPRA.-t213 ?1t179Z)(29i9)(2;27)(2 '44)(2.62)(2t79|_(_ _-_L ; )j!)
FREQI-1052)iot?0)( |87)_(Ito5).(1,22)(1,40)(1#5 )(; --­
5j 65,3 65 3 66,i 67 7 66 5 6;3 56,4 "67lg 671? *"69;6 72, 6 74 8 76,3 794 - -.. 112 2 " 
... .. NO EGA ... . . 6 .6, - 67,3-.67,9 -71'2---.7018 _ 1 61t3 ?1,? .72,1 7413 76,6 . 78-6 82t2 B-3.6 16. 
RDG. NJO, at 80 68,9 70,1 71,0 7111 7018 70;9 6218 73 6 74'tJ 7619 79,7 8,5,1 86,0 87 44 11915 
...RAOIAL...A, ETi_ 4.00_.1,6_7211._..72,4 _7 fl.. 7216 741_661? . ??,§..?9 2 8019 83,$.. 87'3 90,8 91,4 '123,7.
-

( 12, H 74 73w473,4 74,2 76;9 Bqvl 83789 909,827
125 2 73,9 69:1 80t 9 
.VEHICLE . JEIOT5__ 160 -796 _754.. 761 79tl 771l 7?;? 71 8 02ij 84§ P611 87,J .89.9 21 92 ? 6 6, 
AOFGJ-063 .200 77,8 77: 0 76#8 8119 78*5 80.8 7198 53,0 84t5 86!8 88:8 91'4 9315 94;3 127,6 
LOC . EV9NDAL .-- R5G.__Y9,8 79? 579,5_83:0_40t5- 81.3.. 7 11 8Ot0 lli 098 4 92!10 94 9 93,112, 
DA 05- -7 315 82.0 ,0"8-- 80,3--82,0 82*8 83;j 72,0 q§18 "86!C " 8t5 -92,0 92,9 "95,9 97,0 0, '­
__RUl _9BTF-M09ELI._ --400 .78,9._76,7 .. 02,6--82,?_ 8107 82;0 7316 85t§_ §7,6 90.1 90,6 95*5 98#0 94,863 
T P 07 0 500 79.8 798 82 6 82 08 82,2 83;6 76.D 8617" 87 v" 89 4 0,7 96 6 -96 ',6-94,J _ _ _ _ 13,7 
_--BAR 94H . . 0_.06_112 82# _ 8317_ 84;3 7514 B 4 19 1? '7 947 73 97.4 95,8 2, 
(992461 N/2)" 00 1,5 -82,9 83,1 84,8 84,5 4 ';8-767 "89:1 "90i4 "?3!5-95,2- 95* - 942- 9§50 131,9" 
TA -
- .4 78t OF@ .E__ _ lQ0 P . 83, 3.. 82 t6 .84 .8..B4 7_- 0 50 86;9 70:2 90 3 91!1 95 -1 96:7 97;1 94,6 92 9 132 9 
(299. DEG K) 1250 835 83,9 85,4 85 6 86,5 7;2 79 2 9014" Oil9 0 11 97 9 "97,0 047 91,2 133,i-­
.. ..Y WE T .5 9 , DoG F ------l b 0 . 8 2 , . - 5 15 _.8 6 4 8 0 ..8 8 1 1 0 9 ; 2 7 9:8 . Oi t 9 2 1 6. 9 6 0 ?7 9i 07 10 . 9 4 :6 9 1 92 13 3 15 
(2880 1)FG K) 2000 $5.1 85,6 86,5 8? 7 90 ,2 90,6 8013 0216 9412 96-9 97.4 06,8 05 4 91,8 134.4"­
.....HACT 0t__. G4/M3_....2500. 84,8 -87,3. 890. 8807 0914 90;4 U105 9317 95iq 98!0 98..3 97'9 94,7 99,5 135,3 ­
(; KG/M3') 3150 53 882 89,8 900 91,2 92;6 82;5 94f4 96.1 100!1 989 9a;6 9611 941 1364 
_... PrQ,.Sl~jF*... .4000 85A._88t5 90s0 9 8: 91?9- 93;3 84.1 9615 9811 10017 log,3 99'4 97#1 9416 137,6 -­
• JrT 0 5000 86,8 89. 0 90.9-91 9" 92,6- 94;4 85;8 0816 l08!1 10250,5a: 0j,4 99,0 '97,4'. 139,4 ""
 
_ IA ETER 630 _.88 9 90,9 92,0 93 2 94 7 95 *.8 86,5 §§14 i00! 8 163 .5 103 2 103;0D 0 1 , I0
RATIO 4
 
DF/DH a,0 89,''14 931-9 t "-950 4 96;7"'87 1 "?0'8 i0i,6 104,-2 104:2"1046 0 1 55 - 4312....
 
" 10000 91,1 _92-6__93 . 94 7 .96 , 97*9 _.87 4 9799 01lo 164.'8 104.5 0 6 04 8 04 7143,3
 
-
12506 §0.5 94,19, 94:9 95,3 9; 91 27e 00!9 102!7 102 6"104.3 16315 L03,7 142,3
 
-.16000_ ?0 2 .94,5. 95,g _951 . 95 5 5; _.8 6 19 1 "98 6 00 3 Jo0,7 102 "5 101,5 L00o;8 _ 4
 
020000 86,5" 9i,3-94;5 95,0 94,8 94;3 839 954" 9616 97!8 9a:2" 99;5 988 07,i 1394­
25_08 , . 90 0. 9?.5__93i!..93tl ,93;j4 82t3 93i0 9.315 948 94,8 96 .4 96 5 94,5 1 7,
 
31 0 8,7B~t 8, 893 0; 90 91!9 96,0 9393 -90,414,
8,0 719 4"9,7 91,8 
0000___7,L_823 84, _853 _.859_ 85;7_.75f7 7! I _ 617 8!0 87:,4 89 '1. 893 860_ 1315 
0.000 73,6 78t5 So,8 8216 82;i 82;8 72:8 64 "-8314 8614" 42 648 43196"
 
OO9 1O 69 9 7 , 7 2 790 "79:1 797 "80t9 _771q q55 80,2 "8j6" B26"80.03 t " 
-13" 

_l ,OVERALLMEA5-URE0 
ER AL CACY ATED99'.To2,6-K -ii416' 3 6j-9 6Jo;81g 3 1t 1913;.6-1 2,-1-
P DB~~~~~~  'Utj.?j~qil§1 !g1?.3II 13~ 
.PAGE i FULL SCALE DAT A RFoUCTION PROnRAM 	 PRUC, DATE - MON4TH 93 DAY 0 HR. Ota 
• 	 u H~ODEL SOUND PRESSUPE LEVELS (0991OEU to'70 PERCLNT ROL I HUM, DAY - ENOT$) .....
t 

.... . . " ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

SPL INPUT AT STO 30: 40, 50f 60, 70, aut 90, "lu0 "1u128 13 L0 5,10 0; Of ... O H 
REV ALRA FR~t(0,52)(Ot )(oi87)( 1 5)(1 22)(1?4; .57 (1 ; ( Z9(2. I?7)(2t44)(2,62)(2f79)(O1 0,)O'|2/7 

. ... 50 62,3 63,8 62.9 6W1 65,2 65.6 65,9 "653 "66t9 "67-3 69, 5"7113 75,0 75;9 "109,a 
" R.. NO EGA .63 64,11 69,6 64,9 66?8 7014 .... 73,3 78,2 113o'... .. 6§,0 71;1 .67:5 711i 7116 75,6 80,1 
ROD, NO, 0f 80 65.6 66,j 66;8 67;1 68,0 68;7 69,3 701i i116 7311 75j7 78;6 01:0 83?1 119,4
• RADIAL 40# T , 100 68,1 684 69,1 6§ 9 69 6 706 73 4 7411 7515 7616 79,1 8l2i8 86 0 86,7 . 1 , 
( 2 )...125 70,9 69,9 69,7 7019 70 9 73;7 7619 761? 7710 8012 8117 84,8 87t5 89,3" 2, 
.VEHICLE 	 JENOTS 160 74,4 71,4 71.9 7219 ,7t 4 75i9_ 78o6 7819 8019 82,6 83,1t 8 ',6 87.3 8718 .122, a 
CoNFIG JE-063 200 728 73, 0 72;8 7-35 '7413 76 a- 773 " 10 81 0 2 8 8 , 0 4 88 " 2 ,9 0 

LOA E Y ,_ 5 5 5 7 , 5 76#3 . 76 ,5. 77;8 7713 18j8 8410 8313 85,3 86; 89t7 89,1 .123,9

DATE 05-09-75 315 78 0 763 76,0 77 0' 75,0" 79 12 780 8Iiq 8113 835 86,3 8711 907 92, -02 , 
... DDTE-MoDEL 00 74,9 7614 75 2 , 780 79 11 8a 216 8513 84;5 895 92,5 89;9 125,5RUN I_ . 721P.78,3 
TAPE X10720 500 75,8 76, 1 77,8 77 S'"78j7 - 79 6- 6i17 ' 214" 834 8417 "87,0 91,0 92:6 89 i -- 126,$
-B..AR 29,4 HG §30 76,3 7717 __79,2 781580,0 I9 81!6 43 i 851 8610 89.5 92,1 92,7 91.8 7, 
099246, N/M2) .... 00 775 7819-79;4 800 -81!0 8i!5''8217 S$: 8- 09610 90, 9i0 90.0 "91. -- 127,6 
---TAMI 78o DEG F ...1000 79,. 78,4 80,8 86,? 810 83:2 84,7 8518 871? 90 1 9 2,:0 02;? 89;6 88;2 _178#5 
(299t EGK 1250 79.3 80,4 82:1 8iiB 8207 83;9 8517o 8617 87t7 9 60 93,i 94;2 -89,7 07?2 -129o2 
__TWET 	 59, ..... 822 83,a 86DEG F 1600 .79,3 83 2 84:8 2 f87|a 7 88tJ 0210 93,0 922 904 87t5 129,8 
(2881 DEG K) 2000 814 826 83.5 86:2 87 2 87!l "87,5 8818 9012 9219 93,9 9 ,B 914 8 0. - 131,00 
-.HACT O, 	. GMM3 2500 01,6 84 !6 86; flisZ 86t4 87;7 882 9029 413 95g 94;4 9ji 89012! (, KG/H3)- 3150 82.8 55,4 86,8 8715 88t4 89;1 9013 ?104 9213 9519 96,4 99,6 
03, 1 90.6 133,4 
....FRE0 .SHIFT .. . .4000. 82,2 85,2 70 67 a809:4.90;0 91 14 9312 94 16 97 2 97 3 96;3 94 6 91;5 "134,7
JET 0 5U000 83,8 "8613 87,9" 86 9 9 1"9211 91, 9!)13 96 9 99t0 9 9,9 6, 9,9 -136,7 
H T _ A I _ 6300. 859 '. 88, 1 898 . 9210 91 7 .931 5 94,2 96;7 9716 1600 7 100;0 100;5 994 97, 13851 

Dr/Om 1.09 8000 86,6" 86-9 "90." 9gio"92,9" 94. 04;6 -96f"-0813 102t0 lcl,8 102;J l00,7 04;5' -39,8 
.. 87,9 93. 1 99Q0 10116 102,0 7... " _ 10000 813*e8 9111 911? 94:3 941? ?§j? 102j? 101,6 $01 	 14013 
•12500 	 86,5"8918 91,4 92,1 93tS 94;3 94t8 96f7 98,4 -10,1njnn 6 101#6 MO-' 1012..o 
-- 16-0 0 85 7 8 1 7 .91;0 92tQ .93,7 93;5 .9319 95t1 964 9813 98,.4 99'j7 10010 990 - 13 8,9. 
206OG 83.8 880 89,3 900 90,6 91,i -9117 9312 94t& 9516 96,0 97,2 96,5 96,3 136,8 
- -- 25000 _81,6 o8710 _88,8 .894 90i 4_ A9 4. 8 913 90t0 9 11 9213 93,0 93;9 9410 93.0 13419 
315D0 77:2 82,7 85,0 86 12 .86,5 S 87-8 11 -" 718-8717 89 9"-89,6 907- 91.10 889 132,4l 
.... T3 801 	 8413 866 8 2 ,
 oo 703 .-78,5 82!i .82'2 8 ;4 8 ! 8414 86'0 8 ; 87o5 
30000 69:6 .74 09 76 8 78 3 7810 78;8-79 10 ! 80,O- Oij,2 " 19. dl, .. 5'48 i;i•' 127 2
 
_63000 68,2 7Q,9 73 1 7418 74,6 74,6 75,3 79 9 7dt6 8315 79,6 82.0 82,0 8018 126,9
 
OVERALL .MEASURED.. ... .	 ". 
OVRAL-ACUATD 6-	 10 ,7i91-j~8 48 
_ _ 
_ _ 
_ _ 
_ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
'PAGE-i-- "uLt 
 SCALE DATA REDUCTtON PROGRAM------
-.---	 15 4R0C DATE -MONTH 4 DAY 30 HR, 
..... MODEL'.SOUND. PRESSURE LEVELS b9:: GF' 70 PERCENT REL; HUM-. DAY - JENOTS)_ 
0 71, ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AND ADIANS) 
REV, APHA 12/73-'FREQ; ( ) o . 0l0 7o,. (0c6)(2, 120, .130j, 140 .1D 4 V~ A__-Ui PWL.­) . op )(0.N0 E A50 6411 6t6 64;, 65,2 65;g 648 '65 9 I 66;9 66,8 68.5 7013 72;8 75,063 65j3- 76,8"-65j7- 7"66.8- 66,9' 6
RDG NO, . £ 80 6611 6614 	 8 j7 6816 '69;1 70,6 73,1 761280,66618 671, -67,8 6719 696 7t. 716, 71,9 	 112 7RADIAL! 40, FT. 	 76
-'1o 6614'6,-6517-69p2 6914--76?7- 73 	 73,5 73, 9t 83,67t 74;9 "76;"8,8' 84 8--85,9

68 	 1±8,0
VE CL 1 25 6 417 *7 2 73 f2 6 7 i "2 839 8711805 '	 _ .121?2
12! M ) C 	 6912 Z .?OZ 7 --- , 80,0 

73,9 7,p26,2,7 73tj 73p7 76f7 77, 779
CONFIG JEQ_56 200 	 eo, 669 8,7'7 1?73 74,0 7513-75.8 775, 78,3 	 649 886 90 122,6
7 , 82.383, 87f6 90,2,-94,0 

.12WZ
LOG EVENDALE 250"78,37i,- 877j5 78¢0 ?i8,8-a6 o 85,5 84,3 86;3- 8715
DATE 04-22-75 315 7 815 	 92;4 94'9 1263
7V,5.783__ 83_0g
RUN 03TF MoDEE-2--- -	 8S7t__~0_l2 _,2 79908 i::8,885.0 87.0 89p4 8012a.0
5 8. 49t
400 749 3,76,t76 

7506 
5 	 78,2 78,5"-79;3 ' 838 82,5 8915 93to 92,6
TAPE X20o L 500 	 125r7
 
6 R -76"3 70 76 878$4 911 GQ7 8 24o82983,4 85,2 9114 9311 92,8a _70 7 ,2 2 9,,07 ,9 83,7-83,2 85,2-00#3 "9119"'92;8-
 126)1
(o1039; N/425 800 7 717 r? 7819 1 *
7AMI 59(DEG F 000 7811 7 79y 81,4 29,98219 84,j 06,3 87a 9o(3 fog 92 .	 126­84,1 86,6 86,5 89,4 8819 87,7
(2881 DEG Ki 	 125,5
1250 7810 7O9 801,- 7911.-. a1,_ 
_..21B4 83 83z7 8511 86,8, 89i2 88,4 
.85,2

-'-THET 53DEG 	P--1630" 7716 79t7 8Qr7 8Q 82,1 82,3 823 125,1
83,6 83,4 84,5 86,4 8810 856 "82,2(25,DEG Ki 200Q 79,4 79,6 79j38114 8 575 	 124
 830 8
81.8_
HAGT $I9 -G/M3 2500 783 -7 
 ;1 7 9 . ZO2 B112825' 8256 	 8 8 5 8
j00891 KGZ 1 _ 766 7?,o 7 6dra 80i9 89 	 23,4
3 1 50 	 §20_i8.3788 37 8510 862,4 80,5
FREQ SHIFT 4000 750 ' 	 _1235
7-3 '91 -9'748010 809_ BlO 82 3 
8 2 t9 83,8 85,47 861i 82,9 80,9
JET 	 1234 5
0 - 5000 "517f 	 j2 89,7 O14 83 1.8 
 85.12,086,4 87,0 84,6 83,0 
 12,7.

T's~
DF/DM 1.00 	 8000 7610 3 87jd7;8, 3 8;
81,3 81L6 216 83t8 19 84 1 86 8616 87,2 87,7. 8 7,5 8419 	 j265.
85,4 	 126.8
10000 
 76,2 .6 82,6 82, -83,9-84,6 84o4 852 86,8 87,6188,6-86,784 84,5
12500 7316 7 19 8±,5 Sjt? 83t3 .31 	 ±27,3
631 9 85i 85L7 87,0 87,7 8516 83 
 03 	 16.7
 
"'200GOdO,3-
 7S, 761j 7616 77t9 78p3 7912 8 16 0211 -2,2285 78,Q 
 77, 1 	 .1_224.
250g0-66071t0731774,'75,?6,6_7j, 
 7 -I28" 78;7 77 7575...73,7 i2o'8
 
31503-6J#7 6?S 7gL_ 7j
7 ? --6/ 3, &8 7 1 6 ,79.a 73,47"-74,2 759.7S -72400 0-'5; 9-'6 	 7 ,87-- 73;0o- 75,9.1 7'-'-69j9-69ji_--74j8 73,9 .3115.4oou 6p6-6~3 6 1-t: 61 ,4697-74. 2 -2. 	 68-77.607±.70 2 __ :18, 46 4t2
500 5715 63,7 65d 65t4_6712 67;7 
 7 __068. 
_ 681 67,1-__6517 	 1154.0.

"6300o-55f;8-6of-
415 _-6Dl,?_71 - 9--as -65 9168t5 17 j01 67,67r-d61 3-66,4-80000 57..4 5?,2 8 59i,2 86,3 66!3: 	 114.3

"OiE L--t-	 69! 66.7 "7-568,o 76-1,5
UR=OT.- ' 	 _ _±.
... ... . .. . ...4.. .
 
OVERALL CALCULATED 901' 929 933'i OC2_ 94, 194,8 
95,4 96ij 975 98,5 99;s'±ijd2 1,04.12:
 
N-8 I_ 	 7_ _0_ _95 _180 
_,­
-52 ,,;4t 45 L-
a 

_ 
_ 
_ 
_ 
_
 
PAGE i --- FULL- SCArE'DATA REDUCTION PROGRAM .. .. . .. PROC7 DATE.; MONTH 4"DAY 30 HR, 15,4 -" . . .. . . 
..... MODE4' SOUND PRESSURE LEVELS, 159. 6E6.. F'J''7 PERCENT REL; .HUM, DAY -.JENOTSj-...... 
, 5 1 , ANGLES FRO INLET IN.DEGREES.(AND RADIANS) 
RIG 
"RA 
,REV;70 (6A3 -0FRE, 
PO-.6.0.............. _4-233 - ,8 67-- 
NEA,- "63' 64t 6"6-6717 -6512 
NO! 0 80 6519 666 6916 66,0
IA " .0F;-- bO "6712 677-70 4"-69" 
2)(2/ 
6511-6 
65F8 -66tY -676 
67r5 6882 7011 
7764-'7114 "7317 
5,)%,92)(209)(2,27)(2,44)(2,02)( ,79)(0 
6 8 66 i 660 0_7:5 70j3 74 , ...76, 
681 46 -69,1--7o,8 7316 177p2" 80,3 
73 1 , 3 71:9 74,2 77i 6 8018 844 
75 7"-76,2 77,9- 82158 6.0-_ 877 
. )(0if , ii } 
112.0 
JJ5,2 
93-­
"VEHICLE E-ENTS - 166' '75!2 
CONFIG JE-06 o aS_.Q7615 
LOC EVENDALE -'2 50 7815 
7314 
7615 
761 
-73f9 -7414 7419-
7515 75,9--761§
761i- tq"78?8 
7 -7974!
78tS_9S 
7F5'7 9, 
-7 
7 
'e 
8ip7 82o2 
8JI 3 . 83!3 6581 
82.9 
84,1, 
7a8# 
86)9
8811 
8919 91,9 
91t2. 940 
279, 
12309 
158 
.120,9 
--
DATE 0422;75 315 7910 7 5 7913 79 a 8015 8LI Q j 8 1 83!8 85!5 87,: 89il 921? 98,G
RUN' DS TF, OD=L 2.: 400 75)9-7415--7013-77P17-7Y8,7--79f 8 , -83;t -­65t6"83 0-90)3-9 ,5-9i;9 
_ T A P E . . ..- 2002h __50 0 . ? § 1- 1 6 .-] .-Z Q --9 1 .-8 0 t4 8 j' 8 42 84, 4 8 6 , 0 9 2 1 6 9 3 1 _ 33 BAR 29t? HG I8- 2 49 t2 . ­ - - _ 30 7711 7 j 8 08 0- 817 8-0 O 80 s -- 3 83P7 84,5-88: 0-'90!8 "91;9 92,8 
..(010391_N/M2} 800 7Bio 7fi4 7?14 80 80 8 1 1 41..... .. .83 879 0 ,7 9 90 7 92!5 (28819,DEG F. 50710 t 8023 79t9 Bo5 i7 N 8 5i8p 7561 9687,9 
(8 ,D G K 12 0 9 t7 t -80j? _.000 tiO -82_ t2 .2 8 4 .4p? ...6#6. 87,8 9012 8 38 ,4, 
"TWET 53t DEGF --1600 78f " 8it 2 -8117 62to' 0311 63168 "8315 83 8 8416 85,8 87',6 88t5 8516 83,2 
(2§5, .DEG 0t 2000 boll 801 810 3 t7 _8317 .8316 831 841 84)5._85!4 .87.0 .88,3_6.49_.82.8
-HAWS191"GM/3-2 O'1- ... .83 2,0 82pi 83,0 "83p 84" 85, M,6 67,0 88*5 840 82,0Oa I KG'Lm'3' 3'90 ;816 ' 281 831 8412 0414 6, 84 t9 85f6 86P9 88,5 89J2 85j9 8, 
...ARO ,SH I - 4000 7713 -'81- -3X , - 4 2 - 4-8 8 5 8 , - 9 4 - 6 9 -09 
4ET 1 24 8 43,0 84 2 41 :186 l 8p69 1 9 4 $ 1 4E T. 0 5 0 0 0 7 8 11 8 3 8 3 j 5 . ...... .85 , 2 $ 6 4 8 7 ' 8 6 , 7 8 9 4 9 0 , 9 ' 9 j 3 8 8 1 4 8 7 , 5
--- 896----6-------9- --­ 0,1
-'IAIE TER' -Rf0- 630 0 7917 - 84t t 8516 86,3' 879 76883St- - -92 92,69D41 -DF/DM 1.00 BO00 7915 A8 O6b1 7881 8691 90l8 92,0 93,0 9310_ 9019 92!2 
" 012 i 8 19, 87#5 -88j4617 8-8 p -3981 j8 0"91?§"92 8 ­ #1" 93&2 91p6--3,0" 
.. .. 150 7816 85, 8 0619 8813. 6888 89 6 gj 9 ,4 93,0 92.4- 921h 93r8_.9 !'16000 '76i85 -84'6-84 5-85,1-87 5--87'5--88 4 "9,-9 
I .- - 0;-I1 . 8 9 18 -.-8 9 3 ­ 8 ,1
2P00D 72,8 8 ?9 8 ,8 8214 83,6 83t8 658 6p 88,A 88o8 88#0 88;0 86f8 86,3 
2 000 7oj0--78 7-7 ;5-8013--81"3-81 8- 821 5-"1. 85. -86i3-847 -85ti -8317 --83;o
0_ 31500 66t2_ 75, 0 51i 7719 77;6 79ftl 8.oj 82t9 83#5 82!, 82#8 b0j 79,R 
400'6 1 9 1N -7jj9" ' 7sO1619 2 7 7 51 9 79 -776,4 7517 76j6" 74t9 
50000 6012 11 6 J7E 7 10 729 497 7 7,.71 5-7L63000'- -647 - 12 !1 p :-8 7--'. -'72: -­73.6" 7019.'-7513 -­74 8 - 75,4 
401 59, I 64,9 66,2 67o,4, 87 0 67 5i 68;7 72.7 69,0 .765 76,0 7740 
-
" 
-
128.0 
64 
1 2 7 1 2 '__ _ 
126PS8 
-2'0. 
"264 
1 ,0 
j25j6 -­
12514 
J25',85­
21 
126p5. . . 
2 ? 8,28 17 
117 
132,6- -
32T325 
i 3j .4 - -
.i29;$ 
127.o - -
_ '--­
1291. ___ 
ll 4,' 
2 .9_ 
OVERALL ALCULATE 01 8 95-4 96,2 ?7"0' 98'3 98L8 i100 ;11 i02,1"02',7 104ii'i041'0,o4 i4i{"i 
- ~p~uN 1-3 j7-[6 -4 7,;--7, ,.: , 6 9 , . ,9 3 - - 48-­
PAGE I LL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE :,MONTH 4 DAY 30 HR. 15,4
 
....... MODELSOUN.RESSURE LEVELS 1591 bEO 
 F', 70 PERCENT REL HUM, DAY -. JENOTS).30 4o;. 5o; . , ANGLES FR0: N INODEGREES,CAND RADIANS) 16. ... -..
 
-Rev; ALP A ±2/t'--PREr REV; A ...20,... 32 .0 8 90,,190,. 4 0, 120, 130 14o, 150, a- 0.
( 0 511,)c p7)cpsWca7,)(I, 9)(?.?2)12,09)( 2.?7)(2,44)(2,6 2 )(2 7 9 )Q0.
50 6508 6tt 66t 7 , t7; )C0 *- -NOEGA 
 o 6 65t9 67;267,3 68#4. 67 68.. 69, 7oto 73:o 
 76'3 85.0
63 661B 6?,6 68768y 069y2 -RG, NO 7 73,- 7 , 3 92ta 119,41 ,0 80 69,1 69t9 70,0 ... 70,7 72 73,j 74, 76:2 80;1 63,3 94,4
6t._70;3 7211 
 112,Z
RADIAL 401 Ti'-~o 89j9 7612- 71,0 7±,7 72,4 73t4" 75,5 76 76- 78,2 79,9 84 5 "88 8 91,4- 122,0789 79 7 .81t2 
vEHICLE " JENTS 160 " 77,2 7-6,27519 76 . 76,7 79y46j 1 "89 84,9-88i7 9i,9 94;1 15.8 
!2M) 125 3t0 7 12 72t2 731 735 76310 7 i52 83,5 8711 911 .94,3 2 7
 
- 3,4:"63,9
CONFIG JE'056 200 77S 76j 77,3 2 7763 PQ.01481$, 85,8 9Qf 92 aLOC* EVENDALE 250' 6o,3 "79,s" 7978 780,8 
 # 8 82 3 87.5 85,8 88,0 89o8 94t2 96,4
DATE 0422--75 315 00 3_7918 2
Ba,5 8 1,3 0, *t 3_ 8 5tO 05;b-86,388039t6 
909 99.g 129,3-
RUN' DBTFMdnE 
-- 40 6 76,9 7917'79 --7819807, 81,z-4a,' 83.6 -84686,8 853 92,06 95,i 94,1 
 i28,O
TAPE X2003d 500 783,t37t3..i,0O119 9

-8317

-BA 842- 85.9 85,9 88 .Q 94,a , .391
AG 29,A . .630 78,6 80.0-81,5 8 J28.7
-- , 2 s 84, 86,2 68,0 92,1 93t4 92,3
-6 86,2 
 127,8
NW 89n 7917 .oi;y 82,5 * 83l4 .8 6 . 8818 905 92;5 92t28114 813 
 92,5 
.12___

D----
d 8 O tOy 3- -7 9--82l81-- 82 -O -83t 8516 88t6 89,2
(288, DEC K.1250 9015 8 l? 54 .. 8619 9112 '90t 87,9 j27,5

_83 ,39 5 a 2 89 719 69,9 911 0 88,4 85f7 -27j3._TWET 53t DEG ±600 7916 -822 832 833 8511. 0513-85 -866"-"67,8-"9,1- 90j0 - 614 84.0 ±2732
-

.... (2§5, DEC K) 2000 61p6 8,6 83 8 855 8610, 85t9c 85 g 
 4,4863p7,a89,s901186t6 84.3
9 #4-85,6825001,- 54,o84?985p5 
86,3 87,2 87,6 88,4 89,6 9Q0fl 86,7 84.6 127,9

.00691 KG/M..3t5Q o0± 8312 8419 
 8611 86t-7 069 869 8717'_ 89$912 91.0 6160 86t.­88 7
FREQ, SHIT..
 000 7918" 84118#1-
 85t2 86p3 87,0 67p8 8r 89491,0 91,9
-. 2p4 89,7 86.6 19j29,9
JET 5ooo 8114 81,4 86 dL 61z 87r5 83 89 9i,324 94,j 9416 92t2 8915 
R.A:T &3063,dA.~, 88j ±; 9j 9;4--s- - o5,4-6rr0, 
__ .
t4-3- Y2,1 133,5
L.am ,OoQ 8, s8;9 89o4 89g4 9,;6-4 92,2 91,9 93,6 95,8 96.3. 96,9 95Q. 94.01 --.135,0.±0000 "13-
 92 0-92 7-92194,9--96,4--96;4 9705 9710 95,8 
 136,2
26 2t9 0t2 98,6695 ,99 416 Oj12500 8219 9 6
122- t 93 t 93;- 64-9 0 9705 97? 96.3 __________ j36,6 
__ 16o0o "8t--87__4-___-8 .1 I-9 .-- pl 92 
--0 2ooO0 79q- 89t4 -9318-95 2-94,8-96 1--61--95,7 135:8
86, 7L0 885 88,9 89, o_9 92,9 92,3, 93,3
00--76p'-8*,5-84, 94r6 93,7 13410-­14 a6,6l--5748 6 9 ,-9j,4-89t3-9j'-906-
 132.
 
31500 74t2 812 8110 2i'

-7 8310 - 417- 58 O13 - 87,2 88,4 .86,8 "-'3 "88p34 ,8 - 8 4 ,6 1 2 71 -8 t9  4 '9 "--84 ;7 - p8"480a-1-7 8 8 8 2 4- ' 3 ,6 , 88t. 86,2 130,' 
-. oOO 68i9 75l3 768 7 4 77y3 7813 , 818 82,2 80,7 8 9 8,4. _260 
63000--&615-7#r-7-a3" 
......- . 74,'r-753-77 9,4-84 0t-78.8 -7913-6 5-79, 125,38000 6415 67#3 68,4 6,9.19 iol h4 , 74.3v''2L 8 o2 78 26.6 __ 
OVERALL CALCULATED 
€4t4 9E,3 99 99, 
 LO' 0' 

rND8-b6-j 0,3 2 

i 4 12'i 'io ' 05.7:107,2 ...i07.3 107­
, 6 . inif3 
PAGE j- -FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ... PROC'. DATE -.MONTH 4 DAY iD HR. 15;4 
._.... DEC.02F's70 PERCENT RELV HUM. DAY - JEROTS,) ..-...... ....ODEL! $OUNDPRESSSURE LEVELS 
5 ANGLES FRO4 IN ST IN .DEGREES (AND 8ADIAN$) 50.1.
 
_sgt " " J-7" ,.-. -9g £, 120' 0 0o 140, , .PGQ6. ,0,.... O oPWL' 
REV; ALPHA 12/7'3-'FRSG; t5 ) )0,7 ,5{,2}1 7!iooi ill-.E) 2tO6)(2,27)(2,44)(2,62)(2,79)(O, )jolt. Viao ) , " 
.....GA-.E --
50 
63 
65t3 
6'7l8" 
6S6 65"i6 6519 -66gR,§, 6 876 
6C 3 - 6 09-69 r0---6913--69p,-70 
0 6§;6 
09- 71t6 
69,8 71,5 7437718 
72#6 -74,6 "7 7 6"a'I p7 
80-0 
86,1' 
ll,3 
116p3 
ROG ' NOV4t OT, 080706996 7N 7013 69t6 70v -711 3i7 6 7403 75,4 77,7 8114 84p5 88,9 11?,_ 
RA IL---T 10 7 19 71 7219 "7 19" 73.4"-7417 7 1 78 7817 79j4 80,9 8508 90f3 91,2 122;6-
J NT . 160 
CONFIG JE -o 5 6 - 00 
.LOC"' EVENDALE -­ 250 
7809 
791 
869 
717-76t9--77t4--78,-2-- f0 -­ a 4. 8go-O 65t 86,7' 9017 
79 5 -7810 78ja 79 5 613 6 8 3 a -84 3 86,8 1 87,8 914 
8f13-8018-1018--* 3-6 -2 5- 83E 13 8i,"87.8' 89.3. 91y5 
93f' 
9 0f5 
9517 
95,4 
97,5 
97" 
, 
t28 6'_ 
19. 
G T' -HOoE ---- 00' 78t1 7 2-8016--801 -­81,. 210 83. 4 86 8 ?8 6,8 935 tfo 95v4 $29,5 
TAPE 
"-- AR 29 9 
2oo4b-
HG -
590 79t3 8 13 
1"0 "9 t9--8f 7-
8213 
833 
8it _h 
82 t0 83 0"-83 s5- 85 #4 
8662-72-8 
86 88 2 
7,_ST 90_ 0 9 
8 8,O 90 2 
0, 1 
9416 
9_.616._94.6 
95 4 93.1 , 
_ 136; 
129,7'­
( 03 11 N/M 2) - 00 8015. 82 17 ' 3 4 0 8 8 5 .87 ­ 88 8 91 13 9 2 07" 94 5 
-TA .O 59 D EG F,- -1000 8211 82tl- -84 0 83tZ 7 - 84 ?3-- 5 7- 6 87" 6 8 to 90,8 " 9 2 , . 93F2 
(283; DEG K) 1250 8118. 83- 8414 041i_85.0 86t2_ _.714 87 9 1 _ 26 9 , 
EEG F WO $It 84, # 85t0 86, * 87,3-808. 039;-9-~ 
T (285. DEG K....2000 831 84 85: j 87:p, 0 88, 4 - 90.7 92,4' 92V7 
8Hi ,41 71o 8 0 88 _o 882 9 P 1 ,:9-01085 GM MS, 250008i 84 87 808 89b, 90, 92, 9- a' 89;4 
93 7 , ?3 5 
T1 4 88,90 77 
sg
8894 86.3' 
92 8 , 82, 
-3 6 1 
19,5 
2. 
129,2 
. 
(0891 XG n3J_ 
"-PESHIFT . .. 
3150 
4000 
'82t6 
"8216" 
801 87i ._8813__8914 89t4.. $91 
86#3-8714 8717 88r5 8-917"'Oo9 
9 
1'0 
961 9312 93. 5" 93)7 
02i9--94,3-94,7" 9407 
90,9 
9119 
89,0 
90.1-
-- 3j,8._ 
132,7 
JET 0 
"-D90TfBRXO-60 5000 83,9 8958"1t6 2__885_._9 90_ 90t ._ 9Qz891 6 9 3P2 92 ? 932 9 94o8 96,7 96,1: 968 94,E 923. 941495P6--90--97 9-9812"-163-53 184t§.3. 
............. 1000091778....-9214 931 6 -9417.
-
94 6 19 6 96,9 99,6. 9815'._9916. 9710 97.8 $37t z -... 
i o 75 W 9 t 16 -94#5 95f2 95 5"68 98,2 99#9 99,4100t8 Jt8p7 99.6 139,1, 
12500 864 
1600" 4516-
9 7 
49 
92 3 2t5.. 944 949 96;o 9 $ 9Mt 994 
9-1i -903---944--951-9 -418"-98-4 
99,5 100*5 
-:8 100#4--
994 lo00 , 
9 .:-95 
139't5 
139.2 
igoo0 
Z 00" 
S1500 
65.-
85119 -
61 2 86,2 
9 
L2[ 
F-----911 
89 1 
9 t 7 93 94 96r2 96,4 96: 3 76 97t6 
90 91 -­9 2--94'$-94;6-93,3..--9o "-9513" 
8813' 693 Bai8 1 3 967 9J!4 9018 9215 9213 
93,7130 
'8 
9J221 
" 
40000-778 64 5 -8186 1--86ti:-' 95 6 -8 -8 " 6 9" 8 3 888" 8 131-8 -
00 0-- 7511 
63000-"7i:7-9-
8 t 823 82L4 82&5 82,8__8311- 84 i:-85.3 
79?i-'-7913--78o;'"-7901 79#1--'811. 
8517 
-8 
84!0--85;l 071Q 87,4 
- 8-'3 0-8 4s7 -64-,68 
130r2 
129,2-­
80000 8667 71V 74€ 70 7, 734 "74#8 800 79 e2 82L9 OE 81 0tO 9 929',8 
OY L ALWOATE8 07j3 i10!.6 Jo2V3 102Q'4 03,$ 0.!!.2 t04,.8 io". joE=j 108,5t 8o09V8 411,llo i46.6 
j. .1 7' li t 1 9 4 1 .... 
-

PAGE . "FULL-SCALE-DAT-REDUCTIONPRORAO-. 
.. ..'------ . ..------ PROC DATE : MONTH 4 DAY 30 HR. ±5.4 
-...........-..... MODEL'$OUN5..PRESSVRE LEVELS ,59: DE: F.. 70 PERCENT REL: HVK DAY - JENO$)
 
.o , 6 ANGLES FRO INLET INDEGREES.(AND RADIANS)I30, 40? 50,..60',. 7 I-o9. W, 120 . 14Q, 150, 160. a, o,REV; ALPHA 12/73 FRE1; , 2,0 )0
50 66fl 66,6 6619 66,7 ..67,51 67j8 6901. 7b h 76,§ 7liq 73,3 76,5 W?,6 -83.2 
81063.9 18 7dji 7 76t5 71,0 719 7215 72,9 73p1 74. 76,6 79;9 83,5 87.6ADG, NO, ,0, , 80 71,4 71,9 72,o %16 718 729 -74,6 766 77,9 60,0 84, 66,5 90,9 _21,2
RADIAL' 40; FTr- oO 72,9 7O4 ..7416 75,21 6,4 765 7976 00.5 8i79 83,2 8718 92,0 93,9C j2. M) 125 7615 76,0 7517 7615 762 
VEH!CLC 'J6NBf. d h _-7$19,78-79f 4 ....87!2 87,7 88.4 -92,2 95,6 97;4CONFIO JE-056 ?00 ,O. 1 85.798se8{5-83584,885 '..86,Z- 888 89,6 9314 96;7 99,5 
--LOC" EVENDALE -­ 250 '80-, 8 215 8215 835 '4p3 84, 8418 9b,5 89,3--9i1379403-979 -99,4.DATE 04-22-75 315 S38 8-0 82.. 83,8 848 8610 84188 87,8 89,8 9 2.3. 939 982'1018 
RUN DTP-MODE 1400 -_0 79p26 8 -, 84,4" 85,0 858 87l 80,t-966 -­89,5 95p," 99t 96.6
TAPE 4X20057850 872 88, 82_904 93, g98.6 9913- 96.18 
"A" 29 7'Hu 8.0,215,0l 84,2 5,5 85,387,9 88,6 90,4 90.7 9;0 97 97f9 94,6N HSOallM2 800 830 84.2 685-852 5 86,5 86, 87,990,4 9gt8 9316 .95,2. 97;0 96j5 9YAB 59$ 0G F. -000 841 83,9 85 -859 865'" 88',2 88,9 8l6 9j,4 93#6 95,0 95,9 94p4 9Q,9
(2881 DEG K) 1250 84!3 849,_8611 86 870 88,2 89,4. 9 )g,_ 93,6 95,9 96,5 92,7 89,7
m-ET 5310 
-F1600 83f686,2 86 7 87)0 88p6.7903 go1o 9469,' 935 95.j- 95;0 -9j,9 08,2(25. DEG _ 2000 A5i 86"- 8616 889 8915 90 1 90,3 9,9 98 93,9 94,7 95'3 9 11 , 89,j32_5HACT 9,91 GM/3 2500 84s9' 87 ,"911 88 " 89p4 "902 91.1' 92'" 93,1",514 "94, "95,5 91,589*0 
0H.F- 4 4 9 8 f56 B8,6 61 99 9jy_,9jj4_*93;a 9316 96,7 96-3. 9 6,5 94,t 91q2FR4, SHIFT 4000 6405 8 8 9o4 917 90,8091,4 03,2 94 3: 95,2 90- 97,4. 97,4_95f2 " 92'9
ET 5000 6694 91J2 9018 .. 9..__923 93 10.. 945 95 4. 97,2 99,2 98,6 993 97t2 95,0
-94, 949 95, i4--97.8 100,4"'99,6-100-9 -991j''97,8
DF M o,._ 8000 87,6 9811 93 19 05L6. 9614 96,1 97 5 9819.101.:5O.0 _0_02.j1 oat7002.2D-,OM "8910--0219 930 4..6,§ 0 96,4-97,279$ 9,9 101,101:4 102:7 102,2 102,0250a 719 919 941 1 95!9 96,6 9 7 9 99-S1br0 jo0 6 101,2:1l2,9 102pi 102,3 
16000 715 9306 -94,4303 9j;5,6-96i3-97,t 5-9~9 o0*99F00,~~0 ±G,8i0, 11. 
.. _, 20000 181.3 976 95 8 95i 9514 95t4 9612 97,5 9876 98,4 98,8 100.0 99,6 99,4
95d00 d865 "97t0 "995,6'94,8-9466O 9,613-97,j -96,8-9707 98j3 9715. 
3100 839 9r1 924 93L5. 93,5 95 ,5 932 93.9 93,3: 95ij 9514 93,6
400uo"-'8l:8--88? 2 ---8 9 -­8 913"--8916-89 -­90 -96,909-89;--9,0--924-9I"4
0oooo77t3 8610 87j 07'11 86L 86,3 8618 87p 87L 88,4. 86v9 88,9 9012 89,1-
63000"-73t9"'82p9-,84_F8 6- 84 - 8 -­851 -85 7--841_7T-86,t-879--86-58ooo0 69,2 79,1. 80,9 86,a 80.4. 81.0 8 ' 237'8'2' 83,4.
OVERL- MhA6IRE0-... 
. 2,.8 8 2OVERALL CALCULATED *9t 101;4 1052 £f 105'8,106#'3 i7"991,4 112;i-....;.. 
p4O'F1 5l12 149 O vo-2,i1$ -02 .7 
O 
-
PWLI -" 
ilj4, 
.4.0 
-
124,2 
124,8 
129j4 
1_3.1,6 
03%51324 
132ti
±32,?>.
132,1 
132.3 _ 
132.1 
-
133t--­
,334
135-5 
137.0 
138,6 
_1.10_ j41 0 
14j5 
14ol__ 
14opi 
13716 
1351.0-­
1-33i5 
'3,7­
02.8 
i""6 
1 
00 
Qo 
0i 
PAGE F REDUCTION PROGRAM . . .... 	 4 DAY 30 HR, 15,4PULL-SCALE DAT' PROCI DATE L MONTH 

--- -- MODELLSOUN6..PRESSURE.LEVELS.i59,.DEG: 
Fs' 10 PERCENT REL;.HV, DAY -.JENOTS)___
 
ANGLES FROM INL§T'IN D GREES,(AND RADIANS)

REV; ALPHA 12/73"--FRE0; &o,!)(0,(O,?t, 	 2-----".WL. 7 
________.S16561 66,6. 69 6_69LZD .6 9 1 4 74;6 77,2. _ _$_7-_9..69,9 69, 69,3 71,8 -
N9O'EGA 63 6518 6918 70,2 705 7110 7o,7 ,8- 9' 70,4 70,3 71.6 7419- 78,2 87.1 115,9 
RDG, NOt A0 . 80 6711 6?1 70 719 7115' 7119 7218 72$" 72,8 72,6 75,2 78)6 01,5 86 -__ 116,0 -
RADIAL! 41, bd 6T8f4 69,p2 71,f4j,9 __73,2: 7fl4 - 75 5*75 76,5 76,9 78.1 83i5 87,o 86,7 j26t4­
( 2, M) 711 i7,2 7,UZL.fs125!. ~~~..7~.§,Lo~ adf~9~430... 
VEHjCLE JENoTES 1.60 7614 749 '749 75F9 759 784 -o16 79 2 822 82,4 83.9 879 9 92,4 124.6"09 
CONFIG, JE05L 200.1 76t8.. 71, ...75 __26,6_77L 78j4. 79#1_00 0..8h5 83,6 85,3: 8919 92, 96,0 _ 126,5._ 
LOD EvENDALE - 250" t5 715 79t, .7818 76, 79t5 803: 81 $ 87,5 86,8 89,5 91j8 951 96,9 129i 
9	 9
S 4-F2 75 30-- 790_ 50. 9-.7,6__.7 841 5. 6$;*.. 88t 90t3.. . 9 7 0_3 	 -1364.0_._.7800. 
MODEL'-2: 400 762 71 7 774 7: 7v 80,6 82 $ 85,1 87,6 87,3 93.3 9710 W6,4 12912 
ApE :...X2OQ4 5. 768.0.-- 7,4.98 128p88__ 
BAR 29 HG , 630 776790 	 816 2f# 84,4 85.2 87,7' 93# 952 95-1 128.3(01039,/M2).... 770 7.79 . ..9280 
TAMB s9# DEG 1000 783 7 16- is7914 798 81,2 63,2 ,30 85:j 87,8 88,0! 91)4 04 89,2' J2617'
* 	 (288, DEG K) 1250 77Is 
_-____._.9__ . 6 
TET 531 1608 7l 8 86,3 89,7 125f67DEG.7OA 2 ,22 83 5' 84t6 88,3 84 83,2
2 _._2000 

-AC 9i~5 ?±7,l.1,.. 25~24.8, _~,83j3. 8412. 840-. 87 4- 8 17.59t-2t 25. 

( . .E_ .7917'
 
PEG..Mao 	 125'10.NACT8,9jGM3 2500 7813 Bpi 1-3 8o,7 820,9 81,4 62,2 832. 84,8 84,8 87,0 87#7 83 4 80,5 124,5 
(!00891 q/ A _ 3150 771$ 71 ,9 P,8.J112._..P12 E.91.t P2,'...8 8 85,6 87.2 .87.9 _4,7j2i87_?!416_81,7_ i49. 
-FRo, SHIFT 4000 'n,9 "79,0BO.6 Ojpj 8112 821s- 2s9 83;5 84;,3 85,9 87,1. 876 848 82,0. 125't0
 
MEE .8 O,18 0. oL 1 2,6 S ,_ 85 ,9 _63_87,0_..88,5:.8 l _.063_ 83,. .1260L
 
-dTEF IO- 6300 77#1 8,4 8it S2#2 83,0 84,8 84,5 86 2 86,9 87,8 89,2. 8948 87p2 85,9 1
j27,4

_...F. o _8000 .7614--%±7. 8214..._82, 9417 65,5 85,9 87 i 88,j 89 tl 9 0 14  .8718 	 12814.­0 /L -	 885 86,510000 76,7 "819"8,32 83,0 84,4 85t3 65s 87 86"F 89,9 90, 89,2 87,9 86,8 129,0
 
12500 746 8 2 R 8217 84, 8418 8519 86,7L..7,7. 8 8 .8 8 8 . 88t 861j 85g0.
 
47,3, 87t3 87;2' 86p3 415 82,4-	 722
3gg Ipt;;7,e W 	 84, 1.2;0 19..iA .78'j± z946_ ag.- ~s 84, 84,3 83,2 AN,79v 124.9­
2______ 621071 .512-16j3 77t: 791 7 ;? 8ge 611,380O? 8 0p2 '7 ,5 122.4'3000 	 7'6.2 

f~ l7 j..54. 75,t _57 477 p J7?,4 78.8t I ..:76t4 75,v71..?7240000 §o0,867to 612'9 ta 7o,370,6110- 731 74t6, 74P9-- 74,6, 73p2 12,4 72 .2, 	 17p2' 
0000 5719 61 6 6516 8o 727 74,2, 7 2t7 7293 73,6 _16,4_ 
63000 712-- 6d " -6j -,45-'67;f-66'-5_ 680- %1-7l;375,3;-743 73p7 -76,"o 1$8?2 
800Q00.57 256,8 56.6 57,6 65. 6824 66..2bvZ6.t64.77.72Z,87. 1 
­
oVERALL_ ALCULATER 4o o 9899; 409t0 '1,6"-10,f9......1 	 * ~'.4 0 6O A.LA..9; 9 &9 96'6 97' 992 100.4 110 4j1 53.106,2 	 i4i2 
*.ti4y7jj 	 _g_43;
 
le1'60s2:1 	 1401
 
-- 
PAGE 	j - FULL SCALE-DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE MONTH 4 DAY 30 HR, ±5,4 
MODEL: SOUND PRESSURE LEVELS 159,. DEG: r; 70 PERCENT REL HUM, DAY -. JENOTS) 
ANGLES FROM INLE7 IN DEGREES.(AND RADIANS) 
REV. ALPHA 12/73 FRED; 	 { 120 )2, (2,44)(2,62E7 )CO,0)(1,57j4
) 0-*
50 6S336 1363; 64t. 64z 4 6 684 65 6P. 6 ,8 7Q0, 0 73 0 76;3 78, 2 	 54 
NO'Ex, 63 65,8 6 16-6712-6727 675 679-6813 6 ' *I14 7o:8 73.6 771 t0,5" 82,.

RfG, NO 
 ,0, 8Q 6719 691 68,8 671 69t3 69,4 716 71 , 798 73,9 77,0 80,9 83,3 86,6 _ 1j7,5
RADIAL 40, FT. 100 -694 619 -71?4 7j9 {it7 '_73475,7 76 0 77,2 78,7 80,7. 85 3 89 3 89,9 lEi,9 
±.! M2,H) j25 73t5 7217?.72z_ ?731._73 5_76 78 771 2 _82 ___82 84,0. 8874. 9118 94,p 25,0 -VEHICLE JEN0'T, '160 7817 "7614 7614 76f7 7619 7 7 -8111"8? 83,4 84,4 85.4 39p7 92t4 931 126,2GONFIa JE56- 200 -7813.. 70;,7613 77,sZ75-*t7 , 080Bt 1 8. 82,0. 85,0 87,1:. 9114- 94g5. 97,3' . 128,1-
LO EVENDALE 250 8t,3 79)8 8760 79t5 80,5 81jO 825 88s5 67;5 9,5" 93p3 ?619 98,422-~z-- 1 
__ - 8s-	 j36,2DATE 	042275 

_71 8 1	 86.5 asf 9j 97l7,±3___lDy~'3. 9,311 	 _______
RUN 	 DBTF-hODC -: 400 714-- 70 p 78g4 Oy4, 81,0 01l' 84 1. 86-6 894 87.8 9405 ?8,5 98,4 130.8 
_ , to7_ 7816 Z 1 -80 ; 0 _ 4 95,8 -136,4­_ TAP 
E X2a __ 0 	 26_.. l0 _84 5. .0021_46_6..L?76._BAR 94 HG 630 778 79,2 0,2 7912 o 80,8 83,4 84,6 87,2 86,7 89.5' 9,0 9614 96.8 12?,9 
(8139;NIM 
_ oo, 78,5 7Z,7-..?o6 -01 _ _ 2o-81.8 87,b 5890 91,2. 94,o - 317 9507_________D 000 71:9 8017 82,7
(28D8G.L.128 50 Z910 7?,7- 8o1 82j0 8219 .84,;2 5 8 62 ?o2 6,9__________ 
05 F, 79,6 8015 81,0 8414 85 1 86d6 89.1 9o'2: 93t2 9jIS 90,4 	 128,9'15-	 -t 4O6.2JgsTWET 3 Ego 160 ?88 8 i 82#4 82.2 MO-@ 84.8 84#5 65 86; 87.5 89,6 98,7 8811 84;7 
__ _ 12__ 
4A07 8,9jGM'M3 2500 8011 8j 8415 6312 83p1 84,2 8417 86"2 8611 87.6 89,0 89,7 8612 83,8 127,.0 
W10894 KG/Ha) .1_j5... !9168S24a4 8 8990t?,_,.5±§5.6,Z8,.. 870_..86i3 
-" FRE, sHFT 40O 7819 892 8318 8413 84,9 8518 86,± 87j2 88 894 91,190,8 88y3 85,8 128,6
JET 0 O .838 84,4616 36' 8 .99998 93.0 89 88,4 13p45000 010 88 

DXAHETE R'TO 6300_. 8611 8611 86j2 87t7 89,0 89,0 
 90,2 90. 93.0 94,2 94,0 922' 91.',4
 
.8000 .2 4_0-- 9 ? 94,6 94p2_ 9 318_9.3 8 133,4­._F/ *a ,4S,2SL6 2 ,± 0.-. 9 2-6 94YO 

10000 82,7 86,7 87,9 88,2 89,' 9g,6 90,7 925 -93,8-95,' 95,1''-952 -94;4 95,3 134,5

12500 8.16 8614 88,2 87.t9_ 8E 901 2p7' 93,2 95, 0 93.9' 9416 94 3 94,5______ 
H20000 776 829$36 8414 85 9 86L6 899 8 12 903 .8 8~,- ~ a. 9 ,6 
25000-7416-80, p1;2 N8i 86i 87,5- 7,6 86.5 86p48 &6,5 86,2. ±28,921j82, S~917 3500 7016 7-i7 7 5 78p 79ZZ7 81.0 816 838 85 8.,63 '__j3,5 8E,4. 	 12614_83 

40000 07r5 7 2 74o" 7515 75p53 76,y 7 9 80,0681- 7 78,7 79,4. 79, 123,4
7 72L1 7 3 763t 92 
630C" 6112 I,~ar 68 91, 9f6 ?o 6 pa7;6 7 518~7~s_ 
50000 6414 6 11.1  2 74.776_8£ 	 772 76 7 77 0 76121, 
74 
6
80000 0 08L7Z_.O 65.3 67{ 67,6' 67,7 68.2' 79' 49!,. 0! 1, 6r916t4' .77"1 j24_71 
OVERALL CALCULATED 43i6 96j5 972 7 988, 997 0o i 1043 £04'9-106;7. 107' 5.. 08,6 	 i44-6
 
P0
 
N
 
-	 jail, 
rAGE '"--"TULL-SCALE' DATA REDUCTION 'PROGRA-- . ...... . PROC DATE -. MONTH -4 DY 30 HR. 15.4 ­
- -_.OEL1SDUNb PRESSURE LEVELS £59: DES: F; 70 PERCENT REL, HUH.- DAY -. JENOTS).... 
ANGLES FRO INLET-IN D GREES,(AND RADIANS) 
-
R04 C 4-07.2 ; . .. AO, ?.. .1O,. *.0.. *300. l0,. ±O0 1O0 .. .J,1_.-±0 PL'-
REVI 4P( 	 0,580, 1P9'RE5 ( 7)1. 5)(,92)(2,09)(2.27)(2,44)(2.62)(2,79)(0. )COt )(0. i 
6____55,6 66;L- 66,1j_ 05#2-.-642 - 66;0. 657±zL68 a- 69,i -69,3 7.95- 74,8 78;6 So.f - ±23*.. 
- GA, 63 b713 	 67,1. 687'68,7 69,o 69j4 70t3 70 4 70,6 71,6 74,8 781'4 $210 85.3 i 6,0RDG,4NOp0 	
_9___.___ ____9,2 _RDG' Nl ,o, -- 80 	 70,4 70,4 .7010 - 6 t4. 9 1 5. 70,7 72,6 7?,P 74,1 75,4 782' 8214 85$3 8814 
RADIAL 40pFT,. 100 7112 7114 7314 7314 73t4 74,2 76,2 77 6 78, V914 8i;9 86p5 91j1 9j,7 ,2314 
M jg 742~L? 7467r 47 727 80~ p:AI2 89 - - g~ -. 12§t?--_____25 7417 

VEHICLE JENOTS. J60 791 7t,7 7714- 7717-7412 82,?92,82 4 85t2 86,2 87.2: 9j2 944 95,1- 127,P
CONFIG JEr056 '200 007?$8 si 7 -_2? P3 	 8 710 -88,t8926- 957' 99gp__, 19,6 
LOC EVENDALE 2 0 	 8310 8: 1q 8113 8g,8 81,3 12,O 83,0 84o 89,B 88,5 91,5 94p3 9819 9991 j3jo5 
82rL?8 , 89p,1 .33;0DATE 04-22-75 315, 0-j,-P?1.p_62g,-4,0 82 86 0 _t., p , 9414 99l2 103,3. 

TRUN DBTF DEl7( 0400717 .5 861§ 8i4 817' 825- 83,8 85, 87,6 90,3 89!3. 961, 99t5 98,4 13j-8
 
7
 
TAPE.50079t 
-7 ..81; 6,Aok---2LP:,8L-.86 8,2_88,_Ot 971 98._96,0 	 5ffR 2-86-H #2-6 o8298@ -1.1 
BAR 29t? HO 630 79,8 81 2 8210 8O7 821-2: 852$84-86314 62 88,5 91,0 96)3 "97 2 96,6 130,? (01039t NM2i 800 So,2 St 4 4a2,4A808.4,O. l 85,L..87 4. .,c 79,.0-93 95)8 - 9 136,68:1 G F, A003 86 0 88,1 90,6 92," 94?9 9211: 90,4 :29,8 
(28 DEG K.L__250 0o15 ,. 8 --- P31 0233 ,84,8._51__876.87p9 9011- 92.3: 940 - 90,9_ 87,7 ;129,4-_
600 80,3 
(2 5, DEG K) 2000 8213 8311-.84,; 801486l5' 866 865. 8731 88.. 89,9 91,-2 9t,8 88,6 85.5 _aQ9 
TW6T 53t DEG F. 	  83,2 83) 8470 8 5 ,6 86,2 86, 8 2' 87t8 89,8 91,3 9215 89,1: 86,0. 128,8 
-
HACT 8,9i GMM3 2500 8118 848 86?8 860 8614.-869 88,o 68 4 8AP 89,8 91,5: 920 88t4 85,7 129,4 
(,008% ISP-- 50..$ .1!3_ 85,7 07:2..2._88L8, 28.89!6.2f 924l:- 921 6 o-t90?1:-.87 ' 130,6-FRE, SHIFT 4000 oDp 84,9 86t2 86p8 87#4 88,1 89#1 90 5 91,3 93-l -3,293j8 91,6 88,5 131,5
JET _ ?5000 A118 - 8 7j8;. 3 ?,4.9 0,6 'p3. 9311. 95,3.. 95.5' 51 9315 911i 
DAMEt-R .N.i0y 8318 881 89,S 8916 90p4. 91,5 92j2 9-29 94,j 96p5 96,7" 97'2"-9516 94,1. i3590 
DF/OH" 1000 8000 84t3 89,6 90.6 90..92#3: 92#9 93,i 95:.95,8_97.0 97,7 98,6 977 96.7 136,6. 
cOO0" 6$t4-89p 0 ' 17 931,l93t- 93 9713 98l5"98,5' 99,4 98j8 -08,7' 37,2500 8415 9J 911- 91t 93.0_'37 945 96 9 ,698, 2 98,3: 99 198,8 	 Q98,79 
16600 6 8t9 902"-65 .2,7992f794;3 u719 	 2--"97a 377H 8±,5 0,5 I A._ 	 9 t €­____20000 8, l -059 	 67 

25000 7719 86,48_,9 - 9 g 928 93;4 95l, 94p7 94,6, 959 96,9 96t7 	 - .%3 4425000 779818 p!81- 8 0 i4 i 7 0, 9211 92196 88,8* p3tt 
31500 751o 84,6 8 4 8 f 417_ 8512 86.,o Bf Slj 88.8 87,5!_88,8 691688'8 1300"72"- 8 1 82 9 , 82 . --82, 8412: 84,"-846-83,3: -84f4"86, 8.9 12t 
53000 68#4 76 8 1 79,4 s 82. 83,6 126,6781 79L4 Bpi3. t 80,5! 8 2i2 82.9 
63oo 66--72 7 41 ,8-74, 475k--75'j7 -7 ,48[ij3-78.-'793 -81 ,S.- 8d25.9 8000-0 5-19 6, 6 	 7b .Z_.3:70t9_.ZO 77... 8l.6 78t4 "7914- 78,9 ±A.404 772: 

OVERALL -hEASURED . . . . . . ... ..
 
9 15S7 d0 4. i04f
OVERALL ALCULATED 	 o10OI Lo021 16 o3'j6 W 0712 107,7' 109'5 Io01475 
I.'11 	 -3 1 % 14 1.,8 1 - --- 7-~f 
PAGE i FL SCALE DATA REDUCTION PR3RAM-i "
0 PRECS DLTE : MONTH, 4 DAY 30 R. 15.4-

DEL:SOUND ORESSURE LEVELS 1'59; )EQ, F, PERCENT REL, HUM, DAY - ENOtS) 
......... . . ... ** ~ I- ., - -ANGLES FROM INL 7;I&..DEGREES,(AND RADIANS) . .. .. .3g2j(0 ;" l;,( 0 8 , 9 . lc 120 , L 0 160. at .,0., PWL,o ,o., o, io. 0o. 

?2
REV; ALPHA 12/73 FREQ, (0, O)C). 1.90 (1d ,7(1?
7O 1,9?)t2.09 )(2, (2,44)(2,62(279)j 
. 
71 P4. . 7 2 0 ._. 2 2 N E 70j3 _iqj 8 ...1 74,3, (77j6 .410 C $4128,
- 80 . 6 90 - 0 #0 67t7 668t$ 69, - 69 72)9 - 74;61,8 . 7?j..8o0 80 j' 81,77.1 " 
*RDG; NO, ,0, , 80 4±,6 7L,6 72, 7±t4' 721. 72,7 7411,. 75 1 76 ?77p4 80,04 411 861 89?9 12018 
RADIAL'. 40 7 712 75&2 75 2 74lZ 76,2 

NO EGAA ,63 56 3 0 6610 

78,5 79. 8i,'7 Sjg7 83;9 88,3 92,0 93,2 125.
RAIAi2 ) s5 6 1p 0 4119L F, 1 29 7 7615 -76. 7912 - 81' 3. 85ob 87,6i 9iY4 95-96,8 _______ 127JVE FI G
EHICLE .JE-o0s6ENOTSie 4117 7 9 8 , 9 97f2
200 6 0 7?;779,4 - ,2 80;2'_ 2,j?- ,84, 1-,-4,9 99,8 13j,0LODiG EV ._;2__87,7 - 88,9$0, 92,7 .95,6 97,. i29;4 ­056-200.to altO 7 is 
 8013 81 83, 84,3 84p5' 86,5 88.5 9g,
 
EVENALE •_AT 250 .831 8B1q - 8213 S 2P2, 4rQ t o 10012 132t?
§83t. -V. do.3 .93 3 .?96 00,± -­
512
D1 8 2 1 8 8 9 961 100F9 104, 1
RUN DIF;OE 2' o-oj 9 8~ 5 84j0 S'lg 996,1:110

-A ,3 .!i a-oo -. 3 ?-87 -. C -- 971a', 17 ________ 3TAPE . .X2009d 500 81,1 8i8 8316 -828 -14584 87#2 881 89.7 93,5 99 1 do3 97,8 j33;4BAR 2910-H __8'...'50..852..2,j__.8 '_430 ,L._89.9_90,5 93,2.76_9296,1-
4,5 8 
-32V­
(giaJf N6H2M 
 00 8917 817 844 85t0 85,8 86p5 G2 89p9 90,8 ?3t3 9 5 ,2- 5 6j7-92 132,7
9 VEG _TAMr 00 8313 8 9 8593 8419 65 8,88 L 89 9 92!8 94, 95j7 1316 91,4 13j.
(2 S8s DEG <) 1250 310" 84,2 8513 .74 89. 9014 95.3'96,2 "17- 13j6
814 86,2 882 . 92t4 89-2 

.TWET 53, DEG F 1600 A2,8 8013 85,7 I6t 8768 1 o_ 88 9016 94.1 So,6
,9 1 .. 9 94.2 87,2 __ I)0(5. 'DEG'kY 2000 441i 8418 86,0 67r9 8910--5616693 89 92t4 94ta 9±i, 8709 ! 93,9 ,353 
.-. AVT 8;9j GMM.1 2500 38 8 ,3 8 08_pB8e9 88t4 8 89 , r._ _4 ,1 . 9 3t7 90y78,4
9 8 _ __ _32,0.-­(00 KGM3, 300 6411 87,989,5 BQ15 90. a fo3 90,8 9 ),96 95t 94,7 94t9 92,8 89,9
__fREc,.SIFT 4000 83t2 8 -.88,2 
 4, -9,3_89,?,8_.19A,90,8 _34,2.­_6t4_.961;..95'B _93;8
JET 0 5000 8410 88,5 89l4 $9,j 90,0 916 93)1 941p 9$,j*8,3 97,5 98,2 9613: 93,4 1359 
__PAMtS6300 86t 9 14 91,8 94 92,9 03,5 931995149 99,2 99,2:100±0. )9719DF/DM --- O so - 216-021 '-94 96,4. 43,S ­W000"'7t$--9 43
10000 £-4oA7,699,i 92,6 0a,9 9516 ;7 005,100,2 101,3 9915 5 13899__393 96,9 943 9$00_8 ±00,5 101,6 1008§100,2 140it
-i7c, ....
95, ... 6____64... n±500 ... .. . _9 
10000 98792,*29,, - 101,5 je±!o 100.6I,7 i. .6 14o.§ 
94 9 9 5 L4 9 860.. 9$17' 92 7 96,5 )JIR 9a 907 A_1 0 ,40j1OOH 20000 6,0"315--93 310 "893,zU4 9' ,s3?,2-97.'9811 .8,2 97,7 138.925000 A52 940624, j31,? , 92109±,793M, 
94,2 94.7 93.7' 95,6 95,9 95,6 j374.. 
- 31500 79t3 688,'-89 9,8 89,78 1 2. 96,4-24L- 9097 2vi-92 ±91,339-o8c
40000-- 8 4.9 8 
 863 85165.8 86.4 7 Bt4A6;3AA7t7 ho, 88.4 
50000 7217 88 2 8jP Bite 0#4 a4# 8,9 85,2 83.5 8 ,286;6 s29,,63000 8 7 78 8 77 98,779 7L 8t.! 80&..hLj9 85'4 83L3. 80,488 838 83 *1
 
8O~dd-i619 71,8 73,3 736 73vi' 77ti9 7758,: 8j83j7 ; 9C6 
_ OVERALL MEASURED - , ," -_-,--_- ._ _ _" 04. _,, 
OVERALL GALCUATEP. fS± ; ,9 1Q 0 , % 4,P o5 o ±a";7tq i.0 ,2 '09,8 110.Z1-ilii1 1ii 111*6 4 ,"-"

PND*±b91.±t6 jj3,4 ±L3.4 ±±4v6,±t5.2.±±5,9 nl.,4,1S,7 t2pB 12i'i:122,5 12j,5 ±20,2
 
ov 4 
4
 
*N-­
OAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM---'-.---- -. 	 PROC. DATE .ONTH *4 DAY 30 HR. 15.4 - -'­
r;.70 PERCENT REL; 

ANGLES FROM INLET IN DqGREES(AND RADIANS)
 
................... . .... MODE LSOUND_ RES8SRE .LEVeLP 59:.bE: * 	 HUM. DAY -. JENOTS L ___......
 
REV, ALPA2/7f-rREorcbM0,{ ,52 (o: i Aa t.,a.00,__70,. 	 pit -go.,9 . 1 0D.1?o, i ,J 50',_ 10o,_. ._,_0 _I... PWL: _8, , ±D0.*u0,11 4 ±( ± 9>" O'iru ' :­
(087)jp5)(i ?2(1,0)(1.5 7  .7 5 )c.? 2 )'(2,)(2.27)(2,"	 )(Oq )(0, ) ,
 442,2)(2,79)(0.. 

50. 6713 6;6 i09694- 69,7 69,3 70;..70p 7i,4 72.3 75,5 9613 82,6 8 4,0.2 
," 63 7011 7018 71,2 7p 7210 747-73,8 74 2 '74.6 75,8 78,8 lo9,6 86,0 88.8 	 138.5RODG, NO. o.0_ 80 7219 7314 73 1 ._7413 74,7 771: 76P 744 79f6 82, 91j6 88,8 92,1 
-	
,
7 714
RADIAL o r- 100 7514 "74 77t4 7714 78,2 "802 ' 82.0 83,2 85,9 9413 941592 1280
 
(.4 2, M? 125 7910 - 78,2- 81._.78|j 6314.03 21.f_.7.9 96j8 98,15
3,0,8g

VEHICLE JENOTS.-l60 8314 "8? 8 214 8212- 849 8 7 89f2 91,4. 937 98 j 9,9 132,5
669 6917
CONFIG JE-056 	 200 83, 83.58119.,t5,_.44 . .,#8,..9±,o .93.1:10114 ±0012. 102,0 .1346-
LOC SVENDALE --	 20 65t5 85,5 845 8418 85,0 85t8 8613 87p 92$8 91,8 95,3.102f3 102p2 102#1' X35,8
DATE 04-22'75 	 W 4...8663__80 706,E.830._.90o0..._9R_. 6,3. 101'9 1034 105,5 .136?9.....RUN DHTP;.MOD 400 8219 8t5 88,6 8 17 851' 86,7 713 893 91 93,8 93,0 103,5 104,o 100,9 j36.6
TAPE . . .. 2 .. 922.934_.62 104,9

BAR 29j9 HG 630 13e 81;2 86,28 512 86;5 87.0 8a94 o 92,7 93.5 96,5: 1 04#3 101,4- 97,8 t364
 8 	
00. 102v8.._99,6 . -137,0-­
(003 .N M21___600. 841 .86 S j_8 .90,2. 92 j 3.8.#.963- 98,2 ±o4lQ .99P2. 98s0__ .136 -6 
TAMB 59p DEG F 1000 86,1 85p4 81t5 87t7 87t8 89,4 90g9 9110 94,6 96,8 97,7 ±02p9 96t9 93,4 135,8(2881 DEG K) 1250 b51. - SE.. 87,? 8989 93 96.9-*498,3 .10217 9417' 910 ... ..135.7
 
-1ET 53, DEG.F. 1600 8511 BY,7 87p9 88f2 89,6 9015 91,8 921 9M8 963 97t1"1Afo0 Y4,4 90,0 135;.0
(2. faKL..2000 46 18_4S 88, 0 -012-90.s914 _ti5_920_1.4 596 1 4%110O..44±. ?11.0__135,1_____
HACT 8i91GMM3 2500468 8 13 9015 8915 90,6 p1,2 92p5 9312 94.8 96t8 
-97 
96,5 10112 f319 9 1,0 135.5
 
(008 91 K01L_~...315Q 86,6 90,2, 90gi L92:9,.P8 4p 0884 79 ±009,8. 91,9---. 436,9
PREo. sHjFy 4ooO 85,7 S$g9012 'bv8 921.- 93,1 9416 951V 9713 99,4 98,6 1o3.1 f7t1: 94,0o37,7
JET 5000 6713 9J13 911 0i 9216 94.4 ioo!Pl IA____99_13_961
 
DiAmET R.10 6300 88 9314-02,5§14 9309, 957 9,2 97,9 90.8 101,5 101.4' 1060 1it: 98.9 146
 
Dkm_ L.Q.AO.___ 8030 -911 94,1 94o4 94,0 95,8f 96,7 V6 i&. 9 3ij±o, 3 102,5 102,8 1701 02,0 7. ____14i,8
 
- 2
- 9-,B94t9 '97 get . .5 .ol76±0716 1031,: 1.02..4.0000 011,4t94 i5 4 :997,t97o7j 9 _91 014b.6 102,5 102t 	 42,8o211 

A2Soo 0t9 4, # -, ,~ _0.±9, ._I ±..102, 4 .102,3 j07'15 .J3e5 j2,9_4_,___
40
16000 2 954 4 96,4-69--613. 9?6 998 10.5 1009 105,7 102t2 01o,0 .	 :42,4
20000 012 97,3 ,7 5 95,8 9512 96,8 979 98t5 827 98,6 103#4 98t9 97,5 	 1t,2.__
95 7 95 4 00 6. .96 7 94,61 	 .
 
- " 	 25000 812 901 96"-965-9 413 -94 7-95,9 6, 
31500 215 88 9 , 9ii__92,2 93O 923 9 93, 93,o 9716 94gj 90,8Q 0106 "0 86 	 7
 
Oo7o 86 	 87,0 8176 - 718 89 8 9 9 3 9 12 90 985:8 6
40000 

5roQ 76f7 836 8 5,2 84 6. 84.6 84,9 8 60 7. 881i. 84,9' 1323
8 0. 85, 5! 95 
63000 '734o6-84OOd 8 p 4 604,8 3 0<§$- 4 5 - 92;-- a3-65a2: 	 isj.~±
 
7 7 1.87 78,9 	 -!o.h _9 ' '
9984.- 9 ~22t 8
 
OVERALL CALCULAraD'~i £g6 3_i6 I±9 i 	 54__________16;±*ja~ qfo'- p, ±ItAil 
I±vi *Wi±6. It22. - 3q7j3 j i 
8 3- 1--8 :
 
C-RL-MESRO 	 " .. .
 
PAGE t--FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM -- ,PRpgOV DATE.:. MONTH 4 DAY 30 MR. 5 4. ... . - . . .
 
MODEL SOUND ORESSURE LEVELS ('9.DEG".F, 70 PERCENT REL',MuM, DAY --JENOT)
 
"RPyt ALPHA.12 73 FRSO, 
.. '. . .. .5 - 1 - ..- -­50 h 0 .0,f o -- ­ -..A N G L E S F R O 70, , 90 .I L S .I N _D p R E E S ,(CAN D R A D I A N ) .. . . .. ... .. - .. il0, 0 I0 , 1 0, 5 o, i60, o f) ,0,52)0(02 ( 
..0, )o 
.
,0. . ..PWL I 
50 65 3 61;3 68,6 '6819 70 2 - 70il 69 4 69; 7 lo 7,8 72,5 77 0 7718 78,5 -­ i 3,2 
Ro'S0-68f4 
;-O - -
RADIALI . 40; ....FT, _ 
'O r 
u'o 6914 
6-
ID;N-6 7010 ?0t4 7210 h tp 
6944 72t2.._-72r4 j _._"74o2 72r 7:5j 
-72074 1- 54 7 ,'8)
1 :5I8,27 ' 1-6 
7 7 o 78;9 80,4 8518 
"'4F0 86,6 
89 a 89e4 
1 
1 
, 
-
f 
VEMIC E---4EN0O5-T 
9 
E60 
7 3 2 9 7 7 
1 
2_ 
"-)L2 7 ' 7 1 3 5 76 j0
5; _76s..- 6;2 7 
781 
_: 
7 8 012 -a 82 ,0
_5_8059_  is -
8 3 7 - 87 19 
9:__ 
9 1:3 
: 
92 8 
93,l. 
124 74 
2E, 
ONF G JE 056, 
LOG EVENDALE _ -
200 
.250 
18 0 " 7 $ ,3 76 03 77 0 
81 0 8OB _§ Oo _ _ 
8 7 .809 #5 79l
;?1 ... 
#0._ 82 5 
88 
85 s0 87 ,8 91 9 
. . . ...5 , 92,5 - 9413. 
94 1g 
9814 
97 ,0 . 
99 1 
81 
55.--__. 
"D A T E 0 2 2 -7 5 . 1 5 $ 1 8 $ # 0 8 2O .1 0 8 2 j0 8 ,3 2 8 2 5 6 5 8 7 3 9 0 3 9 2 8 9 5 1 9 07 0 3,8 33 5 
T A P E .X 2 0 H l 5 0 0 680 11"­7 9 1 8 8 1 1 -3 - 9 8 a 5 ' . 651 6 8 3 1 5;0 8 6 ' 7 7 ,9 9 D ,5 1 9 8 , 1 - 9 9 18 9 7 ',6 15 2 .1 
R 2_1 -B -
JAD 5 
630_.19 o6_.80 10Q 80j2-7 __L81 ;0-531, 3 -
AgI391N6M80 712 1t4 604 8lb 2,3' 6,3 
D2__5ODgil 7 9_11 6 
_85 
314 
8 
4_..g ,)__88,5 92,2'_97,
864 87, 90,5 93,5: 960 
6 07 - _92 
.99f2 
96pQ 100,3.987 
98,7 
02; 
06 
_ 
(288; bE G-K )--- 1250 78 1 5 7f 7 * 80 - o 8 1 7" 8 3 4 4 17 B 2' 7 7 Po st 9 31: 95 2 92 9 89 ,7' j29 7 
( 205, 
_-r#E . __ 1600 
DEG K) 200 
78 j§6_8 6#sL_ 00 
q0 ll 801A. 801 
fi, _ 
3 7 
53 ,i 
84 0 
_ 0 .s_ _0 
84 p 51 8 
- 0 
5 
.o _ 6 a. 
: 86; 5 
90 9 ­ ,16 .. 
811 9 ,9 913 
? pt..  87 ,0o2 
88 1: 85,0 1 7'6 
._ 
( , o e 91 K /M 3 )-- 3 5 0 7 8 16 61 4 8 2 1 3 D 82 . 3 4 4 1 8 5 4 5 8 7 9 9 7 .6 6 B3 9• 2 . 
.E... 05000"-77t8 602 819 824 31-'$4,9 6851 81 871pf 89t6 -90,5--9017 9613. 86,4 128,2 
D F D 
0 
b0 
6,000 
0 00 
78f6 839 8412 84t7 
' 1-_8- 3 7 -"A i I -- 5 1-3 
85, 66r7 
6 Z ­
87p6 8 6 09 9 
'60 8-
Q,5 91,3 9116 89g/ 
91 09--90 f ? _9 0 17__ O. 
.130,3 
12500 177t 8$12 830B 8417 8666,6 87 89b 81 91v3 90,7 984 8914 ,89, 
210000 _713-81t- 82 
200,t 
$9-
gj$ 85p;.--8 513 4 871 - 0 -­8,eo5 6 ... .819 89i6,- 6 . 8 -8;f"380 25, i- #f6-83,4 i2r7,1 
31500 64 f4 7 p0 7218 7;l8 
40000"-7 60 1 6 7 10 67CL5 0 0 0 0P 
§3000 55Jf1 3 6 412 6__59 
OVE L 80000-' 1 "' , 63 6 65t6 
OVR/J.g ._LASURE .. .,.
"_OVERA COALcU LATER - § ! 9 t 8 9 f 
74 tl 7 . 7 2 7 'i '79 3 80,0 78 7 0 77 o0 75,4, 
7067# 7 1 , 726 7t,75256_3A.7# _~ .. . 3,3lp j 2 '7 fr .27 2 , 6 9 , 3*5 ,3 l 7 3 , 7 '1 
66. 66 2 66t'_.1 6 7 6;6_ 
66t4, 66t7 66 . 66 ,' 714 67.7 , 7 .­97.9 
.. 
.... 
: _ 
96j8; 917 93,71.1 R01 0 104 4. 07 il _081 jo9' 4, 
1-1 ,3 
6 , 
143 8 
-
PNDB 14,l IO, 02 21:N 4 Vi 1 83 0.~ ~ 0 1 .z. ,2 157 117J2 11, 1 0,4. 
--  
--
PAGE - FrULL-SCALE DATA REDUCTION 'PROGRAM - - ............ 'PROC. DATE M 4 DAY 30 KR, I5o4 -- ---
ONTH 
...... MQDEL'SbUN_PRESSURE ,LEVELS iS92,'6EO F'" 70 PERCENT.RELo HUM. DAY -i.JENOTS.-_ 
ASY: APHA 1273 FR , ANGLES FROM INLqJ IN DGREES,(AND RADIANS)3 I 

I.4, iS ,.0.-
4)(0;?0)01 V 80, 90 o, ,so, 1?o,. .1;o,, O150 _- - .. .. , PWLIGA-6_ - 3. _-6814 .67._69 2ROY _EIO .- so 660. ,6 o 7)cp5 i,2i,.40){$,511_714 723'_3,4 .79,1._76,o.-77o. On : 83,7f6 
- i63'.7'5§ 92i(2,09)(2,27)(2,44)(2.62)(2,79)g0,.

NOGA 63 6716 70,6 7012 6917 705 73,4 7410 73 4 7319 80,8 78,j- 79t6 82,7 89,3. 1(0, )(0. 193
 
RA,L40 S,6-97 7011 705 7417 74,3 7596 71.3 79,6 80y 8 ,1 860 "89f9 .. 2 ,6
RADIAL 40, FT, Igo %17 712 7317 7412 73,2 76,2 77,2 78,6 79, 86.7 83,2. 8715 9115 92,4. 124­( .12, M)._ 125 75!# _ 74, 5 __ 741 2 ?-Sat ?o 1-_1 1;7_90t12_8515 8919 ... . 95td - .27y I 
VEHICLE JENOTS: ±60447719 7714 7714 78l2 01o4 8,6 8212 87 7 87,2' '94 
 96,4- %28..2
CONFIG 4E"056 200 8010--.7 s z1 82# 6 _1 $_$,fp._7 _ ,L_.9 3-.2 ,LO EVENDALI 250;2f88 
 813 A0 81#0 8210 83 1p 940to 89 8 93.3. 96,3 99,9 100,1, 1327
F H DB L-'.-4 
 104 ;3,5..
R N DB F M DE . 40 
DATE 04-22-75 315 '983 9-' k-LN 83_4, _.9_4_.__ 
__8______4_
P81----87,-..903_9,_ 6i4i04 104,3 _____S.-
RUN Boi8iTF97 6212' 82t5 8 12:t9j.,5: 98,3 .i,? 101,1 133,984?3 8658 8 13 9,a  98l1 1117;:- 90 61 
__TAPE - 201..L._.Soo.i0_0 itB 1,6...80, 9 821D i314 85,!*,?,_88 
_?2__.9. ,- ,6 
: 
 
-
BAR 291 'HG 630 S116 8 7 8-85,6 61 895 92,5:9813 104- 96,8 i33,0 
TAM8 Boo. 01 81 8_-8,5_5.838S_.. 8!y!B
591"DEG F----000" 81fl.- 0t 23 8212 83j0 8 519 . 7 § 94-2,97.13 9!9 9, .8,!'2._
87 1' 8;9 71 . 7:7' 
 13095,9t7 

.(2881 K 1250. 614
?WT 0'S1 89,7 8214 ._
DEGDEG F --:1.600" 79t3 8910 18 830. 84,4 85 . 877.
83pi2 6315 4j8 63p5 062 2 9016 93, 95t7 91,9
21 87? 8 '89 8 2 1. 3P2- 8916 88,9 _ _196 5 ,4
129 0 
(25,DEG K) 2000 $ 6 8113. e3,5 85,a 8612 86g%1 
_
806 3 88.6 91.2, 91)8 8811 8 5. .5 1.28HA4T ,9 GM/M3 8305 84,4 
-62 84,3
_ ,001i.. 2M/3 _ 150_. 8016 84 2 8l ._050-- 50 -8686,94-68@,13. 9,6 89,9- : l1 7,t2, .28,4SHIFT- 400& 834RoB,8 ,917 8513 86 4 # : '0;._? ,_9 )._8 ; 6 ,.Z86t4- 87 89 818- 9201y48
8T4 864 8 8 8 8 j8 921i: 9213 690. 87,0 30.0
 
85J
m ,-. 88i98 .-8 7 . 9,3 -1O, 6- -9694,0-94L1689.,7' 13.
6300 8±,O8 8
 
.. IE DM ....1.00 8000 $2148?17 4 881'99 1 2.9 -92 1 .93,2_95 96.,. 961 6 95.8_94?0a34,6
 
MTER R 'IO 19-67 -' ' 89,8 0,294,8 9 p5jS95,8 9 4t2 92*2 $33,3' 
1 9 1 1 

10000- *3 2 8,o2 -892 89,0 91,2 91.6 91,7. 93t 94,9 96.6
9 96,i 7i5-96,2 95,.
12500 8216 8112.8618 69f2901 91.6 9 91 82 94.7 96.2: 96t7 96 9 9508
16000D o' 3 86 6 * ,876 90 f:o,,- ,- 5.:5',9 95j2 94,6 95,8..88,1 96,3 .
 
-2000Q_779 
 52 8__6, 7 _9 9_9 ..923--92t3 92-9 922,7 1333._25000 7414 8 ,8 82, 2,9 83ta 47 B8 8 ' 88,8 89',. 87,8. 890 888 88,813,4 
31500 7017 778 78Z8 
 7918 80,: 81,9 821 84 ?_ 86,5 852.4 8515_s.
B5! 844-.
000"-6'_-"_g77 8
g7s7
50000 &5_ 7 14 721 2 7t 8 0ja 8',7 117 80o7., 67 41 75 l 69' 7i1 81? 8 83,3: i24,7'
7i 77t8. 7815 784 1L_ 
6000-- 6 4t - 5_669 9tq ?! 916--63'9 7It017 P.-'0 O- 61"-7''-"7t B 'L73t kj __t_7 .5 --I.-- 2O 8312. i23jP 
____ L 655 - 65!4 j 78,9D.o0 66,i '67.4 6 8 - 1___968.6 7 77!
OVRAL MEASURE0 ,,,

OVERALL CALCULATEQ .4i_ 944 98 6 09,0__idoi,_oo o1t1;;.i031j0,1 k4146,.l,
04'2 107,0 109j3uO ±oj 06pNUd 
_o_1 
 144.0@.4
jP:'7-1!7,j -3T'9,18- : Il.",7' 
P .. ruLL- SCALE--DAT A ReDUCT ION'PROGRAM . .. . ... R.. -.MONTH 4 DAY 30 HR, 15,4 . . . . . . ...AGE .ROC4 DATE 
.MODEL SOUND.PRESSURE LEVELS 159, 0E0: F; 70 PERCENT REL, HIM,* DAY - JENOTS) . . . ... . .
 
4 '' ' ANGLES FROM INLET IN OVGREES (AND RADIANS) ..
 
REV;" ALPHA i2/73 -r E ;l ( ) ' 0 . . , 7 ) j 75 . ..4. 0 20, 27)0. 4 ) . 62). 1 0.. .- O __ O P L.-­.... 0 5 j - i . ..

( 0 , 0 ) 0 0 , 9 ( ,2 ) 2 4 1 2 ] 2,79)(OT )(ol 0j
,17 (I 151t ( , 2
50 65t8 66,3 _ §66_6669._67,5 .6.. 9' 69 3 6; 71:1 73f8. 77,3 80,8 8j,7 ' { 2.
"'.. O'EGA,. . .. 63 6813 6?t8 701b2 .7012 -7018 7o 7 ;8 5 7 i7"' 72?i 73 8 76,3 80,4 64to 85.3 IJ7,.4 
RD i.N~t ....o , §0 7j,4 7i1 7 _? e Z 75, 77,j_8 ,7 8 87j5 89,6 .2 .
 
RA IA4j.FT -- 0 73"7 7 t9 --7514 7512 7417 ?890e, __9 Q2 01,4 84p2--69,3- 9 3- 93,9 - 125",7 
.. . 7710 . 76.5. 76,;2.. ...6,a -_76'!_ 79 2 § j _ 5 . 83 .-.85!2. §7t2. .91 4 94;5 9613 127',8.-_)25. . 
VEHICLE JENoTS. 160 4212 7 ' 9 79t2 79t4 799 1 4 4 2~i86 7 87,7 89, 9314 961$ 97,4 129.78
CONFIG JE;n5 2n0 -25- 2 
1 --8 1 J -- , - ' -9 ,"- 61 - 10 12{ ­90- 8410 8 83t3 84o8p

DAE04722-75_ 315 .6418 ..84,0._ 035-..84f3- l4B_85*7-0_6 -8 _ 6. 92 9098i 10j21010,4
 
LOC EVENDAL O 8 15 8 8310 60 9 tO 910 9 97, 0 101 .9 134, 
RUN 
 D8TF"MODsc-- :--400 "117 861 -843 020 8412 , 84p7 86;j. 888 3, 90 6 9218 93,0 99t8 10397 102.6 i35'.5 
BAR 2919 HO 630 63fl 83, 84 O 82 7 8415 845 8 o 8 9 999 9i5 94,7T 998 101,0 100,3 130,7 
-(0103Y N/m2j, 800.-82,5 8 . 5 0 8 5 8_?' 1 . 0 r _7 _.85 99,7 014 0.-
TAMB 59 "DEG F.---'000 83t6 't8 41S 84j9 85p0 8614 $1'8 6 0g 92,8 95,5 972"p 9 , 3? 
i280 1_DEQ_ ..__1250 8215 ..63 t 1l__ 41 _ 8_ 66tI _ 2__4- 23,1-95,6 -. 7 -_93#9 9o,7 _13292 ­90p4- ?7, 

TWET 53, DEG F 160O 8it -488 40 85j 86p6 $718 $83 Bl 9bp6 92,0 9416 9515 92il 88,2 13j,3
 
8;.091 _KM/M3,_ 2500 62,8 6r 7F 70 8714 88t 490 9 9013 91t 9 93f3: 94#2 ?012 87,0 131, 
(to9 10 99 8 ; 8910 88,9' 89,4 90 _ -?Ot 8-93; _294sO...4,i__h t 9.-_89 4. 132,$1:--.,3 2B_ j. _ 
FR O, SH IFT 4000 - 82 i0 -' ? _ 10 88 9 -8 t879-7 t -80 7 9 92 9 94 7 94,) 95 1 02 16 -90 31 3 . 
JET _0 5000 621B 88- 9--- 9 Z ._96 '8 97'O 951i-. 9219 .34,986:1 Bal__.d= 

DIAMETER RAT 0 6300--$411--87t9--89tO-9i p2 91r5-920 9-20 ...94p9 98,2 T7,0 96,545 98,3 98',8.. .... 036.4 
._ooo__ -00 89*5 94LI 93,L._9 ,6 .698,9 99 tj _799 __9816 99,1 137,7 _ 65t2 90,8_2 94_3,6 10000 861 81t5 - 91# 0_921 3 941 5 94 17- 94t 9 _ 8pRi :0-001a-66f2-qtaio 139, " 
12500 6515 8 1 9fSti !1 96? _t4 9O9tO ,00 3,998 : 13009 95' 958 9 ; 100 8
j~d 0__4?l__8_9l 2 jj 93 7 -9 p2 ~t 81 99i29 8 t91: 1 t2 .13 1_06 9 8 ,O 
2 000 63t5 9018 92P2 9ji8 920. 2t 92t0 9 5 96z 960 9. 77 981 9,
_89 1 _9 17_ a -9 1 ' 96- - 96 , 9 7,7" 0 9 , 1371?­" 

-" "2 000.-- P-9 19 9 --1#3--9 -- 3'9 2 3,5 92,4+-"413 -9419 -96,4 -Of1* -- 13690 
3 15Q0 7615 8 53 87 4 8 8_6 87 9 88 2 87j_ '0 -89 6 90 !1 89, 2 9 13 92 91 ,3- 133,3 ­i 
, -8 5 -5 5. -8619 - 88 ,6- E8 8 1 3 0 0 5
- 21 [ -3 1 i
4 00 -- - . 6 1 0 5 - - ' -8
799 7' 4 60, ­50D00 69j29 4 ,- 8 :81 56, 85,7 i6264000-6616- t \ 7 ig-7 -1t6 ? 7 -01 831f 83l 120,28--6 2--79 117 7-1-7 76" 1 7 81 
80000 6612 6 ,' 7Lj09 7 16 7 , 72.2 "7,3: 79- 7 83,_ ' 2 _ 7 , 18.9 
OVRLLCLCLTElj7,2lo~ 1',
o'jji; 11 19­0t i9O~O..'11 

FNB153 11,131 131W iI151 
-PAGE i---FULL-SCALE-DATA R8DUGTION PROGRAM---.....................--
-PRQC" DATE ; MONTH. 4 DAY 30 HR 15 4---

MOOEL SOUNd PRESSURE LEVELS (59,..DEG F, t0 PERCENT REL, HUM, DAY - ENOtS) . . 
_____ - 30 . .. .aT-- . I  ._ ..AN LES FROM. INL2T.IN_DEGR~ES.CAND RADIANS) - . 1 _ . . PWL .04 AoL.O27. E07, 0 .o $O 100, 10, 10, i.O . i 0D. 100 . 16 .0 , 0 PWL!
 
ALPHA 124 5EV6 7, 6 6 C1.2)(1.0); 75Cl5 2)e2,09)(227)(244(2.62)(279)(Q4 ." J
. 0 0 1g6 10)j

50 6708 6 13 616 68j9 6915 7o,± 7016 701Q 71,9 72S 75,5: 79j3 83 1 83,7. 116,2
NO EGA G3 7 ,67T ,77. ... 72,2_73 731774-- 74,4- 79,j 83$1. 8o,5_ 88,3 .ADG', NO .0 , 80 73,4 "739 73,8 73.± 7398 74,9*6,3 7613. 77j3 79,4 82,5" 87,1 89,8 92,4 
 123,4
RAOtAL 40, ;T,--- 02 75,40 77,4 .772 76, 78,2 _80 9 8j _ 82,2 83,.4 85,9 9j,5 95,5 95,7 - - 7 j2o 0) 12 7912 7 57812 7a_7817 8110 64,24 8 '851 2 87, "89,5-" 94)p1 9618 9818- 130t2
VEHICLE JENoT_io 63?- .ji_8l 22-,7__ 86 4. *04'7_bit9 .-- 6 89,7 912. 9512 98, 99,±. -CONFIG. E 200 
 8410 8 p5 82,0 82,8 83,0 85,3 86,0 87 '8,3' 90.5 93,3: 9814 100g 102,3' 133.

.OC EVENDAL_ 880-8 8.3o,250 4518 o :16,86 38 ?39o9z,896,a99s 103,Z.112,% ,DATE 04722-75
DBTFMQoDL _ 315 868 85,0 0 O5#8 _86,5' 87,7 i6, 930 10014 1O5e2 107,0-RUN RUN D _F-MDE40 _84t 90i5 90,3 97,o 3 6 ,2 82.27 J)I1l4 7 8#38? 8 951 137,8 
TAPE ''T -'X2i40 5go 8418 6 6,6 
2 >.40 0  9213 8§ 8982,37,v592-3 19 .5.101 5. a,1 103o 
________ 
5 8617 67t9 89;7 93,2 370
 
__BAR 
 29,9 HG 6920 8,L.6L5.86L7L9t...OQ3f9796.?102P6 15__ 3t2 10346A02,1:_________
9 98 W7-86188,3:88,0 96po 1I t7
W -47 3 ;oq  98,7"oI , 99,7 136,
TA1_It?59t O
000_65,6 -- 6 _ 97 't9'52- 714.. 4,zz..
TH--3 DEG R) i250 6417 85,9-86j6 86 8 89P2-- ,92 95,6 980. 9915,7 
 949 92,
5320EG F ±TET1600_ 8416 86,2 9 4.
 86 66 8874 886_0iL_ ola? ,119.A918-9t !_3,_.05,3 9619--285. DEG K) 2000 7 ?7to. 93,9 . 2. 133"6...
*614 il1 99 90,2 &0,4 90,8 N 93,o 95,2 96,7' 96q5 9314 89,8 133,6
HACT 8,9i GM/N3 2500 8513 87,6 8913 825 894 9012.9115 97 93t6 )95;6 - 961._96i2 92j7 898 133,7
(.o00 65t6- 8014.9...... , 
8 91 KGH3Y "35O 
 2 93,8 967 97'd 97'14 9419 "9j,7 134,8
FEEQ, SHIFT 4000 8512 8012 90,0 9 14 924 995 9?5 69,0976 98,± 9691 

JT" 0 - - 5000 -86,i-89,E$9,9a 
 9974 9916" 99,6.1010l 98,o'95 4
DIAlEtER RATO 6300 _S619 9 9_39.395o 7 _98t 4 lt8 QiP.Jo3_1.00__9,9
 
... ooo0 8 4 "9*99
F/M 4' '9,- 
. .8 -g8,514ql
101,4 101,410217 i01,4 100,4 
 14Q±
±0000 $9 t 92,o 9313 94,3 96,0 96,2_ 9 6 8&. 99f1 1i0, 117 102 t 2 , 1o3,8..±2,8 102,6_14,ft9,2-- 9 3,o 34f7' 
_ 16000 88 4 .9Z2 93 9 94bA9,E996t2 97j8.99- .±00u QO.9919_10117..io0,4 101,3: 141,2'
20000 *815 - 94,O95 09418 94p8 9595,6 97#4 98 ?3. 97P5 98,2. 98,9 99)2 98,5 139,9 
o200 
- 96,2 96,797,699f4 toQ,10j,4 101,6 103t 0 10 102,9 
25000 87iq 94.7 7 0513 94.Z' 93. .?5* 95.594.' 96t6. 96 7
31  s;, tl 89 9 ,, s9)., 93q.3 936 9$:. 
84.9~. t 26.L._8L9 71 08'89 __y016 896 - 132.5' 
50000 741 8O4 84t2 5 3 83t4 837 80 64,9 85,8 84;0
63000 7v1 0DE6_.2 4 21 _. 3LS8 7013 80~j 79t 8012 0 01 87t588:3619 ' 7 .87,4.ft _Io 4 
OVERALL MEASURED...
MEASURE 76i,978t± 77.1' M58-- 48*T79,778,4 Ottj 139SI*2iTb?4 
OVERALL"CAtCULATEQ ±4- 7105t6;--1.07 $ 08,?i0@1 itt 4 £I2. 95-"11* 1"±14,  114,3: 
- -PNOE I1±10 t4.o ii5 U14,6 5e,7iI16,1 ? 1 .2:12".4 £22623;2:u4,8 f241 122.7 
_:' . 
- -
!AGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PnQC: DATE MONTH 5 DAY 3 HR, 15,8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEn, F, 70 PERCENT REL. HUH. PAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DREES.(AND RADIANS)
30; 40. 50; 60, 70, 8o. ?0. 10. .j0, f?0, 130. 140, l. i0.. .0, 0o 0;. PWL
REV, ALPHA 12/73 FREQ. co;521 ()(07)(15(j 29(j.4o,( )(I?5)( 2) )(2.27)(2.44)(2: 2,) t5. }(o. h(o. ,
 
NEA 63* 63,6 64: 64.2 65,0 65.6 65!4 66!8 67?4 68.6 7.,0 743 78
 
_E NO EGA, 63 46.3 67,3 66 66,5 67,5 68,a 68.5 69:2 70!4 72 74;6 78#j 821: 83!1 lt2
 RADIAL ' 0. 80 68,6 69,4 69,5 69. 69,5 702 7j16 7j(8 72!8 74 Sig 6428 87 ..40, FT. too Zo.9 71.4 72 7 719 71p7 7.7 75.5 771i 2 8r4
78.6 79:2 81!4 8 o3901 9011 i2218
 
( 12. ) 125 74,7 73,5 73;7 74,2 74,2 76;5 
 78;7 79'2 80;7 82,5 84;5 89, 92'0 941g 125t4
VEHICLE JENOTS j60 79.9 77.4 77, 77:4 78.2 80f2 Sig- Bj14 84!2 A5Lj 86Y9 90o 9W 94y 1271,
 
CCNFIG JE4o56 200 80-5 79f8 77!9 78.8 79f3 8j.3 8j: 8213 84.3 86ZB 90!1 9414 967 98 . ..
 
LCC EVENDALE 250 03,0 82,0 8±,O 8jp3 813 Oj,8 828 841d 89,5 89t5 q4tO 96!5 99 9 lb0!4 " 32r
 
CATE 84-22-75 315 44:0 4;.8 82.8 8310 8, 0 80?t 835 88 89 '9t 5 %67 9,9 2 9o. .... j35g9
RUNE LTFnMODEL 2 400 8±.2 7 Ojg 81,2BI82.4 83,2 84,16 87, 89,06 92.6 10 99F8 103.2 ±1W f35,2

TAPE X20160 00o 62,8 82,6 82.6 6#3 82. 83. 6 05,2 86, 8814 89t7 ?3t2 ±06 1023 99......... j4,5
29* 9 R HO 630 02.8 82,5 82,5 o 8297635 85j 87, 89,2 95t5 94p5 ± 0-101: 4 ±6t16 13418 
(91039o N /2 81,7 82,2 82,6 833 80 84, 85,2 ,6 891 25 95t5 88,5 8,79,3TAb5t E 000 42'3 81: 82;58'35 85.? 86.? 87t3 89!4 92:6 941 96s7 95 19 9517
mETg K) 68:7
(288 1250 8 2.6 Bj;8 832 84p? 85; 8717 88,2 *jg6 9410 9t 91 68V-------- 441 
~ 60788 ~ 

(2§5. DEG K) 2000 81,1 8j,3 83:0, 80q7 85.2 95 8515 8618 88:6 89;6 92; 92.8 6w,1 861'g2t
 
Tl;ET~~~~~~ ~ 8. 278g 558528.3 8717 88f3 9- 94~ 94#29 8c 2f 
HACT 8,9i GM/M3 
 2500 80.6 82 .3 84.0 83*5 83!1 84.7 65!3 86:4 87:5 89:3 9110 91t4 8617 84!5 126B0 
1.00891 KG/NJ) 3±50 79,3 82,7 8j08 83,7 84,3 85,1 85,5 860, 87t± 89t9 9 1t2 000 8608 84,4 *- --- 128.2FREO. SHIF'T ;000 78.9 8 *: 81:? 8j 8 84f6 85,6 85p1 86,7 ev1 89r9 90y 900 87s5 8~tis BgGo79,3 8,j Os,- 8a9 8S,3 86,6 860A 87j5 89,j 9103 711 91f 6955 a, .. 9 
nI&ETER R2Tlo 6300 Oo'o 84:1 85!0 85,9 87,1 89.0 68.2 A911. 89:6 
 92L4 9374 921 9 1-1 89. 1,311
87;8 96;5a31Dp/DN io.800 B o c'S0:84,6 86!6 8613 89.-6 88;8 9 3 b: 94;b 03;3 12;2 9212----------­
16000 78,1 83,6 85,1 85,9 87.6 88,4 8912 96j6 9orS 9j# 9111 9j 4 ?o,6 9010 132,o 
20000 74,9 80;9 %.9 83 84,2 8 14 85t3 R716 88t4 89f4 88jj~ 87 :8 8716 8 6t4 ..-.- j625000 7114 77 6 7.'4 80,2 81:2, 82.0 82!i 811 85:1 8519 84!4' 84,5 82-± -129 f26;78 64:4
3±~ o6, 7 ,3 7 :9 75:8 76 ,6 78: 2 79:3 8j#7 80;6 82t3 . 1- j , 
40000 435 692 7Ot 7j: 76, 778~f6 758 7 
­
64 hl 7 4 7317--
6300 62t2 64p6 63.0 65,5 66,0 65 , 1!;15s,76r7 75,g 72:8 Y5 :1 74i2oi280O000 63,0 64.4 62.2 60?9 65,4. 6j5 65.3,5 2 195 7o 74. 15.3 76.2 i24.6
 
OVERA L MEASURED
2
 
* OVERALU VAICuLATED 94:'S .96'0. 97;j 97' 98;6 94;? 10j;4 ij2;t £54r9 16:6 j59.4.jj8 ;9 ±-1­.90'7 

jQS,1056 107 6 j08#6 108,7 ±o9.8 t#2 iii~i 112.4 jj3;6 jj5.9 1 7.6 118;8 aj. fa
 
I ll . . .. . . 
. . . . . . .--- - . . .- - - - - - - - - "o 
I'd~~~~~ 
km,.-.....-. 
PGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM .P~QC: DATE . ONTH 5 DAY 3 UR' 15:8
 
MODEL SOUND pRESSURE LEVEES D ,7 65PECgTRE HUM, DAY . JENO$
 
3 ;ANOL S FROM INLET iN UEGRFRS (AND RADIANS)
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ; 4050)6 7, 	 (I.2}Q (9i" 20 .p)20 2. . 116l iO, .0;- .0O1 P
.. . 7)32. 

50 65$3 6641 66# 66 '4 671 2 f7,6 67-6 68:5 68:0 76:3 73-5 77#0 80-6 81:5 ' " 3:8
4 

REGNi EGA. 63 68:3 69ti 6897 68t7 6903 60;9 7 5 7jj7' 71o9 7411 76;8 80N 14 5 8j:8 jj7v5
 
G
Ri O B8 71,1 71-4 71.5 71#1 71,o 72-4 7 .6 74-3 75.6 77. I O-5 84,9 878 8 ,9 	 121t1
 RADIAL'9 	40 ',FTo 10 73 07 73;7 74 9 73,9 73 9 75,4 77t7 79;3 80;6 822 41;4 89 t0 92 8 93;4 1254 
12- 1) 125 7607 7505 75#'7 76 2 75t7 76; 8it Sjt5 8217 8417 8710 9J4 415 9t122 2 
VEHICLE JENOTS 160 62, 2 79, 4 791 7914 79,9 8278. 46 648 9 97 95 16Y 24 

CCNFIG JE06 200 82.0 81?3 79!3 8013 $ate 8393 SP 84;3 85;5 880 01; 962998
 
LCT Ev 6AL 250 83,8 84, 0 82,5 82,8 82;5 &4,0 84p,3 A513 9lig 0518 94?6 083i6,1ll9 31
 
TE04-22-75 308 65,0 83,3 84. 0 84:3 85 5 86 7 84.8 8818 89. 938 96-8 166-
5 	
. 1..
99.6 104 :2 37,g

RLN CTF-ODEL 2 400 02,4 Sato 62,8 82 4 842 847 6;3 8813 911 941 94:3 101 8 10510 163;6 t36,
 
X2017o 500 	 84 03 83 8 04 03 83:0 84, 0 85.9 87,j 8817 90 2 9i 4 95 -0 l02 ,1104 1 ibl3 136:1
T P4 
E 
29-.9 HG6 0 e46 37 84;0 83 8084'2 ; b; 8814' 90'9 92?g- 96' 10 10l :3612
 
1010391 N/M 2) 800 82.7 83.7 84;4 84t0 8513 8 50 86;7 8914 9oj6 93r 9 9,8 0a4N1 117 . .. 1 3418 
A MS 9 o DE G F 000 3 3 2;4 84,5 83:7 84 3 86 7 87 9 8818 90 9 94 fj 6 0 '97 9 619 95 7 j3310
(288, DEG K) f250 02t2 82,7 84!1 83 3 85t0 q6!4 87f7' 89t2 89.9 93t 1 96;3 97f7 93 9 9119 {3213 
T ET 53; DE3 F 6oo e1 i1 83 5 84 2 84:2 85 6 87 2 88 .5 89 0 89:6 92 95,7 "91:4 S8!2 3123 5:1
S(205, DE3MK) 2000 8301 8318 84;5 86 9 8705 81,6 0;, 88;8 89;5 9j1 73;7 9305 9tp4 8703 	 130#4
3 

HADT 8,91 G/ 3 2500 82 3 85,1 866 3 85 07 85 9 $1,2 87 7 92 895 9j:0 2 8 92 7 8 9 85 7 130:j 
t;00891 KG/3) 3150 82,j 84,9 86t5 867 86;6 87,8 89;j 694 896 929 2,9 92,9 89;6 87i4 1307FR .SHF 4000 80. 49 86 	 876i8 - 65 876 893 88,9957 9 5 3,694 0 9 5 90;8
JA ER I 5000 82,0 86so 86, 8714 88o3 9dp3 9615 9213 58 5t94 29P 10 9 f63t
 
CI , 6300 0 88 8 89 1 9 92 0 91 7 219 93 03 9617 97 t$ 964 951 j 3 8 j348
T R R T o 83 87,3 89 
F/ Cm - 0 e 80 0 d 0 84 0 89 ti 90 1 89 ,8 91 3 3'i 9 2 8 94 7 95 -6 97 7 8 .L 98 3 96! 46 4
2 136 ,4 
IC000 4508 89,3 91to 91,1 02;5 93.5 93.3 95:1 96:7 08:7 990 4§-l 98.0 ?8.4 13717 
12500 847 89.2 903 913 92j4 939 9415 95;6 96;6 98;4 8;3 997 9912 9818 1381216000 63,6" 89!1 99 2O6 9209 93l5 9512 96,3 97tf 960' 98#6 .98o4 97,7139
20000 8',1 86,89 89:50,91291 	 J37,

4 825 9' 901F7 '911- 93f3 9404 9429 1490 6 96ll972 31 
F,2500o 77t9 85,6 8601 86:5 871 0 87:2 8811 96t4 901 9jj7 9ot 91!8 9211 9211 3311 OD 	 31500 74,5 82:8 834 82 8 826 84 2 845 8615 8614 8813 87sO 883 8869 875 130ti1
 
40000 79,5 78 9 799 80310 795 7§;6 79*5 8i9 821 83 2;0' 8 4 4 7 8412 6 6
 
7 	 126,6
50000 65:7 73!4 74:7 75;2 7514 7 14 75;2 78;6 7819a B t 8t 8Ov4 8416 

630 4263 0371 0 79.8 7ieg 7?'j 76. 977 6t 78; 8t966 7 1230
 
630000 64,2 69#4 70.3 70 2 67 7, 7757. 8 7 577 7718 79;2 123ti 
' ' ' ' " 6 '*'° . ..
 oVERAL rEASURED
DvRAL L CuLATED 9618 99 .5100 5 l00 t6 101 18 1&3;g 163;4 Io5; 1 .1j jj8 "2 109;3 111 '8113;0 ii2;9 4 :
 
PNDB 107#9 110;j 11j;,3 %11 11j2#3 113,9 114,j,115,7 16., j1 9; 1204 115 121-1 120.7
 
PR"C DATE.- MOT 5 Df 1,PAGE I "IM U SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 5G.' F. 70 PERCENT REL, HUM. DA4 . hEhOTb
MODEL SOUND PRSSSUP5 LEVELS (59,' N S )
 
•ANGLES FROV INLET iN r)EGRpES.AND RADIA
 
60, 70a 80. ?0, Igo, 150. j26. 30.)(140,' 15 e,. 6D; ot 0- .0; PWC
 %0 ) 40; 50l 

'2 4). 7( 5iT)7 ) ) 44)(2, 2)(j;7$td )(09 )(0, ) # REV, ALPHA 12Z7N FREQ; (0 52 87 )*7{ 5 

5 70!6 71 : 75to 79?Q 63-6 7! ,j1$6;j50 67#6 67,0 68,4 68, 4 6 s7 69f3 69-6 7 
No EGA 63 70,3 7j,j 70e7 70#7 7J1'3 72-2 75 7314 73!6 76-1 7911 92'f9 92;2 87:8 • 2211 
89 5 92:4 12314
REG I O, ,0. 80 73t4 73:9 73!8 73; 73o5 74p4 76jj 7616 77:6 7916 831 8711 9
82t0 A3t4 85t9 9113 951n 95t 127*6
7697 759 7694 78,2 66t2 Ajj3
RADIAL 40; FT. i00 75,7 75 4 

981 3 12916( 12. -4) j25 79.5 78.5 78t5 7895 73P2 8it o 83P2 8315 85td 86r5 89? 93#6 96jo 13-18
VEHICLE JENoTS 160 6407 81;4 8 14 811 8202 85-2 86!4 A6 2 88.4 R9:4 90, 91 9Y4 99r 

"8ojl
85f3 86 :0 , 9iD TE 04-22-7 % 5 07#087o1 85,5 8 -8 86?3 D 1 , 94t 4J 51 0 . 013 9 95t5 L0295 106 2 j65j 81
4#!% 84 4 8514 8605 87.8 v5tj9 .9*92.8 5S
RUN EBTF-PMODEL 2 4D0 64o4 8295 8t 16ei 
TAPE X2JO 508: 8638 ?38 88 j g912911912 938 9710 103#6 106t j031 3 180 EA 299HG2 5 8 8638e 50:6.0 
 93:2 94t7 9DL0' OSZL2!8 J3719
BA99630 66,f 86,2 86-2 85 0 86,#5 817 , 91 

89t4 9J16 9305 9613 789 10$051"S 1o017 1 2t5 "- ... 15|
t01039p N/H2) 800 @55i 85;7 86;4 86 3 8715 860 

TAMS 59# DEG F O000 65,8 84:1 0 8 6 8 8 99 1 06 - 97 7 ' 99,7 BI1 91 " 3418
61 

1 92;# 951 9816 595# 1 7 1
(288, DEG KI 250 Q4:2 84. 856.1 81 
 97 o 93:6 9H1 13313
TNET 53P DEG FI 1600 43,6 86.0 86:4 §6:5 88?j a?.7 9 !5 20 92:3 94:1 96#8 

92:j 94%j 95:9 96,5 9214 89-5 13269
(205# DEG K) 2000 85 6 85'8 86,5 88 4 8817 89.P 8 15 9i16 

88 5 zo6
RACT 8#, GH/M 3 , 3500 64,8 87- 88,8 88s0 88P4 6§'4 9505 9-0' 9 PO 9416 95t0 9514 9. 

. .. . g'
 
...'089 KQ/M3 30846 7, 88,8 89:2 89690:g 91-3 9 !& 9J!6 95.4 t5! 7 959 9 81A 96t5 96#a 9410 9115 134t6FpED;. SHIFT 4000 041,2 88,2 89t0 89 3 90ol 9jp8 921i 93#7 9403 96#4 
JET a 5000 84,8 88t5 89,4 89p6 91!D 93!j 93-3 9513 96:3 98.5 98-2 9604 96-3 93-6 13613 
. 3716
90&5 9 14 9206 94*7 '93;9 9506 9713 99 4 99;1 §910 95;3 9606
DIAMETER R TIB 6300 86#3 90.1 
 0 911
 
_ DF/Dm 1*00 8000 07.3 91.3 92;1 91,8 9308 95,4 95t3 97t2 97p8 jtd 7 lOOt5 I01,3 99,7 99 t9 

0 lOll j4O14
95.8 98t4 992 1 2 1OifO 10213 1.01
10000 Q8.6 91;B 92;8 93 6 9513 962 

9614 97to 9818 99*5 '--6 jj 0 10215 101 7 LOlt 8 1400912500 67,9 92;5 93t3 93:0 9314 

95.9 9617 98t7 9913 99 7 :93 101!6 SODt9Ot10: 4Ot 
6
 
16000 67,3 92;4 92p6 9302 94p9 

.. . . 20000 87:6 94 :4 94!1 93 : 9410 
 94!4 94:8 9618 97;9 97tZ 9716 991L 93j9 98tZ -0 - 90 
93 3 93 t0 92 !2 92 :1 903 6 9414 94,4 93-9 9598 9711 96!1' 137;825000 87 4 95,1. 94-9 ° 
90t4 l0 3 90;5 ' 92F 94$6 9its " 3#
3100 8000 880 e8,9 89 8 89:1 89,7 88t5 95;2 

85;4 86;j 86j6 8850 8719 %g19 88t2 31
400OOO 76#0 8309 84i2 84:2 84 8 8 5 84;5 
 8610 . ... 2111
50000 73.7 8o,9 81.7 81 02 8016 81;1 8i 5 82 1 82t 82jS 8118 850 8 8q1 

77t5 78 10 77f0 7713 7713 7913 7913 79(4 79,2 SO 86,9 85ts 12814
 63000 72,7 77,4 

... 77.5 77.3 8610 86,8 65.7 .. . 30-8
75#7 76,3 76,{ 77 8 76.
80000 72, a 5,j 74#4 7512 

OVERALU MEASURED 
 jjj511
1SO ;06 o f079 jQ9;j !4 % 4to j15;j "j; j''
OV5RALK. ALCULATED Y9,9 iO3t2'i03j6 :L03,6 104j 7 

122-'

" pP I6OA 112,7 12,4 113'j7 114#8 116.5 j16. 1t8,4 jj9. tI-7 122,5 J24,1 123-

CO"
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoc? DATE - MONTH 5 D Y . HR. 8 7
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59; DEG; F, i0 PERCENT REL, HUM, DAY JEN0tS) 
REV, ALPHA 12/73 FREO; 
50 6913 7±;8 
) 
71j6 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
0 0 ,7o; 80, 9n. to0. 110. 120. )30. 140,(1.51(i,22)(lo4 (i, 7|(i.75)(i92)t2 (2
72.9 73.0 72;8 726 73 5 73'4 76f6 78,0 8310 
100, 
85,6 
160 
9 1 to 
o, of 
)(O (01 
0 ' 
O0 
9w' 
19025 
NO EGA. 
RDG. NO, o 
RADIAL 40, 
63 
80 
100 
13.6 
1519 
7814 
75,j
7716 
7914 
73,4 
76,a 
7817 
75;C 
76f4 
78t4 
t4,8 
*6,8 
18,9 
75F4 
77p28 0r7 
75;5 
7811 
8217 
75 9 
78 3 
83 3 
75,4 
79,6 
83j5 
78,8 
02,1 
859 
8O8 
05,0 
87,9 
86i4 
9011 
9315 
8912 
92;3 
97,5 
991 
98,4 
99'9 
- 126t6 
127,4 
13014 
V jICLIj2*jHT 
JENT 
CONFIG JEO56 
125 
160 
200 
6112 
849 
A5t 
*8jf7 
8417 
86t5 
7917 
8314 
63,5 
81,5 
84,4 
84i8 
81,2 
84,7 
86;3 
83,4 
86;7 
87,5 
84.9 
88;1 
8718 
852 
87;9 
88J5 
WS 
9b,2
d.,3 
68,7 
91,9 
93,0 
91, 0 96o4 99,3 10316 
p3.4 97;9 100,4 103,i 
96,6 101i6 103,0 105,3 
-
133,0 
134,3 
13617 
LOG EVENDALE 
DATE 04-22-75 
RUN DBTF-MODEL 2: 
TAPE X0196 
252 
31, 
400 
500 
67,8 
8915 
*6,2 
88,1 
84p5 86,5 
81.8 87,5 
8p,5 87;3 
8513 8818 
87,0 
88,3 
87#2 
88t3 
86,8 
9,5 
88;7 
88,7 
88,3 
9o1O 
88,7 
9 4 
8718 
8815 
89,6 
91j'5 
8915 
92.o 
92'? 
9312 
4,8 
4 4 
04;6 
944 
Mg 99,3 10370 106t2 104,4 
96,4C0e5 104ol 108#4 106,3 
97,1 97,0 104)5 108'#7 105,6 
9614 99,2 10616 107;6 1051 
13p4 
14014 
139,9 
2 
BAR 29, MG 630 88;1 8012 86,5 8717 69.2 89,3 9j4 93vj 95,2 97t2 100.5 05i3 107,9. 05;8 140,2 
(01039, N/M2)
JAMB 59 l DEG F 
800 
1000 
87,0 
67,8 
8912 
8716 
8086 
80t3 
891, 
88t9 
00;3
95 
90;5 
90,9 
91;4 
9214 
94;1 
9313 
§6;5
9P6 
99,0 101;5 103 8 104-2 10312 
98,6 0o7 102,2 ±11.;9 98,2 
14088 
1075 
(288 DEG K) 1250 8612 81,4 869 Aap6 915 909 92.4 93.9 95,4 ?8.6 100 , 101 5 18;4 94p7 136 8 
TWET 531 DEG F" 
(285, DEG K) 
HACT 8,91 GM/M3 
1600 
2000 
2500 
85,6 
673 
860 
80,7 
8168 
893 
80,7 
8 15 
9015 
S91s 
9o9 
9010 
lot6 
4110 
9076 
91p7
92,1 
91,7 
9215 
9215 
92,5 
940'o 
93,8 
3 9 
05;3 
9510 
§5,3 
f7,8 
'97:6 
97,6 
99,3 
98,7 
97,8 
99p0
9815 
97*9 
95,6 
94;4 
94;7 
92v7 
91,8 
9062 
5 7 
13515 
$S513 
(,0089 KG/M3) 
FBEO, SHIFT 
JET 0 
DIAMETER RATIO 
OF/OH ±,00 
3150 
4000 
5000 
6300 
8000 
10000 
66,6 
95t4 
47,0 
87,5 
88,5 
89,3 
89f9 9015 91to 
897 91,0 91;3 
9815 90;9 92,4 
9 16 920 931 
4.6 93 3 93.8 
93 5 93,8, 94;3 
91,6 
921 
13,0 
44 
4511 
95,8 
92f6 
93,6 
94,8 
95t7 
95P9 
96t5 
9315 
94,4 
95,3 
9519 
96t0 
96.8 
0416 9Uj* 98,4 08,4 960 96;3 93t4 
9 5y7 ?ijb 98,9 98,8 99i3 97;0 93,8 
97;3 0i W0,5 100,5 l0'1i9 99t3 96,1 
9716 9:8 j071 6 1271 1#3 97f8 
98'2 098 102,2 103,0 10410 102,4 100e2 
9PI jfl.7 202.7 103s2 10413 103t8 ±oil 
.. 3612 
136g9 
.13817 
13919 
19019 
141, 9 
0 
12500 
J6000 
20000 
25000 
31500 
88t9 
89,3 
89,2 
87,2 
81,8 
98: 2 
Mlj 
91t0 
9 p9 
8818 
94,3 94;8
9 1 j 94f4 
962 95j2 
95 6 96;5 
01 i9 1 
96;2 47, 206,j 96p4 
950 95:2 
95;8 94P2 
,90992,4 
97;7
9717 
9 5 8  
94'1 
91,0 
99$s jbi 2,1 102,5 1045 103.t7 
99j2 ±00b3 2o,7 1o1.1iJ3i :1010 
97f6 9)92. 98,4 994 9918 99,4 
9514 96,4 95,9 95t6 9715 97;4 
9§15 92,6 92:8 93 0 9511 944 
,a42 
,7 
90 12 
9411 
9110 
"40,5 
1i1,3 
13913 
13613 
40000 
50000 
79,7 
18 5 
86,2 
84 
86t7 
8417 
77 
85,2 
271384f4 
87,0 
84t4 
*7;3. 8817 
6415 8611 
A913 
td12 
89,6 
8718 
8B8S 
86;6 
91'5 91;4 
'91a 91i1 
89,7 
96o5 
133,6
1329 
63o00 7912 8214 80fo 8317 8310 821 8218 8418 6418 87,2 8477 91 91 6 9210 13413 
80000 h'o0' 8j,6 80,7 *2.2 82,4 82.8 83,l 84.8 *3.o 68i2 84,3 9315 933 92,7 38,0 
OVERALL MEASURED. 
OVERALL CALCULATEQ i0±,4 10j1 109,3 
PND 1±2,2 111,8 115.4 
05g7 ;d6;3 107p1:107"7:10914,iE9 i22,7 100t 116"4 117"1 ±6;1: 
j5,9 I 6,8 118,0±± 6 26v3:jo i244#,1 ±t4.9'1265 19611 12411 
--D 
RAGE I FUL[L SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC7 DATE - MONTH 5 DAY I.MR' a 7
 
• 	 MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (5914 DEG; F, 70 PERCENT REL. HUM; DAY a ENOHS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30, fo, 50; 00 70; but 90, lo_~.120, 130, i4Do, 150. 160. al of . PwL 
REV, ALPHA 12/73 FRE07 (0521(0;70)(0,87)($ 51(22)(i@44 (1*577(1 5)(i.92)$2s9)(2.27)(2.64)(2,62)(2,79){ t )(00 Ito.
50 75,0 751j 74;9 7 3735 74;8 739 75'0 8a;9 07,i Oo? s 8 87; 89;2 	 123-4 
No EGA 6 7,9l7, 8.647 1 610 77t4 7710 2687:6 84:363 1 TI,2 9318 	 %26,2.
.6y47062691 7714 
ROG, NO O 80 Y9#9 70,6 7803 78.1 7718 79,7 8016 80.3 8%.1 89 9 $880 9316 94.5 97pt 12911 
RAILv4' F- 0 8312 61;4 8l;2 80;7 8017 83;2 84p5 85;6 69;2 927 90 9 9815 99*5 10014 13311 
12. M) J25 64,7 84.2 82.5 8312 4217 86V5 87t2 87(5 92,5 96:0 94'7 lalf 4 lbi0 J0313 ... 13517 
VEIL EOS 6 914 87,2 85;4 86,2 86.4 89,4 90,6 .90.7 95;2 99,7 46.4 In2,14 102:6 103;6 	 j3715

VEHFICL JE-0T5: 200 9013 86j3 85j5 87;0 17'10 9015 89;8 90;8 04;0 98:0 08;8 103;9 105 5 1061 5 	 J39 0
 
LOC EVENDALE 259 12va 90,5 89,0 8903 9,0 9016 90,8 91;5 97,3 990 100,0 10505 108s4 iO0e 	 140:7 
DATE 04-22-75 31t, t215 90;0 90;5 90j5 91to 92,0 90j8 9413 lp 5 t8,8 102,5 106j4 110:7 18113 " ' 142;9 
RUN DBTF-MODEL 400 8i9t7 01io 95,3 88p4 00.2 91-2 92-3 94.1 6,!6 j Os J00,3 10913 ILI5 1o0ti J4217
 
TAPE X20206 500 111 90;3 90;6 89f5 915, 92;4 93,7 93;5 07;4 ?8,7 101,7 108j6 1096 10718 "' 1424
 
BAR29,§ NH) 63 h1 91791,2 90,o 9:1,2 91594,1 95:4 900,t2 103o 0o; l07, o,312	 5
 
. 009/2 o o 9 p4 91 91;5 02;5 93;3 94;2 961 6 t910 302:5 103'15 106 5 106,0 I07 ...... 141tf 
TAMRf 591 DEG F 1000 91 6 NO1 91,D 9114 9210 93,7 15t2 9611 9816 l226 103,2 lo417 103k4 J0I17 t4012 
(288t DEG K) 1250 90*1 9ij2 90j9 9J.5 0215 93;9 f512 96 9 9df2 101#6 J0413 10512 100,9 9817 ........ 140 1 
TWET 531 DEG F 1600 691 9110 9019 91j.7 4311 94j5 -9515 96 7 0818 lol,0 102;6 102f5 996 96p9 13910 
• (2 5 DEG K) 2000 90#3 9116 90p5 93f2 94f2 95tj 9510 96 6 WO810 11, 102t2 102j0 f991 95*8 " I818 
HACT V,91 GM/M 3 2500 89,6 9 .1 92,5 92, 0 03,1 94,2 95.0 96,4 99,0 seli 100,B I01i4 98s4 96, 0 138 14 
(.00891 KG/M3) 3150 8913 9L;4 92;3 93,2 4;3 95:3 9 ;5 97;1 W.111,4 101#9 102';1 98;8 96,4 " 13911 
FRE511 SHIF T 4000 98,4 9J17 9205 93,1 946 96pi f619 977 99,8 101;9 1820 102,3 998 97p0 1397 
JET 0 5000 8918 9210 99,1 93it 95;0 97?3 9718 9913 id0;6 903 0 10310 104j4 101s'8 9911' 4, 
DIAMETER R TIO 6300 90f3 92t6 93t8 04f9 061i 9715 9812 100rii; c3, 9 104,4 10514 Id4;1111 142,3 
OF/DH 1.00 S000 91,0 9ZO3 9411 9515 47ri 9811 98j3 loot5 021 204:2 104#7 105t5 104,9 102,9 - 4310 
10006 T213 9318 94t8 96 3 97 f0 98,7 9813 16006 lb212 j04f2 j04?7 l06f3 105, 0 l03,4 14315 
12500 910 9 f 7 9Op3 96jS 98? 99p4 9912 100 8 joilB 103,6 j04t3 l057 i04;7 l.92 .3 14317 
j6000 93t6 98!1 9619 97f414 98 91f6 9910 100 2 10 )3 9800 9 I0216 104o1 102?6 y997 14310­
20000 91;4 96;7 97;9 98f.7 981 96p9 96j5 9S16 992 V99,4 99.6 00,'8 799#6 96;7 ...... 4JI6 
25ooQ 8719 9 t6 94 4 96'1 5 961 9615 9511- 0614 9ii9 97;2 96'!9 9810 97';j 9416 "13919 
31500 	 6318 881 90;1 9o;$ 9j19 93i7 9213 9315 916 1051 9415 .95,0 94#9 9115 1373.,
 
?00 8 14 68 9 681 88F8 8813 89 7 tit3 9105 91'07' 13t419
07 87 7 91:6 92,o5 89p9 

50000 Y9 7 83 7 8419 8515 65t 85p9 85t5 6716 §dr2 93,3 01:6 93j0 91;4 8910 " 135.2
 
63000 ?99 8204 83t3 93# 63t. 5 83tia3. 8586 113 93 4 92,5 92 7 92ti' 91#2. 137#1,
 
80000 $0.8 8f,1 81,2 0219 632 83t 82,8 $5 3 1,5 96 2 02 8 9515 93i5 9217 	 14j,5

OXERAI. 
HASURE:

"'OVE ALL bAL 04ATE 1644.1o8:;4 107;2 107;6 id8'5 109 4°109;7 11113 :2 15j4 116;2:118'8 109"5 118;11 	 o 515
 
PND8 IJ5,3 115-6 10,2 jJ7,8 jj9:0 120.q 12191:122 6 j i9 W oo 127,6 12915 128!7 126,0
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCT DATE , MONTH 5 DY 2 HR± 215 
MODEL'SOUN PRESSURE LEVELS (59; DEG, F, 70 PERCENT REL; HUM, DAY - JENOfsl 
.. A.. ANGLES FROM INLETjN D GRXES (AND RADIANS)
30, 1o, 5o, 0,. 7o. 8o, 90o, too. o. 10, o 1 o,CPA.R52ho,70)(d.87)±.951C.22(±.4QJ(1.57k(1.5(1.92) 2,09)(2.27)(2,44262)(2.79) )Ot -){0. o0, RWL' 
NO EGA 5063 85,68,6 64;365,8 66'960;7 66,*69,2 67;69,3 67;t69 9 67;17aS 68;3709 6$,7 14 71,174,3 73,0 76376,9 80,1 lo,691,2 80'584N 1(3;801 
RDG, NO# 0. 
RADIAL 40; FT: 
80 
100 
0111 
7314 
719 
73t4 
71 8 
74,4 
7j14
73; 
%±,5 
73'4 
7214 
75p2 
73.6 
77;2 
74.1 
78j6 
7S13 
7.,5 
77,1 
81,4 
80,2 
04,2 
839 
88i8 
086;, 
92,3 
8,9 
92;7 
- ,3" 
12418 
VeHICL4 .JE 
' 
T 
j221 5 
160 
16f2 
82,2 
7;,5
71,7 
7;'2
7Y,2 
tspV
7860 
75p5
t9.4 
76t3 
81.9 
802 
83,6 
80,7
83.4 
2;ao$*.2 *5io 87o2 8617. 8,2 
90;9 
92W4 
93'08 
95s4 
95is'1 
96,1 
12710 
1288s 
CONPZG JE"OSi' 200 8210 81f5 80;0 81;3 s±5 83;3 84;0 84o 6;3 89;5 9211 96j9 99t2 10010 13233 
LOG EVENDALEDATE 04A22-75 25330 t4#04 8i,38t3 8213 £313 83,388 S4D 5I0 84138,Z8:86t2 84t5 $Oro 9110CIS 92,093q8 95,507; 9818100'i ±Oj,7 102,4104 2 1068 t34y7137.3 
RUN D8TF.MODEL . 409 82,2 80,2 84,8 8210 84,2' 85,0 86f8 89.t $±6 ?4,8 *5,g 102i5 105,5 10319 13713 
TAPE X202±d. 
BAR' 294'HG 
(010391 N/M2y
TA S 59l DEG F 
t2881 DEG K) 
TWET 53, DEG r. 
500 
630 
800 
1000 
1250 
1600 
1416 
6511 
315 
84.1 
824 
41,1 
af,3 84,8 
81,5 64!5 
83?9 84,1 
8214 84,o 
8214 819 
8412 .8317 
$2t3 
63t5 
8415 
*4,2 
6318 
84p0 
641o' 85i4 
8415 85P3 
85t3 86,0 
84,8 86,9 
510 8614 
8503. 87,0 
8645 885 
8794 89:4 
867 - 8 9 1r6 
8719 89,8 
8719 89.9 
88,0 89 5 
t 
1,2 
12;0 
9j?4 
Ob,7 
06;j 
91,7 
912; 
9413 
9416 
94.± 
f248 
95.0 10219 104#6 1010 
97.7 i02,9 .04@'7 103,3 
9715 100.0 101;0 104;2 
97P2 99i7 98.6 97p7 
97,3 99-15 96;7 94t2 
95 8 96,0 93,1 91,7 
1 616 
j 12 
15t 
134?2 
IS3 
±317 
(205, DEO.)
HAQ7 8,9j1 GM/M3 
(#00891 KG/M3) 
FREQ, SHIFT 
JET 0 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 
t21 
bile 
80o8 
19,9 
80,8 
82t6 
84,3 
6$F9 
817 
81t8 
8315 8692 
95,3 *4 7 
84,3 84t7 
84,2 65,0 
8419 -596 
86,7 
8511 
8596 
864 
86,5 
87i4 
86,2 
8616 
873 
883 
07,o 
b7,0 
87,0 
87 
88'1 
88 8 96p5 921 94,7 
88 7 09,5 9116 92,4B 
8854 80i 92;4 '93j4 
88 7 *4p5 92, 93fl 
903' 11,1 9410 93t7 
9418 
93-12 
92j4 
9j5 
93)1 
9j,4 89IS 
88;9 81,0 
88;6 86,4 
88;3 86,7 
90.3 8816 
1110 
1*919 
13011 
1361 
j~jj4 
DIAMETER .ATIO 
-" DF/DM 1,00 
630 
000 
±0000 
bil8 
82.3 
t3,3 
8513 
86t 
8?fO 
8618 
87 
8803 
A7 1 
97t8 
883 
6814 
69,6 
90;8 
9012 
91, 
9t2 
89,99 
90,5 
91t 
9j11
9212 
03 
Vj13 '94.7 95,j 907 97;6 9,6 9219 94,9 95,7 9518 93,7 93,4
44t2 95,17 )05,5' 96't 94;5 '05,1 
132j9
13319 
134.9 
tto 
12500 
1600020000 
817 86,5 
AOt3 85,4
-174 83t2 
8,±i 
86p984,j 
AtS5 
A7 28415 
90,7 
6986 2 
91i4 
9p0 ,18712 
91,5 93j3 
9il 0 '13,087 5' 89k6 
93.8 
4:,'#014 
9516 '95;0 
9347 03;390t 9 9016 
957 
936 
906 
95;7 
9';4
9o'h6 
948 
9 3;0
897 .3168 
135;2 
13412 
.25060 13,7 
31500 940000 96)0 400 6t0 
71,6 
7137,32 
80,9 SB 
76 6 7j3 t8?472f9,756j .72f9? 5*~o~ 
83,7 
80 
84;4 
81 076!0 
86r6 
$2 7 77J7 
68;9 
$971j-0 
877 85,6 
4'3 62p779j3 77,8 
87'jo
83)17814 
90 j
90i8694 
84;68 W576t9 
129* 
126h7.267 
50000 
63000 
80000 
63N 
921 
8440 
6 
6#,9 
6146 
68,2 
64,t 
62,4 
69p2
66,5 
65t2 
6494 
66,5 
65#9 
701v 
6698 
651. 
71,7 
67,3 
66,1: 
73,6 
7o ' 
686 O 
75;4
*4,b 
74.2 
7746 7511 760 
77 9 74!5 7589 
86t5' 75,8 770 
82';9 
"82;6 
805 
73;7'-----
73)7 
750 
-
1211 
12511 
OVERALL MJASUREo 
OVERALL UAL6ULATEU 
. PND' 
96j 
T1 
9 7; 
I01 
98;6 988 ido;3±013 1 01;7'i036 R41;'-i6;9 108,7'& 6 100 112' 9 
O 9 jio.j i,2,$ 247.12.9 1 4v5 !ilea i18.2 119,6 120'8 ja±: 120,7 14,. 
-..
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION A PGRAMUEL ;NTH. PRQC DATE -VS 5UM 2 NR; 1215
 
M0DEL SOUNh PRESSURE LEVELS (59. DEG: Fo 70 PECEN REL' HU9,"DAY JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
0 0 : 66.:070: 60. 90' . 1 0 jj ..: 20, 130, 140. 150; J60. of 61 ,0: 9WL
 
RRV, 	ALPHA 12/73 FREO g3k2|Q70)(0,871(2 57(5i?2)t2.09)(2 27)(2,44)621(279 0 )(01 )(0, P
 
N0 6GA 7 618 686 68i9 69;0 69,3 6916 70g0 76,6 72f3 75,0 7818 831 82'17 )C5 7
 
72 5
NO EGA0. 63 1 	#4 7N3 7 ,3 7 ,0 74,? 5,8
Roo, No$ 	 80 73  ,4 8P9 73,t 2t2 76.1 7414 79,1 78;8 86,1 911 90,9
tto 0 3 2 17,i 5.3 82ol 2i6 88a 87, 	 1325,5
 
RADIAL 	 40; FT: 100 7517 75$7 76;9 75#9 75)4 7717 79;2 808 8±,5 83p2 $6;2 9 O00 943 9419 12619 
12s M) 125 Y8#2 77 77,5 78i8 t712 80,7 8219 83t5 84jj 86,5 88,5 93il 95,5 98$0VEHICLE JENOT: 160 63t9 8it4 81,7 80, 8iy 84F7 $5.9 85H 8,89 964 94p2 #7;1 98;4 130'a
 
CONFN Je"Og 200 64,0 831 81,3 82,5 83,0 85?3 65;3 85t8 87,3 90,3 94;1 98,6 ljg,5 1015 133'7
LPC EVENDALE 250 855 8St5 84,3 S5e0 8415 85?6 8515 8710 9210 93i3 96,5 100.0 1029 ±031 35.8
 
DATE 04-22-75 310 8 613 80,8 O515 86j3 86,8 8717 86.3 90.5 90j,5 95i0 9990 10214 1067 100,5 .393
 
8 4 4
RUN DBTF-ODEL : 400 q 82;0 8$56 84,2 85;2 86,5 88;1 90;1 92;8 96,1 96,8 ±04,5 107;5 105 9 139,2TAPE X20220 500 93,8 86,d 86i3 S5t0 85,7. 87,4 89,0 90.5 92.2 93,9 97,5 t04,6 1.63 1038 1S,5 
BAR 29,0 HG 630 j6o6 8g7 86;2 650 86; 87;3 891 909 ti ?4o7 98t7 105's3 106,7 104,3 1391 
039 N M2 0 7 8 17 8 6 iK 86p3 8713 8715 88,4 91?4 3 3 96,5 99t2 102113 1b2#2 105,2 iSVI4
 
TAW 59 NG 1000 $56 81?6 860 651t 86y5 8872 8914 91:1 91pi 963 99,0 101.2 99,9 9S12 135k7
 
I288t DEG K) 1250 6412 89t7 B 19 6513 86t2 88,2 8819 0112 92t4 95,9 98;6 &0017 96,7 94,7 j34,8

TWET 531 DEG F 1600. 6298 81tO 8514 86.2 8713 88t 7 89 10 90.7 03,i 95*3 97;6 97,2 94,l. 90;7 133!3
 
120, DEG K) 2000 84,6 8 ,8 85,5 67P4 88t5 894i 89 0 30;6 92;0 93p9 96,2 96J3 9211 8918 0216
 
HT I,9 2501 81!6 A617 89l2 90-2 9j,3 .9411 94,6 94,9 90.4 87y? 	 13113
GHM 3 84, 07,3 87,4 89,0 
 9 419
(,00891 KG/M3) 3j5 63, 88,9 87;8 87t5 88,1' 89p3 89,5 90;9 41,8 94 4 94;7 91,3 8819 "3t3
 
FRE , SHIFT 4000 *217 86,7 8712 88k3 A819 90SB toll 9212 02,8 95:6 *5to 9415 92,0 895 1331
 
JET 0 5000 83t5 8715 80i 88t6 89p 5 9 1 315 0416 97.5 "97,0 97,1 94,0 91l9 0410
 
DIAMETER R TIO 6300 84,8 , o9090!6 91#6 93t0 93*2 04.4 §5,3 98.9 98,6 9897 96,3 95p3 136,5

DP/DH 1,00 8000 853 9 908 910 92;6 94 '5 9 6o ),399,4 V9,2 99'8 98;2 97e4' j37p7
 
10000 84.8 961 91 913 923t' 9415 946 96'9 97, 997 io0,o tonli 9915 99 #1 	 jS9,O
12500 862 9017- 9211 92j5 94j4 95,2 95,2 t7r3 980 19p9 9915 f011599p3
40 2 13916
 
16000 650 49 1 2 93i4 94)4 95,2 9 6j5 9718 98P4 $8p3 100ol- 9o'6 98,5 lso 1
 
20000 *4f6 90,4 91,1 907 917. 92p2 9215 9 4j8 9590 9642 95,6 97p8 97*6 97;9 137j7
 
25000 63t4 9 , 90;,. 89;5 89' 8915 89 1 91i4 98 p 920 92tl 94 8 95"4 94'9 135t3
 
- ±0 1,; 	 3zi8, 9±95 89S $82,194 8 95~" 9,1340000 78 88 8 86 4 06R 85 8 827r7 877 *81j 896 88,62, 94', 893
 
c40000Y37 80:9 819 82f 82'8 82, 8, 83t4 8479 857l 83#8 89T4 90Q 2 86,2 1290
 $0000 897 78;2 77;2 7710 t7P 78,9 78,5 sgS 70b9 82s6 80,3 8205 871 827" 196;6

7 1 9
6300Q B6)4 7218 y2pY 75J3 75,5 I55 7 1 " 5 8047 77?5 79,4 83,6 79p7 1216
 
80000 Wslo 65v9 66,7 68,4 t40 75,; 70.0 77,8 7547 82.2 76,8. 78,9 82.5 77,7' 08,0
 
XA A 4i O3 102;0 i02;a its3394;4 104;7 1.06#6 it,;a loo 	 jIC-6L 01j7 f1- 1-~ 114:2 h5;a 1.14;8 
PNDB l 9 tA ± t±,5'jj7ti. 1j*j±,3.122.1:123.6 193'2 122,6 ±llt8 i12.5 jj3,8 ±±P.2 

old 
00
 
NJ 
Nc 
PAGE j FULL SCALE DATA REDUCTION RROGRAM PRCT DATE MONTH 5 DAY 2 HR; ±25
 MOEL SOUNb PRESSURE LEVELS 159; D r; 70 PERCENT REL HUM, 'DAY v JENO 5) 
ANGLES FROM INLET IN DGRES (AND RADIAN). 
30, 4O, So: 60: 7o 60. 90, 100.. iO. 120,1 3.13 40. 150, i6no 0, Dt. PWL' 
R;V, ALPHA 12/73 RE; o ,7 O 22Ht,40li,?7 1, 5i(± 2,09)2,27)( 2,44)(2,62)(2,79 )(O," }(O. N.o. ,)) 
O 0 Yol, 76;8 71i 1112 70;7 70;8 7Q9 72,0 726 74#6 7,3 810 85;1 '85,5 -
EGA, 6O 7 73t2 .73t2 74t2 74p5 75r2 ,S978,3 806 84i6 #3, 89,8 193,4Z ?26 8 73l5 

RDGt NOe ,0, 80 1419 7116 7610' 754 75,5 76p2 7713 7813 t913 01,4 85,0 8911 9s 94;4 1-2514
 
RADIAL- 40, FT; 100 Y709 71p9 7912 7814 77t9 79p9 .8117 8313 A4yo 85,p9 88,7 93, 97,3 979 it91 80­
( j2t M) jaS also 8012 0015 80f5 80,2 8312 84?9 8517 86!2 89to 9j5 96,£ 98.8 OOI5 1321,0
 
VEHICLE JENOTS: 16Q 867 83f9 8312 83, 8319 8619 8814 8719 964 91,2 p3,2 97'12 99;4 100,6 33r3
 
CONFIG JE051' 200 *5,8 eS,5 83,8 85;0 84,8 87,3 871 8813 89 92,5 96,3 101)1 b2;7 10313 ±3519
 
LOC EVENDALE 25Q 8810 81t8 8613 861.5 8615 8810 8718 89jo 941s 95;3 993 10310 ±d59 1049 .814
 
DATE 04-22-75 31 888 Bt?, 8Oo 88,0 89,0 9oo 88.3 92,3 03,5 968 1013 1044 £08.7 109,3 "4019 
RUN OBTFRODEL 2: 400 *6,4 89 0 8711 *67 88y2- 89t 90;3 92i3 04;8 97,8 9i8 £06u5 10,0 W7'6 1i,4 
TAPE X20231 500 680 8 13. 86p6 86i8 88,0 89,9 12 ' 94f# 96#4 100,0 106'16 108,6 L06 3 14o,7 
OAR 296t HG 69,8 2 87, 89,2 9ti 91,2 97.5 jolt5 ic6j6 108.9 165,8 l4lO630 86 8v 2 89t3 934 

(01039, N/K21 800 *617 88,2 88,6 881 89;8 90tO 9112 039 :55 ?8f8 101,7'10418 1037 105;5 . 13913 
TAMO 59 DEG F. 1000 b7,8 88t6 8,5 "470 ,OPS 9O,9 9212 93r8 51 -98p6 101,0 102)9 11;4 99,7 137t7 
(268 t DEG K) 1250 A6,7 84,9 86,1 880 89.0 9o,9 92t2 9 3g9 4t9 98,4 101,3 102,0 7,9 9,9 1 619 
TWET 53, DEG F, 1600 65,6 81,2 e717 88S 89,8 91Va 9210 93fS 0i6 97i8 99,8 99'j5 95.6 925 13517 
(5, DEG K)" 2000 *7,1 8't 8715 912 90 91,6 91,8 93;6 04i 96t6 8,9 98a 94,4 9jp5 '3511
 
HACT 8,9 G M/ 3 2 89,9 9o09 91.7 93.7 0415 6t6 070 97 2 93i4 '9012 134t5
 
C,08I KG/H): 3i5Q 46ol 86t9 898 90j2 90;6 92,3 92;3 03;9 *418 96,9 97,2 9714 94± 91;4 0..".510
 
FRED, SHIFT 4000 *5t7 89y2 9012 90t3 91t9 9313 9314 9512 *6,3 984 9713 98 1 95o3 2,2 j360
 
JET 0 5000 $6,0 8915 90,4 91#4 9254 94p194,8 96,8 96P3 10013 99.0 99,9 97,5' 94,9 137t7
 
9 517
DIAMETER RATIO 630o 87,8 9 ! 91;5 92i4 0319 959.4 071 011 iQlt2 j1o6 101;4 99t6 97i6' 13911
 
.O!/D 1'400 8000 88,3 9tP6 92,6 93t3 95,1 96,1 95;8 9812- *,9 i0,4 101,5 103,0 160;9 10,2 --......--""-. 140i2
 
10000 89f8 92t5 9315 941i 9518 97lp 9618 98t9 b0,1 202t2 102,2 103p6 102i5 £o±74 141,
 
12500 69,7 93p5 94t3 4i5 96,7" 97p4 97j? 9936 ±a6.5 A016 102 0 104,2 103i4 1021l "42ii
 
.6
16000 694 9,19 9414 94i2 0614 969 9717 99i7 ±o3 lOo47 100,6 102j4 jd16 100 5 
20000 90ql 90f9 95o6 9430 94;? 94)7 9515 97,o6 9 298t2 ?Z,8 99i16 991 9717 i40ot 94;9 97'3 97.4 9419
25000 $9,2 9 9 W9 95i2 94i5 93,5 93,1 $51$ §5,4 95;4 i$9i 
30o 2 ailt 9 p6 9is 9i4 92,3 9115' 93 3 94j4 90p5-. . . . i8 9162 

YB,? 84,7 85,4 A5t3 85,8 86,1 85,g 8617 691p 873 87,3. 89 4 90'9 87p2 1%919
40000 

S000C Y,2 8j 9 83,12 87ij 8417 t 4
215 M1)9 81,9 81? 834 8j4 84,6 8313, 86 8 87i9 8510 12917
 63000 ?3*2 71 9 t8,s t9 85 78,3 7813 80 6. 860 83,2 80,O 85!9 
8QQQQ Y310 75,4 74 7 64 76,5 37' t 
OVERALL MEASURE .... . . 
OVERALL CALOULATEI"17 1o54 101;i io4j* id6o ir7o 107;3 io 3: S i223 w'35: 1±6j4. 11 ; 4 isV'o 
PND§ ja2i-±! t~9 ji4,8 js~j jj6,3:jJl.B ltBt:i2bfo 2-j7'j24,4-26#1:j25p7 124.2
 
TJ 
PAGE I FULL SUALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC" DATE - MONTH 5 DAY I HR, a 7
 
• MODEL SOUND PRESSURE LEVELS J59; DEG: F, 7e PERCENT REL. HUM: DAY v JENOfS)
 
. .ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS)
R3Vt ALH 50; €00 70,- 80, 90. 100, IA0, 120, 130. 140. 0 o 0 AWLI,273FE0, 
RELP ,A 2/ 3 RE ; 0021( 70)(0o87)(J.95i(i. 2)4i40|(i 1( .15)tl 2)iZ,09)(2.27)(2.44 2)(29 2,7) (0 . 1 
5076,1 76;j 76j1 77.4 777 76;6 76;j 768a a r 78,1 82.0 8315 ast 3 88,2 0; 
NOEA63 77t6 77,8 7714 7817 78j3 78,9 7718 7884 84pi 80 :6 84?8 87;9 9307 938 12610 
Roo',NO, 0, 80 79ol 79?6 79,5 80!1 7925 80p4 60,8 80,8 86,6 $4o1 88 :7 9114 94#3 96,4 12812 
RADIAL 40; FT;f 109 81t4 80,9 61.17 81!2 81 7 82j,7 5417 85;1 69;5 87,9 91,2 96t0 99,3 99p4 13210 
VEHICL4 JtNOTS. . 160 88,7 86?4 85'.4 A6,2 86.2 88t4 90.1 90.2 04.4 93,7 95,7 997 116 102,1 1351 5 
CONFIG JE'056 .200 68#48 8j6 85;3. 8710 86;8 89ps889;8 90;3 V4;895,5 99:6 104,4 106,'0106,0 t3911 
LOC EVENDLE 25j 9Ut 818 885' 6913 89 0 1 5 90:5 9L10 ZG5 f7,8 101,6 1060 108:7 106;; j41jQDT0422-75 31 ?ift 89,3 90,0 9018 91;5 92!0 
 ?0 3 94, 96.3 $9,0 03 07412$Io13
RNDAT -OE
04408,28; 
 13 80 91 92t, 9, 0 f519
107 0 Ili;2 Ili, 1439
 
RN TDE 12:4 00 9926 5 913 68§001 9 1p 92 37 94;1 98;8 !99,2u 102, 0, 111,5 109,6 142t9 
TAPE 2 46 5006392,8 90f3 9i,7 9ot5 9o,7 921 9317 951,' 987 t9 2 102-72109116 1j 2 10 , 143j4
BAR. 2109 NH 630 89,7 90t7 90,7 90t2 912 91tS 9411 9611 €B87 f02, 103.2 IM76 li107 0 0, 14312 
51,N/EG P 690,7 42 9319 8;6 10713 1047 ,3COID 9 00 9t7 90;8 g0t 9 3t3, 961 6 W~o6 104,2 $9 
(288, DEG K) 12 0 86,2 89:2 90,6 90,8 02 ,0 93o7 95.2 96t7 16.1t 101,4 104. 105f2 1012 0o4 14010 
TWET 53; DEG F 1600 6 8' 9 ;2 9Q;2 9212 92;6 94;-o 95;3 96;5 t8;3 q00,5 102t6 10310 99,1 95;7 iss.8 (265a DEG K) 2000 9911 N:16 8yo8 9214 93r2 94P4 9408 9613 7p17 09:9 i01i2 I02f3 98, 1 94;5 13312' 

HACT 8,91 GM/H3 2500 886 90t6 9118 9ifo0 41,9 9317 94,7 95,7 §83 00 1 1005 1022 97;4 93 8 Is8,0 
(,-00891 KG/H3) 315D 88,3 9J.9 9210 9212 93:6 94.9 95;0 96r1 §041 2 001 100 ,4 102'j6 97,*8 94,6 138f4 
PREQ, SHIF T 40o0 6707 9J.2 92 0 92,3 93;7 94;8 95!6 9710 §6j6 2o0,7 100,6 1030" t8ta 95s5 13819 
JET a 5000 88,6 92;0 9214 921t 0413 96pI 96?6 9818 i0p6 *01,8 10117 10517 100.3 97,9 14026
DIAMETER RATIO 630D 8913 9 9 93 a 93f 9 5 t797 ,3 974 9912 i ,t 202,7 102,4 loZ g 112,i 199 9 1417 
- O/oH 1;00 6000 90,1 9N 94#1 94,8 96,4 97,7 97,3 99.5 iOc,8 203,2 103,5 10711030 ol7 142.6 
911 6'10000 90;6 94;9 95:2 06;9 96, 97;6 99;9 j02;0 so0, l04;0 i08j4 ib4;3 i02!9 143!60 

12500 ?it$ 9 16 9519 9516 97,8 98,6 997 jO ;9 203!0 103q.10801 3 l 10212 143j6.
? 07i3 
. ... 16000 92o9 91p O 97t5 9610 971,2 97?5 9816 99t6 99 ,4 i005 iq 2 106 ,O010 ;7 100,3 142t7 
200 924 90 3 98 3 9613 96j3 96i 0 96,7 98,2 ZI 11 98,3 9807 10317 99,'0 96'18 4 
17 1 941025000 9195 95?80 96?8 9518 93tj 9412 95i0 a 15 96 9518 l0o9 97t3 139 9 
-"" 3000 A3,#9 8819 9010 9019 Olt$ 92t8 91:1 92 3 93f0 92t 9 9396 97;9 05s5 90,6 13711 
40000 62t3 81t3 88?0 67p8 8711 87F7 87?6 88J3 9I 4 39,7 9o;9 94s0 92.7 89;5 iS4t6 
"""50000 AD 6 84 5 84 68 511. 84t5S 85i0 84 5 86fo00;2 $931 91p9 92j'8 91 2 8915 134 3 
63000 too9 8214 8215 83f2 83?5 83tG 82 5 8418 92t3 to 2 92,8 9Z12'.9it9 9$p2 136;5' 
80000 6110 81*4 80,7 82;0 83,2 83#1 83,. 84,8 92,0 t2,2. M3 94j8 93so 92,e7' L40's 
-"VE AL AL LATE 104*0 206;5 106;9 i06;8 107t'7 L06;7 10912 116"7- iji,8 i24 3 115t8 119j8'119;8 11812 .-'4 ...... 
PND5 1I£4;4 ,4:6,S j72i9 t#j0@12! i0m3 g25,8 168jo4128,1 126,
 
. ... ....... .... . . . . . . . . .
.. .. . ...~~~~t. . . ... . .. . . .. . . 
........~ ~ ~ ~ ~ ~. ----.222121..  ...... ... .. ..~~~~~----- _-

Nc 
PAGE I 'FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRCj DATE . MONTH 5 DAY I R, 8.7
 
• MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159. DEG; F, 0 PERCENT REL; HUM; DAY v 3ENW)S
 
REV, ALPHA 12/73 FRE07 7 50 .7( 
, ,
0 60:,
5( 
" ,ANGLES
70, 8d-
2(t 
FROM INLVT IN DeGREES (AND RADIANS? 
90, 100, 140.' 120. 130,. 140,. isol)(160, 01, 0"Ss})17)(i.92)t2.09)(2.27)(2.A4)(2.62 (279)(01, )(0101)40; 0.0 ' P4 
59 15:1 7f:6 7 ;4 76, 4 ?6;0 75;1 74:9 76:5 79 1 8 1 913 8 89 5' 2 
NO EGA, 
ROG, Not 'O; 
RADIAL- 40, FT-.. 
(EIL12. M) 
VEHCLE JENOTS: 
6 
80 
$O00 
120 
160 
Y8,3 
79,9 
82 9 
85,2 
90:7 
77;6 
80t4 
82.7 
.81;o 
8, .4 
77;2 
79r8 
83,4 
8 
77;7 
79.6 
82jo 
7'85j 
. 
18;5 78,4 79;0 
79.8 800. 8118 
6i2'9 84p4 86,0 
849 2164;5 87y0 89;2 
.48,6, 099.10.7 
79;4 
82:3 
8716 
901 0 
986,1 
64t8 88 :6 
Wi~2 92 4 
4799j'15 15,5 
04; 97t 
86;j 9014 04;0 93,1812, 
90.2 93,6 95,8 98,1 
92,9 98i0 101;5 10119 
82 221394506;2 l00t6 ib2,5 J04,3 
"8.101 t9 4,9 
1291 
012 
1361 
Wig 
LOC EVENDALE 
DATE 04-22-75 
25g
31 
9105 
tt 
92t 
1 
1j9?
1 2 
i390 
309. 
91391 9300314310t 
309.30. a, 0. 01 
1: 
1 
181i29 
1 44# 
RUN OSTF-MODEL 2: 
TAE 20256. 
BAR 29; HG 
(01039, N/M2} 
TAM9 59i DEG F 
400 
500 
630 
800 
1000 
f0,7 
92t& 
93 18 
9210 
92:8 
8$15 
92,6 
93;0 
92,7 
91t6 
901 
93-1 
93;2 
9311 
9303 
91;2 
Oita 
92,0 
93;3 
9312 
92;4 
92.7 
93;2 
9413 
9413 
93;0 
94.6 
93.8 
95;3 
95p9 
94;1 
15,7 
96;1 
96?9 
T71'2 
96;1. §0; 102.8 i03,3 11013 l14;0 10919 
97,7 i0b,2 W0,2 104-5 ll1t4 112,0 ii0,8
97;6 i0pt7 IQ2,2 106,2 109j8 11209 110#8 
991 4 100?5 104,5 106.7 10915 109,0 111t0 
98:6 j0b19 104,8 $06;7 10617 106,6 106,2 
145 2 
145t2 
L4512 
14414 
14219 
2881 EGK 
TWET 53y-DEG F 
(285, !DEG K)
HACT 8;91 GM/M3 
W,0891-0G/0) 
F E,.SHIFT 
JET R0 I 
1250 
1600 
2000 
2500 
3050 
400Q 
000 
9 17 
to 8 
91,9 
91#3 
M06 
9o,2 
91'0 
92!2 93,6 
91t2 93;2 
92,0 925 
93,3.3 , 
9 ;7 94;8 
931o' 9415 
9013 9414 
93;5 
03 7 
94p§ 
3 
9512 
9416 
95 t4 
04;5 
95 6 
517 
049 , 
959 
459 
95 
96.2 
96;3 
97p4 
96,4 
97;4 
97,F6 
8 4 
9714 99-2 j00f7 104,6 105.8 106j7 103,9 103e2 
f713 99t0 10jp1 W#35 105,1 10512 102,4,1 101t0 
9715 99:3 j0dp7 joi 03, 410 4j5 101p9 j00,31i,
97,7 99.2 i0l,i 103ol 103.8 104t2 112 99;3 
07;8 98;9 i0l;3 W;39 103p7 104pl 101:6 ,99I9 
Tall j0012 j021l j03:4 J03,6 104:3 102, '9918 
99 01 03 6 04 8 0 ,7 06 2 0 5 0 1 
"142,3 
141;4 
0. 
14J;3 
14i,5 
142 19 
OZHTR6300 
DF/DM 1,00 8000 
10000 
12500 
i6000 
2q000
25000 
3100u 
f115 9411 9511 
9.1#4 M 6 95l4 
92#6 96;4' 97?1 
T3,0 9$18 9 i4 
93,0 100 2 100,7 
90,3 97t3 98)5
87:5 9;:5 94:7 
63 4 8 ,9 91;0 
96r2 
96,1 
97 2 
9b l 
98 8 
98 6 
95i6 
9114 
074 
gal 
98t4 
981 
09 0 
986 
961 
91l 
99i3 9919 10119 jo3t8 105:2 $05 j4 l07;2 j05,4 102;6
997 10"0,1 102.0 103,8 106,0 106",0 107'8 I05#7 10317 
99t8 l00ij 10l 7 j04j0 206;3 105-8 l07j'4 05:3 104p2
9903 10013 i0ij7 102i9 10500 104*.6 106t6 1.04,3 10204 
9p21 9916 100t 8 jke9 i02 3 102,7 104'12' 102,0 100,1 
97p8 9812 9819 99)6 1 000 100.0 l0,67 '99;3 97,1.
96ii 9517 615 97i5 97,0 97:5 9817 97'5 94t5 
93jl 93.4 ';94,5. 9M07 95,3 96 4 95,'5 91v6 
•144,9 
" 
14318 
044,5 
1,4415 
i4317 
142t22 
: 
40000 8it& 8 r3 ,88,8 88f8 88i 88p7 88,9 898 § 04' 92t4' 9294 93!0 92i5 90?2 13515 
50000 
63000 
8000o 
600 80 8' 86;o
8ii2 83:4 8315 
1; 81 8,4 81,4 
85i8 
8412 
.82t7 
655 
840 
8314 
85p5
83j8 
8343 
8663 
84, 
83,8 
8712 
8i8 
856 
912 3T34 
1 95 0 
2,t5 9607 
9-2s4 9311 
94t3, 9317 
94i 0 908 
91#9 
920' 
93;8 
903.. 
1 5 
92,5 
13516 
1t811 
. 
14j,' 
OVERALL MEASURED I 
OVERALL-CALCULATEI'105 101:2 101;8 10818 i09;.6 jj07 iij;4 J13t0 ilh'9 i27!2 118;2' %20i8 116 i20;3
PNDE1 jJ605 j .4 %1 -2 119-6 i20,5S 12 2.1. 22,68 1?416 j ,8 j2809 j2945,%3115 130' 6 128,99 
72 
PjGE j- rULL'SC4F DATA REDUCTION PROGRAM PROD" DATE - MONTH 4 DAY 30 HR. i5,4....
 
--........ HOOELLSOUN6 -PRESSURE LEVELS.i59 .. 6FQ' F', ;0 PERCENT REL...HUHM' DAY - JENOTS)_._
-

. . . , . ANGLES FROO IN4ET'INDEGREES.(AND RADIAN ) .
0 qO 0 . 6 0 , ,O 80 9 0 , , 1 0p , 12 0, 1 3 0 , 14 0 , t 5 , 1 n i 0 PWU -
REV A~hX ('02 ( 70)(0187){?(E.110 (,V )1 5}1 i2 09)(2.27)(2.44 (2.62)(2.79i0 .iO£273" FR O, 
 '
 So. 61,6 62, _. 1 61;4 6l__62 0_ 1 8_6 62 6 ;6 -6 6o0 9&5 2 - 36 18 0 2_-e 
_ _ 
6 2 , - 4.6 66 8 9 5 .j23 3 2 "_ 0 6 ; 8 
NO6"1 6A 63 6316 71:3 6412 64y5 64p5 64t7 65l3 66 2 6 1 8 1 6 , 2 9 7 7 , 1 10 
_0 . 69,0 63j9 64t6 0415. 03r6_ 64t6 -65,2..6613 67 1. 68;6 69,9 72,2: 7611 78.8 81,J. 112,? -
RAO AL 40, FT, 100 64p9 64?9 "6617" 66,7- 66,9 -6814" 7012 71 0 7215 73,9 75,4. 8BOO 8315 83,9 jj6t4
12,.m)-. . 125 0812 652 6j 80 6 0 Z 1 -Z -52 _To.79,2:._82 9_0S5 ._.8,3 jj9,4_
VEHICLE JENOTS.7 160 73t9 7JI4--72P2--7j4"-%r9--7417--76r4 757 7912 79 ,2 80.4. 84t2 86 6 87.6 12o.7 
CCNFIG -- 7Eo 200 -_73l3 . 5_15._.f 
_ 3 L 5 .68 .. 88 _R,.8 1 _ 92 9 , 1229--
L6C EVENbALE 250 7715 76p8 7508 76#0 7615 77p0 78o38 86,3 85,0 87:5: 8813 9201$-93.6 i20,2
DATE 04-22-75. __ .315 _78l0 768 770719 - 7j 7 -- 81 11" - 75 ?4 
11 8;7 .- 4--86,t0 688,3.--_88 9-. 91 _. 95,6 -127,O-__RUN DOTF-MODEL 2' 400 73v 77.4"-78p0"o 7910 82; 85,.5: 93, "'91,6 j 67
'p8711 91ii

"" ER 2601_5" 72 8 16 7512 
-4t9-.G9 .91716_90,a8 125;0-

BAR 91? HG . 630 7267p 5 71 577, 847, 8212 82t5 84,5. 894,1 89l9 90,6 
 124P2 
-- 4 1 . _ 6j8. 0 - 2 3_ -8 0 N H 2! 1 7 . .75 5 75 _ _ _ 7 8 l -- . 8 1 0 8 4 15 . 0 6t 0. 8 8 j' .. 8 7 p 5 . 8 7 , 0TANS3 59f DEG FEG  . .  _ 1000 7308 73t4 75#5 75)4 70?0 77s 797S 821i 84,1 85,2 87#7 8514 84.71 2 50 123)0
(W88". - .731. 

_ 
__.
5_Z?2 4[7 (_ 83t4 _.85,.6...B7t2...840 ---§0,7- -2246 -
TWET 53, DEG F. 1600 72186 75f2 7612 761278 ,1 79' 791 80 84-382,8 84,885p0 8214 78.5 12i-,8
 
EG _KJ__ 2000 

H,009:T 

Q. D25 7404 .7 # 6 - 5 __ 7, 7 i9;7- .7 s.198...8 80: 5 81,6.-83-9 B418 81t1 78,5 121.6M" /413' 2500 7413 7 it713 7715 77p4 6. , 71 o 8 1 83,3 B405 8112 78, 0 ft
6 
4.00891----.159 ?316.-.761. 7 , 5_Z781 _..O7 t 
_ i B l 7 .7 80,3 289, 8416 8210 80. 1?1!8FRER, SHIFT 4000 7214 76t 77,3 -781 i _7 j _ , 7 . . . ....84 3 854 .. . 2 0... , 
DIAHETE Tj- 6300"-73#3- 77 1_7937919 8iy5 82p5 82t 8410 64,J 
 85,0- .85,9...86;8 ..8407 . 83,9. 124,8
 
iO0O073#5- 7Cq-7 ,9 -8i2 82,4 83mi .8P 0 842 85,1 86i9 86%9' 86o2 84#2 84,5 126.0
 
"78 605 6 8 ,16000 _t9t2_ ,6o78,6 80&S 26 38 8 & 83t9--60,8--80,412 ,
.._ 20000 -.6611...73, L 7, 1 79 Z 80.6 _Q381767 7 0 777 76.8 1 _
 
31 00 5 Y 6 7 6 Q2 6U.7 70j 72p5 .7 ,. _ 7.._ 75,7 74.3: 7314 7,'6,
40all 
---- 0 ; 1 -i-2,6 70P6. 68o7 0719 66,7 114,3
50000 5711_6 1.d 6216 63L 8 41A4 156 6 .6 7012 6714- 6712 f 5t 1 _60 0 58j5,j2 5_ ; 0!3 -60#6 60- 013 7. 6,6 70I0 67 i: 67t0 66s2 66,0W 380000 5612 5_,8 .56. 57,8 98.3 5812 58,5 6,,2 6, 71L 
 t16.9
 
OVERALb.HEft URED + _ .~ 

- - - .. .. ..
OVERALL' ALCULATED 07'3 8915909" 2r.91 9 
 9 '.' 7t7.
9 ' 98,7 I00IZ 10112 102',0 39
 
PNO 0-81Y9-101,4 102*!5 102,8 J!63, a 4 
 0,406607,5 i08,7 j10,1"1ijt7 ii014.110,4.
 
P.GE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY I HR
 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS 59; DEGt F; 70 PERCENT REL' HUM'*' DAY w JENWfS) 
REV, ALPHA 12/73 FREO 
39 
(b,'Zc 
0 
, 1 ANGLES FROM INLST IN DEGREES (AND RADIANS) . 
50. 60 70. 81, 90 101.M 10' 120, 130A 140, 15n, 160, of7)±(iA51 j $(221$0)(1 1f(%t(1;t2b 9)(2,27, 2,4(2,62)(2?;o; W Of , )0, O' PWLI 
NO EGA 
RDG, NO, 0, 
50 
63 
80 
6611" 66:6 
66.8 70,6 
684 70.4 
6f.9 
70,2 
71,0 
68,2 
6917 
7076 
68j0
695 
0,5 
6A;6 
7607 
7019 
66j6 
72,8 
7116 
6A: 3 
6919 
72' 
7jI6 
73,6 
7413 
75±1 
77;6 
79 9 
73,5- 75i3 
75P6 7816 
77,7 81 6 
76,6 
80;0 
83,0 
815 
88,6 
88t9 
13.6 
117 8 
1091 
RADIAL 40s FTZ 
12. M) V60 
100 
25 
69,2 
12,077,2 
70;9 
731074,4 
72;7 
72,775 2 
72,2 
73;075,9 
71,9 
t2;75,9 
73,4 
76j07914 
75tO 
771980,6 
763 
77J77%9 
S10 
Ajgb3t7 
82,4 
86,787,7 
812 85g5 
84,7' 88,186,9 88j9 
88:3 
90;'390.9 
89f9 
93,39216 
12211 
19419 
12538 
CONFnG JE056 .200 16,5 70,3 7;18 76?9 77tO 79t3 8010 8015 8218 87;8 86,3. 9096 92,2 9418 12618 
LOC EVENDALE 
DATE 04-22-75 
250 
315 
79v5 
79,8 
71p8
80,0 
7 10 
79,5 
78j5
7913 
79,o 8OpO
$05 82,0 
015 
8110 
820 
84:8 
88o 
8$58 
89,0 
88;5 
89p0
89,5 
913 
91,4 
94,2 
94;9 
94t6 
9713 
t28,3 
12910 
RUN DBTF-MODEL a. 400 76.4 75;2 80;3 77,7 *9,4 80f7 8113 83 8 *6,8 89,8 87,5. 9318 96;0 93,9 12910 
TAPE 
BAR 29, 
X2027 6 
HG 
50C 
630 
76,3 
75,8 
7716 
7T.7 
7616 
78,7 
7810 
78?2 
79f0 
19,5 
80,6 
79.8 
8117 
81±6 
83 0 
82:9 
84;7 
84t9 
87,4 
87!5 
87;7 
87.7 
94)6 
92,6 
93,8 
92j9 
91, 
9016 
128t0 
127p2 
(mi039, N/M2) 
TAM8 59, DEG F 
800 
±000 
76.5 
77, 
76;2 
76 
78;9 
77o 
79?3 
79,7 
80:0 
A0o0 
80;6 
817 
8117 
82,7 
84:6 
83t3 
85,8 
5,4 
89,5 
88, 
89;'2 
88' 
9±j8 905 
880 
89,7 
8419 
J27r2 
126,1 
(2881 DEG K) 1250 V61 7 .2 79,4 7913 8012 82!4 8299 84,2 819 87,9 88.2 9015 869 83,2 125?9 
TWET 539 DEG F 
V2 5, E K)HAOT 6,9j GM/M3 
1600 
20002500 
7614 
78.37911 
79.2 
70,881.8 
80;2 
81,384,5 
80,5 
83;,*835 
2,3 
4,583,6 
83#7 
84,684.4 
83,8 
84,88517 
8415 
841885t9 
#513 873 
%gC8,
*5 8 87,8 
078 88,t0 
8;08888,8. 89'17 
8514 
~ 
9 
86,2 
81!2 
8 , 8 2 ~, 
12516 
12710 
('00891 KG/M3) 
FREO, SHIFT 
JET 0 
DIAMETER R4.TIO 
OF/ON 1,00 
3150 
4000 
5000 
630% 
OO0 
79:1 83.4 
78,7 82;7 
7918 8410 
613 8§,3 
8±,5 87,1 
85; 0 
64;2 
8514 
86,5 
87,8 
S5.0 
84,3 
8516 
87,j 
8#.0 
84;8 
65;9 
&6;5 
08,4 
89t8 
85j6 
87r3 
8r 8 
9102 
91p4 
85,8 
86;9 
8863 
90P2 
90,8 
86.9 86.6 
88j2' A8,a 
8918 40,3
9±lj 93 
9215 93?5 
09,.6 
90,9 
9310 
94,4 
95.9 
9,0,7' 91v4 
91y5 918 
93,7* 9319 94p9 95t4 
96,0 9713 
88", 
89,5 
92,0 
93,6 
94.9 
85;6 
8615 
88f9 
90le 
99.9 
±2814 
1294 
13LI3 
13219 
13416 
10000 
12500 
16000 
20000 
25000 
31500 
820 8175 
819 82;2
80tO 86,4 
77.4 83,7 
72,1 8!,4 
6913 77.3 
88,8 
88;j
87,1 
84t4 
821i 
7834 
89,1 9o,8 
8'8;3 007 
A7 4 -0.1 
85,2 86f7 
8217 841O 
7911 79,9 
'91.7 91j3 93,1 942 
914 92;7 93;1i 143 
90p4 91t.O 92 7 , 
'87 7 88. 903 §14 
8417 85 4 '87y4 68;9 
819 620 84Y.2 85Y4 
96,2 
96,4
94,7 
920 
89s2 
86,3 
96,0 
96; 0
'94. 
91#6 
87?9 
85,0 
97 3 
97'0 
9594 
9 216 
8913 
8518 
96,5 
96:7 
95 s4 
92,6 
086 
85;4 
94f4 
95,3. 
9410 
9 1p9 
8711 
83,5 
. 
135.5 
i35; 9 
3520 
133f0 
j313 
11716 
OVERPALL 
40000 
5noo 
63000 
80000HEASURED 
66,5 
337 
62,7 
62,5 
74,9 
72,2 
7g,4 
70*1 
75t7 
72,9
7$e8 
6, 7 
76P2 
73P2 
7jp5 
7002 
16i8 
13.9 
12/5 
72.7 
7811 
75t2 
728 
723 
78 3 
7610 
73s 
72,8 
79 9 82f8 
77y1 8d 
75 j1660 
7413 *i#2 
82,8 
81,6 
8207 
84t7 
815 82%0 52j2 
80,8 81,0 Sj,j 
515. 817 "81'4 
83;3 835 828 
8±*2 
80,0 
80?7 
82,0 
125,0 
1±2412 
19612 
130,s 
OVERALL CAL ULATED 
PNDG 
92t7 96'6 
t04t2 l0,5 
9 
aG.8 
97;€ 
08 
994 100',5 100;9 i02 I-" ;3 i65'5 105'f 10751 106.7 106'1: 
0 10-0-114 ±1.6'112#7 jijZ'5 jj6,4 jj6,7jj80 16,7 ' j45 0 
r 
P#GE i FULL SCALE DATA REDUCTIoN PROGRAm pROC7 DATE - MONTH 5 DAY 1 8 7R
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59; DEGQ F, 70 PERCENT REL; HUM: DAY w JENOS) 
ANGLES FROM INLBT IN DgGREES (AND RADIANSI 
30. 5o, 1o 0 0. B0, 90, 100. 1so. 120, t±o, 140, 150, 160, 01 b, o AWL! 
REV, ALPHA 12/73 7)U95I.2)(±.40I1573(1.75)t 9)(2.27|(2.44) 2.62(2? 9) q (0.1 140. )
FRE07 (0,52U7cf t 
50 660 67'. 67;9 6914 70;2 6918 70i' 708 l&.6 75,3 75.0 97'0 8o,8 8910 t26;4 
NO EGA 63 68,0 69;8 7 t4 7ift t2,0 72p2 72pg 73 2 73; 77:6 7711 189t6 842 95,8 1241 
7 .4 74. 75 3 76. 79 4 81.0 It6 87, 94,9 124?v
RDG, Not 0. 80 71t,4 72.,4 7 .0 72.4 73.0 

RADIAL 40, FT, 100 Y2.9 73'7 74;7 74;0 75j4 77*2 78;2 80 3 8d;5 03,4 84,2 94 3 928 95o9 12715
 j2, M) 12 76to 75,5 7 76:2 77y0 79,7 8 ,7 82g2 82,7 87.7 87,2 97 6 94!3 98,8 i320 
VEHICLE JENOTS. 160 814 7f.4 79.2 79.9 60.2 83,2 84.9' 84,9 66.7 90,2 88,9 100.2 95;l 98,1 132#0 
CONFIG JE-OE 200 805 81;0 79;0 80,8 808 83;8 84;5 85;5 6;a8 90,0 *±.l 9916 97o2 99 3 13215 
LPC EVENDALE 250 83iO 83 0 8215 82i5 8315 84?3 84,5 8515- far8 90,8 9365 l ; 989 963313 
DATE 04-22-75 3±5 83,8 82.8 83.0 83P3 A413 85,5 84,3 88.3 7.8 90,8 93 ,5 6 1002 100,8 ...... 133.8 
RUN DBTF HODEL 2: 400 80,4 79 0 85,8 82;4 84,2 84;5 85;1 8716 *48 92,1 90,8 1010 100,5 96;6 153;8 
97,8 96*j 1319
TAPE X2028d 500 811, 82,± 8 ,6 82,8 8412. 86,1 8712 880 lily 90,9 t3.5 102i 

BAR 291$ PG 630 5Dt6 82.7 83,L7 83;o 84,0 840 86,9 88,4 60@9 9±*o 93,5 toi1 97;9 98,6 ±33,7
 
(01039; N/M2) 800 8017 83;4 84;4 84t5 85;8 865 86;9 89;1 g13 93:8 94;5 100 8 95j7 915 133
 
A 59 1000' 8296 82p6 84.O 8417 8513 80,9 8717 88 8 ?3 '6 94,7 9914 94,1 a r4 ±2jO
 
(28, DEG K) 1250 82,0 8317 8419 84,5 b5,7 87,2 8812 8912 92,9' 94,8 99'12 2.4 88,4 132j4
 
TWET 53, DEG F j60O Sj,6 85-0 85.4 8512 86.8 8817 88.5 806. 9'3 92W5 43.8 98,2 906 87?g iS1, 9
 
C2p5, DECK) 2000 J 3 85;5 87j§ 48;7 80.9 89;0 901' ,;0 93,4 94 2 90 3 91',1 87, 1321
 
8.9±A GM/ 3 2500 83.8 86.6 88t3 870 8814 89t4 89,7 90;4 9±5 94o3 94.3 98,9 91;9 88,o 3i311
 
(,00B91 KG/M3) 3150 841Z 87;9 2t3 13414
89,3 89,5 p913 90,'O 9018 41g9 956 057 ±00il 9MS 919 

FREO, SHIFT 4008 83,9 80,2 '9,a 89t6 o 91,6 92,1 319 97t4 07; 9; 918
 
4ET 0 500 65,0 8608 89,6 89,9 91,0 9311 9315- 9513 4at3 98,8 98,2 10316 97;0 93,6 137?5
 
DIAMETER R TI0 6300 863 90,± 90,8 9jt4 92,4 94,5 94o 2 95,9 7 6 jOOo2 99o6 104t4 99;1 95;8 13819
 
Dr/D 1,00 8000 S65 9113 9118 9213 9318 94,9 9418 97j0 M9y8 07 1007'105 5 10044 9719 " 1401
 
93,3 9415 95,2 95,8 97 9 9#42 a0O0 101?2 10613 102,0 99?9 14j12
10000 88,0 92,3 93t0 
 95i9
2500 8719 92,5 9311 9310 14t4 9712 98 1 9 910 saigi I 1J06i2 102 2 10013 0 11 6
 
16000 86j8 92,s 92,9 92j'7 '94i4 95'9 96,5 9812 9910 99 9,6 1054 100.6 99,5 141.2
 
98,6 96;9 139;7
20000 8792 93t7 .93' 7930 935 93p4 9475 96r3 97Y2 96.7 97,6 102 8 

13810
2o00 87t4 941j 95 4 94 2 92,7 92t79 939 416 94:7 9411 10010 96#6 94t6 

135t5
31500 80,8 84; 89;4 90ti 899 9Q,2 8913 9017 16 91 8 *1,2 9608 93i4 90,0 

40000 7617 84,2 85 2 85,2 85;3 86,3 ' 8610 87j2 878 87.6 861 93j5 89;, 88,2. 12215
 
50000 74;5 I:2 8 ;2 83,0 81;6 83j2 83,5 85. 64,7 863 84,6 9210 8746 85ro ±1,
 
63000 11,4 73;4 13 7919 78,5 81.8 82.0 848 82 p$517 83,7 92f2 8,9 A317 i23
 
2 75,2 75.2 8213 82,3. 840 62V2 8617 83t5;: 9313 8478 82,2 135!.5
80000 698 7'6 7 -
OVERALL MEASUREg 

OVERALL CALULATE 984 1d2:8 ±0;5 1o3;A id4;:1O53 165;7'i07 3 66;3 i1o'9 110.517j 1124 111j19 SSW
 
" PND 11±:- i 113.3 114.2 110 ji61,±j787'j8,9 i2t*5 ±2z±6'27i4 ±220 119 '
AL9U i± ' 

PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRQC: DoTE M 5 DAY 3 UR: 15:8
ONTH 

MODEL SOUND PRESSURe CEVEES (59, DEG: F# 70 ERCENT REL, HUMi,DAY - jENOTS)
 
ANaL S FROM INLET iN D0RES (AND RADIANS)
 
3Q 4a200,4 7o; Pc. 9,n. u., it. 12. 3. 4* . 0 0;.0*; PWL
REV, ALPHA 12/Z3 FREQ, ( 7 ) . ) 
50 *78" 53:6 70!, 7oto 70!0 7, 1 75!j 7j,0 7j:6 4216 74,8 77.5 808 9jr 2 - - 19;7 
NO EGA 63 701 55,6 71!4 71,5 71i3 7jt4 72,5 7217 7319 84j6 7713 80,6 8415 9b 3 125s49
RrG, N O. *0 8 0 7 1: 58:1 73:n 72 9 73 !Q 7 ,9 74 j 74 6 76:3 9 : 81-2 8409 87,5 97 ! 	 126 1g
9318
RADIAL 40, FT, log 73,9 59.4 75.9 75:2 74p4 	 75,7 78p2 7916 8±,6 86t 64;4 89,3 9919 12at
 
I ( 12, 1) 12 Z6.7 6j!2 76t5 77,2 76t5 78,0d 8b2 Sj5 83t2 92r 8717 91,6 5 o 0 .... . 1315
 
VEHICLE JENOTS 160 8 - 64.4 79.4 79,9 797 8,7 84? 8319 86'9 959 904 9 98 05'4
 
CCNFIG _ EQ056 2Do ,o 67,8 80,3 808 803 013 84fo 84:5 87:5 ,3!± 976 ±oo: i0 6:; i
92t8
LjCe EVENDALE 250 84.8 7o,3 02,8 83k3 83,5 84t0 8418 86,0 93f8 ,7,6 10099 ±0414 i04o j36$8

9
C TE -22"75 315 86: 0 68f8 83,5 8415 853 85P0 F48 P813 89,A 938 98p3 oot 105 jg 394
 
STF ODEL 2 400 04,4 6717 84,6 83y4 84,2 84to 86,6 88,6 9 vt3 941 '58 1o3t9 106:2 i5r4 138
9
TAPE X202?0 500 86.g 71o 05,8 841g 85t0 	 85,9 88*2 89s7 91o7 931t 9t2 1051 10813 1046 ... .. 39

BAR 299-Ho 60 07. 71, 86,5 84? 8,,7 8 188 9 9j7 93:7 98: 104'3 17:2 j66 
f0103 9 , N/12) 800 86f7 71:2 86,6 86t0 87.0 86.0 88,7 9Q,: 92,A 96-3 97 10490 105:7 106:1 
TAMB 59, DEa F 000 87.3 70. 87,0 86t4 86,0 871 88,9 90, 3 90 95:8 98,7 009 O; 060
 (208p flG K) i250 ,85.0 69,+ 85!9 85,5 8610 86,? 8912 96 2 9Pr 95g6 99t 31.7 5'15 
TWET 531Da F ±6oa 84,0 7 03 86# 1 86,2 8711 8705 8913 90t2 921,. 95- 98, 989 p616 94,z 13410 
(2§5# DEG K) 2000 0511 68 85t5 87t4 8715 87,j 88 - 893 9j15 93t8 '167 96,7 93,8 9212 13216WACT 8,91 GM/M3 2500 83,8 70:3 86.2 85v4 85!8 86,9 87. 89:6 9,:t 93:6 95: 9514 91-4 88.7 13J16 
00891 KG/H3) 31i0 83. 69,9 86, 0 87.2 87,0 86,8 88,2 P9,1 9o,5 94.j 94,9 93,8 903 901 .3134
 
FPEQ. SHFT 4000 0j.8 696 85.6 86.0 86.6 	 87, 887- 89,6 9 - *9 .9* 9 # 90 - 87 7 
881 89,2' 9 17 9 ? 951t 95'tj 94.1 92,j 88*,8 .3D a5TER RgTJ 000 6 4. 71t4- 86,8 865 8717 a 6300 83,6 731d 87,9 88,o 89,3 90,3 95,8 915 93t2 96t '6,0 95p6 93j7 9017 133:9
 
/ 00 000 6,3#,6 73t6 8914 89.4 90,6 91?4 921i 9218 93f9 97 r2 U-5 96,8 412 9215 13510
 
10000 55:1 74:3 99.6 9 1P 9'f9 9 j,,8 94,6 957 970a 9692 7to 6j0 94,j 136r0
 
12500 83 73 6 8 7 8 17 9J.4 918 932j 9410 95,7 98,48 9,612 961l 96.1J 9,417 13615
16000 O0019 71 5 88,0 86 t 90-!7 90 ,5 9,0 18 92 --6 	 94 :4 95 t5 94 2 04 5 9'4 5 93 1 135 ;00 
 9317
H 20000 78*2 69,5 84,7 8658 87y3 87,2 68, 1 8 9 16 92r6 8,6 9'135 90,7 	 j32191849 

9
0 25000 74,4 66,4 82.1 8 82 84,5 85,6 87t4 89," 	 184 7 86j4 13S!331500 70,8 63 3 78,6 79 t6 8012 82.0 8383 85,2 85 8511 8215-	 12 11 
85a38 81. 251 

40000 08:0 61,5 75s7 76.5 77a± 77,6 78;3 8j:5 82,6 83,9 81 82 62s4 8o? 1250
 
5ooaa 653 61,3 72,5 73t3 73,15 74.3 75: 7 79,5 84 7 78,6 61:7 8±:6 1231
63000 4-j 626 68,7 69q9 78p0j7 79t 2 77Qo 77o2 8i'4 67 76;6 3i 8314 12416
 
80000 64,8 63.1 64.9 65,9 66,9 61. 0 67.9 77,1 75.6 8'2 76*5. 77'0 64,5 85.5 12801
OVERALL MEASURIB 0 , ,. ., . , , , *,,
 
0VRAL ALCLAT ?8O 846 ±oo;l 00t2 ±0±92 ioPj6 j2-;7 194;2 jd61 ju,:§ jj0 1 113t4 1153 l6;5 
 ,49,7
 
PNPB 109,1 95.9 11!3 111,7 112j,1 12.8 1j38 10.6 j16. 120o2 ±21.1 12296 123.4 124.0 
1..L B -r.. o. w	 . .. 
PAGE I FLL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM - PRQC: DATE - MONTH 5 D Y 3 UR: 15:6 ­
: MODEL SOUND pRESSURP LFVELS (59 DEG: F, 70 PERCENT REL , HUM. DAY - JENoT$)
 
.. .. .. A14GLES FROO INCET iN DEWRES.(AND ADIANS) ...
3o0, 4o.. 5o' 0o , ,o 00 . ge. ioe. .11o. . 1? . 13o. J4 0. 515o. Po . o, o; ' o, Pwc

REV, ALPHA 12/7 FREGO' (0,52)1(o 1.7 C. (12 T1 ~ lS )j 5 (o2 (o~ (.7)24 )2 127 )(0o )cO#
 
50 720 1 59. 75.9 7704 77#7 76.6 76!4 75:5 76:j A3.6 79.0 521o 851 9j.0 j,2t7
3 
R O 3 38 , , 8 7 74tG 78td 77s4 77#9 ft6t3 8213 85:1 89 0 9406 12 6 
' 
Go to 0 6O0 75.6 624 778 78tv 7905 78t7 79-6 7911 8j.8 89-6 85-7 89 4 921 0 95.6 .127.0RDIAL 40,FT. 100 782 42 8Ot4 8 0 2 8012 8307 82;7 8313 84 91;4 88j7 9313 9718 99;7 3009
 
C 12. 1) 125 81,2 66,012N 2,0 8195 8 05 85p4 8507 87;1 94&6 1280 95,9 90;8 162p3-" 31
VEHICLE JENOTS 160 45v9 68, 83!9 84 4 8404 861 4 8814 87p7 90 9 9 1 4 4 9 0 ! 0 1 313
 
CCNFIG JE 056 200 86:5 7108 841 0 85# 0 85t0 86tS 88;j 8816 9a;8 95l 6 97;3 101.-9 Jo017 j07 15 
 138
LD EVENDALE 250 87 8 7310 86, 87t0 66s8 67#3 88#0 89#3 95?8 96t3 'O5 13t8 'd79 1670
4139:4
 
9
725
0 E _8, 6 88:0 88f8 88,06 7 9j5 92-6 963 101:3 103 109 4 111!8 - 411 9
 RLN B8TF A008L 2 400 87t2 7007 86,6 86 4 8717 8P2 e9;6 9i;6 93;8 98;j 9818 105,8 108j7 il 
 J4016
 
9
TAPE X20300 500 09,6 74,1 88,8 87,5 88, 89, 1 9j#8 93s0 954 97t I0nto 10809 11113 i08t -. 142#8

BAR 29,9 HG 630 91,1 74*7 89,5 87,7 8817' 8.,5 9j16 9311 95,2 97t5 I01!2 10791 110: 4 109?1 
 142t2
 
4C1139 1N/12) 0090:2 74:9 89 1 89,3 90E0 8913 9j17 9416 9615 t g10 10217 106:8 107;7 18.3 .41 14 5
 
(2688 DEG K) 1250 87:7 73, 89,4 89tO 90!2 9d;2 9N, 93.7 95J7 99ft J01,8 103-2 J00 4 98,7 .17 79
 
T,E(25EG F 1 0 06 8 73,7 89; 2 89 05 9ell ... 92 ',5 93;7 98:5 10l,
94;7 95:6 jol 2 95:0 363
,811.. 97,9 

8-15* DEG K) 2000 4881 73.3 88,3 90t7 9li0 91;6 92;3 93s1 95,5 97#8 99*9 100t2 96#6 92.8 " - 36#1
 
PACT ,91 RtHlM3 2500 57P3 74:3 90-2 897 09oj1 0#4 9202 9316 9505 9708 98t5 9807 9416 911o 135s4

t,00891 KG/m3| 3150 87.0 4 6 05 91 t7 13 217 93!6 
 9415 95 5 9817 98 6 0910 9518 94 1 . 1.
362

FRE , SHIFT 4000 85:6 74,4 9012 900 916 92 0 93t8 941g 96;7 0818 98;7 OW 96 5 9317 i3614

JET 0 5000 87 2 76:2 6
91,3 91,8 91,7 93-3 94.7 97t 0 99-6 i665 100 -2 100, 99,30 95.6 • t812
 
DIAMETER R6TIO 6300 87:7 77:3 92y7 93, 93;8 94;6 95;6 9j13 99;5 i i6 10018 10116 10018 98;3 
 13914
 
SDF/DM -1.00 0000 48,2 78,5 94t8 93 95,2 96,3 96,2 99 7 10392 10211 9908 1......97119 216 102p1 40)6
v
l0000 89 .7 78 .4 93! 9417 9611 96-6 97-2 98 7 io00 6 102 8 10213 103,7 10 314ql I0g 14116 
12500 a92 79.3 4,9 95 1 960 96;7 97;5 994 t018f 162 2 1021 10 3 5 10410 10211 142;119
16000 68P3 79t9 94!6 94;2 9611 96,1 .9715 9917 iO0t 8 156 7 1016 101'9 10, 10 ! 14116 
- C4 " 20000 076 809 95,6 9407 949 95 3 96 13 9715 98 9 9 9: 0 9 9 107 .... 1484 
25000 866,6 Bl1,0. 977t 9509 9409 93.9 9318 9516 96ji 96f9 9611 7:5 9811 9518 13913 
30500 604 74 5 90!5 91 7 92:1 9J;6 9£i 4 92$9 93 3 94f. 93t4 04 7 95 0 92!4- 13617 
, 714
81!33 800 87 7 8/ 0 87 7 8911 9o 2 9613 89 15 911 21 $3318
1 0 
50000 74o71 56.578 4 I 8 86;6 87 8813 87 8 ~8 1 87I ........ 1320563000 71,t o 8119 82P6 8Gi2 8 5 01 388158t 64 71 . 88 4 86j4 13211 
80000 07#3 73,1 76,2 78,2 7844 78@ 0 78,.4 8j,8 go 6 8412 85 ,8 879 0 87. 86,0 0 1--
SUB102, 10:6"'6 
33,2
O 6 90,5 105?6 10 1 8o1 6i l1t jjZ,6t j42i i~ j;5A . 5's
 
" "PNDB 1$2#9 ia0,0 115.4 JJ11 0 116#4 11 1I 118,3 120#1 i22vi 124*6 125*1 126t 127,2 126.3
 
10 em TO o 
•c
 
PjGE I FULL SCALE 	DATA REDUCTION PROGRAM ,PRQC: DATE - MONTH 5 D4Y 3 HR' 15)MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG: F. 70 PERCENT REL, HUM. DAY
 
ANGL5S FROM IMLET'IN DEGREES (AND RADIANS).

• , SQ. 	 Sq,. 9. ?. . 132 %0 j , j6Q o# L' 
PEV, 	ALPHA 12173 FRED, (o'2)(72 0 s .$ )
 
50 73.j 59,8 74, 744 75 0 73! 749 755 769 78.8 8118 85.0 8818 9712 1-

4Q 60±70. 	 .10:, . 140. .0 0, 

'2N
 
NO EGA 63 76,3 62,1 76t9 76,7 7710 7§,9 78,5 787 79,6 8221 853 891 §217 993 127
 
ptG, 0o 00 79,1 65,1 79.5 78,9 79t0 79?7 8j,6 8j9 8 83t8 8516 89t5 92t9 9613 ±b64 13j12
 
RADIAL 4c. FT, 100 82.4 67,4 83,2 824 82p2 82)9 85)5 8616 88,5 612 p3,2 07j3 ±b5 104,2 . 15
 
( 12. 1) 12 657 69,5 84,5 84,7 84,2 861 889 8817 9j15 93:5 96o 1,6 1a315 0615 371
 
VEHICLE JENOTS 160 89,9 72,9 87.4 87f4 87.2 e9, 7 9 ,9 9- 9s5 16- 98! 40 9 105:9 i39,
1681 
CCNFIG Je056 jo0 900 74,3 871o 88,6 8813 905 913 9 1,8 94;1 j7o 10 .6 l 142 
L C EVEjDALG 250 ?1-5 76,5 89,5 90,8 9 nic 9di5 91t5 925 99 99t3 104j5 108o0 jil1y 109pi±143;9 
C5T E 042 75 315 92e5 75,8 90,5 91,5 92,3 92,0 9j.3 0513 96.8 6.3 1051g 108, j13:4 35 . - - 1451 
Rh EDTF-HODEL 2 45o 90,7 74*0 90.3 90f2 91;4 9J5 931j 9596 98.3 j j16 102r 1093 113;5 ia9'6 
4 

,4415
 
TAPE X20310 500 94:3 7p,3 93 91,5 92p7 93,6 96,2 97j5 99;9 i11 7 10512 112,4 1146 11116 14614
 
:5 1 6 113 9 11 
TAR 299 HG 68 74.6 787 941 92;0 92,7 92,8 95,9 974 60:4 1025 106 j1n ,	 462
0 

oi039, Np 2) 800 ?4.0 78,7 93, 94 3 94,8 94,5 96,4 9 9,1 1010 14.8 1 107.5 111.2 112-2 . 45,3 
TANG 59, DEG F 1000- 4,'6 77*$ 94#0 94,1 9,8 94:9 97,2 9 '6e 100.6 104, in0108310o,4 107.7 ±43.2 
4
(288 D A g 1250 92,2 77 94: 949 94!2 95?2 97:4 9817 - i2 64-' 107f 106:5 i052 1'4'	 142161 
 9
53, ±600 Vj.5 78.7 9E3*2 937 95t3 95,7 98.5 9912 101:6 i64:2 j06!j 100' 102:6 oi.0 	 14118
 B
(285, DES K) 2000 	 ?2f8 783 93,0 95t4 96,2 96'3 97,5 9911 {o±5 14ti ±o5v4 ia4p 7 102;3 i0n " 14j,6
93 9
HACT 8;9j GM/,3 2500 91,8 78,3 95, 94f6 950 97,4 9911 j021 3 j0318 1037 1042 10111 1985 	 14i
 
04,7 104t4 103,8 1013 99,8 	 I
 4,0891 KG/M31- 3150 72,0 79,j 94, 95,7 95f8 9'6,6 97,7 99,6 1023 

FREC, sHIFT 4000 ? 79, 1 94,4 95,j 96,t 96,8 98?;- o 03 '4041j i0407 04'i 0 392 . i'49 
JET 0 5000 95 80, 0 95,3 95 8 96, 97,5 991 ; lpi 
5 j04 1 8i 5 05,9 106. 07 1 01 415 
9617 9811 9*18 ijg8 N
DIAPETER RATIO 6300 924 61,5 97,0 98,9 pB 66r4 ±d6,3 10714 105,3 1011 	 t44o3 3
DON 1,40 8000 91j9 82,2 9715 97t7 9910 9§15 1bj7 1l2,4 104 s6I 1io69 107'7 106,j 10 , - 14419 10000 93,4 82.1 97,4 98,2 9914 9,8 100.2 102,5 53 1066 106 3 107,4 105, 4
 
f2500 93,2 85,0 i0oi. 90,8 9918 99,7 ±ol4 1n2 91 03,8 ±o6,5 j04 7 ia110 14556 

16000 9311 85,6 io14 995 99t9 99f4 99!8 joj 15 i6218 5314 10411 104t4 102:9 9912 142 
20000. 90 1 82,7 1o007 100,2 99p4 97,9 98.8 9918 t01±2 i16j7 ioj6 10 ±00±1 9617 1430 
25000 07p 79,5 96,3 97gj 97:4 969 96,8 97:6 98,6 99t4 981 99,5 973 9410 ;41)0 
9513 967 96 j 9615 9458 9g;7 	 138t7
31500 83,7 77, 92,8 92'7 9J8 9 6 94:4 95,1 

40000 Oa,6 74,60 9016 90 4 899 892 962 95,9 93;5 93i5 9235 926 l211 888 136,0 
50000 77P2 73,j 86,9 8794 86 8 86,9 17,a8798 9 0fj 9iO a10 907 90:1 86!2 -3414 
63000 75p3 73:0 84p4 83p9 8312 8312 83!7 8513 881 9516 6812 88:9 6811 A5:6 1341 
80000 74.0 73,6 80,2 79,9 79,7 79,5 85.4 82.3 86,5 95t 8618 88. O 87,8 86.0 1355 
OVERALL MEASURED 
OVERALL uALOULAT50 106,: o94110 j6 1090 0 11&3 - 12C,9 1; ;6 i57:6 
PNPS 117 04,2 1190 120to 1201 1213 122, 12 j27.6 129.3 1 0,3 j315 131,3 130.1 
-- - - L----­- r----10 &B -oo Low 	 , 
- -
PAGE 1---FUL-SCALE-DATA-REDUCTION -PROGkAK PROC- DATEZ MONTH -4 DAY 30 HR,159 3 
- HOEL SOUNbOPRESSURE LEVELS 59, OEG: F; 70 PERCENT REL; HUH, DAY - JENOTS)
 
ANLES FROM INLET INDeGREES,(AND RADIANS)

ALH0,£0/ . 0E _o70,.
REV; ALPHA./73-"(REG; 52)(6;.50 80, 9oip0 no. 120, 130, 140. 150, 60, L . 0. PWL
.5 

0 65rl 66,8 67;j 6612 66,7 67;1 67;4 67 3 67'9 67.8 68,3. 7,5 75 _88,2
 
1 705iM,52(1922)c±fO)ctii,2) 9)f2.27)(2.44)(2,62212;79,6 ) t-t ..
 
t3 6 t? 682 68t3&,2 69 9 7 7j. 74t6 78"" 96;3 117,6

ROG. NOt O, 0 67p6 6$19 69,8 68,6 6915 70.2 71,' 71'3 7213 72,9 74,5. 7811 813 90,1 118,3
i00"6912 " I-$ 1. 87,3 90 12i,9--RADAL 40FT. 69 7,4-7,4? .-72;4I,9I-7 7-75 3.-762 -76;7--78,2"8215 - 
8 9VEHICL L _ 7115 j,7 71-P 72t2 -2t 5 7D 777 7717 , B. 81!53 ., ,5 2Zi4 
SANoTS10 76,7 -74.7 -74,2_75,2 7517-76y2 84-79 8-.4--83;2 83.9"-87, - 9 90 124.8 
CONFIG JoS6 200 7715 773 *6,3 7613 77 780 0013. 8 0;3 81;8 83,5 84.8 88',6 95.5 "'L O C E V 8N DALE ... . 25o '79 #3 ""7t '---88 '-7 P-01 - a--a- 9t47 126,1. 
LA04 V793t, 8a9 --'i0, o B±'-87,-8s,5-7;-88;8-92 -95;4

DATE a4"22-75 315 79,3 7C 15 79t5 to 82tO 80-3' 8413 84-! 85.3 87,3 89,1 93p2 9751
-RUN DBTr-MODE- -- z9 3 .od',
2 1 - . 
TAPE X20Z2L 500 760 7 79 87.g
--uAR~ " "6 "-779 8 "7 -79 a-- --- 85'- 84,9 87Q 9289 9. 92!, 127j6 
(7a3 630 7Bp to 8 I to Bal ---a2 
BARj 62_0 37, 79HG6 79 7 186215..83t2 - 07
8 1 

N/2 Bog_7 

________________'92t_92, (T10I89jMEN r 0 78 9,7 8014 812h 8v3 *1 27 84l4- 851; 87,5 -89,: 9iO 91,0 92-0__________ 127-12 (2AX'88g DEG F) ±250 7 tO,# t, 01 8* 2o~9U398,,---- ?; 89789 87(.u8o±,DEGFK -'250 79t2-79 8111 80, 827 8414 84 7 84t9 664 88,3: 90!5 8719 84,7 126,2
TWET 53, DEG F 1600 79j3 8115"82,2-82 0--8316 84,0 84,0 845 849"'85i8""88.j.B885 86p4 82,5" 125?9"­
(205. DEG K 2o00 $0.6 Ec,9 81,6 03, 8410 84tj 84 4 85o 88.9 87.5 88, 884 82.8
 T.O89j-GMM~ 5 0 8, 8i, 8-gr~--0,-8 1 -- 85'a~ 35-88*5--85p4-8;a-85.9487; 2 .8 
.00691 KG/3)- 3j5O 79~j 8±f7 8314 84,5S 84 7 84.7 0419 857 84,j 87t2 88p8, 89,5 8677 84,5' 127,0 
FREQ. SHjFP -40O . . .13,C4 o,,'--85,z 86w '86 -87'-'88-89;7j'9j2--877"856 127,7
 
_DT AETER--R-ATTOJ  0 7917 84_ 85.2' 86,7 87t )""9;-90.8a5000 -0u- 70-7 I'--79-8;-89,"9;7-2 81 8, 90;29i,6 897' 8 , 12!t6
92 0 a 0 31,5"--
DFjDM 1,QO 0000 56 7 18 89t4 8979 9 9 .1!8 
8 748 .4 93°0 93.7 9316 9217 93 0 1_ -.7 
9 "'86. 6 8 
I2500 8018 861j 8810 879 90l 0,1 9019 9230 92?9 94,3 93t2 93#4 92,6 92.7 1338 _ 
ca 20000 7617 8818 842 85b 8 6 C3 66,5 87;3 8 
0 ±00 88 90, 14 92.8 933. 94;3--4,2"93,4-93.7 j33 6­
877S 91, Bi4 8912 O8l5
-- 2 5 0 W -74 r5 - 8 - 8 2 i 5 --- i8f4i I I; ?. ' -8 0' -8 ; '- 6 Y -8 ..88,5 131. 
-- 0--,, .3 -08/--80;b-8 cb0 88.2 2q,S­
3± 12 o 82,8 82:8 8 5 j0 B54 85,6 84t5' 8411 834 82.3 127.680,8017 itS 
4b66d7i0-16 78#37--78,3 788-780,6r79w1 1 82i2;8vr3sbt 579,Y72,
.50000 67,1 73t3 75F3 7519 7515 76,8 7618 7 78t8 79,7 76,9, 77'9 77j 77,4 123.3 
63000 -53 i7-- 9-7j "-7i f- 731----73775 ,4-75---76-;-5-73;6-76j5--76,--77- 122­
80000 59,8 66,9 .67),5 68,2 6905 69t3 70.1: 72l6 71.2 74,2 703: 771 768 778 t23 3'0ERA-- WSURE 1 2f . 
OVERALL CALCULATED *p0 96;3' 97; 07!7t". 990. 199 . iO3.5!04,6 104)9 106i434002'01 102,9 
PND8-1047-1-0777- " 108,1lu !9,: 6 10 111, 2: 32. 12 I1 - "T-1 u 1 "l 5 P 2- i;8 
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PA GE  1, - FULL SCALE DAT A REDUCTION PRO GRAM . .... .... . . . . .PRbC4 DATE !-.MONTH 4 DAY 30 HR. 153'3 
............. ODEL:.SOUND ORESSURE LEVELS (59,.DEG, F# 710 PERCENT REL; HUM,' DAY -. JENOTE). 
. ........ .... . . .. FROM INLET INDEGREES. (AND RADIANS) . . .. . ..  .ANGLES 

.30 ' 5 : 0' 7b 8o, 9 0 113,~ 4. % 066.1 0,. 0;. PWL,.,o o
REVt ALPHA 12/73---FREQ; { 2)0 0 0 7 o5 {,2 (; ) 5 | 1 , P1t2o0 1(2,27)(2°.44)(202)c2,79)(09'. )(do -floT" ."
 
80 67 6 6713 6?16 071? 68t5 69tZ 70;1 7i .- 7, 7213. 75',o 7718 b1j6 84,2 ," 
-- -'H"EA----- " 4 "7 2 -7217--735--73 4-41 -756" 77,6 -8t "851d "9i,3 9 -­, 63"--6918 1"- 7'-
RDGS Or L8 So 7214 7916 728 72ti 7218 739 7516 76 j 7719 81,0' 4 9 87FB 9,9 -122 11 -_ 
"RADIANP 401FT 'f--- 7 3f7 "7819 7 0-' 7 ."8 0t -"824 84,4 "89;3 9 3 ti "'94,9 26,2751 '"7. 5 9--77 4"- 79 S 
12) 15 7712 767 7l 7S 71 o? 81 Z7 84- 610 87,7' 92YI. 9518 98, -429.00 

. LC I E 6 2 2 t 8 IS_ t- 20 82.3__84p5 65,5' 8613. 8Z,8_9041_91v , 9g,9__980 jai0, 32,,._
 
DA 0 2 D L - 2 0 -8 1 -8 .; 8410 65t5 - 8515 -86 8 1 5 7 , ,5 9 1 919-100,a 132.y
- 7EE ­
AT042-5 315 8415 830 _38413 8616 86t7 855 85889QO '93.5- 95i6 02 420:. 133,7
" 

"RUN HO E 8.IEF -- --ea -' , -- x --6 6 88 '-9 -'9 ; "40, -90.5' -97 5:joO0p5 97-9 ,
 
TAPHG "X04Q ._50Q---216 _8 1 8415 8620 67t1 89, 0- 89 5- 9g.9 91,9 94,5 19011 100 8 97,3 1342..
 
6 
0103 9, N/N2)_.__.800 83f7 698 __. 7t r ?2 95!0 _97,0_981B_.9810 97', 0 j34,22_­
-- . . R-aO 30 -BPO8 6) --51 86p5 86p3...889 9 9"-1 9 ,5-- 9 4-,45- 98,3- 99o4"-96-l' j33,3' 
61 t8_._813._ 99? . ...
--EA 591"DEG F -O00- 8'8 8'1 -00 8 900 96,5.70619 -961j:"9 3 , 4 7 5' -9. 50 

(2881 DEG K)_ 1250 850, 83 9 8t 69t4 90_.'-._1 2,_ 9 f4 _9511 -9711L- 93!2 94t4 91-,o ._i3l6,7-
w-TeT 53l
' D EG 'F -1600 840 " 716 8 71 8 ?3 ' PO 5 90, 0 133,4"­tS9 9 1 9 92P9 -95#0-96,4,'-9615"--9316 (2P5, DEG K 2000 66,4 86t 876 814 90z9091,9 92r8 06,5. 96t8 90,3. J33 __9p? 9 95,2 94l4 
--'$191-G M/-3---2500"--a 61 - t -7- -89 9 '3- 69 p 0 91- 0 - 94 tJ-'96 'I- 05.8.-- 97,* '- 4 r2 00,5" 0 4, v' 
[ MS. 3) 3 0 0 8 5 0 - 8 8 9 L 9h L9 9j , 9 l.T2 ? ' 9 70 8 9 1 Z_ 
 94 9 9 7 ,7 9 7 ,5. 98 t, 9.R ;,77 - , 
- FAEQ l HIFT 4000 '858'-81 93fO!2 7 9-- 9614 81 8 8t4- 98f7"- 614--939. 364" 
JET 0 4 1. tl __ 2 0 -0133 94 5 96 4 9 7f5 99,9 99,4. 100 08 98 7 96 5' 37- __.5000' 87 9f -. o --
"'-O O11-0 6300- 86 2-"99.6 0 !Z 9 3 93,V9 49- 95 1 - 69-983' 9 06 0 -9 ; 3 , HET ­
,0800 92;9 45,0 97o 4 ,D 6F:8 9 0 411 96.4 96 3 004 1015 101.3 103:1 , 102 O lo0,,2 
9oi -39 - i03l2 io2,8 - 4 , 100 0 -9 1 -9 ro-9? 67" 0-99-4 i0i,7 i02;4:io3i7 
12o5o6 19 9 5 96,4 96,6 97,2 990 99,7 10lo6 l0i,7 103r4 10319 102.8 14i,9
16000' 20 -9 1 - 7 -46 4--97;-- 966-97i5--98 7---99-.$- $999-100;8"i02iB-l02l3" 0oi414 . 
- 20000 3 919 991 98698&06 98;698p O , 9 ,
1n 0000 02'7 9r 96,0 9713 9i4 9 j 9' D SjOj 9-4i.6
-8 
$000 650 91? 92t pI--3f7 9503 04r6 94i3. 93?2 94#1 94,0 9516 95F4 93'98 i38,2 
40600 -'83i3-9-9 6l7 JIG "--06-9 -9 O-' -9; -9;.-' -V 1 -E,' 5. -
S0000 79:8 8618 8L 8t3 88L2 8718 8718 8818 87?8 88,2 87,4- 89ti" 90p2 88,6 11342?'. _ 
9T8 ' 92 4j-9678-96;-20d -98t4- 9815-96-7' 140.7 ­
80000 71#5 84!3 81# Si9 81,4- 82,0 gii3' 83"6 82-1 , 9 14,8 85t4,. 9135 _ 
OVERLL' ACURAED 1-- 4 0I, 10. 4 16" 6 '030i 0 JE6--0 i ; 
- - .. v 2 . . i4 - fiP N D 8 -B . j t li r C 2 .225 f - 9 2 ,1 4 'T 19 3 #7 i U 
8 
242 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc: DATE . MONTH 5 DJY 3 HR; 15:8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG, F, 76 PERCENT REL, HUM. DAY. jENOTS)
 
ANGLES FROM INLET iN DEGREeS (AND RADIANS)

.~~~~~5,.61.7. 0.'0 20~~ 40,. 1.206 i30, 140, 2-N.Ip0, 
 Ion, O, 00€ .O, P)
REV, ALPHA 12173 FREG {O,32* o, os(o, 7 (1 #22)(12)( .9)(2,07)(2,44)(2± ±1n.212,a9),* )(0w6
 
EA 66,3 53,3 68,9 67,9 68,
 0 67 L 68i 69,0 70,#j 7 ,6 73.5 76,3 79:6 §1:0 .118'
EGA 63 68,6 57,8 70,2 69,2 69!3 6§.4 713 714 731, 74tl616 796 6217 976-
RDG, No, 0. 80 70,6 56,9 72,5 71,4 71.0 707 73,i 74:1 75.j 76-6 79,7 83.4 86-3 98,±
RADIAL 40,2FT. to 72,7 579 74,7 73,4 i3i27399 
 76,5 78g8 79;7 A ; 83,2 875 9j'8 0014 

12. 1±25 5,7 59,7 70 75,:5 75,0 77,0 5,2 85,7 82,A5 5 6612 9D,6 93 5 1b2,S
VEHICLEccG 6JENOTS .00 6pP 78.4 78p4 78,4 80.7 83!j 831 857 87 4 88t7 9 .9 9,. 4 ,9
60 
CCNFIG j; o56 loo 805 66,D 78.5 79j5
LrC EVENDACE 250 	 79,3 81, 82" 8319 8513 8718 9t± 9j,6 9755 1i3r18
02,5 67.5 8j.3 8j,5 8, 6 82,8 8 9P3 89,s 92t3 95-.3 9.7 10,4
CXTE 422-75 315 82,8 66.3 80 87 	 7,* 87'- 9--
RUN~~~9CEF 	 ,29 94 99A7 l 4
2: 7 20 7 94,4 .7 j .t5
TA F-HODEL 2 400 79,9 63.0 
 80,6 807 81.7 82,o 83;6 85 8 87.8 
 o5.3 89,3 96.3 99;7 j33.6
TARPE 9 X2O350 500 60.8 65,8 82,6 81,0 82,2 83,q 85;2 07,e 88,2 89;7 92'2 98,4 49.8 9BA 99rG 63Q 01#1 67.2 83-2 8±10
X01039, N/42) 800 61t2 	 83to 82*g 84p9 86)4 88t7 89 92 6t6 ;2981 ±gr'
TAM B 	
67t7 83. 83,3 84.0 85, 8419 4 8 9- 4;2 00 18 '2
s9, DEG F
TAE 9 fOOF00 6j:6 66:6 8, 	 9,90009I? 

-6
8j 8j98 80g7 8519
(288: BgA K 	 87r6 88, 16 ~1 9%
i250 8 ao 67,9 8 83,3 8 s2 84?9 85f9 8719 	 o,
8a,4 9t, 93j 91 9j, 8,
s.D& Fe J600 81.0 6860 84,9 84,7 85t8 89,7 - 6,t8 8717 8813 93,s p2,6 02p9 6916(2?5, DEG K) 2000 83.j 68,6 84,8 	 8517
8617 86,7 86,6 86,5 87, 880 96t4 ?212 92'7 89,6 860
iJACT 6.9i GM,713 2500 d3t3 7o?0 
 6717 86t2 86.3 86,7 8619 8819 89.5 911 92!2 92#2 014 86:0
t1o0891 KG/M31 3150 O3,0 7s4 87,7 uM,2 88;1 
 S87 8817 9 ,l 89;8 92rS 3p4 93.6 913 911
PRE, 'R SF T 4000 42,4 70:6 87,2 87,0 87,8 80,6 89,1 9J@4 9jt7 04tj 14,2 94t2 92,5 900
JET - 5000 83.2 71,5 88.6 8811 88t7 8i, 95;Z 9215 93;t 
 95 96t4 9618 9.,0 91..
DIAMETER R TIO 6300 $4.4 74,5 90;2 890 900 91)6 
 9 1 j1 93)6 94,0 96j9 97p6 96,6 9615 93t8,
OF/EM Ino0 6000 85.2 74,7 91,2 90c7 92i0 93,0 9214 9419 
 95t2 07 8 98,6 092 73 96,310000 8b4 75,9 ii 917 92.6 93;1 93,2 961b 96-6 9 8t3 988 
49,9 99,4 97?2
12500 62 76,3 92'6 910 930 93,2 4.5 96.6 96.6 
 98 4 98.6 99t5 99:2 98,4
9
I 16000 06,3 3,	 94,5 
 96o 96;5 971297;399,1 78;997;7 

C) 	 20000 87.1 79:7 95, 93,7 93,7 91;6 92.3 93;5 
 95;1 963 95;1 96,8 97,6 98,2
25000 54 6 99 p,.4 2 ?9,6 918 9216
78 2 j 96,5 	 91j 93,2 941 Q30
315oo 79,4 7*27 88,8 89, 89,6 8,,2 8815 59 	 88,
8 8 , 

40000 75:9 7otj 85,6 849 859 85!2 85:2 86!1 
 85:7 86jj 84!2 85? 716 8636
5000o 7,32 67,6 
 82,6 82,4 81,8 8jp4 82,4 8313 82,6 831 3 81j5 83.2 85:3 83:7
63000 9t,6 65,4 78,9 78,9 78,2 78*2 78,7 88 8 8 
 j9 78,9 80*4 6211 84
RVERt rIAUR'ISo00o 663 63,9 73 7 73 9 72 7 73 0 76,4 7 3 77 2 8645 77#5 7 8,3 79 5 78 5 

CV RAL A uLAT B 97:4 8 7 ,o ±oa9 ±0214 j02!8 ±o2;9 ±O; 
 05; 3 -0: ±d84-i6;f11012 110:8 ii4! 

PNOB 108,1 95, 9 112.0 119 12, 13,2 3,6 115.5 ±16, 118.6 119:7 12111 120,3 121s
 
Sio aa '-roe LowA 
- -313
 
-l 

-' 

-023
 
±25,2

12811
 
130;3 
3 ,4

12,6
 
135:4
 
13268
 
J32l9
 
? 
j9i7
 
j29 15
 
i29:8
 
132t2
 
13410
 
13514
 
j3618
 j378
 
J38.4
 
138#3
 
137 0 
517
 
1
 
013
 
1	24
 
27#
 
48.5
 
P,AGE I FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ' PCD . OTH U A H.1 
MODEL SOUND PReSSURe CEVECS i59: DE4: F, 75 PERCENT REL, HUM. nAy ; JENDTS) 
ANGLES FROM INLET jN 	D4GRP S.fAND RADIANS) . ., P
 
~o J5 ,; j O , 0 . ,f0, P L"30. 40'. 50: 60, 7i0; @0'. ."0: loc. ,.1 0. 1 0 , 140. 

REV, 	ALPHA 2/73 FREQ , C. 52) (0o70 , 7 (1 0 ) 22)(1640)(1o 7)(1o75)(1 .2)(.09 (2o 7)(2 .4)(2,2i(2,.Y)ta, ](0 p $(0,s 
50 66,3 W9,8"'694 69,4 7g0. 2 69,1 69,6 75.5 70'.6 71:1 73:.0 76# 0 79: 8 A4.5 114 ;9 
74j6 76,8 79,9 8315 eg13 	 11818'
NO EGA 63 69. 64s3 7j,4 71P2 7t,6 72, 2 72;5 72j9 73;4
1 	
862 039 870 911 1213
ECr'DIA ,0. 80 71,j '60,6 72 8 72,4 72,5 72,4 74.j 7511 75,6 774 

R DA L 40 . F , 100 73,4 60,9 75 4 749 744 75 4 777 6b1 80 7 82 2 83 9 87 08 92 5 052 12516
 
(12. 41 125 76o2 61:7 76 :0 76:3 76 :0 78, ; A .2 83. 85#2 87,7 9009 94 .5 97;8 J2812 
VEHICLE IENOTS 60 465. 79. 79'j 79t 817 84-- 8319 87-2 87- 89-4 §2, 9 95.9 '}6130*64 

c-FG =056 . 00 8 4 67, 79, 795 80 8 8 ,0 83:4 9415 86:3 
 88;8 90'.8 94,9 982 jd02-6 	 13212 
LiC EVENACE 250 '83'8 68 8 82:g 82:5 82;3 83:o 83;8 85 03 91;3 963 93;3 96 0 	I00 7 1 jj 13312
 
CT42-5 315 83:8 6898 81. 82 8 84 0 84 5 83-5 8718 88j3 9o15 9315 95#4 10019 1lO0 151 
RLN CS8TF ODEL 2 400 41 2 65;0 82 1 1,7 82, 83 0 84;6 8713 8,6 9 tj 9o 3 6,5 lei; o0f4 13310 
. 33,5
TAPE , X20360 500 42,1 67.8 84.1 82,0 83;0 84,1 86t2 8816 89,9 96t9 93.5 99,4 1OO18 987ya 
EAR 29,9 HG 630 82,8 69,2 84-5 83,0 84,0% 84?0 86, 768. 2 91 97" 	 9 8. 132t5 
9710 96;7 13217(01OZ9, 	NtJI2 800 62,5 6994 84,4 85:0 83,3 8510 8607 8914 9003 9310 95,5 97t5 

Dho' 400 4 94 84,8 85.7 87?2 88)8 9nI 9216 9412 9514 9416 9 !7 13113
TANG g9, log 3#6 6896 85, S 

DE ) 12 0 43,5 69,4 65*6 85v,0 8 66-2 87-2 8812 .89 99 94t6 "96,2 9312 8 ,9 . 31j2
 
T ,Sy 53, DEG F 1600 82-.S 70-2 86:2 85:5 87: 1 87 . 88.6 F9 2 8918 92:6 94:3 9405 91a1 705 1301
 8 

(2051 DE3 K) 2000 84 3 69 's 85 8 86 9 87 7 616 07;5 8911 897 9111 937 41o 91;4 7 0 1306
 
PCT e91 G /H3- 2500 84,1 71 1 88 5 8 0 7 87 ,1 87 4 88 2 917 9 g6 9211 93s 3a 4;5 90 7 88 !0 13 10
 
90ot j32P2
t,0C091 	KG/M3| 3150 64,3 72,2 89; 0 88,7 81f9 06,9 89;3 91si 91, 1 921 9412 95 1 9,16 

FREOo SHIFT 4000 e3:4 7j:0 88, 88t 89; 89, 961 4 9-17 9 16 9414 951j 9506 	 9 l8 9.;0
 
JET 0 5000 .84,0 7 68 889 862 89:3 90:9 9iI8 91$6 9&,9 06j5 97v 97t9 9 	10 9 r4
 
DlApETER RATl0 6300 5, 6 '74:9 9o:6 90;4 91:2 92, 0 922 9319 949 97 0 9. 9 5 9 1 1 1363
 
DF 1 00 8000 866 1 75 6 91 4 91 1 92,1 92,9 92 -6 95 -o 95 6 97 'i8 99 5 100 3 99 
5 98:2 137;S
 
10000 67 9 77.9 99 2, 93 4 9891990 7 869930t200 99.7 13816
 
98r6 18111 i0010 J0012 13913
12500 Q8,3 80,3.'94*9 94,1 94:8 94'p3 94?8 96 2 971 991 

97;ii 97 5 97,4 9t7 ion 5 10013 	 14$;
16000 90,9. 8412 99-'2 97,0 9707 9500 9418 95,8 
-*- 20000 ?0,0 83,3 98;5 97;8 97.8 95 p7 93.,9 9411 9513 95#8 9517 07,2 9812 99 9 5 13914 93j4 9209 9312 93t5 % 19 93,6 9417 941 '13717250K0 85 7 79f4 95!j 9518 96;3 95 5 
3 e50. 90,1. 90s3 9c 6 927, 8 9212 9011 9 6 to1 90 6 9691513489
,1374 t 

40000 78a2 73:4. 8814. 6812 BE;0 87,5 8727 8819 87P2 87t6 85P7 86 6 $79.9! 132o4
 
5 43 72,2 84 7, 845'49 t5 83;7 6528; 382 1 t 1.....
81 26 83 18 85 1 86pi131
50000 7 	 48 8 4 50 2 844 
8b 3 82;6 8j8 82 8 o8 8 7. O2 9 854 12 l2 
80000 V7i 1 72:97 1 0 78#2 77, .7t j77* 80*3 
99,2 90,3 105 4 104,7 '02104.6 j04:5'1051 , 8. 
63c00 71 1. 72 6 01 5 81 5 8g:8 89:5 78 2 g7, 85 	 130@0 
OV2RALLURASUATH 

PNP8 109 3 977 0 112 09112 6 1i t2 1 0 @,8114.6 116,4 li7.M 'ji9.. J20 . 122 2 121:7 121 ,0
 
lL,4
 
15F'
 
POGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM , PPOC, DATF MONTH 5 b Y 3 UR. 15:6
 
• • MODE L SOUND PRESSURE LEVECS (59. DEG: F' 7o PEQCPNT REL= HUlM. '1AY - JENcT$}
 
. .. . ANGLeS FRO INLET NDGRRES.(AND RADIANS ,,.
 
8 , ij;1 , (1q4(4 . 0,.- PWC
30 . 40,* 0 6o. 70, a 9 , 1 0  0 , 15', -6 Of, .0; 

REV# ALPHA 1217 FREDO, (02)(017;)(0.97)(l f(1 2('l(1 )J7 2.o2 .9?2 N!2)(2'M2)(2-?fi16 )(0, J{)(6
 
50 70t3 5918 71,1 71!2 7110 6 .8 76-i 7115 7116 7313 75 8 76s5 8 ji 85t7' lt166
 
NO EGA 63 72,3 64,6 72,9 73t 0 7210 72-2 73'. 7417 7319 7613 78 6 8201 8ii5 9103 12016
 ,
R G O - 80 74 ,1 61.1 748 7401 74 0 737 763 771 781 866 83 86 09 A9 3 93!1 " j236
n 
RADIAL_ 40 , 100 75,9 62,2 76.9 76,4 75:4 7 :4 79 :2 tFi 0 82pb 83480 009 16; 12713 
C 12. 1) 125 78,2 63,2 77.7 77 5 77 7 79, 82, 2 85)0 84p5 86:7 88p7 93 1 96 0 99:0. 	 . 12917
2
VFHICLE 4EI40TS 160 e26,9 66, 2 80-7. 80 80 ;9 8 30'4 85!4. 87 7 87,9, 891 4 9a 17 ?7:6. a 	 f"^94:4 • 	 321
 
cCCFIG J~m056 fOo0 3,3 66:5 81,3 811 82 3 83,8 84,0 8816 87!3 9313 9218 97,1 9917 laIti •
 
LC EE DAC a 250 65,0 69,8 83,8 84, 84: 0 84:3 845 868 92 3 918 f513 978 10117 61ll 1413
C T 
_ 
G42-75 315 85:3 69:8 838 84,.5 85,5 88084t8 8913 89,8 92,s 9513 97:6 1021 ±01. 	 36r3 
BUrHDL2 4o0 62,4 66.0 82,8 83e2 85t2 84.5 86y3 88,8 9013 93r1 92t 3 98,3 1021 5100o; 13413 
TAPE , X20370 500 63:6 69:j 85: 1 84,3 85,2 85,9 88P2 8905 9ot9 92:4 9512 18n,6 ioi, 99pi 134#8 
BR 29, 9 HG 6 0 03,6 70,2 86,2 847 85,5 85,5 88,j 8919 9117 927 96-0 1.L18 O 4 9816 '134.2 
f0109, 0t/12) 800 53 5 7g4 864 86 05 8715 87 3 887 9 W1 92 0 95;5 97i2 0913 . 82 9617 . .- 13 013 
TAME 59, DEG F) 000 85:, 69,9 87,0 87t 86s8 87,9 D9, 9t 9 3' 905t8 97t0 9607 918 9?,
(288, BEG K) 2 O0 4, 70:7 87,j 86,; 87f5 86, 2 891 9 l 95t4 1610 97 2
92 2 	 3 7 8f . ... .. 331j
T ET 531 EG F 1600 63#8 72 0 87#7 87 5 8911 8§- 95t3 9112 92:8 9512 96.,3 0514 9119 8812 	 12
0 
(205, Dpa K) 2000 06:1 71:8 88,3 89:7 9jP 2 0 6 90-p 9- 6 93t6 05t 4 15p9 95,7 9216 88p8 .1.3 32
 
HACT e4, Gm/4 3 2500 85, 73,3 91! 2 89:7 89!6 90, 4 90-. 926945 66962 5993 85.$4C
 
I, 0891 KQ/N3) 3150 46,0 74,191,0 907 91, 1 9j,8 9j.7. 93p6 94s8 07:6 97;1 97#6 94;8 924 31
 
FREQ, SHIFT 4000 85: 7g:9 90,: 31 9,91 .59t;91 981 8o91 o
 
CliE R RJTIc 63g0 67,9 78, 0 9i,7 9218 94t1 94,o6 951i 9716 99..7 i j14 lOia% i0i#6 100:0 96is "13913 
. g/om 14,C0 8000 08,2 79. 0 94;2 9414 96# 0 96, 0 95.7 9811 i0012 162,-3 l0!6 1021 9 i01/ 981$ .. 14015 
10o00 69:7 78:j 94: 94:4 96 1 96.6 9619 99P2 jol1i1102f 10218 104,2 i02 9 lo07 . 41171 
 9 0 2 1 1 03 , 0 0 !  
12500 48 7 78, 94, 94,8 96,3 97. 0 98.3 106!4101011 a 14211
 
16000 67o3 77,l 93.9 93 ,9 95,9 96;6 97t8 10515 i0015 1569 j016 jfi14 10119 99t2 ' 14117
 
20000 66,3 77,7 93,j 92,9 94p4 95.1 96. 8091 9817 991 79:8 9819 96p7 140tl
 
25000 e5,8 79,8 9503 93t4 9311 93!2 9318 9613 96:6 96t6 961j 96 7 9618 94j0' 13816
 
0331500 	 80#4 75#2 9o,5 90:2 89 3 90.4 95!7 92;9 93;3 93r? 93 14 94,5 9318 9b14 -136:0
 
•40000 76,@1 7198 86,1 86 1 8612 86 o 86;4 89 1 89 5 961 869t0 89,6 9o,6 87p8 	 13218
 
50000 72,7 	 71,6 83i9 2, 8Ufa B0t 1 4 5881 688 O8 81 59 .... 1301,9 
7448t 997927t 86p63000~~ 891 8518 8617 8460 87,j8518 8519 31
 
630000 67,0 72:4 75*9 76 762,7 t2 85t2, 8301 §9 3t 7 8 ',82 , 8, , j12
 
OVERALL MEASURED I ., 	 .. .., ,, 5.
 OVERALL CALCULATED ?9,.7 104:8 10413 105;6 106;0 ib6;9 1091110 $118 i2t1 113;4 1 306 1 314
89: 1 j il; is,"
 
" PNPB 11019 99 3 115 2 114,8 1J518 116.3 117.2 119,4 J21.5 J23.0 J23,2 12493 123.4 121.5
 
10 ES LOW/IO TOO 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH 
 5PR:D: ATE .R ONTH, 5 D Y ER15:8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59 PCDEGF, 7 HUM, DAY JEN S)
: PERCENT REL 

; ANGLES FROU INLEt iN DEGREE§.(AND RADIANS) 
 ^
 30. 40. ' 50 60, 70, 80. o0.10. 1*0. Go 130. 140. 15. j60 , O, .0 '0. PWE
REV, ALPHA 12173 FREQ; (0.52(O 10)(087)(1o5 2)(1.4o)(' 7)(1.75) 1 2)i2.o9.27)2°44)(2'12 (2; ) {0')(o )

50 68,8 59,8 7;,. 72'9 71t0 7'?. 7'.9 7jI 5 ?2i 73;8 75#0 77,8 .6 87!7 10:3NQ EGA 63 708 60,6 73,7 73,5 72;3 72.t 7315 73,9 74,9 763 78;3 81;4 64;2 92,3 121t0
REG , o 81 72#9 60,6 75,0 75,1 74,0 74,2 75-4 75:6 77.j 79.j 82-2 85,9 88 93.6 233RADIAL 40, ;T. ±00 74,2 61,4 76,9 76.2 75,2 
 70.7 79.7 A3j 8j'.7 "3:7 85;4 q9, 93 8 98.2 127
5 1 7
 
VE. 1 125 772 62,7 77,7 78,0 712 792 822 82,2 84;4 87,2 88,7 92,6 95,81 0,82I4OTS 62,7
~ 160 66,2 80.2 81,7 SO,7 82.4 854 88.4 89g9 9019 94,7 97.4 1034 012A4 19 932;6
CCNFI JE456 230 82.8 68,8 80,8 8j,5 81,5 83.3 85.3 853 97 .5 03-5 9313 97,4 100:2 jO5,8 134;9
LCC EVENDALE 250 94,5 
 69.8 83,3 83,8 84f0 83,8 85,3 86,3 93,6 92,3 96t5 *910 102;9 %3505
il
CATE 04-22-75 315 95.5 69,5 82.8 2
84.5 85.0 85.5 85.3 89 .3 93. 96.n 091104 d !0 138
RLN E8TF-HODEL 2 
 400 02,7 67,0 82,8 82,4 84,4 84.2 86.3 8811 91-1 94r3 93;5 1j0.0 1 137±33,6

X0380 500 84., 78:j 84,8 83,3 84:9 85,6 88 891b 90,9 93,4 95,7 ±02t± 648 10j,8 
. 36,6BAR 29,9 HQ 630 e4 13,6'2 85,0 84,8 87,4 89,j 9j,4 93j 96:n loo3 12: 4 1nl 6±3513
 
10109, N/M2) 800 Q3,5 69,9 84,9 65,3 86t5 85;8 877 96;6 
 92;S 95s3 97t7 ±00€3 i00g0 lbotO 0511
TAMB 59, DEG F 000 64-6 68.9 85:5 85.4 85.8 86!7 8824 A916 926 95ij 971 97' 9 616 9 3p7
 (288, DEG K) r20 32 69,7 9 2
85.1 85O 86 0 87.2 88.7 8914 91 94i 9 7 11 0 9319 91! 2 02 
TIAET 53, DEG F 1600 82.8 70,5 86.4 66t5 87!1 87?7 .89. 961b
(285, DEG K) 2000 84,6 70,6 86,3 87i9 86,2 88,± 8A5 9 5,11 
91:3 93;7 95g6 95,7 9519 A885 132189it6 93t, 95;7 95po 9J,6 88;5 -131
WACT 6;91 GM/M3 25O0 84!0 71.3 88.5 87,2 87.6 88, 2 89.4 8919 9{.8 9318 '94?5 94 7 9 1jj 07!7 13iB 
(-G09± KG/M3) 3150 04,5 72,4 89;2 88,9 89.3 607 96;5 9 1 91;5 94t6 95.4 95,6 93,o 916FREQ, SHIFT -32
4000 83.9 72,- 882 89,0 90 90,5 9216 93-7 95;8 9670 06; 940 9 15 9
 3 ;9

JET 0 5000 04,2 72 ,' 89,j Sti 90;1 
 9o,8 9j;7 94j5 95t3 9717 9814 13 96,2 91t6 .3-17
CIAMETER RATI O 6300 04,9 74. 0 90,4 90,5 9211 92p, 92p6 94t3 .96p 99 2 99t6 99:9 98)3 967
DF/ 0o 8000 86,2 75.7 9 ,7 91'2 93,0 93,3 93.7 9514 9619 
998 ido4 ±oi 2 9093 98.3 13813 
10000 87,7 76,6 91,9 92l2 94,j 93,8 94,4 9615 98,8 00 1 ±OO,6 102 2 1(1 6 99p7 j38a25ao 67,5 79, 0 93,9 9301 94f5 9415 955 9619 9816 991 7 013 o015 l0i10 9919 139t8 
±6000 88,1 80.6 95.1 9309 l 94,4 94-8 9615 981B 98t9 9818 joos± 9916 9917 13916
- 20000 90:3 82,7 971 95 ,9 96,2 9411 93;8 95;6 96;2 97t2 97;3 98;6 9j 9819 
25000 86,1 79,5 95,p 95,6 95,1 93 ,2 906 92 3 93 8 9414 93t6 94 7 9516 94:3 ,3716

31500 ao,4 74.5 69;5 90;5 92:1 9J;4 95d4 95j6 90,5 9i6 9O59 02: 0 92: 98t9 134940000 77,9 73, 3 7,3 86,9 87,2 86,7 86,7 R7;6 87;t 7:8 66)5 88,1 89 6 8911 %321150000 74-2 4,6 84:7 84,j 83t4 83,9 84 8 84 6 853 83t8 8 ,5824 
 76 34
7a 72 403 
 2 8j:93g70,673,4 8j, 2 8j1 799 8 o,2. 82.6 81.7 83'1 Sg! 4 573.48 8
•-80000 8$ 2 831 8 861 12 4
67t0 73,4 77,9 7719 7S,4 7 #3 77,9 79,6 78, 82 7 7 *3 79,8 61,5 86, 0 S30,3
OVERALL VEASURIB "' 
 -

OvERAL hA CuLATg 1?9,2 94±o4'3 104o 10418 o4;3 j4 106'14 %08 ' £9;? j09112;7 113;7 jj4;9 j50,4
PNPB- 96 97.0 113*2 113e± 114f6 114.5 1t5.6 117.2 jiaj ±21i! 122.1 1233 122.7 122,8 
Janro
eL Lowt--
. .-- . . . 
H 
Ua
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE MONTH 5 DjY 3 VR. 15:8
 
MODEL SOUND pRESSURE LEVELS (59: DEG: F. 75 PERCENT REL, HU , DAY * JENoTS
 
ANGLES FROM INLE7 IN DGRFES.(AND RADIANS) , . .
 
4 	 0 . . . 130. 140.- 15. 6, o .. OWL'IQ ±10 	 ,6 

REV, ALPHA 12173 FREQ, C0, 2)(g,7g)(0,87(l,05)(i.22)(.o)(j, 7)(1, 5)c±.?22,09)(2,77C2.44)(2. 2I(2, 9)td$)tO, |CO,

77
50 69NE 598 7, 72: 72Y0 7i 71!i 7i.5 72-0 74.3 :g 80.8 84.6 89 9.0
 
- NO EGA 63 72.1 60t6 72,9 73' 74,o 7 741 7 12 75,6 77;8 80, 84t, 88,0 92 - 2t2
 
RADA 4O, 8.4 74.6 62.1 76:8 80 75#5 7718 7811 A16 85-2 8809 94!6
75.6 75.4 79:8 	 9115 .j:25,4
RADiAL "40'FT, JOG 277 4 63 7 78.9 77 :9 7717 78:4 6i;5 P218 8315 A512 884 93t0 9710 99t2 	 12909 
12. m) 125 	 Ooto 65&0 79.7 802 79s5 81,7 84 7 8417 86.5 88.5 907 94, 98.0 161:0 -. 1-31:6 
VEHICLE JENOTS 60 84.9 68:4 8219 849 8 .9 8.7 87,9 7#t4 90,4 09.9 9 9 9 40310
4	 O0, i
 CCNFIG 056 oE0 850 7055 28t8 0 5 85 87 0 8718 90, 9 999 to0 4 102: 6 5
 
LCC EVENDALE 250 86 7 86 86;0 86,8 87:5 8;85 948 94 98;8 018 105;2 14 376
 
7	 6
RN 24;2 7 58 7 5 86 87,3 87 88, 87,5 9 j3 92!! 95,5 98,8 1jo 1 06.4 ?0 	 39.7
2 

REN 8 F-MODEL 2 400 84,9 68,5 86 854 86,9 86,5 88,8 96l6 92,8 96j 96,3 ±o2'o ±06,2 1041l.
 
TAPE SOO 86,6 71:6 88,1 86,5 87,7 88,4 9 j,7 9 i,7 94, 96,2 98,7 1411 10518 1n310 138t4
GAR 29,9 H6X2 0390 0 63 72 2 8778, 808591 	 994,9 96 g 99p5 102,5 1414 jo1 31
 
401039 'N/12) 8o 86.o 72!4 88,1 88 5 89 $9b 99at 9316 95!3 98!5 100!2 02±0 101: 7 106? 13713
 
TANG 59, DEG F 000 87; 3 7 , 88p 5 88.6 88r5 8999 100.2 997 99-; 95±. 61
T2 8 . K) J250 86p2 89. 889 89,2 9 99 933 95, 979 9. 1 - ­
mET 53. D F j600 85.8 73.2 88.9 890 90!3 9pt7 92,3 94:O 95,6 98:2 93 98.2 94:6 96?7 13515( 2 5.' DEG K) -2000 87,3 73.1 89,5 90:7 91,5 91,3 925 j6 95,79 98,7 98,o 94;8 9jtO 13515 
8.9j GMM3/ACT 2500 87.3 7510 91,7 907 9op8 91!4 9i-9 9411 96-5 98§ 9815 97,7 94 9 90p7 135,8 
KG/M3 3150 87,5 75,6 92t7 924 926 9218 94'5 95,1 96,8 9918 99 1 98,8 96,3 93.8 .360 
FYRSHiFT 4000 86.4 75,4 9:3 92 931 9 .8 95r 9614 98,5 {Oaz6 Colo 99,7 9715 945 W1739 
DIJ~E n 50 87.2 76,2 92S 92'6 9 9L89 6, 982 o18 i5222 0±12 i 10012 9616 .... 3916 
D R,±'IO 63o0 88,4 78 0o 94 2 94,3 95,1 96f4 96.8 98,8 10±32 163 4 102:8 103:4 101:8 98,5 14019
 
1o00 S/o8030 88,9 79 2 94,7 94,7 96:c -97,3 97,2 9911 jljp7 153r03? 4 103 931o0'3 1.....41lrS
 
10000 9u.7 78,9 9416 95, 2 97,4 91,8 9719 10,2 ib2!{ i53;8 104 104 7 10;5: 101:5 142;7
 6
12500 90.2 79,8 95,6 95,6 96,8 91'7 99.j 106;4 jot: 8 j6344 ±03:6 j14.5 104.2 ±bi:	 143:
 
k42.i
16000 88,3 80,1 95,1 95,2 97'1 96.9 99.0 100 5 ±o±01 101; 102:1 102,9 102:1 99;7 

• 	 20000 67.1 80,7 97 3 94,7 95:4 9599 97t5 98 8 99 9 0919 99, 6 t00,1 99 1 9712 -- - ' 14110 
25000 86'8 8ji8 97!5 96,1 949 947 9513 9711 97,6 981 96,8 975 9711 943 13919 
3j500 817 75,7 92O 92;7 92,6 93;1 9202 93;9 9413 9417 9319 04,7 94;5 90;9 137l3 
40000 77,6 73,1 8708 87,9 87;9 88,0 88,2 9 1 90t7 95,8 90t2 909 9088,3 13411 
50000 74:7 72:9 8519 85,2 84t± 84$,6 84!9 87,1 87:1 885 87j5 88,7 88:8 86.2 132;4 
63000 7138 72,8 82,7 81,9 81,2 81;d 817 84, 8412 85gw 83/7 87t4 6714  8516 13116 80000 V790 73,6 77*9 77,9 78.4 78, 0 79,1 81,3 81,5 84i 80,3 86.8 86.5 85,7 132,7
 
OVERAL MEASURED 8
OVERALL MALCuLATED 01:2 90,6 ±106.3 ±06;0 106; - jj 0 3 ±1j6:1 	 i53.2
107'4 8;4 11" 4 ±jt3: ±;4: ji57 

PNPB 112,5 100,1 i2654 ii7! 163 ±24!2
1±8.1±9,2i2i,8 2 4 j25*j 125.4 126t3 125, 
2 00 116... j . . 11. 6. . _... 
PAGE I FM SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCOATF MONTH 5 D*Y 3 p: 15:6
 
MODEL SOUND PRESSURS LEVELS (59; DEG F; 70 PSRCgNT REL, HUM, DAY 0 JENOTS)
 
0. 0. 50; 	 INLET iN D GRFEE.(AND RADIANS)
60, 70, 80, 	 ?a; (1 0;.O io d  130, 140s J50o i 0, all 0,. ., PW'L'
ANGLES FRO
0; 407 
REV, ALPHA 12/74 FREW; (o;52) 70(o v)I1.) 22)(1.40 47)1.5) 1.?2)209)2.?7)(244)( ;f2(?79t )(0. 0; I 
50 6803 59.8 70,9 72,4 71:7 70 7 ,j 7 j.3 72:6 7 4,3 77, O 79,8 53.8 877 .. . 8" 
NO EGA 63 72.1 60,6 73.4 73,5 73,0 7312 73, 741p 75j 77t8 800 O3,9 87;2 90,8 121,2RLE 'NO- .0 80 74.9 6 :1 76.0 7611 75,3 75.,4 77p3 77,3 79!383t7 
Rj16 85!2 	 8911 9118 944 j2514'
RADIAL 40; FT. l00 76,7 62,7 78,4 77#7 
 77,2 71t9 81t2 	 8Pj8 8514 8717 923 9613 9717 128,9
 
( 12. 91 125 79,7 653 79,2 79,7 79,2 81. 2 84,2 84#2 86,2 88,2 90#5 04,9 9718 doo - 1311VEHICLE JENOTS 160 84.7 
 67. 82.7 82:2 82.4 85.2 87!4 R619 89.9 91t 92s7 9614 09:4 jd026 J33,4

CCNFIG J0O6 200 69,8 82:3"4 83,84.0 8 86,5 8713 89 923 95t6 9.6 1021

.L EVENDALE 2 0o,8 71.85 3 86:g 8515 86.0 87;3 38o6 94;3 94l3 9 a 0104 10 1
 363711
 
VATE 0422,-75 315 77s 85,5 86 a718 8,? 86,8 9-05 9215 05t 9 01!4 19612 1 .............- 3
RUN DETF-lODEL 2 40 4 68,0 06,3 85 86,7 86;2 88.3 9i16 93,1 05t 96 1,8 o57 o37)5 4
 
TAPE X20400 500 Q5,8 71,6 87,0 85,5 87,2 87,9 89.7 .97 9317 9,7 9810 ±o3,± io5li. 10211 .37,6

BAR 29,9"HG 630 56,1 72.0 88,0 86,2 87,7' 87,3 95,j 9j14 94,4 95t5 0910 102'1 103:9 102!3 t37s2
 
-0±C39, N/12) 80 6so 71.9 87,9 88,3 89, 0 86,3 90; 2 93j1 95;6 Q7r8 99-7 18±3 jo:7 ±ootZ . . .. 3616
 
TANB 59v DEG F i 6:8 7j OS. 8 8 p p801894v 9j'29j; 9429 9840 995 9 14 9716 944 "3 3514
 (288, DEG K) I c 45,7 7 88;R 87,9 8a7 8*,2 91,4 927 g4,7 97,9 9916 09,2 94)9 92:2 -.. -5-3... 

TWET 531 DEG F 60Q 85.0 73,0 88,7 88,5 898 92-6 93f 9 511 9715 98J1 $714 9116 90
90 5 	 8
NA- (25, gEC K| K0OO e6,8 72,8 89;o 904 9 2 11911 91,5 *931l 95)o 97*4 98,2 97,5 9 18 90o 0 9
T.9j1M/83 2500 868 74,8 90
92, 0 9 90f8 91,2 92,4 94-i 96,3 7-3 9747 97o2 93,9 *n,2 13512
 
?,00891 KG/MJ3 3±50 07,3 75,9 92'7 92,2 
 9 8 8
92o3 92.6 93,5 	 95;5 96,8 ; 98,9 08,8 95t8 9313 1...6.....136
 
FFEO SHIFT 4000 85.9 75,4 92t4 92;g 928 93,3 94,6 9611 97t7 9916 990 §9.2 96&7 93t2 137*3
9
JET 0 5000 46,7 76.0 92,6 92,8 93,5 94,3 96.3 9812 ioa,5 16 loOt xO±' 99:5 96tp 	 139t3
DIAMETER RATIO 6303 87,7 77:5 93;9 9318 9418 95;9 97;j 9816 ioo,7 ji3z1 10213 102,6 lelga 9810 	 140,5

6
DF/N 1.00 8000 88,7 78,7 9 5p2 95,2 95,0 96.5 9619 98p9 id±,4 'i33 1j02, 103t4 102:1 99,8 -41t4
 
±0000 89.7 79,4 94,6 95,4 96,9 97,6 98,2 9,5'i 02,6 j53p8 103,6 104.4 0219 161214
12500 69, . 94,6 97 970 z5312 103t6 j4o 	 14217
,79,595t4 99j i0,4 il 8 ±03j116000 08, 78!4 94P6 94 7 96, 97,6 99;g loipa joS 1521 3 102' *1t 7 1420 
200bo0 05 82 93,7 97 40t 0n1 100,8 '0;' 96,19 04--279 939 	 9512 995 ±6 ia1 u
I 	 25000 85-3 80'5 96, 0 94o 93v6 94o2 95-3 96,8 97.6 97-6 7.j 97,5 97. 93.8 113.4 
31500 60,4 76,2 91,8 91,7 9n,8 9j'4 9 ,4 93;9 93;8 94;7 14'4 94,7 94:0 96'.4 . 
40000 76,4 72. 873 873 7,4 812 87,9 89l6 90,7 9j 05 9r :6 91ll 87t6 
8 8 8
50000 72t7 71 684 8319 83 3 83,6 847 ,8616 87;9 t 87 80 818 65,7 .. 3263000 69.1 72:5 80' 494 79 9 8od 81,2 8318 85.6 B5fj 8319 86,6 	 6714 84 9 131,3
80000 66!0 73.1 76*4 77:2 77 4 77.5 78,j 81.j 81A5 84.5 80 8. 86,5 *6,3 . -4- 0 2
 
...6. v8.	 861 661 .
VERtL U EASURED 80, 77 

OvERAL SA CULATED lo0,o5 89.9'105,7 105;6 106;4 loj;- 1 8ki ±0;99 jjjat ji 1131'7 I4,9 If51S j51 j52.s

PNDB 112,1 99,9 j16@4 ±61± 1168 117, .188120!5 122,8 j24,7 124.9 125,7 124.9 123-
 .
 
-0 -LI s 10 LOW 
,. 	 .,. -............
 
-o-,
 
PAi; ~vv~i~T~*7-pR-0-7 6
T- -0N r-6- AY----R; 
MODEL SOUNDb PRESSURE LEVELS (59, DEG: F, 70 
PERCENT REL, HUM' DAY -.JENOTS)
A INU ASfTD,"
RM--Wn1ET-N-DEGREES--ND-R'ADtANS
 
..... L S!!PUTTD30!. 40, 50,. 60: 7n. bO-
 90. 100. $$0, 120. 130. 1.40. 15.50 169. O , .0 .P L1- 0, s,;PWLO 
50 70,6 7j,6 71.6 7j,§9 72;2 72.1 72.6 73i5 74,4 76,6 79,5 82,0 86,3 87,2 °" Oz ,5777.7- F 5t, -75;.T7 574-76.ir77r4-76- 8Ir6- 471 Bli 729 6 -12n . No., O. 30 77.1 77,4 77t0 76p9 76t8 77,4 79,1. TY79!3 81.1 83,6 87.0 899 93,0 94,4 126,4
 
125 83t7 82.7 82;7 83*2 81,7 84,2 86 7' 88, 9 93.2 8 41 0.96 13 j3,4
74-80 .0l 9LE°0588: 9504 "a--jj.-fjj135ii-1COJFIG 4E058 200 87, 7,0 85, 86,3 86,o 87,3 88.3 92;0 015 9513 9848 102,4 105,5 104t8

tU, 9n 0!2o-EFT7j ~ a x-
 --- MooDATE 04-29-75 3ip 1,3 89.3 87.8 89,8 90. 3 90,4 9 .4o08 98, 1051 -9,9
89.' 8§4,0 102. 10841 

-RU,-,p Tr-,DEt -2 4---­75--v,"-- 8 9 z--- 8 - 7---9, 9----'50 T93-r-r-58--107T 0t6l 14t., 
t 1 21-41734g6 9- £.u,-vf 
rtfl-trr4- fT.f fj . 1 9i-34s-tn01r(99583,'/m2 Boo 88,7 89;9 90!1 90,8 91,0 91,5 92;9 95;9 27 0 r 109 Ii 40,2
97,8 101,0 103.7 104o ±047 4i4 1 o -2
 
(293, rEG K) 1253 8,,O 8902 90,1 95 
 91jO 92,2 9442 95,7 07.4 i0t 102,6 101j7 99.4 96,7 138t5
r-E-Ti -D~t---- - -- 9 78-- J---94gT- 96;5--97;6- j;0i3-'16±i8-99i7- 97"4"-93i7 1377"-­(2B5, DEG K) 20oo 8n,3 
 8;'6 e9,0 92,4 '930 93.6 9-,8 9538 97p5 99,6 i00,7 99,8 97,3 93,5 !7,4

.-- ftT?. h 7- o- 8$Tc-9 ;137 9 
-
95;9r--9 i--1-iu----64.-931n 1t4--927--9Zn----
_. , /II3) 3150 87,3 8.2 90.8 93,. 03,6 9.,6 95;0 966 98.1 ±00,6 ±0019 99,9 97,1 94#1 07,14REr-611 T B rttT*9Tr9371--94-.1--95rz-93 i9- t4t3Tlror- 99t8---98----951,3 rj3B fJET 0 - 53JO 8',5 8 0 90;9 93; 94,'j 95,3 96;5 99;3 .
o,3 103,0 02.5 1024 100,8 97i6 '40p8

---DAIETER-RA-f-lo---­ 6 .5 9 im---A9-13- I -5I29-99NOF/OM .00 9000 80. 97,-± 9 3p4 94,3 96; 97,1 97.8 00°5 101o8 104,2 104,2 103 8
t ±03,7 101,4 1j2.3
120-. jo 9, 9! 67 9, 9O100,9
1L 1 03,7 103.6 ioi31030, 0#7j31.rTv --69 9, r 96t6-'r--,9T j 24rff. .0,2 1, l --i- ju- o-,r7 ---99,5 
-42­
9
20000 87,? 9p2.7 94;9 9- 7 9 M
9 ;4 9 9 79" 9.99  99#?1009" 2 9 6,7 i 
31500 0-,)87p, 89? '2, 92.93,7 9 . 94.7 94,3 95",8 94,7 95#0 94,3 910 137,77 4 7 .. 7, V,.8..r rr4----89,45C0077,3 82.3 84,6 86. 85,8 86,3 86;8 883 885 919 89,2 9g,4 
907 87,6 134,367~i v'7o?'T 7?t7 3Th-tI--?.-.3r 0,- 'ru 95, 79 87.' u'c4 87.380030 76.6 7t;2 78,5 0,. 81,0 8a,4 82,2 83,9 82,6 94,3 87,6 89,9 909 87,8 18.1 
. f(IALL "k:44Jtl 
OVERALL CALCULATED 102,6 113,5 105!3 76;7 11 7. 1. 1 1o 1i
' ,2 26,671.24,,Z 1,2 96L.5'5 6 16 , 

_Jo{,7 115_e 1 1 12 C6 1 1 

PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION'PROGRAM PROC; DATE - MONTH 4 DAY 30 HR. 15.3 "
 
HODEL.. SOUND PRESSURE LEVELS i59 , DEG; F, 70 PERC NT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
. . .. . , " . . ANGLES PROM INLET BN DEGREES (A&D RADIANS) . .. ........ 

30, 40. 50,. 60, 70. 80, 90. 100: 110. 120. 130. 
 140, 150, 160, 'a, 0, 0- PWL'
REV, ALPHA 12/73- FREQ. (0,52)(C.70)(0,7)ii:5 (i22)(1.40)(i;57i 75Si.92)t2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2,79)(D"-.)(O; ')(0; )"'

50 61,8 .62;6 64;6 64;7 65 7 64,6 654 65:3 66.4 65.6 66.0 67.5 70.8 73.2 74

• N G "-- 63 '62,6" 64.3"-65,4 66.0 66:6 66.4 67' 0 67.2"--- 7.9 "-68.f"68-8 -'70, 4 '-74, 0 -76,S* io9.7-'-RUG, NO. ,0. 80 6J,4 64.4 66'.0 66t4 67.5 67,2 68a 3 68.3 69.3 70.J 70.7 74,6 76.5 79,6 Iti.9
RAD;AL 40. FT . l00 "64#9" 65.2"-6714- 6814- 68 4 '69:9 71:7 72;6 "74.6 -74.2 -75.T-'79.5 --­'83,0- 84.4- j16; F-
S12. M) 125 68,2 67.7 68-2 69. 0 69:7 72 2 74;9 74:5 76,0 77.5 79-0 82,6 85,8 88.3 119.6
 
VE [L EO S"1 0 72 9-' [' -7t, _ 72, 2 129" 75 7 -77. 6".._76.9"--792-.7-79. 9 -Ob.7'"'-8 :4 - 86,-9"'89, 4'.2......-
CONFIG ._JE-056 200 74,8 75:5 74.0 74?5 75.0 77.3 78,0 78:5 80,0 82,0 62.8 87,1 90;0 92.8 
 124.0 
LuC EVENDALE .. 250 "78,0"77,3-77,-6-77.5"" 78.0"-'78, 5"79 0-80.6--185,---84,3 --86-3"'"..68 ;0-- 92, 7"95.'L 126.5-DATE 04"22-75 U15 78,5 77.5 77;3 78.3 79.8 81,0 79.3 83:o 83.3 
 84,8 87.0 89,4 93,7 98.3 128.1
RUN_ DBTF-MODRL 2.- 400 74.9"-73; 2--77;3X-76.7' 18. 2 ;78.5 "79: 3 "-8066- B*8.9 -11S . 3-89: 3- 92,5 -92,6- 125.4 -TAPEf X20420 500 75,6 76,8 78;1 76r 8 78.0 79.1 80;7 8128. 328. 199, 43126.8
 
630 

(Di0W9, N/H2) 800 77r7 78.9 79;j 79'-5 80 8 80.3 81:4 

2, GA --.... -08--70, 2-79.5-77.7 -'79. 7---80 ;0--82 .6-- 82.9 --83.4 -83; Z-85,2Z--89; 8-9212-- 94. 62 . ­
83:1 84.3 8663 88. 2 90-18 91,7 93.512.
 
TWET 53.. DEG F "1600 77.8 7C7"-'79- 2 ­-7 9 '.8 " 81.1 82;0 82,3 83'j 83,6-85,0-87,6- 88,7 87,4 84.7-
(285; DEG K) 2000 79,4 78;9 78;6 80;4 8J.0 81,4 81'.6 82:4 83.3 $3.9 86. 0 88.3 85;4 83.3 
-MACT 8;9j GM/M3"--2500 "78,1--78 ;6--79; 3--78. 3 -- 79. 2---80,2 "81 0"-862'2"--- 82.--83,6--84.6--87;-.- 83, 7--86. t (;00S91 KG/M3) 315o 76-l' 7i;7 77;9 78-3 79,2 7919 80:4 81:0 81,4 83-2 84.85,5882,4 79,5
"FRE 'H]rT- -­ 4000 74,5-77 tl-76'-. 7717-78'.8-79.7--797- 6 1;-25-87- 7.92_7
JET a 5000 74,4 77.2 77;0 77;0 77?4 79,2 60,2 80.9 8i.7 82,2 82,9 83.0 79# 2 77.3 
125.0 
124.2 
123.2­
122,5 
-12i.7­
12 1.-5 
-
DF/DH "1.00 
......  . ..... 
8000 
10000 
12500 
76, 6 
'72:9 
7o6 
70!: 77:6 78,8 79.8 79,7 79.1 80:3 
-77 4--77 T7-77--78 T-78;8--78:4---79'-2 
75:1 75.5 75:4 77.j 76.8 77 1 78!j 
80.8 al .5 83.0 63-3 78,5 76-5 
8 8B--4;--83;-- 8';-r- /B -j ­- 7 = 5= - , -­
79:9 79 5 1-4 80.9 76.1 73 .2 
121.9 
i217­
16000 
20000 
--~~~-7-000 
68,-7 5--72,-73 1-75:0-74 5- 75'9-7516--76;6--77;b---7872.---77 
_D72;7--7 . 
65,2 6N, 70-2 70:8 72,o 71,5 72:6 73!4 74.2 75.0 75.4 73.7 7o.0 67,3 
/j,8-67_-86 6;- 7 -; --72-;g---;65. 7 -0';­ - -67 65.2z3.8E­
jB;2­
115.9 
30oo 
400 00 
50000 
63000' 
59,3 63,. 64,2 64.9 65.2 66,8 67,1 6 .5 69,4, 7o.4 69.5 67.9 65.4 62.8 
578 6e 02-63 -0-63',1--62,6 -­"63'? ' -64t7"--66'.6-67 ;7-'65.6-64-,3-- 63. 0--227 
56:1 58?1 59,1 59,6 60.3 -60.1 60.3 61.8 64,f5 66-4 65-7 64.2 63.3 63.6 
56,O0-5674---5-7' f-58; -­58. 6-57-.4--57 *.6--6014-65'-91-67,;S"--6671 66,;c- 64',7-60 
l11i6 
16 9.'2­
108.7 
Ili.-­
-­
80000 
DVERALl'MEa.URED 
57,3 55.2 
. 
55,7 57;o 58.7 57.1 57,1 S0,8 71.2 70-2 67.6- 67,8 66,3 67.8 l16.5-
OVELCAL T D 69 6 
P Dw'101 -
9 ;1;i 
'£O , 0 , 
Oi 3 
3 4 
92 -. 93 ,0 
¢ --5 --
9 f8 94:7 95.7 
-5'' -L 6 - 9:T 
96 9 98 .3100 9 102 3 1 4 1 
-P -9 --11 7 
137,9 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAtl 	 PROC; DATE - MONTH 4 DAY 30 HR. 153 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG: F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
3R, 40. o'.0 O 70 ; O. go. to. 1 0. 12o; ±30. 140, 150. 160. 0 'O, 0. PWL
REV. ALPHA 12/73' FREQ. 2) 7)(087)t 05).22)(i.40)(.57(1.75i.92)2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2,79J( (0
 
50 63:6 6C.6 69t, 697 67,5 67,8 67;6 67;5 67.4 67,1 67.5 7o,0 7j,8 75.2 	 1±2.7
 
-"NO . -.. 63' 64.3 -66.6- 68.9- 69,d 69.0 -68.4 68.5 -69.2 69.4--68,8 -70.f- 72 4- 75,. - 81,3 	 112 ---
EGA 

ROG. NO, ., 80 64.9 66;4 70;5 69,4 69.3 68.7 6913 70i 70.8 70.6 72.5 75,6 77,8 82,9 1j3,9

RADIAL 40. FT.------ JOG 65.7- 66,9- 70.7- 70,4 70.4 71.2 73.2 73.8 -74.7 -74.7 -76.2 80.5 84,0 85,4 -17.6­
( 12, M) 125 68,5 68.7 70.5 70,5 70.5 73,0 75.4 75"2 76.2 77.7 79.5 82,9 86.3 89.5 120.3 
VEHICLE JENoTS-f-i6o'73,7-72.7--72.7--73;7-3.4 759-78.1-77 -89.9--86-691--84,4 - 876 9.i- 12i; 9 --
CONFIG JE'056 200 75.0 75;8 7478 75.3 75,5 77.0 78 0 785 80,5 81.8 82.8 86.9 90;0 93.5 124.2 
LOG EVENDALE - 250 77,8__77.3""77.0"-76,8"77.5 70,0 78f3 79.5-85.3--84,3 86.0-'87,8"-91.793.9 i25.8-
DATE 04-22-75 315 78,0 76;8 77;0 78,3 79.3 81,0 79;3 82;3 83.0 84,5 86-3. 88,6 92,4 97,3 127.3 
RUN DUTF-HODEL 2 "74,7-73.2-78,6-75,9- 77.7- 78,5 80.j ,8- 83.3-8.5""89.6-92.59.6"o--400 79.3  125.1
 
TAPE X20430 500 74.8 76;1 77;8 76,3 77;7 78.9 80.7 81.5 82.4 86,2 85.0 91.4 92.6 93.1, 126.2
 
BAR 29.9 HG - 630 75,8 --77'2--787' -77.2 - 9.O 79,0 "8 16' 81,9 83,7 83.0 -844- 89,"6- 91,2- 92.8 125,&.6
 
(fta39'. N/H2) Boo 77.2 78:4 78.6 78-8 79;8 79.8 80-7 82.6 84.3 85.8 87.2 900 9 o!7 92,5 - 126.1
 
TANG 59; DEG F -- 1000 7,1 77j- 79'.3-787 79;8 809 82,4 82,8 83.9 85.8 86.0 88.4 898; 88.4 	 125.2-­
(288. DEG K) 1250 77.5 77.7 79;1 79.0 80.0 80,9 Sj.9 83:2 83,4 85.4 86.8 89.5 88,2 85.7 125.0
 
TwET 53f DEG F -" ±600 77,3 79:6- 797-7Q;8' A. 81,5 82,0' 82;5 82.9 84.3 86.4 87.7 85.6 83.0 j24.2-­
(285. DEG K) 2000 78,9 78,4 78;3 80.4 80.8 81,4 81*1 8i.9 82.5 83,2 8.0 87,0 84.1 81,8 123.5 
HACT 8- G/H3 - 2500 77,9-78:9-79.6--788"---78.9- BOo" 80-"8-15 "82.1 83,.i-±84. '-85.7 82.7 79,3 i22.7-­
(.0091 XG/M3) 3150 7b.6 77.7 78.1 78,8 79.4 80,2 604 807 8j,4 82.7 84,0 85.5 82.2 79.5 122.4 
FREn, SHIFT --- 4000 74,0-77,f--77,3--77,9"--8,8 -79,7 802"81,5 -8i.4"82.8 - 83.7- 83,9" 80,7 78,9 '122.0"-
JET 	 0 5o0O 74,7 77.7 77;5 78'3 78:9 79.7 80;7 81.7 82.7 83.2 64.4 84,8 80,9 80,0 122.6
 
9 6--79;b---79:3-' 81.2
DIAMETER-R4TIO-- 6300 '74,2'--7 .-	 ,"881 82 -82,"-83"84.'-4, ,380.3- 123.
 
DF/Do" 1.00 8000 74.6 79.4 79,4 80,3 81.4 81.9 81B1 82.8 83,3 84.5 84.5 83,6 80,7 80.7 123.8 
10000 73,4"78.6-80'2-79.7- 80.9 - 81,8 Bi 7-82.5-"-83.3 --84;r--85.,6-83'7"-79,6--80,2- '124.2­
12500 71 77;4 78;2 78,7 80.3 8 , 6 809 8 5 8 .7 83.3 84.7 82.4 78,6 78.5 12 .4 
16000 6:2 - 75--75,5-.75,8"-78.0 7 3 .6-- 79-9"79 ;9-- 808 -82.2-795-76.7--75','s 121.5­
20000 66,2 728 73;o 743 74.8 75.7 76:1 77.j 78.G 78.5' 78.4 76.7 74.0 73,3 119.3 
25000 63, 5-695-712-71;6""72. -73.6' 74,0--753.- 75,8-76.6-75.8-74.2 7.5 - 72.5 jjl.6 
31500 60.3 65.9 67,2 68.7 68.7 70,5 71*1 73,0 72.4 74,1 73.0 71.1 68,7 70.3 $1.5.3 
40000- 58:5-63 r-6.--6. -. 3-66.--66.,-66.-69-.-69-9 / 0;-4-6879--67-3--657 70./2 
50000 56.1 61,1 61:6 62.6 62.5 63.6 64'j 67:3 67.0 67.4 67.2 66,2. 64;5 73.1 ii.9 
. ....... 63000 502 5892651;86 ,36 4996 6--6619-65.9--66-66;6663 -57 1135 
80000 56,8 56;2 56:2 570.5 58.7 57,8 58,j 68.3 66.2 66.2 67.6 68,1 66.6 77.o 117.3 
-OVERAL "HEASURED -
OVERALL UALCULATED 89,3 '90 9 91,7 9i-8 92.B 93,6 941 95:1 96.2 97,1 98.3 100.6 101.7 103.4 138.0 
5
 
_ NBa o f 3 ?Ui1i460707&6v	 1 7 000 V.-LI6hb~i. 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC UATE - MONTH 4 DAY 30 HR. 15,3---

MODEL SOUNO PRESSURE LEVELS (59; DEG: F; 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)30. 40. 50 )00 (a. 80, 90, ipo. Ilo. 120. 130. 140. 15.o 160.REV, ALPHA 12/73 FREQ. (0,52)(0.7G 7) .05'(i.22)(1t4O)(1.571('?75i .92)C2.O9)(2.27)(2.44)(2.62)12.79)( 
5o 59.3 60,3 60.9 62;2 63.2 63,1 64;j 633 65, 65, .66.8 69,5 72 3 75.2NO EGA - 63 6j.8 64.1 "63;2 64.5 64.8 65.9 65,8 6517 -66;6""67.8'--69.8- 73;6 76.5 '78.8
RDG, NO. 0. 80 63.9 64;6 65' 0 64.9 66'3 66,7 67.8 68;1 60.3 7o.4 73.2 77,j 79,5 82.9RADIAL 40. FT. loo 65,9 65,9 68 4 68P2 68.2 69,9 7J;7 7311' 74,7- 74.7 -76.9 '81:5 84,8 86.2­100 69.7 69 68.4 7027.5785. 67 28789.12. H) 156, 6.p6.2 69. 5 -aa~,54 77 '280,5 84.48,8 O3VEHICLE JENOTS ­ 16o 75,4 '73.4 72.7 73.4 73.7-76.4- 78. 4 77t.9-654-8i;VLT'a22*- 864.2894 9,4CONFIG JE056 200 76.0 76;3 73,8 74;8 75.0 77;3 78;3 79j3 80.8 83.0 85.1 89.6 92,2 95.3LOC EVENAL 250 79,8' 79,3-783 78.878.3 78.8 8--3 8--88.3-87,5-9i;16-92;5"--962 "976DATE 04-22;75 3j5 80.5 79,o 78,5 79.5 6g'3 82.2 80;5 84:5 85.8 88.8 91.8 93.1 98,2 102,3RUN DBTF-MODEL 2 "400 "76.9 755--78.3-"771,7- 78.9"-79 0 -811-- 831 --­8 6f-- 86,T--88;0"-95;3 - 98, 2 " 8.jTAPE X20440 50o 77,8 78.1 78;8 77#5 78.5 79.6 81:5 82.5 84.7 85.9 88.2 95.9 98,1 96.6BAR 29i9"HG '. 630 -79.1-79-0-7975-'78,-9;5--79; 
-82 . -- W3S.T-85.789;d-94,3--96,7- 98. 
(01039 N/H2) 80 78,5 79,4 79:9 79.5 A0.8 80.8 82.2 8411 86.3 88.3 91. 0 94,,o 952 96.7TAMH59- DEG F --- O000 7--
-9(28 8 , DEG K) 1250 78,7 79- 2 7 .6 79.8 61.2 81;7 83.4 85.2 86,2 88.6 91.3 93,5 91,9 88.9TwET 53t'(E fl ~F-60o 77 8- 79,2 -7 9,7- 86, Bid-'1 82. 5 .83;5-- 84;3 "85.4-87,3- .96-97r 89s6 -86.7(285. DEG K) 2000 78:9 78.4 78.3 8072 81.3-.1 838.9 8S:0 86,9 88:' 9o.B 87,4 85., 
o, 
--
0. 
-1-T(u.-
-
. 
0. PWL 
-
±07.5 
I-to0;7--/­
113.9 
121.3 
123.1 
±26.0 
-129;7­
132.0 
*3.6­
13ot2 
130.0"-­
129.6 
" 3-­
±28,2 
127.1126.2 
(.00891 KG/M3) 3150 76,1 78;0 78;1 78,8 79,9 80,4 80;6. 82j0 83,4 85.7 86.3 87,5 84,2 81,0
-FREQ. SHIFT -- 4000"-74,'--78---76,8---77;7--y.-79,7--8o,7---ai 5--a2,r-a4;s--- ;4--s,1--.a,--a;"
JET 0- 000 74,9 76t4 7615 77,3 77.9 79.7 80,2 81:4 83;6 84.4 84.6, 84,8 79p9 77.3
-'DIAMETER'RATtO-- 6300 73,7-76.5-76,7-"76;8 " 79,4-79.6--80:--8o-83;2--8.--83;- 93---76;uDF/DM 1.00 8000 72.6 75;6 76;4 77,j 78,6 78o7 78;8 8EO5 81.3 82.7 83.2 82-3 77,7 75,7 
10000 71,7-75,9-76.4-76.5--77;4 78,3-78.2-- o-80;6-1;6-83;j ;9-77j - 74-7 
12500 70.1 74;j 74:7 74,9 76.3 76,8 77;4 78;2 79,4 80,8 80.9 79.6 76.j 74.5 
H$- 16000 6, 2-72-2-7277-7276-74.7- 75, 5-76.'7- 76 9"--779--7o;2--.77--7 '72,7"-7j;20000 65,2 70.0 70j2 70,8 72;D 72.7 73;6 75;1 76.2 76.0 76.2 74.7 71.0 70.02DO 0 638-'68---60 ,5- 69 t3--7 "8 7 7;- ."773 0-73.8 -74,1--73-;---72;9--7±,3-" 70.231500 60.8 65t2 65.7 65,9 67.7 6V3 6!J 70 8 71±2 72,1 7.0 70, 9 69.7 69.6 
40000 -59 0'6275- -63?-64;8-654-1265"--67 6
- -­68;- -­6;62--6'95-'692--70.7;r­
50000 57,1 59,6 60,8 6i-4 61.5 64.3 64;3 66;8 66,3 68.7 66.4 7j.9 71.3 73-463000 -56.7-5.--5 7;8-9.o-- ±64;6--66.9-66 69;o-666-- 3---­ 73.5 75 s80000 57,3 55.7 56;2 56,7 590. 65.8 66:1 68.3 70.0 71.7 67.3. 76.3 76.1 77.5O0VERALl--MEASURED -
, 
i24.O 
4, 
122.6 
122;T­
12i.6 
1214­
12o.2 j -
It6.9 
5.5­
Ij3.7 
113,0 
121.2 
OVERALL CALCULATED §0,4 90;9 91;3 9i;4 
-----...... pN DB- ±0±.-1o.T9--2--r 6 
92;4 - 93.4 94;4 
- - 6T---o 
958 97;7 99,3 101.4 104*4 106;2 107,5
T-r't9r."t- 9-n-r-a4---x--9--l 4;­
146.6 
4-­
PGE i- -'FULv'SCALE-DAT REDUCTION PROGRAM PROC' DATE ;.MONTH 4 DAY 30 8R, 15,4
 
.. ........... MODEL' SOUND, RESSURE LEVELS .59. EO . F; 70 PERCENT REL; HUM; DAY - JENOTS) 
ANGLES FRO$ INLST. IN DEGREES,(AND RADIANP) 
REV; A~AA. ~.- 3 0., 40, 0. Q _ PWL. ­1. ,90. 1 150;. ._ _ L_._... 

REV; 4LPAA l2/7_F_o_ ,7 c O ) "9?d (227)(2,44)(2.62)(2,79)fO, FOU flU.
;
1P6.9 b1__661,7 62,3 631 645 64,9 65,1 6713 70;8 73,6 75,5 _ i 
IG 'EGA0EA 63 62 8 "6618 6319 6415 6418- 63P2 66,f 66;2 67, 68,1 70.6 74t4 77t2 79,i. 11,2 
.40 6 8 8015 6114,&RD 8 0, 80 6511 6614 65.8 660- 66,4 68;; 68 69f8 71t4 74,2, 77,9 83,6
*00 A615 

VE~iCLEM)_ 25 23,L5,276,q7.8!a± 85 -

RAD 4b, PT, 6,7 -6!2692p68,9-687"6919-, i 74,5 73s2 "78,2 825 86,7 - ±1910 
73t? .~,~oLo 54- 9 0t5' ~j

76 4
vEHICL JENoTS, ±60 p 74,7 74j7 7412 74,7 77F4 79.1 '8 2 8jp7 810 83f2 860 8914 91,j 23,5

CONrIG JE056 200 7618 7?, 14,1 6'n6;3 77,8 79 89508 , 83f5_86,1 9016 92,7 952,LOC EVEN80LE ..... 79 727058j36 78--7 98,6 7 
DATE 04-22-75 --_ 3158ita 7 j 3 898-.-9313.9516 -?917±103s3 -33,3--
RUN DSTFoDE-L 2 -400"-7817? 79t4 , 8316 9 .83 9910-970 J112 1.0y18 801 81,0 8 5r 91,6 j33,4

TAPE--- -204A .0 0.7?,L 7 8 a o_00-2, 6 .1
 
BAR 29.9 HG 630 600 790 80#2 9p2 80,7" 80,8 83,4 846 86,7 877 91,2: 97)1 989 100,8 132
 
IAMB 59, DEG F 1000 bo,80,05 807 8 82,9 a4,7 85j8 871i 90.3 92,2. 94,7 94p9 95,3 
C268 ±250 .?912 .7? 19 ?0,7 i29,6-. DEG. . §0,6_05015 i 82 4.-4.4... 800? ?0,_.2.6 .?512 .314 
TWE.T 53, DEG F, 1600 71 8 s 799 *t 813 82,5 84 5 86r6 88,8 92., 9212 109 88,0 128,1 
(2?. DEG K) 200 7 79 -- , 824-9 13,841 - _87Y9 -15.-.,6 86,1 2Z-2.
 
.A01 8y9i1GM/M3 2500 776 766 79,37810 80,1 81,5 02,5-84 0 85p3 87,4 88,8 90g2 6,0- 83.0 125,9

o0Q891 X3j3 . Z§, 8 , ,?...fI§ .7... .. 8a opJ2 2,A4,V-61_7!Z 8812._4r* _240 
74t3713 0,2 86,' *23 4FREG, SHIFT 4000 65-7, 779 79,0 Q 7- 82r3 83,1 85t5 85f4 81t4. 78,9 
.J,4ET-.-0-- 5000.7319 71,976-12Z Z 8127920 85i1z'85,6A845 799 777 
OAMETER 8f4 6300 7305 765 76,7 77,6 76 79,7 0 8 6 82,5 83,9 84# 83.4 '793 77,3 122Y'4 
2F/.DM___O 8 000 7jt8 75,6 764 77 j 78,6 7916 795 8o,5 B8 .32 82,7 -8j5 78 2_76.9 -. 121,7-.­
-0000 '71,2 74;9 - 75,6a7 77 78,6 79j2782 80138- 3-83 3. 804.766"75 5 i2656 
I6000 68,6 , * _74._7,y..76,8 76,8 7,9 78 :797_ 8.80. t.789 __751__4, 120,-­
1600 6612- 7 ±o 7919 7418 415 5--7 767 '77t7-78,6 79 5 75;8--723 1. 12.1 
2nooo &3,± 4 - 6816 6?r"t..Z 7±18 72;,_ 45 75r@ 7 ,8 75.2 73t3 70e3 69,6 1,pJ 25000 "01i865- 76 6166 91---70 71 72y5' 114156',i'67|3 -- 73F3 7" 
31500 5715 63tQ 6!I 6 j3 65,,, 66:6 67 7- 699 7b 0 69.f' 72: o 69A 69,2 112'r4 
40000 566 30,6 61,6 62,42,2 1,75j 176'0 66,2 p C9p6lQ;66 67 8
5 g2 5912 59 14 6j 

63000 54,1 56,55612-57,657,57,2--l4t".64,7 6p664748-73'8 -74;91 11? ­
50000 5415 .571.9 59 4 641g 65,8 72t2 71 8 72,4- 1 -­
80000 54,3 59.4 54,9 569 56,7 56,5 66,1 67t_ 65;7.7?p26. 3 76j5 76,3 76,7 i 2l2--

R.MEAtSRED. 
OVERALL CALCULATED' 4111 91',3 9C9' 92, W,3 410g9 ..96' 9A, i~6_i6±2_8. 06,1 107j9 109j0 142.0 
-- PNDSTTI±,ri~t-
_iilritltIif- 1±22 jj. j5j76d~
 
40 
 30110V
 
liI6a11-9 
PAGE "--FuLL-SCALE-DATA REDUCTION PROGRAM 
 " " 	 , P QC- DATE ; MONTH 4 DAY 30 HR 154 -
MODEL'SOUND PRESSURE LEVELS i59,.'D8 , F, 7o PERCENT REL,'HUM. DAY - 3ENOTS) 
. *.. P........ .. a .  -ANgL5S-vRoM INLET IN-DEGREES,(AND RADIANS) ..... . .... .L .
 
REVt.ALPR0 12 7 _ EREG5__6O 2|O |1,2 (1643 (6 6, 7 48 ' ~._ ......
Q 	 6 5) lt??)C jO9)(2,27)(2,44)(2,02)(2t79)(gOL7, )(0i g_]56j
9	0 

RS~50 621B6,861 6314 63,7 6413 64t4 65.)3 6516 66,6 69,0 72,0 74 8 76.2- 1092
 
NO EGA, 63 646 69, 65Z.. 65 5 -66 67 1 6p71 7 4 67;2 68,8 71,3 70p9 78;g j6,6
ROG' NO, ",.. 80 66,6 67ji 67,0 65,9 66 67, 701 68 71,1 7j9 75.2 79i 81 85;1 115,9

RADIAL:_ 40 FT, 6619 67,4 619.9t6,2 09,4 _7t 9 73,2 7 75;2 7 78,2. 8313 87,3 87,7 	 .l__ 7 
. M) t6 p 77 7 797 8i17 861 89,o 9{v6
 
VEHICLE JENOTSL ±60 772 75 5
Z2..4,--.2.-7 7t9 79 7 8,7_ 8,19 83.9 87) 4 90j6 92,4' i24;4.-
CONFIG JE'a56 200 77tQ 7t,5 753 7518 76y3. 77,8 78t8 798 81;3 8Sj8 86,6. 911 f312 95,3 126,8LOC EVENDALE 250. §7,4...28___1____ Vol.8Z28--Z,.	 -
RUTE1
- E3" 88' 	 gB U, 87 85' 86.8 190 91,8. 9 1 98,9 102,5L00--7814 -6 5 3,79L2 8012 8015 81 ' 8 6 89,8 913- 99t7 99,6, q32,1z
TAPE X2047 0 500- 7816 79 1 3 78 79 0 a O , -82 8.3 ...5 8619 89, '.-9714 99137-96,.8" 13j1 4

.SAR 29'9 HG. __ g30_ 7917 -0 6#1817_ . 84._,9 .90p0._95g6. 97,9..987.
 
"2 00" 78171A 9 80,0 80! 102, 21A485164 ,18Qii 85--t 90;0 95 6 96. 98pa970 307 4.
7 .	 O.9.18' -- .. 
.	 ... 79 1 . 71,4 8 0 1 _.7?j 9- 8 018@ 82 14 - 04 s2 _ 8 6_-06 t? .8 9 -0 . 991 1 _9a-, 224 92 2 . .1 28 35 ­
288t DEG K) 1250 78.0 76,9 -80i 0O 8017 8212 83, 8439 86,g 88,9 91.3. 94,0 91,2 88, 7'
T88T 53:.DEGEF -16D. 771 7 16 O2? t Ia 8i, 0 .8215Q 	 83
0	 - 8480 06?1o88810 9019 9115 8819 81,52(205, DEG"R) 2000 70,9 773 817 82,0 82,6 82,8 8494 850 86,9 90.0 9j.5 87#1 84,1 2 6,4
SHACT 8,91 GM2M3 250d 77! 71.3 80:3.9 b._, *SQ7 82,5' 
837 84,6 86,4 88, 0 8 7 84,7 81,3' i25,3.-

KG/M3) 4700891315  76,1 7C779,6 80 80,7'-81,2--p 84 7p 8 2- 3418 ! i24.9
3 6 ,-81)o"

fREQ. tt400 7.5 79, 5 824o.0r 1 9 8.7 841
.... 74f5 
JET a 5000 -	 ;__________7419-77 ,5 7975 81,4 81.2 82 2: 847 86;j 87,4" 87-3. 8316 817 	 124!9
DIAMETER RATIO 630Q 7570 7676879083_ 510-2,82o_8 6._ P-21.2586,1'_7,'_87_.84,5..2 25 __2d-	 3...-­80 0- 74t8 "79f3 
_ COOC 73t7 79,1 801 8- Z8228 83834 83;41. § 8 7 8 7 4 83,4f  0 
O 010DF , -7 8 6ofj 8,6 -83,2 83,5 5 85p3 86,7 86,g 86t5 84Y2 -8Z,2 	 i25,§ 
8314____________851

'
12500 7±,6 77,9 7917 7??4 8j,38~,± 83g 684,2851Q 85,7 '-84'4-2t6 - -7 6	 125:,-82 ° 81,16oo 697-7t3 7 j3 7 5- 114 2f -- Z 83s 
2600 0 66t6- T- 4 -j 4-77,3 o,@l B7 , 2 . 7 9 75,3. 12 6 
2 -§00 , c C -. .0.-. .. ....7tn 
__15_0__6g,5______5 40000-5gt4 653'68p66 67'4: 68t 2' 72,2 7i 	 il5,073-14.  _7: 6',0 74 it 7'8 7 o716_7p!.75:7508 75  74fg 72,6 j)3
-- 4oa_- 4 ±~73,7 ~-_	 71y 6 7 .. 
6
50000561o *7 6N 61 7 63, 650766t4, 681? 8,670, 73,5' 7 l11372,9 14p9
63000 416 5il: 5 L? 59,6 59$7' 84 4 6 54A68p 6,9A 70SL5LL6 '7 	 IZI4il&66jmI esoo 5415 o4,Td, 56.4 57, 66 66,1: 68 	 77-3: 768 75,g 76,7OVERAL MEASURED I . , . .	 __ - _ -­
T--Ov2e5YEASL-UAE-*j0v 2 10'3O 7u c, ~tFbh pWi12, 10T~rt 
PNDB 1o2sl ±088 104v7 OSiA ±15,7'16,6 107.6±0 .5r12,2 112.0 1t3',6iis55 jj5,3:jj5 5­
-ni 
-N
 
.-U
 
PAGE'F_ - TULL ZAE DATA REDUCTTON -PRORAR .......... PROC',* DATE : MONTH 4 DA.Y 3O'HR;- iS,4
 
... --... ODELLS UNDPRESURE..LEVELS_(59:. . F',.70 PERCENT' REL; HUM, DAY-~ JENOTS)I 
30;, 0...., ANGLES FROO IN-DEGREES,(AND RADIANS) I.. .... INLET 
0 , t. 90, O 500 .1 0.. 1?0, 130,. 140, 00 16o 1 j PWLL? REV,0 ALP~R1A-2?)3-VREQ,- C.2(t0C87±9(12)14)t7I±7)±9t20)23)24i6)2;9(Of. )(0.. W,.
 
~50 .65,8 6?,8 _6?, _66.4.. g75.- 67,0 68;1. 68 3: 68,i1 69.8 - 7±1 7303 76t6 8V. 5,-.

NO-EGA 63. 67f1 72,3 70,2 69,7 6Bps 66t4 70,0 70,2 70p4 71, 73.3 76,1 795 83,1
 
Root NQ, .0t 80.A681-7Q,7,P2?L2L.717' 2 3~z,.9?. 8215'.-6,4. .117, 1,--
RADIAL4 8,7 71;2 71,4 7117 71,2' 72,2 74, '7676,6 77,2 79,4 84l3 8810 88.9 126,8 
I ? ' .) 2! 72,0_7 3 ,?2 2 jL !g, 78.5 8012 82,7 86,9 89,a l33.5,??,E2?47 9210 
VEHICLE JENOTS: .166Q 7812 76,4 7519 7612 7519' 7972 804 79 9 8214 3,2 64,7' 8812 9Ot 92,6 j2419CONFIG _JE-05L_2007, 9 2f4? 9 128,.._@0-05 _,..Z,..73.9L~j~~88,3,- 6 , LOC EVENDAL - 250 8115 1 80, 790 790 80,8 81,8 83,0 89,0 92.5' 95,O 98,4 99,1' 13i,5DATE 04 3.5 8410 8ij 821; 82t8 83w5 0415 83 8 83 9222-75
,3 95,5 9814 M DO,40 135,6-

RUN DBTY-MODEL 2' 4067787868g789827 88-' 8669 V218 93,3 iioo, i0315,102-0 j35.6 
13 4
 AP -- a~8t~..82, '.L82LAL2 7.2._8?,4...92.592',L±02,3Afl06 ;a­50 ,.X~4o nt 1 2. BAR 2919 HG 6 0 82t6 815 8212 6 1o 82 5 82,8 84,9, 86 6 8$9p 89,7 94,2'100,3 102,2 102.3' 134,9R2 9g 
TAMP 591 DEG F- b00 "62,8-81,6 --2, '82,2"831 - 4,7-86,2 87 6 89t6 92,1 94,7' 97'12 9811 98,2' 132'6 
4A j9N/H2) 8oQ 82,2 8t14 8219 821 8313. 898!8_ .4$9 .2 j3 
4
(288, DEG K) 1250 8 5 8 821, 82f5 8 p2 4p7 86 9' 8Z 2 tI, 950. 9810 9509 94 4 132 1 
T T 531-DEG- "'1"--6001 0 3 820- 8282 8 1 9 13 9219- 9i,2G, ,-6o 6" 082831 " 941, 9417 130.3
 
(2 5. DEE k$ 2000 6019 8019 8010 82t9 84 ' 84p6 85 85 9019 93,0 938 9-09 89,v - 29,
28±, 8,6 82,7 8417 85 8 69,491,02128 
0 
-?,7...904.66,9
F S1'R?i 3 310 7716 8 to- 84o,388 8, ~ B17t4L__ 68'p?6__p89 84,i___________JFROSHIFT 4000 7518 71 1 --7919 807' 212 30 848 9 88,3 87.6 8716 6319 80,9 t25,82, 9 8 9.JET f W08 00  75t4 7t,4 7GQ.O79,.9.d4,_. 10 44..P60... 8Z 87,9, 86)5_ 82,6 80,2 4
-'-DTAMEfE T]0 6366-75,2-7 7 79 . 8 6 O7-824 843 8512 86986;6 8564 A;879,0 124T8 
.._._ .. 1. Q 8000 7.3 5 7 ; 7 6 78 8 80 6a7 9 8118 08:8 58 ' - 8 t5 5,O 4 Q 80 7'9 124 2
 
S h7 ... 17 70 65,6 79 ,. 777
7" 84 84,8. 82,7 i23, 
.i5oo0. 70' 7 6 . 77 786 7P93 8ip4j83!3_83,4 B.6 77 3. 76#s _ 
72$8--74,o7 d77379--78078b80;
0oo6 j2 - ' 2783--74 872 1 1202; 6516 77' ;i 6 73j9 i ' 74;6 781 780 751 2 '7 118,625000 -6213 -6 1 7-87O 6 6--i-7 27 760-'75-0-7 71y37311-712' 11618 
31500 59j21648 6357 8 7283 78 72 6 
ob1, o O-S 6 j96 a&8,Z 3._ 6,7-72;2.69 ti. 4'87j ,_6 
0055O 5912 5912 600 60l4 6112 64 t4 66a 4 69 L3 73,5 7110 - 71,8 72,7 
, 6 69,7 116
 
3000- 54 3 57- 661 ? 81 4- 015 7t 4761 F -60,9-70t_1_75-t9-731'3--74 5-75_.6 
76 ... . 80000 5418 559 552 56. 5 :6 6.Q 66, 22 773 755 5'6 122'..V 
OVERALLASJTE *3;2 9 4 93L 9S> 9j9' 95,9 V0 .iA97jjy 9Bj L0 t_7 O08 1 5918 .i±004 144.3 
o4j5.6_31JBii 9i0 5'9 jjj. * 7iD*_4j'to 9O7;io_98' 1±2.0. 1 
PNwId1 
 11t
 
PAGE I FULC SCALF DATA REDUCTION PROGRAM "1 PROC.' DATE - MONTH 4 DAY 30 HR. 155 ..... . . 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159. DFQ; F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY -JEWOS) 7 
...._. . ,ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) . .... . . _. 
4 0 00.80 7o. 98, (100 , 11i "o0 130. 140. 150. 16n ." O, g. 0 P,WO.
( NO. 
5o 63.6 64.6 65.9 65.4 66.0 66.6 66:6 67:8 67.9 68.3 '7.S 73.0 758 79.5 " "ilL.2 
'NO EGA. 63 66.3 67.3 67 7 67.5 68.3. 69:2 70:0 69:7 71.1 721 73.8 76.9 79.7 83.1 14.5 
REv, ALPHA 12/73 FREQ. (0% )(0!90)(0,87a 04)(f,2 1,0(,/(,5 ( 2.,09222 44).12. 27 )0, (0. 

•RDG i No t 0; " 80 67,4 6 S4'- 78 -67,6 68.8" 69 7- 72 '1 72;''72,8"-74. - 6, - 0 4 82. 86.1 7 1
 
RADIAL 40 -. T: loo 69,2 69'7 71:2 71 2 75,2 77,9 84 3 88.7 2 0
' 	 70 ,9 72 7 76.1 76,5 So 4 88,3 

1 12 . m) 125 73 2 72 . 7'- 7 " 72,5 72 7 76;0--77 7 ' 77 7 78,7 -8i*0 "83.0 86 9 89,3 92 -5 12 .4 - -
VEHICLE JENoTS. 6o 79,2 76 7 75 9 76 7 76 9 80,2 81t L 80:2 83,7 839.. 85.9 ' 89, 2 .91;6 93.9 25 9 
CoNFIG JE -056 200 79:3 79; 5"- 77' -78.s' 8a8*8.-8a4 8 ; 8 . "-8 . ' 8 . 6 96,' 9-513 
LOC EVEfNALE " 250 al a 82 0 80u . 0 1 3 8 82 8 4 0 90,3 90° 94.8 96,5 99,7 $00,1 132. 
DATE 04"22 75 35 85 5 83 . 3" 83! 5 8405 850" 860 85 : 0 "-91.6 "95,'"- 98.55"" 99 -9 103,9 106.3 1 7 2- -
RUN OTF-ODEL 2. 400 62.4 8 . 3 1 8 , 83 9 84 2 8 f 8 91 1 94:6 95 3 102:3 104:7 03,4 	 6 9 
TAPE X00 500 86 1 8 6--85.3"-83 5" 84:5 84.6 -87.3-'896 0;2--92 7- 95.7-04.4 !06.3 l02.8 138.0"-
AR 299 HG 630 86-a 85,.7 85p5 84,0 85 40 85,0 87-6 89:6 -917 93.5 98 0 1041 1059 105,t 138.3 
(01039, N/H2) Boo 86 0 " 85..9--86.-- 85,3 86.-0 86.3 87.4""96. -- 91 3 -- 94.3"-98 -S"102.3 i637 1055 i37,5--
TA MFI 59 .DEG F 1000 86 .8 84 9 85 !8 85 .j 86 3 87 4 89:4 90:6 92,i 95.6 98.5 100,2 10J4 102,2 135.9 
(288 - DEG K) 1250 84,5 84:4 85 .,1 85 8 86 7 87.7 89,4 91:2 92,4 95 6 -99 3 101,2 99 2 98.9 -- 1 5.6 - ­
0TWET 53; DEG F 1600 82-8 84.7 84,9 85,0 86.6 88- 89:3 90:5 92.i 94.5 97.9 98.0 97-4 96.7 	 133.9 
(285. DEG K) 2000 84.1 83;6 "63,t6" 85P4 86.8 "8709 88;6 90;i 9j.8 -93.7 "96-7 97: a- 95!6 94.8 i3s.0 ..
 
HACT 8.91 G/ 3 2500 81 9 83.4 83.0 83,3 84 '9 86 0 87 8 89 7 91 -i 939 94 3 95 7 92 5 9.8 131.6
 
(*00891 KG/Ks) 150, OD.1 82.5 -82;9 85,8 64,2--85 9 874 88 7 " 90 .,1 92,9"-9 3 5-- 942 90,9 89,5' 1 3. 7--

FRED.SHIFT 4000 78,3 806 81,3 822 83.5 85:2 862 87!8 89 7 915 91.4 91,2 77 85.6 129.0
 
JLT 0 . . 5000 77 9 -79. 9- 80.0- 8i 3 "82 7 84 0 "85.9"- 87'--89.T7--91 , 2-90 -9---89 5-"86. 9 82 8 'i28.4 . .
 
DI	AMETER RATIO 6300. 76.5 79.3 79;5 80 8 62.6 84.,2 84.6 86:4 88.3 89-4 89.1 87.9 83.8 80.1 127.2
 
Dr/oH-'j';,OO ... 8000' 75.6"- 78.9--- 8.9'- 86,- 1 " 83.2 83'0 8" i '7 81 8 ;7 8 7 - 1 7 7 . 2 - ­
10000 73.9 774 70809 so. 81.8 82 7 84:5 '86.3 86-9 86.6- 84,4 79,9 76.0154 
12500 72,6". 75 19 "76*t7 " 77 7- 79.6 "79.8 81;4 " "4"85,8 -84,--82--77,3 -74.7 1 24.2-' 
16000 70.0 73:2 74..7 75:3 78:0 .78.3 79.4 81!6 82-9 83.5 82-9- 80,2 74,7 7J.6 122.7 
""W 20000 67,2 -'71. "- 2.--73,6 -'74 8--6 'o"--77 3- 78: 9- 8 . '-/.1 5--80d9- 77 9--72 7-70,5 1210 , 
. _ .. 65, 68 7 70 0 70 8 72 6 7S.6 75 2 77:0 79.o' 79,1 78 75,4 72,3. 71 .o1 .__.. . 25000 0 0
 
" 31500 '62,1'"66?4 -66'!T--68:2- 69.8a " '710 I1j7".
726"-"748-76:7"-76;9-76".6--729--70.9-69;8 	 ­
40000 610 645 64.5 660 66;6 67.9 686 7J0 73 9 744 736 7j.5 702 712 1j5.6 
50000' 62, 4-63;,6-6 3'-' 4,6- 65,06 65.6 66 3. 68 "F8-73.0"--4,9--73.9-7377--72:0 73. 11 
63000 64 0 639 636 651 65.6 649 65.6 68.9 74.1 775 75.6 75.8 74 5 73.8 12.2 
" 80000 65,8--644--54_*---6%, "-667-'66.-T- 66--69 E--75.'2-79;----76;8--77;3--768-77-.5 I2 4- -
OVERALL MEASURED
 
PND8 J065 l07.4 1078 j08,3 j092 110.6 W.5'9 113!5 i15.2 107.6 1191 L20,8 1209 12b3 
Mo 
?AGE I FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 
 ,PRQC: DATE. MONTH 5 D$Y 3 qR: 15:5

MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DE, F, 70 PERCENT REL, HUM, fAY - JENOTS) ­
7 ; ANGLES FROM INLFT tN D GRVESo(AND RADIANS) ,0 0. , 40'.40 50'. 60, 00. -?0. 1 0o.ijo. 13o: 140, 

REV. ALPHA 1.2/7Z FREQ, 52(Ot 

5 60 70; i?d, 156. , .0 0Do,..PWL
 
)(0 I
j 

NO EGA 63 658 53,3 68,7 68,2 68t3 67,4 69t5 

5A 601 2'3 68,6 67.2 66.7 66.3 66.9 67'0 68:6 87!1 7118 7413 7713 81 0 ... 83 
69o4 7b16 8913 74t6 7701 Sol5 83,1 12o#6
RCG, 0, 0, 8 07,9 54?9 7098 6919 69,3 60.4 71:j 7 b,3 72:8 94-1 78, 2 8j j 63,5 86.6 .... -2:1
RADIAL 40, FT. 100 9,9 56,4 72,7 71,2 7014 72,2 
 7407 75)8 77;5 93;7 85 , 88;8 90; 7
81 2 . 2511
( 12. 1) 125 73,0 577 72,7 73,5 72,5 74,7

VEHICLE JENOTS 160 78,7 6j2 75,9 77t7 78,d 79t7 97r 83j7 87t4 9o 3 93t3 . ... j2913
7617 76.2 78,7 83t4 79,9 8311 9829 87t4 90t7 9314 9 8 11 .1114
 
CCNFIG JE'o56 200 79:5 64,5 76;8 78, 78o3 80! -81!5 821b 84-5 92t5
0 9jt3 95t1 971o ibi5 . 13.
LrC EvERDALE 250 81,0 66,8 80;0 8,0 80;3 6doa 62,5 8410 
 90;9 92;i 95t5 9710±oo,4 oo,4 133p4
CATE 04-2 -75 315 845 67.8 0213 83,8 84t0 85, 84g3 80,3 9jpj 9513 98,8 0919 j319 1071 
- .- 1377RLN DSTF-MODEL 2 4oa 81,9 65,0 81,j 81p9 82,4 82,0 85.3 87,j 90. 94.8 
 9513 101,3 103:7 102,:
TAPE X20500 500 05.3 69,6 84,1 81, 82,5 83, 
 86,5 8800 90t 932 961910392, 
............ j37g6
EAR 29.9 HG 630 ,8 69,5 84!5 82,7 83,7 83. 86.4 
 88 94 9 97,7 102,6 104. ±o3,3
101039, N/M2) 800 85.o 69,2 84,4 84,3 9
84,8 84;5 86;4 89;4 91tl 56 98 181 42:7 1$4;2 13...
TAM? 59 DEG F 000 65 j. 7
68:4 85:3 8419 84.5 85.4 87P7 89t' 9-19 95t3 97; 904 96 99 i7
(288. BE0K 20 63,1 68,2 64.j 8410 84t7 89,4 8799 q9, 9 g2 95 j 972 - v 9817 9 7g2 .-. ........- .
53 GF 1ET±600 2:3 68,5 83.9 8490 84,8 85,7 87.8 895 913 94.j 97,. 97 7 96:4 
 94:2 13318
(2q, DEG K) 2000 82, 8 873 82;3 04,4 85;7 
 86,1 86;3 8818 91;, 93 4 95;9 96;0 94#3 
-..3.o 3
WACT e.9 GH/ a 2500 89,8 6 7vd 63, 0 93!5
$19 8633 83t9 857 8719 9218 4to 940 9'9 89,8 13'

,,00891 K 3 3150 79,3 664 o1,5 82,4 83,0 83y.8 85,5 8,0 8 . 9i.8 92,6 92,8 68,5 $a... 121
FREG, SHIPT 4000 77t6 65t1 00!4 81 0 8213 83.0 8433 86t 88!7 ;t8 9110 8915 8517 84 7-0JET 0 5000 76,9 64t 79,8 8o,5 81,7 82'8 84:7 86,J 88-7 96t7 90-1 89.3 A 81g4 -4 7.5DIAmETER R0 6300 75,9 64,5 80, 8015 81,8 83,j 83,8 85,8 88;4 8956 
 89,5 8716 6Z;7 81;0 L27,0
 
- .DF/DM 00064 - 7503 64.1 79.9 8o0 98al9 82.7. 83,j 85*b 86,? 8809ICoa 74,j 63,8 795 80,j 8jp8 8212 87,5 85PS 62s ,81., -- - -- -- 12651828 R4 8 86,7 87 7 8614 840 110o7 . 1257 
- 2500 718 62!9 78,7 799Q 80!4 ,8 81 :9 8315 84;7 86:3 85-9 82?9 79:6 77 : 716000 68,9 60f5 75,7 765 12418
78,5 787 79t8 8?18 82,9 83g5 82;7 80,2 7j2 74:3 122t8
 
2-0000 65t9 5810 72,7 73,8 76 0 76j6 77 j 78,6 81j, 8jt5 80q. 7711 319 71,2 -20,8
25000 2,4 57.9 70,4 71,5 72t2 73!0 74t4 76:1 77:9 78.9 7619 74 3 2:2 69 6 
 11tf 15
31500 58,8 55,8 66,6 67,6 68,,97 7la 778 74j7 72,1 1 4 67,-..........-16,
 
40000 558 57o 64t5 65,0 65,6 69p9 66,8 69, 5 73 75g6 ,074

50000 54,3 59p,3 618 63,j 63 0 6,5 -64;3 67, 1 75 '4 7
oe - - - 1-1a3o6j7 8J14 72,
63000 54.6 70t o
61,6 61,5 63,2 6312 62.5 6315 66 3 65,o 84tl 74t2 74,9 
 3:1 122g5
80000 -55.3 62.4 614 6317 63#9 
 64.6 64,9 66.8 64.2 862 75,8 76t3 74,B 75.5 
 .23.6
 
evERALL A 0C LATED 15g 80,2 195j2 95i4 96'1 *96;7 98;4-JO5; 162;9 1 "g7 1 42:6 i3. 
PNDB 105,: 891, i07,0 ±0713 108,l 108.8 i5.2 112.1 £14,7 fla:3 10M 110_ 1 . 
-...... .
 
10 
-- - ------ -­
2 0
 
ONoo ... . 
PAkE i -PULL SdLE DATA REDUClTON'PROGRAM .PROC bATE -MONTH 4 DAY 3'MRA. 15.4 
----... DEL, SoUNDPRESSURE LEVELS (59'. DE, Fl 70 PERCENT,REL,.HUM. DAY -. JENOTS) 
--
ANGLES FROM INLET IN.DaGREES,(AND RADIANS)

REV;" ALPHA 12/"FRaQ; CO)0" i_000i'. ,0 tOO, la,. 160 ._0,_-. _, PWLL
,,70: 90,

REV' LPA 2/7 FED (*55iii? i.0)(??7(244(*62)(2,79)(O, C. 10 
NO . 50 6511 6611,_66; _.65,,_66,a.. 66t3 66p6 6618 671? .69p3 .718 74r8 78 :.80,5_ 11212 NO 63 66,6 71,3 6864 685 O 692 69, - 69 9 72,1 74,6 7811 61j 2 87,3. 1j6.6
RDG 0, ,of 80 6914 701l' 70,3 691i 70)1. 7o,9- 72,1 72117.3 75,1 78t, 8214 8418 88ji,
ji8,9__
2ADIAL. 7Kj7 71t4 732' 72t9 721 7309 75,7 7616 77,5 78,9 8,7 8615 9013
K0FYI---dO 
 90,7' 122,8
1 M) 125 7412 741 77 7 74o, 7410 767 79 4 - ..09' _A22.84,47O881? 91f5 9410 12_'.2­vEWICL JENOTS 60 1o4 7 12 769 77p7 784 6,9"'24 9844 5, 7,74 91)4 3,6 94,9 12T,5'
CONFIG 4E456 200 60380,0_70_ 6_.7?884' .8Z,5 _90,8 951 ?7p'2 98% 365
LOG EVENDALE 250 8218 82,5 81i9 8110 81,8 
 82t5 83 3. 84 5 905 91,o 94.5' 97,8 iDOj7'±00,133,4
DATE 04"22-75 *315 85,3 8 ,315 7 d ..?±.b 94,5 97,# 9916 1Q02 103,3 13.l8.P4--.4j-84,886)2 -5,5.89
 
RUN OBTNHODEL 2: 400 -2i2 2-8602 856 82,4 8314 84,0 86,S 87 8 9j -03,8 
 94,5. ±oo!8 104!0 1021 j35,9
TAPE - A 20510..S500 84t3 -84ti 2_±234oO,9,8, 95 7'103t11. 10516 ifli1 _____________49~,..10
BAR 291? HG 630 '8413" 83,7 -40 831O 642 Os,0 8619 89LV 91,2 92:2 97,2 102 8 104 9 102, 
 137,0 
(a±039, N/H21 Soo 83,7 8219--84t,4,o5,soP5, .861?. 9 1j-_94,8 94,a 97t7.j lt 102t2-,103, 5: 36?AMB 59' DEG F'-00 84,17 829 183 8 8317 848 86,2 88,2 89 3 9j4 93,8 97, 98,7 988 98,2
0 133?9
(2689 DEG K__ i250 820 ~2 84; ...
8Z.5 . 8318 .64,7: - 5,? *717 8 . 9019 944 97,8 997 95,9 95t7 133.8
TWET 53, BEG F 1600 81,3 83,0 83,9 8416 851 86,2 88,3 
 8 90, 93,3 95,8 96,5 f314 91,2 139i,(2 - DEC . 81, 82,6 62,5 85,2 8612.-.86,6.. 860. 80 6 99,7_92,4l_949: 95,0._916 a90,0 .131,I.__HACT 8,9j EG/M3 2O0 808 826 83 5 31o 8316 
 8512 8615 881 89.6 9Et$ 93!0 93)5 89t2 86,5
82 o839
9G±' - -l,5.. 6...35,5 67?7 WO .0,9 919. 92,l. 87,3 85;2.. a12 -FREQ. SHIFT 4oo 7719 80,7 821 82,6 83t4 
 84,6 8516 87go 8016 9o,2 90,6 9op3 8618 8313 129,2
614 84,6 1 0 ' 8 1 ' 8
JET o _ -5000 7718 822_826_.83, -. 8 1 1 9 ,9 9'9 2 _90.9 89b19 3
MfER -- 8621 9102 870.6P.1?,8 42,9
 
DIAMETER RATIO 6330 77t8 81?4 8213 83,2 84,5 86,5 86,2 87? 8 V1t0 9o,7 90-3 8719 
 85,4 129,0
/!H 1.00 8000 .1776t9 8atoo 827__836__8512--665 861-85 3 $?j*9fl3 ..0,3' .90o6 88,&..-86,5 
 129, ­10000 7712 -1,9 8314 8412 85,4- 86t3 86,7 88 8,6 9OV9 88,9 
 89,2--88,2 87',0 129,5­
12P500a 7511 rj.: 8 1 83,p4 85,,3. 8638_6,687tSA_8,r2 9003 88,9 _88t6 87,3 85,5 127i,9
16600 73;2 7 8015 811 84,&84,3 85 14 86"6 87,2'87-,6 87,0 7o -a83,1. 

20000 703 77,i 78,jj9,j8_ 6 -9-_o68t_228 , 85 6854 845 to 1779,&_271__
B 89.8 . 8 4t0 816 85t,45 -'6 W8-795-7,7- 125,7:
 
H 25000 "6715-74.72610 77:3 77.8 7 ,6 79.51( 82 _ 62f 115- 1 2_.? 76,7 1237
 
-4t-j,4 J0 70_4 j [...774...91 3-;L 8 a 09%? 8 ,- 8 t 2 .S.?US. 6 - ­40000 210 6t 7 . 71 527577 7613 77,4 76,' 74 5 7319 72,7 it ,­90000 58t6 66 8 67 3 6 L j J 69L6 70L6 5 72,t 761275,7 7 4t7 7493 73 6630o6,ji6 46 67,1 67 1 - 66 67# 6 
 120, 
r:-ovER-LL 0ooo 55t2 64,8. .64,8 66 67,10 67 6?, 697 67 7tV,3 77t6. 779 76,9 773' 124.5 
OVERALL*CA TED ;a 9;js 96j9 4 5 976 9o 99 _pi'jO4 .1Q5e3407j6 110,9 i±2j5 ,il 5 146.4 
*i!O 8g-P2i lj3.r~ji4,6IL6 #7' 1181 19i-125,23i9f. 
PAGE i FULL S6,LE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC7 DATE -MONTH 5 6Y IM '
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS ?59. DEG, F, 70 PERCENT REL HUM, DAY - .Ejs
 
.ANGLES FROM INLET IN DFGREES (AND RADIANS) .-.
 
30, to; 50: 00 70. ea, 90, i0d, l 0. 120, J30, 140, 150, 160, of bt ,0. PWO
 RpV, ALPwA 12/73 FREQ7 (dt52)(O;?)C¢ 7)(1.99(i22)(i,40)(1.57i) 5)('1,72lt2.9)(227)(2,44)(2,62(2,79)(0 )(01 )to;)
t 

50 74#1 7413 74;9 76i4 76e;7 75;6 75;9 76 8 17)4 841j 02;0 85t5 89;6 9410 - "'" 1244 
_. NO EGA 6Z 17t6 77?8 7717 7807 t9t0 78t2 7913 79 4 79p9 8696 85:8 8914 95,'2 96j3 12716 
RDU No, ,0 . B 80 6 0 9 019 80p8to 8113 81?4 8216 82 6 83p8 89,6 89 7 9309 9603 99p4 ........ 130y4
RADIAL 40; FT, 100 8307 837 842 833 834 847 87;0 	 87 6 688 0 V34 t3,4 985 102;3 1034 13510
 
j2, M) 125 8665 8610 857 86!0 86,0 88t0 89 9 90,2 §ItS 96f0 96,5 laiii J035 10515 . .. .... .. 13711
 
VEHICLE JENOTS' 160 912 8914 887 884 89 4 9019 92 6 
927 §512 979 08,7 102 09$056 106,6 '1390 
CONFIG JE"056 200 90#8 9013 88;0 89j5 69;8 92p3 92;3 92:5 94p8 10OP0 102.6 107i9 109,0 110 p8 1.....42p5

LPC EVENDALE 250 t208 9310 910 920' 915 933 9218 93i5 9915 j o3 1055 lj0t0 JJ2o'2 10916 1445
 
PATE 04"22-75 30E t4f5 9213 92,0 9313 9315 94i7 93.o 96 108 7,5 $0215 107,3 11014 11412 11318 ......... 146'3
 
RON DBTF-HODEL 2. 400 92,2 80,7 91,8 92t7 93p9 94;2 95;3 	 9618 i05;i103,6 105;0 11213 115:7 111#4 14619
 
BA 29q 'H 3 8191 559& 95;0 95f5 9714 98 9 10t1 104,0 108.5 11418 118,2114is 14914 
(OD31 /2) 7 61016 9719 10016 lb2l0 206,5 109p2 11315 $15to Z1115 481380'?57 5; 96f5 	 .......
 
(28'E 20 l f 44 9 1 94, 57 97p2 7614 10014 10 17 105p6 108;$ 110 1 0819 107v4 .... .. .. 45il
 
TWET 531 DEG F 1600 9298 91;2 9412 94)9 96;1 97p5 98y6 jOOtO jhl;8 j05l0 l07,6 jn7i7 1,06,'4 105;0 14316
 
(205 , DEG .K) 2000 93ti. 93f3 9310 95?9 96,2 97t6 98)0 99;8 jo0 pS5 j 41j. 106 2 10615 105,1 j03i0 .. . .42lO
 
•HACT 	8,9 GH/M3 25oo 91.0 93.3 94,5 94#2 95i 967 9815 9914 if0,6 10491 104;3 l05j2 10299 LOCO8 14%,7 
(_600891.KG/M3)' 3150 910 94;9 94j8 95;2 95?9 97t6 9810 99t4 101;6 103,9 104;2'10511 10296 l00l6 .. . . .. 1-4117
FRE ISHIFT 4000 90,2 93,2 90.0 94 6 96,2. 97t6 98t4 lo0O;. loa1" jQ3,9 j04ij.l0413 102,1 99,8 . .. 41171 
JET 	 0 500Q 9lj0 94j0 94;j 95t6 06;3 98pl 9916 1OlII 1031 W0tO 105,0 10519 103%,3 10019 142t8
 
9

,DIAMETER. R TlO 6300 9--q 94 - 95 : 95t§ 96?9 99p8 9907 101 j03li je5p5 105tt Jo712 104,9 j0214' j4318
-DP/DM ttOo 6000 91t6 94t 95.6 96t8 9814 99?9 99.8 lOip8 j0313 105,2 10h,0 107y6 105:5 104s8 ... 1...441
 
1 0000 92o4 95.9 96;6 97j§ 98p,4 99p3 99:9 102-2 j04,5 10503 105.5 J07s4 105,3 103'09 144,7
 
..... . 2500 ,210 9S3 192981P 9 0 9p 1 8, 10 4 p61 4 0l 61z 16 . l-1 	 144;5
 
16000 91s4 99f5 0 15 9905 9912 9?0 99t1300ls18 014 ;21 l02,7 i04io0102;2 100,3 143,6 
" . . .. . . 2 0 0 0 0 8 9 ' 0 92ti - 9 13 9 9 1i 9 8 1 8 9 8 p 0 97j 9 9 0B 9 t96 99*8 i 0o0#7 11 2 9 9 *5 97;3. --. . . . . .. 142 .2 
25 	 0 5 2 7 91;5 95:8 96t6 96 3 95;7 9 0 7 5 97;8 98#g 98;4 97:5 94;7 140;2
 
" 	31500 82 1 8919 9 I0 91 7 91i5 93;1 92 9 9366 94 2 t5 7 95,6 95'19 95 7 91!9 .. . . . . 13718
 
•4o000 79,68 6Gt8 88j0 893 8814 88t7 8819 89 5 §216 1247 92;6 92)8 93,97 90p5 13516 
S"5000Q 19'0 83 8 85:3865;8 66 0 85j886;8 87 2 t29t3;9 924Z 92-18 92t2' 90,5 . 0.....5#6 
• '63000 80 1 82;4 83.3 84 0 84io 83(3 868 85 .8 91 6 V5 2 93,0 93)2 92t17 9210 13718 
.8 8V, 4 9 3 '#8 9 3 ,2 ....... .	 0 0 0 0 6 1 z 8 9 " i $2 7 $ 4 5 8 3 # 1 83 i6 8 5 #3 0 2 20 1 6 17 .90 8 9 4 i0 ....  . . .. . 4j 8 
OVERALLCAQ E 1691 t61SUREOo--llo11;,JMH'li;QI96,13i 	 9"712,0
 
PN8I71 1. i, 2# 2# 2V 233148j69j 410 2713 3
 
RAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PR GRAM - PRQC7 D TEC;UYONTH; 8 tDA2 HR'Ei2t5.
 
SOUND PRESSURE LEVELS (59; 

. .ANGLES FROM INLE T IN DEGREES (AND RADIANS)
 
• HU~~~~~~~M EL EF 0PRETRL0NO DEG. U, -.
 
0
3g g~q; 6 . 0 , 0 , 90 100. ao;. 120. i30, 140 , 150' 6 , 0 , ,: N
 
NOGA50 Iasi 70p 69694 69;7 7013; 3 675 8:50 8310 83;8 8412 " " 1:015
 
RD 293 7119 7210 73 0 74;7 7411 78 8 786 84j9 92-,5 8613 12217
OEA6 7313 %117 7217
RDNO1. , 80 7414 71ji 7413 7310 73t8 74,7 75 6 76 8 77.6 60,9 62 7 880, 89,0 92 6 123,9
 
T, tMAL 076~ 7 t 4 7714 7617 t5 7 77'9 7917 82 11 82;0 64'9 86'4 93"3 95:3 96J'4 183
 
tEIC 125 7117 70,0 78!? 781t7 81;5 83*4 a4.7 64,7 0882 69:2 96:6 970 9903 13110
12, M) 79t2 

VHCE JENOT9! J60 6419 8 12 81;9 Si 7 82 .4 847 86;6 86:7 Ad.4 90#9 91;4 9019 99.1 100.6 13312
 
CONFIS JE-051. O85 2; 83;3 86;3 85;8 87;0 88;6 92t0 95;1 l00 6 102.o i0410 035#5
200 1 0 0 83;5

LOC EVENDALE 250 b71O 8815 85!o08610 85,3 86,586.5 88.0 93.0 94,8 99, 0 2  0491811 IS.
4"2-79 8815 397,5
-2E 30 86pS8713 88tO88;5 89;0 67;3 9210 Di 8 10416 j08 4 JJ0IS 14j13 
RUN DBTF-MODEL 2: 400 95il 88!7 87t3 866t7 872 882 698 013 938 98;1 99,5 10790 109;7 1076 14j14
TAPE X20530' 500 90fl 8 t3 8 83 6710 b8e0 89;4 90;5 03;2 ;4;4 96y4 100;5 JOp4 110?1 10711 "" 142,0H /G
BAR 0929,t 64 9900 885899910 8oo8871598881589t3 9016 1L219 7 7 0111t2 1431i39 89715 10020i10908 1i70813 

TAMO 59t DEG F 1000 b9t 8To4 89)3 fall 9,5 91p2 92t4 94ri Z', M96 103,5 J06,4 105:9 10507 l4016
 
(9881 DEG K) 1250 8810 8117 8et6 88t3 19i0 90p9 91.9 93,9 05;i4 V994 103:6 107F0 104,2 102;2 .... .. 140ll
 
TWET 53t DEG F 1600 B666 87?7 $812 681* 69.6 91,2 92;0 0410 93,3 98o3 Lot8 103 10 11 4 99;5 13719
2
(2 5 DEG K) 2g 087, # 1 87to0 91 7 Ot2 9jtj 91p3 2;8 :8n9 7 01 1 9t9 97!'3 0
I6t8
H4CT V91 GH/M3 2 08 85i6 Bill 86o3 87 5 88.6 89 90.7 92-2 9 9761 :319014 96,4 93,5 05.12
 
W O089i KG/M3) 3150 65tl 8t7 86;3 8802 :9rl 9003 9 10 ?2 1 13;8 77;4 972 96)'j 14t8 9211 .. .3€ 4;6
FREE SHIFT 400l b3t2 8414 5715 881o 8816 9016 9019 2 4 393 966 063 9600 92,5 901 0 13319 
JET 0 5000 63#8 8713 8714 87$4 89,3 90tO 9118 9313 §4p6 97,0 97;0 96'j6 92;8 91fl . . 134ts 
DIAMETER RATIO 6300 6015 813 89 03 6916 90,6 927 924 936 f,j 97;7 #7,1 974 95;j 9318 13515DF/M 00,O 8000 653 8 0,8 90o3 021 93;6 93"0 4p I 899, ; 64 ..
 
10O00 866t 8915 9110 9jf$ 9390 9412 93!8 ?5;6 96! 9812 98t 99'16 97!5 9719 13716
2 0
12500 65f4 80f2 9011 91 a 92F'2 93j:9 9410 05j8 97)3 9816 97; 0 991'8 9707 98p3 jS8?006000 6316 8816 $889 89t4 hj 4 92j4 9310 9417 9 5'18 9609 0586 9816 96 *6 9710 1 S71 
"'20000 Jt4 8619 8619 8713 8817 89j'9 9015 0216 §3j 93t9 9341 95-f8 9409 9519 .1 - 35,3
25000 Y8,4 8|11 94j4 85t2 85d2 8017 87,11 8916 §6 90 4 88*,9 93 0 92,9 9211 ,132,6
 
SJ500 VS)0 8tl 21 1 j6 8 t6 83j7 84)0 86 2 651 q 87:8 85;7 90 3 91:9 86f3 .. .. 0013
 
40000 Y207 7812 78*7 78,5 7903 79ll 7905 83 2 63y3 8348 82-3. 8810 90 87v9 12815
2 

50000 Vol? 7317 74;7 75;0 5 6 7519 75;7 8it9 6jj4 a4;3 $1;3 89 8 69'6 89o .. . L2911
 
63o00 YltZ 72t6 7W1 72#'? 41 3' 73j5 73t5 83 1 1 t5 85 4 a2 0 91 7 90!6 90of I2,12
 
80000 .187,100 40 621a, 870 82 3. 9315 9245 9267 ". " ,
99 72V7 
 $9
21 338 

"OVEXALL CALIULATE 

O"ERALL M ASUREj Y~874 

ldOt3 jOj;3 101;9-' 02;0 jg84 '104;5 J04;9'10s jb8 '3 ji0s 113;2 117' 5 118"2'117;6 152',S 
PNDa. ifi2 l t11 341 13 3 jj4 ;3. JJ5 46 116.2 127 1W91 09:4 i22 4 12 3#$ 12 6,14 196 4 -125,3 
PAGE FULL SCALE DkTA REDUCT ION PROGRAM 	 PRoc4 DATE - ONTH 5 DY 2 HR; 1245
 
• 	 MODEL SOUNb PRESSU'RE LEVELS 159, DEG; F., ;o PERCENT REL o HUHe DAY v JENQ S)
 
3, , 	 , ,ANGLES rROM INLOT IN DVGRfES (AND RADIANS)
0' 70's °90 120. 1301 140s 1,0;. 160.4 ,o eOL
80 

RSV, ALPHA 12/73 FREQ, ( 
50 7303 
•NO EGA. 6Z 74t3 
RDG, Noe oe 80 1211 
FAIL40100 O 73p4 
j2, M) 25 t6o2 
VEHICd JENOTT! 160 
70;3 
7 28 
7121 
7$14 
7 t 
If28o 
70;9 
7017 
7213 
7417 
7812 
,2( 
70j2 ?0;5 
73 2 73tG 
72 4 7318 
7414 7514 
76p 61 
7912 78,9 
0),7(,5),Q 
68;1 70;1 74;3 
71P9 7218 7214 
72t7 7411 74 1 
74p9 77.2 79;1 
77,5 801 0f 
81t4 82,6 82. 
6611 
41;4 
7 ? 9 
62,2 
85j8
88, 
29 
75 8 
77;8 
79f1 
M34 
66t2 
8807 
)(,7(2.44)(2,62)(2#79)(a#)fOr No0.) 
75,8 8710 92,8 92;7 "124;1 
79,1 8709 95;g 9613 
4#O 931l f3;8 9306 . .. . . 
$4,7 9215 97;3 99#2 " 
86'a 931'9 97'"S 99'3 
89,2 96!4 97:9 100:1, 
, 
126,5 
1265 
12914 
1 
13114 
CONFIG je;056 
LOG' EVENDALE 
DATE 04022-75 
" 200 
291 
31 
611 $8 
63,3 
85:5 
3 
8$15 
81.0 
79,0 
8ji8 
8 10 
SitO 
62t3 
64t5 
80j's 
82pS 
85,s 
82p3 
83p5 
8662 
82j5 
835 
84,8 
83i5' 65jS 
853 96 0 
89.5 00,8 
90 
92;3 
9508 
91,0 
05;a 
9910 
97 4 
991D 
10214 
99;7 10315 
102;2 10j: 9 
106#4 t0,8 
... 
.... 
.S315 
134j? 
13916 
RUN DBTFuMODEL 2: 400 6319 8f;7 850 83t4 84;2 85#5 86;6 8911l t2;3 96f3 96p8 10610 108. 0 106;6 14010 
TAPE X20546 500 87;3 873 868 8 05 85,5' 86,6 88, 0 89.7 i ,2 94,2 97,7 10609 jo8'3 J058 " 14o2 
BAR 29, HG 
909 'NTAM 9 DG 
630 
00 
6816 
62Bo706811 
82;2 
82,486,4 
84;9 85;2 
87j6 $6tf
.873 86t§ 
07;0 
87j887,5 
87;0 
86?189 1 
89)'l 
88099017 
90;4 2;j7 
91t6 21i 92.1. 93,6 
15;0 100.5 108j6 I09#2 108 
?6,5 fl00p5 10615 j6'iS 113,5
97,8 i01,5 10'6#2 107#4 10714 
.. . . . . 
1i9 
141t 
1401 
" 2688 DEG K) 1250 667 88,7 87,1 86p5 87;7 89,2 9014 12;2- 93j7 T7j4 i0lj3 106j7 106,'4 104s7 ....... 40i1 
TWET 53, DEG F 
_(205, DEG K) 
H?9 GM 
(10089t XG/M3) 
16oa 
2000 
25H0 
31 
85t6 
A5#3 
643 
82fD 
8618 
80)3
8H 
83,9 
8612 
84j8
$55p3
8413 
86!1 
$619 
84t? 
84p7 
87i8 
s7p7
85t6 
85ta 
8910 
89p6
67p7
87p3 
90.5 
89;8 
88j
87, 
92g2 93,3 
91ti 032 
90019 '9218 
00,v 91?8 
?608 io06 ioW io4,1 lo0!0 
?5p9 99p2 li0$5 ID2;i 1015 
95t6 97P0 99j9 99 '4 9e,2 
"?l, t611 98'16 97,6 9616 ... ... 
J8812 
136 7 
34199 
13319 
FrE , SHIFT 
JET 0 
DIAMETER RATIO 
4000 
5000 
6300 
1014 82:4 
19t8 81t 5 
190 8 813 
82,5 
62#9 
8215 
8308 
3 1 
13 6 
W49 
84;3 
84f'9 
8608 
86;1 
86t§ 
87.6 
87;3 
8614 
89"7 
89 5 
88.6 
9j-5 
01;6 
9liS 
93,9 
94;0 
93t2 
94;5 
93;7 
$2,j 
9508 
94109 
929 9 
94i3 
91;5 
891 3 
91,5 
89'11 
881$ 
... 
,132j 
13$1 
13014 
DF/DH. f,00 800Q 
10000 
1815 
1813 
82N 
8 r3 
8218 
8218 
83 8 
3 1 
8913 
8513 
8619 
86j0 
6618 
8613 
88'7 
88 j6 
87 8 
960 2 
?jp9 
91#5 
92o5 91,3 
OiQ2 89'J3 
87s2 
86;5 
87,7 
86;9 
... ..... 1 
12929 
W8p6 78#8 782 83 6 691 6 8,3,5 . .. . .123 9
"31,500 	 97e 5 6 t8 6 t4 6918 7019 72t7 7318 75j0 
•40000 	 97i2 66 67t76 68Y.8 6818 6915 7ig7 7715 78j6 "7810 84 4 89 2 85,9 024t
 
50000 E99, 6 12 6717 6812 69 1 66,#7 6815 7016 7612 80#8 8013 8713' 8904 8610 2 9 

63000 ?014 6 .9 6610 Y015 71!f 69-; 69 6 72j3' 660 83l2 Ol22 89t2 9004 90,2 1301
 
8000 64687'0 ftt 710 71,8 73%8 6iaO055 $3j3 9210O 9240 92,2," 	 5
%7' 

OVERALL CALGULATED t7j7 9 17 9719 97s 8.91. 00'2 l0l;o 1,034 0 104;, k8jQ0 7.16 17"1-1,$'17;6 llot 
PNDO8.68 6 1O1.2 10905 i09#6 ft* 0 :3%, W.9 jj5!j:jj7,o jEoO.12117"2514 %950'o2lkS 
I 
PA.GE I, FUTLC'SGALE DATA REDUCTION RROGRAH oPROCT DATE - MONTH 5 DAY I HRI .
 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS J59: DEG; F, 70 PERCENT REL; HUM, DAY v.OENofS'
 
5 ANGLES FROM INLET IN DFGREES (AND RADIANS)

iol(,.I.€ ) I., 100j? 0 1~.I 140, J50; of ,0: ­70 9, 30 . 160 # of Pw 

0' )(1 '
REV, ALPHA 12/73 FRE07 (0,321(of'o (0ob)7} 70'. | 1 7 |1.9 2 2' )(2,27)(2,44)(2'62)(2179)toq )(01 )(a# 
50 14f3 7 ti 74?9 75t475;5 75.6 76;9 8018 8610 ?2,684"5 8910 91#1 98;5 18 
NO EGA 6Z 776 74 6 70P2 782 77;8 7B87 793 827 821 ?,:B 87;j 946 96:0 103 6 321 
RDG, NO,40.OT~ 80 80:6 8 19 81,3 8014 80 5 8 ;9 8218 85p3 86 3 9?9 91,5 9611 98,0 104,4 133 
RAIAL 00 83 4 839 84t489 51 0i712 90139129t6 2904:2 0010 103'0 10517 6882 

VE CE'; T J25 86t862 86?860 8515 8 1 9t1 9 31 t1 ,5 7, 1024 104!3 10813 139 2 
VE60C - 9J, , 8t49 4 91 9 98'4 95t2 07,2 &05,7 100,2 10407 106;6 106#6 1411 
CONFIG JE-056 200 91t5 96;8 0 ;390jo89;3 92,p5 92;8 94;5 06;3 202,8 103,3 109;4 110;2 111,5 ""143 a 
TLOC0 "5EVENDALE25 4,93:j93y0 9 31p394,8 9113 93f9 9 1 48 1i0 :4 1 6. 11 5 12 7 0 , 
DT04275 3 4 93, 3 40 94.0 94el 93,o 96,8 #0' 103tO0108,0 l12v6 115o2113v3 147,2

RUN DBTFMODEL 400 91 99 9;0 94:1 92;7 93;7 94;5 95:8 97* id~'" . 0; 133160 1, 4
 
;APE X2055d 500 9603 9613 95.3 94,3 9512 96F4 98, 0 99; 7 j0ij4 204s2 10995 11914 jj713 11403 . . .. So19 BAR 29 0 HG 630 98,1 9717 96;2 4;2 957 958 97.9 9916 101,9 04 05 fi;58 118 081197 116 1 5i,8 
(01039; N/2) 800 98,7 962 97;9 6j8 075 98t0 98;7 0l,4 103;0 $07 0 111.7 118jS8 117;2 116,0 151;2
TAMR 59 , DEG F t000 "97:8 961 96t$ 6 7 96 8 979 98 9 100 8 10Z,1 06,6 1110 1167 115 9 112 2 14915 
(286; DEG K) 1250 96 Z 9 19 964 6;0 97;0 97;7 99;4 101;2 1024 069 110,6 1162 1137 10819 1486 
TWET 53, DEG F 1600 t3 8 91:2 95t4 95t7 16 980 990 jo'7.j 02f6 c06;5 10903 112i'2 109:4 j06;j 14519 
(285, DEG K) 2000 74:9 9 3 93,8 96og 072 986 988 100,1 1 2,2 04 9 1077 1103 106 4 i04 S 144 3 
HACT 8;9 HH 2500 7208 94 3 95;3 95Syo 15;6 9794 97;7 99 7 1 j 1 j04,3 105:3 109i0 1030'102p014o 
,00891 KG/3) 3150 91,6 94 2 948 5ja 9611 976 981 0 9914 10116 04:1 1042'10711 103:1 102,6 &4213 
FSEO SHI T 4000 902 9 ,2 945 953 96,2 97,8 984 100.0 10ol.3 W 2 i03,6 i6i3 i01 90f5 141 19 
JET 0 5000 90,5 94;0 94;4 95;j 96;6 98;j 98;8 100;8 103;j J04,5 i04,0 1072 102;8 1004 i427 
DIAMETER RATIO 6300 92,0 9114 95f3 96r2 07?7 99t5 9914 10089 lb3li i04,7104,7 In812104,4 I00|,9 143t6 
DP/D M t;00 8000 92 PI 9 6 96 4 96 8 08 6 1O04 99 6 iO I8 103 6 W04S5104 1B 108 018 05 0 102 2 14412 
10000 931 964 974 98f4 994 l100 3 999 10119 j038 2053 105 0310911 104,8 1024 4510 
12500 93 0 9218 96f4 964 99 '8 10010 99;8 102j2 11219 j04so0 i04 06108)'6 1043 0ob2 1448 
16000 9302 9912 l00!0 98?8 09 '5 1000 99, 61 a0 J01014 $020 102?710607L02,0 99,8 144?1 
.. . 20000 91,5 9611 9$ 8 99jj 98;8 986'3 98 2 98 9 99;6 100 1 00,5 103t 1 97 3.,t
25000 87#3 9" 5 9510 9611 97 1 96g8 9610 97 3 07 8 97o6 9715 101 7 98#3 96#7 140?9 
31500 '6314 81,79113 91t7921 94i' 9311 N46 T4jS95,2905 t3. 9919 97t09514 88 
40000 61 t 8Z.0 86 #3 89-3 88, 8BtY 89fl 91#5 92#1 92. 4 92.6 98i0 96o5 96 .5 137,3 
5000Q 6O0Z 84;3 85;366 3 861.2' 87"3 86;5' 9J;5 t ;Q 93;4 911999'18 97';9 98;0 - -18,7 
63080 bit4 8211 8313 84,10 84 0 85;5 8318 9216 y S T4 7 02t$ 10210 1002 10015 L42;2 
80000 l81 80,9 81,2 82AO08310 83VI 8 4 s9' 93t6. 19, 10617 94#0.10348 ibli8 ai 97" 14696 
OVERALL MgASUREO
OVERALL CALCULATEO ld7)9 101;3 '~ ' 7 il"" '5, 13, . T i18' 4 120 9 126 9 126ol: 123'7 .. i0o:611'o011O  1."13"7"iO 
PNOS li8tz 111 7 120,i 120!4 j21 15 122 .0_T2 33 2 swi' il 229:9 13 J2 1358 154;6 132:2 
........... . ... vt
. .... . . 

.AGE FULL SCALE DATA RODUCTbN RR8GRAM PRQC DATE N OT. 5UDAY DA2 R E125
T Y
M DEL' SOUNb RESSURE LEVELS (59, DEG, F. 70 PERCE EL HMs - S)•NO 
ANGLES FROM INLET iN DEGREES (AND RADIANS)bL 
00 6; 4. 9g; 10d.. :10 1 40 150. 60
 R9VO ALPHA 1)/73 FREQCl ., Y7t.92)2,09)(2,2 )(2,44)(2,62 2,79)(r, )CO,. k(, 
So 74,8 71;8 72;9 731 t3; 7416 76;8 7716 87j5 2.......7 73;9 76;6 Sos 89i, 92't7 l,3
 
NO EGA, 63 ?6y3 7611 752 ?6,2 75,8 76t9 763 8012 81, 79p6 82,6 9419- 95,0 94i i2718
 
ROG, NO* a, 80 18, 7719 7713 784 *7,3 7819 79t1 S1r6 63;1 82,1- 86,2 9141 940 97p6 ...........-- 2719
 
RADIAL' 40j FT. 100 bo14 7V19 80.2 80t7 79?4 8212 83,0 8676 *8, 869 90,2 99)0 99.8 ±o102 13311
 
M$ 052, *3,7 82,2 61;7 6217 8jg5 8417 8s9 B910 W*;7 9o0 92, 97o6 102t0 S . 134,4
 
VEHICLE JENOTS. 160 8817 8§19 8414 85t4 8517 8612 8819 90,4 02;4 929 95,2 99j9 1029 10414 13611
 
CONFIa JEo.rns .200 8895 8,0 84p8 87,3 6t3 88,8 ats l03 02,5 94,3 99,1 10416 106,2 108,5 ...........- j3916
 
LOV EVENDALE 250 69, 89.3 87,8 *9!0 18,3 89,5 88,8 01.o 96!5 97;3 t0,5 106;8 Jg8;9 108a6 Ilis 
DATE 04-22-75 - 319 91j0 8W;3 8t,5 91,0 91)0 91r7 89,8 94;5 951S &0o03 105,0 108j4 1114 13',.o 1 4, 
RUN DBTV'MODEL t: 400 68,9 8617 8Y!8 89f4 A9.9 9017 91.8 94,3 97.j o0,8 10393 110.5 112,7 j09,6 " 1445 
TAPE X20566 500 92,8 92,8 91t8 903 90;7; 92,9 7 9637 4p12 79t7 105t2 114J9 114t8 112,1--- --...... 1473
 
BAR 29,9 HG 630 9303 9312 92,2 90p7 92,0 92.3 9414 96.4 9 :2 io!5 ±07,5 116o3 11509 11.8 14815 
(01039 N/M2) BOO 92,7 98t2 93,4 ?3O 93P0 93p3 9417 961 v1 10318 10910 116'0 1135 11415 ........ 148j3 
TAME 591 DEG F 1 9313 947 9519 9813 9 7 1142 1,ti 110,7 146,5 
0012 H491 108*6 1515 110,2.107,4------------­(268t DEG K) ±20 92,5 9 19 9214 92j3 93,3 94t2 9519 98 4 
TET 53, DEG F. 1600 ?066 915 91p4 92p5 9311 95, 95,6 97t7 9,3 0331 07i6 112tC W0 i04;7 4414 90DE K) 2000 9i14 9d61 14 , 3~9% 589j *3*33j7612oj79± d~
(2!03 27 93,2 94,6 94,8 97.V §0p2 di±,9 105t9 11a;3 t50 1025---------- 421 9
 
NACT 8,9 GM/M3 2500 4908 96.1 90.8 10a7 91,4 9312 94y2 96:4 90.3 %016 i3, 817,7 102;7 99p2 14019
 
C,00891 KG/M3) 3150 8813 8;9 90,8 9i,2 92;3 93,3 93,8 95'9 98;1 SO0 9 102;0 106)4 1'0O6 96,9 .... 13918
 
4 8 97,3 94!7 13813
FESO, SHIFT 4000 *6,9 8 , 90o, 'at 9116 93fj 93,9 9614 973 joo14 100!5 x03 5 
JET 0 5000 *715 90,5 90,1 Ott 02O 9311 94,3 96:8 08;1 100#5 100,2 10234 96,5 94p6 138?2
 
DIAMETER RA-TIO 6360 6810 9t.6 91t8 ?20 93.9 95p2 94.7 06.9 §613 SO04 99,9 102s4 97;3 97t3 13817
 
/Dm %'.00 8000 6818 911 93,3 3j3 04;8 96,9 963 972 90,5 *01#2 10012 103,3 99j2 99,7 139P9
 
o0000 95!8 Y5 6 96f3 96p7 Ma 99;j 9915 10117 1005 10313 1003 100
9 6 94,3 6 140 ,9
 
12500 9j94 93,2 93'8 §45 9619 9712 9717 I00t6 jj.6 100,0 t037 100,4 ±00,8 14j;4
 
-OO-O
16000 8718 91,6 9214 0217 94j9 9516 96)5 ;2 997 98,6 ±02 1 9.4 140 1
9
 
20000 *69 9212 92t4 91t7 9212' 93,4 9315 W18 9847 96,7 0*691003 1 9819 . 138,8 
25000 65t2 91,9 9119 902 90 2 90t5 904 931i' 94.4 93i9 921 980 7 97,4 i's71 
" " 3±500 91;0 86?8 8714 87 3 86;9 87y? 8715 9017 9j:6 9 :0, 7 9s8 96! 955 135t2 
40000 I87 B219 83 9 84 a 843 $493 84,, 8819 90 878 89 0 95,'2 95:9 961 4 i34o7 
S0000 7817 812 8*12 81t Slt' 82,2 82P2 *06 A9,9 88 89,8 9;8 979 98o5 ------­
63000 9 7 80!4 80g3 StpB S1t 8193 8i,8 92j±9ig1lit, 89,7 9$,7 4
Sit7.0o81'1002 
80000 411 8t1 *712 nto* 619' 820 82, W 8 *2.2 915 28 001A "8 . ... i454 
OVERALL MEASURE-
OVERALL CALCULATED' 1 %OF~ -o'w ~ ' 7i 121$ 06'0 io3 io5t 1o4@0 tO 2-±ta47- ji it. t24 

PNDB Ij441 11; i6,i I6#6 17,4'18#7 1±9.2 121r6 03£.3 126#1 ESq 3314 131,12.7
 
hi
 
PAGE I UTLL SCALE DATA REDUCTION PRQORAH 	 .- PRpc o DATE - MONTH 5 DAY 2 HR; 12j5MODE. SOUNb PRESSURE LEVELS (59, DFGr P, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENUTSp
 
, ANGLES rROM INLE T IN DVGRtES (AND RADIANS)
31 #0'0 50'0 6d: 7a0, 80. 90; 100. J:0. 120, 130. 140; 1501 160# -00 as ,0, Pw '
 ROV, ALPHA 12/7S FRE07 (61. 1 9 1)07(15i22(9 2,27)2,44)(2.62)(2,79)(0 )(C., )40,
4)1*71 	 ) 

50 73,1 73;8 70;4 74;2 75;0 76;3 72;4 77;8 8,'' 8918 84,8 82.3 83 9a; 0 '24
 NOEG 63 7511 7 18 7119 70t5 77t0 76f7 7515 78,9 613, 92.1 851 85,i 94,0 91,8 	 1269
NRoO, 0,, 8Q 	 17,1 79,6 74,8 77,4 785 79,2 7MI81 6 85,8 9 ,6 88,5 876 f3;5 9411
4 	 129 1
RADIAL 40p FT, 	 100 ?7 7 12 7719 78t4 799 80t7 819 8498 88 o 49 ,7 9310 99,0 96,7 j3j
 
tl2, 60)
2 1*07 8tp7 791282 6215 83p5 85,7 87 91.0 995 94;2 949 9808 9915 
 134t0
VEHICLE JENOTS: 	 ±60 6714 81,2 82,4 83,2 85 2 87,7 87;6
, 8912 02;7 99p4 98,4 96i7 103,1 101,4 	 13612
CONFIG JE054 	 .200 87,0 858 8313 46,0 86,5 880 8710 8903 02,0 96p8 97,6 
 9919 103,0 105;8 	 13710
 
LOC EVENDALE 	 251 87;8 89,0 8515 86p8 
 86j5 883 87,0 8898 07,3 97,8 100.0 ±l25 105,4 105.4 	 t38 6
DATE 84;22-75 318 03 0 88 0 89,3 89t3 89p7 86;3 92 8 Orao 99j8 103p3 105i'4 168j9 111 8 " "
 
RUN EL 2: 40l 
 77 865 80,3 67v7 88f2 9010 9011' 93.1 9&, 201,8 101,8 10813 110.7 1066
TAPE X2057d, 	 50 89,8 goe 90,3 88S 8910 9016 92,0 t4;5 75;4 9912 102p7 11014 112,1 1083 1421814319
BAR 21;! HG 	 630 91,8 9t1S 905 89l.9 90,7 
 91,o 9214 94;6 	 il7 99p7 106,5 112.6 113;4 1±0i3 14518
 
(0i0391 N/82) 800 92,0 9 '12 91f9 9i±f 9a18 91,8 
 92,9 9519 97t5 i02,5 106,17 11113 111,2 113j7 	 14515
TAMS 591 DES F 1000 93,3 91,6 9210 ij 92,0 93p9 94t2 9645
17 
 9814 j02 8 108:0 112'4 11,9 109,9 	 145,6
(28# DEG K) 1250 
 93f2 9214 92,4 210 9310 93f7 95t2 96 9 01 02,9 10,1 113 0 11,4 108,7 	 145'7
94
TWET 531 DEC F. 1600 92t3 92,0 91j7 2l2 9218. ,o 7515 9 7j0 *813 0210 ±06,6 110)5 11"1 ±o7g 	 %44#0
(2 DE8,) 000 9291 9ti 9 p *2t4 94 94)t 9673
§, 93,0 
 §8t2 joj14 105,4 1093 10806 1050, 	 i4219
HAG? 9 GM/ 3 2500 90,6 901 9903 to 906 917 93,2 95.7 97,8 0181 103,o 10714 ±06,2 10212 
 14111
(,00891 KG/M3) 3150 881 8i7 8910 $912 90,3 91,8- 92,8 04; 9 711 1009 102,7'1056 103 8 9911 ........ S98
F9EQ, SHIFT 4000 86.2 8?l7 88,9 8818 89,4 911 f 9417 9,6 ±00,8 10318 ±;o5
tj-9 6.8 
 95,0 	 . 13812JET 0 5000 85,3 ej.3 87;4 87, 89; 9opO 92 0 
041 7p3 195 100,0 10194 8.3 93---..... 1712
DIAMETER RATIO 6300 *5?5 88.6 8813 68t 0.± 91!2 9f.9 04 Mi6 98p9 
9816 98,4 9613 92,1 	 IS612
 
"OPOm .",00 8000 860 89;3 89f8 
 99t 9±;l 92j6 92;8 14;2 95 5 99,4 98,a 96j8 93,7' 90t2 --------- ±3612 
10000 87s6 9?5 90,8 9 i1t3 921'5 92p5 931j- 96;I ,o toso 9 9,0 96y± 9173 89,1 137j39 7
 12500 5f,? 8117 9013 9io 92l7' 92p7 93i05 8 97t0 1100 99,0 9510 9P7 870 070
. 6491 	 ,,,,, 272 ,,5,1 96,± 2y
16000 63tj 86,4 8619 87J2 89$6 9016 tole 0212;04.1p 7 96;: 92 6 o., 85.2tS2;4...-2 
-	 135220000 789 8319 86 84p0 85)S 85p9 863 88t 03;9 9219 92;6 886 889 83'2 	 13 2k425000 77,4 84 80;6 Sjl0 82 '0 8217 83 854 6 %17 89. 87 0 W84 83f6 •1219
 31500 75,3
t00 7818 76,9 77La 77, 9 8010 82,2 y p 8'P 88, 8 0 8 .........
#7 6*2 50 12 ;5. 7703 17 3 79;'2. 'to 8158' 7 98 8 	 191
4000Q~~~7$915 fg#2 	 822 9,6 8p3 88,2 86 3 90oh 83,5 - -- 29t6 
.... 0 
 87 5 	 .7
j :3 86. 7 85 2. 	 12919
17,5 779 76;9 7715 *7'950000 78i2 80j4 &17 96 90f 891,5
7707 
 1- 9Oj 1 87,5 	 13215
63000 799. Boj4 77:8 79#7 80? 79 3 Sij8 9247 93t2 914
800 *2,8 	 ?246 89p7 . 136t780000 8013 86,1 78 4 
799 81. 8 82.3 830 t2 *0 94t2 9303 93f8 94,8 9142:. - .4. 7
OVERALL M ASURE 

OVERALL CALCULATEIa 163',0 103;1-'6;;0 io33 i64;v ­;t'±op105;6 ±O8±-j± 5 214,2j i649 1269 "2j1-4 1201-

PNOB It4,S 1148 j4.6 1144A j15. 100 117.7 120.0 i22,2 *2641:12709 013 11.10 128,6
 
S.. . . .. . . . . . . - - . . ­
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTiON PROGRAM PROC" DATE - MONTH 5 DAY 1 HR 8 7 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59 DEGv4 F; j0 PERCENT REL1 HUM; DAY . ,ENQIS, 
RV ALH12.. ANGLES FROM INL9T IN D GREES (AND RADIANS) , . , 
30, o, 50. 00. 70- 80, 9O, 106, 1q0. 120, 130, 140. 150, 16o, at .O " 00. PWLI
.(052)(0.70)(0o87)(1,05(j221(,40)(j,571(j.7s.92)12,09)(2.271(2442,62( 79)(o% )CO, ) O. i
 
SN 75,3 7ja 75tj 74i7 752 76,1 75;6 778 786 
841 02p3 86j8 95;1 99,5 128;2

NO EGA, 63 18,6 76p4 78P5 79,8 S
76,6 77p7 79p2 so su 87.3 86,3 904 985, " l5014
 
RPt NOt 4, 80 82,1 81,6 818 80E4 8018 81,9 82 8 8414 88,4 90,5 9419 ±00.0 l0 ,4 ..........- 13216
RADIAL 40 OFT' 100 84,4 84,4 85.2 84;? 84,4 85;9 86;? 89:1 8,5 2,7 93,9 99f5 ±04,8 10514 136,?
 
( j2, H) ±25 67,5 81,2 86;7 86,7 86t2 8817 9014 9i17 §2t2 16,5 97,0 1op9 ±O6 8 ,108,0 . ... .. 13911VEHICLE JENOTS' j60 92.9 90,7 89,7 89.1 9012 92,2 9316 $3g9 06.2 99,4 99,7 10419 108'6 i08i9 14112CONFIG JE-056 200 92 3 91,3 89P8 0 92,5 9303 99,3 ±03,6 109D4 111,5 112,8 . 144390; 'o,3 92, §5;8
LC EVENDALE 25g 93,a 9Z,8 9118 923 91,8 93,3 92t8 9415 £,5 20 ±8 106,8,1118 114#4 1121. 146f 3
 DAT.04-22-753 95 3 94,3 950 953 95,a 93,5 97,5 98 04,0 108, 1121l 116,4 115i8 .48,2

RUN DBTF-MODEL : 400 93,2 917 968 ?37 94'7 95;2 6;3 ?8;± 60;605&
l 107,5 114;o 117,2 112,1 t4814
TAPE X20586, 50Q 96t8 97.6 97,j 95,3 96 , 974 98:7 ±1O0 $o !!.204p4 ±11.2 119t4 ±...6 16,3-- - -BAR 29,9 HG 630 96,6 99;2 98;0 9610 96;5 97;3 f8;6 9119 02,9 06,2 113,$ 20;11 21,4 1118 15381 
4(81039; N2) 600 99,0 99,2 98t4 98 3 98t5 .99 , 02 j 4, 5 11453, -- -­
'59 000 98,2 W0,± 114.2 11i 1 1 6 113o 150
TA 8 DG F ?at 96?9 9o0, 815. 99, 1001 LO1J8 104,±
(2881 DEG K) 1250 97:5 97,7 979 97l5 98. 0 9934 100 :
,g id4.2 20814 14,8 119j5 113,9 109;9 1$1
 
TeT 53, DEG F 1660 t6,1 97,5 97,4 971 98ij 99, 100,5 1017 103;8 a08,3 ±13,115j7 ±11k6 06;7 14817
(285, DEG K) 2000 96,9 9?1± 95,5 97t§ 48,2 99p6 99, ±0 1 ±03p7 ±07, 111,4 114f3 1 0 415" 147 
HA07 8,9 GM/M3 2500 96,3 9618 9615 96,0 97 97p7 9910 lo0;4 1jd33 *63 1451481o' 109 1120 106 4 10p3
(00891 KG/3) 3J50 94,3 9612 96f5 -97,2 97i9 9816 985 1 o0 a,4 o4*0916 j65,4 ID7 7 lo9#6 

-44..
F8EQ. SHIFT 4000 92;7 95,5 95.5 96@1 06,9 983 98.9 ±O005 03,6 204,7 106, 1.066 ±i 10119 
JET 0 5000 925 960 96;4 96;i 97;1 98;6 99;6 ±O1i 102,6 204,8 06 105 142
±02 1 00, 1 -.. 14298 
DIAMETER RITIO 6300 92,5 98,± 973 97p7 82 99'3 99p7 0t2 id2,6 j4,5 ±o4:7' 5 102. 101,1 143 
OF/DM J.0d 800Q 92,1 97.4 97,6 98,3 99t6 100,4 9913 10oi8 lbl to4 5 104,3 105 81030 103. . 143 
1000.0 92.1 9041 9,1 98t7 9916 ±0o08 99 9 ji 903.8 o1,3 o61 1043 14473o317 

09)8
12500 918 96,1 90;4 986 0oo,3 10J,8 102f9 I02o§ .4413
2n3,5 103,6 ±a516 104;3 102p9

16000 11.4 91,5 99.5 983 99)2 99t7 It18 O011± 02,1 so,8 102.2 1037 ±1020 00,643
1 
20000 900, 918 96;5 9816 9718 97j3 98,2 99)2 9916 988 092, ±0±jO 99i8 gall 141925000 86,5 94,2 
 95t7 96S 96,3 96,6 9,5 970o 17,8 97,1 06,3. 99,4 98,5 97,9 140f5 
3±500 82,6 99,2 91,5 9 jt7 918 93,8 931 1 94 2 9 9 94,j 9719 98, 0 95 .... -38g38 6 
. .
40000 808 8.8 89,0 89t3 8 89,28911: 9159219f2.4 #1;6960396;796,2 16 
"0000 0,3 8;3 84,0 86,8 85t7 87, 66,3 90 236 9111:9S6 99;9 9813 1380 
63oQ t0,9 89 8308 8445 84Y5 08 4,g 1 1,6 95 90;1 10012'1009 1005' - - 1 
80000 82,0 8 ,4 81,7 82,5 30 " 1 83 93, 22 97,2 9 02t0 0 101, 
9 2 1
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED i8,8 ±d;6 110;6 it0;6# i;1j : 11200 ±2;5 i4i-i%8;9 123;; 1282,18"o 124 7 - ------. s' 
PND5 120'I 124-5 121f6 12j.S i22*51r i #2 *9 1245 jg7,b *3016 13#081 712 i3611 132,8 
P4G j FUL SCALtu DATA 	REDUCTION RR GRAM PRPCc:PTRC MONTH,5 HR -,

MSOEL SOUNb PRESSURE LEVELS 159; DEG; Fp 70 PERCNT REL. H WA JENgfT8
 
ANGLES FROM MNET IN DGRES (AND RADIANS) .
 .
S,@ 	 O. 70, e00 90. iSO. 110. 120- t00- 140- $50; 160. of of .0: RWL,

RUVo ALPHA 12/73 FREQ4*( 1 ) 2lt 	 )(01. I
'|1 	 f.5 f 2,2O9)(,27JC2,44)(2,621(2'79)(09 T(o, 

50 16*3 7 16 75;9 75#§ 75 7 76;j 77;j 1 o 0 ;€0 81 8 84,5 94 3 92;,6 9807 " 128',4
 
NO EGA. 63 Y93i 7 id 7797 7812 7718 78,7 7990 83 2 lii6 8316 $618 188 1 t6;7 199f8 1351
 
ROG ' NO$ ,0, 80 I0of 7 ,9 80,3 8o,6 79tS 80f4 81?6 84 6 sill,6 5,4 90.0 94)1 98 301,1 13114
 
RADIAL 40; FTA, 104 63p4 82j7 6312 83#2 8214 $517 88T 9j9 13517
8412 864 Sll 93;4 101)5 102,3 i04,2 

C .o 12. HAOS J25 116y5 8 12 64pS 8517 8417 8615 8819 91 5 01 93o2 96f7 10319 104;3 106i5 	 13811
 
VHL dOT 160 %17 	 8 .4 87,7 88,2 68 2 90,4 91.6 94.2 01,4 9519 9819 106j7 107'' 108,1 405 
9 to 9018 9it3 90t3 9 1 l 5 9 10 1 8J~ 1 1 2' 1 , 1 f 14316LOC EVENDALE ' 92t5 

D E0-27 1 38910 92p3 3513 93p3 94p10 ?Its 9 9 1 7p5 20215 107,8 L114 114s2 11, "" 14714
 
RUN DBTPmMODEL : 400 91#7 90 92,1 ;0§1 93,4 9367 14,8 96.6 99,6 i04ai 1069'0 1150 5 ,0 ills6 147,7
 
TAPE X20594 500 9591 9#;B 0 ;3 2tt 44;0 95;9 97;0 99;5 W;§ 103,2 109t2'12016 119 1 11518 .. .L52;1
9
BR29,t HG 630 f618 9?l0 9612 94!0 94p7 9515 97p6 99;j j0j, J04,7 112,0 120 6 118,7 114!1 152,7 
t01059, N/ME) Boo 971O 95F7 9619 96p8 06t$ 9710 ?7p9 10116 102;8 107p3 113;5 122j0 IL7 7 11615 " "- 34 
TAMS I9DEG F j00o 97#1 9S16 97p3 9614 0619 982 T9912 l00i6 i0t14 j07f3 il41 119!9 1&4o6 11314 15i,4 
(286; DEG K) 1250 ?6pi 959 96?1 95fS 07$0 97f7 9912 10114 102,9 108ol 1141S 12215 114p2 111t2 ........ 510 
0 IJ
TWET 53l DE. F) 1600 95t3 91t7 9517 §6 61 8 6t219 1~00t6 i02187& 111 11817 112o4 jOe"15 15g,2 
CQ DE9G K)/ 2o00 91 9 1 1 941 3,t02 9611 96p8 tO 6 j02y7 J06,6 l198 118?'7 jo742 J051200 	 14712
 
,0 8 KG/m3 ) 3150 14,0 9112 9553 0517 V613 96t8 97:5 12:4 j0l;8 20516 l0844 114i4 105#3 10114 .. . ... 1...4611 
FRE, SHIFT 4000 t2#9 94,4 9415 04,6 05f9 971i 97;j 99;4 j0i;5 104,ti 63 14 10140 98i0t4"o 
JET 0 5000 951a 9013 96p6 51 951 96t6 981O 99#5 10ll8 104@0 105,0 108j9 100,3 98pi...... 142i8 
DZAMETER RATIO 6300 93#0 96,3 96t3 96N 96,9 98,0 98,2 M96 -0o1i0W14.103j9 j07v7 99#'3 9813. ' 142,4 
OF/04 1:00 8000 93t0 9613 96;6 171tg 09;1- 96;6 98;8 100;2 ldl; 20392 102t7 106j5 100t2 10017 ......... . 2;5 
10000 f3,91 9 5 13 5 8a 910 99p7 9913 joii 102?b 20312 102pl l06s6 lb1,5 102j1 14312 
. . . 12500 9119 961S 96r6 17 o0 8f4 99,2 1 002 102yi idlO 202+6 j0115 J0615 161j4 1021l " 14314 
S16000 toll 949 9429 95 4 07.4 98ij 38!7 100-2 W1 0 IOWt 100!1 10511 1000 10 1O 142t6 
... . : . .. 	20000 b8P9 91p2 95)4 §4f2 93 1i2 95p2 f518 07,8 90.4 98P2 97p6 102 j6 98i6 98 17'. . .. . . .. 4o?6 
25000 87:4 9j1i 9;;4 9058 93t7 931 9 611 95;6 94#9 94;9 18g&5 0714 97t9 139P3 
31504. 62 0 8813 8 11 89#8 8999" 9o;4 986 9215 9311 12p8 9235 89 9 $0 5 ... .. 5 
•40000 	 190 8119 8519 651B 660 8611 85:8 9319 9 I8 89t3 89?8 97 2 95! 9 9612 136,2 
50000 y9,f 8 19 83;4 8314 t3;j 83p7 6315 02 888as# 90 6 IT0. 5 97 v6 9815 ......... 38l8 
63000 81#2 8111 81t3 83f0 82jq 82t0 6210 94ij,6 8 P9 $949 9212 102 f2 100ji 10015 0421o 
80000 6i1 5 80#4 79 4 bif4 82s 82vv 82,8 93*3 2,G0 l 1 05 ...3,103 8 lo2f3 10107 4613
 
OVERALL HgASURED

OVERALL CALOULATE D 167jO 106;7 100;9 i09 jo j69 17" i 0Q 8 111 2" 113 4 jj4;q jjS;O 122 : 1 0 -2 1,6 2 124i . . .. .. . . i42" . 
PNOU.104+126o1 220.3 190O9 i2l ',22*0 l22!6.124f6 i2i,6 j30*0 13317 'AOO 34#5 132,4 
. ..... ..........	 ~ ~~ .... .. . . . ... . . . . .. . .. ... . . .- - J­......~~~~~. 	 . 
PAGE £ FULL SOALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH 5 DAY 2 HR, 125 
MODEL'SOUNo PRESSURE LEVELS (59t DEG. r; 7 PERCENT REL. HUM; DAY v JENw S ­
.. 70: ANGLES FROM INLE T !N DQRtES (AND RADIANS) L
 
a0, 00 . 70 00- 90l, 100- flo, flO, 10 140. 150 ,L' .60 PW 

RPV, ALPHA 12/73 FRE 5)1922,09(2,2 )(2t44)2,62 2,79t(O, o $o 
50 70p 71', 70;6 71 4 12;2 7',6 71;9 76;6 76;6 82,8 78,8 82'o 85:6 98;2 195;4 
NO EGA, 6Z 136 71t6 729 73 2 74,6 7417 7518 7819 78,j 4,8 82,1 85j4 93, 98,8 ±27f2 
RDG, Not O, 80 7616 77N1 763 76#1 76j 77,4 78,8 80 6 $11 88,j 86,0 8914 92'3 99,6 - ±28,4 
88.9 945 99 ...... 12;0
RADIAL 40; FT; 00 79t1;4?> 9 9 2, 79, E±t4 83;a 85e , 90,7 
tO M) 2 12782*2 g1,7 82p5 8117' 8490 8614 88f07 11 0 9 2t5 92,7 9714 JO;10y 134, 
VEHICLE JENOT: 160 68,7 sj;9 8512 $S4 8519 87t9 8911 9112 04t2 t512 94.4 99j4 102%? iOaf6 1366 
CONFIG JE-056 200 69,0 88,0 85t5 86!8 86.5 89,0 89,0 89.8 93.0 958 98,8 103f4 106,0 109- .........-- 918 6

LOC EVENDALE 251 '03 918 883 8910 68;3 90;9 89;3 9i t8p3 102;5 105';S 109'2 109- 141-

DATE 04-22-75 31 d 90,5 9t.3 89.8 e,3 10510 108,4 ±12?2 114 3
9125 8 9ifO 91!7 96,8 1451
 
RUN DBTF'MODEL 2 400 9014 8127 9O;- 0919 90j4 9110 92;8 94;6 *;i 1026 104p8 1±±'f8 jI12 1i114 145
 
TAPE X2060d' sno 93,6 93,6 93,3 913 92,2. 9319 95sg 97.0 6, 101'4 106,0 1±5' 115.6 111,3 ..... ..... 1470
 
BAR 29, HG 630 95q8 91;5 94,2 93,0 931'2 93,8 95,6 96j9 *;, W0,5 111,0 116i8 116.4 ±±3±l 149,4
 
(01039, N/M2) 800 ?5?0 9 12 9019 94,5 950 95,0 9614 990 fit±o s5to 111.2 11613 ±t5so 10157 .. . j4913
TANS s91DEG F 1000 97.3 9St4 96,0 95.2 95t3 9629 9834 9916 102,1 206,6 1124 11619 115s4 113!2 149.7 
0;6
 
TWET 53 DEG F 160 96,3 96.2 957 96;2 96,6 98,5 79j ±00:5 ipa,± j06,3 112;6 i157 114,1 1o9,7 148.8
 
5 DEG K) 2000 961 91:6 958 96;4 97;0 97;9 98, 100;,3 102,5 205,6 ±117 115j5 13 4 10815 .18'3
 
(288, DEG K) 1250 9712 96g2 9616 95*6 p6,5 97f2 1814 101.2 ±o±.1 ±071 113.,8 11815 jtS,4 ±11,7 15... 

AC08!91 GM/M3 250 968 9 3 9518 94!9 9511 9674 97.5' 99o9 i0,3 105f6 10*3 114's7 lio'2 105l5 146,8 
(,00891 KG/) 315 5 6 96; 95#5 95t7 951 96,5 9608 99;4 i1;3 $05;4 108,7 112j9 109,3 102,9 ...... 145p7 
E, SHIF T 4000 94.4 9S12 94,5 04t8 95,9 96 19 odi 04#6 iO7' l10o 104,o 99!2 43.7 
T a 5000 4t 9118 95;4 946 95,0 96;1 96t$ 8 8 1013 04,3 10612.109 ± £02o0 9616 .... -43;0 
DIAMETER RA 1 0 63H 92.3 9$0 96po 964 97,4 9712 96 4 98 6 jo2,9 10496 106 4 99o6 95, 1 4jj8 
DF/OM 1,00 800 92,a 90p6 9516 96t3 97t6 98,4 97,' 8, 00,5 1027 103,0 104p3 9719 94,2 -11, 
l o00 91,6 96,8 9418 t6 6 97j-5 9812 9713 6 j o0p03'02102,7 102.3 961 93;4 '-.1t"00 

12500 9092 931 94j 9iSo 96V9 97,4 97p7 1006 10j,3 j031 6 1011 lo0 939 92i1.. . " 
H 6000 *7j3 9~9 91,4 92g49414 44 90t2 9f3 1022 3 M 9bO 91317g2 990 2i4 

90.0 90:9 9318 9714 95,8 95,8 o. i3615
20000 636 884 881 69s 91,8 959 89s, 8! 9 

-3411
25gg 60 7 84,9 85;6 66F2 86j7 88.9 88,4 9g4 s 9 47 93.i3 856- , 92,4 89 9 
4000 Y7; al 81 6 8213 82'9 84 84.8 6 9P i 2 ,11 9 ?5. 9Ot3 90"6 u0,0 
4000Q 17i2 7 78,7 60,2 7918 8011 0 82 7 got$ 8918 88t8 89'J2 89i4 8614 ±30,8 
50000 78,2 78,7 77,7 7910 79,2 80,0 81;6 19 91#6 90;3: 9018 88i4 89t5------------------ 1 7
 
ta
8 9214. '0,6 9112 . 
80000 *143 71.9 78.7 oi9 82'2: 81,0 82,1: 8413 92"t 962 93a0 9415 92'13 92.7......... ±4,1 
OVERALL bALCULATE 17 ; Y16 i0o; idB 4io9;2 1097.±119 i;'a i73 121;7'126-3 194,9*1230 -- t9:6 
63000 79 9 7l9 70 0*0I 06j. 7918 6o! 83ti , 949 92 2 

PNDB 19, 12s. i .8 1199 1200-121.1 t 123V8 [9%.8
'9' 29?5 13391074.134'9 1%0
 
PACE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ,RQC: DATE MO4NTH 5 DAY 3 WR: 15:8 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (50: DEG, F= 76 PERCENT REL , HUM. DAY . jENoTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
12Z7' )o 70, 10 151), O, O .0 W L 30, 40, 60 0O , 9 . I , 2. 10 4 16-
REV, ALPHA 12 7 F E ; (0 5 | 0 I 1 0 1 1 0 ) 1 2 1 1 4 ) ' . 7 ( , 5 ( . 2 ( , 9 ( , 7 ( , 4 ( ; 2) 2. 9f t v o )o t )o ., 
5078ol 65?1 80.1 7809 Solo 80,3 66;6 S6#5 80;9 t0411 82,8 8418 87;6 101,7 . . . .13 12 
NO EGA 63 79,6 6618 S0,7 79 5 8193 el, 4 0 18 ei?9 82!6 j5416 85t6 R7#9 91jo01071 137Q 
O 66.6 8 84:j165-6 91,9 -..0', .0, 80 800q 82, 0 80 9 1 84 83!3 841 1 88.2 93:8 166,9 37,9
 
RADIAL 40, FT, lea 6g,7 6704 83-4 8109 82t4 63t9 65t7 P711 87t5 i65;2 9J;4 95#8 199;3 108;9 13818
 ( 12. MI 123 83.5 68* 0 84t2 8397 83s7 80,7 68t9 96f15 9015 j 9!7 94r7 98,4 l13 11il . .... ... . 14212 
o , v y 	 )0 1 .. . . . . . "
 1 = a y 1 5 j 9W3 199,9104 :
CCNFIG JE0056 . u O - ,5 

9
LOC EVENDALE 250 9O.0 74,5 89,3 89,15 89,5 68:8 96,5 9203 97t5 j613 102018 0603 10814 11all 	 14j;
1 14  
CATE p4"22"75 315 91,5 74.8 89:3 90:3 9 13 980 96,0 940 94?5 1j4.-S103!3 106,# 6 10t 9 ....... j4n
 
RUN 8STF-MODEL 2 400 49,4 72 0 88,6 8 t9 89t9 89j7 91.3 9411 9318 10018 100!8 J07t0 11117 10811 14219 
TAPE X20700 59o 91,3 75: 6 91,6 89,5 91 t2 91,6 94;j 96#2 98;2 j t4 10392 11916 10916 j08,6 ........ j4305 
BAR 29.9 HQ 4 91:1 76,2 92,g gO, 91, 90,8 93P 05,9 979 i D5 0512 i07t8 jj111216 j44t2 
Q01039i 04.2) Boo 90 5 76?2 9j, Is8 2, 92,5 94.2 9714 99-6 102:8 105:5 107,0 J07,0 106.0 ... .. 42;1 
TANS 59, DEG F f000 4:,3 75:j 9,:1 9j:4 9j;0 9314 95;7 9714 99,4 -63l. 05 .0-564 06,8 100;q 3414 
(28an: K) 250 7 ,2 75, 9 ,0 , 93, 934 9714 989 103ll J05tg J05,0 J0512 . . . 1....9 954 	 989 4il0 
T qET 53 E F 1600 90,0 76,7 92!4 9299 93;8 94!2 96-3 97,7 99.S iE 0, 0401349 140:3
 
'8  9
{25l DE G K) 2g00 91:1 6:6 92:3 94:2 95 oo 94,9 95 05 97"8 ib0 pi i62 4 l03W l03 i01 97;8 .. . . .40t 
HACT e,91 GM/ 3 2 00 91,1 77,3 94,8 93, 5 94a4 94.9 96.2 9812 loi,0 163-l 103?0 104,2 io1!4 97-2 14011 
KG/M31 ;018 96"a 4114. "10091 3150 78-2 94:5 94,7 95,t 95",8 99;4 j01p6 1 309 103#7 104,6 i03,6 lnn, 6 . 1... 
FREO, SHIFT 4000 o#7 782 94, 9406" 95,9 96p3 97.-6 100 4 10205 104;4 105t0 1051D 10010 .a1 .4212 
,c
CI ER OTI000 91 5 9 2 94 N 96,3 97 6 99t 3J04#1 1 5 5 105 ,0106,9 105 ,81.14 . . . 6 1 0 2 f66 R6T~ 300 92 0 79 6 95 3 ' 5 9 6 9.. 8 9 , 10216 6614 17 2 1n6 	 144;1j04. j1 5 4. 1. ... 
 j0 3 14
•Dr/cm i '0- .-a 8000 72-5 803 963 96:1 97p6 90;6 1J60 313 8 j64:6 156r0 to6t5 18, 10619 	 .. .. j44l
1 04 7 1 66 0 106 5 01 * 
• 	 ' 10000 93,6 81-8 97ti 97 6 98 '6 9§,5 100-3102- : : - lo 106:5 10316 145:j 
12900 ?4,2 84,5 l0011 99,1 9912 98'710fl510o2l6 0319 i55li1105;3 106,210o5|4 03;2 . . .. 14418 
16000973,8 86:2 101,1 98:4 9911 98,06 99P5101P7102p 0 j541 10411 j04s4 103.6 99 7 j4412 
.. .20000. 90,6 81,9 9914 .9912 97:4 98t5 1 01 1 10 16 0lgio 3 09 97r2 .... . . . 42s79914 	 01 
250oo0 8716 79;3 95!8 96,7 96,7 96.4 95!6 97 8 98.3 89 8,1 98*5 98:6 94:6 14a.7 
3J500 8399 76,5 92!6 92,0 920 93?9 g p4 9419 951 96t 9519 96't0 96jo 9 12 . .... 13813 
40030 80,9 74;j 90,j 90:j 89#7 8615 89,2 9j:6 91 9 92t 92, 2 92t4 93-3 A!3 :L35, 7 
50000 77#0 7207 86:5 86:5 8607 86,o 86p3 88#5 89,- 1t 89;6 €0 0 91; 86#8 ... ...... 34#2 
063000 73#4 7.3,6 83,5 83 7 62:3 8j! 82,8 8518 87:6 88.5 89, 88 86:2 J34,2 
80000 08,9 73,5 79#5 7915 79 79.9 82#4 86 69io 87,6 88,3 88.8 86. 36"279,4 	 1.....
0 	 0 

6Ov RALU A OULATFB I05.0 93t3 109?'0 10 6 109;2 I0O;6 11a!i 11"11'£ 17; 1 20 6 141;7 .... 	 57: o1 1 1

"PNPB 116,2 102.8 112,8 118 9 120 0 120,7 122,1 124#8 126.6 09 29 , lo9 2,
 
1297 11
11309 	19,
 
1.0
c....La
 
PAOE I FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . ,PRQC. WTE ' MONTH 5 D4Y 3 YRO 15l8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG. F# 70 PERCENT REL. HUM. PAY - jEN0TS)
 
ANGLeS FROM INLET iN DER!ES.(XND RADIANS)
7
';)0,,)(C0%,0C)± 70. , 9, i, 0, 140. t, . 0 .0, Pwi,
i30. I2
( 47o )Cjl(j!4 2
REV, ALPHA 12173 FREQ 2 7 5 O 0 )i"; 7i " 21' gg)(24?7)(2.4 4 )(2, C2 ' )(o 0)Co
 
NO EGA 76!8"7674 761O 749' 97. 86:3, 96,8..
NO 38. 66, 77,7 77: 77,5 76j4 76,3 8
76,9 764 87j 78j 9;089 63 5 95;0 - 139RoG , 7 63:4 77.3 77* 77,8 76,4 76,8 7718 77r6 89t6 7 93,6 86t3 95:4- - -26
RADIAL 40? FT. Ion 79,7 63t7 78,2 78t2 7717 76,2 79!q 
8{i 80 8614 802 9, 8 9ig 987 1279
( 12, M) 
 123 79.2 63, 0 80;2 80,2 7817 80,0 Oj,9 82,5 83; RN9t 8617 Mi 9218 ±d6t5 

80 7 
1...
VEHICLE JENOTS 60 83.4 65,2 82.4 80;4 82 2 8404 8414 859 899 313
 7 8 88,2 4 4 9,.4 1-6 -- 3-
CONFIG' J 1056 2 o00 1,3 66,9 Y3 8 8j 3 .9..8 28 84~;5 96:1 12
2 3 8 8 9.. .. 

ED 25o 02.8 68.0 5 82,3 8L 82.3 2 88 841d 8 89 :39 1s5 96, 
 8 431. 13i2
 
97 1 97 9 1j5 .3 j3319
 RTE 422-75 315 83.3 68,5 813 8210 82, 83 62i5 8518 855 88y5 9±j5
RN ESTF- MODEL 2 40o 80.2 63;5 8o.3 Ga,4 8±p7 8,7 830j 85,j 86,1 89,6 89 07:8 9682 8t9 1- p
ApE. X2070 500 6O ,3 66,8 83, 8j, 83,2 83,4 85,7 86r,2 871 894 
91t7 o , 97; 6 0 132,9
BAR 29,9 HO 630 &O,8 68, 83 5 82,5 84,2 83,8 8594 874 88,7 897 7 93a 97 7 -n6 330
 
101O39, N/X2- 600 8±.O 67,3 83,6 84o 848 84,3 85,9 8816 8905 92,a 
 ?39 0905 96,0 9,7 32.4
yAMS 59, DEa ±000 82.6 67t4 84,3 84.
 1 8498 85.9 86,9 89,1 9 8:i 92:8 '4:5 98,4 95, 9
 (So DEG X) 1250 2,7 68,9 85,6 85,b 86 0 86,2 87,7 88,9 89,7 26 95,3 8,5 935 82,9 .32 2

TwT 53' DE F 600 2 3 70!0 86 2 8690 876 S,7 8 ! 3 9 8 8 9 49 9 88 98,9 J3 2
9o.------89-

(25 DEG K) 1000 84:6 70,8 873 88,7 89p7 89 9&t6 92,i 946 , 
 9 99,8 9;9 90;3 133.
WACT 8,91 GM/M3 
 2500 85.6 72,8 905 89:2 89e4 89.7 95o2 Q014 930 95:8 96,8 100!9 95:2 91!2 134:8
 
-- (,00891 KG/3) 3150 66:1 73,9 90.5 9,7 9 9 d,6 9j;5 936 94,j 97g4 97,4 101 9 96,6 94,4 .- ...... j36#o
FREO,SIrFT 4000 05,4 73,7 9o! 8 Qa0 91,8 92,6 9419 9616 9 811 98,3 102,5 9713
4, 6 9 413 136 9
D-JET a - 5000 85,8 74*5 89,9 9 1 o 2?9 9368 9616 98 j 99:3 10014 ±o4'± 98)8 9519 ........ -- 38,4
DIAMETER RATIO 9
6300 87,0 75,6 9j,3 919 92,9 94,5 93,9 '97,4 98,3 i5ct 100,9 10o55 100;9 971 -39i
 
-DF/CM 1.00 8000 87,3 76,6 92,1 92,3 940B 95.4 95.5 9017 98- ±a2, 101,7 ±o6 3 iog7 99.4. 40,
±0000 &9,4 77,3 93;1 93. 95, 96,2 96,1 989 99;7 ±02*0 102t2 ±06,6 10215 ±6ot 
 14jjB
02500 8,7 78,2 93,9 3,6 955 6t2 9710 98t
19 l1 102,0 ±065 ±g2g9 ±0,16 -42l1
 
11600± 6 7,8 7 9 93,2 95t6 99,6 96,5 9 0 j5112 6 1054 1 g9102 '141l 
.... 20000 89#1 8P9 95,i 9309 94 7 93,9 94,8 97,23 97,9 5 980 S ±o3i 4 2 -,47 . .25000 88.4 8jlj 97.3 95,4 P4;4 
 93 2 9*,8 9416 948 '951 56 j t5 1711 94t6 j3111
 
-w ... 3i00o 014 74,5 90!6 91,5 92, , 8907 91086 92! 1 93f2 92,6 9p'o 94,3 90!9---------.... 136:4
 
40000 78,9 72,8 86;6 86,9 87,4 87'o 85,9 88,6 88P4 89t2 88,7 93p109Q0 88,5 13312
 
50000 75,8 7212 85'0 8418 
 84p0 83 5 63 5 8517 8517 866 8516 
 850. -*6 -1 0103±63000 71:7 73:j 81,5 81,7 
 81:0 80!3 813t P,218 82:6 8415 8215" 892 85:y' 830
80000n 81 732 77,8 78q0 78 3 77,4 77.7 88s4 79.j 83.. 79.8 130.6 83,3 62.6 80.3 -----. 7
oVERAL MEASURED
 
*- OVERALL IALCULATE ?9: 89 ,2 10P ±o4 0~-1-031 169;ij~±oj~ 1171 f23 j3f-- S.-;PNPB ISO 5 977114s0 11411 114li 115@7 1161 118,4 119. 
 122.3 122.7 1271# 123,1 121,
 
io dB -rooLmv 
- -...--- . ..............­
FULSAE -DAIA kETC-TiFD P15TT Of6f h -­ 7-[-
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG; F. 70 PE R EL, HUM, DAY w JENO 
;M- NL ,s-rltO-INET-,-DEGREES-UAND-RAD IANSI---SPL INPUT AT STO 30, 4 . 50 6o 7o 6D, 90, lo 110'. t20. 130. 140. 15o, 16o, ol 
-- REVt-ALPHttT w 'i,-T-;2h-"; n%-oT2t"TQ571T ; "-22--i-T4--T7 6f-{i 92-h-'-' - t 74)-- 2 T7vY } u0 30 61, 6 62,1 62,6 63,2 63;5 6.3, 63,6 65,5 66;4 681, 69. 0 71j5 73,8 74t9 
Rt 3 f6r 479-6575--6575-61 s o, -o-7y ,--4 --­ 8-73Ir--7 5? -7 ,j'-?8, .5R0, NO.0 , 0 66. 61,9 66, .0, 66,8 67,4 66,6 70,3 71,1 73,4 75.5 78,4 80,B 82,1
-RA) AL 4-- T.- -0 617v-4--6 7;6-68 r-- 9Tr-697 --­ 'r----72 9--­ 3-&---7572- 16l 178,4 --$-B--8 --59f8fij-­
.-E"et 12, P) J25 70t9 69,9 69.7 7 ;,4 69.9 72.4 75; 75:9 78,9 79,7 81,4 8413 87,5 88,37 4 3 -71 a76. 82,4 8 4 5,4-8.3--- 8s 3(;O',Fr, JE-055 200 74,0 74.0 73,3 74, 74t3 76,5 775 7913 85;3 8310 $4.3 8614 88,7 89,8 
p t1 
0 
j, 
:0. PWLI 
1 9 17 
112" 
IL419 
191t; 
123p2 
DATE 04-29-75 
T -PF eXL 2 
T5PF X?0720 
33(5t N,42) 
tp
(29 ED G 
-T17!rATFo 
(285, DEG K) 
(s XG/M3)
-rA iT , ,0 
SHITJET 0 
*D/O10 /.,. 1.00 
H 
315 75,5 77tQ 76,5 77p3 78;0 78t7 77t8 S1j8'8±,3 83,5 86,1 86,1 9Q,4 92,O 
a7 9 '--8Z-./ 1-7 La*3.1 ---­ 9.i 
00 750 76;178.3 77,0 78,2' 79,4 80t4 a17 829 844 86,2 9114 91,1 88,1
I4 t7* 82I*4f 06* * * 
600 76'9 70.4 79,j 80, 0 80, 8 80!3 8jl4 84;1 85p0 87,8 89,7 893 9,2 9O,4Lo /fir-7r-8o-r #D3 t7 -T2-.4057-5-43.68 9* u - "t9tr-S 6ifz26,9125o 7J,7 77.2 814 8j?3 82.2 83,4 8, 9 84 89 92, 99. 7 89.2 86,4 
olv7,ta,56 00-:1 o.,58 - PT?---8r, ,7 t 9 1 '9.L$ -89-,r 6092--47 
2000 82,1 8±.6 848 87,4 88;0 87,6 87, 883'88,5 91,4 92,7 92,3 913 88,
315o 82,3 83.2 87,s 88,2 88.I 88,3 89,3 90,4 91,3 93,9 94,4 9411 92,8 9Q0,4,Us 8.flt 8* 7 --- r-2j.87fl-47f---8 - -7--9i-- -­ ST----2i----9 ±r 9­8 8 d 
,,5000 9a31,74 660889,3995010 82,6RAT 6 88,8 9003 98 93,0 ?5'1 975 97,2 96,6 95 J 9 
3038,8 8w, 90,1 70,793S000 5315 87,s 9,, 9', 955 96,3 1309 992 985 93,4 9719 
3.j', 60i .J. T3-9Un, 9C.1' 9.U ;7 -- Y9.4r.titp;IjUJ49T9---9,- ov8-­12510 8b,0 83p8 90,9 91.6 93?0 94,0 9518 969 97,8 99.9 100,1 99p8 100.0 99,4 
~tuAi~r-y%. ~ 7. 9 u 9.19 9.8 9909 100,1 #4. 
200o 82. 89 ,5 907 91,o 91,2 91#7 93aP 94 6 95p7 96 96,4 9619 99,2 9715 
j24'7
±24.9­
"29-" 
1256 
265 
±2718 
322 
±32]['­
j134t9 
1a3 4'5, -,9
137j7 
j39t3 
13917p3 
j379 
31530 77,0 
13Y'4 
5';o o7o,9 
o0Z 2 
_8nno6 67#4 
vERAtt-t1Epb C1OVERALL CALCULATED 9512 
8$0 87,9 88,6 8714 86,4 8o12 89;4 89,6 9108 9;,4 9113 92,3 90, 5 
~ 8-T rrtrtS, 7 i', 86. 'N 3,~ 88,4
7, 6 81,6 81.9 81.! 82, 81.8 83 8 83,8 86,2 83,7 85,4 86,7 85,3 
5T7y77y- 7,I. ,po at,7~ 01: .',, oI,.7j.7 72.3 73.5 73.'5 7491 74,7 Bj,4 78.6 85,8 79,j 81j4 82;6 80;6 
98",9 910  la4 ±02,1" 1033%;9 ±04 .666,4 108,7 108,7 ±08,,7 108,9 107,7 
133!8 
±L0,6 
1481v 
_1
 
eAGE I FUL4rUL E OTA"ATREDUC!10 MOQEL SOUND PRESSUR0 LEVEkS 459: DEG, Fe 70 PEflQNT REt HUHv DATaJENOIj#
g&LS . PR GRAM 	 PRO0 DTP e MONTH 37 DiY 0 MR; 0t, 
ANGLES FO 	INj.T IN OGREES, (AND RAOANSI I
SPL INPUT AT 5TY ....., -30 40 50- .04-- 70 t0, - ?0. 10 . ,0. 1?U 130 140' 190 1E .9;--,Q --,o. PWC!­
8EV, ALPAFA 127 PRE q'bco jico 0 (1 | 1 ;2 (l4( 2 jg2,?9) 1 )pi" )0 1
 
jo 'iQ it 1?751 71113 7914 7518 77dj 19t *i;; 74t8 74#1 14
7. 7 	 0217

No EGA t3 7616 76t§ 77g4 78,2 76l5 7911 78p5 7914 80,6 83to 45t6 701 -81t2 titA11s
 
n0t N0l 01 10 1801?f 601o6 8111 6o00 80t,2 8±t8 aloe8 83t 8611 91g2 82 1 ~ 6503 *76 124,7
 
BADIAL 5, VFt 1po 4216 *216 §2,9 8311 8216 8319 .86,7 86,6 88,0 9O1 72,4 8710 Ot5 9p2, 128,6
 
£ 121 MIj.....- 1514 84t -84j2-8417-8414--8714--804-- 8919 -91P2 93,1 9512 89,6 Q115 13,5 13114-

VENICL OENOT$ 140 YV? 8896 79 8819 88t6 8119 9t 9 16 95, 97f 9819 914'g00 	 1 7
 
-0 --­9 01i 9610 99,8 9118 93ts 96,8 d~f 10316 061uON19'EOWI?o ?i to ,11 8,8 	 186i8
12 V A6 221 P 31 215 930,0 920 945 945 9518 j021 ±03,3 f8t 10212 1§)pl 	 11 
TO05D2753 70 11-4;9610 9710 9714 96,3 10015 Wt2 Lo8,0 liolS 10119 ±0519 Is10 1441..... 
BUN 'BTF*wOMDL 2 40 4t ;2 ?4t8 94t4 9519 9812 9 ,3 100, 6 1031 i08f6 109t3 105tQ 201?4 10006 -144? 
TAPE -- X207§07 0 -?813 -B4-.-77--965-961--97,9 -994-101,7 J0219 06i 119 it, li13 14t8.- ' 146 ­
,IAA 29#5 Ho - ;0 19016 79t7 ?914 9814 97,2 99,O loili 0219 1052 08f t1414 10916 Iot'9 IOt3 "14105
j79503 N/82) 	 100110 ,oo, 10013 lo,14 i04,4 tg6,9 tot it417 1O83 i089 si14 -5.-..- 14100 1910 100t io 

*AM61, DOG F 10 0 10l0 1060 1oe 0014 lOOt5 101,91IO 104 6 106,9 ±12,615 O 107g4tAu0p.07 7' "4 84
 
?1tO t01o 14 lo 3, 	 6010 .... 14914
t2911 DEG K) 12?o Z 0(4 1 0t1 1 0 12 103l7 10417 jo7,4 i11 1613 108,2 107,4 

TWT 54t DEG F 100 1908 kOo !9t9 101,2 101,3 10gap 04o t05o7 107 3 l1dil 113 18 104t5 10596 6_ _1479­
- 2 Oe 0 910-9DG9. £: l.:2 jg6 o 10, l_ 7,0 jit 9 12,9 jC31 104,6 Q. 14716
 
...T.. ..GM..3 p 19 	 46 4
200 $,a 9t6 "to.... ±o4,1 j71 , . 
it K9/031 n~ p 980.99 19 101, 10 ,5 103,9 10611 lo9tj 1101 i10,4Ti, 1p6 14517711 

FRO INIFT 4ooO y5O TtO.j7 7l 98,3 	 74 ±o3.$ 106! -1. 1 . 144i8f6,9 106,6 loi9 	 0 716 

. 14416
R ic 1 ,1 97 6 90 6tO i6 bli5 lj318 Ij6 , i* t9128 1 1 &t55660 	 95-4" PSD- 42 	 7? Wt6, 96,o 95,6 14,4 1431760 t3 9I~~gBTO51 5 9-49t S to o ±j 7 102,9 1 4, 	 4 4 , 
...4 ?51 	 96 6 - 9813 0 .. . .-...- . .... .52 
95 16 9 9±0000 .01. 93t3 9318 9713.3 '. 908 too, 10203.. ±o411 ±o3 9311 ?4,i !97
 
16060 Poe8 §80 1917 -?,0 93oi 94 95#5 9735 1 o 85 U2$7518
 
21 15t; .1614 Bill 49l7 0gs9 9108 903 10p ?60 871~ 136,3
~ 95o 86t6 8615 
H910 lito -2tI -3O 85$ 86,l 8 8l . 9 ?tp6 *413 86, S 16 13315______Q~4_9 4;4 

-1.05f -785-7 9 tI61- a -651--a- ,; 8 . 941--4. ± .a3 .6 1 400Q0 121 l~l 127p $8j5 ~8, 8~; lo e &2; 4 
------- 000 !3,9 7 3t6 79§ 76'-7 708? 3t 82,3 a87I 8 2t4 ~ tpo So, 	 a------­
63gg0 75,2 78ts 7303 160 76t 7it 771 ::48 *2,j'dt1 82! 6 83,o 	 131J4B6p0 *5,:20'r 6, 7i-?2, ? 785 !W,±- late 87t4 8311 0218 0319. 86*?6 85f3---------136.2
 
pt958R- . S'-a 	 . 
pAEI F 49 #996E WATA R§DQCTIOU PROGRAM PROC: DATE - MONT4 4 
DAW
 
........ ~...
OUE4 $OVND PRESSURI LEVELS (59: DEG; F,7 EGN E1UM A.RER!
 
ANQ4ES FROM INE 
IN V GRSES (AND RADIAN$|
SP6 INPUT AT $T2.. . .-30' 40O5 ' 0-- 701 -- 04 1- 1 'P O'4 0 20' 13 1401 :00; Lot61 . . -- : ..: PW '-'".
REVI ALRAA 12474 FRE ; t,51 0 fjj22 0)I1 44)(1,92)(2,1tdT )(t )10j
 
0 666 61 8i 6570 73 ~o7)13 8016 93f2 .... ....
16146j tj
NOEA1916 703 
 014 7112 7j,, 7t,9 7,1 71 74,' 796 Y ;j 82ti $512 '*,8 121 6Boot NO, ar - 0 ;114 2341310 7314 7310 M271,537, 2101 85t6 4093 ?41 123.SADIA4 40t'FT* - .. o 10 5t? 61 76.14 ?516 7514 71j2 794 80f 3 8 2 854'i 38 V 1 "'t 1271 * I i2,'H .. .. t 7-.--771 t7t4-77 ?9_.7714--8017-'819 -8 1 -.84,14 -86? 68 ,7 9216 -39350 9110-- 127 16---._105-- ---.

• EOIC4E JENOTS 1§0 15t4 81 11 
 l 80 Sil 81v 8 5 8 5i $881 901 'lt9511 0716 %O t l11

eONFIG 4evo ? 200 fE,0 410 
 91,8 8 ?a 83,0 8 95 8913 $ 1 9, 931 t 10014 loso , 9 .1.........
LOG SVENDAIQ 2 87 15 6T5er$ 8610 61 t 8 8f 9414 94t6 0j 103t 166tf 49 3
Soo8 

•~~~ ~~~ .AT--.5057195 $810 1605 8810 69tO 8 72 5 0 0118 t 
 4
8QN PBTF-aMODL 9 j0Q t614 85t7-62 3 8714 479 8 8 2 911 91 96, 10i102? 10810 IlS0F710613 142)
20 7 1q- 0 - 89 16- 89 14 - -9 19 "
•TAPE - -5 "lit11 -? Of3 - 92 14-51-9612 o 00 ?411214J3 13 loli 14514­2 '
BAR 2905-H9 060 41j 2t? Y217 92tZ 92 t 91,8 94ti91 6
9814 1031 101 11318 114; 11013 14712J995 83 i N IM ) •--- 90 41? 9317 319 9315 94 t0 94,9 9514 98 4 9915 104 t 10 7 1 3 0 1 3 7 J 7 147 6YAMB 681 DEG F M&0 ?74t; ?51.3 9417 9415 9 14 97 9 8 iQ006 106 1 IIJ 4 123y6 I1 71 1 $471
 
-. (2931 DOG Kj- 12 0 617 9612 
 95t6 95t3 9517 9114 9i 'W 101:2 L06; i2t 110151 309 f112 14817
TWOT 511 D~q F ?8 9019
0;6 5t7 9511 9510 9?f0 9 1 97ifllotio,1F7 1t il

.-. -- (2Ea t' E G K|-2665 -"6tS-'4510-" 1 6.
94tS"-961-96t,-9 111 - -V991 10o,7 1 10 I 9F 
 it1 11 1 611 
 17 ,

VAT5j l IM41 ?1 0t 91 9149949129t2 t0315 105? 106p8 110421u8#2 
W715 14415
4t Kg/M3 3120 ?3 1 31193;g 9317 9411 9511 9618 98g 01 0t21 o1 6156 -014318O 0 0 0 2IR fT1 ? LI 92 03 9316 90,1 96vt 982 0016 1041 1048 1068 1061 0 3 
 1424
 
JET .. 0_ -' 00 oto It0 90f6 9jt6 9213 94q39616 98j3 i801O.J63?l 104fS 105q4 165,3 301t6 47
 
DIAAETER RATIQ 18to t ot3 _01 932
6300 10 v  9 942 9512 97#2 .9, 0i 2 102? 104jo0 10 9 lod;9 1406
 
.. .w--b -.1.lq ----- 8000 - f7j3..--V0 ...q9t4_91:a -_92 1_.__9 p4_--94 ?6 -96 t8 -- 1 0i o Igloo 10215 163t2 jo f9- 139 9-­9 8 j8

• 10000 §614 88t3 08-t6 90i1 
 9116 9 12 93jj 9519 9810 99i6 99 810016 102t3 40 1390o 
. ..... . . .12500 412 860 7t4"' 881§ 9Ot0 9 to 92tS 9404 961t 982 9708 9808 i9t7 ... ... .. 137,5 ­9 P4
160qo Ell1 8319 9407 86t2 8709 Bill 9005 9203' 9338 95! 95t4 9712 9719 9610 13510
 
•. .... 20000 7717 §IjQ §it4 83t2 8415 89f7 Bali 8818 919 9239 1311 94jj Ot12 f512 
 133t5
25000 75t2 77ld ?8t6 8012 "8 2'. 8 84t) 8614 87:4 8914 S9"4 01 6 9 ' 310 15-8, 8647 8t .0$1 g4 I3 :9
.... . 0-1-4 1 .74 t-7616-.711.-7 317 4381 13 f t 2140060 ?W2 177, 73t? 74t2. 70to 8 611 *8413 83'fs0t-5'67 17 - 0 14 - 4 6" $7;48 51B~4 12613­
........... 7016O .~71:370f8 71:? 7313*- 7 
 , '79#3 -8 1i --795 a5J4. Bit 85f6 862 1 127$ 
30Q1 '2f St i 0 1 8 6B721451 If a ".1-13S14." 
?315- logo ,7-... 

OVER L " "." . . .. .. , , 

. "... 000O 7311 4fd- 205 7 :6. 76t7 e $if 9oxi 44h 8814 $#tI Sqvi .... - 3 ,.-
M5tSU10AT 
 ,
 
PNQQ 1170 17i 117to,1lTI 1151211 #2 224#6 1221 1241? Wig,1 ;9 1$31 j341'5 J3210
 
tj•
 
"" -I- L ' ' kT'--D T OGR 08 AAl - ,PR -_ TT~.-_HNTR' 66 AY" __ R -~ ' 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59'.DEG. F,'70 PERCENT REL) HUR' DAY - ENOTS) 
SPL IN P T A T S T O do ' 4 , 5 0 , 50 7 0 , _Ci 0, 9 0 . 1 30 . i10, 120 , 13 o.. 14 o . 15 o. j6 n, . o f d o O: P w Lf 
RD, NO , o, 
- A -91 A-c- ---r F-fI 
(12, ) 
50 638 67.3 
0 74 , ? 79 1 
- 7 5 9-- 7 
1 25 11 9 519 
70,9 71,4 70,5 70,1 70;6 
75 .1 _75 6 75 0 75,2 76 8 
7 ;6- 7--T - 7 S - 79 . 1-- -_8 
0;9 i 4 79,7 e2,7 84 9 
7 2,98 73 .,6 79 t1 
7 3 1 79 .6 6, 1 
2 1S _ -8m7 - 69 
85 f7 6 9 92,4 
813 87 0 5,6 98 9 
85,7 91 o1 91 3 100,1"1 
-8 9 7 --9 4 i a-- 9 7 1 2 -2-
92,0 96;8 98,5 14,0 .3 
16;2 
8 5 
13L 
at 
CO F IG E 05 9 2 G0 7 5 7 3 5 ,3 5 05 85 t0 86 0 87 .8l 8 ;;3 91 5 96 ,0 99 s3 103 t1 05 7 107 0 o t88 
DTE 04-29-75 
--PU,. -eT -M.,D=t-
315 9 ,o 
". 
90 0 
77 
89 3 
_57 
90,9 
.. 
91;,3 9,4 
Y" 
0 3 
700-
95 3 
.. 
§6,8 02,3 106,5 l07t6 1i1,7 112,0 
. ,vo . . .. . 05 M 
44,4 
TAP X{2950) 500 94,1 93-6 93-t 97,8 91,7 93-2 9497 9017-4 910 - 3,7104 io68 1195 116,8 111-3 148t5 
(983 , GK)2 00Bo 78,26 96:7 96,5 96o3 96,0 95,.8107p6 100!6 102,3 108,0 113,7 117t5 116,2 11612 15011 
(I 
, r, /X) 
0E K) 
KfF/DH3 
1250 
5000 
31500 
9G,8 
95,56 
9B,8 
9129 8; 97,8 98,2 9 997, 
97,8F97.5 9976 99.5 9, 
99.4 97,8 96,2 97!9 97,89 
99.7 10l;9 103',7 
100,3 I0 10 4,6o 
983 109 3 104. 
i08'6 116sB 1191416 112, ,7 
107. 1149,4 11715 116,3 110419 
108.6 116.2 11416 10' 107#9 
41 
156t 
$4813 
12 00 
2 ~~OOO 
a u9 92,0 
82,4 86#5 
92pi 
86p7 
94 03 94t7 
0885 89y5 
9,0 
90 4 
96 3 
9Zt 
98i 199, S 
529* 
02:2 103,3 
6 
0540 1045 100,6 
t3""4 1 00 96018 
j42ti 
5 
315 0 75 2 79;3 79,9 
5jo~a7#67.u7,6E-
81 08 82 19 
76o6'g-7 ,3 
84,7 
79,03 
a 1' 87 19 
79o2 !51 
9888 9 2 : 
0bt 9u 
909 
3-,2 
9713 
961 
96 1 
96,0 
!17 047 
1z633t5 
8tO00 
OVERALL CALCULTE 
PNTE 
769 77,2 7 76,78 7 ,1 
109,6 l09;5 los.9 1;1991 109;5 1099 I 
124v Z ' 1 " .- Sld4. 9 9 Z 
80,2 
;III 
2 . 
89,7 
12.1 
z . 
05,1 95,3 
15512, 
-21 I'd," 
97 #j 99t1 99)1j 97 -
126;71 123:1 
11 -' 1 -­) 7 o , "17. 
438 
li1; 
PAGE I FULL SCALE 'AIA REDUcTION PROSRAM PR0-of T'H--hR, 0 6
 
.DELSOUND PRESSURE LEVELS (57, DEG: F, 70 PERCENT REL, U DAY - JENOSI
 
......... ANCLES-FROM3'-MET' $1-DEGQE2S'(AND-RADIANSV
 
8 l
SPL INPUT AT STO 30, 40, 50; 60', 70', 80, 96. 100, 110. 120, 130, 140, i5o. 160, 0. 0.._RWL,
 
50 7j._ 72'1 74;9 73,2 73;7 73t6 74,1 75 75#4 87,1 81,3 883 87;3 j1,7 128 
---- a , Tean-Ee- ---
-3-7 . 79 tI'--'78 Tr'aT7brle - oZ291- Vvr-'oT a 
R.UG, NO, O. 90 73.1 76.1 79.0 773 76,3 7U,4 80 0611 81,8 909 868,0 9 3 9  94,3 101#6 304 t- . T, 9ro-tr--- 95668 v1-45-1 4 17 14i-97- rtit±-t;r-8 8 r 9 tr~-- a 

"-- 5'H tE t- 3t -- 9 1 t l; 87.r - &--- 469r, *J 89.9 iQ98,4,4 :52 oOO8 i023G-rt- jg6,38,
12, M) 125 84*7 9$.7 84.- 8414 82t9 85,7 88: 85.7 9
J -"tftt - 8#rr -T"r - v .i. 9-r  -t 7.6 1.0u -±- - 1371 
CONFIG JE-C58 2c0 91.03 91,0 88;3 89, 0 88p3 89,8 9L2 92:8 13,8 100 102,6 o6,6 109 11.0,2 02 1 
AE---o-LQ , 5. 9 0--90T----9T-, . 9. 5---"7- . w44i9GjEVE54E 9t.3 5. --

DATE 04-29-75 30 T4, 93,3 92;5 93;8 94;6 94.4 935 978 99.3 105,0 o08.5 jto,6 114.7 114,8 14712
 
-9 ~ 9z. 9a, 9a,9 9.. 5r-+1ut-U6,6~~nr trzz 
TAPE X20760 500 ?771 97,3 96.8 94;8 9514 96,4 98,4 io07 101,4 107,4 jlj,9 914 119,8 11.4,8 132,I 
-- A--Z9TF-H . 4 C -fo- 4-Trtr . 23 -4i8s3630 9'T-Q7 97, 9 9 ,3 ro-0; r . za . (99583 N/12) 800 1 0, 9 100.1 99. 09,5 99,0 %00,6 103,4 105.8 1118 117,4 12015 11, 7 1180 st4 
4;i 111111 ,95: 1596 82 . 4's 9 10 :~10 in2, . G , 0 . 11. 
. DEG K) 0 1M ! im % 1 1 

(285, DEG K) 2C 00 1C6107t8 104.5 105;4 104.2 103,6 10,5? 06 1 108,5 ±1% 7 121t 3 118,6 113,5 15411 
(. KG/M3) 3150 106.6 ±07,7 106;8 107.0 106;4 106,3 10408 1059 106.6 113,1 117,4 ±18,9 ±48 ,4 1532 
0 , ' , ' uvU IV. ' Z , 10- . .2- n0 ' 11, Z; o Z U--U"' .,,
.. . 
5000 11 X0t5 103,9 104,±0 9JET 0 1§ b.1 105;8 107;0 109,1 111,8 114.7 1±S,6 110.8 106,9 151',0
DIA4E TER UZ-O--3n . 0li5----z3 S--i± - o-Six 11 1 .tfS54 3 V rS irs.i -r-n-- n 7 11 4r 7 Tt .4 
DF/DM 1,00 pooo 91),Q ±2 6 02,6 106 104!3 ±o4,6 104, 1C5,0 107.3 0,92 1±2.5 t3,3 ±0,7 105,2 14C5 
6£ 
120 
O 
2 
4--9 
ito 
6-4'-9 6,.791- , n , 5.,0 ' L "b7 , 
11  
:LoU,07'r 
5 06. 10,47g4
t3 14 9-F1z51 95, lana.1102,O 102.0 102Y3 L0319 j04P8 106,7 109.6 o7 7
. O . 0 5,7 101,4 

Z0 9 v2 93.5 93.9 95f7 967 9 9897 58 ±0,4 $ 0 10 6 j03 '2 970 14410
 
83 1 
3500 5 0 87,3 88,1 90 04 9119 93;2 94t4 §4,6 98,o ±01.7 102,3 98.8 9229 ±40;6 
- - O, Q '&Ltd. .I9 9-:, t o " .44,L,.JU 8 T :---T 9-- b 3 F-6-- O 'QIU :4,8 0 9,rl L," 6 " 
50coo 2 e5. . 84j8 86,6 8, 913 89,3 94,4 98,4 999 17a 93 13912 
80000 86,6 87.0 85.3 86,5 880' 88,1 90.5 90,7 86,8 9613 98,j 100,4 999 97o6 j45,3
OVERALL 
-M t!nP-11 
OVERALL CALCULATED 115,6 165:4 15,61 ±; 1.5j7 11251;e 4;5 z23,9 129,.3 13 1429,4 126,2 05'3_4 ±7!4 t,2 

'd
 
PAGE I FULL SCALE' DATA REDUCTION PROGRAMt PROC'. DATE - PONTW i2, DAY 0 HR' 0'8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT REL HUM; DAY - JNVtS)
 
-.ANGLES FROM INILET IN DeGRESS (ANiD RiDIA'V),

SPL INPUT AT STD , 30, 40, 'O 0, 0. .70. 0. 0 00 l q 2 010 . 10 0 , ; 0 , ,0 PIWL 
REvf ALPHA 12/73 FREQ- 0.52)(O.70 7 2)(29ii2.27}(2,44)(2,62)(2 79)(0, )(01(0.87)(1'o5)(i,22)(lo4;)(,!5i (,75)1 )(01 
50 60;1 61 6 62.1 61,7 62,0 62,8 63,9 6418 65.9 63;8 67,3 6s;5 7%,8 7214 . 10710 
NO EGA, 63 63-ti 64ti 63.9 6317 64:5 68:9 66,3 6714 67,6 6913 70,8 72jj 76,0 7616 iint6 
ROGI NO. . 80 6316 6419 65s8 6519 66,3 66 9 67,8 6896 70tj 7 14 73,2 75;9 79@Q 7919 .... ... 110 
RADIAL 40, FT. t00 67#1 6716 68o9 67#6 6719 69,4 7109 73#1 174sS 7519 7716 0il0 84ob 8614 11I8v2 
( 12, M) 125 6914 68.2 68p4 69.9 69,7 71:9 74,6 74oY 76,4 79,2 8o.7 64.1 87,8 88:0 .. . .120!8 
VEHICLE jE~ofs 160 73,9 71;1 70,9 72;4 72'4 74,6 77;3 77#4 9O.1 81;1 82;1 e4;4 88,0 901i 12203 
CONF|G JE-060 200 T5p0 75 3 73,0 73p8 74:5 760 7705 7803 80.0 82l5 83j0 A6#4 6915 94j5 ....... 24,6 
LOC EVENDALE 25o 77p5 77 3 77.3 77,3 77,3 77;8 7N, 80ol 86.3 85,5 86,8 s j0 91@4 9316 12690 
DATE 05-08-75 %15 80pO 78 5 78,o 7913 8110 61. 7 80t8 e4tV 85.0 8610 8715 Bill 9117 9610 . ... .. 12713
 
RUN DBTF-MODEL 3 400 7614 73 4 7715 7811 79p4. 78f7 81t0 81#0 83,3 8418 8215 88l5 9107 91t3 125*3 
TAPE X300ic 500 l4r6 75 8 77,6 76t3 77#2 78,1 60)7 B1 12 82:7 83l7 8419 9804 91: 8 9213 125,8 
BAR 29,4 HG 630 76,1 77 7 79.2 77,9 79,4 76,8 81 1 6206 83,4 6314 84.9 59.6 90 9 9311.. . 12508 
(9 3 7 o/ 2 71 9 9 ; 9 0 79r6 78o5 8014 63il 83,5 8610 87;7 9;5 89,7 9212 .. . . ... . 26'p0 
TAMB 69, DEG F 1000 7811 77478-8 78.4 80y0 8i-2 8212 8303 83,6 8516 66.4 88.4 89#6 87:4 125s2 
78:5 7910 7917 8212 82t7 63 7 851186 18.8, 44 ....
(294, DEG Kj 1250 77,2 77 8 1B6 2
,4. z,,80552, 8, 86$8 8817 874 8414 120,7'TET56 DG 

5

'T 2T 6, 787 ~58 ~ Ef ?81 5482 3L81 .... . 21 aE 
So 9HAT 0! GH/3 250c 775 7 8 ,80 77.2 78p8 792 80.,4 0lif 82,5 83 j 83;7 4t7 78p0 " 122 3 
(t KG/1 3j 3150 74!8 76: 7 5 78:2 78!3 78tj 7905 601y -8103 8313 8316836 0, 769.......... 2,
 
JRQ IT 4 00 Z 17 77 2 77 0 7 7 t6 77 18 78 :8 8 0 t14 01 ,3 83 11 8 3 5 0 2 10 7 7 8 75 15 12
 
DF/DM iOO 8000 7 1,9 77.278 ,2 7.4 78-7 78p8 76 , 7 8194 61,9 83,6 84,.3 80.6 77,0. 76:8123
 
10000 7 :9 77 78,4 787 78,6 78,0 78o4 8007 81,8 84;1 83;8 79;4 77.6 77t0 12204
 
12500 6 .0 76 3 7891 781 70,0 77t2 77,0 7916 8o.8 8212 82; 7;a 7460 75:10 120t6 
16ooo 6603 744 76,j 75t4 76 11 75#4 76,3 77j '78,3 8012SW 7# 746 30 2t
 
7% 9
20000 62p 9 %7t ?3:4 73f7 7205 7303 75#0 '76#9 7719 7718 73;1 72:1 7017 117#9
 
S"" 25000 60,i 7o 1 37%,6 7104 69,9 69o2 78 6 72#3 '73,8 75p6 73,9 7gl8 70,4 6813 ' 5,7 
......---
3155 0tS 671 618 67,18 66t6 66j4 6717 69#2 '70,1 7 t 712 68$0 67. l 31
 
40000 54?2 64:2 65 ?7 6510 63t8 62!j 6303 659? 66o5 6818 66:8 64:4 6514 63:9 li0.4
 
5000d 52pS 61t 62,7 6 17 63;2 58:7 68;5 6 1¥ 63:2 67 6 64 3 .6400 64: 9 63t5. - - 10914
 
6005315 587 59 ,4 5 1 59 4. 56 44 5 59 ,97 68;8 63;6. 66.6 65,8 64;3 . It
 
S0000 54i4 57*0 563 56@3 5946 5607 0812 54 4 55;6 71.3 64.6 68:4 6714 65.6 ---------. 1L 1
 
OVERALL MEASURED , , ..
 
OVERALL CALCULATED 89ti: 9013'.91:j 19j-,2 919; 192;j 193;3 .94;1,96; 197;5. 98;4.,90;18 jO,2 102; 9._......... . 137;6 
-" 'pNDB i 8 0 102,1 ia2 10 it o j7 $03,8 05.f j al? 07,0 010 '09.6"i0.2 t0o! lic0l 
- : -. . .. . . .. ...... . ... ... m - - - - . ..: -=. . . .. .
ci 

.PPESCU DATE .ONTH,6 0Y 0 ,R 0'8
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGR 

MODNgHSOUND PRESSURE LEVELS t59, DEGF,fP P ENT REL. HUM. DAY,- JENOTS)
 
L P. .0 ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND R4D!AW$) _ I, . 0. P.L
 0 ,PW
@0, ?0. 100. 14O, .120o, 0 J4± , 0, i,
$PL INPUT AT STD ;, .,4o, S , 6o0, 7o, 9 )(0

REV, ALPHA 12/73 FRED, (0,52 )(0 o))Oc87)(0.p2)((0,2)( '40)(J;571(1,75
)(it92 )(2 1 9i(2.?7 '(2.44 ) (2 *62 )C2, v- )(of )t )
 
. 1110
50 64?3 65 3 65,9 6517 66o 67.1 7096 6,0 69,1 70i 7115 7310 76 8 76 7 
71 9 00,6 .114,
NO EGA, 63 6616 67 1 67.4 67,5 683 72,3 71,4 '71p 728 74,3 76,1 80,2 
7911 82,5 8314' 12167
RDGt NO, a, 80 67ti 6801 68,5 6911 6918 70,7 7218 726 73.6 74,6 76p2 
 843 88,5 899 12117
RADIAL 401 T. 00 70,4 71 716 7Q4 709 72,6 76,2 76,3 78.0 7819 80,4 
 12413
78,2 '79.7 82r2 83$9 8716 91s5 9115 .... 
( 12, M) 125 73,2 7212 71,9 7312 73l4 7519 78,6 
75,6 78,6 806 80,9 03,6 8419 85)4 8814 92.1 9313 125.8
VEHICLE JEpOTS 160 76,9 7416 74,6 7519 

76 5 77,5 79,0 80,5 813 83,0 85#3 8616 8911 92,2 9615 . 127#i
CONFF'G JE'060 200 77'18 77 3 76,5 

88,5 aI, 3 93s4 95,6 12a
LOt EVENDALE 250 79.5 7915 t9,0 7913 80,0 80,3 81.3 82t3 88,g 87,o 
8O,8 82,0 83,4 82 0 86t0 85.8 871o 8910 O 934 97 .3.. 1286
DATE 05'08-75 35 8195 80 0 79,8 
 9 127,8
RUN DBTFI-ODEL 3 400 78,1 75 9 80,3 7816 81,1 80,7 82t0 8316 8,5 87,3 85,3 9j5 94,7 
9316 94,6 9318 1-2815
TAPE X30030 500 7713 78 8 80.3 78t8 80,2 8os9 82,7 8319 85o7 86p7 87,7 

8318 8511 86.7 8617 88:2 91,6 9391 9311 127(?
BAR 29,4.IHG, 630 7813: 80 9 81,4 7919 81,2 80,8 

85,6 87,3 8913 9i,2 921 91,9 9217 . . 12116(99347k N/M2j 800 79t2 82 4 80,9 8113 8213' 81,3 83.6 
 89i 897 90;9 90,6 8812 12717
8114 8218 83j9 84f4 85,1 86,6
'TANS 69t DEG F 1000 801' 79:6 81!8 

8212 827 84,7 859 86,4 8816 90.± 9152 88,1 8512 ... .... 12714
(294:,DEG Xj 1250 79t2 8014 81.6 8113 12710
THET 56,.DEG F 1600 78,8 8112 82ii 8290 82,6 83,7 85t0 857 86,6 88,2 89;6 89l7 87,1 8410 

85,3 863 867 8811 89,2 89 5 85,0 8313
A (2$6, DEG Ki 2000 80,8 8j 3 81,8 8319 84t5 84o 1272
 83,3 83p9 84.9 8611 87,5 8816 88,5 87 9 85,1 8i$7 12619
OGH/M3
M 0CT, 2500 80,3 82,0 827 82,4 

8611 '87,5 89,6 87,9 87 6 84,3 82t . ........--27,t
KG/H3 3150 ? 10 81 6 83,0 8314 84p± 83,8 85 3
C 
4000 776 80 9 82,7 83)8 83p8 843 -85pj 87p4 89,0 908 88;3 8653 83.5 80p7 127!7
FREQ, SHIFT 
 8959 8658 8317 8211 .. - . 2915
.JET Oa 5000 777 81:7 833 8318 8412 85:3 865 88 7 91.5 9315 
 12193
DIAMETER RATIO 6300 77,7' 83, 85t4 85,6 86,6 87t4 6N Oi 93,0 95,6 9i,5 87,4 84,8 8218 32t4
83 85t4 85 9 8712 88,0 88y 9Z14 '93,4 966 92,6 884 85,1 8318 1..
DF/DH tO0 8000 78,4 

87,8 88,9 9117 94,0 9611 92t8 p882 85,6 84jO .3217
10000 77l9 83 6 85,6 8614 87pj 

92,6 94l9 9213 87i3L 85!2 8219 .0.------132#112500 76,0 83 3 854 86l3 8710 87;2 88t3 906 
 13016
84tl 8319 85r4 85,6 8618 8993 9o8 92r 4 8918 8511 83.1 810
16000 ?3 8 82 1 

82,6 85,0 8618 88.,9 8914 86j8 8218 60,9 79 7 ........- 121i6
 20000 7j)6 8o,7 82;4 8219 825 
 126t8
25000 6 p9 79 3 8O3 81,2 qO,4 8op7 83,1 8413 86.j 8714 8314 800 75,4 7811 
77,0 76,8 7512 ..... 1'2415
657 76 3 77,8 78p8 77ti 76,,4 8012 82t4 82,8 8318 809 2g4
35000 75 4 76,5 7817 80,6 79:3 76,5 73#4 73,1
6,#2 73,2 7515 74 5 74;6 75p4 76,1 73,3 70,8 70t6 691371,7 15 
63000 58,5 6512 67,6 6913 68 9 68j9 70e9 724 72,7 7fj 69, 1 . a 
5oooo 60;0 69l5 7 7j,9 72#0 74,o 75, 

1 6893 68,4 66.18 11813
8 68,9 6814 66-0.
80000 5744 & 61.6 6616. ... 66i4 6 t5 6912 68,3'. 6 0 67.1 1
OVERALL. EASURED 59,8 . I 65,3I 

04;9 i03;2 ±os;f 14;0 ±o48--4--9
OVERALL CALCULATED 92l'l 94;9 96t3 96 .7;4 97;9 99;i O 1Oto.O 
PNDB ±042:t06,5 b718 i08,i:tld9, io9,6 ±io,7 .±±24.114t6 116;7 £±4,7"l4,o 1 i 2,6 4.2. 
I 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . pRiG' DATE - 00NH,4. DOY 0 9R'. 0'8 
, HMODEL SOUND PRESSURE LEVEL S 159e DEG: F, 0 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS) . 
%PL IN -" A ... ' ' .ANGLES FROM INLET IN DEGRE s.('AND RADJA ;) .. 
R UL A D ,T 0. , 0, 60. 70, 0 , 90 0 1 0 , i0 .tO 50,9 0 . O; 0; ,0; PWLINU T 

REV# ALPHA 12/73 FRED: (0!52)(0 7o)(0.87) (lq5)i
22)(1.'0 (1,571(,1,7 )(1.92)(2999)(2.?71(?.44)(2.62)(2.79)(00 )(04 )(09 ) .
 
50 66,1 66 3 67si 67.4 6717 6816 6919 7103 '71P6 7216 7410 76;3 8013 81 2 -. . . 11403
 
NO EGA. 63 68;8 70 1 70,4 70;2 70v5 73t 73#0 73,9 74,4 75,8 77,6 80,4 84.2 85 3 list180 
ROG I NO, O , 80 70 9 7216 73,3 731 730 72o9 7591 7515 '77, 1 7816 8110 539 87 05 88 4 121 f0 
RA 4,.LD40F 
( 2t ME) 
VHICLEO E=t 
__NF, -KGH3060 
LOC EVENAT 
DAE 05-87 
RUNETE ATOE 
TAPE H X005 
1600 733 
1i20 5 16t9 
216M30 81,6 
20 80?5 
20 82#0 
300 40 
3400 8216 
5000 8134 
741 9 85,4 74;4 
762 5,9 76t7 
786 7868 76 
861 5 86,8 8010 
55 82 0 8 8 824 
82 56 882 R912 
7 8 3 8 29104 
882 984 , 2,80 
8497 
761 7 
879 
808 
8289 
8 
1844 
943 
1 78 1 8 013 810 821 
89 9 0819 9 1 2t8378 691 
8910 9040 94 .7 t 68356 
9 8 3#5 85019 86 ,8 89.57 
83,6 840 5t90 5,8 9712 
85 0 881943 87,8 89 5 
8 4t2858 76 8909,2 106 
, 4 8 7, 86129 00,2 901j2 
849 
2 
8946 
9o:6 
9J.8 
92j5 
90,5 
93,6 
94,5 
p951541 
924 
92.9 
93239 
93 2 
96 3 
97 9 
9201 9412 
9 851 
90,4 97813 
96.5 889913.. 
7:4,9 8714 
97, 9 8! 
99o4 9616 
98o6 8963 
........ 
•31,2 
.... 
13252 
$289 
129,6 
130,6 
132to 
13616 
13824 
BAC G630 
(937 / 2 
70 DG 
(294 .0EG.K 
8211 831 274 
0000 820 487 8919 
25000 7o84#1 9 85,5 
12 0 83#817 85j6 
425'EGK000 801 1 8 1 5, 
944Ef 8  9 4853 
915 1 86 7 60 
85#4 89o 0 897 
05;8 8617 87t4 
36 4? 88159 412 
8 
819 9 
9880 
8905 
90917 
81 0 0)9
0914 
90ti 
90t4 
8 6 
g 
971t3 
91p6 
9Z1 
928 2 
117 
94t.3 
94f6 
9416 
9515 
94,2 97 j 97o4 09418 
9610 96 8 795 9419 
8959 $688 2i 
9612 9615 921 810 
95154 89 1,7867618 
..... 
. 
1320 
1....3219 
3 
132t6 
132 9 
KGM• 50 83 376 2 6,8 8p3 819 6803 820t6 91f 9384 6 17 9405 378 1 1 881974i6307 
JE 
DJMEE RAI 
635000 
6300 
82t3 
829, 
7017 3 6882 
7 6 7, 68o 1 
92 
09 
6 9 075 
1,5 3p-
9 
4 
2716 
17 
9 
739f 
8197! 9911 
997,2 10,6 
974 
945 
93,2 
9 2718 
75ol8 8742 
901 58812. . . 
13541. 
136t6 
OVRAL o oAT 9645 
12500 ¢841 
9o; 
10 
0 91;8 931 3 
, 8 Z294 
40 
39 
5 
149 
4 1 8 J007. 1 02,2 11; 021 97f4 
.100990.12 0 1 19 , 1 
9 3,5 
94,5 
1o 
1824 
2 1 
91 1.40,3 
40 
16.08 0.02.27 . 
2000079 4.7...p.. 
32.:... ... .. .. .. 9: 0.... 
19.3. 
981.. . . . . . . . .... . . . . . .10 93-2 91-93 
......5,7 5 7 5 3 91.87 9.  
. ..... 1 
..---13 ? 
25o 67 8171 t 90 89 1l 9t 0 9 8 68 8 2910 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
PROC; DATE - HONTH,54 DAY 0 UR 0'8 PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 -DAY - JENQtS)
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS X59. DEG; F, 70 PERcENT REL ,.HUM; 

.o 4L
sro 30; ~ . .L.INPUT.AT 	 0. 6o , ANGLES FROM IhLET IN DeGREES (AND IDIAN$) So. . , ., 
o, i o: , '0; . . 0 '
 
P INPUT AT O 3n; 4 '0 , 0 00-,70; 10 . 1 0, 2 1 44)(2.62 ,27)(0 Ic, )0.
 
- ',)(1,92)(122,099 

74,1 74j7 	 10B,3
63t8 63;9 -6412 65.9 66,6 68,0 70aj
REAPA±/3 50 61.1 61.;3 62,1 62,2 62,7 	 1120
78,2 7911
N EGA. 63 64.3 6611 65,4 6515 66,0 71,6 66t5 6719 68,6 70i 72,1 74,4 

,68t69,3 '706 72,6 75,5 78,6 81,3 82,6 . .-.. .. 915 ROG, NO, 0 , 80 65.4 6614 67,0 66,4 6613 66,4 	
 
72,2 7471. 75.2 76.6 79:1 6213 87.0 87r9 -- 19?8 RADIAL 40, FT. 100 68,4 6816 69,1 6811. 68t4 69,6 	 122,
6 7017 6917 72t9 75 4 7616 '77.7 80.4 82,4 85.6 89,3 8918 S C 12t M) 1.25 7117 7 7 	 123,88614 90,o 9j:6

VEHICLE JENo S 160 76 4 72.9 73,4 7314 73p6 75.9 78P3 78,4 8.j, 82j4 83:4 
83,5 85,8 !o,6 92,0 9405- ...... 12578
 CONFIG JE- 6 200 76,3 755 73j,5 7 410 7418 76,3 77,8 79;3 81.5 9^9 9, 90 	 - 13010 -
ENDA75E 79,0 79 O, 0 ., . . . = 87,5 89,0 go 94:4 95,9 	 2--
DATE 0 	 0 7, ,g 78,b 783 78,5 79,5 AN1 87,3
LOG EVDALE 	 . 29,286; 86.8 89,0 9a13 90, n o.
82.0 80 3 79, 80,3 82,0 83,7 82f 0 	 1
DATE 05-o-s31 
 86.3 8813 87,0 93;3 95,9 9513122
RUN DSTFrMODEL 3 400 78,6 7577 76,8 7914 8jt4 81t2 8203 84f6 	 . .1281.8
76,8 7719 78,06O9 82t2 84t2 85,7 86,9 934 94,8a 9416 
TAPE -x30060 500 7518 76 6 78,3 	 93,9 94.8 1270
85,2 88.0 9213
630 77,3 78.0 79,0 7715 79,2 78,8 81,4 82,1 84,2
BAR 29,4 HG 	
- - 12717
8O9 834 84;8 87;5 90;0 9118 92,2 93-
(992797 N/M2i 80o 77s7 80 2 79,4 7918 80,0 7910 	 8952 1.266
9 79,0 76p7 79,5 8o,7 82,2 8313 84,9 871 88,7 90,7 90,9TAMS 72, DEG F jOa 7811 77 	 8612 ...... ..... 26-2 
( 95t DEG Kj 1250 76!7' 77 4 78,6 78,8 79.7 7919 82,4 83t4 84.4 86f6 88.8 9'i2 89,4 

1 78 80,8 82,0 82t8 83.8 86,8 88,1 89,? 86,9 8312 	 2
TI-ET 55 DEG F 1600 76. 77 78,9 79,8 

o 7 81 1 83, 821 83,5 84 869 87- 83. 8113324,3 (286 DEG K 2000 771 7 4 77,8 79;" 	 123;85:0 85.7 St*g 7a15 
HACT an GM/M3 2500 76.3 78.6 78,8 78,o 79,4 80,0 81,0 81,7 83,1 8416 
 1---.......
i228
t " G/M3 315o 748 771 5 8,3 79; 0 79;1 79,6 800 81,7 '82.6 8417 64;5 f 4 80,4 7717 	 22,57478 	 7 79,4 80 t6 8 :4 85,2 84, 2,4 7N 76, 

Ef 0F 5R 71 76! 77 78 78.? 79.2 80:1 Bi~ 87 86,6 85. 832 78, 76; -----------	 12314 
124,186,3 86,2 83,± 79,2 77t5 

DIAMETER RATIO 6300 73,9 77;9 79,4 80,5 80,3 80,6 81,3 83tj 84,4 861 Al. 78,8 7716 	 1240
 7217 78.7 80,2. 8077 80-2 808 80;9 82tV 84,5 86t6 
F/Ox 100 S0o 	 124,4
8519 80;8 78.7 78o1 

10000 71,8 78o 80a!3 80,6 80;3 80,4 8D,5 t2,1 84.2 8612 77.4 761:6 	 1238315 7915
7917 8ot 8116 82,5 846
12500 70?2 781D 79,9 798 800 	 7 7 4 2762 745
8010 81'3 82,7 8j6
16000 679 764 78t4 780 7819 7817 788 	 120.6
 
75#2 77oj 78t4 80o. to 794j 75" 739 7217 --20000 64,9 7413 75,4 75t8 75f8 	 7b,7 ±i8ts
 748 73, 730 74t4 75t9 77,4 7817. 7517 72,1 722 
25000 62t4 7219 73;9 	 6, 6 . . ...6.9 69t9 6715.­7% 5 73.2 73,6 15p3 73 0 
31500 59 D 69 6 70,4 70,6 69;1 697 	 66, 6516 1131,
67 4 67 4 657 65t0 6710 691 '70:2 7±,S 6812 66j
40000 561, 66V19 

61,2 629 66,6 674 7Q, 65,s 655 65,8 6319.11t6
 5aoaa 54,9 630 639 63p5 6 2,4 66,6 64g± 112?4
 63000 55 8 613 602 601 5959 5717 59,7 6610 63.9 69 65;2 6616 
. 164
 59,1 57*5 .58,5 66t5 636 72, 64,9 684 67? 65.. 
OVERAL MEASURE8oOO 56.7 58,1 56,9 56,1 

96; 1976 99;5 £OO 4 103:9 i.o. .2.3 . 13916.
 OVERALL ALCULATE 9o;t 91;3 92; 92;3 93;0 93;4 94;4 	 "---""-­1j

PNDS 10180 102,9 103,7 104,0 104,6.Jo5,1.j06,o ±07 ±08,8 11,1 151,4 12,0 ,9 i2,2 

PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE ; ONTH i7 DfY 0 UP: O'S
 
,' MODEL SOUND PRESSURE LEVEL S 1I59. DEG . F, 70 PERCENT RE * HUM, DAY -JENOTS)
 
= .. ... . . .. . . .. ANGLES FROM INLE T IN DEGREES (AND RADIANP),,
'  	 ,
S L INPUT AT STO 30'. 40; 0. 600 70. 00. 90, 100, li0. 120. iph; ifni, 1 0 0: 0 0. 11',0 .' PWL
 
Rcvl ALPHA J2/73 FREO, (0,52)(0. 7 P,7)(l 95 (i 22)(1 4a)(1.57)(1,75)(1,2)(2.99)(2°?7')2.44)(2.62)(2-79)eo.) cot0 )(0.
 
75 0 78,6 78;9 11215
No E 64,6 3 66,1 6517 66,5 67pi 0 01 680 70tj 7013 7213
A50 	 64 

NEG.63 66;8 68 1 6816 6815 68p8 72,4 70#5 71j4 72,4 7313 75,3 79,1 82#7 8313 li6112 
RoN, O*, 80 69#4 70 9 71,0 7011 70,3 70p7 72#6 7313 741B 7519 79,0 8214 8508 8711 ....... . 119 P2 
RADlALO40, F. 100 72#4 73 1 73o6 72 9 72,1 73;6 76;7 7803 79t 2 80P6 82,6 q6,8 91,0 9212 12309 
( 12, M) 125 7514 7412 74*4 74t4 74 2 7617 79 9 80#2 J1!4 83$7 8517 e913 93t0 9410 ....... 26v1 
VEHICLE JENOTs 160 80ti 76.6 77;9.77t4 7716 79t4 8203 8109 85?1 8616 87:6 90;9 94@3 95:6 128;0 
OONFIG_ JE'06O 200 7905 76;8 77,3 78p3 78r3 Soto 8i,5 82#5 84,5 87s0 89,6 92,6 9597 97 8 ... ..... 12914-
LOC_ EVENDAL .250 82;g 81;5 80,8 80,8 808 81;8 82;8 84t0 9g,3 89,3 9j,8 93,5 97,9 98,913 1 
5A 3j5 835 8 18 81,3 8213 8318 84 7 83 3 871 8 q8, 8918 9210 9216 98s2 10J13 ... .. 132fi0-08-75 
RUN D8TF-HODEL 3 400 80,1 7717 80,8 80ti 82?4 82P4 84f0 8518 87-8 90p3 89,5 9510 9894. 9711 13111 
TAPE X30080 500 78t8 79;8 81,6 8015 8iP2 82 9 84;4 8504 88t2 88,9 91t2 9614 980 9613 13113 
BAR .29.4 HG 630 79,13 85.2 82t2 8017 82i2 82:0 B4 6 8611 88#2 88,7 9114 95;3 9616 96:3 13 0f7 
(3131 N/M2) 800 80P5 8119 82ti 8210 83t0 83p0 8419 87f6 88,5 91#5 93,5 9415 9405 95t2 .. . ..... 130!7 
TAMB 711 DEG F $000 81:3 80-1 82,0 82-4 83:8 84!2 85?4 86t8 88,6 90:8 92-2 93.2 92 6 89:7 12915 
_E(2951 DEG Ki 1250 80!2 8i12 82,6 82;8 83:2 83,7 8$t7 86! 87t9 90ii 92;3 94.6 90,4 8712 .. ... 129s2 
TWT 544 DEG F 1600 79#6 8212 82,4 8216 84 3 84;8 86#3 87 5 88,1 9tO 9,4 91#7 88,6 85#5 12816p 
(2 5t DEG Ki 2000 81!6 8119 82,6 84p4 8510 86 1 8616 87 1 88 p5 8 14 91,2 91$3 87f6 8511 .. ........ 6o 
HT 01 GM/43 2500 81,1. 62:6 83!5 83r5 84?6 85,2 8612 87 7 89,1 90;4 90:0 09:7 85:9 83;5 128 4 
(I KG/Ha$ 3150 79#9 8312 84:1 85 0 85:7 8509 86:8 87 0 88:9 9114 9012 88 9 86 1 8319 ....... 1288 
RESIT4000 78;5 82;8 84,j 85,28 86,4 87 2 88, 9 90 6 92, 7 89; 4 8716 85, 829 	 129#3 
•ET 05000 79 4 82 9 84, 85 7 8617 88t4 9004 92?9 9516 90 6 S8 :0 85,1 84 5 	 31,2.87P2 1... 

DIAMETER RATIO 6300 79f7 84#5 85,9 87,5 68:8 69:6 90#6 92t8 97p9 09,1 86 0 8415 3314
95o2 91,8 1... 
DF/DM 1#00 8000 8003 85.3 87.3 88 3 8915 90.6 91.0 9415 96#5 99,2 93.7 895 86:7 85.7 134,9 
i0000 8011' 85 6 8716 88"9 90:1 9018 91#9 94,0 97;8 99;8 95;0 90 1 87#3 8517 . ... 136i0. 
125 79,8 8714 89,7 89 4 90 1 91tl- 91r4 9407 96,4 98 7 94p6 6916 87,5 8519 ...... 13W1 
16000 78p5 86t3 87,0 871 89,3 89j0 90 4 9214 94?4 9518 9217 88 0 8605 8514 13418 
20000 75,6 8319 85p6 86j6 86t6 86t6 88P4 9012- 92,3 93,1 89;5 85'5 85:$ 8318 ..... .1321t" 
•25000 	 73pi 8210 83,B 8414' 84?1 84o6 8615 87f8 89,3 89 8 85 8 82;4 82 0 8115 '12909 
31500 68,9 7717 8 0,:0 8019 01;0 82;0 83:6 85:0 85,P9 86 9 82 5 79#7 79 0 7716 1........2714
 40000 65f9 7418 76,6 7811 777 781 2481 o028178 4 75;4 75, 46 12413 
50000 6214 7o14 73:1 741? 7411 74?6 7617 77f8 '78,4 7 9f0 74 7417 74 6 7312 .. . .. . . . 122 10 ­
6300D 5905 66,2 68 9 7011 7019 70v4 7214 7412 7409 75t8 70 9 756 755 73l3 120,9 
80000 57*7 60,0 65,.6 66,1 680 67t7 6915 7019 70,l_ 74,1 67,.2 77.2' 7707 74,9-. - -- ... 2216-
OVERALL MEASURED I ,. tOVERALL CALCULATED 93j9: 9617 98, 98 ; 910 0O'3 181;4 J0 j6 l05;l ' 105p4 0a58 J07t2 107;6' - ... 40,6,­'7 

• " .pND8 105',5'107#8 19o88 l09,7 li018 1 11:5 11216 114il 116i6 118@9 JJ6,2 116.0 11515 115 ,5 .... 
. ..... ... . .. . .. . ..--... 	 ... . .. . . ...-- c '
....  ... 	 -- 
~ --  
• 	 '::) ,". . .
 
o7
 
PAGE 1 FULL SCALE' DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE Z MONTH,.7±D4Y 0 R ' 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159t 0EG Fp 7O PERCENT REL. HUM, DAY - JENOTS)
L PU TST , 30. ANGLES FROl INLET IN DpGREES. AND RADIAJ$)
SPL INPUT AT STD 30, 5n, 0'. 70, 80, ?0. 100, 110, 120. 19o 1., ±5o, 100. ,0. .0. ,0. PWL
REV, ALPHA 12/73, FRE . (052). 87(1.95)1 2){ 4011571(1,75)(I-92)(2.9j(2.7j(2 4)(2,62)2, 9O' )(0 )to, ) 
50 68,1 681 68,6 6817 69t5 69,6 7jj 71 5 72,j 73,6 76,3 79,0 83,1 8 1 4 . - 1164 
NO EGA, 63 71.1 72 1 72#1 717 7118 73t4 74#5 75t2 '76,4 77j8 79,8 82,9 87,0 87$6 1202 
ROG, Not 80. 73,1 74 4 74, 74,1 74pQ 74,4 76,6 7713 78,3 Bos 83,5 86,6 89,8 911,4 	 123,3
RADIAL 	 40. FT, 100 76,6 76 9 77,6 '7614 76,6 78;1 8019 8211 83t2 8416 87,4 913 95.5 9614 1283
 
12, M) 125 8012 7819 77,9 7014 782 80,9 83p9 8414 85,7 88t2 904 93s6 9710 9813 . 132f3
 
VEHICLE JENOTS I60 84,1 8±;4 811 81,6 Bt6 83,9 86v6 86t6 89,6 9016 9211 951 98,6 9916 .132t2
 
JE..0C6ONIG0 83,83 81t8 82,0 8218 84,5 86,o ,8 89,3 9115 9316 96)0 loo2 102j3 ...... 133,0
2 0 

LOC EVENDALE 250 85,3 85,O 84,0 84,5 85p0 85.3 86,3 8703 93,3 93,o 95,3 97,5 102.2 102.1 510

DATE 05-0c"75 315 8603 8418 84.0 85p5- 8710 87,4 06.5 9nt5 90P5 9313 95,8 97#6 102.7 ±053 ................. 136*1
 
RUN DBTF-MODEL 3 400 83,4 81 7 85:5 84,6 8614 86,2 87,8 89t8 92,6 9418 94,8 10010 103:2 ±01,3 13518
 
TAPE X30100 500 83,1' 8413 86,1 8510 86P4 869 89,9 9019 92P4 9319 9519 101,1 102,6 9918 135,8
 
BAR 29.4 HG 630 84,1- 85,2 86,4 85,2 86,7 86,8 89,8 9111 93.4 94.4 97.2 oo.3 101.1 99, . 135,4
 
(99212, N/M2i 800 84;5 87;2 86;6 87;o 68;o 88,0 90.2 92,6 94 970 98;7 903 98,7 9815-----.. 135
TAMB 71, DES F, 1000 86;1' 85:4 87,5 87,2 88,3 89t2 90,9 91t8 94,4 96,8 98,2 98p4 96,6 9319 134t8 (295w DEG Ki 1250 85,7 86,2 87,4 87 3 8815 88,4 91 2 9217 93p9 9616 991$ 9910 95,2 91,7 . .... 13510 . 
TWET 55, DEG F 1600 84.6 87:5 874 87,5 8876 89,7 91f8 9312 94,3 9615 98.1 97-2 94,9 9015 	 13416
 
(286, DEG Ki 2000 86,9 87f1 86,8 89 4 9 015 90;1 9 15 9313 95-2 96:6 97,7 970 94:4 9115 1347 -
HACT o, GM/M3 25n0 85,6 87,6 87;8 88.0 89,6 90o4 91N3 91t4 95,6 9g,6 965 96,2 9J.7 90,8 13496 
(f KG/M3j 31 0 84,8 88.4 88,5 89.2 9016 9j j 92! 3 94P 2 96@3 984 96:9 96.4 94I1 91;2-__ 
- 13 03 
FRED, SHIFT 4000 84,2 8717 8815 89;8 90p9 92,1 93'1 9515 97.6 9819 96,3 95;8 93,3 911o 13518 
JET 0 53CO 841o 88i1 89,7 90,4 918 92t4 94,1 966 99,9 ±o08 96,3 95,7 93,6 911I ...........-. 1 '37,9
DIAMETER RATIO 6300 84,6 89:1 91,1 92,7 93,7 94,8 95,5 985 101,4 101,3 96,7 9503 92,9 $9 138,1
 
DF/CM ,oo0 8000 85t4 9o, 91,9 93.4 95.4 96,2 97,6 10111 10 10 .0 97.3 94.9 9M, 90 140o ­
10000 86,2 92;4 93;9 95 5 96,7 97;1 99v2 10213 104.8 103;1 98;4 95;7 93.9 92;3 j 117 
12500 86f6 93 1 94,7 96 5 97,6 97p8 99-6 102,0 i04-7 1038 98:9 96.j 94.6 92.15 .. 14'214 
16000 '85,0 91t3 94;j 95,6 96,8 97, 98,7 10019 ±02#7 10213 98,3 95;3. 93,3 9o06 14jp5
20000' 818 8814 903 93,4 93p9 938 96!2 9715 998 98j0 955 92;5 89,8 8734 
- 133 9 
25000 79,8 8715 89,0 91;j 91;9 910 935 95, 97:3 9518 9j,6 89,4 87,1 8490 136t8 
3Wo00 76$4 83,0 85-,8 87,7 88 5 90#3 91ji 923 93P5 93j1 89,1 85 4 83:2 801,4-- 144p5 
40000 7 313 8013 82;3 84,0 85;4 86,2 87,4 805 90t4 8904 84 6' 8Ia 80.5 77#7 13j,6 
" 50000 70,2 7611 77 9 8019 806 82,t 84t4 8611 87 1 87 81,8 7917 78,6 75;2 1295­
63000 67,8 72;0 74,2 76f9 76j7 7819 807 83iO 84,2 84j8 78:9 77.8 77,5 7416 12815 
80000 66 4 67.0 69,1 71,j 7291 77.2 79;,3 801 80,6 84. 76.2. 78.4 77.7 74,9 . .. 1295 ..-
OVERALL 	MEASURED , ,

OVERALL 	CALCULATED 98;6 019 ja3'2 104'j6'1 7 i0612 l0719 1101t 112'6 '-l2 11±'5, 7
?6 

PNDB 1±012.12,8 t#0 114,6 1,8.11616 178 120f2.122.7 12.6 12! 11 122.1
0,2
 
PAGE 1 FULL SCALE OATA.REDUCTION PROGRAM 
 PROC' DATE MONTH 50 D$Y 0 HR: 08
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG. F, O WEqCENT REL, HUM, DAY - JENOT$
 
SPL INP T .b I , ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAN$)
SPL INPUT4AT Sot , 0, 4o,n0 70. 60, ?0, 100, 110. 120. i r. i1, j5, 10. O .0 O P'WL
REV9 ALPHA 12/73 FRED. (O.2)(0.7)(o.781.p5)ct.2)(.4)(±.P77c1.5)i.92)c2p92.7fl 4(2,62)(2.79)00 )cO02Cc
50 6116 62ti 63,1 62?7 63,2 64,3 65,1 65,8 66.9 6718 7013 7218 76,8 7614 i2 
NQ EGA 63 65,3 66,1 66iJ 6610 66,3 786 6S8 68,7 69#j 71,6 74,1 76,6 8,7 80 8 14tt 
RDGI NO.' . , 80 66o4 67f9 68,5 68,4 67t8 68,7 70,1 701, 72pi 7441 77,2 80,4 83,3 84 6 1.6 
RADIAL 40t FT. 1WO 699 70:6 70,9 6919 69f6 71t, 74t2 75t0 '77,o 7811 8o,9 84i5 89,0 90g2 1 2±18 
( 	12# H) 125 7312 72 2 71,7 717 7119 74,9 7714 7812 79P2 8117 83l7 87#3 908 9115 ................ 123f9
VEHICLE JENOTS 160 78p4 74 6 74,6 7514 7514 77p4 798 7916 
 82,6 8319 8516 88,6 92.1 9313 	 12517

CONFIG JE060 200 783 77 5 75,5 7670 76?3 78,0 79Y8 80,8 83P0 
 8518 88,3 9211 95,0 968 . .. 128t 4 
LOC EVENDALE . 25 0 80,5 79;5 79,8 79.8 8003 81,5 841g 89.8 89,8 92,8 94,0 97,9 98;6 	 131#3
DATE 05-08-75 31, 83,0 81.3 80,3 81,5 83#,3 4.2 835 871j 88,5 91,0 92.5 94.4 98.7 jai 5 132 6
 
RUN DBTF-MODEL 3 400 89t6- 77;2 82,3 82,1 
 83,9 82,9 8408 87t6 89.3 913 908 96;0 99.4 98;3 13203
 
TAPE 2 X30±±o SO0 7 f6 7941 80,3 7818 79t4 80,9 82t7 84,4 867 87#9 90,2 9711 993 96p8 .. ... 131t6
 
BAR 29.4 HG 630 79,1. 802 80,5 '79,0 81t2 80,5 82,9 84,6 86*9 8$17 92,0 963 97,9 9716 J3113
 (99313, N/M2) $DO 79,0 8ji7 80,4 81;0 81,8 8008 82,9 
 85,0 87,3 905 93,2 95,8 95,7 96l7 .. ... 13019
 
TAMB 721 DEG F ±000 79,8 78 9 805 60,2 
 8103 82.2 84?4 853 07,1 9013 92,0 93:7 92,6 9±I7 	 129-1
 (295, DEG Ki 1250 782 79:2 79,9 Bats 
8112 8j,7 83t9 8517 867 8916 9218 94$2 91,2 8812 .... .......- 129 1b

TWET 55, DEG F 1600 77,8 79 7 83.2 SOO 81,8 82.0 84:3 
 85o? 86,3 885 91,6 91p7 88,6 8415 	 127:7
 (286, DEG Kj 2000 79,6 789 793 8j14 82,2 82,6 83,3 841 86,D 87$6 90$2 9015 86.9 8313 126 8
 
HACT Ot OM/M3 2500 77P6 
 79 ± eot3 7912 809 82)0 82,0 819 85,6 871 87,8 8810 83.2 80 .. 12513 
(I KG/Msi 3150 76-3 78,9 79s6 8093 80:9 80.6 82,3 837 8473 87#2 87:2 86.4 81,6 79;2 - . 12417 
FRED SHIFT 4000 74;5 78;3 79,3 811 80 2 80,6 81,9 83,8 84.6 8715 85,9 83,9 79,6 77;1 124,3JET 0 5000 74,8 781 79,9 80,2 8016 81,2 82,6 8411* 86p4 8913 868 84,0 79, 77 7 12514 
DIAMETER RATIO 6300 74f9 79 2 811 81±7 82,0 8211 8310 84l8 86#7 89,3 88,0 84,6 79',7 7717 	 12611.
DFDm 1.00 8000 74,4 802 8±i7 82,0 8272 8275 83p2 84p9 86,7 8911 8811 837 79,8 7816 126,4 
1 73,8 79.8 81,0 82,3 82,3 82,2 82,5 84f8 86)2 89p0 8714 8625 79.7 7813 1260±0000 

125o0 79;3. Aj,6 81,6 8117 Bj,4 8213 8319 853 8711 8518 t± 0 79,2 7716 .......- 12516 
16000 69,6 77 9 79,7 79,5 80,2 79,7 8 ,8 82,0 83,6 85#5 82,9 78,9 76,9 7513 124t1 
20000 67,2 7515 76,4 7718 77pg 77,2 7v 3 80,6 210 8315 804 76 4 74!7 7312 - .-- 2215 
25000 64,9 7411 751 76,0 75,O 75:0 76;9' 784 79:9 8 8;7 77,4 73,8 73:2 72o2 120,8 
31500 62,0 7 0r8 72,6 73q1 71j1 71j9 74,0 75f7 76.6 7 J2 75 0 7J#3 71.1 6913 ........ . 1 8 5 
40000 5917 6814 694 69, 6910 6813 7015 72,- '73,5 74l3 7o,7 6Ij. 6813 671i 115 8 50000 5719 6512 66t7 .6710 6419 6514 68,2 68'# 6919 7213 67,8 67,0 668 6512 .. ...---- 11412 
63000 57,3. 6210 6219 63p4 6119 64.4 66,7 6710 .66,4 7±,* 65 9 674 67.3 6419 - 114t4 
8000 57t2 584 8 67 59s9 6715 64q4 * 65,2 68 67,9  o .......... 759.3 56 65,7 67j 7g+6  2 77 65,9 	 .17oV	VERALbME SURED 

RALL'L ULAT 9116 928. 9i37 94'
0 15 1 0 , 8 94j72 9t;180:1 9630 . 98 t .' 10o2;i i34 ±05 6 1073 10715
P N B 1 1 , 1 0 	 ) i0b
6 2 ,$I 7 j1 4 '0 114.7  1 4 t7 1 4 ,4 	 142f2
#1 	 ..
 
-
PNDB 10249 o4,3 10.1io5, ±06,2 61,o *.2.1i ± ,7 1
 
.. 
.. 
.. 
.. 0 Z.. 
.. ..................-. 	 .
 
0 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM' .	 ,PRDC DATE - MONTH i3 D#Y 0 WR O'B
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F. 70 PERCENT REL; HUM. DAY - JENOTS)
 
SPL IPUT A 'ST 0; 5I ANGLES FROm INLET IN DEGREES.(AND 64DIAW
S L I P T A 	 0 6 : 70. SO, 90t 100,' 110, 120, 1,1n, i4n, 0150 160. Of 0 , ,0 P L
 T 

REV! ALPHA 12/73 FREQ, (0#52)(0,O)(O,67)(I# 5)(1',22)(lt40)(i,577(ii 0)(1,92)(2tp9)(2,?71(2 44)(2,62)(2*.79i(0. )to' t oo , 0 P L 
50 6516 66: 66.9 66 7 6715 6; 846 7, 187, 688, 09141
 
RONN EGA, 63 6811 6916 70,i 70 0 7015 72 1'187t 7p 5678381 4781 1
 
NpDGo ,, 80 70l9 72.1 72,8 71:9 72,3 722 7 , 746 758 71 i -811 79' 9.
 
-1216RADIAL 401 FT. 100 74t6' 74;9 75,6 74 17780 414 74t6 75!4 79 12 298548,,99412*
VEHICiE 
 JENoTS 160 82v4 78979171 7968: 843818748, 	 9N 319t8 7610f
CONFIG JE"060 200 82 ,0 81.O Sot 79, 8 ,123 8 5o 8 , 93 9 . 0 . 871080 
-
LOC EVENDALE 250 84;5 83 6 83.0 83;0 83;08: 50 60o. 9, 
DATE 05-0§-75 3%5 8610 83 18 83,0 84tO" 85 t3 8 5 8 8 1 9 , 2 5 9 $ 6 0 1 0 3 r 
RUN OBTF- MODEL 3 400 82 14, 79 14 83 ;8 82 19 84 o9 8 s 6 18 8 t 1 o 9 ? 3 3 9 # 0 4 o 5
TAPE x30 030 500 8 1t6 82 11 83 ,8 82 10 83 19 6 t 7 7 8 t 9 , L 4 9 , 9 6 1 2 1 9 3 1 BAR 29 4 H G 6 3 0 8 1 6 8 2 9 83 , 9 82 7 6 3 ?9 8 p 6 ., 6 8 i 0 1 9 9 . 6 6 1 0 9 9 3 1 
( 9 9 3 1 3 ; N/ M2 j 80'0 8 2 15 8 3 9 8 A p, 84 ?5 6 5 8 5 p5 8 ; 0 6 9 , 5 9 1 6 5 9 9 , 9 1 3 11 
T A 	M E 7 1 f D E G F 1 0 0 0 82 18 82 1 84*5 8 3 , 7 8 5 0 6 4 8 - 9 3 9 # 3 8 5 2 9 . 4 6 ' 1 90 p

S (295: DEG K i 1250 61 t7 83;2 83 9 84;0 85;2 8 # 8 g 8 t 0 2 9 1 5 3 9 ; 2 9 3 t
 
.W E T 5 4 o DE G F i600 8 1 6 84 0 84 4 8 4 3 8 5 0 6 ,8 8 0 8 t 0 3 9 # 4 4 9 p 0 4 8 
 3 0
 (285 , DEG Ki 2000 83 1' 82 ;9 84 1 85 19 86 f7
NACT 0, GH/M3 2500 82:'3 8411 8 ? 7 8 8 t 0 5 9 1 3 7 9 1 9 6 8 ; 	 3 1
 8503 84)7 a6p4 70 88' 891 .1l9? 209,7s@ 51 	 ~ 
( I KG/M a i 3 1 5 0 81 4 64 17 8 5 3 8 6 1 3 87 t2 8 7 4 8 6 8 9 4 0 . 21 9 1 0 1 ; 8 ,6 5 91 3 t
FR E G,S H I F T 4 0 0 0 80 3, 84 Oo 85s3 8 6l4 8 7 : o 8 , 9 9 2 9 ,0 9 o 4 t00 9 e 9 7 8 0 8 , 3 081 4
JET 0 5000 84;4 85 07 87 0 87 9 88 9. ti. 7 1 3 0 2 87 4 8 871 "o ... .. 2
 
DIA ME TER RAT I'O 6 3 0 0 8 0 .7 85 5 8 7 12 8 8 5 9 0 !, 1 t4 9 ! 
 4 3 9 # 9 4 9 . ' 9 . 6 0 8 , 	 3
DF/DM, it00, 8000 81,18 8611 88,6 90 0 9113 9 0 9 0 9 j 90 il2 9 QO 8 	'2 8 1 L 8 
10000 82e4 Doti 90,3 9%19 92,4 9-S 9 :, 9 1 oo118 9 , 16 8 # 7l 3 i 
12500 8106 87!9 90t2 91 2 9116 9,69 ,9, 8, 01 5 1681 8217
16000 8012 81710 89,8 90 1 9o 0 9115- 92,p 4 9,#1 96t9 986 94o5 9013 890 8711 .... 13604 
20000 78',1' 85.,6 88fj 8816- 886 8810 90 07,9z 7 9406 95 -ji 9115 880 866 85,16 . .. . .. 134 3 
25000 75-;3 83:5 85,5 8609 86i 866p6 88pS 90-p3, 91 8 92 8 87 8898 81 3131500 71:4 -79 7 81 0583;4 85:0 86 3 8 p 7,9 p4 84 8 S o 0 77 19 ... .... 
40000 68,6 76 11. 78 1 oll 799 8j U 82 743to0 8 4' 85j 80 4 77 1" 76p8 7513 	 126 07
 
'
72'16 .6 	 7?p2 7712 75't8 . 1.20 '750000 64t9 , 7614 761 77 11' 80t6 81 t?4 8 2,j7, W62 72'19 
63000 61 0 68,85 706 7211 7Z19 72 r6& 75it 76 7 '78 2 81-f8 7514 7616 76:3 73,18 124il­
•80000 5812i 65,'8 6603 67,3 69,6 68 9 7l2 72f7 '75 4 82ol 749 77,9 77,4 74,9 	 2 ,

OVERALL MEASURED ... 4 _.2 , , 
OVERALL" ALCULATED 95 't8 99;q19 014 102'2. 103;,5 10514.j07,9 109:9 jo7 6 i08;; is.,6 110;5 %S98;2 . Ia0.; 
P N D S 1 07 , 1: 1 o9 .4 'l1 2 .# t . 1 t% , 1 8 7 .• " 	 l j 0# 4 1l l , l 3 1 1 . '7 . 2 5 _ j, i j i., 0. .. 
11 : 1 1 1 f4:1,9.2 .8 11 ' 1 . 1 
- -
PAGE ± FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pRO . DrE- mONTH 62 D*Y 0 HR' 0'8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 7O ERCENT REL. HUM, DAY -.JENOS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND aADIA's)

100. 	 40.1±4. 5o. a; ,00o 70. @0 0, 1 1o 20. ± ,o, PWL
 
REV, ALPHA 12/73 FRE. (o,52)( 0,7)(0.87)(1,95(1,22)(1.4)(±t57(1,75)(1.2)(2 99)(2.?7(2,44)(2.62)(2.79)C01 )(of )(0.
 
50 7a. 70O3 70,9 7oi7 71;7 71;6 72;4 731t -73t9 7518 78,8 8143 85,3 86;9 119
 
SPL INPUT AT StD . , 40. f 
NQ EGA, 63 73,3 73 737 74,3 749 76,0 76,7 779 793 82,1 85,i 89,0 90113 
ROG, NO. O. , 80 75,4 76 6 77.3 76,p 758 764 78 3 78 8 BOt 82#4 85,7 89,4 92,3 93, . 125, 
RADIAL 40, FT. ±0 7994 7914 79,6 78t6 7814 8014 82.9 84 1 85,5 8619 8914 9313 97,897
9Sf?4 
± 2, H) - 125 82,2 80j9 BOO781t,2 80t7 83,2 86,1 8614 87,7 90t4 92,4 96,3 990~ 10,8----------13208 
VEHICLE JENOTS 160 6.6 83.9 	 83,9 83.9 84oj 85,6 8816 88,4 91.6 9219 94.4 97.6 100, 1O±;8 134t4 
CONFIG JE-06 0 200 86,5 85;3 	 83,5 84;o 85;3 86,8 88,0 89Q091.o 93 974 1o5 10415136t7
 
87,0 86,8 86,8 87,8 87,8 90 95,3 999515 105#9102,3j±a589
LOC EVENDALE 250 88,5 8,0 
DATE 05 -08-75 89,& B18 8707 8718 8910 892 89j 0 923 933 9610 99 n1 io7'4 o8 .. 4 
RUN DSTFMODEL 3 400 86,4 8417 87,5 .8711 88r4 8817 90:0 92 6 97,6 9710 35 1074 1051 91390945 7,4 

91,7 9312 95:2 96,9 99 2 141 io56 10313 -- 13819
TAPE X300s0 500 86,6 87,3 	 88,8 87,0 88,7 89,6 
 138 P
BAR 29,4 HG 630 8711 88.2 88,7 8792 891Q, 88;5 916 93t9 95 9 9795 100o5 13.6 105o4 03j6 
(99246, N/H2) 800 86,5 88;9 88,9 89,3 90t5 9013 92,2 9511 96'5 99 8 lot,7 1028102o 7 l? ----..... ---- 1386 
IAMB 72, DEG F ±O00 883 86)9 09,3 89?g 8918 90o4 92s7 9416 96.4 99 i10115 ±oO,7 ±00,1 9617 13704 
91t2 92!9 94t7 96,2 9916 101,6 tot 7 97,2 9414 "1367(295, DEG K i 1250 872 87.7 88,9 89t5 90Y2 

TET 55,-DEG F ±600 86.3 88; 88,4 89,3 903 92.0 
 93;5 95Kl 96,6 99,8 10j,4 99;5 96,4 93;2 ....
 
(286, DEG K 2000 88, 8188183 9017 9117 9211 93 8 95;a 9618 9819 9;7 995 96,4 9313 13617
 
0°-ACTGM/M3 2500 87.j 88.8 89,3 89 -b 909 92'0 9317 95f4 97!6 98;0 99,,0 98,7 959 930 136 5
 
0 KG,M3 3150 86.8 889g 89;1 go 5 9±,? 92,6 93?8 95498t 9914 98.2 9834 9611 93-7138
 
FREG, SHIFT 4000 85,5 8810 89,3 90.6 92,2 92,9 94,4 961$ 99,6 99'O 98;4 9794 93g3 137,1
 
JET RATIO 5000 85,6 886 90,4 91,2 92p6" 93,4 95:9 98:4 101,9 joOti 98,3 97p5 95,0 9317 1380
 DIAMETER 06300 8519 899 91,4 9295 94,8 9513 97,3 991 102.7 ±00,8 98,2 793p5 39,4 
DF/DH 1,00 8000 86,4 91,5 92,2 94,2 95)7' 97,3 9807 0t'1 V ±03,7 t0±6 97,6 9672 9 9 - I4036 
963 95,0 9311 	 14214
97,5 98;4 99,8 103,8 in5, 10215 98;4
iooo 87,8 92 8 94.0 953 
12500 87,4 94 3 95.± 96,6 98,5 9vta tot 3 103,t 10o8 ±03,6 9915 96 7 95t4 9311- 14 
16000 85t4 91±9 93,4 95 5 9617 98,p2 '99P8 102,3V104, 102p 9911 9593 9 0:
07 9i' 4i 1-3916 ­9914 1 a? 98,7 96,1 9219 88 0
20000 82,9 89,3 90 9 92,5 94,3 	 94:7 96,8 87.2 84j7 	 137,7
96w? 8r4 96,2 9 89
25000 80,7 8714 89,4 91 5 92 0 93 5 94 9 

31500 75 85;9 
 88 89 90f9 925 930 8 89,o 86,1 44 132;5
40000 74,1 8 3,1 8 85 5 	 86 8 8875 9014 85;5 824 BI;3 7 8 

j'g 76t9 78t9 81, ±,: 83:4 85,4 87tj 886 87" 20 7800 7517' 	 14
5oo000 

799 822 8412 85,9 85 j 792 78,0 781 7499
63000 72,8 4 7 77,? "
 
OVRL ERD80000 67,3 71,;6 ?8to 41 
4 

OVERA L M ASURED 66,9 1- 69,3 . 72o?.. 80,0 82,6 84 .6 76.4 79,2. 78,2 75#. -- 0132 
OVERALL'CALCULATED Io0!6 103t IQ64 1071j 06,6 ±O916t's111- ,5410 12;7 i .... . . _..;153 -3 
PND8 11OE2 LL, i jU It1j ±17,0 11718 191 In± 4,4 12f3 24.0 124.. 12412 1231 Z 

. . ...
 
... .. - .. - . . - ... -.... - ......- - ---
. . - . ... - r 4 ,, 
..... . . ..... .. .. . . . ..... . ... 
...-

.. 	 -  

4 _ 
PAGE I FULL SCALE DAT-A REDUCTION PROGRAM . PROC . DpTR - klOTH.45 D Y 0 HR . Q8 
: . ODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG. F, 70 PERCENT RE, HU, DAY - JENOTS) 
SP" "NP . .. . . ANGLES FROM INJLET IN DEGREES AND R DANI$) I .. 
S L I N PUT A T 8 T'b 3 0 f 0 5 0 , 6 o, 7 0, . P C . 9 0 , IO0 s 1 0 , 1 2 0 , i~h , 54 A . 1 50 , l o o. I D, .0 . ,0 '. P WL
 
REV ,A L P H A J2 /7 3 F R E Q . (o 5 2 )( o 7 o) ( O 8 7) (1 95 )(i ,2 4 ) (2 62 ) (2 79i (6 ) (C . )
) (1 4 o) (1 5 7 1(1 7 5) ( i 9 2) (2 10 ) (2 .?7 i (2 . ° ) (0 1 O ­
,50 6316 64 3 65ol 64#7 65;2 65,8 65*6 6615 68,1 6911 71tB 74 5 7811 78j4 .... . ....... lt, 
NO EGA, 63 66f8 67 3 676 6715 68p0 719 69t5 694 '706 72o8 7418 78 6 827 8311 11518
 
RDG,.NO . 0. 80 686 69 6 70p0 6916 6915 699 71 03 7213 73,8 756' 79j0 2 4' 85,5 8616 .. .. ... . 11 1,8
 
RADIAL 400 FT, loo 72ol 7211 729 7116 719 73:4 75;9 773 '78 5 8014 824 86 8 90:8 9117 '" 1235 *
 
( 12s M) 125 74,9 74:2 73,7 73 9 7419 77,4 79 1 794 80,9 834 854 8911 92 5 9313 .. . . . .. 125,6 
VEHCLE JENOTS 160 804 7616 776 7711. 7714 7& 6 8116 8106 84,4 8516 8714 9019 9318 946 W274 
CNFG_ JE 060 200 79,5 7910 77 p 7715 7813 7915 1 03 825 84 08 87 8 9iji 414 97,0 9813 . ... . . .. 1313 
LOC EVENDALE 250 82,5 82j0 80,5 81?0 8J3 813 83; 0 8510 91, 0 91,0 94,5 965 999 loo1 I $33ti
 
DATE 05-0875 315 84,8 821, 818 821 ' 848 85,7 85 0 9t 905 9313 9515 9619 101p7 103 5 13510
 
RN DBTF -MiODEL 3 400 24 79 2 833 8311 85st 842 87: 8911 91, 9316 935 985 101, 7 10016 134,5 
TAPE X30160 500 81t3 81 8 828 8t10 S19 8209 85 2 8619 887 907 929 9916 102 03 818 13412 
BAR 29 4 H5 630 813 822 825 81 827 823 854 8716 9 7 91, 94 7 99 3 l01,4 100.3 . .. . 1343 " 
0 0 
0 0 
9313t N/2) 800 8Ij2 83 2 82;4 8218 835 82tB 852 8814 89 't8 93 0 95;7 96;0 987 995 ... 13315 
TA MS 72 , EG F 1000 81 6 809 82 5 8119 2 08 84 4 86.2 8718 89 6 911 95 ld" 95 9 95 01 .9319 "13116 
-_(295, DEG K) 1250 80 2 809 S16 811a803t0 834 8517 87t2 894 9216 956 972 93:2 91i2 . .. ... . 13t6 
TET 55; DEG F, 1600 79 6 Bi2 81 7 82 3 83 03 84 03 86: 0 87 t; 89,1 1 3 94,4 942 98 9 8810 13 , 
(286 DEG 9i 2000 8,6 U8 19 6j,3 82;9 8315 84,6 85 86iV 88,5 901 2 7 93,0 8 89 l 86 8 . ..-.. . 123 111 1 
 7
G'M* 2500HACT 0; /3 79 03 SiI3 81P8" 8 0 p7 82 04 83 t5 84 P5 8642 87#6 89 6 90;0 90;2 85 84 0 . ... 127,5 
(t'. .KG/3i 3150 78 03 81 .2 81:6 215 82 9 82,6 8411 857 86,8 88 9 8915 8719 84 06 8217 ..... . . 126 08
 
Fr-E0 HIFT 4000 765 00 0 80 8 81;4 81;7 2:6 83:7 85 05 87,4 9p0 88;1 859 816 79 8 1262
 
JET 5000 76 8 801 81 4 8117 81 9 82 9 84,6 86ti 884 18 88 5 8'6 0 81 0U 7919 12714
 
DI'AETER RATIO 630.0 7619 14 83:1 63p0 8410 84 3 85 05 87,s0 88 9 9213 89 5 05 6 82:7 805 . . . . ... 128 4
 
DF/DH 100 0000 769 82 2 83 5 83 7 845 84 8 85,7 871.6 89,7 92,9 90 1 85 9 82 6 80.,l 1294i 
10000 783 2 0 83;8 4 3 84:8 84 7 85 03 87 'tl"9 P.4 92 2 89 4 84 8 82 05 8111 129*?1 
12500 74)9 1 3 83tt 82 8 83 15 839 84 5 8616 883 9016 88 3 83 7 '814 798 .,. . .. . .. 12813 
16000 721: 80 2 8112 81 a 82 12 824 833' 841 8'68 88#b 85 6 81 1 794 7713 126t? 
._20000 69,2 77.10 78, 2 78,6 7913 795 81 3 8r2 V 8'5 0 8519 8211 78;j 772 751o .. . . 124 fT7 
, 25 00 67-o22, 751i 76p4 7710 76:8 76:8 79,2 804 82,2 8310 7814 7518 75,7 734 "122 07 
300O0 63;3 71Z8 72;9 73 3 7216 73 '9 758 772 78,4 79;3 76;0 7a;6 736 71,3 __ 119,9
 
0 40o00 60 7 68f9 70 1 709 692 69 03 7117 73.4 "7407 75 5 71,7 72 1 7 18 701 ..... ... 1 712
 
50000 57,t9 6512 66p4 6712 6514 6519 68:2 69:4 '70D?9 73t0 68;o 73.1 2 73:6 7017 ... ... 115t8 
63000 5716 6118 6217 626 622 644 6619 67 $ -674 72l1 657 7516 75 6 7219 107,4480, 00 57,2: 58,8 57,4 56,1 59 6 657 675 677 .406 72,9 65 4 77 2 77 4 75,1 .. .. .. ... . 121 
O E AL L ME A S U E D I I I .. ... . . I 

4416
• OVERALL CALCULATED 935! 9417 954 9515 9614 .96 'f9 98;4 10013 102 ,3 104;7 i05;9 1Qojj IQ9o9 109'1 1.... 

•" PNDB 10414'106,4 107,0 107,4 108#1'i08 0,41098.11116.1135 11*,2 16,4 117,0 117;3 1 6 7 . . -'
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH 28 DAY 0 YR: 0'8 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT REC: HUM: DAY - JENOtS) 
SPL.INPUT AT S ... ANGLES FROM INLET IN DEGREES CAWD RADIAV$) I 
TO 0, 4 0 , 7 80. 90, 100, 0 , 120, 130. i40, io, o0. .0.o.a, ,0 PWLREV, ALPHA 12/73 REQ, 09)(0, )(Of )(00 1
 
67,6 686 60,4 68,9 70,2 69F8 70o4 71,0 72,6 
 73,3 7615 79;3 83.3 8314 . . 116,5 
NO EGA, 63 70,6 75 6 7,9 7210 73,o 73t6 73,3 74t7 75,j 77#1 80,j 82,9 87;8 871l 120,1RDOG, NO. . 0, 180 72j6 74r1 75,0 73,9 74,g 74,2 75P6 76f3 78 ,1 7919 83,5 86,6 89,o 9111-- 123t2 
RADIAL 401 FT,. i00 76p6 76 6 77pi 76,i 75F6 7714 600, 816 83,0 84,± 8619 9110 95,5 9612 128,0 
( 121 H) 125 7912 78 2 77t4 78t2 77l9 8017 82f9 8314 85,2 8714 89,7 93,0 97,0 98i0 130 
VEHICLE JENOfT 160 847± 80,9 8191 8176 8119 83 1 85.8 859 88.,6 90t1 91.9 94.9 98.3 99:1 131j8
CONFIG JE; 0 60 200 83.5 82; 8jt 81t5 82,0 84?O 85:3 87,Q 88p8 9±,8 95;1 98;9 o0±23 . - 4, 
LOC EVENDAL 9 ±363AL 250 86,3 85s5 84.8 84,3 5,9 85, 86.5 882 93.3 93.8 97,g 99,8 103, ±o3;1 136,4
DATE 05-08-75 315 87,8 85?5 84,8 8610 87p 82 87 3 91y 92,0 9510 98, 100,9 1062 107 138#6
 
RUN DBTF.MODEL 3 400 84?4 8212 85,8 8419 8619 86t2 88,3 9018 '93,0 9518 96,0 102;0 106v2 10316 3,3719
 
TAPE X30±80 500 84,8 8513 86p3 84 5 85;9 866 89t2 90W7 92,7 9412 96,7 1031 105' 10216 -37t6 .. 

BAR 29,4 HG 1k630 84t8 85.7 85p9 84;4 85 9. 863 69,1 91l 93,4 9414 9812 ±0213 104,6 ±l2 1 8 137?4 
(99313, N/M2) S00 84,0 86 7 85,9 86,0 8715 87,5 8912 91f6 93,0 9618 99p2 lc±g 0le, 10017? 13614 
TAME 711 DEG F I'to 8513. 83.6 85p8 85,9 86.5 88,2 89Y4 91t3 92.9 9618 9812 98)4 98?1 9574 . 34#7 (295, DEG Ki 250 84.0 84;7 85,9 8518 86;7 87.9 8919 9112 92,7 9516 98,3 992 94,9 9jI9 ......... 13413 
TWET 54, DEG F 1600 82)8 8517 85,7 85,5 87,1 88 3 89,8 91il 92#3 950j 97,6 96t7 93,1 9010 133t4 
(285, DEG Ki l.2000 8419 84 6 84,8 86;4 877 88,6 89,6 9114 92,5 94t4 9612 95,8 92,4 8911-.. ....- 13298 
HACT O GM/M3 2500 8376 85 6 86,3 85.7 874 88t2 89,2 9W17 9213 9414 94,5 940 90f 9 87:8 132,0 
(, KG/M3j 3±50 83st 85 5 86,1 87,3 8719 886 89,8 912 '92P4 94j9 940 92, 90,4 8714 ......... 132!i 
FREQC SHIFT 4000 81,8 84 8 86,1 86,9 877 89,2 90Oo 9118 94,4 95t2 93,1 92,i 89,4 86,9 32t4 
JET 0. 5000 82,4 85 6 86,5 88,0 88t4 89p9 9jP6 93,;9 96,7 97#1 9316 9212 89,6 8710 - ........ - 34,0 
DIAMETER RATIO 63oo 82#7 86 5 87,9 893 9111 92,4 93,6 95t8 9812 9914 93t5 911 89.8 8713 13517
 
9 5
DF/DH 1.00 8000 8310 87 6 88,8 91,0 9215 9316 ,0 97t7 100!5 10l.9 94,9 92,0 89,7 8719 137,6
 
10000 83,6 89 1 903 9242 9316 94,3 95,4. 98,4 101.8j103, 96,3 924 90, 8 887 139,3
 
12500 83,6 8914 909 9214 93j6 9413 96,1 98j7 101!1 102,5 9616 93$3 92#3 89,7 .. . 395
 
16000 82,2 8818 9±,3 91,6 93,0 93;3 94;7 9696 98,7 ±001 957 92.o 91,S 88t9 1381i
r 
, 20000 79s6 87 4 89:1 89 9 90;1 903 92,2 9410 96.6 97,j 93,3 8915 88,6 8516 .. .... 136.0 
"4 25000 76,8 B5t3 86,3 8714 876 88,6 98; 92;0 93.3 94;6 8915 86 4 85.3 823 j33180
0 3150o 73?6 8± 4 82,7 84,7 8477 87 3 88 3 89,5 .90,2 91 9 83;4 79 14 .. 13_.....868 82,7 1,8 
40000 71A4 78f8 79:8 82,1 82;4 83,0 84,9 8518 '86,9 87,7 82,9 79,? 79,3 7613 12910 
50000 67;7 7611 76.6 7817 78,1 79j6 819 83t6 84 j 8517 8o2 7812 77,6 7414 ... 12714 
63000 64, 72,7 72.9 74,6 74,4 754 77,6 80:4 8o,9 83,6 7716 77 8 77.5 7418 . 2694
 
80000 59 72.3 686 69,1 70,1 7o,9 732 7 7 77.6 83.6 75.9 78. 78,2 75,4 
 -28t0
 
OVERALL 4AULAT B. 9717' 99;9 100,9 o18 102;9 103;7 05,2.o7,4 09',7 1±t2 £009 ±ti16 fl3*8 jj219 15o, 
PNDB to$t,9 iO.7 lj,4 112,2 113,5 ±1416 ±1159 11810 120"'2 121,6 2O.5 i2 1210, ,6 12o,5 --­
1 ---...
. ...... ... ... . . .... . . .. .. . . . . ..... . . . .. .. .. . .. 
0
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA-REDUCTION PROGRAM .PRC, DATE - 4ONTH 91 DAY 0 R: 08 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS' (59, DEG, F, 70 PERCENT REL' HUM; DAY - JENOTS)
 
EPLPH"A-12/73 REQ, ,0 _ . ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND ?iDANS) 0 • ,
IN. UT AT STO 30. 40, 50# 0, 70, 00, 90 , 100 , 110. 120. 1 io ifo, 150, 10, 0 0 . 0 ,0, PWL 
REvI ALPHA 12/73 (Oi 2)(Oo7O)(o.87)(1,5 (i,22 )l 2 44)(2062)(2°79)(oo )(0.FREO, 4)(14 571(lo75)(It92)(2-99)(2. 7 I(0! 

50 71,8 7i1; 72,6 72p2 7310 72:6 74jl 74 8 '75,9 7718 OO,3 83 3 87,3 9012 -i2il
 
NO EGA 63 75,1. 76,1 7516 76p5 77#0 77,i 77,5 77 9 78,9 8113 63,8 8711 90:7 92,3 124p3
RDG, NO, .O , 80 7716 7814 79,0 7816 7818 78,7 801j 8013 82,1 84,j 88,5 95j4 9493 9519 .. .12718 
RADIAL 40, FT, t0o 81,6 8114 81,6 80p9 BOO 82, 1 87, 0 8 9i,4 951 100.0 1oi12 3217 
( 12# H) 125 84,4 83,7 82,9 83,7 82,9 85.4 88.1. 88,2 89,7 91.7 94.2 98.6 1015 102-5 .-.....- 13417
 
VEHICLE JENOTS 160 891 86 186,6 86j* 8519 88,1 90P6 904 92,6 94,4 96,j 90; 102,6 103,8 13613
 
CONFIG JE'-060 200 88o5 8710 86,0 8610 87!0 86t3 8918 91t0 93,o 95.5 9916 10314 105,7 10715 . .. 139P2 
LOC EVENDALE 25g 90.3' 89,5 88,8 88,3 88,3 89,5 90,8 9 t8 97,3 981 02,n 105,3 108o2 106,4 14o#8DATE 05-08-75 31v 9s5 89 3 893 89t.' 9tO 91,2 90,5 9 *0 95,5 981 ±02,8 10519 110,7 11015 ... ....... 142p?
RUN DBTF-MODEL 3 400 88,6 86 7 90o5 88t6 9O,4 91j2 92 5 9513 96,8 oo 3 101,0o 106 5 1 1o8 14?t6 
TAPE X302od 500 89,0 89 8 9jtj 8910 8919 91j4 94,4 9509 '974 9817 101,7 10619 jQ9ol 10713 . 14jj8
BAR 29,4 HG 630 90,6 900 90,7 8910 9110 9018 93,9 9519 987 10012 10317 10616 109f7 1081 142,4 
(991781 N/12) 800 90o, 90 91pl 9110 92,o 920 9417 9714 98!8 ±0218 £0417 u516 1057 io515 ... . .14-1- 5 
TANB 72,. DEG F 1000 90,8 891 91,0 9014 91p3 92,4 94t7 97, 99,1 10216 ±o3,7 1034 103,4 9919 . 140#j 
(295, DEG K) J250 8917 9o 2 91jl 9019 92t2 9312 954 9617 9W,7 jo214 jQ4,6 i47 10,2 9714 ...- -... i40,2t.TWET 56, DEG F 1600 88,6 98 5 90,2 910 92,3 93,2 953 9712 98,8 1018 Io3,3 102,2 98,9 96p2
16 139,2
(266, DEG K) 2000 90 1 8918 895 9119 9310 93f9 9513 99!2 ±01 102,4 1021 98, 960 139t0
 
HACT 0, Gx/M3 2500 88,8 8918 90,5 90.2 9291 93,2 95,0 97 4 99.8 10016 181,0 100,9 98.2 95 3 138,5
 
(I KG/83j 3150 88y3 8917 90,5 91;5 92,9 93t6 9510 9619 '99,6 ±0019 101,2 1006 98,8 9519 - . . 38,6EREQo SHIFT 4000 87,4 819 90,5 9313 93,1 94,1 95,9 ±o0p 918 13'87
98,0 100,8 ±00,4 99,,B
JET 04000 87,8 89 5 9119 9323 94, 99,6 10±,1 100 98,0 13918
90,4 963 ± r5 100, , 9516 
DIAMETER RATIO 6300 07io 90 4 92,0 9316 94,9 96,3 97;7 1007 104P3 101,0 99,9 99,2 0799 94 16 140t5
 
DF/ON 1!00 8000 8716 913. 92,4 9416 9616 97 9 99± 110295 105.3 102.2 9912 98 96,7 940 .14116
 
10000 876 .91 8 93,6 950- 97lj 98,8 100,6 lo414 106,o 103,0 9910 976 98 932 
-1421,8
 
12500 87P7 93 1 94,1 95t6 97t5 99,0 ±1,8 104,1 05,6 10312 99$9 96 95t0 91,9 . . 1.4312
 
±6000 85,9 91 5 92,7 9418 97,2 98o2 100,1 1026 04.3 ±02t2 98,6 95,4 93,2 9010 J42#4
 
20000 83,2 8878 9015 9 2p3 94;3 9510 9799 9914 101,3 99tg 96,2 9294 900 8713 .-.-...... 13919
 
23000 -80P5 8619 88;4 90?3 95;,8 93,0 95t4 9614 98.2 958 917 890j 87,2 8314 13719
 
o 3t00 766 82;1 8474 86 9 88,2 91,0 921i 9410 95,j 931j 8910 85;0 83,9 79;8 ... 1.351i
 
400oo 73,5, 7819 809 8315 84 8 85t9 88,1 90, '91o8 8816 84 8 8115 80:2 7617 13216 
"50000 70:2 7417 76.4 79,7 80,9 82,4 84P7 86t9 '88,7 85 811It 7; 77,9 7415 12918 
63000 67,6 71±O 7 ,14 7814 78,9 8,9 8315 85,5 83,6 77 7 784 77,1 74t± 1217 
80000 665 67.3 67.6 74,1 77,4 77eo 78,8 8O7 .81,4 83.9° 75,. 787 .77,7 74,99...------- . 129 0gVERALL MEASUREB 8 ' 36j±210 4' -, ' 
CVERALL CALCULATE j82 5 1o3;6 104,6 1055 j07,3 .10813110' 12 .5' 14_15 j5q 6 1±8 7±±3 _ .. 46 ..... 
PNDB 114,0 j15,0 115,8 ,16,5 179 i9to 12017 123i 126,1 I,9 j26,627.11271 125,4­
cz 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 ,PROC, DATE M D#Y 0 HR: 0:8
ONTH.1 

MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT REL .HUM, DAY - JENOTS) 
ST0 0.S fe. . ANGLES FROM INLET IN DEGREES.(AND RADIANS) . .O, 60'. 70.. §0. 0. 100, 110. 
 120. 1;00 1.0o. 0, ±60.. .0. .0, . 0 PWLREV, ALPHA 12/73 FRED, c0.52) (0.70) o.87)(Clp)c(22) ( i.471(t7 )C1.92)c2,99 t2.?7i(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(0, )(0.
 
NO EGA 50 65,3 65 3 66,1 66 2 
6612 67,1 67o4 68'3 69,j 71ti 7300 76;3 79,8 7917 113,2
 
RDG NO, 63 6718 69 1 70i 69 7 6918 73,± 710 707 '71r6 7 , 77,3 B0,l 83,7 8316 11711
0. 80 70,. 71 4 72,0 71 4 710 71.2 73t3 7338 '75,3 77t6 8jQ 
84,j 86,8 87,6 120,3
RADIAL 4Q, T, 100 7316 73 9 74v4 1 731 744 7712 78f6 80.0 8194 84I 87 91,8 
 9297 1240
 
C 12. M) 125 7614 75 4 74t9 75p2 75P2 78,2 80,1 8097 
 82,2 8419 86,7 00,3 93,5 9413 126,8
VEHICLE JENOTS 160 82,j 78,6 78o4 
 78.6 78,9 80?1 8218 82t9 85,.9 88p
CONFIG 200 82.3 811O 78t8 79 o 79,8 81,5 82P5 83 18 891 924, 
95 13 9578 129,0
JE' 0 60  86,5 89,8 92j8 9811 99"0 100,0 
. 132,2
LOC EVENDALE 250 84,o0 82,8 81t5 
 8210 82,3 82,5 83t8 85,8 91,8 92,0 95,5 98,3 ±01.4 10101 134.4
DATE 05-06-75 315 86to 64,0 83t3 8410 86,0 87,2 8615 906 
92,0 94,8 9715 9819 103@9 105,3 136t9
RUN DBTFI-MODEL 3 400 82',6 8017 83,8 84r4 8519 85,7 883 90,1 92,0 950 95,5 lanl0 103 9 10233 
 136,5
TAPE x302i0 5oo 83t3 83 8 84,± 82,8 8304 85,j 87P2 88t7 '90,7 922 94,9 101,4 bo4,± lai,3 136

BAR 29,4 H4 630 83,6 84.o 8412 831O 84 7 84,3 874 89,0 9212 93 5 9712 1O2;1 jg4,4 10218 137,6
 
(99313q N/M2j 800 83,2 85,2 84,1 84,3 85#5 85.0 86p9 89t9 9j,8 95,0 97t7 100,0 IGO05 10210 ...
 135e5
TAMS 72, DEG F i000 8318 8214 84,0 8314 8475 86p4 8719 90ft 92#1 9511 972 98,7 97,9 96,9 
 134,0
 
(2951 DEG Ki 1250 82,5 82,4 83.6 
 83,0 85#0 85,4 87s7 8914 914 94,6 97.8 99.0 95.7 94:2 133!7
TWET 55 DEG F 1600 81,1' 82;7 83;2 84;0 84;6 85,5 
 88.0 89, 90,6 93,8 96;6 96:2 93,9 91,7 13213
(286, DEG K) 2000 82,1 81t9 82t 
 84r4 85,2 85,9 8616 88,9 9O'3 9214 9512 9415 91:t 9 o,6 ... ----- 1319..1HACT Of GM/Ha 2500 80Si" 81 6 82,5 81,7 8411 84,7 86,2 87t7 89.8 
 9109218 9212 88,7 8718 129,5

(t • KG/MH3 3150 78,8 81j9 
 81,8 8313 84pj 84,j 85,3 87,4 88,8 9112 91,2 89,9 86,9 85 9-128t6
FREG, SHIFT 4000 77*12 80o5 81#8 82.9 8317 84,4 85;4 8715 89p4 907 8914 8741 8319 
 8j16 127,9
JET 0., 5000 768 8Q 8 81;9 82;9 836 84?7 861 88t4 9017 92,6 
 8913 86;7 83.1 8112 ............ 1280
DIAMETER RATIO 6300 76,9 81,2 83,6 850 
85,3 86,1 87,3 ,2 94 90.g09187,i 83.5 815 130,1
DF/DM 1,00 8000 75.9 81,7 84.0 85,2 .8610 
 86,8 87,7 9011 '91,7 5 5 90. 867 83,8 823 131o1
 
10000 75,8 81i8 84p5 85 3 8515 86,4 87#3 891; 
 91,7 95, 90;9 86,3 83,5 823 131tO
125oo 74t4 81 3 84,1 0 5 :1 8512 
 85,4 865 881 '90p5 92 9 no 850 82.9 8026 1302
 
16000 71,6 7914 8j4 83.0 84,2 84,4 85,0 8716 '89,1 7 818 
9 0 7 87,6 83,2 81.2 128,9
 
20000 69,4 7718 7917 BO 3 8193 8i±2 82,6 85#4 87P7 88,0 84,6 80,4 787 7710 .. 126,925000 66,9 7614 7811 78;8 78,8 
 788 80t9 82,9 84,9 8517 81$4 77,6 77.2 7517 . 125-i 
31500064o 72 8 7419 756 749 76,2 7ap0 804 e,± 82 3 78,2 75 7511 7315 .220. 1.40000 61j2: 70o9 72,4 72,2 718 '745 764 7776 74 7. 734 73, 8 2119 j9,9

50000 58t4 66l4 68,4 69,2 68:9 68,4 709 72t4 '73t6 7 78 3, 7 73,8 
 719 - .. 118,6
63000 57,6 63l0 65,9 661j 67,2 65t9 68,2 69q5 69,7 7914 7312 761' 75.6 73t6 
 120,5
80000 57.2. 59,1 63,8 64,1' 67,6. 66,0 67,P 68,2 64.j 80@9 74.4 
 7T2 77.2 74,9 .. .. ...... 12495
 
OVERALL HEASURED
 
OVERALL-CALCULATED 94.;9' 95;6 .96; 97;0 97;9 98;6 ,00;1:i02t2 j04'2 166; [GW8 iol;i l2,o 1- . .146,6PNDB 154 ±07,2 ±67".7 108,6 &o9.5 1.0± 11o4 .1314'±±15,'5 118,1 118.4 ±i8.98 3 118. 
. . . .. ... .. :.... ......................................................---------........... ,_
 
- . . 
....... . .: . .. . .. . .. .. -......- . ..... -. . .. ... ..-- - - .... - . :- ..... .-- - .. ...--......... .... ..- .
 
(Ai
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM s " PRQC ' DATE ; MOTH76.D Y 0 HA: 08
 
11MODEL SOUND PRESSURE LEVEL S (59 -DgG, F, 7PERGENT REL. HUM, DAY - JENOTS)
 
INU ,P ,TST IN DEGREES iAND RADIAU$) .. . ,
ANGLES" FROO INLET 

BP I PU 0,s0 0 0, 70.. §O, ?09 IQ0, It0, 120., 1; ; i$o 15$01 100, 09 .0t. Q*, PWL
AoS D 
 )(0.7)(1,5)( ,22 
50 696 69 6 70,4 70,2 705 7oB 7jf9 73tp 74,1 753 778 So 846 8712 . 118,5 
_ NO EGA, 63 72;3 73 $ 734 732 733 73:9 74;5 75 V 7N, 7808 81;6 84 1 88:0 9801 124:7 
RDGI NO# Of 80 74 9 75 9 763 7514 758 75 9 77 a 7811 79, 8116 85 2 88 91 0 9 11 12 19 
RADIAL 40? FT, tO0 76t6 78 1 786 779 78tj 79 4 8107 82t$ 842 8519 886 92p6 96 08 9812 i2917 
C 12, M) 125 814 80 2 80,2 802 802 82 7 849 8511 86,9 8912 914 9513 988 993 1317 
VEHICLE JENGTS 160 861l 82 9 83 09 83,4 836 85,1 87p3 88 1 '90,4 91,6 936 964 99 08 1003 .. . .. .. 13313 
CNFIS E 060 200 85 18 84 8 838 83;5 8410 85 s8 86p8 88j3 90 05 930 97i 1006 W10 2 1038 ' 1363 
DAT 05 DAE 8718 6 8, 60 87:0 87,8 89 3 95,0 95,8 99,5 1023 105#9 l04j9 .,138t4 
REV I ALPHA 12/73 FREQ, (d 5 o(,7 (1.40)(I,577(i 7 )( 192)(2t9 ('2,7i(2, W)2, 2)(2o79i(b, H(o t )t0,
 
R5-oa 75. _ 319 89,5 87 3 86,8 8715- 89,0 89, 89,0 92 8 940 965 ioo,8 103 6 lo7,9 l09j0 .. .. . 14...0,6
 
RUN DBT rPMOUL 3 400O 6611 83 9 8718 86p9 88 6 8804 9013 92 8 95,0 9811 98 0 104 5 j08,4 10613 . 4op2

TAPE '523 8711' 87 3 88:6 86pO I899 96F4 98,7 ln5 9 10718 1041114t
00 87I 279 

BAR 29;4 HG 630 87 6 87 7 877 86f4 8814 8810 91 3 93t4 95,7 96;9 0714S171141 ... . .. 3 f 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 8 .PROC' DATE " MOVTP.80uD4Y 0 up: 0 8 "
 
HMODEL SOUND PRESSURE LEVELS 959. DEG, F, 70 PERCENT REL" HUM, DAY - JENOTS)
 
• I . ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADtAN ) 	 . ..
SP4 INPuT'AT STO ,. 3 0 , O, 60, 70, . 00t ?0, 190 a 110 . 120 . 1 6, ifd # 150 t 10 . 0 'o .0 . ,0,. PWL
 
REV# ALPHA 12/73 FREQ, (0°52)(0, 0)c0,87)(1,95)(1,22)(1°40)(i,57)(i,75)(1,92)(2,9 9 (2o27i(2o44)(2,62)(2o'9i(0, Ica# )(0, )
 
50 74?t 74 3 75,6 75f7 77;0 76t5 78t4 80 0 78,j 79#6 82;0 85;0 88#8 93.2 .. .. 23;6
NP EGA, 63 77 pJ 77p3 78,4 7817 785 7819 80 5 8117 80*6 83 8 863 896 930 96,1 1270 
ROG ' Not 0" 80 7906 00 9 6103 8014 8SOO 8019 83: 1 8318 8308 8611 89,7 93,1 9610 9816 ... - _12919 
•RADIAL 40, FT: 100 841l 83 9 844 8314 8314 8414 8712 Bell 88,7 9019 93.6 97.8 10203 10 17 	 $3510 
(12#M) 125 86 7 85 4 84,9 85p4 84#9 8704 90o1 90j7 91,4 93j9 95p lo' 10# 01
VSH106E JENofs 160 91P14 88 6 88,9 58$4 88y1 9011 92,3 9208 94*9 9619 9814 lei;? W0O1 ID51818t 3t
 CONFIG JE 060 200 91,0 89 8 88,5 88 3 89l0 9015 9210 93tO 94.8 9810 i0216 106;4 J08,7 1 09 10 . . .... 14j#79 
LOC EVENALE 250 92,0 92 0 9 9,0 90 5 90,8 913 9213 931v 99,5 i0010 j048 1180 jil,4 096 	 1436
DATE o50675 %55 93,8 91 5 91, 92 0 938 939 92 8 9618 97,3 10110 10518 $08,9 1134 1131 0 .... 45,4RUN DBTFOHODEL 3 400 91t4- 89 492,8 91 6920893t2 9415961 99,0 102#6 $04f lo 11 3,7 l$ ll 11;45'3 
TAPE x30250 500 93p6 93 6 93,8 9 18 97 93:9 9, 97 99s7 1011710417 1101 9 1 ... . .. 14512
BAR 9 HG 630 93,6 9429, 917 9312 ,9315 96139 9790 10217 j0619f 1 141 1
 
(991 11, N/M2 i Boo 94,0 94 4 93,.6 93!8 95, 0 9418 9617 99161J01.5 Jo0o10L7.0 109.0 110#0111i12 ..... 14409
 
TAME 71, DEG F i080 9513 92 4 9303 93;2 94;0 94,9 97i7 99ll l01,6.10511 j07;O0l06 9 $07.9 10617 L43.5
 
• (295, DEG KS 125o 93t092 9 9306 93151 94t5 95t4 9892 9912 .101!2 10511 j0783 ja;2 104,9 i03.7 -.. . 14311 
TET 55:. DEG F 600 9l$ 3 2 93:2 93f2 94,6 9610 98,90 101 101, j~o 3 106,3 05,g 02,9 1017 142,19 ,0
(286o DEG K] 2 000 926 92 6 92 3 942 955 9616 97 8 99t8'101,7 10309 105 ; l05. i02, lul 142#1 
HACT DO GM/M3 2500 9l,8 92 8 9390 93;0 931'9 95#7 9710 99f7 102,1 j0316 i04101o414 i02,9"i001 ....... 141,4 
0o. KG/M31 3150 91,8 93 2 93t0 9315 95r4 9506 9703 99t4 101,8 10311 j0319 i0414 l03 6 00,4-.... 4jf5
ERE0o SHIFT 4C00 69:9 91 7 92s0 93P6 9407 95,8 97o1 0oot 102t8 102,9 103,3 103 8 102 ,6 99 5 141,4
-JET 0 5c00 90 0 91 6 92*2 93 9 94:8 9614 98 1 l004#1 103j3 103t3104;2 102ol 98;9 ... i4l p8
,DIAMETER RTO 6300 88t6 91 9 92t6 9419 96 7 9708 98o7 '112146 122010 112 97.. .. 141p9 
DF/OH loo00 8000 8816 92,2 93,7 9419 9711 98P2 9916 i03il 105p6 102t3i3100110019 9918 9515_ . .. 142t3 
1'0000 802 92.9 9319 96?2 9812 99t3 10019 l04t3 106,3 102,9 i00,4 99,2 9707 94-0 1432 
. . 25 00 87 ,0 93 1 94to 96t 0 9804 99 0 l 016 l 04t2 105P9 10310 99;7 97;4 95.6 9215 . .... . . . 1430316000 85t5 91t6 93pl 94,9 9713 98 8;002 0217.103,7 10116 9889j 3 06142-2

.. .... 20000 8216 88$6 90l 9219 94;4 95,8 9,9 9919 10i, 9813 9818 9318 9,68 Sel016# 
009, 	 85 96t3 9 3 91 88,851 ' 39,92 5 000 	 80 ti 615 88 ,0 0 16 1 6 93 @1 9 5 3 3798; 928913'#39 1 87 1 	 15 0
.310 0o 76t4 82 7 63 8 8710 87;8 90:3 92o4 94ti 95:2 9,314 89' ;41 86:2 811 3 1
 
40000 73p8 79;8 8Bt5 8411 84 9 85 9 88pi 9010 92 1 89,9 85r6 84 3 83 5 80 5 13205
 
•50000 	 7094 7519 7716 89;4 01;3 8296 84P9 86j8 88 19 87j8 84lo0 64;g 84 ;3 8019 130f8 
". 	" 63000 68?6 7.%13 72:7 77 1 78 9 79t2 8107 84lZ .8602 0886 83 6 851. 869a 82;9 .131,5
 
80000 67,4 66.3 67,8 74,4 77t.9 77,486010 81t2 S,4 90#9 84.7. 87 7 87,4 84#6-.3*
 
" OVERALl HE sURED 	
.o
OVERALL'OALCULAYED 105- 3,J05;917 ' :071j'a816 .jj917 1 '4 1j38 i6.g jO_8.' 1l? ~ ....... .
 
"pND8
" " L1100 117.9 .118*0.118,6 120,0O.1 0 ,9 122s.4 $24f.6i127 ,s 128 ,12 9. o1 0.5 130!6 12 ~ 	 " 
....:.,-. .,.:.....:... .,............. ... ...... . ........ . . .. . .... . .
 
t
PAGE 1 FULL SCALE DA A.REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MOT 08 D4 Y 0 8R' 08 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEGs F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOtS) 
. ..NPT. ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIAJ) I
SPL INPUT AT ST /, 30. 40, 600, 70 80, 90, 100, 1±0. ±2n. 130, 14o, 50, 10, ,0. O ,0, PWL
REVt ALPHA 12/73 FREQ, )(07O(O 1.95)(.22)7)(t75)(1.92)(2p99(2.27J(2;44)(2.62)(279)(0. 
 )a, )to:0 7
 
NQ 6A1 63,6 64,4 63o9 64,5 64,8 65s9 673 67.9 68,1 70:0 71;5 75,1 75;2 ,i0
No iga 63 64,8 6518 65.4 65,7 663 69t6 6815 697 69,9 7116 73,j 7419 78,7 7913RDG, NO, O, 80 66,1 66,4 67.8 6719 69,0 68,9 703 71o 72,3 
 73.6 75,5 7,. 81,5 82,6 	 115,5
RADIAL 40, 
FT*. 100 69f1 69;6 70,6 70. 705j 71, 74,2 75,6 76,7 77;9 79;j, 2:8 87,3 88,7 	 123,4

12. M) 125 717 7o,4 70,2 7t19 719 7417 77 4 77 17 78,9 8112 82,4 8611 89,5 903 . ' ±248 
VEHICLE JENots 160 75,6 7376 73,6 74,6 74p9 77,4 79.6 79,9 82,4 8316 84.4 87.j 90,6 9218 r 124.8
,CONFIG 	 JE060 200 76,3 76,0 75,3 75,5 76,3 77p8 79,5 80,0 81,8 84,5 85,6 88,1 91#5 9613 12614
 
LOD EVENDALE 250 79,0 78,8 78,3 79,0 
 79,0 79,3 803 81,8 87-3 86,3 87,8 88,0 92.4 946 	 127,1
DATE 05-08-75 3j5 81,5 79,5 79,3 80f5 8j1p 82,7 
 81 3 65f5 853 86,3 87,5 88;j 92o4 97l0 	 12310
 
RUN DBTF-MODEL 3 400 77p9 75.7 79,0 766 8014 79,7 81,3 82,8 84,0 8518 83,8 
 905 937 928 	 126,8
93 3
TAPE X30320 500 76,6 778 79s6 7718 78,9 79t4 82,4 8217 84.4 8054 8617 92p6 9316 	 1 2 7 i1BAR 29,4 HG 630 77,6 79 4 80,4 767 8O2 80,0 
 83fi 8411 85,4 8514 86.9 90.8 92,1 9311 127f1
 
(99347, N/42) 800 78,'7 80,9 79,6 Bot8 81,3 8 o 8211 8411, 55.8 8813 89;7 95;O 91P2 9117 127.5
 
TAMS 69f DEG F 1000 788 78 6 80.3 8017 8215 82,9 8317 84#6 85.6 8716 88,2 8919 90.1 8714 126,7

DEG Kj 125o 7914 80(294,8013 8117 8414 861 88f6 90,2 88,4 8419 	 12637 BOO 8±10 83,9 85,2
TWET 56, DEG F 1600 78,3 80,7 81,1 81,2 82,7
6198 84,0 6405 85,j 86,7 88:9 88.5 86,6 830 	 1219
(286, CEG K 2000 8o#3 8o,3 8o,3 82,A 83,5 83,1 84.0 84,3 85.0 86,4 86, 88, 0 840 81,8 12596
 HACT 0; GM/N3 2500 79;3 8o85 81?7 8014 8213 82,7 83t2 8416 85,3 66;j 86;2 86;9 63.4 8015 i23%
 
C, KG/M3i 350 77,3 8014 81,0 81p9 62,1 81,8 82,8 
 8415 84,5 86,6 86,4 8519 82,8 8011 
- 124,9FREQ, SHIFT 4000 76,1 79,6 80,7 81,3 81,8 82,0 83,j 83,9 
8,0 87,1 86,8 84,3 81.5 79,0 	 124,9
JET 0 50oo 76,0 80,0 81,1 81,6 82,0 82,8 83,5 85,0 86,5 89,2 p8,4 851 81.2 7918 	 126t2
 
DIAMETER RATIO 
 6300 75,9 8115 82,2 82,8 83,1 83p6 8411 8518 87,5 9011 90:0 85.1 82,3 80,3 	 127,3
bo/os a'0 8000 75,9 8j#4 82,7 82;7 83,9 84,0 84p4 86,4 87#9 9g,8 90;3 85,1 828 8111 - _8, o
 
10000 7M,2 811 82,9 8314 841 84,0 841 05,V 88,0 9013 89,8 84 7 82,1 8112 	 128s1
12500 73',5 
 8113 82,9 8313 837 I8,5 83,8 85,4 87;1 89l4 816 835 815 8 04 	 12716
16000 7118 80 6 82.1 82,2 82s6 8 6 82,5 84j3 85,5 8712 86,j 81j9 80,9 7912 
 126i4
 
20000 70P6 8077 8j,4 8I±4 80,9 79,6 80t5 82,0 83,9 85,1 8313 79 8 79,6 7814 . .25t­25000 68, 79$Za 80,1 79 9 78y4 7717 78,3 7918 8j.8 8311 80.6 7718 77 9 7713 123t6
 
31500 65,0 7613 77,1 76 3 75Mj 751 76,0 
 77t4 78,8 Soso 78;2 75,5 76#3 7417 	 12J14 
40000 61,5 72I9 7317 74 0 213 7o,8 725 742 75.8 7613 73,3 7137 72:6 7Wg9 
 11807
50000 58,8 6812 69f7 7 0 687 67,7 70:0 72,2 '72:2 73;8 7o;8 693 69,6 685 ...... - 1161?
63000 57p3 64,2 6611 65,8 64,4 64:1 661 6917 69.9 78fj 67,6 6718 685 6616 1±6.
 
80oO0 56.9 59.0 60a3 60 3 61,1 59,9 61 5 68 4 65.8 73a, 65,9 68,4 68,4 65,3 .- 7t5
oVER A4 l M EASUR ED ,I . 
OVERALL ALCULATE 96i1 93;6 94,5 94;8, 95;4 95q5 965 97,9 :99,3 11;i-oi;3.1;t 102.9 1041.2 140;4 
pNnB 103'1-105,1 ±05,9 106,4 167# 0 1074 1083 10915.110,8 ±12,9 ±±3.,.I2,5 1ti4 11.7 . 
- --
------
PAGE 1 F0V9 SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRQC DATE ; HONT.,20 DO 0 WR U'S
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT nEL, HUM, DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROO INLET IN D GREES (AND FADIAN$! . 
SPL INPUT AT STh , 30, o0 t0, 60: .70. @0, go. 1001 aO. ±20, 130. 1-4o I, i60- .0,. 0, .0, PWL 
REV, ALPHA J2/73 FRE, (0.52)(O.701(0,87)(1,95)(i.22)(1.40)(1.57)(17 )(1,92h29)12.?7h12.44)( 2. (2.9)(0,.)(of )(2
 
50 6B,1 69;3 70,1 699 71 o 72,1 72.9 72,5 73,4 7318 75,0 77;3 81,6 81i9 1-.58
 
NO EGA 63 70l, 70,8 71,6 71t5 72t5 74,4 76,3 7517 '75,9 76$8 78,8 81,1 85,5 8613 119P3
 
RDo, NO. 0, 80 71,9 7311 73,8 74fI 74t0 75,2 76,3 7711 '78,1 791 8117 8419 88,5 9011 122.1
 
127.1
RADIAL 40t FT. loo 74t9 75 6 76,4 75,6 761, 77 4 79 9 81,3 *2,2 8319 8516 69;8 94,o0 9517 

8 316 8317 85,2 87F4 88,9 923j 96,0 9 713 .. .1293
( 12, M) 125 77,9 76 9 76,7 78,2 77p9 79,9 

VEHICLE JENOTS 160 81p9 79 9 79; 80.1 80,9 83,1 861 85t4 88.j 89:6 90/9 93.9 97o1 99;1 1311 
CONFIG JE-060 200 82,3 81'8 80,5 810 81;8 835 85,3 86:3 88.0 90 3 9J'6 94;6 97.7 10113 .. 13211 
LDC EVENDA E 25o 83.5 83#8 830 830 84, 8 85,5 86 9 ,8 91, 93,0 94,5 99,2 ±00,1 132#7 
DATE 05-08-7D 315 88 838 84,0 85j0 85,4 862 85 8 891 89,3 9018 94.0 95.1 .994 102:0 133!5 
N T-ODEL 3'80 4 84,5 83; 1 85;4 84,9 8,8 888 90,0 92.6 9j,8 9745 80498,1 	 133s2
 
133
TAPE X30340 500 821 83 6 85.6 840, 85,4 86,6 88:2 89,9 91,4 92,4 94,7 99 6 996 9811 

89,1 90 :6 92,2 92:7 95 4 98;6 99t6 971l 	 133?9
BAR 29.4 HG 630 83tj 85;2 86.2 8412 86,2 06,0 

(99347, N/M2j 600 8317 8617 86,4 86,8 8715 87,0 8819 91,9 92,8 9610 9710 9813 9712 414
977 3. 
TAMB 7o, DEG F 1000 854 85,1 873 86,9 67F8 88,7 89,9 9±16 93,4 95,8 97,0 9712, 96,l 9317 133t? 
(294t DEG Ki 1250 84,7 8 517 86,9 8 80 88, 2 90 4 9J14 93,2 9516 981j 98,2 94,7 . 013411
 
TWET 54, DEG F 1600 84,6 87,0 87,2 87,3 88,3 89;3 90,8 92:0 93.6 95,5 96,9 96,5 94,1 9017 1330
 
(265w DEG K< 2000 86 4 86 6 86,8 88t9 89r7 8919 9D6 92 4 93,8 9615 9712 9618 93,9 111 ......... 34,1
 
87 6
HACT Q, Gm/M3 2500 83,6 87,8 87 5 88,9 90p0 90Y7 92t4 94?6 96 9 95.8 96/0 92,9 90/8 	 1339
 9 3t2 96;0 96,2 9 90 9 .. 	 134y5
(I KG/35 3150 84,8 87 9 88,6 89 s 904. 90,± 913 94?3 97t7 

FREQ, SHIFT 4000 84,0 87,8 88,5 89,4 902 90o,6 919 94:0 96,1 97,9 95.4 95 1 92,6 90,6 	 134o8
 
JET 0 5000 84,1 87 a 89,7 90 4 909 917" 92,4 941 98,2 10011 9613 952 92,6 90 9 136,8 
DIAMETER RATIO 6300 841 879 90o,4 91 5 925 92,8 9410 96f 98,4 100,6 95,7 95,1 93.0 9015 38 
9010 91,7 92 7 93 2 94p3 9419 9719 i0o,4 10116 96,6 94.2 92,8 91136-	 ±39
DF/D 1100 8000 8419 

948 93,7 91,8 	 139t8
10000 86,3 91.5 93,0 94 i 94 5 95,2 95,5 9816 jgj.9 j0219 Q7j7 

98f8 10113 102,9 9815 9515 93f2 9j1 8 	 1403
12500 859 922 943 95 0 95t7 9514 96,7 

16000 85,1 9o,7 92,9 94 0 954 94F9 95:3 97,8 99,6 101,7 97,1 9319 9J.9 8918 139,4
 
97,2 97,7 94,4 9j14 88.9 8810 	 137o4
20000 83.4 89,5 917 93Q0 94,2 93,0 93,6 94j0 
 1361j
25000 81,2 87 6 90,4 9215 927 93t5 93,1 93#1 94,1 95 4 906 88 3 86,9 8419 
31500 7715 83 8' 86,6 88k5 89p3 911 917 91#6 90,8 925 88;2 85,0 83;3 81p5 	 13410 
7818 	 13j13
40ooo 7411' 801 8218 8419 85,2 8612 87,7 88j3 B8 9 89 5 84 7 8 14 80,3 

83;9 85 85,6 87,a 82,0 7917 78,5 76,-	 129,2 ­5oo0 114 76 6 79,3 81,6 81,6 823 

63000 6615 75,6 77 8 77,9 78,4 81,4 82,4 824 8418 78,4 78,3 77,0 7413
 
72.1 742 792 79t7 78.6 83,6 76.1 78.4 76.4 74,8 	 12818
8oooo 67t2: 67.8 69.6 72,3 

OVERALL HEASURED - ,0.... 98
j 81110 ' g' 	 149,9...OVERALL-CALCULATED 98,1- o.4 03± 103f9 104;7.1051'10519 107#0.110,l 1i18 jaqj5 

PNDS 109,8 l±2, 113,2 113,8 1±4,7 1151 1t6,4 118f5 12o,8 '1228121,0 1 145 201 1±8,8.
 
.... .... . .- ....-.. .. .... . . . ..... ........ .....-. ....  .  .	 .
 
00 
- - - -- - - - - - - -
- - - - ...- - . - - .. - --..--
- - - - - '.. - - ....- - . - .-- . - - - ... - --...... .. . 
.... ..-­
--
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA S ,PR C DOTE JONTH,58.D4Y 0 t R
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159, DEG, F,C0 PERCENT REL, HUM, DAY REN841|" 
I , ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANI ) _ I , .+ 
SPL INPUT AT ST6 30 . 40, 0 6 6o0 , 70 . 00, 90, 100 0 110 1 12o., i$ , if0, 150 9 o 0 ,0 _Or ,01 PWL 
RE !A FREO. (0.52) )(0.7)(1.95)(1,22)(i.40)(I 571(1,75)(1,92)(2 p9)(2.?71(2;f4)(2,62)(2°79)(0 )to, ")iO, )P A $ 1 3 0;7 
50 658 66,13 67,1 6712 6717 68t6 69f4 7013 70o9 7118 7413 7710 Blot 82 2 . . ... 110 
N EGA. 63 68,3 6918 70t9 701.5 70,8 '73t6 72#o 72t4 '7411 7518 78#6 8009 8W, 86i 1 ' 11 
7 6 6 ' ' " 
ROG, NO? Ot 80 70 9 72,1 73#D '72,6 72#5 72@7 74 6 7503 : 81.0 B4.4 8810 89 1 . . . " 121't3 "
 
RADIAL 40, FT: 100 744 749 75,6 74;6 74;6 76:4 794 80t6 81;5 826 05;4 09:3 935 94. '' - 1264 
VEIL2j0 $ 125 77,7 76j4 75o7 7N, 78,7 78,9 82:4 82A] 8307 86,0 88,9 92,J 95,5 9618.. - ..... 128i8 
VEIL 'N~s 160 82#1 78.4 79,1 7914 79-6 8119 84,3 84t9 88,1 8819 90.4 92.9 96ol 97:3 130p0 
CONFIG JE060 200 81;5 81 0 79;5 80;0 8015 8213 84P0 85tO 87;0 89;3 9111 94;4 97,7 10013 . -. ;- 13j15
LOC EVENDALE 250 8305 83l3 8205 8310 833 8305 84:5 8508 915 9008 92,8 95l3 99#7'10014 .. 13219 
DATE o5"08-75 315 .8505 831 82,8 83f8 85F3 85,9 85 3 8913 89, 0 9110 9410 95ji l0017 10315 ... ... ... 134t2 
RUN DBTP-MODEL 3 40o 81,6 7904 83.3 82t4 84,1 839 8515 8708 .89#6 92s6 9i,3 97,5 10t,2 9913 133,5 
TAPE X30360 500 8L'p 1' 82,1 83,6 8215 8412 84;9 86 f9 88ff 90, 9117 93,2 9814 9906 9713 133f1 
BAR 294 HG 630 81 .6 84,0 847 830 8510 848 879 8309 9 W 2 9117 g40 97j6 98 09 97t ...... . . 1321? 
(99246,'N/M2 Boo, 827 84 9 84,1 853 860 8513 87 94 90ti 913 9410 962 97 0 9 6 2 96 7 . . . 1331; 
T IN O10 84,l' 834 8419 860 9011 93r6 95|9 91 972iDG 85,a 86;0 688;4 91,1 94,7 94#6 •'1321t 
(295t DEG Ki 1250 8335' 847 85,6 851 86r2 8619 88 7 8919 '90 p7 9411 9513 9617 93p7 89;9 ... ...... 132#2 
TWET 55, DEG F 16oo '83,.1 86j 85,4 85#8 8618 88,0 89,3 90j5 90.8 93p0 95,1 95,.2 '92si 8815 131;9 
(2861 DEG Kj 2000 85,6 858 8503 86 9 8717 88ti 89;1 90t4 91 0 92t3 94t7 94.5 91!4 88;6 4.317 
HACT O, Gm/H3 2500 84!3 86 6 868 862 87f6 882 887 901 •,921 9311 9318 93;7 907 8815 3 1 
{= KG/Ms$ 3150 84.1- 875 87p$ 88ja 88p9' 8814 89 6 911,2 9118 9319 9315. 93#7 90,6 8817 -. . .132!1 
FREO, SHIFT 4000 83,0 861 87,5 87,9 8807 8914 89:7 9103 92,4 94j5 '92,9 92,4 M04 8716 132f$ 
JET '0 5000 82#8 866 88,2 6884 8816 8914. 90,4 92il 93,7 9613 9315 9210 69,6 8812 . . .... 133i8 
DIAMETER R fO 63o0 84,si 87. 88,9 89.5 90# 0 90t6 91s0 9313 95*2 97.3 93.7 91.8 g012 88s7 134to 
DFD !00 0 8 s2 9 0, 1 0 91;7 91#3 91f9 9414 .96,2 98;6 94,4 9jj 90: 6 9016 .. .. ... 15o4 
10000 87,3 92 0 920 3931 93P3 9209 93,0 94f8 97,2 98l5 9514 92j0 91 5 92j1 13616 
2500 8719 93 5 94,,6 95 1 94,5 93t4 93t5 941 96#o 9811 95t0 9J15 9107 9212 .137, 
16000 87,9 92#9 94;2 93 7 95;2 94,2 9'3:8. 94in 94#3 9507 93,6 89#9 89e4 89i0 .... .. 0 616 
20000 86t7 9115 9312 94t0 9510 93 3 93st 90 87:4 1..94#0 9314 9917 9. 8709 8710 369i 
"0" 25000 8309 8914 90,:9 9310 93pS 9410 93 r9 92t7 91:9 9015 8717 8518 85 7 8417 ,'- ... .13515 
31500 79:8 8503 86.9 881t 88;9 90#9 92,3 91;j 89,8 88 6 86o2 830 .83 4 8jp3 ...... 13304 
40000 7 3 9 81.6 84 1 8416 84 7 8018 8710 87'. 871"7 8518 83$o 8j15 S0,6 7816 13003 
50000 72#7 78;2 80',2" 811 8019 8j,9 82,7 83f,9 83,9 831'3 8018 7912 78,:6 76j2 ... 12709 
63000 67F6 73,8 75P9 77,4 7619 7717 79P2 8602 80,4 8116 77 17 7711 78 1 7419 126!5 
80000 62o2: 68,8 71#3 72,1 72?4 ?3#2 '74o3 75t5 '76@9 82,1 74,.9 76.2 7794 75t4 ...... . 127*0 
0oVERAk EASURED ­
' " " 
 '
 OVERALL' ALCULATED 9813' l0tlS.ld2f'7 103'l ZOi B 10514 .106;6 1081'2. io715 i 81 1481d8 10318 jo4t3 109. 6 109;b 
PNDS 10 'ev"1i1, ii2si 112,4 113,1,113'16 114i4 jiol117i7 119.'7'119.0 ji9g. 1016 i18#2""" 
PAGE ± -ULL SCALE DATA. REDUcTION PROGRAM 
 ,PRQC. DATE - mOTH,67,DY 0 HR: 0i8
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG: F, 70 "ERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS)
 
L !NPUT AT STD... ' 6o 70;ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAN$) .
SINPUTAT , 0, 4o, 	 ±1O, j50,
0 60, 70, 80. 90, l0os 120. $ 5, 146, 10, ,0, .0. .O. PWL
REV, ALPHA 2/73 FREO, 52)(07 o.87)(.p5)(i.22)l.40)(157)1.75)(192)2p92.27j(2;44)(2q62U2.79) (b O )C0. ) 
50 66,1 66,8 67,6 67r4 6812 68,6 69,6 7018 '71*6 7 75,3 7 8213 p2 19 115,6NQ EGA 63 693 70 6 716 7j12 71t3 73,j 72,0 73.9 74,9 7711 
 79,1 82,J 86.0 	 8616 119,0RDOG NO. .00 , 80 72.4 73 9 74e5 74,j 73.3 73;9 75,8 76t6 77,8 79#9 93p2 86,9 89,5 9019 123,1

RADIAL 401 FT. ±00 76,4 76 1 76,9 75,9 75f9 76 6 79 9 8103 82,7 8411 86:6 90.5 94s3 9517 127,4

(12. M) 125 	 7912 77,7 77,9 7717 77,4 79p7 82,6 831 85,2 8714 89,4 92;8 96,5- 9710..........12915
VEHICLE JENOtS ±60 83,4 80.4 80,9 8016 80,9 82#6 85.3 
 8511 88.4 89t6 	 Qj~j 04.j 97,8 9816 131 .3CONFIG JE0o60 200 63,0 81;5 8003 81,0 81t5 83,5 84.3 86,0 87,5 9otS 42,6 95;9 98,7 lol 	 132,4
LOC EVENDALE .250 85,0 8415 83,8 840 83,8 84,5 85,3 87 tg 92,3 92,9 94,5 96,8 l01.2 101,4 134,t
DATE 05-08-75 315 8613 83 8 84,0 841s 8618 87o2 86,3 891 90'3 92p 9515 9619 102o2 10410 
 . 351Ji
RUN DBTF-MODEL 3 
 400 82,1 8019 84,0 83p6 85p4 85,4 87,0 89,1 91,0 9318 93,0 98,5 10119 9916 	 13414
TAPE X30370 500 82,1 8318 85,3 8318 8592 86:4 88.4 
 8999 '91,7 92f9 94)7 ±0,l 00,6 983± 13414
BAR 29,4 HG 630 63,3 8497 86,0 84,0 86.0, 85,8 86,6 8919 '92,4 9315 96,2 99,t 99,9 9813 
 13414
 (99246, N/X2i 	 800 83,5 8599 85,6 '85p8 8713 8710 88,7 9116 93,3 96,0 97,5 9815 97,5 
 9617 ............ 134P4
TANS 7±, PEG F i000 84,8 84;± 
 86p0 85.4 87p0 	 87.9 89@4 9 1tl 93pj 951, 9710 9617 95,1 9179 13315
 (295, DEG Kj 1250 84.2 8417 86i4 86,5 8710 8719 9012 9j14 93-2 95t4 9711 9797 93,2 	 1..
9012 	 3316
TWET 55, DEG P 600 83,6 86,2 85,7 86,5 87,8 88.8 90;5 9J18 93-1 95,3 95,9 9,5 9 ,6 88,5 
 133,3

(2 6 DEG Ki 2000 85,4 8524 85,6 88,2 8910 89,4 90,8 92f4 93t 9516 95;4 9513 91,9 8818 %...
33,HACT 0 GM/M3 2500 B4.1 86.3 87so 86,7 88.6 90#O 91#o 927 9416 95.9 94,5 94.7 
 91,2 886,5 133?3 
C,. KG/3M 3150 83,6 86;5 87,8 88,3 89,6 89,9 91,3 93t2 95.1 97,2 94.7 94;4 91,6 882 .-	 339
FREe, SHIFT 4000 82,0 8518 87,3 88,6 89,2 9j1 9L,9 94 1Z 96,6 97,7 
 94,4 92,9 90,6 8716 134,4

JET 0 50o 828 86,6 87s9 89t4 90,4 92,2 
 93,6 96,1 99,4 	99,i 94,5 93,5 90,3 68,4 13690
DIAMETER RATIO 6300 83,j 8714 89,4 9±,2 92t8 94v3 953 9815 01,2 100,6 9417 93t6 91s0 88g5 
 137,7
DF/DM ,,00 8o00 8419 8915 91.0 93 2 	 8 8 1894f7 96,o 97,9 ±0o11 103,2 101?9 96,t 93$7 91,3 	 139.9
 
10000 85,6 91.o 93,0 95± 9615 97,9 9993 102,8 105,4 103o 97.7 9410 91.5 8918 	 1419
 
12500 85,7 9j;3 92,6 94,8 96t2 97t7 jam 1020 15,0 a03,6 9815 9417 92s4 90o1 ...... 14213
 
16000 83,4 9012 92,4 94 95.7 96,4 985 1300 ±02,3 101,7 97,4 93,7 9 1q2 89,0 	 1409
G 	 20000 SO,9 883 90:2 91, 92,8 93 7 96 1 98el 10010 987 94;6 9111 88:7 8612 . 13 17 
250oo 77,2 8511 87;4 8813 8918 913 93,4 9512 96:9 9610 90 9 87,6 85 4 8212 13613 
3i00 74t6 8i11 82 9 85:i 86,l 88,4 90,8 9214 93 6 93fj 88 5 8413 819 7815 13318 
400cc 70P9 78;1 79 6 .8116 827 83p5 86,2 88t6 90,7 8818 84,2 80,1 78,1 7516 13018
 
BowoG 66P7 73;9 751,t-'77, 78,j 79r9 82:4 85:4 86,9 86:0 8$#5 78,2 76.3 7317 125t4
 
63000 6246 6995 7114 73t4 74P2 75t4 78 4 82,7 84:2 B41 77$4 77;4 75,8 73f9 12715
 
8ooo 59io 65,3 66,8 68,1 7 0q± '71,5 '74q5 8012 806 83,1 75,7 78,2 7612 74,9 12813
 
OVERALL bALCULATEO 97' ±oo15 .020 ; 04:-7,15;9 o107'1 12.5 111; 109.3 : ±io,7 ib,3 .5 
PND8 109,0 li,3 ij2,4 113,9 1i4.8, 16,o 117.3 90 122,2 ±22,5 20,3 j2G96 jj9,4 1.18,5 
W_ 
PAGE I FULL scALE DATA REDUCTION PROGRAM. 
 ,PRC' 0TS - MONTH RSuD4Y 0 HR 0'
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 159, DEG, F, toDPERCENT REL HUM, DAY - JENOTS) 
.P. N.D. . .ANGLES FROM INLET IN PrGREES (AND DIANS) .
RPL INPUT AT ST6 , 4
EVI ALPHA i1 73 FREQ: ¢0 5 1 0 7 1 0 8 )1.50. 70: 80- %0, 100 1 0. 12nlO 1. 14.,
( , 2 ; 0 { 	 ,7 0)( ,92)(2to9 c2o?7i(? 14)(2,621(2,79 ,15 .0 , ,O( PWL'0 O (0 ,
 
50 71;3 71;8 72,9 72p4 73t2 73,1 73:4 7413 76,4 7716 79;S 52;8 86:3 90;2 .. . . 120;8
 
NO EGA, 63 74,8 7513 75:4 75 5 755 76,4 77 g 7714 78s6 '8o,8r 83,3 86,4 905 921 	
-' 1238ROG, NO. Of , 80 76,9 77.9 78.3 77,4 77*5 78,2 79? 79f8 81.8 83,6 87.0 90.4 93,0 95,1 ......... 126,9

RADIAL 40., ±i00 81;j 80;6 8 80,4 81,6 84,4 8516 86.5 87;9 9a4 94:8 98,8 99;9 
 i31A6(12, M) 125 831 8217 82, .812 81,9 8414 87,1 87t4 88,9 9112 9314 97,3 i003 10115 ... . . 133,7VEHICLE JENois 160 88,6 8516 86.4 6516 85p6 87,1 89,8 89,6 92,6 9516
9314 98$6 	±01o6 102J6 135,4
95
 CONFIG JE'0 6 0 200 88,0 87.3 88 85.5 8610 87,5 89'0 9013 92'o 10 
 98:8 lo2:6 105,0 10$5 .. 138,1
LOC EVENDALE 250 89,5 89;3 88,3 ,7;887,8 88,5 89,3 9018 96,5 96p8 o±,o 104,5 15 605 46ol89 15
DATE 05-08-75 31 90,3 88$8 	 09 8
88,0 905 907 900 9413 95,o 9718 ±o1,B 10 . .. 141--
RUN DBTF.MODEL 3 400 88,1 862 89,5 881 0o,± 89.9 92,0 9413 96,3 9913 9905 0I5C3 109.7 ±07,1141:3
 
TAPE x0o4o 500 88t6 8913 90,3 88,8 90,12 90,9 93 t 7 94j7 96.4 98,4 joo,4 106;t10o± 1810 14o~ 8.
I 90t4 0 8815 9185 93t41 691 	 h 
 01 .....
BAR 29.4 HG 630 
 886 89 7 Qo 88 5 90;2 89 8 9 95,± 97t4 99t2 io2,5 io~,± 10±516 . 140t8 9999 	 5 915 934 966 98,0 10113 10217 ±0453 ±04,2 1037 141o
 
8913
TAMS 72, DEG F 1000 88 1 90?0 89 9 9Q18 91t7 94,2 95,6 97,9 ±j01:11030 ±0j1 9 101,4 9812 138P8
(2959 DEG Kj 1250 83,2 89 7 89t9 9010 91t2 91t9 9414 957 97p9 10019 10311 10217 98.9 9519-1388
56 DEG F 600 87,3 89,7 
 89,7 9017 91,6 92,5 94,5 9612 97,8 ±00,0 101,6 100;5 96,9 9317 	 13718
 (2861 DEG K) 2000 88,6 89 1 91p7 92,5 92,9 94,8 	 15  
89, 0 96ij 977 10011 ±oo, 9 1 0o 97,6 941o.......... 37,8

HACT Of Gm/M3 2500 8718 8936 9oo 89,7 91!4 9207 9417 9617 .99o 100 1 99.8 99-; 96.7 93;3 137-6
 
KG/M3i 3150 8718 899 90,0p915 92,i 9316 94,8 9616 99, 9919 99,7 9019 "971 9319 	
- 13797FRE(6 SHIT 4000 85,7' 89,4 89,5 911l 92,6 94,1 95@4 98oO 011,l 99,7 98,8 90,3 96,8 94,0 
 138,1
JET, , 0 5000 863 59,0 90#. 916 93.1 94,4 96pi 9916 103,15l0o8 99,2 98;9 96,0 93t4 139,2 
DIAMETER RATIO 6300 86,0 90;1 91f3 9314 94j7 96,3 9717 10017 104 t1 100 17 98,7 965 96,4 9311 143'q
DF/DM 00 8o00 873 91 9214 94,6 9616 98t2 993 10301048 10115 9817 97 3 9610 9312 14j#4
10000 5811 92 8 94,1 96?9 98?4 998 101p4 10409106,5 10218 9913 96 9 95,6 9314 143?3 
12500 882 4,± 9514 97 6 99 ;5 100.2 102t8 jo5,6 ±oa,± 103,9 9908 97 3 95,2 921. 44t416000 859 2 994t5 96"5 989 9 lcl,3 103,6 105,jo±jo 98S9 96,2 93 519'8 	 14313
9
0 	 20000 82t5 88,8 90,2 93o 9418 95:7 6 9 07 87j3 . 140i1 
25000 7915 8617 87 9 90t5 91, 93,0 94 9 97 731500 M6 82g4 8319 67# 87,9 90:7 98,9 9518 92,5 89,6 87.5 8317 	 13709
92,8 9417 95,9 93i4 89,3 86,4 83.7 7918 
 135#6
 
40000 72,2 7814 804 83a5 8418 85,9 89?3 9017 92.6 89;4 84 6 8i,7 79,7 7614 132,6

50000 69,2 7414 76p4 79 7 8011 8214 85p2 8716 89e7 8611 813 
7915 7709 7415 	 ±30t3
 
63000 67,3 70t 72,4 74,6 75:9 78,7 81,7 841 86,7 84,4 78#2 76;j 77,3 74o1 	 129t
8O000 66:5. 67,3 66:9 69,4 71 j 77 79,8 81Si 83.i
OVERt% M ASUREO "' 0 83o9 76.2 78.4 78.4 75. . 10-1I
 
OVERALL CALCULATED j;6.jo3;6 .4'5 o106;0 107;4 1081 110;5 1131L ;1 11j 9 j14;O 5i4 I13 ±i6gQ 
 1542.
 
PN08 ll3ii' 11,4 1±5.3 116,4 117,5 1180 12014 122t 1 25.7 20 125,3 129 7 125, 1241 .
 
PAGE I FULL SCA LE DATA REDUCTION PROrRA1 I ,PPOC; DATe MONTH h6 DAY 0 HR' 0'8
 
: HMODEL SOUHJD PRESSURE LEVELS (59, BEGI F, 70 PERCENT REL, HUH, DAY ; JENOTS)
 
SPL INPUT'AT STO (00, 4n,0 o 0. 6, 9 0 1.10 .lg 150, 1W0 Do0O A ,0,REvt ALPHA J2/73 FREO, 5)07)o7)15)i2).4)Ii,(.5(9)2p9('?7244)(2#62)(2.79.)e, )(Or )tO. 
P-4L 
50 6016; 
 146 6, 3365 496. 56 586; 69o8 7014 . -,106 0
NO EGA, 63 6s 676626276; 9l 5P 6596! 678 8. 701 73t5 7413 l09oi 
RDG, NO, Of, 80 62961 486, 5S6 . 736,a6. 0471;5 739 76,8 7811.. ...... l115RADIAL 40; FT, lo 0061 6960 666: 047f 357t 75,9 0ot82,6 83,9 116,3( 12t M) 125 6t 672 7! 61268,2 7o97$ 327# 777912 826 85o5 8615 ......... 119ti
VEHICLE JENoT8 160 7t 7046, 7.971,4 7309 76pi 7611 '7 8#9 S0li SO" 8316 86t6 8813 '120,9CONFIG JE;060 '200 o 74; 0 72'5 73;0 73,5 75#8 7608 7703 '79'0 8210 82j8 86t 8982 92j5 123,577,3 6.LOD EVENDALE 25o '7  76,8 77.5 78,0 78#3 80#0 86,5 8503 87,0 87#3 92,2 94 4 126,4DATE 05-06-75 305 81,0 79 3 78,3 79j.3 Biro 81,7 80,5 84t5 85,0 86ta 87j8 691 92#9 97 812tRUF HGD L 3 4 0 78,4 74 7 763 79t6 82 4 80,7 82P8 84 t$ 4,5 853 635 e j 92 9 1 126#5 
TAPE X30420 500 74876 77p8 7610 77t2 78s4 79,7 80f7 'Slog 8219 84,17 90 4 98 9311 125,8
BAR 29.4 HG 630 7611 77 9 78,9 7812 797 ,793 81fj 8216 83,2 834 85 4 89 90,9 9416 126o26
929 /,42) 800 7714- 8011 79o4 79.8 79#8 79,0 Soil 820 84,0 8613 87:9 89.8 90#7 9309 126;7
TAma 65, DEG F 1000 79a1 78 1 80. 3 78r9 79p' 80#4 82o2 8391 84,4 6181 8. 90.3 6917 125,8
(291 f DEG Kj 78,2 8 8 76 3 79 2 .79 9 82 1 1 82 9 83 ,7 85 16 87 8 9 01 89 t2 812 2 t 1250 7
TWET 53 DEG F $600 7: 78778.j 78t0 7991 80t2 81#5 82t2 
 83,6 85#5 86,8 877 66, 84724o4 
(25E i 2000 7887!87, 9i79,2 80,1 80f5 8103 83,0 8411 8517 S7 I1 80 82o8....... 12,6HACT 0, 8H/H3 2500 77,5 7715 77,7 76t9 77;3 78o4 79j9 81f4 82,86 83#6 8415 85 9 82,9 80:0 -122;7 
(! K/3j 3050 7503 76 6 76,5 76 7 77,6 77?6 78t3 Soil 8jo0 82,9 8317 04 1Bl 7814. 12115
FREt SHIFTG 4000 73:6 74t9 75,7 75F 0 76,6 77t6 77p8 79#7 80, 3 Slog 82*8 02 $ 86761g 120,6
JET 0 5000 73 2 74.8 74*9 75 1 7610 76o 6 78)0 79@5 80, 6 8210 8215 61 4 778 7.820 
DIAMETER RATIO 6300 72,5 75 0 75,5 6 .1 76,4t 77o2 78 1 7994 80, 8117 Sill 8013 7718 7416 120;1
O/ 1,00 8000 7 0O 75 0 ?41 8 75 o 75,8 7608 77P2 
 7808,4 11 81 7 79,5 76,6 75!11.2t 
l000 .7p,0o 7412 74,2 74,3 75 5 76,1 76 15 78;3 7 . 81p214 7937,-481201,0 
12500 '67,4 72 2 73;0 72.7 741l 7309 7499 7615 '77, 4 7915 7914 78.6 75o1 "73: 2 .. .. ... .. 06 
16000 642 69 8 70t0 696 71t 71tO 72,6 74,6 '752 7613 762 7515 72,33 6916 11613
 
._ 20000 di:3 681 66:5 66;8 68,1 6803 69t4 71t2 '73 @3 73;5 73;2 7JO7 69: 0 6616 il t8
Go 25000 57,8 69:17 64 4 64 1 64 03 65,1 662 
67 07 69 2 70 3 69 2 6 41 66 5 63;7 i1l7i
31500 5313 63:4 5907 59 ,4 5907 . 6i;5 6311 6418 ,65:2 67 6 66 3 65 i63 7 6018 109o2 
40000 51j5 6115 56t2 61 568 8 5907 64;9 62;1 01 05 8 8 60!9 68 
Soon0 5it5 64;o 53:7 54;0 59,2 55:0 96,#0 57:2 56t7 66ji 6j;6 63#6 64 2 6210 ...... 166­
63000 53,4 59 1 535 537 57,8 55 0 96p5 571 94.5 68po4 62 8 65S 662 6415 1,09,9
80000 54!3 6J.4 53*5 54.2 59, 0 57,i 9714 57ti ,5$4.5 70,8 65,j 68 . 67f865 ...... .. 1 
OVERALL HEASURIB .. . .. 1 4 1OVERALL bAL ULATE 918 9; 9 90,2 9013 91,3' 91j7 92,9 9.1j4 95.8. 97,0 98;1.ioD;2 J01.6 103;7 ' 137,5.-
PNDB 1oli2'101,7 t01,9 I0Z,0 l0298 J03t3"104o5'j05,f1 j07,3 106,95"109.4 110,8 109 f8 111.2 .... 
Im 
PAGE I FULL SCALE DATA. REDUCTION PROGRAM . . . PRQC: D TG : mONTH O3.D y 0 MR, O'S 
, MODEL SOUND PRESSURE LEVELS '59, DEG; F, 70 PERCENT REL, HVK,,DAY - JENOtS).... . 
I , ANGLES FROM INLET IN DeGREES iAND RADIA I$). • ' , 
SPL INPUT AT sto 30, 0, Of, O , 70, 004 70, 100,a. 110 , 120. 130o too,. 150, to0,. .01 .01 0s PNL 
REV, ALPHA 12/73 FREO. (0,521(0,701{0,871(1,051(i.221(1,401(i,577)11 75)i.192)(2,99i(2,p7i 2,44)(2.62)(2,79 (0Ot )(01 )(O;. 
50 6016 61 6 62P4 6207 63 .0t 6303 64;9 66 3 68s4 67#6 '0 ;8 68 5 72 3 71;9 .. . . .:. . .. 107 ,8 
NO EGA 63 62ti 63 6 63#4 6410 64t3 69@6 66 5 67 7 6909 6918 71ji 72lt 75o5 7516 11016 
ROGO NO, O0. 80 6301 6414 65p0 6511 6610 66:2 67 18 69 1 '7.1,6 7i,6 7310 7511 7@0 7819 .... . . . 112t6 . 
RADIAL 40'o FT: to0 65t6 6616 67p6 66 6 6714 68 6 7104 7313 74,7 7511 76$6 8010O 8316 8417 117f4 
( 121 M) 125 6817 67t9 67t9 6819 914 7tf4 75ft 7409 76t2 7817 79S9 8311 8700 871 . . . .. . . . 1201i ' 
VEIDLE JENOTS 160 73#4 7019 70.4 7116 72j$ 73.9 76,8 7711 '79,9 80,6 0114 84;1 87#3 8816 i21?5 
CONF IG JE-060 200 74;8 7415 7203 73t0 74,3 7515 77;0 77f8 7903 S81801 86ll 8905 9215 .... ... 12306 
LOC EVENDALE 250 77p 0 7618 76#5 77p o 7710 7793 78 3 80t3 65,8 8510 86j5 P6;8 91,4 93 4 12517 
DATE 05-06-75 31 oto 7815 78,o 7818, 8o15 8 o1:924 659, o 87,56169s 96,817
 
RUN DSTF MODEL 3 400 76P6 73.7 78;0 7719 '8opl 7 2 61 o 816 -83,5 8416 828 88;8 92t2 9$18 12t7 
TAPE X30430 Soo 7403 75 8 77s6 76j0 7792 78#1 80 2 B0O9 82,4 83#4 85,2 93,6 9108 9303 .. 126t0 
BAR 29,4 HG 630 76#1 7712 78.9 7717 79p4 78,8 80:8 8109 83,2 83j2 8'419 091;6 91@6 9318 .. 12611 
(99347, 1'/M2$ Boo 7712 7917 78,9 7915 7918 79t0 8016 821l 8303 8610 8810 6918 9017 9219 . .. 12614
 
TAMB 69, DEG F l000 75,8 77,t 79;3 78,9 79,5 80*7 81jt9 831l 63*9 8518 8614 8817 89,6 8912 125s4~t
 
(294, DEG Ki j2S0 7715 77 4 76,1 78j0 79t2 7904 8212 8219 83,4 B814 8618 9:5 ,8804 8519 -- - - .. 12591 
TWET 561,DEG F 16oo 76,8 78 2 76#j 79,1 81:5 83, 86,8 83;2 *7$15 80;0 821g 8405 e7j2 '85s6 1240 
(286, DEG K) 2000 78f3 76 8 77t3 78,6 7912 80 1 80 3 8113 82, 83t6 8512 06:8 8313 8110 .. .... ... 23ti 
NACT 01 GM/M3 2500 77t0 76 8 77j5 76 7 7718 78)4 79s2 BOO9 82p0 8218 8317 84;7 al14 7015 12i*9 
(I KG/M3 315a ?51c 76 4 7615 77 2 776 77t6 780 Bot0l 80#5 8218 8311 8 19 800 7714 . .. ... 12it3 
FREG, SHIFT 4000 72,9 75: 75,7 7613 76;1 77:3 8, 79f6 80-3 810 82,5 82,0 77R6 7510 " oitl 
JET 0 5000 73# 0 74/ 75,6 7516 76 2 77 c 771 7912 80, 81; 8214 811 77*2 751-1 120t2ue 
D IAMHETER RATI O 6300 7212 76 3 76t4 7713 77oi 77,4 77t8 7913 80,2 81 1 8ls5 8011 7700 7510 " '12003 
DF/Dm is00 8000 7119 76 4 77,2 77 4 7719 78j0 77p4 7914 80,7 82 1 813 791 761S 761t__ _. 12017 
" i 000 70t2 76 1 76 9 7617 7706 77#0 77p1 7914 80-5 816 8213- 77 9 7618a 510 120, 8 
12500 0815 741 76pi 7613 77p0 76t0 7615 761 '78,3 7919 81#1 7618 75t2 7319 - . $908 
. . . 16000 6518 72 6 74ti 7412 7416 740 4 74#8 7610 '76p5 7717 7818 7414 72v9 7112 118t2 
-20000 62#4 70 74 ,6 7JI7 71#7 70:9 71C5 73tC :74:6 75pi 75ol' 71#6 7g94 68p7 ---- 115#8 
S .......... 	 25000 59 11 68;6 69p 6 6912 68i4 67 7 68 8 70;$ '7j,3 72f9 7j16" 6818 6 19 6618 10166
 
31500 55')5 64 6 65t3 65j3 6016 6414 65o7 669 67,8 6918 68s4 65j5 66 3 6312 _11008
 
•40000 	 53t2 6H1 62;2 62;2 61;5 69,6 6h:3 62j7 63 a 66 a 63 8 627 636 6j#9 1O8io 
50000 53#5' 5 12 59 0 59 0 62 7 7 8 1 5 2 59 7 6618 6 18 6415 64 1 6210 .._ u . 
• 63000 5513 5617 5616 5711 581j 5514 57t6 5812 95712 6911 6314 6616 6010 6411 110?5 
80000 5649 56,5 5408 55,3 59t3 S6t9 5812 581Z :55 .. 7Z1 _ 65 , i_ 68,6 68@1 .65#8---..10 2-... 
OVERALL MEASURED , 9 .. ' '° 
OVERAWLCALCULATED 	89;j ,89;8 9005 190;6 19 ;4 19J8 192j8 9412 -95,6 96;8 90;9 90;9 i0%,5 1031;i !3
 
"' "PNDS 1,l o02 0 %0 2 4 a0 3, i09 2 li 0 2 t 09 5
O 10 6 	 00to 04 12 105 15 j07 ,0.100,4 .. Ito. 
PAGE I FULL SbALE DATA REDUCTION PROGRtH 
.pRO. DATF -M04TH 99 DAY 0 HR p :MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT REL. HUM, DAY - JENOTS)
 
• 	 , ANGLES FROM INLET IN DEREES I'AND RDIANS1SPL INPUT-AT 8td 	 4 0, O, t  00 70,; 8Bo 90 , lOo 110, 1., iftoL 150wtoo. 0 g.o 0 t PW4REvI ALPHA J2/73 FREQD, (01,52)(0- )(o.87)(i.9) (i.22)(1,40)1 571(1,75)(i°92)(2109i(2° 7$(2.44)(2,62)(2° 9 co )(0, )(0: ) .'. 
50 60t6 61 Z 61,9 6114 62?2 62v8 63PI 6410 64@9 6618 6818 70,9 7411 7412 . 0801,

NO EGA, 63 6203 64 1 63,4 63p7 64p6 69P4 6508 6712 67#9 69t6 71,6 
 7 16 77,2 7813 	 1411;4
ROG ' No, Of 80 6316 64 6 66t0 6611 6613 66F4 67j8 6911 '70 j 1 7214 7510 78it 8008 8119 . .... . 114 5RADIAL 40, FT, tOO 68#1 6e I 68p4 6716 6719 69,4 71j9 73f6 '75 t0 76$1 7816 8215 86,0 8714 11992 
( 12, N)ot 125 % 01 69 9 694 70r2 7012 7207 75#4 75j7 77,7 80j2 81,9 6513 88,5 8910 . . . .... . 12117VEHICLE JENOT 160 ?6f9 73 9 72p9 7316 73?9 75pl. 77 18 781 '80 ,6 8211 8316 86,6 8918 9016 	 123#5 
CONFIG JE'060 200 7618 
 7615 74p0 74p8 7513 7598 7715 7913 81,3 8410 8618 90 4 93 0 9510 ..... . 12606
LOC EVENDALE 290 7995 79.5 78,5 79t3 78,8 79:3 8013 82tj 88.8 89t0 92,5 93p5 97t2 9811 	 130f7DATE o5-06-75 
 315 8313 8110 	 80,0 81?3 83?0 84,4 83!3 8718 88!5 9115 93.8 95.j 99,4 102!3 13393
 
RUN DBTF;,MODEL 3 40o 82')4 781 8303 844 8666, 8810 890 16 3 269; 7D9t ~l 	 3.
TAPE X30460 590 78;6 78e 79,8 78, 79,7 8 0,;9' 8307 H,4 26,J 8;#j 89,1 96.4 98,8 .97o16 ........ ]; I
BAR 29.4 HG6 0 79 6 797 79,9 789 80 4 So8 8416 s 6 91j4 96 I 98,4 1001111 
(933 I20 89 S ., 6 ; l3 8113 8i10 82t4 6541 87,0 8918 9217 95;3 95t9 9817 . ...... .. 1 10
TAM8 69, DEG F I000 00 6 79 4 81#3 80?4 80t8 81,7 8307 85t6 86,9- 90p3 9214 9412 94o6 93$9 129j8(294t DEG K$ 1250 79 2 79 780,9 79,8 8017 81:7 84j4 E5pf 86,7 8916 92;6 9510 9307 9014 .......	 129t5
TWET 56; DEG F, 16oo 77:8 7917 79o6 79ts 81 11 82 5 83;5 651g .86,3 89P2 92, 9205 90,4 8717 	 129;j
(286 ! DEG Ki 2000 78 03 77. 78,3 60,4 81?2 8116 8Z 0 6416 85,7 88f6 901. 91.5 85 18 	 2718 it 	 1..... 

MACY 0; GM/M3 2500 77,#3 77.8 78,2 77;4' 79j,3 79,9 81w 83 s6 85,5 8718 88;7 eq99 85.6 8212" 125t8 
(. KG/M3i 3150 74*6 76;4 778 7717 78:6 79:6 8St: P 82#4 84,0 86j8 8714 S719 83,5 8014 . .. ... .. 124,5FEoSHIFT 4000 73,4 7419 
75#9 76F3 77 1 7888 1Y83-3 85#3 85p8 $4s37t 7612 	 29
JET 0 5000 7215 74,7 75pl 7513 76 5 77 3 79 81 2. 82,8 85j2 8419 831 77s 79 5 3 20 
D1,AMETER RATIO 6300 710 74t3 75o4 7611 76 8 77:6 7803 79f6 81p7 83t6 831[ eO9 6# 7410 	 2t
DF/OM 1o00 	 8000 7019 74.7 75o2 75t7 76?2 76o3 177f2 79f4 8007 8213 81$1, 7819 765171 12qf2 
2010000 069t7 73? 9 75' 4. 79,0 76#4 7814 "79,85 8018 8010 761 73,9 7212 11903731 3#2939 

1200670 11 197337410 7t 748 60'77,6 7914 71 4570 71 
2000 59o63,691 70,4 7 t 71 6 71#4 7215 75t 0O 6 0 76 9 7 1 7216 70,1 6817 116 3 
2009, 67267 9 681 68F7 681$ 69:8 7203 73:6 74a1 73,6 69o8 67:9 6712 114pj25000 5714 651 65:8 65;9 6504 649 67 3 68#0 70,3 71-4 69.4 67;0 65 9 67;6 ilit631500 54P2 6l. 3 62 3 6210 6j#6 62;2 63P5 6604 66,8 158;5 66;4 64,5 63:8 66#5 ...... 10902 
4005207 5819 59 4 58a?7 58;8 5703 5908 6302 
.63,5 6616 62)8 6214624 79 	 04
 
50000 53-0 561 57 o 56f8 61 9 55P7 5712 63f? .612 6718 61 8 6413 64 6 %110 10901 
63000 55'15 55j5 55 1 55p8 57P6 54*9 50 9 641Y -61i7 '76j6 63;9 6616 67:0 7316 112,9
80000 57't2 56. 34,.6 55.j 59,.*1I56*9 58 15 6614 .63!1 72.1 65.4 68.9 68 ,1 75.l 1t7,4 
OERALL AL5ULATE 91)2 91;j,,9jt0.92;j 193;2 936 95'j1, 97'1-.'98.9 10 l iC0 J;Sl71 08, 41
 
PND 05lo-48102 01' it*2 1 4Jjj
o42015:o1,01 lot 0.5 	 1499....
 
W. 
Q3
 
VULL SCALE
PAGE F DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC* DATE - IONT4 0 4Y 0 NR 
I-MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG. F, O PERCENT REL; HUM, DAY - JENOiS) 
---

SPL INPUT AT ST6 ANGLES FROM INLET IN DGREES (AND RiD!AN;)

REV, ALPHA 12/73 FRED. Q 0 4o671 
 20 365, o. i7a, j. 0.0 0
 
NO EGA, 50 62,6 63:3 64,1 63 9 64,0 6411 640 64,5 66,1 67,1 
 69,8 72.a 75, 87:2--14,6
R O No 63 643 66;8 6414 64,7 66,0 70:1 670 67,9 68,6 70;8 74;1 76;4 79.7 0;e
RDG, NO, 0 80 66,1 6699 67,3 67,9 68,0 67,7 69o6 70,1 71t6 73,4 77,Q 7919 82,8 1160
 RADIAL 40, FT. 100 6919 69 9 8916
7 689 69p6 7o,9 73.9 740 76,o 7714 80,1 83,8 88,0 92 2 12119
( 12s H) 125 7214 71,2 700 7117 71t4 739 76p6 7619 78.4 80,7 8 8616 89,5
VEHICLE JENOTs 160 78,4 75.4 75, 75;± 75,4 76.9 796 79o 82.4 92 18 123,
84,a 859 886 91.3 93,6 1250
CONFIG JE-060 200 7818 78,3 755 76,8 77,g 78, 79,0 BOO 83,o 87,0 9,3 Q34 96,0 968
LOC EVENDALE 250 810 015 80,0 79,8 BQ,3 $0,5 81,5 8315 90,5 9113 94,5 96,3 999 
9994
DATE 05-08-75 315 85F5 83.5 82, 8315 85po 86,4 85t5 9010 91,5 95f5 98,5 99j ±03t4 ±o518 1320
 137pQ
RUN DBTF-HODEL 3 400 8414 80,7 84 p3 85t6 87 p6 86,4 69, 91,i 93,3 9611 
 96,3 ±neI8 ±a3'7 10258 13617
TAPE X30490 500 84,3 83,6 
 84,6 83,O 83t4 846 88t4
BAR 29,4 HG 630 85,i 8457 84,9 8394 88,4 89,7 91p9 94,9 10214 1040 101±1-13606
84j7 84p5 8713 880 
91,7 9314 9714 102 3 103,9 104,1
(99279, N/M2i 800. 84t7 84 9 84,6 845 8510 85,0 
 8614 89t6 '90#8 9 9714 ±0101,9 10514
TAMS 65, DEG I 136;7
I008,80
TAS6,00F 1000 85.,8 8319 85,3 84.6 8510 85,9 88,2
(291 t DEG Ki 1250 84,2 8414 85,3 843 8908 91P9 95,6 97)9 99; 100,6 ±o,7 ±0595
8515 86,2 88,9 900 '91,9 9514 98,6 10110 10Ot2 9897 05t5
TWET 53: DEG F 16cO 82,8 84,7 84.1 84,5 
 85,1 87,0 8 Nio 9j.6 94,5 97,3 97,2 97a 96,o
(285, DEG Ki 2000 83,3 82,6 82.5 84.9 6
86,0 86.6 87.8 8 p 91-7 94.j 96.2 96.8 95*3 95t3 ±32,
HACT 0; GH/,3 2500 43,0 8j; 83,2 8497 85,1 85.7 874 89j 9j,3 9-30 945 
 2 9 9412
 (I. KG/M3i 3150, 79,8 8 
 1.5 82,4 83,1 84,1 86,0 67,90,0 92,9 92,9
FREQt SHIFT 4000 77s4 78,9 79#5 80pS 81,6 83,3 8511 87,4 89.3 9116 93,4 90#3. 89, -- 130,i
9±,3 8918 86:8 84$? 
 128.5
JET 0 5000 76,2 7815 78,9 79,3 8±,a 82,3 8413 86t3 8 911 9 Be 6 84,3 aill 
- DIAMETER RATIO 6300 75,7 78,5 78, 79,1 8: Sj,9 8 ON 127,61 78 126,2
DF/DM 1,o0 00c 75'.o 77,5 77,; 78, 
 801 82. 84t 86.5 88,1 86. 54,0 8o,4 
 76 1250
 
±0000 733 76;2 76,5 77;0 78,5 79,6 80,8
12500 70o9 7319 75,& 75,Q 76,9 779 
838 85;6 86;7 85;4 Bc;8 78,0 75;6 124,3
79,9 81,p 83,7 84,8 83,2 794 76,1 7317 
---.. 122,8
160o0 68,o 72-0 72,0 72,6 74p5 75,8 77p9 79t6 81 2 8,8 8o,7 77)S 73,8 7j16 
 12ot8
20000 64.5 6911 69tg 6913 79;6 72.0 75,4 7617 '79,3 78,8 77,4 7419 71,5 63g8 . __ 116,425000 60Q8 67t7 65,7 661 66 69,3 72,0 735 75,2 75:5 74;0 7219 71,2 68f9 l5,?
3i00 56:3 62,6 6j,4 61f6 63,5 66,0 68,6
40000 54,5 70,0 7o:9 721 71,g 71#j 70, 9 67,3 .... .. . 1131160,0 57,7 5 3 62.6 62.6 6498 65 2 66.6 68,9 68.8 70:8 71,2 69:0 1150000 54,8 59;0 55ts 56,0 64;7 620 64p3 563;7 63.2 6916 706 7318 74?2 7110 -..........-113,
63000 56P4 5916 5405 
 55t2 65,8 6403 655 64 6 '62.3 714 72,3 76,4 
 75,9 7317 117j7
8oL 57,6 59,9 54+0 55to 67, 0 66,3 67,7 66tj 63a0 72.8 74.3 
78.6 77 8 75.3
OVERALL UALCULAT 95.3. 95;3 95p4 95;6 96,6 97;3 1992 loll 1225
 103;2 105;9 j07'9 jig06 jj2,2 112;'7 146
 
PNDB 106,5 106,9 ±06,9 ±o7,7 085 109 Z iii 1121 ±,1 ±,6 I8!7 1,9 120,0 120,2 .... 
-.
 
PAGE I FULL SCALE DATA. REoUCTION PROGRAM ,PRQC'. DOTE 4ONTH, U+ 05HR 0 
: MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (899,DEG: F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY .-JENOiSl 
I.. . ANGLES FROM INLET IN DEGREES iAND 6jDjAN$) I. . .SPL INPUT'AT STD 20 40, 0, 6o. 70 . $0, 90, 100 o 1$0, 120 . 1 6, 14a ISO, 1 0 or 0 0; PWL
REVt ALPHA "12/7 FRQ 52)(C,0 [.7 ( ,S ( ,2 ( ,0 {, )l 7 )1g )2 p )2 i 4)2,62)(2,7 ', )O (0 
SO64o6 648 6-1 6t 662 66t6 67P6 6815 -7o,4 70,6 72,5 75; 0 78.6 8i;2 - '... 113;0 
RDN 9 EqGA 63 6616 6618 67t6 ;6715 68 10 69#1 6908 7004 *72,1 7316 76SI 78,6 8107 8318 11518 
D8O, 0 80 664 666 700 6919 700 70P7 72t1 723 '74 1 761 790 82,4 85 03 8616 .. 11lists..1 
F 1 71ql 7713 829 9015 123,5RADIAL 40,07 To 72P4 724 726 7111 72:9 76:4 '785 799 8665 919 
( 12, M) W2 74,7 73-2 73o2 73,9 73,7 76 2 78s.6 79ta 80,9 8219 85.4 89.1 9210 9215 . ..... 12512. 
VEHIC46 JEN060 160 8i;6 77 6 77;j 77;j 77 9 79,6 8l6 81,9 83,9 8519 87;6 90;6 933 9413 127 03 
CNI JE00 200 80,5 79 13 78 0 78t3 78;5 7903 $Ito 82 0 84o8 87t8 91,3 9419 97,0 9613 .. ..... 3q15-
LOC EVENDALE 250 82,8 82p 80#8 80?8 81# 0 P_. 2881 08 39 6 0 10014 34 DATE 05;0@-7 5 315 85' 5 83y5 823 833 841 U6 4 855 90f0 91,3 9415 973 964 i024 10510 . 1362 . 
RUN DBTFHODEL 3 400 026 80 2 84,4 41 856 84:7 87,3 8918 9 ,8 94j6 95,3 j00 8 1032 1$2#6 136tj 
TAPE_ X305 a 500 82j6 8218 83t6 8213 8207 83 6 8662 8714 89,7 91f7 9412 10019 10313 9916 13502 
BAR 29,4 HG 63o 83#6 8312 83p7 82.7 83,9' 83,8 86,6 8816 91. 2 9219 96.2 10116 103,4 10211 "1- 3612 
(992791 N/M2) goo 83,2 84 .1 83.6 83;8 84;8 84.3 8614 8911 90.5 94. 96 :7 ao~O 0 10 4 102;7 - 1_35130 
TM 69DGF iO 4:3 2184,0 83o4 84:3 85:2 87:2 8903 91-4 94;8 96;7 9719 9896 98#2 13318 
(294; DEG Ki 1250 82 5 82 4 83,4 83,5 84 5 85 2 87 7 8817 -90,9 94, 1 97,6 99f2 9619 9612.- 133,8 -
TWET 560 DEG F 1600 80 8 82 7 826 83,5 8403 65,5 670 8910 90,a 9310 963 96.2 946 9315 '13 29 
(2 6oDEG Kj 2000 '81,6 81, 1 S 3 83;6 a4W 849 86,0 8813 9214 94'7 94ja 923 9215 --- 13110a 	 90, 0
HACT Of G/3 2500 79 03 81 0 82,g 814 82,3 83:7 85:2 869 90,0 1 03 92;5 922 891 89;7 129f3 
(I KG/H3i 3150 77,8 8016 80,8 8114 82t3 82,6 84 3 86#6 88, 0 90t8 90t9 89,9 87o0 86 6 . .. 128#0 
FREQ, SHIFT 4D00 7574 78-4 80,2 80-8 81,3 8213 8308 8919 87 8 89#8 89.3 87-3 82#8 81:5 126;8 
•JET n 5000 755 78;7 S0,$ Bol Bit0 82 03 84t0 610 88 0 9010 88 7 5 3 SOO7 7818 ... 1266 
D IA ETER R ATO 6300 74 9 80 0 860 9 8 15 1:8 81:9 8 33 B5S 6 87 5 N ot 8 5,9 84 6 Slog 78 #3 26 6 
OFIDM 1100 8000 7409 8012 81@4 82 2 31 9 82 5 82 9 8514 86j9 8 1$ 87, 3814 80 7911..... 12613 
" 	1io"00 734 79 1 8114 814 6116 815 82f6 8419 86,0 88 1 8 70 822 601 78t5" - -- - - 126to 
12500 71#2 78 5 8"1 o4 81 1 8017 61,0 82 p0 8314 84,6 8614 85,1 6o,5 79o2 7716 .. .... . 125#0 
16000 6803 77 1 78v9 78 9 79# 4 78,9 80p3 6210 83o3 84 2 82t3 7819 77ti 73,0 123p5 
.	 .. 200C0 6516 79 4 76:1 7617 76:5 7509 77#8 80#0 81,6 81,4 7918 751#8 75:1 7312 . . .. 12 10 . 
25000 62j 9 73t6 74 6 7419 73 7 7314 75f 71 '78 871 647i 4Z7i 11917 
3158.00 5992 69;5 71pi 71$5 b9p6 7o,6 72o5 74t4 '75 3 76,5 73 7 , 72:3 72:6 7012 . . . .. 1703 
400'00 5745 667 7, 68j2 6615 66ti 68 3 69:9 '71:0 7216 7o,8 71 2 71 6 6919 114#6 
50oo0 	 550'" 6315 64 5 64:3 6409 64 5 66f2 67 2 67,7 7ill 71 1 73 8 7316 715.. . ... 115po 
60057o0 60#7 61, 1 66 6414 65#9 66j7 64:7 7/ 2671 6071 1t80000 57j7 57.8 57 1 5741 59*6 66o4 67t 6704 .63,8 72tS 74,4 .77,6 77;4 7s, 6 . ... . .. 122,2.0 

OVERALL MOA URED , ",,

OVERALL CALCULATED 94;3 94;6 95;3 95;5 96;2 96 7 9814 iDO'5 i02;6 :LOS'0 	 13 .41
j0jnj'6j1, 

• 	 PasB IoW,7106,0 I06#7 107,o l87,8 108:3 110,0 1121.114.3 ito W 118 I.3 6 86 .18 

...
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUcTII PROGRAM P'OC, DATE - ON1H 52 DAY 0 HR 01 
r, 70 PERCENT RIL, HUM, DAY - JENoTS)MODEL SOUND PRESSURE LFVELS (59, DEY 

ANGIEC FROM INLET IN DEGREES (AND RAUIANS)
 
50 60, 70. 8e, 90, 100, 1±0, 120. 130. 140. 150, 160, 0; 0. O. PWL
 S!L INPUT AT STO 30: 40. 

R V! ALPHA 12/73 TREQ. (c952)(0,7a0(087)(05)(,22) 4 (1 7(1t7
5 )(1,?28(2 9 )(2,27)(2.44)(2.62)(2.79)(, )(0; )(0,
 
107,8

50 60.8 61,1 62,1 61,7 62,5 6;8 6 ;T4 64,3 '6i4 6613 67.3 69;5 72.8 75,2 

688 70,8 72;9 76.2 70.6 	 11i1o
NO EGA 63 63.3 64.3 64,6 64,0 64.8 68;6 66,3 67,2 67.6 
67,0 67;4 68,3 69,3 70 72,1 74.0 70;6 79.3 82.6 	 114.1RUG! NCt 	 80 -64.6 65,6 66,3 66,4 

72.2 73,3 '74 2 76,4 78,1 81;5 85,5 86.7 	 118,6
RADIAL 40. OT, 100 66,9 67.6 68,.4 67,9 68.4 69;6 

( 12. M) 125 o9,4 68,4 68.7 6?.9 70,.2 72;9 75.4 76,2 7619 7914 81,4 84*6 87.8 90,5 	
1,7
 
8s.6 90;6 	 122.7
VHICLE JENOTS -160 74,1 71,1 71.1 72,'6 73.1 75;4 77.6 77,6 79? 84 82,4 	 a5;4 
 124.J
75.0 73.5 74,3 75.0 76;5 77.8 78.8 8o!5 8ale 83.0 86'9 89,7 93,3
l JE-060 200 75.0 

78;6 80,0 8i;1 8618 8515 87,0 87:5 91.4 93,6 	 176.2
 LPC EVENDALE 250 77.8 77,3 77,8 78,0 78,5 	 ,4
84,8. .8,.o 85 5 87,5 80"4 9j.7 96;e 	 j27
DATE 5-5-8-75 3j5 8 ±.o 79,5- 7 79,6 8 82;4 81.3 

-L.25,8
77;1 74,2 50;0 77,4 79,6- 78;9 81,0 82i 8310 84t3 83,8 89;0 92.4 91.8
RYN T-MODEL 4 400 
 126.1
82-v2 8j,4 83,2 83,7 85,2 91;4 92,1 9j,6
X400jo 500 75.3 76, 76,3 76,3 77.4 78;6 	 126.0
TAPE 76.6 77,9 79,4 78,2 79.4 79;3 81,6 82,4 83,7 8317 85.9 	 89;3 9j.4 92.8
BAR' Z9,5 Hn 630 
 1?6.2
 
77,4 78.6 79.1 79,9 79,8 79;5- 80,6 82,6 a4;0 63 87,9 89".5 90.2 92,4
(99448, N/M2) 800 	 9
81? 86i6 86- 89;2 89.3 87.4 . .25.5
78,6 80,5 81;4 82,2 833
TAMHI 61, DEG F 1000 78.4 77,4 79,3 
 124,9
83,4 83!2 859 86,6 88;5 87.7 84.4 

TwE T 
(289,
52, DE 
IJP8 
F 
K) 
1600 
1250 
76,5 
77,5 
78,7 
77,9 
78"4 
79;6 
787 
78,8 
79,8 
0 00 
80-7 
80:2 82,4 	 124
81,5 82,7 8311 850 86,6 8717 64,9 8;7 .. 

Ba19 85,6 86,5 83,3 79.8 	 123.5
80,3 al 5 82,a 83.0
(Z84, UEO K) 2000 78.3 77,6 78.0 7?,4 80,5 

HACI , GM/M3 2500 77,5 78.9 78.7 77,4 78,6 79:6 80,7 82.1 83!4 U4tj 84,5 	 84;9 8,4 78,5 .1328
 
84;3 80,5 77,8 11.4
 (! Kn/MJ3 3150 76.8 78,9 79;2 79t9 80.6 R1;3 82,g 83,' .*2e 84;8 85,1 
R3,1 84t 842 8511 84,5 B2;2 78,7 76;7 	 173.7 FHEO, SHIFT 4000 75,4 78,4 76;4 79,5 80.3 82:0 
 122,
83,6 81,6 77,9 76,3
JLT 0 5000 74.7 76,9 77.8 78,3 79,2 805 81,5 82,5 62,8 8319 

73,9 77,2 78,7 79,0 78,5 79:1 79, 851,0 8lZ 62.3 81,8 80;1 77,5 75,3 	 121.
4
 
DIAMETER RATIO 6300 
 79;1 77,8 77,0 	 1:1,
 DF/UH" ,09 6300 74.6 90,4 8,7 79,9 78,9 79;2 78.1 8016 80,9 82-3 81, 

77,6 79j6 80!5 82t5 80,7 77;6 76,5, 75.9 	 121.3
10000 73,j 77,6 79,1 78,9 79,1 78;0 
 75;9 	 j2I,2
78,9 77:7 76,9 78,3 79.2 81!6 81.0 77;7 76,1
12503 71.9 76,9 80.1 79,3 

79,6 80.0 76;0 75.0 73.4 	 1f9,7
76.8 75;0 74,9 76,4 77t2
16000 70,5 76.1 77,6 76,6 

72,8 71,3 	 117,4
20900 67,3 74.6 74,5 74,5 75.8 71;8 71,9 73,4 75t0 76 5 76,7 72:9 

70;2 71.7 7410 73,0 71;1 71.,0 69,4 . 115,6
01 25000 64,7 72,4 73,4. 72,8 70,6 68;8 68,4 	 65,8 112,668,6 66.7 66;0 65.6 67.0 6812 71i1 70,0 67;6 68,7
51500 60,8 69,6- 69,9 
 63;0 	 109*7
65,6 63t9 60:7 61t 62,8 .640b 6712 65.1 64.5 64.7
40000 50,3 66.3 67.0 
 63,1 	 108.9
67 7 62,9 65;4. 64,7
58,6 598 60a
!0000 56.6 62,8 63;3 62,3 60,5 57:6 

... 1.1
 63000 56.6 59,3 59.9 59,4 56,9 55:7 57,4. 580 16t? 69 9 63.4 67;1 66.1 63;9 

71 4 64,4 68;6 67,8 65,9 	 115,2
5992 56:8 58,3 57,8 54t?
80000 57, 0 56,j 56;4 56,2 

OVERALL HEASUREU
 j37,8
RVERALL CALCULATED 89,8 91.1 92,2 91,9 92,6 93:0 94t0 9 '6,3 976 98,4 1001 	±Ot.5 ±02:9 

c109,8 .10,2 11q;6 l09,6 le'.
PNDB 101.7 l 104:0 lol. 104.9 ±o;8 10619 logi9 ;q8, 
0 
PAGc 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRUC ODATE C PONTH 71. DAY 0 HR* 0
 
NODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEy; Fe to PERCENT REL, HU., DAY - iEoT) 
ANGLES FROM INLET IN ODGHEES (AND RADIANS)

SPL INPUT AT 510 Jo; 40, 50, 60, 70, 03, 90, 100, 110 t 120, 130, '140, 150, 160. 0., 0. o; PWL
R V, ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(cO77)(0;87)(it0)(i,22)(j,4O(j,57C1'7S)(1,9 2)C2,09)(2,27)2,44)(2,6 2)2,79)(O (0. )(0,
 
50 62,8 63,1 63;1 63,2 64,5 64;6 66,1 67,3 "68 "68 3 7o 73o 76,6 78;9 110,9 
NO EGA 63 65.8 66:1 66,6 6605 67,3 69;6 69,Q 6?,7 704 7j18 73,1 75.9 80-2 82,3 . . 114.2 
RtG! NO, 0 80 67,1 68,1 69,0 68,4 69.3 69;7 71,3 71,6 72,.8 74t6 76,7 80.1 83,3 87,4 117.8 
RADIAL 40, FT; 100 70.1 70,6 71,1 70,6 71,4 72:4 75,4 77,1 '77 7 794 81,1 85;0 89,3 90,7 22.2
 
( 12, H) 125 72.9 72,2 719 72,4 72,9 75;2 78,4 18,7 79,19 827 84,2 87;8 91,8 93,5 124,9 
VtH1CLE JENOTS 160 77.4 74.6 74;6 75,6 76.1 78;1 80,8 e,9. a3-4 8419 85,6 88*9 92-8 94,j J26,3 -
CUNFIb JE-060 200 77.8 775 76.3 76,8 77,8 79;3 8O' 81,8 8315 85,8 86,8 89;9 925 97;0 127.5 
LqC EVEmDALE 250 80.5 79,8 80;0 80,0 80,5 80;8 81,0 82,8 8815 87.5 88.5 89;5 94,2 96;1 . 128,4
 
DATE 15-08-75 35 82.3 .80,5 80.0 81,3 82,5 83;7 81,8 86,3 8515 87,0 89.0 89;6 94.4 98,0 129,1
 
RUN 68TF-ODEL 4 400 78,1 76,4 81;5 79,1 81,1 80;9 8210 83t6 -85,3 87g8 86,5 92;0 95,4 93;6 ......... 123.3
 
TAPE X40030 500 77.3 78,6 00.6 79,0 80,2 81;4 83,9 84.7 86.2 8714 89,2 94:6 95,1 93;8 129.1
 
BAR- Z9,5 HG 630 78.1 79,9 51,2 7914 81.4 8;5 84,j 85; .867 06,4 89.2 92 8 93,4 93.3 . .128,3
 
(9148, N/M2) 800 79.4 81,1 80.6 81,5 82,0 82;q 83,9 86,1 87,0 89,8 91,4 93;0 92,2 93;4 129,0
 
TA$b 65, DEG F 1000 80,6 79,4 81;8 81s9 83,4 A3;7 85s2 84,1 871l 8918 89.9 92.4 90'8 87;9 .............. 128,3
 
9±, DEG K) 1250 80, 00,7 82;3 82,0 83,0 83;2 85,1 864 86,7 88!9 90.8 -91;5 8917 85,9 177,9
 
ThET 54, DEG F 1600 79,5 82,o 82.6 82,5 83.1 84;7 85,5 87,0 87,z 88,7 89,8 90;7 87.6 84;2 ........ 127,7
 
(285 DFG K) 2000 81.8 81.6 8.8 83,6 84,7 85;3 85,8 86,18 87-7 88,9 89';6 900 86,1 83,3 1277
 
HACT . GM/H3 2500 81.0 82,5 82;5 82,4 83#8 84;7 86.2 8719 '880 0916 89:0 88.9 84,,9 82.7, -- 197.7 
6 " KG/M3) 3150 80.5 83,4 83;7 84,7 85,3 86;1 87,g 88,6 8815 90!6 89,1 88;1 85,3 83:3 128.4 
rHE~, SHIFT, 4000 80.4 84,1 84;4 85,5 87.1 88;0 89,1 90:4 '90,7 9116 89.0 87.2 84.2 82,4 -. . . 1?9,7 
JET 0 5000 80.4 84.0 85.1 86,0 87,2 88;5 89,2 ?d,0 910 9217 69,2 80;8 84,2 82,5 130,0 
DIAMETER RATIO 6300 79.2 83,2 84.4 85,3 86.6 87:6 8811 89,3 89 7 91.6 8i,3 86,1 83,3 81;0 .. 129,2 
D!/JM 1,00 8000 73.4 82,4 84.4 84,2 85,4 85;7 86,1 88,6 ,892 90, 87,1 84.6 82,5 81;5 128,3 
10000 77.j 82,1 84.1 84,9 84,9 84;8 85,6 87,9 8915 898 85.3 82.6 8j,3 80,9 128.2 
i2503 76.7 83,2 85;3 84,8 85,0 84;2 845 87,1 .88.3 89.1 84.8 82:2 81.2 80.3 j280 
16000 75.3 82,6 83,6 83,4 836 82;6 8-3,0 85, 87;2 8714 84,0 81.3 80.3 79.7 " -" 127.0 
20000 74.j 81.6 82,3 82,4 8 79'6 80,7 83i2 05,1 85;1 81,8 79;8 8g0i 78;9 ±.5,5 
25000 71 3 S0 80.a 80#6 70 77!1 78,3 8b,8 82,5 82 3 78,8 77,9 7 *, 77,5 123,7 
31500 67,4 76.2 770 77,5 75,0 74;6 75,9 76,3 78.5 7912 76.9 75;Q 75,8 74;2 121,2 
40000 64.j 72f6 73.8 74,1 72,7 70.5 72,2 74,1 75.0 7418 72,0 70.9 7±,8 7o,6 . 118,1 ' 
50000 60,7 6811 70.1 70#2 69,3 67;6 69,2 76,9 71;i 72t5 68-.3 69,0 68,8 66,9 1i5,9 
63000 58.4 63,6 65:0 6§,0 67,8 65;3 67,0 p!,3 6803 7214 65,8 67;7 67,2 65,5 " 115,6 
80000 57.8 58,2 592 60,3 67,8 65;8 67,7 68,1 64i§ 73t3 65.3 68;8 67,8 66;0 118a4 
OVERALL MEASURED 
PVERALL CALCULATED 92.9 95,2 96,3 96,5 97,3 97:9 98,8 100,5 ;0111 10217 102;q 103;5 J04,4 ±65.3 142,0 
PNDB 105.2 o07f6 ±08:3 1o§,9 110.2 111:9 112; i4.3 114t2 1 59 114o'2 .211;3-j32 113.1 
0 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - HONIM 76 DAY 0 HR 0 
HOnEL SOUND PRFSSURE LFVFLS (59. DEU, r, 70 PERCENT RL, HUH, DAY - .ENOtS) 
ANGLES FROM INLET IN bEGREES CANC RADIANS)
SPL INPUT AT STO 30. 40, 50, 60, 70. 0a, 90. 100. 11o 120, 10, 14g, 150, 160, 0.6 *a, , PWL 
R V! ALPHA J2/73 FRED, (0,92)(0,70)(0.87)(i05)(i,22)(1,40)(t.57)(I1;75)(1,?22 6 9)(2.27)(2,44(2,62)(2,79)(0. 1(0.)(0a 7 
.50 66,8 67,3 67.1 66,7 67,7 68;1 69,1 "70,5 "71-1 72j± 73.5 '765 80.6 83.4 114,8
NO EGA 63 68.8 69,6 70,4 700 70,8 72;1 72t3 72,9 73;6 75t6 77,8 80;6 84,7 87,6 118.6 
RUG, NO, q, 80 71.1 72,4 72,8 72,6 72,8 72;7 74,6 75,3 7614 7814 81.0 64;6 87,3 91;6 IPZ,9 
RADIAL 40, FT. 100 73.9 74,4 75;4 74,4 74,4 75;6 78,4 a]d .811 8219 84.6 89;0 93,0 94,9 ............- 176,1 
1 12. H) 125 76,7 75,9 75,4 76,4 76.4 7a;9 8j.6 Bj4 83!4 8612 88,4 91;8 95t3 97,3 ;8.7

VtHICLE JENOTS 160 80:6 77:6 77.9 78:6 79:6 81;9 84.8 854 8711 89j± 89,9 9419 y66 90?6....... ....... 3
 
CONNY jE-060 200 81,3 80a, 79;5 800 81,0 82;8 84,0 85,5 8715 90!0 91, 1 94'4 97,0 102.3 32,1
 
LUC EVENDALE 250 83,3 82,3 82;5 82,8 83,0 83;8 85, 86g0 9j!q 90t3 9268 94,3 984 98;9 ....... 132,0

DATE 05-08-75 3j5 64,5 82,9 8 84,3 85,5 85;9 85,3 88a,8 .88t 9613 93,0 94;1 98,4 100.8 112, 5
 
RUN CBTFHODEL 4 400 81,4 79.2 83;o 82,4 84,4. 84:2 86, 87,8 89,3 92:1 91,a 96;8 99,4 96;6 ---- 132,3
0 
TAPh " X40050 500 81,6 82,3 84,1 83,3 84,2 85;4 88,4 89,Z 9014 ?14 93,9 99' 1 98.8 96,3 133.2 BAN L9,5 HG 630 82,1 83,9 84.4 83,2 85,2 85:3 88.3 89t '911. 01:9 94,7 97;6 97,9 95;j 132,8 
9 4 5
(?9948, N/M2) B00 a2,9 84,4 84,9 85,0 86,3 86;3 88,4 ?O9 9210 95,9 97';3 96,7 95,2 133.2 
TAt4 65, DEG F ±000 a4,3 83,9 86.0 8514 87.0 87:7 89,2 9,8 '92#4 9418 95,7 96;2 94t3 91.4 .............. 132,8 
(W9j, DEG K) 1250 84.2 84.7 85;8 86'3 86,7 87:7 *90.1 91,4 '91§ 9416 96,8 96;2 92,9 89,4 132,9
TlET *54, DEG F 1600 83.5 85,7 85,4 86,'2 87,3 887; 90, 9jtS 9 21 94t5 95,.3 95;0 92,1 88;7 .-....... 132,4 
(?85, DEG K) 2000 85,1 85,3 85,3 87,4 88,7 89;3 90,5 9118 'gt9 94,6 95, 1 95;9 91,6 89.3 132.8 
HACT , $/M3 2500 84,8 86,5 86,5 86t2 88, 89;4 90,7 92;4 940 95,3 94.2 94;2 90.9 88.0 ...........-- 32,8 
0t KC/H3 3150 84,5 87,4 87.o 88,4 89,6 90:3 91,7 930 94,5 9618 94,9 94; '91,5 88.3 133.7 
FVEU, SHIFT 4000 84.6 87, 87;7 88j8 91,l 2;3 93,8 95,4 96;, 9713 94.2 93;0 90,7 8;4 --.... .- 134.7
 
JhT 0 5000 85,7 88,2 88.8 90,3 92,7 93;3 94,7 96,0 97 1 98t2 94:"2 9a;j 90,4 88.8 1357
 
D]AMETER RATIO 6300 85,4 88,5 89,2 91,0 92,8 93;1 94,1 96,1 '97.5 98t3 93,8 92!6 90,3 88.3 ........... 135,7
 
OF/UM 1.00 8000 84,6 87,7 89.2 9g,4 92,2 92:7 93,4 950 97,5 9716 9Ji 91:4 89, 87,3
 
10000 84,1 88,3 88;8 90,1 91±4 92;3 93,1 ? ,9 97t? 9613 92,3 90;1 89,1 88,2--------- 3-13
 
12500 83,9 89,2 90;8 90;3 91,a 91;2 92,5 94,8 '9518 94;9 91:0 89;5 89,9 89;j . 1.14,
 
16000 82;1 88.j 90,4 89,2 89,6 89;8 91 ,2 93,5 '94,b 92,6 88,8 87;0 87,8 86,2-- 133.6
H 20000 78,8 64,6 85;8 86,4 86.j 87;j '88,7 9to 9,6' 9011 87.0 84'5 84,1 82,j 131.3 
25000 77,1 82.3 84 0 84,6 84.6 85;9 87,0 88,3 88t§ 8 11 83.3 81;9 81.8 8o,3 - 1...........29,5 
31500 74,4 78.7 80;8 8i,5 82,3 83;8 84,9 88 .85i5 844 81.4 79;2 78,5 '76;7 127,4 
40000 70.9 75,8 778; 78,9 79, 80;0 81,2 82,6 .82,0 8115 77,7 75;6 75.8 73;6 124,92 

50000 67,4 72.4, 74.4 740 75,6 76:4 77,9 79,6 791j 8010 75.5 74'7 73,8 72,4 123,1
6300 63,2 68,6 70!3 7i,5 71,3 7j;8 73q5 75,8 75,6 8o4 74, 5 74:7 74,7 73;0 ...............- 122,7
 
0000 57.6 64,7 65,7 67,0 67,8 AS;: 70,2 71f? '70, 8 2,Q 75,1 7:;6 763 74,0 125.2
 
OVERALL MEASURED
 
*VERALL CAL:LATED '7.2 99:5 1004 0, 102,4 1o03; 104,4 106,q3 107, 10813 107:.3 108;3 108,7 109o-- 147,3 
PND8 jo9,5 11,4 j1.9 11 9'114 115,. 17 0ljt14 ;2ijq 1zlt i19, £1?,? I18 117,g0 
LI)I 0 
PAGt 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 41uDAY 0 HR, 0.8 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG; F, 70 PERCENT RLL, H H, DAY JflO'S)
 
AnGLES FROM INLET .N DEGREES (AND RADIANS)
 
SL INPUT AT STD 3o; 40 5o. 6g. l, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140k LSD, 60, 0; .0. 0, PWL 
REV! ALPHA ±2/73 FREO, CO52)(0.7)(0.7) to5 (22)c.40 j71;75)51?2?C2,09)(2.27)22,44)(2: 62)j2.79) o ( )(O. ' 
- 50 70,3 60,8 61,6 61,4 62,2 62:8 63,6 64,3 656 668'8 69, a7 .0 75,3 76;2 jg9,4 
NO EGA- 63 72,8 65,8 64,9 64,5 65.3 66;9 66.8 67,7 69,1 70!1 73,1 76;1 79,2 83,3 113,2 
RUG O. O. 80 75.6 66,9 67,8 61,1 66.8 67;2 69,j 6918 '71!1 729 75,5 79;4 82,0 83.9 116.0! 

RADIAL 40, FT. 100 78.6 62,4 70.1 68,69 68.9 70:1 72.9 75,1 '76.5 77.6 79,9 84;a 87 8 89,4 7 1,00 73;7 -@.? 8g19 7 91;3 
V HICLE JENOTS 160 86,6 73,1 73,1 74,4 73,9 76;1 78,3 789 81t§ 8tt 84,6 88;4 91,3 92;6 ........- 125,2 
C JNFI JE-060 200 87,0 76,3 74,3 75,0 75,8 77:0 78;8 19,5 82ta 84.3 86,1 93. 92,7 94.8 126,7 
LYC 'EVEqDALE 250 89,5 79,0 70;5 79,0 78,5 79;3 80,3 82.0 ,88.5 885 89,5 91;5 95,4 96,9 129,4 
C 12, M) 125 81,7 70,9 70,7 7 7 ,7 76,4 78,4 83,2 90,3 123,6 
8 9 5
DATE L5-08-75 315 92.8 81, 0 80,0 81,3 82,8 83;7 82,0 86.8 87,g . 9o.3 91;9 95,9 99,5 130,9 
RUN U6TF-HODEL 4 - 400 89.4 75,7 80.0 79,9 81,4 80;9 82,8 804,8 .06.3 8816 87,3 933 96,9 96,1 .............-­19,9
 
TAPk - X4 0060 500 86,6 77.3 79,3 77,0 78,7 79;4 8614 WV7 85;2 80,9 87,9 94.4 95, 94,6 129,0 
BAR 29,4 HO §30 87, 787 79,4 77,7 79.7 78;8 81,6 831 .85,2 84.2 88,7 92;8 94,6 95, 128,7 
(9144, N/M2) 400 87.4 79,9 79.1 79,0' 79.5 79;8 81,1 84,1 858 98,8 90,9 92;8 93,2 94,7 . 128,8 
T.AH U 64, DEC F 1000 88.8 77,4 79,5 7819 803 81;2 82,9 83,6 ,85t4 878 89.4 91;4 91.j 90,2 " " 
(?911 DEG K) 1250 87.0 77:7 78'6 79,0 79,7 80;7 '83,t 839 -85t2 87,1 89.3 92:2 89,7 86'7 j?7,j 
THET 55, DEG F 1600 86.5 79*2 78.6 79,0 79.8 81:2 82,5 83,5 .84t3 867 88.8 89.7 87:, 83.2 j25.9 
"(286, DEG K) 2000 37,6 77,8 78. 7?04 80,5 68 .81.,8 83.1 ,84!5 ,85t6 87,4 88,S 84,8 61;8 125.'20 

H v.CT Gm/M3 2500 87.3 78,5 79,0 77,4 79:1 80:1 81.2 83S, 84.8 858 86.2 86'9 82.6 797 J24,6
 
*, K/M3) 3±50 86.8 79 ,J 79 5 7?7 , 8j;3 8310 84,.l .84,5 86 6 86,6 8t.8 8j,.8 82.8- 125,0 
FtE, ,SHIFT 4000 86,6 79,3 79.6 80:7 8j,3 83;5 843 85,6 85,4 86:8 85,4 83;4 79,7 78;9 125,3 
JbT 0 5030 87,4 78,7 79,5 7? 3 80,7 82,0 83,4 85,2 8 2 8606 85,1 84;o 79t4 79,0 125,0 
DIAMETER RATIO 6300 84,4 77,9 78,6 79,0 79.7 80;1 81,0 86,2 a219 8S 2 83.2 81;3 78,4 76,2 ..... 1?3,2 
Dt/yH 1,09 8000 84, 0 79',3 80.3 79,3 78.8 79;1 78,8 80t7 815 6J,4 81;9 79,8' 77,7 j22,51 
10000 83,2 78,7 79,7 80,2 79.9 78:6 77,9 80,0 81!6 8319 80,9 78,7 774 77;0 "'" 122,6 
1250D 81.7 77,8 79,9 7t,4 79,5 77:2 7708 7911 8a1 817 80: 77;8 767 76.6 121,8 
16000 80,6 76.6 78, 77,7 77.6 75;8 76,0 7 2 78, 8q-6 79,5 76;8 75,8 74,7 120"8 
20000 77,3 74,9 75.8 75,9 74,9 72;6 73.4 75,0 76!S 783 77,5 74;5 74.1 72,8 119,0 
25000 75,3 73,5 74,2 74i1 72-1 70;4 76,8 7213 74.3 7516 74.8 72:4 73,0 71,7 117,3 
.31500 71,4 7090 70.8 70.5 68,8 66:8 67.9 69',6 '702 727 71,9 70.7 71.3 69,2 114,7 
40000 68.7 67,4 67,6 67,4 65t7 63;0 64.2 64,9 66g3 68,8 69,3 69,7 70.6 68e6 - 12.6
 
50000 66,3 64.5 65,2 64,o0 63,7 62;2 64,3 §3,7 -632 6816 70:4 72'3 7294 70,3 113,5 
63000 66,6 64, 63;4 63,7 64,7 64:2 65,9 6515 6312 7916 72,9 74:6 751 72,9 W#3 
81000 67.6 64,2 63,7 63t2 66.2 65:6 68,1 1713 63 1? '7310 74,8 76:6 77,1 74:8 122.2 
OVERALL MEASURED 
RVERALL CALCULATED 100.7 91;9 92;5 92,4 93,2 93;7 94 9 96,5 (98:0 99:8 1007 103;2 104:8 105;7 140,4 
PNDB 112,2 103 9 10,4 10j7 105,5' o68 107,8 x0ojj ;10,1 11 7 112, 112.8 112,7 113;6 
PA0 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROVRAK PROCDATE - PONIH 21 DAY 0 "' 
MOOEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEQ8 7,*'0 PERCENT RLL, HUH, DAY . JENIS) 
A'4GCES FROM INLET IN DEGREES (AND RAIIANS) 
ot 60, 70, 81 ,8. t00. l Je,±20. 130, 140, 150. 160. oa a. a PWLSvL INPUT AT STO 30' 40. 

REV! ALPHA ±2/73 FRED. (0.52)(0,7(387)(jv5)(1,22)(i9A)(157)175) 1 j22t9)(2.?7)(244)(2.62)h2?7)(0, D; )(0. 1
 
50 64,j 64*6 64;06 540 65.5 66;1 66,9 68,0 69,L 701 72.3 75;0 79.1 79,7 1125
 
74-1 76,1 79.1 83,0 83.8 116.5
NO EGA 63 67.j 68.1 68.4 67t7 69.0 72;1 69,8 71,7 72,4 
 119.3
6 j9 70.0 70;2 72,3 74,1 7416 7616 79.2 82;6 85,8 87,j
RUG! NO, Of 80 69,1 70.1 71,3 
 124.1
RADIAL 40. T 100 72,4 72.9 731 72,4 71.9 73;6 76,7 78:1 79:2 804 83,1 87:o 91,3 92.4 

84.2 86,4 90;1 93,5 94.3 126.6
 ( 12, M) 125 75,7 74.7 74,2 74,7 74.4 77;2 8al 8 ,7 81 ? 

76.9 77 4 88.4 91;1 94.8 95.8 12a.3
V NICLG JENOTS 160 79:6" 76.6 77:6 79;9 82t6. 82,9 e,9 86!6 

CUN!L JE-060 200 79,8 79,3 77i3 7@,3 79.a 80;0 oJ,8 83.3 -8500 87,5 89.8 93;1 965 98;5 130.0
 9as 89,8 9j8 93;8 98.2 99;6 ... J31.6
LUC EVENDALE 250 82.3 81.0 808 ,0Ri 81.0 815 83,' 84, 

8.5 84;9 83.5 at' 87, 898 92,0 93,4 98.9 10l.5 132.4
DATE b5-08-75 a15 04.0 8.3 81.5 82i3 

89,3 95;3 98.7 97.3 131.s
RUN OBTF-MODEL 4 400 79.9 77.4 81;Q 50,4 82,9, 82;4 84.0 861 83,4 90.3 

881! 80;7 91,4 97;1 98.8 96;3 131'8
TiP " X40080 500 79.8 80,3 82.1 .9 5 8j,4 82;9 84.9 86.7 

8819 91.7 95;6 97.4 95,8-3.0
 
99111. N/M2) 800 80,2 82:9 Bj;9, 82,3 83.5 83;3 84,9 5894 8818 9118 93,7 .9; 0, 95 2 94;9 131.0
 
BAR- Z9,3 HO " 630 80.6 81.2 82.2 36:4 81,.9 82;5 85,1 86f? 88,2 

84, 9 85,9 87.3 89,1 91!6 92,2 93.4 92 .± 93;2-- .............. 129.7
TAMq 69g DEG F 1000 81.1 83.4 82.0 82,2 83,8 

9g6 92.8 9397 9 8;2 129,5
594, DEG K) 1250 Bj.g 81.2 83,1 82,8 84,0 83:9 9692 87,2 08.4 

TjEJ 55, DEG F 1600 79.5 83,0 83;l 82,7 84.L 85;5 87,3 88;2 -08,6 900 91,8 91;7 39,j 85,5--29,0 
(2861 DEG K) 2000 84.3 81.6 81.8 84,2 85,2 86;6 86,8 58,4 0912 9091 914 91;0 87,8 84.8 - 1290 
129.0
HACT ', Gi/i3 2500 a.3 83t1 830 83,2 85.1 85;7 87.7 88,9 90,0 90.8 90,5 90;2 864 84C2 

90,9 894 86,8 86"1 .19.9
87.1 888 89 9 '903, 9214
0KG/3) 3150 80,3 83.4 .843 890 86.6 

FtE6, SNIFT 4000 80.7 B4:9 85.0 86,3 88,j 89;6 90.6 91,7 92.3 93:4 89,8 88;5 86,0 84.9 1311
 84.t 1320
5000 80.7. 84.8 8-5.6 87,i, 88.8 9o;3 91,5 923 93.3 95 a 90.0 8d;4 85,5
JT a 87;4 84,6 83,1 131.3
89;7 90,2 9,#1921J 94?4 89,1
DAAMETER RATIO 6300 79,0 84,1 84,8 8618 88,j 
 83.2 130,4
85,8 87,5 R7;8 88,3 ?90 4 '91t5 9.2 88,2 86;0 83,7
DV/8 1;09 8000 78,0 83,5 85.1 

86,8 90,1 9212 9li9 87,2 84;8 83.2 82;3 . . 130.2
10000 77.0 83.7 85,3 8508 86.5 86:7 

86.5 83;9 83.1 82;8 130.2
12500 77.j 86,4 87,8 86,7 86,9 85;9 86,4 89,3 910 91,3 
 129.3
 
- 16003 75.8 85,j 85;8 8j,1 85.6 84:8 85,2' 87o9 ae9;5 89j9 85i5 84;1 83,8 83.4 
20000 74,j 83,9 84.3 83,9 83.4 81;6 82,9 85,.2 87!§ 873 83.5 82;0 83,6 82,- 1278 126,0

'85,o 8418 8,8 80.0 81.1 80,3
( 25000 71,8 81,8 83;0 82,11 804 04 81.0 63,o 123,6

31500 67.9 77.5 78;5 78,2 77v3 77:6 78,7 813 814 82!2 789 77;0 77,8 76.4 

4g00 65.4 73,8 75.1 759,1 74.7 73:7 75t4 77,3 '78.7 79 a 74,9 '73'8 74.9 73.5 "" - 121.0 120.4
71; 72,8 A,0 756 lt8.f7 73,7 75.2 753 73,;1
50000. 64,1 703 71.3 71,7 71.3 7 6 5 

... 122,0
704' 76,2 741 79t3 74.1 76;§ t 74;3 
63000, 65.0 67,5 6.1 6?11 68.1. 68"1 
 126.3
80000 66,2 65,3 64;8 65o6 67*1 66;9 69,i2 72 '74t1 81,6 75 4 78;4 78,1 76.1 

OVERALL MEASURAED
 j07.6 107;8 443
102.2 103:5104 9 1041 .105&
RVERALL CALCULATED 93.8 966 97;4 97;6 987 99;4 1001 

PNARB 105.7 jcaS8,5 io9±oS, 13.,4 ±±2:0 1 139 j-q § i~t? 6 ±i6.q *%16.i j1 7 .00
 
-. 
.
 
00
 
ci 
PAO t I FULL S ALE DATA REDUCTION PRO RAM 
 P OC, 'DATE - H O!0H 3 DAY 0 R; NO01
MODEL SOUND PRESSU9E LEVEL S (59t DE-0; tj 70 PERCENT RELs HYM, DAY - JENO0S 
AtlGUES FROM INLET IN DEGREES (ANJ RA IAIJS) 
8?L INPUT AT STO 3a; 4a. 5a, 60 Boo80 90, '10 1101" 120. 130 "0. 15.10, 8 0; PWL 
t~)1 ( )0
REV! ALPHA 12/73 (REto 2 .4203);8)1.137)(1 '75)(lt92?(2,9)(2.27)(2,44)(2.62)(2i79) )O
e 

50 67,8 67,6 68.4 68,4 68#7 69:1 7006 7,1;r 72!6 73i6 76.0-'78,8 8208 83.7 116.3
 
NO EGA 63 70,8 71,8 71*.6 72:0 72s3 72:4 74,3 74.9 75!4 76!8 79.6 82;6 86,7 87.3 119,9

RYG! NO, ot80 73.6 74,1 74.5 74 1 74,0 73:9 75 a 77 1 7811 79.9 83:2 86'6 89.8 91;j 1?3,2

RADIA.L 40,0FT, 100 76.9 76,6 77,4 76,4 76,4 77:6 80:7 81:6 83.5 94;6 B 7 1 91:0 95,3 96.4 . . . 128,1
 
( i2. M) 125 79.2 77,9 78;2 78#7 78.2 80;7 83,9 54Y7 85*1 8817 89.9 94;1 97.0 98,0 130.4
 
V HICLE JENOTS 160 o3.4 80,9 81.4 R1,4 81,4 83:6 86,3 8696 89,1 90-6 91:9 94'.6 97.8 98;8 ... 31,7.
 
.OlI JE,-o60 200 83,8 82:5 81;3 81*3 82,5 84:3 6595 86*8 8808 9105 93 1 96:4 9997 i0l;B 13;
 
LUC EVENDALE 250 85,3 84,8 84;3 84,0 84,3 85;3 86:0 87.0 .93.3 9208 95:0 97'0 l02,2 1t.19 .. .. 134.8 
DATt CS-08-75 3j5 86,5 84,5 84,5 85,3 67,0. 87;7 86,3 9 , 3 '90'3 9218 95 & 9726 102,4 j04,5 139.7 
RUN- OBTF-HODEL 4 400 " ,4 81,7 04,0 83,9 85.6 06;2 07,5 i916 ",094,8 93.8 99'?o 103,8 10.3 .... 135,3 
TA P E: - x4ol08 500 83 3 84,1 86 .1 84,3 85,7 87;1 Be 9 90 2 92 2 934 95 9 100 6 lOia 98 6 , 135 2 
BR ' 9.3 Hn 63o 84.3 85,7 862 84,7 86,7 86;3 89: 9i,l 92!19 9J7 96.9 99;6 l00,9 98.1 ... . . .. 34;91 

C?9L43, N/M2) 800 83,9 86.7 86;1 86,8 87.8 87:5 89,6 92,1 '93,5 96.5 98:p 99 ., 98.4 97;7 135,1
 
TA48 '69. DEG F 1001) 85,3 84,9 87,3 8604 87-8 88;7 90,4 491a8 3-6 9606 98.2 97;4 96-1 93,2 ....... J34*4 
(294, DEG K) 1250 84,7 86.4 87.1 87,.3 87,7 88;9 "90,7 92t2 9 !7 06!4 98,6 90;5 94,2. 91.4 134,5 
TwEl 55, DrG F 1600 84,3 87t2 86.6 87,2 M83 89;7 91,5 93,0 '94tt 96.3 97.3 97.0 93,1 90, 2 "' 134,1 
(;i86.,01,G K) 2000 86.3 8603 86,3 6882 89:5 90;4 91,.3 9298 '94y 9616 97,2 96;0 93,0 91;U 1.34.3 
HACT , G/H3 2500 85,3 87,3 87-8 87,2 88,9 89,9 91,7 936 '950 9616 960 95!9 929 90, .2. . . 134,2 
.1 Kf,1H3) 3150 85,3 8797 88;0 8?tO 90,3 90;B 9298 94 6 9508 98ti 95*9 95 9 92,8 91.6 1.1540 
F EQ, SHZrT 4000 84.2 88,2 8a.2 8903 91,4 92;8 93 9 95:7 9715 9819 95:L1 94?5 92.0 90-3 "- 135.7 
JbT 0 5000 85.0 88,8 B9;j 90,0 92,5 93;B 95,0 § 8 99.3 99 17 96,2 95 1 9243 96.3 136,9 
DIAMETER RATIO 6300 84.5 89,1- 90,3 9i,8 93,6 94;2 95.7 97,1 99;6 9914 95.4 94!9 9 , 9 ..... ... 3 .
 
DF/am 1,09 8000 84.5 89,0 90,3 91,a 93.8 94:6 94,3 9717 '99!'S 99,2 94.9 93.5 91.9 96.4 137,2
 
laa00 83.5 90,0 91;0 92,1 93.3 93;2 94,0 97q§ 99.i 97'.4 94,2' 92;0 91,2 90,6 136,9
 
12500 82:4 8a,9 9J.3 9310 9216 9j:9 93,7 9603 '9727 9618 92,5 90;4 89,9 809 13693
 
16000 79 5 80.3 88.6 9004 91.1 01;1 92,2 94,4 '9512 94,1 90.g 117;6 87,J 85;9 . . ... 134o6
 
20000 77.j 84.6 85.B 81,6 8891 88;3 89 9 92.0 :930 91st 8803 85'.3 84.3 82.6 1.32.6
 
O° 25000 758 q 6 6 8 0 ' Bets 82d7 80,9. . .
 84,3,3 6 9 8 ; 8 1 1 853 Bits . 1311
 
31500 72.7 79.7 81;8 8307 8403 86;3 86#7 87,8 .87!2 8507 82,6 80;5 79,8 76.9 17.9.2
 
40000 70.1 76,3 78.8 80;4 80,9 82;D 8304 84.3 84,4 82t7 7912 76;8 77 0 74;8 26,7
1...... 

bOO00 67.4 72,8 74;6 76,1 76,8 78;a 80,6 G , 5 81i 6017 76*9 77;4 76,8 73;4 12409
 
63000 65.5 69,2 70;9 72:3 72-6 76:6 78#4 79#4 78-1 78:5 75*1 77'46 77:3 74*.1.. 124,6
 
80000 65.4 65,8 67,1 67 6 70 j 77:2 78,0 76,4 5't ?8 6 75;1 79;4 78 6 79;3 127,3
 
OVERALL MEASURED ..
 
RVERALL CALCULATED 97.9 100,4 jo01a J02,3 103,5 104;2 109,4 107,5 l09 2 109:9 109,2 IIQ;2 11145 111;g 149.0
 
PNU102125129j 8J54161111 i; 2t 2 2,2116J05i?
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAM • 	 PROC. DATE - MONTH 62 DAY 0 HR, 0 
M09EL SOUND PRESSURE LEVFLS (59, DEU; Et 70 PERCENT REL, H t, DAY - JENOtA)(AND RAiIANS)
IN DEGREE5
INLET
A'4G0ES FROt 

150. 160. a; of 0; P4L
SPL INPUT AT STO 30; 40, 50. §0. 70t 80 90, 10o, .110, 120. 130, 140, 

R V, ALPHA i2/73 FRED, (0.92)(0.70 ;A7 ) (05)(.22)a1.40)1 C.'78(.)1,2)C2.f9)(2.273(2.44)(2.62) (2.793(0, 1(0, 3(8,
 
111.7
50 62.8 62.6 63.4 63,2 64,5 64;3 65,6 66,0 67 68;8 7'5 74;5 78,1 799 

NO EGA 63 65.1 65.3 65.6 66,0 66.3 67;6 68,5 6817 69,4 71!6 74.6 77.4 81,5 83,3 jj4,8
 
RDO! NO, O 80 67.4 67,9 68'8 67,9 68,5 68;7 70,6 71,6 72,8 749 76,9 81;1 84,3 87.6 l1e,3
 
85;5 900 90.7 	 122,5
RADIAL 4O. FT, 100 70,9 70,9 71.4 	 70,1 70,1 71;6 75,2 76,3 77'Z 7911 81,6 

72.4 75;4 78,1 78,2 791? 8214 84,7 88;6 92,0 93,5 	 125,t
I 12. M) 125 73.9 73.2 72.2 72,7 

VtHICLE JENOTS 160 78.9 75.1 75,4 	 76,1 75.9 77;9 80,3 80,9 8e4J 84.4 86,6 89;9 92,8 94,3 - 126.5 
76,8 77,3 79:0 10,0 8i,8 84,3 8710 89,.6 92"9 96, 98 ;0 19,4CONFIS JE-060 200 79,3 78,3 76,3 	 0 

84,0 Do0j 90,5 93,3 95:3 98,9 99,6 	 . 1....32.2
LuC EVENDALE 250 81.5 80,8 80,3 	 81,0 80,6 813 82,8 

DATE 15-08-75 315 84.5 82,5 81j3 82,3 84.3 85:2 84,3 88,5 89,u 915 94.0 95;9 99.7 1o2.5 133.6 
RUN" OBTFPODEL4 400 Sji9 78,4 81;8 82,4 84,4 83;9 86.0 88,3 895 92,3 92.8 978 ±00.7 99,3 . . - ­
97;1 	 132,3
TAPE x0110 500 79.8 80,3 80.8 79,3 n0.4" 82:1 852 854 87.2 8817 91.2 96*. iOO,± 

BAR ?9.5 HG 630 79,8 8o,4 8o;7 79t7 81.2 81;3 84,1 86 . 87,9 88.9 93.2 97;3 98,9 99, 1 .. 2.3
 
131,6
(9A48, N/M2) 800 80.2 80,9 .81;1 81,0 82,0 82;9 83,4 86.9 .87t8 9115 93,7 96;5 96.2 97;7 

9 	 86tl 88l1 916 93,2 95'9 94,1 92,4 . . . 130.5
TAM 6j, DEG F 1000 80.3 79.6 81.3 	 80,9 82,0 83;2 8419 

82;2 84,4 85;9 87 7 9C 9 93.3 95;0 92,7 88;9 	 1?9,7
(289, DEG K) 1250 79.2 79,9 81.1 80,8 82,5 

80, 9 	 83;2 84,5 86,5 87.1 89,7 92,Z 9Z;4 90.j 86,2 .. . 120,7
52, DEG F 1600 78.8 80,2 80,5 	 81,8
TWET 8 4 
,0 	 04.3 127.5
(284, DEG K) 2000 79.8 79,3 79,3 8i1,6 82,2 84;1 8516 87*2 806 90,9 91'. 87,8 

HACT 0, Gx/ 3 2500 78.5 80,0 80.2 79,2 81.1 81;9 83o4 8516 868 88:3 89.9 89.7 84.6 	 82,0 .. ..............- 126.4
 
81;6 126,4
KG/M3) 3150 78.3 80,4 81,0 a6,9 82,1 82;8 84,2 86,1 86t5 8816 88,4 87;8 83,5 
85'2 81,7 79;4 .26,8
FHEi SHIFT 4000 77,6 80,6 81,7 	 81,5 83.6 n4;8 86,1 87,9 87 5 88,8 87,2 

126.5
J T 0 5000 76.2 79.4 80,5 81,3 82,5 84;3 85,7 86f7 8714 89,4 86,6 84,6 83,4 78,3 

75,4 78.7 80.2 80,8 81,8 82;4 83,3 84,3 85ta 86.6 85,0 82:6 79.5 77;0 	 124,6
DJAMEIER RATIO 6300 

8000 74.J 78,4 79,4 7919 8,9 a±:O 81,4 82,6 84?1 8418 82.8 80;9 78,8 77,5 	 173.4
D!/-m" 1.o0 

81.2 78:8 77.5 77;4 - 22.9
10000 73.1 78,3 79,6 00,1 80.3 79;5 	 79.3 81t9 83t 8418 

122,5
12500 71.9 78,4 80.1 80,3 80,2 78;7 	 78,7 80,3 81!? 838 80, 77;9 7744 77;0 

77,4 789 8o 2 81-6 78.5 76*8 76,3 74;6 .-------	 121.416000 70.3 77.1 79;1 7,1 79.0 76;8 

20000 67.3 75v3 76,3 76,6 76.1 73;3 74,4 76.2 '701a 79j3 76.9 74:2 74.8 72.8 i17,4
 
74,0 72,2 	 l17,8
25000 65,0 74,4 74,7 75,1 73,3 71;3 	 72,4 73,7 7517 76 8 74.0 72;4 

115,4
31500 61,6 70,6 71,7 71,4 69,4 68;5 69,3 71,3 '72.4 73r9 71 3 69;9 72,7 70;3 

40000 58.8 67,5 68,8 69f± 66.4 63;7 66.1 67j5 68t' 6917 67.6 66:3 710q 69,7 113,0
 
50000 57,6 64.6 66.1 65,6 63.5 60;3 64,6 65,3 .6515 66,9 64,4 66;9 73.0 71.1 112@4
 
63000 57,j 60,8 619 62,4 60,9 57;4 65,7 65*7 6aj4 65 9 63,4 67;? 7513 73*4 "14,7
80000 57.5 57,9 57;4 59,7 58,9 56:8 	 66,8' 67t0 631? 67 4 64,5 695 77,3 75*7 11901
 
OVERALL MEASURED
 
97,0 0 106;7 108,3 108;6 	 142,9
RVERALL CALCULATED 92,6 93,j 93;8 94.0 95,o 95:6 ? i1o,3 1024 103 
PNDB 163;8 109,2 106. 106,1 10705 108; 1090 ;Ig94 ;1224 1l 114,4 .115.6 It7 15,9 ­
->x
-Q 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAM ' PROC,,OTEC. HONTH 17 DAY 0 MR' O 8
 
- H0IEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEU; F# 7 PERCEN REL, HUM, DAY - 5ENOTS}l

ANJGI:ES FROM INLET -. (AND RAUI
IN 0E:QREE5 NS) 
SL INPUT AT STD 30; 40'. 50, ' 60o 70, 8(19 90, 100, 21l1 120, 130, 140, 150. 160. 'o. of 0. PWL 
RiV! 'ALPHA J2/73 FRED. (0,52)(070)(De )(ilo8 (1 22)(J.40)(J,7| 7)(1 9;2?(2tO9)(2;27)(2,44)(2.62)(2,79)(0, Y(0; )(0, ) 
' 50 65.6 66,1 67.1 66,9 68.0 66;3 69,1 69.8 	"70.4 "71-6- 74 3 "77'0 81.3 81,4 . 44,
 
NO EGA 63 69: 68;4 73:1 70:0 70-0 72:6 71:5 73t4 '74!1 7506 78:1 81.1 85,0 115,3 ii8,2 
RYG! NO, Of 80 70,9 72 4 72 5 71 9 72:0 72;2 74 1 74 6 75to 7814 81,5 84;9 88,0 89.4 17.,4 
RADIAL 40, FT, 100 74.6 74.6 75.4 7404 74 1 75;9 78,4 79.8 8007 8214 85,1 89;5 93,8 94.7 "-126,4 
1 

( 12. M) 125 77,4 76,4 75.9 7 ,4 76,2 78;9 81,9 82,2 a.837 86!4 88.4 91.8 9503 96, 0 t28,4 
VEHICLE JENOT3 160 02,1 79 t 79-1 79,4 79,4 8l;6 84:1 84.4 87ll 80!6 90,4 93;4 96,8 97,3 . ... . . . 30,2 " 
CuNtIU JE-060 200 82:3 81:0 79;0 79:5 81: 0 82;0 83:8 64;8 87.3 89,5 92:3 96'11 99:2 100.8 132,4 
-

0
LUC EVENDALE 251 a4,8 84 83.0 82 & 82 	8 83;8 84 5 86,5 92tJ 92,0 95,5 97'05 102 2 10j;6 134.7
 
0
DATE L5-06-75 3j5 5,.8 86,5 82 8 84,a 86, 86;4 88 5 89,8 .90!4 9215 95,3 97'.6 102,7 J04'8 135.7 
RUN- O8TF-HODEL 4 400 82.9 80.4 83:3 32:9 85 1 84.7 8618 3888 '91.0 S3.8 93,5 99.0 102 4 101,3 . .. ..... 135,0 
TAPE- " X4013Q 500 82,3 82,6 84,1 82,5 83,9 85;1 86,9 88,4 :90*0 92"!2 94.2 100.1 102,8 99,3 138.0 
BAR' e9.3 Hr, 630 82.6 83,4 83,9 82,7 83,9 84:o 871 S6 '0 t 2 4 9 ; 9 1 $ 09 '9 , .. . .:... 3 ,
 
0 9111, N/M2) 800 81,9 84#1 83;9 8403 8503 85;5 87,4 89,9 '91t'4 94t8. 97,0 98.5 98.4 90;9 134,0 
TAM U 69, DEG F 1O000 83,1 82.4 84;3 8319 65,0 86;4 .88 2 89ti :91,1 9411 95,4 96;2 94.a 92.4 . 1.32,2 
(?94# DSO K) 1250 82-2 83,2 84.4 84 3 85:2 8662 "88:2 8912 '9017 9ai6 95,8 97; 2 92,4 89,4 132,2 
TWET 55, DEG F 1600 81.5 8 4:2 84'.1 847 85 3 86;7 8818 8917 90t§ 92t8 95,1 94;7 9J,4 87;7 131t4 
-(2861 DEG K) 2000 83,3 83,3 83.3 85,7 87.0 87;6 88.5 89,8 '90!7 921l 93,9 93;6 90,1 67; 0 .131'.0 
HACT G!J/H3 2500 82,1 84,8 84;3 84,5 85,9 87;2 88.7 96t6 91!-3 %3ti 92.7 92;4 88,6 858. . 11301a 
(! G/M3) 3150 82,1 84,9 85;0 86,0 87.1 88:1 09,8 400. 92ti 9411 92,4 91',4 88.8 87*.4 1.11,3 
FHEI , SHIPTV 4000 s2,4 85,4 85.7 87#1 88.4 90;3 91,6 92,7 '93!0 94,4 91,5 89;8 87ti8 8610 .. . 132,1
.
J T O 5000 02.2 85.3 85;9 88,l 09,5 91;1 92,B 94:0 '9513 96;0 91,5 90;4 87,8 86.1 . '133,3 
DT]AAETER RATIO " 630D 31,0 89,9 86;8 88,6 90,J 9%;? 91,9 9 ,6 94.U 9612 90,6 89;2 86,8 84.8 .... . 1 0 
QF/Y4 :L,00 8000 80,0 84,5 86.3 87,8 89.5 89:8 90,0 ?3,2 94.'6 9514 89.9 88.2 86.2 64;4 112,6 
lo000 80,0 85,7 88,3 8911. 89.3 88:7 89,0 ?2,3 94!2 0 19 88.9 86;8 8507 84',3 132.4 
12503 78.9 85.7 87.8 8812 88ti 87;9 8809 9190 19310 93 11 88.2 85;9 86,4 85,8 i3j,9 
... 16000 78.5 86,3 87.8 87,9 87#6 86;6 8794 89f, 'gi!2 9009 87 ol 89;6 87,1 65,9 131, 1 
20000 75,6 84,6 86.j 85,9 84,9 83;6 84,9 07?0 89,6 09, 1 85:0 83;3 80 8 83.4 129.5 
25000 73.3 81.5 83,0 83#1 82,4 81;1 82,8 8513 8605 8518 81,6 80,15 so's 79.8 177.2 
o31500 69.4 77,7 79.0 7?t7 7903 79;1 6007 8206 83i2 84t2 79,6 77;7 78.5 76;4 12499 
"40000 67.9 74,6 75.8 76,9 76.4 76:0 77*4 79,6 .8o!2 80!2 75#7 74;6 75.5 74.3 "-" 122#5 
5000D 65,6 71,3 72.6 7304 73,3 72:8 74s8 77k3 77t3 79t2 74,4 75'.7 76.0 73;6 121,5 
63000 86.0 67.7 68,9 69,8 70.1 69:6 71*9 76:9 75:6 B0t0 74.6 77;6 7703 75!1 --.. 122.9 
80000 66.7 6505 65.6 6§16_ 69#1 67;2 6905 7 7 74 § 8 0. 75#4 79;4 78t9 76.j 126,9 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 95.8 97,9 98;7 99,4 J00,3 iOl;O) 102p2 104,a 10515 10629 J06 9 108'.9 J10:9 110;6 1146,6 
PNDB l07,6 jD917 11o;2 jji2 l12v4 113:7 115ji li§;§ i17j? 119j3 t18:-2 ,118;6 118 8 l1q;2 ... 
PAGE: I FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAH S PROD ,.DATE T ONTH 86 DAY 0 R' 0 
MODEL SOUND PRESSUPE LEVEL (59,' EU; F# 70 PERCEN Rh-Lt HUHt DAY - ENOt ) 
ANIGLES FHOM INLET !N EGEES (AND RAUTANS) 
9 0 , 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 , 1 3 0 , 140 , 15 0 . 1 6 0 . 0 4 0 1 ; P N L S tL I N P U T A T S T O 3 0 . 4 0 , 5 t 6 0 , 70 . 8 1 )
RtV! ALPHA 12/73 FREO, (052)(O;70)(O.7)(jj05)(1 22$ 4 :J,57)(1;7 )(1°92?(2t69)2 !7)(2a,44)(2 62)(2; 9)( O 1l0; )(Do 

6 8 4 115,2
50 66,3 66, 6 67;9 74 68,2 61;160169, 1 '69,5 "70814 71 6 74,a "78.0 8 

7,3 . .. . . . . 18,9
NO EGA 63 69, 1 69,6 70.1 70 t0 70 5 72;1 7,8 72 4 7!6 713 	78,6 8 ;9 5 5 
82 2 85;6 88,5 91,4 122;3R V! NO, O f 80 70 9 72 4 73,3 72,4 72,5 72;4 74 1 75:1 76f4 	 779 

40 ,FT, 100 74.6 74 9 75.6 74 14 74,1 75;6 78 9 80 1 .0a1e2 824 85.5 90;0 94 3 94;9 . .. .. ... 126,7RADIAL 

(12. M) 125 779 76,7 75;9 764 76,4 78;? 81:9 82.2 83 2 657 88,7 92 6 95.8 97,3 	 28,9
 
.. 130.5
VHCLE JENTS 160 82.4 79 1 79;4 79 6 79 9 81;6 4,6 84f6 871l 8016 	 90.6 93;4 96,6 986 . . ... . 
92 ,a 96 ;4 99 .o i01,8 132.8cuFIFI t, JE-060 2 0 82 8 81,3 79 5 0,0 8 1 .0 82 8 84 0 85 5 87 0 	 90 0 

" 	 97;8 101:9 1016 .. .. - ' "- 4,
LU -EVE NALE 250 85 0 83,8 83,3 83,5 83 08 84:3 85,3 86 8 218 92 0 95 	3 

6,0 90.5 90 ! 92 8 95.8 98;4 103 2 105 '.5 	 136 13
DATE L-0 -7 5 315 86.3 84.3 83.5 84 8 86,3 86;4 

10;3 103 7 10 .. .. .. .... 136 0RUN- USTF-HODEL 4 400 83.1 80.4 6;8 83 6 85 4 R5;4 87,5 8 0 6 	'91 ?0 9 16 94 5 
'90 !7 2 4 94,7 1O 0t4 102.6 99,6 135 0T PE - X40130 500 2.3 83 ,J 83.8 82,5 83 7 85 4 87:7 9,2 
BAR" 29.5 HG "" 630 82,j 83 4 83;9 82 9 4,4 843 7 ,8 89 ,i 1 9 92 4 96 2 100 1 01,9 101,3 .. . .. . . . 35 2 
(99 48 tN/M2 ) 800 2 2 84 ,1 3 9 84 ,5 8 5 8 5 ;5 87:4 90 , § '91 18 94 19 96 ,9 9 ;8 97 9 98 ;4 134 11
 
. . . . . . 33 s8
TAH 9 "65, DE G F 1000 0 .,6 82,9 4,5 83 9 85 t8 86;7 88 2 89§6. 911 § 98!$ 9 5,7 97;9 95,6 92 7 .. 
132 5( 91, DE G K) 1250 83:0 83:2 84 6 84 8 85 5 85;7 . 88 6 89 9 9 12 9 a 6 96:,6 97 2 93,2 89;9 

TWET 54, DEG F 1600 82 0 84,7 84 6 85 0 86.1 87;2 88 8 900 '911 930 95 .3 95 .2 91,6 88, 0 - 31,7
 
-( 8 5 , DF U K ) 200 0 3 ,8 3 ,8 8 3 . 5. 8 6 ,1 87 ,0 7 ;0 88 ,8 96 1a '9 1 t ? 92 t4 9 4 : 1 94 '5 9 0 1 8 7 ,3 1 3
 
HACT 8G / 3 2500 2 8 85 0 85.0 84:7 85: 8 87;7 8' 4 9 14 '92 ,4 92:8 92 7 92;9 88,9 8 ,0 .... . 31 ol
 
c! KG/ 3) 3150 82.8 85, 1 85 5 86 9 7,8 88;6 90,5 91.6 '92 13 93 a 92 6 9 ,6 89 0 6 3 13 ,6
 
F6IST4 0 2 6 85,; 8 ;4 87 18 89,1 90;8 92,3 93, i 94 15 94:1, 9 ,7 91;0 88,0 5 9 . . . . . 1 2,3
 
JT 0 5000 82.7 85 .o 86 8 88,5 89 7 915 93,5 94:7 95 19 95 7 91 9 90;8 87 9 85 3 133 07
 
DIA ETER RATIO 6s00 82,2 85,7 87;4 89 ,0 9.6 92:1 9 2:3 94,1 '95,c 9 56 91,0 89 .6 87 5 8 ,0 .. . ..... . 33.4 
"O/ om 1,00 BO 00 0.6 84.7 86,4 88 2 89 9 902 91,1 03,6 94 2 94 6 90,1 88;4 86 8 , 84 5 32,7 
1000 8D9 86,8 88 8 9 4 89.4 89:3 89,9 92 7 94 15 9 a5 89,0 87;1 85,8 8 5'4 32,7 
2.
016 '9t 92'4 8 . 86 7 86.9 86 3 

6 4 ' .. . . . .7
 
12500 80.4 87.2 80,8 80:6 88,5 ,879 89,7 

16000 79.6 87 ,J 88,6 87 07 87.8 87;3 88:2 90 2 92!2 91 11 87.5 86;1 	87.3 

091 §83 85, 8a5 846 83,9 	 29 0
20000 76,8 85,4 86 3 859 85.1 83;6 85 4 875 	 0 

LD2 000 73 6 82 #a 83 ;3 82, 6 8 ,4 81 1 83,3 8 ,0 86 -8 85 il 82,$ 	 80 7 81 3 80,0 .. . . .. 27,1 
77;5 778 76,2 12445CJ0 .. 6 , 7 9 5 7 ; 78,5 78;8 807 82, 0 12 8212 78,6 

40000 666 .74,3 76;1 7 6,6 -7.9 75;2 77:4 78 9 79 'P 78 05 75 .5 74 4 7511 73.7 " ... . ... " 12,9
 
50000 63 4 70 4 72, 1 72i 72: 1 

9 72;4 74,2 7 59 76 il ,5 0 73:0 7 5;0 74:3 7 ;2 " . 120 0 
63000 9.9 66:9 685 6?2 68,5 68:3 71:0 72.1 '7214 73 07 73,a 76.2 75,9 74; 0 ' - . .. .. 2 , 
0000 8,J 6 309 65.4' 65 5 ' 66 tS 66 6 68 9 '69 , .67 t 7-18 74,8 .. ..7d;3 77 6 75;0 -. 123.0
 
'"" 	 100 18 107::2109;5 Ills 1113 146,92OVERALL-MEASURED 96,2 ga's 994 9997 100,6 101:3 102,8 10415 10616
VERALL CALCULAT 

'
 
. . .

..

. .. ..
Repeat of 413 . .
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROqRAM PROC ODATE ONCIH94 DAY0 R 08 
" MGnEL SOUND PRESSUPE LrVELS (59, DEU; Fs'- PERCENT R L HUM, DA? 1-%NUT 
SFL INPUT AT STD 30; 40, 50. 60, 70, 
ANGL.ES FROM 
eat 90, 
INLET !N OLGREES (AND RAUIANS) 
100;)(110t 120. 130# 140. 150. 160. 0; Oe D o PWL 
REVt ALPHA 12/73 FREoo 2 ) i 5 .12; 5 ! ,921(2,09)(2 27)j2 44)(262)(2,79)(0, )(0. )(Of 
50 69.6 69,8 70,4 70,2 71,2 71;6 72,4 73,8 74ib 76;1 6;.3 82'0 85.3 87.2 118.7 
NO EGA 63 73.1 73,6 74;1 74,2 74#8 74;9 75,8 75f9' 77.1 79ol 71.8 85;9 69-2 90.6 12203 
RUO! No, 04 80 75.4 76,,A 77.0 75,9 75*8 76:7 78#3 79.1 80!-3 82,9 75,7 89;1 92.3 93.6 175.3 
RAOIAL 40. FT* 100 79.1 79ol 79;6 78,6 78.9 80;1 82,7 84,1 0o2 6,:6 79,41 94.5 97.5 9R.7 134,1 
V HIUC.E 
12, M) 
JE140TS 
125 
160 
81,9 
86,6 
8099 
83,9 
80,2 
83.9 
8112 
63,4 
80,9 
84ol 
83;4 
85;9 
85.9 
89,1 
66,7 
8594 
87t4 
91!1 
89 9 
9204 
B2 2 
84,1 
95;8 
97! 4 
99.3 jOOO 
100.8 $0i.6 
.... . . . 32,.D 
133.9 
CU"4fIu JE-06O 200 66.3 84:5 84 0 84:0 85:0 86;3 87,3 88,8 91!G 9313 86.6 100-1 10312 J04.3 135.9 
LUC EVENDALE 
DATE 05-08-75 
250 
305 
87.8 
89.3 
87 5 
87,3 
86.3 
86 8 
86 5 
87,8 
86 3 
88,5 
87;3 
99;4 
87,5 
88*5 
89,0 
92*3 
'g95.3 
93! 
95 3 
95:5 
88,5 101;8 J05.7 J34.6 
89,5 j0 .9'1860 J07.5 
" .. 117.7 
138,9 
RUN OBTF-HODEL 4 400 66,J 84.2 87;4 86,6 88.4 08.2 90.3 42,.3 '94.3 '97 6 87,0 102',3 J07,2 J04.3 ... . ... 133,6 
TAPb 
BAR . 
- x40 50 
9 3 HG 
500 
630 
86,6 
87 . 
87,l 
B88, 
88.3 
8B5 
87,0 
8 W 
86.2 
80,7 
99;1 91,9 
88 .5 91 6 
92,9 94t7 
936 '95 .4 
9612 
972 
88,7 10a;6 104.8 W0.6 
90,2 102 .8 $04 4 102,j ."-
.17'8 
1..37,6 
(?9.43t N/M2) 
TAK U 72, DqG F 
800 
1000 
86,7 
87.8 
89,2 
87.4 
88,4 
88.5 
88,5 
e88:4 
90.0 
89,5 
QO:3 
90:7 
91,'9 
92,7 
9511 
P40 
'9618 
'96#1 
99t5 
9916 
91,.7 102;3 102.0 101.0 
91.2 100;4 99.4 96,7 ...... 
137.4 
36,2 
(d95, DEG K) J250 87. 0 B8.7 8C9 89 0 96, 2 90;9 . 93,2 94,4 9614 9911 91 6 l0i 5 97,4 94;2 136.-2 
T ET 56. DE9 F IbO0 86.6 89,2 88,7 8910 90.6 91;7 9S,5 99,2 96.1 9at8 90.1 99;7 95.9 92.7 ------.... ... 135,7 
(W861 DEG K) 
HACT Q, GH/H3 
2000 
2500 
88.1 
87.1 
8a.1 
88,8 
88,3 
88;5 
go 4 
89:2 
91,7 
90,6 
92;1 
01;9 
93,8 
93,7 
95,6 
95t2 
'96-!? 
98!8 
98.9 
9B80 
89.7 
88.8 
99'!0 
98.4 
96,8 
95-9 
93,3 
92.8 ....... 
jz35,9 
13'J8 
( " KG/M3) 3150 87.3 89,2 89,5 90,2 91-6 92;3 94.3 ?6,1 98.6 9916 89.2 9a;6 96-1 94.9 . 1,16;5 
FtEO. SHIFT 4000 85,9 88.7 89,0 96;3 92.6 94:1 95,6 97,5 '99iJ 99.7 88,3 97;3 95.3 93.3 1..36#9 
JET' lo 5000 86.0 89,3 89:4 91,4 92.8 94;9 96.6 98.5 101,4 100-5 88,.5 9B.1 95,8 93,4 .138,1 
-Dk.AMEYER RATIO 63'00 85.8 90.1 90,8 93,1 95.4 96:3 97 2 99-2 1.02;1 10015 87.19 97;2 95.6 92,4 138,8 
DF-/DN 1.09 8000 83.6 90,6 9i,l 93*6 95;1 05:9 96,8 90.0 iOL a 99.5 87.0 ?6;6 94.7 92.7 13318 
10000 84.6 90 i 9i;l 93 1 94,4 95;3 96,4 9914 101,b 99,3 86,5 94;9 93,6 91.9 . 1.38,6 
12500 83,0 88.8 90,4 92:4 93;8 94:2 96,1 ?P.§ i00 9 ?71'9 84 6 94;0 91.7 89.9 L3880 
16000 80.7 87,0 81,2 9003 92.2 i2;9 94,3 96,3 '97. 3 9610 82:6 90.7 89.2 870...... 136#1 
21000 78.7 85.3 86.5 88,8 89,a 90'.7 92.1 94ti l'i 92!5 79 9 8'7; 2 86,2 84.3 134,2 
o25000 77.2 B3.9 85.7 88,0 88 8 89:3 00,4 9it7 '9 2t4 9013 76:0 85!'l 84,7 8i,9 132,7 
31500 73.8 79,9 8 ;9 84,1 85.4 87;5 886 69 t0 .88.9 87t4 73 3 82.6 8214 79.6 13005 
40000 
50000 
63000 
bO8000 
70:7 
68,5 
67.6 
67.5 
76:4 
72,7 
69.5 
66f3 
78f7 
75,9 
74:7 
73;9 
81:2 
77 2 
74: 9 
73 9 
82, 
786 
7707 
77,4 
83'4 
80!2 
77:7 
77;0 
85:t 
91 7 
79;2 
78#8 
85 t585lq 
82;'4 82!5 
8O09'O '791? 
79t2 76!j 
83t 9 
a2 t6 
82t6 
63t9 
69:.6 
67 3 
64*2 
69.9 
8 ;5 
83,5 
86ol 
87;9 
81.0 
83;9 
86,3 
87,7 
7994 
8L.2 
83*9 
83;4 
_7 
127,9 
126#8 
230 
132,3 
oVERALb MEASURED ... .- .. 
RVERALL CALCULATED 100.0 10l,8 i02;3 J0346 105.0 J06: a 107t5 l09e6 111t§ 11117 J02 1 1134 t14 9 ill0 
10I BTO LOWv 
4 1..... 
11310 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REOUCTION PROGRAM PROD, DATE - 40N!H 31 DAY 0 NR; 08 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (!9, DE ;
'ANGLE8FROINLET JN 
70 PERCENT Ri4L, HUM,
tGREES (AND RA JIANS) DAY - JE 01S) PWL 
StL 1 PUT AT STD 30; 40, 50, 6o, 70; So. 9g, 100; 110f 12o. 130, 14a, 15o. 160. 0. 09 O PL 
RI±V1 ALPHA 12/73 FREO, (o.52)(0,70)(0;87)(ito5)C1,22)(1.40)(1,57?(1 7b)u1,92)(2,69)(2.278(2,44)(2.62)(2.793(0. )(0; )(0, 3 
50 64,1 64,6 65;4 65,2 65.5 65:8 66t6 67,0 67!? 69;1 72.0 75;0 79.1 79.7 112,4 
RG! 
NO EGA 
, of 
63 
80 
66.6 
68.4 
67.8 
69.6 
67.6 
70.3 
677 
69,1 
68,3 
69,5 
70;9 
69;7 
69,3 
71,3 
694 
72.3 
'70!6 
730 
7at3 
75:4 
75.8 
79.2 
78;9 
8;1 
825 
85.3 
83,t 
30,6 
Its's 
li8,7 
RADIAL 40. FT, 100 72.4 72,6 72.9 71,6 71,6 72:9 76,2 7705 78t7 80 1 82.9 86;5 91to 92,2 123,7 
( 12. M) 
VEHLCLE JENOTS 
125 
160 
74.2 
80.1 
73.7 
76.9 
73;2 
77,. 
73,7 
77,4 
73.7 
77:1 
76;2, 78,9 
78;6 81,6 
79,4 
81,6 
.800i 
04, 9 
8314 
88:4 
85,4 
88:1 
88;8 
91'4 
92,0 
93i8 
93.0 
95,1 -1-77 
1253 
C00f a JE-060 200 80.3 78.8 77,5 77,5 78.5 79:5 81.3 q2.5 84,4 80.3 91j 949 97,5 9383, 
LOC 
DATE 
RU: 
TAP' 
BAR 
EVENDALE 
05-08-75 
QBTF-ODEL 4 
X40160 
?9.4 HO 
250 
315 
400 
500 
633 
82,3 
85.0 
81.9 
82,1 
82.3 
81,3 
83,3 
78.9 
82,1 
82.2 
80;8
8 2,0 
82.8 
82.6 
82.9 
80,8 
83,0 
82,9 
80,8 
81,2 
81,0 82;0 
85,3 86;2 
84.4, 03;4 
81.9 83;4 
82,7 82;5 
93,0 
H5.3 
86,0 
84.7 
85,8 
84,8 
90,0 
581 
86.9 
8j.6 
91,5 
9o 
9014 
89,2 
8ol2 
91g 
928 
9311 
9o09 
?1!2 
94.5 96;5 L00.9 ±00.6 
95,5 96'9 101 7 i04,0 
93,0 90'03 100,9 00.3 
93.7 100;4 ±03,1 99,3 
94 7 99'6 101'1 100 3 
133,5 
35,j 
133, 9 
134,8 
134.3 
(9144, N/M2) 
TAKs 66, DEG F 
80-2 
1000 
8j,4 
81,s 
83.1 
80,9 
82;1 
82.3 
82,5 
a11 6 
83,5 
83,3 
B3:5 
84:9 
85,9 
86,2 
88,4 
68,1 90!1 
930 
9tl 
95:7 
95,2 
9f;3 
95;9 
99,2 
95t3 
97,2 
94,4 .-----­
133.6 
131,8 
(292, DEG K) j250 80.2 81.2 82.1 81,8 83.5 n3;9 .86,2 88,2 89.7 92.4 95,4 97;o 93,4 91;2 13116 
Tw4r 54. DEG F 
(i05, DEG K) 
1600 
2OO0 
79,5 
80.6 
81,7 
80.3 
Bj,4
80.5 
82#2 
82#6 
83,1 
83l7 
84;2 
84;j 
86,3 
85.3 
88,0 
97;; 
893 
89,0 
91'7 
90,4 
94,6 
92.9 
94:0 
928 
91.4 
69,6 
88,9 
86.5 
130. 
1292 
HACT V, Gm/m3 2500 79,3 80.8 BO 80,7" 81.8 83;2 849 86,? .88, 90ti 91,0 90.4 86#6 84.0 .1279 
FlEQ, 
JET 
KG/K3) 
SHIFT 
0 
3150 
4000 
5000 
78.5 
77,6 
77.5 
8a,9 
81.2 
81,7 
81.5 
81,7 
81.8 
81,7 
83,0 
83,3 
83,1 
84,j 
84,0 
83:6 
85;3 
R5:5 
85,8 
87,3 
87w5 
87tl 
88,9 
88,5 
.888 9011 
89,3 9014 
89l5 90,5 
90.1 
88.8 
87,7 
8d,9 
86:8 
85 3 
850 
82,8 
82,0 
84.4 
81;0 
80.1 
127,7 
12ti 
1?8,0 
DIAETER RATIO 6300 76,7 79.8 81,2 82,6 83,6 84;4 85: 57:3 688:0 88 9 86,3 8J,9 80,8 71,3 - - 126.8 
DE/YM 1,00 8000 75,2 80.0 81.2 81,7 82,o 83, 83 2 55,4 86,5 8711 84,9 81;9 80,1 79;1 125.5 
10000 74.5 79, 81; 481,5 8.4 816R 81,7 84,2 8503 869 83,3 80;7 79,4 73,5- 125,0 
12500 
16000 
73.8 
70;9 
8,l
78,9 
82,7
80;2 
82,4' 82,3
80,0 79,9 
01;0
79;2 
8193 
79,3 
53j2
51;3 
84f6 
83,1 
87.2 
8sl 
82,1
80.9 
80;I
7a:9 
79t5 
77,9 
79,2
76;8 
12,2
123.7 
o 20000 68,9 76.7 77,4 78,5 77,5 75:7 76,8 79,1 81.0 82,7 78.4 75'9 75,9 74.7 121.8 
25000 66,9 75,4 76.6 76,5 75.2 73;5 74,6 76,6 78.6 79,9 76,4 74;6 749 73;6 " 120.2 
31500 63.5 72, 72.9 72,8 71,9 70,7 71.9 73,7 75"i 7716 74,5 72;8 73,6 71,5 117,9 
40000 62, 69,2 69.4 6:7 68.5 65i8 67,5 6?,4 '70iU 7416 70-8 71,5 72,4 70,7 - 115.4 
50000 
63000 
80000 
62.1 
64,2 
65,8 
66,5 66.7 
65,j 64:5 
64.4- 63.8 
66,5 
6S,7 
63,5 
66.9 
66,6 
67,8 
64,0 
64;3 
65;? 
66,P 6,? 
66,8, 66,6 
68.2. 7,? 
,66.? 
646 
,641 
75 t 
78t2 
898 
71,3 
73,.3 
75,3 
7q'a 
76;5 
7?;l 
74,1 
76t7 
78,6 
71,5 
74;1 
76,3 
116.3 
119,9 
125,. 
OVERALL MEASUHED 
RVERALL CALCULATED 93,6 9 4i4 95, 95;2 
PNDB 1. .5 10,2 106.7 17 
96,2 96:8 98,3 1 00 
1o;9lit;;Z111t21t6 
02ti 10410 105.7 108:2 l0,1 109 
116,2 2198 117,6 j17;0 
144,5 
to
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROrRAM PROC, DATE - MONTH 12 DAY 0 MR, 0 8 
MOnEL SOU-110 PRESSURE LFVFLS (59, DEU; t, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOtS) 
SPL INPUT AT STU 
REV! ALPHA 12/73 
140 EGA 
RUG! NO. Ot 
RADI1AL 40. FT. 
• ( 12. M) 
VrHIC E JENOTS 
C6 4FI6 JE-060 
LOC - EVENDALE 
DAT L'C5-08-75 
RUN" CBTF-MODEL 4 
TAPb " X40080 
BAR - ;e9.3 HG 
39*. 4o. 
FREQs ( 2 ( 7 
50 67i8 67,6 
63 70.8 7113 
80 73,4 74,j 
I00 76.4 76.6 
125 79.4 7a,2 
160 84.1 81.4 
200 84:0 83,3 
250 86,a 85.3 
Ji5 87,5 89.0 
400 84.4 82.2 
500 84.8. 85.3 
630 85.6 85,7 
APIGLES FROM 
50, 6o, 7o, 800 901 
( 7 ( 5 (1 2 ( 0 1t 
63.9 68,4 69-2 69;3 69,9 
72. 25 73:9 73,5 
74.5 73,9 73.5 73;9 75,8 
77.4 76,1 76.4 77;6 80,2 
76;4 78,4 78,2 80'19 83#6 
81.9 8 f4 81.6 83;4 n6jl 
81.3 81,8 82#3 64;0 85:5 
84"3 84,0 84,5 85:3 86,0 
85,0 85.8 87.3 87:9 8710 
84;8 84,6 86.4 86;7 88,'0 
86.1 84#5 85,7 87.1 3817 
86;2 83,9 85.7 86:3 89, I 
INLET I'N u GREES (AND RADIANJS)
loot 1tOt 126, 13O, 140, 15o, 160. 
7 )(1;! 9;12o9)(2,27)(2;44)(2.62)(2t79) 
7098 76.4 73;3 76,0 78;8 82683;7 
73,9 78!9 77t3 79.8 82;9 87 2 88.1 
76,3 4113 7916 83,5 86;6 89,8 91,4 
alI 06to 84.4 86,'9 91;3 95,3 96,2 
84:2 88!,4 87!9 89.9 93.8 97,0 98.0 
86tj 91!9 9014 91,9 94;9 9803 99.3 
86t5 91,06 9103 94.6 98'.4 101,2 102#0 
871 '96-6 93t8 97,3 100;0 104,2 103il 
91:1 9410 94t8 98.5 100;9 105-9 j07,5 
9, : 9 5 ;8 9508 95,5 101;5 105,7 103.8 
96 4 ,95 9 94t4 96.7 102;9 104, 8 J01.6 
9it4 .95.§ 9414 97,9 I02;1 104.6 1.6 
0, .Ot 
' ( ) O,(0; 
DO 
) 
PWL 
J16.4 
1-805 
12 ,4 
128.2 
130,4 
132,.. 
134.4 
j136.8 
138,7 
137,7 
137,4 
137,3 
(?9z1 ,l N/M2) 
TAM6 69 1 DEG F 
800 
1000 
84.9 
85 03 
86,1 
3,9 
06;j 
05 5 
86,0 
85 9 
873 
86,5 
87;3 
87;4 
89,1 
89 4 
9109 
913 
6t . 
916 
65 
96!6 
9 , 
907 
0 
98,2 
0 . 
97 8 
0 . 
952 
13506 
5. 
(294t DEG K) 1250 83.7 
TWET 55, DEG F 1600 83,o 
(286. DEG K) 2000 84.3 
HACT , Gm/M3 2500 83.6 
(? KG/M3) 3150 82.6 
FHEQ, SHIFT 4fl00 81.2 
JiT 0 5000 81.7 
DIAMETER RATIO 6300 8J,7 
Df/0M 1.09 8000 80,2 
-"10000 79.8 
12500 79,6 
016000 78,8 
20000 74.8 
25o00 72:1 
315D0 69 2 
40000 66.9 
50P00 65,4 
63000 66.0 
80000 66,9 
OVERALL MEASURED 
VERALL CALCULATED 97.2 
N818. 
84,9 85;4 B5 "8 87:0 87.7 "89,9 91 2 '95t9 §64 98,3 99;5 94.7 9?,4 
85.7 85,6 85,'7 86 8 86;2 90tO 91 5 961o 9513 96,0 96-.7 93.1 89,5 
84,0 84,5 87,2 88,2 88;6 90., 3 91,3 96!2 94,4 95,9 95;8 9203 89,3 
85,1, 86,0 8505 87,4 88;j 89,7 91t? -96,5 94!3 94,5 94;2 90,1 37,7 
85-2 85,5 86,7 88,1 89;1 91, 0 921.4. 96!16 9514 94,4 9;5.6 96,3 a8;9 
85.4 86;o 88,a 89,6 91: q2,6 93f7 970U 95ji 93'4 92;3 89,8 07;3 
85.5 86.4 88,1 90.5 92:1 94:0 96, 100! 97!0 93,0 91;9 89.8 87,J 
85.8 87,0 89,1 91.4 92:7 9219 94 6 '99!8 9617 92,6 '90;9 88.6 87,1 
8b,o. 86;6 89,3 91,3 91',3 91,8 94:4 lOo0'a 95,9 91,7 89;7 88.2 85.9 
86,0 88,0 8918 90,5 90;2 9018 94,1 loot? 9512 90.9 80.3 87,7 86.1 
87,9 89.0 9010 90.4 89;4 90,4 95,q '99!,7 9318 89,5 87;7 88-6 88*.0 
86,3 88;8 8966 89,6 8 6:3 89,2 9j;4 '99,!2 9li9 88.0 86;3 87.3 86,2 
83,4 85;3 86,6 86,1 84;8 86,7 e88q 98!0 89 13 85.5 8 3A 83,8 82.1 
80,3 82.3 83l4 83tj 63;1 84,6 86,8 98.5 a418 82.3 80;Z 82,6 8008 
76,7 78'.5 80 7 80,0 81:6 82,9 84,3 960 83;9 80:1 78*p2 8i#3 75.9 
7411 75.8 71:4 77.7 78;2 80,4 8b t'a94.0 00 7 76,9 75.8 80.8 79.9 
70,8 72;3 73,9 73,5 76;3 78 3 79 0 '950P 7817 75,2 715.9 83,9 81,j 
67,0 68,9 70,1 70,4 75;4 77:6 7719 '94,? 77t3 74,6 70'ea 8610 83,6 
65-0 68.8 6?,3 67-6 75:9 7897 771? '931§ 78ij 74,'9 80.4 87.6 85.6 
98,8 99;7 100;6 j0ita J02;4 103 7 10516 ;111p 108104 109;1 111 113:5 li2;8 
104 1'.0 jj2f3 jj318 jj4:9 11015 ;i ;231 2 Z17 120,2 120,81t2109" 
134.8 
133,8 
133.4 
132,9 
133.3 
134,0 
115,6 
135.3 
135.3 
135,5 
j1541 
134.6 
133,4 
133.1 
131.6 
130,8 
131 ,9 
133,3 
135.5 
4,
4. 
P D 10 .Jj"j .. 1 . ". .8 12 2 120;5., 
T1
 
PAG I FULL SCALE DATA REDUcTION PROnRAN 	 PROC DATE - 0QNTH 89 DAY 0 ifl, 0 8 
"MOnEL OUNn PRESSUPE LFVFLS (59, DEU; F, 3 PERCENT RbL, HUM, [AY - Ji.0	 TS)
 
A'IGLES FROM INLET IN OLGREES (AND RAUIANS)
 
SFL INPUT AT STD 7 9 ) O 
30* 
40, 51. 60, 70, 8u, 90, 100, lt, 12b, 133, 140, 150, ±40, 

R V, ALPHA j2/73 FREO, (0.32)cO.70)(O.87N 1.22) l,40)(1572C1,7)(192!2l9V)(2.271(2,44)2.6 2)(2
 
50 72,3 72.1 72,6 72,4 72,7 73;6 7j,9 74,8 76,4 77t8 7 ,5 8J.5 87,3 95,4 

NO EGA 6. 75,3 76,3 76,4 76t 76.5 78;1 77,3 77,4 80.6 8 a 74,6 87 4 91.2 96.3 

78.2 914 94,5 95.t
RUG. No, t 80 77.6 78.6 79.0 77,6 78,0 78;7 80,3 NO,3 8216 84,6 

81,6 80,4 80,6 82;1 64.9 85.8 87,0 89 8,6 	96.0 99,8 J02.7
RADIAL 4Q. FT, 100 81.6 61.4 

125 84,2 83.2 82;7 83,2 82,9 84:9 88,1 88,2 89,7 92!2 84.4 98;3 101.3 103,0
12, M) 	 4 
 94.6 86,6 99,4 J03,1 103,8
VtHICLE JENOTS 160 88,9 86, s6,4 A6,1 6,1 e7;9 00,3 90,9 93.
 
86,8 18,3 900 90: 9!ao 9e:3 89.6 103,6 ±06-5 ±06,8
CUNFU. Jh-060 200 88.8 87,9 85,5 86,5 

85.8 88 3 88,5 89;3 89,5 ?i5 97!6 96t3 92,5 ±Ob,3 109-2 j07,1
LPC EVENDALE 250 90.5 89,8 

DATE 05-08-75 315 91,8 89,3 88,5 89,5 91,3 91;2 90,8 
95
,Q 	'95t 98.5 93.3 105;6 110.7 j10,8 

88.9 86,4 90;5 e8g9 90,6 90;9 92,8 95,1 970 100.6 91,3 a107;3 111.2 106;3
RUN- 0OTF-HODEL 4 400 
 107'. 109*3 l07,8
TAPL - X40200 0oo 90,3 90,3 91.1 89,5 9o,4 .91;6 94,4 95,4 97!7 99 4 9129 8
BAR Z9,3 HG 630 9o. 90,2 90;7 89,5 91,2 9j;5 94:j 96,1 98,4 100,2 93,7 i06, ja9.7 108,6
6 

(?9C43, N/N2) 80 90,0 90,9 90.6 91,3 92,3 92;8 94,4 97,6 99 1025 94,5 055 ±06,0 io5,7

TAH "72 DEG F ±000 90,6 8819 90.8 90,4 91,5 P-3; 94,9 9§,8 99.1 102,6 94,2 i037 103,6 100, 

1250 89,7 90,2 90;9 9b,3 92:2 92;9 95,4 06,7 98,9 1o2,4 94.6 104!0 jo004 98.2
(z95, DEG K) 

91, 0 90,7 9±;o 92,3 93;7 95.5 97,5 9913 101 5 93,3 102,2 98,9 	 96*,5
TWET 561 DEG F 	 1600 88,6 

93,7 94;6 95t8 ?7,b 99t2 101!4 92,2 101i5 98,8 	 96,3
(Z86. DqG K) 2000 9a.3 9u.± 70, 0 92,2 

HACT U, GN/NJ 	 2500 89.1 90.1 90.5 99,5 92,4 93;7 .95,5 979 99 8 10111 91,8 100;9 98.9 96,0 

94:6 95,8 97t6 99,8 lol,6 90,9 100.9 99,3 97,4
( " Ka/H) 3150 88.8 90,2 90.8 92,1 929 
 985 101,3 Io007 90.8 1001 99,1 96.3
FXE(e, SHIFT 	 4000 87,4 89,9 90;2 91,6 93,6 95:1 96,9 
 102,9 10110 90,0 %00.6 98,5 99,6
JLT 	 5000 807,5 89,5 90,4 92,1 93,8 95;9 97,6 99, 

97,9 100,4 103,3 loc,7 89,9 99;7 98,1 93,9
D!AMETER RATIO 	 6300 O7. 0 90,9 918 93f4 95,9 97;3 
 89,0 98;3 9 7.o 93,5

Dt/bm 1.09 8000 86,6 90.8 914 94,1 96,1 Q7;4 98,1 1d, 103.3 10oQ2 
97,9 100,9 103.0 "9t5 87,3 96;6 95.3 97,2
10000 95,4 89,6 	 90;8 9.,l 96,1 96;: 

90,4 92,9 94t8 95;2 97,8 99,9 101,? 98l9 55.8 94;8 92.7 9U,1
12b00 84,0 88,6 
 84,1 91;7 90,2 87,0
16000 89,4 87,5 39,2 90,8 92.9 93;9 95,6 98 98,8 962 
20000 79,0 85 : 87.0 888 90,5 9 :0 92,9 95,1 961! 9317 0.7 88;2 87.2 84,3 0o4 25300 76,7 83,4 B5;7 83,0 89,3 90:0 91,2 ?2.7 	'93t? 913 77.2 85;6 84,5 82,2 

'90i 884 74,5 83;9 8 795
31500 73:j 80.1 81;9 84,3 85,4 88;0 89,3 89,7 

40000 71,2 77 4 79,2 81,0 82,6 83*6 84,8 05,7 6711 85 6 71,6 82;0 82,2 79,7 

Bj7 62t9 84.7 86!3 71.8 84;J 84.1 81,5
!0000 69.2 74,7 76.2 77,0 79t, 80:2 

63000 68, 74,3 74.4 75,1 
 77t7 77;4 79t4 805 43t5 88,9 73,9 86;1 86-1 	 83,9 
85,9
80090 68,5 74,6 73,7 74,2 77,9 77:7 79,3 79t!9 -83 99t9 75,2 88;4 88,4 

OVERALL MEASUREO
 
QVERALL CALCULATED 102:3 103:1 103:8 1: 106;4 j07;5 1o9e .j'' 113!5 11j;lf.: 116;7 118,7 j17;7 

PNDS 114,1 j15,2 115"7 1±6,6 118,3 jj9. 12I,1.12 it ;251? 126 127.2 127,3 j25,8
 
0,
 .a 

O
(0, 

0. 

(0. 

PWL
 
)123
 
123.5
 
jp5,7
 
j28.3
 
1.12.9
 
136.1
 
133,9
 
14'"
 
142,4
 
142 ,6
 
01.9 
142 0
 
139,4

138,9
 
j33,3
 
138,2
 
13a.1
 
138,4
 
138,6
 
139,4

9
139.

140.0
 
139,8
 
139,2
 
137,2
 
135,
 
133,5
 
131.2
 
128.5
 
128,1
 
130.5
 
435.0
 
jJ.
 
(-A) 
PAGE: I FULL SCALE DAT A REDUCTION PROGRAM POC, .DT ONTH 26 DAY 0 HR' 0­
• MODEL SOUND PRESSURE LEVEL
S (9 E; 70PERCENT R-L., HM DAY - 5E.404)
 
ANGCES FROMI INLET IN ULGHEE5 (AND RALIANS)
 
SPL INPUT AT STD 30' 40;). 5 . g O 70 f o80 90, 100, -13,0t 120, 130t 140, 150. 160. 0; .0. 0; PWL
 
R§Vi XLPHA 12/73 FRED, (0%5)(W7 )( 7)(1105)(1.22)(1,40) 5;7)(l 75)(1 9? (2;69)(2;27)(2644)(2 62)42,79)(0, )(0. )(gq .)
 
50 65.6 65.8 66.4 65,7 66,5 66;6 67.1 '87t8 ".d8s? 7"7S 7 .8 "76.5 8;.6 81;4 " i3.8
 
NO EGA 63 68.3 68.3 69.6 6?.5 7090 72;1 70.3 70;4 71! 9 74!8 77.6 80,1 84.0 84C6 JJ703 
ROG! NO, Of 80 69.9 70.9 71,5 70,6 70,5 70:9 72,8 73 8 74.8 77ti 80,7 8 4 :6 86.5 87,6 120,0 
R401AL 4o, FT, 100 73.4 73,9 73.9 72,9 72.9 74;4 77 2 78:1, 7917 al t1 84,1 88;0 92.3 92.9 " ." 174,9 
(12. M) 125 76.2 75,2 74,7 7512 74,9 77;7 80:4 6004 82*12 84.2 86.9 90.6 93,5 94.5 126,8 
v HlCtE JENOT8 160 814 78.4 7a.6 784 784 80;4 826 83;1 85? 87 04 89,1 92.4 95,1 9,8 123,11 
CUNF 16 JE=060 200 81.0 80,5 78;5 79 #a 79.5 81;3 82 5 840 a60 898 92 a 96 .4 99.0 99's . . .: . 1-12,16
 
LbC' EVENDALE 251 83.3 '82.3 82;0 8loS 82,3 82;8 84:0 86:0 .920 92!0 95:8 97*.5 102.2 J01.4 114,
 
137,0
D41T "S-08-75 315 85,8 84.3 82,8 84,8 86.5 87;4 8613 96,8 '920d M9 97,3 99'4 104,2 105.5 

RUN QBTF-A40DEL 4 400 82.9 80.4 83.8 8j 6 85 4 85:2 87,0 89:.5 :91!5 9416 95.a 100;5 103,7 101.6 136.0
 
TAPE " X4o2jo 500 84.6 83.8 84,J 83:3 83:7 84;9 87.2 8 7 '91.2 .92?7 95,4 i02;9 105,3 i01.3 . 137,1
 
BAR- 29,3 HG 630 84.6 84,4 84.4 827 84,2 84;0 873 901i 9 2 2 9209 97.2 102.1 i039 i0l.8 - -136.6 
(?9111# N/M2) 800 83,4 84jj 84.4 Oa,8 85.0 85;0 87,1 ?0.6 92t0 95i0 97,7 100;5 101.2 j01t9 "" 35.7 
TAHSl 66, DEG F 1000 83:8 82:6 84.Q 83t6 84,3 85;7 88,2 8908 92!1 93il 97;4 9802 9793 96,7 ""133.8 
(292' DEG K) 1250 81.7 82 7 83.4 630 8 4,7 85:2 87,9 80f9 91!7 9419 97,6 99-0 9507 93.7 . 133.7 
TET 54 DEG F 1600 800 8 83:0 RJ'l 83:7 843 85:7 88:0 9:2 90 ! t 94:5 96.6 96 0 93 4 91;7 132sl 
(Z85t UFG K) 2000 61:6 81 3 81 5 83 6 85. 0 85:9 87 5 83 8 90j? 9214 94,9 94:8 92, 1 90.0 131.2 
HACT v, GH/3 200 80.0 81 ,8 81:7 81 9 83 1 84;7 -86t 4 88',6 901q 9 18 93.0 92 .2 88.9 86.5 -. J29 7 
(I Krj/M3) 3150 79.3 81,6 82;0 82 4 84:.L 84;8 P693 88:6 89,3 9113 91.4 90.1 87:0 87,9 129.0 
84 5 83;2 ... 129.1
FHEU, SHIFT- 4000 78.4 81,7 82'4 83:8 84 6 86:5 88,1 89 4 9015 9114 90.0 85;0 

J-'T 0 5000 78.7 82,0 82:6 84,1 85.3 87;0 88,9 89,7 .9015 9210 88,9 86,6 8310 81.3 129,2
 
DIAMETER RATIO 6600 76.9 803 82.5 833 84.6 85;4 86,6 88,6 893 90 4 87,3 8;1 B1.5 79,8 1800
 
126,9

"Dt/DM JOo 8000 75.7 79,7 81.5 82,7 83*2 54;0 84,7 86,9 088* 88t'8 86.4 63;4 8Bl1 S0,3 
10000 M47 79,4 81,9 82,0 82,7 82;6 83,2 85j5 87,i i7,9 84,3 81;7 80, 1 7; 5 126ol 
9
12500 73,3 79.8 82;4 8 3:4 8 2:8 81;5 82,1 84,4 B5! 8812 83.4 80;6 79 .5 79.2 116.0 
16000 71.1 79.2 80.7 82 0 8 14 80;2 80,3 82,6 8411 8617 81,J 79;2 7912 76.8 ..... 124.9 
020000 68.9 7695 78.2 791D 7803 76:7 7706 80 I 8210 8317 78.9 76;6 7609 75.2 122,6 
00 25000 66.7 75,6 769 77,2 762 74;7 7 5:4 77 9 791 BOO9 76,7 75.1 764 746 120,9 
31500 64,3 72,3 73',4 7403 72-,4 71;9 72 5 74,7 "76il 7803 74,2 73'.1 74,4 72,3 11366
 
40000 62.5 69,9 71.2 71,5 69,8 67;3 68 18 70,7 '7203 75t6 71.5 71*.0 7314 71.7 .. .. 10.5
 
6710 68 2 681? 76 8 72,1 72;8 74,6 72.5 117to
50000 62.7 66T5 68;0 68to 6792 65;G 

. . . 12,0,2
63000 647 64.6 65,8 65,8 67,1 64:8 67:0 4714 '661l 7920 73,3' 75;o 76.7 75;o 

$0000 66.3 64,4- 64.0 6415 6803 66;1 68 4 6?19 -6510 .8115 75.3 76.8 78.3 76',o._ 125,1
 
VERALL CALCULATED 94.9 95,4 96;j 96,5 97,3 98;1 99 17 %O0tB8111316 10516 10.7,.4 112;3 112,3 11%'4 146,3
 
•- PNDB 105.5 1070 107.7 U S,!)109 4 IJQO? IJ2t 3 lijil j255 li jo i 8,q 1%8;8 11916 11188. . .
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROqRAH PROC.GCATE - k0NTH .0 DAY 0 H8 , 
MODEL SOUND PRESSURE LEVFLS (E9, DE(4 r, 70 PERCENT 'TL, fU4, DAHRJEW8lS) 
PUT AT. 7 ANGLES FROH INLET IN OLGREES (AND RAUIAS)
 
SL INPUT AT STO 30: 4o. 50. 6o. 70 f8, 9, lo. '110, 120, 13o. '14D. J50. 160, ., a, PuL

REV! ALPHA j2/73 FRED, (.52)(0,70)(0.87)(jI05)(1.22)(18 (1.?2?(2,9) 2.?7)(2,44)(2.62) (279)(, )0 )(O(f17)(
 
50 70.3 70,1 70,9 69,9 70.7 71.3 71*4 72.5 73!1 75!1 78.3 81;0 85,3 87.7 118.9
 
NO EGA 63 73.1 73,3 73.6 73.5 73,8 75;6 75:0 75;4 76,6 78.6 81.8 84;6 89,0 0;6 22,2
 
Rua! NO, Ot 83 75,1 7,9 76.5 75,4 75.0 75;4 77.6 77,8 7913 81t9 85,0 8,4 91,5 93,4 122,1
 
RADIAL 40. FT, 100 78.1 78,J 78;9 77,6 77,9 79;6 81.9 52,8 84.8 8519 88,4 93t0 97,3 99;2 129.8
 
( 12. M) 125 81,4 79,7 79.9 80.2 79,9 82;4 84,6 85.4 86o7 8912 91.7 95;3 99,0 99,8 $1,9
 
VEHICLE JENOTS .160 85.9 82,9 83.4 82.6 83:i 84;9 87.6 87.9 .90'4 91,9 93,6 971 ±8oo 10ia 133.6
 
CUNUI6 JE-060 200 86.0 85, 0 83.0 83,5 84 R5;8 87,0 8,3 '9o; 93.5 97.1 1009,103.0 103, 136,2
 
LPC EVENDALE 250 67.0 87,5 86,5 86,0 86.3 87;3 88,0 89,5 g523 96,tO 10,0 102;8 106.2 ±O3.1 138,7

DATE QS-08-75 35 89,3 87,3 86,8 87,8 89,5 89;4 nBB 93,3 94.6 97to10 1,0 103;6 j18,7 108;5 140,7
 
RUN COTF-MCDEL 4 400 86.1 83,9 878 86,6 88.1. 88;4 9o,3 926 9510 98.1 96.0 10ob J08.7 j06,3 140. 4
 
TAPE x4 0230 500 87,8 87,8 883' 86,8 87,9 88!9 91.4 92.? 9417 96'7 99,4 105 9 108:1I5,3 140,3
 
BAR *9.3 Hr 63o 88,1 87,9 87,9 86,4 88.2 8718 91,j ?.4 '95.0 97 4 jGO,7 lo5:3 jo7.6 104,6 " 131
 
(C911i± N/H2) 800 86.9 87,9 87:6 88,0 89,8 89:3 90,9 0.9 '95.8 99j3 j1o,4 1040 104,2 j03,4. 139.0 
TAM8 69. DG F 1000 87,6 85,9 87,5 87 88,5 89:9 91-7 -3 '961 99 1 101,2 X009 100 6 97,9. ......... 137.2 
( 94, DEG K) 1250 85,7 86,4 87.4 8798 88.5 89:2 91,4 93,4 '9419 98!4 101.3 102:2 97,7 94;9 137,0 
TKET 55, DEG F 1600 85,0 87.0 87;1 87,7 88.8 90:0 91,8 93,5 95.1 9718 99,8 99'2 95, 92,2 11507 
(?86, DEG K) 2000 86,j 85,8 86.3 88,2 89,7' 90:4 91,8 93:3 95!, 9619 98,7 98 o 94,8 91:8 135.1 
HACT U, GN/m3 2500 84,8 87.1 87.0 87,0 8806 89;7 91,9 93,1 95,0 960 96-7 96;7 934 90,0 134,2
 
0 KG/H3) 3150 84.6 86,9 87.3 88,2 89.1 90:3 920 93 9 953 96!6 96,9 95'.1 93.1 90;6 134.4
 
FiEu, SHIFT 4000 83.2 86,9 87:0 88,3 89.9 9J:6 93,9 94,7 '96,8 96,6 95,0 9438 91,8 89,3 134.6
 
JT 0 5000 83, 87.o 87,J 88,8 91.3 93;3 95.a 9&,3 98.1 9717 95,2 94;1 9j.5 89.6 135.7
 
DIAMETER RATIO 6300 82.7 87,9 88.5 90,3 92,6 93;7 94,7 96,1 98,0 97f7 94,6 94;7 91,6 08.6 . 159
 
D!./U1" 1.09 00OO 82,5 87,5 -08;3 90,3 92,5 9306 94,3 96,4 98,o 97! 93498904 87159
,0?72 93.4 92;5 90,4 680,
 
10000 81.8 88,3 89.3 90,6 92.0 92:4 93,0 ?,3 97!'? 96;4 92,9 90;8 90,2 88,8 135,7
 
12500 81.6 89,4 90.5 9i, 9t*9 91;4 92,7 ?,0 96t5 95!1 91,7 89;7 90.4 89;a 1.,2
 
16000' 78.8 86,3 86,8 89,4 90.1 89;8 90:9 93,4 95,0 93il 89,3 87:3 87,1 85*2 13318
 
20000 75,8 83.6 84,6 R5;6 86,6 86;8 88,4 ?0 2 92!8 90!6 86,.5 84:6 83,8 82,4 131,4
 
25000 73.3 81.8 83.3 844 84,6 85;1 86,8 6.9 89,5 87,6 83,8 81;Q 82:6 8t.0
. 129,6
 
31500 70.2 78,0 79,5 81,2 81,5 83;6 .8419 86,J 8615 65t2 81,1 78,7 81, 79,2 1277
 
4000 67.9 75, 76:8 78,4 784 80;2 81,9 82,8 83.2 820 a777 761 81,3 71; 125.4
0 

50000 66,9 71,6 72.8 74f4 74,5 77;1 79,8 79,8 80,3 8o9 75,9 76:9 83,8, 80.9 124,7

63000 67,0 68,2 69.4 70,6 7.14 75;9 77,9 79 7 7 t 81,8 75d, 78:6 85,8 83,3 16.4
 
6000 67,7 65,8 66.1 66;6' 69,6 76:7 78,0 ??f 751 821-8 75.9 79;4 879 84,8 130.3
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 99.j 100,5 iot x tA 03 1 04;0 05 4 10714 109,3 110,3 111t6 114'1 116.2 114;9 150.8
 
PNDB t10.3 112j2 112;5 ii p3 115,0 L16;3 11719 ±?6 4214 1211 122.0 12a.2 123t9 122.4
 
'-I 
Ai I 
PAGEI FULL SCALE DAT A REDUCTION PRDqRAM , ROG, DATE QHNfH 92 DAY 0 HR' 08 
MOHDEL SOUND PRESSURE LEVELS (59 ' DEu' F, 7h PERCENT RkLl HUM. DAY Jplt|Oa) 
SPL INPUJT AT STC 
REV- ALPHA 12/73 
ANJGUES FROM INLEt .INbi:OHEEE (AND RAUIANS) 
3o; 40. 5o. 60, 70; 8o, 90, lo0.f "110, 120, 131, 1401 150. 160. 
FRED. (0.82](0.70)(0,87)(it05)(J,22)(1,40)(3,57)(1,75)51,92?!2.09)(2;2,244 (.2)2 79)(0 
0; a0, 
( ; )0 
O; PqL 
50 70.3 71il 71,4 71,2 71,7 71,8 72,1"'72,5 '7 ! '7 "6 78'5 "81;8 85-3 87'.7 119.1 
NO EGA 63 73.6 73,8 74.1 73,7 74.5 74:6 7593 76t4 761? ?91l 82.3 85 6 89,0 91.3 J22,7 
R G! NO . Ol 80 75 6 76,1 76 5 M59 75,8 76:4 78 91 78 6 801§ 829 86,3 89;9 92,5 95 4 J26,4 
RADIAL 40, FT,
'12, M) 
100 
125 
78.6 
81.4 
78.4 
8014 
79,4
79,9 
78,4
80,2 
78,1
80.2 
79;6
12;7 
82:4 
85 9 
83:6 
85 0 
84,7
87'? 
87.4 89,9
89'79, 
94;0 98,0
6610, 
9a.9 
0, 
130,73, 
V HICLE JEN;OTS s6.8,3,4 83,4 83#1 83,J n5;9 sell Bell 91i1 92t49, 94 O, 08 40 
CUNFI , JE-060 200 86.3 84.8 84.0 84,3 84.5 86;5 87,5 83,5 ,91!0 9315 97,6 101;4 103:5 105 -3 137,0 
LbC- EVENDALE 250 88.5 Belo 87;0 86 5 87,3 87:8 88 5 89,8 '95 5 9613 100.5 103:5 $06.4 105;1 .. 3. 
DA -o8-75 
RUN OBTF-MODEL 4 
TAPe X40230 
SJ5 
400 
500O 
90. 0 
86.4 
87.3 
87,3 
84,2 
87,6 
87.3 
92.3 
89,3 
88,3 
86,9 
87, 3 
90, O 
88.6 
08,2 
90;4 
89;4 
89; 9 
R9:5 
90.8 
92,4 
93,8 
93,1 
93t7 
9410 
'951 
'95tj 
97t8 102,0 Jo4;6 i08,9 109.3 
0993 99,5 106;5 110.4 J07,6 
97 4 99.4 106;4 108,1 J05;8 
141.4 
141.9 
140,6' 
BR95 G63.3 
Qv9448, N/M2) 800 
86,6
86.5 
88,2
87.9 
88;2
Ba;j 872 86,8 88.4 89,5 88;889;8 9j,691,9 9494 94,6 96.7 96' 98t7 10 :0.063t 4 106;810,0; 3.9 J04,4 . . . 4,97 
TAMH 69, DrG F 1000 a7.3 So,4 B8,5 88,2 89,3 90:7 q2,2 9413 960 99,8 101:7 103'.4 10io 9a.9 .... ... 13a.2 
(294, OFG K) 1250 86.5 8609 88.1 88,5 89,2 9o:4 92,7 94t2 950? 99'4 101,8 102.5 98,9 95.7 7. 
T 56, DEG F 1600 85.8 87,7 87'6 88,2 8916 91;0 92:5 94:0 :95!18 981t2 100:1 99*5 96,6 93,0 136,2 
(286, DEG K) 2000 86.6 86,B 86,8 88,9 90,2 90;6 92 3 9386 95 5 97 6 98 9 90!5 95.8 91,5 115 
HACT L, G/H3 2500 85.5 87,5 80 0 87t4 89 -1 90 ,7 92,4 93 ? '95! 976 980 97 7 93 6 90 0 '.. . 3 , 
(! KG/H3) 
F E , SHIFT' 
3150 
400G 
85.3 
84.4 
87,9 
87,J 
88 3 
88,2 
89:2 
89,3 
90:1 
go,8 
91;6 
93;0 
92.8 
94*1 
94,1 
95,9 
'95.3 
96'8 
9713 
9711 
96.4 
99,8 
96;4 
95;0 
93,5 
9Ile 
89.9 
89,5 
114's 
1..3513 
JE:T 0 5000 85.o 87,7 89,6 90t6 92.2 94;0 96,0 ?7,2 90,8 97!5 95,A 94;8 92.0 89;8 J36.4 
DI.AAETER RATIO 6300 54,9 88,5 89,9 91,6 93,1 94:6 95,1 97.6 8!5 97.9 94 5 94'1 92.0 89,5 136.5 
OF-/5m J,0g 8000 84.4 87.9 90,2 91,2 92,9 93;8 94,1 97 9f791 889.99.68;3, 
'10000 84,4 89,1 90;6 91 4 92 4 93:0 93,4 96,9 98!6 9613 92.5 91;7 90,9 89,7 136,1 
12500 84.7 89,8 91.6 91:8 92:2 92;2 93,3 96tl" 97,6 95.4 91,6 91;0 91ls 9041 1;6,0 
16000 82.3 87,9 89;6 90,2 90*9 90;$1 918 94,.8. '95'5 9a,2 89.3 88. 1 88,1 86'.2 174.4 
020000 
o25000 
79.6 
77.1 
84.9 
82.6 
86,4
84.3 
87,4
8517 
87,5
85,2 
8 7;$
85;7 
89,3
8796 
9 1:5 
89 1 
'92 19 
-89.8 
9009 
87j6 86,883,9 85;181;8 84-9 82-1 82;7 80;3Z5 
112-1 
i.1 
•8550 73,5 79,1 8i;i 82,6 8203 83;9 8512 8604 .86t6 85t0 8 0 :7 79' 0 79#1 77.0 127,9 
40000 70,5 75,7 7767 79,2 78,8 79:6 81 15 82tj 86.b 811,3 76,.8 76;2 75#6 74.4 125.0 
-0000 67.5 71,5 74.0 75,3 74,2 7 ;0 7817 7914 '791'4 80 6 74.o 79;6 74,1 72.8 17.3,1 
63000 66.5 68,0 69.9 70,3 70*9 70;6 76,9 770' "7617 8018 74,4 77;6 75.0 74;j 123,7 
80000 66,7 6405 65;8 69l6 6806 '67:4 77j5 771Z '74ti 8 1 75,1 78;6 76ti 73;8 127#3 
OVERALL MEASURED -
OVERALL CALCULATED 99'.7 10ll0 l02;4 10216 103.7 104:7 06qj lOyt2 %o0! 1'009 .112;'2 115.1 11619 115'.9 151, 
... PNDD Ill.'i i2,8 113;7 jj4; 115t6 JJ7:3, 118t? ;29j4 ;22t1 22 ,7 .123,9 12j;j 12408 123;1 
Repeat of 423 
PAGE I FULL SCALE DATA RE6 UcTION PRO'RAH PROC.DAT E - ONTH 79 DAY 0 iR;o."MO P EL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEu; F, 70 PERCENT RLL, NUg, 
UAY - JEHOT) 
ANGLES rROM INLET AN UEGHEES (AND RAUIANS)

SRL INPUT AT STD 3o. 40. 51. 60, 70. ea. 90, 100, 110 120, 130, 140, 150. 160, o; Of 0, PNL
 
R@V! ALPHA 12/73 FRED, CO.52)c0.70)(0.87)±, 05 1(0; )(01 1
1(i22)(140)(157)(1,t7)7(?21 2,9)(2,27(2,44,(2.62)(2,79) 0 

50 73,8 73.8 74,4 73,7 74,7 751 75,4 76,0 .77t6 a01 82,3 '8; 88,6 97,4 125.5
 
NO EGA 63 77,8 77.6 70;1 75,0 76.5 78;9 79 0 79 2 8j6 83.6 86,a 89.4 93' 2 9858 1293l
 
RUG! NO, O. 80 79.6 8oi 80,8 79,9 80,0 80:2 8i1,6 ,8  46j 05t9 90,0 92.9 96,0 ±00,6 130,5
 
RADIAL 4o. FT. 100 13.6 83,4 83;9 82"6 82,9 83;9 07,2 87,6 0910 90!4 93,9 
 97;8 102.3 105,9 135.8
 
12- M) 125 86,4 85,4 84,9 85,7 84,4 87;2 89,4 89,9 91!1 93J9 96,2 100.3 103 3 105.8 136.9
 
V HICtE JENOTS -16 0 91,1 88.6 88.6 88,4 08.4 89:9 92.6 92.4 95.1 96i9 9a.4 102;1 ±05,1 107.3 -" 139.0
 
CUNtQ JL060 00 90.5 89.8 80.3 88,3 69, 0 90;8 92,0 92,5 95!o 93 12:3 106'4 108:7 ±03,8 141.6
 
LPC EVENDALE 250 92,5 91,5 90:8 90g8 90,s 91;3 92,3 93,3 '99,3 loo,3 1O5.o ±g65 1±i7 ± 
9
.1 .
 
L5 08 75 90.8 Qi,8 93,0 93;9 92,8' 96 '5 .6 06.0 0.6 13,2 12.5697 ol 3
DAT! 315 933 91,5 

RUN DBTF-HODEL 4 4 0o 9o.4 88*9 92.9 91,4 92.6 93:2 95,0 97j 99,3 I03gi 104,5 114;0 114.2 j10.8 . 14!,6
 
TAPL - X4025 0 500 93.6 93,6 93.6 91,0 93.7 94;6 97,4 07,9 "99' 302!2 10,4 1116; 113.6 1t1.3 146.0
 
BAR Z9,3 HG 630 95,8 94,0 93,5 92, 94'0 93;5 96,6 98,4 o±2 103! 5 1a7' tlit, 1±4%9 11±,3 " j47,0
 
C?9L43, N/M2) 800 94.2 94.9 94.4 94,3 95,0 95;0 97,4 999 ;02.0 l0S,5 107,5 09.5 110'5 1±2.2 10,4
 
TAnS "72, DEG F 1000 95,J 91.6 93,0 93,2 V4,0 95;7 97,9 99. 101,9 lQ3 ±07,5 106;7 108*4 107,2 . 143,s
 
(2951 DEG K) 125o 9J.,0 42.7 93.1 93,8 95, 95:7 98,2 9.. lol? lo94 j07,8 107;5 105.g 104.4 143.5
0 

TwE1 56# DEG F 1600 91,1 93,2 92.4 93,7 95,1 96;2 97,8 100,0 101,8 10418 106.8 105;5 j03,4 102;5 142,5
(C86,DEG K) 2000 92,6 92.3 9j.8 94,9 95,7 96:6 q8,a 166,3 l020 104,6 i05,9 j05.5 ±03,8 101.8 142. 4 
H1ACT t. O/M3 2500 92,1 93, 93,3 93,0 94.6 96;2 98,0 16D,2 io215 10413 ±04,8 104;7 103,7 103,8 12,0 
(t KG/M3) 3150 91,6 92,7 92,8 94.2 95.6 96;6 98.a 999 10205 10411 104.4 105:6 103,8 jl,4 142.2 
Fi E9, SHIFT 4000 89,7 91,2 9j7 93,3 95:1 97i 96,6 100,2 102,0 104;4 104.1 1043 ±02,8 100;o ...... 141,6

J T 0 5000 89.8 91,0 91,4 9019 95.1 97,1 99,3 1OL,6 104,1 103t5 104.0 104.4 102,5 9R,6 142,2
 
DAAMEIER RATIO 6300 87,8 91.,6 92.5 9q,4 96.7 08;3 99Z 101,4 1g4,6 102 7 102,7 108.5 jO,4 96,4 .1. 42.
 
DE/o" 1.09 8300 87,8 91,1 92,4 94,8 96.8 97;9 99,3 102,p 104!1 102:0 101,2 101;3 99.0 95,2 141,6
 
10000 86,4 90,3 91.6 93,9 95.9 96:8 98,1 IOL, 9 1031P 10I13 99,8 98;6 97.1 93,4 141.1 
12500 84.5 88,6 90.4 92,1 94,8 95;7 97,8 I00.6 1jol± 994 97.6 96;4 94,5 90,4 . 1398 
16000 82.2 87,0 8612 91,0 93,2 94.4 96,3 98,3 '99,3 97.2 95:1 93'9 91,4 3;0 13801, 
. 20000 79.2 84.5 86.2 88,8' 90.8 9;5 93.9 95,9 9710 9412 91.9 90;7 88.2 84,3 136.025000 77, 0 82,4 84;4 87,0 88: 0 9; 3 91,4 94.2 94- 910 87,7 87;6 8610 82;2 133,8 
3100 74,8 79:1 8.2 8394 84,4 87;0 88,3 ?.2 900 Be9 85,8 84;6 83,9 79,8 131.3
 
40000 73,7 76 9 78;4 86o5 81,8 82:6 84,6 86.5 '87,8 86,9 82,6 83:2 82.7 79,9 129.1
 
50000 73,7 74.9 75;9 71,7 78.9 79;7 82t2 83, 05!4 7t8 83.1 85'8 84,9 820 129,2
63000 75,1 74,3 74'7 75,6 77.9 77.4 79,9 8518 84o5 89,6 84.4 87;6 87,3 84; 1317
8 0000 76,7 74*8 74;l 74,6 78.6 77;2 79,3 §Gj2 -841' 921l 85.9 89;7 80,2' 85;9 136,4
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 105,1 O5,2 105,4 ±06;4 107,9 ±o90 Ilo,8a 2v9 11591 1±,3'18,1 12q;1 122,3 12t; 456,7

5
PNDB 116.7 117,4 117.6 Ij0l8 120,3 12:4 123.0 1920 X27 t, i217 129.8 13.1± ±3jto 1290
 
PAGb 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROIRAH FROG 'DATE . NONIH o7 DAY 0 HR, 0
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVFLS (59, DEU; t, 7o PERCENT RiL, HUH, DAY ENfltV) 
SvL INP8T AT STD 
REV! ALPHA j2/73 FRED, 
30, 40, 50, 60j 7' 
ASGIES 
8, 
FROM INLET IN DEGUREES (AND RAUIAJS) 
90, 100, 1±o0 120, 130, 14, 150, 160, a; 0. 
2,052)(73)(O7)(,0)(I.22),40)(7)l1,? 5 )1.?2)20)( 27)(2,44)(2. 62)(2.79)(0, )to, )(O, 
0; PlL 
NO EGA 
50 
63 
74.1 74,3
77.3' 77,3 
75, 
77,6 
74,4 
77,2 
75,5 
78.0 
75:6 
77;9 
76.1 
79,3 
77.3 
79,7 
77!6 
'80!9 
7918 
83,6 
82,5-'95-3 
86,6 101.1 
89,8 
93,7 
gi.9 
95,8 -" 
126.5 
131.6 
RUG, NO, Ot 83 79.6 80.4 81.0 79,9 80,0 807 81,8 82,6 8493 8614 90.5 100.4 97,0 jOp,J 112,7 
RADIAL 40. FT, 100 83.9 83.6 83,9 82,9 83,1 B4:4 86,9 88, '8817 90,6 94.1 103 5 ±03,0 jo4;2 136,7 
( 12, M)
VEHICLE JENOTS 
125 
160 
86.4 
91:1 
84,9 
88.4 
84,4 
88;6 
80 4 
88,4 
85,2 
87,9 
87;4 
90:1 
90,1 
92,6 
96,2 
929 
91!? 
9416 
94,49 619 
97.4 106;3 04,3 106;0 
98,9 106;6 404.8 jO5,8-........... 
139.0 
139.8 
C9N It JE-060 
LUC EVENDALE 
DATE t5-08-7 5 
RUN DdTF'HODSL 4 
TAPi l y40250 
BAR 19,5 HG 
(9448, N/M2) 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
91,5 
93,0 
94.0 
9j.J 
93.4 
94.3 
92.9 
89.8 88,5 
92.5 91,3 
91,8 92, 0 
89,7 97;5 
93.3 94.3 
93.7 93 ,2 
93.9 .93,9 
88,8 
9o'8 
92,8 
91,4 
92,5 
92#2 
95,3 
89,5
9±,o 
93.5 
92,9 
93.2 
93,2 
95,0 
90;5 
9J;5 
93;9 
93;2 
94;1 
93;8 
95;3 
91,8 93,3 94#6 97,8 102.3 10u;6 108.2 jQ9, 
92,8 93,8 -91!; IOQ18 10B.5 110;0 J.9 j03,J .... 
93,0 97,5 97.8 Jolla 106,5 11241 113.9 j±2;5 
95.5 983 99! 10414 J05.3 Ia.5 i16,4 11,.. 
?6,9 93,9 10011 10212 jQ4,9 113;4 112:8 jil.6 
96,6 98,6 loll!f ± 14 17,7 1133 j14.9 j 3-8 .......... 
969 1001 J0l8 105,8 W7,7 112.0 J1,4 112.2 
.. 
142.2 
144,3 
j46,4 
1...........j47,7 
146.3 
j 47 . 6 
146.4 
TAMB 69, DEG F 1000 94.3 92.1 94;Q 9 7 94,3 954 97,7 99,8 1021 1106;1 107.4 111'12 10,6 107,7 145.0 
(294, DEC K) 
TKEr 56. DEG F 
"(286, DEG'K)
HA uU, On/M3 
1250-.93.2 
1600 91,8 
2000 93,j 
2500 92,5 
92.9 
93,7 
92,8 
93,0 
94;J 
93;1 
92.5 
93,5 
9315 
94,0 
95,4 
93,2 
94,7 
95,3 
96, 0 
99,1 
95.9 
96;0 
96;6 
95;9 
97,9 90,9 101!4 I05!4 107.6 109;2 J05,9 j04;7 
98,0 100,2.1018 104,7 J06,1 ±08 2 i04.4 j02,7 
98,0 ob.3 loll? 140 105,4 iod,o 103,8 102.0 
7,7 9Of9 i02.5 104,3 ±05,0_ 07.9 103-9 100,7 
143.9 
j43,o 
142,8 
142,7 
F E9, 
JET 
KG/H3)
SHIFT 
0 
3450 
4090 
5000 
9 2,3 
90.9 
90,7 
9J.4 
92.6 
92,0 
9443 
92,9 
928 
94,7 
94,3 
94,1 
95,6 
95.6 
95 7 
96:8 
97;3 
97j3 
98,3 106t! 102t5 104t6 104.9 107;9 j04,5 jo0.6 
98,3 100,6 102,6 103.3 104.0 107;5 103,3 99*.7 
99,0 101.5 104,a 103j7 j04,2 107,6 103,2 9 ,3 
i42.9 
j42,
142,9 
DIAMETER. RATIO 6300 ?0,4 92,3 93,7 95,6 96,8 98.1 99,3 161,6 i0412 lU219. 102,8 106;6 j01.8 96,5 142,6 
DFt/y M ,0 8000 p9.6 92,2 93.9 95,4 97,4 98:3 98,7 l12,6 104.7 10211 102.1 103;9 99,6 95;3 142.3 
10000 68,4 90.9 92.6 94,7 96,6 97;5 98,4 102,2 104rtO 400,8 ±00,0 401;4 97.8 93,0 14,5 
12500 
16000 
86,5 
84,3 
89,5 
87,6 
9j*.9
90,j 
93,6 
91,9 
96,0 
93,9 
96:2 
94:'9 
98,5 I0,I 101t§ 
9.7,0 4901000 
994 
96r9 
98,3 
95.,j 
99 3 
96;6 
?5,2 
92,1 
90.9 
8, 0. -
14o.4 
38.8 
20000 81.9 85.9 87'9 89,9 9o,9 92;t 9405 96t3 9711 9319 92,.6 9,3.6 89. 84.9 136.5 
25000 79,4 83,3 85.8 87,7 86,9 89;4 91,3 93:8 93,8 9019 88.4 90,0 86,4 82.1 "34,0 
3400 
40000 
75.5 
73,2 
79,8 
76,7 
82,3 
78.9 
843 
80 7 
84,8 
82.6 
86;4 
82;3 
865 
84,3 
0j2
85,9 
.898 
86!5 
8715 
83y3 
85.2 
81.5 
86;8 
83.7 
83,8 
81,6 
79.0 
78.9 
1311 
±282 
50000 6g.5 72,2 75.0 76,5 78,2 78.5 80,5 82.4 8412 8113 8:,L 85;1 83.6 8i. 0 127.0 
630030 68,0 67,7 70;4 72,6 76,6 75:9 78, 79,9 79t 82t3 82.9 86;8 BjQ 83;6 128,8 
80000 67.7 64.5 65;6 67,6 77.3 75.9 78,Q ?,81? '764 8313 84.9 88.9 88,4 85;3, 133.1 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED t05.3 105,5 ±06;6 106,9 108,2 09.:2 10.8, 113,3 1151 116,5 182 %22:9 122.8 121;2 157,5 
PNDS 117.3 jj8..O 1.8., i±V,2 120,3 t21;5 122,9 120j 27t' 128,9 .130*±3 1 3,8i2?.6 
Repeat of 425
 
PAGE I FULL SCALE DATA ReDlJcTjOll PROnRAM 	 PROG DATE M 57 0 HR 0 8ONTH DAY 
HOqEL SOUND PRESSURE LI3VPLS (59, DEU; rlj7 PERCENT RL, HUH, DAY .ENOS) 
SPL INPUT AT STO ANGCEq rROH INLET JN ILGREES (AND RAUIA'JS)30. 40, 50 6 0, 70. 80, 90, 
 100, 110, 120, 130, .140, 150, t60, o0 0 O, PNI.R@V, ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(0,70)(0.8)(±,0')(,22)(.40) (1. 5 71(1;751(1,92(2 9)(227)c2,44)(2.62fc2.79)f0, )on. )Joe

50 62,6 62.8 63,6 63,4 64.2 64;1 65,9 "665 '67t1
NO EGA 63 65:, 65:.3 66:1 66,2 66.8 	 67'8 69,5 7;a 74,8 77,2 109.7
67;9 68,5 i619 696 70t6 721 74;6 78,7 81,3 	 113,0
RUG! NO, O, 80 66,9 	 67,4 63,5 68,1 
 68,0 68;2 7o,3 70,8 72,1 7M.6 75.5 78;6 81,3 85.6 
 113.0
RADIAL 4 0, FT. 100 68,9 64.9 70.6 6?9 70.1 71;4 74,2 75,0 '7617 776 79,6 83a3 87,g 89,2 116,2 
C 12. H) 125 71,4 7a.4 7o.4 71,7 71,9 74;4 77,6 75 2 78,1 So,9 82.9 .86;j 900 92,0 	 123.4
VhLICLE JEUOTS 160 
 76,1 72,6 72;9 71,9 75,1 77;4 79,8 796 8214 836 84,4 87.6 90.8 92.8 
 124.9
CuNtl jE- 060 200 76.8 	 76,a 75;3 75,5 76.5 78;0 798 80, 82,0 843 85,6 87'9 90,7 
 9j,8 	 j25.3
LC EVENDALE 250 78,8 
 73,0 78.0 7?j0 79,0 80;0 805 5206 4710 8615 87.3 876 
91,9 94,6 	 126,9
OATk 0-08-75 315 81.3 	 80.3 79,3 80,3 81,8 82;4 81,5 85,3 8516 8513 87,5 88;1 92,4 96.5 
 .t7,7 
RUN UBTF-HODEL 4
TAP" 400 77,6 	 75,7 79 8 76 6 80,4, 79;9 81,5 5218 83
X40320 500 76.8 7B. 1 79.6 77:0 	 861184,8 900 93,7 92;6 . 16,8
78,7 79.6 83,2 82,4 84,7 85,7 86,4 
 2.4 3., 1.
BAR Z9.5 14G 630 77.6 	 79.4 80,4 76,4 80,2 80.5 83,1 84,1. 84:9 85,4 86,9 90;3
(9448, N/M2) 800 	 9j,9 92;6 126,8
78.4 79,9 79,9 80,3 81.0 831;3 82,6 84,1 85,3
U 	 07,5 89,4 90.8 90.7 91;7 127.1
TAM 61, DEG F 1000 79.3 	 78.9 8 ,3 alit 82,5 82;4 837 840' 05!6 
88!3 87.-9 90;2 89,3 87.2 	 1260
(k89, DEG K) 
 1250 790 79,4 8,6 81;0 8B.7 41:7 .83,9 84,1 
84.9 86,9 88,3 89;Q 88,2 84.2 	 126,0
TME! "52, DEG F 1600 	 80:9 8,11810 8 7 6
79 0 	 81,8 83;0 84,3 85:2 853 86,17 ,. 8a;7 85,9 82,4 
 . 125,8
(W841 DEG K) 2000 80.6 8ao3 8.3 81.9 83.2 83;3 B4. 0 @56 
85,7 8519 87.1 88;0 84,3 82.3 	 129.7

HAQ7 £, GH/3 2500 79,5 	 81,5 81,5 8a9 82,3 83;1 84"-7 86,4 0613 80 87,2 86;9 83,1 80;7 12,9 
KG/H3) 3153 79.8 83, 83,$ 83.7 84.6 85:0 P6:2 q71.1 86, 80r8 87,4 86.6 83.5 
 81?1 
- 126,9F , SIT 4000 79. 1 	 8.7 839 84.a 85,8 87;0 87 8 89:4 :8V 898
JtT 0 	 86,2 85;7 82,2 80,7 .2,4
5000 78.7 82,2 83. 83,8 85,0 A6;3 87,2 88,2 8819 87,4 89*
88,0 1 81,7 B0; 0 	 127.4
DIANEIER RATIO 6300 76.9 81,2 82.7 83,0 84.5 84:9 5,j 86,8 e6,5 87,6 86,0 83;4 8,3 78;8Dy/uH 1.o 8000 76.4 	 ..-..... ±26,481.7 82.? R2,6 82,9 82;7 92,6 84,6 85.4 8645 85,0 82;1 
 80,5 79,5 	 125,3
10000 76,j 81.1 82;1 
 82,6 83, 81:7 6196 8je4 e542 
8710 84,0 80;6 8010 79;6 	 125,212500 75,4 82.4 84;,j 83,3 	 82,7 81;2 
 81,4 82,6 84:2 86,1 83,2 80;7 80.1 79;8 	 1,3
16000 74,3 81,8 82,3 81,6 	 81,8 79;5 80,2 81 4 82t? 048 82,5 79;5 79,8 73,9 .	 5......124,520000 73.0 80,8 8f,5 80,6 79,6 77:0 77,6 79,4 8113 8310 80,7 78;7 79,0 77.8
L 25000 71,	 79,7 79. 79ol 123.3 2 	 77j 74;6 75,4 7 7r2 78.7 803 78,0 76;9 77,5 769 121.7
31500 67.6 76,j 76;4 75,6 	 73,4 
 72;a 72 3 75:q 75j? 77;6 

.... 64,3 723 	 75 5 74ft 7f,2 73;8 1%9,340000 728 
 70,6 674 69:1 it:0 72?1 7a19 71, 1 70;' 71,2 70;5 ... 65 
50000 69:8 68,6 69. 68,6

63000 5.6 64 a 69;4 64,4 	
66.5 64;1 67:1 68o8 -69,0 717 67,7 67;9 68t2 61.1 114.4
62,9 60;4 66,7 61t7 -66t2 7114 65,4 67;9 67t3
o000055,3 58 f6 59,7 5?,2 60,2 58;q 67,6 6710 .442 	 64,9 ......... 114.5
7219 65,3- 69;5 67,8 64,4 117;6
OVERALL MEASURED 
PVERALL CALCULATED 91.8 94,3 99;4 95,1 95,8 96:1 97,1 98f4 9911 10014 100,2 101;4 ±02,6 103,7 0 14 0.1 
PODS 194.1 106;6 107,4 1o7,3 J08,8 109;§ llq,6 ti2io 112j2 11;3 112,7 112;4 11,4 jjj;5 1 
REDUCTION PROGRAM PAER H, 0H
PAGL I FULL SCALE DAT )0OG HDNTH D'Y 

• 
A MODE L SOUND PRESSURE LEVEL
S (59, DUu; Fe 70PRET RELL UH DAY - Eqot,5}
 
AMGLES FROMt INLET *IN VEGRLEE (AND RAD IANS)
 
SFL INPUT AT STU 30. 40; 5a, 60. 70. But 9o, loo, Slot 12o, 130, 140t 150, 160. as .0, 0, PWL
 
R V! ALPHA 12/73 FRED, (72= 7 ) )1 5 (,2 14 |15 ( 1? }2 )(2t4!2 4)(2,62)(2179)(O, )-(0, )(of )
 
50 67.3 67-6 68.4 6e92 68,5 68;6 69,9 71,3 '72'4 72;8 75,3 77,8 8J,6 84.2 
 115,7
 
NO EGA 63 70.3 7013 71.6 71,0 71,8 71:9 7390 74,2 7411 76j3 78,6 81;6 85,5 88,J 119,;s
 
RUG! NO. Of 80 72.9 73.j 74.3 73t4 73,8 74;2 75q3 76*6 77!1 79!1 82,Q 85.4 88.5 91,9 122.6
 
RADIAL 40. FT. I00 75.4 75.6 76;6 75,6 75.6 76;9 79,9 8i.3 82#0 83t6 85.4 
 90;0 94,3 95,4 127,0
 
•( 12. H) 125 76,2 76.9 76.9 77,4 77.4 79;9 82,9 63,4 84;7. 87-2 86,9 92;6 96.3 98.3 129,6 
Vpl ICLE JENOTS 160 e2,9 79* 6 79-9 8016 80:6 82;6 85t6 85:6 87!9 69;4 90.9 93;6 973 98-8 131, 0 
CUNtIU JE-060 ?DO 2.3 81,5 80.5 810 82 0 83;3 84,a 863 87!8 9biS 91.4 94;9 98,0 1015 13R.3 
86,8 920 9113 93.-3 95;3 99:2 100,$ "1 132.,6
LUC -EVEND4LE 250 84.3 83,8 83.0 83#0 83.8 84:0 85.5 

DATt 5-08-75 315 85.8 83,8 84,5 84.0 86.3 86;9 911 0
86:Q 69,5 88#6 94,0 95;6 999 j02.9 13j'a
 
RUN- OBTF-MODEL 4 400 82.1 8G,4 87;5 03,4 05,4 B5;7 R7,a 8 ,a 9013 9208 920 98*.0 101t2 97#8 -j 33,7 
TiPE - "X40340 500 82,6 83,8 85.8 84.5 85,7 86:4 89.2 89,9 911 92S7 94 9 99.6 J0003 97 6 134,2 
BAR- W9.5 HG 30 83,3 68.2 86.2 84,9 86.7 86;3 88,8 90,4 '9212 93t2 95,7 99 6 99,6 99,j .. . 134,4 
(Y9448. N/M2) 800 83-9 85-6 86;4 86t8 37.8 87;5 88,9 90@9 '9208 950 97.7 98.5 97,7 96,9 134o4 
TAMH 65, DEG F 1000 85.6 85ql 87;3 86,4 88,0 88:4 90,4 91.1 '921? 9613 972 98;2 95.6 93,2 .. .. 14.1 
CZD1f DEG K) 1250 85,2 86.4 87;3 87,3 86,2 88;7 90,9 92t2 '9217 9611 98.1 98.2 94,9 91.7 134,3 
TWET 541 8E9 F 1600 85.3 8792 87, 1 7 2 88,6 89:7 91ta 92 ,5 93; 9610 97,1 97; 0 94-1 9D.7 13319 
(?85. DEG K) 2000 86,3 86,8 87:0 B9111 8947 90;3 91,5 9206 94 0 9611 97.1 97.2 93.8 90;8 j14,3
 
HADT GM/M3 2500 85.8 88,0 87.7 87,4 89,3 90;2 92,2 9 li '94.a 971l 96:2 96*i4 9219 90,2 ... 134,3
 
(X" G/M3) 3150 85.8 83.4 88'.5 90,2 91,3 Q2;3 92,7 94 ,1 95!5 '9718 96 6 96,4 93.8 908 1.19,1
 
F Eu SHIFT '4000 84.6 88t6 88;9 96,8 92.6 93;5 94,a 95,9 96!5 9813 96.0 95;2 92.7 96.7 -' 5,8
 
JET 0 5000 85.2 90,0 89.8 91'a 93,5 94:3 95.5 97,0 '98,0 999 95.9 95.6 93,2 90,8 j36,9
 
D]H R RATIO 6300 84.9 90,0 90,7 92,3 93,3 94;1 95,3 95,8 97.'? 6 95 8 9 ; 9 , 0, 3 ,
 
94.4 06,J 97!4 9816 95.1 93;9 92,5 9008 1.6.4
Dt/om I,00 8003 84.4 83,9 9o.2 92,4 93,4 93;7 

136,2
10000 83.6 88.j 90.3 92,1 92,4 93;3 93*6 9592 97,8 9010 94.3 92;6 90.8 9j;2 

12500 02.4 87,7 90.3 91,6 9205 92:2 93.0 95vi '95!'b 96,4 93,Q 99;7 89,7 87;8 135,4
 
0 88*a 87,J 86;2 . 1'14.3
16000 81.3 86t6 89;1 90 7 92 9 ; 2 0 9 . '9 ! 9 !9 

20003 80,3 8694 88.3 90,6 91 6 90;8 90,9 91,5 
 g! 1,t 88,0 85;a 85.1 04,1 J33.3
 
25000 78.3 84,5 86;8 89,9 91,4 9J;4 91,3 ?0,5 8914 88t6 85.6 
 83;4 83.3 81;5 1,32.9 
61509 74,7 80,5 82,8 85,7 87;0 89; 1 69,7 8,l 87t2 8604 83.-6 8t;2 80#8 77,9 130#9 
40000 71.4 76,6 78.8 81 ,9 82 2 83;2 85#2 85,6 84t!l 8a15 79,5 77,9 77,1 75,7 "" 12796 
50000 68,2 72,4 74;9 77 9 77:3 78;4 80:7 8j 9 .81!1 81!8 77.8 77;2 76!1 7394 125.2 
63000 66:4 66:4 71"a 73,2 73 5 74.3 75 8 78 to "771§ 81t2 75,.5 76#7 76t4 74'12 "" 124,4
 
80000 66 1 64 7 66;4 68s0 70.0 69.8 71,7 77#9 '75t0 8205 75.1 76.1 77#6 74.3 126,8
 
OVERALL MEASURED 
 4€
 
te 080'6 09.8 l1t2 i10,l 4 ,
3,9610 .
RVERALL CALCULATED 97,9 100q4 101;6 102t8 J04,0 104:5 109 15 106, 
 8
4

"'"P DU 110.3 jl2la 113;1 1111 jj5,B 116:0 3,1709 ti'j2 29! 1 j224 121.,2 121;§ 120,4 118;

P . UM, DAY 0 1
PAGE I FULL SCALE DATA REfDUCTION PROIRAM . RCNT H 3 R
T RL H~ A EDS
MOOEL SOUND PRESSURE LSVELS (59f OEU; Fo 0PRE
 
(AND nAUIANS)
•ANGLES FROMl INLET lU OLGSEES 
60, 70. 8.). 90, 100, 110- 126, 130, 140. 150, 160. a4 .0, Do PWL
 SFL INPUT AT STD 30*. 40. 50, 

R V! ALPHA J2/73 FRED. (0,52)(0,70)(0 7)(1.5)(122)(J.4)(157)( 75)(1,92)(2199)(2;27)(2; 4)(262)(2179 )(0, )( 
(0 )
 
114.3
67.5 67;8 68 9 '70:0 "7D19 75tB 7 .8 '76.5 8016 8 ;? '.66.3 66,6 67.1 661950 
74,1 7 13 77i6 80;4 84-2 86,1 - " 8,NO EGA 63 69, 1 70,1 70.6 70.3 70.3 73;L 73,0 7i,7 4
 
7719 8t.2 84,9 87.8 89.6 171.
 RUG! NO, Ot 80 70 9 71,9 7Z.8 72,1 72.5 72;4 74,3 75,L 76.1 

do,J OL*5 82!6 a4.9 89;j 93.3 94.4 "" 126,1RADIAL 40, FT. IGO 74 :4 74.6 75.4 74 :1 74,4 75;6 7817 1286,692;4 95,5 96.3
76 7 76,7 78;9 Aj,9 82,4 83!7 86.2 88,2
'12- H) 125 77.4 76.4 75.9 
 4
4 -" 130.3
W1.9 o4,6 84t6 87? 08!6 89.9 93;4 96.6 9a.3 
VqHICLE JENOTS 160 81.6 7819 78.9 79t 79.6 1 11. 9
 84:0 85:0 87!0 89t8 91,3 94-.6 98-5 133.5
80:8 79:5 80.-0 81,90 S2;8
Cu.'it[g JE-060 200 82.9 

.. 133.4
95'.8 100,4 101,1

LPC EVENDALE 253 833i 83,0 82,9 8215 83,3 84;3 84,0 86tO 9114 91i0 93,5 
 134,2
84,0 85.5 86;2 84.8 8818 said 9J!3 94,0 95;1 100:7 103,5
DAT v5-08-75 315 85,3 8315 82;5 

85.a 57,5 89.3 921l 91,5- 97.3 JOG 7 99,1 . .. 13'3,2
79,9 83.5 82,4 84,4 84;2
RUN" CBTF-MODEL 4 400 al 9 
 133488892 '90i4 91t4 93 4 99'6 100.8 97.6 TAPI " X40360 18: 32@3 84.1 82,3 83.9 R4;9 87,2 133,1
82.8 84.2 84.7 82t4 84;9 A4:5 07,6 BU,9 90t4 91:4 93:9 9a;3 98,9 97;1
BAR-- 29.4 HG 630 
 133.2
 
a00 82.7 85,6 84.6 85,3 85,8 85;5 8714 89,9 9105 94 3 95,9 97;8 96,7 96.4 
j?9144q N/M2) 

89ol 90!9 93t6 94,9 95.9 94,6 9t.9 " 132.0 TAO 66, DEG F 1000 B4.3 83?6 a5.3 s5,1 86:0 86; 7 87,9 152.3
86, 5 7.2 86,9 89t9 '1W; 93!1 95,6 97.0 93:2 89.4 
(W92o DEG K) 1250 84:0 84:7 86; 85;5 131,9
 
" ET 54t DEG F 1600 83 3 86,2 85.9 8615 8791 88;2 09,0o 935 .9121 92 17 94.8 
95.5 92 4 03,5 

J3?.0
 
D(S 2060 85,6 85.1 87,4 88.7 88*. 89.,3 90,6 191!5 92t9 914,4 95;0 91.3 8S.8 
0!• EG K) 55.6 
 4 92!3 93:6 93,5 94;2 90,4 BS82 j32.0
86, 8a,j R8;9 99,9 91,4
HACT 0, Gm/Ha 250J 84.5 8790 86.7 
 90;4 133,0
3150 84.8 87.9 87.8 89t4 90,6 9j 92:0 92,6 92t5 94 3 93:6 93''6 93-8
( " KGIM3) 
 90,5 8B;7 "" 134,3
4000 84.4 88,2 88;9, 90.3 92.1 93;0 93,8 94,,9 '940 95 ,9 93t8 92;8 

JiT 0 5000 55,a 89.0 90.3 91,8 92.8 9.3;B 94,3 94,7 9503 96.5 93,7 92.8 
90,2 89.1
FffEO, SHIFT 134.8
 
034.4
9318 '94'5 90'4 93.i 92',l 9010 as's
91'a 93.1 92;9 92,9
D AMETER RATIO 630D 03.7 88,5 90.3 
 134.2
92.9 91;4 89.8 89,8

'D/AM 1-09 80'00 83.4 89.0 90;2 91,2 92,2 92:5 91#7 93,1 93!7 96il 
 134.o
92,1 90;2 90.1 89.7 
10000 03.o 8a,4 9o.2 91,7 92.4 9i;l 90.7 92,5 9411 9419 
 88,3 88,2 133.8
9219 94-0 90.9 88'.6
91;3 008 9 10
12500 82.8 88,3 90.7 92,1. 92,5 
 13-3.8
 9 90.9 -92 o0 92.7 01:9 90,8 91,2, 9 110 92,5 89.1 .86*.9 6,.9 86.31600b 82.9 -88 87,' !;4 85,7 13 4 .. 
... . 20000 82 7 89: 2 9007 93iO 93.3 172;a 91 3 9o,6 91,2 90-2 0 
85. 0 
133.9
91:5 92:0 92;5 92,1 ?1,6 '90f1 6887 85.9 83;8 83,7" 83.1 
S' 25000 80:2 06-9 89-.4 

83;9 87 1 87 6 89.4 9095 90,2 -881q 871 8 84, 2 81.6 8it$ 79.5 131.9 Ln 41500 75.8 8203 
8517 0503 8416 8 1,.3 79.'0 78,2 76473180;2 82,5 82.8 83;3 84,8
40000 72.5 784 125,6

50000 69,0 73:7 76.2 78 3 78,4 79;7 80,7 8i,4 8Bit* 8i206 78.3 77'3 7606 73,5 

63000 
 67.2 69:4 7t,5 74 0 73 8 76.8 788716'77,6 812 76, 777 7519 74,0 
2,
 
8 ' 8210 75 .3 79.3 77ti 75,3 127,8
 80000 67-.1 65,9 66, F 66, 70.8 76;j 7807 7811 7 
 4=
 
OVERALL MEASURED 9
8 143
103.6 J03;8 104,1 10590 1051§ 10712 J06,1 108;6 jo9,8 j09'1
OVERALL CALCULATED 97.3 J00,3 10J.5 102,

LM
 
PAGC I 
-
FULL SCALE DATA REDUCTION PROrRAM PROQ DATE - HONIH 99 DAY 0 HR, 0 8 
MOnEL SOUND PRESSURE LFVELS (59, 8Eu; F# h0 PERCENT REL, HUM, DAY - JENotS) 
ANGLES FROM INLET IN UkGREES (AND RAUIANS)60,NUTATO3 . 40 o 7o, 80, 90,. loo '110, "120. 130, '140, 150. 160. "o' Of a; PWL 
RSVj ALPHA J2/73 FRED. 
50 
NO EGA 63 
ROG. NO, o 80 
RADIAL 40. FT, 100 
( 12, M) 125 
VENICLE JENOTS .160 
cUNSI JE-060 200 
LUC EVEND)ALE 250 
DATE 05-08-75 315 
RUN 8TF-ODEL 4 400 
TAPE - x40370 503 
BAR* 29.4 H! 630 
(?9943, N/M2) 800 
TAM E 721 DEG F 1000 
(195, DfG K) 1250 
TwE! 56, DEG F 1600(d061 FO K) 2000 
HACT L, Gm/M3 2500 
KG/ 3) 3150 
FHEG, SHIFT' 4000 
JLT .0 5000 
DIAMETER.RATIO 6300 
DF/UN 1,00 8000 
10000 
12500 
16000 
20000 
25000 
31500 
40000 
000 
63000 
80000 
(.52)0.70)(0.87) (j,05)(i,22)(i.40)(1,57 )81;75)1,o?2?(2,69)(2.27)(2,44)(2;62)(2,79)(0. 
67,j 67.6 68.1 67,0 68.7 68:6 69,1 70,8 71f6 7a13 75,3 78'3 818 82.2 
703 70,6 70Q9 70.5 71.3 72:6 73.5 73,9 74.? 76t6 79,1 82;1 85,5 85.8 
72,9 73,9 74,5 74,4 73:5 73:9 75,3 76,1 77p8 80.6 83,5 86;6 89,8 93,6 
76.j 76,1 76:6 75,9 75.6 77;1 80,2 8613 82,1 84,j 86,6 90.5 943 95,2 
78.7 77,7 77,4 77,9 77,4 79;7 82,9 83,4 84#7 e714 88,9 92;8 96.0 97;0 
52.9 80.1 80;4 0014 80,6 82:9 85,8 85,4 88,0 899 90,9 93;9 97.1 93,3 
82.3 82,0 803 80.5 81-5 83;5 85,0 85,8 87t§ 9 05 92,6 95:9 99,2 joi.3 
84.5 83,8 839; 83,3 84.0 84;8 85,0 86,8 92.5 9213 94.5 965 j01.4 £01.4 
85.8 83,8 83,5 84,8 85.8 86;7 8518 89,8 89i5 9213 95,Q 96!6 jalj2 103,5 
82.6 80,7 835 53,4 85,4 85;2 86,8 58,6 '9015 938 92 ,6 98,o jo,7 99,3 
82.3 83,3 853 83,8 85,4 86'4 804 89,4 91!2 92!9 94,4 99f9 ±00.6 97,6 
83,3 84.5 85,2 84,2 85,5 89;8 88,4 89,9 92,4 93!5 96,0 98.8 99,7 97,6 
83.7 85,9 83;6 85,8 87,0 86;8 88,7 91,4 92*5 95o3 97,2 98;0 97,5 96,5 
a4. 3.9 85,5 85o9 87,0 88;2 89:7 90,6 '924 95!8 96,7 96;9 95.1 92,2 
84.0 84.9 80.4 8640 87,5 87;7 89.9 9i,4 9219 95,6 97,1 97:2 93,2 90,2 
83,3 86,0 86;2 86,5 87,6 89;0 90,0 920 '93.1 95 0 95,8 95*5 92.1 85.2 85.1 85.3 85,5 87?7 88,5 89;6 90,5 ?2.1 93.5 95.4 95.7 95,3 91.6 
0 9 
.0 
a4,i 86.3 86.8 87t0 88.1 89;7 90,7 92,9 '9418 96.1 94,8 94.2 91.2 880 
83,3 86.4 87,0 88,5 89,6 90;6 915 93.6 94!8 97;4 94,9 93'9 911, 89.9 
82.4 86,4 87.5 806 904 92;1 92.9 94,5 '96,8 97,4 94,3 93;3 903 80.5 
83.5 87.0 88,1 8?,4 91,8 93;4 94,8 96,6 98!6 98,8 94,2 9.3,4 90,5 88, 
82.8 87.6 890 91,4 92.7 94;3 94.9 96,4 9913 '98,5 94:4 93'0 96,6 87,9 
82.3 87.1 88,9 91,1 92,8 93;7 94,3 97,0 98,8 9a12 93,2 91.3 90.0 88,0 
81,6 86,8 89,8 91,4 92,6 93;3 94,6 97,4 '9d.8 96.8 92,8 90;4 88,8 87;2 
80.7 07,6 90,4 91,4 92-3 92;0 94,6 97,1 97-0 95!7 94,8 89;0 87,7 87.4 
79,4 86,0 89,7 90,8 91.2 90;9 92,3 95,1 961l 9317 89,4 87.2 87.2 86,5 
76.7 83.5 87.2 86,5 88.3 87;7 90.4 92,9 9317 907 87.2 84;7 83.7 82,5 
73,0 80,2 83.4 84,8 84,3 85:3 87,7 902. 90,4 86,3 84,2 82.1 80,5 78.9 
69.8 76,9 79;2 8b,9 809 830 853 86,5 86,1 ai14 Bj.8 78;9 77!9 75,8 
67,5 73t7 76;7 77,7 78,6- 78; 81,6 83,0' 82,q .81t6 77,6 76;0 75,7 73,4 
66.0 707 4,5 74,4 7 4 ;9 78,9 799 79-7 8013 75,6 76.0 '75,4 72.2 
66,3 67 5 68;9 70,6 71.2 70;9 77,9 783 76'1 .B1,4 75,4 76;9 76.8 74,j 
67.9 65.3 65.1 66,6 69,6 68;7 78,3 78,5 75:i 
8 216 75,4 78;7 78.7 75.6 
x.(O; )(0 
115,4 
j190 
123,1 
127.2 
$29.S 
132.0 
132.7 
134,2 
134.3 
134,1 
14.3 
134.1 
134,1 
133,4 
1,3,5 
132,9
133,1 
130 
134,0 
j34.6
136,0 
136,4 
136,3 
136,4 
136.1 
J34.9 
132.8 
j30,3 
127.6 
1148 
124,3 
124,2 
1270 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 96.8 99,0 100:5 jO1,6 ±02,8 103:6 105,0 107,1 108:7 109:8 108,0 109'1 110,3 110;0 
PNDS 108.7 1i1,0 112.0 114o2 114,6 j15;9 117, 1 20,!9 i2O, 7 120*. 120.1 119,0 118;2 
148,2 
DAY 5RE
,DATE I U$NH8 - 048PA8 I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 7RG HU~M A, -JNOH03MOE sour40 PRESSURE LEVFLS (599 DEG; to7 PER ET SELo 

-	 L 
 (AND RADIANS)
ANGLES FROM INLET IN O GHEES 

, Of a PWL
60. 70. 8ri, 90, 100, '110, 12u0. 130, '140, 150. 160, O 0 
SvL INPUT AT STD 30'. 40. 5g, 1 '? ( 2 9 )	 2 7 ) ( 2 4 4 ) ( 2 2 ) ( 2 7 9 ) (0
 C2 ;6 . . )(0: )(Or I
21 6, ;
R V. ALPHA 12/73 FRED. (8.52)(0170)(0.97)(1,05)(J,22)(1940)(1,57)(1,75)!
 12142
73,8 '74.9 76t6 79,5 "82 8 86,8 91.4 
50 7J.3 7J.6 72;j 7117 72,7 72;6 73,1 
 J24,3
7598 75:4 76.8 77,2 77.9 80!-3 8N, 87-.4 9112 92i6 
NO EGA 63 74.3 75:3 75;1 74,7 79,0 81!6 82,9 87,2 90*.6 93,5 95.6 	 7,
7, 70 7 ; 79,3
66 7, 68
RUG! MO. t8 

'"' 132,1
79 9 8011 8i;9 8Z'9 85,1 06ltP 8041 90,9 95;0 99.5 100*4 3 3 	 7RADIAL 4o0 FT. 100 80.9 80.6 81.1 8 7 ,2 8 a 7 9 1 t 2 9 3 ,2 9 7 6 L0 0,5 0 t,5
( i2 . M ) 2 5 83 4 8 .4 8%.9 82 ,2 8 .9 4 4 7 ,4 

135.3
86;9 89 8 89.6 '92!1 93tj 94 .'9 98.9 101-0 10291 V HICLE JENIOTS 160 87.9 85,4 85.9 85,4 85,4 130.S
F8,5 80,6 '91f5 95t0 99:1 102-19 105.2 J05;8
85.3 85 5 86,0 87;5
CUNPIGj JE-O60 200 87,8 86.5 	 140.1
 
87,3 88,0 88:5 59 5 90,5 '960B 97.0 i01,3 104;0 107,9 103,9
250 89.3 88 5 87;8
LbC -EVENDALE 	 142,1

B9,3 88,5 89,0 90,3 90;7 B9:8 94 5 '4897'8 102#5 104;6 11012 109,8
DATe L5-08-75 315 90,5 	 J41,.3
99.0 105;3 109,7 J07.1
88,1 89,6 89;7 91.8 94.1 96'0 99 13 
RUN- $BTF'-HODEL 4 400 87.9 85,9 89.8 	 14a,6
105;9 107.8 106. 1 
TAPE - X40410 500 89.1 89,3 90,3 88,3 89,4 9 0:9 92.7 94,9 96.4 97t7 
100,2 
6 j08:2 106,3 	 "' 141,189.7 89:8 93:1 91-9 97.2 98!7 102 5 105'.
DAR 29.3 Ho 63o 89,6 89,5 90.5 8 ,5 
 140,1
93 4 96,1 17!§ 101.0 J03,0 104:5 104 7 103;7 
(?9943t N/M2) 800 88.2 89,9 90,4 90,3 90.8 91;0 	 38,7
. 1..
101 .7 101-9 98,9
96o2 90-8 91:9 93,9 95s6 97!§ lO008 102,5TAIIS '72f DEG F 1000 89.6 88,1 90.0 	 • 1.18.4
94:4 95t9 97,7 100!6 102,6 102.2 98.7 95;98,2 88,9 89.9 80890:5 91;7
(295, DEG K815 

99.8 1101.8 100;2 96.9 94,013,T E 1600 89,5 89.7 90:9 91, 1 025 44,3 95 7 97"a 	 97.1 93,s 137.:;6,DGF 	 07.1 
 92;9 94,.8 95,8 98! 99'6 100.4 100;D
( 86, DEG K) 2000 88.6 66,8 89.0 9i,2 92#0 

... 137'3
 
HACT b 
 GXH3 2500 87.6 89.1 g89,8 9,5 90.9 02:4 94,7 96,4 99!q 9916 99,0 
99;2 	 96.9 93.8 

96,8 93;4 
 1 7,3
 
c! KG/R3) 
 3150 B7:1 89'a 89.3 90,7 91,6 93;% 94,5 96jl 98.6 99t6 99.4 96;6 
97,8 96:1. 94.0 '"137,7
90,6 91-9 93;6 95.1 97",7 I00!6 99.2 98.8 
FRED, SHIFT 4000 85 7 88,2 89.0 	 138.8
 
91,1 92.6 94;6 96.6 .99.3 102.4 106;0 98,7 98;4 96,0 93.9 
J T 0 5300 86,0 88.3 89.4 

" "". . . 139.1
97,2 '99 7 i02'S 99.7 98,2 98;0 96.1 93,1
90,5 9216 94.7 95:8 

DF/ m i,00 0000 86.1 88.8 90,9 92,6 94.8 96:2 971 1O00,5 102.0 16000 97,2 
96;3 95.5 92.7
D.IAMETER RATIO 6300 66,0 
B9,4 	
"119i5
 
139.5
94.4 95;3 96,9 100,9 102*5 9910 96,5 94;6 94.6 9L,9
-" " 10003 85,1 89.6 9J;8 93.4 13a,6
9 ,l 93, a 94; 7 97#1 04,i 10 0*1 97t9 94,6 93-d 92,5 9o.4 125003 837 8a.6 91.4 J37.0
 
16000 80.7 

89,4 87.g
86,0 86,5 90.8 91.9- 93;4 45,1 ?7,§ 98-8 95?7 92.6 90;4 
 8J.8 	 1.14,4
89:5 91,9 94;4 96,0 92!7 89:2 87o2 86.2
20000 77,5 83,o B855 87,3" 89.0 
 132*4
250 508. 378, 7087;5 90: 	 919 92'9 89 8 85 7 84.9 84.5 82,2 
88*7 0904 8616 82:8 82;1 82,9 79.6 130,0
31 .00 72:1 77:9 80p4 83;4 83:9 	 86; 7:1 
 J27.5
05 ,0 .8q!8 a3 4 79 '6 8107 81,9 79.9
40000 69 7 75,2 77.9 79,5 81 6 82;1 83 6 
 12609
4124 8213 76,a84;3 8416 82;G
50000 68:2 72:2 74,2 76:0 78:1 79;4 80:9 82:4 
 128,4
78 9 So0 79.5 82j4 75:7 86;1 86,3 84,1
65000 67,8 68 3 7a;2 7j 9 77 4 77:2 	 1324
88 2 85;4 

. 1 07i tRa16 75#9 88;2
77t6 77;0" 79f0 
O E 67.7 65.6 66;6 6?t
AL M AURO0D 

9 113,4 115;2 J17,4 116;212,
105;1 I06;3 100:0 11095 1%2t§ %12t4
OVERALL CALCULATED jai ,1 102,0 103,1 i0a 
6	 1,3 _
117 0 L18.9 120Q Q 22t4 24t? 121t$ t25oQ 125.1 125,8

•-PND8 JJ2,7 j14jj j14.7 115:

PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA; PROC. DATE 
- HONTH 97 DAY 0 HR; 0;8
 
HODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG; F, 70 PERCENT REL: HUM. DAY - JLNOTS)

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STD 30, 4o. 50, 60: 
 ?0. 80. 9b. too. 1t0; 120. io, 140. 150, 160. 0. 0, ,Oi PWL
REV, ALPHA 12/73 FREO. (0,02)5(DO.)(o.87)Clo5)(1.22)(j.40)(1.57)(1725)(2 2.99)(2.?7)(2.44)(2.62)(2.79)(o, 
 )(0. )co.
 
50 63.3 64:1 63.6 61'9 62.5 62.8 63.6 66,3 66.4 66.8 68.3 68:0 71.6 71;4 107.4
 
NO EGA 63 63.6 66:1 64,9 64-2 64.0 69.1 65,0 67.2 67.9 67.8 70i 70;6 74.2 
74t3 109.6
RDG, NO. o, 80 64,9 65:6 66.5 65.4 66.0 66.4 67.3 69.1 69.6 70.4 
 72.5 74.1 77.8 78.6 .. 112.1RADIAL 40, FT. loo 65,6 66:6 67.4 66.6 66.6 67.9 70,9 72,8 73.7 73'j 76.1 
 79.5' 82.8 84;4' 116,5

( 12. H) 125 67,9 67:4 67.4 68.4 68.2 70.9 7.3.9 74.4 75.4 75.9 79:2 82.3 85,8 86.5 %19-1
VEHICLE JENOTS ±60 73,4 70:1 70.1 7j.4 71.6 73.4 76.1 76,j 78.6 78 .4 80:6 83.4 86,6 88:1 
 120,7
CONFIG JE-o60 200 74,5 74;5 72.8 72;8 73.8' 75.3 76.5 77,5 79. 0 80.5 83*. 85'9 89:2 92.3 
 1234
 
LOC EVENDALE 250 77.3 77jO 76:5 7713 77,3 77.5 76,3 80.0 85,5 833 87,0 975 91,7 93'9 
 125,9
DATE 05-08-75 315 81.8 80.5 79.5 80.3 81.8 83.2 81.8 64.8 85.5 85.0 88.0 88.9 92.7 
 97.o ...... 1258.RUN DBTF-XODEL 4 400 76.6 7512 78.8 79;4 
 81,9 80.4 81.8 83,6 84,3 83:8 -83.3 89:0 919 92:1 126.0

TAPE x 40420 
 500 75.1 75;8 78,1 76;0 77.2 77.9 80.7 80,7 82,2 81.4 84.4 89:9 91,8 93:3 125,7
BAR 29,4 HG 630 76.1 775 79,2 77.7 79.7 78,8 80,9 81,9 82,9 81.2 85.2 89.3 91,9 94;3 
 126,2

(99178, N/H2) Boo 77.0 79;4 78,4 79.8 80.3 78,8 80.4 83,1 83.5 84.5 
 88.0 89.8 90,7 93'0 ... .. 126.3
TAMB 73, DEG F 1000 78.8 77.4 79,3 78,7 79.5 8o7 82.2 83:1 84.1 84-1 86.7 68:7 39.4 89:4 125,3
 
(296. DEG K) 
 1250 77.2 77:7 78.6 78.5 79;2 79,7 82.2 81,9 83.4 84.1 87.6 89.7 89,2 86;4 -25,2 1
ThET 58, DEG F 1600 76.5 78;2 78.1 78.0 79.1 80.2 
815. 82,2 83.1 B3;5 87;1 68;0 86:1 83;7 124.2
 (288, DEG K) 2000 78.3 768 77.0 78.6 79.7 79.6 80,5 81,6 825, 82t4 85.9 87:0 
 84.1 82!0 123.3
HACT 0, .Gm/H3 2500 76,8 77.0 77.2 76.2 77.6 
78.2 79:2 80,9 82:3 81,6 84,2 85,7 82,4 79,2 122.1
 
(. KG/M35 3150 75.0 75;9 76,3 7,64 77.1 77,8 78,5 80,1 So5 §1 3 83.4 84.4 80,6 77.6 " 121.2
 
FREO, SHIFT 4000 72.9 74,4 
 74.7 75.0 75.6 76,8 77,8 78,9 80.5 
 80.4 82:5 82:3 78.0 75.5 120.1
JET 0 5000 72.0 74:0 74.3 74 3 75.5 75.8 
 77.8 78.5 80, 0 80!2 81:7 Bj:3 77.2 74!6 . ij9.6
DIAMETER RAyXO 6300 70.9 73,8 73:7 74,3 75.6 76, 76.8 
 77,8 79.2 79;j 80 3 8g,1 76,0 73,3 10,9
DF/DM 1,00 8000 69,9 73.2 73.5 73.9 74.9 75,8 75,9 77.9 78.7 86 8 0.3 78.4 75,6 73.6 118.6
 
10000 68.4 71:6 72.1 73.4 74.1 74.6 74,7 76.7 78.1 78.1 80:8 77:4 74,6 73:0 
 118,3
 
12500 66.5 69:8 7j.1 7j.4 72L'3 72'5 73.3' 74,9 75.8 76.4 78:3 77;o 73.5 71:4 116,6
16000 63:1 67:4 68.2 68.2 70. 1 69,7 71:0 72:5 73.6 73;5 7524 74:9 7o,7 67;8 l14,7
 
20000 59.7 65.5 64.9 65.5 66.5 66.4 68.0 69.j. 71:4 70'2 72.3 71:3 67.4 64;7 112-1
 
25000 56.2 65;9 62.4 62.0 62.5 63.0 64.4 66.4 67.6 66.9 67,9 66.8 65.2 61.9 109,1
31500 51.8 6j:3 57.9 57.6 58,2 59.7 60,3 62,7 63.6 63'3 64,5 63;8 62,6 59 10 . . 1406.0 
40000 5108 50 54.2 540 55.8 55.4 56.1 603 60.1 597 60:1 6j.5 61.0 58.5 103.7 
50000 52.3 58:3 51.e 52.1 52 53.3 54.8 61,0 59. 0 59;2 6"o;4 63;6 63,0 6o.3 105.0
63000 54.4 594 52.2 52.7 56.7 54.2 56.0 63 8 60,7 60!6 62:4 65:4 65,8 62!9 108,
 
Bo0OO 56.D 58;1 52,4 53;6 57;4 5547 57.3 65,5 62.7 62.4 64.5 68.2 67-2 64.4 113-7
 
OVERALL MEASURED 

...
 
OVERALL CALCULATED 893 895 89,9 994 ± I o2 98,i 0 193745
0 0o 2 o 6 06.8 o9.z 110.
 PNDB 100.7 oi.2 o 5 0 a 
0 
NJ,2°
 
41 
PAGt- I FULL SCALE DAT A REDUCTION PROCRAH PROC, DATE . HONIH 47 UDAY D HR; sm8'
 
" MODEL SOUND PRESSURE LEVELSM:59 EDFQ; F+G70 PERCFNT 8EL. HUH, AY . J 0O S)
 
GLES FROH INLET 14 0 E ES (AND RADIAHS 
SFL INPUT AT STO 30'. 4g. 51, 60. 70. 85, 90. too;, 118; 120. 130. 140. 150. 160, 0; O. O. PHL 
REV! A LPHA 2/73 FRED. 7 (') Q |( ' 2 [ 791 (1;{ 92,(2 69)(227)(244)(262)(2791(o. )(0; )(01 ) 
50 61.1 61.0 61.9 61,7 62.2 62:8 63,4 64,5 '6 , I 6;.3 66,5 68;8 7J.6 74.4 10.,2
 
NO EA 63 6 2:8 64:1 63,9 640 64t0 67;4 65:8 664 74 68 3 69,6 72 !4 75 2 77,6 "'+e-0 2 
RUG! NO. 0, 80 63 9 64.9 69;8 65,4 65.0 66;2 67.8 08's 6918 7111 72:7 76.1 78,5 8J.9 113.3 
RADIAL 4o. FT, 100 65.9 67,J 68.1 67f6 67,9 69:4 72: 2 7-51 74:7 75il 77,4 80,8 8405 8509 17.9 
"( 2, ) 125 68,9 679 679 694 694 71;9 74 6 74j7 75 ? 7a84 80,2 83;8 870 89,s 1207 
V HICLE JENOTS 165 73,j 69,9 70;1 721 724 74;1 773 76,9 791§ 800O 819 46 67,8 89.6 . . . 121,9 
C N! I JE 060 20 a 75.0 74 o9 72. a 73 03 74 ,3 76 :0 77,0 7 6 ,S 79 -D 2 0P 8 ,6 86;4 89 0 92 8 J2..7 
LUC EVENDALE 250 77.5 77,3 76;5 77,5 780 78:3 79:0 bo:5 61d 5.5 866 7;5 9J4 936 1260 
UT - .5-08-75 315 81 ,3 79.5 78.8 79:5 81 0 2 4 1 3 45 3 e5! 6 658 87 3 88 6 91.9 9 .0 127 4
3 1 
RUN OBTF-MODEL 4 400 77,4 74 2 77:Z 77 6 80,4 79:7 Hl3 §8 O -a.115 843 83,5 890 91:7 9J.3 7 , 
f
TAP E X40430 50 7 5.1 75,8 77 ,1 76,3 76 9 77;9 R 1,9 012 -2 7 8 !2 84 7 90'1 91 8 9 18 15,6 
BAR 95 H1 63o 76.1 77.4 78.9 77.7 192 78;8 80:8 2 4 82'? 3 4 85:7 89.j 909 93;11 125 07 
C?948, N/M2) 800 77.2 78,4 784 79t0 79.8 78;8 80,4 82 6 ,83i 860 87,7 89 5 $9 9 92 2 126 0 
TAHO 61, DEG r 1000 78.3 77,4 79-3 7it1 79-3 s0;4 8119 83.1 83t9 85-8 86,4 88;4 89,1 87.9 "-125,1 
(Z39, D G K) ,J250 77.7 77,4 78.3 78t3 79.0 79;2 -01,6 52,4 -82!9 5511 87:1 88;5 87,9 85,2 124.6 
T 'Sl 52, DEfG F 1600 76.5 77.7 77,4 77,7 78.8 79;7 80.a 1210 822§ 84to 86 1 87*7 84.9 82,4 123,6 
-(ZB4t DEfG K) 2n08 78,j 76,8 76,5 78 4 79: 0 79;6 79,8 813 821o0 !j 85.1 86 0 836 80,3 . 122 7 4 . 4
HACT 0, OH/H3 2500 77.0 77"3 77'17 76: 77 8 78*.4 70 '% 820 0311 84:0 84,9 00,9 7717 .. . ... 122.0
 
(! KO/M3) 3150 75.5 76,6 76;7 77,4 78,3 79:0 79:7 8l 1 81t 0303 83,4 84;j 79, 76A8 1,18 
FREU, SHIFT 4000 73.4 75,6 75;9 76,3 77.3 78;8 79 6 80.6 81#0 8213 82.7 01;7 770 74.4 . .. 121t0 
J1T 0 5000 73.2 749 75;0 753 762 77:0 77 7 79;7 8003 81t4 619 866 76.0 738 1200 
O AEER RATIO 609 72.2 757 76.4 765 77 0 76;9 77:1 79,5 79jZ 0 08 60,0 79;1 76,0 73 0 .. . . . 119 4 
DF/ H 1#09 8000 72.1 76,9 77.2 7614 76t6 76;7 75 9 77f8 .7911 80t3 79,8 78; 1 76.0 74.8 119,4 
10000 71*1 74,6 M8, 76,6 76,6 75;7 75:8 779 '781Z 79,8 80.7 76;8i 75.0 74.6 "10 .4 
12500 69.9 73,9 77.1 76t 5 7694 75; 2 M47 76,1 76t7 79 11 80.7 76,.2 74,9 73.0 119.1 
6n00 68 3 7108 74 1 7 9 74: 0 72;8 72 04 7i,2 '7407 7.61 78 :5 7s'.0 72 5 7*6 ... .117,1 
20000 64.3 70.J 70.8 71,1 7o 3 68;5 69 6 7o.7 72 5 7.313 74 4 712 69 8 678 1144
 
25000 615 679 694 68 1 673 65;6 662 677 69#0 70!0 70:0 68;4 67,5 654 1"118
 
31500 67.3 64,4 65,2 64,6 63,2 62:8 62 ,8 64,0 .641? 6609 66 a 65.6 64-9 61.6 108.9
 
4000 3 5,6 6 t5 62;3 6 ttl 60 ,1 57;7 58 1 9 8 .61 1 62 04 61,4 63 '.a 62 2 6 o,7 ... 106 0
 
5000 46 58.3 5G6 58 3 98.0 55;6 56 6 7 0 o 87;q 61;2 57:4 64;6. 627 60,8 1054
 
63 00 D5.6 56,0 56.9 5614 58,2 54;9 56:7 57;4 .55 2 61 9 55 7 66;9 64t,6 629 -" 107,9
 
8000 6 8 55 6 55 2 554 59,4 56;3 8 §;d 55sZ 647 55;8 60;5 66 05 64;2 12 2
 
OVERALL MEASURED" ".. 
 . .
 
RVERALL C L U A E 89 4 89,6 904 90 4 91,4 9 18 929 9403 953 '966 97 '9 99;7 101:1 102,7 1371
 
PN8 ol'ojov710;qJ0:3x0#210;810
80§2 q6196f
1og1 1;210 1io+
 
I'd .0 
4pc 
P:AGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM4 PRUC, DATE - HNTH 67 DAY 0 R 0t
MODEL SOUND PRESSUPE LEVEL'S (59f DE5; to 70 PERCENT REL , HUM. DAY - RENo.
 
ANGUEE FROt| INLET IN DbGkEES (AND RADIANS)
 
go, lo0l Slot 126, 130, '.140, 150. 160. a'. Of 0, PWL
SPL INPUT AT STU 30. 40. 50, 60, 70, 80, 

REV! ALPHA j2/73 FREO, (0.52)(8,70)(0,87)(1;05)(1,223(i,40)(i 57l(lt75)(1;921(2 0 9)(2;27)(2 144)(2 62)(2;79)(0, )J0; )(01 )
 
"50 60.3 60,3 60.9 6o,7 62.5 62:1 62 9 63,5 '6 .1 '65;8 68,3a "70.8 7;,S 75 9 108#2
 
NO EGA 63 62.6 63.1 63;4 63o5 64,6 65:6 65:3 65i'4 66t0 6818 71,3 467, 96 ....... 1,
 
6645 66;4 68 t 68,3 6916 7114 75.0 77;9 80.8 83.9 114.9
ROG! NO. Of 80 64,1 64.9 63',S 65,4 

RiDIAL 40. FT, 100 67.6 67.6 63,4 67 4 67 9 68;9 71:7 73:6 74t5 7611 78.6 82;5 8645 86,9 119.2
 
125 70,7 69.7 69.4 69:4 69:7 72;4 74,6 75 4 76,9 79t7 8J,9 85.3 .88'a 90,5 121,9
(12- M) 
 3 113, 7
V RICLE JEOS 10 76,4 4 72-1 73ti 73-1 75;1 77, 77,9 801? 8214 83.9 06,9 90-1 91-1 .. ... : ­
90;9 93.5 93,5 126-9
CU."II JE-060 200 77.0 75,8 74'!o 7403 74.5 76:8 78,D 78,8 81!Q 84t5 86,8 

89-5 92.8 93;8 97.7 98.4 . . 3.
LPC EVENDALE 250 80,3 7998 79. 0 79,3 79,3 79;5 80,8 82t§ .891 

8903 92- 0 94,0 95',6 99,9 103,0 13308
cA5"5 315 8445 82,3 81.5 82:3 84:0 85:4 84.3 88:3 

901'5 92:6 92.0 97;3 loo,4 joO0, 133,6RUN* CRTF-MoDEL 4 400 83.6 78.9 84,5 $4 6 86 6 85;4 07,5 89 0 
87,4 69,7 97;1. 99,3 97.3 13115TzPh X40460 500 79,1 7a 8 80,1 78.8 79,4 8 0;4 8J,4 84 2 86:2 
BAR " ,5 HO 630 79 8 79:4 804. 7089 80;0 t 1 06 4 92,4 96 8 99 4 l00,3 .. ... . 1324804 3 8 

96,2 93.7 13'1 ,3
(?9448. N/M2) 800 79,2 RO,4 60O.4 8018 8193 80;8 82,4 85t9 .8615 99 15 93.2 96"00 
81,3 7909 81,0 02;j -83,7 861l 8711 90t6 92,7 95'-7 94,3 93.9 . ... 130.2TAM8 61; DEG F 100" 800,6 79t 4 
860 9099 93,-3 95-.0 93,2 90.9 129,6(?89, DFG K) 125D 79,2 79 9 80;8 7905 81,0 fli;9 'e4,4 85,4 

52, DFG F 1600 77.6 79:4 79;6 79vS 906 838 9to6 92.6 93.2 90.9 87.7 " 2,2;5 85f
TwEf 
8if2 S1;S 8315 840 86i5 88-1 91. 1 91'.2 87,8 85.5 1?.7.2
(2841 DFG K) 2000 78.6 7891 78. 8o,4
0 
.. .. ... . 35
14ACT C, GH/H3 2500 77.3 78,a 78,0' 77.4 78.8 8006 8i,7 83i? 86 s0 8718 89-0 89-9 a504 a2.5 
78.6 79'8 81,2 8311 84t5 86-8 87,9 83;1 84,0 800 124.7

€! KO/H3) 3150 75.8 76,9 77.2 77,9 

73.6 75,4 75;7 76,5 77,6 79 0 60,1 82,4 83,5 85ii. 85.7 84*.7 79.7 76,2 .. . 2.9FREQ, SHIFT, 4000 
JET a 5000 73.4 74.9 74.8 75,8 76,2 77;5 7992 81 5 03;0 85,2 84.9 83;3 77. 4 74.3 122,2 
DkAhETER RATIO 6300 72.7 74,5 74.7 75,8 76.D 77:9 78 1 8013 81!9 8a.6 82 5 130;6 76t0 7205..... 120,9 
72 0 119.9

"DF/6M j~dO 9000 7J.4 73,7 74;7 7419 75.9 76-.5 77:4 70,3 8014 82"3 80:B 78;6 74,5 

79,7 7§oj 73,0 71.4 119.L
10000 70.1 73,j 73.6 74.6 75.6 75;0 75,8 78,1 '79.5 81-0 
12500 68.4 71,2 74 *.1 73,8 74.4 73;9 75 :2 76:8 77,7 78 ;6 78..5 74j4 71.6 7o,9 liaD 0 
"" . ..... 116, 0
16000 65.3 69,3 70,6 70,6 72.0 71; 5 72 4 74 7 7511 76 3 76,0 72.8 69.5 66,6 113,5
20000 61.8 67,3 67,3 67e0 68 67;6 69,4 71 2 7310 73!3 73,2 69;4 66,8 64,6 

o25000 58. O 4 64,2 64;9 651 651 64;1 65,9 677 .69-6 7010 68;7 66;9 650 624 110.,6 
65t? 67 4 65*0 64;4 62,9 59,6 107,5Z1500 54.1 60.4 61.2 6j 1 60,5 60;5 61,8 63*3 

55 4 57.6 i5,8 di! 6 9 61:'4 63;G 61.7 59.7 ..... . O *
 40000 t3,a1 5790 57.8 57 3 57:6 

61 1 65'-1 63.7 61,6 107,2
57,0 93;8 55,6 56,0 '6,013 67 t9
5000U 54:1 5503 54.8 54:3 

53,4 57,9 53:9 56,2 56,5 611! 70 11 63 ,2 67:4 66.3 64.1.... .. 111,0
63000 55.6 55:0 54;2 

56t9 55;8 58,1 5715 -63!2 7109 65,0 69;Q 68,0 65,2 115.7
60000 56,8 55,6. 54.4 53,4 

OVERALL MEASURED
 
92:1 393:3 93.9 95,3 '97j4 ?99tD 10%:2 $03Z .106;0 107.8 108.6 142,1
OVERALL CALCULATED 91;8 91.2 92;1 

05;2 1060' lo j6 .10 2 112 3 1%3,.8 115ol 115,1 l115,2....•"PND6l J02"i i02,5 102;9 104 3 $04e 1 6
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - ,ONTH 03 DAY 0 NR; 0-8 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG; F, 70 PERCEHT REL. HUM; DAY ;"JENOTS) 
- ANGLES FHOM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT T 30. 40. 50. 60. 70. 
 80. 90. 100, 110. 120. $30. t40 150. 160. 0. 0. PVL
 
REV, ALPHA 12173 FREO; (O'52) (0.7 .c;7 osc 22s11.4o1.57c(75(1°92)c209 2.272.44)C2.62)(2.790 2(0 1. 

50 63.1 63;8 64,4 64.4 65.2 65,6 67,1 686 68.j 65.3 70;8 72;5 75.3 83;9 1.
12.9
 
NO EGA 63 651 66. 65.9 66.2 67.0 70.1 68,5 69,7 69,6 72,3 74,3 75,9 79:5 84,8 115.0
 
RoGt NO, 0. 80 66.4 67.4 67.6 67.9 -68.0 68.2 70,3 71,6 72-3 73,6 76.5 79,4 82.3 86.9 11-2
 
RADIAL 40, FT. too 68.6 69'6 70.4 69;j 69.9 71.6 73.7 75.6 75.7 77*. 79.9 83.8 67.3 69;9 	 120.9
 
( 12. H) 125 7j.9 71.2 70.7 71,4 71.2 74,2 76.9 77,4 78.7 80.9 82:9 36:6 89.0 90.8 	 122,9

VEHICLE JENOTS 160 78.9 754j 74.9 75.6 76.1 77,6 79.6 79,6 82.4 84:1 85.6 88:6 91 1 92;3 125.3
 
CUNFIG JE' 060  200 79.3 78.8 77.3 77'5 78.3 79,0 Bj.Q 82,3 84.3 88.8 92:1 95;4 967 97;0 130.4
 
LOC EVENDALE .250 81.8 81;0 79.8 79.8 80.3 80.0 81.8 84,0 900 91;0 94;5 96,0 99,4 9819 132.5

DATE 05-08-75 315 
 86.3 84.5 83.5 	 83.8 85.5 87,2 85.5 89,5 91.3 95.0 97.5 98.6 102,7 104.3- ......... 136.2

RUN DBTF-PoDEL 4 400 84.9 61.2 
 85.0 856 87.4 86,7 89.3 9j.3 93.0 95.6 95.8 Ini.o 103,9 102,6 136.7
 
TAPE X40490 500 83.6 83;6 83.8 82;5 82.4 83,6 87,2 87.9 89.7 90!9 94'7 101:1 104o' 100:6 135.8
 
BAR 29.4 HG 630 84.3 84,0 84.5 83.0 85.a 84,4 86.9 88,4 90.9 92,5 97'2 i0.8 104.2 1038 5S6,9
 
(99178, N/2) 800 84.2 84'9 84.1 84.3 84.5 84,3 85,7 88-9 9 o5 93.8 97:2 99:8 to.5 10435 13..9
 
TAMB 73, DEG F 1000 84.8 83.1 84.3 34.4 84.3 85.7 87,7 89.6 91.4 95?1 97.7 99.2 99.6 100 4 134-9
 
(296, DEG K 1250 83.2 83;9 84.4 8 4 "0 85.0 85.4 88.4 89,7 9j.2 94.4 98.1 lnO:2 98,9 97;7 1347
 
TWET 58, DEG F 1600 81.8 83;5 83.4 83.5 84.8 86.2 87.5 89,2 90.8 93;8 97;, 97,0 95.9 95;0 133.0
 
(288, DEG K3 2000 82.6 8j.8 81.5 84,1 85.7 86.4 87.5 89,3 915 93.6 95.7 96.Z 93,8 9 4.0 
 .132.
 
7
HACT 0, GH/M3 2500 80.8 81.5 82.2 81.7 83,1 54,4 85-9 889 90. 8 93'!l 93.2 94.4 9019 90:7 	 130.
 
(. KO/m3) 3150 79.3 80.4 81.0 81;7 82.6 83-1 85.3 87,6 '89.3 92t3 92:7 92;4 89,6 87,9 
 129.5
FREQ, SHIFT 4000 76.9 7824 78.7 79.8 80.9 82-5 84.3 86.4 88.8 90,9 9o;8 89,3 65.8 03:2 127,8

JET 0 5000 76.0 77,2 77.3 78;8 80,2 81.5 84#0 86,0 88.3 90,2 89,7 87.8 83.7 80,1 127.0
 
DIAMETER RATIO 6300 75,9 76.8 77.4 7.3 79.8 80-9 82,6 85.1 86.5 88,9 88. 5.6 813 7751257
 124.3
77.2 78.4 0.3 	 861,2 83.9 85.9 87 863 834 793 753
Dr/H .00 8000 73.4 75.2 76.0 

10000 72.4 74:1 74.9 75.7 77.4 78.6 79,7 82,5 84,6 85;8 84:8 80:4 76.6 73-2 123.4,
 
12500 69,7 72:0 72.6 73;9 75.5 77sg 78,5 81.1 62.8 83.7 82,6 78:5 74.5 
7 2;j 12..9
 
81;2 80:1 77:2 	 72.2 69.3 119.7
16000 66.4 69.4 70,2 70;7 72.9 74-2 76,0 78,3 80.1 

20000 62.7 66.2 66.4 67.5 704 75,1 77.7 24:1 66.7 t6-9
68.7 	 7 3.0 77.2 766 69.6 11 

7L,4 73.1 74,4 72;2 72,i 7Q:2 666 1140
20D00 60.2 63;1 63.9 64;2 65.5 67,2 69:1 

'31500 57.3 59.3 597 60.3 61j7 63.7 655 672 68.1 7j8 69.5 70,1 6 ,4 65.8 111'4
 
40000 57.5 59:2 50,7 50;5 60,6 60*1 61:8 63f2 641 71±4 68.1 69.8 7o. 67;o 11.2
 
50000 60.3 60:3 59,3 59;3 62.2 61.0 62.8 62.5 60.8 74.4 69:7 72:6 73,0 69.6 IL42
 
63000 63,1 62.3 61t4 61:4 65.0 6515 64.9 64o8 61.7 77*4 72.4 75;4 75.6 72:7 118.9
 
80000 64.5 63;3 62.1 62;4 66.4 65.2 66.8 668 63-2 79.4 74.5 78.0 77.0 74;7
 
OVERALL MEASURED
OVERALL CALCULATED 94,9. 94;5 94.8 950 96;1 96.8 98.6 100.7 102.7 i05;3 j07;6 1 111,8 11t;8 - 146.0 
PNDH 105,4 io5.7 106.2 ±06;6 107.7 108.5 10,3 11,6 1146 117.0 1:8.2 l. 190 11 .1 
M0 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROfRAt PROC. DATF - ?OT4 09 DAY 0 HR: 
MODEL SOUND PRESSUPE LEVELS (59, DEG; F, 70 PERCENT REL: HUM. DAY - JENOT) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30, 40. 50, 60; 70, 80, 90. 100. 110. 120. 130. 14n. 150, 160. 0. 
REV, ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1. 57)(jl75 )(1.92)(2.09) (2a'7 )(2.44) (2 . 62)(2. 79)(0. )(09 
50 69,6 67;8 66.6 67.9 67.5 69,1 69.4 7n,5 72.1 7a;8 74;O 755 786 899 
NO EGA 63 69.8 69t8 69.1 70,o 69.8 72.6 71.0 71.2 73.4 75,8 76,8 79;4 82.5 838 
ROG, NO. O. 80 70,4 70.4 71.0 70.6 700 709 72.3 73.3 75.3 77.4 79.5 82.4 85.0 86.9 
RADIAL 40. rT. 100 72.6 72;6 3.1 72.1 72.1 73.9 76.7 77,8 79.5 80.4 82,9 86.5 903 91;7 
( 12. H) 125 75,7 73:7 73.4 73;7 73.9 76,9 791 79,4 80.9 83.4 85:4 91 92.3 93'3 
VEHICLE JENotS 160 80.9 77;i 76.9 774 77.4 79.1 81.8 819 844 86,4 88:1 90.6 93,3 94.8 
CONFIG JE- 0 60 200 80.8 79.3 77,8 78.3 78.8 80.5 81.8 83,0 85.5 8
9
.0 92.3 95.4 97,5 98.8 
LOC EVENDALE 250 83.0 B;5 80.5 80.8 81.0 81.5 83:5 84,5 91.3 915 94,8 96;3 99,9 99,4 
DATE 05-08-75 31.5 86.0 83.5' 82.5 83.3 85,5 86.7 85.3 90,5 920 945 97:3 98,1 102.4 103.5 
RUN DBTF-HODEL 4 400 B2,6 79*9 84,5 83;9 85.6 85.4 87,5 89,3 92.1 953 1010 103-9 102:3 TAPE X405±0 500 83,3 83;3 83,6 820 82.4 83.6 86,2 86, 89.2 92 94;? j 4 j03. 102?3 
BAR 29,4 HG 630 83.3 83.5 83.5 81.7 84.0 83,8 06.6 88,6 91.4 92,7 96.7 loi.1 J3 
9 101.3 
(99178, N/t12) 800 83.2 84;2 83.6 83.5 83.8 83,8 86,2 89.1 90.8 94,3 97,0 99,8 101.2 
103t0 
TAHB 73. DEG F 1000 83.8 81.9 83.5 83.2 84.0 05.4 87.4 89,1 91,4 94,8 97.2 98.2 98.6 97!9 
(296, DES K) 1250 82-2 8j:9 82.9 83.0 84.2 84.7 87,4 88,9 99 97:3' 99 96.9 95-7 
TWET 58, DEG F 1600 80.8 82;5 82.1 83.0 83.8 85.2 87.o 89.0 90.3 93;0 96;3 96 94.4 93,5 
(288. DEG K) 2000 81,6 80.8 81.0 83*4 84,5 84.6 86.3 88,3 90:2 92,4 4.7 0 92,3 92.3 
HACT O GM/M3 2500 79,5 805 81,5 80,7 82.3 83,4 85,4 87.9 9o0 91,3 92:2 92,:4 89.4 891b 
(I KG/M3) 3150 78,5 80;4 80,8 81.2 82,6 83.6 85,3 87.1 88.5 91'1 9j:4 90.4 87.8 87.1 
FRED, SHIFT 4000 76.6 79;7 80.7 80;8 83,1 84,5 85,6 87,4 88.5 89,9 89;5 87;3 83.5 81,5 
JET 0 5000 76.0 7812 80.3 79.6 815 83,3 85,0 87,0 88:5 89,7 88.2 64.8 80,7 78,3 
DIAMETER RATIO 6300 75.7 78.5 78.9 79;8 80.8 81.6 83.3 85,1 86.5 87.6 85.8 82:9 79,3 76;5 
DF/DH 1.00 8000 73.6 76:9 78,2 78.4 79.7 80.3 80,9 83,6 85.2 85;6 83,6 80:4 78.1 76:1 
10000 7j.9 76:6 78.1 78;4 78.9 79,j 79,7 82.2 83.8 84.6 82:1 78:9 77.1 76;2 
12500 70o,2 76:8 77.9 77'9 78.5 77,5 78.3 80,4 82.1 83.4 80,3 77;5 76,5 74.9 
16000 68.j 74:9 76.7 76.2 76.6 75,4 76:3 788 801 81;0 78.1 75.9 74,9 72;0 
20000 64,9 73;2 742 74;2 74.b 71.7 73 5 75,8 77.4 78.4 76.1 73.6 72: 9 7o:2 
25000 62.4 71:6 72,9 73;0 71-2 69.5 70,6 720 73.9 76,2 73,2 72'.j 72,4 70', 
31500 59,0 68;9 69.9 69.4 67.7 67.0 67.0 69s2 70,4 73.3 7j:0 70:6 714 68.0 
40000 56.3 65:2 66.0 66.5 65.3 63.1 63,6 65.0 66.4 719 68,5 69.8 70,2 68.0 
50000 54.8 63:3 63.5 64.1 64.2 62.0 63,6 62,7 63.0 74.7 70'2 72:9 73,0 69,8 
63000 56.4 62:8 62.4 62.9 65. 0 63.0 64.9 64.0 62.2 77'4 72'2 75:6 75,6 72;9 
Booo0 57,0 63:1 62.4 62.6 66.4 65.0 67#1 65,5 62.9 80.7 74:2 77.2 77 2 74.7OVERAL MEASURED 
OVRALL A TED 94.4 942 94,8 94:7 959 96,7 98,4 100.4 102.6 104;9 i07;1 109;6 jjl9 1ig9 
PND8 104,8 jo5.7 106,3 l06;5jo 7;9 090 105 jj2.4 114 3 1j6,3 J7.4 ±jB.j 118,8 '1. 
0. 
)(0­
* PWL 
114.0 
116.8 
1191 
123.5 
125#6 
12715 
131.1 
133:p,
135.8 
1364 
135.3 
js6,2 
135.5 
134,0 
133.6 
162.1 
130.9 
129.4 
128.5 
127.5 
126.8 
125.1 
123.6 
122.8 
121,9 
120,3 
113 
1±6.4 
114,1 
112.5 
114, 
118's 
124,2 
145;5 
..... .................. 
*1
 
4 
1
 
PAG I FULL SCALE DATA RrDUcTIO)N PROGRAM EEVELS (59, EOe; , .DATER - NTEL 74 AY 0 r , 0 a
 
ODEL SOUND PRESSURE LL, H, AY - JEIS)
 
AMGUES FROM INLET IN LEGREES (ANO HAUIANS)
 0, PWL
So, 60, 70, 80, 90, 100. "'110w 120, 13o. 140, 150, 160, a ;SRL INPUT AT SID 30, 40, 

REV! ALPHA 12/73 FREO, c52)ca7O)(07)1,05)122)(140)(i57 j75)j .92) (2;.9)(2.27)(2.44)(.2.62)(2. 7 9 0 1(O )(01 1
 98.9 	 126.9
8i1 83.0 06:5 90.3
50 74.6 74.3 75.1 74,9 75,5 75 i 76,1 '7§98 '7816 

78.8 79;4 79,5 79,7 82!9 84,8 87,1 92;6 95,5 J01.4 	 130,4
NO EGA 63 78.8 79,1 7B,9 78,7 

a, 80 BQ,9 81,4 81.8 8o,9 89,3 812 82,6 83,1 	.84.6 86!9 91.0 94.4 97.5102.9 1322
 RUG! No,
RADIAL 4o. FT; 100 846 84,4 85.1 841. 83.9 84;9 	 87.7 8,3 90!0 9±14 94.6 980.8 03,0107. 369
 
12. H) 125 87.4 86.2 85,7 86,4 85,4 87;9 qo,6 90. 91,9 947r 97.2 ±016 104.8 107.8 	 j33,4
14. 3
 
a9,6 89,4 89,4 89.6 90;6 92,8 92,9 95.9 9fl4 99,4 1031 106.8 109.1
VtHICLE JENOTS 160 92.4
CuNrI( JE-060 200 9j.5 9g,5 88,a Bala 89.5 91;3 	 92,5 .93,5 95'5 99.3 ±03,6 100;1 10.2 111.0 14S.2
 
LOC EVENDALE 250 93, O 92.5 91.3 91.3 91.3 91;5 	 93,o 94.0 100,0 10115 106.q 110:0 113.2 119,4
 DATt: C5-08-75 31. 94.3  92.3 9j,8 9Jo 94,3 94;7 	 93,5 97,5 98,3 102051084 11., j15.4j13.8 1..47,2
 
16.2 112.3
RUN- VOTF-HODEL 4 400 92,4 90,7 94,0 92,1 93.9, 04;2 96,0 98,6 5 104,1 107,g 112,0 

TApt: x 500 95.6 93,5 95;9 99.7 1o 7 114:9 117 114.6 150
4o520 96.3 95.3 94.7 g8.4 	 0L.4103.4 

BAR L9,3 HG 630 90.8 96,7 96,5 94,0 95,2 94:8 	 98.1 0o, 1oz,4.. 1o1;7 ±09, 7 115.1 ji9o4 116, 57
 
98,4 1dt 6 10,5 1070 110,0 113.3 115.5 116,7. .4...
C?9943, N/M2) Boo 97,5 96,7 96.4 Q5,8 96,3 96:8 	 ,9
98.3 94,4 95.3 95,2 95,5 06;9 98,9 101,1 102;9 10a8109, 1119.2113.4 J12.2 . . - j46j46.0
TAM3 '72 DEG F 1000 	 09.9 j09.4 1 
1250 95.2 94,9 94;9 94:8 96,0 97;2 99,4 1,9 103!2 1066)110.1110 
(295q DEG K) 	 144t5
jg,3 108:q 107,4 136,2
95,0 96,3 97:2 99,5 10t,2 10 l1 10a08
TjET 56, DEG F ta0o 93.j 94.7 93;9 
 1049	 ' (W86, DEO K) 2000 94.3 93,3 9J.D 91,9 96,5 97;6 99, 0 100,d8 1030 10514 107,4 107;D 106.8 j
4
,3 

'HACT V, GH/HM3 2500 92,8 94 494,0 q4,0 95,4 96;4 98,5 L6,7 1036 10,6 105,9 106;7 ±05,2 102;3
 
93.3 95 0 96,j q ;5 90,3 1o0.4 I1a2.§ 104,6 105.2 105'. jO.053 ±01.9.......- 14.
C; KG/M3) 315a 92. 93,4 10 	 142,5
"FRE SHIFT 4000 90,73 91.9 93, 0 94,3 95,6 97;1 98,6 d,0101033 9 J04,6 105:3 104.1 01,0 

99,4 	 142,5
99,1 101,6 104;1 104,0 104,2 105.1 103,0
91,9 94,4 96,1 97;1
ZJET .. 0 5000 90.3 92,0 1a2.7 103;7 10J.4 96,6 .......... 142.3
 
DIAMETER RATIO 600 89.3 92,6 93,3 95,6 97.2 98:5 99,4 01.7 io46 10o ' 96.0 142.
0
 
953 96,8 97;7 99.1 162.3 ;q4U 102 101,7 1018 99.2 
DE/M 1,09 8000 58,3 92.1 92,9 	 ±00.0 99;4 97.6 93.9 "-14.3
 10000 86,9 90,3 9j,3 94,4 96,6 97;3 9B,9 101,9 103.U 101!0 	 92,4 140.2
98,6 1006 10211 99!9 98,1 97;a 95,0
12500 84.2 89ij 90.4 92,9 95,3 95;7 	 1,8,3797.1 910, 99,8 975 95:4 94;4 92,4 89,0
16000 81.9 87.5 89;a 91,8a 93.4 94:9 
'972 94,5 92 2 9j.7 90.2 87,0 	 1.6.2
 20000 79.5 84.8 86.5 89,0 90.5 91;7 94,1 99t9 	 134.3
9L,9 929 '§4.2 91t8 88,2 909 9017 87;9
25000 77,2 82.9 84.7 87t3 88.3 89;5 
 90,2 86,6 	 ±32.1
 3500 74.8 79,6 81'2 84,1 84,9 87:2 88,6 697 90'§ 	 80!9 85,8 89,9 1
±30'8
829 84.a 8597 87t6 84t6 82.6 90.2 90,7 88,940000 74,2 77.2 78.2 3i,0 82,1 
 132.5
 
75,2 75'2 77: 
7 79.4 79;7 8j,7 02.9 -841? a7t8 82,8. 93;5 93,J 90.7 50000 73,7 
 80,8 84:5 9Q6 84,4. 95;9 96.1 93:6 	 136.4
 63000 76.1 74,8 74!7 75,6 78,4 77:2 79t2 

92t6 86:4 97.? 9812 95;6 	 141,3
80000 '77.2 74.8 74.1 74,9 76,6 77:2 79,3 79v .84 4 

. - ,5
OVERALL HEASURED * 

08,7 j096 111,4 113,6 1150 1173 119.8 122; 125,4 j24;o
OVERALL CALCULATED j071 106,6 106;8 107,4 
 4 

PNDB 118,0 j8a5 11;86 11?17 129,8 1210 1234 I2 j28ta 12V 4 130,
'9 02.5 j34,1 j32,2
 
...... .. .
N... 

-- .. 
. ... 
. .. . .. .. . .
. .

.N
 
kg 
PAG : I FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAH PROD, DATE . HONIH 49 DAY 0 H-1; 0 8 
HOnEL SOUND PRESSURE LEVEL S (59, DE9; fo 70 PERCENT REL, HUMi DAY -JENOfS) 
ANGUES FROM INLET IN DEGREES (AND RAUIANSj
 
SFL INPUT AT STD 30; 40. 5o. 60, 70. 800 90, 100, 1101 12b, 130, 140, 150. 160, 0; do O, PWL
 
R V! ALPHA 12/73 FRED* (0.52)(0,705(o.7)(ito5)(i.22)($ 40)(1,57)!$;75)(*1 2,o9)(2,27)i2t44)(2;62)(2,79)to# )(0; )(0,
 
50 68.8 68-B 66.9 6809 69.5 70:3 70-6 71!5 7!12 75!8 77,0 79.,3 82,8 93,9 ,
 
Nn EGA 63 71.6 72,1 72,9 72,5 73,0 73; 9 74,0 75,2 75,6 78.3 82: 1 84;1 88.0 95.1 "'" 3.7 
RUG. NO, 0, 80 74:1 74,6 75,3 74 4 74,0 74;4 76,3 76#6 7dtl 80!4 84,2 87;1 90.3 96.j 125.4 
RAO iA . 40. FT, 100 77.6 77,6 73.1 76 :9 76 6 78,1 80O7 81.8 83-2 84t6 87,4 91,5 95.8 100,4 "" 129,9 
( 12. M) 125 804 792 78;7 70,4 792 '81;4 83.6 i4,2 -85,4 88-2 904 94;3 97.5 J00;3 131,2
 
VHICLE JENOT$ 160 6.1 819 82;6 826 824 q3;6 AN, 86:1 89 1 90:9 92:4 96;4 99,3 j0j,6 . .. 13s.2
 
Ca 4p'j(' JE-060 200 85.5 84. 0 83.3 82e8 82,8 R4.8 86 0 87,3 89: p 92 8 96 6. 99.6 J03.0 104.3 1.36.0
 
LUC 'EVEmDALE 250 87.3 86.3 85,0 85,D 84,8 86:0 86:5 88t0 '94,5 95t3 99.3 102;0 J05,9 105,6 """138.4
 
DATE 05-06-75 aj5 89: 0 87, 0 866 86,5 88,8 88:9 Be D 92,8 9414 90.0 101:3 103;6 108.2 109,5 140.
9
 
... ... 140.5
RUN OBTF-tMODEL 4 400 85 6 84,2 87;0 85;9 87.1 87;7 89,8 91,0 9413 940 .99, 3 0o!;5 i08.4 106.3 

96t7 lo0,2 j07,9 110:6 106,3 142.0
TAPE X40530 800 88.3 88,1 *85.3 86t0 87,2 88:1 90:7 92,1 94.4 

BAR" 29.3 110 630 89 3 89. 0 89;2 87,') 88 7 88;8 90 9 9311 '95;? ?7t7 102.7 Jo08i6 110 2 107o6 . .. .. 142,6
 
(98Y42- N02) 800 89 7 88;9 88,8 890 89;3 9Q,7 94;1 961q I003 103,0 107;0 10880 087 141,8
89 0 

TAHU 73, DEG F 1000 89.8 87,1 88#5 87,9 88,8 90:2 91o9 i3t8 961 10611 103,0 105;7 1059 104,7 . .. . . .. 140 
,4
 
3
 (?961 DFG K) 1250 88, 2 88,2 87;9 87 a 89, 89'.7 92*4 93,7 95,!7 100'1 104:1 106;0 J34-
9 102,2 140#

T-ET 58, DFG F 1600 85.8 87,5 87.4 87:7 89:1 9o;2 92,o 94,0 9510 99.0 J02 6 103;7 103,1 99,5 13.,7
 
(W88, DEG K) 2000 87,3 86 1 86: 9 8811 89,0 90;1 91,5 9313 99,2 97i9112118L219; 137,5
 
HAC1 O, O /H3 2500 86:0 86:3 86,7 0 99 87,8 88;9 90,7 92j6 '95.3 9716 99,Q 99;7 1006 96.2 ... 1362
 
93!8 96t6 97.7 97.9 99,3 95.4 135.1
 (! " KO/H3) 3150 84.3 85.6 6.3 86,7 86,J 88;8 90t8 92,1 
FtEO, sHiryT 4000 82.4 84.9 85;9 B7,0 88.6 90:0 91.3 92,9 94 0 96.1 96.0 94;5 94,8 90;0.... 133,9
 
jET 0 50010 81,5 64 5 85.8 87,6 88.7 90;0 92,0. 93:9 ' t4o 96;0 94,2 92,3 982 86 1.j 133.3 
D AAETER RATIO 6300 79.9 83.5 85.2 87,1 88,1 86;9 90,3 91 6 93.8 9416 92.6 90;4 86,5 83.8 ... 132.0 
Dt/5M 1.00 8000 78.9 82,9 84.o 635,7 87.4 87:8 8807 9n,9 911? 93-3 90,6 07..9 85,1 3.8 130.9 
10000 77.4 8L.6 83;6 85:2 86:1 86;3 87,7 80;7 9je1 90;8 88.8 6;4 83,1 82;0 129.d 
12500 77,5 83,5 86.6 8666 86 5 85;7 S7*0 69,6 '90i 90t2 87,1 85'.3 8490 82.9 129,
9 
16000 75.6 82,9 84.,7 85, a 84-9 q4; 4 e5,0 87, ! a,896 9017 85.9 83;7 83,7 82.5 129,3 
20000 73:2 81,5 83.2 83t5 82.5 80:7 82,3 04t8 -86!7 8709 83,1 81;8 82.9 81;9 127.2 
w25000 70 9 8091 81;l 81,5 79,7 79;0 79,9 81t9 83,6 84;2 81.2 80;8 82.2 810*4 ""1?5,3
 
31500 67.0 75.6 77,7 76,6 76*7 75;7 76,9 70;7 791'0 8213 79.2 79;1 804 7a.3 122.8
 
40000 64.0 72,2 7307 74,5 73,3 7jj4 72,3 7850 76!6 76t9 77,1 78;5 79,5 77;9 " 12067
 
50000 631 69 ,0 70,.0 70,8 6995 683 70,1 74,2 73,5 7417 792 81.1 82.2 79.6 121,a
 
63000 64.4 60.6 66;7 66' 9 67,7 66;9 67o4 75q0 72!5 74 19 81:1- 84;4 8416 82.-2 J25,6
 
80000 65,5 64,1 63'49 644 67v4 66;0 67#6 7613 72t? 7i12 83 7 86.2 87.0 83;7 133o4
 
OVERALL MEASURED
 131.6
 OVERALL CALCULATED 99,5 99,5 l00o0 10011 101ti LC01;8 10315 105'a 107;1 119:2 112.8 116'2 118:0 116;9 

PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 15 DAY 0 1R. 0'
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG. F, 70 PERCENT REL, HUM; DAY - JENOtS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
INPUT AT STo 46; 70. SPL80, 90. 100, 110. 10- 160. 00 0; .O; PWL
 
REV, ALPHA 12/73 C052)(070)C,7)C05)(i.22(1.40 57)C.5)Cj2)209227C2;44)(262)C2.79)(. )(01
2REO. NO).
 
50 68.3 68.6 67,6 67;2 67.5 68,6 69,6 71.0 73.. 73,6 75.8 78:3 79,8 90.9 118,9

No EGA 63 70.3 70.6 70.9 70,0 70.5 72.4 71.8 72,7 74.9 76'8 78;6 60-9 84:0 92!1 120.7
 
R10, NO. O, 89 7j,4 72.4 72.5 71.9 71.8 72.7 73.8 75.1 76.8 78.9 81.2 84.1 86,8 941 ±23.0
 
RADIAL 40, FT. 10 74.1 74!6 75.1 74;1 73.6 75.4 77.9 79,3 80.7 82;6 84.6 88:8 92.3 97:9 127.1
 
12, 8) 125 76,9 75.9 75.4 75 7 75.4 78-2 80.6 81.2 82-7 84;9 87:4 91: 94,0 98.8 128.6
1 

VEHICLE JENOTS 160 83.j 79:1 79.9 79.9 79.4 80.6 83-6 829 86.4 87;9 89:9 93:1 96.3 99.8 130.6
 
CONFIG JE-060 200 83.3 82.3 80.5 8o'5 80.5 81,8 83,3 84,3 87.0 90;5 94:6 97:6 100,2 102"5 133.8
 
LOC EVENDALE 250 84.8 84,3 82.8 82;5 82.5 82:8 84.g 85,8 92,5 93,3 97;3 99;3 10312 103,6 136.9
 
DATE 05-06-75 315 87*0 85.0 84.0 84.8 87.3 B7,9 86. 91,8 9J.5 98.o 101.0 101.9 106.4 108.5-------------- 139.
 
RUN DBTF-MODEL 4 40O 84.4 82:4 87.3 85;j 87:1 86,9 89,5 91,3 93,5 98;1 98:8 104:5 ±06.7 105'6 139.4
 
TAPE X40540 500 87.3 87;8 87.3 85;0 85.2 86.9 88.7 90,4 92,4 94;9 99.0 106.6 108.8 105± 140.5
 
BAR 29.3 HG 630 89.3 8812 87.5 86;5 87.5 87.5 901 91,9 94-2 96;5 102.2 1064 J8,4 i08.3 14j.8
 
(99077, N/H2) 8o0 89.0 89'2 88.4 88.0 88.3 88.3 89,7 93,1 94.3 98.3 101,7 ±06,3 L07,0 109;5 . . . 141.2
 
TANS 73, DEG F 1000 90Q6 07.j 88.3 87.2 88-3 89.4 '91,4 92,8 95,1 98.8 t02:5 ±05*4. 107.1 10677 140.6
 
(296, DEG K, 250 89,2 88'2 87.6 87.5 89-2 89.2 917 93,4 94.9 98;9 102.8 106.5 10712 104!9 140'
 
TWET 58, DEG F 1600 87.0 87. 87.6 87.5 88.6 89,5 91,0 93,2 94.8 98,3 102,1 ic3,7 105,4 104.2 139.3 
(288, DEG K) - 2000 89.1 86.8 86.0 88.1 88.7 89.4 90.8 93,1 95.0 98.1 1Og09 ±02.0 104,6 103.5 138.9 
HACT 0 G/M3 2500 86,0 85.8 86.0 85.4 06.6 87,7 90,2 92,1 94-8 97;6 99.0 100:4 102.6 101:0 136.9 
;. KC/M3) 3150 83,8 84;6 84.8 85.4 86.1 87.8 89.3 91:6 93.3 97;I 97;9 98.: 1oo.8 98 ..... - 135.5 
FREC. SxpT 4000 81,. 82;4 82.9 83;8 865,4 86.8 88, g 9, 9 3. 95;4 95.8 95:3 95,8 9J,2 133.1 
JET 0 5000 00, 82.0 82.1 83. 84.5 85,0 87.1 90.5 92 95.0 94,9 93.1 91,5 8 1 13 
DIAMETER RATIO 6300 78,2 80.3 80.9 S:8 83.6 851 86.3 88.8 90,5 9341 92:6 69:4 87,8 82.3 1299 
DF/DH 1.00 8000 77,1 79;4 80.7 81:2 83.4 84,3 85,4 88,4 89.4 916 90:1 87:j 84,.1 80;3 - 128.7 
80 910000 75.9 78.6 79,4 80Q4 81.9 83.3 84.4 87.7 89.3 89;8 87:8 64:2 78.2 127-7
 
12500 73.5 77,0 78:4 79;4 805 81.2 83.3 05.0 87.3 88;2 86:6 82.0 79,5 76;6 126,3
 
±6000 70.o 74.7 75.9 76.2 78.j 79.2 80,8 83t3 85.1 86.0 84.6 79:7 76,9 74.5 / 124.5
 
20000 66.4 7J:7 73:2 74'0 74:2 75.2 77s5 79,8 82.4 82;7 81:8 76:8 74.4 71;7 12,9
 
,

25000 63.7 6 9 70,9 7j.7 71,0 71,7 73.9 76,4 78.4 79:4 77.7 74:3 72, 9 7o!4 118 
31500 6 .3 66.1 67.4 67f4 67.2 68,5 70, 0 72,5 74.j 76,6 74,2 72,± 7j.4 68,o " ±16,1 
40000 585 64.0 64.2 64.5 64,6 63.6 65,3 67,5 70.3 74-4 70.3 7j.3 7L,0 68;5 . . 1i4-0 
5ooco 61:8 62:0 62.3 62.1 63.5 62.3 64.3 65,0 69,o 76.2 70*9 74'1 73,2 7o?6 115,9 
63000 63,9 62.6 62.4 62.2 65.5 63,2 65,2 65,3 70.7 79.1 72:9 76:j 75.6 72.7 129.1
 
0000 66.0 63.3 62.9 62;6 67,1 65,0 66.8 67,0 ±:. 75:0 78:u 77t5 74;2 ±25.0
72.7 1.. 

OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 99.l 95;3 98,4 98;t 99;2 100:. jai:? 104:0 106.j 109;2 12;1 10;5 117,2 117' 150,
 
PNDB 10. 109.8 099 110.1 11l.1 112. 11 9 162 j8.31 121.4 j 3.o 124.8 126,6 125.
 
00
 
{ *or
 
0 HE= aPAGI: I FULL SCALE DAT A RFDUcTIONJ PROGRAOt 	 S PRUC..DATE -HNH69UDAY H~OnE L SOUNID PRESSUqE LEVFL (59, DEG; f, 	.70 PECNTORhL, H.M, DA 0f
" 

INLET I N DEGHEE5 (AND RADIANS)
A-IGCES FROM 

40, 5n, 60l 70, 81, 90, 1loot 1161 120. 130. 14a, J50. J60, 0, .01 0; PWL
SPL INPUT AT STD 30. 

R 'V! ALPHA J2/73 FREO, co52)(a7a)(o;q7)(1,05)(i22)(i40)(i;57)1;75)(1,92)(2#6 ()2.27)(2,44)(2.62)(2,79)(0, )(0. )(0v
 
9 	 ,
50 74.6 74.6 75.1 74j 75,5 	 75:6 769 "77,8 "781? 80"6 83.-Z 87;0 90.8 93.9 

78;9 80*3 86f2 82!§ 04:8 87.1 92.6 95,2 101.1 130.2
NO EGA 63 70. 1 78,3 	 78,9 78,2 79,0 
 94'6 198:3 103.1 	 132.6
8.1;4 8218683:1 .85il 87,4 9J:2
RYG! No, of 80 81.1 	 82,1 02.5 81,1 81:3 4
 
65.1 85.4 84 6 84 1 85;4 87,9 89 1 '90,z 91 9 g5 1 99!3 103.8 107.7 -" 137.
RAD.IAL 4o. FT. 100 B5.4 

91 .2 92.7 94,7 97.7 102;j 1,0505 109;5 	 139,1

•(12, M) 125 87.9 86,9 86.7 87,4 86,4 88;2 Q0,6 
 140#9
89#9 89.9 89,.6 89.4 90*.6 93.3 93,4 9624 97t6 99,6 103-9 107:6 109-6
VhHICLE JENOTS 160 92-6 

r44,2
93,3 9610 9905 I4,3 108; 6 Ili 2 112;5
CU,4F[G JE-060 200 92.3 	 91,0 89,8 89?,5 90.3 91;3 92,8 
 146,0
91;8 91 5 91 3 91;8 93 3 94:0 105t5 102 0 W0.3 110;5 113,7 112,4
LPC- EVENDALE 250 94.3 	 9a3 
 147,0
1768"99010IOZ 109.a 111.6 115.7 115.0
DATE U5-08-75 315 94.5 	 92.0 91,5 93:5 94:5 93;7 93:3 4
 
9a,6 10008 105.1 106.0 113:0 117,2 112.8 "-.... - 148.
RUN- OOTfrHOD)EL 4 400 92,6 	 90,7 94,3 92,1 93,9 94:2 96,5 

98 2 100,7 102 .2 104 4 J09;4 117;1 j19.1 	115.8 00.
, 9
 
×0550 500. 96,6 96,1 95.8 93,8 94,7 95;9 	 5
TiPL X1 

BAR" 29,3 RD 630 991 	9 , 67 9, 55 ' 8 98:4 166,i i03-2 105-0 li2:5 118;J 120.9 J17;6 ..... .. 152 
,

4
 
Q99V43, N/M2) .800 98.7 97.7 97.4 96,8 97.3 97;0 90 9 lot,9 i04-1q 107,8 111 5 116;8 116.5 118;9 151.

99:2 101:6 1031? 108i1 111.7 113.9 116.1 	.113-7 ....... 149.2
 TAMY '72, D G F 1000 99.1 	 95.6 96.0 9507 96i5 97.2 

114 103!2 10799 111 6 114:5 112-9 j09;7 	 148,2
(W95. DFG K) 1250 96.5 95q'7 95.6 95,3 96#5 97,4 99,9 

TWET "56, UEG F 1603 93,3 95.2 94 7 93;0 95,8 97'7 99;5 lot 5 i0Jj 106;89 110.1 7 1I1t2 8 J09.6 106.2 . ... 146*0
 144,9
93,3 93:0 95,4 96,5 97.6 99,0 l01,3 i0 i0 105t 108, j09; 100.3 104.0
(Z861 DEC K) 2000 94.3 

HACT GM 2500 	 93:1 93'a 93 5 95 1 96;2 08 5 Ida 4 10313 105t3 106.5 107; 
4 $05.2'1lot. a .. 143, 3 O/H3 92: 8 

4 	 142,7
(; KG/M3) 315U 91,6 92 9 93,0 	 94:5 95,1 96.3 97:8 100:1 iOZ16 1'0419 t05.9 lo6.1 104:1 too 9
 
91 6 95 .4 96:8 97,9 100,5 10218 10412 104.3 104;3 102 6 99:3 141.
FMEOj sH[rT, 4000 89.7 91.7 92;5 4 .
 
J T a 5000 90.0 91,8 92,',1 93:6 95t3 97*,1 99#1 101tl 10-3.6 103.8 101,5 104;4 1.018 98.4 7
 
95.1 97.2 98;0 98 9 101:2 108, 102,7 101,,9 102;5 100.6 96.4 . .... 141.
DI.AAETER RATIO 6300 89.0 	 92.9 93,3 4
141,

DF/UH 1,0 800 88.3 92.1 93.1 954, 1 96,8 97'.? 98:8 101,8 104,3 101!5 100.5 100'.6 '99, 0 95.2 
la 99.0 97;6 96.6 94,2 .. .. 140.9G100 86.9 90,8 9J;S 94 4 9691 97;0 	98,4 1,01,4 103#8 lo0
- '­
99,6 91.1 9j,4 95,0 96:0 98:1 0999 	1-010 ?90t 97,8 96*.3 94-7 92;6 139,9
12500 85,5 

94.6 93'.4 91#9 89'3 ...... 	 138,2
16000 82.7 8, 8959105 93.7 94:? 96, 1 0;3 99 1 97t2 
13'6,291:7 94,4 95,9 '97t0 94!2 92.2 91;2 90.0 87.0
20000 80:2 85,8 86;7 R9,5 	 90.8 
 90,5 83; 4 	 134,5
25o00 78 83*7 '85- 4 ,8afa 89:0 90;3 91.7 93.j '93t9? 9210 88.2 90;.60 
8917 07'1 132.431500 75.6 80q1 82,2 .84 6 	 85 7 87*.5 688q 9600 9! 8911 85.'5 90;6 

82tB 83:4 85.1 86tZ 87*6 07-1 82.6 91;o 90.7 88.4 ... . 131.1
4000U 74-2 77t7 78;7 81 5 

905 93,1 91;5 	 132,7
50000 74.7 74,7 75,9 78, 0 	 7966 80:2 82:4 8J,4 85*2 88i1 8 3 ;.3 
9 	 96;1 95.6 93,9 .. .. . 136.4
 63000 75.8 74to 74'0 75,6 	 78*7 77;4 79,9 Bi!3 84t2 90!4 84.7 

74.1 75,1 78t6 77;0 79j8 80v2 84!6 02 t4 85-.9 984. 2 97,2 95.4 ... 141.180000 77.5 73,8 
OVERALL MEASURED 2 
OVERALL CALCYLATEO 197.6 107,1 107;2 10716 10817 IQ9;6,jt1!4 113t6 115 t85 117:8 12191 125; 1 127,o 123, 1 160,
•"pNDB Jj8,0 11815 118,7 i1?15 J2016 121,? 123t2 125j i27.@'121 7 1p1? 133,9 i35!1 132,9 ...
 
- -
- -- 
- -- 
-- -
-
- -
PAGe I FULL SCALE DATA REDUcTIO PROGRAM PROC, ,DATE - MONTH 55 DAY 0 HR 0 
MODEL SOUND PRESSURE LEVFLS (59, OEY; r#'7 PERCENT REL, HUh, DA
Y 
- JENO T ) 
ANGLES FROM iNLET IN DEGREE5 (AND RAUiANS) 
SrL INPUT AT SID 30; 40; 50, 60, 70. 8, 90, 1001 110, 120, 130. 140, 150, 16f 0 ,O0o 
REV! ALPHA 12/73 FREO, (0.52)(O,70)(0.07)(105)(i.22(140)(j,57)($.753(192?(2,09)(2.27)(2,443(2S2)(2.79)C0, 1 (0. 
50 71,1 70:6 71;l 70,9 71,5 71;8 72,0 73,8 74.6 76,8 79.5 82;0 85,8 95.7 
NO EGA 63 73,8 74.3 74;9 74,5 745 76:4 76,3 76t2 776 7918 83,8 86;4 90:0 
97"3 
R'G, No. of 80 76.6 77,6 77,8 77,L 76.8 76;9 78,6 79,. 80!8 
82t9 87.0 .o' 93,3 99;1 "128,3 
RADIAL 4o. FT, 100 60.4 80,1 80;6 79.4 79,4 80;9 83,2 84,6 85.5 8714 90.4 
94;8 98.8 103.2 
12. M) 125 83.4 82.2 81j7 82.4 81,9 84;2 P6,9 864 88'2 90,4 93,4 97;6 100,5 103.8 
VtHICLE JENOTS 160 88.9 83,4 85.6 85,1 85.4 86;6 89,1 8§1 91!? 9219 95.6 99;4 103.1 105.6 
CUNEZY JE-060 200 88.0 87.3 85.5 85,3 85,8 86;8 88,5 B 9 10 95io 99:o 1031 j06:5 j07.8 
LUC" 'EVENDALE 250 89.8 88,5 87.8 87,5 87,3 A8;3 88,8 90,0 96,8 97,0 102,5 1053 j09,4 ±08.6 
DATt V5-08-75 315 91,3 88.5 88.0 89,5 91.0 90;4 9O,0 94 5 96*3 
10,!3 105,0 107.1 111,7 112,3 
RUN OBTF-MODEL 4 400 a8,4 86,9 90.0 88,6 90.1 89;9 92.3 9418 '97., 10118 103,8 109;8 
112,2 jo9;6 
TAPt " " X40560 500 92,.1 92,1 91,6 a9,8 90.4 q:4 93:4 9 ,? 97,? 9919 
104.7 112:6 115.1 ±±O;± 
BAR- 29.3 HG 630 93.6 9397 925 910 92.0 9J:8 93.9 95? 9837 1o1j7 108.2 114.3 j19:4 j, .. 
(?9,43, N/M2) 800 93.0 93.7 92.6 92,3 93,0 92;0 94,2 97,4 99,3 105,0 ±08,2 -125j13,2 10i;0 
TAMB 73, DE9 F. 1000 93.8 91,1 92.5 91,7 92,3 92;9 94,9 973 :99,6 10,8 
108,5 111;4 111J1 ±08,9 
(?96, DEG K) 1250 92,7 92,4 92.1 91,8 92:7 03;2 95:7 97: 1041 109.1 112;7 1±0.2 106;2 
T'E! SS, DEG F 1600 90,8 91.7 9sA4 9,f 92,8 937 95,3 97,2 99!3 103,5 107.8 110.0 j08,4 103.2 
(88a, DEG K) 2000 91,1 90,1 89,5 91,9 92,7 93;4 94.8 9616 99.5 102!6 106 
4 109.3 j07,3 101,0 
HACT . GM/N3 2500 89.5 90.0 90;0 a9,2 90.8 91;9 94;2 96,6 99.0 10211 104.0 107;9 1041 98;0 
. 
(7 KG/NJ) 3150 87,5 88,9 89.3 89'9 91.3 91;8 93,3 95,Q 98"3 1013 102.9 106;6 joj.8 95;4 
FRED. SHIFT 4000 85.6 88,4 88;9 90,0 91.4 92;8 94.3 96.2 970§ 9916 ±00.8 103;5 97,5 91;7 
J 0O 5000 84.5 88.0 88.3 90,3 91.7 93; 0 94.5 96,3 98,5 99:5 99,2 99;6 94,0 
8B,;a 
DkAMETER RATIO 6300 83,9 87,8 887 90,3 923 92;4 930 95,1 9712 98,1 96.8 96;1 9.0 865 ... 
OF/24 o,00 8000 82,6 86.7 87.7 8? 4 90,9 9j,3 92.4 94,9 '95,V 97,1 94,8 93,6 8 ,3 85,8 
20000 81,9 87,1 88.9 90:7 91,4 90:8 91,7 ?40 96ti 95 8 93.3 90;7 88,4 86,5 
12500 80.7 86,8 88.9 899 90. 0 90;5 91:5 9414 941P 9319 91.6 89:5 8.0 87;1 
16000 79.1 86.2 88,2 09,0 89,4 88;9 89.8 9,5 '94! 9305 89,9 88:2 87*9 86,8 -1334 
20000 76,2. 84.2 86.4 86,5 86,0 aS;2 86,8 68,8 90o? 91,4 87,3 89;6 85,4 84.4 
25000 72.4 81.1 83;4 85 82.7 82;7 84,L 86,1 '87.4 87-2 83,4 82'8 834 81;9 
31500 68,5 769 78;4 80.1 79-2 80;5 81,3 83,0 8434 341l 81,5 808 8j,4 75;e 
40000 65.5 74.2 75'2 76,3 76.1 75:9 77.8 79;2 8U06 806 79.1 798 80,7 78.7 
50000 62.6 69.8 71;8 73;1 72.0 73E8 76,3 77;9 774 79,7 80;2 82,9 83f2 79.8 
63000 62,1 66.3 67;4 68:9 69,0 73;5 7514 
76a 75!2 806 82t2 05;6 85,6 81;9 
o0000 62,7 64,3 '64;j 64,9- 67t4 75;9 76,6 ?§j4 73rr. 8212. 84.2 87;2 87,0 83;9oVERALL HEASURED ' 
OVERALL ALCULATED Jg3,j j03,2 j03,4 103 5 104i5 104 
9 1O6q6 108, 11110 11410 117'7 .121;8 122,5 120o4 
'"PNDP 114.0.11416 114.;0 jt ;3 lio,5.73 11g;jjt 2,?.;24jq 125$?.128'l ja47 1;0,5 J2?;9, 
" 
) 
PHI 
123,4 
125,8 
132.7 
134,4 
j39.3 
141,3 
14J,6
144, 
14404 
146,4 
147,7 
146,7 
145,4 
145,6 
1tJ8142,9 
141,3 
140 ,2 
138,3 
137,2 
135,9
134,9 
134,6 
134.0 
Oita 
12a,2 
125.6 
123SI 
124.0 
127.2 
131,61 
1561 
.. . . ... .. 
* 
.. ... . 
-* 
. ........ .. 
. 
-­ *-----*------* 
AD4 
-
--o - - - - ­
PAGE ± FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PlOC DATE -ONTH 22 DAY' 0 HR: " 
HODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DE; V, 70 PERCENT REL; HUM. DAY , JENSt 
S P L I N P U T AT 'S T D 3 0 , - 40 , 5 0 . 6 c . 7o; ANGLES FROM. 1 12 1 ,8 0 , 0 , . . .
INLET IN DEGREES (AND RADIAN$) 1 , 16 OO , P L
 
REV, ALPHA 12/73 FRE3. (0 2)0;7 9
87)(1,05 ) (1.40)(1 5 7)(j17,)C1. 2)(2t 9 )(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0; )(O, )(0; )

50 68.3 68.8 68.1
NO EGA 67.7 68.5 69,6 70,4 71,3 73.4 74.1 66.0 68.0 71,8. 83:7 113,763 71,1 71j3 7j.4 70Q7 70.8 72.9 72:0 74.2 76.1 
 77;3 71;j 72,6 76,0
ROG, NO. O. S0- 72,4 85;3 116,373.4 73.8 73.j 73.0 73.2 74.8 75.6 77,8 78.9 72.7 76.1 "78,8 86:1RADIAL 40. FT. 100 75.9 75;9 76.4 75;1 75.1 76.6 . 117.978,9 80.3 82-2 83;6 76;1 80;5 84,8 90a7 
 122.2
( 12. M) ±25 78.4 77.4 76.9 77.4 76. 79,7 82.1 82,7 84.2 86.7 
 79.4 63.1 86.8 91.3
VEHICLE JENOTS 160 84,6 80;6 80.9 80;4 80.6 82.1 84,6 124.2
85o4 88.4 89;6 82:1
CONFIG . JE- 06 0 200 84.8 83;3 81.0 81.8 -82,0 83.3 85.0 P6.3 85.6 89.1 92;3 127.0 
LOC 
88.8 92;o 86:6 89.9 92.7 94;8 129. 0
EVENDALE .-250 86.8 
 85;3 84.3 84,5 85,0 85,0 86.0 87,3 94.0 95;3 89;3 91:8 95,7 95;j 
 13j.7
DATE050875 
 35 8 86.5 858 86.3 88.5 88.4 87.8
RUN DBTF-HODEL 400 86.6 84:2 88.5 86.6 87.4 92.5 94-8 99.3 92.8 94.1 98,4 99.5 134.888.2 90.5 92,6 94,8 
 99;3 92.0 97.;3 99.7 97;6
TAPE 0 500 89.6 89:3 89,3 86,8 88.0 135.3
 9AR 29,3 HO 630 90,8 90;0 88,4 910 92,4 94.4 97.7 91;7 99.4 102:1 97:1 135.7
90.5 88.5 89.7 89.3 919 93,6 96.4 99;2
(99077, N/H2) 800 91.7 91'2 90.9 9o.o 90.3 90.0 
95.2 101.6 io2,4 99.8 137,2

92.4 94.9 96.8 100,8 95.7 00o.0 1oo.7 102:0
TAMB 73, DEG P 1000 92:1 " 90:5 89.9 900 91,4 93.7 951j 97-j 1010 
137,5
 
96.5 90:7 99-9 98.7 
 137.5
(296. DEG K) 1250 92 0 90.9 90,9 9Q.5 91.5 92'2 94:2 7
TWET 58, DEG F 1600 95,2 97.9 102,4 97'1 101:2 ±o, 97.4 . .138,2­91:0 91'5 90:6 90;5 9j.3 92.5 94,3 95.7 
 97,8 101,8 961 q9,2 100.1 96,9 
 137.6
(288 DEG K) 2000 92.1 90.1 89.5 91.4 92.0 
 92.1 93.5 95,6 97.7 10O±4 94.9 98.3 99,8 95.5
HACT 0o GM/Ms 2500 90'-0 89:5 89.0 137.2
83.2 89.8 90*7 92.2 94,6 97,3 100.3 92.5 96:9 97.1 
 93:0 135.9
6, KG/M3 3150 87,3 07:9 87,5 87,9 88.8 9o.1 91,5 
93,4 96.5 i00i 91.7
FRED, SHIFT 95.9 95,6 '89.9 135.2
4000 84.6 B5;'7 85,4 86,8 87.6 89.8 
9Nj 93,4 95.8 99,1 
900 9;5 89,8 84;5 133,9
JET 0 5000 83,0 84.0 84,6 85.6 87.0 88.3 90,5 93-0 96,0 90,2 88.4 A9.3 86,5 79.8
DIAMETER RATdO 6300, 81.4 83;5 83.7 85'3 87.1 133.2
87.9 89,3 91,6 94,2

DF/DH 1,09 8000 80.1 82.4 83.2 84,7 86.2 87,5 
96 4 85:3 05:6 83,0 75.5 131.7
88*7 9jtj 93-2 954j 83.6 p2:1 79,6 73:3 
 .. 
- 130.910000 79,2 824i 
 82.9 84,7 85,9 86.6 88,2 91.7 92.8 95.3 32.1 79.4 76-.4 7J47 131.2
12500 77.0 80:0 81.9 
 82;4 84.5 85.5 87, 89.6
0 91,6 92,9 8o6 77:5 74,5 71.4 129.7
16000 73.6 77;9 78,9 79;7 82, 1 82 9 84:5 87,5 89,1 9
902 78; 74:7 71,4 68.5 127.6
20000 69.7 74;7 75:7 77:2 78.2 78.9 81 3 84.1 85.9 86.7 76.1 7 69.1 66.2 124.7
 
25000 66.4 72;4 74.1 74*5 75 0 75.5 77,9 80, 1 82,1 82.9 7j99 69.8 69,2 
 66:4 121,6
31500 62,8 68'6 70.4 70;1 702 7j.7 73,5 76,5 77,6 79:6 69:g 69:j 68,6 65,3 
 liB.4
40000 61,3 65.2 66,2 66.5 
67. 1 66,6 686 72:2 72:8 
 76.6 67'3 69:3 69.7 67.0 115.6
50000 62.6 63;5 63.3 64.j 65.0 63,5 65.8 71 2 70, 0 77"9 69:9 
 72:4 72,5 69.3 116.8
65000 64,9 63;1 62.7 63.2 
 65.7 63,7 65e4 73,5 70:7 SO,. 72;4 75;4 75;1 722 
 120.8
 
8ooo'
OVERALL MEASURED 66,0 634j 62,6 62.9 67.1 65.0 67,3 758 71,9 82.7 74.2 77.2 77,5 74.4 .... 
 12610
 
OVERALL CALCULATED 101,6 100 9 100,9 100:7 ±01;l 102,4 104:2 j06,2 108.6 112;1 io5;6 109;7 110,8 109;1
PNDB 113,2 112:8 112,6 112;9 113,7 114 7 116,3 118,5 121.0 124.3 116.6 120.2 120,9 117.9 148,2
 
lo J5 Too '1o0w 
--
--- 
---- 
---- 
---
PROC, DATE - HONTH 64 DAY 0 HR, 0 8 PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PR.)PRAH 
 h59, 	 - Jems)DEU; F, 70 PERCENT REL, HUH, DAY
HODEL SOUND PRESSURE LEVELS 

ANGLES FHOH INLET IN ,.GHEES (AND RAbIANS)
 Ot 0, PWL
90, 100 110, 120, .130, 140. 150, 160. O;
60, 70, 80,
*SPL INPUT AT STO 30 40. 50, 

e4O)(L#57| 9)(2.27) 2.44)(2.62)(2,79 

50 75,3 75,1 75,4 75,9 76,2 76;3 77,2 "780 "79.4 811 84.5 87*5 91,3 98.9 127.3
 
REV1 ALPHA 12/73 FRED, (0-52)(9,70)(0.87) 5(i #22) 	 2,75 o19 (2 ;(0 )0- )(0 2
 
90.3 92;6 96,0 101.3 	 1o,7
 NO EGA 63 78,8 78,1 79,4 7 79.3 79.4 81.0 81,2 82,9 85,1 

80 819 82,9 83,3 81,9 81,8 R1;9 83,1 83,8 85.6 87.4 92,2 94;9 98,8 joJ,6 	 133,1
RUGj NO, 0 	 j03, 8 107.4 137.4
89,1 89*7 92,1 95,1 10OO 
40. FT, 100 85.9 85,6 85;6 A4,9 84,9 85;6 87,9
RADI.AL ( 12. H) 125 88.7 87,4 86.9 870 86,7 88;7 91.i i 9 92 	 9524 98,4 102.3 106.0 10.5 139.3
 
9814 100,4 1051 108,8 ±1,8.... 

V HICLE JENOTS 160 93,4 90,9 90.9 901,4 90,1 90;9 94,1 9319 96s? 	
1420
 
4'6 10 891 122 1138 145 
CO FI JE- 060 20 93:0 91,5 9ag 0g1 90,5 
9 2;g 93,S 94jg 13.4 .146:96.b 99l5 Q,h 
92, 94'o o±,0 102:3 1o7, 11 114,9
2 0 94. 93,8 92,o 92,0 91,8 92.
LPC EVENDAL 9 8	 148.6
 
5 
"
7 5  	 94:? 94, , "99.- 104,0 l09.8 x12.4 116:7 ±16.0 DATb 08 j15 94,8 92,5 92 .0 93,5 95,3 0 	 149,1
? ;i, 8!61 9,3114:5 j7,41j3,1
94.1 94;4 97,Q
RN- 2OTF7HODGL 4. 4OO 93.,4 91,4 95,3 92,6 	 tG10 

X4 3SS0 500 96.6. 96,8 96'6 93,8 98.41 9 ;o2,7 0g!4110,7 ±432	 136
95,2 196;4 4o9i9.120.6
ApE 	 i0? 10617 j14,2 1201121,7 1j73 -BAR 29,3 HG 630 99,6 98,7 98;0 96,2 96.7 97:0 99.4 10,1 
 04§ 109.3 114,2 119,3 119,71i87 	 13,0
98,0 98:0 99,9 1031 	 .1
(?943 N/HM2) 800 99.2 98,9 98;4 97,5 97.3 IOQ.2 2,1 104,9 109,6 115,2 117'7 117,i 114.2
96,6 97,8 96,9 98; Io
TAMU 72, DEG F 1000 99,3 

151.0
98:2 100,7 102.2 104;7 10916 115.1 118;5 114:4 J09;9
(C95,DEG K) 1250 97.5 97.4 97'4 96,5 97,7 	 113,6 115.2 Ilj9 10685 .4.,9
973 98;2 1003 102,5 104,§ 10810
THaT 56, DE F 1600 95.1 ;96,7 95;9 96,0 	 10719 112.2 111; 109.8 j04,8 -.. 147,8
97.5 98;4 99,8 101,68 104.
95,3 .94.5 96,7
(286, DEG K) 2000' 96.1 	 14549
94,7 96.1 97:2 99,0 101,2 104'13 10703110,0 11.7 106.7 101.3 
HACT U. GH/m3 2500 94.8 9511 95;5 	 j44.696*9 97;1 .98.5 1001003 10!6 O8,9 1091 104.6 99,4 
( - KG/13), 3150 93,3 94,4 94;5 95,5 	 07,3 i06;1 101.1 97,3 142798.9 1i2 10303 105t2
95,1 96,1 97i8
FtEU, SHIFT 4go0 91.2 92.9 9J.5 	 142,7
97.84 99,1101,3 104t 10418 106,2 104.4 00,3 96;4 
0 5000 90.8 94,0 93,4 951 96,1 98,9 161;4 103,3 103,2 104.2 1025 98.9 95.4 	 1420
 DAAAETER RATIO 6300 91,0 95,9 95.3 96,4 97,2 9880 	 141,7
98,1 98;4 98,8 1601,3 103,6 102,5 102,0 100.6 98.0 95.2 
DF/DH 1.09 8000 90.1 95,3 95.1 97,1 	 141.5
98;9 96,3 93;7
10000 89.1 94,8 94,8 97,1 98,2 98:5 99,2 161,4 10315 1OQ,8 100.3 
 140s8
 
93.6 96#1 9890 98:0 99,6.100,6 1011§ 9919 98;6 96;8 94,7 93.1 
12500 87,2 93.j 	
. " q94996 '9901 07, 96.1 94;9 91,7 89,5
16000 84.4 910 9J;5 935 96,2 96;7 97,6 	 137.2
87,8
93:2 94.9 96,4 9810 90,2 93.2 9ij7 90:2
20000 81.2 88,3 09,0 91,3 92,8 

90,B 91;5 92,2 93,2 94tZ 9215 91,0 9184 91,0 8689 .35,3
25000 79.0 85,4 87'2 90,0 	 133,s
90,7 67;6
89,6 900 911 8919 89,a 90;6
31500 75,6 81.6 82;9 86,4 8699 89;0 	 131.9
870 .88t1 87t6 88,8 90;7 9j,4 88;4 
40000 74,2 78,4 79'4 83'0 83,6 844. 856 	 134.2
94.8 94,1 91,5
80:9 82,9 83 6. 85!4 88t8 91.850000 74.5 76.2 76,7 78,5 80,1 	 138.0
81,3 .8417 9go9 93,'9. 966 97,3 93,9
63000 76.6 75.3 75;4 76,4 78,9 77;9 79,9 	 142.6
a;4 98,4 954
MEASUHED	 77;5 79, §0,2 .84t1 9411 9 

• OVERALL 80000 77,7 75#3' 75"2, 75;4. 79,1 

161-.7
 
jo8.6 108 6 108,8 109,9 j10Q52,128 11,1 116,4 119t2 123;7 X27;5 128,0 1250 
PVERALL CALCULATEO 108,4 	 112 o,21281f 13113.34 13§; 1359 133,oPNDB 119.4 12011 120,11206 27'12 

-:
" -. " 
"-" 
. .
... .......

-- ...... 
----
1- ----
.... .... 
.---
---
4	 c 
PAGE I FULL SCALE DATA REDIJCTIO1N PR3rRAM PNOC, DATE - NH59 DAY 0 HR' 08
 
" H~~~~OnEL (59, DE-l Fo ERNT REL, UHDY-J~O$
SOUND0 PRESSUPE LEVFL S 7' 

OtGLES FROH INLET IN DEGREES (AND RAUIANS) 
SVL INPUT AT STO 30. 4C. 50, 60. 70, ad, go. too, 110t 120, 130, 140, 150, 160. 0. a,; O0 PWL
 
R Vj ALPHA 12/73 FRED. (0.52)j0,7G)(0,87)(j*05} 2) ( ,4)C1,57)(1 75)(1,92){2td9)(2.27)(25t44}(2.62)(2,79)(0 )(0i )(0,
 
50 73,3 73.3 73,6 7.,4 7 ,5 74.3 756 68"71 79'6 81.8 .5589,1 96.9 .125,3
 
76.3 .- 89;4 .. 127,3
NO EGA 63 77,1 77.4 77,0 77,3 77;4 78,5 7ai9 8094 83.8 85.3 93.0 98;6 ... • 
RYG, No. ot 8o 79,4 80.1 80.5 79,6 79.3 79;7 80,8 81,3 84f'3 8504 $8.7 92;9 96:0 10l,4 130.7 
RADJAC 4c. FT," 100 83.9 83,6 a3.6 82,9 82.6 83;9 85:9 87,$ 88.608919 92.9 97;3 102,0 105'.4 135.3 
( 12, M) 125 86.4 85.2 84;7 85,4 84,9 86;7 0869 89,7 90*4 93.7 95.9 l00;d l03,Q 107.0 137.4
 
VtHICLE JENOTS 160 91.6 88,$ 88,6 88,l 87,9 n9;$ 91,6 91,6 94.6 9614 98.6 102;6 106,6 108,8 039.8
 
CONtIL' JE-060 200 91,0 89,5 80.0 88,0 88.5 89:5 9105 92.0 ,94!'o 97t5 101.8 106ti 110:0 112,0 142,8
 
LC- "EVELjDALE 250 92,0 01:8 90,3 go 3 90,3 90;8 91,5 92,8 99,5 l00t5 105,3 lo9,0 112.7 1121 ""L 144.9
 
DATE u5-08-75 315 93,5 90,8 90.8 92:0 93,8 92;9. 92,3 9713 98';3 162-8 108,.3 Il10 6 114 9 J14,8 147.1 
RUN" DOTF-MODGL 4 400 91,9 89,4 9Z.;8 91,1 92.1 92;9' 95, 97,3 99.5 104t1 107,a 112,8 115.2 J11,6 . 1.....47*1
 
TAPE: - X40590 500 94.6 94.3 94.6 92,0 93,7 94;1 96:4 98,9 100!'7 l0a:2 108,4 116:9 Ila,8 114.1 190.3
 5BAR- Z9.3 HG 630 96,8 97, 93.7 94,2 94,5 95; 0 97. 1 ?8,9 ioll? 105. 112,7 118.3 118 :9 114.8 . ..... .. 15 1,
5 
(?9.43v NiM2) 800 96.5 96,9 96,4 95,8 95,8 96;o 97 9 100:6 102!§ 107;5 113,. xiB;0 W.75 J16.5 151.3 
•TAHt. '72, DEG F 1000 97.1 94,9 96.0 99,2 05.9 96:4 9e,4 100,3 103:4 10726 113: 7 115;4 114,6 11207 . .... . 149.4
 4
(295, DEG K) 1250 96.2 95,9 96.4 95,5 95,7 96;7 .989 lbi 2 103 2 107 9 114 6 118.0 113,7 109,4 150.
 
ThET 56, UOG F 1600 93.8 95,0 94;9 95;0 96,3 97;2 99,3 101:0 103. 107-8 113.3 jl;2 J1 2.4 106.5 148,6
 
(286, DEG K) 2000 95,1 93,6 93.3 99,7 96,2 96:9 98:3 16006 j63-05 106;6 1i2.'2 115;0 110#1 104;5 147.8
 
HACT , GH/H3 2500 94.3 94#6 95;0 94:0 94,6 95;7 98:2 100:4 103,3 107-1 110:3 113'7 107:2 100.8 -"146.5
 
( "KG/M3) 3150 93.3 94,2 94.0 95,2 95,9 96.1 968 99, 9 a;l 105t19 log,4 111,4 104 6 98,J 145,0
 
FHEQ. SHIFT, 4000 91.4 93.2 93,6 91:1 95,4 06;8 97:1 99:2 l0t,a 10414 107,6 lOa*. i00,6 94;8 1-43,2
 
JET 0 5000 90,8 93,5 93,4 94,1 95,1 06,4 97 6 99 6 inii 10305 106,'2 105;6 97.8 93,1 142,1
 
DITAAETER RATIO 6400 90.0 93.9 94.3 95,6 95.9 96;0 96,9 99.2 100t§ 10215 103.2 l0i;5 95.4 91;4 .... 140,6
 
"DF/LM 1,00 8000 89.6 92,a 93.1 96.1 96,8 06:4 96.6 ?8,:i i00j 10017 100.7 99:6 93.7 90,7 139.7
 
10000 58.1 92.1 93,1 95,4 96,1 96;3 96,1 90.4 991 l00!0 98'..9 97.4 92,8 96.2 1399
 
IZ500 86,0 9096 92.4 94,6 99,8 95;7 97.1 98;1 '98-6 97-9 96.6 94;8 92, 0 90,4 138,5
 
016000 52'.9 88.7 90;5 9218 93,9 93: 7 95,1 97#1 98.0 96;5 94.4 92; 4 89,7 88,0 1.17.5 
0 0000 79.2 8 5:3 87'.5 89,0 90. 0 90;0 919 96: 1 '9 5 7 9405 91#9 89'.7 87:0 84,8 1349 
o25000 77.0 82,9 84;2 86,8 86,8 87;5 88,9 69 7 9212 91!3 88:0 86 ;6 85 5 08- 9 132,2
 
31500 73,3 79,J 81;2 83,1 M34 85:2 86,3 07,0 -871? 8816 85,3 85;1 83.4 80;6 129,8
 
40000 73,2 76,2 77.9 79,7 80,6 81;1 82,6 93t0 8416 8619 83.6 83;7 83,2 80.4 127,s
 
50000 74:0 74:7 75;4 77,0 77t9 78:2 80*4 ao800.8 88ta 83.1 668 854 82;2 128;6
 
'" 63000 77 1 74,3 74;7 7 ,4 7799 76;2 78f4 79,'0 71312 90-4 84:7 88-9 88:3 85.1 13119
 
00000 77.2 7418 74;6 71f9 78o6 77:5 79,3 9s2 '7611 9311 116,4 9b;2 89 4 86;4 136,7
 
OVERALL MEASURED 
RVERALL CALCULATED 106.7 107.0 I07,1 107,5 108f2 108;7 I10vi 112;3 1141§ 117 18 122A.120;4 j26j0 123;7 160.2
 
PNDB 118,4 J19.0 J19:4 il917 120,3 121;1 $22ol1 2104 261@ 139t1 133;'9 136'.8 133.9 131;2
 
oPA~h I FULL SCALE DAT A REDUCTION PRORAM 	 P, TER- TH .43L A 0 .R 0s.8
 
" " HMODEL SOUND PRESSURE LEVELS (591 DEU; Fp 70 PECENT tiH. DAY -JNOS
 
ANGLES FROM INLET 1N DEGREE5 (AND RAUTAKIS)

70, So, go, too; ll0, 120, 130, 110, 150. 160. a; 	 04 a PWLSPL INPUT AT STD 30; 49; S8v 60* 

R V! ALPHA 12/73 FRED, (D.52)(0,70)(0.7)(ito9)1,22)(1,40)(J,571(1*75) 1,92 (2,69)(2,27)(2,44)(2.62)(2,7,9)(0, )(0." )(01
 
81,5 84.8 95.9 	 123.4
 
-50 	 70,8 70,0 70.4 70*7 7105 71:6 73.1 710 "74!§ 7618 78,3 

75:8 76.9 77!6 81-6 83.1 86;4 89-2 93;j 	 126,2
NO EGA 63 74: 1 74,3 74; 9 74t2 74.3 75:6 
75,8 76;4 78,1 78i'6 60O11 a2t6 86,0 89; 6 92,5 99.6 	 i78, 3RUG! NO,- 180 76 4 77,4 77.5 76,6 
RADIIAL 40.';T, 100 50.1 80,1 80,4 79v4' 79,1 80*.6 83 '2 	814.1 89.2 8616 89.4 94.0 98.3 103;4 I 13215 
81,2 83:4 S6D1 86,7 87t7 90.4 92,7 96;8 100.3 104.8 -134.5
 •(12s M) 125 82.9 81.7 81.2 82,2 

160 88,1 84,4 85,1 84,9 84.6 65;9 ea 6 86t6 '91!6 93t4 95,4 99'.6 103,i 106#3 	 136-9
V541CLE JENOT$ 

88.0 87,0 85,5 8503 86.0 96.6 88,5 60,3 '?1t 95t0 99:3 103;4 106:7 103,8 	 139,7CuNt'16 JE-060 200 1 6*0 0 , 0; 	 142.1
875 87,5 88;5 88,5 90,5 970 98#8 10,3
LUC EVENDALE 250 89,8 9.3 88.3 

91:2 90,3 95,5 970 101;0 106.0 107:6 Ili.7 il3;D 	 144.6
DAT U50-5 359. 6, 88 15 
 j44,7
90.4 90',9 9.3 3 95 6 98,0 L0206 105,0 110;0 112.4 1i8ol
RUN OBTF-HODEL 4 400 89.6 88,2 90,a 89,4 
 148,1

TAPh X40600 500 93.1 93,J 92,6 96,5 91.2 92;4 94,2 	 96,7 .?8:2 100,9 106,2 114;6 116.6 111,6 
 149.6

BAR- 29,3 HG 630 95,3 95,2 94,2 93,2 93.2 93;0 94,9 	 9 ,1 99'?13711011; 1, 1, 

??.1 10114 105!"5 111.7 !1'5;0 115.7 115;2 
 149.5
 (942, N/M2) 800 96,0 96,2 94.9 94,8 94,3 94;5 96.2 

"-149s2

TA HU 73, DEG r 1000 97-6 94,4 95.0 94,4 94.8 95;4 97,2 	 991l i10! 106!8 113.2 IiS;4 J14.6 112-7 
 150.6
(296, DEG K) 1250 97,0 96.2 95;9 6, 3 95,7 96*.2 '97,9 99,7 loll? 106!9 114.6 l11;2 114,7 111,2 

TwET 58, DEG F 1600 95,5 96,09; 95,2 9N, 96;5 9805 100;2 102.1 I07.3 113,8 116;5 113,9 109,0 149,5
 10616 112:4 117.o 113 8 108,01 	 9,
(2881 DEG K) 2000 97 1 95.2 94.,3 96:1 96, 97,J 9718 Idbil 102j? 	 146,0
95;2 93,9 94t6 9*7 7 5j94 102.5 10663 10 ij 5911, 0,NACT C, fiH/H3 2500 96. 0 96.5 146.9
95. 95,2 95,3 94;8 96.3 98v9 io0!'8 ].06;1 J09,'9 114.6 109:3 102.9
"KG/H3) 3150 95, 0 98,6 0 
 93;5 	 144,4
FtEb, SHIFT 4000 93.4 93,9 93;4 93,8 94.9 95;5 96:1 	97 9 lot!a 104,9 108.0 111;3 J04 0 

?q:2 100! 12 106,4 10d,a 101.2 9J;6 	 142,9
JbT 0 5000 92,2 93.2 93,1 94,1 93 7 Q5;0 96 0 
 92;Q . ... .. 141.3
92.8 92.9 94.8 95,3 94;6 95,3 97 16 "'99!? 102j6 J04,3 I06;4 99,3"D ARETER RATIO ' 6300 90.2 

94,7 94;8 94,4 9016 99.4 l01li 102.3 I0J;9 9603 9o;6 	 140.0DF/0K J.09 8000 88.9 91,2 92.0 03j7 
a7.9 90.4 90.9 92,7 94.1 94:3 95.4 97.2 '991§ 100!6 99.a 101;2 93,9 88.9 	 139.1
10000 
 86,4 	 138,090-9 92-3 9.3;0 94,a09604 '9716 10012 97,6 99;4 90,5 
...12500 85-2 8a,5 8;.6 
16000 81,6 85,4 86 7 00, 90,1 9 0:9 91 , 943 -95.8 9712 94.9 9 6:2 87,7 83.5. 135,9 
86;7 88:3 906 9349 12*1 94:1 84,4 61,2 	 133#220000 77 9 5215 83p 4 65,5 66,5 
85 t 86t§ .89 i 90!4 87.9 90'-a 820' 79,4 " 	 3012
25000 74:2 79 # 80,9 82 1 83:2 8';5 

78 9 80;2 81 ,5 82,7 84!1 87t3 84#5 813;6 80.9 77. 0 	 127,4
31500 70:5 75:1 76.? 77:9 
 86; 0 BOO7 77,2 . .. 121,940000 69.5 72,0 73.2 74#5 75,3 74:4 77,1 70v2 83t3 84t4 80:0 ,7 
50000 71:1 70:8 71!o 71,6 73,2 72:5 74113 74j7 7613 85 12 81 2 85;9 83-2 70;6 	 12 
5 
72;2 74t2 73;0 75:2 ?1;8 740 8721 82.7 86:6 85,6 61;9 ... :...129s63000 73 1 72 a 70. 9 	 0 
74:7 76 3 76 72t? a917 84.'? 88;b S6,7 83;9 	 133,8
80000 74,2 72f3 71; 9 72,6 7549 i d 5, 
OVERALL MEASURED 4 
106 9 iD7:4 108,6 2,10,9 1130 1l711 122,4 3.26'14 124,9 122*5 	 l19,
RVERALL CALCULATED 106,8 106,6 106l2 10§= 8
 
'"-.D 1,1193188 i17,1 11914 119;§ 120t8 123j2 X25t9 129t 7 1330 130.1 135,0 1.l.1
 
PROo. DATE . 4QNTH 02 DAY 0 MR a a
 
(59, DE9; F 0PER ET R LL HUM, DAY . EmOTS)
 
PAOL I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
" Ot)EL SOUND0 PRESSURE LEVELS 

AMGLES FROM INLET IN V,:GWEES (AND RAbtANS)
 
" 

O; PWL
30; 4o. 50, 60. 70. 80, 90, 1009 "1i0i 120, 130, "140. 150, 160. 0;, 111)(
StL INPUT AT STO 

R V. ALPHA 12/73 l(;05)(i22)(1.40)(i57)(14,75)(1 9
FREO, (0°52) (0,0)oq7 (2;69)(2.27)(2 44)(2;62)(2;79)(09 |8 )(1), )
 12a.5
50 72.1 71.8 73.1 72,4 73.0 72,8 7 , 74,0a"74!9 "7t6 79,6 "8 ;0 -8 .6 89.4 

75.9 75,5 75.5 75:4 76j5 76,9 '77t9 60,6 a3.6 87;6 91*2'-93;6 J24.6
 NO EGA 63 74.8 74,6 
 87,7 91.6 94.0 97,J 128,o
80 76.9 78,1 78.3 77,9 77.3 77:7 79,6 85t .611,1 8319
RUG! No. Of 

80.4 81.4 q0il 79,9 81;6 84,4 85,1 8615 0806 91,4 96;0 100,3 100,4 ""132.5RADIAL 40. FT, 100 80.9 93,9 98; 8,12514488!7 9117 

2 83.4 82,2 82.2 B2,2 82.4 84;7 97,6 87,7
2) 

S99,4 101.8 102,8 135.
8
 
V HICLE JENOTS •160 87.9 84,9 a4.9 a5 4 85,6 87;4 90,1 90,6 92!? 9414 96.1 
 139,2
A6:3 86,8 88:8 90,0 ?1-0 92!5 9508 99,8 103:6 106.0 107.0
CutoPl JE-060 200 89.0 87,3 85 8 

89.3 1;9.6 90,0 91,5 97.0 98,5 102.0 1O04;0 09,4 106.1 ... 141,4
LdC- EVENDALE 250 90.8 89.8 39,3' 89,0 
 143,1
iO 91.8 9090 90.3 90,5 9108 91:9 91,0 95;0 95*1 ?8t'8 104,3 106;6 jilv2 ii0,3
DATE L5-08-75 

. .. 143,J

RUN- OBTF-HODEL 4 400 88.4 8607 93.0 n9,1 90,9 90;9 93,3 95,6 96S lO0t0 102.0 107.8 111'9 100; 
108;4 109t6 107.8 142,7
89t0 91.2 91;6 94.7 96,2 '97'!7 99.9 103.2
T Pt 407001 500 89.8 89,8 91.3 

89,9 91.4 91:8 94 3 9811 'g8ty 101!2 J05,7 108!'3 110.1 J39,6 . ...... 4,
BAR" W9,.5 HGl 630 89.8 90,9 91,2 

89 5 91,1 91 .6 918 92,8 93:0 94,6 -7, *99103:5 105,4 107 0 106 4 106 2 J42,3
( ,9 4 N E) 800 

99,9 104.1 105:7 106;9 105.4 102,4 .. . .142,0
TAMY -69, DEG F "1000 9J.3 90,1 92.3 91,4 92,5 93:7 96 2 97:1 l2 141.7
92.4 9203 93,5 94:2 96:2 98 2 99.'7 103.6 106 3 106.0 103,4 10
(294. DEG K) 1250 93.7 91,4 

94:7 96 a 98 5 9906 l0at0 105,1 104;5 103,1 j00.0 141.0
 TwEl 56, DEG F 1600 90.5 92,4 91'.9 92,5 93.3 
 102'4 104.7 104,8 10391 10008 141,1.
(2861 DEG K) ,2000 91,8 9o.6 91.3 93,4 95,0 94;? 96:8 99:1 l00' 

9318 95;2 99:7 99,1 101,15 103-1 103,7 104;2 102.4 94.2 " ..... . 141,0RACY V, Gp./m3 2900 91,a 9203 92,9 9119 
99,6 101!8 102'8 103.6 104.1 102,8 99.6 141*1
 (t Kq/H) 3150 90:5 92,4 93,o 93,4 94.3 95.8 97 0 9
98.7 "-1400
FRE'J SHIFT 4000 89;4 91.4 91:9 93:0 95:j 95;8 97,8 l00,1 102!5 102t3 102,8 102;8 i01,3 6
 
95 0 Q6;5 98,7 101,7 103i8 103.0 102.7 lo03;3 101.2 93.1 141.
 J T 0 5000 89,2 91,0 92.1 92 8 
 99.6 103.3 la325 102.1 101.8 l01;9 100.0 95,a .. ....... 117
 DI.AMETER RATIO 6300 88.7 91,3 92,7 94 3 96.1 08:1 141,4
90,9 92,7 91,4 96,2 97;8 99,2 162,9 i03,4 l01iB 106.6 l08;j 98.3 95.1DF/OH" J,00 0000 88.6 
99,0 97-.9 96,6 92,5 .. 140.0 
" 0000 87.7 90.1 41.9 9 5,4 96,1 96-8 98,4 101,9 lc2, 10118 94t0 90,1 139,6
12500 85,5 88,3 90;9 9i,3 9407 95 !2 98,3 100f6 loot§ 9919 97,1 94;0 
16000 83,6 87,1 E89; 4 9014 93-1 94*.4 96,5 06,5 98 .5 97,2 94 6 92.9 9a,6 87.0 ... 3799 9 135,6
91;6 94,0 05p T6.,4 93t9 91,.3 89;1 87.6 83.9
20000 80.9 84.9 87.1 88, 90.7 

88,2 89;4 911 92,6 93;a 91ti 87,1 84;5 B5,1 81.3 1330
3
 
25000 78.6 82.8 84;8 87,2 
 13067
31500 75:7 79:1 81,8 93,8 84*6 86;9 88t2 89,7 89iS 80t0 84.2 8a.3 82tj 78.2 
8017 81,0 82;3 84f3 85j -86,0b 8411 79.5 81;2 80o6 78',9 .... .. 1..271840000 73 2 74 4 78.9 
80"!9 1:)6,4
50000 69.8 72,5 75;2 7608 76*9 79;2 80,7 820 .820 &20 76,8 82.8 81t6 

..... 127#9
63000 67.8 69, 0 71 73;j 73;1 75;9 78 ,9 8 t 2 79:? 8208 75.4 85;6 84,3 83; 

... 13J,6
75:7 7810 7409 '76 4 aa6 75.4 88.1 85t9 89;t
50000 67.2 6408 6603 68tl 70 1 

OVERALL MEASURED
 112t5 11305 11419 116 'S.118',2 11995 117;7 154,11OVERALL CALCULATED 103,1 j03.8 l04,9 10503 10740 108; 0 109o9 

'"-PNDS 115.4 116,5 1 7,3 117t 7 JJ9,2 120;3 122 123,21ii %2?t3 128,5 129;5 179t.% 2§"07....
 
_..AGE L...FUL .AD... TA RffDUrTiaN PROGRAM S 	 PRLC DATE . MONTH J7 DAY 0 HA ORMOVEL SOUND PRESSUPE LFVFL5 ( 191 DEt 6-3°0 P RCZNT -L HU, EDWA
ERCLT RULt HUM, DAY - JE4OTS)
AMGI.ES FROM INLET IN UkGkLES (ANC RADIANS) 
..P NPUT AT ST...33 " 4n; , 6 70. a3 9o, 130, "lu t 120, 130, '140, 150. j6g, 0 '0 0" PWL 
REV: ALPHA j2/73 FREQ, (052)(Q7Q) (0 ,7)(j 0O)(1,22) (j,4 )(j,57)(1,7I) W ,2)(2,9)(p,7) t 44 (2 62)(2,79)( , .) ._0, _ 
7 1t 8 . ... 50-46,-66.- 8 -67;9 6;4 68,2 68;8 %-,6 '69t5 '7a 1b 74,5 '775 8;.6 81 4 	 --- 114.5 
NO EGA 63 68,6 69,8 70,9 71:0 71to 72:9 71,0 74,2 741 6 76,8 78,6 81;6 84,5 83,6 118.5 
R--- NO, , C 70, I-71,1 72.3 72,6 72.3 "72;7 73,6 7lj 75,8 78' 81.2 84;4 86,8 i9,60 
RADIAL 410 T, 100 73.4 73,6 74,9 74,4 74,4 75;9 78,7 BQtl 8Wk! 82.6 84,9 85,8 92, 0 92'9 175,2 
12, K) . 12 75,;9 *7!,9 - 5 '76,2 7519 --9 ; 1_ i19 82j2 8.s1 nl5!4 87.4 91'-j ?3-8' 95;8 -- 2, 
VEHICLE JENOTS 160 79,9 77,1 77,4 79,4 79,J P1;6 83,6 84t4 961! 87!4 88,4 93,9 93,3 94,6 _18.0
 
-CoJrG j -06a- 20 6'- 79,5 78,8. 78,0 79,o 79.3 81;5 F2,3 - 83,8 8563 87,5 89,8 91;9 9 	 128.59 4 , 2LOC EVE'DALE 250 80.8 80. 80,.3 ±,3 60,8 82;0 B2,5 638 	 688 90,8 9-.3 96.2 95,4 129,0
-9ta 

-- ATF"d5-09-75 35'-82,5--'; -- al,0- 82,C- 33. -84 -f433 6t'J 86,5" 89.0" 92,0 9.36 96,9 -97,5 j30,7
 
RUN fBT -ODEL 4 400 79,9 77,7 84,3 81,6 82.6 P3;2 84,3 67f1 88. 9O.iB 91,0 96'3 99,4 94,6 13147
 
tAP' x407'o--' 1 1,6 82,4 897"91,7 91;4 96,1' 93- 130,8
-9,083, 83; 83;9"-867874"-88'2 

BAR 29,5 Hi 630 80,6 82,5 53,2 82,0 83,5 83;5 864 019 8914 0"5 94,5 96,8 97,2 94,6 131.8
 
9 3 13
-(99446. -N/112) -bQ ,5--62,9-"8 8 ,0- 84,5 R5;5--86,9- 8?4- 93,0 94'5 ?6;0 94,2 96;o 	 1319
 
9
TMI _74tDG FV joQ_.. 83,6 82,6 85;q 8412 84.8 867 87,7 89ft L; j 94t6 95,2 96 4 94,1 92,2 323 (296, DEG K) 250- 82,7 83,4f 84,6 85,0 857 D7:2"864 6014 914" 93,6' 96,6 95 " 92,9 90,4 -132,35 DEq 82,1_04,2 9114 92.6 132.1TWET L 1F00 84,7_ 652 86.6 _.g7;2 91 q 	 94B 94,6 9),0 6§.7 

9
(288, DEV K) 2000 84,3 84,6 84,3 86,7 87,7 R8;4 P.9,3 ?96 9315 5;1 "95.2 95"o 92,6 90,0 132,7
HAD: QG-i#M3 2500 ?4:1 86l 86,5 85p7 87 88;9 s9p7 92,6 94.6 96.6 95,0 94.7 92,1 90,Q 13.4 
C, KiM3) 3150 83,8 07,4-067f -611-6f8 ,6 9 1, 95;6 9)1 95;2 _9$;f93,1-9& 1,14,4 
V'REnSHIT 4000 D820 86,7 894. *;-B:2,6 .9t89 9s 97!6 94.5 92 92,5 902 .. 135,2834_ 6,9 ..

6 9
 
0
JET 0 'o0o 4.o 87,3 87,8-8,6 92 -94;5-1973-99!1 2 -95,4 '94;9 9, -90,6 136,2 
___ALMETER RATIO 6S00 84:0 87,B 89;2 90,3 9J,9 93j7 94o6 97!8 9 15 989 94:8 94'7 92.8 9l,3 36,6
O M "tIs-aO-83, -8 '89,5"90,7-9 ;2-94.;t-- -9s,o 7-9 e;4 	 194,493,49,9-89936 9
 
10000 55, 0 90,2 90:7 9i,8 92,2 93;j _4,2 97 8 9-ol, 97t6 93,6 92,0 	 91,7 90,0 136,7i25O 64.6 	 90;6 292,-92;n-,4 ".92,092,2 ?0t 92,4 90;9 -91,6 ,2 36,0
96.3 

9
16000 82.5 88,8 9Q!§.. 91:Q 90;5 9 194± 94 4 3t6 9Qt2 8983 88,8 86,6 134,7 
2603 1-9,3' 85-3 _87,0a et7g6 7.3 87,5 t Oli!Sl96,5 67,2 
-
88, 9j1 	 8 -,0 84,882;:43.
 
25000 77.9 	 A3,7 85.2 8',4 84,9 84;9 87,2 56i8 88.§ 87,6' 83,5 82,4 82,5 79,5 179,8 
79f7 P2,7 - 79;z4OO 73,7 32,O 8i,8 3;3$- Ft4,4 6 1-.851- H4 19 80,8 q;9 50,0 127,6 
40OQO0 7.1 76,6 78,8 90,1 78,9 79;5 8019 62,6 8,9 8O!8 76,7 764 76,8 72,8 .124,9 
50000 67,4 75,4 79,1 -7910-75,7 "76;9 '76,5 -69,6 123,373,6 75,9- 75. "175,9--77,4"60,6-'6 300D 64.tiZ0 L715 725 71,o 72;0 7758 79p8 '"5 7912 75,6 78'9 78,1 68,2 - 1?4,1 
oo 6j,3 767,6 7,9 6?,z 69,4 7o 71,3 7h,9 79t7 77,2 So,2 79,7 68,4 	 127.3
s9,$OVERAL HEASURED
 
PNDO 108,4 111,0 1l.4 112,2 113,4 115!2 1165 0t 172, 121t2 119,7 12Q3 1199±j i,3 
Co 
_-.-PAGE.1 ... .FULL-SA.E..DA JL.REDUCT.LO(4..PR ',RAli . PROC, DATE - ON7H 31 DAY 0 HR, af.. 
-- . On[L SOUND PRESSURE LWVLS (59t oEqt , 70 tPECFN'T R[Lf HUM, DAY - JENO S) 
ATGLgE3 FROM INLET IN ULURF-E5 (AND RA1,1ANS) ... 
.... P PU 'A-SD-- . .. . 3 ;-- 0;" "'0, §O " 0; 80, -90, lob., t11 - 12 , 130, "140, 150, 1 0 --
..REV .ALPHA §0 7 ;i o '2/3FRkOs (0()010 (,8 )i05 (,2 (14 )1,7L;7 )17 )(2,69)(2,27)(2F44)(2,62)(2079)(0 )(Do 
51 09,6 71,3 72,6 73#2 72;0'-7 , "13 6 718 '68s4 67;8 70,3 ."7 ', 7 5 77,2 
No EGA 63 7Q,6__7Rj.3,7 ,9 74t2 73.3 -72;9, 70P ?9i? 71!j. 71!3 73,6 76'4 79,5 81,1. 
-- )G-, , 03-0171,9 -73,3 74,4 73t5 72; 7 71.6 71,6 72.1 73,9 76,7 79.6 82,3 84,4 
RADJ L looT,.070,9 72,1. 73:? 74 4 73,9 _73.9 74.4 7611 7710 78 1 80:, 54;J 0703 89.2 
- (12,M)" 125" 2,4 -_'72;2""73,2 -74o9-73,9 -76;2-'76 ' "70t2- 7912 8112 83,? 8;;.3 8915 91;5 
__VEHTCLE JEOTS _.16'. 76-6 73*9 73.9 7 ,4..7§.,1 _78;?- 80:1 7?99 821? BZ!9 84.1 86; 6 89il 89,8 
c3Nr[o jL-06Y • 200 74,5 74,5-74,8 76,0 76.5 76;3 76 3 7915 811 8S!8 64.8 0'.j 89.0 96.3 
__.LOC -.EVENDLE___ _50 ­ 76.5 -­76 15- 77,t 77:0" 77 5 78;5 78,o i 79tO 851t 84.3 65,8 87',0 59,9 9 9 
DAT 05-09-75 a15 79. 0 77,5 77.57,5 -- --80od" ,--8 79,0 8 82't 3"84-.5 66.5 87,6 91;f2 93,8" 
RUN !BTF-MODFL_4 _40Q - 75,9 _73.9 77 8_ 77,11 _70! _ 8 .0 .. 82,6 8 50 3 85,5 91,5 93t7 90,6 
T ~ . . x40720 --­ 00 -75,3 76 .6 78 6 7 ,8 7 79 ; 6 1817 62 j7 84 2 8 1 " 8 . 9 ; "9 31 
. 
, 
. 
)(0j 
. 
O, 
. 
PL 
112,7 
115,2 . 
W1, 2 
120,9 
123,3 " 
1?3,9 
12S,9 
1;14,8 
125,9 
176,7 . 
75 ,9 
-EA R 7915 6,"30 76,3 78 t7 80 )2.-7?,9 8010 SO; Q-82 1 84111 157 86,2 
(§9448,-N/H2 )- - -00- 7,0a 79 t 4 79.9 -S8 f5 '8110 -81.0"-1 -al t 5 4 " 85t " 8.3 
-Tpi 74,.DEG F -1000 79-679ij o_80 :48q81:3_ 82;4 . 8309 851 87$i §0;6 
(296; D5E K 125 -­78,5 79-7 80,Z Si 5 '82,2 83.4 04,9 86t2 87-17 69;9 
TWET. 58t DFO F 0 .7 8 ! _8 . 17 8 * .84'g _n513 .87'7 88t3 9018 
(2881 D' R-) 2600 80,6 80,8 81,3 8412 "84.5' 5, -66 3 "8 11 89,7 9J16 
H 0.!-_ HH 2 -O80.8- -83?. 8403 83, 84, t , 67871 9 11 9 3i1l 
(, KG/mj) 5 - ,"- 6- i5,:" 8__ -- 6,t- 7 - 5 -_ 6 9 ! -- i 4-
_FPE 1 SHIFT 4000 80,9_.85?2 85.2 A6 3 86,t1 88;6 o0, 92 7 9415 95.4 
3IT 0 - ,0 848-8 ,6 "8 6- 71 :,1" 0 94 t5 95,d 9:;'7 
OIA"'ETER RATIO 6300 81,0 65,0 86.2 87,13 88.6 90;4 91,6 9413 9610 95.4 
--OF H 1 OU9 00-0- 80 2 -­ ; ; -8 1 - 8 T - 0 3 -;7 03 j ---95 2 -' 
" 130OL 31,7 37,2 8a7 9? 3 89.0 B9;4 93,2 9 4 94,6 94,4 
12500 61. g7 -6 89.0 88'6, 88 : '-S7; 8 "-'9 o4 "-9it 1 9.3! 0 
15000 8l,2 87.3 88.5 88t 87, 6P6 87o6 90 
9 91!4 98t6 
88,7 921 91:4 910 
69,7 91.0 89 2 9?,2 
90,7 91,4 89:6 88,4 
91,8 91'.b 89,7 86;9--
91. 1 9-0;0 88*6 86.13 
91,2 90,8 88.3 36.5 
91,5 94,7 88:4_864Q 
2 9?gt9,i8 
91,8 9C;6 90,2 87,2 
92,4 9 iE 89,o 87"13 
92,1 90.2 88#3 86,8 
91,1 -88;9 - 87 16 ­ 83S IF 
89,9 86;0 86,9 6,3 
88,7 " 87 4 '8608"87;0j-
86.7' 86;8 87,8 86,4 
177,2 
12103 
178,0o 
128,2 
178,s 
"7,-= 
130.2 _ 
13142 
132's 
3, 
133f4 
1 3.3. '1 
133,1 
132.4 
131.5 
25C00 -76,9 83, 0 83,2 83o!4 
3150U-72 2-794-0--'79,5'"' 79,5 
81, _80O9 
77,5 -78,6--
82#2 
79#"6-
85f0 86,0 
8j16' 81j7 
84;6 
hi-7 
80,6 
1778 
7§'9 
76.1 
8195 
77,8 
80,2 
75*9 
-170,9' 
123,9 " 
40000 68.9 751J__76;3_ 76,4 75t2 74:2 79,9 78ti 7814 7713 73: 4 72 6 73.6 72,6 121,1 
63000 62,4 68,6 69.5 
bOO00 -60,3"-6§6- 67;i -
OVERALL t4EAUUHED f1?1 
70,2 69,3 6; 8_71,0D 
66,;C-'i8t9--69;9 " 7 
721 760 
li-'7d671 
74!9 683 76;4 7o1 
17;9689" b'07-84 
86 7 '5-71 
68. 0 
6-12"5 
11 8 . 8 
25" 
-p&DO lo5,4 jo si08 .9 l08? 0 8 110,2 jjj,e 113:1 115; 8 1.17,4 118-11 116:2 115? %15,2 113,6 
PAE .VFtTr f~Whb~zW~aA LEESPROCjODATECMO WA HR. 6 
MODEI,' sOUwb PRESSURE LEVELS (59; DEG' F; 70 PERcENT REL HUR, DAY JENOT S) 
-. ANGLES FRO" INLET IA DEGREES (AND RADI4S) -
SPL INPUT AT STD 3. o 7 8 . 90 too. t" 120. 130 1. 1., 160. O. 0. 0. PwL,
-- REV , ALjPHA $I7 M -- FREQ -, )( jq;7)( ! ; Ji(Iti5| %j. lr71F 1.23( ; 9 (2 2 f . 21112' 9(0, )(o 01;755-
60,5 
E 50 3, 61.3 62pj; 62t9 --64,0 63p6 64;4 64 5 65.6 65.6 66,5 66,5 71,8 73,7 0 6 ­-'..NO GA'--- --663 6I-" _p8-644 -651 65,8" - 6 - 6 1 -' "- 3- - '5 7 1-'5 - 0 81 .5-.RnG jANOloo 80 643v 6p6 66p 6fs,666, 66v7 681 69 70p3 71,6 72.7 71,9 78 8 80,9 A.2
RAD, N 0 " 9 6 7 6-6,5 6; '-- 7 8 4---7, ­
12, 125 69,9 60;7 687 70;2 70,2 72,4 749 7417 76;7 78,7 80.2 83i6 8713 89,0
VEHICLE JENOTS-h6r--3 6"-'71,4--71,4--72,t--72;6 -74;6-77,3 7 -­ 84D76 8 i -84 9-88 #6-90,o,22 
CONFIG JE;057 200 *5,5 70?3 73,3 74,o 74,5 76,5 7 7:0 5o 82,0 83.3 8616 900 93.5 
LVC "EVENO0ALE " 7 37 ? ,7;8-78;-79rr-8B ;--r-T3"871--99;42p25 
DATE 04-30-75 31 60,8 79f5 78,O 79 1 81.0 82,2 8.t82t8 85,3 86,0 87,0 88i 91,2 95,3 
20;7 
5­
±.24 3 
r -
127 1 
TAPE XOOiO 500 *4.3 75;8 77;3 76.3 77,2 78,1 79J7 80 7 82,4 83,4 84.2 90,6 9jj3 91.3 
-SAR 9N-0- 6 63? 7jY7j218Bjia.8i8TiTY99j
C98io07 N/M2) 800 77.2 79t4 784 79 79#0 78,5 7 , 1 8315 85,5 86.9 859,7 91.2 
7AM8 65RDE Vi0;i-?7727f7;r~ t 9 r 3p6-8zrsT85_--79-8 p753 F2 
(291, DEG K) 2 0 7, 77 6 78!8 79.0 7y,9 82 824 83,4 849 86,1 88,sO 87,2 83,4 
TWE 6 0 78Vr r 7~5 6 -78 ?6-79 I Ow'9;r-'o. -8nr 78 78Zi(r-Brtnf r.8-86 i 48_S4748 72 
(29; DEG K) 2000 78,6 77,6 77,8 8o0± 80,2 8 LO5 B1 6 82,7 8394 84,6 85'7 82#3 80,3
-HAOT-o-;--GHM/3-- 2500--78iQ0-7-7 ;-37B7o-7y3---803 "o---t,a 83;-"r-8377-84i-6-0,6--7 7 
., XGI3) 3150 76,2 786 78;7 79;6 79.3. 79;o 60, 813 83,0 84.0 83,8 83,0 80,2 77,6 -. 
125,4 
2. 
J2514 
j24, &­
024L4 
12~3r 
j2310
22,4-­
22;5 
JET 0 5000 75.8 79,.6 79t7 8032 80,1 79F9 $111 82 1 63,9 86,1 87,8 84,7 79,8 78,7 124,2 
DF/D_ I00 8000 75,) 79,6 80,4 i1,6 2 82r6 84 5 86,6 88,2 86.5 
DFDM100 0Q74, O_;3rt8 1u_8 LY4--8 f7t 0al-2-42-S'3--'t8-&-r8T9--
12500 72t9 79t7 80;5 80,2 B,9 81: 82,2 8 i7 8,4 86,3 87.4±6ooo-" -- 7 77i-9777f2--78 78";-8os r7 5-r8"4--837r 
20000 65t8 7 7P6 3  3"6 74.1' 745 7616 779 So o 79,9 
25 o0 --62 Or---6 - '7-98--7wrg---7 I-7 -2---7-f . 74I-7y-1--7--r-D 
31500 56.9 6j 4 64F5 65;2 64.7 67.68,9 7o5 , 7 73#,1 71,6 
4o0bOQ13f2 - ? 9 46 ~ f Ci3iF6flr ~-4piL6101 
50000 b312 54-9 54t4 5514 55.6 56,4 58,2 59;3. 59,9 68,5 62,0 
6dUQ000- Tt35'Gp4T 75 115,gZ pt i , 70p o2'5 3 9 5 2 ,9 5 4 9 7 .4 5 6 07 
80000 61 5 2,9 5459 ,7,46 9586 54,5 735 64,8OVER fliSR Eu 
82P8 
80;9 ' 
78t4 
764 
66,9 
627 
OP! 
67,8 
80.2 79,2 
E9i, 
78t8 77,2
767 F--4 ;% 
0 70.8 
66,0 62,9
10 
62,0 61,4 
,4DO 0,5 ,I7  
67. 66,Q 
-
2 
j25.5 
120,2 
i2032 
103,3 
±07,4
LL 
jj5,9 
OVERALL CALCULATED 89,9 
PNDRB to.$ 
91;4 92;0 9244 12f 
4-"f0,79'O , 
94;3 
'i1 
95;7 * 
1, 
,3 91.5 
l04 " 
98,9 92i7 tOia'102,4 
1':9_, 3Y.4 .10,0 
j38,2 
,-0 
PAGE 1 rUC6LciE- ATCAEDUcTION PROGRAM .. " - P"R'Qc, DATE U "0. HR 06"..... NONTH 04"N' 

MOEL S~UOWJ PRESSURE LEVELS (59, DEG: F, 70 P2KEN REL, MUP, DAY , ENOT$) 
--------.....------------------------------------------ NLTIW'DEREES (AND RADIANS)- . ANG=LESFIBOW .SPL INpUT AT STfl 3Qb 4 5

-'REV, ALPHA 1/3-F - 5 ) ; 7 (;5 2 ( = 120, 130. 140 (50,(6,9 O; 0 0., ­1 =7 (;5 ;2 C 9 ( 7 '' .2 9 o } - -~ - ) PWL 
...... A50 62a 62,8 64.. 64; 
 _647 65 66, i 66, 4,4 68v6 69-5 72io 75,8 77,4 . W)17F
R,,NO EGA.
-- -- 6365i7636ro6--66i- 64 .U675, 7 ,j872,0-79 62,9 5,1. 1 15--
ROG-, N03 ,O, 80 685. 68? 68,5 68 9 69 ,3 69,2 7018 71 3 72,8 74#1 76,0 79ol 82#8 85,1 .i6E7
 
-- RADI AL-- 40; FT- ID- s-- 7O; D;9-7* -7 Z--7-6 '7" 9---883-8 3-89; 
- 163­O--Oa; 4-7-; 

.... ±2. N) 125 72 s9 71P4 71t4 72;9 72.9 75 2 77,9 777 7:4 9 2 7 9 .0 
­
!CL4 

VEHICAE JENOTS-160 76,97 6 6 -75,6-75;9- 78-8 3-80-83;4-8 4 85 ,j-88 1-9--',9-- 91 4326 fI-
COCFIG JE-N 200 7,0 77)3 75;5 7618 77;3 78,8 Soto siloj 83,3 85.3 86,3 606,9 93f0 96,0 1057 
 27.0
 
790,~iUY-8ip;u2 37rIi88
sg7~57 r9, b-i-93;495,412,
DATE 0 30-75 31? 81.> 80,3 79,0 8j.p 82.0 82,9 81t5 85'3 85,3 86t3 88,d 89,4 93,4 97,0 12S 1 3
-R,- DSTF'NODE5YL1;-7 ro B- 7SQ6e-17i-T I5Ui~ ats 17 j5-TAPE X50030 500 77s,. 7803 79p6 788 79,7 60,6 82,7 834 8.9 86,4 88,2 93,9 9416 93,1 j28,4 
I 807 N/M2) 800 79,2 80,1. 80,6 8j.3 81.5 613 82,6 84:9 86,3 89.o 90.2 92.0 91,9 92,4 123,.
-TANS(6 IE F- -9---9 t u T8 - ,- 7Ij8 , S6 .5 5 Bvw 9I&f9E291, DEG K H98O 80Z 79,1.8y8j6 8, o Ot9 849 84 7 86,2 879 890 9j 2 88s7 84,4
 
2$ . 2g0
_A DEG K) 8 6 a 6 8 ;3 83t9 841 84,J 643 851 $6,2 07ii 87.9 887 85f6 82,5 2615
 
2At7MM *6$ 4127783. 87, "808,97-,-341 
, KR/M3) 3150 80:0 82.8 84;4 84,4 84.5 84, 84;9 85.o 
 87.7 903 88.1 86,0 83;7 Biel j27.3
 
2 8000Bol 84,h 85,9 869 86. 86,4 874 8 9 920 9530 91,2 879 843 
 82,7 1.31,

- TAMErE0-R 017-8 ?8e9j9 0jKt 9 7 51,
6TO7----6t4 ;98772 11 4,6,725,4 
O_________ 6 p 9 S3Ti6,7-7 9-390 q80 85 13378000 879o3 85s9 87- BB± 6,9 59,9 9 7 6 9
 
I IA 9 v-9 94.3 8 86,7 , 
12500 80a 6 86,7 88,2 8 2,2 .*997,8 94.9 89. ' 84,2
IO" a Vaytflj9m S66787788;Y 93 3 
20000 7713 85#j 85,3 05,3 353 86,o 8,j 89J9 ? PC 93,o -2~8519 63p? 82.0 s9 
cSliTtr-8T -3y 2i__ -i-84--4--.S.,~ 05.a7---- 8I-j-7---11btI o, 8 
10 31500_______ 98; 7tj90 r9,, 062'_ $,.7o 6OVEP/LM CLAE 9, 9oo8zr667- 97;9 7 684729o 7, t 931*Or8xB15 0;,1626 p 5l 4. L08,4T9.7j41504,4l 1344f225,4
 
50_______00Soo9t 65,9 65p4 G8 67,B 690 71)2 72.6 73,9 76,3 7 0,8 68,06664,
 
--6300W746 0 00 0411t9­5r6-6r~v 60 'p4 ,pl 

80__7t 51 3. 3, 6:10668_ . 6' 6539 74,7 65.0 68,0 67,5 66,2 1i9'1
 
OVERALLCLCVLATED 93,3 96;7 91;,98 !' ,1 io6 o2-2;j 1,4', o06.2 £o4.1-103.4 td~ol j;4,8 42 
-

-'PAG_ ± .. r'"Al- PROGRAN - Th66,7" TWN"!WWB9-D-iV--i~ 06
r i- Rrbbt't6N ...........-- .. R "
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59' DG' F; 70 PERCENT REL' HUM,' Y JENOTS) 
_R-ADIdN $S P6 . ........
 
. , ANGLES FROM' IN.ET 1 EGREES (ANDSPL . T.AT. ....
SPL INPUT AT STD 0 49, 50: 60. 7 , 8 , 90 ' .. ij,o0. 120, t 0 40 . , 16 ,4 O t O, . 0. PWL 
"EV ALPHA 12/73-TpE -T 2'22I7(O Bl 'tI0I NU . 
50 72,1 66,3 67.1 667 67,5 67,3 68,'1 6PL5 70,6 71i 73,3 76j3 a ­
. E63-76i3 "-69188"69, -6 ,8 7.- 7jj-7989311-a8!i j,-7L9-73,--7Di3p6-i..,t 
RDGt NO, 0. 80 74e4 7211 72,3 7±.6 72,0 72,2 738 74,6 76, 77,6 80,0 83,9 8618 89,4 120;8 
.; M) 74;9 75,9 8S
1 A 22,y71;2 76p7 7 8114 83;4 85,4 86.9 9 94,8 96, " 279 
0A S6 i- 77 8-- ---81; 4-Oi - d-8 --8 a-r---a9 -_, 
_ VEH ICL E JEN OT -8_ ' 78 1- 7 8 j 9 -9 ; 
CONFIG JE"057 200 84,0 80,5 788 t9,5 80.5 02.0 833 84:5 86;8 88,3 89.8 93,6 96,5 99,3 130.6
 
DATO-EVN ALEO-75 K8; i ;T82 _82 '43 --913 r-is 0 v7' 93~--E;-v -v7;v ;r
 
DATE 04V30-75 3L 41 8. 8.18 83ig 84,5 85,2 843 87 8 a7,8 890 9 , 9314 97.2 100.0 .3i,5

-- t---7-- ey 8 l 3j;I-RUN,-- DSBT F M 0D EL-5"1bb'-" r"-79; 4 86 - -B- -6"-8 #-2--- 48-46 3"Bb; yo Y1 7F 
TAPE Xa0050 OO $.,3 8i,3 82;8 82,3 ,4 84,3 a6,4 87'2 Qbo2 90.2 9.2.2 976 988 95,1 13212 
- - 9,""G------ ---- -- ;'9--84 i _2 8- 9--- 4 ,2 _S- -- -ti04---f--_89YV2 ,4 -603 7.j---,3 111"7­8--- - 4,T_9574 ,
(98807t N/M2) 800 8292 8 9 8411 84f5 85,3 04# 66j6 8911 90p,8 930 94,7 96.3 95,2 93,9 132,0 
TME'"-666 D E G-r- o--"83; -82i 68-SC 3-84t-85';3--86 ; 2- 7-19-8a6-- ;12ir137947r137 9 --­(292, DEG K) 120 82, 83r2 84,j 84j5 85,2 86p2 8819 8 7 90,4 92,6 93,8 95j0 91;2 88,4 13i10
-TWET--60"F'DEG-F 60- 23-''-8,-'5]-8, -7L-8, ,-9;--2'--3 - -- 9T-8 5 ­
87;8 .68,8 92,4 86,5DEG K) 2000 64,3 84,. 8410 86p4 87,5 2 9, 89 3 o7 92t6 9310 89,6 .367 
-- -AT6--0-G ---- i---;879-88 -- 89- 9 --- 3-1--5 -88,485tM3--25- 83-B9;3--86p-S 
(I KG/M3) 3150 82,9 8M,8 86,4 87p6 87;8 88,3 89.2 903 93,0 95,8 91,6 91,0 88,0 85,6 J31-'7 
JET, 0 5000 83,. 87,. 87,7 88,9 89.6 90*7 92,1 9 41 07,4 98*8 92, 9007 88.1 85.7 j34,6 
-- DIAMETER-RA'tO----63 0 0 --85 2-92 6-13-- 93--93;9--7---94 9 6 9 "-T-09 9i-- -I1789ZT-9 5 j373-
DF/DM 1.00 8000 64.8 89;1 89,9%,.9i,4 92,6 93,9 95;1 '97 3 .odi 101,8 94,8 91)8 89t0 7,3 137';8S 
r---7 rF-9rr--9-9 2f'7-9 4j- 5yr-6--9 S15 3--1239---9 0t-f-8 "59 ;1a' 
100 67, 9 93,8 94 0 94,9 95,9 97,7 10010 i.5 to3S 98,o 94s4 92,6 93 14076 0a-6-, 6-934 937-9 .- 947-997 _97to399. 10 9, 9urrE-r3Yr97Tr4iti 0i , 
20000 8418 89,9 90,8 9ij6 92.6 1,6 959 97,7 IQQS3 100s3 96,3 92,5 901 87,1 139p2 
31500 t7,9 83,5 648fl 86o 85.5 88,6 90y2 91 14 93,0 945 891 8517 83,5 79,2 33

" 00 0"i3i 8-7i9---79p--82 r----8ti8- 2r, "--" --8--r-8 1 p2 Q.. O0-'-'i?S'-74.Z 0t -­
50000 69v2 73, 74?4 76,2 76,6 77,9 014 82 84,9 86,6 7910 761 75v4 720 Wi,1
 5 t86r 9D2 73#T75j53
80000 66,1 6,1. 64,9 66,5 68,5' 69,3 70.9 78 77,7 60 75 0 77'0 76, 75,5 126*4 
UKAL.6 SSURED 
OVERAL CALCULATED 90,1, 101,6 o2;o io;6 i63,' -. 4 0. 1.1,3 .,1; 107 
63GoQ -66- T6 p tF6633 2972- 1-75T9 0 " 75p6 125j 
1. ± , 111".6 'o i46!4 
7
DPO10911,9 .,z Ila ,, . , jj7 7,5."1 30j,1a17 * it,,s , .  
e*I 
b00
 
LiPt 
6 
- PAGE rLL PROGRAI. - ,R6c7 DATE ; MONTH 6±AY_. HR; ,,f6L" S&Cw-T-EDUCTION 
. M ODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59, DEG F, 70 PERCENT REL, HUM * DAY -_HEJ T ---­
-.... .. , .GLES FRO"INLE7 I DEGREES-(AND RADIANS) - .:. , 
SpL INPUT AT STD 30, 40,o 50C 60, ?D 8o, 9,0-, ~ojia. 12o, 30, 140, 50, 1 60. 0o 0, . 0. PWL' 
'-REV, ALPHA 12/73"--TRE-"(52)0 ;7 SI ';22YtI0)(.7'l,75I(,92?2,09)(2.2(2,4 ( 62(2,79)(07--- "I'7)(087(1t 7 
50 62.3 6213 62,9 62,9 63.0 62;3 63,9 64.8 65,9 65,8 68,3 70.8 74t6 76.2 . _ 08i8 
NO63 G643 64,8 64;4' 64,2 -64,5 "'6",j- 66,a-67,;- -8;87i..74jj.782-8,,3 jji,3 --
RDG, NOt 0, , 80 661l 661,9 66p8 66p6 66,8 66,9 68'8 696 71,1 72,4 74,7 78,4 81,g 831 .151 
RADIAL- 40j FTi-. - -9-r-- 6868 '6 i8797.;r7r --757776i-78-828i6r4-7Z ­
_122t6
C j2, M) 125 1j,9 69,9 697 7i2 70, 9 72,9 75,6 7 6g2 77;9 79,9 81,7 8518 89,3 91,a ' 

--VEHICLE JENOTS-160---76#1-734-7 314--7316 -74,1-'754-78 78689- 2 983 ;f87 o6--92, 124.5
 
CONFIG ,JE"057 200 1508 70 73,8 745 7,5 76,5 ?813 79L3 8j,5 
-T96e 12
83,8 85,6 8919 92,7 96,0 126,7
 
--LoC "EVENDALE -25-79;8-7978 -7,5-78;3-.79;3-8-, -F 3---18,-y--7 5;59i3--15,-
DATE 0430"75 3J9 82,8 8 0j8 7913 8i.3 82,5 84,2 8215 86 0 87,0 88,8 900, 9il 95,2 99,5 taO, 
-RuNn8BTFMODE3-6$-9i--78,r-77,r-7914i-8I1 -. " 9p 0 04;b a6 a 3 6,b v2159 6 , 28,3
TAPE X50060 500 t6,1 768 77t8 7710 77.9 78,6 8112 81 9 "84,4 84,9 874 93 9 95,3 938 
9
SAR 30 j i8~87t~019i d21~7~7H-'"871Ir T92, 

(98807, N/M2) 800 77t5 7$,7 76,9 79,5 80,3 79 8,1 82, 80,0 87,3 89,4 3sO 92p4 92,9 278
 
-TAMB-6B -DEG-7 0 9--7 - 9' 8-75 88-,1 9 826 ?82 
H98 77,2 77,7 78,6 791 7 Soil 2 84,4 88,1.:98:7 ,7 15,2.5,8(293; DEG ) 24 19z25--83.8 85T7-7F-8817--8-2-t
8 P7-79-1-975-'- V 

(2?9, DEG K) 2000 78, 778 78,5 80,9 8i, 81 8 ; ,2 84,685,9 8712 64p 3 2±4124,1
 
-ET-617-DEG -T- 1609 --7'581-76 
---HACTU 2500 -78 i0-7$ 8-- 80,5r78 ;9-79;30;680i7Bfj1 a4;0B4i5-8TV 5- 9 -tu4I 1j 123,4 -DOGM/3-
84,0 85,5 843 78,0
760 79p3 79p9 8o,6 80.3: 600 812 82.8KG/M3) 84,9 6 i23,6350;----O-5f 3"-79,! 8548,8 8, =,
-REQ;-sNIrT 0 5"--78 

6 3j1 JET a 5OOO 76,1 79p6 804 8,2 80, 81t4 82, 8 5 8 8,8 868, aO 3 7 j25. 
-1 AMETER-RFTIO 35--76 - 13"681 ip 8jiT8--82 ,-I2688 8 $326t
 
76,4
 
6 87,5 t 83-t-8j-1"--7 

DF/DM l,0' 8000 75,6 80,6 81)2 81,9 81,9 82,7 83,j1 8571 7 ,8 , 841j 03 8 "2-.
f873-4-01 0----8"6-Tj , 2luuu7-1/6 - 9--8 i -0-
', 0 9280t itt 4
 
60 -7882,6 14 82- 8 4 7y, 24-2 j 
1-8 .,2,
oo8 , 1iZ78-7 ,9 Q!8,4 I ,3 4 799 7d j22,0Aiv 07, 0p7 7 , 86 33 820000 67, 4 75,0 7..8_9 

666 69t3 J112 730!j 73;8 75L5 7,9 68,5 ;663 63,9 jj5,3S 500 9,;2 66,3 66, 0 66 
46ar-51VU66 ' 4 5y :6 6;l 10/ bo,9-6-srr3i2 01,210 10894 69-11. 628 64Q0 3f1 61,7
L 50000 40 59;' 56 5 5 3 .,7,25459,69 6,0011 18 77 
80000 616 54,4 540 55t0 58,3 06j6 58,2 674 63,3 735 646 6 73
 
OVERAT-EASUREV 
OVERALL CALCULATED 90,9 92;3 92,9 93g3 9t8 94; 9V°82 9607 0 ::'102;7 l04;2 105,4 l.402 
PNOa-oz,4I , ,1a.05,±o',' i 0o, Aa.toad 12.,8102i14t3125, 111,6
 
bAGW±i PROGtiTR~cifJ~0RAM- ' 6o~ 56AY HR f6ATR ; MONTH -0 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59. OW F',70 PERCENT REL4 HUYOAY . JENOTS) 
.... .ANGLS"FROrINLET IA-DEGREES (AND RADIA NS F - . _........ ....
SPL INPUT AT STD 3o, 4o, O, . 70, e, 9g , I O, .1 o. C20, i30, 140, 150 ±60, c, o. . . P -C l
REV' ALPHA 12/73 -FRE-o0;S2ro rTajp71 ?-53 l.221(1 4CrC$,57(145T(,92 2,09)(2;27)(2-44)-(;2722;79,TU -Ti r(D ­
..... 50. 63,8 64;6 65j. 65t4 66 r0 65;8 66;6 675 68,9 69,8 72-O 75.o 78,3 80,7 .2;5NO EGA.'-, 63' bi7r61,3-67 6-67rl7-68 V13'-66 , 9884In335?~88i2 6 ±iJ6-4-
AfO, NO, 0O. so__869o6 7U,4 69p8 6916 69.8 70,2 72,1 72J3 74,3 75,9 78.7 81±9 85,3 86,1 119.2 
-RArA-40j T. I00-7~2is9-717-t;rr',1£--1,r72; U--73-e976er77,r-78 p;-79 j9-82;rh-, ~ 9T 
12 ) 195 1409 710 7gp7 74i 74.j 76;7 794 79 4 6, 83,2 85. 89;8 ?3;3 94,5 65-VE4TOLE "-ENOTr-- r-79i4--7-766---6 -7  J--77'- -- 79 T--82 -821l--8j -~i'-87U-91-f--?4pf'-96;3 
2c0 yE5776,a 78,a *8,5 613 82j3 85,0 88,6 98,8 
DT~tVAE204307 83851-3 8jBl j 3ji8 r1917~l1~ , 13jP~ 
CONFIG 79I8 79p3 8UF 87.0 92s6r6 0 ; 129p7 
DATE o4*30 75 31 83.5 818 s08 82,0 83,5 84,2 83,8 8713 AA ,O 89,8 91,5 934± 9717 100,8 3 :t,a 
_TAPE XOO80 500 79 6 61,± 803 80,7 81,4 8414 85 7' 87,9 88,7 90:7 97 1 98. 95,1 j3112
-BRG602,V 7-- - 8 85 8 a VO , 30,454 1,7- --- 4 7942 4, 
(9 7 2_7 M 4 82.32 8 t421 8 48 0 9950 94,4 93,9 j3,4 
(292 DEG K) 120 __Sofl80,7 81y4 82.3 82.2 83;4 86,2 86,289,4 91,1 9315 90,2 86,4 j28 6 
-- -- 6O f--EaK--- '02 62.38- 82 f---82.;--82 i r.-837r8'--85r-- ff 2A7.r'8875T, . .2--l 79-8 , 517 ,7 
(2 . DEG3 Ki 2g0 _2 8J,8i3 82,8 8419 85.2 85,6 5,8 86a, 8 7 88,4 89.6 900 86.8 83,8 ±27,8
'-1* C '--GM -- 00 810 -8 3'0-- '7-639-,"4 a--viT -8 -8 4 8i±,"9 j 27t6-
C, KG/M3) 3150 607. 83,8 65,4 86 86.0 86,0 8 6 7 , 86 87,5 84,5 81,8 128.5
-RE--SHTYT ---- 4 sOo--S3;5" 85-j6-86,S 67--7ST V3 udl,.4 EFp ,'I 1 i97­.- 6--- 8 " 11 4 JET 0 5000 81,3 86,3 86,7 ,87 9 87,4 88,4 88,9 9o 6 93 7 t6, 90, 7 85, 63 1321 
DF/DH J00 8000 62.0 86i6 87p4 89 96p9 9,5 94,3 99,3 88F-8-,8 135,3t ; 9t.ugo '- t3Ti 68, 9- 9-- i7T9-- 9 Zir4'---1 ip j7- too- , 9 -3--- wr7 ' 8r o,2 jS7TO' 
12500 82rr80,7 89,3 90,5921 92,4 8 97,7 100189 T96.5 9±,4 89,j --82 .9 93TO---7i3 9-90T f--88? 8~ 7,0 j37.38 1 -- Y6000"--82 8S-- 'j6 7; 
9g 8t 20000 60b 60p9 90#j 896 896 9112 93 2 *Sri 96,6 92,8 89.0 88,8 87,1 135t42asn0--7 7 jB8-80!j--5-8 0--87 - -- 8trr-8 ---- '-8t t i - i 1 T 8 rw8- 3 r 2 T 32 
8 23500 72,7 8 ,o 8215 81.3 *i 849 86 67,3 89 0 84.6 79,5 78,9 75,9 i28.7
 
09I78[o8 wr Yr±,tr78Z '3 2 '2. j2
50000 63f 7002 71, 731,0 72.9' 73,776,2 7616 4 818.. 74,8 695 69.1 71,5 122,0 
o3Dar18iT667v6hj8ThjrI-y a-9 'IjDI1. 1 pI o ;3.,' fIJ. Of~t ,*t lq,z l-1i9­
80000 57&6 63., 63,7 65,2 67,7 673 68 6.3 71,7 83,5 74.8 68,5 963 
 5 125,5

-- R tnflURE
 
OVERALL CALCULATED 95,3 oo;a inoo05 100.8 ii,4 102;5 104:2' 16'6 105,6 '106 1 i07;2 107,6 j46',6
99'3 9106,8 
-PNDB-i41it. ~ 1 i-/4 j.j.,V 1 ./, 1'2 ±180 11,4 16, 11o,2 ±P'' i1.)',26 j2 jQ.0 
AW,.
 
&. 4 
.PAGE ij ULL-ScALEDiTAiREDUcTbOION' R . PROc DATE-; 'JONTH14"AY" 0 HR, 0 6 
MODEL SOUN .PRESSURE LEVELS 69 OEGI ; ,0 PERCENT REL, HUH * DAY JENOTS)ANGLES FROM INL T-I" D!GREES-AND RADIANS , . 0 60: 8Q. 9 n l 	 . Oi 03,SPL INPUT AT S D 3Q 50. , i 1 . , 120, 14 $5Qj 1 iS9 , 0. O. W
 
REV; ALPHA 12/73TREOT-(0; 2Y 1 1i0-Tt1;* ' fl1,92}C2,0g}(2,271(2, 4 ( )T -uO
5)(;1OfllTss(±:22 21(2, O,T . 
- - 50 68.3 61,1 68"f9 68 9 690 69t6 70;6 71.3 74 73o 6 76.g 79,5 83.6 84.2 116;7 
NO EGA- 3i ,-ot87r 71,. ".,72, 3, 7.~, 0-85 8± 

RDO, NO, 0; 0 744 74ti 74,3 73j4 73,5 74,2 7616 766 78,8 80,4 83,2 876 Y03 9,4 - 123y6
 
--RAD I AL' 40;-Pf 07$n;96rs -6l-7I--eT-rr8;I~1V -95l5T~a - ~ 279
 
12. M) 121 797 7$v2 78,2 7912 78,7 S0,4 83 48312 85,2 87 4 89 7 93_8 7 	 - l32 
""VEHICLE JENS---16O--84-- 4a-80t -8i4--81;4-8 1 86.686,f89 4M4- 91;9 95i4 -98i "00, 32,3 
CONPIG JE-07 200 84.0 8I,0 81,0 82t3 82.8 $3; 85;5 86j3 4&,5 91.0 93.1 97ij 00#5 102.8 J33;9 
DATE 04-30-75 3j 86,0 84,8 83,8 85ip 86.5 87,2 865 9 9*,5 92,8 95,5 9719 102.7 105,3 . 3610 
-RUN- DBTFMODEt-1-10-o29--I -;2-82'j'-834--B 0577- l7--- --S8o-.--3T-93T- 99376u72 -- dT8 j35;fi 
TAPE X50ooo 00 8e26 81?8 a51j 8415 85,7 86,4 88,9 899 '05;2 92,9 94,9 101J4 10i18.8 35)3 
-BAR-- -29 	 -3 -~r8577i7- 8 , t0 771Tl 9Tp 99 767 F310604-r4 'ol j 5:
 
(98807, N/H2) 800 64,2 B5i1 85,9 86?8 87.3 87,3 88!9 03 o 96:0 2:y 94 34977.
 
-7AX8 766 rfl809 ±aw5iT 84;riF86Tr85y9_8 ".-BMi i WtflY- ";r150r93Tr.-79j irh 
DEGk06-jF8K) 19' 85,4 -86031. 7 3 8,2 @ 9 T ] . 84,7 F5 8611 2 87.2 B 91,4908r' -9 G . 32 
(2?9, DEG K) 2000 85,8 80.6 8tO 88,4 89 2 89 0 a 94 4 95,1, 95 0 2 8 8 3228 
95.1 97.3 98x2 93_3 0,7	 9
 
; 	 G/M3) 3150 84,2 87,1 87,9 88.6 a9,0 90,5 90,4 92,3 §4,7 96s3 93,3. 9315 90&7 $7.8_ , 
V8 Q tH~~h mtrrt r-rr t9 5 4 3 1, 1-, I 4-~ U6a yR-787r- 797 13 B9 4 H77 
JET 0 5600 44,1 87, 88,9 89,4 904 91,9 914 8,7 98,8 93,3 932 89o6 7,7 ±359
 
-- 98--flA 95 4: ytr9 - 1b3 00'4 t 'i9 Ulu37b
D-A METR--ktO----63-"s6. X 	 '7fI'l
-DF/DM 100 8O0 5. 9O,4 91,4 92,9 94,1 95,2 96. ± 016 10165 95.0 9311 901, 88.5
 
j.oc0r 861 7 9 4 9 1j,4 9 l 9or 9o5f i r1 , .1t 993~ j~ . j r & 3 	 8 
125 00 6749 9419 96,g 95!7 96,6 97,6 98!9 101t3 10
4 0*0103Q 9'4p9 '2.6 89,8 J41j9
 
16OOO-87r--1-93i7---94;"5- -967-4--97lt,-99,Tb- o378a _42,f_
-- -'3--98,T'5ir2-T-97-J11 
 9 3f8 
2_000 851_ 9j,4 92t 9316 9414 95,6 97,9 99i7'io0#6 f0is$ 97,3 9j1j 87,3 ±40,6 
3j50 a-9eltoSjta;2,6-14j1t95.l7 0;1.2 ,v"5, 7 p9.7-3,0pe 
Woo 78,9 85,5 86,8 8812 88.3. 90,6 92o4 9316 4;3 95,2 90,9 880 85 0 o7 35,6
 
4000 r i824If- ,t75,9 13 j
£ $, 28 , 
50000 70o 75.9 7712 787 79,1, 80#7 83,2 85 4 87,4 87,6 89.6 7893 76,6 73,5 j2,i
fl-6t7--7Ft4-7-3-7 3Fj.7T74:3i77"-O- Sjf 04 4 74-s1-'y1127-, 
8oooo 66t6 60,6 65,9 685 70.0 7x,± 78. 79,8 8bo 85,0 75.5 78 O 77.5 760 129.2 
"O iflEWUREij 	 .. 
oj 	 7;6 1a9;6 It24 112,2 109,4"11015 1S±:5 li1.OVERALL CALCULATED 08.8 1028 ± 3,* ±o42 06;j-±0 	 j-,

PNGl~w 1. 14614, ~11. t' 1t,
2iNS jzw'3 Jj9'* EOIS 11909 jJt3
 
'A¢ 
aj 
_1'' P Ii Ph- ---- pATh1ER QLS 
... ... ...- - -.... . MODE. SOUNb PRESSURE LEVELS 59, 00. , 70 OEi ENr RE'- HU , fY EN S)SPL INPUT AT $TO -
SPL• IN AT. F R O0-TNCtO,*.040"mO'D 1020 , ' ADIA4N S- 5-.... -- ..... . 70 AN G 60LES 0 90T I FG REES-(A N b 5 Pw ' 
-REV, ALPHA 127fl , tr;9rrgr±o,(d; 5i i g; 21 4 ~ g2(29 ' 
NO 63E 64,6 66;4 
..G. NO EGA,- .6. 6 .- 6 6 -..
65 j4 65.7 65p6 66,4 66;3 67.4 68,3 7o,3 73t5 77,j_ 78,9 111,3
67g(-'-666f 7,--67- 3---66-9---6-
RO N#80 68.1 6$,6 ---e8 9--.;6---71 s--7HT5---7-1-e7- 83;6 --- iL4,7­66,5 68It 68.0 68,9 708o, . 72,8 74,1. 77,2 80,4 a3,0 85,617,
 
p2L M) 123 73,7 1,7 71,9 73t 2 72.4 740 77 9 774 7f.4 81,7 83,4 8711

--VEHICLE JENOTS-66'T,84-7,4- 75,' 75p6-"t5' -77.i ---- - 100 92,8
 -- " ' 

-'I" 
'9.5-,- .624,1
EVENDALr--2 
 "t8 7 o 6,N ...... 7618 77,5 ' 

.~ ,. 8 8 3: 3 a ,8 20 ,0, 3 " 8 , - Z 4 3 ,0 O n T -"9 ; --q 8 9 98.9 DATE 04-30w75 0 80,5 8213 80,5 
8:4 a ae;,0 8,3 90,
 
T-8APE .XS o 05t0 _ 9 79, 8 _ ,6 790 80. 2 8 6 63p7 47 ' 
7 2 88W7 91 2 98, " 9;8 97,3
 
92.8807o 0 79,- -8,9 80,4 8j13 8.8 .5 82,9 85 4
__O.M2 
 87,5 90.8 93,4 96so 64 96,4 
 13ili

" .r0-t-- 8-0 ; -85---e - 2V"9-1 3 --- 5---f I---.- j- -94-, 9 r- .­(293. DEG K) 1250 ta,7 79,2 804 85%3 81.,7 82;2 85;2 t329
852 87,2 89,4 92,3 947 90;9 88,4
rET--" 6 f-'EG-P60- 781-8 8,-.---2,;.783 -__4j 86TB9iW_9f.T8-9i7_. 89;4-85; •29;i ­127,i  Is-852000 60, 7? S0Op 8211 82.2, 831 1251 eP9. DlEG K) ~ 19315- 8418 8f,7 87#9 89,9 90,2 87,1 83,8 
KG/HS) 3150 78,2 8 , 81,7 82,1 i2182,0 $2v0 83p4- 85,0 84,5 88.5 87.6 8710 8313 80,6 12610 j2'6 p ­487 0 5000 17,6 80,6 Si.,9 82,4 82,4 83,4 84,6 851 wi9 91,6 89,8 86*7 81,6 79, 121
 
BDO loo
DF/D 7t381 6 827 810 3,984o 656 713 9bpi 10, 0#,3 86,4 82 8g,5to rf-a-2 2 -- 83-9-83 iv-vo7 2#T6__ 1-5 a12500 715,9 82,4 83.5 8315 83.7 85 ,9 8p.5 89,7 .90,6 89 84.2 81,6 80,0£600"7 l3T " O, 4-8 I.i-7-- brr-arr'9 a3v2T" to3:-80'6 Ek89A ~7BMi s - 91qYr767 208  2 0 127,t5'­20000 6,6 76,9 77;8 7714 77.6 790, 8 83~2 86tj
Bg 9 85,3 82,8 77,8 7608 74-1j 124,8
H 5 0 0r- 50---7a2T5-7 33;---s1a -8-764-7 t WWW# p274
__________3±5o0 -t-7a, -- 3--a,571 ,, . ±2fid,.4 67,0 67;5 68?8 8:±' 71.#6 
 K42 76 1 77,6 ?8oo 74,9 69t7 !tjo 60.7 116,0 
50000 &4,o 5 1 57,99 65-2 662 66174 'o', 
 :8 64'8 7 0'4 
 1~a12.2
 
80000 B7s 112 80053. 53.~ 54,3 58,o 57:, 67.4 67.9' 63,3 7 4t0 65.1 65-6 77-1 75,3 120:0 
OVERALL CALCULATED 02,7 939 4;e 9;i 95,7' 96;3 97'2 3 31 0,9t6.17;186±42 o 6291 7 
-ON---­
-J 
__ _ __ _ 
_ __ 
DTR-fREbUCTfoN'PROGRA..
PAGE I -FLr-0ALE 	 . . PRM AT MONTH 13 nAY 0 HR -- 6 
... 	 _ . - MODEL SOUND PRESSURE LEVELS C59' oEsq F'.'70 PERCENT REL HUq, DAY a JENOTS)
 
-

... .. . --ANGLES-FROM-INLE T I:DEGREES-?AND RADIANS -

SPL INPUT AT STD 30, 0 5O, 60. 7, So, 90-. 190, 110. 120, 10, 140, ±50, 60, 0, o , .0. PWL
 
REV, ALPHA 12/ --FqEj--D521 -.7)f-7t( j ',22y -4GM-;7.7 5j(.9212-9fl2;2 24-(2462T( -77)-f 
69.5 76.6 718 74,0 77j5 u8p1 84,4 	 .
50 668 66,6 67 4 6714 67,5 67.6 68.9 	 _ 8 ' - 9.....NO EGA .-- 63 	 " _-T0.8- 4  ­69 ,4 97 ,9'- 1 3 7 	 6  -6 '-
a-

RDG Not 0. B0 72,1 79? 72 %716 71, 72,2 7 3 7. 6 7 9 s1.0 -1t 87,8 ______
 
RADIfi" 47-i 2T
-- 40"j7FT; 	 74-74r1.5;9--r 79 - 47 9 -93;-A4-­928,9
 
f i33,
 
( 12, H) 125 78,4 76.7 75,9 7712 76,4 79,2 8 j_ 8J14 83;4 85,795,3 916.___95.3 8,3 
-VEHICLE JENOTS 160--82:6--79-6-79-19,4-800;1- 81.* _a 11-841 L-87,"-88 - -93,4- 00 

CONF'I JE"057 200 82,3 81,15 7913 801o 80,5' 82,0 s3,8 84, B 87,o 89,3 92,1- 96j4 995 102,5 J33,1
 
-- LO0 - *VNAE 5 83, 5 cs-21r3, 883-5-841# Trt3 37-7r.__957 F971r0,
u1IV.1
 
DATE 04-30-75 30. 85t5 83,3 8215 84to 85.5 85,9 8508 89; 88 92,3 94,3 9716 02.7 IOM,8 136,4 
-POIN- OS? P'"MOEr 40-6 VOIDE 0 ±14#2 .1 
TAPE X50±30 00 82,3 82,3 83," 82;5 83,4 84,6 87"2 879 "92 91#7 94,2:00j 6 102,3 9F.3, .34'9___ 
BAR-ztrr G- -3fft82-13T_-2-783~jq- 7-. Q~P o00T9j04::9r 9-t j33e.9 9± 
(98807, N/2) 800 82,5 82,9 83,6 84,3 85,0 84, Boj o.,1. 9o.3 94,o3 9 33.4 
82 8 . $5 884 3 	 1 91: 64,2 4y_________ 
_____1_7(293. DEG K0 1) O 8±2 0 8 .2 83 4 84,5 8592 8,1 88,_899 	 __• 
84

-WE-- p-Em- n-a- ;9 89,9 84 8-85,787, 5 88'5-_$9 . - 89; 0_ 6-,1 
(28, DEG K) 2000 _3,i 83,1 83;5 85P6 86,2 86,3 87,o 8813 89f 9s .914921o 88:6 85,5 t. 
-- CTO"-----Md---2 00---82i -84;0-85 2-84 7889,t - o9 - -2-- 62971- 3-
90,5 9205 89,9' 89p0 86,0 84,8 	 829,8
(f KG/H3) 350 92#0 8443 	 86,2 86!6 87,3' 87,0 88,2 88.8 

-r ,-rsHl rrS1 4 	 r47 alv U 9-- -0- 39,4 V4,3 b,7 8.b2 05, .,'Str -7T1-
JET 0 5000 81,6 89f6 86t9 8749 88, £ 68,9 90,4 92,6 96,4 97 971,0 89 2 85,8 84o2 33,2
 
fltAM E tt63T i 918;Y veo; Vjfj~V. V27r14rV& :~4, Vli OFpj -85-tau
jfQ0 

DP/D1 1,,00 8000 t3,3 8 -6 	882 9op4 91 4 92,5 93,4 96. 9$,4 102:i8 94,5 9i 88,3 86,0 j37'1
 
91, 0 0j.p0 971 mm13t
200 $4,6 90.2 	 92,7' 94f6 980507l]t TD ~ lt.~ ]'u 
_ 
'3' " :97,.93 . 90 * 87:9­
5 0 91t5 89p8 86.920000 33 g4 91_8 9 61j9 ,4 9 .3 93 4 95 7 98 6 99,j 

2 0 000 9 -0Bp4 9 8T2 0816 9 ~ 3p 2Lg7 $ i , '1. t . t7j,
r i o 

31500 75 2 8 t0 82p5 8318 83,6 85,8 8717 891, 9,08 9207 87.±. 83,0 i 0 76,4 13i,8
 
7P7 748 74,4 7692 7810 8014 Bgj7 85t± 7748 5 0 74#6 72o2. 	 125 15000D 6515 7 v4 

t3 0-7-o-r-5 9---gI; "-	 G 7 7,6. 7,a 746 74,2. w7 ­
581 64,7 64,2 65,8 68 e5 68*1 699 77,9 76,3 415 5 18 7,6 75#,827,7
80000 

UVXALV-MESURED
 
ay6,
OvERALL CALCULATED 96,7 99,23 o i.; .12,±.-.0o, 3 4 14'4,2 It 109,2 ilt1±,107,7"109i0 1108 11 ,7 	 i49",0 
T g .3 f( . a 4 !S. ,5PNDB-y71 	 1
 
PR00, DATE- MONTH 70 _D;y 0 HR.PAGE I FULL SCALEDATA REDUCTION PROGRAM. 
. JE4OIS)PAGE_ULLALDATA EDU MODEL SOUND PRESSURE LEVELS {!9',G' FL,70 PERCENT REL, HUM, DAY 
.--
,AN et:FRCo khGREES.DFLJ TAND RoIANS 10'310 
______-
'
 
SPL INPUT AT STD , 30, 40' 50', . 0 80.O. 90,. l . ito0 j30, 140, 150, 10, 0. 0, .0. PWyo , 	 liY27621 T2_09 lC, )(0. ?(0.
-REV; ALPH A 12173ROT rzr 70)1 0- 7YU .5 rf .la2ramor4rtrnl-f .9nT-ailTTr2774wn 
t±d 4 7.0 1 .6 72:5 73,6 74*8 77,3 	 810 85,3 S9,2 -19;490 698 69;8 7011 
86,0EGK 9± 9 
-.
,2182 , oo1..
RDG, NO, ,, 80 , 0 7,. 	 a 1 l., ,w7 
89 	 t1tr4 B#7, 5r-4 76fl719, a"'
RAD! a. FTI---- Uga-t87r 94-77 89,89 "-979 

_ , 
D LD M ) j.7 9 8388 91, 92.9 84 	 8,79 86 4 99 70 95M) 98 
-VEHICLE 4ERTU-16"r8 4t 9 8 [* 47- 76- 7* 5
 
GONna JE-057 200 86,0 84.8 83p3 84,o 85.0 86,0 87 as59,8 93,5 96.3 0o0,o 10,,3 	 140
 s-.-0-50-9V.o6 	 25BTW12ri5EilO5,
-t00C EVENDALE- -ifl86-7i 17;YV3-8673 SiT 7-l --ur 
86,5 e6,o 8715 88,5 88,7 88 92,0 03,o 99.Q la 69 109.8 	 35
9560 10,5
DATE o4'ZQ-75 310 s,85 
 A tIOr 	 j36-128-5T 77tc lt7.1 04'0 ?61 95.183- W674s9 
98,9 104,0 0 1o3,1 1_BL. 
-RU-DB=nMD47 
 87TAPE X50150 o00085 86,6 87,6 86t8 	 87.9 89,j 91,4 92,4 04t4 96o2 
a9.3 8903 91 1 93 19 96,O 99;0 100.7 10298 1d2.4 100,9 s0(98807, N/K2) 800 86.5 86,9 8,i asA 	
"., 12,
0,,Vtt2
4 9r-022, - -- 9 o0 9S4-)G B9 8,99 9 90 7-.,86

-iF4 94:15 57 97,8 45V ,67OM8068-7-EG--- 10 8 ,
•12 $3 	 88.7 89,9 92,7 92J0 99f. 9 1f00 6. 99,9 136,0(293, DEG K) j230 $660 67,2 87p6 8818 
933 9-,2 02 . 97t,2 94ol 9 	 136,3(2,O 	
-16;$oCT=.0r-glz93. 1-957r0 1 5c93 	
a496,0 102,6 95,4 95jB 93p0 90s6(t KG,'M3) 31 0 85:g 80,1 88;4 89?6 90'3 	 90.8 91p7 94 a 
9 f709iflrl 	 -09l jorrffffjs 10419--9flp9--8r.,31
FrR8Qrr- ---- 400s4 _87 jj8 

JET 0 5000 84a8 8UA 89,4 8929 91.4 92.2 939 96 00;9 98.3 94,8 94,2 92p3 89.2 	 062 
OF/OH 1.00 8000 86.1 9d.6 91;9 92,9 94.6 9'~ 96 6 99 6 102,4 89o9 95-0 941l 
9213. 89,3 	 138,2 
6
 0gF1 1~ v.41 ige 92F/ Iol 	 114f±oaer8-,V-92-794-129"4i , ',' yt	 a 
___________j2500 68,4 93p7 94,.8 95g8 97.2 98,1 99s4 102.5 ±04-7 807 97,5 95t2 92,9 89, 	 161,
 j6o oO8714-92 i7-93j-494 tr977f9_83hWj5~5i i84 9 7#1 8 	 ~2 
73~ 06,i98, 9 86 9 	 J43,5____________________200 86.6 9 j. 92p6 99,6 	 ?' 93.6 865996,2 7 
WOO 0#289,0r86;3 ito 8.3 91'1 92t g~j 955 9G,9 87,;5,~3 79, 135,4 
d216128,0t7-D0'1u0t 7~~ -98W 
9 
 03 7615- 760? 73'2 	 175oo o8751 6t7 7913 79t4 610 64Y2. 8617 T3 
68, 73 776 78.9 8o~ 808 7i,3, 76s6 78.3 76.012,
80000 67,1 65.4 66,5 

0VERtL EASU RED
 
OVERALL CALCULATED j~d,3 tt 67%3.7 4*'j' 60 j6'8 to&,5l lii ill, 3 1"j.311ii3 .82 ::32
10
3 1,T1249w 2 3
rNDUvr.UI1 '120u 1U jigV 2_ 122_ 1oQ 
017
 
p,
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG., F, 70 PEI CENT REL, HumeI' DAY ," JEIOTS) 
A'40L.,'Z-FqO"- 4 -E T-I ,r-D EREES 7 AND l RW VtANS SPL IMPUT .AT STD jot 40, 50. 60o. 70. 00, ?o, too. fjo., 120. 13o. 140. 15n. 160, • 01 - - L, 0€PL
[;-- "REv--ALPIIA :*-;2] ycv-P 0-5tf; 221 f"T410);.57 MT5 )-(I92)TZT 9T-2T27-2Tj44 )-r-6212q79TTV fo ) 4v )108 
,D2. 
NO- 8 
W E k- -
NO, 0., 
5 
6's 
go 
65 ]
6 -
71.4 
76 
- -­69-
71.9 
7 9 
---6 
70 5 
67, 58 
9 --- 69, 
70,9 71;0 
693 
- 6 
72.4 
71,1 
-7 2 -, 
7J 6 
72°5 
1'.7-
74:3 
726 758 
-73-,--7 
75, 6 79pi 
743 75 03 79119 7 
&,"T O" 8T6--0 7; -' 8 3-.J" 
79,7 8211 85,3 86,9 
4'p4 
'I 
I t4 
-­ "15 fT- 9 6 - 0d01 8 - -­8 - "8 91.z 123 a -
C),%FIG JE-05a 200 81,8 81'5 79'?3 80,0 79;5 80,3 8"[15 a4;0 85,5 8818 90,8 9414 97,7 99;3 1.3$'t0 
DA'[E U4-29-75 3159 85, 82, d4,3 85, 09, 9956-, :B,, ,;3 ,641ZI14 S 
TAEX 5o60 53 82,4 82,3 8 ,1 8 1,9 83.j 85,4 867 88,4 9014 92,9 994 102'$ 998 i3 4!,2 
(9,-617 . N/ 2) do 0 8j ;9 9j 7 2,4_ 82 8 83 - ,3 83 3 84 ,9 87: 6 9 , 92 5 8 7 9 15", 9, 3 : 
.(294'. DEG K) 1250 80.7 8 ,4 81,9 82,5 83;2 84.2 85,7 87:2 68;9 91,6 94.8 9610 95.2 92,4 j .,2 
(2 5, DEG K) 2100 si,4 Blot. 8108 83,4 84,? 5.!j 85° e5 6 87,8 89,9 92$ 2 9118 89, 4 87,8 128p7 
(I KG/M3) 3150 79#1 81F2 83';1 84,0 83;9 83,9 84' 3 86;4 8811 90,4 89.5 86i2 85,4 63,9 J2 7'7 
JT 050c0 
- --­9 -A-HETE R-R- --
DF/OH .lo'o00 
[¢1 
'77,6 Bi;6 83t0 
I --- e LT87- 04 , 
80 76,5 8"[;3 83;6 
I,.UU 73,9 8 V- -­" 4,'.-6--
125oo 74,3 8j. . 8 °9 
6 V 6 0 't2r1 -7 ;'"--7 3" 
2:0000 66*5 73,8 7805 
;e)4, j 5, 0 / 0i 7 -5 
31500 62q6 60'?1 71,2 
4,0U g e 00. W-,,.; o 
5C ICO 63,4 65.8 6516 
63,j0 6 1 6V, o ,Z 
Boono 66,0 66,5 6 i0 
84s3 0 3,7 84 85.6 
8 5 5- -8-4-. 8 6 'i G I 
85,0 85.3 05,0 86.5 
57"--85 $--3 ,U,. 1 . 0 
84,$ 4° B4. 8513 8 
-2 1 6 6; 0 4 0 
7903 79,6 Boll 8217 
T53 75 ,6 7 06 00! 
7261 %1,4 74p7 77, 
09,5 0 0 10 " T; / 7' 
66;9 66pB 67,3 79'11 
67t o7, , . 6V 
67,3 68',8 68,1 70,: 2 
87 48, 931 O, 
5 . ' 3 , 9U, 
83 7 03, 92s2 
-. -, T'-
, 0,!4 92,2 89 ,9 
8 . U6O,, 
84 7 86,8 87,0 84,5 
-8 0,l j t8 5 01J , 
73;7 ;':826 7,
1 4 1 / D~i9' / 9@q 7,i,9 
72'13 7 :58 80.4 74,2 
, w, Moo 
709 67;3 84,0 77,1 
871 $8, 
4 "8 4 ,5 8 e l p-t-( 
86j7 63s9 82v4 
;wj 4 9, 1?4 
84,6 82,5 80,4 
Bi I.P7 48 O,9 
79#2 77.5 75.8 
6 16 - 7 4,t, 
74474,2 7510 
f ,0 7,61 / 1 ",,1 
7517 75,8 74,1 
77,5 78,lid 
79 i 80,.1 77l3 
-­
12st8 
-
j3013 
13 j- 4­
j29.8 
-­ 281S 
12612 
:2 3}- -­
$='t5 
fB "B-
11 t• 
r10 ---
27,4 
ALLA 9, 
HN aXO3: 
16',LTEO;)963 16',71 
Z , 00, 0, 
10 .It 5. 
97',0 
, 
163 
97',7 
, 
1 I 
989 ,:.|10242*9 1 10 ,:2$6 80127 j6 
90O '.] jj 4]11'o 3 t /, .17, . 16 
j;:4 
11,' 110,s 
7:g,,I.]? + 
045:o 
-- Va-- ULL SCALE DA'IA Ht'UG-TfF 'P#-OR.gJ-F pRSG7-iTf--T'ONI W 3,"nY-- -fRT-.6 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PE cEN T REL, HU. DAY , JENOTSI 
A.,____________ F"_"_T_ i, -rnEL"0D7SPL INP'JT AT STD 30, 4t, 6a" 80, tI too. 120. 14o, 15n, 16n. Of 04 0. PWL!50. 70. 9o..  0 ±30, 
67.6 69.j 73.3 83,45.0 . . 6 .. 6 9 69,7 69;0 694 70.B 73.4 75.5 78,5 82,8 l.6,0 
RG. o, 0. 80 73.6 739 73,8 739 71,5 74.2 75.6 75. 77,6 79 .9 82 E59 89r8 90,6 122.8 
5997t7 72,M 78.9 79P4 78;2 8o.7 829 83?9 84,9 87,4 89,4 93 965 9 ±9,8
'-JEOT"4 ---075T@ -t----62,i 4 -8T6--8 2 z---&t-6- ~ 5-.9t--, 6 9v,1;9, 9trt ..98r 97,81
CONFIG JE-058 2C0 85,3 84;3 82,o 83,3 '82,3 84,3 85,5 5' 8,5 91,8 94,8 9811 1012 ±02!3 34'4,
8

--tOG--'---ev9~E: ------ z:  T*u 67,p S8' -- 4T-85.U ,3, 8 "r--- ,r' ,O 9 1?'--9T7 6TrU I&73'--
DATE 04-29-79 315 8a 5 a6.8 84P8 66,5 s7.3 87.9 86;5 91,3 92,3 9418 98,3 100$6 105.9 107,13 138' 5 
cr Op... 899&.p4-l-1.0 -'ppf5- 4p x ,oljT9p,37.8-
TAPE X501.0 5O0 84,3 A$;6 86,3 P4.8 653 89,6 88,4 89;9 1.,9 93,9 96.2 ±02, 305.3 102,6

-fA R-299rHCG-- -8-wir~- r7-88 J, 4 / ~6TtS79j~rTre9 . 10. ±0 .S.i 1 37#3 
(99W±7, N/112) 800 84,5 R§,4 85,9 86; 87,0 8t,5 88a1 90t9 92)8 96,3 99,0 1O3 100.4 100,7 135,869--G F 857--- --- 4-­"- -- I0-77 7 888-95--- I--9"5 91I-97---9, 
(294. DEG K) 1250 83,7 84,4 84,9 85,3 86.2 86,7 88,7 904 41.7 95,1j 97,3 97,7 94, 91,9 1t333
 
(294.~rDEGr Th6c 84.4 84, 85-t-&-trt7-9CY-4y1T-- Tr8 £32
'Tr.29 90Y; 

(285, rEG K) 2000 84, 83t6 84,j 87,2 87;5 87.9 88;I 896 j,0 9 209 94,9 93;8 91, 88,6 13l,4
 
(i KO/M3) 350 8.,4 p47 86,8 88.3 88;4 88,j 88 8 90 42,1 93s4 917 90,9 88P 85,7 131,1

t-tRE .St-Pt -- ---4uuu8 -- e6ttt&-rerarM  4 6.2 89 4 -I,-; ' 4TVt8-*618 4T6 -- '.
1 ji: -
JET 0 5000 f0,9 8,9 87;2 88t2 88,9 89,7 90;6 93;4. 46,7 96t9 91,6 89i2 87,1 85t0 133;4 
---+OpETEu-R * 9t- q--3-, --- , p.6a.7 - ,U 91n U 1 v36t 
-
8', 9-301 -rn 6-----$ l 9 , 
OF/DM i,00 ?0o0 e8,2 8!5 88,6 91,0 41.8 93,1 93;68 96 9 §9.3 101.4 94,4 90,5 88.9 86,2 137;1 , 
12500 S3,0 U, 92t2 M 938 94p5 96,i 919 1±03t2 97:1 92t i 9Q,8 88,2 139t7
 
9
1uuvv 2zr5---eat8--a-- 9 2d. ;33v 4.- -1 1 V31Z. -p gu. ''U 5,6z 98,6 99,3 :4-5 2 88,5 85,37,8
CoCoo 795 8, 90)3 9,8 9 q,9 9 p6 4'4; 9 3
 
e 7t0flrtl .-p S8-O~-~----2g- I- ?7*t5.7 rt5rO 1 
3j50 73.1 88,2 83,7 84, 84'9 87,0 86,68 9oi> §;6 94t' 87,8 839 82,2 78,1 132.9 
7t -- 76,2. . e l , O. 9 7,(9 7l -P ,.' b b jO7 0. 150000 67,6 76.8 76t5 0,8 84,0 85?3 88t2 771'9 74 __ 1___p47, 78p9 2 82,3 7. 052 

8c0oo 67,4 .0 ,68,5 7j.0 7j,5 78,6 80,4 1'.4 79.6 87,1 804 8D' 4 77,8 1.31,2 
OVER ALL6CALCULTED ?7,8 99', ilt!' 102 1 10'3 j 2 1014891,O1j.017j: 1i09 a.il.,6 1.09;4 $%101 8 .1.,213.1 ,0~ 150,1 
1,DB i..lz03,7 11 . 6, "14if,:L4 , . . 4 11]7 , 2.: ,j 6..19 r.. ; 3 3. Q l O 
0 60 
PAGE i 	 FULL SC.ED REDUcrIoN P§R ... .. ,RQc ATE ; HONTH 85 qY 0 HR. 6
 
PAGE DEL SOUN PRESSURE LEVELS i9' DEEi F, 70 PERCENT nIEL, HUJ, DAY JENOTS)
 
"V, *ALPHA....... ... . ANGLES FROM' INLET IF"DEGRlEES-(AND RADIANS) . - - "WL
 
SPL INPUT AT STD 30o 40. 50, 60, 70. o,. 90, i9o, 1.,

-RV,'ALPHA 	2 7 - FR =; I; 2 ) 2 5)'ji 120, 130, 140. 150; 160, O O, 0.)T(O;
( | ' r 7 (J 2)C2-09)(227)(2 .44)(2 ,2)(2;791( ; -T -- PWL'. ­
5o 72 1 7 2j 751'. 73o7 74,7 74,3 74;1 7 *.0 76 pi 77, 3 Soto 93;o0 11,8 99,2 1 2715 
3. 

. . . NO EGA. .. 63 75,3---7 5 , -74 9' 75, - 76,3- 75 9- 76 8 "77 - -8-68 3 ;1396 9 90 03 -" ?5-

ROG, NO, ,, 80 77,9 77,9 77D8 77,6 78,3 78,2 79,6 8011 81,8 83,9 87.2 ±0016 ?3p8 105,9 134,5
 
--RADI'AL--40 	 F7 -i-0- -- 4--7,480r 7 9t9-80;8;9-89 85.T;--8 -7 9--"7174s8-99.3 109;9 
 .3 -6
2, H) 87,4 107, 
"--VEX! CLE - JENOTS- 6088 .- 86;±-8 p - t 93-yr-93--9--95;-Lo9 , 9±02 86114; 66 
j.. j25 83,9 82,78 	 7 847 87j4 88,9 91p2t I0±,3 1±2,8
 
85,9--a6;r--8776---"-89.
CONFIG JE"057 200 88,5 67(0 85p3 86[3 86,8 68,3 9090 5 92f8 95,3 99,. 113,6 106,0 1±7,5 .46 6 
--LO0 E-VENLEAE-25--. 193-1a- B t8 ;r89r--98 0 7% lo7-1, 3 3 9-1 5, .7j- 71--
DATE o4-30-75 31 23-89,0 88 3 89,5 90,8 90:9 90 5 94,8 97,5 102,0 115,4 1±0,2 121,3 	 149,6
-'RUN--DOBTFHODE-5---- 08" a -l--86T2-.66 p p 9r 9I 9rn-if-O7 	 ,.. "yr,099 9'8- ----- ,. 

TAPE X50200 00 86.8
89 89.3 90,i" 09p0 89,9 91,1 93949.4 "96p9 98p2 ±o±,2 1±7.1 1088 116,8 .4jB363-- 945 i"7T,-BAR-- 29;-G--	 , 89r4-899 -8"7-992- 3-93T-9-.7±-7T9"-±6iTO8"6 
(c9607,N/H2} 800 89,7 91,5 93±,4 98 iOlo i5,8 ±052 14 4 	 1.464
88v 9011_"905 92,o 9601 0 103,2 

-TAm. -68FflEG-t r -9t-i8s;b1-9 0 p9M a T7- 3 9 ±W0171.10-27-1f2 9TTD.
(293; DEG K) H2g088,7 89,4 89,6 901 90,7 9oi 95,4 95 4 97,4 100,1 102,8 112)7 99,2 06,2 143 
t-.-,-DE91 927- --9D j5-47, 9-17 101,6 f- 16.0.42.0

(209, DEG K) 2000 89,6 89,1 88,6 9j,6 92,0 92.6 93,5' 95 6 9?P2 98,9 $ D,4 110r2 97pi 033 	 41'3
-HAT-;-o/M3 2500-8 ;0-89; 090 i-0-89- n"1 	 9-t 02t; * 40, ­-'9. e (, KG/M3) 3150 87,5 89,3 89p4 90t9 91,8 92,5 93t7 9515 975 983 98,6 ±08,0 96,0 103,8 	 140o

-	 -6O-8 i-m9.8- - W ­-FEE IFT-- O -93-- ; 2-95;6-1-"--97- 6-E;V- -05i?' 1 T9 -162, 	 1 91--
JET 0 5000 86,6 88j3 89j7 9.i 92,±6 93.4 9511 97 6 i.i.9 98,3 96,5 i07r5 95.3 ±0±4 	 4613

-4--95T,-9t 

DF/OH 1;0b 8000 86,6 90,9 92,2 94p4 95,6 96,2 9716 100.3.a 1 99,3 96,3 ±05,6 945 ±00, 0 
IU667S7t9tr493I s -96T1790 i±oo 0o 7 jWQO 100Q, C isop ±010±'9o 
-PIAM ETER-RA 1 10---- 0--- 2-897 --9--9 3i o '.3 -9 -; , "Too200--98 O 	 , "--­
7
12500 8714 	 92,4 94'0 96,0 97,7 99,1 00, 1.3 105 5o.01,8 98.0 105T 93,6 100,3 1434_' ­
--	 -i6000-6T 6 "-9j ,;c 9s"- r5- 7-T9"--997-2-ib0 fTb--'0":5-i5 U-22-7= ,t 0fl = 99,* 13, 9 
20000 85,8 9J.4 92,3 95pi 96,j 97:3 9 9p7 ±0±,7 97, 923 97,6 1420jo1033 1003 1O4:5 
78) 3-139439tj4I2,, 07f)JU& ya q31500 7812 	 84.8 B65 89p5 89,8 92#1 93a9 95 6 6,5 94,2 90,6 98t2 86,0 89,9
'000T---74-t3-8 0-O-22-" f8-4-5;6- 86-i-S''9-9 - 9-s-4'-- 89-j-r---n 2"0---86,p.33 	 J37f6 -

50000 69f8 74,7 7617 7913 80q9 82,2 85,0 87,2 69,4 8613 "80,8 883 77:6 83,5 j308 
o,5o T6 t 9j'97718_7 ID 7/.S779,p I± 04 li 9 1~t op5 10.8- t39,0'2
80000 6713 65,7 66,2 69,3 77%5 77,6 78. li 8i,5 8510 75,8 85,6 .78,j 85,8 j3j'.5
OVEKAL4 MEKSURED 
OVERALL CALCULATED ±02*0 ±o;. 4 j04;3 15;9 o7;0 10o8; 1,095ll2.12O',o 1i43 i13, 0 j13,5 1.25,9 j2i7j9 ±.27;,±. 	 i58:6
 
tO dLB TOO HIGH 
* PGJ~. FULL-3cAL-E o-WAflR,-UoTlf, -PRfliH-	
--- 'R-'--A-1N3-ThAY-- ; r 
MO'_DEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DE.. F, 70 PERCENT REL, HUR, QAY - JENO#SP 
..... 
______-	 "~c~oA-ES-FrRni-----Tl IN EOR 4ES--rAMr R-*A-Ar;ST-_SPL INPUT AT STD 3 0 40, 50' 60' 7o. d0, 90, 00. 110. 120, 130. 140. 15 16o, Of a, ,. 9 WL: 
--REVF7-AEPP A-2t-FiRt 1T-r 15-,705y 11 4VI.71.u,t 	 lji 
5U 658 66.6 67,4 .-b-- tv. 72 T ' 8---7" ,-1- ?97; -- B T -	 1 0t GA : o5T 9--- 970O- 67,1 69, 0 	 7613- Io 'I 0T1 67,2 67.28 67p9 /, .4. 71, 71,8 73.3 T 79,8 e79,9 1:3',5 
R1G, :4, O, 8o 71,6 7j'.6 71,3 7C,9 71;.3 71.4 72;8 74;1 75,8 77.1 80.5 8316 86,5 88,6 12013 
9M) AL - 4. ?---t-0--qj -71;4-7 3 ;9 7 	 7z 'AVT177t-7f-17, , 4-*4jl r-6-fd923--92 T24F7h 
(2, M) 125 76, 9 75;9 75; 9 767 75,2 77,7 Bgi 80;7 81,9 84,7 86,9 9011 93,5 94,8 126,69

-vo,.rs -F --- E4- A... z- ',4-t- -T4--fIr----- Z 3 9 ,61 4---
CT.FIG Jn'58 220 83,3 82,3 B0,5 5j;, ao,3 81.u 83;3 85;o 86.5 90,5 94,J. 96,4 l00,0 10,o 32;8 
-- ~e-EfiDk-E , -. . 8. ji al. 9 35 .T 91.j---9Zi-rAV-8a--97,6 102.9 Lu. 1L34.52OATF 04-29-75 315 87.3 65,5 833 .4,5 86t3 57,4 85'8 :;5" :i,5 94,8 97,0 986 103.7 105,3 	 136'7
 
TAPE k5023, 50 :,3 84;6 e,2,e 83,4 60)7 89.9 95.7 	 09102, s4.9 88;4 9:.,9 .01.4 104, 	 136,t
-JAP P-9 	 9 91 Th*&3 G rtT-4 -1ZT-fli-et7-03 ly 9Tt7 T?- 1 2 ju 1D279-IM 6 3S --7(967,h/M2) bOO 83,7 84,1 84,4 84-5 85.0 84.8 85,9 89.j 90.8 94,5 97.7 99'5 100.7 101,2 13571 
-r1'---6j--- F 64t TtYt3VTT 4 t*/0 	 577---978 .0( , ypbV0Y Y4C0B9 -0. r91-696,9 	 43(294, DE2 K) 1.250 t3,2 52.9 83,9 4,C 84.5 8,4 877 88 7 0.4 93,9 97.3 97,7 96,2 94,4 	 .33,1

f- r5r - -- tz-----Z'--83-7-- 874 7, r-- 87, p 	 9 f---6" 9 21,- 8 81--.,--9---St 	 95,f-d- ,(265-. DEG K) 2000 2,6 S,4 83, 85,2 85.2 85,4 86;6 8jj9 o1 :,9 9 9!33 9Z,9 96,,

~~~Cr- T64,- . 5 82- 8* - -9 t--&-r--­(. KG/M3) 3150 50,1 12,0 e3,8 84, 83.9 84,6 a6,1 87,7 89,6 92,2 91.0 89,2 87,4 86,4 
°000 	 82.9 85,0 85,9
- 18,6 63:2 84,7 87,. :6 9.,2 94,6 ',3. 87:2 8,6 82,2 	 1,0

-&1-ET Rul, t300 18- 7--- d 80,, 87,G 95,6 25 ,4 ,., 03,­/Do , a5,5 86,0 07,6 8e1 89.7 ?2,8 95,4 93.- 37,7 8- 83,1j,6
'ro 77,7 2-0 8 4p3 

6 . A7f5Bi- r2-,5-9-	
-r-2 
a5oo 	 75,b 51.i 8642 4 6 85.5 8, 87;6 89 9 94,5 914 85.6 83#"o 81,4 -3l4 
io0 8tVrO--2-ret,_q.n QQ 6.6 8~; eu.'I .69 Q1.4 0 Iu OZ-.' ur 
-e-; t~-. 6-a--5i 3 -85r9 T~ 4 0 0 5i 0-2 4-Pf6rr&44 	 3jz-4­
t o 
-205 7.,6 76.6- 79,5 e(,,l 80 B3, 9 85 9 86.3 B9, 1 86.5 80,5 7b,5 77, 127f7S'90-t--r --9----?77 fl-- 7 . ., I 8Lt7,y35--57-e----a8rT5--- -2. 7-6-7t,5 74,7 ­315 jo 64.1 7r.4 72.9 73. 4 76,2 7e.6 8.2 6. ; 3,9 8 7576 752 72 3 	 i23j
,.
4 u uoQ 6'.2 7w3-2---7 r ,u 8 	 77,"5 "u' . . .. cSr.,no G3.7 6,6.9 67,6 6 7i.g 74 .u,.9 3 
7 5i 75,7 .... ..,7.75,S. 8Q,9 ,9 76,0 74,t 	 1209
 
0 J T6 6 65 , 6 , 9~-5 I w8789-,5,618 9 95.1 77. 70.5 72. 	 12 ' 
807io 660 67.Q 65.3 67.3 69.5 70,9 .7 75.6 84,8 77.4 7916 80;1 77, 128.6
 
OVERALL CALCULATED 5ts, 961, "97.2 97,6 g8.1 99;1.,10 2 2±a2; ±o4,,3 1060 107.8 ±09,6 .11,9111,4 
 1.46'6 
i,.U, £U U luj, ~ .L~~a J*** 1 09 It. 118,2 11- 118, 
g 
C,'
 
-- G - "FULL- SCE' ---0 I J0 TT0N" 	 R03 h PRc.,DPTF---ONTR-?B0-Y "0OHR0-6­
_ M SOUND PRESSURL4 LEVEL'S (59, DEG. F, 70 PER EtT HEL, HU, DAY - JENOtSIDEL 
SPL 1:,P'JT AT STD 30, 4q. 50. 6o, 7o. Bo, 9O, 100. i±O., 120. 130. 140, I5p, 160, O , Q,0 PWLI 
.5o 72 ,3 7j,1 71'.,4 72j2 72 *,0 72,% 73: 4 74t8 76P9 8118 79, 0 S218 84#3 85;4 ! 1015 
-
_ -qJ-'374077--
RtG, N.0, 0. .0 77,1 76.4 
RAI.-t-- FT-r------- 78-?--7 
76,0
9;-, 
-z5-75. 
76,1 
4 
75.8 76.4 
-71---?9r"-
T57 1lSit-t 1.f 4 yV81ts 67 8 
77 8 7t±' 80,3 83, 85.5?1;808,9 93:1_ 
-791983T t-S- r9-8 ;9 ­ - 9 3i 3-97 i 0-96; 7 
1221 
.25 3 
19 6­
-VEI I 
CNFI 
2 N)1212 
JE058 
25 
2n10 .5 
8.7 
26,5 
80.9 
84;9 
8 j 80, 
85,0 84,0 
84z9 
86, 
854 
87;0 
85:9 87.2 
89;0 408 
9j ,4 
94,3 
9 
*4 9516 985 99531 
96.8 Iviti ±03,7 1o4 ,0 136i7­
-LO--EV tE----
DATE c4"29-75 
-R IJN --­~ TP81-r-tu--~r-
TAPE X5o2 O 
50---,--7,
35 Q3 
50 yt1 
F9,;&S-rO---.t--&±74.8 
8t,5 86t8 87t8 89,5 
~---­
9 
~- T-
,l 8b,3 86,6 S7,7 
. 
89,7 89'3 93'3-'t3,8 
870-~W-c9 ~ t!75z4Sz7%-jj0 
80,9 91.2 9 .2 94.4 
95.05a9-104 ,
9710 100p3 ±0311 ±08#2 109,0 
Vfr , 
964 ;;,7 ±c46 107.8 105,1 
_ 
13 ;'3­
i40 i 
91 
13927 
(096b7, ,/N2) 
(294, DEG Xe) 
800 
250 
86,7 
85,7 
87.4 E7,4 
a .2 86,4 
8,3 
87,5 
88, 5 
880 
88,5 
8U7 
9oi 
9.79 
93i4 93, 983 
97.4 
.0 
W6 
1028 
002 
102,9 
97,4 
03 7 
94,4 
138-2 
135t6 
(285, DEG K)
-HAG T--O---- .- / ----­/ M 
C. <3/M 3)
-- FR7, S F 
2030 85.6 65.6 85.6 
25 f-t-r 6-9 vT r--- 6 
3150 a3,6 8 2 87;,3 
88,4
7-8 . 
88,8 
88,7
t--
86.9 
89,4
9---" 
88,9 
89,6
9-,-­
9 .3 
9L-9 
9r a 
91i9 
93.3 
3----
93.1 
95,4 96,9
95 9 5 
947 949 7u') g'de 
96t5 93,6 91o3 
T2_,-- 9 O'9-- BT8 
92t7 90,1 87,78- g9 
13316 
±S2i 9 
j32,42;4----O1 3 2 ' 
JET 
Dr/CM 
C50008 .9 87,2 8915 
-9--A ~f4~R--T1------sw--8~ V~ r5rrt93l$,OO A000 81,5 86.5 8,3 95 
89? 
s 
2,5 
90,4 916 
n To-r 9
93,3 94,0 
97'4 96 93. 
9578-Itj7-tfl-r 9-4rn 
07. 4 99 5 1007 94,4 
912 89 86,2 
2-9ZrlTW-1 9- ,jI36j
91,0 68,9 86,9 
.34.1 
# 
±37,1 
1%50 84,0 9g4B 93j4 93,6 95,0 95.:3 966 994 jtj6 103,0 96, 9 6 91, 89440 
_2^01)0 
2?X0795 
7,5_ 
6,
86"60 
2f89,5 
9 o 94. A 
910 92,1 . 9-' 6.90'92,6 95-4 9717 99.6 not 65%3~a0,100,1 95,O !j,7 88,8 86,6 138,6 
315G0 
U Lu 
746 82.1 
7C, , 79r5 T 84,7 -- 86,9 - - 86,9--­ -it 89,gft , c 90t6 6,C6 9 so;la 93',4'u ,'s 95#4k, c 90#3O6,z b69 '-4yI, 85.7O ,7 2,:181,7 13416 . . 8 
5ono0 
p3v,,ij 
80M00 
69,4 
o . 
67;6 
7 .6 753 
72,7 74 
6a.7 70.0 
Anp9
1 
72M3 
B08 
73.0 
82,3 
79,1 
84,3
81.3 
'0,7 
85,5 
82,2 
88, 0BS ,. 
86,-1 
91j2 
93,6 
84.9 
85,6 
87.1 
6854 
88,9 
84,8 83,1 
7 u851O8 
88,6 87,3 
1 4 
137,1 
JVEHALL VtA4V1cU 
CV RALL CALCULATED :U,5 .2l' 1i1o025 "03,7 t049 1062 ± , ±iO9 ±12,3 6343 41,1±316 ± ,7 i4,9 
..... ' ice,.-1 2ii4 123- 122r 
3-6T-tTut3T&
 
- -
-PAoO -ORA . . . " - ,)I pW - HA. '6_

MODEL SOUNb PRSSSURE LEVELS (59; DEG: 70 PERCE NT R . .DAY " JEN, "___
 
........ ' ANGLES FROW"INLETIN"DEGREES'(AND'RADIANS) ...... ... 
SPL INPUT AT STD 3Q, 40.0 50, 0 . 8 90, loo, IsO, 120, 130, .1. i150 160, 01 .0±. PWL' 12/0-REQ

- REV; ALPHA -- o;20,cO,87)fI.O tc±;22 	 0 
'9
 
50 73,8 73,6 74,4 844 75.0 74,3 75,4 76;3 76,9 7716 80,8 94,8 88,8 103,2 i-30
 
NO EGA, 63 77t3 77,6 77,i 87 5 -77.8" -783"-- 0a: 4" -- 34.2­;17, 789-79,68--6 '- 9 3,0 106.1' 

RDG. NO' 0., 80 79.6 79,6 790 89f4 79,3 80o2 8L16 81 8 83,1 85,1 88,5 102,9 96,Q 1.08,6 137,0
 
-RADI 40," F%,-- gO-8,6 8±6 - -9 2 ,4--82, 4-83;6-85-86,B-81 -ls' 9 .9-107j3-.3-i. 	 14-24 
4,27 4- 9 9; 8 	 94--4--9S42}tVEHtCLE JEN.T4 8 § --9;--84.j 86.7-839 	 9g 8,i44­
_.91	 1 r7)4-- 9 Hl ~'816' j45 
f7#5 10.,8 l6,9 108#7 .19,8 	 !149,3
CONFIG JE-057 200 903 8t.8 86p8 9810 88.5 90y0 9,5 92 3 045 
-- O --EVENDALE 9-9,-89"j 90-i-- -9 1- -" 1i9-25 jr-r-9T 91 
DATE oA 30-75 3* 3,0 91,0 90,3 ±±,A 92.8 92,9 92,0 96 91,3 100,0 .0#8i8 il±S 122,8 	 ±i.7 
.5'."9
9507' 9619 99,4 1017 .3,9 1 06 J12,8 120,6
TAPE X50250 00 #2,1. 92,1 92 3 5.Q102 94,9 92,6 9- 99nr-I0-'3rT2 '57rf"l-iT±-- 2i i"2fr'o 	 1 -" "-' - "29?3-H0' - 630 92; 8--92 2--9 	 2" "l. €-92---92;3-95r6--93 1 
9814 iOb 3 103#5 105,7 118.3 108,9 1±8,4 	 149P9 (98807, N/X) 800 91,2 91,7 92,1 1.02,5 93.0 93.5 95,1 	 0 6X3 O fli ii l 	 147j-0
-fM---8-DGt-1~12UUt- ~rbi95Z9 ;r957-97,-T 1_55 t037 10.4 	 j46,512 91,2921i?0 In±f8 93.2 93,9 97p7' 97 7 99,9 ±03,1 105,6 

3 9i;!Q9104 i±t364 h2t4btu2ra;63ria417

(2931 DEG K) 	 6 5 9 
STRT--6rj-E---6oo9ui

(-209, DEG K) 200 91tj1a900 $031i io±4 103,.1 1 ;12i00j ,7t
8 j44.2
j111 94,2 94,3 96, 9716 99,7 
91, ±o~r2Th3t97 .r5r31f111Tr 6_ _15_;r 3­
93.3 94.0 95i4 975 iob,o 101,0 100,6 111.0 99,8 106,3 	 143t.
 ,G/M3) 3150 89,2 90,6 90;9 102 6 	 7 9f1 .Oj',r-3G-977'9- O.t2 ;204,-'j2rREQ,-sHI-FT 40 0o7, 8 6BO, 	 908 . t994,'4i9j 
90,9 ±Oat9 93,6 94,7 96;6 99j j.02,9 ±O0, ±00,0 1,ofo -t8103.4 j42,7JET a 5000 87,6 89t8 
 5
 
DF/DM l.'l,0 8000 673 90,9 93s2 10419 96;19 	 998,5 10819 -7'1 1.u2,3 143;"

O20087P9 91,9 93,8 ±1063 97.7 99,4 ±o±02 ±1 0 jO, .016 98,2 1o?7 95!4 Ul,-_ 	 j44,8
 
_13

-1 6o50o7j-92;r93;i-65I79779-'i4~ -10 £58-54rB-TB-tT~ 
20000 85,1 9J,9 9213 104 6 96,4 97,6 9 99102,2 J05.6 lo0ta 96,8 ±0415 12;8 49:4_ 143ty 
e5fl0" 2T-87107 0T t5Tj6-97 2 8 0 9 -U-1To1 11 -13-9 138,8
6o73,7 928i5
86,3 99t 89,3 921. 93,9 95',9 9 9g,6 87,5 9 9
31500 7814 84,5 

5000693 74.7 76,? 9olo 8jpj- $2v7 85,0 877 894 84 0 6 ~' 3 69, 	 3~ 
0 5 4 6300T 12677 8t177 e 	 cai 2 7g, wi27T9tF fid 3.798,j , 939at
 80000 676 6944 66,2 85,3 t7,5 77,8 7,2' 81 ,86Sj,'1 "5* 8 

uvtZFhFXL-MWUREv­
07.8 o109;0 no';9 1±10 jj',4 il4t7 jj6,j'128j'7 l.; 0 1.29,6 	 j6j;2OVERALL CALCULATED 103,8 ±04'6 10 5 3 i 6;6 

---ND8--a5n, 7 tt-751 "l. S O,2 JE-r-2641--Z6_11j42-o"7- -tf-­41 WEIS81-i
 
* t ao - oo 	 ,Hic 
CD
 
P4I!T L-zC qOTFIVTI OF PRO R; "p-'--
S P L '.!.PL'T A T 5TP,0 e, t c. 60 7 .n. . tic, 90 , 10 0 . 1 ,0 , 120 . 13 o, 1 4 0 . 1 5 g , 6n .. a , O t O . P L ' 
50 65,3 64.,6 65y,1 65,0 677 67j5 66s,4 68 5 69j1 74,% 72.3 71,3 75 ,1 769 111't5 
-
ROG. No,
R- -1- , f-T, • 
6,0 
;.0 
66,"1)
1,-
6$,6 
? @ 
6q',V 60,1i 
-'-
70,3 7,'1,4 
1,-7 7301 
7% ,1 
74, 
7j?16 72,6 
7--777 1 
77o1 
9-796 
76.5 
80-. 
77!6 
--!U 
81.8 83,9 
773---88 
16,4 
r2 ;--­
i2- M') 125 73,2 7:7 71',9 73-? 729 74.2 77,4 77:7 79.,4 8212 82,9 86@1 8998 91, 3 1L23,3 
-
c 
L0l 
r1G J--05 27 
--EV-- ALL----------
77, 77, 
;7,P 
7a, 
,7., 
,F7,;
76; , 3 6,5 79' 8Uo 08 
82 0 84,8 85.8 76 _ 1, 95 ,3
871---6,9 1 , 126pi 
DATE 0,4-29-75 315 82,0 80 3 79;8 81,03 2: 83,2 81 :5 85j8 85;3 86 5 87,5 8719 92 4 970 128;0 
'ARt " 502 5O 61 7 6 793 , 789 7 , 8i 8.2 83'9 8 86,9 91.9 983 94,1 127,5 
, ?:/fH~ '2 ) 60 7 09 8q 9.I0 7V1p0,6 81;6 4;1 5 3 88 t0 89,7 9 15 91 ,2 9 W 127; 5 
(296, DEG K) ,1250 79,2 7 ,9 80.6 80!8 80.5 5114 .82.7 83,7 84!7 5614 8&,I 89-,2 88.7 85.9 123's 
(285, DEG ) 2 )0 8 ,t 81.1 81,0 82.7 83.0 83,4 83.0 836 84,2 8 , 6,7 8" 53 8 , 21 
(, G/4 3 ) 15 0 78;3 81,9 8 2 ,5 83 , 5 s 3 , 1 52; 8 83"0 8 84: 5, 7 4 
8 , 5 1 8 , 9 7 
.T 50O 38 ?4'.-.3 85.4 85; 84, 84.8 84;3 8510 87 9C.5 90.7 8 6,1 34t3 52,41 81 
07 n5, U.t ; oo ;0 TER 01-3 "3.1 ; : 8o ,€, 88o F.T 
DF/]C 1,r00 0.93 77.3 1,;.3 84.6 V5.,3 06-.6 86,6 86,6 89,0 §00,8 92, a 1 8 .15 83;7 82,2 1 918 
125C0 75,7 84.07- 37 
7_2 0,331,9 e,.7
21 1).'a o, 
;e v,7u6. 
85,486.,9 
80p7 
5,3 56;082l815}; 
8-2 8,j?5 
779, 
. . / 
866,) 
H 
io7l 
-',/ 
86046 
8108 
oWU-I 
83;41 
6?3t 
89,1/ 3 
85 j4 
1, 
919 91,1 843
T--"~ 
a792 85-4 799 
70. 
"t.)0 "-7 ' 
83,0 8191 T--- 8121ji5--
C94 7 
7­
f,,Tq- Z,q 
129;9 
2 
i24;2 "­
0 ,{ o50 65 2 7 .1 77.4 ...77 t1 75 1 76 4 77 2 7 S! 7 79 ; j 81 5 78,7 74 5 75,1 74 212 L 
5"10 9 
~62 
6 
7 
p3 
j -g-7 I.t7 
6 .1 70 
4 
3 
7,$ fY 
70 4 
,1 2' 7,40a
70, 7 7 ,6 
ill 
72 6 
1,211
73t5 
bt2 
74 t0 
759 7912 6 8 :7 6 , 
115p1 
6?030 59.4 6 . 6D.5 62t0 69:d 9 ;01:21 7f.7 6 1 76 3 686 6 t 706 686 121.2 
OVERALL CALCULATE, 92, 9 4 9 3 96 4 6, 9 9. 7 2 98 9 0 2 1022 1020 101j3 03.1 1045 141",3 
__-- g 1 ;: W41 11012P 1, 
PRoc. UT-R "-6 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 59, oEG. F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JEN/St

~--rG~ts-rROF -rru-O-rrnEseEsE 
-[7ro-RA D1;s---­
n
SPL 1';PLT rAT -* %o 43. 5n; 
 60. 79. '"0. 9, t,0 io. 120. 130. 14b, 15. Ot 0, .0.. PWL 
53 65,0 67,6 68j 68 7 68,7 A 889 69!4 70!5 71!4 72,3 74,3 768 81;3 62o7 1150
 
R-G, 0'). e0 73.4 8 8
, 73,4 
 73l5 720 72.8 744 75.1 75;8 78.3 7911 815 83,9 ,n 90p 121,6 
12, M) 125 77.4 76.7 76,9 78,2 77F 2 79,7 82.6 83!2 84,.2 86,9 88.9 9118 96;0 97,5 129t
E-3Er or. -- -- 1 fO -S 9 9&1tt79a ,3CONrIG JE-Ord ,082O 90,3 8$j3 81;0 83.5 84; 86;32 5 t3 
 87.5 o9,8 91.3 93;9 98,0 100,8 131,8 
-At0.-;--a, 53±t E6, 84-Er!g13', as; 89, B8; ' .-i I -9-9,DATE C4-1.-75 30 85,0 13;5 83;5 84;3 85,5 86.2 8.50 1890 6.5 8918 92.8 9309 98,9 101,5 132t8
 
TAPr X50340 5e0 8±,6 83,3 64,6 83,a 84,7 59 4 "
.687_7
_.4
88 9 8 96,8
919 94*2 9 
 133
 (99786, WQI'2) 8 0 8345 
 81.7 85,6 86 86.5 66f3 87,4 9;.4 91,5 945 q6#7 961.8 96,9 96o2 133t3
 
C293, 'EG X) 12, 0 84 ,5 , 6.1 86. 86.5 86.9 8Y,2 2 9J.2 94j. 96.1 96tg 93,2 42±32,4 
1~ ~ U~r *7-8b .t54 6rt 8. 9 f-ftT9T$ z-- 7?zr4-8Stq(285. £2G K) 200 85,3 15,185,5 87,7 88; n 89 88,6 9g;

4 5 
9 93,6 94,7 93i5 911 88, 3131,7A4AG~~~k,13 tS-T--t--e--a~ s-- -0-7.~----e-vev ur a4-v-9r--34l9-ri2--- 92 -M && 
, 1.,4/1) 3150 83,3 .6,2 87.3 38,5 86;9 83.;8 89.5 91 4§3, 9519 92,9 S19 91,6 89,6 86,9 132.3
 
~JET- o 5ao 83.5 IE3 89.4 90,§ 90.8 ?91. 3 91, 669, 3 0 93 f4 89;5 87,6135
G-1-tT.tz Q l 8"O' 99'. 9'6 921ct 2,6 95 9306 96j, ' 6 .nO,2 94.3 9110 902 87 136,7 
:25co t7 92,O 93f4 92,8 94,0 94,5 95,3 97;6 99t6 02,4 96,3 925 9,7 6 9 19t 
2rcC0 84,7 S9,5 90,9 9j,7. 92,5 92,9 94,j 95;8 98,4 99,4 94,9 9 9 8,7 86,5 437,9 
d0uLCJt F3 010.T'-- , p, t y ; 972 *,C26 3,. 04,683,8 
­315CO 8 !5 a6,1 .37.4 89,1 89.4 90,9 92!4 92,8 94, 3 99. 86,08 t 84.68 ...8g,78o,7 13419•2: 91.7 2  ~u 

4u lpi -? ''7 -- " O l -t 1- Do t 4 -14 - ­0 fi-'-3: --- 9075 -6t 5-' 8 , - -PT~2' 147 
5roO 740 79)8 8$ 83 1 "62,8 83,b 85,5 86t5 87,3 88,9 83,7 8,6 79.5 7781
______--__ 6---0 7",t 72.8 -- ,U S7 E... 13018 ­7 -. -----.--- e±-,- T-84-44-' 9 'u ,8:... , ,. ;oy 
60000 69ol 71:7 72;8 74;8 74.3 75.6 77,2 82'.2 8d.8 86,8 78,6 80t 8,j1 78, 1 11 
OVERALL CALCJLATFD 97,9 jLjj,6 102.9 103,5 ±64±105 ; jf4,5 ±07:± 0911,0 108,1 07j9 ±09,4 ±09,1 149.1
 
joj~i~ 110
 
. 
IMD L SoUfjD PRESSURE LEVELS t59,, DEG. F, 70 PERCENT .. H A GEE S'-F R.'3?I-'-I 'T-T -, EES-T"AN -.'RADI!ANS) A .Jl-' 
SPL 1',PLIT AT 5TD 3o, 40. 50 6 0' 70. i.Oi 9f!. loo. q,0. 17-0. 130. 14D. 15f). 160 . - of Of a I}L 
50 66,J 67.9 67',9 68, 2 68 , 2 69t1 70ii 7o16 73,1 74 #3 75o5 77t3 80,8 62,2 _ 15512 
ROG. %0, 0. 60 72.1 72.4 72;3 72,1 72.3 72.9 74., 1 75,1 77.1 73s9 81,2. 8,6 8,3 9819" 123t9 
1 2. . 125 17t2 75, 9 76;2 77,7 75.7 78.7 !,4 81j4 63,4 B6,2 88,2 91,]1 . ,396; 18 
2 
c1) 1 G JE Q55 2j0 se,0 ei,3 e0o0 80,s $0.8 82,0 81 ,0 84.s 86.5 06,8 90,6 9314 97.5 "99,8 131,0 
DATE C4-2 9-75 315 85,5 83te 82i0 8 4845 85,2 84 3 8815" 8et3 9c,5 92,6 9319 99,2 ln2,5 31 
T. P X53360 5Q0 6U,3 6J.8 83;1 62p0 82,9 84.1 85t7 87 7 88,9 90,4 92,4 9714 99,1 9,7,6 014f 
(99651, h/m2) 600 82 Z B 4 83,9 84,5 15, 8 6 81, 85 6 020 v?2 5 V5, 2 9518 -9,1 96; .~ 
--
(294t CEG K) 
tT,, 4;-,E 
(285, DEG K) 
1250 
1a 
?000 
82t7 
---
83,9 
.A219 84ti 
T -[-8 
83 6 64t3 
84,0 
E6,4 
54t7 65,2 
-B -B5T-
56t7 46.9 
87?2. 85i 
87,0 869 
89.4 
-8-W 
89-2 
91.4 
90,6 
93.3 
Y---fG--
92,2 
9412 
2,r 
9118 
92 9 .88,7 
w--7, 7,,i= 
BF1 E6,5 
130j4 
t8­
12917 
(I KG/M3) 
"--FRC-!T-s-!FT . 
J,_T 0 
319n 
¢0 0 
50 0 
&2,1L 
.).4 
85,5 
84;9 
a4,e 
86;6 
86'!0 67,2 
St.0---87,o 
9 ,2 92,9 
87,6 
7', 
92,6 
87.6 86,0 
I7, 
92,6 91lt 
8914 
02.1 
00,69 
-, 
92P9 
2, 1 
I , 
96,0 
90.=- ,7' e917 67.6o 84# 
-"5I---ol------s-, 
9213 9C14 91.6 89,6 
i=30 
l'fi 2­
1 33s 
DF/'I1' 1,00 q00o 82,4 8$;l 90.'4 90;6 91.4 91,2 91;l 93= 1 4;6 9713 93.0 89 6 88t8 88to 13C12 
12500 821a 90,9 9305 9214 93,3 92,6 92?4 94 0 4#9 95*0 94,2 89 6 88#6 88,2 135t9 
to0 0 2 0 p, 9 13 9z "9 .3 9 9 , 92 9 92t7 3; 6 94t3 9 ! 6 7 s63 8 , 3 1 
3 55: 70 4 85171 87t5 88,7 G G..91t.a 9214 9 f3 9*12 9112 87,3 8317 12,17 8 ,4 1341 
OV LAL0, 
5,"000 7Ij4
67,Z 
C0,62t2 
.TI 1 
8 ,l 
76V 
71.,5 
8lt6 8204 
- n 
72o6 7 43 
02,9 102. 
$2.6 03, 8'419 5f68 86,6 
-7. . . . . . .9 . 
74, 7 , 's7,7 7 70,6 
111'':6,1% 8, 0% 8; 
8714 
8513 
o, 
83 41 11_ 80 f 9 
. ,,_ 
78,4 79t6 0t4 7 
0, %67 108,6 109,2 
11=3012 
X2g9i--­
29,s 
17 
OV& A MHR'' TF 
_p~p- 101, 1-11, 13 11, jj 11 
IQ 1,41x6917?jh 
MOE ON RSU ELEVELS (5,D.F o EREN EL, HU;,A
 
S'PL 
RnDG, 
I .pUT AT STO 
"50 
h , , 0 
30, 
67il 
73,' 
; 0. 
67-8 
4 , 
53', 
68,4 
7 
60; 
6Q- 2 
4, 
7o. 
68-5 
7 5 
on, 
bdd 
714,7 
9n. 
6E'4 
75 6 
jLo0. 
71. 0 
76t6 
ii.a. 
72- 4 
78 1 
120. 
7406 
81, 
JL30, 
75,8 
Z 
140. 
77o5 
83611 
15n. 
811'8 
' -
16n. 
82,7 
89 !6 
of 00 0* P-4-L' 
115jf6 
' ,s 
-­
-
NO, 0 .7 ll.58758;3 8 4.8 8 , 67 6; 9 94,73:6 
890Z4 0 8 
R --L5T r L "., ,9 ,'--40S 8FT-84,Ilia,75 u,~ 8Z9 --- s4-'---e5,9 95-740 . --- "694,40-"­
[APEI JX -507 2-10 83 e ,3 81.n 81,5 814, 28 .3 84,3 85 , 7 .5 90;3 91.89 o9 99,0 1 07 8 
DATE 5%04- 29-7 8,5 86!5 84,4 8306 84,.8 85,8 86,7 5 8 99 .3 9 5 42,3 94- 0 ._iol.4 jo_.8n134t 
F(U'--C -- 7O tE-, 5 4, 0 40---- 4- I-­8T --­ 8 S 6'-- - ,; -- I". 
' y ­ - - T 0- y ' 
'94.v; 0-f34-T-
TAE¢'' XE ) t5037 ,5 8"iB3- 85.6 853.5 864,2 36,9 87.2 89t.7 90.4 9292 93,9 96; j7 o9 789, 
M28 R4Q ; 4,4 84.6 745 7,V86.3 8 ,P4 # 91,3 9y ,t 96,7 971 76,4 96t4 
( K,DEG ) 1250 83.5 M .27 4 8 ,58 6;0 386.88, 89.9L7 §09_3 6 95 , 9 517 93t2 89,26rt131;q 
TP-­ .-E, 3tFd27- 8 ,L- 857,,T- 8 , .59:'" - 0 6 t.,. 92 a4;91 4 9V.5--- 9 3, I tn7,6 85, 
47 
1323 
7 
133.9 
13-32 
13419T 
! 
. 
(26; EG ) 
_M116 
' CV4) 
JETl060 
OVEALLCAL 
.LO 8411 84,6 
wp 0 8') 03 8f9 
3%50015 82, o 7 
50000 6H4F9 77.16 
6, 
U OOTE96,9 9.-9 
924.5 
9af 
8 5 
71.1 
87 
8s 
,819 
78. 
4 776 8,9 
0--.'-93-9 , 
6,987, 8 
8 , 2B 
730,'',1 
FO;10. , 
74'12JO4 10;01 l Y l 3 9 ,2 93,13 901 
7 9 0'2 9 1 , 95, 929 89,-T 
9.91! 03695 , 95 4 1, 9Ot 8o 
19,8 ,6 8 ,, 99 8 t 3 2 7.3 
2 1 89 8 9 8 4 t 8 13 7914 6 
95. 97 300 9 09 10'6 9-.6 01 8-894, 9 0 96,5 
8710 
5 ,35-13996 
7t2, 
85.-135.1 
85-,61 
$10t 
i140l 4 
135f4 
1.341Y 
-
DF/D67. 1,0R9.7 9r' 'I276 4 ­ 371 
Go79T -599-q9.996 j3 
-"AGE' 1.. rULCJSCALE 0 AIA RElU0 TyI.'RP '(g A-- R~c T? -- RTH-fEtAr- " ;'-r- '6 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS$
 
.........-.. UtES-FRO-1 NET'-N-DETREIS--ArJC-RADAN8_

SPL INPUT AT STO 90.t400. 1. 27 )40,30, 4a, 50. 60; 70, (0, 160, 2f10q,-2O 150, 0, 0; '4L
 
-REV"-- AL:HA--2173-"F:Ejt{ob2 . ) 7 ( 22 . I % 9 ;20 72 4 )2-6 2 ,9) )'(j--}0-' -O T { ;8'15 '5] 7 1 ""- ­
50 7-8 71.3 71,9 72o2 72.2 72'3 72'9 74;0 74,4 76.1 79. 0 B118 85,8 87,4 119;3 
REVJctPNA.2/63- - 7 
---'5---8. 6176-E56 9i77 126.6 
ROG, NlO, 0 S0 76,9 77,4 77,3 77.4 77. 779 79,3 79.6 o.t 834 86.7 894 93.3 9P.1 J26.6 
(-121 h) 125 s302 82-9 82,2 83, 81!9 84,2 86.9 87.2 88.2 91j2 92-9 9616 1000 101.3 j3343 
5 -e--ILE-s ;9s-3-e--n--9---9s--9e*4 tyf 47~0± 2,' 5;y-in _loI3CONFIo JE-058 200 &31 atiC p6,3 86,5 86;0 87,6 89;0 90,5 920 95t0 98,6 10211 105,0 105,a 1380 
-f~pb,0Cbr.4 07,bY Y-p 1TUW78- T9±-7-05T9rJ4DATE 4-2'9- 5 7 15j 91, .85j8 883 89;i 9,5 90,9 9o 9i 94,8 97,8 10 ±24 14 109;7 09,8 141;7 
TAPE .X%0410 500 8,3 e9;1 s9;a 88,a 89.7 9Q,4 91;9 94 2 95,9 97,9 ±00,4 105 19 106.3 106f3 4o;8
-BA--9-rV-+ - -~-ar8i-2-- ?89. 00,J Vol-. 014 . V6.0. t0 - lp! 6 5 a y--IT516r7T9-rS0 
(99685, N/m2) B00 87,9 89,1 89;4 90,0 oi40 91,0 92,1 914 470 ±01,0 103.4 10410 104,2 ±03&9 139,9 
-tk836uu -P--ro- 9 7 9; -i7rD 8-, 67-8 s--89-nruu1rs-9n2--fQ-19-1-4 
(294, DEG K) t250 87t5 8e.7 88,9 90a0 00,0 9Lt9 ga4 9417 6:4 19 102,1 10117 98.2 9514 137t7 
TW~-5r rF---tp--?2-8 917~--8 1-9--gtoyu-9-j8-9-91 --- 9-,2-9 93 361 8­t;5-57d--~ 9 -u--or6-' ---- -.
(265 DEG X<) 200 681 9Stj 8,5 95#7 91:2 91,6 93*6 94.8 7602 98,, 99,4 9805 95,9 92,5 136?19

-HACT- GMMT- 2 o-{0t 877±--$t;&s 589i;5 9,1T92W 10;, 99y 9,7 9-1978 , j351 66-8 , 9 

C. KG/nJ) 3150 85,8 8t2 C90 o, 91,± 91,6 9?25 94 7 97, 97v6 97,2 9694 94,6 91,7 j33.
-Fe-"$HIFvul'0 04d lr92 9 ~ellBTWr, 1 '9.6 'tax u0l '910 'e'" Qt 
JET 0 50 08403 8S 84, 91,3 92,9 9476 797,8 9.8 5' 93 90f6 136;9 
Dr/OH 1.00 A000 83,9 78A9 91,4 92.4 94.6 96,' 96;6 1; ±02,4 8. 53,4 9311 9203 89,5 138o7
 
1250o 841,8 91.4 9 4b5 95,4 07;± 9ed. 99*6 ±0j510,2±0. 96. 920~ 91 8 88,5 
ORA TE 7Sr39Sr02 1 4 05 6,t 098 -174 16 0/DYU 4;2 --- - p2 10225 104!2 
P2coo0 sli 8dO 1,o9±. 93.j;1,:  95,j 9 6,, 10082 17 89;5 85:8,8 
001)U-8-4 79FtZ- " F 7 4,979-9 9" y B9z, 0 ,-2. 739 ft/,201,-2 104-716 8 79:6 7 8,-66;6 $44 7 o a ::±::1?; 55§0 4?9, 798# 36;6
 
..uu0 O4 ? O01 .y 5rr347 7 o o..,qu 8,, W&4. YU 9 133y8e 
_______71_9________1.3_82 6 8 5,1 86;9 83:8 §0,9 86,4 83,4 81t7 6o;5 76,9 132.1 
Bv000 65t,4 70:8 72.j 73.8 74.3 79.9 82-2 84,2 84,6 86:8 78,9 80,6 80*9 78, ±2,6
 
OVERALL CALCULATED ±01tO 102:7 104;g 105,j 1o6,35 1071;j3 1O8el8 121; ±,;3 j12,6 112,9 ±14,6 1±,:3 ±6;o
 
PAGE - rUPR-SoAL -- T-R BW6Ttb'PR0 . .. 6-Ti '--"WbtW " Y 0 HR, 06 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59, nEd; F' 70 PERCENT REL, HUM, DAY '.JENO T S) 
..-- ANGLES'TROM- NLE T' DEGR EES(-AND-RAD IANS 
SIUT304n;05* II o 120. 130. 14j, J. , 6 * O,S" INPUT AT SW o0, ,g21C2,09Y(C2;27T7 4-n-2ir 2T 7 e_i 
=-EVV-ALPNA 2i73-FREai-To; 52T;? , 051-r(±, 2)(I ZY(o 
50 60@3 60,6 62,1 6319 64.5 6Sj 63,9 645 65.4 64.6 65,5 6615 69P6 72t2_ _06_4 
0. o . 
I 
PWL 
R0G NO 0 8 o 63.1 63,9 65,0 65F6 66.5 65,9 67.3 67.8 69,8 70,' 71,2 74t4 76,8 81,1 
RAO AL 40, -r, r,-35; 7W 5 766 -77r38rnp97r 4i75WB1T. 72,) ±25 68.4 6 ,4 67,4 '68j9 69.4 71,2 7319 73L4 74.7 77,2 78,9 Bj,8 855 87,8 
-- VEHICLE JENOTS--i6[-7ij "1t--9 - 7l673;6- 6-7397&T C 9 -20.?15--
CONFIG JE;o57 200 ,73 73f3 73,3 75,3 76,8 77,5 79,3 81,5 82.6 56192.0 
-LOC " EVENVbALE ... s-7, ; 7-7 -- E;- 7;--- -t n--W-7 1B­ - 9 3 V 
CATE 04-30-75 35 80.0 78v 77.5 79p 80,8 81, go. 84.3 85.3 86.5 88,1 97, 
-- RUN - 0BTFMO19E,-4--4--77 - 89--762-jdB-t- .,;8 87-t-B-19---27tr jsiB r -1t v , 
TAPE X50420 500 74.0 79t6 77pj $6,0 76.7 77,9 797 8 4 "82,4 82,9 83.9 90+ .±8 92,3 
-BAR- 290 ;---- -63r--767 -7774 7 8;'pr-77 7 779 P 7r4 rg84rItwad,82Tr8A-r1 u-'-". 3 
(96007, N/Ha) 800 77.4 76)6 78#6 790t 79,5 78, S014 8j9 835 85,5 872 89,3 90, 925. 
AM B--65 -DEG-F- 1000--7-;3-70-4-80- -79 '6-797 5-80,,- 1-2-82 7,6"--'T,r-8 F77 Sr 07r- ,7 C29., DEG K) 1250 78,2 77.2 78,3 78,8 79,0 79,7 82,6 82,4 83,7 85,1 86,3. 89f2 5,9 
WET--6--EG-- 16-0-- -77 - 7 , 278 -8 1---- 80--- -­ --. -0 375 
t2119,DEG 0 2000 ?8,8 77t3 77)o 79t1 80.0 10,80p5 8it6 82,5 83,6 85.4 86, 84,3 82.00±A~. 
-V' 
l12.3 
jj,3 
i23,5 
27,9 
12515 
±25s-7r 
2572-­184.25,0 
3, 
12313123 
(. KG/M3) 3150 73,0 76,8 76;9 7716 77.5' 78,3 78,9 80'3 81.2 62,5 83.6 84,3 81,0 78,1 121.6 
JET 0 5000 73,3 75,8 76,2 7519 77,1 77,7 79,1 80 4 81,2 881,6 8275 , 78,3 73, 
D/OH 1,*00 8000 72.9 76,9 76'4 77'4 781 79*2 78 8 80 3 $1;9 84.0 85s0 8±18 792 7 7 
1 0 n 0 7flr7 0776757 i 7 -77Z9 7io p IT__9erir8 r~i7h03 0 
120oo 6 , 73,7 73.7 7412 .75,9 76,j 76,7 7R o 79,7 80;3 80,7 79,9 75, 73,2 
j6 0 d Z 66-70 ;-7 iTi Y77.1.R 11 771T -7/.6~ 73t 7b 2 
20000 62-5 67,6 67'8 68 f6 70'. 70#5 7j1 9 73 4 75:0 75,5 74,2 72, 7 69,7 67,0 
S0U-59T-5-6,47r-6r76 678It8/If 7D72 00,0 00p4 0" 
30 54i4 59#2 9t7 60p9 61.2 63,6 64,9 645 66,7 6:6 66.6 65.4 63,7 60,4 
4000 r2 T-54; 57 7 5-57-rr3, 59v07 .6r- I -6aTI9 59#'AOJ'' * 
50000 52,2 52;6 52,a 53,,7 55.3 54,4 55;9 563 95,6 64=0 0 6310 62,256310-4-- _6-3-- -­1,4 -5T r;zo t 6i . 2.A 0 Wt7 Q:?t 
80000 57tO 54,9 54,2 554 58,4 57,o s8. 58!3 54, 68,2 641'S 6 8 t0 67,8 66,7 
-VERI6 MbAUtREU 
OVERALL ALCULATED 89,4 89j6 .90;2 00;7 91,5' 92.0 92;9 94;i *05,7 9 97.7 997 101;2 102,9 
PNDW--i-jvv2 -rwr9-1-o2t Mi103.1ruw.-U47TU jp,.! sp8 'at:;.3 loti' "io' 
120.9 
1 i 
±20,0 
j 7 ;
1.4 
t2.­
9.,0 
'0 8,7 
$:3 
0372 
rE
 
PAGe 5. FULL SCALEDATA REDUCTION PROGRAM .. PR DATE ; MONTH 95-oAY 6 HR, 6.
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS ('19' DEG' F' 70 PERCENT REL, HUM,, DAY - EN8TS)
 
---- =" .......... -A1NGLEW- FROINLET" R-DEGREES-AND"R Ar1s)

SPL INPUT AT STD 30 40. 50', 60: 70, 80, 90. ±Q0 ;.jo. 120, j30, 140, i50, 16o, 0 0. 0.. PWL' 
-'REV,"FALPRA" 12175 --REO3-(,ol52T.70) 7il 95' ',22 (1-40)'Rl,7y(i 75T'J.,92W, 09T2-27j-2-44Tj'2,62)(2"79)TO 
50 61,1 62.8 63;9 6314 63,5 633 63;9 -64ii 66.i 66,6 67,0 68.5 71;6 75,9 1_08t0
No 'EGA- - 63--3j.-64 36 6 2 --65,---65 -5,--- 6971-7117--747,5-83,1r L.2,. 
RDG, NO, 0. , 80 64,6 .65,4 6518 65t9 65,8 66,2 67,.? 681i 69,6 70,4 72,0 75.1 77,8 81,6 11"8
 
6 7 ­
-RfDIA- 40FF?. 0i6"6-- -67"6 %7- 9F;7 7-72 - 0U13587 
( j2, M) 125 68t9 67.7 67.4 69,2 68.9 _712 73p9 _742 7t.9 M2 79,4 828 86,5 89,3 12 ­6" '0- 2 '9 6 -'4 5.'-76,6-7 -- -8 ; -"8 ;--4 6 -8 ; -9 ' 2.22,*
'-VEHICLE - JENOTS--16r"72,9-7i70,6-72,Ij1 ;7 7 6 
74 24,
;0~7.B; 7 90 2 960773,6
CONFIG JE-07 200 753 7 5 73o '4:O 7 76;0 L',o a'o s2,0 83 .1 86,6 35 24;3 
-:--EVE AL E_2 --'-77, )7 -- 76 ,, 7 9 ?--B-"325,WDATE 04"30.75 313 0? 0 78,8 77 79 3, 82 80, 8 , 85.o______ 85,5 86,8 8894 1.27j 5.88"5.500'8 81,08,0  8 4 9996,8 

X03flE-8fl7--7Fg--y pT5A7T Uo76 -82,5 "0' ii
-3a t 6±J2-32.0 1207 O .2
 
TAPE X50430 500 74,3 79,3 76,8 7613 77.2, 77,6 79,9 79,9 82,4 82a7 84,4 9094 9j,8 Ol,5
 
(98807, N/m2) Boo 77.4 7$.4 78,4 79,5 79,3 78, 80,1 82.j 83,8 65t3 57.2 89,8 90,2 91,7
 
" 
'--'B---S7-D1-F"3---'- 9--987-1-8 &9- - ; 8 5 ,- j 86.Y12T6Tf$- 78,5 79. 5 , 82 j 8 3 8, 86.3 885 87.4 84,4 124
TwT'--6 0 i-p-- 60-V-77 jC--78? 0--78.;F 4-78 i -- '' -$ --- 6 3- t 8 8 18---S47.2-85767-8-B T / - ';p -l T 3
 
6D r-97tolI r ­j1r22;8qY5V8575j-1
(209, DEG K) 2000 78#3 77,3 77j3 79p6 79,7 '88jO05 8018 82,2 83, 84.9 857 83,3 80,5 22' 9 9
-HAaT r--GM/M3----250-7-- 77 - 77-9--77f-4--77;8--;79 j-80 16-82"-- 2 -- 372-44-i-77" 9 L28­
(I KG/M3) 3i00 75,2 7618 77,4 78.4 77,8 76.0 78,9 79.8 B*.,2 82 8 83,1 83p3 Soto 76,6 1 2i 4 -- ­65t 7 6 1 12".1t'4708--771-7- I5ET-5000sH30t= 77116 6K87777 784 9.1 'p 9' 81,7 82,6 84. 8 3r2 77,8 76,2 .2J,6 
"JET 0 50 73,8 7076,9 77, 9 77, 47-4u -87 
DF/OM 1,00 BOO 73.6 779 77p6 78i 79. ,9 79,8, 3 7 0 8116 78,7 77,5 123..
" ­lo 0 00--721 9 r-7-  1) - 7 8T-7 9791t a-! T6---8 tr 7/ f9" 60 D3=Tw3 ;2 83., 82,7j7 
767 62 2 83,7 7691 122,3
12500 7019 76,2 7677 7 7 9 83,B 78,6 74,5
160 -67 6- 4-7 3f- - 2- - 56 --76" 1 1 0- 78 -8-7977-797" e-- 3Tf-77, 
20000 6410 6Y,6 70po 6918 70,8 71s3 72 4 76,5 76,5 76,4 72,2 7Oo 67,5 11 
250- T5--0-6 --- 66"8---'rT3--M, 89" r- 7, 766.7 6.46 p,4 O'"s. jf3T6 
31 00 55t6 61t2 61.5 62,7 62.5 64,5 66;4 67:8 68,7 7,± 68.j, 6512 63,7 609 1±0,5 
00oo- 5 "- 4 ,5 "-2--'57-;'8 ---3 Culp2-57606 6tj-6,i. t29,,00t 1 96,. la.
 
50000 52.4 53.j 52;6 5412 95,3 5499 56f4 6216 60.i 67;.5 60.3 62#7 626 61,4 0o
 
63007"5 -f3rV flfl237r5is, IL2Flit,0 X5 46,9OOOO 0 57.9 56,32 9 17, 6.. 63,0 ;245 64,0 67,3 67,5 66,2 11j6#2 
OVERALL CALCULATED 9,4 902 90?5 9.6 917' 92.2 93j3 94;3 97.2 98.1: 997 0 'i03.014,j 1.1
' .;- 0.7, 0 U,7., 11.0,p1N0169 =.OZil :102, :LOve2 10-.64' 10/ ,08,7 :.9,? e :1 04 
KS­
PAGE 1. F SCAiE bITA REbUCTON PROQRAN - -RoC'AT- MONTH 9i Ay '6 HR;--'-6'- D p'7Q PE CENT REL, HUM, DAT , JENOIS) 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59, DEQ F, R7 PE CEsT RLRADI DAYA_ SPL... U ,ATSO G '-DEGR ES AND ADIN )­
"SPL INPUT AT STD 39 4. 50o ,0g D70,80, 9g 0 0 o..0 JO; 130, 140, 5 ,. 6,1 o. 
REV, ALPHA 12/7 3 -- FRE6 r01'-PZ ,,10 .0 ((j0(87)U(.0,- I;,l;4 .71-1.7 5)(1 -.­9 2yP " , 09) - ' 2 7 )'(2-;A - 2 ; 27T2 7 9 7 ( -0) 
50 61t3 61,6 62i9 6314 63s2 62,6 63. 9 64:5 65,4 66.3 67,8 70Q5 73,8 752 
N 0-EGA'---- 63f-3,6--63.8 -64,6"-64,7-$ ,8-"54,F 6551-66 --
RDG, NO. 0, 80 65,6 66,1 66t5 65f9 66.0 65.9 67,8 68.3 70,3 %7 4,5 8 8ots 8:1
-RAOtAL"'-4O, FT -' 00'67- 7 "-'8; " -­ 79-194 13--7 lat9--7 W,5'72'y5--i9'-- .7"6"2710---86 iVO-6, 2 
I 2' M) 125 71,2 69,9 69;4 7j7 69.9 72;7 75L 7512 77,4 79,7 81,4 
8 516 88.5 9 
VEHCLE ...JENOTS-- 6-7 ,-74t47314-7, -479ZT 7 , 
CONFIG JE' 057 200 77e0 76p3 73,8 74t8 75,3 75,8 77,8 7 88 8j.5 84,3 86,8 906 '32 95,5 
-1.00 ""SVENDALE --- 25,0 1-80,5 -­79 38 379;5"-'79. 8o5 85 ­ 89;3- 89;3 - 92 ; - 9416 ­o97i 9 ­ 98. 1 1 
DATE 04"30-75 31i 84081,5 pG 82 t0 83,8 84,74393 8B.0 69,3 9j,5 94,0 9514 99,9 02,8 
(29LtEO ) 150 8177;g 80:08 20O :Z8 3p 85. 
-RUN-" TFwMODE-5--.-4U--783i--7974 80- i-8 6.47T9. 6 vj~n vzi- 2 7--1002 5:,3 
TAPE X50460 0 7903 7991 78;6 7923 80.2 , * .4 83. 86.2 87,2 9o,2 97,4 ,9o 6,3 
-BAR-20;-RG 63 -q79;9Tr8OYC 9irS-O74t003 0itS3WMy 70f u~t 9V61 9---V9719. 
( 7 NM2) 8o0 79;7 848ii 7 8t2 e 5 80. 82t4 84 9 86 ,89 a 272 9513 T50 47,4 
-x sp5T- xQrtD- 0ja;, 0E~ti~33T48 -9-93pt31 b 2-9 
(291, DEG 0 0 79 7907 808 8o 81,2 81,4 8564 8 9 66,4 890 92,3 945 92!7 89,7 
7WET 6E-rt j6_EO---m7 -- 780 T 8-"- 87682--- 13;rn6t:'L ;8IO 84r,4 64 2i,63 76.-7,
(209' DEG K) 2000 7911 76 78 86 ,92.0 82,6 83,0 84j8 86,2 88,1 89,9 91e2 883 85,5 
I. XG#13) 3150 7690 71p3 78 78t9 79,9 760p 8773 94r8,27866 87.3 7 84 871 
-TRagQrSH!PT -4bor74ifl -76-7'8 -77t-77777- 79iT00,-o-7382 1 E'--j9EV-6;8t-57*9-,Wf79i3-771123, 
JET 0 5000 74q6 76'3 76,7 76,9 77,4 78,707,4 8339 85,6 85.3 83 78,8 76.2 
--TAETff v1I 6317777~7i7. 7 41 *11
4 a to d4&4 U4.3 62 7&17vj15_,6 
D!/OM0ioo S00 *2,1 7%t6 7$,4 16;4 771V. *, 80, 268, 78 76,7 74,0 
100 1 i 4~ 7!3~ 75 76--77iu7u,7 14 aj 0 8 2.6-0~- 5207U1278{rST2C71 
120 61 73l9 74t 74f2 74,9 76,4 77,4 ; .2 S'D,7 8j,3 8o,4 761 6 7316 71..7 
i60r6T! F7 r-4;-7r-~h 47 57T 771378f79iA778l3r 7 -106 
20000 621Q 67p 6~p8 67 jB8 68,8 ?g,3 72~ 74 7 76p8 76,3 74.7 7017 680 5.5 
31560 34t6 58.9 59p2 5917 60.2 63.0 65?6 6V 0 68,7 69 10 66,6 64'2 62l7 599 
4000Zi 3jt 5 312- 5s6~ 5 9~ 1,~ 6..84T61,',106.350000 53j4 52f6 51 6 53g2 54,854,6 55;7 63!3 60,6 640 6:,3 63'7 62,8 6:,7 
6o5o0rA-4-5373-212-5313. - ll 
0 g 1 ~'0. ,?dp 04,f?. 
80000 57,0 53.6 53,2 5419 57$ 56,8 57.6 67,6 63.5 68,0 65r' 68 3 67.3 66,2' 
OVERW E'AbNEwUR2E0 V,4 9. '3 
OVERALL CALCULATED 42,0 91,914 944 93,5' 94.0 9 139712 14 101,1 12,7"1.O6 107;5 108,0j 
FPND--'IT 1 -3 jpg.j jg7 tO ' 9 1;p0 a4, 1 2 ' ...3 1.1..D 1'!, 9 
0, 0 o. PWL 
,10' 8 
108#
. 5­
J.L44$ 3 L-17-­
_12i!9 
,124;f'-­
126,9 
13,O
1.3,7 
i 
131.5 
jsfi 
1 
1.29,2 
. 
127,0 
1240, 
12300
zi_ 
121, 
120.2 
fi0 
j16tO 
1092 
ji5.. 
3.'ev 
noj 
PAGE - FULL-SadLC-6ATR'DUTYoN RROGRAM - .POROC,"'6ATE'; MONTH 82-5AY -0.HRd 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59' DEG' F" 70 PERCENT REL' HUM DAY - JENOS) 
- - -­ _ MOO ANG Es-FRO,-INtEIADEGREES" (AND RADIKS--. 
SP. INPUT AT STD 0 0 0' O. 70 80, 90, to: ±. ±20. t3o, 140l1009 a.O; 
_REV, 'ALPHA 12/73---RE87)(1,05)-rj221cz,40,--I-.7v-(,75)( 192C2,09)(2,27(2-T4- 2- (-­
50 63.3 6303 64,9 67,9 67,5 65p6 66,6 66.5 £6A. 68t6 70,3 73,0 75,6 8j,7
... . O EGA-. -651 6 ,8"' '66 - 2 7 ,6_7 7- -7 i-- -
0, a a W.' 
112-0 
ROG, NOt ,0; 80 6 6 t9 67t9 67t8 68 6.540;-T68 ---- 1 -­ 0 1RA&DIAL 40t "Fr.-'-r OO-19"Y9-6$19 "70 ,il-70;6-77T- 68, 70371;9-44 -­75 7071;9-74y731 74,! 767 tO-7E17--77;9-SaBr14 823 866--lS.O-'9Oz - % .~--­
1 1. M) 125 12,7 7j, 7J,2 724 72.4 74;7 77,1 76 9 76,' 80,0 82o7 86;3 89,3 92, 3___3 
"-VEHICLE JENUTS 1.6a-"78-4--7 19"'-714 "75t4 -76,1' 76,9--80,--80,--3,9-84;4-86;9"-:, -­jr92,3-96;3
CONFIG JE057 200 79,0 78,3 7613 7 7r3 77,8 79,0 80f3 81,0 84,3 88,0 9o.8 94,6 96,5 99,3 
-Loc EVENDALE-- 2 5 £ ­i "-E8 ', 79 8 8 8- 8 5- 8 -; - s 4;3 I: - '' - 3 5 , 96 i ' ,;99 ,± 
DATE 04"30-75 3. 8 0 83,8 625 84 3 8,3 1Sa 848 89 5 01,8 91 98, 999 103 7 106,8 
RU~nrrrooffrliiuw 7-8r3-; -- B. rq-iz si 0-8- v .r5h19r9576-175-104 -7±o.16 
TAPE x50490 500 64,3 83,6 84*3 835 83.7 84,9 87,2 8832 9b,9 91,9 95.9 10311 105,6 100,6 
-EAR '-4i1-3-G 68 685 83 849 5 , t-7 jY± S#2 vll10311 10g ' 15(98807, N/M2) 800 85 2 8419 85t4 85f3 85,5 8 6t4 89.6 91,5 94,5 98,2 102)0 1 011374LI9 
yAN8867 2Er1 553~ 98,r8j85;5-865; 28r9xrv1rW;j~r~ 10404 
(291p DEG K) 1290. 84t5 84,7 85,3 8513 85,7 86,4 8919 8919 01,9 95,4 98.8 101#5 99.4 8,4 
-TET '6 1 E G-r- 6 -- 0 --. 84684 7-86; "7 pa- 5"- '0---$ 75 9 87 9 74 "927 9 6 
(29E DEG K) 2000 84,1 83,8 83t0 8611 87,0 87,3 88;3 838 91,2 94,9 96.4 965 96,1 95,6
"-HA CT--, -­ 8M 6r -83 ,4-83 , 7--B 478 -­ 85 7 ;--89 . 6 0-1;7-93;5 9_4f95--9 a ,4--93 i 2 
C,, KG/M3) 3±50 81,0 81.8 82,7 83;6 84.3 8500 86;2 88'3 90.5 93.3 93,. 93 5 91.2 90,6 
-PREO--S T - 40-O--78;8-77-8 ---. ,T , 83i9--85T--7 -19 16, 91,4 YT 7i7-86,6 
JET 0 5000 78.3 79t6 7f9 So '9 81,6 83,2 65?1 87 4 89.7 91,1 90,5 89,4 8513 82,7 
-tI-AlElR-R4-10--e63jr--76T7 79 ,W 9 ir63;±, 79914 rr -f k arT8-0 ---8,8 17Tr62--79 ;I 
DflIDM 1.00 8000 75.6 7ti 78,1 79j6 80.6 82 4 83,3 858 81,4 88.7 87,5 8593 8j,5 78,2 
30Qd0740t7t;6-77*j- -8Tr4,99r$ i82Tr3 87i ~7T o_,-_F ;2i78Tq
12 00 7214 76.2 76#2 767 78, R799712 835 85. 86,3 83. Bill 780 74,
--~ ~ 1- [0 00"-70 'jr"-73'-i.--73i6 7ig-76; 8-7709-"9 i5---8 ,f'38. [ -09--_576"_272 
-, 
1 27,1-
ISO's 
137L2 
IS 6 
s 
J35,6 
.34, . 
13313 jS1 r 
J30.6 
129p0jS,3 
j2779r
126,3 
1.24,4
.2 2,y" 
-
00 
20000 
31500 
66,5 
5719 
70,3 
61,9 
70,5 7j,3 73, 74t3 77,t. 6 A8.5 
11To69 ur57T7-r--s 9 058-3 - 7 
62,0 6217 64,2 6715 69 6 l25 72I7 
81,8 
_r­/r
741 
79,2 
27 
71,8 
764 2,7 /0,0 
-5i71r7rC-6 9, 2 
7112 6912 67,9 
120, 
i7 
14t2 
50000 
8OOOO 
54v2 
67#5 
5309 
54,4 
5311 
53,7 
54f4 
5514 
6jv. 
65 v4 
62,6 
66t0 
63P7 
67,6 
641 
68,1 
;37 
62;6 
63.2 
3 
71,, 
15.0 
69,5 
74,3. 78 O 
. 1 
7537 
71 :7, 
6,5 
113,2 
-. 
i22.4 
UVtKALL !tAbVRED,6 
OVERALL CALCULATED 95,7 
PND8 106, 
9;4. 95 7 
wTrr 010.W7 
96t2 
90-2 
97.0 
o 
977 
.'
7 
99;4 1012 .03',6 
j1.6.jt., 
6,i ±08,21±1)3 1249 12,8 
7.1.,±.%', 11,' 1201 120!.0 120:7 
-pI
 
-it
 
'_PRQC' DATE " AONfH 86 DAY 0 HR. 0_6PAGe'i -- FrUPEg'sCLG_'0iT -REDUtTjA "0R8GRAm 
- JENOT5)DEL SOUND PRESSURE LEVELS (59; DEOGF 7 PERCENT REL HUM- DAY 
..... M.. ANGLES'FRO INLET I" DeGREES-(AND'RAD1INS)
 
oo. ±o j20. ±a. 140. ig. ±0 0. 00 0. 0, PWLI
O 508 ,4 ~2,.09;)(2,27)(
SPL INPUT AT 8D 3, 4 . 00, , g ( , t2 7 
--RsVf--ALPHA 127-RC ~ ;OYIo,7)i1O(. 21, , f,7 )c)20)22)Z, 
4 (,{VCT1 
%3p,2
66,7 666 66,9 6715 6,t6 70-1 71-8 7 5o 77;8 82,9 1l I65-Es,a "7, 67,5-68.a -68;1--'69-6914--7W'73--7S,--756--7816-22--0.i
50 65.3 65,3 65,9 657 9

-.....NOE-A 3 
69 F9 75,4 78.5 82pl 84,8 88,9 jjF93
70,2 71 t8 7i1; 6 73.8
RDG, NO , 80 69,6 69p0 69,t 70.0 

-7 3---7 f 78-r,7163r7679--1-8&i-to,--1."
-RADIAC--4O -FT; T--c-72-i9-7%4  1297s6 478,7 8a48 4 . 7 8 B9; 125,895;5
jj2, M) j25 75,4 7 p7 73P4 74;2 73,9 76.7 78, 7 a* 8 -- 12 07TI 68 6- 88,-1 - ft-f---4,s; 96,-71T4--77, --77 .i78 n;-79j 1-189- . 8
-VEHICLE - JENOTS- 160-80i6 --- 023096,1 98,0 101,0
82'8 8658 89,0 92,1
CONFIG JE"057 200 81,0 80 0 77,5 78;b 79,0 79,8 8it, , j 33,7
-LOC 'EVENDALE 25_B 8T-8 TOf--3 83-8 ' 650u2- 9,1,i5 9-5, -__97 T5 - 0 106 136p73 92?0 94,5 96, 986 1032 1098 
DATE 04r30-75 3j 85,8 84,0 82,3 84,0 8;5 O,7 855 - - ­o5,D 17 1S,4iT11TU,
-R. "OT7-M-DEt-S-4- "082i4B 
TAPE X505±o0 B~O83. a,8 83,3 83ia 82.4 84,j8i 78 2 '9, 91m7 95,4 102f4 jo4,3 100,2. 13613 3-94,
-- AR -29 ?rHG 6 -83r--- , 3 98- - 7--3 0o51T 96,4 100,3 101.4 101.,984.3 84.3 85.9 8 :4 9b.8 93,8
(98807. N/H2) 80D 83,4 83.4 83,6 84,0 

(291, DEG K) ±250 825 819,4 83, 83qn 8 4.g16 8 8,2 vl,' '668 980 95,7 94,9 30
 
-tfET e0;rDEGrT 160rit8 -;7-82.9-83#7 -5;5 87-9,79 57 
94,0 91;8 i. 19j,-30.79 DEG 0 2000 76,2 8 82 3 844 85. 85,8 u6;B6 91,9 93.9 
27,98214 83 4 83,3 83, 985,2 86 78 89j, 8J86 8 0 8,8 1.288

-G.M----5g 79,2 81 
 r 

JET 0 - 5000 17,6 8 t8114 82.4 8 ,9 5,98 4 89,7 92, 9-.7 87r4 82. 8W 1S.7 
-- 51--- 01,, T_97hi7~ 126-{1,

-flAME e-R-A-tt630r77;r-8B;r2i_2_ p&j"rT47C8"* 
 21
*DV/DM 1;00 8000 77.1 8ON 81,9 82 9 82,6 847,4 7 0 89p,1 90,7 83 .0 8 6j3 82tiQ 79.7* 
I~ 1-6r8 5979*#T&8A 0tft 89. 9?-nrrt4Trl_2f_ j~1r9, 2luu ;9--82ij4T--4 88,0 84 15 86.7 8216 81,0 7B12 i2N125oo 754 81,7 82,5 82,0 83. 1 83 854 86.,7 
iJ6000773V1W_7 9i j7_7 9 ;6-79, 78a-8j ;983yr8 5 8786r843tar7,7 t2316&--72-t: 72,87518 769 82 9 84, 83,0 8.2 7712 75,075 76,3 78 80.420000 683 75-1 760 

5 )500rv - 1-77 49, 179-2 o37;570?/ 4 to W 37097 68,4
66,2 
- _Zj 705 7316 756 762 76#9 746 7 3t9Y7;0 ; 1 06 ,66#7 67t4 67.5 r 568 4 ' IDA69, 
i113, 
31500 5916 4 06,-b11 - 2-1F -04j 
65 6 650 70t3 69.5 72t2 72#3 70,9
50000 4s2 559 56 4 5714 62.1 63,1 64t9 
L 23ir35irThu7Tr1T2TS.rt5 fit 7­o3 -90 ,1j 2C Z7.3 75,7 122,580000 5 54,1 534 55,4 65,4 66t0 67.4 68,i 63,7 74,2 75,0 7 

UVERthA ESMEASURED
 j 1 A
6 4Et0 96*T 97,5 997.1 100;9 :,33 1012 106,8 096 5 117 j .8 OVERALL CALCULATED 4:7 9J!"'D . 110i/11l 1,017 J-." 1 01 1PN157 0 0 : -10176.010-
.00 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC" DATE - MONTH 5 DAY 5 HR' 15,0
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DE0 F. 70 PERCENT REL, HUH. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40. 50 60: ?a; 80, 90, 100: Ia: 120. i3o. 140. 150. 16n. of 0, 0. PWL:
REV, ALPHA 12/73 FRE0 (0.52)(0.70)(0,87)(1±05$(i.22)(1,40)(1,57j(±.75)(1.92)42.09)(2.27)(2,44)(2.62)(2,79)(0 
 )O, )(0.

50 61,8 63'1 62,9 62;4 61,7 62,6 63.4 64;3 64.6 65,3 66,5 68,5 72,1 72,7 1068
NO EGA 63 63.3 64:3 64.7 63.5 63.8 64.4 65.8 66:7 66.9 68:6 69,6 7j:4 75,2 77,1 D9.8

ROG, N0, 0. 80 649 66.4 66;3 65.6 66;3 '66,9 683 69:1 78.1 71.1 73,0 75,9 78,8 80,9 
 113,1
RADIAL 40, FT. iaO 67,4 67.2 67.9 67,4 
 67.7 70,2 72*5 73:3 74.5 75.4 77.2 80,8 84,3 85,4 17.6
 
f 12. H) 125 69,7 68;7 68,7 7 5 .2
69.7 69;7 72.2 7512 76,2 78#7 80,2 83,9 87,0 89,3 120.7
VEHICLE JENOTS: j60 73.4 71.2 
 71.2 72;2 72.7 74.9 77.6 77.4 794 
81.4 82.4 84.7 88;4 91. 122.5
CONFIG JE-057 200 75,5 75,0 73.3 74.5 5.0 
 76,8 77;5 78'.3 79.8 82,5 83,8 86,4 89,2 95,0 24.6

LOC EVENDALE 250 )8,3 77.8 77.8 78 3 78:0 78'5 79;3 8j. 85.8 85,3 86,5 87,3 9o,7 93,9
0 125.8
DATE 04-29-75 315 8±.O 80;0 78,5 80?3 82.0 8532 81;0 85.5 85;0 85,8 87.5 88,1 91,2 
 96,0 -- 127.3RUN DBTF-HODEL 6, 400 76.7 74,2 77.1 77,4 79;4 78.7 80:3 81.8 
 82;6 8441 82,8 88,8 91,7 91,9 125,2
TAPE X600±6 50g 74.6 7$.6 77;3 76.o 90,9
77.2 78,4 80;0 81:0 82.7 83.7 84,7 91',3 93,3 125-8
 
BAR 29,9.HG 630 75:6 77,5 79,0 77;5 79;0 785
9 81ip 82;6 82,7 83,0 84,7 88.8 9D,4 94.1 125,6
(0103 . N/H2) Boo 77,2 78.4 78,4 78.9 19.0 79. 0 79.9 82.6 83!o 85.8 87.5 89.8 90- 0 927 
 .125.9
TAMO 59; DEG F j100 77,8 76,9 78;5 78;2 
80;0 80.7 817 82:8 83,4 86,1 86.5 89.2 89,4 88,4, 125.2
 (288, DEG K) 1250 77,0 76.7 78;6 
78;5 79:2 79;7 81.2 82:4- 82,9 85,1 86,6 89,7 87,2 85,7-..........-124,7

ThET '53, DEG F 1600 76,8 78;2 76;7 78,5 78;8 80, 0 61;3 82,2 82:3 84,3 86.3 86,5 84,4 82,5 123;5
(285; DEG K). 2000 7,3 
768 77;3 79,2 79;5 80,4 80,3 81,6 82.0 83,6 84,9' 85,8 83,'l 80,8 122,6
HACT SQ jI GH/M 3 2500 170 77;8 78;2 77.2 
 78;6 79,4 80.2 81;7 82,5 83,6 84.2 84,4 80,9 78,7 122.3
 (.00891 KG/N3) 3150 '76,0 77;9 78:2 79;2 79"6 80;3 80;7 
 82;1 82;3 84,3 84,1 84,1 80,0 78,1 ........ -122,6
FREO, SHIFT 4000 74,9 77.9 787 79. 0 79.3 8C.8 
 81.6 82.9 83,0 84,6 84.5 82.3 78,5 77.0 122.8
JET O 5000 74,5 70,2 78,3 78;6 79.0 80.0 81.3 82.7 83.3 85.0 85.9 83,3 78,7 76,8 
 123.2
DIAMETER RATIO 6300 
 73,9 77.3 77!9 78,5 79.8 80,6 8jj 82:8 82!7 83,6 83,3. 8j,1 78;3 76,5 122-5

DF/DM 1.O 8000 73;7 77.7 78,2 78;7 9 7 79,8 80,9 83.1 84,'2 86,1 84.3 80:7 77.6 76,8 ... .. 123,5
 
10000 73.4 78;4 79 ;j 78.7 *9;4 79,3 79.4 82:7 83.6 86.6 86.3 79,9 77,6 77,0 
 124.0
±2500 71,7 77;3 78:1 77,1 78i5 78,0 78.3 80:9 
 81;8 84,7 85,3 78,3 76.5 75,4 122.8
 
16000 60,9 74.7 74,7 73,7 75,4 74.7 75.3 77:5 763 80:9 81,6 75,4 73,6 72,0 
 119.8
 
o) 20000 64,2 69:7 70.4, 69.7 70;0 70,7 71*5 73Z3 75.7 77,9 
 77,3 71;3 69,6 67.9 116.5
25000 61,2 66,4 66.9. 66,7 66'2 67p2 68' 69' 7,6 73.7 72, 67,5 66;4 
 65,j 1-229
 
31500 56,8 6j.9 61;9 61.6 61i2 64,0 64.3 65.5 67,1 
 69,6 67.7 64,1 62,6 61,3 109.3
 
40000 S5,0 577 57,7 57,3 57i 62.4 58.3 602 62.8 64,9 63,j 600,0 60,2 59,7
50000 53,1 54'3 53,5 54;3 54'5 60;0 54,6' 56'.7 6t±o 64,7 
 62,2 616 61,2 61,3 -1057
 63000- 54,1 540 52,9 54$2 55,5 69,2' 53,9 56:3 
 62.5 66,6 63,9 63,6 63,6 63.6 110-9
 
80000 S5.0 53 3 53.4 54,6 56:6 6.2 54.8 57:0 63.4 69,2 65,5: 66,0 66,0 65.7 jj4.1

OVERALL MEASURED

OVERALL CALCULATED' j9.6. 90,6' 91;2 91;3 92,2, 92,9 93;6 95":4 
 96.2 97,9 98,6 100,0 100,9 10a,5 137;7

PNDB ±01.3 1o2;7 j03;4 1057 id4;4 105;3 196,1' jo77 jo8;1 ±9,8 J10.3.110.5 i09,2 110.6
 
C:
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 15,0
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG: F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 4o, 50. 60: 70; 80, 90, 1o. I±0, 120. 130, 140, 150. 160, o 0., ' PWLI 
REV, ALPHA 12/73 FREe; (0,52)(0;70)o;7)(1:055(i22)c14Q)(1,57 h(I75)(192)12,09)(2.27)(2.44)(2.62)(2,79)(04 )Cal )(0, ) 
50 EA38 64:1 65:j 657 65.0 65.8 65.6 67,3 67,9 68,3 69,8 72,3 75,8 77,5 110:3 
NO EGA 63 66:1 66.3 67,2 67,7 67.5 67,9 69:o 69:.2 69'6 71,3 72,8 75,9 79,5 83,1 114.0 
ROG, NO, o 80 68 1 66 690 70.4 70:6 71:6 72 6 74,4 76.5 79 6 82.5 85,4 116;8 
RADIAL 40, FT; 100 70,4 70'2 71:4 71.2 71;4 73,4 75:0 76.6 77.0 79,2 '80,4 84,8 89,0 90,2 121;8 
( 12, H) 125 72:7 717 71;5 73"0 73,2 76;2 78:2 78;5 79.2 8,7 83,5 87,4 91,0 93,6 1245 
VEHICLE JENOTS' 160 76,9 74;4 74,7 75,7 75;7 78.4 80;9 80:4 82.7 84,7 85,2 88,7 9j,9 95,1 126:1 
CONFIG JE-05' 200 77,8 77;5 75;8 77,0 77;5 79;3 79;8 80:B 82;3 85,3 86.6 89,i 92,5 97,3 127;2 
LOC EVENDALE 250 800 80o 79'3 8OO 80,0 80,5 80:8 82:8 87,3 86,8 87,8 89;0 92,9 95,9 127,6 
DATE 04-29-75 315 82,0 80.3 79;5 81,o 82.5 83,5 820 86;0 85,3 86.8 88.3 89,4 93,7 98,0 --- 128,7 
RUN DSTF-MODEL 5. 40Q 77,4 71;2 78;3 780 80;9 80,7 81'6 83;3 84;6 87,1 85,5 91,3 95,0 93,6 127.6 
TAPE X60030. 500 6,6 78'1 79,3 78.3 0.0 81,1 82.5 84.0 84,9 85,7 87,7 9314 96,1 - 1--94,1 ±28.4
 
BAR 29,0 HG 630 77,6 792 80,5 79;7 80.7 80.8 83:6 84:4 85.4 86,2 87,5 91,6 92,7 95,8 127:9
 
(01039, N/i2} 800 79,2 79,7 79.9 80t5 81.3 81;3 82:7 85:1 85,8 88,5 90.5 9j,5 91,2 93,0 .......- 127:8
 
TAMB 59 DEG F 1000 79,8 78;9 80;5 81,2 &2;0 83,2 84;2 84:8 85.9 88,3 88,7 91,4 89,9 88,2 ±27;1
 
(288; DEG K) 1250 19,0 79,4 80,6 80,3 61;5 82,2 83:9 84:9 85;4 87,6 89,3 91,2 88,2 85,2 ..........- 126:7
 
TWET 53! DEG F 1600 78,8 80.7 80-7 8i;0 i;:8 83:0 84:0 85:5 85;8 87,3 88.j 88,7 85,6 83,5 126,0
 
(285; BEG K) 200Q 80,8 80.6 80,8 82;2 82;5 83;6 83,5 85:1 85.7 87,1 87,7 88,0 84,3 82,3- ........ 125:8
 
HACT 8,91 GR/M3 2500 79,3 81.3 81.7 80,5 821 82:9 83;9 85:7 86;8 88,3 87,5 86,7 82,4 80,7 125;9 
(,00891 KG/M3) 3150 79,3 81'9 82;2 82,7 84;1 84;6 85;0 86:1 87;3 89,3 87,6 85,8 82.8 81,1 ..- 126.6 
FREO, SHIFT 4000 79,1 83.4 83.7 84,5 85;3 86.5 87;j 88,7 89.3 90,9 87.8 85,3 82,0 81,0 128.2 
JET 0 5000 80,5 85,0 84;8 85,3 86.5 87;8 88:5 89:5 01;0 93.2 89,2 86,1 83,0 82;1 . . ,29,8 
DIAMETER RAfIO 6300 8,7 80.8 87;9 87;5 881 88.4 88 90'j 96;5 93,4 90,3 86,1 85;3 83.5 i30'7 
DF/DM 1,00 8000 78,9 83;5 84;5 85;4 86;2 87.8 88 4 91:1 *1'7 92,8 88,6 84,9 82,6 82,3 - 3o,2 
87:7 90-5 02,6 92,6 87,8 84,2 89 8j,5 j30;4
10000 78,7 82:9 84;6 85,7 86.1 86,8 
 89:9 9i;3 93,2 86,6 83,0 81s7 80,9 130p2
1?500 79,0 838 84'1 84.8 85.2 86,0 87:3 

±6000 77:9 82.9 83,2 82,5 83.9 84,4 85:8 88:3 00;5 9j.7 86.1. 82,1 81,9 SQ.7 129.4
 
27;2
20000 76,7 83:0 82,2 81,7 8±'0 80;9 82:3 85;3 87.7 88,4 83,6 80!j 80,6 80.2 1--

83'9 84@2 79,4 77,0 78,6 78,6 124.4
25000 73,4 80.9 80,4 79,5 79*. 79,0 79:6 81:6 
 j20
75.7 72,8 74,1 72,5 20. 7
31500 68,5 75 6 76;j 75:6 3'7 74,7 75:8 78:O 78.*9 80,3 

67t3 67,7 66,7 116,2
40000 6,30 70;2 71,0 70;3 688 69,9 70;6 73:0 74.3 74,4 69,8 

66,1 64'7 65;0 66:6 69:0 70'3 71,4 66,4. 64;4 64,5 64,1 .....--- i34
50000 59,3 65;0 66;3 

63000 56,3 61,0 63;4 64'2 64,2 63,5 64;9 67:8 66, 69,6 65,2. 64,6 
• 64,1 64,1 113t5
 
8o00 55,7 55.3 61,9 63,4 65,j 68,2 65!j 6718 64. 70,7 66,0 66,5 65;2 65.4 - 117,2 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 92,8 9;8 96;0 96;3 07:0 97;9 98'7 100'6 i0i;8 203,3 101,5,102;5 103;6 105,8 - .... 1420,o 
PNDR 104,7 100.7 ±00,6 108.7 1W'# 110.3 111.1 J12'5 j13#225t&5 115.112;9 112,1 L13,1 
( 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 KR; 15 0 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG: F. 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTSl 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 40. 50; 60. 70 80, 90. 100: 10±: 120, 130. 140. 150, 16o. 0 0, O. PWL' 
REV. ALPHA 12/73 FRED; (0.52) (0,70 0 ,87){:05|1i.22)c1,4O) (,57)(i,75)(i792)(2.09)(2,27)(2,44)(2.62)(2,79)(0, )(0, )(0; 
50 66,3 668 67;4 67;2 68'2 68,3 68,9 70:5 70;6 72.3 73,8 76,5 80,3 81,2 141i 
NO EGA 63 69.3 69'8 69;7 69.5 69,8 70.7 71"8 72:9 72.9 74.6 76.8 80,1 83:7 86,1 17*5 
ROG. NO, 0,. 80 72,1 71:9 72,5 71.6 72:0 72,9 74.3 75.3 75.8 77,6 80.5 83,9 87,0 88,6 120.6 
RADIAL 40. FT. 100 74.7 73.4 744 74.2 74:4 76:7 785 79:8 80:2 81,9 84.4 88,5 92,0 93,7 125.2 
( 12. M) 25 76:5 75.2 75'0 76.5 76:0 78.5 81.4 8j:7 83.0 85.7 e7.5 90,9 94.5 96,o 127.7 
VEHICLE JENOTS' 169 00.7 78:2 77:9 78,4 79;4 81,7 84;1 84:4 86:4 88.4 89.4 92,4 95.4 96,1 129.5 
CONFIG JE-OS 200 80,5 80;3 79;0 79.8 80;3 82:3 83;0 84:8 86;5 89,3 90.3 92,9 96.5 00.3 - - 13 7 
LOG EVENDALE 250 82:5 82.5 82*0 82;0 82;5 83,3 83.8 85.5 90,3 89,5 92, 0 93,3 96,9 99,4 131.2 
DATE 04-29-75 315 83,5 82,0 82;0 83.5 64;5 85;2 84;0 88;3 67'8 89,8 92.0 93,1 97,4 101,0 13±;8 
'RUN DBTV-MODEL 6 400 804 78.5 80.3 ji.4 83;2 83,7 85.j 66;6 88.j 9o3 89.8 95,5 98,5 96,4 131-1 
TAPE X60050- 500 80,3 81;3 83;3 82.0 63;5 84,6 86,7 87j7 8§;4 90.4 92,0 97,9 98,1 97,8 1--32;2 
BAR 29,4 HG 630 81,1 83.0 83.5 82.5 84.2 84.8 86,9 88,4 89,4 90,2 92,3 96,3 96,7 98i. 131.7 
(01039; N/H2 ) 800 62,0 82.9 83;6 84.3 85;3 85t3 86;4 89'4 90'3 93,0 95.5 96t3 95;0 95,2 	 - - 132,0 
TAMS 59, DEG F O000 83.1 82.1 84.0 84:2 85.0 86,7 87.9 89. 1. 10:1 93,3 94.0 95,2 93i 91,2 	 j3j.2
 
(288. DEG K 1250 82,0 82.9 84,j 84.3 84;7 86.4 87;4 89.2 89.7 92.4 94,1 95,7 91,7 88,7 ........ 130;: 
TWET 53; DEG F 1600 81,8 83.7 84.4 84.7 85;3 87,5 88,3 89,2 944 92.0 93.6 93o2 89,9 87,2 13o;4 
(285; DEC K) 2000 83,8 83;8 83'B 85.7 86.7 87:6 88.0 89-3 90.5 92:4 92,9 92,5 89,4 86,5 -- 13o;4 
HACT 8.91 G/M3 2500 828 85.1 85.5 85.0 86;, 87.7 88:2 90:2 92.3 93,8 91.3 91.4 87.2 86,0 130.6 
(,00891 KG/M3) 3150 62,3 85'.4 85;B 86;5 87.3 803 89:5 90:4 92;3 95,1 91.4 90,9 87,8 85,9 13i13 
FREa, SHIFT 4000 82.2 8$;7 86,5 87;3 88:6 89,6 906 92:2 93;8 95:9 91: 0 898 87,3 85,5 132,2 
JET 0 5000 a3,8 88 88;i 8809 90;5 91,6 92.5 940 954 97,8 91.7 901 67;5 B6,6 .. 3'8DIAMETER RATIO 6309 86.5 92,6 93.8 93.9 03.9 94 5 94*4 95:4 973 982 929 91;7 90.6 89,3 j36.1 
DF/DM 1;00 8000 64.0 88: 89;3 90,5 92;3 92.9 9318 96:2 97?3 98,9 92.4 89'.8 86,7 85,9 .- 135,6 
I.0OOO 84,6 89"8 90;0 90.8 41*: 92;9 93;8 96;4 97'5 98.5 92,5 89,0 87.5 86,6 j35.9 
12500 	 84.7 9C 2 91j6 91.0 92;2 92p9 94;0 95;8 97'0 97,1 92.0 89,0 87,9 87,6 135'9 
16000 	 82,8 89,9 90.9 89,2 90.1 91.6 93.0 95.5 96, 2 95.1 90:0 87',3 86;8 85,9 135.2 
- " 20000 79,4 854 86.6 86,7 87:2 88.7 91i0 93;3 94;7 93.4 88.6 85,3 83,4 8114 	 133'4 
25000 	 77,4 84; 84'6 84-2 84'7 86.2 88,3 90:4 0±,6 90,7 85.9 82#B 81,6 79 ,1 131.2
 
31500 	 73,8 80.1 81;I 81.3 61;1 84,4 85,7 86;7 86-3 86.8 82.4 79,3 78,1 74,5 128.1 9
40000 	 10:4 76.. 77.4 78,2 78.0 79 ,1 81!3 82.,9 83.3 82o3 77.8 74#4 73,6 714 124, 
&6,2 7j:9 74:0 79.6 71,5 .0000 73;4 14;j 76.7 77.4 79.9 70.6 75. 72,3 72,1 .... 
63000 64.2 68:1 69:0 69:5 69;8 74,5 73.o 77:3 77.o 79.2 74.7 72,2 72;9 732 122-5 
80009 b21.0 64;4 64;2 64.9 65;7 74.5 68;6 773 74,7 79,7 75,8 73v8 74,5 75,0 125;2 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED- 9604 100,6 100;8 ±o00 id±;9 102,9 103;9 05 7 10750 o082 1(5,8 L06;9 107,5 108,7 
 -46;,8
 
PNDQ to8,6 .112.3 0.1 113.5 1 4.1 15, , 116-.9 jJ8,5 120,1 J7 ,3117,6 j16;4 116,5
 
$0 .r.
 
PAGE ± FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC07 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR' 154± 
- MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG. F, 70 PERCEhT REL, HUM. DAY -JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 R 30, 40. 5; 60: 7o. 80,
E(0.52)o7o (o 7)(i05)(B22}(± 40) 
50 66,3 57;3 55.9 55:7 55.5 55.6NO EGA 6Z 67,3 50.1 57'4 57.o 56.3 56;9 
RDG, NO, 0. 80 68.4 509 58B0 57;4 57:0 58.7 
RADIAL 40. FT. 100 69,9 59:7 577 59,2 58.9 60.9 
c2. M) 125 72.0 61.2 60.5 61,5 6o;7 63,7
VEHICLE JENOTS ' j60 76,2 64.2 63:2 63,7 64;2 65,9 
CONFIG JE-oS?' 200 76,3 66;5 640 65;0 64;8 67,0 
LOC EVENDALE 250 60,5 70.0 67,8 69.3 68.8 69,5 
DATE 04-29-75 315 83.3 71;3 69;5 71;3 72;5 74.7 
RUN DBIF-MODEL 6 400 79,7 66.2 68,3 69!4 2,2 71;5 
TAPE X60060 500 75,3 66;1 67;6 67:0 67.5 68,6
BAR 294 HG 630 76.6 68:2 68.7 67.7 69"0 68.5 
(01039' N/M2) 800 77,0 67;9 68p6 69,0 69;0 69.3 
TAMR 59: DEC F 1000 76,3 67,4 68.3 68;2 69.3 73;9 
(288. DEG K) 1250 76,7 67,7 66;4 69,8 69,7 699 
TWET 53, DEC F 1600 16:5 68,2 687 69; 69.6 70,7(285; DEG K) 200Q 77.8 67;1 67,0 69,9 700 70,6
HACT 691 GH/M3 2500 77,3 67,8 68,o 68,2 68.3 69,7 
(.00891 KG/M3) 3150 75.8 68.1 68;5 69, 69.6 70.6 
FREQ. SHIFT 400Q 74.6 67,9 68;7 69;8 708 71,8 
JET 0 5000 74,2 6$:2 66;6 68,8 70.2 71;0
OIAHETER RAtIO 6300 73,4 68;0 67;9 69,3 69:6 70,9 
DF/DM 1.00 8000 72,2 66.7 67:5 68,2 68:2 69,0 
10000 70:9 67;9 68.6 68,4 68'6 68,8 
12500 700, 67:5 67;9 68,1 67,2 66,7 
16000 67,9 64;7 64.9 63.7 64:6 63.9 
20000 t2.9 60.2 6D.7 60.0 go'O 59.4 
25000 60,2 56,6 57;4 57,0 56;5 57 0 
31500 66,0 52:9 53,4 5aj j;9 53*7 
40000 S4, 49.7 50.2 50;3 48.8 49;4 
50000 52,1 46j0 46.8 47, 46:2 50,3 
6300Q 51,8 45.g 444 45.9 46;0 55'7 
80009 5245 43,b 43,6 45.1 47,j 44,7 
OVERALL MEASUREDOVERALL CALCULATED ?04 8:2' 81;3 82,1 82:6 83,4
PND5 IO±.6 93:j 93;4 94.4 05:0 95:9 
90. to. 
7(1'57$C.75 
57.9 68:358;8 69:4 
60:1 71:6 
63;2 75j1 
66;7 76,:7 
68:6 79-4 
68;0 79;5 
70.0 82.0 
72;5 86.8 
72;8 85: 
70,7 82;0 
70;9 82:1 
70;4 83:1 
72!2 83.1 
71.4 83,2 
72:0 82:7 
'7,0 88 
70.9 82:4 
71:7 83:1 
72:8 84:4 
72:5 841 
713 3,:l 
69.4 8-6 
68.4 80'7 
67.3 79.9 
65:0 77:5 
61'5 74:.. 
58'4 7j1 
55.-0 67:7 
5t:j 64:0 
47.8 63:0 
45,4 64j5 
45;8 66,3 
84.3 96-:L 
97. 0 1OB-6 
J10. 120, 130, 140. .150, 160,
(.92)12.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2,79(, 
67;9 67,8 70,3. 72,3 74;1 76,568.9 70.3 73.1 74,6 77,5 83,6 
71.1 72.1 75,5 78,9 81,0 84,9 
75.5 76,4 79,2 83,0 86,3 88,7 
77,7 80.2 82,2 86,1 88,8 933 
80:9 82,4 83,7 86,7 90,1 95,9 
81±0 83,3 85,1 $8,6 91,5 97,0 
87.5 86.8 89, 0 90,8 94,2 96,4 
8a;8 88,8 90.0 9o,6 94,7 99.3 
";6 88,8 87.5 93,0 95,7 95,1 
83.4 84,7. 86,5 93,4 94,3 94,6 
8319 84,7 87.5 92t± 93,4 96,6 
83.8 87,0 89.5 92,0 91,7 93,2 
84.j 86,8 87.7 90,7 90,1 88,7 
83;7 86,1 87.8 9j,5 88,2 85,7 
83;3 85,3 86.8 88.5 85,4 83, 082,7 84,1 86,2 87,5 83,3 81,5 
83.D 85.1 85,0 85,4 8o,4 79.o 
83,0 85,3 84,6 84,1 79,8 78,6 
64.0 85,9 84.5 82:5 78,3 77,2 
84.5 87,0 85,9 83,3 78;2 76,8 
83.5 84.4 84, 81.6 77,3 76.0 
83,4 84,6 813 79,2 76,3 75,6-
82.j 85,6 82-i 78.7 75,9 75.7 
80.8 82,9 80,8 76,5 75,Q 75,4 
79.3 80,7 79.3 74,6 73;4 72,5 
750 77.7. 75.1 70,3 68.9 68.4 
72,6 74,2 71.6 67,0 66,6 68,4 
69.j 70,8 68,5 64,6 63,4 66.8 
65.3 66,9 64,6 6j,5 60,7 67,7 
63.3 66,2 63.7 63,1 61;7 70,8 
63,0 67,6 64.7 64,9 64,1 73,4 
64.4 69,4 66,2 66,5 65,2 74,4 
97;2 99,0 99;7 102,3 183,5 106,0
O§;j n11;o 110.9 1.11;8 111.3 112;7 
O Of, O PWL­
)(0, )(o. 
1o9;1113.0 
115;4 
119;5 
1230 
125;0 
126;2 
128,0, 
129s 
128,6 
127,5 
127.6 
126.8 
125.4 
...........- 125.0 
123,4 
122.5 
121,8 
.21,8 
122;1 
- 22,8 
±21.4 
.......... 120.6 
1209 
it ;6 
118.0 
11,4'9 
11Z.2 
109*5 
106;9 
-. 107,8 
111*4 
.15,8 
138;6 
-
10 AB TOo Low " "" 
-
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC". DATE - MONTH 5 DAY 5 HR. 15.1 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (89, DEG; F. 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS) 
REV . ALPHA 12 /73 
NO EGA 
ROG. NO, 0O. 
RADIAL 40', FT'. 
• ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
3, 4o. 50: 60 7. SO- 90, 100 '. 11D; 120 . 130. 140. 180,~j t o60 ov, 
FREO ; (0 52 )(0 7 0)4 0 ,87)(1 '05 ( 1 22)41 40)( 1 57 )(1 75)ci1 92 )t2 .09)(2'27 )(2 44 (2 6 2 79)(0 , )(0,
50 63.6 54:3 55;1 5;.7 56;5 56.6 56'9 6 7:8 68.1 69.3 71.8 75,0 78,6 79t2 
63 66,8 57*.1 57;4 57;7 57.8 50;7 59 -5 70 '.4 71 1 73.1 74.8 78,1 81:5 83.1 
B0 69:Y 60" 6 60,3 60;1 60.3 60.9 62 '3 72. 8 74.3 75.9 79,0 82;4 85,3 87,6 
too 72,9 62,.2 62.7 62.7 63 2 64;7 67: 0 7 8:3 71 0 BO,7 82.4 87,3 90,'8 9J.9 
)40. 
O0 PWL ' 
111'.4 
114.7 
118.7 
123.4 
( 12, M) 125 
VEHICLE JENOTS: j60 
CONFIG JE057 200 
LOC EVENDALE 259 
DATE 04-29-75 315 
RUN DBTF HODEL 6 400 
TAPP. X6008g 500 
AR 29,9 HG 630 
(01039'! N/M2) 800 
TAM3 59 DEG F i000 
42866 DEG K) 1250 
TwET 53 . DEG F J600 
(285; DEG K) 2000 
HACT 8.91 GM/M 3 250Q 
4.00891 KG/H3) 3150 
FREO, SHIFT 000 
JET 0 5000 
DIAMETER RATIO 6300 
DF/DM t,00 8000 
10000 
12500 
-16ooQ 
20000 
25co0 
i 31500 
75,7 
804 
80,0 
82:5 
83 5 
60 ,4 
78:1 
78,6 
79:7 
80,3 
80,2 
795 
81,i 
80,t5 
80,0 
79,6 
80.7 
83,4 
19,7 
79,7 
8o, 2 
79#6 
60,9 
75:4 
09,5 
64.2 
67,7 
69;3 
72:0 
7J;5 
67 .0 
69;6 
70;5 
70,4 
69;6 
70;2 
7J2 
71;3 
72.3' 
72.4 
739 
75;5 
79;3 
74;0 
73.6 
75;3 
7$;2 
77.'2 
72'9 
66 6 
641 0 
66;7 
66;8 
70;5 
70;5 
69;8 
70;8 
71,0 
70;9 
70;8 
71;1 
71 .9 
71.3 
72;5 
73.0 
74;2 
75,8 
80;2 
74.5 
74;9 
75.'.6 
75;9 
78;2 
74 -1 
66.'6 
65s5 
677 
68,5 
71; 
72-o 
70a.:4 
70 0 
70;0 
71;5 
71;O 
72-5 
72,7 
73j7 
72.7 
74,2 
75,3 
76,8 
80;5 
76,"4 
76'17 
76" 4 
75;5 
77".0 
73--2 
67.j 
65,0 67,2 69-17 
67;7 69;7 724 
69 0 70.0 7 !8 
71,0 71.0 730 
M B; 750 73;5 
ft,9 72.5 74 .1 
71 .0 71 49 74 2 
71.2 71;3 74 ?1 
72.5 72.8 74.4 
72 5 73.7 75;4 
72;5 73;4 75;2 
72 8 74 5 753 
74-2 74 9 75;0 
73:3 74.4 75:7 
74 8 .75;6 '76.2 
76,1 77,8 78;1 
7,7 79;0 80;3 
80:3 81.1 80;6 
78;2 78;8 79;4 
77; 1 77;8 76;2 
1775 78;0 78:8 
76.1 76.7 78;3 
75*.Z 74'.4 75;5 
71"5 71.0 7J;6 
65,7 67:2 68:3 
79:7 
82' 4 
82.3 
843 
87 8 
8 5:8 
86:o 
86, 1 
86;9 
86.1 
86;4 
86,7 
86:6 
87: 2 
88*.4 
89:7 
91:2 
91:6 
911:9 
9 1:2 
92:1 
?o.8 
0803 
8 4:9 
80'-5 
81.0 83.7 
84,4 86,4 
84,3 868 
103 89,3 
875 898 
88;1 9 0,: 
87;2 88 7 
67 7 6882 
67 8 91,3 
87 1 90.1 
8664 59,6 
67 ,1 86,5 
87,0 88,6 
88-10 89,6 
88.8 V1.3 
00,3 91,9 
02'.8 95,2 
03;0 96,1 
93;2 94,8 
04;3 ;4.6 
§3',8 939 
03.3 9.3,4 
§6,7 90:9 
86;9 B7.4 
82,4 8i3 1 
85.7 
87,7 
88,6 
915 
915 
89.3, 
9;7 
90 7 
93.0 
91,2 
91,3 
90.1 
59.4 
86,5 
88,4 
88.3 
89,7 
9o.6 
89: 8 
89 1 
68 1 
87.3 
85:6 
81.9 
77,0 
90,4 92;8 94,5 
91:2 93,;9 96,4 
92,6 95,5 98,3 
94,0 97,4 99, 1 
934 974 101,5 
958,5 982 979 
96,9 97,3 96,6 
94,B 959 9, 1 
95,0 93.7 95. 0 
93.7 91.6 89,7 
94,2 89.9 86,9 
91, 0 87 6 84 07 
89s5 85,8 84.0 
88,7 83.9 82, 2 
87,6 83,5 82.6 
86,3 83: 0 82, 0 
87,8 84,7 83,6 
88,6 86"8 86. 0 
866,4 a02,8 82,6 
849 83.1 82.5 
85,0 03,5 84,4 
84a4 84;4 85,2 
84:,1 86:1 85,9 
79,3 8o6 80, 6 
73 8 74;4 73,5 
.. 
125.9 
1g76 
129.D 
109 
131.6 
130"s 
10 07 
1301 
129.8 
128,1 
127'9 
126 '5 
125;9 
12610 
126'.8 
1275 
129.9 
130!9 
130;6 
13a.7 
130 5 
128'-9 
125.6 
:L21" 5 
40000 
50000 
63000 
80000 
66,8 
62,-6 
59v6 
56.5 
63.0 64;2 
59'-5 60;0 
56'. 56'P2 
53i8 52.6 
63.8 
60.; 
56?9 
53-§ 
62.3 
58.7 
56*7 
55!4 
624 
59.8 
56p5 
59-2 
63A8 7615 
60 8 "737 
58',2 7j;3 
57.1 68,8 
77A8 
73.8 
70*5 
66!9 
77,6 
744 
72.4 
7J-4 
72.3 
69.2 
67,2 
66.5 
69s3 
67,6 
67,i 
6890 
70* 2 
66.7 
65;6 
65,7 
71,5 
71.3 
73,4 
74.7 
117*.7 
11.5 
115j4 
117.4 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 94,2 87'P0 87?'6 8a.2 9886 89;4 90;2 102t2 jd3;0 205,3 J03-5.105j6 106"5 108.0 143-'2 
PNOQ id6,1 99.3 100.0 l00;7 j01;0 l02,0 102.6 114: 0 115.4 117.5 j14:8 115,3 J14 6 115,4 
PAGE I FULL SCALE DATAREDUCTION PROGRAM PROC7 DATE .-MONTH 5 DAY 5 R, 15 1 
MOHDEL SOUND PRESSURE LEVELS (59 DEG: F; 70 PERCENT REL . HUM. DAY - 5ENDTS| 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
3 0 , 4 o. 5 0 ". 6 0 : 7 o; 80 , go . 100 '. 1 l0 . 12 0 . 13 0 , 140 . 15 o , 16 0 . O! 6 6 . PW L' 
REV . ALPHA 12/73 FRE D; (0 52 )(0 7 0)( 0 7)( 1; 05 )( t 22 ) 1 4 0)il.57)(1 .75)(1792)t2 .O9 )(2 27)(2 ,44) (2 62)(2 79)( 0 , )(0 1 N o0; .) 
50 67 1 67 6 68 j 68,2 69'o 69:1 69 .9 71 0 71;4 73 3 76 0 79 t0 82;6 83 0 115;8NO EGA 63 70:3 70:8 70;9 707 %1:3 71.4 72.5 737 74.6 76:3 79: 1 82:1 857 87,6 119;2
ROD6 NO, O' 89 73,6 73 .9 738 73 ,J 73 5 744 76 1 76:8 781 0 1 83 2 86 4 89;3 91.4 2 9
 
RAIL40 FT. o 107 75.9 7C 4 75.0 76;4 78;2 80.2. 8L:6 82,2 84,4 86.7 91,0 94,8 95,9 127.6
 
(12. M) 125 79:2 70.0 77;7 785 18.2 8BO7 83;4 83:5 84;7 87,7 90: 0 93:6 97,0 98,5 ... 130.1
' 
VEHICLE JENOTS 16P 84,2 8i;2 807 814 6j;7 834 86.4 864 884 902 91t4 94 4 98;1 100,1 1317
 
CONFIG E-057 2G0 64:0 82'tZ 81;0 82;3 82 5 83 8 84 8 86 0 88;0 90.8 92.8 96 4 995 102,3 1.
33 .2
 
LOG EVENDALE 250 86,0 855 4 3 84.3 84;3 85,0 8;5 86:a 92 0 ?2 0 94,5 97,8 1i1,'2 i0l,9 34 3 ' 
DATE 04"29-75 315 8660 84jS 83't5 84,8 s6; 3 87.2 86;0 89;a 0. 92,3 95.3 97t4 101;7 104 3 135;2RUN DGTF-MODEL 6 400 82,7 80y7 84,6 83-2 85.7 85.5 66.8 8 90'6,80309:3l2; o; 3; 
TAPFf X60100 500 82 1 838 85,3 84;0 85;5 86.j 88.2 697 91 2 92,7 94,7 100 1 101.'1 99,6 ... . .. .. 1345
 
BAR 29,0 1G 630 62:8 84 '7 85 .2 84,2 85 7 86,o 8 8 6 89'.:9 §j;9 92,7 95.7 99:3 100 2 100 1 134 .4
 
(01039. N/2) 800 83 7 847 85"1 5;8 87.3 86;8 8;7 91:4 02"Q 95,3 97,7 
98,3 97,7 97,2 ... . . . 134;1
TAMO 59. DEG F i00o 84:6 83 6 853 857 87'o 87 7 89 ' 90:01' 95,,3 96.7 97,9 95;'4 92.9 3 3
 
(2515 E )458: 546: 7O87.9 89!7 912 91 94.6 96,6 98i0 93;4 90,7 133;1
 
TET 53; DEG F ' 1600 63 0 W S 86 2 86,2 6!8 88;2 90 '0 91:2 01;8 94,5 95 3 95,0 92;j 88,7 132:2
 
(285, DEG K) 2000 85 .j 84;8 85 pa 87 2. 88 2 88 9 89.5 91:3 01.7 94,1 94,7 94:5 90,8 89: 0 - 132 '0
 HACT 891 G/H3 2500 843 86.0 86,5 86 2 87 3 88 9 899' 914 3 5 94,6 93:5 93 7 89.7 87 7 1320
 
( 00 91 KG/M3) 3150 83,5 86;4 86;7 87 .0 88 8 - 89,8 90 5 2 4 94 3 95 .8 92,6 92,6 88 8 87ol 132 .6
 
FREQ . SHIFT 4000 83:4 86;4 87.2 88; 0 89 *.8 91.0 91;6 93;7 05;8 96 9 92 5 91 3 89, 0 86 7 1335
 
JT 0 500Q 84 2 87;5 886 90;1 91 2 92;5 93:8 95:2. 98.o 98.0 92.7 91,a 89.0 67.3 -- 135)0

DAHETER RATIO 600 85 7 90,s 91 7 92;S 94.3 94 6 94;6 96;1 98;7 98,6 92 8 91,4. 89 5. 87 8 
 136 3
F/M 1 00 8000 85:2 89:0 89 5 9.4 3,4 94,3 94;9 07 1 8;9 98 6 93,1 90,7 87,;8 86 8 . . . ... .. 136;5

10000 85 7 90.4 90.9 9;7 03. 1 935 94.7 W o 9W S 98 3 92.8 904 88;9 882 1371 
J2500 65:,2 90,13 91;1 90;8 02;5 93;2 94; 8 97;4 98;8 974 01:8 89,:5 877 859 136 7 
1600Q 82 1 877 887 89;2 91.1 924 94.3 96.3 978 95,9 90 1 87 1 856 83,o 135:9 
S20000 79:9 85;0 85;4 86.7 88.2 90:2 92;5 95:j 95;0 93,9 89, 1 85 08 83;4 80,9 .. 1 4 5 '... 

25000 79,2 84.6 85'4 60 86 5 88,5 9041 2:4 03;6 91:9 87:j 84,3 619 78,9 132,9

31500 74:680. 84 83;4 83'.2 85;5 8735 89. 69'.6 88 1 84 5 81"'s 79. 1 75,3. .. 101
0
40000 72 5 77 .2 78.5 0;3 80;3 819 03;8 85:0 65;8 83,9 78 8 76,5 752 73,0 127 0
 
50000 69:3 73!'5 75;3 76-3 77;0 76'48 79'?8 82: 81 64 74;6 73;7 7211 . .. 125.0
5 82* 3 

6300Q 66 6 6?5 '1473, 72:7 74 ,7 75 4 79-:8 7V 5 79,6 75:4 7464 74;j 73,9 124;2
 
80000 652 65.6 659 67.9 68;4 69;2 70;6 778 6;4 79,9 76,o 75,7 75,2 74;9 1256
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 9719 100;2 100;9 10j;6 163;0 103;9 205;1 107'12 108;9 i09.1 107.7 1W9'4 1i0,6 111;1 - 1..4B.'.4
 
PNDD 109,4 112.o JJZ9 113 47 1 51 1158 116 5 118..2,1L2b,3 1211 118,9'i19,6 119 ,1.1188
 
--
PAGE 1 FULL ScALE. DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 15,1

MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG; F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DGREES (AND RADIANS)
 
30, 40, 50. 60o 7 , 90, 100. 1±0. 120. 130, 140. 150, 16, o0 Do 0. PWL
REV, ALPHA 12/73 FRE07 (0.52)(O.7o)(0.B7)t:05(t.22)(1,40) (1,571(.75)(j,92)t2,09)(2.27)(2.44)(2,62)(2,79)(0, )(01 )(o.
 
50 62:3 52,6 53,1 53.7 54.2 54,6 54,9 65:8 66.1 67,6 69.8 73,3 76.8 77,5 109,7

NO EGA 63 65 1 5513 55;7 56.j 56'3 56;9 57.3 68:2 68.6 71. 73:1 76:9 80.0 
 83,6 113.8
RoG. NO, . . 80 67.6 57.9 58.0 57.9 57'8 58,2 59:6 7i1 71.6 73 77.0 8,4 83,5 85,6 116.7
RADIAL 40, FT' 100 71,2 60.2 60.7 60,4 607 62;2 64,5 75 6 76.5 77.9 80,7 
 85,0 88.5 90,2 121.3
 ( 12. M) 125 14,2 62;7 62.0 63.2 63.0 65.5 67.9 78: 0 79;n 81,5 
 83,7 87.9 91; 0 93.8 124.3
VEHICLE JENOTS 160 78,9 66,4 65,7 
 65.9 66.2 67,9 70;6 80:9 82.7 84.2 
 85.9 89,2 92,4 95,9 126.2
CONFIG JE"057 200 79,5 69.0 66.5 '67.0 67.5 69.0 
 70;0 81:3 82.S 85.5 88.3 92,4 95.2 99.5 129,2
 
LOC EVENDALE 259 62:5 72;0 70;3 71.3 70,8 7, 5 72'0 84:5 89;8 90o0 92,5 94,8 98. 2 99,9 i3l;5

DATE 04-29-75 31 85,0 72:8 71,3 72"8 74.5 71,7 74,0 88;5 89.5 91,0 93,3 95,1 99;2 102. 133.1
RUN DBTF-MODEL 6 . 400 61,7 682 73,3 73,2 74.7 74,2 76. 88,3 89,6 92.8 91. 97,0 99.5 98,6 132.4
 
TAPE X60±Wi 500 78,6 69;3 70:3 69;5 69.7 71,4 73O 
84:2 85;9 08,2 90,2 97,6 99,3 97,6 131.5
BAR 29,9.HG 630 79,6 70.5 71.0 69,7 
 71.0 70!5 73.4 85;j 86.0 58.2 91,2 963 97.9 £00.1 131.4
 (01039; N/M2) 800 79,2 70:4 69;9 71.0 71.5 71.3 72.9 85:9 86;5 90,3 93,0 95,8 95,5 97,2 
 130.4

TAMB 59; DEG F 1ooo 80,3 694 
70.0 7o;2 t1;g 72,7 74;4 85:3 86,6 9g,j 91,7 94,4 92,6 92, 2 128;6
(288* DEG K) 1250 78,2 69,2 69.6 70.8 71,7 72.4 
 73;7 854 864 89,1 92.3 95,2 90,9 88,2 1284
TWET 53! DEG F 1600 78,0 69:7 70;4 70,7 71;6 72,5 74;0 85:5 86' 88,5 90,8 92,2 88-6 85,7
1 126;7
 
(285, DEG K) 2000 79,6 68:8 69; 0 71.4 72'0 72.4 73.3 84.8 86;0 87,4 89,4 
 90:3 86, 1 84,3 125,4
HACT 8.91 GH/M3 2500 77.8 69:0 69.7 69,2 70.1 71.7 72.2 84:7 86.0 87,6 
47.5 88,4 83.2 81.7 124.4
 (,00891 KG/M3) 3150 77,3. 69;9 70,2 70'7. 71;6 72.1 73;2 81 858 
88,1 87,4 86,3 82;5 80,4 124,2
FREO, SHIFT 4000 76.4 70.1 70.7 7j.o 71.8 73,8 
 74.8 86.4 85.8 87.9 86,3 84,0 80.0 79.5 124.0

JET 0 5000 76.0 70,0 70,3 71;3 71,5 
 73.5 75;0 86:7 86;8 89,2 87,2 84,6 80,0 79,j 124.9
DIAMETER RATIO 6300 15.2 69'8 69,4 71:5 718 72,6 73;6 85:8 86.2 87,6 86,8 83,9 79;8 
 77,8 124,1

DF/OM 1:00 8000 73,7 68;7 69:2 
 69,7 70,4 71,5 71.9 84;4 85.7 86,6 84, 
 81,2 78,3 77,6 122:9
 
±0000 73:4 69;j 70;4 70,2 70:1 7o,5 7o.9 84:'2 85.1 88,3 82,6 79,4 77;9 77.7 123.4
 
12500 72.2 60,8 69,9 69.6 69,0 69,2 70.0 82:1 83.6 86,7 B1,3 78,5 
 77o 77,4 122,2

16000 69,9 67;4 67.4 66,2 66;6 66.9 67.8 80:8 82,5 83,7 79.8 76.4 74.9 74,5 120;6
 
2DO0 65,4 63;7 63;2 63.0 62,5 62'7 6413 77'j 79-2 80.2 77.1 72,3 71,6 71-,4 117,6

25000 61,9?569 59'1 59.2 58, 59: 0 
 60,9 74:1 75.6 77,2 73,4 69,3 69,6 69,9 j14,9
3±500 58 o 54.9 54,4 54,6 52." 55 ,o 57.3 
70:o 71,4 7a,8 70.2 66,1 67,9 67,8 111.9
 
4000 55,5 51,2 51;0 5.5 49;6 50;4 52.3 66'.2 67:6 68,9 66,j 62,0 67,0 68,7 109 0
50000 53.6 47'8 47.0 47,6 46.5 46.3 48.8 63:7 64;0 64,9 63.7 61;4 Ie,7 70,8 
 108-s
 
63000 52,8 44,8 44;4 45,0 46.2 44,2 459 64:5 63.2 6Z,4 64,4 62,6 72, 1 73,6 11119
8O0Oo 52,5 44:1 43.4 44;6 46:6 47;7. 45:6 658.6 63,9 64,4 65,5 64,2 73;5 75,4 jj6,3
 
OVERALL MEASURED
OVERALL CALCULATED 92,4 831 83;4 83;8 84;5 85;4 865 98:.6 
 99;8 ±02,0 103,0 106,0 107:4 108,9 141.8
PNDR 103.2 95:0 95;4 95,9 96,6. 97,9 990.j109 ii-4 ils,6 1330 1148 114,7 115,6 
a daB TOO LOw 
0';
 
J
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATF - MONTH 5 DAY 5 MR, 15,1
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG; F, 70 PERCENT REL, HUM; DAY - JENOTS)
 
REV, ALPHA 12/73 
NO EGA 
RDG, NO, 0, 
RADIAL 40. FT; 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30, 00,5  60: 7o. 80. 90. 100. ±l0: 120, 130. 140. 150, 160.FRED; (0.52)cO;7)(.)(1;5H1.22)(i40)( 57f(l.75,192)42.09)(2'27)(2.44)(2.62)(2'79)(o 
50 65,3 56:1 56;9 56.0 57 7 58:3 581; 69:8 70;4 71,6 73,8 77,3 80,8 81,5
63 69,1 59.3 59;'4 60.2 60.0 60,9 6213 72:4 72;4 74.6 77;3 80,6 84-2 87,1
80 71,4 61:9 61 8 61.6 61.5 62.4 63:6 74:6 75,6 77,9 81.2 84,9 87;3 89,4
IOQ 74,9 63;9 64.2 64,4 64.4 66,4 68:5 79:8 80;2 82,2 84,9 89,3 93,0 93,9 
Ot )(0, 0, O0: PWLO. 
1j3;7 
117;6 
.20,7 
125.5 
c 12. H) 
VEHICLE JENOTS 
CONF|G JE-057 
LOC EVENDALE 
DATE 04-29-75 
RUN DBTF-HODEL 5. 
TAPE X6013d-
BAR 29,0 HG 
(01039; N/H2)
TAM 59, DEG F 
125 
16Q 
200 
25g 
31 
400 
500 
630 
800 
1000 
17,5 
82.7 
82,8 
5:3 
85.8 
82,7 
81,8 
81,3 
81,7
82,6 
66.5 
70.4 
71.8 
75.0 
73#5 
70*0 
72,3 
73:0 
72;4
71'6 
66: 0 
69,2 
69,3 
73 
72:8 
71'8 
73:j 
73!2 
72;9
73A0 
67,0 66;7 
69,4 69.9 
70,5 71,0 
3738733 
741' 75,3 
73"2 74;7 
72.8 73,0 
72,5 13.5 
74.0 74;873,7 4.8 
69.5 
72.2 
72,5 
74;9 
76., 
74.7 
74.6 
74,3 
75,0
75.9 
714 
74;1 
73:5 
7520 
75.3 
76:3 
76:7 
76;4 
76:4 
77.4 
i:5 
84.9 
85: 0 
86,8 
89:3 
86:6 
88.2 
88.4 
89.4 
88:6 
82;7 
86.7 
86,3 
92;0 
89.5 
§6;1
89'7 
89.9 
90"5 
89;6 
85,7 
88,7 
89,3 
91:8 
92,3 
92,8 
91,4 
91,2 
93,8
92.8 
87,7 91;9 94,8 97,3 
89.7 93,2 95.9 101.4 
92,1 96,1 98,5 104,5 
95,3 97,3 101'4 102.4 
95,0 97;4 101,9 106,0 
92,3 98,5 102,0 0ls1 
93.2 100.1 101.6 oo,3 
94.0 -98,6 100,4 101,3 
96.0 98,3 97.7 98,0
94,7 96,9 94,4 92,7 
.280 
-0j35.6 
130:8 
133. 4 
134.2 
134.1 
134 1 
±33:6 
132.9 
131,1 
-
(288; DEG K)
TWET 53; DEG F 
(285: DEC K) 
HACT ;.91 GH/H 3 
1250 
1600 
2000 
2500 
81 
80,8 
82,6 
81,3 
7'9 
72;7 
72.6 
73,3 
72,9 
73;4 
73;0 
73,2 
73;8 
73,7 
740 
73,5 
74.,2 
75.1 
Y6.0 
74;8 
75.4 
75,7 
76.4 
75;7 
76:9 
77:3 
77;0 
76;9 
88;7 
88:5 
88:3 
88:9 
89;2 
69:3 
89,2 
9:5 
92.4 
91,3 
90.6 
90.8 
94,B 
93.6 
92,2 
90,5 
97;2
93,5 
92,0 
90;7 
91,2 
89;9 
88,1 
85;9 
89,4
87,2 
86,3 
83,7 
- Jj30.7
129.1 
128;2 
127.6 
C,0o891 KG/M3)
FRED, SHIFT 
JET 0 
DJAHETER RATIO 
OF/OH 1.00 
3450 
4000 
5000 
6300 
8000 
80,8
604 
81,0 
82:4 
79.7 
73j4
74.1 
75,0 
77;3 
74.0 
74;2
74,9 
75:6 
77;7 
75;5 
74.0 
75;8 
77,1 
79,5 
77;7 
75'8 
76.6 
78,0 
80.6 
78!9 
76.8 
78,5 
80.0 
61,9 
80,3 
77:7 
79;6 
81.8 
82:1 
80.7 
89:1 
90:7 
92:5 
93:1 
93:6 
84,8
§1;5 
03;5 
04;0 
04,4 
92,1
93,1 
95,7 
97:j 
96,3 
89:9 
89,5 
90.2 
90:6 
90.6 
89,3
67;8 
88,6 
89,j 
87,2 
85;0
84;5 
85.2 
87;3 
84,3 
83.9 
83,7 
84,1 
85.5 
82.8-. 
....---­
....... 
127.8 
128.7 
o6 
136.7 
131'6 
±0000 
12500 78,978,7 74;676:3 75;476;9 76,976,4 78. 77'2 79;378,7 
79;9
80:0 
93:5 
93:1 
§5.3
05'3 
95,8
95,2 
89.8 
89, 1 
85,9
85,8 
84:1 
84,5 
82,7
83:6 
1369 
131!9 
16000 78,6 77;9 78-2 77;0 77,4 78.4 79:3 92:3 §43 93,7 87,8 85,6 86.4 85.5 1310 
20000 
25000 
77.4 
72.7 
76;7 
72;1 
70,2 
73;4 
77.2 
73. 
76.2 
71,7 
75.9 
72.5 
77'8 
74;9 
7O± 
87:'6 
02.7 
89,6 
92,4 
89,4 
86,8 
83,6 
84,3 
80,3 
84;4 83,2 
80,o 78,4 
130,2 
127.7 
31500 
40000 
60:0 
66,5 
67.4 
65'0 
68,4 
66'5 
68'0 
66;5 
67;4 
65.3 
70,2 
67r6 
7,0 
68 3 
84.0. 
80:7 
65.4 
02:1 
85,8 
81,6 
80,7 
76,6 
77,j
73;8 
76,6 
73,0 
74,3 
72.2 
124;5 
121!7 
50000 
63000 
80000 
63:3 
60.1 
7 .5 
6f!5 
59,o 
55.1 
62,5 
59.2 
54;6 
63.3 
602 
56.4 
62'2 
59;7 
56:9 
64.0 
61;7 
57.o 
65:8 
62:2 
58;6 
78:o 
74:8 
7j:5 
79'3 
77;0 
75;2 
79,2 
78,4 
79,7 
74,9 
74,9 
76.0 
72,9
74,6 
76.2 
72-5 
74,j 
75,0 
71,8
74,1 
74,9 
1202 
12o!9 
124.0 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 95,4 
PNDB j06,7 
87:8' 88'3 89'0 89'7 90.9 91.9 1040 ic5;4 ±06,9 106,0 108,5 ±10.1 12,0
99:2 99,7 i01'9 102.0 103t2 104.2 115'.6 i&:7 228,9 J16.7 117s6 1±7,6 118,8 
143,7 
10 lB -roo LOW 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR. 15 1 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F. 70 PERCENT REL, HUH, DAY - JENOTS)
ANGLES FROMINLET IN DEGREES (AND RADIANS)

30, 40, 50: 60: 7o. 80, 9d. 100. lio: 126, 130. 140, 150. 160, O 0, O: PWL
REV, ALPHA 12/73 FRED; (052 ,70) O.87)(.05(1.22)(1,400(1,57)(1475)I(92)2.09 )(2,27)4(2,440(2.62)(2,79)(O, 
 )(00 )o;

50 69.3 59.6 60,4 60,4 60.5 60.6 61.1 72:3 72.9 74,B 77,5 80,8 83,8 
 90,0 1188
 
NO EGA 6Z 73,1 62;8 62;9 62.7 63;0 63.4 64:8 75:2 75;9 78.8 
 80.6 85,q 88,5 93, 1 	 12-25
RDG. NO, 0t 0 75,4 65,6 65,6 65 1 65,3 66.2 67'8 78:3 79,1 811 85,0 88,6 91,3 95,9 
 125.5
RADIAL 40. FT. 100 78s? 
 67.9 68;2 68.4 68.4 69.9 72?2 83.3 
 83.7 85.7 88.7 93,3 9 7i0 98,9 	 129.7
 
12. H) 125 81,5 70'2 69;7 
 7j:, 10.2 72.5 74;9 88a5 8A 5 89,2 91:5 95,9 98-8 102.3 	 J32.4
VEHICLE JENOTS: 160, 86,7 73:9 7-.2 73.9 739 75,4 78.6 884 90.7 92.2 
 93,7 97,2 100;1 104,6 	 134,4
 
CONF[G JE"057 

LOC 
200 86,3 75;9 73.0 74;5 74.8 76.3 77;8 88:8 90 5 93.0 96.3 100,6 103.0 107,0 	 136I9
EVENDALE 250 88,3 78;0 76;0 76,5 
 76;5 77.8 77'8 8915 94'8 95,0 98.8 102.0 105;2 104,9 	 ,37:7
DATE 0429-75 315 88,8 77:0 76.0 77,8 78.3 79,5 78g 0 92:5 92!8 95.0 98,5 10j,4 106.7 108,8 
 139;2
RUN DBTF-MODEL 6 400 85,7 73,5 74; 1 76;2 77;9 
 78;2 79;3 91;3 03; 6 97,1 96,0 102,5 106.2 104,9 	 138.0

TAPE X601Sd 5o 85.3 76. 1 77. 3 76.5 77.7 79, 1 81j0 92.2 93.9 95.9 96.2 103.6 io5,3 104,1 
 138.0
 
BAR 	 29, HG 630 85,8 7617 76;7 76.2 77;7 78,0 80;6 92:9 04P7 96,0 99,5 103,1 104,2 105,3 138,0
t01039,. N/M2) Boo 85,7 76.7 77.6 78,3 79.3 79.5 8012 94: 1 95,3 98,8 101.2,102,8 102'2 10D,7
TAMR 59; DEG F 1000 86,6 7 ;9 77,3 	 '37:5
77A 78,5 79,9 8gi4 93:3 94;6 98,3 99,7 100.7 99,'j 96,4 35.7
 (288; DEG K) 1250 86,0 76;9 77,j 78 3 79:0 80,4 81:2 92;9 04'7 97.6 100.1 101,2 
96,2 93,4 	 135;5

TVET 53; DEG F 160Q 85,3 77.2 77,4 78; 0 791 B,7 81;8 93:5 04;8 97,3 
 98.6 98,5 94,4 91,5 	 134.2
(285; DEG K) 2000 87:. 76;8 
 76,5 79;4 80,0 81.1 81;3 93;3 94;t 96,9 97,7 97 5 93,9 91,8 	 133;8
HAC? ;91 G/M 3 2500 86 77,6 77.8 78.0 78.9 80,5 81,5 93:9 5.3 96.1 96.8 96;5 92:9 90,3 
 133.3
(.00891 KG/M3 3150 A5,3 77.7 77,5 79.0 79,9 81,1 82:0 93.7 *5,6 96.4 95,7 95,6 
92,6 90,9 	 133;1
FREO, SHIFT 4000 84,2 77;7 
 77,5 79,1 00"7 82,4 82.6 94:7 96,6 96.2 95-1 94,3 91.6 9 0!0 	 133.3
 JET 0 5000 84,8 70,1 70;7 80,7 s±,6 83,4 84:8 96:1 8.9 97,3 95.0 94,4 91,8 
 89,9 	 134;5
DIAMETER RATIO 6300 65,6 79.9 80;6 82;9 
 84.5 85.8 65.7 97:2 09;4 97,5 94.7 94;0 91,4 88,9 	 135;1

DFam .00 8000 85,6 79:7 80;7 82;§ 84;4 86;0 85.6 98;3 i0a1 98.0 94,3 
 ?3,4 91,3 88,5 135,9
 
10000 5.7 00,2 81,7 82;7 64:2 
 85,6 85;5 98:5 jd0,9 98,4 94.4 92:$ 90;7 88,8 	 13-6,5
12500 84,4 76.9 80.3 8j,7 82;9 84,4 85;9 98:3 100,2 98:0 93,4 90 
 89,1 86,2 	 'j36,3
16000 81,8 76:3 77;8 79:4 81;3 83;8 84;7 
 97:7 98,7 96,4 91,5 89,6 66,8 83,7 	 135.4
20000 Q,6 757 76.6 7 79;4 81: 83;0 95:8 
 96.6 94ti 89,8 87,0 84,6 .B. '133.8
 
,2500g 
 79,6 74.6 76. 1. 76,0 77,9 80.2 81!3 93:6 048 92,4 88.6- 85,2 83;1 7 9,1 	 1,32,5
3t500 16,2 71;3 73. 1 75!0 75A 77.6 79;2 90'.6 905 89,5 86.1 63-,d 80,6 75,7 - '97
 
40000 74,1 69;j 70;3 72:1 72.7 
74,7 75.9 87'3 87, 85,7 8j,9 79,1 77:1 73,6 	 127'1
 
50000 71:1 65;5 67;0 68,3 69;O 71'0 72;5 84;2 84;5 83,j 79. 1 76,4 75 73,3 . ­63000 68,1 6j.3 63. 0 64:5 64.5 683 69.0 81:& 81,8 81,2 77.2 74.7 73.9 74:2 
 124.8
80000 65,5 56.4 57.4 59.2 58.'9 61j8 666 79,5 78- 2 81, 76,5 7415
0 74,3 75,2 126.1
 
OVERALL MEASURED I
 
OVERALL CALCULATED 99,5 9;1' 91;6 93;0 04;j 95,6 96'4 108;6 j1i4 tea3 110,7 112,9 
 4,4 115,2 	 49;9

PNDB 11#0 102;8 103;2 104;8 j06.0 107.4 lo79 19.7 2i.8 221o8 121,8 122,8 122,4 122,6
 
.	 '.0 
* -- ,-	 . ­
PAGE I. FULL7 SCALE DATA RED uCT O 0 - PROGRAM DATE - MONTH 72AY N~f6 
MODEL SOUNb PRESSURE LEVELS (59, DEG' F 7 0 PENCENT REL" HU....DA "JEN0TS) 
-- -	
FROR 19LV N DEGREES IAND RADIAS-ANGLES 

SPL !NPUT AT STO 5 17j a? to:io.10 11 0 ,PL 
P2V; ALPHAA 12/73-TRGso,-uivfo,0~, 2- (of(.9C I 
80,4 	 ±12±3
N0 64.1 64?8 65'j 6 6266,5 66.6 66;6 67j5 67,9 68,8 71,8 75,o 77.8 

N3EGA 63 ,8 69, 67,6 6812 0;,5 8,9 690o 0i4-,,9-7xi--,5?r28;6B2,685;r 116,
 
RoG, NO$ 0, 80 69,4 69,9 70,3 69t6 70.0 70,2 71)3 72 :3 73,3 75.9 78,7 81p9 84,3 87,9 118,9 
RADIAE-'1 'FT, - 0-72i9--79- 2--72M±--7 73 7-7-76,--77>--9t--827-'6 5"--9;-I, . 123r-­
2. i) 1j2515,2 73,9 73,7 74,4 74,2 76,9 78,6 78j7 79F7 82.9 84.9 89 92,3 94,8 125,9 
VEHICLE " JEN0TS-160-ot8 -77p4"771 -77-4 77,4"-789 ;r81.6 7 - -943-r"97,B "28,4 13,2
CONFIG E0EJEOL7 - 200 80;0 77'8 7816 78.5 79,8 805 8213 84;0 88.0 9 939,1 7 100. 

04029-75 319 850 8 8AE ;6 n ,82 r0 9.3 8 951 9 0 4O0±0 j35,4
4,5 ~ _j6 2 	 1.DATE o~~'2~-~~ 31' O~qoe 83.5 82.0 W.0 8,,5 06 89 8 9 	 jt 

qU4- DSTT MODE-"- A ±;r"--7 480 ;---8 	 s;9-37r-- -T -- 9277-W-00"'2-00. -1 33' 4"-- 8 3717,-

TAPE X6j6 	 8J,7. £8.2 0Soo 	 82!1 8 88!0 82.9 84.7 85.9 O,4 93,2 99 jot 8 ±0,6 _34,4
 
98536' N/M2 80082,2' 8f,7 819 82,5 83,0 83, 84*7 87 4 88,5 2;8 95,7 98i 0 98.2 99,7 0333
 
-- 0 -- 3-8o--82--837--a8502--87 -- .2 7B-- 9 130 ;9­8"4--9i7- 985" --- 4s 9 

(296, DEG K) 1250 8015 80,7 81p9 8210 83,0 83,9 65'4 87i2 67;9 91,4 94,3 96j0 9214 91,2 i30,7
 
(29,DEG K 2000 $0,6 N-.6 81 0 829 83.0 84,4 84;5 86 3 87,5 89,6 91,7 91t8 68,3 86,B ±28,3
 
±86U
27,.2
0 76-T 82,8 83,3 84p2 86 1 86.8 89,8 89,1 87,6 .84,0 8,6 	 26t9
t,, KG/M3) 3150 78,0 80.6 81,2 8±19 
-r8Eoi-sHinr7-- 46- 0-83 16-84-,7 1u 85gra -_T j28 0'77---l6-~82;4-82 S85 w7.-r-897t3--8_f7r7 6,O-
JET 0 5000 767 80,4 82,8 83 0 83.4 85.0 86,4' 87.7 8,2 9O,9 88.6 8515 81,4 80,5 127,8 
- S4.6 84,8 7-6.9p9 7 05 ;Tri ,2 3.27,4 
DF/D 1,00 6000 75,3 7?#6 01,6 8±Si 82,6 83,4 84,0 86 0715 88,7 86.9 8318 , 79,4 J26,5 
TOlO 0-74 0-t?9-82j7 83j6-8j ;9-8276r-82i 9-5,78 mrT9b49ut 9 9#4n92 ± ff3Th 
8 
,o 9s2 79,4 	 .26.5
12500 13.5 79,5 82.j 8211 8j.7 82,0 82,5 88 *7.3 8 83,6 

160O72i -693-8113-80o11 -- 8r-TFO-88 r4,2-85.7 85 7 557 iT 786 714- 5;2 
20000 ,,r-7 ,931.-tT . ,T8 -' 0--7, 1£T68,6 75,8 7716 76t9 75,9761 77 7 80 7 63,j 83tj 7 %2 7517 7418 74,j 	 12214
e80t--64j6--7078-72;8-7 4--174"74 7rv-	 - jT 

o 	 31500 6015 65,5 67,6 6716 66,3 67,9 699 7411 74,3 76,7 73,': 71;0 10,8 69.a 116,1 
0000o 2i7-Th4635~36ja01 ,0- 7r o.4 .73 796 70 u--7jtf69 tT ±£3r39-	 7 I 12 
68,3 75t7 70,4 72 7324 	 j16,2
50000 61#4 6g.3 61,6 6jj9 62.5 62,8 6418 72,5 

° 
023t3--78-463, 	 'v0 18s, l 8---519 D,6 300-W3-7O- - - 	 , (g1 7oi

80000 65$2 64,1 63,9 64,j 66d1' 66e5 68.o 7 72,7 09 74,7 77t7 76,7 	 ±25.8
 
A--TMEASUREP
 
977 0'3 037 105 075,17 094 ±10,8 j44;3
 
OVbA ,L 

OVERALL CALCULATED 9316 91;2 9",1 953 95,9 68 99!9 ! 

rNfl5 ±pBv 0o.2 10',1 101.4 tO6,t ±0rz 1OO210.0 ± n2,8 1 a j), 11&?4 11,1~ jjI,
 
-.FAOE -1 -VLC SC4LE.DATA.REDOCTION PROGRAM PRQC D4il ; MONTH 5 D:Y 6 ±Ro:WMODEL SOUND PRESSURB CGVLS- 9 DEG: F,73 P E NT AEL. HUM, DAY - JENOTS) 
.. . ... .. .o- 40.v-.... ,O.. . ...... _~d . i 0 i£T_,O15t.NS j......tAN;a..ED 

-
i???A 2h$, .o , 
?J1 ,51a19-0 921-9-4 
......... 2....R~0 .IU.4tUOU, YI/. Ylo ,CACO,ot l.F?,..i.tc ,44. 1 Shi ... wL
 
.4 74 _ 7 _73 --...... !2- _t4-2-.......--__ 2..t 312 ,__!5 8 s 2 94--

Q, NO, OAL,NV1, .a 13 ,9 4.5 . 7 74, 767074d41740, 75,6 7 77 914 9614 99,, 15113,
.B 40,.r t- -100 1617 . 5 ..76t _.76iZ__ _6 77sZ7--- __ iA ... iO_ Ot.I ¢ 

2
9E 1L, M 1 igs ,90 78?; 78F 79, 78 ai, 8 0 83; 84t, 7t 6 5 jo3i,l ja65 Itr' 139t, 
__vER1Cj __ NT _ 4 _12 8 ;__$: 3: 59 8, 8- Id4j6j5 j 4b 1___________CCNFIG Q:07 200 84!0 B8 B 8il2O -Oat 4;6 108j1 t43 143,8 
±i4r45
- c VNAI__.256 _86, 8593a 84,0 80- 84j_58~, 937,iJSW3t5 Ar..±,ca-114i -
DATE 8';*227 3i9 17t5 $55- 8403-850 87,5 68 6, 9- - Y,It 04 97t5 i 4 jS5:4 119 __________
 
RUN DBTF-MOOL 6 30:t 821 8 4 1808 : 187-9,L, z, 4-5-iJn o11 5s 2 -IN _46 
 -1 
L6 9ij @93 L7 9719 s tL:? ±O N _ ts
3!3 $5,7 ,v 8 40 855 5 $a!BAA ±0 ,9 HO _ 6 
TAM85e* 0 F 10 85 f 83, -- 6 4- - - B'; 12 o , 
-a-O -0- i-.  8515 85t7 8610 871488 t7 Po& 9p6 051 9710 081
ib-- ,' __ 5
MT 8.5,78/5,6: 85f 1A 7, 2g#§ 96r 97S32 ±i7, -f-te f6 448 DKO _12 0-8 83f 9 8985,8 66,Baa79,F16, 9 jd 'oua4t2-64 ie3 
TWE? 53,DeG F j600 *2,8. 84,5 8.7S6 1 7...8.a'ZI _4i_ 0 .B :b 96;3 ±52 _ _I_ __8_S _ _ 
1.36_2 
029o-"0 8 719 8 ,5 8 8 ?96 $5 o4 
-C295,'DEGk O2800 83,6 *4"$ 
8 6r4 86f788 87,28 2 4 96 fU13n1,24 1 7 1 134141
 
9 8 

o £4.6 
500 11--7 9-60 92 5 9 thp 96ta- tw4 9t3 6,10 5u jV417 
FREG__AFT00.. 3  Os5:7 8710 86 S8. 8 6 U6 L.A .335-­
86--8713--8813 -91 
 2 8314
63t4 S8 gq9jfh 9?16 9$12 9- 3 9 96 -48 ' 8 8j 5 663Bf•O9_R/3j 310_..63 0 -8 _.'. 6?f 1-1p i 4 3.dAMNSB Rflo ,,__ 84 _8 j__ "a9L- LL 931 BT 1 Dm ~ 8000O8iF 86. 7y58gi,4 oil i2 0 9j.0 9419 9§j 8 j___214 p 6p 9413 j36110 o__ x 85, !),34 9; 91 9 .7_ 5t.ZZ_4 t 
12500 8242 89!1,- 9o16- 0010 901, 3 p 6F 9519 9716 97j49±ei6*816t9 7J,2 94,10 
16000 * 4 -*- Pjt4 910 9! . 94,3 96uf 9719 I7n1

......... a 5 1 _6 0 0 14 8 t .91 9213 981 Os t 260
 20000 e7 --- ,-- - " '' , , 31 354 68,P - 13416
- - - 0
 5__________200044 53tf;6g4 85!9 8318[ 85, 9 9 85j7 9 
460 §.3d ?q L251!f.2 .L114 A721 Ps 1 1-6- A2 8i2 3 121a 
50000 4r 51, 7 6 7 758' " 78f 'a 
63000 1,2 2 6!4,O167.47 3 a 6 3 20, 113
s.7
,6 50039~6 8 5 63"Y 7s1 7, 76j $6.50, 414 12j, 
aVWR L ALATIw_7 9fifft jj'q 7 '7 ~5~ L46~ 
PNQB 108.3 it. 'B 1p :1.R07 iiiiva
 
10 dS TO HZ0H 
it't 
PAGE I FULL SCALE DATA.REDUCTION PROGRA1 PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR' 15,1
 
HODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG; F. 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS)
 
RNGLES FROM INLET IN DGREES (AND RADIANS)
30, 4D. 50: 60: 7o. go, 90° 1J00, (110. J20. 130. 14. i5, 16o, 01 Of O0; PWL'
 
REV. ALPHA 12/73 FRED; (0 52)(0.70)(0,7)(1; 05i(i..2)($.40)(1.5 7 1.92)t2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0, )(01 )(0. )
 
50 71,3 61;1 61;4 6j;7 62.2 62,8 62:9 74:5 74 9. 77.1 79,5 82,5 86.3 89,2 119'.7
 
, NO EGA 63 74,8 64;6 64;7 65.2 14;8 65,4 66:5 77:2 77,6 80,6 83,J 86,4 90,2 21 123.
 
ROG, NO, a; 80 17.6 67.6 67,3 66,9 67,3 68.7 69P3 80'1 81,8 84,1 8.2 90,9 93,5 9- - 126. 
RADIAL 40 FT: 100 81,7 70;4 70;9 70:9 70:9 72,7 74;2 85:6 86.2 88,4 90.9 95,5 99,5 100,9 132;0 
( j2. H) 25 84,0 73,o 72,5 73,2 t2.5 75,5 77;2 87:7 88.7 91.5 93.7 98,6 101,0 102,5 134.0 
VEHICLE JENOTS: 160 p0,2 76,7 76.2 76.7 76;7 78,4 80:4 90:7 02,4 94,2 95.7 99,7 102.1 104,6 135.8 
CONFIG JE' 0 51 200 88,8 76:8 75'5 77;0 77.0 78:8 79;3 908 42-0 95.3 98,3 102,9 105-2 107,3 ----- 38:4 
LOC EVENDALE 250 TO,8 80:8 78:8 79 0 78,5 79,5 79.6 91;0 96.5 97,3 jolt5 105,0 107,9 106,6 . ±40,2 
DATE 04-29-75 315 91,5 79;3 78'0 79,8 80.5 81:2 80;3 94:8 §4.8 97.8 102.5 105,9 109;9 111,3 142,3 
RUN DBTF-MODEL 6' 400 87.9 75:7 77,6 78,4 t9,9 80,2 816 938 0&:; 99,3 99.5 106,3 ±io.7 108.6 141' 9 
TAPE X60205 500 88,1 79;1 796 79;0 80:2 81,4 83;2 950 06;7 97,9 100.7 106,6 108,3 107,8- . . ......... 141.0 
BAR 29,0 HG 630 89,1 797 79,7 79;2 80,5 80,5 82,9 95.1: 97:2 99,2 ±02.5 106,6 107.9 109.3 141;5 
(01039 /M2) 800 88,2 79,2 79:6 80, 1J5 81.8 83:2 96.6 07,5 101,5 104,0 105,3 104.0 iOS,5 140.2
 
TAM9 59, DEC F 1000 89:3 70:1 79,3 80:2 81*3 819 83:9 96;j 07;6 101#3 102,5 104,4 102,1 99,9 138'9
 
(288, DEG K) 1250 88.2 787 79;4 80.0 81,5 82:2 83:9 96:2 97;4 ±00.6 103,6 104,5 99,4 96,7 138 7
 
TWET 53; DEC F 1600 88,1 79;5 78;9 80,5 81;6 82;5 84:0 96:o0 07; ±0. 102.1 1ol;5 97,9 94,5 137;2
 
(285, DEC K) 2000 69,1 76;8 7C5 80 § 82:0 82,6 83$B 96:j 9 7,0 99:4 joO9 100l,8 96,6 94,5 136:6
 
HACT B,91 GH/M3 2500 88.1 79 79,5 795 80:6 82,2 83.5 95:7 97.6 98,9 99,8 99'2 95.7 93.0 135.9
 
(,00891 KG/H3) 3j50 87,3 79,4 79'0 80;7 8i:4 82,9 83.8 95:7 97;8 98,1 98,4 95,4 95,8 93.4 i35.5
 
FREO, SHIFT 4000 85,9 78,7 78;8 80,8 81.7 83,4 841 96:5 98,13 97,7 97,6 97,3 94,6 92,5 135,3
 
JET 0 5000 86,6 78;8 79;4 81,4 82:3 84. 85:3 97:6 i00ll 98,3 97,3 97,2 94,3 91,7 36,1
1........ 

DIAMETER RATIO 630Q 86,8 80:6 80;8 83.2 85;0 85;5 85:7 98:2 100;6 96,0 96,4 96,5 94;2 9.7 13'6.3
 
DF/DM 1;0O 8O0O 86,4 80o7 80,9 83,4 85;2 86,5 86:6 98:8 ±01 98,0 95.6 94,6 93,5 90,8 .......... 136.6
 
10000 8645 80.7 81,4 83.5 85-2 86.4 86;7 99:5 j1Ol9 98,1 94,9 93,7 92.2 90@ 0 137.3
 
12500 85,1 78.9 80,5 82.0 84.4 85,6 86.7 99:3 ioo,9 97,8 94.2 92,1 90,6 87.7 136.9
 
J16000 83,0 77.3 78,6 80;4 83;1 84,3 85:7 989 990 95,9 92:3. 90,6 88.3 85,7 136,0
 
1..............
-. 20000 81.? 76.4 77;1 79;2 807 82.9 84"5 96;5 07'1 93:9 905 87;8 85,8 83,1 34.3
25009 8o,6 75; 76;3 78;4 18,9 81,2 82.6 94:8 05;3 91,6 88.6 86,2 83,9 80,6 . 133,0 
31500 77,0 72.5 73,8 75,8 76.1 78,6 7.9'7 91.1 0,.3 89.2 85.9 83,3 81,6 77.5 ..... 130,1
 
4000Q 74,9 69.3 70.8 73,1 73!7 75,7 76'2 87:8 87.9 85,5 8j,9 79,6 77;8 75,1 127t5
 
50000 71,8 61;8 67;3 69.6 69;5 74.0 73'3 85'2 65;0 82 9 79,1 77;4 75;7 73,8 -. ... 8
 
63000 68s6 62.1 63;2 66.o 65"8 72:0 69:7 82'.3 82.0 8js2 77,0 76Y7 74,4 74,4 125.2
 
80000 66.0 56;6 57;9 60;4 602 76;5 67;1 79;8 78:2 8j,5 76.8 775 74,3 52 127.1
 
OVERALL MEASURED
 
9219 05-6 97;8 ±102'i29 22i,1 113,5 116;0 1175 117,7 

PNDB 113'1 ±o4;5 104,4 ±06.0 167,3 108.2 Z09.2 121.4 j23'5 123t7 124,6,125,6 ±25'8 125.0
 
OVERALL CALCULATED 101,7 92:7 94;3 96.8 U ... 152:2 
1LOW 
-.. ?AGE .1._ - ULU. SCALE. Q&TA-REDUCTION PROGRAM .. . .S ... . .;PM D T j...- ONTH,-5-OjY-.6 OR j0ij.. 
MODEL ~.$b ASS ELVjE $i 59 PEG. F, 75 PEOC NT REL, HUN, DAY . JENoT 
, -­ @-6" --... -7,- -, to 100, ' --- 0 - W:­
%2?! 7?Q01 0 00J72012V . 
. 1.. 31 76t - 161 1:5-t 
F01 - 24,2 73,7 7319AD.1AIL 40 f. 1_0 72;9 7317 70 2 - t7 5-7 3 7 1--g 3 7 8 1 i eM12.2 NJ;6 N 76,f .. ... 78fS ; 8 i 4
 125 t| 2 751 .61 85P 8b i14d 6t i 1 2617

,E 7992- -78-7 72; 8972 82# 692 9 5.,
7 781 

200 111$- 80'1 80hFI 8a£O57
EE 2918 f8P 82179 601 8i, 838 1 9t9,1 69 0121 31 
-J EEDL 1--35 0, 8,_-2 8 2,L_-8 1 3 4 9 53 -b 2& 9L §L -lbi ib711 136r 
ATE j429. 75 68 86! fi a6, --98:5- gj4400 q7.3 "1_. 3 . 8Rey 1d 
DBTF4MA ,j 2VN ---- 24 o : all$ , - ;- , a-- i -­
, T o -- 8$;2 631
,nG $o 8;17--8419 866 1: 
ipf K 6/210 500 Z9, 821 3 1 2 8 -- 8414 8 816 s 4 b1 104 16 2 
S499 O60 84P $42 45 63Q 4108 4 816 8 6 G . 2813_
00139 O' -- "i - 6- 4t - 771 1 4 151 78 129s 
9pTEN/M2 600 3609 30 1 1 84t5 821 3 6 11 
I0000 --- 0- 841 8 912 1~t -06 1382 _
-
D2K 1 o5 v --r i 3 8 ,2I -87I $ 9 43-413894o + 

20000~~ ~2 3i 90 785 7f --9j: E 
 8-i -0 ,4 7ft604--2, t 7 Y1 86 8414 71184t? 1861 I02j5 )GK 0o00_ 8216 eii 3 1 3 10 1 01 ; ?1 f 0 21 
a .9- 231-a00- A/M 4 7j?-610.St$._2.7820
0 84 .2_?96{_8 1 78150 L 128J.-84809G 03)00 79 6 $21 31-- , 6 , 61,9 -- 88.8t 28,4 
.00 $&Do... - -7 4 8 1 -a A,j , 8 F,7-751 .. • 94f 8 of2--15 Zt 
 971 
 98 
 9 
 . 
_761 

.i12
 
F-ULL-.IALEVLLDiLREDUC1ION PROGRAM_ 
MODEL SOUND 
-
PRESSURE LEVEECS 
-__PROCw DOE MONTH. 
('59', PEG: F; 5 PREt E 
SDi '~ 
L;HM:bAY 
tt.. 
N0 
-­
~~4 732 0.0 'o, 0 1a7o--P 
No EGA 10___4?a,8 
0*80 75.8 
APAL. 401 F!, ___10L8 
* 12. MI 1.o5 0 
---ICL . ENO_614 
60 a3t0jz;6910 
P319 75!8 75.6 
fl4J79',al, 
79t7 79p3 8ojg
03 L 83!2 
76 
751 L 
79g7 
253,t..7.2 
71-9 t7-1U 
82#5 *4,2$If!-,.~ *'L 
721'6 74t6 77j3 8QJ 
776 78,6 Sj:6 4.7 S8p 9 
t.i7J,3,r&e;ai931j8 4t7 SO 8817 I7 _0488717 j 0ts 1 9 -97 .. 
A3 1a' 0i 
Oj13 ?411 
-­,9802
±6lii l 
4210 13:4 
2 
231j4I341C.. 
-L^B IVENPALE__ 2 0 V. 7 20t6 1 _609 fL8 i 7 al 91 ±o7 
O 4E*29-75 - 3'5 69f3 17,0 665 881p 89 8tv 9215- 93 968i 1 0314 1o8 ,14 ±ft 3 
.....VN .DBTF;MOD9LJ.6..400- 64.-0 8~ 4j6 8614 8p8!.7*EBB:s~i.3_9s:6~07 ,±8.b4±n.A_2±d 9 
TAPE 9 W23 5- 7p__~~8 t7 W4_o 8-6-0 87,g e8,6 95Y2 92;5 *3pt 95H f 165p6 J6 1d 6 aj1401
hpE 990 _ _ 8, 6 881 7.8 89.9 92 ;3 *6Fjo. 10 6id±;s 1oA084;. 
YAMS Bq9tDEG .LA00I 61L~±;;1~5,,0 07,5 92,g 98a9! 1 40joo,- NAN2 t±-Oi38. 66,166,4 9 861(298 DOG 'KI 125O 0525 16l,'2- R619 -87 1 7g 1 31 9riAt~l293 ad~ot' 99181 
TWIT 3t6 86 DG F1 861-87- a? 9 9 9 9:z:.8"06 _____ 
e,081,M 318KI20021,3 067 2 r3 vy1g 9~ 9j 92 i@ 9 5 9 064 .j-g Ia133yA~y9M/M.2t5 84$ 05. 17-8 14,2 0?,0067l~ 1 1 - 13________8,1 
-- 8-9$2it9kl 
__6_9__ 
123 
JE3000 
DiAETIO RAT-!0 
mVDm N-.oo 
02t7 
6300 83.4 
8O0O29 
0000 31 
86,s 
9N 
L 8 9 
87t8 
92t2 
1 
9 0 1 L 
a8i96 
93136?5 
9 ± 
a 9f16 9~, 94f_96,$ 
93tL44t4 9 ,.~6 98,j
,V71 
9 , 9 .j;7 9 7 9 a 
06g7 
97,6 
7 
3 1.4.id.{,0 
93 
1a~9,8o6 
0q-
A 1 &A F. 
L~ 
s±1o 
1200L3''961-
1 91t4 93, 4 
9-9iiris 
793,0 ~ 8 5i61 B73 88, lga 87.6 j a37:g4;31 I' . j 
48b00f 2 0 2 836 4,l .5 
4i1 
65 
7a 
6 '0 
S~ 
76 
917:1 
.6 
8817 9Z, 
*3j±0.59 8 
7. i~ ~ 
Xi:p0w;oz, 7 -9 
0.2 121.2 11i6 
i 
I M4 
is2e122. 1 
21i' 
~ 
-
12U'jju_1i2590 
AGE FULW CALEmnATAREDUcTION PROGRAM ... . .	 ..-- oNTN,.. = 6 UR' l -
GD
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DE Ft 76 NT EL, , '40f 
R.t+ALP- c,....(±, -- o,,9 + +, ~)." +.+. ±+o - . . .. a.+++:124f... 	 (1,? 0, A$ 4%o .+ 1 

a7 	 , 46W
R 
%113 73 	7 74,9- 745 749"7N 44 1, -76:4 9&6' 138415 " 88)6 _ _ts 1241? 
76!9 76!5 7615 75 71.1 8 t __4 3 23 -. 88,4 921G._471 .6LNq.EGA.S 171_ 7 !63 2917
 o,,, .9i" o9 79' - 7819 ?7818-7V7 85,8 A116 8218 51;4 881 -2t4 75jZ j1 
_BSADA. 40,.t- 100- y2t 7 $1 7 02t2-82, l--2,2-P3,2P§, -- 048ej2,L 947- ,2t79 :d±, ia j2937 84t7 	 86.7 88,0 88? 96# 1821j 1713 1366
-£12. , .M - 1 *510 8f7-841287 7481 84t0 

"4 10g20
 67'! 8 883Bj lo I - lo :a 
3 5 29 89 8 	 $i7DM .T9-Y4 2L9.18 S7~ 9 1j2 2a!94	 i? 
60.9,-o982018j~6j 83r,52193,9 99j31 Tto 9 5 r 10,58 10 jt jjv6211N x8602C----8O0 2 705 j690 Q0 9 gZ9 3 532-- B '-- 2d70dhEal$2
4-2O9Y 90902 4 ,6 
6 9 8,4 9BtL if 4rf5± ,210210 16 ±68, 
... 9.!-N$+ i 20 9,600L9, 	 jL..! L _ 2?1 o1±Ot!03~ --Df' 9 Q- 2 t 	 6RUN 60 Vt/OOE 2 9 8 1 7 12 99 1u 	 2---. 4 "1 '5P 9093 1 	 -6 YAhB DISL 	 990 If9 5002741f 497 1 09 0111 6441A. 	 a?164L6...L1:
A.
29 D 62 5o 

9 	 090_1D.-I 20-0 2 t 9 20 9. 22 91 9 -5 j2t0i 
o 'iL 81.-

XG/M3 3 " 700009± 94,_. 9519 162# 05: id 2

p.T 5910 	 8,. 9908 91l1 9 9 9 91j 99,4
 
3 	 976-
981ioo95726 %1 10t 1020.~9 1 ?810 _________ j3913t25 E'K 1 000 86 90!6 903 - 042 935 -f 9%,j 5 

6-- I 
 Vz79A912- 7
5 1.03Q0 -8 9728.. ?ii7 _2 s 1-9612 97 5 9j 7 4 - 02 '19'ra'39'2 
9,63 44 	 -- 635-"7J8 ±o: j 6g~ __9j- :',± .438j±2500 85,t"'67 t4..A9 ' 9 9112 93 l --- LL 	 0_96__ 1381­
_________91 _____ ±60O 83,4 .8 t.-___4___9 

JET_______ o 
 8 9 6fm_li al 1 ~ t 	 t s.7 49,39, t00069 o 844 	 9 01 94 Isle 461F 138 1315 8 
_ _ _ _ _ 
17!4 -9 145000 3j411 5 7-. 1j9a489 921 	 9
7__;!_0J
• 3OQ 7 18 84.g_ 76 _814 87;4~ 	 899929 .9 ZI 5 346 39'A1r'4xSBR 	 6 99 9 '33 _0 _9 6 
.. ..
CA ±.~jQ~9jQjbto;~lb ±p95!4-101- 4 ti3;3 ti9P912 : 12" 
80000 3 4 27 747 747 75,6 76, $6.6 Qj.59 8S.1 7 8t 6 59 i j391 
123231PS it417 619 84,1j4 85"t 5 11 8 2 .6 228 i25' 2 2 0. 12 '2 
00
 
0 00 --­
--
HUMDAY 0 -SPAGE.4 -. FULL,-SCAkLO!DATA FnhUcflmLPORPki a.P 2CDTE miMitNT.N EP~MODEL SOUND PRESSURE LEEL I9 F.L 

ANGCR PROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT To0 40; 5o, 6g. 70, Bg, 90, 100. 110! ±20, ±3, 140, 150, 61O0 .0 0, PWL 
~8E,.AL L273 RgG ±, 4 u2fd9',272,41a.62)±279S o )i. o . ____ 
EG2 50 63t3 63 6e3,7 64t5 6 65,1 660 66116716 688 77 614473 12
 
-RDG; NO, 0. 80 66,6 67,4 67,5 67t6 68,0 681,7 .693 7016 71t3 7219 -74 ? 5 7719 - 8-83,6 11513 
RADIAL 4n, FT. ±00 68.9 68,9 69.6 69,6 70,1 71 73 9 74,6 75,7 76,9 78.,6 82.3 8683 92 1'9 
12, M) 125 7p2 69,9 70 7- 724 71,7 74;4 76t4 . 76 7 77! 802 81,7 86'9t. 92,o 124,7r_ 
=
 
_yESCLE -60 74,6 729 72 9-7411 74,4 76 4 79,j 7911 B1tl 829 83.6 8619 90 931 1247
 
CoNrO JE-Q57 200 76,0 76, 74 8--5, 76. f.. 9, 84 --- 85 -- 87 - l2-95 ....
 
79to 78.5 --798 80:3 813 8618 8518 87 f0 87, 5..4-9I- --- .12617
- 94 f 9" 250 .78,3--.78t8 

DATE 04-29675 315 81,3 B00 79 3 8015"8. 822 9--84,84j585 870 87 92703
 
RUN DBTF.MnDSL 6 400 76.9 74,4 76 0 7,6 79, 79 2 79 8 8f 825 84 8 82 8 89 92, 4 92 125_7
 
EVENDALS -- -LO"8 77,8 

X6792 761 76: 1977-7' BE7817F 1 21 ±2711
TAP= . 20 08-78"67 8 79 4 B,0 8117 8314 8417 861- 89  g2 --- 4 31
 8Aq- 292 Hl .- 630 77,3--7910.-800 -782 79.?7 79.__2,2, 8 f 8319 84Z_5 9007 94,6 126j4
 
(8536, N/l:2) ... 78,0 78,9 79,1 79,8 80,5 8010 812 t83 84* 87i0 89o9Q05-a; 2-92p2 126,8
6 
8 6 
DEG F 000 71...76 .08P2 80,8 61 9 82,4 8,3 19 86,7 88,7 89 !_874 J25,6.TA. 73. 

t 8714 

T14ET.69i DEG F pj76 i 79.7 86 So B0,8 A2t . 3±t 83 7 83 3 85j8 866 87 B4.6224

(29&1 DEG K) 1250 78,o 78,7 8011 8O,3 80,5 al2 -82,9 . ... 83 4--85f9-'871 89 _. 2' 125.3 
"
 17
200 09 2,-376-8 t8 3T24 

NAC O Gm/$3 2500 78t8 80,3 81t2 8019 81,3 824. 82 9 83'9 84t5 85 8 86,Q 851 7 810_7917 -24J6
 
,9-E K zoK)o 79 U7p3 Ii 1.7 826 t-4-6,W1,-

( KG/N3) 3250!78,0 816 82,5 832 -8493 848 84,5--83 6- 8 5 0 870 --8616 85,s8lt"8 0 8s .26s0
 
F.EE sHIFT 4000 *77,8 82,6 8314 84#7 8511 8612 86t5 87,4 87t7 8 9 3 8a. 85Q Bj7 ____ 12716
 
JFT 0 5000 78,2 32,9 84,3 64;8 85,4 "062 86 79-882902- 891 85, 8± $820 

DIAUETER RATIO 6300 78,4 83,7 85.1 85,2 85,2 B5,6 8603 8715 87'4 887 85 24 829 
-2 
127L9
 
-- D,000 8000 76,3 81,6 83,1 83, 5 4, 85-4 xT r6,rr-a -- 3W- -­8T - OY12
88 3  

.0000..75,7 817 83,7 S3i7 84t2 8483 84 4 87,f 9$t9 88* 83 2
-880,7-818007" 128122797... 
±2500 75,2 83,5 84,1 838 A3,t5,- 83,5 8 -38t"87t6 4-87,1 -823 1.2 17,. 8 

t 416000 75;3 843 83,3 82,1 82,6 . 82;3 ?it9. 83f9'__8515 8 .8618 811 _80!8 . 809 127107'  2
20000 71,8 80,3 80,6 7916 78,6 77 - 0 28 778778 2781 20, 85i 3 83p2 78to 0 7718 24,2 
25an0 69. 78,3 795 78,1 76,4 75 7508 77q3 3_78,5 75.4 77.0. 77 . 5 172L7
 
31500 64,9 73,8 74t8 74.0 71.6 71,6 71T7 73t6 745 77tg 74,6 7230 8 72'15 118
 
4 0Qi5-- 1 68- t.6 9 1 4-6912 -66 ,6 65.6 66, 3 68±5 9i j_7?21.fi 68,6O 67.2 66,4 10#5 _ 
50000 61j, 64,3 64 S 64 6 64,0 64 ' 648-65V5 64,3 -O 64 i4-65 ;t6 $ 7 
. .6 669.1 2t6 72,a 63f8 6604661 3660g
63000.627 63,7 633 64,5.65. 6515 o 5 _668,g.. 66! --6619 1 ! 
o0000 64.7 64,1 63.4 65,1 669 670 67"768q2632-74265 68,68tO 66,8 119,0 
63 776 t - - 0b__76632 
CRALLA SURED 9 6 6?7 9L090 
9ALLCALUj94,3 1,7 953 956 969 98,2 99 00 ,9 0 140,3
2 14 

- -- -PNDG ±1 0 91±0,9o 11 1, 118l , 1, 
SPL INPUT AT STD 
REV; _A LPHA _J tI 
NO EGA. 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 059. DEG; F' YO7PERCENT RELt HUMt DAY - JENOT9 
ANGOES RO IN.ET IN DEGREES (AND RADIANS) . 
0 4 50, 60s 7 ; 80, 9 0 0oo 110 l 20, 1 0, f 40, 150, 1600 t 
FREg9o,-p 5 2_L_. ;_M-;a7j1_ 5 )2_ 22 1 40 1,77(i 7 5 ) I)1192 (12.0 (2 2 , 2 622 2 79 - -).,? 
50 66,8 6618 6 , 8 2 6 '- 13 _ :_' 1 1 4 7 0 7 p - 3_
63 .70:3_.10 8_ 7016 7015 71.0 7 7 1 731 73t6 7516 776 _.184 2 1 3 
,0, 
...... 
1 1 
. 1 
RADIA 
0-DO, . ... . . 80" 7 , 
40 , 01'1 
12, M) 5 7 ,4 
72 9 
74#4 
76s2 
73 3"'7296 -72 8 "7314--74:6 -­7 1 -7 t -- 80 
75:1 75,1 75,4 77.1, 79,2 8001 81v2 82,6 
76?7 77t7 76#9 79 81 82:2--8317---B612 
7--8 | 
844 _868s 
88p2 .9 6 
81 0 
93.0 
q513 
90t6 
9 5 2 
9800 
" 121 5 
126,2 
129;0 
C04FIl "-' E;Q571 
LOC EV AE 
DATE 04 29075 
RtJN DBTFoDEL 6 
TAP= X60340 
-­2b60 80,8 8j,0 
250 82,8 .82,5 
315 '84,0 '83,0 
400 81.4..._79,4 
- 2 
793 _6-80 5"--1.0"8313 8 31 8 5t3-8616-- 89 8ti 
_82;o 82t8 82t5 .84 0 84#5 85 5 9018 90 
82p8 8 1 '8510 -85 7"4 _8 o-8 1 gg 
810 82L6 84,1 84 2 500 8 fi 8845 91t3 
1 82O 84,- 4 -' B" ,2--- 1 -. 2- 8O4-1 -'3 
- 0 6 -9 . -9 # 
92y-3 8 97t9 
_2 9 # 
8 98g63 99,2
p"--Y 'V-9 
0, 
90_ 
b 
978131 
~ __, 1­
_ 3 f 
132t6 " 
BAR- 29.2 HG 
• (985361 N/M2i' 
TA373, DEG F 
(296 " 
TE_ -Di 
(9 DEG K) 
630 82,6.B , 85;0 
- 660' 82.7 84 '4"'84 ,6 
1000 84.3 8314 85.5 
1250..83.7 S4@4 5,14 
600 83"1 85,2 85.6 
2000 85.3 84,8 t 
83 5 85,2_ 85 10 87,4 8819 90t2 9115 9 3 17 97 3 9 a 2 9918 
0 -5- 6, 8 8 - 4-8919--91 0-9413-96 '5 07 3 ' 6 7 "6 71 
.85'7 86,3 A7 12 88,4 89s6 90,!9 93j8 95,2 05 9 94t4 9217 
86t11 -86,7'-8619 "8 i " 90i2 9'9 '93:9- 95j6 -9 'S93 2 9 7 
865587,3 88 0 89,.0 9 0,5 9101 93 5 94,8 95 0 92 1 89 2 
7 1B 9-4--02 9i"-931b9 
133,1 
3 -
13203 
132,4 .. 
132t0 
...K/ ) 5 0 8 78 1 7 "8 0 al ;- ' 90,3" 90 2- 91 6--9310 -'9613""...93,9-03 3'"90 3" 8811 
FRE I, SHIFT . _ .4000 83,1_ 87 4 88 6 9 l . 90 f3_.91 5 _91 0 _9319 _94 0 9618 93i2 2 0 89 2 87 133 
JcT 0 . ..5 000"85,2 -90,4-92? § 1 92,9 93 5" 93,9 -9512 ;9612"-98 7--93 0-9-.00-90 7" 89 8DIA4METER RATIO 630 9.__4 77 6 4 7~9 , 967 97 3 96. _9 _.7 6 50 94n ,9 944 
.133p0o 
7 
135;6"
_1387 
Dr/Dm 1.00 8000 84.3 911j 91 ,3,--93 0 '--9" 94, 5 16 
to 12500 84,2 90;3 
. .............. ..-16000.-8 ,5 88 6_ 
2 0 0 80,6 "88:1 
3 500o. 74,7 82,0 
4 00 ft__7?I, 2 .__7 71-4 
5 0 0 66t9 72 6 
60 0 66#0 .717 
• 80000 66.5 6408" 
VmRALL "EA VED 
92,1 92,8 94,0 94 0 9403 95,9 97t3 9914 9 3 8 1 0-o89o0--89f4 
89 1 -_901 ! ._ el 3 _ 954 96 2 96 4 9 l 8 866 84195, 
88,6 991 90.6 90o 8 92,2 93 0"-94ti"9411--8917--86t5- 6-4#5 -841-1 
-
_4 820.8 -
83,8 85#5 85t6 7, 9al 8 81SF 88f0 88t2 841 4 7918 7710 
_79;R_ A 1 2- 1j_ -2 16 _04 , gI-0 t _Q4 t6 83.19g 80tl_?7 2 75,9 731?" 
73 a 7509 77 0 78 3 -79 a -­'llo0 8010 8119 -"76t4 75 7 7--4#8 73,6 
69j6 __. 713_?6;1 7518.. 76;8 7_ 7B 1 6 8200_1 141._75 1a_75 17 __75 1 
64,'9 6619 7611. 76.5... .... . ... 7412 .. ..75,5 77, 77t2 7 , 
J37 2 
134p5 " 
3313 
13010,-
P ! 
124'1:-)-­
124 t 
2 1 
OVEHALL C-- CLATEDU 97,3 lCl14 111 4 ,03 ,6%U 1 i $4', 4;ZIU 1 01'6,10 t o0 i0 TO~f7- 1T 
PN81 ; 1. 1 i 21qIV II ,89
 
!..aiT
RM ~~~~~~~PROC 7nYO44~ 
PAGE.'------EULL-"CALE-DA-AASUJtWJrI.IZOGEC SOUND PRESSURE LEVELS (59. D f 70DPERENTRR4L HUM, DAY j ENODt1S MOT) ANGI'E FROM INLET RM DEQREES (AND RADIANS) 
0 0 60 2 , l,7.jL 7 )L 9 |2 0 }}L ;7 (2 140(2.62)L2179)( ' ) 0 ,SPL INPUT AT STD ,0.ij,,0. O,o 0 PWL0 70o. 80o 90, 100, 110 10 30, 140, " 0 160, 
2 6
REYV, ALP_Aj.17FREO, 0,521t9,7010Y187 ,0 t,12)L,401,(5 15)Ih.92)(2.C9)t 2!-750 66.6U66,8-67,4 .-6 69,6 &76 7 o69V8 705-70972Y 79,3 83,4 114939,6 7658195______,5-8, 
9 72t7 72t6 74 6t 794f 32886 18,4
5-0 6 66 

No EG 63 A 6915 116 72* 12
6870,t.69'; 7018 
 92t

-RG." NO, a 80 71,j 71,6 71,8 71,V-72,0 72197-174 74,f-)?.-77,±73947.4 af0,--2,9 8 6,3 -90p6 l20, 
74,4 5t27 ,2:74 74,4 77 9 79,3it 79,7 84,1 91 1 y4.3 9 is 1255 ...406.T.M)4 ±00 73,4 74,451 ,1 768 14 81.1 81,9 710 88.3 92,3RADIAL 

12.t) 25 76,4 758,2 764 76,2 1 83,1 111 9 716 89,1 92 4 9511 100t
82 

VENCLE JEOTS 16 _ 786 j9,±81 L.j1
80,9 761 - i,9 - 84l It 9 

CONFIG jE-057 200 8105 o ,8578.8 7 95 80,3 8118 82,8 84 . 850 88t5 90,39f4 97t0- 0210
 918 4 13t 915-845-58 88 91 92 0 943 4 98,4 io19 132 2- -- 83,0 83.3 4 8 9i189250 83,0 32,5 85 82,3 62,0 8 7Qj3 2,3 98,4 10,9LOC EVENDALE 

DATE 04-29-75 --- 4,5-82*5 81,5 82,8 84,3 84,9 83 5 80-89t I 833p1
 
02,9 02'7 83,8 86 1 87 5 903 8913 95,8 98,7 98;6 131t7
RUN DUTF-MfDEL 6 400 80.9 78,4 79.5 81,4 

TAPE X6350 80,8 81,#3 82T !)t5103f t5W45 7 i9"Of2t-9ivi tIsl898,8 13117 -
BAR 29,2 Hi 630 81,8 83,2 83,2 82t2 835 83 a 5,o598711 9 ?2 96t3 97,4 10116 - ±32j7. -­
(985361 N/M2) ---- 800--81,7-' 8 2f9 83 - 8413 84;0" 84 38 - 8 89- 92v f--937--6 -95 -96 1318"­
-84t5 85748889 9169 2, , 7 9219 91t4 J30,4TAM2 73 DEG F -1000 82.8 81!4 84,Q0 84,2 67 is 9
flqOe,9 9 5 -94,
875
840 59, 

DEG K) 1250 82,0 62,7.(296841- 84: 84,5--- 1 6'7-877 88; -91 --- 3 9 05 9q7"8814 0 . 
86,0 R6,8 88,2 88 3 905 92 8 23_B 4 85 1 129 7'93 2 69,6 710 ,4
TWET 6g, DG F j600 8l 0 83 7 84L1 84 92 85,1 7U83 --u 074 -a2-
_6,G I7, 

(2 DEu K) 30 3.d 7'I 173Tj8
200 6 3 2 s39~T TI ,7.7,rz~~~~y

HAC7 O. G/M3. 2500 82.5 845 86;0 85,9 86,3 87,4 87.7 88,9 8918 9Q 1 4 87 5 2.
 
(. KI/H3) 3150 82,3 85,9 "86:2"-879- 86,Q 89j3' 89;0 89 8 89,6 9216 7
 91; 892 8617 852. 132 1
4000 81,6 869 87;? 885 g0 5 92f4 92j0 93t8
FREI, SHIFT 9 3
 
JET 0 5000 84,9 90,4 9410 94 3 - "93I95,9-92 'i8"89,7- t93.4931 4 94,7 9 4j 4 9618.93,2 94,5 92,2 937 136,9DIA"ETER RATIO 6300 86 ._.92,9 974 97 7 96,0 95'8 94,0 

83,3 9Q 1 -1373-t-0V 877TfD8000 .0 89,3 91~0 91,6 92~t-1-9-1, I 8803 
__ 
_ J,4 ­9115 9 -. 91 ---92t7_941.5.92'9It 
89;4 0917 93j65 9514 9116 88!3 88t0 87,9 34 
10000.. ..'630 B9,9 9gp7 -9 7. 3.904 - 88--- 2 892 ... . . 
9,t4 89j8 _866 8 3 84;4 3 1
 12500 82,5 895 91,6 ?2,- 925"-92,0 9 13 92 
 133,2
3184,3-83,_

-- .. 16000 81p3 88,1 89;3.. 9.;498,3_ 7 t 4._92, 92 -8 8 8t 
u1 20000 81,3 88,6 8916 90 t6 . -899 901, 8f a44 13319
 
8 8558L.74
2898 79.A 87 .89 998  7B , 3 7 9
 76j7 ±30,8
31500 74 9 82,3 841 86,86 86,3 88 t9 88t9 070 87,0 83,6 g 79,1 

4000_oo7o0sl ,L7. . 8 381 841. 8512 84j6 04,i 80i?6t 7 75t 9 
4
,244_
7871 77p2-7512 75t--0-7316 124t3
50000 66,4 72i± 738 75s 76.6 78)6'-- 7,3 "-817 9
 
63r0 65,0 68,2 69'3 713 _75.8 761t 76,8 78,4...75j881tQ..7418 7318 751 752.3.
 
76,6 77.0 77;3 77 5 73t9 82t4 750 75.5 7715 76,7 127,7
o000 65,7 64,8 65,1 67,1 

oVeRaLL&L MEASEURED 4
OVERALL CALULATED 96,3 j00,4 102,6 10i 102,9 103 3 1040 104q6 10615 t05,5 10
71.1 0810 tj1064

108 ,u.,2A ,!ji,2A4 ____A± ~ 8~i !A4J0LAfl1i5 AALA7

-____PNDB 
------
--
Fm 76 PERCENT REL,NHUM, DAY JENOfh)
MODEL SOUND PRESSUR9 LEVE' s (59, VE 

2 -- 

5--j 6 j ~ j- 7 1 70t0 76, 691-6: 50j1 2; 1 ;-"­13 11 
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RXaE I FUOLL, 5CjLE_DATA_REDUcTION PROGRAM .. .. . ...... 
MODEL SOUND PRESSUR9 Ls ' Ve S 
. . ... PROC,.Do E;,B.MONTH _5 DAY 6 ,q.1.0 
j59,,DE :F 6 GCN E I U :DY;JNf 
1 
.REVt ALPHA L,217a FREQ.t1 | 7 )O 8 )[% J!''t22)(j"'itfd )(j 5|J"2 ( 27 (.,4 ( .,1'=,9 ' )', )0 . , 
.. .[ EGA_.... 3_ .;3 j i ! 50 7 6 4 78 1a _7718 7 jZ;7_._76g_8 7 lj 7j_ 0 a_7. 8 2 i i .38 0L_ 2 . 3 1i 
RDG,. NO, Of 0 7 "i3 - 7 9 0 7 1 78 8 7 93 6-18 $516 h r5 96 RADIAZL. 4b;..F t_ zOo__ oz t _,81.8a j.--801- 61L .Q.,i ] -j -2_ 3..88jj _ 3 j...312 
12.11 125 620 $It 8j17t  8390 810 4676 R602 $7#2 0f 9 5 964 915'i s 
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__LCd EEOL 20_9 81 871 t 3 SE- 908WLq1 [4 
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PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR. 1510
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG: F. 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40 50' OD. 70. 80. 90. 100: 10; 120. 130. 140.. 150, 160, O 0s .0 PWL
REV, ALPHA 12/73 FRE07 (o.52)(070)(oo7)(1.051(i22)(1,40)| ,7)(1 5)(1-92)(2,09)(2.27-)(2.44)(2.2)(2,79)(0 )(01 )JO. )
 
50 90,0 61,3 61,9 61,4 61.7 61,6 62.6 63.5 63,6 64.3 64.6 66,8 69,6 70.7 105's
 
NO a. 63 61,3 6jB 62,9 62!7 63;3 63.7 64.5 65:4 65.1 66,8 67.3. 69,4 73; 0 75,
 
R8G, N0 80 62.9 63,9 64,5 64.1 64,5 65.2 66:8 67.6 67.8 69,9 71.0 73.6 76.3 78,6 111:0
 
RADIAL 40 T 100 66,2 65,7 66.4 65.7 66;9 68,7 71.0 72,1 72.5 74,2 75.2" 78,8 82,5 83.4 115;8
 
71,2 73;4 73:7 74.7 77:0 78.7 81.9 84,8 87,5 118;8
12. H) J25 68,5 67;5 67.5 68.5 68'7 

VEHICLE JENOTS: j60 72,4 70.2 70;4 70.0 71L2 73.9 76;j 75 9 78;2 79,7 00.2 82,9 86;j 89.4 120;7
 
CONFIG JE"OSI 200 74,8 74;5 72,5 73;3 74'3 75,8 763 77;8 79;0 81.5 
 02,6 86.1 88;5 93.0 123;4
 
LOG EVENDALE 250 78.5 78.0 76.8 7 78 3 78.3 79,0 80.3 85,5 84,8 06.5 87;5 91.4 94,9 126'2
 
DATE 04-29-75 315 823 80:5 79;5 803' 82.0 83.5 81;5 85;0 85;0 86,3 87.5 88,6 92.2 97,8- .......... 128 1
 
RUN DBTF-MODEL 6. 400 179 74 2 77. 77.7 8o.7 79.7 81.3 82.8 83.3 84,1 83,0 88,5 91;2 91,9 125;3
 
TAPE X.60420 500 14.3 75.8 77;3 75.8 76.7 78;4 79.7 80.7 81,7 82,7 84.7 89,9 91,3 93;8 .. 125,6
 
BAR 29,0 Ha 630 76.1 77.7 79,2 77'7 79.5 79;0 81;4 819 82.7 83.0 64.2 89',± '91.4 95,6 126,3
 
(01039. N/H2 ) 800 77,0 7C:7 78.4 78.8 79,5 '79;3 80;4 82:4 83.3 85,8 87,7 893 90,2 93.5 ------------ 126.1
 
TANG 59, DEG F 1000 19,1 70"1 79'5 78.6 19;5 80,7 82.4 83:1 83.6 85,6 86.5 88,7 89;6 89,9 125'4
 
(288; D20 K) 1250 77.7 7744 7816 78;3 79.5 79,9 81,9 83:2 83,7 85.6 87.j 89.5 88;7 87,2 0---1252
 
TVET 53: DEG F 1600 76,5 70:2 78:2 78,2 79;6 81.0 83 82'.6 82;8 85,o 86.6 87,5 85;9 84;7 124.1
 
(285, DEG K) 2000 78,1 776 770 78;6 79 2 80.1 8o5 81;6 82'2 83,6 85.7 86,7 83;8 82,3 123*,2
 
HACT 8.9i GM/M 3 2500 17.0 77.3 77.7 76.4 77.6 78.6 7 .7 Bti 82.0 83,5 84.5, 85,7 81.6 79.9 122.3
 
3150 75,2 76;6 762 76,6 77.3 77.5 78:7 80:0 80,7 82,8 83.6 84,8 8o,7 78.0- ........... 121,4
(.0089± KG/M3) 

FREQ, SHIFT 4000 73,5 74,8 75,8 75'7 76.2 77.7 78:5 79:8 80*j 82.0 82.6 82,4 78,4 76,6 . 120.5
 
JET 0 5000 73,1 75*4 75.4 75.2 76;4 77:2 77:9 79.9 8;4 81,6 82.1 82,7 77,8 75,9 --- 120!3
 
1
DIAMETER RAT.IO 6300 72,2 74:6 751o 75.6 t6:6 77.7 779 79: 8Q.3 8j,4 81.j 80;4 77,3 75,3-- 120?0
 
DF/DN 1:00 8000 71,3 74;4 74"9 75,1 76,6 77,5 77;6 79:3 Ao. 82,3 83.5. 80,8 78;0 76,8 120.8
 
10000 10,5 73.4 73.7 74,5 75.4 76.1 76:4 78:7 79.8 8J,6 82.8 8019 77;6 76.5 120-5
 
7.8 11B5
12500 68.1 7.2 71,5 72.o 3,4 74.6 74:7 77o 775 79.8 79.7 78,7 74;9 
 jj6-2
16000 65.6 6. 4 68,9 69:2 71.4 72.2 72,8 74.5 75.0 76,7 76.8 75;4 71,9 69.2 

20000 2,1 64.6 65:6 66:4 67,4 68:6 69,9 72.0 73.± 74,1 73.8 71.5 68.8 66.6 113.,
 
11D. 7
 25000 58:0 61,5 62,5 63.8 64.1 65;1 66:5 68-'0 69.0 71,0 69.5. 68,4 65;5 63,2 
31500 53,9 57'0 578 59-O 59'0 62;3 62;7 64;4 65,0 67,5 65,9 64,2 6j,8 59,4 ­
53.2 53,0 53.8 55,1 66?6 56:8 59:2 59.6 63,j 61,6 60,5 59;2 58,7 105,5
40000 So,8 
50000 50. 7 5e,7 50'4 512. 52:9 58.7 53:2 55.j 54;7 63.1 61.1 61;5 59;7 61: - 4 ' 
63000 53.1 52.1 51.7 52.0 54'8 61;0 530 55:3 53.5 66,2 63.0 63;4 62;6 63,70811 
80000 54.6 52.7 92;7 53.5 56:5 63,3 54:6 57;8 54;5 70.0 65,3. 65',5 65,3 65,7 113.9 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 89,6 89?'7 900 901l 913 921 92;8 94;3. 95;3 96,7 97.9 998 £020,1 4,0 137:2
 
PNDB 1i09 10.6 101.8 10j,§ £02.8 10395 104,4 105.8 jo&e7 8,3 109.3-110;7 I09,2 iit;3.
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH S DAY 5 HR, 15,0
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG: F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40, 50; 60' 7o. 80, 90. 100 l±0; 120, 130. 140, 150, 160, Of o. 0. PL
REV, ALPHA 12/73 FRE'; (0,52)(0;70)(0,87)(1:05)1 .22)(1,40)(1,57)(1.75)(1792)t2,09)(2,27) (2,44)(2,62)(2,79)(0.4 )(O1 )40. )

50 00.11 6i.! 609 60;0 62.0 61;6 62.1 63:8 63.4 64.6 66.0 67,5 70;8 73,2 106 1
NO EGA 63 62.1 62.8 63,2 63.0 63:8 63.7 64:8 
 65:4 65.4 67.6 68.8 70,6 74.0 80,1 110.0
RDG, NO, 0 80 63o9 64,6 64,8 64,4 
 64;8 65;4 67:1 67:6 68.8 70,4 72,0 74,6 77,0 81,1 112;2

RADIAL 40, FT; OG '66,4 66,4 67;2 66;4 
 67.4 68.7 71:0 72:6 73;o 74.4 76.2 80,0 83;8 85,9 117.2 
C 12. H) 125 68,7 66-0 67,7 69'2 69;0 71.7 73-7 74;5 75-2 78.2 79.5 8 3,1 86,0 90,3 - 120.4VEHICLE JENOTg, j60 72.9 70!7 70:4 71,4 72;2 
74.4 76.4 76:9 78,7 80.7 80.9 84,4 87.4 92,1 122;3
CONFIG JE-057 200 75,5 75;3- 73;5 73;5 74'0 75. 77;3 785; 74.3 82,0 
 83.1 86,9 89,5 94,3 124.3
 
LOG EVENDALE 250 78,0 70;0 77.3 77.8 78.0 78.5 76.8 80:8 86,0 85,5 86.8 87,6 91,4 93,9 
 12641
DATE .04-29-75 315 81, 80.0 7688 79;8 81A:5 83.5 81:8 86.0 85.5 86.8 87.5 88,9 9j,7 97,3 128 0
RUN DBTF-MODEL 6 400 76,7 74-2 
 77:8 77,7 79;4 79,5 80'3 82.1 82'8 84.3 83.0 68,0 91,2 91,6 125,0

TAPE X60430 500 74,6 75;8 77.1 76;0 76;7 78.4 
 79;7 80,7 81;9 82.9 84.5 90,6 91,3 93,6 - 125'.7BAR 29.9 HG 630 75,8 77, 787 77;2 79:2 79 6106 81,6 82,4 82.7 84,5 8B'8 90,4 94,8 125".7
 
(IQ1O 39, N/H2 ) 80'0 77.2 77; 77.9 78.5 7913 78.8 79!7 82:4 82.8 85.5 87.7 89,3 90. 0 125.7
92 ,5
TAM 59; DEG F l00o 78,3 77;4 78:5 78;j 79;3 80,4 .819 82:6 83:1 85,3 85.5 88,9 
 88;6 87,9 J24;8
(288, DEG K) 1250 76,5 76,7 78, 1 77,e 79.0 
 79,9 81.4 82.7 82.7 84,6 86,6 89,7 87;4 84,9 124.6
 
TVET 53. DEG F J600 76,5 77,5 782 7747 7941 80,0 81.3 82:0 81;8 84.2 85,8 867 84,9 82,2 
 123:3
(285; DEG K) 200e 77,8 76.6 76-5 
78;6 79;5 79.3 B tO 8j;i 817 83.4 84.9 85'7 82,8 B,3 
- - ±22.6HACT 8,91 GM/M3 2500 76,5 77.3 77:5 76.4 
 77:8 78.1 7 ;2 80:6 81,5 83,0 83,7 84 7 80.9 78,5 121,7

(.00891 KG/M3) 3150 75,2 77;1 76;7 77;1 77;8 78,5 79:2- 80:5 
 b;iS 82,8 03.3 83,5 79;707a 121;3
FREQ. SHIFT 4600 74.0 76,0 75'3 76:2 77;2 78,2 767 80:3 S07 6 82,2 83.1 82,'i 77;4- 75,6 '8
 JET 0 5000. 72.8 75.8 75:7 76:2 *6.6 77j9 78:6 80 80.7 82.1 83.5 81,7 76;B 75.7 
 120,7

DIAMETER RATIO 
 6300 72,2 75,5 75;7 76,1 77,1 78.2 78;i 79:6 80;3 81A4 80. '80,2 76.3 74,8 ' 20:0
 
DP/DM 1.00 800 11,3 75,4 75-6 75,6 76;9 77.4 78.3 80:0 61±4 83.7 83,3 
 79,8 76;0 75,7 121:2
 
1000Q 70,? 7 ,1 75,9 75,9 76;6 77;0 77;2 79;7 80.6 82.8 84,8 78,4 76,6 75i5 121.4
 
12500 69,3 73,6 74, 2 73,7 74.6 75.j 75;6 77- 2 78;7 81,0 82.4 76,6 74;1 732 li9,6
 
16000 66,5 703 70,6 7o;o 7J;3 71;6 72;9 74:4 75;5 77.1 
 77.8 73,8 7j. 1 69,2 1,6.5
 
20000 6242 66:3 66;7 67, 0 67:3 68.2 69:4 70o9 72,5 74,0 74,2 69,7 67,2 65,0 113'4
 
25000' 58;9 63i 63'4 63.7 64:0 64,7 6519 67;j 68t4 69,7 69,4 66,j 63.7 62,1 110.0
31500 584 62.3 65,8 609
 54,3 58*4 59i 1887 64.2 63.3 63,9 66,1 619 58,3 
 '06.9
 
40000 52,4 54"6 54'4 54'9 55;0 64.0 56'7 58'4 59P0 62.3 61,0 5817 58;6 58.6 l04,3

50000 51:4 5Xj6 50,9 52.4 53.6 65;9 53*4 5416 54;9 63.8 
 61,5 61i2 59,8 60,7 105,?

63000 52.9 52.4 51.2 53,4 54.7 63.0 53.2 55;5- 53.5 66,1 63.2 63,7 62,6 63,7 108 5
 
80000 54.6 52;7 52;7 S4, 56:0 58.1 54:9 57:1 44.5 68.5 64.8 65s6' 64',8 65.8 112 9
 
OVERALL MEASURED 
 9
 
OVERALL CALCULATED 89,2 89' 7 90*0 90*. 91,2. 92.0 92;7 944 95;3 96t9 97,9 99CLV100;8.i3,8 137.1
 
PNDO i00,7 oi:8 101.9 102.1 lObEo 103;8 164;6 166:1 jd6;6 ja8,4 109;0 ' 1%012 jo8';8 110,9
 
0 "
 
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROc7 DATE - MONTH 5 DAY 5 KR, 15,0 
DAY - JENOTS)
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS i59, DEG; F, 70 PERCENT REL, HUM; 

FRH INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
0ANGLES 

30.,70, 50: 60: 70. 80, 90, 100. 110 120. 130. 140. 150, 160s Of 0, * PWL'
 
REV. ALPHA 12/73 FRED; ((052)(0,70)(0,87) 1;05 {.22)(1,40)(i,57)(175),1.92)t2,09)c2,27)c2,44)(2,62)(2,79)(0, )(04 (0 )
 
50 &0:1 60!3 60;6 6o0 61!7 62.3 63;4 64;5 64.9 66,6 68,3 70,8 73,3 78,7 ±o8;9
 
NO EGA 63 62,6 63.1 62,9 63.5 64.0 64.4 65.5 66;4 67,4 69,3 7o.8 74,1 77.a 85,3 13.7
 
RDG, NO, a. 80 64,6 65:1 '65,3 64.6 65*5 65.9 67"3 68:6 69.8 71,9 74.2 77,6 79,8 86,1 115;4
 
RADIAL 40. FT; 10 67,9 67,2 67;9 66,0 67:4 68:9 71;7 73;3 73;7 75,7 78,2 82,3 85.3 89,4 119;4
 
j2, M) 125 71,5 70.0 69,5 70;j 70.0 72.7 74j9 75.5 76'5 79,5 Bj.7 85o, 87;8 94,5 - . 123,3 
VEHICLE JENOTS: 160 75.9 73.7 72;9 72.9 74;2 75.4 77.9 78.4 80.2 82.2 83,4 86,7 89,4 96,9 125,5 
CONFIG JE-05 200 16,5 76,5 74;3 74;5 75;0 77;0 77;8 79:5 80.8 84,0 86.6 90j4 93,0 97-- .........- 127'1 
LOC EVENDALE 250 80)8 80.3 79:0 80.0 79,5 79.8 80;5 82:5 88,8 89,5 92.5 93,3 97.4 98,4 130!7 
DATE 04-29-75 315 &4,5 82;8 80;a 82,0 84;5 85,0 83;3 88;3 69'a 91,3 93,0 94,6 98,7 102,8 1331 
RUN DBTF-HODEL 6, 400 82.9 70,5 83.8 84,2 86.4 85,0 87.3 88.8 90 ji 91.8 91. 0 95,5 99, 0 99.4 132'5 
TAPE X6046S 500 77,8 7S.3 79;6 78,8 79;2 80,1 82;2 83;2 84:9 86,7 89,5 96,4 98;6 98,3 	 J31;0
 
BAR 	 29,9 HG 630 79,1 79;2 80:5 78.5 80;7 80.0 82.6 83.9 65;7 87,5 90.2 95,1 97,7 101,1 131 ;5
 
(01039; N/H2 ) 800 78,7 79;7 79'9 800 80:8 60;5 82;2 84;6 86.3 89.5 92.5 94,8 95,5 97;7 130;3
 
928 92,9 . 128*6TAMS 59, DEG F 1000 79,8 78.6 800. 79.9 80;8 81.2 83.4 84,B 86.4 89,6 912 92,7 

(288, DEG K) 125Q 78,7 78;4 79 9 79.0 80,7 81,9 83;4 84:9 654 88.9 92,1. 95,5 92.2 89,4-.. ... 129.0
 
80;8 82.0 83;3 84.7 85:3 88,2 90,8 91,5 89;4 86,5 	 127,l
TET 53, DEG F 1600 77,5 78.7 78,9 79 5 

(285; DEG K) 2000 78,3 77;8 78;3 80.1 8o!7 81,6 82'8 84.1 85:5 87,6 89,7 90,j 86;6 85,0 	 126.1
 HACT ,9.1 GM/M3 2500 77.0 77;5 78;0 77,7 79B 8,4 80:9 834 	85:0 87,0 87.5 88,9 84;4 82,0 124,9
 
83;2 85,8 87,1 873 83;0 80,6 123'9
(.00891 KG/M3) 3150 75,2 77;1 77;2 77,6 78;5 79,5 80:4 82:5 
FREG, SHIFT 4000 73.3 75,3 75:3 75 77,2 78,4 79.7 81:5 2.6 85,0 85,1 84,1 79,1 76.9 122.4 
JET 0 5000 73,6 75.1 75,4 75.7 76,1 77,7 79;4 81;4 42;4 84,6 84,3 83',0 77,1 75,2 . ..... - 121:8 
DIAMETER RATI0 6300 74:5 75'5 75;2 75,6 76.6 78p2 78;6 80.6 Sj'3 82,9 82.6 80;9 76,6 75,3 120. 9 
DF/DM 10o 800 71,1 73;9 74,4 74,4 15!9 76,7 77.6 79;5 60!6 82,5 81.0 78,3 74,5 73,0-........... 120,0
 
10000 70,2 73;4 73;9 74t2 74;9 75;5 76,4 78;5 79;3 80,8 80,3 76,2 73,4 72,5 119;1
 
12500 68,6 7g.9 72.2 71,§ 72.3 73.3 74.6 76.7 77.7 79:0 78:2 74,9 71:1 71;0 117!
6
 
72:4 74.9 75;5 76.6 75.3 72 1 68.3 67,4 	 115.6
16000 6:.3 65.3 68:8 68.4 10.1 71,1 

---113.0
73,8 727 68,4 65,2 65,0 ...... ....---
b20000 62,7 64,3 65,2 65,3 66:5 67,7 69:4 71t6 	 73'0 

25000 59,7 6i.6 61:9 62;0 62;7 64;5 65;6 68;4 69.6 70.2 68,4 	 65,3 62.2 66,j 110.1
 0 	 31500 51 57'6 577 57±1 57'9 61,2 61;6 64:3 64;9 66.6 64.5 61,9 58,9 65,3 .... 106;8
 
55:7 60:4 61;0 63,1 60.5 59,4 57.4 66,9 	 J04;4
40000 53,7 54:4 52:9 53.4 54;2 57,3 

53"3 55.6 51'9 6j:3 59.9 64,8 61.5 62,2 58,6 69,4 	 106,4 ­0000 51,2 51;9 50'.1 51'. 

63000 1.1 52,3 51'a 53'§ 55'o 57.0 52,2 64:5 62.0 68,1 63.7 64,4 61.4 72.2 ifl;0
 
65.3 67ij 63;6 74,8 	 - 116,280000 S2.1 52!9 52!0 54.2 56.5 62,3 54.4 66;3 63,8 70 0 

OVERALL MEASURED
 
- 14i;4OVERALL CALCULATED 915 9±; 916 9±;8 93;2 93,6 94-8 96;B 08'3 iGO.5 102,3 104,9 jo6;7 108,9 

PNDO ±o19 102.4 102.7 103.0 164.1 104'9 106:1 106.0 i9:4 211. 6 112.9 114 2 13;9 115;5
 
c, 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGi(AM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 KR, 15 0
 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG* F, 70 PERCENT REL. HUM; DAY - JENOtS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40. 50 60: 7o, 80, 90, 100 10 120, 130. 140. 15q, 160. Ot , *o PWU
 
REV. ALPHA 12/73 FRE7 (,52(.7o)(,B7)8c;05(1.22)(1.40)(1,57)(±7s)(192)2o9)(2.27)(2,44) 2,62)(2,79)(0. )C, )(0;
 
50 61,8 61.8 62.9 62,4 63;7 64.3 63:6 64.5 65;4 67,1 69.8 72q3 75,3 79,7 l±0:2
 
NO EGA 63 64,6 64.6 65,2 65.2 66:0 66,4 66;5 67-4 68.1 70,8 73.3 76,4 78.7 82.8 113.5
 
ROG, NO, 0, 80 67,1 67.6 67;5 66,9 67.3 68.2 69;3 70:3 7008 73,6 76,5 79,6 81,8 84.9 16.1.
 
RADIAL 40, FT; 100 70,2 69;4 70.2 69,4 69 9 72,4 74:2 75;8 75,7 77,9 80.2 84t3 87.8 89,2 120.9
 
C2. K) 125 73,0 7,*7 72'! 72:8 72,5 75;7 76;7 77. 2 78'2 80,7 83.0 86,6 89. 0 91.5 -- 123,0VEHICLE JENOTS' 160 79.7 76.9 75,7 75,9 76;7 78;2 80;4 80:2 62!2 84,7 85.9 89,2 91.1 94,9 126.0
 
CONFIG JE-051' 200 79,0 78.5 76.0 77,3 78,0 79,0 79:8 81:3 W3:0 87.5 90, 93,9 95,7 99.0 .......... 129.8
 
LOC EVENDALE 250 83,Q 81,5 80;5 80,5 805 81,5 82'0 84:3 9O"O 91s5 94,8 96,5 99,4 99,9 152'8
 
DATE 04-29-75 31 87:5 85,0 84:0 84.5 86. 87,7 85,8 90.5 91,5 9 .8 98,5 99.4 103;4 106.8 137.3

RUN DBTF-MODEL 6, 400 84,9 81;2 82?8 65;§ 86;9 87.0 89;1 90:8 92j 95.1 96,o i0j,3 103,5 03,1 136,5
 
TAPE X60496 500 83.8 83;8 84;6 83;3 84:0 85; 867 88:7 69.!7 9j,9 95.5 102;9 104.8 102,8 
 -3-

BAR 29,9 HG 630 05,3 85;0 85;5 83,7 $5;2 85;3 47;1 88;9 9i4 92,7 97,5 103, 104,2 ±o7,± 138;0
 
(01o39, N/M2) 80o 85,0 84.7 84,9 85,0 85,3 85.3 86.4 89,6 9o.8 94,3 98.5 101.5 102-2 055 -- 1369
TAMB 59; DEG F 1000 86.8 84,4 85;8 84.6 84.8 86;2 88;4 90j 41.4 95, 97 i 99,7 100.8 j0j,9 135'4
 
(2881 DEG K) 1250 84,7 84;4 84'6 84.8 855 86p7 88;9 902 4o.9 95,1 98,6 100,7 99,9 98,9 ... ... 1.35,2

TwET 53, DEG F 1600 52,8 84,0 83.9 84.2 85,8 87. 0 88;3 90.5 91;3 94,2 97.6 97,7 97,6 96,5 133.7
 
(285; DEG K) 2000 a3,8 83;j 82;8 a6 86'7 87.1 88;0 &9;8 91;7 94,1 96,2 96,7 94,8 96.0 132;8
HACT 8,91 GMM3 ?500 82:3 83,0 83.2 82!9 84,j 85,4 86.9 89'1 92, 2 93.3 94,2 94,9 9j,9 92,7 131.2
 
(.00891 KG/83) 3j00 80.7 81,8 82;2 83,1 83'8 84,8 Ws9 SS:5 69.7 92.5 93,3 93'0 90,7 90,5 .. - 3;

FREO, SHIFT 4000 7893 795 79;8 80 ,§ 82:0 83,7 84,7 87;3 88.4 91,2 91,4 90:1 86,9 86,6 128;3
JET 0 5000 77,3 78;9 70.9 79,0 81;1 82:9 84:6 87:1 88,7 90.8 90,3 89.0 84.6 82,9 127,7
 
-DIAMETER RATIO 6300 75:7 70;1 78;2 79.8 Bi;4 82:7 83:4 85:9 87*5 89.2 88,9 86,7 82:3 79.8 126.5
 
DF/DH 1.00 0O0Q 75.1 77;1 77,2 78;0 8Ol 81p7 82;9 85:3 861 88,3 87,3 84;6 81,0 77.8 .......... 125;5
 
10000 74,2 75.7 76,4 77.7 79,2 79.8 81;7 84;5 85,3 86.9 86,3 82, 2 79. 1 76,2 124.7
 
S2500 
 l1t 73.7 74;3 75,5 76:9 78.6 80,2 83.3 64S' 85,6 04.0 81,4 76,6 74,3 123.4 
16DOg 68,9 7;2' 71;7 72;5 74;6 76,4 78,3 80:5 82;3 B2,9 81,8 78,9 74,6 7j,5 121'6 
20000 65,6 67;4 65;i 68; 70o9 72.8 74,9 77. 0 79.3 80,3 79.0 76i0 71,6 68,9 - -- 119!0 25000 61,5 64,2 65;0 65y6 s7:t 69.6 71.5. 73,7 75,7 76,3 75,0 72;9 69,8 68,5 15,931500 56,4 59;2 59,3 60,5 61'. 65; 67'2 69;9 7b'3 72,2 71.6 69,7 67,8 66,4 112.3
 
40000 tl30 54;5 550 55.5 6;8 59.9 61!6 64:n 65.3 66.6 68.8 68:2 67, 2 68,2 .1093
 
5000 52,7 5j;9 51;2 53;1 60.5 61;7 71,3 70;1 71, O .....-­52,2 59;4 62:6 66,6 7j,3 - 6 
63000 t4,6 52'6 52.0 53,0 53:5 62,0 62.5 6511 62;5 68,7 73.7 73 7 72.6 73.4 115.9 
80000 553 53.2 52;7 535 s50 64!1 64;9 67:6 64,2 71tO 75,8 76,0 75,075,5 . 121;1
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 95,9 95;2 95;4 95;8 96;6 97;8 %9;1 101;3 j03;8 295,6 108.1' 110'9 12';2 1137 146, 6
 
PND8 16,66 106.8 1 0 7.9 168.6 109,7 1io.9 113.3'114,8 217 3 118,8 120g0 119,9 121,1
 
C4
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 pnHc DATE - MONTH 5 DAY 5 HR; 15,0 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS i59. DEG: F, 70 PERCENT REL; HUM; DAY - JENOTS) 
ANGLES FROW INLET IN DEGREES (AND RADIANS)30. 40, 50: 60. 70; 80, 90, 
 100. ±0, 120. 130, 140, ±50, 160, 01 0, O: RWL'
REV, ALPHA 12/73 FREQ7 (d,52)(o,70(O,87](1o05(j 22)(,40)(1,57)ti.75)(1,9242,o9)(2,27)(2,44)(2,62)(2,79)(0, )(0, (0,

50 64,8 653 65:9 65:4 66C0 66,6 66.6 67.5 67.9 69,6 71,5 74,8 
 77;6 91,2 li84i
NO EGA 63 b7,. 67.1 67'9 68.0 683 68.4 69;5 
 70,2 69;6 72,3 74,8 78,1 81,7 95,6 122,3
ROG, NO, 0,. 80 69.1 69:6 69fi 68.8 69:3 70.4 71:3 72:3 73;3 75,6 
 79,0 82,4 84;8 98,6 *... 125.4

'RADIAL 40, FT, 100 72,2 71; 71;9 70,7 71:4 73 9 75;7 77-: 78.0 79.4 82.2 86,5 
90o, 97,7 125,8

1j2, N) 125 75:0 
 73.5 72:7 74,0 73.7 76.7 78.7 78:7 79.7 82,5 85.2 88,6 91,5 103,8----- 130--7
VEHICLE JENOTS' 169 80.2 77.9 77;2 
 77;2 77.4 79,2 81;4 81:7 83;7 85.9 87,7 91,4 93,4 105,6 132;7

OONFIG JE-057 200 80 ,8 80,0 
 77;5 77;8 79;0 80.5 81;0 82:5 84.8 88,5 91,3 95,6 97,5 104,8 133;2
LOC EVENDALE 250 83,8 82.6 81.0 8,8 81,8 82.0 
 83;0 85:0 9j.0 91,8 95,0 97,0 100.2 102,6 133.9
DATE c4-29-75 315 67,0 84;3 82;8 84.3' 86:0 87.2 86;0 90;5 92;3 95,0 97.0 98,6 103,2 106,5 
 j36,9
RUN DBTF'NODEL 6- 400 82,7 8o,0 81,8 83!4 84,9 84;7 87.1 88,8 90'6 94,3 94.3 99',5 102.7 102,9 
 135.4
TAPE X605i 500 82,1 83;6 
 83;6 82.0 83'0 83,9 86;0 87:5 89,4 91,4 94,7 10iA1.103,6 104,8 136;3
BAR- 29,0 Hp 630 62,8 83.7 83.7 82'.2 84.0 83.8 85.9 88:4 90'7 92.0 95.7 101.1 ±03.2 jo9.1 138.0
(01039; N/N2) 800 82,7 83:2 83;6 83'3 84.0 84.0 85!9 88;4 9o;0 
 94,0 97,2 100,0 100.7 103,0 ..........- 135.3
TAND 59; DEG P 1000 83,6 Sj19 83;3 82,7 84.0 85,2 86j9 88:6 90;4 94,j 96.0 9712 
9713 98,7 • l3;1
(288. DEG K) 1250 82.2 81.7 83, 1 83,3 84,5 85,2 86.9 88.7 8919 93,6 96,6 98,2 94,9 96,2 
 132,8
TWET 53; DEG F 1600 80,5 82;0 82;4 83,5 85'1 85,5 86.8 88:7 90j 92,7 95,6 95,2 9 3,1 93.2 
 131;4
(285; DEG K) 2000 8i.1 8i;3 82. 0 83!' 
 84:2 85,8 86,8 8846 90,0 92,1 93,9 93,7 91.3 92,3 
- -05HACr e.91 GN/M3 P500 80,0 81,5 82;5 814 A2:6 83,9 85:4 
 87:6 90;0 91,8 9j,7 91,9 88,9 88,7 129.1
(-00891 KG/M3) 3150 79,0 80'8 
 81:2 81§, 82:8 84;3 84:9 87:o 88;5 91,3 90.6 90,0 86,7 68,8 128'3
FRED, SHIFT 4000 77,3 79 8 80: 80,7 82.5 
 83,7 85;2 67;0 88.6 89,7 88.6 86,9 83,4 84,1 127.1
JET 0 5000 76,6 79;6 80;7 80,7 81.9 83,4 84'9 87,i 88;2 90,3 88,8 86,0 81,1 80,7 
 - -- 127r0DIAMETER-RATIO 6300 75,5 785 79;7 80,6 8j,4 82,9 83,9 85!9 87.3 88,4 87.6 84,7 80;
 1 8j,3 126.0
OF/OM 1:00 P000 15,1 701 78;9 79.6 80;1 81.9 82,8 85:o 86,6 87,2 85,5 82,6 78,0 
 82,5 *..... 125d.
10000 74,7 78;6 79,6 80;2 80;1 80.8 814 
84,7 86,1 87,1 82,8 80,4 77;6 79,2 124.7
12500 13,1 78.4 80,2 78,7 79di 
 80,6 80.6 83:5 649 85,5 81,9 79i 1 77.1 Sj,7 - - 124.116oOQ 70,8 758 77;± 76'1 
 *6:8 77,1 78;4 sO:7 830 82,9 80.0 76,6 75.1 74,4 t2l-9
 
20000 66.0 72.0 72,5 72,0 72.0 73.5 
 75.4 77:6 79.8 80,0 77,4 72'#9 71,2 72.5 
- 19,1
25000 63,2 60P4 69:4 68,5 68:o 70,0 71'6 74.1 75'6 76,7 73.7 7o,3 69,4 80,4 L16.8
 
Si5o 58,1 63,6 63.7 63;6 62,2 673
40000 703 712 72.6 71, 68,'4 67,4 73,3 114;1
554 50;9 50 9 9 2 8 2 61 8 62'2 652 65,8 67 6 69 0 67i7 67,4 70 4 li0.1
 
50000 530 546 54;4 54.7 55;3 66g6 6o;7 631 62l 67,0 71.0 707 69,6 74;9 
 112,6
63000 54,1 53;j 52;5 53!9 ,55 700 62.2
8 65:0 62'2 68,6 73,7 73,4 72,6 81o2 ±181
ooo 55,6 54,4 53;0 54,7 6*5 66,1 64;6 67: 1 63.5 7±.O 75.3. 76,1 74.6 76;0 121;0

OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 94;5 94;5 
 94;9 95:0 96'± 9711 98;3 100'4 i02;3 104,8 106,6 L09,3- 111;1 u5,3 146,2

PND8 ±05,0 106,1 106,7 ±07.0 W 9 109',2 40,3 1123 il4.i f16,4 117.o j17;9 11873 122,4
 
PROCDt ONH 5 j - q tI RAPGE -1. - UL I.CALE.fAT.A REDUCTION PROGRAM---MODEL SOU. PRESSURE.- LEVELS DEGG 7r PERCENT RE HUM. DAY * jENO'1) 
I . O_. D. PWL.4.In.
4-- 00 70. 0 -..90. 
:­36 70 74; 7 516 77170 77,{ 861i 6210 1g897F 

86 19 0 1NO79; 4t9 83 jz-- 2,3 83 13 _ 31 0 2 1 13514 ­8Z t -4 t I - ---.- 9t 1i-,l 1io3P 1A4-.40.FY,_' 2 . 62. $3 v4. 137#,9 902,94t oot W5t5M10,IT -..0J.. A 12Q . 41- 03. 8 Wol _
*
9 ,7 -!4.4 _ 
-.VE*!L I - .NOT ive YVjjT 8;; 
_t W to 0912 N16941 985 itiE07 .ONT!G21O06,o a , *~t- 52*g 
- TE EVE ALE 210 9215 
2968 07;___7__-10_______ 6­9 23 98o4'260D 3± -- 92_0 2 9212 93 2 94 3 967
RUN BE ; 0 L 6 4O,0 

j99.-00'j-- 6 j4j
 
_ A1U1B'SsDGF9~,ka4 - 9 9 2 1 ,[ 9814,-'-L 1I- -Adit 
.Ito - 14j62 9; j-iMI3 0-o 5,21 $ 2 6f167t0Vt-*dto 16 217 9L 94,& 9614 12 I±
 
12 H~A~~±ioLLflt15 IMS A?" 7h5T$bEV ~ o. 51 294!23j- ; 9-.,5 , t E f72t82 9s 9 94 5 9 81 0 19 7 i511:t i to:4 ±o1i li2,TAOS5j1 DEG Fr 2000 911 4!# 95 ,92000 90! - 1,W , 5j, ~jOdi OM/M3 21 
flAST 25o 7213 9 rt 31. 1, ____________ 
53 DG 10 ?i 9 2 ,2 ±9 2,94 ,905 19
YW 3; 8j-~? jdti 0 41 ib 984a13f p_20059IKF"*11 92 ±a9.8 2;t1 2 4 Q? ~l78'2 tjWAS_ __ _ 88j4 -1.- ;r-, 94t4 949g 5 
9~~ 17 i 9 t.. 9P0,329 17i391ig~A2L;
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____________63____8 14; 9gso 93t4 9212 Q6jj 971, 02 96 
@/#I 7e8 9 8 5 8 $1- - -~ ~q914 86AdittlL2: 4~~A 
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 1 691 971 96L7 §514__§2___1__Olt­
___________6QgQ 87' t 93 1 935! 

S10 ; 9964 '-'j-O i 6,951i-06,4 970,18-8#i j3~iit81? 6p 21 i 2 Ito;
8611 

09172 92t2 9411 925%9. 926, 25,6 77 8 ±63 294 .i 42
jQ~

_________600_031 .... ENiZj 3002000-8 t -- 6,17ist i55 21 f S'12 
7 3 9 1 818 514. ll' 8 1 81 - fl­1 669 91 

Go 892f2-8 
S"N2 81 s 1 6 9 iS 411 01 
UL..CkLE_.DATA- REDUCTION PROGRAM l 4. DNTH -5U0 AY -REo -.. -f 

MODEL SOUND PRESSURE LEVEES (59, 060: r' 73 RSICENT R DAY NOiS)
 
;0,_ , g,0, f , 00o. 1t0.A, .0, .. 0oPo o 7,Y. ?D. 
1l1 83! 4 7 _981­Ao39-1 

i.,NO; *O,, 0 6 14t 3 701 730 707 7513 fl28 77f3 7916 8322 86;6 161 12815 
D AL 4 ., _ 00.16,? 75.9 769 761 7j46 7. .814 _ 160A.-----­
12. ml j25 ;9f? 78to 77'10 7912-7815 _itd 82#7 83,0 84p- 8718 8 41 9s 6s 31 
-"VEM-C 84i7_ ±14 8 1.7- 212-032 859u 83 8 j 8 9 5 9 j3378JENOTS-i4f 22_ 1$ 11-107l. 
±8o,2084 169t3 b7*8CCNFIG JEo0o7 200 87t,5I a_ 1 8 . 42 8 4p3 5kS 86,5__86t 0813 9418 O2W 9 Ei 43ZI____ _ 
__LcC 25a0- n 53 653 BL 7, a : _BL6 d 4.1d4 1 1.!vENDAL.Q 4: 8 915DATE 04'2?-75 315 *9f3_ .6..8 .. 60 8'I 715 13
 
.... DT-MDD .3A 3 _ 8Biga.96 ±o6, 6 lo *t $416 40.j§,2 4t. .A34 
TAE . -X6G15i0 .8 10 88.j688.01 8196 86 8 a.' 98 ,2 92_..7iO o O_ 10 9su 
BR 299 Ho .6_0*.888 8815 8 8 615- 87!2 87,3 9 0. 9:s.* . .±1o,0L9l6 1 - ---­
18 89t9 9276 94t 97r8 10217 106, oel 16812b-Io- N/NZ) 800 8t5 i0 
.2AN8 09, DOG F 000o 8718 86!6 07!9 87112 81 Ph 4pp2..1 .fl 7 adi4 - t~7 -AAVD$K __2 -O --. a -* - 1Tjj6 04 0 1 1 1 ±.04A4A14,7 4 03cig( HtD5GR~j_,2 0 8$? 80,12 8112 93j9 02j7 942 419fbt 10i i 1 10 
Y 4 !5 9 1618 j3513(295# DEG K) 2000 87,1 856 8515 8711 8t2 89,6 891$ 918 93,5 0? 
"qie S.9 1_ GM/M3 2§00 85,11 85!6 058 51~7 861.4 6-88,A8 Z%,19 315 i 96t 9t7, 96j- ;3vfl2.. 3 
600891 KG/M31 31 50 ;j 058 6f5 87, 80,3 88,5 9 p% 9 15, 4 3 18 8 
_60__ 8315 S6 7- 9 4__ 92 _ 9niq 214 
__ETE_ 

9 4 88615 11 8 141 ,3 9317 990LI i3% --­
6008 6 41i 6,5 836 je49j 1 6 
12500 ,P 5. 61 87j5.... 89LL 2 1 93j6Q 6y___________ o0 . 7821832 ... 8 W0 a p 86.7 3j 8s13 
84.2 8 7 " _9tt_9 21635 
125 00 77t8 82f9 80, 43t9214 q, 9)2{ 411 831 02L10 
?4t4 $213 1 2lt5 836 8# 8! 8 i 67270 a 98 7 3. 21 6| ijO
20000760 7_6914 7 t_ 4
160 L 0 6784 42 166 AspB t 44t _1_8,8241,30 80o8 ! 85 1 6 4f 21A _3j00_f#'_2 74877 j_76j5_74 3 F11-9 
400Q 44 2 7 7 3 70 AiD .218 Y3A 17t4 I t984 
50000 3t0 M±j42j77#7 69; 74' 74f 47 a__ l__3__8012___1911 1sY4g 3# o 1 5'i
U. . 1 tO1 :4 728 66,8 745 74, 6300 _16j18t_661 -8as il. 11 02 6!8$0H 6_ 

__6-7 ; _____ U0s
63QQ 3. 84 66, 60 5,6 91 65 4&9 76 fi 744g 6 t3 , 3 __________ _ 2 
ug0 0 4 F i i 5 0 2 I 14 S 6V3W t ! 
Q4 0 
ULQf 717Y 16 jjB j [Ij
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qADIAL 4:. 7T, 1c. 73,2 72,7 75.4 76,4 744 7519 78,2 SG ± 89,5 A00 82,7 87,o 86J0 92,4 I-U12
 
12.1) 125 '2i5 74T' 75"7 775" 1 8 8jj7 2 84,o 85,7 8916 888 95,5 - - 12519 --
VFHICLE J 'IITS 6A 9)v4 7712 7717 78,7 73i4 81, S3 ,9 80,9 85r7 867 884 9112 1610412917__1 4 
0
cF IG J-.754 25,i 8 . 3 -278f8s 6 8±Ib82t3O, 3 8418 85,8- 57 8 89,8 926 4 in - 1303 
Lro EvE,,'AC "2i 86,9 82i? 32,5 8314 82,0 84,4 84,6 8513 9114 89j9 9115 940 179 9 11 5 
- ZT ).4-15-75 ' 35---883-82,3--83i3 _84:3 -9 213" 94t6 "87±13p0"1, 
;LN CBTF-:lOJEL 7 4,o 81.2 79,5 61,3 8219 83,9 84,5 85,6 37,6 866 96j 89t8 96,8 9,2 99 4 13213 
TAPS X7030 5 --82,8-833- 843-83id--84i2--061--877-9-9 7-Q2- 935 '9916-1 "31 133169718 
-R 29,9 Sa 630 83.6 857 85 t[ 86,2 86,5 p8,6 9 9 j2 9417 9911 019 i 11. 13319­87to t
'(,103  , R1121 -_ 80 __B4; 3_ 5 2__36 - __86 -3 -87 -Z-. 7'#5___9i2 _ 9 2p,78f- 9 # -9 f 1 4r2 
T03 571 03 F OV) 86t6 55!6 88j3 86,7 8718 88,9 93,4 9-,8 92,6 95 1 967 98 1; 952 3410 
(2a3; KR! - 250-- 85i , 5 - 9 -- 868 --8715- 69,2"-9-.7-" 9 , 9 5t 1 98 9 34144 " 
B7 j5 8
T'ET 53, DES F 160 85.3 87,3 86'9 ,1e,8 91?3 92.39t995 97,6 9705 7 92g0 03410
 
(285, Li - i 8604 88j2 C9)7 2f 9 gl 92,33319
2-Q2') 869 866? 89,0 993 5"49, 8b is 9
iACT 8'.91 G/.3 2511 '6.1 87,4 87.3 86t3 87#7 89,5 5 -215 93t, 9514 95 8 9710 5 18 133,6
 
- ,a9± g/13.....5 86-'-863699 87j3 8$;?--89,5-9,2 "- - 96,3 417 9 33146 
PRE,' SHIFT 4000 S2.7 84l9 83'4 ,B 87t 89t5 9E94l 95s 9517 95ij 93_o 9o12 .
 
86,5 94 

"010-*8.12 83#7-'84;7 85,2'86;2'8;8 --- 7 95..6 4 2123 13312
 
DIAVETER RATIO 6300 82vi 846 8511 867 8710 89 2  95 5 14 133 4 
-- 9 92 4,6 952' 
1000 3 ,,8 83,8 84,3 8514 86,1 87,5 88,1 9a 4 921d 93j5 9 5 94 926 13217 
:20 o 83- 64 ;i8'113'-'85;5-A6,2 -87t5894 90-92.7 93t6 938 2 9--66 13212 
lbi20 76,8 81j6 82,9 83t2 84t4 856 S6.5 85 9,6 920 92 6 92t4 *1 7 011621*0--73;1-8117- 819-819--82;7--4485 -- - 8 3 9 0a2 f-9,"9 

251;C 79 84,.8 85.0 84,9 86;1 86, B915 96 901i A81 9 88,6 8010 8853 8970 131,7
 
- --
9
---8 28-83 86 ,5 85 81
 
-763-- 2-_ 7-" 2858686 6 856 62 128,5 
.......... 4:0)0 73.7 77!9 78,4 78,0 7715 7811 79.3 8B57 81,5 82r± 8318 79,881t2 8o7 83,4__2516
.5%O-- ,3-- 4,5--7h;- 5;8-75--76, '-76 -77,)-78,3-7 34 93,2± ,

-------~~ r--6 617 79 o.OC7 1 -6l12 
63Lc 66,8 7j.7 72.6 73,3 7±t6 72;6 73;i 7417 75,j 76o0 78,1 7616 7813 778 ±221a 
--...... 0 .- -- 67,9 -- "69;3--7,5 7514"75,9 j234363 ,2 66,5 69,*16&,4-69",- 69,9-75,4-75;9 76,jOVERALL MEASUkED' 
-.. OvERL0AC LATE-D-9-6-98 97999-r- --- Jrj' 4-t 42--{r37 -7 99-95- 67- -- 46:8-.. 
110,0%11 5 ±251,7 14,6 116,5 17,8 1i9 6 6 12, 6120"5 j19,4__PNDB 
0 . .
 
0 1 FJLL SCALE PDATA RDUcTION ?ROGRA 	 PnOC: tIATh - UONTW 4 DAY 29 WR: ±9:9 
M 	 (59, DEG: F; 70 CAY ; jEVOYS)
'3DEL SOUND PRESSUqE LEVELS PE1CENT REL, HUM, 

ANGLES rRO INCET IN PeGRqES (AND RADIANS)
 
R V, ALPHA 12/73 FRED. f"l'2)(J.7)(Q.87)(1. 5)O$22)(1.0)fj.57(,.75) Q2)2.Q9)c2.27)(?44)(2,2)(279)CO, a0. 0 73, 173 67,6 63., ;7 9 671 2 69.6 76.6 7%3S 71,1 73!1 75,5 78y5 73 8 77,0 	 14]0 
NO :!GA 63 7987.1 7.2 71 5 71,3 72,4 73,8 7414 73,9 7611 785 82,1. 79 0 79,6 $0$12 
R' , NO. u...33 2.1 72;7 71.5 74,I" 74,o 74,9 7618 77t3 77i8 79,9 82,5 1614 835 R3,4 12018 
RADIAL 4IFT.T 1)3 34 74,? 76,7 76t2 75.9 77,9 86,8 6j13 82,5 93-9 8612 909 900.0 p617 125,1 
12, 4) - 125' 86.5 77!7 7 "5785 780 e, 2 84i2 84,2 85;5 86;2 89,7 93t4 93 5 90,3 1252 9V7NICLE JS,4DTS 60 932 9007 8 i,9 81,7 81,9 8419 87.j 8714 89p4 9jf' 1 9 5 ,4 9611 4 .111 
CNFIG J=7 1)54"- 21c0 -?5, 83,8 8,8 82,8 83,3 S6,5 86-5 f7t889t6 0ji3 9313 98t3 985 06, 1321 
LCC EVENDALR 25 95,8 35.3 86.3 8.8 8614 F6,6 87,Q 89t4 93,8 92,b 9518 99?4 10117 0411 13418 
CATE 141t5-75........ 598,8 ;85!$"8o,6 86;-87,fi'f8#7 87,5 _9 ijo 9o;8 Q315 973 99!6 10314 9715 13610 
RUN BBTF-MJODEL 7 4 941,9 83, 8416 05,9 87,7 8717 8916 9 Q1 6 92,3 0513 95t5 10210 10432 9319 -3614
 
TAPE X7;) a5 5.10 '918 307;3 	"88,3- 871"-8815-- - 91 -432 944 95p9 98,5 ±0419 10408 92,3 13811 
SAR 29 9 ;I (1 630 97,6 a9 2 90 0 8,5 9 Lf,. O88 92.1 9411 95.4 97t2 10015,.048 13512 9426 13|1 
t01039, v/12 . 8....?8;5'89,7"89,9 9;3--91'" 91,3- 92;7 -96,i 96;5 lfqj3 102,5 ±04,o 102,7 9315 1390 
5T9B 10O0 1:0,8 89i9 91,8 9012 9J0 9219 9 4t4 9616 9714 16113 10317 1039 102,1 8909 139s7: DES F 

(2881 DE3 K q250 1E;5 91,7 -91.6 93"-9,5-- 93,2" 94'9 -96,9 9814 j6214 1031i 10512 102.2 89,2 01 
T ET 53. JJEG F ±obV tCo,6 91.8 9',2 92t3 9311 94,5 96.j 7,0 98,9 1&25 J0416 ±04,2 102;2 8910 j40,5 
(285. DP K)-- 2,100 i.7 9-;,9 9(1;6 931V 93,8 -94;9 95,3 p74 99; 1 1 ±04,5 ±o6,S 102.4 90.1 	 141ti 
4HCT 	 8,9% G4/13 RSno 10a,9 92;4 91,o 92,1 92,9 9413 9615 9Ro 100,1 ± 3t2 10411 1051 102;5 40 14$,0 
'92,2 9208 93;5' 95,O 05t9 98t3 99t4 j03f5 io4,3 1050 io,315 9110 141,2O
-000891 KG/M3S) Z±5 !6;9' 9213 
FREQ, SHIFT 4tioO ?9,6 91.4 9,,2 91!7 9218 9418 "96,5 9876 QO,5 10311 j031510415 025 9?4 	 j4018 
.IET 5r o 99;7 9.g 9 ,97 92,19310-94,6 965 90,5 ±0i$ ±5317 103,7 10416 102,5 0 1111 
DIA-ETER RATIM 63o $±,1 94;6 93.8 92t9 93,7 950 95e5 98,2 £6,9 £ 3,3 103,4 104 03 9 _4_,4o  64fl 

DF/M- ±-,a-- 8 0 1u 9.-96,5 94t5 95,4 0o2 1d 95,i
2,± 95;v 945- 94,8 98 a. 4 10219 10314 104,8 L41#5 
1nO6 1.,4,1 99;5 9a; 9711 96,3 95,5 95,8 9al 99,7 16210 102t5 102,8 104, 046 142,? 
.. 25.... i± 7 9f,6 98,8 985 9 9673 1 9818 oinj2 101 8 10310 103 2 93J4 	 142.0l 7,o " 
16.00 90.6 94,9 96179 98 6 98t6 97,5 9810 10h2 ±00 6 iti14 102,1 9J12 	 1494 1 

20'Io 96;9 92.2 -91," 93t7' 94 9--964 " 965 '963 -97,2 98,2 99tj 9916 100ti 89f7 140 p0 
25000 953 908 ?!8 920 9219 936 94,8 9616 95t8 969 96 8 97,2 9816 87t8 13910 
..5 -92;8 "68i'-69;-90 -29c15" 9i,8-92;6" 943 9319- 9 41j 950 94,6 16,.285,j1373 
46uV0 89p7 85,2 86!7 87 87,5 88,0 88.8 9b14 90t8 9lti 92 5 9117 0319 8312 	 135105vr0r 56p6-820- 83-R46-84i5--5 86,--- R 1 8,-3 88-7 89 9 89,1 2,2 80 	 - ±32,7 
6C0C 3.0 78.5 81,4 21 8il 82p4 R2,9 R417 84,9 RAj6 8719 86?3 9 7818 ±32
 
.-- 779--73-[-768-'784..--77j4--78,7--79;5 -o ,9 83;6 84V7 8317 88,7 77.A 132#7
 
OVERALL- E SIRE ..I 	 . 
OERALL'ALCPLATEU x213;4 ±o6f4a6I64 66-1o7; 107'7 ij8;1± £ -02j1;i4;5;8"7-1±7,0 1'6'5 7 a53s
 
p_ 1~_±25,3 116.9'11616 11618 1±7, 12o'1 122,2 124,0 j26!,9 128,0 j29,3 ±28,2 I'8,0
P 	 118,8 
0l0
 
_.. 	 . ..-. . .
 
P:IGE 1 FULL SCALE DATA qEDUcTJOi. PROGRAM PPOC: DATE MONTH. 4 DAY 29 HR 
MODEL SOUND'PRESSUR9 LEVEES 59: DE, Fe 70 PERCENT REL, HUM, DAy - JEN04) .o , . .. . ...,30. 407. .7AN6o 76' 8)" ?0, l . .
 - .  50. 
 GHOLES FROM INLET !N iio d; 0~o. 140. 15 . 16o; o, 9 o -
RES (AND RADIANS) f- Wu 
,f ALPHA 12/73 P..lMa. (U,52lCO,70Ic,7)eatO~l(Ic22 ) .')ft7)(1,75)f±,92)(,qg9i(2.g7)(2,44)(2;2)p2;79)( )
5c '65,j 666 . 7 7 7e0a' 69,_ 66,9
NO EGA 63 673 68,9 69 3 731 77 80,7 .121066.1 67t6 , .71 768 7 1 _707 .6918 .76 2 .70.6. 7Zi 73j6 7714 81 0 8 h6 ±12,1;
RZG, No. n. 867;,4-6,r-'7.5d3'729-7l;3 
 it,2 7j3 _7i;8 73,3 7419''76,5 01,'6 84 3 87 6__- 110j#4­
- . T, DQ 69,4 7. 7'2 73 7219 7317 7512 76,1 78t2 7819 80,4 86jo0 95, t_ 
__ 29
 
VEHICLE JENOTS ±600T( 12-7 *5 -- 7617 75;7 75;Z 76t 76t.2 2 ,- 5 '72,7 '7 t2 70;s 810 8 617 8517.R512-85,2 . - 2 7 488 6,93 8j,0 :3491:.FG 7 p 9012Jta54_ 206' 78j8-79;8 * '-7j'6' 
_"8ob3 021 . 84... 891 2 0 5810 P~ 85j,3 86j8 07, 8', 1 25 0*6 1829,8
-- LC EVEMtJAL 25c 10,5 81;5 8 0,3 810l 81,o Sit$ 0203 83j8 90t3R.T Q6-8-7 89,8 9±,o 9513 io 1o,101 
________ ±02,7 ­4 '83 8375 87 a7 
.LN DETf-IODEL 7 40C 79,4 78.2 86,8 8191 819 82,2 843 F6,; 88,8 
9j 1 8 945 9716 10214 053 jS59i3 tos 991 02 2 102, 1 4t 
8oA8E 2 87or~r±e 8 t j4- f -- 81 --­6-83- a-8*2BAR 2 9. 6 3C 4 7 8 7 j2 _. 894t'96 t7' 9,t7 -99t$ 10n3 9,81,1 824 83t2 82t2 8,17 83,2 85,8 87 4 89,9 96,7 2,92 98,0 1 33 18CC±O3 SswN/M2Y 8nr±,2 e2,9--B3;V-s-,2---4JT--s4:,- pe?1 1t j34,68 5 5 ,9--8-,---8---3,2 98'' o"___________ 3;n 10g 

TA_,S 59t.o DEa.F ±00
 - 25X- 8279 85i7 8319 841283,0-,8'"t4-B3!9- 81 7 ,; 888 9016-2 84!o-_B61 9 - 933 94 7 4 68."'4 9- ' 1--89 7 -- 9314-'9 "' 7 969 326 
__T(E 2&81 Di.jRY,. 8210834s94~4 
 64.o9 871 1 o9, 4' 4?0 ~72 *6 2 2 6 -"
 6 8 4 93 2131
 
.... F3, DEG F 
 co . 83.4 840,_o651 6,2 878 8812 901 92j2 931, 96 2
AJF2P, 87-86t6 9116 '2,9
(21:5t, ~ 1 ,1 ±i 8a3,3 _820-384t9- I 86p5 8718 89,7 6311 90j7 131 9 ­;8,

- ACT e ' 2 $1,3 83j6 93, 8217 8411 64,9 8615 $719 'a,6 91. . 
-99 
$Ito 93t2 S916 87 
 12 14
 
8 87 8413 84,8 85P5 8740* 88,6 s1± _7,2 92p4 8 6S 129,0 
---p00SF7 7- a ! t' 82,34 84, 806 686 t3."914 890^ 77g 65 8 _ 
t8"9o 

.DIAM.ETER...  RA-flO 77.3 -1 8- 9-- 9 6'ftr682a8 l75 85' 861FT ____ 63AO~1 I3!7 .. t 8010 81,1 .7 82,9 8414 e 8, e 9917' 85 4-BOO -85, _.%81f7 82,7O _8 '6 6613; 
 8812 98
87p41 0 B88,7 6611 84t?6 1____2_____-Dr1r;& oCo76t-76-3-7-76- _ __*26,3­80,6-813 -81,p-- 82184,o50 8j 8s?78--7go 84 '6412- s,2514
____n 75,6 76,8 78,6 79,6 8(bt6 80,3 81,1 82,6 8412 85,3 84,5 8418 83 0. 82,_ 
 ±24,4

- -- - -1250ro-73;r-76;7- 77"3-778792 9 - 8 8,83-t6~ 83 o 8a46~±~, 
________ 7;8735 76,3±o~7j5 7810 78,o 7',6 79,6 Bl12 8118 81.0 8j15 798 7816 -________ 2210­2 0o4E L9,A7'C4 74-67515 -7613 - 76, 0- 76F8-7719- 79,16--- 8 --
 -
 794-7 j1 7g4 -765 20 ...
26000 1 1 BotZ3 791'6 79t7 7 9 ., ,7'$ 8 ,6 82t8 8,9 771 77 3 764 75 3 _____-__.2 3 19
 
.J49,5 743 1a;5 7215 7118 70,6 6914 711 7 7219 7 %14 71 3 7419 73535 000 647-69969669466 1 6167767 -81666-18t3-81---71.0-7 7d 1~ 16300 60!6_ 65,6 6617__6619 65,7 65.n 6556 6713 67;2 65j6 6'1 721 7 115,t2OVERALL mEAS)RED g , ~,
-- t9DERALL' QALCULATED V5i&596-9656- tu '6--'S~ 
___ 
_ oi4?6_lC 
-144:OilPN5 I 95.3107,2 107;5 10 108,7 lo9-j4.±±a;:llif,9 'jjb3,91!5.7.1l.2±!, 84 "1±90 
-_1
 
RAGL I, CL ) ArDC INPORMPRQC' DATF - vONTH, 4 04Y 29 HR, t9:9
 
MODE'. SOUND PRESSURE LEVzC r:D::F E.HU.OY-JNN
= N 

ANGLES FROM INLET IN nGRPES(A.4D RADIANS)

" 8J 	 140. i " PWCI. .. . . . 3'; ,O 0. 6c, 7o1 6j." ?a J.. 1 0 . ' 136. J5 160. ,OP".O 
REY, ALPHA 12/74 'FREQ. (7,521(n,701(c 7)(I I ( -221(1..40) 1.5)(1,?5)(i.92)2'99)(2. )(2,44)(2. 2)(2-79)(#j' ?(Do," )gc . I . . 
.. 31 758 7713 79tj 842 81 15 66,1 761i 77j8 66;4 6513 6515 7910 72 1 6 7 . . .. .. .. 5,01 
NO Eak 63 76-6 77.1 79.9 85t2 8310 80,4 7?91j.7819 68,j_.6718. 68t6 8214 7610 8916_ O il?5 
P A l. 40, FT. 1 o 76.9 7a.4 8,4 84 7 21 81#9 OitS S26 73t7 7412 75t2 9018 $418 9617 12613
 
(12 ,1 l 125 .78 5 78i7 3 2 B5; 0 83 5 83#2 630 84t,6 7-3,7 7711 7805 9316 8618 99 0 . ... 12810
 
SJ , T 68 1 t87 86t2 86 2 8592 65t4 86!j 85f7 319 719 79 7 9417 876 a0j ,1 ...
EHICL _ J .J0 S 1 6 Q3 4 .1 2... 	 . . .. O Itt o 1 3 0 16 
CCNPIG J 54 - 210 0 3 7Z e4,U 8703"86t5 e5le 8613 '89pS 8613 86-3- - 313 82-6 9811,5. 2 1 	 13212 
• ¢ EEb E " ,68 84',B e703 8 86,0 87,2 68t2 S4,2 n2t5 85;7 990 41j 10319 _ - 31
 
" 

CATE !4-15-75 --315 57 !e 85 !' ,0"88 , 87 e -'88 ,7" 07 t3 "9 8 "81 -5 " 41 87 15 j ai.16 1614 I8 13 136 17 
RLN C2TF-i3EL 7 4,10 b3: 9 82r2 8'9 .8 8509 87ti e7#2 0888 N o1 82?8 A518 84P7 104:0 1714 106;3 _ - 3 1 
TAPE . 7 0 0a a"- 5 .1 '"5 3 " . -... - ~jO -88,9'' 9114 - 4 50 5 3 6 -"86 J '87!5 87 0 - S 9 02 "8 , - - 0 i 1 5 9 
85,4 es,2 96,8 92:1 6417 83j9 8814 104:8 4W 9 104?8 . .. . . 13619SAR 29 9 HG 630 8 	5 87.2 87,9 07.2 
(t5/ 29 .. . 0 -" 5 4 87 19 -8 4 -60 1 "9 10 - 80 F5 '9J R4 - 93 9 85 , 5 - 86p5 6 9p4 1 02 5 1 7 J 04 19 1 5 81 
TAMS '59- DNG F 1009 87!5 87*14 90!0 8819 815 9019 . 9216 .941S 85-9 .891'3 902 1016 0 8 9917 13510 
"- (23e ; D G K) -"i25! 67 ,2 87 19 89 .i 89 1 3 9OvQ -9lt2 .OW 95 i 85 t9 ' ' 9 4 9l J 1020 89 9 97t7 ... 1..34 ,9 
T ET 53! OE3 F 16?i 86t5 89.3 8809 90t0 911 91#7 93#8 94-7 66 6 88.7 90,1 10210 8 | 9 , 13416 
- (2351 1 E1 K^ ) C 5Q7,6 E 8,6 87,8 90,4 91t2 92;4 92;8 94 13 86;5 8941 99j4 10 113 88 3 95# 8 . . . . . 134#2 
HAcT e;91I Gh/ V,3 25 3 6703 89., 89ta 89 2 90li 91#4 93#i 9414 86,8 S 8 8 3t 7 1000 874 94t7 . .. 13319 
-3 5 8' -- 92;8 '-9414 86 !1 9,9 8t 4 100 4 87 3 94t4 . . . 13317'-(1 1$9i K00 3 1 "$74 - "69 4 ; 8--9 :7- 9v l6 91,6 

Fr6). SHIFT - " 40130 552- 88 4 88t5 89tl 9CII 9 16 9216 9412 8616 A 84 6713 9a#8 85 8 9318 13310
 
" JC T ' - . . . 5 0l "85.3 L716--87!6 8816 "-Oil " 95 4 "92 0 411 86,9 6910 8 7 p7 98 t 7 86 3 951 . .. 133#1 
IAAETER RATIO 63r.0 8 530 .8719 8718 89 ,4 9-j12 9017 9119 9319 . 611 68l2 87p4 9817 86 9 9614 .. . .. 13312 
- r D ' I 01 ...... 0 "5i3 "e8 3 "8 8. 4 89 1 9 13 - 9097 "91,3 93go 85,3 .18 0o 86p5 87 7 . . 13312O I 9 8 9 8 o 0 . . 
•1 00 85 6 29,3 	 88.6 '9,6 9., 3 89,7 96;3 92 4 8512 86 8 8610 9703 67 3 9 66.. . 3at2 
.. .. .. .. . .12573 5t9 e817 88.3 B 818 89'7 $9, 090 8 91 3 8316 84 8 6510 9612 86 6 97:5 .. . .1 3210 
16010 6 5 89.0 86 5 P613 8Jt5 F8,0 88?9 8916 8ip7 qa93 83t0 94 8 $5 0 9514 . . . 13 1196 	 .
 
... . ... i )6 	as- 8! 8 5 8 1 -'8 A7 - 87"8 r -5 1l 9216 8217 931'0 130,9.  . . ' "l 
' 2 '00 d2- 6 87i3 8718 89t4 8912 88,2 8 1 67 ! 9 1 8 9 0 8 1 0 8- 3 1 
. .. . .. . . 3151t 7915 "64i6- 6 4 ,s9-8 616 8711 - 8 9 "68 081 "9 itI 7 8 5 "7713 76 1d8 7o1. 7719 8 10 . . . .. 13011 
4e qoo 75. 66Go2 00 5 821 82t3 6211 82!1 821 73 4 7312 72 ,.4 8218 7417 85 0 .. . 2515 
.... . . . . . .5;05 7-17 "7 6 11 -77 ,l"'"7819 7514. 78 ,7 7 8 17 "8611 69#9 "76 a8. 70 0 8 9 10 72l5 a t9 . 1..2387 
63ogo 6ti,j 72 ,6 '74,0 74 19 7415 74 15 75 t 0 7 8 67 ,! 6 77 4 77 , 5 p92 . . . 2 
.... .. . . O - -67 '!5- 6f;3 --6 9 i 6 -- 691 - 6 9 , 9 --- 6 9 ,7- 76 4 -- 6 3 ; $ 69 ,81 65 6 7 16 6 6 t 6 76,6 .$ 0..21,1 
OVERAL ' MEASURE9 ... .8., . . _. . s "" " 4 
......-OVERALL; A G L T O 	i - l 5-5 2 2 8- 3 - - 8--d6 ' g '-l-a 6-1 10 1 4 1 411 I 2- 1 , 
F D 111 151 ;955t6 511 65 572 118f7 lit 1,1 113,1 5 711141 124:0._4... 
_N'l ? 1 Too0 1 lat 3o116,1 	 . . ......
 
--
?AGE 1 FULL SCALE £ATA RED'CTION PROGRAM 	 0 PPQC: DATE - MONTH 4 DAY 2# ; 19U9
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59: DnG: F, 7i PEQOCeT RLL- HUN, PAY - JENofS)
 
. . .. . 
. ANGLES FROM INLET iN flGR ES (AND RAUANS) .. .
 
. . ... ... --. -.. REV, ALPHA 12/.73. -PEG, 6r(7; 82 C 0.40.n .?713c.i4.j4)*4(.2, 66P~
 
O - .C 1.8 7 2t3 75,4 74,9 72;5' 72,6 72;6 73y3 73,9 7518 79;d 8213 76.6 8315 .1810
 
NO E6A 63 54.3 7318 76t4 7612 7418 75,2 

......	 ..

76p- 7614 7614 793 62 85:9 A2 0 84p8 	 12019
No , . , - E59 76,6 783 7811 77f5 779 86, 1 -193'8Oj6 "836 86 7 9 S7 0 88 4 12458 
±R2IA4G. ;T. 1,C .8.4 76,7 80!9 79t9 76,9 eo,7 82,5 8 4,1 45,6 86 9 89,7 94t5 43 5 91,4 - $28-
VEI-LJ, .....± 5 "±,5 8o17 82;7 815"-8 ,7" 63,7 E5,9 86l5 87,7 9t 5 92?5 971. §6 5 94f3 131136
VEHCLE 	 J OTS 16c 96.7 837 84!4 84t4 8414 87'2 89,4 8917 9112 931 2 04p7 9814 go 9 96 13318
 d;5,- 96.5 89; 5 Q8 8 ieot ±0O
C~tFG 	 J= 2 57."85.5 "86.3" 871f0-88 ; 3 -- 9ja3 91.3 94.5 9 102 7 136:6 25
LCC EVE' DALE - 95.5 88;3 888 89 4 88 3 $0,3 9 90,o 9110o 97,4 97t9 ±OO,3 jg41g 107 3 98,5 	 1j39,3 _DATE c4-15-5 .5 23- 898 - B98-'89,8- 1,8 "983 1028 1±05,6 iq97 LC2t -9 	 I,3O9f7 "94&-94 8 

RL. CBTF-t OEL 7 4o0 98?7 86.5 876 8819 9a,2 90Q7 _923 9411 
 961 9918 	j-ojg 10713 1107 99,6 14LI8
 
TAE X73±0rO Ji;4 9CI9 1 	 7*299p 96,3 - 9717- '91 ±O2: 10911 ia01 98 35h - ~.6--89,3' -9 	 142j6BA 2,9 63: . 9 p t 91o 92,5 93, 9514 9619 98 9j't15 zo5, 7 109f6 1104 143l4 
(X±o3V, N/42)--"0 1 ,2"" 91-92j4-92,8- 938 '948- 96j2" 99, 107 id3,j 106p2 : 9p" ±42,6o 	 o7r5
(288w59 DE F~ 3 !4--' 94t7 t9 8 97, 0 ; o53 o8,7 	
__61__5t___4_5j01C j? = - _3 ---s 94 *3 "-96,4"'498 - -51 02i f5j4 166!4 106 j-05 94 7 f4j'O 
ST' cT 5 3q DEQ F 16ea 1131 94,3 93!9 94,5 9516 97,3 99,i 1n65 02;1 105t6 ±o714 107t5 05l9 94t8 _14316(285, DE3 *1 - 20 1?4'4" 93!6 03t6 95f7-9615 97p4 98,j loo,9 ±025 o6t4 ±0717 10911 ±06:9 9613" 14414 
HACT e.91 ^m/43 2510 1;4,6 94t9 95.,94l6 9512 97,3 98i5 1068 102t9 10614 106,8 ±0813 10713 96t8 	 $441i
 
-....... N<-/M3}3iE0 ±-4-7 95,3952 ,96--97,-8,9 
 ±0o±3 io2.9 1667 107,3 10815 lo9 0 93p5 j44/­
F:RE'o SHIFT 4ca j14'6 95;6 95'2 95;3 961, 9713 98y8 j0j14 j0375 10516 ±07,0 ±08, 08 5 981§ 44;4_______JET. - l±6":5b0,0 98! 96t4-- 95: -96 io0--7698 5 d -b3#8'57 	 b9 7T106t7' o86 98 *451 "
 
DIAmETER RIO 630 ± a,8 101t4 98!6 97 7 9712 97,5 98,7 ±njI, 103,6 j15y3 ±06:2 10810 jog 4 9712 
 14513 
-F/M" ±00- 800 19,7 .14,7 103.5 1017 ioed 98,5' 98;4 ±o±, 1 ±0309 i4;6 106tj ±o714 ±08 6 96,8 j4519-­
±•a :O 102;6 104ti 1041± 1*0.5 99,3 Irc,9 1027 ib4,0 ±047 1066 1o7 o 95,4 14516± -8 :t1!3 
125 1'1 4 8,3" 9 0i8 l03,o 1o2.5 ioot3 lo4 ±o',3 jb3i4 104:3 jo5b5 Jo6, 93r4 	 144,8 
.. . 13.3 97.6 97, 9 0914 102# 4 joa, ±0o05 joOi8 101:7 1031 1o4,1 1a4 ± 92,2 	 j4318
7
2e J 0,;4 "-94.495,6- 9 619- 9 7 4-374- 98i- 99176-997-j662 1 11 1o±t8 1021i 89i7 ±4 . -­
925GC0 ?o6 93.0 9410 95f$ 9519 96,4 9613 9718 973s06 99fj 9912 ± 06 8 141 
31500 95i8-907 91t5"921 .9217--940-"-94i8 9-95 "9614 9716 '191950 : 9713 814' 8415 
4C000 3,5 88.9 8994 90t7 9Ut5 908 958 9i19 92,5 9394 94f3 93 17 612 8312 j37128 9 05o.o ?o,± 850 68 8718-8712 88,3 88,6 8915 96;9 9212 9211 1412 B116 .3 6 8 82.2 83,"6_ 8 . _84.6 8419 8669 8696 99 89 6 92 5 7916 	 15,;
 
------ - --- 83,2 78. 798 809 8_ 4	 94911 461, _,____-3_--2,--9_-892-_846_2 7 

OV E R A b MA U E L 	 L

. ......-CVERALL CAICuLAT -'f :fiCI1 . r j oj- -f--J- . . ..... ,. jj _.7; 7 	 1 ....... ,. - 4; - - j - 1 a 111.. i" 1...-- 5
.... 
PNDB 1 3! 121t? 12113 ±20,6 12016 121,6 122,8 125,1 127.0 isato ii3 13 10 ±3, 12i 4 
iLSd8 ro HIC*-	
---
!AGE I ReUCIO PROOR.4E"-M~oCA DATA REDUCTION PROGRAPRc DATE - $ONTj DAY 29 HR' 20' 9MQ0L SOUND PRESSURE IEXEL .591 DEG' F, fO PERCENT REU; VUAY - REN0Ot
ANGLES FROM INLET 14 DEGREbS (AND RADIANS) 5 
20E 40, So 0 70-9 . 010,.'110," 12Q0 1 0,. t ---.... - P 
REV; ALPHA - RQ"O5k(O7i(s7,W )ii i4;11 )(,9 )(2109 )( 2,4$)2 ,@)(2.79)i01 

. 06,8 65 1 6 .66o..661: 6619. 60ig ..6814 _63 725 73;$ 7816 93 2 . .11919'
 
... 6613 6915 7019 76?3 flj 8a0 96 1 122.8
 
2 . P(91' l1.91 
NO0 E 63. 67 6 .5 69t2 49j8 6?1? 72y8
ROG, NO! 0r 80 67t6 69 72519. 87de 99,. _
_To,5__Ol7..2,6.J.Z6_74,3. 
RADIAL " to1Frn 100 701 71;2- 7 7 72t4 73,1-765 76'S '7817 7 7. 901811'9 2. 
12t M?. .-- 125 74 2 .§5tq ...7 17 _7712 '7919 79'17 .82t2 ! 92'1 105, 0 _ 3-f9'7417 7415
160 78 2 77 7,9 181 7 8617 
E-55200 - . 3860 13t6 , 98 19 3 1' 
VEHICLE JENOTS 8012 7 9 14 4 .822 861 ; 9 941? 08 6 35f4
 
81-118 86a Ito i3,5 

COTEEVENDALE 250 8SI5 835 821b a 313 8316 84t8 86t3 92,8 9230i 93285 11169

DATE 04"i6-75- 30i518 -- 8? - 3-- 0-913.-?, 9715 100,4 105,7 l~16fe 14 .3t 6'____841 7 81 yoB85,886,o - 9-

RUN DBtP.0DEL 7 400 8316 822 86, 8a 1,9f4-1419-81'- 8630 9210 9,6 952 1023 1051 38 1415
 
TAPE .. xQ_ ±Laon0§6 1. 8518 8§hi 8t5 851 66i 61 0t 9 24 9;2- 9 61 j4.911t12,3r~ 438 8 6 9 0 AR 29; HG 630 Oh1J 85 867 84 86f 8517 a 9219 971 1 0519 113.8 i4l8
 
__± Boof00 1 05.7 8711 86;3 8715 87t1 891d !969,9?§13, -,114~5,
.5io
 
T'AMS 5g -DEG F lo0 86 I. 854 871,5 861 871o 682 8919 - 9411 ?§6 98,7 ?4 9M 7713714"11 
. 84.7288 . 1t- _901o._o179. 9714.{o4'i9 .0616­1 ._6 9-D6.867 
TWET 531 DEG F 1600 841 85;7 8519 867 87,13 8908 9Ijb18,293,6 9j 961t 10215 136I'6 
(2§5t DEQ,.Kt..2000 ...... 1 ._ 7 8717. 
_E_5.250 9__949.2_ 

6 
85 841o ?_.@. .8?,0.90,392,7 946 ;0±;3412' 
,
9320M/M3 2500 84,1: 85 1 8518 84j7 611 8619 8815 90Qj2 9216 9318 95)8 f612 921? 9818 
1-).3p Sj8 8P2Q64Q1..8, 946 1,21,9,g47.9a 7 3,4
EREOI SHtFT 4000 81,7
8 83 5 831 846 85,4, 8616 87,17 881'5 9ij1 92, 93,6 9313 9013 96t8 1_2 8.%
42eT 5000. 209.Bt 41 8821 61?5.7.86A1t0 .i88t399131 ,89 . 97'2 ;31DIAMETER RA5O 6300 7918-81j9 81 84 12 8418 8610 871V .89,9 9 91,7 f113 8912 62 131.
 
_ DFLD._AA 800 761 _q 64_,6 6 611 80611i29JeOQ__00 84 830 

10000 7714 80,1 8014 81,5O2, 8218 8817 e5'j2 87,6 8q)4 , 8 471 6 7 125.4 
.250o -_ 75 3 78j3 ?89 l t,1.82.16-8 J'7 86tl 81 $7p4...84 9 9 _727;..
16000 7216 75 -761 -775 79t6 79,2 alto a11S '84o 84p7 B5,I 444 8,312 9'Q2 ;25,4
 
2500015Q _.6671k14_681J_0691727 _021 9 718alQ- 7413 .__23. _7 6--7517__Z) j 7 84f7 lgF7._ _ 72,a f8 i, 76i 1.-..7612 1.1'7515 7710 '79f2 60 8 781le.2. 8617
40000 19'-'661, 6713 67j9 681 ;612..69l '7310 74 728 83.1 1 
63000 5 6 6 43. 6418 676 --67t, 6 8--'7119
5 87 22214 
-- 8005, $6 62,4 2j ft 65 7.-64 ,. Vn 
OVERALL'MEASURED .i, L " f ., W 4A, 
OVENALL 'CACULATED 9 t7 97'0 9 976 94j5. 99t2 .i.DO6IOIX9 8_._ 123,0 _._11,8 .15
 
__----
_ _ _ 
NOE6 I FULL SCALE DATA 5EDUcT1ON MROO SONDRESREEXL $s9, DEG 
 NTMc 4 A 29 H 2j 
-~ ~~~~~ 0 6 0 .04l 1N DEGREES (AND RAPi NS)'15 60ANGLES FROM INLET 

.5NO0G6§ ,1.68;1 .69 4 - 6§, 7 69 5 69,.6 6 ?9,? 6?'i5 . 11 ..?7 76;0 79,3 821§ 89 5_ _ _ 
1 37, O67, ?D.N72,0 7215 72f7 7315 73j4 *7414 766;98 36 87 0g i482;80'NoO 7214 731 741 7 , ... 14t2 7-7 6 1- . I74S________ 
AADIAL 46; 100ba7612- 76f2" t ;17~77 71 6 ii8, 499, L 671 
;2 4 - 25 7b17 7a 7§, ..?92.7§817 §1:0 83,1 843Y5 850? 8012 90j5 94j4 961§ 96g18 - 133,4
VEHICLE JENOTS ±60 8 1 8i,? 81g7 81,19 82,7 ;4t? a71 - 86'1'7 
 '9012 0i14 92t9 97.14 9911 102;6136
CONFIG 4E"055
_ 200 Ob5to 85Q 82 *8,?4896tp -8715 9413_96f6 109 ±0310 104,9. 6LD EVNDL 25 8 87;Q 8613 84,8 6 87, ea5.4 8§J917~5~ 
______ 
RUN DS!L7mCDEL 7' o 8714 852 9011 874889 92 9018 92 1 9418 --; .9 f6~ a, 06,9 ±50,
tAPE x7fl±39_ 500 90 6.- 89,a0901i 86.5 89,_ 9Q,6 9212 93?'j 9,§1 101,7 ± 9,t±± 10711­9 a8fliC91 j 9g, ±3, 18 10 1± ­
10io391 Nt'$2 ) §vO!,U9 o,±994 ,;9 g&1.1-i9a93,78 98aa 1O?,c 10 4 i? ±0*1 10 141'
TAN2 591 DEG.F ±000 9±11 
BAR 29t? HG" t3630-t, gl. go,3T3C 1101 
9ogI 92q0 9o,9 92,0 ?3t2 94 7 9W'(9804 12?3 10472 1040) 10~±219 ;14014z

-2861 DEG Kirn±50 8$5.90 16 92?0 57-9M 390 1 0?p4 104,9.106,0 .10211-.10015 - 4o,a'­94 t3
TAET 531 DEG F J600 8913. 9115 9112 911 95~:19
92t8 3 98t4 1o2,a 104,6 1440 l4,a9 il
 
- .(2?~ ~iES ~...2oO...±,I-0 .,2t95O. -*,- ?4, 14 ±03,7 ±0411ol 
HAC7 i GM/jj3 2b00 o , -~ ?± 9 0 9214 '9418 Ic2,± 103:3 100tO0 1 29312 '29911 ±a21. 9810A3 ­
-- 4±024-- 0t2,7-999j2--998,62_____a__0213_______9i;3981
ERE Ot SN;FT 4000 8618 90 9016 9, 9 9213. 9217 '9412 9569817 ±0±p3 jci,4 le±,4 99t 98.9 a6QET50OO.sa,2 ?,?O,~23 9 5 9210 9215 95$ 96 6 99 21,5Zf1. 1a3910..o
 
DIMTRRI 30S, 11 2:9 93t 9t9 9815 109 14 ±00,6 1412 102,1 101r8 43­itg19b'D_/m___it, SOQO O8g6 9219 92t4 91,6 92,9 921, 914 96jQ '98,1 ±00t5 100,5 le106 102!2 102 2 1________*392-a.
Inne 8?17. 93 9312 92,5 9312 ?214 9217 945j0 97,4?1 4 9969 1011? 101.o
ja5QO. 01~9 94, 9510- 9§ . 92 *.9j -579~98f . 29 2.±oo:5 '99,8 .3
 1
 
16000 8d15 93 -4 94ts 94 1 9415 91,8 9119 9i'j7 9419 9 711 9712 q713 98 5 9716 1371820000o 8-S.- -2 -- -90,(7 ... ,3?L.952Ao 964958536 '6.­25000 8106 87,3 88ts 89 9t,2g914? '900 89'8- 113 92)9 9206 93g 9413 9313 134f"9 
78________±o8_ - I §ui071'-816- -oa07-99,4-o,... 90,2 .92t. .9.1:4 39 4,? 87,L 801P 40000 751i 811 84, 84p1 84t6 8417 8511. 86'(X 74 71 j 8 ;31102 
63000 691S. 74071671 7?,j 7712 7819 8o0,2 78014 a218 82t6 841a85ta85.8i29 
AQ0A Jt222.ntLJ,24!i-,n5 844 Q 85B! 85'3___________ 1fOYEL~LMEASURED. , 
 91~ ~~~*1~17 i.A7 
_____ LCALCULATED ±0215.104 45 0,44"7 QGO0 O58,0t.-01 
_______17_4_1112_11__
0
NO 19?g-3 0 F,~1- . .,. ,c 127, t,1., 2~ 
AGr I W-SCALE DATA RepUCTION PROGRAM i PR(c DATFe-40NTH 4 DAY 29 HRW P00 
RES (AND RADIANS?
FROM INLET IN D0E50. -ANGLE5
30- 4 , 

0 Ed. 6~7 IOtj lo-0-..3.~Q2f, ~~10R~~~~y,~9 ALH 272%E.~V.1 6& ?.§ 72, 7 7 72 *.6 7i.23±L.2 5±& =. .L 0 1±,QAto..l___.___ _---- --
NO EA 7991 84,3 900, 96;1 
RDG. NO. r, 80 70,6 77,6 78.3 77.9 78t.1 717 80. 7, P.97I7 1j;9 94±LB9,t ._L 
... 6 -7 8-3..d 75 75,0 70,j 75t7 77.0 7_. 4 SZ1 87"6 15i4 
2!±A2.n 'a 
RAIL5.fir. 100 7!,;V ax $30,4 0q,2 t7 , B46i7,0 90,2 j4 9;o 10n1. 1432.6 
t.JlLA40-; -2 z-i-z i--i 690-9 ;tC40pgj3-41? 

VEHICLE JENOTS 160 8,12 85,7 85.9 s;;7 86,4 8807 91-1 fly9. 937 96,2 96;9 100; 103.1 105;6 137!2
 
CONrFc - .1-Q.S .20 8,.188,3 AL.g i0 8. 0 0D ID,0AA;aq3...l0O&SflI.._0±V ,I0..
 
Loc cvLNw6L 250 9-3 90,9-9, 9. 90,0 90,3 91 0 91 8 9ZV 0 98,8 99?3 103.8 1,l7:8 110.9 1861
 
DAT r 04-16.75' 9 .. 610.n700 107! 110,9 108'.6 462!
 
.HUN 6i)BTF-moDEL 7 400 91, 59,0 956 9U,9 92,7 920 9 5 g,,6,6 O 0. 110o;5 113.; 110.9 1452 
TAPF 70150 50D 9t1 93,5 94..3 9- 14.?­7 
UAR '9 H, 630 97! t .4V - 6,"-- .-- 974 113.112 )3,9 I -11- 147,8 
(r,1039.. /) BUD 94,2 95,2 95.4 9.3-96.o . 9'z-_t~ .7t..,jI _146-097,7 .,1At__E0_2,A;7 
- r, 59. 5 87.J 95 95,4 9(,o ?6,9 9995 joU'3 104,6 100. 110 1;2 ,10!9? 1 ;C92ro 94 i46,.3
1000 7 9?10 _125Q 0,r 3 95 _96. 40 96.;L 7. 97a g± 9..7. 714..._ ou_ov;,
.J' 0 0 0 1 9 9_ 104, . _10t06,2-q L2jU106'.. .2 , 4(19 06 "t1- 4 4;. _1T0ETF 9b1,5.30. 96,P 96.4 96,8 97.8 9891 1'1.5 104,9 108.5 110; 1105 109-9 199.2 146,5 
- 85-cUp Kj 000 956.1 96, 96.j 98.4 99 u0L.6 _3',91 67 14_7_3 
HAcT 8,91 Gm/M3 250Q -979 -97,4 6,1 97,0 97f9 ??±0 110 102.0 106,1 j0~,9 L09;6 11.1"o 112,? 1Q.3 147.5 
(.oiZ9 j5_979_9*_/ 9,7 96,9 98.1- 00L 6 1:213±Atnflo 4q?!15-11 

FEOhI S'4LrT 4Q00 97,8 9a,6 97.9 9§ 8 iV 9 #0g~1007 12. 10692 1". 11E2 1127 112.2 109;1 14709 7 ,4J__ 0 5000 joogfl;9ioo0. T~4 99,2 16a0d-flt2A9o6JlaILBi±Itla" L. 
DI~tETERA I AJQ 1956sat 99t 10610 107,9 110;j 112;7 1±0a, 148,1g0t 02,9 10;,4 100.9 10, 106;3DrPMl a000 _97.8 102,4 104t9AJl~s 1164701' 
o .-- - 000o0 . . 2X"- . a ,b a o4;5 147 
V A TE00 99,2 99.8 99 , 7 1 .2.1 91 7,1, ". 
16009.8966986 !100tQ5 100,1 1.01,7 i0U'j9 102t4 IU, 105,t 106;5 X014 100.9 145'3
 
200o0 90,0 94,6 95,8 97,3 98.6 O- "9; 97
 
o 500 8.,5 92,J 94j0 99,7 95,9 96.4 97,6 9?.3 9913 40u19,4 :O±1§1"7 jao! 96,3 
_________ ... ~4j,L.b 2. 389. 94.7 9:);l 96±t-a 112!SAt~a 
40000 81.8 86,5 88., ~9, 90,4 90970~nl ~99559;?9, 9603 9j.513, 
_q.O0OO 83;6 86.1 87,2 9 88.1 8&;6 9049. 94.3 2 14Z77L4 87,.A~ 94.0 89',7 
63000 7608 60,11 82.! 441 8'k,1 bofo a~t Vj 93.4 Q2- 1 9204 88.6 136.5 
____ O0?~ 7279.3 o5 10,a I6'at 114 155i4 6.3 9 i a 91.6 9ILI6 90,6 e7a1U±.. 
OVERALL3,13, 11.2,7 113.2 11~jipi 7.2, .12 £AiIU 16o..
 
-
_i2!PROU ?.r.24.
Vt1j 
PAGE'1"- FLL SCALE-DAT A REDUCTION "PROGRAM . . .. - -' PROc. W e - MONT4 4 DAY 29 HR:20
 
" ," "MODEL- SOUNP PRESSURE LEVE4S 159t DEGI Ft to "EPCENT PEL? HM VAT - JENO84 .
 
... .. . NGLES FROM IN'LET IN,DeGREt;S,9AND RADIAN') 
,~~~~~g 40 0 0 0 8 1 9 1 %DO. 120' 13n' $1 0 01 46 _0 0 . . .1 Pw .--­_ 0 1'110, 
 t t 

" ... ..5 06 6 8 . 7 0 1 6 68 j5 ..6A 3 6 7 19 .64 ; S 6 9 16 7 4 j1 7 7 7 i7 W912.5 . _ __ - 1 5 6 
RD,N EGA0 '8 6618 7 7112 7, 7121 1 _ 7013 .7 i 50 7:)1 78j 0 00 2NO 11 63 04 6916 23 0 2 _2 71917 3 UA9 _'7214  01' 

'RAoL40 too107217 "72 9 74 39 74t2 7512 7 717 78 7907 810 84f 9213 94 4 2 1
 
" 2l ) 125 7517 75 5 75, 7 6 R., 7608 61 $ti1 P6I'S1 8207 8 5 871 21 1 941B 97 5
 
VEH IC4E -JENOTS 1i60 861? 79 2 78#4 78 4 7919 8212 .8416 83'i4 87 t2 80 7 0407 95 It 100193 7
 
LOC EVENDALE 	 "-250 8513 84 F 83 8' 83 8 8510 8418 fl6t5 8&68 9315 931 978j 1 0317 1024 13612
 
DATE 04-i6-75 31 8113 85,0 85j 86. 875 6170 8918 -92t3.-9§6Q 01 07 3- psi a ..
 
Rvk DEyrPkouE -Y-400 8614 83 "901l. -85 2 "519-- 0 -8.16 -89H -9313'-971 1 1 0 3
 
TAPE Soo50 8 1 87 8 _a7t4__e917_9 1 143 9-- 9?p 10 iOl 1 1 105 3 14014
ati6 871 & _8t 5_.71 

OAR 291?"Ho 630 -861-6"' b - 5 8717 87p5 9016 9; 6 94f7 97j 0 1 1 2 116 0 1. 0 1 4 1
 -.. 0"-61 ­
.(01 391 . 2 §0 87 5 87 7 88 891 &- 5 4 92,19 96 5-10 cg-10712 - ';3916
68 88 ,8 90 9510 a 
•E 'K 28 ! 20 0 8 4 66 6 8 f 8 9 1 . 89 19 __9 016 9 2 )'1 9415 09 5 ? ? 5 .9 6 1- 9 3 -	 -1 514
 
" , 089i,4G/N.34 - 150 -8 t6_ 86 0 --661 8 5-'-7 4 -812.--9869 1 - 9 61 5 .16 7-9 1 -901 i3314 
'REO SHI. T 4000 -O 1O 841 9 4t6-85 9 86 t7 8714 8617 89)6 9217 96 39 419 94 ' 9119 8816 132t2 
T It4 84 5 92 4 91 17 - 13117.- FV ' 500 1 a1 8514 8617 8819 _ 9 . _9 . 8815 

MDAETER RATIO 6300 B8 0 "82 0 -83 1 - 8 -3 5 16 - 6510--6619- O il 91 10 19 "9--§1F i 08
313 87 6 
, 1_F08 771 : . 11? 82 5 84t2_ 8411..'4 86 '18._8718 _9u 901 BB 18 6 7 ;25j80 00 8 1 8 
_-7513 .-.	 - 80B -6 1 2 1 "
_. ~25oo 79 § o1 0601 2 1 -8 1 - 1 042-7.--06 7- 0- --5 
16000 73t2 77: 7719 7918 8018 8018 8216 8371 85j6 808 8 2 5 3 84-t 8219 12614 
75 9 -- 28 03:5_8I 23_651-6412 63190_8018 124f­20000- 1 37 . _Z - -- J-- I-- 8i , ­
".) 	 250 17 3v 7 1 8 610 7615 '7719 7 I 1 7 14 7 28 i231t' 
3500. 66t % 196- 71 1 7 8 7219 __1412- _? O -7612 - 78j1-- 3- .80 7-.7?j8- 79j; .-76t0 1E2 11 ­
-

cI-40000 6JI7 70,9 69 7 2 7018 ?01§ '711P 7,1 2 7513 77 1 7 6 76 2 711 7416 ;1819 
5 0 0 0 0 _ _§3 1 0 7 0 1 2 68 1 6 9 ; " 8 -- - - ' 0 -T-- -2 t0 - ?7 1- . 2 5 1 . 7 4 14 ' _ 3 , ; 1 016 . 
63000 t 4,6 3 6612 675- 71 61 72, 675,6 17 T419 741i 73'9 12010 
V 3S606 6l371 
_.
OHVL l ' A C U L A T E D 	90.t2. 9 8 15 9 9 12 9 8 '.8 9 9 19 1.0016 -% J 22 2 1 I jtl4 1O5_Ll I6._ F .. ..
 
_._qyE 	 2 1a-122_ 
PAGE I FULL SCALE DATA REOUcTION PROGRAM 
 PROC DATE - "ONT* 4 DAY 29 PR 20i0
 
MOD£L SOUND PRESSURE LEYEL§ 159, DEGt Ft AY. -. ENOT$L .....
WOPERCENT REL,,HUM 5). 

._ 0O 40.. . _50.. 60, 70. ANGLES80 -" FROM90, INLET IN DEGREES (AND RADIA l) --
W00 i 0," 12a ip-_=c.15 1 16 ' .. O ... PiL. 

........ 
 2 7( 4i2ii1~c!)c(0,? j 841 9 9<. ... 
50 70q8 70 § 7314 731UZj- ._7L.. 710...72'0 .73t9 84 3 93,5 • 12±46 
NO EGA 
Olt 
63 72 14 75i 7J27 515 77,7 7711 85,6 88,1 94t6 i23j9 
EV ALPHjA i2?f- r§EC,'j(O5k 7 1 i 71. 761(2O 2 ) 44))(2.4-6 
RDO, NOt ... - __ 74 t1,751 76. 9778697 16,9 80g. 8216 . 9 921 _.9619 _ .126jZ _.
RADTAL 4bt F, !Do 7617 768 t997 9-79t2 91 8-7 - 2 ' 84t7 8617 8,2 93 5 971 99,4 13o,31 ±21 4) 25 79 80,2 8o15 .l1O 8217 8517 85Y5 870 9,o 010 071 1 9 192i3..... 812 
VEHICLE JENOTS 160 817 83 4J3t 8SP4 84t7 i6. 88,9 0'(7 9j14 9 9 9417 9$1 
 10lg1 104.1 135,2
PONFIG JE. 055..200 8615 86 9413 9813 101 l103? 071o 137e
 
LQC EVLNDALE 250 86to 88 5 8715 801o 88:8 a818 09,3 90'to 96,8 97f5 101t8 ±r410,1o7, 106 4 
 1 40j1'

DATE o4-i6-75 315 90t§ .8958__9 0 9%15 ?018 9a98 9508 998o 1,g 111e -1438'
 
AUN DBTF'ODEL-'7 612 86 7 901 a 17--9--9911-94t8 97t3 0O '112 11014 4415
 
TAPE - x?O,14L......SOO ?I 10lOj5 ±lt111 O? 4J­(010391_/ 2___.8, 9210 921 1
9AR 2919 HG 630 9018 92 2 9211 931 ... ... .95970 10 o j~ ~ t . 101 6 112,;2q92t7 7 92t7 921s 94t9 961'1 999 10 711,1 ±121 0,6
O ?1) - -NM 7-__ I.9-- -- -- i'- 0 1 i 11 j0€
431'5. 
TAMB 591 DEG F 1000 94 9 ? 933 92,7 93,5 9417 97 2 9§1 101t4 1Og3 10 1074 Jto?, 107;4
--- 1 5 0
 
.'2!.92 92t -

WET 53 DEG F ' 16o0 9113 927 921 930 94,1 9518 9716 98A5 ,10114 ±ofe1 06,4 1662 10419 '042 142i5,
 
t2P ,.DEa K)....2 0ooo..?91t9 92, 1,__9 ..95,5.6i_971_8_4 10115 1057.106,2 106, 14 1o4.3 142,_
 
1288 1,DEGK . 12 9- 934 -.?4,0-97i?--9§j2 1011.2 1011 107,.7o7,. .o5 1430.­
93il 9319 101,9 10,1 104 

(.08?-$/f)190-.91t9 -92g9-941-93l3-9A41 9592-6 96'10±±.oL0, 105;7 ±0 i2 1gz 2i41
 
HAC7 8,91. GM/MS 2500 926 93t;' 92,; 9512 971709 la 8 .,104,2 1038 142,0
 
FREQ, SH[FT 4000 91 2 -9119 927 9Z,9,5 51 98'3 ±01,7 103 4,2 4 0512.104 9 ±4i,8 
) 5000aET 9i,2 919 9118 92 t7 9418 '12 981 , i__ 6:20 ___04____ _1 i0554a3 -2- 9 2 137 - '6 "- 9 4 "- "0 1 - § '1 00 18
91 METERIRATIO "6 30 0"'- t15- 2 - - -' 6-f- 9 1041 10 0 10§18 10518 .142j2'
-1 to 
7 , 0o,4D i1l....
Q 01 4 g 000 9S, 1. 95.1 9314 92 6 _, 94 ?1.7310014 102f4 103t? 104117D 051 14J19
 
__±2500. . 979 9 l.5 _.499716_5 _9b5 
 42o0 t 104.0 4­9
±970 g 938 ' 9 7916 9 --? 11±-9412 957 - 50,6 100,7 11219 114 iOO I -.1414 
1000.B,91-93--*6"6F 63?j 29j 96t4 9§,a 9992 ±O1l0 101:. ±00.1 184­
25000 8316. 8,; 891, 90,4 90t9.4'92 ±9 i' 92,8 91. 9179 6 9698 
W______jOO -8 : ? g __8 t - 8 ,8§,..J' .900'-.9114 .9j9 9310. 95, -9219 -i3416.40000 7?:3 8312 8N8O 8 6 856 8517 8611, 86'16 877 84,2 3917 6910 9i15 89 18 13213715 NL 18X 7,7 8 9 82 13213'­0o0'oQ,??_,L.. 8o 9L.8 4jL_JZi 8219 SS1L248 LLB 7e8._ A7 91,8, . 
77 88
63000 718 7512 L "7711 791j 78,W799 819-0-87 843 8 8698 13oj7
 
..... 600006!9 .4 9t7 74tg .760 76_ 76L9..Zh-tt8,tjK2 .. , 73 ,
 
OVERALL MEASURED 16 065077'gl"21 2127
SOVLLCALCLME 101 106'.o6,L 0?' 10718 ISZ±s ±, .120.7 56 a--U.. 
22457 S'- 11913t . 
PNOi§4i- 1 .7I 1 2 ,li 
PAGE I WLL SC-i D-ATA EoUcT;ON PRO"It 	 E PROC' DOTE . MONTI 4 DAY 29 HR' 20' 
SUND PRESSURE LEVELS 159, DEo, F Jo EmcET RE, HM'uAY -3ENO
M.."ODE 	 )
 
ANGLES VRON INLET IN DEGREES,(AND RA S)
30 40 s 8,0 9?0 10; I10,. 12, 3 14o .ci 0. . .91 .. PW4 --
REV:ALPHA i2i3-PAEa, c0,521 7tii0,8hu1o 5 11 091( (1.92)(2,O1,(2 2 (C2?4)(Ot:)I.U±,?1 

.... 50. 7316 73i3 76,4 731?. 7512 '7511 '7519 7!( 711 84 82t5 16 3 89,1 99;0 12617_

NO EGA 63 75.6 ?61, 77t9 7 0 7715 7712 7813 781'9 8019 868 864 17p? 9310 101,3 129 4 
RDG N01 . 1_. 8gB 7,v414 eo0o 79 8118 81'3 8308 .fi§,b 8?#, t? 961 104;1- .13214_O, 
 82 4831- 135 
;2,.q) .$25 831g 049_ 841845 84,4 800 8904 8?U 91,2 9 7 96, 0} 10011071 _ _ 
RADIAL 4Of , 100 	 8117' 
-79, 
p17 4 -831 85,7" 86 6 8812 9214 93t2 94,o 1019104_ 

_71_.
 
VEHICLE JENOTS. 160 8o19 8794 827 864 0014 92199)7 95f7 9 981 10 i 10819 13916 
CONrIG JE-O' 200 913 90 871A_ 81 1 2,8 92j@ .9515 -?,3 l3,3 1 7 f 101aI 105 115..LOG EVbNDALE -2'50 	 92 3 92 ; 901 8 9 t 9218 9313 94i1g *0 j015 1061 22 094,
 
941 'a.31 11512113,8 4710..
DATE 04-16-75 215 92 ._IQ 9510 9417, 93t8 96 9 15 1035 

96 189UN18TF;.ODE'L7-24002919'2 9 5990412 9 6 13 9j 1001610511 168 15111i6 	 14715 	 95041 
tPE "" X7020L 5o0 	 96,6 9591a 94,3 q 292 

_ 9 10119 i019 109,6 1t597 11l jJ4 3L. i4912-
AAR 02 9 AG' 630 9 ' - 9617--9 7 -96t2 ?51a 9816 9 9Y6 103t7 1012 11115 16 1181? 11711 i5016 
fOL039 .N/M2) 800 - 96 9 _i9718 9917 0 j. 0415 1 0o 1 14 1 	 14916_
97 97 	 1 116
-13 

.42881 DEG..K..± 9715 97 7 98i09 0. Ye,?7-;o;2.1-. 	 112p$ J41 3;44910
97,5 	 105,9 11016±2,0 I 1129E8- 98,L.._99-2 1 06.f34o9.z, 12,8 112;0 1i2$ ±48,6

3l DEG- F 1600 97 8 98797,2 9.5 9936 8116
 
c285a DEG I) 2000 90t9 98, 97,8 97 10190 1011i 40t2 1031'4 106t8 110 17 11±J,4 115,? 14914
 HA7 8,91 Gx/M3 2506 9§18 99#- '991s i12 	 1±i,? 14916
99 V §51 	 ;o001 0iod 10716 11914 ±j±,5 ±i4, ±12l0 

99  
0069i KG,!3.50...3t5a 99,6 7- i	 2: 9 10618.1017 10 11 j If2?i'-6..100t.o 10 
- RE§, SH;FT 40oO l "9,8t 9 6 iootb 16019 10214 1031 W 19'1101 11, 10818 14915 
- JET 500 l iQ 9g7 10014 tioa9 l026 104ii 10812 11014 112 14917­0 1o0c 9 
 149 ± 27
DIAMETER RATIO, 63000o 	 99,4 10551046P --21--- 1,,1.±, '(OS 2:281112 1061 249
1011F 104 113o4 

1.~± e0, 1±31p 11802 	 i±9, 10f14,0612

___DF/PM 80 00 911 iO_8 103 3 j05 	 . 10618 j0±±2 ±1 05 6
106,5_d216.i421a o6o10 11212 libl!_148,
 
±0000 "t69 4 ±± ,7 4950216 01.'1 106t0 ja010917 1to 16 01*0 104.1 ;4719
.1 8 _ 1 ' - i2 2 03 5 '. 	 71 .
 
_ _----- 9. 9 .8@.i0,A0z2 . 0'4 10;1o 1±3±I .4710.. 
16000 91i8 95 9 9716 90 7 i~gI9 99,9 ;oiI8 I 5030 jD059 107,1.1074 1 t0015 145,8 
__ 20000 8 1i-993 93 1 74oj ,,1 _' 9 l - 6-06- 981 ­
_,.12500 	 . 10511 106; 

5 0011 ..2 -0 99 0 -i3 02v t0 l . ,L9 -90!443 
5
.3150 _8 31...8 9-99.4 ; 6 98 021 3 5 10213 97 3141 2000 9L 9t; 9 . 51 9,0 1009 ; 10081 1 38 li .1061@.-. 945 	 7.8 9 1 - 9t
 
40000 8119 8636 8819 9012 91"5-91j 9212 9.4 '96,g 9613 "99o p814 9811 92'6 13916
88L1i8119 0t 9319 .to t ?0o 
63oadl ;F817,4 83kg §51o .60 8 1~ -i~9z, 95B972_ 139i2 
50000 1 9 '9,Z3842786,081139. .	 .388_ 
-- 1 8210-8415 
14 76 8 78,. . 8- 88--- 81 0 8?2± l 9810 9219- 95- 97 2 9617 89;5 

_OERALL EASURED
 
_ooo80000 

-t"
 
PAGE I FULL SCALE DATA REoUcTION PROGRAM PROC DATE - MONTM 4 DAY 29 KR' 20'0
 
.. ...-----
... . ODEL.$QUND.PRESVURE..LEYELS.359I DEG;.F,:0 rERCENT RE 

_ 
. HUM'.AY JENOTS...
ANGLES FROM
5 INLET IN DEGREES,(AND ADTINP) "
 
-... . 30 40l 0- ._._7o,. .9u1 .IN" 110, 120, 130, 140; 001 160, - 0 -- ... [. W..
.80 

REV, ALPHA 12/73 FREQ t (015 )(0I Q){0187)(,.5P(1;2O)((4(1j5 (I7? )(1 92)(2109)(2,27)(2,44)(2162){2,79)(01 Ityt 1101:
.
50 6718 67 § 681.76§ 7 69,0 &8,8 69tL 6W5 60,4 72, 75A 78. 8i1Q 8'7 -" " 1±4,9
RD,NO EGA 63 0,3. 70 2 7112 7t 5 72,o 7j17 7210 72)2 6319 7z 79 a ga -181 8I - - "18,2:= 
75
ROG_ NO_80 79 72 9-7 t9-N14J73.8_73017Z 53 668 .791 82t7 86.4 89 84.1
67 - 21,4RADIAL 40t FT, 4-4 74 97"9 6 T7 76.7 79 727 'j 4 86,1 9005 "9 - -$25, 9
1 

;
2 M) 125 77,7 77277 1? -75 7111o012 219 2('5 i7 12 -86 5 9t 14 965 -88Pi 2812:VEHICLE JENOTS 160 829 80 7'8012 80.9 8114 831i 8519 85''2 '7817 8917 9j.4 94.9 1
9714" 9j6 l30,g"
QONFIG JE-055- 200. 8410 838 -8of0 -84 8---85,8-8613-.86 'j379,3-92 .95;8 t;i lol2 -.93"0. -. 336.

LOC EVENDALE 250 8613 86 85t5 83.Q 1

89 
8615 871. 88,0 888 8 5 '095 100 oe,3 1o1 9 1 ,
DATE 04-i6-75 315 89t3 87 S 881S a89,5 8917 8818 9?23 84i g - 98 102410 101 99_??13 4011-

TAUN DT-io o 778~ 1~8~ 84S 089'1E -8513 9?13 101l0 10713 1I0,2 9714 112
 
TAE X7020....fi0 _91j,18989J 85 889B9,89 9±,!_?L's8 8 4p,.§1? ;t2 
aAR 294? HG 630 §1 1 _19---9I90 89 9 29 9 87a7 10,0*105,0 * 1214 98?8 14317 
TAMS 591 DEG F 1000 9l16 89 4 9 010 9212 91414 9tO,, 8814-1021. 104 7.10616 959 1416 
(281-pEG I 50 89,5 89 9 90t4.90 5 - 12.9- Z 54 87 t_102a , 14a_9_V 6 Io19. 10,7o2-10 3 17-.91,9-89 7
TWET 53, DEG F 600-878 - 8911 90 2 9jf3 9212 94t3 95 881j 100,5 1 03o 0 t; 89j2 138t5,
 
. 201DEG 8 ,8 883883 
__87#5.?,6-102,4 1025
,9 2.L.2000 90,?92t0 -?216._93.._9?4
HAGy 8,91 GOiM3 2500 8708 9- 836,?
 88 b_89V 6 8 916 91t2 9217 94t 8703 99 103lo997 1 45i62
 
o_0i_8 
­
(,-087.0/12_ 3_150_ 8iO .S7 o 1-......-.6-.216-ai " 135 
-
FRE0 5H FT 4000 84,2 66,5 86,8 876 8912 8919 9114* 9340 8516 9 ,6 434 1 114

.
DAETR5Coo083 1 § 84 6 85 9 86,4 8t,8 8819,L9918 .2t856 97,3...97,3 26 4 94 1 -8 2 _____ 31
IAMETER'RAO- 6300 8311 84 8516 86 7 8717 6818 9010 91(7 8411*- 96 j 92 132J9
 
i0000 8110 82 0-837 85 86t2 86t3 8714 8j2 811 92 9 9
 
S122500_ 781§ 82__82 8?.84,85 6± 872 799. 91 2. 9j9 ?1_.900.- 72 -1295±6000 7i14 787 8010 80 8 8217 8315 -8416-856 78B. 8§8 8 84 11a5 8715 76662918-Pjj ._820000 74j2 177.--7719 -- 16 L_84A ' _27t8- 01 _71 12518'.. 
25000 719 7516 7613 767 7717 7814 '7?3 8014 73P4 89 046 03. 811 
73 41 .
o ________ 31500_.6,2_ 73 5 73 748..761 _76'9jf ?010 8 2._82, . 2 ;22 3L..­
"'- 40000 6619 §709 I 71 -72,4 7212 7117 '7219 746 6619- 7@,5 7912 773 7?1§ 69895 0 0 0 0.-- Q_ _ Z o 14 7 Q I S 6 9 _9 7 0 .d '7 0 1 7 .: 4 L _.78 _.1 5 9 9 ­
63000 6614. 6913 6917 6917 6818 6912 71(6 -6413 7?,2 7517. 7514 8211 719 12211: 
0 , , ,OVERALL MEASURED . . 
YIL& W 1116 1t 11 1V t.t 
PNDB1±~O112,±±, ~If,4 a6-,l..a2@,- ;iS,7
r' 15,?;zj? u!',rIlt±±o i2415 124,9 
I'Dlb4 a TooLO 
AUE I FULL SCALE DATA REDUCTI0N PROGRLM 
 PROC ATE - HOP'T 4 DAY 29 HR'
 
..OD .... NAPRES7URE LEVELS (59 DEG Fp ERCENT E HUJEN
S "_.. 

E0 4.... So . 6o'. _7o1.ANGLES FROM INLET IN DEGREES120'.(AND RADJANq)1 150, 160,
0 0 So1 90 Oe 130 0 .. 0, qO....gi- PHREV; ALPHA i2/73 FREo , 0, 1 0 ,1,,j PWL -) 
" 50 7113 71 8311 .2 2.'? ,U .Za,±.'721L 723 '7414 7 79; 025 85$1NO EGA 63 98g0-- 1252.

- 8j116 75 76,a 7512 7613
ROG', 7 760 75t2 ?s,j2 '77 14 83 . 0?1 8911 98 1261676874086,3 15 76 811NQ 0 O 7511, 764 81t3 76 6 77,5_77 t2 7 78A3 80,6 82 9 86,7 to 4 92's 1,00 
- 2816_.FT,
RADIA io 7619 79 821"-8-2 7919 60 1 7 83,5 83'S 8610 8' 9 904 95$ 10o?, ;a21 
12, m) 8 ,g 8112 821$-.81.5 - i,7 b§tVEHICLE JENOTS 861? 85j7 8807 ?l,2 94p V,1? 100 g0 Z041385 4 I 9160 '9 88,2 919 8 4 '92t7 ±34w3.­940f 9612 9?19 1010 105r6 13614
CCNrIG E20o 88,0 ... Sao
671q 85 8713 98--_0,. 90u j5 "910..91a 99t 104,1.1o6t0 108.5. 139,17-LOP EV 'DALE 250 9g3, o "9,0 05 9 015 9 10 91),'b 98j 9y15 ±03,8 ±6,8 919 
 ±142,2
DATE 04-i6-75 45 92 -911 9 10 02 12. ?213 94j8 96t8 1013 I 0 014 1j212 3 144 8­
- 6732 95 3' -9 
- 415' 9211 - 9-f -9
07 4011 '
~A g 29.2 xZ02 064 4 11 1HGMDE -o.5oo - 8931 - 4 13 6 Q 9 . 93 6 - 024 -?2 0 94 13 " 9 ' -1 98 3 02, 691. 9106g 04 3 2 110 ±±3q9317--§417 ±±4f
977 10014 10 14 061$ 11±1: 111181414 i 51115t6 
(0103?, N/121-00 9419 r itL25,L 971l94'j 10210 i
O 09 1? ±±36512 14713_
942 951y 
- .(2881 CEG K).- 125 0 94;17: 95 95 2 
TAMS 591 DEG.F iQO0 913 . 949 9 5,5-9 612 98t9 99'810314 107 1 1110 1l114 i4612
 
TWET 
$2 a.-9 960 9 91 01'2103,24 o 1 098 1091? 1091453: DEG F 1600 9416' 95 0 94 7 9 3 9616 908t -9905 j00j 2 10316 10013 108,6 14610_
 , 10914 108t2 451
8K92.A DEG -MM25 -' - .' .HC8,1 EGmKL. 0 9.5 ;95 §9 7 7 9611 97,g _ee?fl10;0 1030$ ±0 y7 107,7 ±Q919 -- IKG/flt2150
s. _8?i 9 991g joo4 103o6 l0§4 io6,8 1085 lob107,8 _14416
1;7_.4194,81V6.109141087 
-441 
 a 
FRS0j SHIFT 40 § 5 4941 94, 49 6, 96!4" 97'69 0oo 3± 10 t f 4413 
DIAMETER RATIO 6300 ~, 4 ;"'93,4--9 5 iThE96,4 '97,6 0 
 g;0 2
±0o:s io61 ____062____ j 30000 96f0 9 97 96 1
t,± 9 foi 1032 ±o 1061 10o6o1 i048 .3,

PoME E R TC 9.... ... 63 6 0 ...45"'93 4- 94..~216000O &.?5,.._9,~ 9129 .5 -9b95. j 95t49 98t0159'-90)3' ...98,3 0p4101,1"'~p .o9181E9811 39 1 D 2 •04 ! : iE 9 o V - 10 0'... 0 ~ ~0 0o , 2 12 _ 
_ __ _ _ _ 2 0000 ?$ P 2..89,6 90,7 9 i eL 911i' .9lh5 9 d)51 ° ? ,9 .?9,± 
1 416

-4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4625000 8 8 878 -9 6 .90'4-996 91( 94pg ,5 99p 969 1376
" ......
t10o .10 858 88 5 0-.
O 5 it88,g 89?_
8 95tS 1 l 1 10 59._­
---
J61 09 .5!2, '9 99t ? 1 "09 -a ,0 -o t .120 961OQ?~5.1g5~~~,e,.2a~~~~s93t9 94 6 915934P,...9 
82 5 88 0 1 89. ______7 1 2 , , 1OOO1 9U ± 1 6 4 6 13:'
 
- _-200073,7. 76,8 78, 769 79g3. 8Uj8 9 88.84y0 87,8 89,0 oi 92 
 13215
 
.. 38VALL""5CAL3ULATED07. 69 -§j 8 -8 1 4--p l ? 18-2 3-97 1 44835 9It±0AJ&4....s
6 9of57, I0Ij±D5§9

PNDB i882. ±9912 ±,f , ±i 6 jZr±3Ltg 4 494?±. 7xn,1 '
 
-2...................._______________________5 
91 i33t 
!AGE I. FULL SCALE DATA REDUCTION PRG MP-I ..... ~UES UN EL~~-EL. -NM4 PROC W E - "*0 4-DAY 29 HR' 2O
.. .. S9N" PRESSURE LEVEL! 59 1 DEG; F, 30- ERCENT PE, HUMDAY- .H EN 0o o 6 ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADAANS)30t _ _11.:0 _ O _o . o .1 o 01 1 40,1 0
 
±2/73 FREOt .0 ) 5);1,22)(1,40(, )1)(2)44122)(279)l'
...50. 77 
_6,0 83 
 ' 0 0 O -
RQ6Z376 8 7804 ...... .-8016. 8§6 9
76'7A00-.7_j, .'09_-,__O-- e3;3I
R NOEA63 7U,. 7et2 8o1t~28~s6oa3 80j9 68219 8y14 87t3 f1 13218NO1 125' 6 - 8_Q ' 2 80= 1 . .. . .
 EGA 7 S __ 9 90416 101 3 ,
G...NO .... 82.0 ...82. §j 293§31 8519 2-1 910 6
79, 811 81.4 82.? 

RADIAL !0,5ff 9 O 4 2 871 n. 9601-- i6412.83 1 5;i _ Q5,2 P0- 897 -133 0166 86, 5 -6~9 ?i2.- 96i5 93t0 971c, 0 5,
VEHICLE JENOS 160 911, 89 2 88 8-87 8917 9117 9414 93 j 9619 097 0o17 1057 10?,1 112;9 i424CONFIG 4E"055 .92 8 _ 3t0 74 1-_ 938 '9713 .10toils 05p6 110 110 16 1±28 144 6 
12, M _ 2 8- 1 - Bets 992 ±±4017 
200 694 __0 5 _9,3 
1OC - EVeNDAL 250 94t0 93 928 9393 §410 §4.0 '95,3 95 j a 1041 025 1131 ± 146 9136 

DATE 04-16-75 315 9 3 94 b 94t 0 96,o 965 9 jt3 10o10 1 0 Lo'5 U2 1161 11548 4 
RUN DETpwRM0DEL 7 40 91 _22 97 1 947 -61 0ti6 O 9:810 8 ;e 114 i 114 19 
TAPE x7020 500 90t3. 98 . 981. 9 0 * 9 .§7101012 1 O 130406 19920I, 1101i 

1 5 3 %9
" aR 6 HG ... . '9 49 9'-9 ge0 ,810;0014 io10 4 l0§i7 114,2 18 21 7 122 ± 52 3_ _......j._ - 9 9 .9 1'9 
JAMB 591DEG'F 1000 1011, 99 O 9 91'09 10oi4 1031 z04,9 ,12x 1181 .s,
.)1 91.8 9102i4 ±O7Y~ J0069 1±216 1 11 5117t001zo 1140 11 1151 
-0 
 1001!9  X0 0 114 §1 1144 17-9?18 ± .2 ±6117 ;3,1 oy.1071'711t 1 j4 __i 

TWET 53i DE,F ±600 100,1 10±90 10012 10 .5 
10116 1i2t2 j04,3 lfOfl 10811 1 11

EG -285IL.2000 10t9 100 1 f l00 101 2_103 o10219 a ,8 15 4.t010.d124 1 1 !i±11301 
HAG7 8,91 GHM3 2500 10;16 101,§Q lO± 101,4 10215 lob?? 109,8'1?, i±3;13 17j ±Q, lj.-­l0 04,5 1123

_oi:,p-Kq/M3 1 O.10i,@ i02±L_1621 04_I_._4109f_ ..- .. 0 7. 2
 
PRE 1SA-T- 4000 100t0 nio 10013 40,'±0,4441±9 j4
: 991 9101t7 l0i,9 0319 1061'5 10919 112 114,4 11 11 1 07.6 ±51t2 
-JET "-0 5000oo ,6 03 1 100lo 0l4 102,$ .0416 ±0 9 109j 5 1123 11451511 113 107;5 .-­
1 1 6 t 5 0 t7 
11 0 

DELDM 1,00 8000 971 0 0i ol3 a±,4 1080
l ±12,? 110t4 : 'z49/8.__1 94 99 o0;0 ;0 5o ±081 119 11117 1±20 
25__0± 94i7 98 1 5 2 1 10 5' 4.1o 8 
16000' §223."96 1 9 t] fo'0I.i .?o9 105,8.0i o14791 
0000 99 ;aS8 10 10 ?1 io4#4 i4912 
9.10O18 IQ? 4
20000._8914 93 9 "_,3 '??Q 985
79t 1_7 ",9 ­'(9 jobjj 110,6 110:5!t:3 1,91:_o_1_ 
87 2-- i1
l 25000 1 ,3-931 51 9- 6 6-971"4---'9815' 99)'0 10113 104j: l 7' 1030 97 3 44j4
 
-'r,.... 2 69...... -...... 6 . __9 
___ 
__ i14218OVRAk.MESUEDi~~31~~81 '9201 94Y.9 9 1 i--?t f 9 4911 9 6 a ' l l: 

__ OQO 7 8 _.4 7 8 1 9 981 ±~r±fl 10, $, 12; i .j.- ___________ _ _40000 82 2. 81 
 92t9

±B±81Qrt..4 - 0±d4OVERAL ALLAD -. :r 106 3 1,4A O9 4-,6 8, 7 1 i474i 
OV ERALL.HEASURED
 
OV~~rA~~l'C~~lC~~lATED111 1, j$1K .1 12.9__2610 . 2.L 2 . 64
43 114,5 115j9 11770 12014 

AL DUCT aN PROGRAM'
PAGE I- FULL" SC DAA. PROV. DTR - ,O00 4DAY029 HR: 20, 
., .. . . "MODEL SOUND PRESSURE LEYELS 159, DEG; F, f0 PERCENT REL. HUM, AY -E-f
 
" ANGLES FROM INILET IN EGREkSCAND RADtjNS) "
 
-501 _0,
3 .1 AO' 80," 9?0, 1054_11o, 12o0, 130' 240' 150 ! 160. ._011..09 ....I PW . ..
 REV;ALPHA 2/Z/1 FREQ.(;-)01 0))10 2 )110 1 (i5 (69 )2 ) 4)21')27 )0 . )(tt )(01.)50 5;,6 61p . 631J.- 62 7 06 2 6313 '6416 64"C 5614 6't 698 72,0 75 1Z 78 "' 09
.N9 EGA . .. . 63 Sktlt 631 6414 64,7' 6515 6514 .6615 66t 357 9 6 ji 723 74 4 7010 ....... .- 0 1"" 
.0 0 5 6%
o,0 41 6, 66,66 9 6 7 1 ,3 6 6 t9 _6 8 , 8-68 0 6 0 8 7 4 .5 1 V 3 1 3 2 RAIAL 0 F ! i00 5t4" 67 4"69 .4" 9 2 - 819 691 7310 73j6 65 7,, 78 3 0' 861, 1 t 
;2 t M .. . 25 6 0 t 70 _7 p 7 q: 5 .? 3 t ? I j 7f 5 .6 80 qiy 5 2j 6 1 B ly 9C 3 22 12 .. 15 
Jt E 6 5 4 7E~ 2 7 Z14 7 34 74 9 77 7 '7919 7 817 '72 7 8 21 4 2 0 7 901; 90 6 23 16NO 4 CON I G JE r05SV - 20 0 _ 79 to -: ? t fi j 2187 . 9 1 9 3 5 26 I . 66 15_ 7 7 . 7 5 t U -7 4 1 _ 77 1 0 -_ _ '7 1- b5 a 18 com EVE:NDALE 250 71i0 6 0 7916 "79 8 7 00 25 6 8 2 "
 75.~o~ ' 315 01 81,
u - '0 7 8 .  .3 4 79t8 Sot e25 82 79,3 88a 9,3 9 96t9 97t X2919
DAT S 4-16-75 7[ 8 34 1 a 9 01 13206Z 4-, 213 82,13 jl .89 33 9§1? . 
TAPE X7026o_ 5o0 6918 1918 8 1 §3 a'71 .-- j13
OAR 2 9 9 H Q " " 6 3 0 , 6 f Z 7 8 8 1 7 8 1 1 9 413 4 9 '7 12 " 8B 9 1 7"6 6 97 1 1 -9 6 5 30 1 8 (01.039i N/M2) 800 69 Bo 2: 8it4 815 83j06 2j? 1 8 '{978 .9 9 1 3 1
_9 

7AM13 503 DEG- F 160O 0 : 89 5 82,0 .21-;I . 4 891 951 6 ii7l -2 
S81 81.4 8210 5312 4 1 8 5" :67 887 7 . 
t 

68A3 8 0 '69Zt -18= 11 "q 17 8310 8414 '7618 "80,19 ';12 1
 
25-
881 59 1 801 77 851 82 ;00 --

F E I HJF 0 0 6 1 76 D 77 ,8 70 47 9 1.9 _ 0 8 1 123 j8
 
JeTM 6813L -7 1 2- 79-
.. 880 25000  1 77 -- 4 

00.9 117 82 ' . 7 1 8 1 4ti__8 , 81 

OIH T R R65I 7616 77 7 70;7 79 5" 73t1 
~P Do _ _ 800 0 6 4 7 5 4 75 ,7 7 6 4 ' 7 7 tl 1 7 781 79 . t.8 2 -4 9 86 i 7 2 a ­j 000 0 6i , 6 7 3 -7 - , ,t - -7 1 6 1 7 ' 7 6 1 1 '7 7 j5 7 6 " 7 0 14 8 1 1 8 1 p 0 1 0 8t97 i 8 
.... ~ 5 9513 _72 ...73,9 731 751 i.7415p 6Z 7 6 9 7O 86.. 
21 0 1107 113 73 
3 0 7 8 '71 79 i2119
 
; 7" 731-D 741

_6810-6817 69 0- 03 los I.A 5" "67(1 131 _4;7t3-200000 -93t9 77 5 8 7 7; 
25000 5211 671"-661..671 6a,2 -68 T -6 8 %1, 6210 761, 34 7 t 1 7( 1 
- -31500 4913. 641 ..6319 6 1 ,651.6615 671.3 _.. 1 1 1 1 
40000 4 to"-6410 6317-64 6411. " 16 6418 66)(5 -5716 66t 83 7p 61 95108 
16 3 0 0 0 4 5 10 57 7 "- 5 -' 7 02 65-60 411 
800$6 11 , ? 82 569 631 65"5 '54o2 7 1 ? 4 3 72j9 73j 11 316
 
. . .. .. 

,. L
V jiRA L -ME A SURE D .
 
ov'AC ULA a t 92 0 92 7 92'L 94 2' 9 68 19
PNDV-7 96. 1 -6 IO%4_t'O 0 ,067Ij
842-195,7-b~ ,89 
.. t r ao Low ew ­
UTR .. MONTH 4 DAY 29 HR. 20'
.OU -.- PU t U L20ECE PROc T RE H HR.SUR 
_su~hv .P'j2SDU'c LEYEL§ ;591 DEG i F, 0 HCENT RE1 H UAY - IENO): .. . ..-
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADfiNS) ' 
AGE I FULL SCALE DATA EDUCTION PROGR M_ 
§0i 40 o 5 60 7.o 80" 90
REV; ALPRA 12/7j-'FREd', j0 5b i[07108 {1 | 2 | 0)1 7) 17 10. 140 1o0 160, 01.Q..P........
(19 )2l9 227. )2  )279)(01 1!91' )(01 
 
50 5913, 68;3 7.0..692 '671 67,§.'68 11 6§13.P 9. 71 7g . 79 -
NO EGA 63 601 69 7201 7 015 7012 'Ot5 707 '6211 73a 76,6 194 82,5 84 11614
 
. .. ...4-0 " 0 ... 7RDGIANO, 0 6014 § 7V1T9 - 1" 81 971 961277 210.7214..'7218 72[8. .6416 76 4 - 02 23j685i6 88 4 - 123j6 
1----00 6:4;72 ?741 7 3 4 712 74l2 7710 76lf 692 832 671 9,t 91 7•. 21 1.. 651 ?4 75 -76 5 4 1? 1 02 '7Zt. 5 94 -AA ;2, M) 25 17 606 2 5 -- 6 7 1 93t! 3. 2 r
 
VEHICLE JENOTS 160 69t4 77 7717 78 2 7117 811?8319 2 9 '814a 87 4 9160 

CONFlG JE055-200- 7o i S1 , d 10-.0 3-8143 8218. 8 ,5_.84.0_-77o0 -88 ..91 9794.. 983 
-8 
-137
 
LOC EVENDACLE 250 73 3 840 825 8310 8415 '8413 851a 85j3 8215 91 9418 96,§ 101t2 99 9 133t3
 
.DATE 04-16-75 75 I _§84i8 8 6,0 15__85155 '8.679,0 92_.19,.
 
RUN DBT MODEL7 4012,9 2 82,7 84 4 5,2 847 6,6 8( 1 9 a A ? 0-1030 ." is514­o28 14 

AR 29 9 "1N- d30 8 45 86 4 8410 86 2 86t2 881690'ji 82 4 96 2 gZ. 0 ;L359855 0 
80O3;N85 2..0~j,4k62:8 §Z Qi1-8-:O2 9 -14 ga998861K4 7662 J6Zs- - -9714 1010o. 

TAMS 591 DEG F j000 75.18 85 4 87tQ 8616 8713 §8t2 ?014 9;'j3 84o4 96 96p5 f612 9711 94 4

.288, DEGSK) 877-060 8312- 94- 297- 9 1 .92 13415.­.250_7417- ,4 2. 9.i4 99t 

TwET 531 DEG F 1600 7416 86 7 869 36j7 8813- 8912 9115 9 1 k7 84tj 96o 97t 7 19g 95 133t7
f2... 20Q0 § , 86, 8O8 92 4410 11-9714- 7 5- , 4-.-- 91DEG'K . 
HACT 8,91 GH/M3 2500 7418 86 88,g 8462 8716 684 905 9172 83,8 9516 96j8 96 7 9412 89353,10 
9 
_.86 ..-..87 88,i__8,69010-.._ 9i'j2_83 1 38 1 4-5 19 f --93- 89 4 -432t7-1(,Q089i-K/N4-350.-74-.8
(REQ, SH-FT 4000 72:7 85,b 8518 811.87t7 88#4 8912 9±jQ 830 94j9 '95t6 15,6 93t3 89 1320
 
JET- 0 123 841 717 A?,0919 - 8o
84 6 854 0812a00  910 953 9, 8 
QtAMETER RATO 6300 7 16-83 84- -60 8710 871" 8817 9U'? 83--9_,5 9 q418 931- 89 9 i32Q1 
. r..P f... 81__.37849 85,9872 8715. 881i 89iS .8212 9,3& 94,t ! 90j8. 432,0 
10000 7U,2' 83J9 8412 85 2 8519 -6 8710 8dj5 41,6 92)6 9 0 921? 91.0 i3l2 
.2 500ao 6 , 8 _..836?85,a._5,& 8616 87'7 7914 9 9i. 2 1 . 9"7- -13014 16000 66t2 8±, 6L.5 8315 a2 851-8& '784 89 07 1 917 89 3 i2911!80 7 i 

_, 

S4 85 o77 --08p4. 08-O 87 5 127j6-­
25000 6 .t?- 781 6791§ 8 4 8112 8o,4. -81'6 82,1 74i± 8 1t 86; 451 85? 86 1 4261,
7 j , 7 , •-O82 8172.. .31500.. 6 13L_80,81,8 16.831 4-,415 8315 86'27-742998. .589 82
 
-40000 
 5§,Q 7515 7516 75,8 76,6 7619 7713,7 _) 70t6 7! 842" 8i§ 8;229 
. . .... 
- _7810- 776 120 s8.. 
63000 5 j3 6812 69 7011 6917 6817 16 "71)8. .. . . ... .... . . .._ 64t9 7§1j 76 751673 76.i 12±-O11..6.

.- 80000. 5413 §65 . - .l._ tO_ i £ _ 6 _ I -. 5. 245L;;I- --
OVERALL MEASURED 
98,7 6 102,10 ._6__OVERALL'CAPUiATED 86t6,.9810 98j8 jootO "0 1 2 95j7 1076A09,2:10111?.11o3 
Ia d roo Low
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDYTION PROIHAM 	 PROC UATE - UONT, 4 DAY 29 KR' 200
 
.MOfgL .$-UNDPRESSURE LEVELS (59, DEG F, O'PERCENT REL. HUM, UAY 	. 3ENtS.
 
50 . 50 60 _70, so, 9g , ldo* , 201 149 ) 150j C1 o 6_0 --1. , 1.P 
. ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADAI)
 
REV, ALPHA 12/73 FREa, (01h)(01 )(0 ,81t(I;0 3i,2*)(1,461 1!,f 1?(ti? 4 (92)(2109)2( t. 4 )(2,1)c2.?9(2:o4 ;91ocq)
50 6113 68 691? 6917 70,5 70t3 7016 713 '72t6 7113 77;1 eo 831 1 88.2 .;1810
 
R NO EGA. - 63 7018 710 7212 7217. 7310 7312 '7310 142 7511 781j 81,6 83;9 871; 90;6 12114
 8 

. 80 73,1 73'9 7418 74 .-.75 752 771 .73't 7816 	 42s, 901j 941 124t6± -RD; NOt .0, . ' 

RADIAL I0, F I tOu 76,2 76f7 7812 77,2 712 78t2 .81,0 8i13 8315 8 7 92 961,S 972 28'
 
;21 4) . 25 7012 79 *7915 .- .7912 620 8411 . §4'7 817 -8ta 912? 9816 9910 ;1334
At7 

VEHICLE JENOTS 160 84,9 82.4 8212 82,7 83,7 0517- '719 8;7 '90t2 9;j 9312 00.4 98fj. i;9 '.1342
 
CONFIG , JEro55.200 8418 85 3 8215._a8 _841 65 .0715 	 - " :90.3. 9413 .96,3 100j 10212 104"0 IS 
86j8 g5o 96 1 0414 38 5LOC EVENDALE 250 8718 	 870 86g 8 3 8713 b71t8 "815 

DATE 4f 6-7l _ 3 5 89,3 7 8 8 1 8 9 5? 8917 8919.9?9',3, '9Q1 -.9lo 19 40 
9
.-
AUN D8TF"MODE - 4 o0 8712. 84?786I- 872 88,7 891-0 18 93 9511 "'013 9 6 01 106;11 
TAPE 'X?028QL c5a 816 8898891686.5 89t7 061 9215 94kg 06t7 .9,2 100,7 107,4 io84 05,1. 
'9 -901---8 93 ; § 1lq? 1o0 

(01039, N/42L___ O0_.!Q_. 9114 9;,8§9._ 2t398_417 9-61-9985 192,0 10417 t1o.i19 Z057

,OAR 29;Y A 630 8i:  90, 94 9717 997 103,7 1CI	 $47 
102
IAMB 591 DEOF 1000 9018 904 9118 914 9213 931 2. 9 12 9-j. 9 10514 1o31 014 41 
- -(288, LEG- Kg- 250 9 W 9o 9199. 9±,0__ 1C._795,7 9 '9917 Z14 1 .10312. i0,2.- "6.141(3'
 
!WET 531 DEG F ±600 "9013. 92 t-9212-9215 9318- 412 9615 9 1 7 10013 103,5 j0516 e0aI2 1031i 991 141(3'

. (285t DEG- KE. 2000 _9)1, 9 911,3 93 7._9417 951_0__96, ; 10O15 10316 ±05,2 1O611 ±O4 10110 4 _ 
HAGy 8,91 GM/N 3 a500 918 92, 921. 9210 93 j 412 9610 9.t IO±13 10413 J046 106,0 103 01134 
(,008?i.KG/M34__.310 9 18 92 .2, 932__94,44__t9..96 -9 .9a0a I,4 104 0 104s6 .020 418 -
FREO, SHIFT 4000 9j17 01 911f 9211 93t7 94t6 961 6,2 1001 1O312 104t o0 o413o3, 	 1417
 
_ 5000 9219 9414 9 	 -04- JET 0. 94,1 	 36 9613 .10119.10313 04 U11 O 9i4213.­
1-1 	 1018 j04,051 0617 1 04;14±
 3,109 041 4206 
DF/DM 1400 8000 92:4 - -"9 941 9'6 .O.13 -10o32 1041t 4061. W 
DIAHETER RATIO 6300 §j1: 934 9 -92-92,8-- 0 i10218 1.04 , 	 11­
500009 95 k 93 t9 9 94 943, 91693 0 13 1001 .0 1Ol 
-- bo 4~ t i5 9918 10;11 10211 103,2 l0511 103~,IS 9-4'149§3,84,49 

96 925og 9 ' 7 016 9418 ?4 9"?9816.joa L0019 l.Q2.104. 14112.­
2 j 0112 9917 i40­16000 809 93 0 9411 958 	9717 5t7 9413 9410 96!6 98 0 
20000 -850 900901l 91 2 	9413 9317 9316 93'1'4--95 0._M 9 01 ?0 19 1 97,2 1381'4 ­
3 1
g i 89. 1-8 - 9 0t7 -192 1i --92'11 93 16 9 1 t 9 5 14971 4 8
25000 -8 ,2 4 9 019 
 099 ' 19 1 _9 4 95iS -_92,9__ 	 i 6182 35 2.-­o31500 7g1 §85 9_8 8 1 907i 93,6 9 9- N96  7 11 ±9 4 ; a 	 .. ,.P~ 0f 81 92 1 
41000 7?1 8210 8315 84,6 85t4 8417. 8519 8 j3 8814 -- 9, -'921 91;0 i3218 
0tL jA'oo.2477,?... 831 -§ -as __f'__g 9 
290 0 0 0 . 3, t 1 82'8 -	 94 7a'7 
L92j2 	 81
 
63000 71i1: 76137 787 	 7912 7817 7915 81Y 3 8310 869 #69 -589i 87?2 13117' 
76 6L4 781 71_6_8.4-.-Zi2 _-_	 3
7619 	 4_9_iA  6.3-
8eOOO0 6716 74.0 74.3 7 ._. 

6 j 9OERALL ASURED 105j6&10610 ,1 9lA"0	 j 1. •O 6j29T5 
..11? 11. 117
_•)E4tA E 104 	 O, 12 419 t2,92?t3 129,0 t~o.? 1iii i0i 1060? i1±82 10? 	 1 4 
AGEi U-LL SCALE DATA Eo-UcTION PROGRAM PROC 0ATE - *4ONTK 4 DY 29 M,'210'
 
... . . .HOOEL SQUN0,PRESSYRE LEVEL 159 2DEGF, 30 ERCENT 4EU, HYJMH .UAY , JENOTS. ....
 
I I ANGLES FROM INLET IN DEGREtS,(AND RADIANS)

~Ev;LP~i12,7 4RED 50..§ 60;? 9 lC,27o09(, c0 1&1
o,  , -- ,.01t oo' 6o,____ _ _ _.PWL
 
I 1-•-O , 6 j 68'j4 7016 7;j 74 3. ?0 8 i; 90,2-_1 ___)_192 491It_50 0.8 (1; ( t- 5;'_bIa 6 .ADS, NO7:141... 69,4 ; 4 8_, 

NO EGA 63 691 696 7017 5 715s 711,4 21 6 6 7b , 3 4 861 09 2 14.
8 722 

ROG, _ -. 807' 76- 72 .7 317 '1513_-7416 34- .676 8815 931 231II
RADI 4 l 0 7412 74J4 7612 7 4 75,7 )617 7 79,'? 81.5 5V1HOCLE0-'92571O 8 9 ti Q 941 9614 12714
7 727I 21 4) .7§,2 8 0_1 9868-± 7_o 601. j 8j 8 0 9 7 96t 9811R 13217
9 B119 b4t2 86tj 8554 8912 9i 19 11 017
EHiCLE JENOTS 160 82t9' So39 ­20- 70 1 68 87-013 8 § - 18 o1 ll.~j 104 15 .3 170 89 -??.109 ta v 

OC EVNDAL0 250 87, 87 86 866 8j 94, a99,8105 63816
1

8
8815_--88s 9 4 O ,DATE 04-16-75 35N.890 ,15 §6, .... 7. *§*o 9 4A. 9a2j .8a 1 9o5,± 812O 110._ _ 4019. 9
AUN D8T 'ODEL 7 400 87 4 857 9016 869 8812 0810 13- 9018 9 418 j 9915 106,§ io 10 107
 
29 9 ' "630 , §" -- - --

__ _ 95 9 9d 2 t .N/ )_--I
 
1AR 2AP9.- MGX70290 50 8- 0 5 9i-1-0 "- 01 4 ± 129iH 898; 8a9 8_9l '95 J2_.9j,2 ±10 ,?10;076432' 4 ; .
 
190 64'
 
6 0 900. 21 20 

!AM. 59, DEG: 1000o . . . 90 9110 9 43_ 91,3 91,9 93 t7 9 ' 97v4 018 103p2 1062 1 1077 14j4fwf 2 3,9_ i.j _ 9j51j 1 i8,I,
?U? 0~S~i.SQ39..~ 
53gDEG F ±000 '8911: 9050 89!9 9, 911 9213 9410 94A6 97f4 l0910 ±03,4 1 04 10311 101:0 13914­
__ 
g-
ThEYC28vPEIKL......±bO. :??.94 AUS?!7_92..oi± JQ4 3 ±e7,.c'9 14
 
HA. *(2 S -DEG _Kli...2000_ 801? _ ? 1 ;_ _?_?1_ 1 6, 9 1__01.lz l f;..9 a ___qj__i 9 9j2 9? 9.±1 1024
8A07 819; GM/M3 2500 8 19 90 9011 B. 5 90t2 91t2 i 9613 1, l 9 17 96 8 13716 490 2- - --- 93 5--9516 ±7 0 $0 1 71 ­- 50 8910- :-9 2 1 J114 9 - -9 01 J 9 4 3616 E40' 8M1fT 4000 843 88 891 1 9 .0 9 92,&.ys0191 7 93lb 9514 92- 9817 99 4 13517
 85±4 _874
 
_ . .ET_-.89 0__ -L9_92a9512 
 9 l.._ __2 O3512..
 
DIAMETER RATIO 6300 84i5 88k0 875 89 89,7 9014 91j 9410 9 h4 97; 96;? 941892:1 ±34i4
tfo . 800  _ 41._ 6,1_ 87 3.-88 ,- 19-1 '5 924 -9 955 489 19 9 . 435
,E . , _ 2_, ..... ... ._.834t -§ , §I__A_ 9, .I_±, _7 9 8 .0, 
10000 817' 85 9 8517 86 2 8719 87t6 8812 9.17 9j18 9414 9413 942: 13216 
___J~~2 5 00-- 7913. 83, 384 1 84,q4 _861 _B616,j . 9 1'188714._ 8 io 9oL2-.' -9217? 9? jz... 9 619 ..88 2. -31.­
16000 7710 81 811..8 8.± b8o §4,0 8$16 8616 88t2 90 1 0G,2 To00 88tO 86 6 129t6 5O08..1.8j24L_88i',
2000Q0._713 79 0 I6tL5..841 882. 7,7.8484. d&26
 
25000 72 2. 17 - 7814 7Q18 B0Q Q00 8019 81. 8414 8, -" ,,2468SZ O . 69 5 5 9 . 1 __9 0 _ 9 _- 6 -861a 65, 85_76.. 84t _O 831 ' 
31~500 695 6756'___'7'a7 ? 8"1t2-'v 16s84,' 4..3 #.83--- Bol 2 
40000 6 4 7f 71:975i76(7 8o18 , 8014 Boll 
500a.A, §__73 lg 71 74392 1315.- i231 J,-_ 
63000 6416, 681@ 6917 6?, 67$9,,1 97 ?l741 '7416 79,?  77, 28±2g8211 83r2 O0ER --- 65 6 06 _0 6610-6§,,'0, 94 L25,? 5d7 8_2 4a,04 67Itj74.j 85.!L 

OV L AE 10116,±01; ±102N 10147 10218 1o3.Li: 1046 O AOja .~1 3J±1'~ 1182
 
_ ;rg~rgfl4, 1±~;20,f-.12413.21 W1, 4T 2i f~
*i 
4 DAY 29 HR:2QQ
Rc .1 -- HPTCCDATFPAGE I FUL SCA-LEDATA REDUCTION PROR 

-
- JENVt.MAONNDPRESSURE LEVELS 559 i DEG; F, 

IN DEGRE&S CAND RADIANS)
 
AU  j0 E CENT REU, HUM! VAY 

ANGLES FROM !NLPT o1 3sq 17(?4 01 162,90s -a, f )9j.-6j PWL-"30 4 o 0 0 so ?o io( 117 1 2 
REV;. ALPHA !0l)(01 )(2.78 01 ( PL ­9 ' .
 
12513­75,4 7 79- 8t14 98.2 . .3 50 713 71j0 7216 7142 72o2 72j3 72t9 74'0 
 12815
 
63 7J16 73 i 7514 7b,Q 75t8 7517 7613 76j2 776 8ill 83 3 *69 9UV 98 6 NO EGA 3 81,6 8411 87l i4 9 4t 10OO1 12911.­80 75t6 77;1 .77 7 . 77t8 7197 79,. 96,0 991 . 103,7 13313
 j;. J00 9 . 811-27! 9-80,481,412 83t2' 8413 86,2 8I64 9RADIAL ot0;0 # 7 7 - 4 1
1164 010U 10513 135,3:8714 8'7 89t2 9210 942 107;  lio12m ) .25 8217 82,e 8217 82t2 82t7 94,7 0 I0.•931 i31..9", 3;
.470 ±031 106 6
8 t -@9 - 96,4 100,7
160 8814 850 85148 o-a Bfi? 8612 884 9016 89(1 93t2 94
VEHiCLE JENOTS .14014
 
87 8 §9 .03 .9 3 99"6 
1 1 7, 
PONFIG jEr 0 55 --200 8 188 86j0 03#, ± 1 110 2 1089 1424 
LOC EVtNUAL-F 250 9015 90 89t'5 OS 89,8 90t5 9113 91j5 9718 9Vy 1 
DATE 04-6-75 3j5 9 2I 90 4 908. 91 5 923-9215 9j§ 9418 9615 l0V15 1051§ 181 1121? 114 01 9 210 338 tiiU 1141? 11211 1419
9U17 68 9 " 9212 94t6- 92'g 98t6 102D8TF M.DEL7 .40
R .UN ­9 l 2 105,7 3 11
9315 030 ?60 .97)TAPE X70 o0 500 944 93"1- 93. 8 - 4,5 -- - 96,1 O0 1 10 1 0 7 ±08,0 11___ 116_2_113_8_ 46 l
 Nt) 6 994 7-

_ Bo 94t7 9 4 9615......-05 59, 2 . ? 10o18 1 1087 I±t±,a ±t6 0_ (01034 N/H2) 94 1020 10§18 0817 1±02 11211l12t91.,-895 ,194 " 13 96t2 '9817TANS 591 DEG F 000 1i4613-...
 
9 8 .94t6 60. 99t2 99 .102t,4 10 19 109,3 I 111.l1 
(288C DEGK). .1?50 9!,5 94 9. 951i 03,1 tO 14513 000(3
9 5 96,6 9810 98 ._
TWET 531 DEG F ±600 9416 95,7 9417 ±0 4 10310 j0ql7 08, 1O 001§ 109 ± 14512 
"2§51 DEG K)___2000 9314 95 941§ 96 97t5 071? ?911 01 ,7joa5 145i,
98" 9617 9814- 99t 106'i5 103,6 O j7,2 1 HACG 8;91 G./M3 2500 9,6 95 95§ 
.144,8 -­
9g .96,-9714 9061.10.i0 .103t110§4 107p 1012 .109_ 109 
S00 9i KG/t)--3150 9419 96 .9518 062101 1081 14413
 94t8 9 "796,S 9712 9812 99 10312 100Q0
EREC, SHIFT 4000 94t0 951S 1091 1077 .44l7-.-
ET "0. 5000 95j4 96 4..951 a. 952 9612 9710 9817 106f2 1030 0 064 
mi 030, 5 105 1058 1082 10911 106 3 '-4416
 92" 99 97 7 96,8 97t4 -0 14 9, l
91%4ETER RATIO 6300 
 ;44,'3
Dr/Di..__ 8000 9d 1 lx; 10016 9 9618 9717 9718 99 102,6 104,7 104 7 ID7 ±ol§ 10617 0605 10517 i4­±- ll0-±1ao9-98 1j--'97 14 08§1l t02t 104 1 ±04,i t06?7to000 0 99 6 1-0 0 12 102t? 1t5.2 ±0t 103,2-.14.3. 
. • $2500 9ZlB . ?6 99716 .96,4 ±U014 09,3. ?77, 97'7 .10o0.10
410 
1051~9~0j9 01& '99,2 ~.U10 l,16000 9i,2 95, 9S.9j1 '98,0-1 7,6 l 99t6. i4015i-­t, - 978 9 8 .190910
.20000 8U1 8 9 1, 94,3 .9 9418 
25000 "861$ 909 9017'930 9d,8 931,9414 94i '950 96t9 98 3 99 2 97.9 1371,
 
H_ .0.O 8 -- 816 9t0?4. 9O210 _.-2,8..911.-95,5--9611- .9616 .. 5 -35±
3 
 1676 1t4 -922 
 13381'.215 931f 93t? 92'440000 8617 85 0-8618--077 88,5--88 al888 '87-9013 9i 13318 ­
. 
50000 77i.9,682.,.9190 
 4l 9_2_17#5
9 47.81, 8lt 8118 82t5 86bi 8 8 1 263000- 7 916- 8'2i8 
0vERALLs~y.A LATpD10814109;2 t40912.o?0 2 lIOt ilow ;aOa .jTh.±j.15,0 ;±o j19;6 1227', t241 123'1-­
4 ±;34,8iayi 2ii 120w 2g,2si2;,4 i2it,?9?,Ci212'i?..%27r3 .;1915 1i', ±W,9 t3 
- -PNDS 
ci 
?AGE I FULL 8QA E-DATA.3EDUcT]Op PROGRAM ... ,PRQC: DATE - -ON.TH 4 D4Y-22 UR' 20k2. .. . .. 
MODEL SO'JND PRESSURE L6VELS ('59. DEG, F, 70 PERC=N EHH A EO6-

..... :..... ... A GL S FRO T t O GR ES,(AND RADIANS) ...
iNL 

REvo ALPHA 12/73 FREQ, ( 1,52)co,73)(0,a7)(1;05)(1 ,2 2)(1 .40)ii 57 )(I;75) 11 92)i2, 9)(2 ..?7 1(2,,,, _ . 4)(2 .f2 (2.. 79)(0i, )t0o.. 
5o 7418 7413 751i 7514 76j6 77;1 77;6 7915 7819 85t6 8413 86 5 0113 i6615 
(0,. . 
f .2, 
R ­ , ., ', 00" 31p4 81;1 81-3 h1ol S t3 82s2 84ti 0413 8516 
RADIAL 4 rt FT, 1 0 64 2 84;4 85,4 844 837 85 p9 88 l2 . 95 11 965 
(12. 1) ------ 125 88,o" 67;3 86j5 6715 66t5 "60p 9 t4" 9W1 93;5 
VHICLE JEOTS. 160. 93;2 897 69 -7__90 2 .894. 92 4 .944 95f 97 2 
C CN ;*I J E *0 5 5 -2 0 9 4 ,0 9 2 3 -9 c. 3 -9 1 't8 9 0 1 5 9 3 's 9 4 t3 9 5 -13 9 7 t0 
LC EVE': 4E 25o 94,3 95,9 933 93,,8 9218 948 94,8 963 j{ :8 
6iii' 9112 94t9 98,3 10319 
93 4 94 9 99 5 104,3 16712 -
900 9812 102fl 10518 15910 
9914 idb,9 1044 1084 1914 . 
ia d o 10 5 1i 1 0 9 1 ll2 2 l1 2 t o 
1628 1089 112t4 115,3 1 j9 
.. 
133,10 
-137 1; 
139$3 " 
1413. 
j 4 4 0 
47,2 
RUN ESTr-MODSL 7 
TAPE . D73f6-
BAR 29,9'HGG . _ 
. 51039, 
410 94.2 
'5Ti -97;_4 
63M 799 3 
./: iO-9 
91.5 93;1 94,2 
96"6"-960'a"9515 
98 ,4 97;9 '9712 
'-- -9 6-' 86 
94.7 96,o 97,6 99,6 f01 8 jd5t3 10715 1 13 11702 113#4 
96,7"-97t4 "99t5 I017 i0314 16612 111:0 117,6 119= 16 ... 
97j2 98 .d jb i 10 ili i047 ii71 2 112 7 1166 1201 1165. 
93-99;S 16o,4 io05i T06,7 11014 iit7 116o0 119,I 11915 -­
j48,4_ 
15=I 
1 6 
15116 
(288 Dic' K-) 1250 1100:2 '99p7 99,9 99,0 I10 lo0t9 10219 10512 io7t2 XI14 11413 114t7 11639 1 5f4 01 
. K CT .,91 GH/H3 
(.0C891 XG/H3) 
25_00 lt2!1 1011 101!2 IO Nl 
-318b"!V2,4 162.5 101,6 101, 
iDO t IC2iS 103 7 1065 io96 ji #1 1135 11615 ti0 j7 11218 
101,4 102.7 lb3,8 1o6,4 io9,4 1,14 114. 0 117.2 11519 I1iiet 
.111; 
15104 
J=T 0 
DIAMETER QfTio 
DF/DO-
.10 10j;9 .04;1 164;2 142124!fO1A4172 00 1t116 '11416 115! 112,4 1B8S' 
63- 99,9 vc2i5 103,4 10515 105#8 10.,9 ja4tj 10618 io817 jjj9 11315 IJ3!9 J1115 106t0 
866i -i55.50,i62:5-i02;i 104,6 103 3 1C5 3 104j2 106j5 i08,3 bl)9 11214 112t7 I1107 106#7 
1501a 
15O12 
j49t6 
.... 
...... 
------
OVRL 
- Vv 99,40 :-.l .8t 101!o jo3,1 103,6 0 45,27j04,3 105610 8o 71 96$#5 OiF5tp 1 8 10,9!j6# 
16r,00 975 99,15 99t6 101t2i6 12!1i 03!01 1 15 W19 l0811 10017 10814 1o20 
16-r.oo- 2 0 -95,3 9 , 9769,9" 99t6 b ,ioir 10216102,1 041i 1051665555y 108,1 108 6 41 99/j 
-2b a 93:84 97: 46 97t6 99,298 0 99 1 j6113 j 01 9 2 7'1416j 51 0613 10418 991 
0 9,.31 -8 -95 6-96,6--98,2--948g--969.1 7 99 ",97"1 104#12 10215 10316 "97!' 
-CI06, C99! 37 9 67'939712 9951 1 96iio;8019782?9 5 9 S91 4 
1000 8-4 9C! -99 2" 9 3 8927 -93Y '9B 359412" 96 5#97" 979 987 t719 9411 
83.a5,A'!00 -6 :613 8914-9 82 '9i1 9 3 9 3594;6/507 9816 719 93t7 
8C- -71;8 "- 9 -8.-851- 870 214"73 -8 6 -9 9i 3"892 3"'9 5 -9" 615-97:2" 9714 "94?4 
FSUCE -­ 7a f09j. 9-8 '2 824-8 ,' 866 933. . . .8 4 929 6 ,j-97 2 4 44 -4 
4819 
j41473 
47 
144 1 
1424, 
1420 9 
14ol? 
i40ta 
j42', 
PND 125.9 126!6 12612 j2616 126t7 126,9 12,8,0-135.3 133. 135.3 138,6 140ti 140!6 137, 
ROC: DATE - PONTH 4 DAY 29 HR. 19:9TION PROC,".A"
FAG9 I FUL SC L DATA RPDU 
- jENOT$)

MODE SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG: F, 76 PEPC=NT REL, HUM, "AY 
L 

. . . 09 ,t oqt1 PWL.'
 0, 6nt 70, 8 ,. 91,. i0o, .io,. l , i 
... . ?; 40 ' °99 ) (2 .27 u
 
REV, ALPHA 12/73 FREG, ( ,52)(G,0(,7( 0 112 )$ 40(,7(, 
5 ) jj. 9 2 ) 2 () ('Z Ht *' u 

.. .114;1

50 68.6 6i. 6 , 5717 67t7 68,3 68,9- 69i5 7o,4' 71:3 721 76to 791 a 33!0 
7994 83 2 8716178
7CIS 70v9 7j?8 72p7 7316 74j3 75f6 
NO EGA 63 6908 6916 69,7 70v2 86 5 89.9 .. .... . 20,6 ­73tO -73,2- 7493"7416 76-i 771i 7817 8314 
,; ,kO.. . 736 7 9"7 1 '2 6 

127162J - 12 7 , 5 '2 75 ,5 76 5 75j7 78 ,5 81 j2 81 7 83,2 852 6o 004 97;3 , 
-
87!9 88:4 o887 9219 96|1.. ... lQ 

VZ ICLE J NOTS ;6C 7a:9 78#2 7S2 7819 7919 82, 4 8019 8412 9510 9 7 ,51 01 17 laL /v3
7 .v 4 C " . = '0._'60:'2 8 - 4,0 ' 84 8 85 ,3. 8 7 ,6'. 89 f3 89 168 . ;8 80 8 J 8 
9611 10110 1011t i3. . ... l
 25 028 82t6 833 84t3 8413 e5to 6615 86l8 92,6 9018 9it5
L-.' EV':DA,1 
f 
.. .... 
41 .8 11 4° 1 . .
7 90id- 92?3 90p2 ?87! 84jj 85,9 89.4 8716 8813 

= CSTF-MODFL 41,0 81 9 sl!2 0 1351 
"85 0 85.3 B55 5 "86j4 - 67j3 89f2 9917--92j2 92j9 94t2 102il 102 5 99,5 TIFX X7)330" -'" -3:5 3514T4t9 l0itl 11 1 1 f 14 ;:aF" 29, .9 6io 40 87;7 87;9 56 It7 87,7 6715 89j8 9616 9212 9312 135t906F7 9774 i0110 H 14f %Oz 9 1/4) -- 860 84,9"-87.-il 88f2 -86.7" 88,77"'69p9- 92, 4°'-9315 
so
9808 8911 6919 9117! 9412 9414 06t9 9816 j0112 §O17 5f- 13 (283t D o K) 1250 5617 88-2 Bal!4 136i0.
 
7, 99,7 88,7 8 9:7 9ft13 911a 92,0 9410 94F8 97t0 N31 10 10 y719 9518 T.ET =13f E F 16o 
.. 3"6: a 90 1 . 9 p. 911.. 92" "t 1000..........'4j
O t 942,tOVE65L E'K) ASRE 53f 86 
1 90 0 691 9, 1 9o- 915 94f _ 95 
1349 
. 971.. .7 10t 0629 ERAL7 LATH25oc 87.6 9 1556#91 
.040. 1 34-0D .&.45- 59.4 89. 902- 9-5' 9 1;6 9j'-5,8-"93p- 7,5-F 971" 97,7 99219 a3 95t, ..... 

. ...
 
~ ~ ~ ~~ ~1 ~1,391991SHIFT 4cc8,.....FAEQ-~~~~~~ ~~~ 9, 7 6398. 6 5a 3361JF T03-3-.9o'i 0-9ri 2t3 817 
SPAGE I FULL, SCALE DATA.REDUCTION PROGRAM ' Q C, D T O T O 2 R ;M;OCEL SOUND PRESSUR E LEVELS (59'DEG, F, 76 PERCENT REL, HIUH-, AY - JENOYS) .... 
. .. . . , . A GL S F ROM INLE T IN D GRME S (AND RAD IA NS)
=c... . .. .. . .. 3S. 40; 50 ,. 60, 7 ,, 8o. ,0 .$ , L . 1 h 4 , W( ; 160; O, O ' 0 PWc; 
5_ 7!: 71s 71,9 72t2 72t5/393 72;4 7316 73p6 74.6 
 76 10 8013 8318 88,5 ... lst/6
NO EGA .. 63 .72,1 73,3 7a,9 74t5 7418 
 75*2 75fi 7517 76,6 77;8 79tj B319 07 7 91lic
RE . NC, 0 _ 8n '73.6 7511 7515 7694' 77to 78 7q 6 12j19
8 A7127 8 ,A jq18 946 ' . .. -- - 2 h
19 8,
< u uPT 6 4772 7 4 77t 2 E-78- 7 8137916 801692,7 ' 
RAI  402 ,) e 76s4 77-2 78t 78 4 761 8 0t28 8117 94-6 -251
831 ... 85. 86, 92 08 .. .... . . 19 __5
12......
.2 ...7 

.2 7. 8ov2 80t o2 84,9 85t7.10
VEHICL JENOTS -.. 6O3,9 8212 8212 8219 8209 87;2 09;'2 90;7 9516 99t3 i1 l65,9 M8, 9814 9119 9217 9312 97t7 -10019 1041 132;
134,8
 
CATNE041-7O9 31 
 88• a76 Ot -- 8, . 0',7 eI- 918 92i3 055TRL= -,, EL 7 410 05;9 85;2 90,3 8704 96t5 102,4 10712 10905 14014ST 96f4 104t 101 101
88t ..V80"8,.96f5 9211 94,8 9713 91 0 0r 01 ;40TAP M7340 - 52 8,3 69,1 f9B9,E 880 - 9-.#2 '9 9 9 32 9 19 6t 971 99, W O.. 41
 . ........ 14o
 
.... 59 LEG Ft 100 9.113_ 910 92,7 92,$ 93t2 94a2 9519 9713 9916 idZO 10414 jo616 
 141 10214 •141$4
(288f Ml.Y)-- 12%u 9105- 92,2 "93f- 93 8 94' 09 96,4 " 98#7" 99;?
.T ET 531s E F 1460o 9103 93;7 9N, 9415 94 6 
W36 10611 107@7 10414 j01p9 1....
42#2"
95,7 97t8 98,7 onl, j Ju9; 4 72 6 
 142j3
(285 DE! K1-"2& Y -92,8" 93,8- 92,5 95t4" 96,2 9609 97j& -"98,11oi-2 i004i 105t4 10810 105)8 103p8 . . . .. . 4 #
 
8AC 8,91 GM/.- o ,.q9,40 96 !2 
 991 2 i0it5 105!1 104:7 1070Y 1051? 104,0 14 9
 
"~ c; S1I . . . 40 95 97t7 16
T ,9 9a; 96-'n 96t6 -- p 19-- 917 io 2j 104p9 104?6 1071 3 
107 1 107te 143,6

....
 
.__AMETER
jST 
RATI't 6"0 
99.. 
97.5 
,3-0; 
103j610
10iji~ 
410 jo4ji 
-981 
1O~t4 
9716 96,6 
9995 
'~t 1#I9Q/i 0j2,9 1 5;3 10412 107019 7 ......... 14413
5 106 6 

3 9814 i00 4 102y3 jn4j2 10412 10715 107.1 10519 1441?
95t-5'010 0 .f'O100!9" 0316'10513 jr314" 9916 ii ,3 10213 154.o j03j7 10613 106 5 10606.. . 143: 0 
.. ... .. D O Is V9,3 100,j101Cti 10216 103,5 to1,6 10111 %02,0 103;3 103,0 lo5,1 106,3 104 4 14416
'?3. "*9 .7 9916 -moot 10,17 ie t2 Jajj7 10193 i01?2 16213 102id jo3t 9 164 1 02:5 . . . . ... 143 7.
 
2P AC - 89 ,5 9 ,0 -95t7 -9713--- 9b o - 97#7 - 97tB-9619 99,7""99j5 98j6*10001 1 012 98f2 .. . .... .141#52914,oD =66,6 920 3v,6 9419 95i4 95t4 96f. 96-8 981 7"9 61.91 1 9t ..­315 O b7jC 8913 9016 9211 -92 4---9 - "93 8 941 7 ' 941 9513 "9417 95 13 3 16 1 030 ... .... .. 13810 
40C• 11 86# 88,0 896 U8 :85J t2-~9 1l '8 t -B 8918 19 9 t it 915 312I 91? .... .. . .. 134 0 
6ZC0a 74, 980,!3 2t 1 7 83, 0 83j7 83p52-0,-6510 65,2i 88# 8704 64.20 83 
 87'19 87P93981 90t $717 
 13314
 
.... 0COO 72i2 -76i5- 781 - -7913--79j3 
-6b,'4--8 , -0 , - 8 , -8 , -8 , 
 8J 8 I 8 , . . . .. . 34.5
OVERALL MEASURED "-j 
 " 

..... CvERALL CALCULATED"J' 6T 1 3-- 1O ; jJ'! 495•'- -i -1.l1-6. ,... 

...
PN a 1.19'9 '129; 1220 J1311%2216 11t12119 ,_.
ii 12391 2598lZ 128 ,
89 1 2:0 I3K97 1115
 
,PRQo: DATE - MONTH 4 DAY,20 R 9 ....
RAGE I FUL4 SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

...... 0OELSOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG" F; 7d PEICENT REL, HUH,. AY - 4ENOT
 
,;"O N
A-IGLES FROM IKL5T IN DEGR5ES, IAND RADIAW$) i 19 1 

1 2 7 1 ' ) 0 . ( o
E t 2 73 FRED, 0).52)(0.70)(0.07)(1 O0M t22)(1 *40)( 57M )(j f ,92?c2,q9)(2,?7)(2! 4)(2
AL lA 
 7903 8248 2 ji8;487 ----...
•5 7.,6 72ti 7319 71,7 7417 76; 1 7j2.9 731o 74ji 74;8 79 ?8 
.75j2 76!6 7711 79,1 8219 662 8998 __ _12019N O EGA 63 72-3 72.e 7512 7517 76 8 .76 7 71;S 
7818 7919 $210 P711 9 8 931p ... . 12410
 , 0, .. 80,a -73,4 74,4 '7b-0 7719 77j8 77,9 77t6 7716 

5 5 96,Y 128j2
CA FT. Ina 75,4 76 2 77,9 7814 7814 7919 85t7 8211 8317 8417 8517 9113 

9414 718 10015 0...112
12. 11 " "L25 -7717 78;2 70i7 80 6 7915 82t2 8309 8410 86,2 88p 2 89g5 

51 9861, 132.6
 VaH!CLE JE 3TS 163 03!4 6j,.4 80,4 801 82,4 84,0 86,6 e6,4 9o,4 9, 9,9 
a . 65, l, 3 65,8 86,S 86,8 89. 9i,3 92,6 9511 l0l 2 104;3 ... . ... . 34.7
L3 04
CCNOIG J -c 4 21 0 

z 86,5
,AT- 4-0n-73 30.. 7t3 89t8 8713-- 8i 3 88,7 -87t8 9i 0_ 9215 9418 9718 10 1 bO4 1 01 3 ; 
96 13 . 95 p7 jo0 81 6 .... . .........
400 64 6 83 t2 90 3 85 t6 87 .j 67 ,7 89 P3 9- 8 93 10
RILN DETF-m DDEL 7 

9it9 9414 9615 99t5 106041 04 0 1 2j4 1912
 
• | G3O9t N/v.2)-.._.. W 86t7 88,6 -'86;9 " 89tg- 9015S "905 i!'!iiiiii j38.16iii
TAMB 591 DEO F 1033!1iili~87!8 88;j 90j5iiii89t4 9qr2 9117il 9iiii14 951 96:9 iOli jO019 103ri9 102:O19 ---.... 

01 
94 63 .9517 _97t8 9917 j IOlf'037 1 9715 ..... .(2058,KD/H3 q !31 65,2 88-
7 8901 9015 9i12 92114 0416 9615 i€9p10211f 1031010 

TtEE , ZTD97F16f464000 90;5 89;4 Q017. 9116. 92t7 7
 
19 9t9 o0lp 102a18u log8 9710 . ... .. L3711
JET(265.... 203-d S9 3 49,6 89t9- 91t7 9212 92;9 93p6 94106 
 9 6,7 ... . t717
.. 31
95f29 96j 9 8p 0 1GmICT EE RAT94 6M35 0 82,8 90;6 90;5 9214 9til9 1,2P2 93t5 7o o 2 991cf 
9916 9917 vla9? 1 061 9 .. 1377 15
50 97,t7" 
4 0 0 3 j 1 00 1 01 I 7 , 
"fmz00 - 3Ku- 9a,3 99,43 914 6"9113 92t qz99 41 6 96,3 

F R• F " On 9 7 f 4 9 9 i 2 9 , 9 0 t 3 9 1 t 4 9 21 9 3, 9 5 1 971t1 4 991 9 7 8 
........ .9 9, 48
.... 9914 98;t2 -92 P4 03r '512 8i8 9815 loot 8 97p.......,1 
 
6 5 9714 .... ..... 10
96!5 980 99 8 97f3 9414 93t 93t7_94 3 f4i7 95#8
160 0 91 2 95tS 

7 "9416 -19219- 92;7" 931j_ 0214 9314 4 5 9510 "L 7 '
 
.... ...... 2mf 0 5915"-92t3 '9217 941 ..9 1 -9 135t5
2 7:.1 91,1 91,6 9217 9,t19 9 19 92F6 93811 9lt !.91t6 €0 90 i 1119 92t6 548,088 1 8819 90,l 9., 14 9014 96,5 92,2' 1 171s 89 9 9010 .... 3 41 - 51510..... 62 1 2 1
87 5 8711 86# 4 .8613 8617 87 4 .6 1 8l . 090 81' 85: 0 8517 
-6g81 -8 12814, 
_8jt 3_ 0 ._.81 .141 781 0. 12 ,
63o0a 75.1 78 .6 79#7 6:Li 2 8u,2 8010 861 
.. ..  .. ... 0 -73 2--75t3--75"S --77 -7866-77,2--76 t5" 78,2- -128 77,9 7716 ,3 
OVERALL MEASURED I.. -." -,~j.. j 61 0. 
19 J19t5 jt ....... ....
PN 14'6 116?6II' lifi11 16. W.8 , 123e9 4o3,121 1 6,0_ '"
 
d 
...... -p,...,d
 
PAFGE I FULL SC9LE DAT A rEDUcTI.ON PPOGRAH .PROC: DAT. ONTH 4 D Y 29 9R; IN9 
....
.. .... MODEL SOUND PRSSSURE EVELS j59t DEG' F# 76 PERC NT RELI HUM. nAY - JENOTD. .. .
 
..... .. .. . Af:GL S FROM itLFT JN n GRFES.(AND RADIANS) ' .
-'' '- 8 , - 0,-'i -Q. il .
 
52 (;5 59)? 9( 24 2.2( ) -t f(0 I)0­
..- .. ... . 4.' 0 " - 60, so01 12 . i301 140, i5:,, j6 1 .. . - -0, .0d' PWC; -
REVt ALPHA 12173 FRED. 2( 7| 815 5 
0"-- 74113 74,6 7 6 t4 "7 t2 7i.3 78,! 77;5 76;4 76-6 75.6 Bo o 82;8 89#7 .. ..... .. 12012"72 

NO EGA 63 7 3.6- 75.3 76.2 -77 2 7718 78t4 78 87 77p6 76;1 79;6 63,4 e6 7 9j;§_212 _ 
k'E F - a 6 -7,. , 4 4 :22 7 t8 94 9 5, 7913 980? 6 582t26 80 00 3 94:4 124199 76 733 .
 
PI I AL 4, FTK- 20II ; 4 7;7.3, 9 7937 791t 94 6"9 61"9 1 01 12 41j8 506 109 12 ... . . 191
 
9
C"-2 li9 125 9Jq,6 -95,2"'7931- 9 o.7"9 -80 82#7" 8t 61 9 8 0 6 131175YtK/3-". 8 9512 35 114$7 0 ,10 100L1 
=E, I F : o 4-2jv &959 99- 953-62'7 9543 -.- 6 8 54 -I 594p98619r 9 06 91601 2 Jo018 i3-60_ 873 67 ,3 6 
r.J EVE VA .. .. 250 .' 1 693 8 67 97 07tv -9 9969 -1 6" 9 4717 10212 105,7 11614 -- •13138:; e8,2 

"A. E 5 §311 I87 1 7 012 11016- 1 105
n HA|IO 3j5 I72? 04t903-61 1 8-8 96-9 78809 9915"-9615 5900 o :7
7. 5. C.!4 5586 1 

T•p Y.7060- 5 9668 38 8- 10 858Z0 6 489 4-9 3-2Ot 1 9 810 97t7 "9912 91071 ~lt 14113 
............ . ... 42 0 .96,2= 9c P9 ,4 t9COI 015 192$16 9411 98 t-' 97 t 99J16L .. .. . . .. 14%17 
";U BFM-mO,0 4to e98 8 906 8 99179718a-9371i 948l 97|1 1 : 10150 108, $ 10 o..6
 
o"19 1 8,6 
T 16 l 0 9035 96j4 9157 9910 92t 9203 94t49 096 9717 97 6 27 j0!4718 8 0 291491DE 140;
 
..c2E@:.. .. - 125 -9 - 9 1 -098 '- 9' ''--976 ? 9 03962" 401
K) 9 *" 9 -9- 9 -- 9 06 1 0501 6 5 ...... 

91:3O 92-2 9410 92-2 9410 9459 95,5 9617 98,6 i95 7 126 19415 1 1 1 85 17 _
 
(2.5. DE K?.. L O-' 9" 6--i 4"934-- 9 ..5;- - 3 9216 -9 5 2 92 9j02 "910 . .. 
. 9i;3--9317 31 1 141 $369
 
t!M 4OCTe.1? 816 9S1 92,7 93118 939 895t 9614 89 8 9jtt 1 SI478 2t 89%07 13414
251:3 933
% KI 3 6.~ 7759,6 9521 ?8 3 8 46i ' oi4 1 5 1 p7 39163 0 0 't 7-412 1- 943'" 84po 3 lf2f7 10461 
VE R L IA 5 :, I.I T!: i 0 10 t lo t - 7 9 -9 -9 -6 3 9 6--9 O t 1 2 7 0 414 , ---­0 U E ,9p' 
.......... RA I 0 - G~ 0 0 j 3 1 1 ( 9 9 , 6 2 97t 9 °i jI 2 j O7 1 2 2 1 118 1 41 4
 
PPOC DAtF - MONTH 4 D Y 29 UR. 20:2
 FULL SCALE ;)ATA QEI,UcTICN PIOGRAX
10.- I MOOC SOVND ORESSURE CEVECS j59' OEG, F, PERCE14T RFL. HUM. JAY JENOIS)
 
', . . .. -1
 I ANGL S FRO INLET iN-DEGRE 7 (A'40 FADJANS) 15.,. 16-3. 0. 04 PwLi9,1 : Igo.. Afa. .19q,. .130, 140.40'. ' 5j, do',' 7,), a.? i . .5)fi.(;2)(2.q9)(2.?7)(2.44)(2 2)(2'.791tdt )(0, ko. giV, ALPHA 12/74 FREQ . 7413 17,5 60,3 8;j8 91"r5 ii9i 9 7 ;o 70;6 7j;4 7 j3 73;450 65'3 69.3 69;6 69s7 iM688,0 93#1 
73t3 73;I73s4_7312 ?218 73t4 .74#5 -7 #9 _75,4 78t6 BjjB 8414 12517NO EG 63 6tj 3 78,8 Boll Ajs6 B5ta 88t 4 01,6 95,4 R"G. NO', . -,-- -61- 75,6 7 75pS 76,7 78, 92#5 06 8 98.7 J2916
74f6 75.j 78t9 8jt7 8313 84lb 85t4 88t7
1 103 7717 77.9 76.4 77.9 77,2
RADIAL. 4,t T. 1 j3jj785t5 67-2 86#7 91t5 95il 12- ) 12 61-2 79,7 79-7 So ;2 79,7 82,5 84t9 J3 59614 9919 ICIII
8219 63;4 84,12 8312 86!2 6816 8817 96.-9 9i14 9317 VEHICLE J NOTS 16G 85.9 39,2 
86,3- 86t3- 630 85,3' 8610' 67,3 e9to 9006,-90)8 92j8 0616 101#3 10217 10313 
,,C\.FIG jz*-,155- 2JZ 13814
9 19 99j5 1020 lb5s9 iu5ti870 870 87!4 2SIO 8914 $916 95t3L C FVE: ",ki E 253 68,6 3893 14017960 IdI13 10216 lo817 lo913 

rATE J4-21 7: 3i5-- 8918 87;8 '89-3 6940-963 .6097 68y8 9310 93j8 97#8 loog jo5to 10§10 jd6 4 j4oF5
66;j, 67,2 86,4 8O.g 95.3 9213 9418 
PJN DBTF-HODEL 7 4,,13 06,9 84,7 14083
lo6.4 107t3 io4;5
8917 "9ip 92j7 94j5 '9612 97t4 loot 96t6TIPE X75370 3 -8 6- 88;6 "39P6 "Bals 9o 5 93.3 9 y4 97t7 9819 1019 106ja jb719 10418 141#3 ;p 6,11 ag.3- 91f2 9017 890 9t) 14 9 6 140,7EAR 29.9 98s3 HiO 104tS jo513 104#5 jc5,O 
('10390 8;16--3710, 99,2 -91,6- 91*5 92,3 92;3 94;4 97#4 99:6 i6Z:3 165:5 lo4r4 1001i jol,17 1-4019 91!3 90!j 93,,5 91 , 6 92ta 93,9 95t7 971 63t6 10 1021TAM9 591 Dili^-F jV00 14117
9315 160#4
Id6r6 106to
5* -9 '7 91#4 971i '98t2 990 1. 141$2
(2FS 
_9iiS 920 9417 iDj3 105144 jo415 lo219 loo?2: D.'q K) 42.0 9316 95jo 015 99ob loosil
TET 53 DIC3 F 1500 9 ,3 92-5 91,9 9218 96 141#795,4 9618 '9Qj9 %olid jj4t2 105s4 105t5 Ib3j4 161,0 
(2P,5, D G KY '-2-0 92t6 91;9 91;6 94;7 '9417 141#9
96p7 99t5 joi,6 tD416 ld5t3 105p2 103t5 ib2?O 
92-1 92:3 93oo 92 7 9 0 95,2 9612 j4211
PACT 8.91 Gil/vz 25io 951,2 96tS 9912 iol?4 10319 105?5 105t2 J04:6 103y9
1 00,3691 (G/XW-3150 92,1 93 2 93,1 94po"9412 
 f6 j42 2
9913 l610 16415 ja514 105?4 10416 jo4fj
94to 9517 9712
F E - SHIFT 4no 91,3 92!3 92,6 93t2 4 
9 
jo518 10611 Ib5j5 j4217 
5 , 92.4 92 0' 9315-931 9--9 5p2... 0617 jooli io2rS j63?9 105t3 j420JET _14,94# 95,6 96r6 99j; ia2p2 j53f4 1 5,3 105,1 10713 j05,9
CIAMSTER 63-jr. 9 ,7 93:g. 92,7 93,3 95.3- 96.5 '99,Q iol,3 10217 13319 10417 la619 io512 4.4215
 7215 95 94.3- 95,0 - 94?1 9s,1
-DF/I;K ---1.00' M99C 98#9 loo;7 15 ;j 10315 1030 jo513 j,03?6 142,2
95?6 96;i
1-090 93.1 96.8 96,J 95.1, 94,8 102f6 10310 10319 101-8 14l 1p93,7 98jj 99t8 155p
125 'C. ?2.5 97,-, 97 t4 96f8 96to ' 5po 9518 i4ill016 9815 9917 jolli joI16 10211 I djO__
9416 9516 961796t6 9611 9615
i6, 3o 9a-i 92#o 7 t'4--- 1 0;6 98 1391896,0 0' OF0 9913 99 5It4-9216-9416 9511 94,8-0 13-- 13B
-----. 
2 . ) 0-87, f -9 97, 1 136 61,3 ?3t84.99: 89P6 9o,3 j - 9i I , _ ) - 9416 9417 95to 0616 It11 863-87 8-6916--so 3-96 7 93 f 9 182;2 1 7 89 t0 9ill 91 3 91 14 9316 91.16 134;4 84t4 85;j 86;4 86 67 6 1 -. 91W n 79.9 :7 871 13311
 
82 7 63 8 8217 -6407 8-;I 83;0 8717 831! 6019 8916 9214 89f35rooo 76j,8 81.6 8411 t321586 8 87r5 9812 8810
Sjq 7915 134-2
63 o, 76,1 79p,,i 76, 
--4-7015- SiI5 8j,3- A65j1i9-- 887 it 7 86 1j 66f7 86,48 o o 74.9 75;j 75!9
74;8 
 fOVERALL MEASORED 113l2-j! 12 -jj7i 2 'jI8f 0 11819-117,0-OVERALL GA CWLATED 154.i 

FNDB 116;3 117!3 jL7L,3 11,7 9 118,3 110.5 l2i'.i 123.3 125.6 127,7 329,6 13011 13o,4 129,5
 
.FAGE I rJLL SCALE DATA 	REDUCTIDNPROGRAM PRQC: DAIC -: ONTH 4 U Y 29 HR. 20:2
 
• 	 " ~ODEL SMb D PRESSORE LEVELS 5 F' F, 76 PERCENT REL'. HUM. DAY JENOT$S.....
 
,,AMMG S FROV INLET IN-DEGRGESS.(AND RADI NS) . . . .I
 
..?7o'... 4c. 5c,; 60. (7o0 80. . 10. i2 	 o. . owu;
, go. 190 b, i0. i0. 157. 16 0. o9 

FGV, ALPWA 2/73 FREm, Cp5 ( ) )$22)(1 l)ii57)(1.75i1 92 i2'.9 ('2;?7)(2,4¢)(2.62)(2:?9)f )(0!. ".Aia .
 
.4 E 6--3 8- 3 8 82 767 7 # 59 71 71 . 181 908 83t4 8615 ?318-. .. 123s6 
,, S, 06 #6, 77,6 78,8 78o4 7810 77#2 7AF3 7813 7916 8311 t 0 8691 0 9 125it
 
p 'CJAL 4j? FT, I:Q aS.4 79 -,2 80,4 79,2 719 79t4 82 ,5 82 Y8 83 5 871? 87 2 91t5 95 13 98 2 ... .12911
 ( 12. .) 12I5 9, ;0 860 81;6 8015 8 r0 E2P6 8407 850 866,5 93 17 9b12 94t4 88 1-00-5 	 1 
' F J = .G 94,6 855 "835 "84,3 84tS '$6p8 07.5 Agl3 "90!3 93:8 95t8 86j6 lb2l7 105f3 -- 13615 
L C EVE ',:DALE 25; 97 C 87,8 86 3 868 868 86t0 87 8 88ts 94.8 94 8 9913 10215 1057 105 4 43881 
rATe 04-18-75 ... 3i5 96;e 87'r, 87,P 8810 89,3" 69- .8- 9-1 92 9 t 0 1 0 16 10719 108t8 -- 14014 
0LI1 TF-,,OPEL 7 4 fl 6,7 85,C 93.6 8619 8Og7 08r5 9513. 9?1 .9413 97ti 98tb 105,3 108,7 10616 140#5 
"'
TAPE 1 7133= --'5'j __9 c ; "68;6' 69 ;8 -86 -,3 O 9E- 0ti _"'92t5" 94l2"' 95p7 "OO 98 2" j 15 la9,4 jjoj6 l07tl 142,8 
E R 29,5 H -1 610 S9 .e9 0;0Oi90;7 890 9,,7 90 3 929 94f? 96.4 98~t7 1035 107 081599 4 ji0f3 14218 
A r 1 .13 :4/ 4 j ----65 li 99,7- '' ,2 _--g?4 -90 - 91 18 - 9 2 't3 -93 t 9 96 16 -98 po j o j 1 1 06 p8 1 0 72 i 08p2 - - 1 4 2 1;9 t 	 1 05 t 5 
..(2s8' 313 K) IM"= 99;, 9 ,,,4 91,4 9103 92t5-93t4-§ 9 9 96 98t4 16216 10513 10517 102,9 J0112 	 10
53;...iii.!!.!iIiii
D-"i i 

F jo^ 93 9 2 9 140O9 11 9 1 9 , 7f 9112610 t 0! 019ld5It £
 
(2A' DETEK 2 "1 $01't 97.39 91.1 95tl 94,4 -94p6 95,3 97ti 9915 IC217 10414 1041 1023 o,1 41
, RA-

kF/CT 6:1,0 25co i c,6 911 9215 91t7 9217 95,9 94r9 9711 99t5 i0 t8 10315 10414 jol49 160to 102
 
.R_ HF 14?C 994-5 92!1 99,3 992!2 9318 9319 9417 9?16 982 1 100i 14,103 7 40
 
f 9714I r 96t4
'9 40102
 
DI1,TE RATI 6 1.6 97t4 96 95t 9414 9599t 5 9 5,991 9 7699 96 81 141 
-0 . 8 F 9 9-- 9 7- 9 9 - 93. 18 4 6 -7 1 092 17#3 1 3 14212.... .	 2.ET-"5i - 5'7 ' 9 ,49 61 

2r 9 85 9, i93 5918 9100 27 i 4 3o7
7, 9., 9* 97620 2 

6,7 9618 88 76 b91
li )G5 1 !- - 48 9 I8F5917 9616 '96t2 91780 9 49t0 10; 1 1 8 _ 	 4191
 
4-"0' 82,C 78,4 7919 8112 8it3 8104 8jf6 82P2 83, 8f 8 045 8712 8614 i27j8 
. .. . . ... , -76 ;9-74,: - 75 16-'6 2 "76 13"-77 1 " 77 i "77 s6-7811" R ;2 = 78 7 -8217 84;8 8414- 2513 
OnT - 1;7-72 i-d / 	;--7 1 1 8" 129,f7,)9--7k -- 4-74.4""7619'- 73 68 [3--76 5!1" 846" 85-1 

... OV'ERALL MEASUREL . . .. _ , .. . .
 
PNDS 126. iie. 7 118.6 117f6 118,0 118,5 119.5 121,4 j23, 32127.9 129, 126,V 128
 
.. 	 . --- --­
P.GE I FULL SCALE pATA qED'CTION PROGRAM 	 . I PROc DATE . MONTH. 4 D Y 29 HR. 20'2 HJM, DAY - JENOTS)MODEL SOUND PRESSUIE CEVWCS (59 QEQ, F, -75 PERCENT REL, 
,0 .' A N G L E F R O M 	 .. o4i i ,0 ' ' w, 
.E5)( ?2) S2a9)(2.? 7 ) 2 44')( ,2 ( .	 '. .
;EV, ALPHA ±2/73 FRE, (7052)'7)FoR7)(0oS I22)(1.43)1.57)( 	 iuo0 ,(2 o 

?6,7 	 124:3
5G 71,6 72!1 73,6 74,7 74,2 74,s 7.36 75.3 764 77-6 80j8 822 86:6 

760 77,4 79,j Aj;6 83,8 86. 9 O15 	 970 ---NQ EGA 63 74,8 75.3 75,2 75.7 75,5 75,9 128:1
PVG, No. j. " 83 76.6 77.4 77,8 78,4 7a,5 787 85,3 8F6 823 n41 8816 90;9 9N0 99,6 0310
;,DIAL 4,; FT. I*o 79,4 79,4 80:4 e8o9 86,,4 82.7 84;5 85,8 87,2 68;2 9j,4 05,8 9#8 16?. 135;o
( 22. y 123 82,2 82.2 82,0 83,2 82,5 85,2 07?7 8815 89r5 9 ,7 94,7 97t9 16010 104,8 	 j36*093.7 9514 98.7 1 19 105 . ........ ......
VEF!CLE JENOTS -60 8 # 84,9 85,4 85!9 8514 88.7 96 1i 9FI4 9219 95,3 9916 ioj6 ±o,7 ±o01,1391
C';,FG JE"055' 20 68, "08,6 858 87,8 87,3 89,j 89,8 9i,6 92 5 
--	
4 ja58910 9Q.3 8913 90 3 93,3 9216 98-6 98-3 103,0l 106.0 1Q914 167,1LC^C EvE-.'I2ALE 250 92,8 9e:o 	 9 1j a 144,2
96;d 998 J05;3 107,4 lit
CAT" t4-21- 75 35 ;2 4 93,5 9015 918 923 92 ,5 9±5 951i 

430 89,7 87,5 88.8 89,9 9t?2 92,6 94p! 951a 98,1 6i.:8 104tO 109!5 143,5 ti6,1 . . .t7"LNVBTF- OOEL 7 
TApC X7,-396- 5n 91,1 91j" -92;6- 91,3- 92,2 93,4 95,2 977 98,7 1ont 
7 10415 l±o,1 112,1 1691,6. 
93.5 96f4 9814 6.9 6217 10810 111$ 11219 1013o .............. j41
Z n 29.9 H2 63) i1 1 92.7 93,5 9215 9315 390 ;,/v2 -. 8 0 92,2 92.9 94,9"" 94,3 9418 -95,3 96,7 99,9 021 4 b I i608o 108.5409t5 12tO 	 144198 oo 	 8t6 10812
TB 59, D/' F ±Coo 93,8 92.6 9.5t 93o9 94,5 6,g 9812 jO~j§ 67jj 10910 jo7t9 	 .4. 
(28 a K) ±25 9Z.8 93.7 94;4 -94.8 	 95.8 97,0 99?7 ±o±,2 jD3.2 ±bA,4 109,6 109.z0 i07g7 lb',7 14516 
99;9 98p6 ib5,i joj,8 j03;4 161 10814 108,0 j 67-----T'ET 53, DIG F 1600 93.3 94.5 94,7 95.3 8 , 44-
W215. ;)h^ K) ?C-011 95,4 94,4 93;e 96t9 97jo 98,4 99,j lot? j0413 i6, 108,7 jo~t5 ±bS,6 108,3 14511 
ACT e,91 GN/M3 20 95. 95 3 95.3 95,2 964 97f7 9912 I g 4 105; 1tO7 10813 108f7 1a819 1082, 145 $ 
c,CZC91 K'veM '315 4;8 95;4 95.3 96,5 -95p9 -96,1 99,5 102,4 jQ4,8 j66#6 jo8,7 j09.1 1±o,3 ±oBp 	
-j3
1l1Al 
F SHIFT 4C00 53,9 94,4 94J2 -9518 9671 97,8 9819 1,O2,2 10415 i661,4 tn818 10913 11013 Wtob4'1 
,JET 6~ - 56)0 9516 95,6 94,6 -94,0 9505 97,8 99,5 ±og,8 -i0516ic.716 10817 i19,6 169,6 jo6,B - - 46fl 
t02,1i j04;3t6519 jo8,3 jo9g7 loi ib5,3 	 t4-
CI rETER RATIO 63,0 95.2 96,3 95,2 95,3 95,9 9707 99 
10684 14,81 106 	 4
nDFl/jfD Soo 196,4 1-97,5" 9e,5 "96,6 96p 97,5 9,9 16 63,p 42,8 407l 
. j4 4...J3 954 97,4 97,9 98,7 97f9 97,6 9719 100 
±250 9j7 93;8' 94;9 97f6 98f5 97;7 9,tj ico,2 1e2t j521Q jo5,± 1 to5,2 ibi, 6 ±oo,3 16i,2 103,6 104,2 io4,2 100,3 	 4j 
__ 16000 89,6 91,7 p2,2 94-,0 9519 97t2a 97,5 	 9?,g 
97,4 99t6 99$q 102 1Q io±,7 ±Q j,5 9810 1420000 87'.5 89;8& 90!7' 92,0 92t8 94,2 951! 	 923000 86- 88,2 89,o 9111 9±,6 92p4 94,50 95-6 	 97,5 98,1 1 o, 9907 V98 96,2 91
 
3-5Q ~ 8681, 	 97954 9513 96 0 9t 4 97,8 a8, '9,138,2a; -8,391, 
88, ~2 92,8 1g, 940 9484159 136,140000 aOIj,3 83;2 84,5 86,3 6611 87,6 
7819 31;6 -- 2'1 - 839 Bj,5 85 j 86, 	 8 - 9t t7 p2,2 p13,2 ~4,5 09,6 15O,s 96,6
53~ 	 9 1351j
 
-- - -
- 63.0 76,7 78.9 7918 81,5 8u,3 82,1 82,8 85,6 $8,8... i962 o o 9j10 297 sa,8 
6ccnC -7. 75o5 7h.8,77; 87 77@3-78.9 tQ'i 82.7 86,605,0 86, 89.9 1'4 87.3 	 j6. 
OVEAL CACUATD ialljjj7j-j'! 	 R8;3-'i2o,4 121.1'12219 i2ir--- -
' - - ­
16. j7;--17'5-j~j 	 ­
±o f i132ii6 	 ii;~; 349g~~OVERALL 1%9ULAE' 	 ±58jj_ 4c;-~;-0, ,j7j 134.8 j33.4-  PNO #92119-5 jt9*5 i2o,1 jL!* ±2.j j3. 12, 	 01.'iJ.A 
'1
 
rG; 	 4P* I FULL SCAiL nATAAR3UCTION PROGR4M 	 . PRQC: DATE L MONTH. 4 DfY 29 UR 20:2 
MODEL"SOUND PRESSURE LEVELS (5o DEft,r- 76 PERCEtNT REL. HUm. nAY - JENOTS) 
... S3s,....-" $ 5c 60. 7I 80, q o, j7, . I 0, 140. i5;o IS0 O" 06,10 ,-'PWL".35.... 3 -,4 0:" -------, 70J, ANGLES FROQas, INL9T t]DEGREESo(ANDIlao FADIANS) . 
liv, ALPHA 12/73 FR8 . 7 )(0, )(0,) ..,

-5c 7j!3 7j!6 72;9 73,2 7t,5 73,3 73,4 741 75,' 76,8 7915 82i0 8518 9515 .13,2
 
NO EGA 63 74!8 74,8 75,4 75tU7 750 ?51Z' !68a_7619 78,981 83;3 ?6,l 8917 96t6 "2 12513j
.... 76,;-	 , 2 A9,9 9 ,8 98,4 

, -37-\0 !5,4 16± 77,6 78.7 798B8j3 Bj,8 Ap,4' 87,28, ao9, 	 a-5 ,3 77,0 

. J4iAL 	 4,. V*. __ .804 - 799 7917 819 84 0513 8517 87t2 9oj4 94t5 0818 162,2 ...... 13211._. 
±2.1 125 82.5 8j;5 81,5 82.5 -822 05,2 87,4 87,5 89,6 Oita 94,8 97#4 1095 j03;3 134,1 
VsHICLE JEiflTS o B3,2 85,2 85,? 85;7 854 882 95,i 95.4 92.7 9314 9419 98!4 1DIj 4 ± 4. .135S3
 
ccsrxc~~ot2t . ss8758, 959, ~3CjT5 92,6 9415 1 "8 3812­sd 102'#93, 65)c

LC EVE.,DALa . 239 .3 -6918 89! 8988 888 e9~s @q 92t6, 971$ 97tg ±0o3o 104,8 Ib8,4 061 	 14ole
N 

lE i4-2j-75 _ *0O, 91,5 91,3 92,0 96,3 95j 95t5 991b 104to 106,1 ±j1#2 1jjtj 132
?j;8 -a3 

R N VTF-NODPL 7 410 $9.2 87;0 88,3 89,9 9,,7 91,5 938 9511 97,3 jB16 103e3 108f5 1±2, 19,4. 143,8
 
TaPE - -- x7040----5 -9,-- 9j-'918--,9o5- 921,-92y9--9417 -g67 --- ±03,2 - 43;6
98,7T-n 109f6 ±±1;± 10816 
-. R 29,9 HG 6-3 91.3 2. 91.5 9i~ 9 51 99:9 j~ig7 j6?:0 9tB 169,3.2,7 9~L716- o 111 9 ~446
 
,:4; v8; C91j2 9094 -493, 90 94. -96^2 994 ma0, 8 1I3P8 Wo7o 1719 77 1o,2 14304
 
T 5AP Dr9,FC3C 93.3 9 '1 95,5 93!' 93,96,3 97 4 991§ -'-7 9 d7 5 ID6! 7 3 6 16 1b614 j434_

-2 l88,'z.2.. 93' 9 0 'oil 5'9 107t
92,5 ?939--94,6-- -96598,9 f0± f8j 8 j517 165,2 
8 
-T2E 5.3 DF3 V 92 - 94!0 94t2 94,8 9514 96.8 .9913 ±o±1q t02,6 ±0*:8 107, 106,0 io517 104 4
 
(20; - :0 94493.9"9,3 964 96897t6 "99,j ±0i? j03,8 j559 J97.5 107t8 D6,9 ±36#6 44l'
 
. .CT
6 91 G./!13 25,Z_ 93,8 94,3 94,8 945 95f4 97tj .98t7 $ 1j.04 i11 $l 10o7, 107tg 10712 1Q65 ___ 	 144;.-­t

(,0 891 }&/i13 ±5n9494;994,r95, 96± 97,3 99,0 101,l '03,8 ±oS,9 J07,2 1071 ie813 to7,i ±44 
FrR^' CHIFT 4:tmn 92.9 93?7 93,7 94,8 954 97t3 98, on4 04S --5 6 7l '07 5 08-3 06t5 __44l4
j------- r .--~~ .. 33.-43 9549.4tQ3- -94:6 956- 96 t 6 8)~u~j 1 ±o g41±oS 107, 2 108,4 f68,8 xo5g, 	 -A44­-9 5ot 13 to 1 1	 ­
c..EERRiT1 63,V 92,5 93.3 93;5 94,3 9519 9619 94t 4 jioi3 4 5z± 10616 108,4 tbe,6 lQ4p8 	 .4415.
F/f-.00--

Ijc;,V ?1,4 93.1 93, 94,5 94,4 95!6 97 4 101,6 10216 j6313 104o8 ±09,9 ±0516 ±63,2 j4302
 
.12 3,'C (..t7 9 2.1 92 9 93,9 95' 95,2 96r8 994 16 i62t2 10388 1040 104a2 I0rl. 1424
 
...... 1 - 72't2- 93;"-93' -93?7 -95,C-965--977 l00o9 j03, 10413 1061i $07?4 10713 104t3 	 14410 
9

• 	 8§,2 9§;9 90,9 92;7 93,9 94:9 96,5 98,3 daOdi i±id 102g4 02t 10312 99_5 _4115
__6c0o 
 2, f 	 6 89 0 89,59±,39±i89 a4,4 97,j 99-Q 10t 2 100;7 98t0 4
99 1819;4 

G). .!;,?fi. 84,3 875 877 89,8 9,.1 9?p1 93;5 95#3 9710 9716 98, 99 5 96,2 _3__0 ...
 
.3I5Qt $2,2 853-'6,1-87,5-87,6 899 -91 5971d 94,696,- p6,2 73 94to 137j6
 
0 3 £213 83t2 84.0 8515 8516 86t6 88 6 9i±p 9216 93j4 9313 9410 V512 ?212 
 -3510.­
.5&,;c 77,9 8".3 Bi8 8-83,1 8,384 " 8549- 885 - 931* 915- 9i15 9214 §313 9-,4 13417
 
63n', 75,7 78,? 78,8 80,5 7913 80t8 818 85;9 8818 8917 8913 900 949 88t8 t3 4p7

.... -7 ;6 -75, 75; --76,i - 76i3- 77,9 79, ' 8"4 -86,5 -- , 87,4 89,6 9t,4 "87.1 	 £36.2
 --

O-OVERALERALL C -ACETD G . TI . ;- . 3t;3-i"7... I- . 2-;.-
 -
.... MEAST;RUD-j53 ~ . .. -l 3-%$ 12"-9i2- -j4 t2; jf--6.9	 --­
.... PNP6 118, ±18i5 1186 119 %L9,91.J,2 122:? 125,3 ±27,8 129.6 j3j,5 j21 133,3 132,2 
.I 
PZAGE I FU 1-SCALE PATA REDUCTION PROGRA'I 	 PRQC: DJTE -. MONTH 4 DAY 29 HR. 20.2 
- JENOTS)
MODEL SOUND PRESSUPE LEVEES (59: DEG: F, 76 PEPCENT PEL. HUM, DAY 

ANGL S FRO4 INLEj iN D GREG9.(AND FADIANS)
iq, qo. 140. 	 Pwu
3 . 4a §Q* 792,)( 8.3. ?b. 1 6. i5-,: i615. 0;,
 
;FV, ALPHA 12/73 rREQ. ce.52)(i )(0 ) i.35)(i.2 1. d)il;57iii.75iii,92)('2.o9)('2.27)(2,44)(2. 2)(2.77) 6. )JO. )(0! 1
 
,;87 	 7 ;6 7 ;5 7711 Pj:8 8113 8495 as,, 99'.7 j271051 75.1 7j7la3 1 19 7617 77, 75-6 

NQ EGA, _76,1 7616 77t9 79t3 79,3 7799 78 1j. 78 1 8611 95ii 85t3 89;9 4310 j66;3
 c. 8, 19,4 8, 83,8 P7,4 89t5 92?9 	 050 102f4 13111
 No. . 1 9 1-:1 8Oj3 86:4 81)I0__-8Op2 eiP3 1,ipo
;AD L 4e, r 33 81,41 	 83t7 9ir2 92t7 97po ibl)6 jo5jj inij
!A 7. 1 8.1 7 82.9 83 4 61.7 8527 8618 88t5 
91t6 94#2 9517 99t6 1020 lo7to 	 j3619
( 12. 'o 12.3 851,2 94P2 64to 84#2 83,7 66,5 89ti 89t5 
VEHICLE JEAoTS Oo 9P.7 a7 : 4. 86-9 87#7 87,2 eO-9 9 14 9j.7 94.7 9617 97-4 100?9 104;4 167.6 0813 108#g ljQ#O 	 141j3CcFIG J 35 89; 8 9 :5 87',5- 89, 	 9iiS 920 940 9816 iojj6 105#6 j4411
91?0 92.3 9215 9413 99:8 !A6:P L9613 106to llity liollLCC EVE-.DA E 25, 91 13 91 3 91.0 91 98-3 163tO 10813 10914 11319 j140 	 4613
tATE u4-21-75 315 4,3 92#3 92,8 94 :0 9315 94;7 9315 97t8 
 147t3
IL'N DBTF-HODEL 7 45o 9if9 89?2 9c'18 92 4 93,4 94,2 96r3 9816 ibo;i 164:§ Wt3 11203 J!6)g 1 2;6 	 148jj
99 7 ioi:7 io4 o 16715 113P 1161 lj3 i 
TAPE "j 410 '50Q 94.3 94.3 94.8'-93 8 94 7' 95 6' 97t7 96,9 ina?6 10319 i56:2 11112 ji5tj 117,4 lj4p3 	 j49;6
24q 29.9'HG 630 951,8 96jo 96,2 95:o 95;7 96:6 

09 t,/-2 8oa 95 5 95) 9 q8;4 96 1S' 97,3 97,8 99,2 162?6 j.0 413 10 p5 11110 l12.9 0 11415 j1617 	 480 
9.3 6 93-5 9619 I-OH17, in3li t05:j n9 9 lii:5 lilij 11419 11417 	 4817TAMB 59, Ed- F 
9810 99 	 jo5t J&914 jijt5t 112f IJ412 jj3j
(268t UE5 K) 125 971N 97: 97,4 9 ioi#9 In315 fo6!6 10913 lil;j 	jjjt7 1131/ 112:
9 10 98,6 joo:3 io??j iv j 	 1 - _. __ ..- . j4813Tl ET 53. DEa F 161 77.3 97 7,4 981 
990 iOO;4 Jolla io4ri 106t6 jj014 11112 11218 IJ419 lJ31i 	 14819
(265o DEI KF 220q 98:4 97,6 961A 9912 
 14819
HACT 8,91 GM/M3 25*0 ?3 6 97;6 98p 97#7 96tot 1 0,2 jbrS 104#4 10716 liFti 11112 J13!o 114,7 112 13 
 1 11
(,00894. KG/H3) 315 ?q.3 99.2 98,0 98@5 '99ti JCOpj J01#5 10414 106p8 169r6 lilt j14il 114j3 jjjj4 

r6 10414 jo618 j 9 4 - 3 310 8 "a 7 	 48 FRE; SHJ.FT 4cou 96,,4 96,7 97po 97 8 9016 
JE; o 5o,') 1) 96.5 98,5 9796 96:1 97F8 99: j'cij lp ,S io7,.3 lo9;5 jjj;7 fj3 14 if 1 116 iQO7 It8
 
.IAmETER RATIO 6330 leo ,2 1520 100;2 99 1 99
980 99;7 joiji io4ji jo6jS jpj'4 liiI3 111#7 ib918 1 6t 
DF/DMI OW V8.2_!-j1,5 4,02,7 i02:5 lbif2 iod,8 io6f7 in3jo io6ld io7t398t  10919 i1C,2 10911 io5tV j471297 1 

97.6 99; 4 lo2,7 103?2 iQit6 lOjt9 1097012 10513 j6616 JOB16 jo6t9 Jo7j6 jd5jo ....... . j46 17'
lnVio 950 	 IL43-195 	 145t7
12500' '?4 . 6 96,j' 96,7 96t6 I IPO i02P24 i0it! 02p4 jg3t8 j0512 J07,8 107tj Jo6#2 jo3jj 
96,5 Bt2 ifjoQ i6br5 ibijB 102?6 16315 10514 JQ5P 4 7 -* 	 j4410
16 ro 91.9 94;7 95;4 9  16 94 	 lfi'58 	 10 1 

n.1 0 890 - - -9i6to 96 3 97ta 9st! 9919-ioi.-3 j62!5 1d3j9 10319 10310 99;1. 3 93-7" 9 
88 'S _9' 	 9 1 142102500C 88,0 910 92 15 94 3_ 94tis .-96:1 012 900 99;5 # 	 ifij3 joi;5 102t2 181;3 8; 40 ol7 1660 9 8 6 031590 8 7 0 Oil 
40100 83o5 871o 88t2 89tS 89 1a 91;i 9ill 9416 9418 9514 9711 96fO 610 94t7 
- ----- 5 CfP 61,4 84,3 ' 8513 - 87#i 860 86 6 89 i 91 5 92 6 93 7 	 95;5 96;A 7jo ?314 139ii 
92 95 7 1614 ?415 133156WIP 7897 810 8218 64 13 8Z 16__ 8518 86, 8819 96 9212 

8 Cjo_ 76_19--77o7__76*8__86f6 79t6 8j.9 8§ 7 88 1 92 3 00 .1. 9614 47#1 95-3
 
OVERAL MEASURF-D I 1. 9.
bA j7- - 4 8 	 '12318 123t 2 j2419 j 6;5 j i 16ill 
---- "OVERALL VCPLATEE j q9 lipt lie, ill I J.12 p l13 t il 
PNpc 122.4 12 0 122,6 1.2219 123#3 124.2 129,6 128#2 13b,6 133,3 135#5 13717 J38.5 J36.1
 
M
 
EDJCTjONPGE I . U L S AL PA PRORAH. 	 ..P O , AT - ONTH. 4 D y 29 UR, IC ? 
S 	 -

• 	 " t~ODEL souhb PRESSURE L6ViL (i9 bEi, F, 76 PEqCENT REL, HUM. DAY jENOTS) . ...
 
' ".	 -- ANGLES FROM INLFT IN VPGRIFES (AND RADIANS)

- ... 3.; ' 4 ' Sr. 60; 7g; So ' o 0 ijo12o . i o 140 . IS t o o, ;
; ....
 
..... 6 ,3 3 3 4 ti 64 i7 63 7 6t! 64 1i 4 8 66 14 65 8 66 .o 68 3 7; 6 73 5 "' -. . . 7 p2 
No"S.A . . . 6 1 61 8. 64!. 5!2 6515- 65 3 .. 65! 4 665 66 9 68 4 68;3 69-:1 7119 74 2 761 .. . . .. . 099 
.

Nu _O, _ a3 6, 65 6 9~ 67'0 672 68'stl 7 7111 72! 0 79t6 77 8 0?6. 28 
ADIA 4:, FT,. 11) 61,.q 66,4 67;9 68 2 .68;4 69,9 72,5 7316 7515 7517 75f9 80,6 63 5 85,2 ... 17-14.... 	 1.. 

( 2o 7 1 6 o5 6v 7 6 7j 5 75 2 2 7 7 12 6 6 185 ,0 5 #' 7 78?7 	 5 1 121 
•V HICLE J NO S _ 6 !1_ 71 . _ 70 , 71 4 .7 214 73 2 76 2 781i 7717 8t,9 8 1t7 81 2 85 2 t7 6 89 4 	 12 21 
-,NFG J '4 54 276 74.7 76.3 73;8 74t3"-75#3-77.3 "78,3'"78,a--8;,3 82W " 62,6 Beta 69 5 93,7'.. .. 241 
L'C EvEN rAL . .. 5'. 77, 55 77,a 78,3. 78,.8 776 8 78 tS edld..S 18_.87 .6'. 85j5. 86,3 Selo 93 1 95 19. .-..-- 27 2 
;UN =,r HOEL 7 4,0 14,- 74,9 04, 0 770 78#6 7914 8613' 8 -8 83-8.. 85ij _82t5 900 §] 94j3121
 
.3 2 , .G -- 6Z a 77!6 .77!'7 807_791 Bile 83,3 8316 8517 .84L7 8519 91,6 93 6 9613 ... 
_ 8 ! 91 _	 12810
 
.T'vET 53, " F.. 16j.) 79 3 3!7 8 !4 8 17 8111, 63:0 835 841j 85;3 86;d 87;6 98t7 88 1 86 7 _ 2 2
 
I€ Ei K __ 20u 79,c 30!3 7 15 ell 8210 6214 $213 F1316 8415 8514 '6617 8916 866 841s 12514
 
HCT 8 91 Gm/143_ 25oU 78f 6 3- 60°3 791 7 Bo!i 112 82tb 829 84 , 84r8 352 8812 83 9 81 0 _ 12 1
1 

(IOC 91 KG/M3 31 ,] 7J!S 79!4 79!3 -79! 7 Y 0,8 B le0 2fi" 82A8 841'4 84t4 85t6 833 Bat0 - 2l
 
, 7u3 	 7911
T: 	 4 13 , 71 97718 79.4- 86f Sp,8 -82o9 83 a 215 82f9 76'? 12110 
..IAmETER.RAT.O __6311 74.3 77!.. 78;3 _7814_- 77 9_.7817 7817..0 2 8 ;82 0 0 1 8 1 7 ,16t .. 
pr/rm- 8o0 7 77,; i 71 78-1-76,2 7812, 79i0o 80,3 8ir2 o)7 0O0' '771 4741 1015' 77,j 
4-1. 3 72,6 76,a 77,0 7711 7b,6 76.5 76,8 7811 79,2, 80y2 Sale 78,t 8 75 5 73,1 li9i8 
.. .	14..5,j -1j.9 75 4 -75j3""75 5-7506 -751 4"7 t '76 8-7' j';78t6-78t2 7714- 74 1 71 .... 1580' 
16 33 61,c 733 7;5,2 73i3 7410 73,8 74!t 75 I: 771i- 77i8 7612 7510 72 0 691ti1i. 
. . . . 3 -6S;9"'7) ;2-70'7"-7-jt'"7-71,2-- --
25V 3 64 .1 68;3 8 0 6q6 6719 68!4 69.5 76 !5 72f3 73fr 72 1 701o 67 6 6413 1 1 
. ... / 3 ' o5 1 -A8,j'-69t5-"71[, 69;9 6617- 651 196 
"- -- .	 9""72 2 8" 74,"'5 5 -9' 7216" 69 9 66j7 10-17 
. ..  5 3-o 3-6 - 6418---65f6...66p7 	 6 ty " 
•4:0jj 9 4 62 .1 _626 62: 9 618 6118 6218 6412 66 4T 66SrB 6518 6219 621 601 	 10 10 
.. .. .. . . ..59 -5 ;4 -'9! --8 '- 0i--59 0 -58 8- 59 .- i--63 5 - 614 '9-6412 "6217" 611 "66 t6 10_7 6 
630j 5S, 5 .705619 5713 56' 55'9 55,9" 61196 3461 61, 628 $87 
OVERALL MEASQRE 	
-
PND3 10 2 a1 0 4 505 410
4 7 	 111,4 112 8
1 5 1'o '6.2 107,3 jbS.7 j69-6 109.6 112 
RAGE I FULL SCALE DATA REUCTION PROGRA4 	 P.OC,. DATE .. ONT4 4 04Y 29 VR. 199
 
.. .. 	 MDDEL SOUiND PRESSUPE LEVE R i59:. DEG: F; 70 PEI' NY AFL. H. DAY -.J NOT$
 
AXGOcS FROV INIL5T IN PfGREES,(AND RADIANS)
 
.... 	 . 40o;- SO; - 6c,* 70;" So 9r; ..o. , . i a.1 9 14o* 156:'. i§O; ItO f 11toi PwL1 
REV# ALPHA 12/73 FREQ. 207|08 1 12 (4)15)1 )19}2 927 422 °9 t )lot, Cl19
 
743 66,i 66,j 6914 66f7 6511 66,j 65tS 67,9 67.6 6718 7013 7336 10 01
 
NO EGA 63 74,6 6bt6_68,2. 70:0 6703 66,7 67*566 70A 6918 70f6 7319 7615 693 tI1 5
 
'69; 0 .70 6 '-68 6-- "69 1 8 3 7 1 7 .5j1 571 3.6R CG I N0 "O, C0 ' 5 66 ,9" 	 8S4 
 7712 6210 851 7619 	 11719
RAIA 40"T i 67 926,97t 977 3&71 76;2 76;7 
M , .41 J25 '79,0 69'5 70;0 7210" 7 f5 73#2 76og71 8 9s$t 81 608t 2# 
72,A 73t7 7414 76,9 7911 87 82 02t2 81,9" 8612 891 81p4 	 12216
VEHICLE JENOTS 16C 6219 72t'4 

8 8 i91 8$47 	 12 41 2
j C jI G 'J 7:1ta 4- 203 " 4 ;8 "-76 8 -'75 ,2 75 15 "'76 3 -78 f5 1 3 - 79 Site 85 -3 8 26 2j
6381 4O81
LcC EVENIDA- 5 25v 87.5 7a,5 7603 78,a 7818 8O0 8p81 6 734j 04, 9004 	 21
OLTE C4vj,-7j - 315 §90 7 8!'6 82!9 79"S' 813'3--- " 86$ 8 513 86t3 8713 9005 
70 61 .82t 84,6 85j3 83f2 91tS 04 784,8 	 126j8
RLN EBTF ,,ODEL 7 00 45"4 .74078 7719 7819 
TAPE , X7L,430-5nA,"'86;8 "78*5--8d8-'78.9'--79j7--ao,6-" 82t7 8--8419""85i7" 85j7" 9316 4 8513 t2716 127t4
BAR 290'9-HG 630 07,6 79,? 8j1 2 79.7 81,4 FIt 2 83168t 8519 A5j4 86y4 921 09 86 3 
i5° 	 i2a ­" oic391 N/.42) -...BnO " S8;4 8016" 8Oj9".. 1 0" 8t*6_eSale,5" 8 51i 870 5ats 8s'9 92:15 92 85 9 92 8J19 .	 27r9'
TAMR 591 DEG F 1000 8918 801 2t7 . 114 8187 6219 84?6 861 86616 88f 8719 9j19 

'T2E53 DEG KF_ 1250 90. ,9f 81,481 84t7 867 8612 67t 8913 9105 4{ 1 4 i7
 
8 tS8 395 e493 051 8518 86.7 a8fl 9115 884 771o 
 127,0
T4T51DSF 16j0 68!8 81!2 81!4 812 

83,5 84st 85#2 U614 87t2 9gt3 ,7 3 73.5 	 126#6 
... 2 51 DE3 K)" P.030-'?0:6 81,!f 80,5' 82t2 82t5 $3,4 
8p16 SW1 8297 831 as,0 8613 8615 "8 19 as 9 73?5 	 1.2517HACT 8.91 GM/;43 PS30 09 1 81:8 8113 80IQ j 8318 85,'4 8419 8714 85 17219 _ 	 12417 
- (!DC691 KG/HS ""*'3151 q7;6 79,7 79,58 012 8 ,,3 Fl13 Bite 83 
8616 83td 83F3 8319 84tj 05 3 82 3 71,D 	 12315
Avo0 85.7 79. 7807 7911 79:1. 80t1
FPEQ? SHIFT 	 2 -
 8 3 Fil 8" 3.6 8416- 8310 8412 80 5 69I4 	 1221t'JET ...... . . .5 0 '8510" 7815-_ 78,6...7719 781 _79f 6 12119
IHTRRATIO 6300 84#0 77,6 77,5 78!1 7607 7911 78t9 N 81st 8316 8119 82t2 79 1 66,9 

....H ....9 -8.7' 77 71-7718-79, 79* 8 o6 i78t j2 806,7 	 12119 
"CO"t 9 2,6 75,0 76,$ 76t9 7711 77,0 77F6 78t6 -7917 6dt2 79t2 79 1 76 j 64?4 	 12gt4 78t 7717 741 63 3 ........ . 19
 
.. .3....50C "d i4_-'74;9 "75210".-75i2 "7516 	7919 76p4 77 5 78,5 79 ­
74#3 7416 761t 77 4 7718i 79;19 75,5 72 7 608 a11812
16coo 79.0 72;3 7310 7208 74t2 

! 

"-2CiAO"- 77i2--7 ;2-'70 .7--7'65"-71i7"-7,4" 72tS-'74 "-'75i'" 7!5 j7 "74 t6" 7209 7112 5 5" j1616 
72#9 .7315 751 7815 80-18 75t 18 t 7 7111 59l5 	 %2012254n0 Q2.*6 76;3 74j5 73t6 7219 	 t1 
-o-.. . .34 "73,4-7j;"-7j f-69-82--68 -09"694---7_;4* 73 "5-_ 721-6917 , 6813 '561 
6414 51Y 0/" 
.. .... . . 5, 56.66-59 T8 -66j6-'690 ' 63:3 -"59 8"-'6j,$'-6j13 64 3.'66f2 -63 9 "63t2. 115 511?'. .. . ... .. 8 S 
6 S0f33 56,5 5711 5531 576 56 4 571; 5912 62 9 66 6 63 1 6311' 6210 5313 10912 
"'"- .... . 00' 6-54 4"--337---.55 5--869.3--55;i54*9--5706 62,5 -68;8- dava8-6418 63,1 55!0 11 Zoe 
OVERALU MEASURED. - - _. .- _ ,. -_ t _ "3 
-... ;- --2.-90--93 9311 "14;0 
• 04 614 661 41 7 061 6396_ 65 4 67 8 67 661o 6316 It 
, 51 961' ,97j11'.9817- 98#9-10217*1319 96t2j39
.OVERALL CALCPLATED' 

• PND 1 f6 I04.4 101 0419 10512-106 2 "f6, 1081.3 109.4 t ,5 1._2 51,.0 ......- .
 
.N@12-__' 017_9 6.51 	 --0
 
__ 
_____ ____  
., PRCC:.DATE . MONTH '4 DAY 29 ?R. 202 
PAG'- I _. FULL SCALE .DAIA.REDUCTION PROGRAM 	 F. 7a PERCENT RE. HUM. DlAY . JENOTS) 
-2 
MODEL SOND PRSSUORE LEVELS (59, DE(3, 	 .. .; L 

. - 7o, so . go.: l o. Jjo. j '.j"40o
--- " 3a, o'. 50; 63. lotANGLaS FROM IM'L5TI DFGAPES (AND RtDANS)±. 	 .3;K - 4V 	 4c 15,1. io0'±oi~o. 0, o A..'L-A0 63 
' 7 )( '?5 t ' 2 )i2 .D9)(2 .27 ) (2 .
REV, ALPHA 12/73 	 FREQ. (0)52o(fl70)((.7) 1,95)(1922)(1(O. . j9 9 
-- J 74,6 75,2 73t 74,jf 73',9 73,6 7 3, 4 z,3 83;5 84j3 86,6 82,2 j0la6 74,19 121..
63 7j.1 738 5,4 735 72,8 74.7 745 4_747_.3.9 - 74-1. 8416 8 6-j 8817 83.j._NO EGA 	 751 9 $±10 34;1 j2314
7418 753 	 87t0 88,9
RqG. tC. , ,.t" 72.4" 74.4 76 p "74, 74t8- 4,2p 75j 	 78t7 69,4 93-0 5,8 87,71.7.JADJ4 4; 72 7 2.774,9 75,2 74,2 7p,2 76,2 784 782 	 91t3 129,6FT jj 
-7# 79,5 82P 921 95j4 :8,o 
.2IA - 2 73 72!,j 75 r5 75,2 -74,2 "772" 78p9 	 z2 " 77t7 7617 70.7 	 814 8j34 82.2 839 0397 "97?2 906 9311 -VEHICLE JEa'OTS, 150. 77 .4 76,9 76,7 	 5 
-
l 
. 
,7 7  79 	 966 1606 402 

CC\IG Jz ;55 2 76 _78.(77.8-77-5 -- 5V 80..8515 8113 845 	 _.1371564 716
791 7915 79t8 8 a3 .2l.-88O--P7 15,o 3.±320 
LC EvENALO- 25^ 79.3 antB 79s5 	 39,5
86,5 89,5 102,5 104#± 108,
90 5 	 __i39_,_.- _3_,
0. -8 8 	 5, 85,6 1O,_ 010. 99,t11.79880i6,c 78.43is - 8355 85; 791i,9;LN -AG4-1'-~ 7 77.9 6;5LUTE-M ; 	 9
'
6
'	 7- to ?81± TAPE X7b44-	 -79;--8,6--785-79,7"-8-9" 857 84 '8 ,70 8 t4 ±G±;o 107,4 20
3 	 86, 17~±1081g 4oro' Bit2_ats~e 82.6 8318
±
OlAR 291 HG 	 1391018±i -- 7S9P 3 13 to l5g t01 o 93197 	 _ i.3714.8j57-83,2 B614 	 10.
853 8?,6

- ?1±39; Nilj2) 8 6U79758 4-5T08 ' 8j'3 82,9 844 	 _691 06 ±o0 rAm 8 59, DE3 F o-80,6 79.9 

~o'6 19 ts ±o10 t2, 72o,	 3 
arj ij..e 018_86,7 	 1.1371866389
8t
8 -- - - -8Of 15 
 l,oil870
6 0 78.8 8'2O 807 8ito 823 8315 84,1 85.5 866.89, 11o1 to 1804
TwET 5 LEG F 
 34g29
1_________i2 j17 H6is 86,5
79,3 -8±,4 82,2 -82,6-83,5 -840-4615 -87,t 

-- (205" DEG2 KT--	 2Q0-o '79,6 79t6 8- 8P4 8,41. 85,8 .8?3 312 1, # §6#4, 6 0j312 WACT 8.9x G.1/43 2500 70.5 79,3 So,2 7914 87918 	 2 9t 7 781,6 3284: l 86t3 98 t
7G/7 786 79.4_79t4' 8 	 96 2 13
 
- , 89± 	 85,7 ? 3,_6317 9604 91,4 7816 77,3 78,4 _7814 	7913 799 8503 
rEC. SHIFT 4n00 76,0 	 2'
539407 8914 76,7 

JET ; 5 75; 477*j-77.--77,-78,4 -70t- 8612 82:1 -83.7 -84:6 
77#U 771 77,7 . 78. P 8, 9 8 83t2.-? 9 '9 8518- 7311 	 j27g4
RATIO 7IA4ER. 77.. 
 2112O6
 
ATR 7%.8 75;1 76.0 751 8 7613 76,2 768 78,1 79;5 _852 915 8896 88 72, -­
12 561,Q 7f;3---73;- 73,9 7319-75,-745 7511 76,7 77,47'#7 88,4 6,6 823 69,9 23
 
..r/fl-f.0- O-73,275 76.'0 76!2-77!2-77.8 7812 7 6 5 824 2,1 8 8808 7821 
16_00 67s6 7o;6 71 7?2 72,6 7j!§ 73j 742? , 75.-9 85t6 631 '7919 67 9­
2 :O '76, 5 p 	 it 1
 73 3 3i ---8 "Bi -	 8d'5 
741n 6515149
6816 69,3 69,6 	 78,s 76,7

~o6,8 64,,5 65,n 6511 6513 66± 6,5 

--	 '4,4 32 62
5.K6t7
~Th1. ~ bt~6i7 6i3-62 6 6~6~448 -661, 5 7L 9 	 15 .o0§ --63:4 . _7.. t5 6 j to .1 4 0 3 56.5 58.4 59,2 g8 8 584 93. 	 112,272,7 0 6919 

..
5 57,1 5919-.-5 t 7 596 5,4 5!f 6i3 59,6 65.. -72. 
634)1 6:,5 61,563 68 62,1 64, 	 6813 74 746 72, 73 
9 6
-4 4 6.4 63.5 7',8 Th ~67, 4,6jt23tbc627i2,6i362,64!0S.
 6 'i9: i L-.t6 
-- OVERALL MEASUReD 4933±59'f f 	 10Cc- -1'2, It t 117. 1081
 
- -OVERALL CALULTE ----9164,621 -9,f 	 1.23.7 125t4 124, ±__,_J04,9 j04,6 145,2 	106,0 157!0,108.5 110.1
PN4B 103.o 	 j040 

-3 
!AGE I FULL SCALE DATA REDUCTI NPROGRAM . PRoc; TE - MONI 4 DAY 29 HR. 20.0 
-MODEL 
 SOUND PRESSURE LEVELS 1591 EG; F# 0 PRCENT REV, H Mt . JENOTS).-Ay 

-. " " ANGLES FROM INLE IN 0 GREES (AND RADIANS) 16.,.

4 5 o .0, 70, 9, $. 1±0 1 140 001 16a .0t.01 .... PWI4...­ji 120,

REV: ALPHA j2/73 FRJEO, (01 521co(O7)O0?;,5 ±2)14)15±4(,h20)22)24C,227)(0, Icq,* lio,
5 6;16 0 6 §62 62 4 6z,0 63t8 04f6 63j6 ,6514 661j 69;5 72oa 7416 625 .l..12
 
NOEG 63 63,3 63 3 63 12 613 6614 670 0 6719 6 113
 
ROG' NO t_' 8Q 6511 65 9 6613 66.6 6713.6717 __6913 6*t± . 0,s 7607 1 811 8641 113:8
 
RADIAL 40 It 6119 67 6914 -6,9' 7312 7§19 81 9
, 100 -' i 7515 o.A?,31 894. 
21 41 125 7115. 71 7110 71t 742 7619 76* i0 8 ba 13,g 616 69, 9399 ;203 .. 
VEHICLE 'JENOTS---160 760 74k 744 74?2 761 4 791§ 82,4 8417 @5? *814 1251.178 tiV 
CONFIG E-0055 2o0 7716 78 74 _ Z113 - 9 8 0t5,.-6 ._828 ol?_._8 r9,-216. 01i 97f5- 1288
 
LOG EVENDALE 250 8i1 -8 3820 8 83,o 90p, 9015 94,5 9693 lOoj 1 2 133t'I
 
DATE 04"i6-73: 305 8318 81958212 82 9 82 8_64,7 8313 87 9 8618 9295 965 .971? l10 . 135;6
 
AUN DBT '-ODEL"7-400 86 to t4A4 ai22 5 : 89t8 9_ 914, 0 _____o,_____ ;5,

5 
 084 3 83
TAPE 0 .... 8235 8-5 8,9 3 8517 M19 88,9 9;7 .94;2 101 9 Qi3 135(7BA 9 *" 16--e1, - " 17 957 It±l1 1024i 10410 __ .929N72 _712_ .90o .9.5 96, 100,a0Q12 10257. 
IAM8 591 DEG P 1000 8318 82 831 S ,1 8a17 §511 8711 84,11 9014 9618 9517 979 9811 9917 13314,
 
(288 1 DEG Ki.1250 - 8207 .82, 7..83t4_82 0 _42._8514 .A74..77.90o2.9,6 7,1 .299, -971 9459. -1314
 6
TWET 53 DEG F ±600 81,0 83 g 821 83 0 818 8517 I710 87p? 9011 9215 95,8 96 2 94,1 9117 l3_
 
(285k DEG K)L2000 82t6 818 810 834 84,2 A546 610 81l 89,15 9?4 949,9 96 0 9 0995 i20gi
 
MAC T ;t I GM/M3 2500 8OO. 81"§ 823 815 8211 8317 8515 bfi9 88,8 906 92,5 ? 8 87g0
 
.pSHIFTKGfa..... 67 ~,A s .913.. 1 6
 ~ 8j~?;z$3.J43Be16 ..84158 3ERSO, SHrFT 4000 7719' 78 9 7912 79 8 8019 0216 8316 84j5 86S68 8204 2
 
-__ 76 76 9 81,84 8 a6 _ 8tJET Q ____5000 771. 378 784  "0_.So________. :31- 09 9 88 88 7? 82,8 79 6 1~,2610 ­243.

-gIAMETER'-RATJO 6300 7610 77 78,6 -76 797 8015 .8117 '821? 8418 8§15 8617 85 59 12493. 
Q./Dm_ -tQl . 8000. 7510 _77 77tt 79 3.. 79?,__ 016 8 8316 85 8 03 - 72352 11 
10000 741: 76 7 78616 79"'? 8210 8417 *312 00S 7 1211875 5 . 7718 7818 76 4 
±2500 7 197 ?.7 8 7516 _64 7714. 78 3 80,2 .8113. 8115 78 7 7.41 .70 8. 2013 
16000 012:71, 1 73 ?4t@ '751? 764 7011 79o 78,? 76.0 7112 6718 1184 
20000 66,: -05 ,-77, L-3-6 9,7--6 5 0, 111468,7.AB? 1.4--728--7--z6,-.72 

25000 6316 661$ 1 67,4 68197013 71A3 '7310 73 6 741± 7jo5 11412. 
____31500 i~o. 6237 U413~Li, 6$A9 ?,5~jO,7WtEA92 . 67,3 .6217 112g it-' 
1
 
6012. 62,_ 
40000 "9 6i -A61 8 7t ,310 t4 
.50000 56,6. 58,3 589 ,t9 5 611 6211-_ 643, 6- ?iQ . T7A 651 -11211,­63000 555'5 7 58K511 62g4 6314 9 '73 4 '63: 
____ 
__6_214__6211 
 65 ± 63,DT&,$ 21 6t 
8000 ji. 04.t 530) 541 58 _0 41j 4"_ 31___7 
_ L214 
OVERALL MEASURED 5 . i,. , . ,
O941, 93' 9411 94AA 4 94 1. 97'6 90t $t2.OO&.1o6 5, ?; t4±10j4 119 .-. 
PND F0d15, 1 ,7i 10, o ,2,9 11.14 117921 18,6 
?AGE I FULL SCALE' DATA REDUcTION PROGRjAM .PROC, DT - HOITM 4 DAY 29 HR' 285 .....MODEL SPUNP KESS VRE ;59.1 DEGt F# f0 ERCENT REI .HL M, t AY - JENt. ----.WEL 

.. .. .. 30 PP .Ao 7 ANGLES FROM INL*T IN O GREeS,CAND ?ADTANS)
40o v 0' ._ 70 _?O 1 0 12o', 130' 40' 5 160,, O :'. o9i._ PW4 ...6o_ .. 1...7Ip 

50 6211 '6248 62j9 62'7 :6317"§413 4649 4'8 65 6 7gj. 72 5 72a':" 8'' - , . 1 on. 
N o EGA 63 6413 63 6, 46 , -67 106617. 61',.6 7' 9 68 16 41 7613 76 107. 0 27 7 213 t9 
3
Not / ) 80 64,75t6 86 6 61 80 11 6915 - 8 4 7.8 fi '9 .i73,9 9 , 1, 4 8017 86 1 17 1 :.10 7 i19 7415 716 97 9Q41 v82,4 043 881 89"2 1t2 
- ;2,1M) .7u. 117 879 22 821 77.2 79,7 857 .07 3
12 72 7 8 7 ?t 8114 ' 9 900 9241 ;2411:

VEHICLE JENTS 1 0 7717 79 7 7410 7 1 84 '7914 81,4 80A2 082 ? 9_
O 0370 8- 6 9 21; 93P 12912;
ONFIGa ERR 5A 5.200 7010- 7 13-6-760. , 0 7 -384 _86.-- 89,3. 17250- 602 769 - ,;264
.AAMBALOG 41 ' tOo025  6617.- 28 9 9-1il - 818 12 19319"5' 958f 84 98ob,? ±oo.99 ; -"3EVbALET? -- 828 11e8._ ' -- - 68113t8 -1-... --8413 -t§6'-9 84, 7 oDATE 04-i6-5 .7t 8 7§a 8 1 7 747
13i 2 , 8 j  8718 793 .87&2918 
_9§8 021 2 AU DB20.00 b8o 8 8;10 8312 S7 79 5 948 !Q § o6 7, 136.16L17_.4 8296 8517 6 94;6 ,7 1i05i 0 1 9 
-AP Soo 6 84 81,8 6146 8610 1,.- 3t 821- .789:. 922 94 76 I a39_ ,0_2± -36j,-.--

x~~qi'O~ 
­
§ 5 
 1 1L02JAMB 591 'EG F 1000 84 3 82k9 84 0 8 31984f217 5 9g1 f p6,2 9814 98g 8 981 713 2. 
vWET5 DEG. F U 1600 82t3 83 5 821, 8312 8617 8 0j5 9189,0 961 26l 95 91.. 1 ...4 8416 9 6s9
2...... 85b 8 !8 . ­.. . DEG K 000 83 .02 8 ,g 019.B6. 8 a?. 9116 95t4 92 . 1311
MIACy A; m1/113 2500 81,§ 81,8 821 84?7 82,6 85, y 0', '~ $.2 iT 9 _________ ±tI ­
(1!089i. KQ/I$.......3150 81 4 -SB0.... .36-84,5-85(7. 80 921i 8414 128f7h86 82t0-h82,6 90~4. 'IZ tY8l3
VEE SHIFT 7d12 79,7 80(0 8013 81,4 8219 64f2 8 " 87,1l By2 92,2#I' ti; .848,31611.4000 
291 9-u
BARu 63l 8 41 ' 0 8 - 6 128 62145- -63146 4 66190 O 7 r 7041 63. 6 03 114
4ET . 90 ___ 5000 771? _79,±.__978?_~ 4 8go i g 8 43 .87t2 8 1 2: @818_0 7- 80,2 .___7910 -__ 123N4 5.
9!AMETER RATIO 8300 7~66 7892 78'3 7§f Bol §11 7-O, 8 87,4 19 v. 2.6,7 2 7 2 *124141 804z 5 
nreDM 1 0: 00 7 4 771 77t9 7819 7917 P01S681 j3-8,9 84$ 0, 8 ~ 1 761§. . 7 4 18i3 1ece 77 4 (2881 L E K4 S RE ' 8' 71 8 1 901 941'-596,5 9;3 110000 7677 75 9 76.1' ',o 77,4 7816 79,2 80(0 82,6 8?,9 63,12. 7 7 61 7 7 
a'-
A14o76it, 74 1 7 A 7 . A 1 7 .73t ! 86n 
1600o0 6719 7__727j16741771 7i 5 7718 7§ 5 78ja3 i,, 7tc19 7 
200P 9 68 ,9 eQ.j1 '717 744 75t -7 51 -;5g25000 62,866;5 661? 6-18 68,16~ Os 71-j2 7207 218 73f5 'a,4 72,2i-6 1 114J2 
40000 574 60,~ 601§ 6o,9 6412627. 6314 6. 6,o 673s 70,2 67,z 67'16 6313 i14,

I~L s598 §wg 1.LA?,63 1 963j7 66±181 2,6 2 512t.1
 
5505_2__H6_ 1

-- __ . ooo 3550'_ 51 6 561I,6..6 6210 6418-_63t3_____g....1 .713. I# 7212 6812
 
OVERALL MEASURED 6t.±tzja.A,- 6 t6? 7,po_ 
__ gWkL*A- AE 9* 94; 94 6 ,94;6 955 9617 '98 1 9?8AO1.j;8 .tO0ja2107;1.110;~1-t11,11 %1;' 
PN .11IP i±t3 11; 17,8ity,ij 1718, ­
PAGE . FULL SCALE OATA REDUCTION PROGRAM 	 PROc OATF - p04'TM 4 DAY 29 HR' 20'0
 
MODL SQUND PRESSURE LEYEL (59, DEG; F, fo PERCENT REL, Nuh, JAY - .ENOtS)......... 
S 6 70ANGLES FROM INL9I1 IN DEGREbS (AND RADIANS) 
4 0 3 §06 ./70 Sot 9Uf IOU Ila0 120; On 14c 150 16 O go a-..01 PW4 
REV ALPHA i2173" FRED, (0,bki(007b(O,87|($; 2 072h0i4)(2ioU 	 ( ,(0 (O 101"
305 6218 63;1 641 7 	 619 1 763 64 764j 	 6 ,_ 8:0-8
 
NO EGA 63 6418 65,1 66t2 6t 5 6713 6719 681, 6Bj2 6914 7i,3 75,1 77 9 80o 8418 115:2
 
RDG-, NOj Of 80 6619 67 4 6813 68t6 6913 6917 7113 70'16 726 7494 701D j? 841o 881 1181.5
 
RADIAL 40, FI..... 100 6917 699 711 -7 2-71,2 2Q 7510 75j'6 77t2 79 822 60 8913 909 12214
 
" ;2f M) ..- 25 7410 	 73 2 7310 73 7312 7612 7817 77j 80t2 ,5 85 9? 93 8 125j2.

VEHICLE JENOTS 160 	 7?,2. 76 9 7519 .76$2 7714 80t4 8211 8jj2 84,9 85 7 93*g 94.9 127t3
 
7915 1715-7919-- 8253 .. 05 1 9819 _.a
9ONFIG 4E;0535.. 200 8010 .761 --3 .. 8510 8Q19 Po,6 970 3018 LOC EVtNDAL' 250 01~3. 82 3 8113 81j8 8i,8 e218 830 85Oj3 92,3 '91,ta 95,f8 98 ,o 1o 41DT o821 104. 6
47L.. 50 8 83134 84,?284,3r ..... .. . 9715 3 -1361j6
T..P.......DAE15--5 SB8~3$,~ . ...... .. t-851 Q415 §7)_84f.8 89,8 9313 9evj to03,206 10693 	 3616
RUN DBT:MODEL 7 400 	 8614- 8±14 85o 8 , 83,6 §4,2 8615 806 9018 0 95 1061033 _34 IS
a ,t 
, 84t6 842 	 .'90t W 07
TAPE x47L 00 	 8513 84e 82.3 64t9 84 7 1 516 10211.- 3714
EAR 29.9 Ha . .630 8 "44;-5, -- t---847- 84,?- 87g78- 8U'6 99 9 2±041a ±0410 
00 817 8414 ..8416 84 8 861l 8717 89j4 . 91 9 .9 98 1 1,0l, -±0±? 104,0 . ;3614 -
TAMe 591 DEG F ±O00 	 816 8411 8515 85j5 8"' ,16" ,19 "6(8 92,± "9 7 9Qg§99:2' 34j4
 
(288, PEG K.)1.250 8412,4.8421-4 8,0516- 061... 80t4-. 8?,4 A9j7. 94 .98, 1000 9717 95;2 -

TWET 53, DEG F. 1600 8310 8417 8414 84,5 85t6 87 881 892 9113 943 97 70 9511 920 32 19
 
(285 DEG KL. 2000 B4,±. 83,? 8313 S5,4 8517 .871 .R718 860 9,0 92,9 962 q6 921? 9018 3210
 
HAC T 8,91 G//M3 2500 8211 83 6 8315 82;7 8411 85t4 8710 8t2 '90t6 #413. 781i0 

869" 
-8 
9i16 9412 ;30j7
 
(CQ08?2.KG/43)-..J150 8018 82 7 821@ -810- 8319 -0419..8610. 86'19 89#3- 9116 92t9 9.3 6-- 89j6. 864- 2917.
 
FREO, SHIFT 4000 79j7 81 5 81 l 81,6 8214 83,9 8512 8§j2 883 9014 9j6 ta 3 861& 840 12812
JFT '0 5000 7618. Sor a02 8 81 9 8317 8416 8 61'2: 8719. 8?39 o 841S 8219 - 2714 
DIAMETER RATIO 6300 "71' 794 28 1-791 3-83t5 "8-26984"-' 8291TM 0A.. __ .J§* 8O 81,2 	 4"2 08, 8 8112f To- ---. 2 8 '23 -O86468 7 3t 	 5 
.E(DK .100 8000 4s9 8 6 ,%18 17s;611§ . 79.8 .2416 
±.000 2719 77 -- 7716 7§"5 79 7 7918 80,9 8175 83,8 -- 6 84jj 29 7?16 78 2 12315 
... 2500 7o ,0,-75t4 -764.76 .7t3 79a6 80Z- 8 3 -8 7$:U 76 7 12210 .... 
16000 7014. 7 3 2 7 173	 73 5t 76t7 '77187810 790 76 2 745520..­6 	 8012 .806 
69
20000 6?1j; .70g t 	 7 9 7,16 771 745 Q6 -2.183 8. 7-7.7 
23000 611j 692 	 7±9-- ,J~§.A: ?(5-.-Z7t6. - 7719. 8 76 3. 731 q 7219 .1,25000 610 682 6S15 69 a" - 16--72,2.- 72j7 "74t2 76#3 75j8 7317 7310 7215 i1613
 
3500 614 641 66 Q 664 668_ 68 1L ,9416 70 3 7.1t2.-- 72,7 4.1--7f7-.71I_7 7±f9. ..
1144
 
40000 5§16 626 -631 3.-64 64,7 6510 6519 67I 6717 o 72,o 6?, 6916 7216 . 216 
__50000 5fo ..6 6 6613 .62,7.__3 10a 6 7 612-61 1 72,L6?9o.-70 19_-74 5 - 1 3 14.­63000 5314 571 5813. 607 6a,8 6215 62g8 6b(6 63 9 72,? 777o 1 6wT 
5~4 63,664-61 7~4Li~L~~8fo00D .52t2 5543 6 63. &h . L 	 3,5EA4,sq 78.7 
OVERALL MEASURED 
 2
 
. .OVeRALL CALCULATED 9516. 9515 95L8 95o 9615 9717 '9i'1002 10218 05 107-2o; 	 _46___j_ .__
±2 

1±8,
,.±291; 

~ 
-cS
 
Q
 
-- - ---
:G I -FULL SCALE ;ATA."-DUCTION PROGRAM_ . , 
' MODEL SOUND PRESSUR.E LEVEL S 
. 
659, 
PRQC: DATE : MONTH 4 D Y 29 UR: 20j2. 
DEG: F, 70 PERCENT REL. HUM, DAY - JENOT8) 
.. .. . ....
--'-". .. 
REV, ALPHA 127 R= 
. . . 
-4""0. 
. 
5n, 
. .~ ANGLES FRO 
6 , -70, 8j ,
2 
INCET jN
lp , . 
VEGREFS (.ANO 
29( 
RADI NS) .. 
15 ,o'. 6d,.
2)2|!0,")0 
,. 
O ; ," 
_ .. 
0 
.. 
W 
, 
. 
•~7 
_ 
NO EGA 
, .;_ 
55-"- ' 
63 
76,1 7713 
76.6 77;6 
1:7 ,4- 77#4-
66 
76;4 
7713 
721? 72,5 
73.5 73;3 
-74?1 74to 
73 3 
73,4 
75,2 
?4:j 
74,j 
75t3 
731.i 
71Y2 
7513 
7314 74:j 
74!i.7611 
7518 72 4 
7418 
17713 
7 1 
76j 0 
78!6 
19 
2;3 
8217 
1 
9512 
92li 
51 
.. 
". 
.. ... ifg~i 
12017 
;ADIAL 
( 
VEHICLE 
45, FT. 1: 76p2 
12-.1 ) 1F"Z 78;j 
J'tNTS 19 
... .....J.05 - 2
.1I_J=o9 20 61,0 
76,9 
77;2 
Y7
I.. :81,6 
77,2 74.9 741V 76t2 78p2 78*8 7912 8i .4 
77-2 '7612 75 15 " 76,5 8617 8ile 8j12 84l2 
_7819 77!7 78! 4 61.9 8 ,9 8,.7 84,9 86#9 
. . . ..- .. .0 - ..._. -... . .z .. . .. ...... -7995 799a 7 13 62!0 82: 821S 0418 88-3 
8214 66t0 
85t2 8819 
86, 901
..... . I 4 
96l8 9409 
918 95t4 
M13 98t$ 
4299 97,9V21I... 
6.15 10018 
. ... 
.. 
124:8 
121 
2_ 
03111 
-
,,4-18-75 

P _ ETF -mODEL 7_ 4 co..83!4. 81,2 91 8 82 ,9 4 2 84 ' 8 4;3 9016 95 5 102! ;g 154* i37 2
 
4TF , 8Z '4t0 84,-S - 533 o517 84.0 8910 '91-0 '9415 -98f3 V999 104.2 106. j3712

87 t8 9 i18 -

T!P= - X7 4B0 5,d0 84; 6- 65,j-65.6- 82't8"- -50 4'-87 _"89 _'-90 9-9- 9 71 106 0 105;35 104,; t-38,7
 
99H 5 , - 85, 67 83t5 85, 0 8510 8716 89,6 9:L ,9 9315 981? j0316 106 2 1088 .. 13913 
_.TAM8 59, hG F $o0 5'1 84tj 66, 0 85,: 85t8 06,7 88,7 9hi 9214 9516 8 0 7i 0:,4 31
 
--TET 53, 5EG F 16'Q 82,0 84,2 84,7 3417 .8611 8716 88,0 9..C9 .t 947 97 98!5 §516 9 2 3# 
(.K ' 2k 836 83 38 854 8710 87,3 8718 89t6 9 7 944967 6 935 13208 
--J-T3....N .. . -- 1 1"...  9 82 4 6 9 .. -- 185j4 8 89 ?_5 2 0 03r 89 9 
F S.JF 40 0 717,6 83 80- 8W,2 t 81,7 Z ,_q 8 0t9 8716 
.. . . 8 1 . , _ 71 2..." .
 
B, B B6 7 9 8917 .8: a7,
 
I.ETER RAI 6 ) 76.5 78;4 79,3 79t6 8017 81 5 81 4 7 8810 55 81 81 21 
... . . . . . 1J 73,8 765 7710 77 6 78,8 7910 79 tS8 .83l 8415 8 0 8018 j7 j7 " 4 122 l?12514 72fd- 74'pl 74,9 75#2 77;j 77to 78tj 79 9 6"4'82 5 8 s 78,6 75t 7l 9, -J l1 
1914 751 7277 67; 6
to21 0 68L 5 6 . 6 j 636,6 711 67t371 72,46727 7i4 13_. 7g! 7 _$11105 ,791 . '166 
57 1'- l ' -T6- - 7__ 73 6 6 r IS 7 10 65 116­4B- - '611 3-69 -'6 - ' .1-7-­
59,6 _ 68f5 
. .. ..5r Oc-89"-, 1 -- 58 9"-'6 4 6; 3-50,9- 59 6 62 " 6 8"6617 7 -71p4 69 - 754" f1119­
63 -) 6 1:5 _ 6 "2 6 C 6 6 2 8 62 L 6 1,6 6jL 6512 62 :2 69 03 73 1 
.... 4 ,00 57,3 58t9 5817 ! 1 65,j- 6 16 6216. 68 6 6712_6 ; 
0 , -4 - 4 - - ,9 74 1.1 72 t5 _173 ,
-63'e- -- 6 ,5 7 121.6
8 0"63 62,_5 63;8-'6$,O--"' ... . 7 5,9 -76t4- 74. , 
OVERALL EASURED , • L ' - -1 t . fO ... -- . ..---s. - - E. ..." R .. ... 9 -'15 - ' ..  ' '. _ . .. . .. ... . . . . . .. - ..V ~OALG8~ TE 3. joL. 9 B--9 -8__.69 101i0. 10 1 105T7_10816 111i81 1, 4,~ 9 6''_t--gt"-58 4 17 
.... . 0 1 08 0718 108,9 109,7 110,8 '112,9 114,9 1.17.3 j19i2 120t5 120,6 122,1
.... .PNE.16B 

----
, H~OP L SOUND PRESSYRE LEVEL§ (591 DEG; F, f0 PERCENT nE ! HUM OAY . JENOtS)... 
_ . " ANGLES FROM INLET IN DEGRELS (AND RADIANIS).. 
01 60 sot O 0 12o, U i o- P ". .., 91 70! 90 .19o, Jto 01 15 601, .. I - l---

BEV, ALPHA 1217i -PREO ' { ;2ON )(7 2 ) 1 4 ( i ( i 5 t 2 t ) 2 2 ( 4 ) 2 )(2.79)(0|1 1 1 l " )
 
N O G 63 6516 66 3 6619 667 6715 i719 681 68'k4 7111 7218 7516 76~1 01 °. 8613 	 1.16 u ,DG 831 8911 _ _ 1818 ­
12218
 
N10D nt. 80 6114 68 1 692b 6911 6903 6917 7113 70'tB '72!6 7419 78 p. 11 

RADIAL 40i Flt ... 100 7 12 70, 	 72t2 "7i1,7 -71 ,4 "'7210 7417 76'jS '7712 7917 8119 5 8 8914 9214 

VEHICLE "JENOTS- 160 7914 767 76, 76 '7717"8012 8 , 09 4482 82 14 9-3it 9816 26
 
ONFIG JE 10o55- 200 8013 814 78j4-8i,? 218 92,3 102t9.
009 8 83i? _8518 _8913 .7291 28-

LOG EVENDALE - 250 83 8 821i "8116'-8118"-83,3--8313' 8513 "84'' 91,3 9218 9615 9618 10212 101.4 03418
 
DATE 0416-75 305 87:2 84j _~ 85 P§ 0 863 667 8617 89'i8 9207 9615 100)5 1 11,@ 1051 047 _ _ 39 2
 
9 2 7 10 1 14 6 _._ 	 1 9 .
9-8152 2 1 .9 7 .
TAPE "' 70 4 99 500 80 1 8 8 ; 1 6 8 5 86 61 

.
881 9 88 1 0j26 	 3 Ot 83__40t9 1.?81101
009R 1 80 87 728716 80 8 8613 	 1

.TAH .59 DE O0 3 	 ..-- i "1 0"-9 2 9-14"-9§ -'?2417 98 17 _0915 n 6 10?4 104,613"8 '-8 -71 

. A 02 4 Ha _ 6381D 86" ..0 1 3'-14_9517 1%121 0 1 2 107:Y IP17.- llo384 -
G' 2 0. 8612 71 3._0a10 -8'. 9 

TWET 531 DEG F J600 8610 861 	 8617 86.5 87 8 8915 9110 92t5 -9411 92,0 1011 $P107 i001i 9817 13615
 
84t8 86;7, 8810 8911 9010 91'13 9315 9616 98f? ItO,6 9?1! 96.8 ...- 351"
(2051 DEG Ki-- 2000 8i 13. 85 0 
HAqr 8;1 GM/M3 ... 2500 Bj16848-	 8513 8-42 " -8519 $7 7 89j2 90i9 9303 9D16 97t0 9810 94t4 94jO ;33tj60 Gm -35 28.83 8t --00_56 86t86o10_e 292f31 9957.f1 93 91 9_ 	 1321 
8614 8719 89t2 '91ti 9414 93,8 93ji. 8910 88t5 	 0108
 F tI T 4o00 8110 82 5 8218 83 13 6414 
ST. " 5000 80 1 81i 811 ._81.7_ 83f6 _84t9 8616 89't2 .9111 9313 9218 9112 8718 84 9 __ 130 0 . 
".)1A4ETER RAT O-'- 6300 7.61-8 So1 "8013'-8 ,4- a217 -6413 " 512 - 86't7 "8916 9113 9112 59,5 8617 81 2 i26 5 
•DFj Dt 1900. 8000 77 19 79 4 7911 80 6 81t9 _."12 83t 5168§ 181-. 8 a S6 60 8310 79 3 	 .i2710 
8416 13 77# 0 74 4 -.12410 ­
-1--- - 6000 7111 73 4 7412 74 5 7619 1717 7910 80j3 8218 8412 $211,- 76 7 7412 71 8 12211­
-12500 .741i 76 4 76t -77 6 _7910 7915 8110 8214 8416 85 7 
7 1 620000 6§t; 7019 7212-73t9 4t6 76t7 78 0-8011 80;1 -.79 p6 .75f3 -7iI -7o,6-- i118 
-- 25000 6 10 -6815 -6 17--918 -70t6 -1116-741o0-7 "0 " 77 5 77 3 7615. 72t9 7015 -7112 i1716 
3i500 62tj §6i 12 6 9 67 _ 1 _706_ 8!t3--7317-.7 12---74 p6- ? a19-6?12 -701? 55-' 
4000-516" 6 -;1 "'6416--6417 6517 6617 6_I3 71t7 7313 7221 81 26T4fl. 
's­
•50000 57,8 6217 6215 63j5_6212 836_ 6415- 6§14 '7017 .7418 .72p 72; 3 -7012 7510. 	 115t 
.... . . 6S00o 71 621 -6 1 -6 1 -6 1 -6 1 6 i " 6 1 '72 3' 7112 74,0 7510 73,2 7715 1914
 
89000 5612, 2 62#? 6 6 5L6.6465 015 '29 70 66.06 .2 14._1 791 2 t-­
.. . ..'A . 8 4 9718 97;5, 90_8. 9915_11112_ , 1051C 1,07'1. 1 5 .,515,7 	 1,.a-49r4o
OVERP C L TD. . . .. 97;5 	 - 2 5 111,,j 

_-AC q) 	 . 11 115t 
- --
:PaGE I FULL SCALE DATA.REDUJCTION PROGAMt .
 . ... . - PRQC'. DAT E 9 4ONTH 4 DAY 20 8R: lg99
 
MODEL SOUND PRESSUR E LEVELS (59, lOEGb F, 76 PERCEN T REL.' HUM. DAY - JSNOTS9) ..
 
r. , _ , AK'GLES FROM IF iN D ORqEg,(ANC RADIANS)
 
... . . .. . . 3.. 4u, So'. 60, 709 so;)0 , 0), T 110. i20o t00. 140. f5i. 16D, 0q 
 q .0 9 P ,
 
5C 71.6 72! 3 73t9 74t2 *7302 74ol 7394 73.6 72,9 73.6 73.5 76.3 79 3 89.5 " 
 "...
 
...O EGA .... 72.1 73.1 73.7 7412 7410 74;4 73; 73 9 74.4 7s,6 76,j 7914 82 5 9011 119,4
RrG, NC; r, F.F 72.4 73,4 "'74i5 75ti 74 3 -7517 75t6 75 i" 75;8 776 79 0 3t4 85 3 
911 "i.. . -- ­
1 12. 1 125 15;7 .517 77# 0 7712 7612 79j5 8I1j 8112 82?7 64,5 85t5 90;6 93 5 96,6 . 127...4 
" 27,)o-"5 .080 8 1 '8 4106 3895""9 86p894- 9t -90 11 67
P-FI " .i " 08 -Al. 1 0987 099 18-- -- - 132,2LCC 29 9 A6 25 037 ;8 6 38;3 828 8643 51418717 64t 8 51386 -924-3 972 1 5§7 9907 10942 091l1" 

...ATE o-
091 /5--7 315" 87,2" 851 7 '?6861. i8 -"8715880" 6 "'9b,8. 9t3. - 7r5,2. 01 5,1052 j0o25 4 1 "- --'- - - -- 1309
T C- mDEL 7. C 05o E2:? 9 85.,6 854,9 8j..89t81 93,6 7:7 107481057 . ... 
.6 0,3f 8416 
 9769 1101046 
 ,392
TAPE' ' X7050r } 5*7 $ 8 8 7 15 - U716'97, 6t&-8 7 9 -89 4 9617--9 9.05y97-. -5 6 41^" 8 .... . . . j =o ' 1 C 88!29',9 +i F 60!u 47;6 88; 6 4 87 18 1970 7__ 9115 9217 9419 9712 a 07998 10 9 4 191,3 14,180Y 87(' 15 76 2(_5 h;/.12 } 6 -8 .6 "87717 86j5 -896 S 9G 6" 9311 9413 97- 98 2 99,4 1 6 ......... ... 14019
TAMB ,9 PG Ft1 Jac k38 86!9 86,5 a5!5 8611 80p 4 9.j26 93-7 94.6. 99-3 j.011 9 -9t 104 a 105j7.(208 FGK "12 C 6 87 4 8, 
75 8j ?9 7 927 942 9y 99110 j lo9oi0 2 119 ..... ...... 19 
....- 531. Er F vC 0E l V5 87,0 E65 87,2 RE41 96tO 97115 9217 94136 97t7 9269318 89 4 98715 " j36,3(2&5; . -%--e 6 "E618 7'- 912 e-t6- 616"8 92
... G K.. 2C( ;3 8 "--94p2 "9711 -91'y 76 9615 . . .. . . ,93
 
_ =H=AC6.9i O ....3 63 8 8 6!5
0 775 0 85154 86f ,87190 6 9$7 8941 9 068165 7 7t5 0 4 891 13318
(.0/eH .OG/a Z15L f7 ,V E5' 28 4,9 3 850 "P5- 8 "8 6, 9o,' 92, 95p 
 94-?"8951 92 8 90 4. " 
 --- 132#4-
I 63L 7 80.... . RA ..... ..-- ._--79 . -u 5 81 18 4'2 3 5 f'5?28 6.94 8913 91 '8 81847 1 36279 86f 12717*
 
125,u,-72 7 - 76,0- 7,o13 -"7713 ".7e12 -78il 86p 6j 6 83tS -84 6 8 8 9 776 9 7 i . . . .. .. . 1 8
16CnO 7 1; 73.'3
0 74,3 74t6 7608 76t8 78?1 7919 '81p2 82pi 79t5 77 t8 74 3 '7211'_ 12ij
.,7 '-2 

.25.v.. 0516 . 0 7.o 

2C -67!5- 0b 72 5"-7 j8 -7415 7.199 '761*4- -791--79'16-76t9-7517 7215 7010 .. . . .. .1118 
.. . 60u_ 69-6 110 
 71t 0 71! 5 7316 7416 76?1 7617 7411 73y3 % 1 6 69 ,O 11710 "
 o3 1 5 a 6 2 ! 66 . 2 - 67 t 2_ 67 t '-68 0--69 ,8 7 6 ""72 1j 73 5 - 3 4 ' 2 6 9 7g,2 "68 4 . .. . . .. 45 0
. 40 o, 4! 64!6 6519 6514 6517' 6617 6816 78 7 7&t2 70 69:1 68 5 68:3 
 1121y

. ... . ..... 5 00c "6:j;3 6911 7012 0.. . . 1 1
"63,7 -6400"" 6413-"6Zf4"-63j7- 6418--66t4- 6 P7 -'7004 -7011 69 ,1 . .. . . 
•63(CC ho.4 64;1 64;0 64:5 6,118 63p 1 62 B_ 66t4 7016_7117_ 7210 7017 7212 7215 165 
• 8C' - Q2--62!66 - -- 63"if---6Z-6--635--63,D--66.0--76.9--73#17 "73.5.'7215"-7400-74 7 2 0
 
OVERALL MEASURED ' ,, . , _ ,, , ,• .
 
PNO6 108;3 IC93 i10ts 110:0 iloti 112 f2 11 3 !7'A1L53 117,6 12003 120,5 12?312 123#. 123t9 
J9. 
. . . . . . . . . 
.RG,- I FULL SCALE DATA ;t--DL!TIOj PROGR AH , PROC: DATF - ONT14 4 DjY 29 UR. 10
 
" 1"t0DE4 SOU14D PRESSURE LEVEL$ (59:o'EG, F, 76 PEICFNT REL . HUM, DAY - JLNOYS '
 
AGLS FROM ILET iN D WRES (AND RADIANS) I,1 0
 
.09
" . ...-31 40-1 5so 60; 70; so, 9,1 qo0. ilo, j 0 i3a; 140. 15i. a- 0, 0 . PWL'
 
REV# ALPhA 12/74 (,,,)f ti ,40 )cl 7) (1 75 it~.92)(2 .79)(2 .7)(2,.44 (2,. (2,j49|(a I-' (0 t' "' 1,0FREQ. (', 70 1(0,87)(1$ 05 )(1122) 
5:) 7o.6 7ZS 72,1' 7014 69,7 76tj 71,-4 72 ; 73. 6 73-6 7313 7715 80O 90!0 ... .118,3 
NO EGA, 63_.71.3 72.1 .72,7 7115 7 .n 7212 7?13 73;7 74;4. 76jj 77;1 81;4 84 0 9373__2__ __ 
8C0 ~8i, "- '72.i "73;9 "7,8 '73,1 7 "'7'637_3, 741 78,1 9j 84 6 67 0 3 12218 
FADIAL 4 , FT, tno 7.$.7 74;4 75.9 75,4 75,2 75t9 7612 79,1 80t5 S1.7 83j2 86ib 92 5 7.2 12860 
(12, NJl " 125 76.0 76- 76 5 76 5 75 "7 78 :2 Si),2 Oi 5 83p2 94 7 86t2 9111 04 3 99, - .. .. . 12818 
'VEHICLE J NOT$ 166 8,3f9 79:? 7a!7 7912 79!9 _82.2 P4!6 ..31?7 87,4 57-7 887 920Y §41 102.4 131: . 
LcG Du 4v,5.¢ 4,9 04.' 83'8. 841tl 8413 5S .86?d 9710 92t8 9319 96t3 100t0 1021 J0315 3 1
 
ATE 04! 5 ... 315 6;e 86:$"-69;3" 87 G13 -87,7"87t8 9i 0' 92,5 96t8"'9918 102t 9 1p7 7 107?5 13917
 
RLN CETF-mOOEL 7 40G 85,2 03;7 9 !8 85 4 8014 86,5 88,8 90 6.. 93:3 96;S 9703 105;3 108, 0 05;6 1391
7
 
" 
T&FE X70 0-5 C--89.1- 881;6-'R !f-6618" 87t7 -8716' 9-015' 922""93,9 06 4 98..7 107i 109. 105 a 14i-2
 
BR 29,9"H9 63o 68 6 88 9 89t4 87 7 864 88 #2 911 , 9 4 9 12 96;1 1 0 9 jo718 110 4 108 8 14123
 
(C1039, N/, 2) -- 6 0 77 88'9 9,0-88:6 "89.8 88pi 913 q5 1 95 5 99 4 ir01;2 10 0 106#7 109yO7 
14018
 
T MS 591 DE F 00" 07:6 87:9 89"5 880 SO'S 891; 9229 94l3 .96t 99, anf 810 l4 I t4 391
 
"- (28e, DE Ki ""7 " ,60 8 ,7 " 88,9 " 88:3 " 8915 -90 ,2" M3 4 94 9 "95,1f 99 1 f01:9 183 7 f 1 I ; _ 138,1 
T T 5 t E 16,o R5;p) 83; 68. ' 881 891 9o,7 9215 9415 95?6 98 3 1001 10410 Y 712 . ... . .. 136172 

• (285, DEM Ki " 20CE, 67-1 87,1 67t6 891 9bfr 98t4 9iP8 93t4 95p 97 9 t81t 9 a t7;1 513 1351
9
 
HACT 8,51 Gm/M3 2 a% 85 i 8716 6810 87 2 8719 89,2 9j12 9209 9418 96 4 6t3 961 295 4 2t3 13414
 
(t0CS9 KG/;131 315C 84,. 88:3 E7:3 88#0 8814 89,S 90,8 9it9 93,9 9619 ' 96,t7 97j7 §5 9 3 4 "134F4
 
F- EPP SHIFT 4Q ,. 86; 92 d 9r 8 _91t9 93 7 95,4 93,6 93*8 97,1 jj0f5 131t6 18314j4 1 993 13914
 
-"E '0 ... 8; 4---'83;$' 5 812 90f 92?7 6- 72?3 0
.5CCC e3 8-84 86 7  2 13 92: 18t a,-

TRRTOI 63CC 78,7 51!7 E2,2 84-8 8 85,6 8711 813 90,2! 9 90 68 8 4?5 91
 
- 7777' -FGL!5 "62, 6-58218 "84;3 C4;6 86, 8G7 7 8916 93:2 , 88 7 96 0 8 681 4 4_28 p6". .. -
IPOOv 761 79*6 603_81 6 82#6 63to 841i 65 9 87,5 P80 86 2 86;6 84, 8 Si 9 126#9 
.. .. .... 250C- 74i '"-7813" 79 :1"'80ti 81t0 -8 12' 831t " 64 i" 86?d 8t6?9 85 3 85 0 82 7 '1 ,6- 125 17' 
16000 71.8 76,4 77t ,79 7914 e 2 5 44 82j5 78f78c%1 81t2 e07 83 t3' i 1241 
... 010 si 90 '771L
.... .. 74.1 75,1 "7516 77.1 "7711 '7819' 6, 82: 82j edI 12 1
 
25"00. 7,j 7206 713_7412_75i2_ 75,5 76p9 .7814 79 9 .7919 .79:1 781 7716 _12J10 
"' . .... . 315 CC 64;p 69.8- 7Gj3-"7118-"71 8"-73p 4 '74p2 7517 76p6 7718 77 2 7615 7516 76t5 11 11 
iPCOZ 62t4 6719 68,4 6914 6912 7615 '72f7'74 t?7 3t1 73Tl 721' 7818a 117;7'69t3 7617 .7214 73p6 751 74f3 7319 731 76t91,715rC0'C 62,C 6712 68f0" 66t3' 6714 6810 691i 

63coC 63t2 6R j 68 13 68t7. 6713 6716 _68jo - 6918 731 7617 7315 74t0 721 82 2 120to 
.. .. ccvoc 63t "64ii 64 7 65 ,9" 6319" 640 "65o3-6 , '72,2"78 9 74, o' 7517'7 837244 , 
OVERALL MlEASORE[, ,I . , ,. I ' ­
'0,101 ;S 0'j618"149),6 111,1~115,'3-IJ6 9 1£6j310o
 '..OVERALLCALCULATEC--1' 6-iC i-O c-1Oo7-iO~co - OI,8 -it4;B 
p 131 2114041137 1~t0116 1111 17, t9. 122,,7 123,7 1212 _126;7_A2414 
1 1j
-~b112j40J34137JJ11,1
 
?AGE I FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 	 0 ,PRqC: DATE .MONTH,4 04? 29 VR: zo2:a 
MP SOUD RESSURE LEVELS (59 DER, Fe 70 PFRCENT REL, HU, DAY NOTS) 
. : ---- SOUND ANGL S FRO INCET iUDeGR5ES,(AND RADIANS) , .- .,0 ,'~EL 	 w' 

'7: go.:90. .
40 6o' po.. -.. ± , 0 .,o i o, '0., 0,.-- , WL
 
REV, ALPHA 12/73 FREO, (cO. 2)(),7UJ(, 	 5)( ?2)(209)(2?7 2 4;(J. 2)(2*9(d l, )(00 -)

50 76.6 7711 7P,6 	 77,6 : 791i 8415 2;6 1020
7707 77:6 3 886 8815 	 i2918
 
O.EGA. 63 79,3 80,1 80,7 804 -ifj 821i 8913 	 612
8'y2 8C15 8217 9513 9211 1 3._1_1______
 
RA A. , 02.4 6 83i3206 1 823'29 1 8A18 661 9216 9217. 95t9 995 165y4 17414
 
RIfIAL 0 Bb1,,2 84;4 86,2 85,9 85,2 867 8815 9 b#3 91o 959 95#9 1089 -- 38,6
i053 1080 

9 	 8
12. Mj 125 E8,3 87e7 881 5 87,2 -901 9I, 942 98;5 99t2 103u1 10618 l±t "14o6 -

VPVICLE JE- 'OTS 16O 93,9 9r.19 9,2 91t4 90!9 92, 95 95p7 977 jj 67'±4 b514 108 19 iut 

0 

.4211
 
jg7 
ACE EVFtIA- 25 9555 95,0 95.8 9415 93,5 94,8 951. 975 g3l {413 1918 Jj25 115 4 li216 j4716. 
AT 4-2i-72 319'9;6 5.3' 96,8 '96,8 '--73-72 '95,8 iojj,3 1001 11719 116#8___ j4919 -
PLK L8Tr-HODEL 7 4O0 95.4 92,5 94J4952 9619 97p0 991 o 031 15718 1i±O3 115,8 ±±?15 11511 __. 
CONFIG J2gOk5 ? O 93-c 92!5 91!8 92p8 	 0213 9415 9411 96,3 98t 1021506j 1014 lie' 14l
 
100,6 	 .15016

T PE x'"-5'6 98,1 "*97;8 96, -97 ; 	 9,-- 98,9 j 17jd0419 815 i$3g2 119,6 121,1 1 8,3 " - 15312
 
99
 BAR 29,9 HG 6 G 100,6 99.7 99158t7 g 99f3 ±40± ±062? 1 1 1,7,j2 ± j23,2 18 54'6
 
cn,s - oo u. -99p4 io~t2"±oo.8 too. 100,8 19217 lo6,6 ±o7,± iii, ±J12 lit 21,2 1i±, in5
 
7Ay.8 59p DEG F JOIJO jQ2' 3 z2604 Jof 0o, 9 lo6ot 124 ,C1, 01 10 j2:71?-J:5I ±±%l 12j ii4,±i3

t
104 106j7 j1 j2 PtjI2 11to 120:0 11	 15315
(188, DE3 K) 1Z5Q ±1. ±,1,t 101:1 11 101:5 1(,2:! 
 6

T ET 53, DEG F _ 16o 1J1.i 10j!8 101!2 ,0151019 I i 0 7,# 91 ii23 1p4,6 11712 J19,4 i6,o.52l
 
4
(895,D KG/K) 2C0 102,4 1. 101, 021t24 o 911o3 1 j04gO 166,9 b9 81 l2j12 1 417 11805 1j,916 j5,33 
FACT 8.91 GM/M3 2500 ±01,8 310,110o310	 o±,11pi 4 lQQl5 1 1t 81171±7 

.ET . . C.o. 	 it2 115f5 115,j 13 ±686 .1- 12
 01±'"j4.8 10166"102,8 101,ob-1C21 8J64,3 107l8 11616 

'tIAMETER RATIO 630o , 5pi j091 j14 1504.
99,5 a&2 103,0 ±o 105 1 103,4 1c319 100,6 9 J13j8 j2136 
±c3,± ±oA,3 ia~,9 1±0,4 JJ7jJJ? 11____l12pi__52_3
C-oC89± KG/M F 3150 102;8 i22,2 ±o±,5 101,5 ±cli 	 3ip
VFjO$ 1.00 8o0o 97.9 100.5 ±o0p2 ±c3,2 105o 0,o55 103,9 ±06,4 1081 9 i±2,4 1±2,7 1j 6 	 149p5

_FREO Sx1n jQ2?2_jQ2!7..19ij5 jCo18 	joit (, jq4 , £±olo -- 95a j 1±613 11j 16917 51FTo00 	 I 
-" 1C030 97,4 99;9 10094 42,0 10312 104,6 103,9 10517 08,1 &2?i6 1lils ±±±,4 to 5t .	 _ I___14 . 
25: 0 96;2 968' 9917xi,4 101,8'102p5 04,1 io,7 06,± ia?, 4 ±o9,8 i3 108#7 j3 	 48,b
 
16000 94,1 97 4 97 7 99 7 ±o,9 ±01,2 1o3,j Jo15 35136 1418,4 1001 72 1Q21- j47,2
 
23000 92,2 96,U 96,2 97t 99,d 0 0,tlJbtC 443 ±o4,5 jo617 12 1 loj16
197t ..
 
2500o 90,8 94f5 95129716 9711 981 9910±,Q g2I,1j6§ q4g8 1q517 104g3 99,2 144j?
 
- . .. .31500 88 6- 98 1 93 3 94,8'-"94,8--96,9- 9717' 99, JOB1 3 ±id 0I314 ±d311 l75 143i07-" 
40000 86,5 8 9 7 3,o 9216 939 9416- 9617 98, 3. 9811 t 3 10 '1 7 96 0 1411..
'
 50000 t 89
.. 84;j-'87t3 '9 9013 J918 "921-'94 9518 96#7 ?910 99 7' 416 141 1 
63000 80,5 8 416 87f6 818 878 8916 89,8 92I 94 1 9_ 5 _713 9812 7 513 141,6 ­
.. '-77,9-88 ,B -- 7 9,±9"."96,6-981t 7 '95,3- j43.48 86 86! 	 97,--91,7 

._P 26, 	 29' 3 8±2i-962'8-613 , 

PNDB 126,j1 26,6 126j7 12615 12618 127,3 128,5'131,2 133,7 136,1 139;: 1421,t-l1,i 138,7'.____ 
P.AGS I FULL $CAL6 DAT A REDUCTION PROGRA4 PROC4 DATEC;,,MONTH. 4 D Y 29 UR: 19:, . ... . 
• " " OUEL-SOUNqD PRESSURE LEVELS (59. DS9o F, 70 PEr ET REL°,. AY - -EN- ,
 
•A ."L S FRO M I N L E T I N D R E8 A D A S) 15_ 4 ,'- P i
AG A N D 

" 0, 40; 50; 60. 70' 8o 0, .I0. ; .1q 6i.% 9,,,Pu
 
REvI ALPHA 12/73 FREO, ( 52 ( 70 7 .5 ( 12 14 )1 )1 5)(1,?2 (Z.°9)c227)(2. 4 2)(2( ( J(!'-.c
 
S50 7;.6 "7 ?8 731i 72t7 73t2 73f3 73?6 74;5 7514' 7718 77t8 Bi8 B8
85 1 0f$1 
NO EGA 63 74.6 74,6 74.7 7510 7593 7419 75p8 7619 78;1 A 3I 6018 e5 6 89 2 10111 .. .. 12811 
RCG, NO, ... 90 75;6 76'.1 •76;6 "76t9 76jS 77t2 7816 7818 66 1 82 9 8415 09 19 2 5 1010 12915 
R4DIAL 40, rT, 100 77.9 78!4 79i7 78t9 7819 7017 82t0 8316 8417 87 2 8612 9318 97 5 104f9 . ... . 3atg 
1 12; e.) 125 $-'5 80 P 80t7 81t3 8110 83#6 8612 861o08t60 59 7 9112 9616 993 J0510 03415 
V 14I OE JENOTS 160 65!9 8319 $3y4 8319 8417 8617 89ti 0819 9217 93 2 9309 9819 101 6 j0614_ 13612 
C.,~ J-05$4 0 6 8. 84.3 18t0 86,3 891s garO" 91tO 9118 9515 OEtL 10316 10710 jj013 ... 1401 2 
LCC EVS IDAL' 253 80.3 68 ;5 B;9 8913 88t3 '9014 9dj0 92j4 971i 98j3 101,5 10610 106,9 11914 . . . . 41 
CATE 4-15-75 "315 91 '! 89 8 94j3 920 91tS 9115 9118 9516 96j5 i613 10518 W019 l12;7 11313 l4419 
RL DSTF- 100 L 7 400 $8.9 8717 9313 89t7 9019 90t7 9316 95ji 9716 10j'S I02t8 11018 li217 1106 . .. . i171 
80
14FE 07.3530--'500"- ?30 9318 "9313 -115"-' 92t7" 92y6' 95,2 97f7 99t4 10214 10417 114f9 116jII1 1 148L 
TAM?0 E IO 63 94796 80. 951l 95132 95t9. 98t4 8311j 8j i6516 11 112 11 147 14716
59 
 2 9 8 1 1 9 5.. . 2
975 2 79 6 - 950 54--67 " 82 2 4 

..
(281t ... ......5 0 94,72 94;97 

9A 3 03I 9053 100 $3
..... 31E50L "'0; 5LA 90e 94f 97,7 l031 07154 _ 104 4 102 14'i
 
Jo~lKG/31 25 911 91 1
90. 90!6 1 6 92 7.9314 95.5 9.3 99_,_,_,_101_4_020,_0,9 100 8..3
FRE:' .S14IFT4COD 0,0 ..
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ,PRQC DATE A.MONTH 4 D Y 29 R It .MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG. Fs 70 PEPCENT DEL; Hu, DAY - JEN0IW)
7Q' ANGL S FROM IN .eT IN D!GR ES (AND RADIANS)
REV9 ALPHA i2173RE~tALPA (Q52)(.70(0.71(%051%121(
HE Z73
FHE,9 47Ci.5 ( 5)Ci.?2)c2,g9)c2.7)(244)262)279,cd," )(Q."
lea...,$O. io. 14o. 140. isV. i o, O j(Q,: "
O' .b,. PWC
50 09, 6 7jj3 73.d 75f9 74t0 7318 72- 7ij, ?ai' 73 6 747 79?2 977 . - . . . " 4 42 3 

63 7);6 72.3 73,9 76t2 7515 7417 74,d
rG. Nc, C, B" 72.6 74;4 7317 74p4 7613 78;. 82!6 8597
75.6'"7711 7415 -75,9 76, 76, 9713 ____7.,6- 82,0 86.6 17
iADIAL 42, FT. jQ3 74,7 75.4 6941 98, •26,1
77,2 78t2 7717 78,4 79,7 80b6 82p2 8319 8517 91 5 
 3 100,9----------------.
12. 125 77 5 77.7 76,0 79t5 707 S O2, 2917
83,0 88t5 93, 6 02,3 -7 - 1790vEHICLE =N3OTS 160 52!9 81, 80,2 817 
8119 84,7 86 8514 88.7 8917
NFIG 54 2"C 83,8 85;C 51,8 9017 95,9 9896 ±03,4 - 13 3 11-. J. 4,3 8413 "E6 3 85;8 86t8 89;0' 9213
LZC EVEIDALE 250 85.8 86;9 85,9 8613 86,3 86,8 87t8 88t3 9413 
*5ji ±0O,1 10215 107±3 13610 
.TE 0415-75 9619 9818 ±03,4 10519 106g4 
__ 8,8_3 88,8 69i3" 893" -90 88.8 9213 94t3
"8;3 8 ; 898
R1,N DETF-t;COEL 7 40G 87.4 85,5 92,6 8719 9918 ib38 ±05,6 97 11t 142
88,2 88,7 91j 923_953 100610113 108,8 ±1±0 10,9 
_ 42_TAPE X7o54d-- 53 .V, 9 6-91ii-8913-9 '2-9-0-
SR 29;9 H6 63i 91;6 92;9 9 2,2"-94 2 972 99,9 102t5 112t4 11318 1o91 
8 
" -- 145,5
91;7 90t7 91t4 91, 93,6 94j9
0 97l9 ±bo'9 106t7 113,x 114 1 113 3
cO±; 9
* - r./12) -5 ?2-2 92;2 93,4 92 92,8- 925 94f8 966 467' TAMi? 5;, DE F ±010 98.5 I63,4 o7 i 112.....5.2o93!3 92j4 93,8 9216 9218 94, 2 3t6 46,2 (2eq, 9517 h3 99' s6 106t7 jiit2 ±f2 3 112,2 14516"E3 K'-i25o "92-7 92,4"-92;9
.T', T 0,3 F %60c 92,8 93,- 930Z 1 92 5 9 , 921:5 9617 9 -9
9 1 94fg 59 1,j
E 5t CF, 2  3 6 $ 8 $ 1f i I 0
3 lIJ ±l- 92.*5 9 2~(,35* 2 5 929 * 9 p7 2 99;2 16 3 1 1 . ..92j'9 93,6 946, 97 - 99 ±o00,3 ±08 2 ±0954 l 8,2
._. '1 G HK)"' 2 0 III9,1 qu!8 213 105r,3o6, 10691 jo562
9 9 94, 9 ±4312
i V.E 97 3 spi!
(2e5 E3" ?-2~ 9,0 102I 2 104t4 j0613 j0616 10516 .. . . .. . . 4jp6 
...eACT 3 ±9 9. 253
uoo0c9l G4± 1i 7f 8912 
9C?• 9?-2 935 98s±.±§±loll;p.0510 104 2 j0p 5--
F.RE;, SHIFT 40Th 85.0 
89.5 89- 901 29±, 9yj 9 97pp4j 0112 l~if o310 2410, 1
 
JET 870 87,8 Boil 8917 90p4 9216 941.3 96p6 997 99pj ±Oof4 8 9 97fl
-G 50!C 03,9" O5;6 1388"857-8617 '861t2" 9j2 93-i 96,2 9809V716 056980 6 6 9315
DIAIETER RATIO " '8"C2,7B;2 84;5 85,2 8610 8718 88,6 69,8 911- 94,5 9616 95,33.2 95,6 3g5 '"DF/CK 1-'.-0 63 0 316-''83t$--"E5t3-- 6?5-'87's " 817- o7 3t3-94r9 3t0 a0|$ 89p56,1' 356
1 211
1,? 79.6 82.0 83.1 84t4 85,3 86.0 87,± 89t, 9i,2 
 9215 f7 89,8 68 82j9 
 13013
125Th 7717l 81t8± 62,8 840" 83,9 86,3 86i8 8?,5 
 96,6 88,3 87t
160)o 75,3 _786 79, 1 S,9 81,16 28,0
799 82ir 62v4 846 857 7t2 
 6l 85,8 843 613 7819
2rC"'737 '76,6'7613-78,± "79 'i4 79 8'- 83 1 12619 
___ 7314 74;3 748 9 " 8418' 85'6' 838 82,0 791 7616 12510252)c 76t2 77t2 772 79t 8 82,48 -2 6G16 iv 7889 7711 .2.12
 
. ~35c67j 710..71±3"-73,1o-73,13' 74,19 _76,2

... . ..... ..... ...68- -7719- 7808 '815 77j 7B18 7718...
68.. .. .. 41 75r8 76,g 121107 1 413 77 17'. 7619 7614 11807
 
632)0 62, 9 6414 63i 65,7 6503 6514 6518 
 73 _? 188 73...............-
4 1 It2to 3 f 6 2j20 79 . . 12298 4 157 82122

- OVERALL MEASURED - 62;--6L4--64,2- 6412-64,64,4-75,572,2 73..
,,. 
'' 1741i 84tS 3t2 8 127;ALCULATED 02jo'2 4 ,5 .±02 5102 9-±02t6 
.... W3IT. .... '=- r.
.... 
__ PNPB ±t3,o±±41 2j±4 3 14,5 i L.-f . 2 12j, ..117"6
j 11:1j 9 4i2ai8 I253 26jj.29L 2 ±29,9 
,-J
 
RAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRQC: DATE "MONTH,.4 D#Y 29 8R 20 __MODEL SOUND PRESSURE LEVE'4s (9, EQ; FA 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOIS) 
, .~~~~ANGLES FROM INL j 	iN D GRFES.(AND RADIANS) ., ., , .. ., 
0 PL
.. 3L. 408. 6 . so, 90.. ,o. 	 io. i b.. . . .o,.4,
4
REV, ALPHA 12/73 FREO. .5) 7o08)ic)±Ucd±,71?ft?)29f2?)2	 (.2 l ldt.9'i WU 
- 50 76, 76.6 7816 77t2 7716 	 76y6 77 1 j Sb 79:4 06 4 5 121301 
NO EGA 63 78.3 78,3 8 C,4 80,2 8(g3 8o,7 8 ,6 8,17 83tj 4910 89,8 93t6 060 $a4, .0.3214
 
Rc., NO, . .... 81,6 62;4 "8-3 82t6 6^t5 63,2. 84r6 8611 86,3 9j,6 03r6 9714 095 1v51 13417
 
RADIAL 40, FT. to 859 85;7 8 4-4 65.4 84t9 86,9 891i 9E1 9iro 94t9 06P4 ibtr ±oSio ±fa -31
12. ....---5 885 87;5- 87'7 88;5 8717 - 9Otj ?2 4 9 g1i9 4, 08i2 9912 1030 10615 1 110
 
VEHICLE JENOTS 1A0 94,2 9Sj,7 9,2 91,4 90 934 94i9 9 j7 9709 107 10119 106t2 1091t 11 ... . . 1425
 VEHICLE JE ~55". 29 4,0 93.6 93;5 93;d 92,6 94t5 951 i1 	 ±06,3 liOpI. 113, jj310 - ±4 
LCC EVE,DALF 250 95,5 94,8 96;3 95, 94,( 95t3 9513 _973 1&2t5 jj4,b 1aO,3 12,5 jj517 Ij2j9 __-- -j4718
 
CATE 421- 7 5 %5 97;6 95;5 963 97t0 9713 97,3 96t iof, 8 1001 8 i61-113to 1316 11812 i±7?3, 15012
 
RUN EBTF-6ODbL 7 400 94.9 92.7 94. 95 2 96,9 ,710 99 j3 1018 13:6 i 7 1081 1t613 11065 11419 -...-- - -

BAR 29;9 HG 	 99, 0:7 99.0 9,! 101.9 1o~j? J06;9 115. i1712 i2it8 ±2314 101j15i60o ;o,1 100,0 9912 
(-1U 0 i 7 '44 ±0o' O 1, ±014 io6a, io6,6 99,861120 1 17±2Q 5 122,5 12i,. 	 i55,2
... .. .. 

TAME 59p DEF 3.880 1 2 4 1qI4 i02#7 j4,2 97 jj3,j 522q j9, i5
9', 9028 6106jo8g7 i17 160210 
.... ,E.. 1) .. . .. 803,9 iC 103t2 2 7 14"9j 5 9B . ±±716 ±122y3 1 42 ..... ..-.------ 1 
-4 
"2,7.1024 102,6 10 

6,n53,, 6 .o±,7 682.O
02,3 ±716 ±03,8 ±b9.3 197 p3 94±1. 1 . 9684±25o_ 12o,2 	jj6nE.A 	 200 1026!6 6 u29 1.3.1 4,4 105,i o7± 12o13 19 - ,-. "5 3, . 
i9t 1o0 o4,a W,7 lal 1 2 i 1±5t Ij915 i±7,7 412,8 -52,88.91 G1/!!3 10213 101,8 ±jox3 ICo, 	 99, d6 , i31d 101,3 .... 1- 0TAP ..X.... 560 98;i 96,8 .. 9813 90,i 	 ±6 3 OACT 7,1556-. 250o 98165 	 97f5 10 9 ja; 191$6 iib 1±01, 1057 12016 162#8 o7,i o9131, jj436,4 6,j6 iil6 	 ±52'2
90$0891.KGI$3 3150 I1:8 10192A2x~sr50C 98,7 97,5 98;B 97,j 9Et,0 100 jS102 8,I2±013 ±19,6 j~j,3 ±18, 	 . 5
9863 	 9&,2 5.. 

JET -0 03 99;2 161,3 100I o, 0t,6 1 ±u2,3 3 107,3 jIi,$ 114ls,5 j6 1j 113 10 1V 
METER R T10 63oo 98,7 1-005 Ioo,5 -joj.8 ±0244 102,7 1 # 01 0f i50j~3144I211 i4t
 _NA 	 8
DFI oW 	 *' roc 97.9 995 ±oo* ±f±oito tjj 102,p8 Wo32 101 to?,5 1691afi~ 1±21 312 1181 06i 41 
1__ 1019 t8j ,6 lil jiti4 lb 1061 148;40030 97t4 1oo,± ±uo,4jl2o, O,8 102,9 105j2 £o7,± 

ja500 *5. 98!1~ 99?9%±.1,4 Ibt 101:2 ibz,6 ±6417 j0516 j 6t9 jd9g6 jj 108,5 16'3t 6 ' 	 j4769 Ito.7 ±o±,5 103,5 tQ416 ±c5,7 10811 	10021019___o14
±6000 93.6 96,7 97V O5 1001~
2',u6u 91 '94;8 9.A.6 98,Q 9$, a 9; 99,6 ia± 01,4 jQ35 3)8 ±67,6 166:9 1655 1 5-,,t 
25000 9.3 9U;7 95,2 96,6 97;~9, 98±o6, jo, f.'4p4.3:jo, 
34500 88,2 	 91,5 .92,6 94-3943 96: 6!7 ,9 99.6 jj:5 i03,2 16413 1b311 6t$ 
5 	 o±
40000 86,0 9)- 91t28 	 319 7t9; 01 ±289; 96,0 
98#7_____ 1$41!it94' 6____+ 839 868RAj 966At' ' 9u%\z! 9; 918 j~ga, 	 143t 
630Wo 108-48t 8 69# 9. 7.098 5#-9C 	 416:5811 	 :9 
SP GE I FULL CALE DATA R EUCTION PROGR AM 
 P RC 	D1T O 4 4 DAY 2 f R; 1 W )9
MODEL 	SOUND PRESSURE LEVELS 59; DEC, F. 70 EP T REL. HUM,. DAY - JEN04
 
, , ~AlGLE$ FROM I UET iN VVGRES (AND RADIANS)" 

.. .z ; 3C.. 40'; 50. 60, 70, a0, ?n' 1 . i o .0 o; 140. i b0 "5' 
R V, ALPbA 12173 FREG, (0,52)(0,701(087) 1t0 1(l#22)(1.,40)('i.s7$cI 7 (. 92 ( p 7 ( ,4 ( ,2 { 9 ( , f 

7 , 4 6 7 ; '74 15 	 - 851.. . z 	 74, 8 74;6 76 S 76 9 46 79 16 87 "-2 
NO EGA 63 73 6 75 6 767 772 7710 77,2 7815 7819 79 68 8411 89ti 42 2 102i1 

S 12 	. 1) 1 25 82 ;7 83 2 65 5 . W 83 2 ' 5,2 88 9 89 5 90,5 96 p5 f4 2 lo00 l,J.03 O10 910 -o 

VEICLE JENTS 160 862 86;2 86;4 867 86t7 804 91!0 9j7 95,4 9712 964 10214 104 9 10914 

C Z _ JE - 4 -- 2 10 9 0 -1' -93 -. 86 ,8-- F181 "-886,t55--'05" '1 r3 92 0' 95 05 " 0813 joill 106 t9 $ 0 1 2t 

DL 5 l3 903 91 8 91 92t 9318 100,4 11j9 10519 l09l 1121 11114
AT 	 3 

= T4-15-73 . . 315" ?2,3 - 92;8" 95 td 93 8"" 94,6'- 9410' 93 8 973 *"98 tS 10413 10715 1iii 9 li1 2 1 013-
96 i 	9716 igo,6 I-513 10618 1131f5 Jj6 5 j229
R'-N CBTF- OOEL 7 4t0 ?1;2 90;0 9718 9119 93:2 93,0 

-
EV " ,, 6-- - -' 8'966-94 5-95 --- 95? -975 165R-101i9 105t2 109f 11714 l1BI3 111-

29"9 HG 	 96 3 967 95S984 1 26 j0? L) 1 0 11 4 1117F3
.BAR 	 ? 60 74 7?7 917' 9612 !1 1 614 12t9 j 

(CiO3 n 	 ?3=4f 952 06s6 971-9 97p9 9917 10219 104p3 10714 11217 118,7 111 1 0 ; N/v, f 

FT03 25 i
E S 9 99#8 97 0 901 91 907f 1031 0 50 I l019 10914 11818 l1619 
2FA8 : ER A J610 'I' N 99,2--9 9 -95 .. 99 '-99522H '?-
ES F ... 96_ 9 0 98, 1 02 0 3 t 2 105,lo 1 9j j107 1151 3$4310... .. . 71 go 1, 49 i 

ET0 "" 92, 9f , 948 94 ! O758 1031 05 i 10 112,1 101t 10 1 013,lo
53: 

.. .. D ) .t 20-Al 8 91 '97l6 "992 3 9817'"94 9 " 5 - .. .. -- -15o3 iitn
. 99'57 i5,6 io ,O .. .. .{ 6 

e.91 GmlI --2ACT29,O 96,1 960900 	 96t8 YtE961 961 1040 7814
4009%tl 	 11719a
1088lut 
. -069 2G/3) 944 -'9, 8 97 9 o2 936 4#1 17 18Zia 9; 5674-97 4 4 4 11971 9184 

FRE" T "315I'00-- 925 9438 4,-- 56'S -94t9 9$1087i8- ollo io-9 -- 1 0 6 06 61
7'6--817 i-'256 592 9 9 3, 

30 ! 953 8
ATO 4000TE 79o ,9 9473f 845 11 95'11 1 92!69 5 ~l 

_. .690_5 7lob 78259 9716 36 04 7619 3 Jo3l jo
7_7 7164 843 91 92o -3412
 
1^1200 9ci0 92 83; 3 4 12--9416 97 95,'7 4-8 ,"- 5 7 '4 
6859 9 4- ' 93o7 

16COO 6 7 1 6 0 91!69 21 9 9236 9122,2 12, 925,59 7 98, 89 03 10005 167,8 99t4,1,
 
0... 
f ; 
. PwC, 
810 
13 1 
13810
 
91
 
4 1
 
41
 
4 4
j4714
 
1 6501
 
541
 
1 246 _ 
415 
0451
 
1490
 
41
 
463*
 
4j,7
 
RAGE I FU" PCALE QATA REDUCTION PROGRAM . . PRQC; DATE ; MOTH 4 D$Y 20 UR, 19f'......
 
"" HODOEL.SOUND PRESSURE LEVEES i59: DEG: Fe 75 PEqCNNT RELs HUM, DAY - jENOTS
 
• ..._ ANGLES FROM M ET IN I)PRFES,(AND RADIANS) I .. .
 
" 1; 40'; 50, 0o1 701 0o, ?0,. 1o0, 10o, ,i?o, i~o, 140, M.: j~d; ,01 , o f: Pwc,
 
REV, ALPHA 12173 FREQ, ( 21(0 70)(C 7)110$ (122 i |1 ri ')24| 229(| (r) ) ,.
 
2 5
5070,8 7211 7414 72 7 7315 74;8 75;1 l74,5 75;6 68 1 16 101 . ... . 2
 
NO EGA 63 72,3 73, 7514 751 71 762 687 4 61 8t6 So03 8409 $812 10103$2
 
-RVG, k o, , -... So 73t6 75 9 7715 76 9 7615 76o9 791j 1r3 i916 ij6 04t2 8911 tits 10211 .. . .. 12915
 
RADIALO 40p FT, J00 76:7 779 791 7814 7814 797 8215 831l 842 857' 0714 '9315 7j0 IQ5t2 13310
 
S12, 41 125 00 0 80 7 8017 eil Silo 8207 85t4 0517 87t7 89t2 t0#7 96t4 9e 8 I06ld --- 34t6 
VEHICLE JEHlOTS 160 4512 37 834 e319 8414 8667 8816 08j 2 91 9 9219 944 9917 16214 j0616 i3615 
COFIG JZ-a 4 " 200 563 8713 84t6' B51O 6710 8816 $818 0915 921d0 513 9860 '04 1 1 617 1 11 . . ... . . 14014 
968 10219 10610 1 013 l10lf 14214
LcC EVE.NDALE 250 57o5 88 3 87t5 8818 8BeO 88r8 e918 9j18 97f3 

DATE 04-15-75 "315 ?o13 8948 92j8 "9j13"-9113" 9jl5 9618 9418 9615 j42rS io5 f8 j0716 1 217 11315 ... 145 a"
 
RIUN DSTF-MOOEL 7 400 6819 88'10 9313 $919 9017 90F2 930@ 9411 9703 toil0 1021a 10918 If215 10916 ..... 144..
t12 
TAPS X70570 500 9ZI3 9413 "941 1t$ 92 7 9216 95r2 9705 99,9 i3 7 i0oO 116; lis1i 1i1lf' 149#0 
BAR 299 HGa 630 46 952 ?4 7 9317? 94 2 9315 96pi 98 $1 OOt4 1 419 109;7 its 8 115;6 i t 14911 
(010311 N/42) " $00 95j7 96io 9616 "-95t9' 9510 "9418' 97 0 i0j14 j02f3 j07r4 lii#5 117.13' 11617 j17li .. . . . . 15015 
TAMB 5291 DEG F 1000 98t1 96t6 9713 9611 9610 9712 . 07 $ 5 17t 1.Z9819 OW -0216 3 t jEtj j,4#Z ......... 

(2$ o --1250 ?6ji 96?9 971i 9/O71g2 -01 jo2t4 td;1 117:1 1O|
{ Ej K) 96t , O' 1 1: 61 111 1 
T ET 53, UE 3 F J600 ?5 8 97t0 9614 9618 96t8 7 7 99 8 J0617 j0311 jd615 JJ13 11515 JJS 1J2 0 143$0[Yl 
(283t DE4 K) -2000 9619 9614 941§ 9714 9715 97;4 98113 10014 t03l0 % 6j4 10914 11413 JJ4' 1$ 1g3 ..... . 14718
 
HACT 8;91 GM/M3 2500 93t8 9511 951S 94f5 94 9 95f7 97t7 99,4 102t3 1 5j6 j06f8 Ji2g5 112 4 to0 1451 6 
9100891 KG/M.31 3150 ?119 9315 93? 94 13. 94 7 95,6 9618 9819 10o1 10514 106-2 j10t4 Io00 10417 .. .. 1.... . 4414 
PRE t SHIFT 4000 0915 9115 9118 92t4 9312 93,9 9517 98, 0 j0019 jd4y2 104;1 108f6 106 1 1118 .14216 jET '0 . .. 5000 §719 8914 90 12 9017 9119 93p2 9514 97j7 i00t5 10219 10218 10615 163 6 9817 . . .. ..... 141ll 
.__IAMETER RATIO ... 630; 9 .8DI5 8817 93 0 9 1o 9214 93#0 960 .99 0 I0 t4 . 110 10-31 9 1;0 51 .. .. 09.2 
12500AL 0AuAE 6 ^ i 5 816 71 00.0199 t 9 1 41 95r92 9101 912 1253 8926413j1 1 04 0 88 !a 
871j 1291
250O0 74j,4 7 81 7916 Silo= 811 1 2 2 123614 88,6 19OV 7 3583 9 61 

31500.. 8.~. 781 8jt2 83 1 11t8475-6..... . . -- t6 . . ... 8. ;812... . . . .. p .. 
. FULL %CALE DATA REj,, TION PrRGOOGRAY F, 76 PERCENT REL, HUM; DAY Z JENOS)
SAMODhL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEQ,,PRQC DATE . MONTH 4 DAY 29 HR; 20,2 . .. 
.... ANGLES FRO .IKE IN-DeGR EE,(AND RADIANS)
 
0. 9. 60. 71. ?. 90., ±o,. o.. 1?0, iiO. 140. 15o, *id, 0; .0., O, PWL
PFV, ALPHA .2/73 FREO. (p52)cC,7p)(0,87)(1.C5) ,1.75)ii.?2)(2.p9)(?,?7)(2,44)(2, 2)(2.77)( , )(0,._(0j ) , 
5 76,8 771 78.9 77t2 78,0 77;3 77p9 84l, 79t6 95t6 8 510 93t3 21 10i5 D012 
_ , NO EGA 63 7?.6 7 &.b C019 81,o 81 A±,z83 2 8417 82j4 921i 89,j1 96l 96j 5 d__3214..3± .

G. C." . ...... -3,8 ,4 82,9 82,3 63,2 84,8 86,8 86,1 93t6 92,5 986 99351
 
.4IAL 4t, FT. t&.2 65,2 8&,7 b514 8599 8714 89a 91j1( 9i10 97,4 96,2 102#8 1&5)3 108p7 
-3910
 
S 12. ) 25 28.7 88;2 88,0 88;5 87t7 '6,7 92,2 93,5 9402 i 5)2 9917 051 4 1068 ±10&, - 141#2
 
91j2 91 93,4 9614 82±7 § 92 i431
FJICLE JEOTS 16C 94!2 9114 99y4 95 6 98:4 Z 10' 1l4 

.C - . 95.0. "' 5 "210 -963 95,5 95 "963 9;8 31 107 lil t 11t40 I

- Ev ALE .-. 25C 96,& .5 68 94,8 94p5 .95f3 95 5 97 5 1028 16 5 ±10:5 1±35 11614 1-19 ± ,5 
s-TC 04-21-75 315 97,3 95,8 9 6t6 97,8 98,5 97.5 96,3 ioat8 iabj3 7 g10 5 113t9 J812 117'3 150e4 
FL' D6TF-"OEL 7 4cC 95.9 93t5 94p3 96,2 97;2 97P2 .9913 jei 1g316 r7, i±,5 jj63 119,7 141 15112. 
TAPE X7 . 8O- P(C 791 9s,g 99ijF_7;6 _98j2 9§j4 71t7 11412 10519 j1680 i±3,o 121,4 122,6 Ij9)31;/6 3 8 9AR 29,9 HG p 1C , 131.5 ,1:09915 1op 9918 jnpj ie41 h 7,2 ji17 1817 ±22,6 12319 t_8:8 j56'j
(Ib39 . N/ 2) 8 c 112(5iO014±t4;6 161;3 101. IL2,0 ±o3,4 1o7,± 108,3 112,5 j9,0 12313 123k0 12i#2 15619
TA 9, DEC F 1C I C4,Z 0 9 03,5 iC IC9 j o020t 07,6 io9,4 jj317 6 - 911 294 1221 91 .55$7ic3c ±4,o 1 ZDEG Kf v(28 i3J, 0 10Co 1412 1o519 tCZ,? t0917 1 t ±1,1I1 f1 1211
.!C ',e
T ,T 53, EG F._ 1:,2t8 103,0 0281311±04,3 Wr, 011 i3100 12 i51 j, *17 6t
4-19.
 
(285, LEG K" 2f C 1 3,7 ±02,24 jc±4 104,6 103 4 I0?9 lio1 112,7 117#7 1216 119 15415
,4 10,51 1142 

PACT 8. GHI/M3 2500 1,2,9 102,9 ±C21 ±c±, l02,8 103f3 1o4 18 i071 5 
109s9 112,4 l16ft 128,3 11713 11216 .15313
 
i.6891iROG/M3 }- -3±5C C2.'102 -8 102;2 ±02 6 ±o2; 103p6 t04,2 io01 109,7 ±1256 jli6 119?3 jj62 j1, 18215
 
F:;E. SHIFT _ 4Co 9,9 1SI,2 101t2 i0i 10oi. 102,S p1,9 407,2 ±09t3 iiij 4 "*5 - 7t0 1j318 W10 -1­8
too o,±od94 io2,9 , joT9 00
4 -

DIArETER PATIO 63oc ?8,a loo., 0oo!7 

98 ±oI,- 'lol3 7 j 09,4 116,1112,61 6
1o±13 l01 5 Io±4 p3,3 1Q6 15 j09$6 i1ali ±315 1j516 jjj5 16d'11 
- nF/'-00" 803"'97,3 "99,j1 99,6 101.3lol6 ii,9 ±o3,3 ic6,o10178 1;915 11315 113,8 ±iO9 105,9 14 
1.G V 96, 98.7 
 99,7 ±00,7 101,7 101 6 ±02,3 iC5,3 10716 1C8, 4 11114 113,o 10914 1051_ 14818 
..12,c -94;6 *97,7 988 o1,2 JOeC 9 1jcd6 oioj7 i04o3 f06,t j6713 ± ol j12t2 108,9 103 18 -48 1 i 
1t6Cb 92,5 95;5 97t3 98,6 12 9918 ob9 e03 1q4 12 ±65t8 182 jj ,5 ±66,8 10116 146)?9

.C9 93,6 -95 --96,6"96vj-98p3 -9?t -0±o9 ig3,3i 3,5 j06,7 bd,4 ±05,2 995 j45,5
 
25-0C 88.4 92,4 93t6 9518 9513 96t8 97j? 9914 .007 jgj7 jo3f9 106t3 10392 7t4. 14319
 
--.. . 85.9- 887--968--92?7- 9897 9 ?? 97il71#-_Y15_19 21: $:3 7 192'' 142 2
 
_40__
4ou06 84,0 67!2 892 9,t8 8918 9S14 9 j: 9317 93,1 96 14986 101±3 ,7 9312 
4

.COC - ±- -84.3-871i-'88,4- 87 6 8916-915- 93,1 95,5 -7,5 1 ,
 
6troC 77,8 66,8 84t4 86,4 84t9 85,9 869 8915 9617 95j6 9612 v7t6. 96,8 93t4 
 _40__
 
. . . Pt- 75;5-77-i824---84 7 - -85;4-82--885-7._9.9 95.7-986 96,7 94,4 j43oj
 
OVERALL MEASURED ' 
 I6,±C6LAT4 j3 36.2 ± d,....... 63 2.316AL2 -4 73j. 5 9 23, i;? j3, ______...

_..PNp8 12o, -1-'" 2'z16! 1204 127,3 let8,5 N , t, 26,2 1404 143fS 142,c 138,2 
R_ 20 ..
PAGE 1 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 	 .,PRQCL DATE L MONTH, 4 D#Y 29 

MODELSOUND PRESSURE LEVECS (59, QEQ, F. 75 PER.CENT REL, HUM. DAY ; JENOfS) 
S 3C 40. 5 0 60. 7 0 80. ?36 PCO 1 i0.o70 130, 14oo 1. i O* .. O ... PWL'3c, ~o50 60, 'o;ANGLES FR0 INLET iN DEGREES, (AND RADIANS) 	 0.WL
 
7
9 )
REV, ALPHA 12/73 FREQ. ()(of)(G,7O)(O. 7)(1,5)(i22,(±.0)(l.57)(1.5)(.2)t2.9(2.77(24)C202)(2 Cd )(Oq )(01 
50 766 763 766 74,9 750 75,6 766 7868 77.6 87 i 82:8 963 8918 1015: .2-; 
-O EGA 43 78:3 7813 7917 78t5 78t5 7814 B6; 85,9 81; 88;6 87t6 9311 4410 1Q2,6 130b2 
.c, ",. , .. 8CG 5q.6 81.4 81.5 79,6 8,to 8j.4 8?,3 841i 84,± 96t6 90t5 96:1 9713 104 4 13312
 
RADIAL 4C, FT. icG 83,4 82,7 84p7 84,2 83,4 b5,2 87,5 88,8 89r6 93t9 94t4 i0i 0 103;3 1669 13710
 
( 12. '0 125 87,- 86.6 85.7" 86°2 85t 87,5 9o,4 9j-2 9210 97-t5 9715 103P1 104,8 1091d 	 1
3 9 11
 
-4019
FkICLE JENOTS iZ 92.7 68.9 88;7 89,2 88t7 91,4 9219 9417 96t2 0999 9919 10419 j06: 9 109t6 

io416
ccNFIG jE"55 200, 93 3 91S 8918911C 9,0 93;D 9328 9415 .96, ijcr 6 10 io,85 112, .49, 
EVE DALE 250 94.3 S3,0 941t 935 92t5 9315 9413 9515 !0i:Q 6o2LB 168,5 jjjO ±±412 11211 ..... 	 4
L:C 

1113 j12p6 I±6,2 117,0 	 14819
tATE 75 32 93,895,3--96,5 95.3.95)7 9510-990 ±01,0 19415
j5" 95.8 

i5,o ±18,0 113)6 .. .1
qL CTF- COEL 7 4:a 93.9 1*O 92;6 93,7 95;2 950 97t4 9913 I01,3 1P6,3 iq913 
TAPE 29 x75$- 5,, 973 97 3 - 7,6*95,8 96,5 7,9 997 ±02,5 ±4,2 W #72l13,o j9.4 20s,3 11 # 152#6 11710 121.6 ±2214 l17. 6 	 ±54,67BA±29.9 G2 -- 9 8: 99!7 9t 975 9810 97,8 iC5,i 10211 105.2 16912 
ccI49 -/y.) 5c aI Q-, 9 io 99,8 ioi,4 jo5t4 io6;§ jit5 ±17.5 121.o 12o,7 120,015 	 6.i, ±6oio iud;3 
TAYa 59, EEG F -- t1 :2! jn~t o, o±014 j t j45,0 j7?,4 j2,i jj8,7 ±2609 j2o,9 jf j5410za3 jc3!4 jo! 0 ? 
c2e8; CEC W- C ia7 12,5 i6C 172 1±2s2 1019 .2218 -j6.2 j553125C 122,5 i22 1021!9 6 2 4 12 	 jj9.4 
 152,6
T!ET 53, CEG F j6cc li±. ±12.0 10±?$ C±. 3 109!9 ±C2,8 ±c~,6 ioj joj 112,b jjl,6 ±2j!g 118#2 jj4 3 
c285, ELBS K) 2OC ±z2,4 ±1,12 99, Ic-2,12 	io±Y5 it2,:4 tfl :9 10512 jo8; 1±1,2 1±6,2 iif1. 7g2 112,4156
 
10c,2 ±*-l 107t7 jig,2 l14t4 117t8 ii5,0 11i1141,
I-ACT 8;±G,3 256 IC±.9 1Z1.2 101.4 jCt 

.0_± 1C±r C1 ii, 1)l70 11 0
KGM 	 (11lo'40,0ip,
5 i-~ 99,0 100 99O9101o. li~j17niocj±, 11118jj64o,-----o109810 	 148,7j. ,
FP. SHIFT GH~3 4CIC 9a17c 99t9 o.4tn 0 	 j~jtq 10 g2 j9 623 j6819 12,3 11 5
JE cLO0 7.5 95,8 98,7 99.j 991j iUa,6 i±o±3 10413 106,6 1c0,5 Ii~i6 113!2 ±10,8 ±o7,614, 
C-IAMETER RATIO 6ZCC 95.9 _ 3 98,2 _ 91 99g5 IC0,4 i5618 ±033 j05 5~6: ±t1211 110; 0 106,2 . 47 I-
Dg2oitv co95,6 57,'3 971i 98,3- 9t 100o1i ibdo ±o3,2 104,6 tp6,5 ±o8,7 ±±a,5 jQ817 16612 j4613 
'2LO92:494;9 95,8 97t2 97t4 97,0 9817 ±01,0 102t6 W9 8 10616 Io~e2 16614 jQ3f3 ±45,6 
16 c3 ?Ug 93;3 94j 95,8 96,2 9613_ 97.9 99j6 ±oa,7 t02.3 164,5 10715 10510 ±6±, 3j 
2t0C-- 88. - ;1- 9208 9308 - 94 3 -- 9413 95:4 97, 99 a 99,5 102:2 101 102f7 99,5 j411 
CA 25C-'0 86.4 89. 9C4 2-0 92 3 9208 9319 95y 964' O 9904 1t 1 s4S 67914j 
(0-315CC 831,4 86. 87t5 89,5 "8808 90 9,9 93*4 93,5 95 5 97,1, 1092 4 
81.0 84.2 e~t e7l 85t8 8711 8811. 91 9111 9fl 93,1 97;3 6,2 93t3 	 136,2-4C0oC 

870" 87,8 - 95 9 62 515 92,--------­5~CCo 7' 9r 62'1 82p6 - 8414 - 82P8 85,j- 86,4 

- -3689B4.
 
8~~cc'75;v~ 	 8 . 5.94.j 96,6 93.9
4,7-7,7,7, 	 ~ 84. 05.7 
74 9-6 ±71 -67 73b±4~ 4- -C-4j84:3-9 --

OVEPAL MEASURED l*-rtj2:~t~!~ ~ : t f : t21 7q44~±3.­
-' --- I ' -__ L -.- -43' 
_ _ _ _ __ _ __ __ 	
_ _ _ _ _ _-- - ---­
-PAGE I VULW SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ,PROc, DiTE MoNTH. 4 D#Y 29 HR. ±9.
 
MODEL SOUND PRESSURE LsVELS i59; DEQ:, F, 7 PERCENT REL, HUM, DAy - JENOTS 
... , ,, _' ANGLES FRO INLET IN DEORFES. (AND.RADIANS) 
F79 j5 2 9 go.. 190, ii040 '' 6 0 ,3 960 97G. tie.0 4o '0; O. -- --REV, ALPHA 12473 FRE06 1$*52. r -(9 A
 
-0 7213 74 6 75j9 76t2 _76,5 75 74;9 76, 0 76,6 88 188 1;o 850 S713 102_0 j291.
 
NO EGA j- 743 777 78t2 7813 7619 78,3 7932 .7919 Q061 8318 89 021 2 y§ 1-30­3 75" 8 
W;_O; .*0' 750 786 10t9,a79,4 7977 3 ,3O18 82,3 9214 67,5 9216 5, ±414 -. 3208F 9 
 1 

RADIAL a4 FT, 2 100 7 9 0o9 82t2 8119 7 - 3 9614 9248 ld,3' jo77 _136,4
82t2 821 85 862 87,5 1j19 

1 ±2,I ' _ 125 * 6 83t, 83,t 97849j2 ,9 8 4 1 9102 90,9 9 4 12991 10215 ±0818 137;9
 
69 ±021t Ot10 9:24:
VEHICLE JENOTS - 160 4 8617 86,7 7127 19 81!4 49. 9? 9 10217 10547 
CCNFIG J 4 0 89f5 89'8 871' 98t8 80r5 9g18 9±#5 92j3 95P5 99 07 10107 103 i79 12, - 4q­0 

LOG EVELDALE 1500 9c 5 90,8 89 94, 3- 9g 0 96,4 9.991 j0±z8 jo5t5 10112:2 ja j.4
 
-80 40103 3 ?12j8 998 9416 94 16 931 9319 1 98 104t8±93 ±o7,5 jj,6 1±g? . .115,?. 4
1471. 

R N DS7F-IL. L 7 2 -196 9214 9219 93f5 9613 9718 6a 1 3 0245 ± 8612,8 ­. o' 9 96 8 

TAPE - x7a6ob0 o 76 9 83 96t3 941 93t2 95p9 7t7 16 1"664 t r,0 1,111913 l11 X310
9 -

"AR 21'9 HQ 630 "6 8 98t4 971g4 96t2 9617-61 1 --o 71- 19311.6 ­
c01039, N/M12 ) Boo 97j 98?9 ±0~ 098 '9815 98l3 ig0518 1n4,i 105,7 lidi 115t 2 12Qa6 j5 i99 2.3 
4 '591 9 aF6000805 147 8 06$ - 8 -V10 _7918 911 9 10 1 
7 9 ±±±'41 ±'7 12202 i p4119 i8.9 
25 D.. "7O6, ±o77o8 10015 54
 ... .. .oo. 5000 77 
 1.0818 l 3tU '"5. 11,11?9E,8,DE±1io ±oo4 100 3 101 ±Qte7 1031i98t4 ±r'930,7 j0616 Jjjr 1 71 1i,21 

c285, DEG KI 3000 10,9 100,4 99,18 7 1,1 j6 lo,114 ±6,8 jj4 10#9 ±2,8 19 j
 
.. .T ............ 2500 9911 lop 11 4 9791 4 1 7 ±oi;- 04 8 l4o76 j3, 13 0 4 4 "ij191! 151
 
.... ... . . ... 12jQ0 6 7 8 i O B 10 - 93i10 9214 99 8 ioi 6 1035 ±±8,4 ±± j 
-6#, 

(,00891 xG/M3f- 30~0 7,9 99t5 9,± 9913-9819-9016 100,6 103,4 ±05,9 10979 11217 ±±6 ,4 112,6 t0714* _________- 49j 
VPERL EAUD ;5,6 98,0 97,8 979 98., 989 j
SHIFT
DJAETR RAI 560 ?319--9611 96,5'--97j7" 97,9 - 98,2 '99l 10t io? ±d8,± ±ta,3 135l7 j22-41
 
nI~mETi RA 0 630 ?j7 94f5 95,2 96:q 9713 9811 99ti loili 10? i6646 ±08,3 ll19t4 10613 q93. j444
 
DFILM8000 9o1, 93.3 93j 95k o_96,5--96,6 9815 t.0o,2 ±0215 I05e2 10712 1±0,0 104 4 97,6 4j 
600 91,3 92,3 944i 94t8 95,0 96t8 991-4 ia±,5 jd3j3 ±05,5 j,08 11 102 3 95t 14310_____8.0 

12500 6 7 89j3 9o; 92V'931o '93i4 9517 981i 99,5 ii6 103506 ta, 99 9 93, 141;5 ­
_____ 8,688#9 8919 92,1 91,9 94?5 9615 98,2 ?U±g: ±46 , 9p160084,

2CO00 _8ji 85j6 -86i688,4-8916-89,89i--94,~669~ 10- 4plj3,8~
=9 141
9 9 PNjob12191301 0t 1 21 1250274 81 109 j1145 109 j ID! 

_____200 8318 84?8 86,2 87 gj 8916 - -.94 tj 95j7 97t4 tO 0314 81:_________ ­
8, _a371 ± 76i7 0,8 8 i03 83 13__8$, 84 6- 66,2 8 j4 9 9 ,59 6 9-1v0 

-51
400 7414 7719 7911~ 8017 8:017 8110 820 85t 870 13 931 8 14 86 1331 
12_at ­50don 12.5 75,2 16a 77,8 7714 77l -'8t2____8P4____9_1 69 __ r 
71p9 73t4 7313 751 7415 74p6 75fS 8314 8213 8'j7 N 5 942? 001___9__5_ 1_ 5$2
 
OVR 800 ?,71,9Z1,i4_74,23 74,2 _.73.3 __746 853._82t4 9.94.47 *2,1 9W,__j39.4
 
-63300 
95, 2 

OEALb MEASUREDI II
 
QVRALALCULATED iitor~ '~T4 ± 6--- 'ijtiih5;-tb1-s;66'S '- 633--
PNDB 12117 122,9 j2310 123 tq 121231A ~ ~ t9B±3~±, 8, 3, _____ 
GE1 FUL §MA E-PAIL RED CT ION PROGRAN , . . PQ ,5 ATE - ONT ,H 4 DAY 29 9R .20:2 . . . . .. 
. .. . . . . . CDEL tOUNo PR5$SUFE LtVF.Ls (W9 EQ , F, 70 P RCENT7 REL , HL=t ., DAY - JENOTS) 
ANGL S FROM IN[LF ii ijro~rf.s WAiu rAjIANS) . . . . 
. .... . . 4o; 59'. 6c. 70; 8, , G o. Io11 , . 1 ,4 '-1 .0 , o, . ,. . , PwL, 
REV. ALPHA 12/73 FP.EC, ( 2(7) )1u '2(14)17( ( 9)(2.?7)(2,440(2.t 2.7 !
 
'}294
5c 72.6 72,8 74#4 7317 741t 74'? 74y6 7818 75-9 9616 8210 9ot8 8718 101.7 j!-
93! 9
0EA6 75.1 75.j 76,4 76,5 7715 7922 7915 8jI7 8014 9313 88:3 9212 102!3 .. 31
 
. . 7 9 -78,9 799 949 89tC 9612. §51o j636 03218
. k . - . 79;5 79,6"-795 e13 823 82.8 

81,9 E3t7 F6, 3 713 87;6 O1t2 93P2 100#3 100,8 106,2 .. 13613RA .IAL 4( ; FT 1(; 82.4 82.4 871,2 82.2 
Sal? 9610 9d17 j3515 9517 102p4 101s8 j07p6 -01812
( i . ')}- 125 85,2 8492 84;7 85t5 e4l7 "8715 
 9 

VEk!CLE JEMOTS 16r, 91,4 86,4 87.9 6819 88t4 9o.9 9 ,6 93t2 9514 j 2!4 9912 103t J0414 IC16 . ... 1 0
 
C \rI c JE - 55" 2co 91;3" 9),8 88;8 90'a 9c0" 3lo 9315 9418 95:5 in2:0 10316 107f9 109)o j111f5 14311
 
L ^C EVEV'I.ALE 25; 93,g 93-8 92,n 92.8 92,6 9315 9413 95j joOj5 j6315 107!8 110f 13 11 . _1 145;3
 
CAT 74"21-75 "'- i5 95,3 93.'B 95"S 95'8 96;5 ;6?6 9606 98:A 100:0 1060 112g-o jj119 111 7 -J.j481 
RL- CSTF-tO EL 7 CO 93,9 91 5 94 1 54 7 95 7 957 90 ,8 99 1 118 f i07ti 109 5 1 03,8 1172 jj219 _ 1487 
.. .53 0
5 JC4:4 J , 9 114;s J19;9 12oj6 116j8
;7p6"- 99t2 1o2 
c L E ' 00 - -5cG "95:1 97;8 9713 96;G "9715 " 
EIs 29 9 6Zo i i,3 1c1;0 100:0 99,2 99f2 99.o i00.9 103SI j05.9 11 .7 117.7 116 122.2 117!6 . 549 
(C1639, ;/2...8 0 1-.1,7 1 5;2 1U2?4 1 £i;6 1 113 iC6,8 102 7 105 4 J07 5 H12;8 ii6,2 121t3 121;0 J20,0 "- 5510 
T m 59, F)E 3 F G 4,:3 161,4 02!0 CP, P02?2 jb$t 9 061 108 7 46 19 204 96 72 54#7 
c F) ,8 € 0 1 , . 2 102?6 1{ 3 to 12 103jO 10417 10617 j0817 j1319 1206 122t3 11912 1161 1.51 
T'FT 53t CE5 F 16PC. 1,8 J.,12.3 102t0 JC2,3 102ti 1C3t5 1 5S,i 1060 jo9l1 j1410 118,6 119#8 118,4 115,3 01309 
HACT 8;9J GM/-M3 25cG isi.7 ioi14 101l1 Icn 6 1oi192 1(2.8 10433 10615 i10 2 li217 ji16 ji1vil 11613 112j6 .31 
"" .ne91 KG/M3 ....7,1% 1A1.5 1C0.8 100o4 IC6n9 101;0 IC2',8 103,4 1!6,3 i09,5 11, 1 1, 19 1t 5216
 
- i66,499-JET ,-- - - 1;iS ,d - ,2 12 15 04
 
C , ?$ t0 100lO t O ILIZ 103#3 10613 109#9 jj j11 413~f11514 11116 107f95
CIJ E R 0 30C 10616 10817 li516 113:3 114!1 l1017 106t 14316
'~ETE RATIO 63C0 96,9 1G3:7_j00,4 1G1 3 101j3 IC119 b13 
 49 14
 
.... 1 1G19 
1inc0 95,0 .98,9 99,4 ICI1C 101i9 i 2,4 194F7 W071 i07r4 i 8,6 111,4 111. 5 10 2 1o5 3. _ 4818 
. ... . 93j4 -98;2 "'99,3" 00,0 101!1 101.9 io3r9 1061 0 i05t7 i5716 11012 110t7 too 1 163; 8 - j4816 
--"F/rh -- Eerc-9=0 5 99 6 "10 10i2y- iC2,9 ip4$o ie7,5 j08,3 j59,7 112,7 113t0 10919 105?7 ­
- .. 125CO" 

160 :a 91.5 _96,t; 98!0 98 8 10-315 IGOt 5 10214 J0411 j04t9 1h6fl U09-2 1090a 10o1 10211 147,2 
4517
" .... . .. 20C 0 88.8 -94,6-'96,6 97,6 98j8" 99?6-io0of4 10W1 10-33 j64 5 106;4 107#4 J0415 1 600 - ­
25-100 e6.7 92.'9 94;4 96,3 97,o 97$8 9912 1 itl2 ,01,2 , 01 01 01 98;4 t44# 4 
-- '- . 2 - -'918--937"--"93 5-95 9--'97 4"" 99- 198A5 II5 i82j6 1040g0 961oil1. . 31509"8 
4:COC B2!5 8717 8915 91:5 91:3 9259 93,6 96gt 961 9714 99 10 8 99 0 9J 43#8 
............. 50U0 79,6 -85i--'868-88i9--'88 -6-90,3'99919t93t8 96 2- 9712 9607 0715 92 9-'" "101 
.'630.C 76.P 8l$5 83.0 8516 84,9 8'7p7 88;0 9jI7 91t7 9516 06p7 97)4 0611 92t 9 14013 
8000-755--7 --8 ; -- 698-- , -88,9--95,7"-67 "795 §6,5" 93. -- -142 
,9 
-

799 81"/--

5UVERA, .E.'URE
 
0E AL -- , ' . ." 124... .. ... ­... 

' -. l l 1.t ( ( 151
140
OERA ALLTE-2 -i 1114-" 122L~~~~~~~~~~~~~~, '5.'' 1i1" - 521741 
pNPB 1248 25224825 21" 266 127!8 13 ,4 I3,2 136o 37!.0o_._/
I"0.2 ..
 
! 14GE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAMt . PROIC: DATE - MONTH. 4 D4Y 29 UR: 20:'2 '. 
• MODEL SOUND PRESSURE LEVECS (59,, DE4, F, 76 PE CENjT REL. HUM. DAY -.JENOTS)
 
• . .~~ANGLES FRO KNETAN-_DEOREC .WAD RADI N) .. ..... ..... .. 
.................0 - 6 1 0o.. j~ Igo. 1$ 0. 1?0, i 0, 1 0. 15).. 1~at, O WLl
. . . . Do, 

REV. ALPhA 127Z .FEQ5,I€ . ){ , }{ , 7 ( , S ( , 2 1 6 ( . 1 $, i $, 2)j2,09 2 ?7} 4) 2 9 Nov,) ,
*O ( 2 

20 66!8 6713 674 679 6 10 6B:3 6 61 68 8 6809 725I 75:3 7610 0O1B 98f5 .. . 24)§
 
R-1Z 1AL 4u FT. I~n 75 t 74.9 75. 9 76.4 7519 77,2 . 79,5 8 E,6 .0 - 821,4 857 89 ;8 t4 #3.l0ds4. ONB 
( 12. ) ... 125 7a.7 78;3 78jo 78;0 772 S07 8217 94 d4 - #8';2 89 2 9 55 01 131;i
 
E -'C 
 ... 4 8 9 17 9 7 4 153 t1, j... . 
C %FIG J= .2-)o 84, 84,8 82,, 84;3 8.3 t -6.5 871 870 a8 9 293 -s- 9! 8 9904 ol117 i07to 13615 
L-C .EVEk'"AL3 . _2i,1 87,5 87!3._86! . 3615 8.6f3__67;3..88j3 69, _9413._45 0 1 0 19 1 5 6... 3 1 .
 
D T C -2 -75 8£903 8 0 9 5 8! 9 5-7 6~t6198 1 0 11 05 1 1 9 2 1 "1 3841
 
__QIN CBTF- ,ODiL 7_ 430__87.9 ._857 8618 87,9 89-2 8§td_.i;3 .920- 950 _?$t3 10113 1071 5 11017 169:6 ... 1421; -

E 3: S -- 15 0 84 !2 81 0 7 81 2 _8 1; 9 81 19 _84 17 " - 6 86 _88 -9 9 94 9 3 2 
-
 99:7 1050 112f4 11413 lb9,3 145 6
T-Pf ) 9 9,:770' 9j.'3 - 9 -69'8 9 - -- 9"'1 - 3 9517 972 

S 2919 6,30 91, 1 93, 93! 91:7 92 2 921g 4 9614__98t4 i itS 081! 11411 115j? Ijjj6 14716
 
... jI1;91 O 94 2- 9 - 9 1 '' 3 p'9 ?-5. 9-- 10810 1111, 1 -- 11
850--- 3--9 1 12 8,6-99 8"1033. 1 _461?
 
(2K : DE3 10 93:4. 9418 9417. 90,7 99;1l iji 5;4 !0817 ,o014 _.t5# 40 ..
9 F... _95,;. 93t4 .9 p5 i3~2 1216 9 

81 ,C K -12o V5940 93.7 94,4 75 9 . 66 91 01 106 i{ 01 90, 01 01 # 
" ---­5- 19--1 lo 1 699 2 Jb te09 103t86 1i02 10 46 , 0 
..... ... . ...z2 . 9 1 "'9 i4£- 48- 94 t5 5 9 4 -9o t 4E 16.0 3 -3 93t5 93! 9 4o 4f 9 091j -9918 91 9 1i6 l8: 01 10813 lb219 to?,$ 144149616 
.. ... . ....20-10 --93.7 -92 4 9714 6 io517 101 i :0 8 ! j410 ­-92t6--95t2--95t5"-96 0"- - -975?-96 98.O 9 

--FAC 9D[6i3'.7 93,275 0 1 1381651§,
8S,91! 25 )P 94,4 414 9718 951395j179513 t 07 
-- 9. KG. ; 31 - 9.;67° 93 ' 5,6 "-91 1 9618 105t9 i 3. 5 63 -'293;! 2" - 4..--8395 -96,49"93 , J--9-74 106 8o P 
-F CH-T - 4.11? 9187 9427 926b 928 8719 948! 98i6 961 9 15 1 9055 9218 b637 -4t31 _ 
'3...9 96 5 . 1.. 5710 1 ..."E "oA L ME S R D" 9 . 'j 3- 1' 9 ..9="'----7. - " - = t 105t3 105,' Jo 2 
18 7 9 120 it0 ()8,i 104,9 1021895! ;3_BI749 971  P5 6.7__1966_.) n8 12°16 ItO~ 6217, 42, 
1)'2''980-' 98;)- 7 96j 10 990 i~
125.5' 3ii 9 01 3 99?8jbj5 j319jo36 rOj42
 
G FULL SCALE DATA REDUTIO PROGRAM ,PRQC: DATE - MONTH 4 DAY 29 BR, 20:2 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59; DEa, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLE. !_.DGREE , (AND RADIAN$) ... 
ALH 3r 40V- 6o910. 7o. 0o. 9o.g  I9 . 9 j, . 160. Of .0.1 _'6. PWL:9. : 1110t. 
S 9;18 6 66 7 9 a 6915 2i3 78;187,9 	 79,6 h o 68;j 
 97 9 16 752o 31 5 	 j20;2

7og _i*J± 2 	 7o,4 82o 931- 1j5
NO 	EGA 63 7 7 8:Q 72t3 -2to9 75,3 76,2 7j8 76t6 781R:_o. 	 53 72.1 72.1 72.8 73,1" 73p3 72,7 72.B 7 ,3 73;6 74,9 7910 82.1 84,8 93.6 	 ;2118
 
2
R 4.. FT 1C2 73.4 72,9 73,9 73 7 7319 75$4 771 77t8 78,5 79 2 8 ,7 825 0.5 96,4 	 j

12. ' . 12 75" 95 " 759 2 75f2 7529 ? 9 11 26 2 7 86q 89;6 92,8 98,8 12717VEHICLE JENOTS 16 79.9 78,7 76,4 78t4 78?4 8j?4 83:.4 83 2 51 85 7 87 70t7 43:4 986:9 - j281§8

.	 .iG .. J .. 1 3: k '8 81,3 799 9 8 91 3 , f4 94Vo 9411 97,o ±03 O
5 8 010
t 	 13212
 
9
L.C EVE,.3AE - 250 63, 3 3 82,5 63t3 8 3 "-84,3 84t8 86 6 9J,5 15 951 4 97o? 901 9102P67 ." . 134l21.ATE 4-2 -7 3±i5 06 C 
84!5 85.6 85.3 8bC "8627 '015 69,6 8913 '041d 99: 99 1 9 108,5 138;6
 
Z7 25iJ 8 2, 84,4 86.6 89,8 9jj 94f6 9715 103!8 j6,5 195,9 13846
3c 	 83:j 85:4 87,6
TAPE Xh-720 50'3 S&1i 57;1 87,3 86.3 87,0*87,4 8912 9i2 9j 94.4 98t6 10516 107,3 jg51 8 0$916 
-Aq 29.9 - - 633 6 1 87.7 88.5 - 87t2 85 t,88 3 944 .i,59516 9? 6 . 962 6 3 108 2 . l± .. ..
 
(01z 8 1 70 --e 7 #2 ' 8 9 , 6 25 , 5 8 5 , o -88 97 , -9 4 1, 95 5-2
7 o 	 07-8 ± 1 3 5 1 63 ,5 1 9 ,2 139 0 r~ .8 94.f3 S9gji14e 59, Cn-3 I 7.4 69- 90Y9 9jp7 94l? 96, 9?14 ±0)3:$ ~O IP 3)9 j5612 -________ 	 3916 
aaS,. 0E3 xv_ i~' 825 -88.-5 .6 89. 9 .2-91, 93.4 9512- 96; 99t 01 03 03)2 162:n 38
T',ET 53. £sE2 F j6,v 87;6829.5 8 ' 89,8 9.-, 6 92t 93,;8 9518 9616 99 3 1021,4 10203 ±a±, 1o6y 13814
S2i5. D 2003 88t9 9jtO 93-i 951 97-1 095 10.- 102!6 16112 916 	 31U.3 K0 -89,2 67.9 *9j,5 92p2
HACT 	e;91 GAM3 2533' 67.9 88,7 89,4 091± 9,n1091 92;8 9 , 97;2 99g7 10119 10211 101 3 99 f4 
- 8, 2 
t,0Q91 N/H3)"-87;7 69i894 2 9.6 9598 4 976 101iZ 1' 137,93150 	 1 95#p 9, 5 ±.0p1 1012,2SSHIFT 4G0 86.4 o6 910 	 C:e ±51 ' 1 bo:5 ±60; 9 ---- 3718-5918a6.7 a 9 ".8oot69 %,% a1i 9 '*99 96.5 98:?.0 
.oET 87t 896 9 :~9, Itj~ 93,3 9516 9719 8 lq j 102,4 ±01,6 102, :38,5IAY.ETER _RAT1C 63,,3 87,9 895 89i2'90.3 90t8 92, 1 931i 95 97r2 98?3 V91,o lii :102,5 ±63,2 	 13-CFrH j:6. ScDO '8.0F 93. 89. 8 'i;9,j - 9'6 92, 2, 6)q 9713 95 98,2 99t5 j01j19 1o4p2 138,4 
1:z14 89,2 9 0 91~,2 '19i17 9!f7 92,4 93t2 q610  97.6 96 4 97t1 9812 101,2 jot 31 
±25.0 89,j 9i.7 -92,6-791.7 9. p 9 , 9i, 9515 96;5 95 ,~ 96t5 ll - -3 1 89712 1±oj o 0,--

____i0oc 680, 91; 91,5 92,p1 92,8 92,d 92t! 94t6 95Y2 941 95t2 9613 a 	 13728,5 100,1
2z~i ~6 ~oo~ ±t3 9o.8 9-9 9 7 92,3 93,4 94,4 9, 	
- ­
89e 	 9i'3 

-93s5 

________ 253 r. 83,7 87.9 8868 88, ~q9~2i2t, 97 9±,4 92,3 9514 96,1 ___ 
-'ATr;7-4;--8. 867607 984 8j 9,88,5 89l6 90o6 35 93,4 484 77,8 60, 7 82.5 _84048316 84.6 8 ,8, 86jj 8~ 86j4 -86!5 *0g5. 91,5A3) 
 7
59o74,; 6 -79,!3 -80,6-7%j5 Oj,6 02,4 S3 t,~ 8i, 6 831 84,5 84 9 88,5 a88, -233 
___ 63:)q 7j.3 73,5 75t7 76,9 7519 77,7 78 4 85,7 So,2 8i>± 8302 83 6 87i - 742 
8, c,066;8 68t7F27i97t27;67 , 7, 6.9a86-4- 84,58-4.5 862 662 
PNDD 11, j1 34 ja7 j1.4.6 jj4t9 116,6 £±7J 1.9.5 ±2±.± ±23.2 125.4 12617;127.2 ±28.j 00 	 ­
r­
4OGD FULL SCALE DATA PEPfT:O;DPRoGRA4 P~nC: DATE - MONTH 4 D4Y 29 YR. 20:2 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59 DEG, F, 75 PFOCiT REL, HUM, PAY - JENOTS) 
... . .. .- ANGLES FRO1 INLET iN DEGR5ES.iAND RADIANS) .....

R'-v" A LPHA ... PR. {4 c29 P' 9.. *.1. . ic. ±?o..... .. .~-,7~ i o. 140. ,; - , .' 0. .0. 6 o WL 
5o 63.1 63.6 64;9 65,7 647 6.6)
,f7, 4 75g1±625i29 
 227)c27445c2362)(2;9,(r 
- 'a 1..N9 EGA 
_ 63 65,6 66,j 66.9 68,2a61 674 6713 6917 701i 72?3 7 4,3 76t 79,2 86,oj8 ~ FtG. t.O0.*0 - ;i7. 67;6 67.5--'68,i 68j5,4 26 7p 6~ ~a8p ____ l736os
668,5 69,8 7,6 7jC6 73p 76,7 79,9
RAIAL 43, F', .io 68,9 8,7 6j,8 06p6 IJ717
69.4 70.7 7±,2 7j94 72t2 74:2 75t3 7612 77t7 8;9 8415 
 67t 921
 2 29
 
VICLE 12 J 2 32~. 277, 7, 877,79 78, 791,2 86pa 83t7 87,j 89# 94,d 12±,9NOTS 6 792 76.2 75,4 76777 7 
 4 83.7 85,7 8814 *n,0 94,4 j251,

C FI3 J---55 ~:z79.8 79,5 '77,6 79 'b 79!5-0 -84 j~8~ 63 Q69, ,.2EvE1CCn 8 25 82,3 62.0 815 81,8 81.5 62, 83t3 84 9 9 95 
 96,8 9 ±' 
t 4-2575r-86' -5 5 830 6! o3 85,8e-86,592,F85,9 tr, 97,' ±4 49o,84.  
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 ME ER & 
 03919135
0- 8 000 8f 4105108 95t5 98 9, 8 908 0, ..l! I-r610 613 ..1517 .148 ...
 
1511. 9105 9bt5 

. /v 7614 96 41 ­
0'" 1 8
96,3 '78 79 8619--96 6 616-- - - 9919 0382 f 4 ...
"1  0000 
2j 971 7 70 74179 8718 99t id7t9 W t$.01 1 .. .. 141,9125000 751916 7 14g#7'
120 1916..
9 8 7 420 

... . .. 1.. 6740 91 6817 07 96',0 91 973 ;127 ga
6 000 is 

. ... . 1t27.7
882f?
09 . 7211 7 7 t7 00,.7 . 47 863 5261 0000 3? 73:9 8712. 89#,",ESUE

.,. .
 3.815"
"~~6t oV712 1t 2t_ 20 4-Ol61171*$ 0 741#,2tO LO'OV63000 e 1A5UA0 l 6820 
" ~~ANIL jN D GPEE .AND ADIAN$| ­- S rROM IINCET 

FEVI ALPHA 1247; FREQ, tTo [e7|.S(12|0) 0( 7(, .2)(2,p910., Ma 
NP EGA 
RDO I NO, a, 
RADIAL 402 t 
4 
50 
too 
761 77,p 
T 6716?lt 
1019 81f4 
78#1 
9t3 
0211 
7615 
1906 
8$f4 
76sa 
l9i8 
8119' 
rl, SR15 
07 8 t 
8 p9 8117 
5214 
16Sii 
85 11 
91jO 
84t 
89,9 
92j 
.87t 
924 
38 
7 5 
14 
1s 
j4 
98 
Voe0 
0112 
0231.82 
1 
8 
12, MI 125 0 3#B9 0,62 1 8y 830 9412 8 9 819 gili 193 f 4Il 
at 
C FI 05 0 5 4 200 9718EU DL? 40 2 
T X 7 0 68 93;8 
WA-2 ; 75% ... 60 O "8 987 I~~~~N 7: 430%0 ;33105 9oo4 
RUN R1DF,0 100121%0512010210 
T 'q xy;870E 900 76q8103O 10 
BART 29;3 ERP 600 j01li '9012 
973 96sid8 59158BF91 9 209 
9630 953 9503 
9294!°9599o21o3 0 
67 95110139712O 
9812 -9715 '99 
91?7 9211 98l 1 3 
94 0 41iI 9415 10318 
9006 905 15 0814 
91yalp 1 41991$o8t3 i89tlt 
1341 0 9 I 
106,6 106jt la 10 81 
97i5 lb1i 10419 1t9 
631 5 101 0 lltr 
'1j ty5123Jo 
913 1o154194.4 
,8jt 0t 10011e 
3~t2 ift O 14615 
.?0 1 115171 
4 
41 
4 
5t 
1198674 1,491 
ypT Ot DEGF 
(3/ 1 0DE 
TWT3 E F 
(24 
4000 10115 100t7 10012 16013 10113 ll 10145 9 12t3 N8 1 .1213 1017 
00o162,3 j00?5 102# 0 ot l8lj4 103,7 1641? 10692 itZ7 021i 190jzl1201 
8I000 103of 102?7 10211 1020 o~ 10 40ia~ 1O64 io71. ist- 22,1 il? g9101 5f 
100 10113 io9t 1021;2 1021316316 103 10413 100,2 jJ4,9 M IS 1]2 0 I !i 100iO 
6GK000 1081 10114 toots 0219 10t4 10911 to?,! 1080 1 7 261i[12086 I56 1 11 
1541" 
151 
j56,4--1 
.14 , 
%541 " 
p 
K00I0 3 
25 000 
lt jolto joi,0 
?0oit T9,9100~t2 
971 
.10 
9810210'.1 
1021 10369 
10 11 08121 f 
98~l lat 1 4t 
1 
-it04| l 17 10 11l'01 SV1 g J0 8 112 tc l , 151t7 
DIMEE R0 
$00 75g1J6,291 81 
600 0 114001t07 11 1l6 110:1816 
! 6t 81 
1107077817" 06'a 
92 
7 
" Z 
1132:9 1 
Sf7115 
141 1t3817 
I'lt7106 
1106 161 
151 2 
150i,2 
VERAoo 
16000 7614 0 
Y315U 93t 
81751 
96 
1 06 
37t 
i6 
01 
1 02#87, 
1'# 
9.8, .84,1 jO0,7 
IS 18i.... .."'71-6 
9h8t4 109b 
y 
81 
id p' 
1 
371" 
' 147,0 
1431 
3 l 
2 5 0 7 0 1 .#.. 9 t.. . 932.... ..... . . .. . .. . . ..... . . . . 
. .. . .. . . ... 
. . ... ... ... 
; moNTH.34 PDv
PAOF I OULU $CILB VATA REDUCTION PRoQR4M ,PRC DAoo~TE 0 6R; Do$
 
: MoDE6 BOUND pRSSSURS LEVECS i59:, DEd. F, 76 pERGENT RELO HUHI AY a JENo?$)
 
N BO A |01 7415 171 7 9 ,32oB36 161 9 1 . 12312
,0, ,4o 7411 41 

IDIAN40 40; ' , ,6 7 6 j 76t9 , tl 7711 1 8 7 16 8415 81j i l 48 10 12$811
 
12, Ml B1 9 781 7714 771 7914 OW 81 42 86,2 962 f1 6l101 15 • 1il .
 
ONFIG soo04 200 313 09: 03; 3 89# 413 8 , 73 8 j 21 9 1 al 1 1031 1301
 
CC EVENDA40 2 o0 715 86 7 5 8718 0880 O p 0 s .9 5 9 y j 8 1 6 3 10 10 7 . . . . 391
1.. 
DATE 05-20-75 315 495 s t 9 9 fO900 9BI8? 41b 5? J6 1 01t l ,j9 142jo 
SUN COTFoHDaou 7 400 868 2 710 6719 9019 91 2 9 1 i6 0 1 0 11817 144#1 0 3 1 

TAPE x7089; Soo ?2tS Vl 918 90f$ 92p 9p t 91 24171 Op 11 i1 41
 
BAR 294 HQ'. 6 0 4 18"-17- - 4-7--9312--9512-953-- 974-94 6i ijZi f 12713 11217- 14914 
1988401 NtM2) Boo T612 91 949 9513 9619 9910 98,4154 01 i21 10 1l63 1121? 1491 
TA09 811 050 F ' O 10 6 951 9 0 96v 9610 9 F9e 6 14 i0i$4 iO8 a H t 1 j i$yI2 l1$j 1 016 
(3041 DEG K) 1210 78,0 t 1 7 j 9703 98t2 9 2 66!9 10211 D[ 0 : i j li 1l l 1 01O5,TWIT 73 R 600 61 9 1 67 96, 1 91j jb6l ja19 -08 i413 111 1 1 11 4 1
 
.=2741 DEG Kl_ 2oo00 7!1 6 9_6t2 9911 19 ,pi 6f 103yj io~p i~ , 11 3 li00 14819.. 
..5!; ,0ow/ G H /M 3 2 . 1 951,7 " '9 7 18: 1 0 l i 0.1 f1 . l l1 40 , 1 2 1 86 3'- 010 7 .9 -6 v39 31108,$ 10 '12 14719 
ER50s SMIPT #000 108 9 1 9;t7 97 j 9t 6 5 0 l ix106PO1 f 11112 10817 IdI19 1 0
 
DIMTRRTO 6p 63 9* 53 95t 9 97 8 $4 ? 50,to, I - 0907 107sl1 03s4 1451
 
, 0" ; 5OH . 1 7f 1 t 1 .: 2:4 j04;9 56 6 ; 8 410 3 ;3110
l' 8 .'96 : 0 68 : 8 1 4 4 5
 
. 9:' ' __1
 
100 31-9-V96i4-9619-9714--9 .0 1.5 0 1 6 1 105!9 lo315
 
.... ....... '1 5 --- 4 4  O
 
0- 4 j3 4 107,4 
05 00 ?419 951 9614 9603 9t 90 1J55 91 ot 6t0l5914811713 
16000 ?1 8 3 94t6 9505 96O 91d 98#1 9t 9642o 10403 03j 99,4 1411 
50 92;8 931 9S? 972 9 9 13916
8 1 9205 9411 5 9 
25000 6410 6 689 8807 90f 2 9[; , 93 1 94 91, nj 97,8 04tS j37s231500 791 Sil. 8t6 83t4 860 4 8 2 88 7._881 910 01 6 3416 
40000-74fS 76t 7809-79-17 -0*13 8- 8 l-83 1 8- 88i 20 9 9 7" 
50000 1212 72V2 74rS 75 4 7519 7 9 878 94 7O 81 91)2 893 1 7 3 
........... 7318 8913... 6300 -79;6 7419 7616 ;6 4 74#? 8913 64 $ 818 8 16 13114 
-! 5 9
853 680 

, . ,, 

80000 74t2 7 75t0 .1713.. 1506 74,4 76,9 73 92,a t i0d 6 6#3 .. ........ 

...
O-jVERA j fl UROB I " ,­
PAGE I FULL $cLE BATA REDUCTION PROGR PRQC; DO *-MONT 26 % NR. O'S 
HO0EtMSOUND PRESSURE LEVEES i59' DEG: F', R OW REL HUM, DAY
 
SPL INPUT AA I N f GR EESCAND ADhfNS)
O 00SP4 INP0'sT T 20 I FA E7 15 . jo. J? . Q 40 , '5o. Ion; o 0 o; 0%o. 1 I0PWC 
47 ~REV, ALPHA izi ~9tft .hg,2~0 
. 0 
0 72,1 74.1 6 762 747 72 7213 779 18,6 tPj 96 It17;61t1640,
wp got 3 72,8 736 74,9 17t2 761$ 74t9. 4y8 782 8 7 12013 
flNO, .Of -10 12t4 ?3t% 75to 7719 75 15 7§*71 i68l 8519 84,312t, 8
BA L 40, FPt 100 72,6 74,1 76,4 270 7614 77,1 7817 784 82,7 *4,11 8516 *03 6885 123#3
9 12. A| 1;5 Z419 75j4 750.7097723709383) 1.87...6.4.81.....0.1512612 .. 
JERICL9 JEAOT"" IOU ;819 782 -" ; 40! -8 9,.- 89 8-"4 88t :;16 1 7 7267 
CONFIG UEPOS4 200 19,3 li '79,8 03 8Op 8 t3 8413 81 9, 95,6 f9 ,7 19016LOG EVENDALE 250 4933 821 03,8 084p 84,3 890 a9s3 8610 940 015-10113 0717 13418
DATE 05-20-75 35 
 613 85,8 05,8 8611 73 $old 66 9pa5 9510 9a1s t 213 10419 101,9 137l3RUN 'OPTFuNOOSL 400 |4,? 85p§ 84, 8512 87,4 88. vp,; 9o1 96,i Hr 0 ±0718 167t7 139j6TAPE A X70910 _oC 97,8 07t 8718 87,0 8812 
 92,, 9,7 9h' )7?4 ifia 10416 Jt214 1o513 142t3BA 29.3 HP 640- O,±- 89.2 -902-'890-9o, -3'9 ?09 ioo,19 168,5 11218 189 .. - 442 " j98O74, g/M2) 600 ;015 90i 9o2 90,8 91,8 91f8 9a,7 9516 999, i6318 106i? 10913 1010 142:
?APB 
9
09', DOG F 1000 beb 89,1 91, 90 7" 91 9' 9 0 10;#4t0 1020 
.16 1 

9
W;T REG K) 12 0 $t3 ?0199t4 t7 9139 1K 1 9J19!oio 10119 1012
 
TWIT/ 31 t 0 0 ,3Vito 9017 9198 9312 9 919 b 5 i0212 i5413 10319 310 50 1 91.2
 (2, DEG K) 7104 91O6 94p? 974 53, We28 101:7 14914
2080 90ij 92,4 9419Qj 1021 1d4,7

EACT0 GN/M3 25010 ;J1 9±0 929g 9j1# 94 1 94,5 9613 102,1 163 1043 102,7 1 131
 
It. Ka/H3 31 I0 90.8 99 19 6 4 9;15 19l ±2 193 1 10215 101 14018
A a 3 19 3 93 

PRE.I SNIPT 0 9 9 90yQ 9 9 9 ±i, 2 1 1
 
__DE0 t000 1 ly 0!; 9 4 :2;,6l9"a 1021 52 1631 1037y021 1 01663gg79:1D TER R fl0 40$ lt 31 94,i 95fg 9775 9912 ioo,6 {52gi 10410 10416 163,114:
1O0000 . _91f9 '94lI 9 1 2 . 13915881 899R "091 9314 97l2' 0;8j 34 10219,01lf2 103144f0 1 3 . ... . . .  li 
12560 §7,2 870 88,7 90,6 92,4 94,2 9615 9612 97p 98, ±do9 4 10119 1 0,8 1381616000 $441 851 86P2 88,8 9O,6 9 9 9 417 95,2 Q61 9819 
..... 14 . 19.t9) 91 4 7 .d14 9816 99p5 £f5 

1801 to 13712
10000 8 8 82,2 84,0 85,6 8713 8109 13 92p6 9,8 9412 T62 0 5t3
S5Ogo 7814 7 911 *O5 82, 8412 867 8$t6 887 90 0 3 99t2p2 6 13217
 
•31500 7209 74,0 75t7 7§!3_80#5 82pi 8118 844 85;1 871 gall 92 2 AS16 12915 
.... .. ... .40000-O 12 -6807-7li- '8- " A-9"" -65 t9 .. . - 7114--7414-- 76#1 '-t8 1j-78- - 8 8 7 . 1258980, 8N'65a,5 861 858 -- ­
%DODO 315 63t? 6505 66P2 72t0 741b 712 7,12 79,f9 A5514 180$3000 13:3 62t7 64;9 66,2 73,t 7 ; t,77 2,2 80,9 A22 85r6 58 
 1~
27,4
$0000 42 635 650 6713 759 7. 7 77,2 73,1 83,1 
 84.4 Sap 87,4 693 132*4
 
Ip
nVVERALU MEASURE 

OV~AL0AGUA~e 0~ j4,ogj3 10646 j~i5jo1096 j13,± -±,96;
±24±0.3 
. 
4 tJ ; ..- 153:4

'7PNQBD ±14,r±$;r±±16jl6,d-±r-±7,e-±±ps6r25,r 1221-1931 127#1I284 012~7,t
 
4 ... ' -­
...'4¥. . .... 1 9 ¥ 1 6 0-1 ;
r"NN G 1 ; 19 0-2 , 2 g 1 -2* . -'2 , " 9 1 1 7 1 . . . . . 
PAGE ± " FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, D&TE - "ONT4 4 DAY 29 HR 19;
 
. MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 59t DEG F, 70 P [CENT REL, HUM, DAY - JE NO . 
IN DEGREES,(AND RADIAN$)1 4 n . 16 0, PWLRVAPA /.. ..Q, ; . ANGLES FROM INLET 1 2 0 . 1 0; 15 0 1 , O l- -. - O , @ 0 7 0 '. ? 0 . o i o .a n;0 40 Oo - o l 0in, 
REY: ALPHA j2/73 FREI; ,0p(0871(1l 	 16)(279,(0---- .
(052)(0 5) j 1 22)(1,40)(1'57(i 1 75)(1,92(2109f(2,27)(2,44)(2j )( P 
50 6311 641 6511 65,2 2 64 0 6514 6610 66,4 67;3 69;3 70 8 648 78o-................ 10819 
, NO EGA, 63 6511' 65 8 6617 67,0 663 67,4 6810 69t2 6819 70 1 7118 74,1 7110 80,6 1117 
* 	RPG1 NOt - 8 65t9 66 9. 670 684 - 65,5 69,2 '7011 .701 8.7,8 72 9 7510 78 1 7413 8319 - 11416 
RADIAL -01 F. 100 68.2 68"9 70t2 7012 70,2 7212 73 7 75.1 76,0 772 7819 82 8 81t3 88,2 i1si9 
.% 2, ... 125 70,5 707 71,2 72,2. Z112 74 77,2 77,2 7812 8015 82t2 85,6 8511 9115 122-0 
VEHICLE JENOTS 160 74f9 737 739 74r 9 75,2 ?82 7919 7917 S1,7 82 9 84,2 86,9 8616 92.6 123.8 
CONFIG Je'053-_ 200 7613 70 2 7612 7615. 76,5 78,8 7913 8117 81,8 8518 8511 $9,i 89,7 95r8 1250: 
LOC EVENDALE 250 79t5 79 8 7913 80f8 79,8 810 80:8 8310 87,8 8615 89,3 91j1 93 9 97 9 12 
PATE 0407-75 315 81,0 791§a 798_8110 -.81,3 8217 813 - 8513 853 .86a 8918 ?±gO 95 2 loo8 .. 13a. 
RUN DBTF-'Rpl40 400 77,2 76f5 771, 7914 80,4 8 017 8116 83J8 85,3 878 8613 93g3 9515 971 12910 
TAPE .- X 5 o__ 500 791a: 79,8 81,3 8-o3 A,.82- 82 4 4,2 0515 .6,4. 87,z 8912. 9534. 9516 . 96. . 129!8 
BAR 29f9 HG 630 8Uti 81 5 82 ? 8115 82,2 83,0 8419 8614 87,2 09,o 90,2 94,6 9612 97 6 13013 
s ­
_0(o39 I NM2 I_....800 o600 817982,6- a02,a-..3,3 - 83t3 847 - 87t4 88,0 A9615 92, 94 8 94t2 98 5- i3at 
TAMP 591 DEG F 1000 8ij8 8114 8318 83?4 8313 8419 86t2 87t4 88!7 9019 9210 94 2 9314 93,2 130f0 
- (2881.DEG!.K)_1250 8213 82 5_.839-83p6_8318.. 84 7..862 .87t5 8810 901 . 934 94,o ..92;7 902-- .129f9-
ThET 531 DEG, F 600 1,4 825 5 83,9 8510 8611 8715 67,9 8916 91,9 94,0 8917 87-5 12911­
(2851 DEG' K) -2000 82,7 82 2 811Y. 84 .64,6 8417 _8419 8714 87,3 8912 91,5 921 88 ri 85f 9 .. 123t4 
HACT 8,9, GM/M3 2500 81,9 829 821§ 81i8 82,7 8316 84,6 863 87,2 89,2 89.6 908 87,0 841? 127S 
-. 08?1? KG/13j___3150 8 017 _82 6 825._.81 9-82 8 ... 8813 88;9. 89,8. 86 g. 8316..83;0_0.37. 8516. 86,2 126 
fRE.. SHIFT 4000 79,4 86±7 8115 81,3 82,4 82,8 83 4 85_5 86,i 8714 87,6 87,3 83_6 8±,5. 1259 
4ET 5000 79 18,38 814 81,4 82 9 04 4 8513 851 8 687187,8 a6 7 83 1 8012 125;a 
DIAMETER RATIO 6300 76,2 807 807 813 81,6 82,6 8218 8410 85,0 86,8 86,3 85,6 821 3 79r3 12511' 
DFMD . aO00 8000 77 3 80 1 80,3 81 ± 81,3 8119 .81,8. 8j7 8401. 85 5 857 e4, 5 11Z 79.2. _ 12 4 16.
 
o000076:4 79 6 80,2 80 "81,2 8113 81p7 8312 83,8 8 11 84,6 8332 809 78;5 1244
 
..... ........ 7512 7910.79,3..80, 0 ,9 _.80. 81t0..8213 83,3 8414 84,0 82 0 791;7 768.
12500 .123t9­
16000 74t3 7914 78 9 78,9 8013 8014 81:0 82 0 82,0 8216 81,8 808 781 7514 12314 
.... .20000 75:3 8116 .80, _81,6 _e2.,4._821__837-- 85 1?7_.85f6_89,j 81,2- 7917 78,0 7616 .126,1. 
CA) 25000 8996 8,68a 9 8819 90t7 9018 9311 90 9 83 82,6 1331886.4 -	 931 87,6 8
._7 2 .7380;33- 25 f5­_
._._ _ 3100 73t_081 _.8,?.. 01 _ , _ 1 8 8 1 _ 3 0 8 .8 _8 ,0..7 
40000 67,2 7515 7512 76:0 76,3 7614 8113 7612 75,6 74f6 73,8 7110 704 6719 " 121f2
 
50000. 6417 7414 7412 74,0 7319 7614 .8017 789?976,.9 748 _73..0 _69.2 680S _.67 .2 -122,fI
 
63000 61t 71876	 712 ' 97i,3 698 68'3 665 663
6977a,-7o.o-69,6"701-72,6
80000 __ 628 66jI _6k1 69 6 69i6_.718 '_6ati _70j7_687,8 68,8 66 6--.67 10 	 1 9 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 93,3.,95,8oB  95!9 96ti 96'4 9715 " 4;8 7
0 ID 	 O 3 1 15,041 1 f j 6 ' I913lOi .II,4,1 201104: 131i . 114,82i31 	 98f3 10010 100,6 101j  "." 

t-d0 Model 8 
I 	
_ 
_ 
t.0_ 	
__ 
PAGE i nULL' SCALE- DATA REDUCTION PROGRAM S PROC, BAT& MONTH 4uDFY 29 HR "9X .........
 
SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG, F, 70 PERCENT REL
: ~~MODEL H Ht DAY -..ENo)- :. . . .
 
REV; iLPHA "%2/73-" REQ *,(01 2) 0 7 
.. .. 50 63 08 636 
,NO EGA 63 66:6 67 8 
ROG I NOt 0t _ 80 6814 69 6 
RADIAL 46;FtH 210'71t972 4 
3Q, 0,5Ol 60,( 18 .)[110 ) 
6616 6614 
68:7 68 5
70 5 .70,6
74t2 73 7 
, ANGLES FROM INLET IN OEGREES,(AND RADAN$ I I 
LTO;. B e 901 100 o.0 120, I1o0! if , 1 01 i , --osPW 
2 ) 1 40 t157 (11?5 )(i 92 )(2 1 9) 2 27 )(2144) (1 62 )12, 79 ) 0 . )(O! 
675 68 1 67:9 69 03 .684 6? 6 7 ; 4 0 68:8 80 5 ' 
69,3 7012 70 3 7119 '72,1 7387j 8173 5 84 1 
?1:5 . 7214 '72:8 - 74j3 '74:1 759 .7 1 16. 781$ '87 4. 
73 2 75;2 76 7 78 18 '79 58 , 65 85,3 91 9 
-­
)(01 , 
-
1 1 5 -
11419 
79. 
12216 
V ( 2, M) 125 7417 4,7 7 f 7510 77 5 Ot2 8017 81s7 860 0 1 913 45.2 
VHCE JENOTS 160 7 17 77 4 7717 7817 7814 8it2 8311 83j7 85f9 87481 j?9114 95'6121 
CONFIG 4E *053__ 200 8003 8i 0 .791 0ro .18-88-62#3 .8218 .84#5..-86,0 -8 3 9691.. 940 9a a 
LOC EVENDA,.E 250 8213 8215 82t5 -83f3 8310 8413 8410 86jO 91, 2 90791 509717 too4 
DATE 04-07-73 315 8410 83 8 _8310 8410_ 85, 0__8610 -. 8413--89. 0 _88g3 9 5. 39 9 99t2 104 5 
RUN BTF-'R:40 400 "85,7 80 5 -8 13 -- 83- 2 -84 2-- 417- 8518--'8 6- 89,3"- ; 91 13 9 6 100i 100 1 
TAPE ... X80 03 0.__ 500 82;8 .8 0 B .0? 14p0._ 65,5_.0616 -0815 _.o9 7 ._9Q,9 -92 j -94 5 o 101 41 .-9 8 .13 
A R 2 9 ; 9 H G 6 3 0 8 0 6 o 8 6 5 8 5 5 6 , 6 O -8 9 " o 6 1 , 2 5 9 0 9 9 1 7 9 9 1 
...(0O03 t N/12 -_ 800. 8415 .85 9_..8 _67 A 0748_8806io 9#2_..92t4__92,5..951 ... 9810..9_..9 i 9917-
TAE81DE.1i0 63 85 9 8913 87p7 88 0 8919 91 2 920 9 317 96 4 87102 97j. 95 91354 
(2881 _GK-1250 8618.- 871. e -_, _.7 Z _1 2 9 -1 - 90 -9 9 '0__o-97,2 94 5"5
Tf 3DEF 16o 861 7818 88! 5 6816 88:9 9006 9108 93t6 93;7 961 99 9, 95,9 928135j3' 
j -
129t9.­
13211 
13410­
13311 
1 
1 3 4 t4 
135 O0 
4 
• .(2 51 DEG K)._- 2000 8717 815 8 7 -9 8 90 915 . 9 1, .9 944-.971 98 3 9 1 95j? 9 1 
HAC T 8 91 GM/M3 2500 87 f7 8 ,0 89 t4 881 8913 9011 9116 93 6 '94,7 0 9 8. '86 95 ti " '2-
_ ( 0089i KGI/3.)___ 350 .8 15 89;§. 09 03
-
89 5 -60916 ._9013 -.9113..9 0 -.94, 9 4X 97; . .9514 92 6 
FREO, SHIFT 4300 85,5 688 5 8816 88f6 891 0 4 909 9315 949 - 9 ,.69 94 1i 
JET ' 0 -__ 5000 8 514 88 2 681 3_.88 17._ 88 19,- 9.97 ..9 1, 4 . 93 t9 '95 05.. 9 7 9,-9 14 97 3 412 9 2 
PIAMETER RATIO 6300 8510 87 6 88;0 8911 8916 9017 9112 "9314"-" t 971 969 67 95 41 
: DF/DM- i,._00 _8000 84,1, 87.4 8810..89.4 89,?- ?01 90j9 93-0 '9407 _96; 9 ? ..95 ? 951; 9 6. 
10n00 84',2 87 4 8714 89 0 97 9011: 90o7 9313 94i4 95 9 6!9 951? 96 0130 
_ J__2 5 1 8 2 f? 8 6 7 8 7 13 . 89 _ 8 9 1 2 .'9 0 07 9 2 1 6 9 1..9. 5 3 . 4 2 -9 1 4 1-
16000 8110 85 3 86 1 86 7 6 8818 8917 911 92g2 941 3891 289 8 
. _ 20000 7915 8313..8415._.8510.3 -2 -8 91t9--go6o_9-,o._9o,2.
25000 78t2 84 2 84:4 84 3 48 87tl .8807 91g5 '91,o 901 ob8t 815 741320 _ _ _ _ .31500 77!4 - 85'05._85 I -­__8 -fi 61 ..Dt_.9--- -85_897 
"0o7 -181 I6 14812 81t 5 8 10911 8t "5t 8528- 2f81 
f004"1 73, 7518j§ 8iS 77120 
630000 7 2t14.F 7513 7717or 8o8781-7 ,--8 77,78 _ . 
.86000o_ 1-677 9 6872, 9---704 2-7 1o. 75130 77 97--80 §02 7 . 845 '7 -77 
1353 ._ 
135 2 
35f11 -
13417 
. 3 1 -­
13 10 
135 f .­
3 . 
133;9 
132f5­
13212: 
1328j2­
12419 -
126f i-
OVERAL 
.. . 
" A C LATED 9812' 
a...1 loo0t lgo017 101,1 loll1 2_,6 103L0 10519g A6z7109 _ 09 .1 1114,9* 12193 122,0 123t _ 112 1 1 1 0.d1120,4 
Model 8 
PAGE ' U 'SA DATA REDUCTION PROGRAM . ."PROC, DATR - YONITH, 4 D'Y 29 14R: I9g .. .... ..
-...! .......... ..
. .
 MODEL SOUND PRESSURE LEYELS (59, DEG; F, 70 PE CENY REL.,HUM,. AY EN t .. . .
 
30 4 , , ANGLES FROM INLET IN D GREES,(AND RADliN;) , ,

. ..... . .. . . 3n..'-
 , _ g -- O - - 0, 10 .1.IZ1 .0,. 1 0 4 1% o 6, -4 4- - ---0 .- 1. PWL
(0 52} O)(
REV AL HA OI%27 3 P~o, 7 (l pE) L 2 )( 140 
(11 7) I;7 ){1 92 (21 9)( 12 )(2t40)(2j 2)(2t79){0, t ),.)
 
. 90s 6 t..8 6 0 -7it? 70 19 . 71,0 . 70,6 7111 7210. 72v4 .75j 77;5 79 0 7410 0717 .. 
_ 117t2 
,
.. NO EGA, 63- 7i11' 726 7412 74jo 7410 7414 '7510 7517 76,1 7818 at 3 84 1 8112 90is 120,8R Not__O .. . 80 73:6 74 6---?615--?6jj--76 3-76j7 ..'7716- 7?11 .60,6 .8119 .85 2- 8$ 0 8414 94 6. 12415
RADIAL 40' r 00 7 9 76 9 
 8 9 77 9 '77t9 7912: 81t2 83t3 84,0 86t2 8 1 2
; 2 . M) _.1 2 5 ,7 0 1 5 . 79 2 80 0 80F2, 7 9 t 5 . .621 841 . , | 91 1 3 9 1 2 1-8 51 9 1 , 9 1 
. ZO t O 
- 11 2 
VEHIC4E JENOTS 160 04,4 0197 82q7 83,4 83 2 65t7 Q7q4 87 9 .69,9 9117 92,9 961 961 11.1 ' 32jS

CONFIG,. d.053 200..Pi,5' 85 3 .83v3._84 7.84j7_.05t0. 80,6. 6710 .,09,o 9207 95 5 009 99t? 105 7- - -$5jS
... _ 
LOC EVEN}DALE 250 
 86,1 86 5 8616 8618 86:0 8703 87,0 8818 93#8 94j6 973IV $02:9 10512 13617

_DATE 04-07-75. 3588 3: 86 9 87 1 8.8§10- 89 0- 890 - 70- 911 B.92,5 9515 995 io 10 2 10818 ­ -13910RUN t)BTF"-Ra4O 
-- 400 84t4- 83 5 -8513" 86 14-
 8719 ea ,5 9011 "9518 "93,8' 9711 
 97 0 o610 105 ;4 i3815
 
BAR 29.9 HG 63o 88,3. 89 7 90t5 89p7 90,9 9010
0 92 9 9416 95,7 98?2 027155105:7 1021 
 13919

------ N 2 800.-88159 09? 9016 9 01 -91t8 -920-_ 93:2 . '9 1000 10. ,ii # 1 .4.10 2 04 7... .. " IAMB 591 DEGP 1000 
 9015 9016 92t0 91j7 92t5 93 t9 95 t2 9711 9814 1021915149 102 1
10.4n 14n07
(2681DEG Ki-_1250 9%13 91,7 _92, .92p6.930 -.9412-.96s2-.-9707 99,0.-10 #41?4 1 5 5 0212 99 7 -.- 41t3
TNET 531 
DEG r J600 9619 9310 9217 93',5 94,1 9515 96 18 96t5 99019 3t W16too 102tl 99 5
(2 581.D EG'KJ _ 20 00 .,92 19 92 , 14115
9- 2 14 -950O _95 ,6 -- 96 f2. 90 6 9809.1001 0 05 103 9 l 01 I-1 
 1
 
ACT 8,9 .G4/M3 2500 9i,9 94?294,4 93 9 -913.-97 990 10104 1051 t 916 10318" Ioj 
 41
 
R HF 009#'94f4 9317 
 94. 51 966 74 o5 102,3 1051 W 6it8 oZ100 143,2
JET-.- 0-- 5000 98,0 98,8 9509 11 103,1 1051 J.65 107)i1 I 16 15;
 
DIMTRRTO 60 77 97 9B19 97 09711 9714 '9811-10015 102,5 105l 01 0 108:4 105.3 
 14413
 
..... DF/DM. ,loo 8000 9710 9913 i00ll IOU 6 99,8 9816 9803 I0110 102,6 105 0 0
" 07 1? 04 1 14417
10000 9519 97r6 9af"Io 5O 0 
 .01 98,9 10112 10206 104 6163 10 7t71 104.7 144.9 
_12500 95t2 96,7. 9 7 1 98 3- 91 .6 .100I 2. 01 .102,0103910 3 - 144;34 0 0 5 7 .105t4.102 1-
16o00 9313. 95, 961 969 98ti 9814 100:0 10115 1011'" 102 4 01 0 0318 99 9 143162000 0 9 1 '15' 93 6 _9 4 t5 5 6- -9 6 1 6 - t1.10,..0 .O O I .01 _
9 1 1 4 216
CO25000 8916."9211 93;1 94 4 9 9515' 9618 98;6 '9914 10 1 O p 0 1 0011 961314.t 
3J01 61-904-9 28-.710- 96 i9_-9719.. 99t3 91 9814-.9316
--- "40000 84,0 87,12 8815 891 14010.
898 9010 9116 9315 94#3 961i. 96,13 41 9509 9212 
 137l9

.50000o 8 15 8412_8514 _a 1 7 812.90, g_,Z9 _9L1-_9418- 93 0___-94t;--8919 -1615.63000 '79080198216--833 83 1 8411 e418 
 6717 8616 9015 9218 910 92t0 
 88 ;5 3610 
9 ,. 80t L q'2--2 t4 0 9 ,9-_9010- 88 . 137t4-OV RALL MEASURED. ..
 
OVERAWLCALCULATED i0617'100$ '
1081_2 1.08', 109L2 109.t7 11012 11214 i13,8 .116 17'o 119-0 It$
t8 2 -5610_-

Model 8 
. 
-- 
PAGE 1' FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 ,PROC GiL-e HOT =A 2 9
 
.......... QOUEL SOUND BRGESURE LEVELS (59f DEG, F, f6 PEOCENT REL;.HM DAY ., ENOI
 
• ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AN D IN) ..
 
.30' 4 - pol .63. 00; 0 .. 80 0 , Oi 0 110, 120, .1 o01,0f i o 1001- rat-Gl- O--- -01, PwL -
REY: ALPki'i2/7i7-"f EQ, (6;52 (10)(0o879(il 5)( 122)(Z140)(1157)(11? )(L192)(2199 ( t )C 94)(2,52)(2. 9)(0. ( ! )( f
 
...50 64t3 64 661i 64t2 64j0 64t6 65t4 6610 66#6 668705 2 8 87tO 79 a10917
 
,NO EGA 63 65t6 66 16717 67t2 67#0 67 4. .68 0 6914 .68,9 70f 4i7173583130

eDG, NO, .01- 80 6614 67 9 680--_686.._6 s6 9:2_706 7 0 21 7 1 70 8 76:1 8 6 11611 
.RADIAL 40 F.?; .Io 50 69,7 69 9 71t4 71t2 7o,9 72t4., 74t2 7611 '77 12 7812 8 p9 8 84Q 0 4 20,9t 
VEIL EO8 107712 76 275 7 *7614 76p4 7819 80 6 8019 83!2 84 981
 
CONFIG .JE-053._ 20o 7813 79 8 77,0.-_7713-7.0:3-_8011) 80:3- 8 1 .83:0 _85 8 8r 921 9215 96 127172
 
LOC EVEND ALE .250 81f0 80 58013 8 if0, Soo 82f5' 82 5 8415 88 8 88 891 94a9714 991 31 1 
DATE 04-07~75 315. 83,8 81 81'1 . 8 , _83,o0_ § 17- 8313 6880. 88,5 ..- 48 9 j 10014 35!O
 
RUN DSTYn R=40 400 79'9 78 5'7911 807 jj 8215 841'8618t8391 1493112.0 3t
 
TAPE x8O060.-.500 83#1. 82, 83-' 82t0..82.7.. 8414._8515__.$810 .. 68,9. 9i j 93 21 0 14, 9918 .134Y2 .-
EAR 29, 9 HG 63o 82,8 83f 83t5 82f7 8317 0410 86 14- 8814 89,9 91791 98101t2 10313 134t9
 
.0 0 9 Q i. N/421-.....800 82t2. 8314 .-831V -6413-_640 - 650 -_.614.-8 17.. 90. ...- 4 3 -1,96 9717 10212 13411 -

TAM8 59, DEGPF 000 8314 62r 841$ 85t2 85ii 86:2 88 :2 8911 '91f2 9 .9559 97f4 9812 13317

.881 DEG Kj._ 1250 0311 83 0-8442,_5 P -9 78 97 96 2 940 ... 13219 -­(2.i-- 84 6 0510 .860-07 5-1.0 -'94a, 9 #
 
TWET 531 DEG, F. J600 81,7 84 183,6 84,8 85t2 8616 8714 901l .90;4 9299,'9 . 93 2 91 1 131t9
 
. (285 DEGKi _2000 82,§ 83 0 -82t4_.85,1 8514 8615 8619 89j0 '90491 3.9 -954 9210 89 7-- - 13111 -

HAG T 8 GMtM3 2500 "8i,O - 37-641 . .. ,89,89 21 93 0 9 890 87 2 1 12300...83 831-7..-8219- ..8512-'8617-.. .8814 

C-09( o GIH )-. 3150 8014 8 2O.6f.-37 9053,80 8, i291 2 81 62 20-
REO, SHIFT 4000 7818 2 18212 82r7' 830 8411 513 87,6 88,2 M69j 0 628 2 12811 
__ JET ._ _ 5000 8.861 8a1 _. ?012 90P2: 8513 6 . 2718 ­781?' 81 838D, 

DAMETER RATO - 6300 7811' 8115' 3116"-8215. 83,5....83f9 .8413 .86 13 ,87,'7 -891 9 0 8 5 5 5 '12713

-- FPM19 W 7712 Sio 815,2P 82S81 4C_ ?_§ .. 7?-7g 6 1-6,,81 3?8 
-ooo7618- o7--8 2-2 83 081 85j3 86,2 67781 5a81 11 12614 
.. . 2500 60 5  80io ._8119-0214.---8215" 's-815 al 9 79 a 2611 ­.1 7612 a 85 86 
16000" 74#4 79j 7915,80 8o 81,2 8316 851 07 8 6 12512osli 82 1 83=9 84703

~~20000 .73j 88t ..9:. 8 __O -.- l --D -.8212 -03L .8 124j6 
2oo71 8 i 881-3 88 861 6e 8714 8713 8915- 8713 841 2681 9671 130j5
315 0 -7l-- 891 8811 _87 . pig-'--_711 _ 8?1j?-8911. 8 1 8 1 7 1 7 o--1311t .25 1 
40000 671 767 7717 70?0 7616 7611 '7516 '7717 '77 1 76p 7i 45732 22 12111' 
' 340067 -318" 7217 7113 7214 72f8 75,3 '74 0 711 527, 3Z7l 12111
 
PNDS I0AI? 01 2 0913 ;10l 1119 1319 11§ 12 117, 18 117t li8160 0! ;O~ 

Model 8
 
PAGE FULL'SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD. DoTE - mONTH, 4 DAY 29 HR' 19'8
 
... OPEL.SQUN0_.PRE$SS HE LEVELS (59, DEG, Ft fO PERcENT REL,.HUml DAY ENOtS1_.....
.. ... . ... 

... . ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AND RADIAW$
 
. .:.. . ... . 30! 4. 0 
 1 0,. _70. 001 90j l00! 110, 120. 1;1, 140# 0501 160, .0 oi--O PWLREV: ALPHA 12/73 _ REd, (0 5 10 7 }0 
 11 ) 2 )14 )1 7(1;75)(1,92)(2199)(2,27)(244)(2162)(2;79)(01 
 )(91. )(al. ) 

. ... .50 
 66 6 671 l 0716 67 s 8;0 0 6a1 6 i1 6918 "70i4 7113 74;5. 7 7211 85,7 " 14t
I 
.,.NOEGA. 63 68:8 70137017 7012 7018 7t,2 72,5 7317 '73o9" 75p 76;1" o 772 '88 1 
 117g8
 
, uu!.NO,.. Ot .. . .80 7016 72j 7313. 72 9_ 721Q__ 732 '748 -718 763 77l9 81f2 e4 8110 91 4 12110RAD1AL T 00 74 2
40t 749 7612 7517 712 7614 79 0 8016 "81,0 824 85 4 89 5 t 95 7 12516
 
;2 , . ) 2 7 7 :7 7 7 2 77 1 7 7 1 7 7 7 ,0 -8012 8 2 7 8 3 2 8 4 i 5 _8 § 1 7 8 0 -,7 g 2 1 9 1 1 ga 3 12 85 6
 
VEHjCLE JENOTS 160 82,7. 79 9 80q4- 80.19. 
81t2 8312 8419 8517 07,9 89,7 9ij.2 41 9310 99 4 3s
PONFIG... JE-05Z__ 200 82f8 84 4 82,i 8213. 8118 8413 850 860 68;4 9ijS 93f3 97697,7 101;3 13218
LOC EVENDALE 250 86~0~ 85 
 8!5 3.- 855 8610 $5q8 8718 '92,8 9215 96j8105 10117 103j9 si
D_ATE 04 07-75: . 315 6718 86 0 8515 86 5 8710 8815 8618§ l 9015. 94,9 901 101 10414L185 13818

RUN. DBTF-.R - 84126 83 2" 84937-85 7"-8617-87l0 8816--900 -921l" 9 16 "960 1 1512 106- 1 

... _X000~ oso 5..__87j1...87j§_88i1_80,_F1_89 8 92l2 93,7._.9517 .98,5 10, 
i31
 
106:6 1o3 !6- 139
AR 29#9.HO 630 870. 88,2 
 89V2 8812 8817 a888 91s4 92t9 '94,7 96#2 10015 L18105 4 105 1 01

NH
_. 009 80 87,0. 88 7 _.89,7 89.5 90t; 9013 9A14 2" J
94g7 '94,1 99- nD 50 105' 5.139t8191
 
=_(2881.DE 'Kj__1250 8911, 89 P.. 901?.-901 -91 10 _ 92tS '9 415_9505 __96i2'100j2 10l 3 3 100t5 978 188
 
T WET 531 DEG'F 1 0o 88 4 go 9 W1 9018 91 f9 93 ji. 94 o1 96 1 -97 2 99 19 1019 1 2 3 99, 5 6 613 
(205 ,1DE GKi - 2000 9 a 0 go 7 .8919 _ 92 92 4 .931P 93 09 9 §10 '97 1 100 3 101 t4 9628: 7 2 3 1 
2
 
2 9 0 14 91 €
HACI 8,91.04/0 2500 89#5. 9089%1 t 93129319 9611 '970 tos100" 
 o 10 98t§ 7 1281'

'j .8816 9 11 911 a ._9(O8iii , G/ii __%5 -9100a5 l- p9..92. 10115 100!i 09998.930 96t4 97o4 loot 9i 4 31388779
 
IfEo S--o 81 o 9 0t 9 1, 93009t97 0t1to? 0 91019 13911"I JE 87 7 90 !. 9014..9913 .. 1287 93.92- 9413 965 '98 1001 10 1 5 100'--._20500.
DIMTR8i6 6000 81610- 90 5 605 979903203 1 01 o 1381 
o-Q 810 
.- 1_0000 968,0 92786O- i 0 9"9__935_96, _9707 914. ,Yto 91028 10 139,1­
pup _ 800 1 _ggI --- i 5 2t7 9213 9215 964 9'-9 9 io46c 5 9102 10, 318711.--9 9 3 
12500 88t21 2. 920 2t3 927- 89214 920 950'2 9 9 1 31 
460000 7615 89t 984t12, 7441-92 10--213 94 18 899#8 9 0 899.7--37
 
250000 82118 577 1 , 9: 7813 _8 10_8 6 94,8..7pi 1321_. __51. 4 8. 

73
 63000 6719 4 7415 752 50 76f10 7818 821 82t0 831 45834 851§6 3Q 21 
Model 8 [ 
.'_
 
- -
PAGE i FULL Seas DATA REDUCTION PR 	 .POc' DATE -PONTA 4AY 0 HR...... MUUTcLSoUN.D PRESSURE LEVELS (59; oEG FD P fCER, RLL HU. Y - IENoh) 
- , ANGLES FROA INLET IN D GREES.(AND RADIANS) 
30, 470 50 in. 8o.,0 9o. I50. tin. 120. 130. 140. 15o, 16o.. o0 a. ,6. P-Lb 
REV. ALPHA 12/73 FREC. o.52)(.71 .9(7 .05)(.22),40)(1.57(1.5)(i.92)(209)(2.27)(2. 44)2.62)(279)(0 ,. )O, )(0.
 
50 7e,± 7021 71.4 7c,9 71.2 71,1 72,4 72 5 77;1 7518 78.8 el,5 76,6 94,0 1
±21;5 
NO EGA. -. 63 723 7 8" 73 4 7 4:0 74,5 . 74,4 75,3' 75,9 78,9 79,6 82.6 85,i 81. 0 95'3, 1235 
ROG. NO. ,0, 80 7b.1 75 6 76,5 76,1 77,3 77,2 7800 79,6 82,i 83,j 86.2 89t4 85.5 97,1 126t2 
- RADIAL AC, FT. -Of 7u? 7l.9- 79,9- 79.4- 79,4 8G.4 82.5 83 8 86.2 86.7 89.7 935 92.5 100,7 	 130.1" 
12. r) 125 62.7 81;2 81;5 BJ,7 Bj,7 84;2 86;2. 86,7 88,2 9 0,7 93.a 96,6 95.5 10305 " t33;o 
- VEHICLE JE"TS"- 160- 87o7- -4 7-"85,2-- 7 89,6 93,2 ' 98,4 0:-- 87-4 89-7" 9212 95. 2 -98 7 o44 to 
C0\FIG JE'0 53 220 p7,5 87,0 8510 85,5 86,9 87p8 89,9 90f9 93,8 9415 98.3 103!3 103,9 107.8 - L8'5 
LOC EvEDALE 89.u "89 o .. . i9.250 Vr-87.8- 68,5-"883:-S9,5 -893""9 97,-a 96 3 1013' r4,O 106;7 ±07,1 	 . -

DATE 04-c 315 $ 9, 89;0 91,0 90.3 	 98.5 103.3i-51 109.2 111,6
4 -75 41,5 9o.o 92.0 9413. 95,0 	 J42 4
 
- '
 RUIN D8TP "R=4- . 4CD0- Bu 7 -8Y-87p3--88'9?- 4--9U5 9213- 94iTr9616-- 99,6 100,8 "07tO 109.5 108 16_.4lf9
 
TAPE X60100 bo0 41,6 91j3 91,6 0,3 91?7' 92.4 94t5 96j5 98,2 Io0p4 103.7 110l1 111,3 IoB,6 
 -4318
 
-"BAR 	 29 G -...... 630- 92,"- 92t593o0-9o0--93;0--92.8--95t " 971 "99,2 102.0 106,0 1C9,3 110,7 109,8 . t4 4 ,0"" 
29C30!MU) 804.0 9, 37~~ 94.0 94.5 9519 99j2 ±00,6 ±04, 0 10.7'±flS0 198,0 ±10.2 J43,9 
-TAR 5,-DEG F----Ioco-.	 994o±,7 jQ6 io8.3-z17.5 iC5,9 1o5,7 143'6 ­.. 9.9,.9-93..-93.-48-95 It57- 95-
TWT(2816, DEG K) 125C 94.3 93t 94p7 05.1 95t8 96.5 98,g .99 8 102,0 106.2 109.2 108p6 106.0 105,3 j,______±4412'
 
TWT3i 	DEO'-' 1600- -9s,7- 95,j-94,8-05'4--06,4 -97;9-- 99,±'±141 2r0, 0, o, 0; c, 
14 5 1
HAW5. EGO K) 2000 6.3 9,5--------------85  9t5 96t6 97?9 98,5 9910 1008 10337 j07,3 oB,8 108,9 078 107-7 t
HAC T 6,91 G/3 - 2530 96,5 4 96j 95.7 96,8 97.9 99.7 1017 104,8 10718 106,7 Ir9t2 109.4 108,7- ----- 457 9 9
(.0091 KG/t 3) 3±50 97.1 97,7 96,9 76, 97?7 98;7 999± ±02,0 104;4 107,7 109,0 '~r 1±1.4 110,2 t±4 
- FRE, SHIFT -- 4000 99.9-1a,'9 99,4 -98z- 90.- -99?8-aoo,3 102.4 ±,052 o7.8 Io95 112j2 114.2 111,5 .451 
JET 0 50co 99.8 102.0 99;4 9f,4 98.j 90.6 100,6 103;o 106,1 108,3 109,5 1±.6 11,3 igB,i j47,3
-"-DIA'JTER R T4)-----t3C0---99,9 ±03,5--±f3,4o28-101;'-Oo~j ±00t3 133't3-10,55 107, 109.8 111o6 110.3 1p6,5 .47,5""
 
10? ±o4,b 34t47,5
 
O- 07..9 95'-99.5- 99.8-0116 "oI3 ±04.2 1o2,1 03.3 105406t7 I92 1910 092 6. . .... 147,2­
125-)o 6.4 99;5 99,3 99,8 10.t0 10109 103,2 103;3 ±04,3 05.9 jp8,9- 1077 ±07.2 04.1" 146F5
 
nr,.ox 	 I %a 9 2.1l 1e2,6 ±01,0 q 105p5 ic:. p 
4 5
 
..... .. 94.2 97 5"--99.1"-c0-100.5 1016 102:9"10316 18 1c0.9 ±65 105.7 ±02.1..	 -­bOO0 97t5 

36
±029A ±1420 105. ±o44 ±o,996t8
20000 	 §2,3 95,3. 96;6 97;3 99,pI 99,1 99p7 101,2 ±02,3 :o0B 991 ±5 ­±o,0 104,2 103,8 *44 
250r- -89,8 93.5- 94.5-- 95.6--9 6g 6-"97,4--97.6- 99.5 j1,5 101.3-1o3,0 102!4 102.3 97,2 ... . .. 143,2 ­
00 315,0 87:9 998;j 99.3 7' 3 90 9 95.5 M,6 
-- o- -7469 7-8,.4-91,2--91- 59-92.-95 2-96.1,--96P4--a9 97-2- 93.7--- - 93 

5P000 82?3 85,2 87,2' 88jS 88;2 89;8 90;3 922' 94;0 94,4 97.6 9518 96,4 91;5 ±38,.
 
6300-79,2 8- .4643-5g2--8510--8613-- 86 15--89-3 -9±,8---929--96O---9314 95t7--- 13817 
80030 75 8 78.7' 80.0 Bi,7 ti,5 83.3- 83.6 87!j 89.2 93,0 94.1: 9213 94,1. 900- 40!' 
-----OVERALL MEASURED -
OVERALL CALC'LATED 109.2 I .2.10;7'111f3 j12s 112.2 1126 1145 ji6 118.9 121.0 122'2 ±22.6 121,5' 15895 6 3 4	 6
P........ 	 -22-- 6. il±,2-231 1 1n-134,6 ..
N8--122,2-1-24-23 1-1-	 -26.--28,6 *2-±SS2-± 

Model 8
 
PA3E I FULL SCALE DATA R~EDUCTION PPOGRA, 'PROc . DATE - :AONTH. 4 DAY 30 HR,1d
,ODEL SOUNO PRESSURE LEVEL3 (59. DSG. F. to PERCENT REL. HUM, OAY -E 
EV.ALPHA "2/7 -Po60: ANLES FROM 1XLET IN DEGREES (AND RADIANS) 	 . ...
" 

So. 40 .50: 0, 70 : 60D 90. loo. ujo. 120. 130. 140, 150, 160. O. 0, ,0., PWUREV. ALPHA 12/73 -FREI. (0.52)(C$7)(087)(1.95)(1.22)(1.40)(157i(l.75)i;.2)t2.09)(2.27)(2.44)2.62)(2,79)(0. 

-)(o )(0, )
50 6d,1 68'6 69;6 72.4 7217 70p6 68,9 59,5 701j 71,1 73,8 75,0 69,6 80,5 	 1±3,0
NO EGA, 63 69.3 67,8 71t9 72;7 73,3 71,9 70o5 6112 72,6 74,j 77,i' 7816 75. 84,± ........-... jj5 6
RDG. '4Oo ,0. 80 73.4 71t, 72,8 73,9 74,3 73,4 73;1. 63 6 74,8 76?6 80.5 8219 79:00 8841 1189
 
--RACIAL 41, FT.------ 1.0 73.2 -7 ,7--74,9 -75.4--7419---7517 76.7- 6833 79t2 8o,9 84,2" 87,8 86,5 92'g4 	 j2312i. 
( 12. r) 125 75.5 7417 75;2 76,5 76,0 78,2 83,2 70f5 82, 84,5 86,7 9014 89,5 94t8 
 125?8
VEHICLE JE"OTS 160 824 77t9 71,7 78.4 79.2 81,2 82,9 72,7 85,4 36,9 88.9 91:4 90;9 9514 ..	 12754
COl,FI JE"053 
 2: 83.5 8a,8 78,5 79ta 80o 81.5 8±,8 73 o 8515 88,3 91.3 94,1 94 7 97 5 
 12915
LOC EVENDALE 250 82,8 62.8 84.0 -83,5 8t,8"" 83.3 83t3 75 3 90,8 92,0 95,5 
 9710 100.4 ioO,9-	 133j5

DATE 04-04-75 3±5 35.3 82:8 
 84;4 84,0 t5;3 86;0 85,9 79 4 9013 94,9 98,3 99, 6 113,8 1068 37,2

rUN D8 TF- R=436---- 4-0 83.4 ej,0 82,6 '83,4 65.2- 85.2 87.6, 79,3- 92.i 9613 97,5 103,8 1)6,2 10519 .38 5
TA0E X80l 5CDf 85.3 e5,3 85;8 34,8 5;2 86:9 87;7 79 7 91j,7 93.7 96,7 103,9 105. i 04p, 	 1____37,7
A" , ? " 62 - ". ," " " -8, 5 -', " 8 6 93,7 95,o 99.7 104,8 106,7 105166. 	 1391(9j339 / ",l2) 8c0 b2 86t2 014 86.5 87,5 87t8 39,-2 8 9 93,3 97t lOOpO ±o2t5 102t5 107p2 " 138118TA83EG r)- 10;0 87,10 85,9- 87,8 8697'15 88.9 9017 82 1 94;7" 97,6 100,2 102,4 131,4 100o9. . .... 137059 
(28, DEG ;) 1250 83,8 63t5 86,1 8711 880 89,O 
 9017 82,0 94,2 97,2 ioo,6 101)0 99p5 97?7' , 	 J36,1

-TVET 53p CEG'F---1600- 84-,6_- 86.3-86,2-"865-17 6---8915-0o8" 82 3- 93,9 96,3" 99,4 99f5 96*9 945" - -- 1341?
(265, DEG K) 2c,0 35,O
4 854 51 87,5 886 89,2 59,6 8±4 93,3 96,5 98.3' 98,6 94,9 92f6 

-34,1
 
.
HAT 91 GiI 3 250D 84,4 8S,7 86,1 85,3 8712 87,8 89,6 81 5 93,7 95,5 96,4 9658 9310 90,1 -32,9
(. 09± KS/M3) 310 83,2 8,6 6512 85t7 86,8 
 88,0 89,0 85 3 92,2 9418 95,6 9418 915 8816 	 . j32)08

-7RS3, SHIFT -- "41 82,4 84,4 4,5" 85,1--86?2 87,6 88i6 2 -9211 93,4 94?3. 9218 89,6 8710 .3,t99ET r 5 30 8pi 93p9 5314 8414 85,4 8619 88yj 80 1 1.7 93,1 93,6 92-2 88,6 85,7' 	 130$4DIA TER RATI--- -63- 0 8:7 83f3' 6317 84,3- 8518'" 86,9 87f3 '79 3 90,2 
 92,4- 92,3" 90,6 88,0 84,5 -- 9--
CF/DM 1.00 560 79P6 B2,6 63,4 841 85,4 85,7 86,4 78 3. 89,9 92,0 92,0 89;1 87,D 84,0 12913
 
.1 . .0 79,3-- B1'7 82.5--83t6 --84,8 84i9 85 3 77 3 88,9 90,D0 89,9 8810 86p2 82,8- 12-
1?5;1O 77.7 51y7 81,1 81,8 83t7 84,2 85,2 77 87,8 89, 88., 8617 8018 27j6
84,9 	 1______ ­
-C'C.	15 7.5t 47S 7 79 : 7- 3--82 2 2 5-833-753:86;3-87p7 -86,9 -8417 "822 79'- 126 3 
2,'2:orO 7317 77,0 7815 78,8 Boo 80,5 81,3 73 1 85,0 85,0 85,2. 82,4 80,7 77'3: 124,825'-;Q 74,1 Sjj 806,6 8,7- 81,2 
 61,7 82,6 74,6 84,1 83,9 83, 180,5 79,4 76,j-	 J252
3150o 76,8 866 86,2 86.4 86,4' 8717 88.6 800O 8739 
 83,6 82,3 7911 78,4 75,t-	 2
4no- 69,7 6-- 77,4 -78;4-
5 1030 64,5 69,7 70,2 7 2pQ 71,4 72,0 72,0 660 75,7 77,4 76,4- 74t3 729 73#8 1 49 
---------- 630-640- 707"-71--71 -70- 716"-71j8 -674 75"6-- 7718 -76,j" 75#5 - 7 410 751-8 
" . 78 	 78,7-78,0"78,5 71,6 81,7 79,5 78,7' 75,4 74,1 73 1:
 
51;"
 8no(O e315 66.3 65.9 66f9 67,9 68,0 68,j- 63,o 75,4 '80,9 
 77,0 7715 76,0 77,4-	 i253.
 
.. .. RIED
-.  OVE qALL MEAS --. .- .--. .- . . ..- ... -......... 
---...-.. .......... .
... 	 .. .... . . ..... .. . ..- -

OVERALL CALCULATED 7,1j 97;9 9884 085 99'5 100;4 1o1;6 93;4 05:2 107;7 liota 112;5 13p3 o14 48 
-odl 121,31,6852-
­
2,---3 ------
Model 8 
POE I FULL SCAL5 DATA REDUCT104 PROGPAM PROC' DATE . MONTH, 4UDAYD30 H.R *Not 9 
-mCDEL SO UN6 PRESSURE LEVEL 5 j59. DEG; F , 3 a PE Rci.'.'T REL AMH H. AY 5E'o S) 
--ANJLES FROW INLnT IN D GREES (AND RADI S)
30, 40; 5a: 00' 70; 80- 90;. Do.. 110, 1?00 130.. 140. 150; 160. of of 0:, PWOREV. ALPHA 12/73 FREO; (0.52)(0.70)(0-17)(l.p5ifi-?2)(1@40)(I; 7)(i.75)ii.92)(2;09)(2.27)(2.44)(2 62)(2;79)(Ci 
-Y(Or- )to. ) .50 id.1 6S.1 69;6 68,9 69.5 69.3 6 .9 6115 72.6 73,8 76,8 79'13 7;.3 8 .7 117,8
-VO EGA, 63 73.3 70;8- 72;2 71j7' 72*.5- 72?7 73*10 6612 76pi 77 6 so's 82p9 79:5 91j6
RDG. Not 0. SO 72.9 7316 74y8 74,4 74.8 74,9 7611- 67.8 78?1 80:4 83.7 8711 83 5 94?4 12315RADIAL 4.11 FT. -- 100r 76s2 76.4 77,7--77'p2- 77;2- 73p4 - 8Ot2' 72 6 83.5 84,7 87,4 91t3 8918 98,4 i2717-­( 12. L,) 125 79,5 71;0 7912 71f5 79fO 81,7 83.9 74 7 8415 88,0 91.0 94,1 93,3 100;5 13Q,3
VEHICLE JE'10 TS: 163 81,7--- 85-2 8217 82 17'- 8207' "84,7 86;9' 76 9- 69p9 91,2 93,2 9599 95,9 10111'. i 32 't2CONFIG JE-053 
 2:0 85,0 8413 8218 8315 
o8318 8595 8619 78 3 6915
LOC EVEE^:V LE 250 - 0.3 85?8 86.5. 86f3-86.8-87,3-8813-79 9245 96,1 99168' '94P8 95s3 99-5' 102#0 Io3,99917 W#6103.8 134 180DATE o4-04-75 315 9c.4 86.8 87po 88#o 89.0 8997 8615 8310 8
 9313 970 102.3 10510 1070 110;5 
 14111
RUN ORTF--R=436---4a0'- 65,9--P512--- 861j----'87j2--'88v7-8b17 -9098-- 8321 -. 952-3 98:6 100.0 107tO 109:2 10816-- j4j-15TAPE XB',13a 540 9 ',3 67,6 90.1 89.0 89.7 90,9 92.5 85.0 96.4 98 4 J02:0 I0B?4 Ila 3 106,8 142) 3
SA! 29,9 F.G 630'- 1,6- 91-' O-W "3 00t'-7--91 a- 306--8114'" 97P4 99 5 104 5 10818 11097 106#6,- 143?1-­(--)Ic39.. k:/M.2) Sao 89.7 91:2 90;9 91t5 92 0 92?0 9317' 8711 
 98?3 101:8 105 .2 106,5 1060 lIOj2 J4213,
TA"! B 59, C^Ec a--9j-i7--92';3 -93i7-95 4-66-9-99-2 102p6 105,0 196#2 J0416 105P2 j4j- 2'­(286; ZIEG K) 1253 
 110 91,0 91#4 9211 93,0 93,7 9612 8712 99j2 102,4 J06,ilO5q5 10315 102f2 14110
TWET 53 p DEG F, "16CO- j,4 -92-to--- 91)-7-"*O2j5--93,4-94i8"-9613---8813"--9914 '102,6 105.j 104f5 j02 7 ioito,-- - 1.40*15'­2P, rEG K) 2000 01,9 91p7 90 4 93p2 94p6 95.2- 9516 87 9 9918 103.0 104-5 10416 102;7 101,9 140j6
-HACT E.91-cm/0,- 25:0 0117 -920-920-92'?i --- 94p6 -8813 100p4 103:0 10-3.9 10411 103:0 10216 j401693.7 9613 
KG/M3) 3158 195 
 93,1 92?2 92 4 94;3. 94r8 95t2 8718 ioOpo 102 8 103;9 103#8 104 3 io4p6- j4618
FR(-2E#?OSS,9111FT o,4 92.0 91 8' 92,5- 93?7- 94t6- 9599- 8810 lOOp3 102T9 103.8 193pi ID4;6 104, 5- 14018J=T c 5000 9C.6 92,1 91?4 91.7 93.9 95t2 96ri 86.16 100*9 1.03*3 103#8 104:7 10611 105 2 14i,6DIA'ISTER--RATIO- 63aO -- 2?7-95?3 ---93pa--93i6---94*3--95p4-- 96pl--88f6' loo..7 la216 103.8 Jo5 4 jo7.8 10613----- j 42'13-DF/Ip, 1.60 8000 95,1 9711 
 9419 03.9 94,6 95p5 95$9 88.3 loo.i 103,0 102.8 104 8 106.5 10510 
 14210
Ivar,- - 55i5-- -9$ 2- - 97 8-97ij -- 96,3 - 94,7 - 9408 87,13.iao"2 lo:L,2 101,9 10410 10510 113fl- - 14i-t7125 O 92.4 95:7 96:j 9811 98.5 95.9 95.o 67ji 98.8 100.4 101.5 10217 103,4 101,6 j4j-2
60,0- - 89,2-- 91; 7-- 95;3 --- 97.6 99.0 99 : 6 10W 9 9192,2---94,3--'-97* 2-- 9605-- 8613-i0000 87-2 BY.8 90.2 9i.3 92:8 9410 94.6 84 9 9615 17j2 97 7* 9814 99,5 97t8 138 3,
25 a ^  o-- 8419-- 87 8-- 68 11-- 8917- 90 0-90 p9- - 9:L-t 0-83 1 -8- 94. --95t4- -95.6-96,5- 97p6 136 731530 81.1 84.6 8419 8619 87 -7' 89to
-400C3----78p9--82* r-82,6-841 4- 8415
. 
89f3 8210 92j4 9314 94.0 9319 9517 92,6 135 11-85,3--86p5-7819--gopa- 90io-- 91"o--9o44-920- 90.6'---- !9.132850000 7613_.7?,7 

74,5 
8Os5 8213 81,7 83yO 83,3 7715 87:2 88p9 89,1. 88,8 90 7_ 8910 l3jf9­
.3 0--- 77;O-77;i---79jI- 7819-79-pO- 79;8--76 9'" -86pl' -88-5- 87'y8 -8718 88 
80000 74*0 75.8 74.9 709 76,9 7810 77,6 77.5 85.7 69.7 87,7 86to 8812 88 135,,4
OVERAL;L-MSAS'JR5O------
­ 1 0 -OVERXL4 CALCULATEO 104,6 106;i'JOS; 
 j06;j io7;1 iG7;3 10811:1,0013 IiQ!;i 114,6 11.6,51 lI8'j3__li9;3_I.I9'2'
1 0!130,5 
Model 8 
PAGE FULL SCALE DATA KEDJCTIOKI PROCRAM ' PO.DT OTH 4DY3 RE
 
14) FL SOUN'D pRESUrE LEVELS '(59'.DEG. F, fn PERCENT REL. M.HDAY -3lof 
. .. . . .. . . ].. . .T... . A NOLES FRO,% 1LET'IN D GREES (AND RADIANS ) 1 g 16 . ... ... .. .. PW "­3 , 4o: O: o. 7o.:. o o , l o 12 , 1 0, 140. 16 , O= M ,o . o.
•REV, ALPHA'1E/73- FRED.' (0b ) 7 )(.77.5)t2 )14 ){.7
(I.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.64)t2.621(2.79)(01 ]0 |0 
50 72.8 72.3 73;j 73-2 73;5 73;6 7;.6 74 5 75:4 76,8 81-5 8415 82.1 9915, 126' 
. -- NO , ..63- -76 0- ' 0- 7617--77;0 -77;5- 77j7--78;o -78 7- 78;9" 81 1 861 '8814 85;0 i0011. 1276-O EGA -.. 
RD.6. 0 0 77.9 73,6 78r8 7aO9 7913 78V9 8016 8a 82pi 84,6 89;0. 92)l 88.3' 101r4- 12915 
--AD~i4---40i0FT'.--- -130-" P ,4'-8f*2--8214--81 4 -- 8114* 82p7- 94.7" 61 - 87 1 -868,9-' 92 2' 96:3 95,3 104?2" 133 to­
(12. 11) -J;L5 84.5 84.c 8412 83.7 83.O 86p0 88.2 87 B9OO 92.5 95.5 98 4 97.8 106,3 13514
 
8909"86,4-'66f2 -87p2-'87;2 90- 97 7"100;2 4 136 19­
CO.;rI= , JE-*53 2 0 89,8 8S,3 86?0 87f3 87t5 8913 9o015 91 93 13 96 3 101,J 104 9 10a 0 110;5 14019 
-LOC EVE..'DLE -- 250"-§0,8 - 9C5-89f8--'9cj3- 9013- 91;5--9170--"31"'9805 99.,0 104,5'"107i a 108,9 108 6- -14212" 
DATE 04"04-75 315 4?5 91,5 91 0 9305 93?8 94O 9215 97t 96,5 i0l.3 106,5 109PI 112,2 11398 1452 
-RU- " D T -p"R=436-400"' 91f2- 87)--89 8 -01.7--- 93 2- 935--94 6"- 968-,'99't3- 26 105.311i1.0 113.2 11116 j45 " 
-VEH ICLE ... Jr~~-'6 - -88#7--9 7-'93p4 -95:2 In 106 . 6 
TAPE X8015o 500 §5,8 94. 3 94t6 9315 9317 95p6_ 9617 99l 99,9 10312 107.0 113,4 115,1 1ii 86 47?"(u9 , /92) 9 3 5 i-96, 96,97,0:'95 9 - jai 

(009 e2 6496j9: 73 103:3 1 106t 11510 

2 HG-63 94 914 4_0 109P5. 113'16 11517 113t8 -i48 I~" 
o 5, 9, 84116 l,2.11118 112,7 j4716_ 
-- TA19 59F'CEG F-10j3--9dvj--95i9-97i3-' §67-9713-"98t2"100t2 l0i14 104 108-,6"110.7"110,7 i11,9 i11f9- 14711: 
(288 DEG K) 1250 97 5 91,2 97 6 27 ,1 18j' 99,2 1 o0,7 10 22 104 7 109 02111°6 11 #3 110 9 1 10#. 14 71 :TT " .9 P- 16 0-''97F6 3-"-97 7"-981n-- 99?j-1u0i3 l01i8"I03 5-"105 ,6"109p3 110 9"11015 11017 110 ,3: T -j47E -5 -3'-DEG 9 t11 (263'. DEG K) 20)o 79,4 9P.7 9716 190,n j00.5 ja0.9 1011,6 103 17'10611 110,0 110!7 11116 112t2 111?1' j4719 
-- 0CE.91 G.,;/:13-- 25ri0 96,9 -9 '7 99,6 98p1 9o 7"1ao;5 102yi io4 8 107p4 i10,2 jl11l1.11216 112,5 i1llpi48 " (.091 KG/H13) 3150 1,)3,2 lc t1.105f4 10219 j02?8 j0315 10217 10543 107y5 111.3 112,8 11613 116;5 1150 114.
 
--'FRE~.I FT °'- 9.106.2'"108.3"110.9 103".9-11 113.3 11818 119 .0"117,5" 153.,
JET a 5o..0 1 i,4,10 3,2 102.1 101,;3 100,9 L02;6 103;1 108*p4 110,3113 1 s 112,0 .110,t1: 149'i" 
"'
DIg TRRTO 60 -9 .- I,;-10 i7"10o5*3-106;0-"104i6-lo0i 1"10 .3-107,7"109 8 111:,'113,,8 114.0 110, 149,9 
DFIDM 1:00 P0o0 ?8.0 152,2 101,1 ja38 
 5oS8 107p4 104,0 105= 2 07,i 109:2 111.0 114 5 115'.4 110,9' 51
 
1it!300 "96.:)'130,9-100.9-10i;5 1n2.9"10,30 104?0-103 3 06p6 108.4"110.4 l12:0 112,9 10515 
 149 1 " 

125.10 4,9. 99;2 99t8 101,2 l02,4 101,6 103y io4 3 95,7 107,6 109.7 11114 111,9 107,0 - 4816. 
- - 16 g0 3 3 98 - 98 0"--99t3"101rB ' 0 1 9 104f7 106ti"107t7 11010 j10t5 10516 L471­
2P51,0 01:u 95:8 96'po 9706 99,3 99,3 99 ,61012 103' 0 104,3 106.7 j08j2 108,7 103t0 146t3
 
" -2 0ac" 86 -94.4- 944-9 .3--66--9715-981-4--99f9 -10114-102t5 104,7- 106gf6 10712.101vt4 14 1
' 
315-1. A517 91;3 91;6 03;3 94?1 95tj 9614 98f1 98t3 l0095 103.,10412 10515 99,2. 14316 
4 G OTa 89 -' 9,5- t3- v 9 4 -97 on 1 1 6--"" 9 1i9--92 ,4--92 - 8- 95 9 4 "1i 4 loll 5-"102 ?7'- 97 p7-
5 1000' 82,9 86)8 87l6 8914__8913__89 6 90, ?-.92!6_93,@_ 96:o_ 99;5.:9919 10210. 96p? 1415 
.......... . .. 630G0"- 82 5 ' 5'-85 9- 8-- 6i9-87;9 88j4 --9017 -910' 941j- 9817'-9819 jolt$" 97p4 142!27" 
SCO00 838 85.4 844. 86.7" 86.4 87r3 87, 90*O0 89.4 '99 97.7 144!893?7' 99.,a o 1007 

OVERALL CALCULATED' 111,9 ij5;8.li4;j 113.6 ii4:3 114;9 114,6 1166-118 6 1214 1234.126;1 126;8 125;4 16 ,i 
Im
 
PAIE i. FULL SCALE DATA REDUCTION PRO3RAM . PROC " DATE'1. MNTH, 4 DAY 30 HR 9. -. ..... .
 
_ MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 09', DEG. F, 70 PERCENT REL,.HUM, DAY .-JENOT$)i
 
.. ...... . . . ...... .. ... . . " " ,. . ANGLES FROM'IN L ST IN OFGREES (AND RADIANS). .. .. . . .+ ­
30, 40'. SO: 60: 70; 60, 90; loo: ii0: 120; 1301 140. 150'. 160, .,a0 0O" PNU
 
REV, ALPHA 12/73 FRED;( 2 7 | 2 o)17(;5)1?)29( 7 ;4(.2("9 ) i. D I} ,
 
50 69.t6 6918 7014 70t2 7o,7 72p1 7211 73 0 73t9 7516 7813. 8203 82:1 94t2 105.18
 
- . "72p1 82,1: 9410 ­- . 'OEGA -63.. 7 13"-73)4'"'73f5' 74?3"" 74#7 74p5 76 2 -76p6 791,3_ 8516 83,5 98?8-- -
RDGi4NOt 0 80 74f6 71t4 75tO 75,9 7613 7607 78ji- 78 8 79t3 8116 8512 89 4 86t8 9919 12716 
PAD AL 4I o.. C0'77,9 -77p9 7912- 79 2 78p4 79p4" 81,7 83 3 84l2 85t9 89 IS3f935021 . . 3;­
12, m) 125 6105 8112 81t2 61f Solo 83t7 8514- 85 7 8617 8917 9215. 9611 95p5 j0415 1;i 
-VEHICLE " JEOTS:- 160 869 -839 8307 84 2 8442- 8607 886 887 9b9" 932 94,4 9719 97j9 i04,9-" 0... ­
2 

48 

CONFIG JE-053: 200 8613 85?8 8410 85 a 8510 8718 8718 89 8 91,3 9593 98?3-102014 02t7 10715' 13719
 
"LOC EVENDALE ... 250 8,3-8813--87 -8--8810 "87 8"-891-3-"8910" 91 3"-97o4" 9705 101018 0413 10612.108t6 - -- 14O,2.--

DATE 04-04~75 t!1t4 89#9 89y4 90j 3 101 91f7 90 3 9514 9 18 99019 04-3170198$25 33 
--RUN OSTF--R436---40 -88#9-86'17'--8716--88 9-89 9 -91' 0-'9216--9416 -92j6 101il 103to10I8,;S 11112 110 11: j43'5"-
TA EX0 8 2 6 9 18 91.6 90.5 9j.5 9216 9412 97.o 919 I01f4 J5j0 111!9 113fl 11011: 45j3 
- AR29,9 HG . . 30- 94, --932""93' a-- 2 0 -9 5' 91 - 9 ,a1.-9 4 944 1022 107211116 J1314 J12ji: . .. 061 -­
(010391 N/2) 800 93P9 31 8 94fS 9418 9517' 9914 jobj3 104t5 107f2:109y5 111t0 114lo 45l'8

-'TAMS 59i DEG F-1000--§5f3--92t9--'941-Q--'93-7-94 p-- 95-7--97-12"" '911 Joili jO p 107 p'210717 J0914 10 4-- ... i44147­
91 9 7. ' 
-HACT 8,9i 0?1/,M3 . .2500 ""0412' 95t2- 94 6- 94 6 - 95'5'-970 "9813. 0018'id2t6 j0 9 J06 f4. 10615 10713 $07_16. " 4a 7'­
(0 91 KG/M3j 3150 94p7 95:3 94;9 95t6 961D 9710 98.4 0018 j0215 j0 po jo6,31i07j3 10817 J0810. 44) 
--PEED, SHIFT .. . . 4000 0314 9417" 942 -'953 9519"" 973- 9811' 100 9 1033 10 t9 10610 107j3 10813 $08!0 . .. 4[4,) "" 
J.ET 0 5000 $qj,3106,0 99, 98.4 98,6. 99,4 99, 10220 i03,8 106,8 108, 0 112t4 113#8 J11#9 147,8
-IufiETER-RATI- - 6300 - 6,4-102t2-98?"-'97 5-9715"--96-16'-98.5 '101. '312 10610 107'#0 10913 111?.0 j0912"- 45f 9" 
DF/OH 1.00 8000 9777 101,8 I00tq j00 5 99,o 9716 98,5 1007 10213 10512 105,9 10712 108@1: 10716' 144 9' 
...... uj0" 75 t9 -99?4 100ii-$019 j 1 9"'10013'--98j616" 07 i02l5 104,1'105.0 10616 108? 3 107p4- - 451 2"'­
12500 §4jq 96,8 96t9 99t4 ioo, 8 1005 9906 12 jOO,9 10312 104,4.10SI8 107j3 J05p4 144. 
. .. 16--o §1GO 95t5"'-95,5-"9603-9812"-987- 9911' 8 0219"104j5 105t7' j03j6"- t43'4-­
(25 EGK) 20091 91 6. 9811014 i0210 io p7 j06 7'10711 107f2 jozt 143 7
 
$7 -9 99t9 10118 ­
20000 8912 925 92j? 94tS 95t5 952 968 979" 99t- l00l0 101,1 0214 j034 101p5" 14ij 
-- 2-'5000 "86609-9016--9111~-9212 -93p 2-94t2"-94 6- -9614"-97,4-9814- 9816'ID013 j01f9-" 99,16- - 1,40 1'4 
31500 0314 87,-2 8810 8912 89tS 9116 9211: 941 9417 96f4 9713. 98j2 1.O0t2 97,1, 13818 
- -40000 -8Sjj--85j0-86 Q-'87,t--87i6"--87#8"--88j6" 190o9918-93fj."9416.-95t5 '97099 9'169­
50000 771 89ti. 8311 84 6 8413 8538/. ) 810 V112' 9217' 9416 97 g 95,3. 136;4" 
.. .. . "'76j0"-795--'79?9"--8i16 612--8214"'82 6 -8 8 7"-87i7-90ij-'91;4-9416--9615 -961, . 1371V'­.. .
 
80000 7010 76,3 7646 79#1 7894 7917 79tS. 692 9t 0t:99"6 6 974 1469
 
OVERALL CALCULATED 10811 110 ',8 108;9 i09 #5 i09;9. 1 0;2 110 97'112't9 114 t4' 117 5- 59;11 21,5 192 ,§ 122 -18. 8
 
Model 8
 
... . . ..PAE FULL SCALE DATA REDUCTION'PROGRAM " RQC. DpT- , VONTH r 4H Dy 29h MR'f 19'" .. 

...... .. MODE4 SOUNDPRESWUE LEVELS (9,DEG,,EF fa VE CET REL I. UM Y
 
ANGLES FROM INLET IN OEGREES,(ANO ?ADIAENNP)
 
. .. . f 4at _) 006 11;# 120. I g Ifg i5h! IN Ct0. 0 -- , ; PWL
 . .. . og4 78,. 9031(logi 

REV -'kLPHA 1 73 FR E D, (0 j2) (0 ,70)(0o87)( Jjq5 )(1 g22 )( 1 4 )(1 57 11 .1(1 ,2 )(2 jp ) , ) 2 44 )(2 ,g)(2 ; 9)(01 )( 9t' )(01 )
 
85 B 8 ; 2 0 '7o 12 3f9 . __
 
.. . 50 79 08 79 8 Bl1o 601 79 f2 Bit; 119 82 3 Ol,4 90 1 
NO EGAf 6 3 1 16 81 8 82 2 82 5 80 8 81 19 83 13 8 29 2 #0 92 #6 8 t 5 861 101 j6 130 13 " 
.RDG N __ O 80 82 4 83 0 -Ql# 86 ,1 93 701 o 03 .1 3 3 ­6 82 - 1 8 - 82 9 - 85 03 83 13 4 91 7 9 g 4 

l t
RA DAL F _.'--- o o 84 ,4. 4 2 84 7- 8 7 -82 9"- 4 9" 87 2 "87 18 89 ,9 96 9 94 9 91 971 3107 j2 13612 
. . ; 2 # .4) . .. - 125 86t6 86 2 86 td 8 7 0 8417 7 0 90 07 9010 9107 10 1 p 97 79i l1 5j 1 3-
VEHjcLE " JENOTS 60 9519 88 7 8719 88 9 87 4 90 7 92!9 92 2' 9517 103 0 0 : 0 1 103 16110 l 140 i7" 
' .ONFIG ...JE 0o3 .2 00 .93 0 -. .3 9 8_ 9 1 . 9 2 15 6 3 $1 t 10 8 2 112 4 t ­92 ,._ ..8 .9 2 15 ._ '9 l 04,0 	 8" 

L00 E ENDALE 2 50 94 3 93 3 	92 1 93 03 92 2 3 2 94 2 9412 jU0,8 103 5 O 5 1 2 11119 112 4 14 16'
 
DATE 9404-75: 3i5 96:8 93 5 9313 95,IL95 11 9415 94g3 9710 "9&faLO # 10961~J412.115,61 74 
-RUN OBTF R *40' 9 91 ,2_ 92 _1 " -9 3 2 03 14 9-4-17- 9618"-9 11 3 100,6-10 q6 1 7 3 j 3 O 17 1 0 1 147 17 ' -' j -60 7 _" 
--TAPE ._ .. E _ 
-
9718._ 971._.j.9 1._ _ , _0 $ 029_IO6# .j i jJ 4 118li iid.' I a509--Q n 500	 _9 , 
AR 29 90 HE 630 98 8 98 2 90 1 97 ro 96 5 97 10 99 f9 l00 4 104 ,4 108 # 1 5 7 3 119 4 116 ;8 15 f 
-- (0 i391 N/ 2 )-.- 800 __9 12 _' , _ 9 - ,_ _98Q 00loo .10io 1 ? _l 5 3 .I0 5 11 1_i 8Iid 119 0 . 5 t 5 
TA B 591 DE GF 1000 101 6 98 1t 99 3 .98,9 98 t0 99 09 I01 7 10 26 106 4 111 14 1 3 2 1 4 j 1171 1116 ;9 15018 
. .. .(2 88 De G K__ 1250 101 8 99 2 _001 i 100 t..__99 0_100 0.102 #0 0 1 06 7. 11 31 1 1161 .115 t 2 	 151 0---
T ET 53 DE GF 1600 100, 6 1 005 l00 0 100 l0 99 f910115 103 6 10413 107,9 I 611 3# 1 # 11617 115 ; 	 1501 8 
(2 5 DEG 20400 2 107 0710613 104 05_3 109, 	 11712 J11718 250 9.
 
_ 00 	 O05U.i6 f 1 ,04.- 075
DF/H L0_ 10 ,0102 6 02 0 8 jQ Xg01 10417 108.6 11415 111 

Af . 9. -- 25 0 ;02 0o, 9 4 104 1 105371 12 # 10914 1121 .11012 10615 	 9~I
000 "0,4-.01.003 	 0$ I149 

ol 0 1008 104.0 .1097 SI 1 	 149(? 8 13i G/3 ,5i p .l z9 1 _ 1021 104t 10 1 II i .10910 -041 	 1 3FRESH T- 2000 1051 7 103t5 jo03 .100, o p 0 1 1 5 2 j q 3 1 1 9 1 1 1 $ 14 1 i 51
4~~~~~1 499
 6f3 0 112 9 1i 1 15- 3 ii,1 1910 1091 44 	 :-~f01ooo50 0o,,, 1 	 3,9o1o,, .i~ 
A E ER RA0000 901t2 70L 0 	 1 1 7 0 106f 0 1 04132 105f3._1092_I 10.. 1 0J134 to0 8 14702:9 
f o 10013 10812 11104 11 1 1 1 2 079 S4.ISO000--9Io"" p26 lo 981a3 91012 10418 

1__ . ,51 0afd j 01t0 7 10 -1 	 f3
31600 .0 17 9 9 Do 11, .__971 1 2 5 908 9 11 10 6 1 	 14 
f 2. 751989 	 910 9 99 11 .05, 42 6.20000 5896 9719 ­
'- 00 §511 97 8 3, 991i 0#4 9 1 0'3#2 9o4 i 6 95 7 145V9­o2' 

l 11 16 1 2a 15 3 -1 104 731500L'.90,7__94 to 954.11 1 496 114 - -96 _169 - o 1 4 01 3 i28 : 	 44 
63000 8 11 87 	 i 
PAGE i ' FuLL SCALE DATA REDUCTION PROGRAMi "PROC DATE -MONTH. 4UDAYDY -R N811
09OEL SOUmD PRESSURE LEVELR e'59. DGG, r, )n PERCENT REL . HUH iaY -. ENOTS
 
"" ANGLES FHOM INLET IN DEGREES (AND RADIANS )"
 
3o, 40, 8. 0 : .07e. Bo, 90',1.00.o ,i . JL20. 130. 140, 15. 1 60 . O . . , . PWL'
 
REV¢i ALFHA 12/73 FRFQ, '70) 1. )327.4 2 9 ){ 7 ;4 ) 2 6 ( 9 c i - ,- - )"
 -" (052)(Ci ( |, (1 71.-
.50 67.,6 69, 6 ;j 67-9 69;,0 70.3 78 : 71.0 7%,9 72.8 7518 77f 8 73,1 88,2 - 116 ;6 
NO EGA. ' 63 696 7 10 702 70:7 7J;8 72; 4 72 0 74 7 74,4 76 3 79 p6 81)9 78, 0 89,8, .. .. = 1 
qDoN,.0o . SO 7.t4_73f4_ 7218 7311 7313 74t2 74 8 76 3 76$8 79,4 82,5 6544 81f5 92ti.­
83-2 85:9*- 89t8 Oa, 0 96p2 219""ADI L-- FT-i--100-"74i4--74j9--762-75,4"----75p4-76,9-'79f-8--80r3--6jj2 
2 M) 125 76.0 77t7 77.5 78,0 77t2 86t2 8214 83 5 84f o 87',D 89,0 92YI 91,1) 98tf0 1283 
dEOSB-c, 32'-EIL7- 800-"80t9 81,2"'8307 85*6 85f4 6882 89#7 91, 7' 94j7 93t6 99 6 -- -' 13017T 
CONFIG JE-053 2G0 63,3 83.3 80,8 81,8 82.3 84.3 8510 86.5 8813 92.0 95.3. 99.4 9912 10118 :. 13319 
E 4 3 8 8 p v5" - 8 3 94S 0 95 °3"99 8 10245103 2 104 1j . .. '- 1-37 3 ' -'7 0 87f4
DAT C-4E 04 CA 6 , q

DAE 8 - 4 75 3.5 8a,3 865 861o 878 694 90l1 889 92 o 939 978 102,5 104Y0 186,4 108 5 . .1401? 
-RU% D3TF--R=436--4CG-- 86,4--8 "B -- 6("-T7"859018 92-6-'9416-99tl 180.8 105#8 10812 106:6 14416 
TAPE X80214 5*0 91.1 89°8 89,8 89t0 ;9,2 90?6 9115 94.2 95,4 9912 1c3,2 110p4 11is, 10713 1431 6. 
9; 8;"- 106:7 11J.0 112 f4 109 ... 14'7 7 1300 58A 9,? H .. ..6 ' 9 1 2 - "' 0 9 1 " 1 - "  
(U GC39 2 ...8 0 '2,5 9114 91y4 90t6 92.0 92p3 93t4 961 a8 192f3 1055 10913 110,5 112#7' l044 " 
-TA49 59It'DEG F --- 10 0"'-93 i1-9 f"9"--91-3- -91 t2- -91 3--'9219---9419 '96 8 9814 102,8 105,7'110617 10716"107j4 ... 14213: 
(28 CEG Ki 1250 90:3 90'?2 90p9 90,6 911t5 93p9 94#9 96 5 98?2 102,7 106,4.10618 105,'2 10417"' 1 
-TWET 531 VEG F "- 16CO' 89,1 90 5 " 90t2 "908 916 941a 95y;- 96 8 9Btl 101°0 104,9 10412 102 0710113 .. . ... 4011 
(265. DEG K) 2000 89t 894 89j1 910 92t0 932 9411' 96 4 980 1014 103,2 10313 101,2 993 13913
 
HACT 8,91 G;"/r3 -" 5VO &B,2"'69,v" 891i 88t8 9G' 2- 9210 93 13 95 8 97#9 10004 181 4 i01t5 98.8 96,8.' ...... 3710
 
(#00591 KG/") 3150 869 68.8 8a9 896 902 91.5 9204 95 3 967 100,0 1800 3'1000 97,2 953: 13710
 
"FRE Q. SH IFT ... .4000 , 85 1 "87;2 -.87 ,7 83,5 --89 ,9 "9lt O- 92 -,3 94 T7 -"96 13 '9911 - 98 8 97 "i8 95 5 ' 93 j2 - --- -. . 13 610
 
JET 0 50 0 64,6 861tb 87ji 8709 69?1 9Dt6 91*8 9413 96p3 98t8 98 5 97t4 94,S 92t6, j,3517" 
DIA9ETER-RAT a--....63 0 "83,9" 86i7"-86)9 "88,o 6910- 908-9113-'93 '5" 9514 97p5 97,2- 9613. 94,2 914-.. ... X34f9 
DF/Dm It0 8000 82t7 85 8613 87,3 88.8 89,8 90.2 92 7 94?3 96g2 96:2' 9492 93,'4 90P9 13410 
.. ..... . .. 100 00- 81i9-8'8 -1~ 85-.6 86 v9--- 7-,9 "89'. "-89; 1- 91 9 93j3 95,1 -95,3- 92j6 -91,6 89 j9 ...- 3tY3 
125,1 7996 83.6 B3.9 85t6 87,a 87#5 89-1 91 2 92-1 93#7 93f9 9113 90.5 8817 13215 
'. .. . . .160 ,;G" 77 7 -"'817 8215 8 M 85;7 86;5 87;6 ' 89 6 -90;4 9118 92 '-89 PS 88 5' 861. --- . 13...12'
 
86#2: 8490 129f10'

'2PQ,)G 75.7 79',7 80,2 .8115 13115 84go 85p3. 8716 89PO 89#7 90,1 87'j4 
... ..... 5:g... 74.9 79.1j- 79.3 8c, 7 t1 4 8 2:7 8313 86.6 87?4 88.4 87.9 85t8 85-1 83? 3'.. . .. . 12 16 
31500 71,9 7S;2 78;8 79;4 80,0 82ii1 81#4 84;8 84p2 85:9 86:3. 83t2 8205 81t1, 12712. 
. 2 -31--~ 8...64i8-785- 7,5- '8618--_84 1--84,1--8110 81p2 81j9. .. .. 12917'-S- ; -b 6- 8513 ­
5 noo 761.9 67,3 8713 8714 87.5 4883 8716 901," q0t0 8S19 85,2' 83t1 8310 8316 13316 
... .. 6 0 0 -7393"-75t2-__73$9... 75:6 "7419"-7602" 7611" 85,17, '83t9"-85 I- 85p9' 84y3 83,5 8 5p6 . . . . .. 13012' 
8CO[,C 73,7 75,1 73,9 76 4 75,4 76,7 76.1 87t7 84,7 87:4 86.7 87j0 85.7 87,4 034V9 
OVERALL CALCULATED 101,5 101,6 101,7 162;1 i03,0 104,3 J.05;4 107:i i09;3 112;5 115,.11719 116;6 118;0 '
 
Y" 2 6 19
PNU - 2 -il ,-2 9--lbT21 7.-llg7- 2 4-12VS'-2 126.8 126#5... ...... .
,- L O- 1 

Model 8 
PAGE± ULSAEDT REDUCTION PROGRAM PROCDA l 0rIT 4 DAY 29 HR; 19'9 
.............. MODEL SOUND.PRESSURE LEVELS (59tDEG, F, JO PERCENT6 REL; NUll, gAY - 5 9 .- --
Ad. , ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AN ADIAN) -	 ,
 
30, 4. 0 6.., -70, .80 ?01, 100o .110a 120, 100. 1.10 150t 100, - - P
 
REV,-ALPHA-j2/73 FREQ. (1, 1
)(1},2)12! ) 4)1212)(2,79)(0 )(Q )01. ) .
 
NOEA 82t8 8410 85,1 85f4 a215 89,t 8491. 8% 81,9 83j± 85;0 87;2 84f3 ±ci;'9 -.	 12917 -50 
NO EGA 63 8318 86 3 8517 85,5 83,8 85t7 8510 8212 83o6 89,6 8 9o16 89,210323 131' 
D.. N0......O __ 080" 85 4 85t68514-831 9 §S,9..85t- 83j3 -84,6 819 .89,2 926 9010 10511 13218-­8319 

lot FT - ±00 84,9 85 4 S7 2 86 4 84 2 86t4 	 88f2 861 8717 90j2 91j7 961c 95,0 10817 13611
RADIAL 
 139t2­
.2.) .25 81Q 86,2 87:7-872 .84f5 8815 89,7. 8?_o 905 ?,o 94,0 9591 9712 

9517 96,9 Ig 1004 i516 	 14216
VEHICLE JENOTS 60 97. 88 4 92,? 8899 86,2 9012 9114 9012 93r4 	 4 

CONrIG - .JS 0..--200 9215 _48--9718 .91 8 .101 ..-9413-. 9?,8 j106oG2..104,2 	 .jjp903--91±..t_ - 141j3--
LOC EVENDALE 250 93p6 9t 5 9116 91.o 9gjj 91,1 9211 9210 98,7 100,2 104,10710 1110,1 142t3 
DATE 04-b4-75 963 926 9118 94.t..92.,9310 9215_953 .9616,102f3 * . 14416--
AUN DTtrR=4O 400 917 89 5 89,8---91 9 i,911 9513953986 i03y± 104.5 1095 113 112:1 148w. 
.APE. 7-. 95 08 410 ,.5 .4
93._95;1..Afi,32t .I. .?4§ 9?12 

.AR 29.9 .HG 630 9618 96 S 96;2 950- 94,5 9418 '97 9 986 101.7 Io1,a ±±o,5 i413 jj6,7 115;8 	 14914" 
____±03?,:./H12L--__ 800_.? .96-4 96 98 9518 	 9 6 10 98100,.o2,5.0,3.109,7 1 1±g± 6 515 148f4 
97t7 99,9 iOo,9 103,9 119 , Ii#;1±3w? 1257 147j4TAMB 591 DEG:F 1000 98 6 95 9 97,8 960 96,3
E7 96 7 91..9712 Y6,7 97 100,6 .jO9 104.2-104,1 11, ±2,* .1105* 	 ±470--
T 1. DEG 1600 96,9 9 972 9714 1019818 ±o± o2O 104,9 	 18915 11e
973 •9 12071 1051DG14--1oO169 07,1 9 ± S 02 1o910 14610 
C205 DEG KL .2000 98,4 97 7 .96,99,3 9813 10012 101,4 L0t? .105a1 108, ±o9$4 11W 10914.- 14613­
.HACT 891. GM/3- 2500 9719 984 98:V 9lt- 97,5 9913 ;ol,3 10218 105,9108,2 10811 ;O9,3 11010 9 1461
 
__ .(,089 KG/I ..3150-.9815' 99 6 _915 98 9 98,0 9915 ioI07.02j.106,2 1,0815 10911 ioa1.112t0 1ioj3­
10±,? 10118 1 ±0417 ±07,6 ±10,2 1±38 118,1 17 11513 1539..
!REO, SHIFT 400 10052 7101,0 0±93 

JET. -0- 5000 10716 107,3.102j2J 10,4A02,612,7 103,9'4 107,6.109,3.±4 1 1	 51210 
DIAMETER-RATIO 6300 "0011 ±37103' 1o0i7 99,5 9919 10101031- 106,1.±o7,q 108,0 1 10 1 	 14715'
 
__ DFDm 1,00 8000.100,0 102 1 I03140_0 3102,-103,4 ,0ls*.03 10 6 7 4051610 1490 
11 a 149810000 10012 100 00,9 102 5 103p9 1o5303 10,-10313 J5t±06,4 10810 14
2 

010 Il7 1,-	 1483
 
_ 12500 9813 99 8_ot1004 I06_0 0 08 ±a?6.10214 .044s . 	 99 5
 16000 9519 9792 9810 993 9 105i .10316 t1.0! 106,1 1t0o ±1,I5 	 147i4
±13, 1 8 

_20000_-_94_. 9 5#12--96 2 _.9 0_ . 17..02.110
 
25000 9213: 93 7 941596 3 951 9616 9715 9815.l00.1013 103,3 1 91081§0 5 145,1
 
;15go 6915 , 4,. i43I6­00 91f 	 9
955 0091..±01710..9 

40000- 87,6 8991 8916 9194 90,4 90t7 92,2 9316 '95,4 96,0 98, 9..04 41j7'
j.1o003 

984 

80000 38 15 6 .Lp§14j8's 1 St9S7 8 6-1011 -99 .O
 
OVERAL CULATED .3_2'3'4 112-2 1*2'7 122 1311:11 t 114g .2170z 120'22*.J?§.27t4 2263 --­
63000 8413 8593 84t7 87485,4862--'88,2 8817 90i7 9583 9 9818 213 	 1428­
Eod2el13I,1 	 . 251142511-139:8 140,Q.140w 1390
8	 4 5 6 7 , 

ModelS8 
8MR_
PAGE I .. FULL SCALE DATA REDUCTION PR GRH. - .- PROC DATE - MONTH 70 ADA 0  ---MDE-SOUND PRESSURE LEVELS'(59, DEG. F', 0 ERCENT REL, U DAY - E )
 
ANGLES FROM INLEJ IN DEGREES (AND RADIANS).
 
SP INPUT AT 3 5 '7a. 11,0. 120. i3O, 14o, 150. I _L
 
12(7H O* cALPuA ( (1 227 44)(2 '62)(2,7 
80,7 83;4 82.6 85.5 84.8 ;1" 
NO EGA 63 84 1 83 3 82,9 83.5 82.3 83.4 84,8 _85'9 83.9 91:6 88, 91:6 8.:7 102.6 131.I 
ROG, NO, ;. 8 Sb.1 86,j 84,5 83 9"83.3 84,4 86,j 86.6 86, 93,1 92.2 96.1 92.8 ±04,1 j33;" 
_RADIAL 40. FT. ___ OO 86!6 85.4t85,9 85.9 84.6 86.9 89.4 90.8 90.5 96,4 95.1 100,3 99*5 108, 137.2 
o 82,331 81±9 81.9 82;1 85:3 89.1 89,0 . 120,4 

2 

-

12. H) 125 92,4 87 7-86,7 87.4 85.9 8 1F-92!4--'922'§3 2 -099.7 -97.9 102#3 102.0 110,0 139;4'
 
VEHICLE JENOTS 160 101,6 90.1 89,4 90q, 88,6 92.1 94;6 93:9 96,6 101,1 100.6 104,9 104.3 110,3 141.2
 
CONFIG JE-070 : 200 9618 93.3 90,0 91,8 90,5' 93.3- 94*8 94:8 98,3 ±02,8 106.1 111,2 109j7 113o8 
 -145.2-

LOC EVENDALE 250 97t5 94.3 93,8 94.8 93.1 94,3 9'.8 96;2 ±02.3 105.7 109.7 113.2 114'1 112.4 147.3 
DATE 04-04-75' 315 i6±~ -; 5~' ; 97.8F6i6;~6;0§.0 101'13 jo,3'1i1,6'ji3,6 116. 115.5 149;f 
RUN DSTFHODEL 8P 400 95t4 92.9 93,5 *5:1 94.9 96.2 98,8 99,.j 102.3 108.8 110.5 115,5 118.4 113.3 15o.0 98.-6 '096.7-98.4100,4102.;4 

_AR 29 *6-HG 630 99,8 99.9 99,4 97.§ 98.4 98,8 101,
6 102;6 106,9 111,4 116,4 120!8 123. 154, 9
 
TAPE X80256-" 500 "§8,1 98,8 -8 ±04,9 109,4 112,9 119.9 120.i 117.3 j5248
 
_19__ 

(99921, N/H2) -80loo,10.£0.11010010, 102'.77104:6 107.3 113,06 116,0- 120,3 121.1 129,1 154.4 
..TAMB 44. DEG F 1go0,.3 10a.6 1l.3 101.2 ±00. 101:? 10' .4 105:6 ia9l j14.3 116.5. 119:2 121.1 118,4 154
 
.(28; DEG 1) 0, 0 104,O 1o2;2 102,1 102.1 101.3 103,0 1o5;4 05:7"1002 114,4 116;9 121a 2, 4 111.0
 
6
 
....WHET 36 . DEG F__ 16oo 102,1 102 8 102.0 102.8-i0Z. .Z 4 3 *06;1 106:5'i10,4 114.3 115,9 119,8 119.4 115,8 153.7_ (275; DEG K) 2000 1g4;2 i02,9 "±O;± 03o5-±02.8 10447"1056 ±66:9 111il± 114.2-j16,3 126'6 j19,9'115, 154.j 
-HACT 
 0,. GM/M3 2500 103.9 10 . 102,9 102.1 jn05oj.1±0 i 5 8 107;3 111.9 114.5 116.9 120.8 118.0 113,9 154.,_
 
....."kG/M3)-3150 10685 106,6 15,5 104,7-j03,-105,8-±06,7"1076 1±2.O-15.1 119,9 123.t±a;&iiJ;3 j55,9­9 07
,3,_
FRED. SHj_-__ 4o00 Jo5!2.o,2_1O6,O±043 ±0.29105.! 1 11±z8 i±b8 109,5 529
 
* JET 0 5000 102,8 lo5, 3 105,9 107.2 104.6 104,1 106;3 10876 112,1 114,3-17,0 117,7 114.1 107,9
 
_DIAHE1 ER RATIO _630_101,75 116,6 113.0 o68 152,3
 
DFD- --. -- 8000" 101: 103,6 ,039 104.8 045 ±--08,1-107,1 107.8 110.3 113,r±±5,0"115,3 11.7 105;9
0 

__ " 10000 o10 3210 3,9 j j974 107'5 110i 112,4 114,1 114,2 110!7 05!. 151.4
.105.0j3'.9 _5,3 

-

106.3 107.2 j09.4 1109 11,;6 113,8 1 09; o3,4 j50,9
12500 99;r1 02:6 102,7 193,9 ±04.3 104, 
 149.9
 160oo 98,2 100.5 101.2 102.8 0Q32 104 2 10.1 105'8 107,6 ±10.0 111,9 i1,7 108.5 ±02,1 

-

-
20000-62 99; 99;o±2- -- 0016"b;91i f 6 -'-99,7 . j47f 1 
25000 94,5 98;0 98,0 0o0.j 99.6 100,3 102;0 101.8 104,3 106,0 1083 107,2 105.0 97.7 j47.1 
-- 31500 2; --95,3-95,6- 97;8 '96.-6-98,6-100,2100.6 101.8 104'.3'106;9 105,5 103:3 -96"5- 145,9­
40000 90o1 93.1 93,6 06,194.7 95.5 96!7 97.1 99:4 102,3 1W3,9 10z!9-10,1 95.3 143.9 50000 88 -9 T--9 ±-7 9 92 2".--- 4,,- 9 7.- 1o1i o-102;-101;6 99'9""94;5 143.49 2 
94,9 100.1 100.9'101.1 98,8 93,6 j44 163000 86,6 88,3 89,7 93;0 91.4 90,2 9f;9 9345 
800006 i0 . 86,7 94,o0-i-.18 91,23- 10 - . 0O,8-9 9 17;2-
OVERALL MEASURED _ 6i -z 
OVERALL CALCULATED 1. 11%r15 .62 -Ps11--lT~~ 9-171,6 1Iil. 66 617F1.8,5 

.
PNDB 129t8 129 , 128,4 ±28.7 127.8 ±291.2.30,2-131.3 j5 1 41944@9 142 0t8,6
 
Model 8
 
____ 
?A-^2' FULL SZALE DATA hEU.JCTION PROCrt; 	 PPOC. DATE H 4 H ; 10 9MONTi DAY 30 

.. QDEL SOUND PHESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL, HUI. DAY - JENOTS) 
--- -- -- - -----------
----- - ANGLES FlIH130. 4. 5 0 	 IN-LET IN DVGREES* CAND A0!ANS)--- ---- -­60: s.o. 93, 100. 1±0. t2; ±3o. 140. 150. 160, Of o, 0 RWLREV, ALPHA 12/73 "FREQ; (0.52).70 7 .0(,221,4) 
57o	 9)(..2 4 4 2 2)(2 79)(.)( 'b; .)(. .(

- 9 EGA 	 50 61.6 63,3 61 9 62,2 62.5 62,6 63.4 63:8 65?4 66,6 69,0 70, 64,8 75,5 17,3 
63- 63t6 65; 8 64;2 64,5 65p3' 654 65 5 66 4 67;9 69,8 72.3- 73-,6 7,2 79,. JJ16,DO. 0. SO 64,6 65,4 661n 66,9 67t5 67t2 663 69 1 70 6 72,6 75,2 77,9
No. 
 74,0 82t4 	 117
 
-RAlIAL- --47, FT----- IOC-- 67,2 67.4- 68,7--6 87-- 6 8P,7- -70,2 .72p0-- 72 8 "740 75,4 78,7' 81-,8 80.8 86,9 	
-41717
-5 ) 5 7:,7 69,7 7Q.2 7D,5 7oo 7310 75.4 76. 2 77t5 79,7 81,7' 84t4 a4,3 890
VE"XCLE JEhOTS: 6 75.4 7T, 7 73Y2 7 ,9 76,4 	 5
78,4 73j7" 8j 4 82 2 03.9' 85;9 85:4 894 	
- f221 ­CC~rG J-p53 e 0 75371 , 74,8~ 758 
7It 8~ 79f6 81,5 84,0 86,1' 89 t 89.2 92,0 
______ 	 21LO FVELIOALE- -0 71 .---76,3- 78-3'-7 81-2 7 9, 0 "-8 0 "-, 8 6 --- -- 88,--9^'e o .4 9, 	
-- 26DATE 04 4-75 315 6Z4 79.9 79q 
80,0 81.3 82,5 81,5 9614 8619 89.5 92.3. 92,9 97,8 101!9 131f7
 
'EN :T 	 -
=136- 40 77t 9 75,7 77,--7,9" '-,4 8,7- 8z;6--3o3--87 901- 89,3' , 97,5 98,j 	 1=q'-
-

-PAl X8O260 5?O 79,6 75t6 80)3 79.3 3n.5 
 8±,6 335 83p2 86,7 88,2 90.2; 96,6 97,3 99,8 
______ 31,2
(aPl3, h/N2) 83C 792 4 ,811. 81,8 82.5 83,0 83;9 87 1 88,3 90 5 92,7 943 93.0 95,7 	 1301 
IA-3---
-- 5-, tEG-- ±Ica0--t6 ;& '6 4 2 S±7z5837-52 8 -2 -1-
 8a *7---9 7- 94o4 91.9---K) 1-50_798 CC,2 81.11 81,6 82p5 8ZI5 85, 1 1 -9 2 	 1 t2 --i291,7­889490s.4 91,0
-TWET -53; BEG -F'I6oj- 79rV'Bni3-ao-O-'-si; 86s t,a 934,9328 8812, 	 12913
 829438-51-63-748-
68786po7- ,aS(2a5, DEG K) 2001 83.2 79;9 79,9 82.0 82, 84" 
 84;4 8598 89,29;. 5 9016. 87"4 84, 	 12714

--HACT 8,9 1G/HI3 -2500 7Y.4 '79';9---86--79 8 "-8,0 - 8213- 83r6 85t3' 86t7' .882 89,4 S9,1 854 844. 	 1264
(.0o,9 KG/ 3) 3153 77,2 79,6 80,o 8o,7 
 81, 82.3 82,5 84,6 8515 '87,3 88,1 87,8 84,6 81,8 	 1j5
'REO,S . -75,4 "T.7 7 9	 5T"--T .4010 	 - 9 ;-8,2-'81,s-"8a,± 
-84:2" 8 5.f" 8 7,2"-17i 85,6 82,6 80,0 8
J-T 0 5000 75,3 78,1 78,7 79,2 8u;I' 80,9 B;6 83.9 84,9 86, 86,8 85 a81:8 .794 	 12483
- A-=TFRtO 
-- !C 75.9-7A;C-75-82.8- 83.7 - 854-8. 8411 81.3 "7816 	 12437DFIDX 1.00 6 000 73,8 76;9 77;9 
 78,4 79,6 80.2 8B,4 8 2j1 83>.j 85. 4.5 82,8 60; 	 23:2
77,7 	 1_____
-
 -0- 71.0 77 '0 70- 781 8"-7b7 79 5- 8j1- 8272" 03,0- 83.2 8113 78.7 7716 
 122'3 ­125'j 71.4 7F.7 75;8 
 76.5 73,5 76,4 79;c 80.j 81.5 82,1 8-,5 80.0 77;9 
 76.6 	 121?8
1600 --692- 737- 74 S-751 0-76y7-77.-2 -770--73 8"_79;8"-- 78 
- -5762-73j-	
. o,­2n00 67, 73,5 73,7 74,5 75,8 76,5 76,8 77t9 79:2 79, 78.7o 76,7 74:2 72p5 - I ;O2~1%~ ~ 5% 84,6 84.7- 552- 865,4 8S,±- - 8716 67,3 83:.j315u0 66,1 79 	4 77.9 76 78,4 7a,6 76t5 76,1 74.81 382 ­79y7 79,3 8 Bo± 77,a. 7411 72" 9 7 '-
""--.. . .. 44 o-6 63......- - 66 4-67 4- - 8;,-.-7 0;--73, 	
235 
6 !5 	
9--,a __o- 3 0 3' #2 70;'4 69, 9 7 j 7j - -- 1i5 ­
-.. 50000 66.Q 655 6710 66!7 6717 6715- 6917 72;7 73:4 73,4, 7Dn6 70,9 ._72?8 	 116,2
6 2o 652-- '4"--6734-_-66-'1--65 9-65,%--684 .'73t4""74,8- 74,66	 -" 72,5 72,7 ''75--- -t8"8'
8.OO 63c 65.1. 63,6 66,4 66,1 ou 
65,6 68.5 74,2 77,7 76,0 74,7 74,7 772 	 ±23,4
OVERALLt--nASLUED 5 97'------- 9_' 93_7 ' " _ 
-' 
- ....OVERALL CALGUL.ATED 01,5 93; 9Z4 93;7 94;6 P5;5 96;4 9$4 9971010103,010419 105.3 1074'- L_____4t!6.
 
_ _ ~Models8___ 
4 
_ 
4 DAY 30 HR' 0O9POE i FULL SCALE'OATA ED'JCTION PRORA'! "PflOC, DATE - HOflTH. 
4I0VEL Sot:o pRESSUdC LEVELS C59. bEG, F, 70 PERCE,.T REL, HU, DAY - JENOT$) 
3o.....5q ,C* To. ANGLES FROM INLET IN D0 REES' (AND RADIAIS) PWL..­
40, 5g 00, 7 a, 9o, o ±10. 1?o. i3o; 140. 15 160, .O. .0,. .0.PWL,n,

* EV, ALPHA 12/73 FPE0.' (o,52)(o,7Q)(o.57)C )~( itl.75)Cj2.2)2.9)?.27)(244)(2.62(279)(l0i.-0t )(0, 
50 66,3 66,3 66.j 6614 67.0 68I 67t9 57 8  70,4 7?16 73,8 75o5 72pi 8..7 
NO EGA - 63 68.3 69?6 6912- 69t5 70.3 7t,9 71,O 60 9 72,1 74,6 77,6 88, 77,0 54,3 . ...... 
R a No, 0. 60 69,1 70,1 70?5 70t6 71,0 7±,4 72,5 63 1 7418 76,9 8oo 82t! 78t8 87,6 
- -OA!L- 4-' FTs----- - 70- 7- 71. 9 -72 9--72,7--3,2"74,7 76,5 67,3 78?7 -804 83.4 86,8 85.8 91,2"_ 
12L H) 25 7 15 74.7 75,2 75,5 74,7 77,7 802 72'5 8j.7 84.2 86,5 89,j 88.8 9410 
--VEWICL JEOTS--'160" 8.4--774""75'7 78t4 ­ 789"814 8311 73r4 85;7 87,4 889 917 91 j 95, "-127p5" 
0OFG JE"053 200 80.3 80,3 "79.0 79,3 80.0 8213 83,0 7410 86.0 88,5 92., 95, 95.2 9715 _ 
-LOC EVE4-CALE 250 k2.- &e.5 -83,3- -83',r -33o-84-0-84,3 - 75, a- 91' 3- ?1,3- 95.5 9608 98,9 100r4­
nATE C4-4 t4 f34A$ 
-ATF-75 35 S4.4 6,30 84;4 84;3 85p8 86,7 85,9 79r3 89,8 92,5 96s5 97,6 ±01.7 104,5. 50 
V- -PTF- -=436....470P2:2" 80.5-823-884.5--8 6 890 933 93.8 99.8 02,5 1011
9 
TAPE XSD270 5Do 6 ,3 84,3 85;3 64g 85f,7 86,9 88,2 8010 91;4 93,9 97.0 102,6 03,1 006 
SPAR 249,9 p'G -36.5,-65528~6t 9 9 92f7- 94,2-98.2-101±18 1o2.2-100,3-
23Co0 64,5 654 36,4 631 a4,o 87,8 89,4 .82;4 93 6 96#,8 9 9021 9 9,70 10_5_ 
. ..--­ 759, DEC r 26 -7-89 9 86,28214- 94,2 '97,4 99,2'1 0012 97 4 954.-----
(285, DG K) 1250 86,0 87.C 87.6 88,a 888 8927 9147 82,5 94,2 97t2 100,6 100 96. 4 37 
t"ET 03. DG -F-1 -- 4---7,3--87;j--.87;e---789.6-690-­ 9 17-.8- 8 '.892)--94;3-4958 5 -. 2"8 (ze0; DEG K) 2C70 67.2 67,4 3639 8S5 907 9,0 9> 83 2 94;8 97,2 99.5 99,1 96,3 92,6 
- HACT 91 G 1/?13-ScO 85j9 E7,7 - 87,9 87,3- 89,0 903 910 833 9514 97,2 98,p4 '963 95,0 92219 -
(-.eCS.91 KG/i3 ) 3150 6507 87-8 88,0 8812 89?5 90.0a 91.2 83.j 94,7 9718 9814- 97j~8 q5,g 9311± 
---FRE, ASHtLT----------­4t9 -8 9 91: 6 -83 a 9513- 97,2 97,8 
967j8 94,6 92,8 --
JET r. 50J0 64,3 06,9 86,9 87,4 88p6 69,7 91,4 83 9 95,4 97,3 97,8 9715 94t8 93,4 
-CI ANETER RATI0-----63 0 0---83, 116.e- 577-8-896-899- 9,-83,3 95 1­
9 711- 9 7, 6- 9 7'?± '95, ? 94!S' 
OF/0.M 1:00 Dcon S 86.4 86.9 67,9 a9;± 90,0 90.9 83 i. 9411 96,5 96,8 9613 95.2 95t5 
-- -- -ieo -83,5- 85';? -86o -- 87 3---89,a-89,4--89, 82,3-94 '2-95,5 - 96.4 -­95,0 95,0g, 95,a 
12530 1-e7 5. A 5,3a 863 68.:5 Qa.? 9U 0 81 3 92,8 94*9 9.#5. 9 412 93?7 93,6 
160,, -79,14--e383',-S?7--- 84, 5 86;4'-87;5 a 83- 8016- 9118- 93p 2- 93.6'-92f7 92,2' 91,-
2AC,00 77.5 Bo,5 82.o 831cC t4t5 85,5 6,i 79~11 90,2. 91,2 91,7 90,2 89,7' 88,5.301 
-25----- -00 75:. 79, 79;,8 *8±p4 82,4" 82,9- 84,6 - 76'3- 87,8 - 89,j 89,p6 -8718 87,9' 86,p6 
3i5-O ?' .37i '7,a 78j6_79,2 8±,1 502,±1 74t,584;6 86,4 88,o 85,1 85,4 83t8 
,-cC--%t1473,9744 769 77 277t3 78, 7-7opi982iZ2tSB8- 8 j,--19-82.1 82,4" -'15 
56*000 7,t 73!5 73 ,o 751o 73, 75 2 76,0 68;2 78.7 0,1 84,4 ,81 6 81,9 82,8 
e3rE-- 72i3r-737--72;6--75:s-74,1 74:,9-74,6-67,7-'77; 77,13--84,6 82:8 '02:,5 851±-
ECCCOc72 74.j 72,9 759 75.1 76,2 75.6 68.2 75.7 7641, 52 8~ 67ll±_ 
- -" ERALL--bEASURED-
------
-____OVERALL CALCULATED 97.9 99:1 99;6 i00,1 104;3 102,1 1, 95&P. IOQV1, 1, ii± 
-
-
i12;2 
112
±25.­
in,$25 
1__ O3a 
1, 
j34?9 
-36,0__ 
j3S,0 
s5 
13. 
1351 
1,2 
13582 
13418 
13418 
134; 
134y6 
t.3418­
1_________34,15-
04P~2­
1___33f,6 
102,85 
117;3 
J27 13_____ 
±24, 
12417 
12312'--- --- ­ - -- -- -- - -- -- - --~j-- - -- -- - -
Model 8 
L 
PA3 -'FuLL SCALE DATA REDUCTION PO3 RA, DATE - MONTH. 4 DAY 30 HR. lO . .-PRDC. 
MO3EL SOUN:D PRESSURE LEVELS f59, DES: F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY - JENOTS) 
..0...Q. .s~~ .7; ANGLES FROM ILET ,INDGREES (AND RADIANS) . 0" . . 
30. 40;, 0,!O 60, 70; .aO, 9v,0,p, J0. 120. 130, 140, 150, 160. GO O, a0, RwLiRqV . ALP;;A'12/73' -FRE1; (0.52) )(0 5) % 2 )( . }l.7 { 57j.?.2)(2.09)(2,27) c .$4 (2,62) (2 79 (0 - It0 Is0;) )1 9 4 
50 7 .S 71,1 72?1 72p7 71;5 7,3 7G,4 62 0 72,9 74,6 77f3 79t5 74,6 91j7 
- NO EGA 63 7zFl 72t, 73t7 735 74.0 72,9 7315' 65.9 76;9 78,1 8j.3 83f, 79f5 93,j, -
RDG, No. 0 , 0 7U,9 74.j 74.8 75.6 75;3 75p2 7618 67 8 79 1 81,1 84.5 87f6 84,0 9 p4 
-RADIAL- 4;-FT r- C2 76f4--75?4 -77.7--77.7 77f9" 7814 80,5- 7 2 6 83?5 85 2 87,9" 91±8 9o,8 98,9--
j2 1 j25 8,2 79,2 79,2 79,7 79.5 81p5 8319 73 0 86,2 89,0 91;2 9416 9?35 102'5 
- VEHICLE JENoTS-- 160 85,4 3P4 81,7 62,4 82,7- 85,4 6e,9- 77 7 89,7 912 p2,7 95f7 95,6 ±g4 
CoQFIG JF-053 2.0 84,5 85.3 82t5 83p8 84.3 85,8 86,0 78 3 89.8 925 95.8 994 99.7 10 10 
LO" EVE ALnAL - 25A 66.5" 58e6;8j 86;8 - -­8 -7,d- 88 5"-79;S--94,3-95,3 99.5 102,0 103,9 105,1 
DATE 04-04-75 315 9C14 87,3 87,3 8914 90,4 9c17 89Q3 83g0 9313. 97t3 101,5 10314 107,2 11015 
--PUN DBTF- R436 -- 400 86,4- 84,7- 856-869- 884-8 9 p2-91,i" 8 2j8- 953 98,6 100.3±o615 j08.7 10719-
TAPE X80283 5nO 89,8 88;8 900- 89,6 00,g 91,4 92,5. 8412 9612 98.7 01.0 i076 l08,1 510,6 
SBAR 29.- 'HS.--.-- 630 90.""907-"90)7 -9 -"91)5939"--859 97,9 107 104#7108p3 108 4 106,8 
(3t0 9 N/ M2 1 SO o 89 ,7 90,7 91p4 9 1,5 92 .5 92,8 93 9 
87 4 99 ,0 102,5 105 ,0 ±o6 ,0 jQ4,5 io7,7 _ 
-TA 2 59t -rEG F- o0--1,9 -'90 6-92j5-'--§j9--35-- 94-p4"-95j9"_ 8719" 0t2 104 4 106,2 10617 104:4 1037. 
_____ 
_ 
_ _ 
_-­
±1)5 
124123 
0812' 
131-14 
i32p
35,2 
- 137;0 
140 7 
'1411 
14120 
.42 2 
1419$ 
-
-
(2S, 02G K) ±2 0 l', 9j 7 92,6 926 9318 95?0 972 87 jOO,5 
T~T53-CF.6u-;9;59;or9;±6r9,7 93 ±bl, 6- T';E T­ 5 3 ; - D G F'- i 6C( --o1i 9 --9 3 ; 5 ­--9 3' 0- 93 3 - 5 1 ' " ' 8 -8 1 
104,7jO7,4 106,5 10415 ±0215 
:165, J06,4 ±o6 t3 104.2 102r50 0 1 0 0 0 -4 
1423 
l22' 3 ' 
(2.-, DEG K) 200 
'HACT 9o1jGM/-3 ­ '25r0 
( rS91 KGN32 310 
--iRE3,SHIP T .... . 4 
93,7 
93,4 
9412
*0-§3.4 
92'7 
94,2 
94.89 34 
926 
94,1 
95,945 
5, 
-93;3 
05.244 8 
96; 95,7 9714 897 l01,8 j06,2 1070 106;9 105,2 104,4' 
95,2--96,3'-97,S--9015 103p4 j06,7 106,9 107j6 j0615 05,643 
95.3 97 3 98.0 90..6102.5 106:6W69 10718 jn8,5 107± 96;2- 968 98 *1- 91 6 i03 6 06t2 106.8 108 6 098 o08 
14 1. 
14444,8 -
VEY 0 
-­ DIA'E.ER RATIO 
OF/OM 100 
500 ±03r 5 1065 100 9 19oa,99,j 1al2 10011 93 6 J05#7 107t3 ±09.8 11612 116f6 115,9 
63r 0 oi7 103,0-100,2' 9,q6 1- 9498 8--91-3 J04.2 10614 1073.11309 110,8 lc98-
8cco ±o;6 ±03o. 0314 i02,6 ioO9 9a,7 96,4 908 103,4 10610 106,5 108,1 108,7 107,5 
150f 
-46 4 
145 7 
. ---...... . -99,0-10371024 0 104i3"105t3-10312- 9910"- 91.1 102,9 104.7 106.2- 10813 11,0 110,1 146 9 
...... .. . 
125;3 
600 
200002 0:0 
31513 
95,7 9t,5 
417-- 97-
02,2 94,389 ,6 9 2 6 
863 6 4 
93,3 ±001 i32,7 13?a7 ±0o,7 90a6 io2,0 103,9 105,0 10617 09 10618 _45 
9717-" 7s 94- 9 7 10D, 6 _ 90g3 t0±p± 102?2' 03,4_105 , 5 "069 jo6,3 
95, ?6,8 98, 0 97,0 97;3. 88,6 inoto 100,2 101.2±o3t7 105.2' 103,09 3:3 9 4; 4 9 5 17-' 9 3 ,7 9 5 13 8 6 j 8o9 3 ' 98 t6 9 9:4 1G 0t8 102 : 6 10i ? 1 "41 
89,9 916 91,9 93,o 93,3 8415 95,1 96 6 98,0 93t9 100 9O,93?,j 
-
X4412' 
142 6 10 
, -j39 3. 
.... 
4:OOO 
5000 
630C0 
8300
.- OVERAL- ,AS ED 
84,98&787,6 
89t8 83,5 84,7 
73 3 - 2- 82-4" 
75,5 7 ,8 76,i 
8--2T 
86.3 
83;8' 
80,6 
489,5-8,997-8±j -92,5- 935 "95 
h6,4 87f0 87.0 79.5 90,2 914 9316 
3;6- 83,9 83f4.78j4 88,:6 905 91,6 
80,4 81.0 80.6- 7.5 86,7 90g9 907 
. . ,__. . .. 
952 98 1 
93 8 96t9 
92,0 9610 
91v5 9417 
. . 
96,-6 
9415' 
93 1: 
91,9
. 
±37j2­
L36,3, 
t36 6 
:L38 5 
OVERALL CALCULATEQ 109,4 
... --.. PND-a277 
li±;8 110:1 
-­24. 8 -x2-1r 7 
±10,6 ±il;a 111,0 110 8 1027 i14;8 11715 1189 121'6 
±±-1 i2 22 5 -I22;4-01 5 '- i2 9 9 - i3±7 35. 6 
22,1 1*'17 
ji 5v­3 5Y ,. 
Model 8 
,

. . , ,A:ILES rRO;1 IN-E IN D GREES (AND RADIA4,• : ­
9a. . ign . jo0 j u12O 30. J.40. 150. i60, o t , 0,, PWO 
-- AV FRED . ( ,2 ( 70 087 I.5 (,2 1 4 )1, 7 o5]19 )C2 , , ")(01 )(1). . 
30. a^ . 5 : 0. 7 ' so. 	 9 )(2 
.27 )(2 "44 )(2 "62 )(2 7 9 )|0 LPHA 1W43 
 11713
66,8 66.8 68. 4 67,4 66.0 66-.6 69.1 59 8 7b0 4 72 1 76.0 781B 73.6 89.5 	 _51 
 l
j2012....

-- NO EGA -- 63 "7).3 7 16 7Z17 71..5 72; 3' 72;4 73',0 63 7- 73. 1 75.8 79,8 8214 , 79:j 91;8 
M39 75 6 66 1 76,8 78#9 83,0 86p4 82. M]6 	 1?.2 1 FD3, 10, 3', so 72: 72 6 73t 73.6 73p8 	 7 0 
---A TAL --4e 	 FT* .. 1 .-75,7 -75;7 -7 7 2--76. 2--76.,2--77i7 -7917-- -- 2 5 69 05 0 .5 9 f .. 13q -
V 1 5 79 ,2 76t5 7612 7E!5 7870 Blpj 82,.7 73.7'.0 y0O.87-2 90,2 93,6 92,8 101,3 13, 102y 9 -... 	 132t4

-0428,2 -8 	 O p7 -- 8 i7"-8214- 84t2"--86p'- -76 4- 88t9 "90,2 92,7" 95;4 95,6
- IL J, $'-
 82.8 85.0 861§ 7713 68,8 91.5 95,8 9916 100.0 107.3 	 136 12 I i 2 3!5 1'0 e .8 8210 82.8dE -053 

EVE iKA, E -----.. 250 -66,8 -86,3 "86.1 "-86 3--86 o0-07t0-'87jo- 79-0 - 94;3' 95,3 99,5 1 2j0 i05,4 105,19 ---. 	 13B8 "-­"-OC 

88j9. 82fa 9399 97pS 1.02t8 105t0 108-8 IIL05 	 1 ...
 rAT,: 04-,4-75 15 a9:..' 56,? 86tp 8708 89.4 9011 	 .4 
1421.
825--5
Ui* 0T- R=436 -- 0 87 	 -8 -- 8289--90"-.3--95p6"99,6"10$.,'1p,7,5 Zli,2 109?4-
98.7 103,0 110;6 112,6 108,3 	 I 44?
 TA02 X8C290. 5,g 2,1 90,6 89;8 88,3 89,0 90;6 9212 8W.5 96,2 

6-97 -9 } 105.0 111t3 11219 IIL#J'-	 . ,

',R 	 .. 5 --% -90"-91-t5- 0 "-2 4--
7AR 29,7-H^ ,3 "92;B-	 145.092.3 9j.6 93,9 86:4 98,3 j0it8 106,2,110-O 1%112 10-,5
(11039, "/M2)E 8-)0 92.7 92,2 92.6 91,5 	 1806 0 108,9 107,9 107,7-...-3@ ­;-9 4- 2 -19- 16B- 32 -9 4 7 0 .
 
-T 59' -ZE F---- 10u0 -'9.
 
(286, PaG K) j250 02,3 91;0 9 14 F6 9 Zp95_9512 86 5 98:5 102,4 :09 IoEt' 108,2 j07,7'---. 41 .
 
902 9 	 '-986 1 6,5 l o5,18.125,7 10.'83-299 g0270
53.VEG1 	 jAL-ULAED 0237  p14j6 90513-867 
...
p 29061012 	 12 

--~~ ~ ~ 20 §1,9 90;7 9-pi.94: ,6F," B-Fi8"6-5'- 104,0Eio-t2 04 32,-
(25'o.e)9 8E , 42 9 1 	 2 1 4 0
 
-9 _ -'6 0 -9 , 0 , * 0 . .2,8 0 '8 9 , -1 	
8 7 
-- 0 9 -0 9 0 1?5 
.. 
2P.ACT. 8 - -, 
PAGE FULL SCALE oATA R50UCTION ?RO RA1 ... , PRQ . DATE L MONTH . 4 DAY 30 HR
 
.100c1L 9OJID PRESSURE LEYFLI i59, DEG: F. 7D PERCENT REL; H04, DAY -R E~f },
 
3 ,4 , 50'. 00. 70'. eo. 9a, too: li0. 120. 130. 140'. 151. 160. Of .at .0 . PWLI
 REY, ALPIJA 12/73' FREO; (030 ( .0;)Co0 7)(.5Cj;2 ( 4 )1 }1 7 27 )2 0 )2 27 (.4 (.2 (,9 | )0 {, }
 
51 71!j 7j,3 73?6 7;!'1 72;7 72;8 731 74.5 756 77:1 BC,3 63:'8 77,1 99 202 t
 
-41 EGA. - 63 74:1 7N, 75,9 76;D 76,3 7o., 77,o 75;4 78,6 Bo 6 84,1 86 9 83,2 99,#1 126,5
 
RDG. O , , 0 . 80 76. 77.9 .73.8a 78:1 7S,S 7d 7 803 80,6 82:1 . 83 6 68,0 9 1ti 87 5 100t 9 i2sf9
 
-RA OIA ---4f- FT - .. I0 a o 4 - 1;2 - 81 ,7 Si,4 - - n 7 - R1,7 "-8 4 13 8 6 ; j _87 0 68 ,2 9 1 .7 9 5 iS 9 4 ,5 1o3 17 . 0 2.f5
 
( 12 4 ) 15 84 -2- 33 y5 33 5 83 ,5 83 2 85 5 87 7 8 35 8 )7 92t2 95 0 98t4 97 5 05 , 8 35 0
 
-VEH ICL JE NTS-" 6) 8 9 2 5 9 55;79 6 04 6 9 667 9 19 9 11!" 93 7 94.7 96.9 99 7 99.9 16 1 $3 15
 
•COFIG J _"53 1 , 61903 873 87.5 89 0 90.0 91.2 92 08 96 0 100,1 10411 04,7 11 5 0; 
. .. . [2
L3 LVE - 25935 9 . 9 5 9013 59; 3 -99"o "905" 97,5" 93*3 91,5 1 3.s 116,8 103:9 13911 .
 
DAT 4 -ni 75 315 73 05 905 90 0 92 5 93 5 92 .5 93 0 9 63 96,5 102 tO 0 7 1 22 2 115,0 145 5
10 0 
O-" D9 TF" .=46-- 3 ?,9-"85i5"-89p3 O ,2--91?7 --92,5 -94;6 96;3 991j1 03,3 105 :5 11115 114t3 1216 ....... 146119. 

TAPE X 8300 5O0 " ?S.i 93 .8 93 3 928 93 2 94.4 96 2 915 99,9 0217 106 D ij3 6 jt5.3 12 3 147 13
 
-BAR 299 H... 3 $ "5 -9 7-'37-95'2- 94 8 -971 93',9 101,4 104#0 10 9: 7115,1 116t9 11 '3 .. . . 149t2
 5 
(OO] / t09,29,M9a991 96'B 96:5 97t7 jOlf1 Zjo25 o6.3 jig 0 112 5 114 . it 10 1.
 
25,. DEG K 125o 97 0 96,2 96y4 96.6 97,7 98p2 9919 101.5 103.7 107t2 110-9 11210 116t2 11 10 14710
 
"TWET 53; DEG F ....16DO 96,6- 95.8 -96 - 96;8-97;7 -96;8 100,3 $32,'o J4;4 $07w3 Is9 9 110.8 jj.9 112,3 --- 461p
 
S(2§5. DEG K) 2000 97,9 95,7 95,6 9810 9815 99*,4 9919 j0jt7 J04 3 i07s5 109.2 ito 3 112;9 11214 14710
 
-HATO%,9L1 I/!3--- 2500 97 9 97?4 0771 613 97y7 98,8 130,1 J0210 J05 2 107,9 108.4 110 1 112 8 i11 ....... 146, 
(09 1 /t3) 3j50 97,2 97.8 9714 97?j 98,3 99p0 99,4 jo213 104f7 107s8 I06t6 iij,3 ji3t0 1il10 j47;i 
"FREQ, SHIFT ... 973 7'p,3 2-- 96,2 97, a---97')6 96,5 10011 191-4 10408 io~Ti 108.3 11j,1O0 1115 1092'.... 146t6 
JNT a 5300 7.3 90,1 96;9 9619 57,3 98,6 99,8 J02pS ID5,6 108tO 109,:0 112: 2 1100e 10706 4714Q 
-'D IA T R RATIO ...- .63 10' 96.6 97 )5 -97,7 9 1 8 -"993 99 f6 ' 99 9 102.a 105 7 107 .1 109 .3 1 12 3 llot5 1O 6yO . .. ... 47 13 
Dr'/Dn 1100 8000 95;5 93.8 96. W7.6 99;3 99?4 99;8 102 5 104.6 106,7 1068.7 110fo 109,4 106,4 . 46?3 
. ..... . . . OG 4 9- -95'. "95 2 -96 7"'98' ?-'91 8 -99;5 102 01 04;4 !05,9 108ti 108o2 10709 104,8 . .. . 6 
125 §2.90 94 '.2 94,A 96.2 97.4 97.1 99,2 10113 i03,2 104o8 106 9 j06:9 106 :8 103 f 141 
....  . ... . 00"-- j -o--9?;3 92.8a 94 6 96.5 97.o 96•1 1 1-...jj01O o .9 103;6 105 :7 t0o:) 3 0o 0 101.4 4410 
250000 edf5 900. 91'1 9218 94,3 94l8 96; 1 9312. i00o0 7 in2,7 .98,5037 ;,; 14213
 
.... . 270g' 8 9'-89.9 92t0 94.2"'9619 99#5 101t4 Jo~f6 10, 2' 97 4 4019
 . " 5,7  91.8 93.3 9 1....... 
3 5 -1 83 9 8 5 .8 87 6 89 3 09.8 9 1 .4 92;9 94 4 96 0 97:2 IO00?1 98 17 99 ob 94 2 r 39 t 
... 4 86,2" 87 1 92 0 93, 969 5 96 5 "137'. ... . .. 81:5- 84;7 5 "88,4 -89, 9J, 6 _39 92t2 
50300 7911 62p6 831§ 86. 1 513 8613 87 19 901J . 90p8 92t5 95t5 9429510 90 6 j31 
. ....... .63110" 76 3--79 --79 4- 8j;&"-S$ 4 "82;7" 83f?7" 8912" 8910 90 19". 93t4- 92 6 93,8 "s9f9- - - - j36 
8 1^u-)0 74;5 7 6 .1 76 2 78 ,4 77 9 79 5 80. 1 88 5 87 4 9 19 9 17 9 12 92 7 89 4. 138 ,7 
- _ -.. I ~ OVER AIt-- ASU I-
OVERALL CAL:ULATED l0a,? i0$,7 0 ,5 io9,2 it0,2 $io,8 :111,9 $14;2'jJ6;6 109'2 121,5 124ii i25 '5 125,0 9
 
. . . .O - E . - 2 .!~2 ; - 2 3- 122 Z- 3 E -1' , 126 -4"j28 8" 13 1.:6 133 013 a ..  ~ 24 6 -f61 37 :2" 136 f2 
Model 8 
- -
_________ 
PAGE i FULL'SCALE DATA REoUcTION PROGRAM 
 PROC DOTE ..VONTH 4 D Y 29 HR' 19'8
 
.. . ..... . HODL $QUND PRESSURE LEVELS (59,.DEG; F, 50 PERCENT REL;.HUMt AY .-J5N01 .)
 
I , ANGLES FROMo INLET 1IN,10,DEGREES,(AND130RADIAN;) 5 1 O . ..,. 1 P ­... ..... . . .. 0. 401 501 ~ ~~~.o,-,70 .0 100 120  1 6 -
RE; APA ±2/73AE0, ci52 70 )c0,i7)c15b ,74)(,i92)(2109)(2 1(2,4 (2142)(2 7 9)(01. )(Oct 
- -___. O 8282,- 6R4 -O5 -621$ e2t9 83..82,6 9±1, 85,8 8815 8311 10±10. .
, EG-GA,. 63 8414 831 "8214 83fO 8115 8217 2 1 129o5.­84.S 8412 839 89,6 9t,9 88,0 103 3119
RDGe NOt .Otr,. 80 65,j 85,s 84a .859 -.83,8 -
84t9 8516 8611 86,8 936 92,S 961j
 92t5 1514 1340-.RADIAL 40, t9 100 8 6t9864 87,2 849 85,2 872 8912 90i 910 96f7 9612 1015 996 10859 131Z
 
.. ..... .. 9i,5 8 8
(a2,., . .040 17 9212 9212 913 ?, 9,, 1o29 10, 1111 .,
3
VEHHLE JENOTS 166 96,4 909 9012 90 7 89#4 9214 9419 9317 '97.4 1019 ±0117 ±057 1 1 1l 4 142g7CONF:G OJE0532o0 94,8 93t3 
- ,...9._2,8. 94,Z 
- 4t.. 97,o 10215 1061i.1112.11o, 1 3 5_ -14512­
-LOG EVENDAL9 250 957 94 2 9218 9410 96t2 9612 103,2 1017 108'0 11312 1±4t2 11413 
 147,6
97
DATE 04-04-75 35 9618 95 5 1'--. 51--.?617 9518 9818 10014.10Q16 111:3 113:6 11715 J176 
 - 1491_ _

-RUN OBT :4 0 "612'" 93 
 9592 -49t7 1023 11819 136
,. 9 9610 -983-9 91 . 0, 11515d5 5. :
APE---X0i 
 50 .9en9

._- -?81. .981 .nQA.71---9 -.8, 61 0012 io .jo41p7,.0814 11215 i20D1 .1211t.118_, 
-03,4--TAR 29,9" HG r 
 630 10011 100,o 02 9 2 9810 9813 10114 1011 10519 10915 115, 
120 121 1 li , 1540
(010391_?t2.. @00 ±02,9 i00,?..00,? A -100.0001 .;0211 0 , 10,5,111p 1157 11o 1 .. 412
591 DEG F 1T00 100 1 10004041I9918 1012 

- . (288L.EG-_K--1250 1Q Q 101,5.10211 101, 1o4, 046± 17,?J4 .512 j17.12 1201 ±8 4 531310212_0414 101060.11317 11611 11913.12015.117 7.15318_
TWET 531 DEG F l600 10216 102,5 10210 tolls 10114.03,3 1o50 1 10919 11316 114 l80 
.
 
-_j28
 
5 1 DEG KL2000 104 4102,4 1w0 5 102,4t1 1012 11016 "915 115,8 11911 1911 114'
HAC T 8,91 ON/M3 15315
2500 10417 104p2 103,1 10113 101,5 10210 1051i 10710 ±±1i4.113,5 li59 i19;3 11610 1±311 153;2((9089QOi KGI iL3150 j0510 104,3 1o5,7 103,4 102*8 ±0,3 1o5,aao7l,± . 14± 166 ±OI9,FRED, sHIFT 4000 101,4 10212 102,S 13 Il±i a153t2:­10311 10219 10318 ±05t1 10715 ±116 113 17 1171j4i 1 9 • 
- 15215 
_0.o000
JET 10018. t±16 ±i,? io 2,40 , 0o9 l 1,112,1 li 1168 6171 
:it1814 152t3
IAHiETER RATIO 6300 10014.1012jo t,? 102,8 10213 10414 
 o6$3 10713 ±11,2 113 6 11513 11514 112f 106 to 15116
 
WLL -1 8000 9o 10016 101,4 1.01 1020203,8110 ±a- 11215 11416 11410 11Ol5 105 
 15016
1o0±26 ~ 46±j?3iati 5tl 111 1±,4111 Lo 
±.6000 964 .oo,4 .1o02,± IZ,5 io3,o i05,6 io6iz .olo .0,i,9112, .lii1 .1o915 .1o3 6 , 14918 ­1607 991 0 3 17 10117 ;04,6 10 1o,10713 10±i, 11101 11012 1071 1023 14910
 
2 9000 0- 99' .. -02184.,95Z ... o ±060.O12 lo814aI0 100 . 14717'.
25000-09 
 5, 9 97 8 9818 101 10 
 10412 10fli 10710 106 2 10413 98 7 14614
 
____±50 ~~ap 2 8 -931d 9513... 95,6 9616 '98,7 191i4.or5o, 062o,3 1o2, 951 7....... "'I-­
4oaoo 88,±I goIs ,1iO 9314 92,9 0317 95,7 9961 '98j7 10112g1,04,7 10110 .100 9413 It• 
_

50000_. 84 ._'.L. . s2u??,o 9?9 0119---99,8- 991-.9318- 142 -­63000 85 1: 868 871486 87,9 8817 '017 9215 
'944 99i 101.1i 99,- 991 -5 4 14338
80000 861.3: 85.4 ,~ 1 A..b.~LgfP2L?8to6.,s,~ 
-- OVERALL MEASURED' ;Qjjj~i'
OvERAkL'0 AL.MkATED W. 6. 1n2, .11 x22"2 1 
_________
7j4j1 

PNDB ±27, a ,l. l2 '±a21V,6fl,5:29,3.t1 
-301, .137 
 i ;41,
1313 406:.342, .138,4 
Model 8 
PAGE i FULL-SCALE DAT A REDUCTION PROGRtM 
 ,PROD DATE - MONTH, 4 DAY 29 HR15 Igill
 
-- * ............. 
 OD .I ANGLES FROM IN46T IN D GREE$,(AND RADIAN;) 
 Pv -6 0i W

- - o, . . "o _.--o0 70, 80, 901 , .1101 20.. 1 01
REY: ALPHA 12/73--FRED. (O;52)(O,7O)(O,87( 5)$2 )I4 )1 ) $ 0,? 00, 16o; ,0.0'. .,
/ )('1192)( 2 }99(2.27k244(2,6 )(2*7 9 8)( (0 
' ) H
50P 57,1' 68 361461 69j0 69,8 "70sl 7 8 70o6 721 357 370 8 .. ll4f 
Nq E~i63 60i 7o 3RDG,' NOt DOr_ SO8 7104 72 1 1t? 715 7113 7212 7213 73 7 '73,9 751 77t7976686170
9 73;3 73:9 75ol 71.'76,6_7 
 17

RAlo Ff---OO 73,7 74 2 751?75. 75 4 76 9 791o 8o,6 81, 875944122 7,0v.H §2 ? .L_.76,5 915. 82o0...621 7_84 2..-§1 86 y2 9 1O 9 12718_9
VEHHCLE dEPOTS 160 8019 79 2 9 E8j8012 62f 8511 
 84 879219 
 19 .
CONFIG Eo ,_.00 8 8 82 
 1 83238017 19_ 899 93t2__8712.281
 
iLSC EVENDALE 250" 
83,5 84p 83 8r 84;0 "86,1- 85,3 8713 91
'92,191 61  
 .8t 10 13313
DATE 04*07-75 3j5 8Sf8 84 to.8__ f 8710 .86 98. 81_ 3 1
 8719 §,§ 9 415-? 1 -0 0

-- IURBa 0' 4-- 00"-8217T 8iS 8216 8414- 6619-'-86-10-
OF- - ..8711.. 89,g$ 90f1 921 92t
,U 0812?.0 139,o
TAPE -. '-0S0 am 0OO 8 1 . 85 §--6 t 85 5-_8612-8716 ..8915._901 _.91t7-.9si 9 1 10 tj-102 t1 99 31 51'BAR 29,9"'HG" 630 850 '88 7 88;7 
 87 7 8815 8818 90t4 91t6 '92#4 941 71 01 10119 100 O 136t3
 
_ (61039i_' /,42)_._ Boo0 8610 87 9 88 4 88a 88 1_sq.89j9 90o2--93t6 
_94,. .971 -9..111 991? 102;5 13617._TAHB 1EG-F iD0008616,TAM6' 5--91 B8 0 6a-- - 900919897  1 14 92#9 Oj 985,2 961 101 01 991j 97 7 13710 
.. .(288, DEG Ki_ 1250 8915' 90 R -906-90 6-..9115 -. 9212- 93t 7.. 94t7..9507. 9018 0, 0, . 99t0 9617175TWET 531 DEE "V 16oo 89,6 91 8 91,2 92,0 
 92:1 93:3, 94:3 9515 96,6 901 101 0# 9809 96
9 i 12 " 137t8-" 2851' DE-.K- 20 92 9. got? 93,5 -93 3 -94 2 93 9- 9519 -96,8 991 101 01 9809 ,961AT%9'G4m 2509ii2'-93 4'-93!11-92tj 
 92i7 93- 94 9618 97 J7 100) io/ 12d 981 96.1 138j5(
0__89i KG/P4: _._300 90,7 9.3 § ..9312.9 14...3p5.-930 .9412. 96 1S 97e5 l10,0 i4 o 3 9914" 9 6 - 13814-
FRED; SHtFT 4000 97 7 97.9 94,0 9513 94,9 9516 9514 97 12 98#11i~10 110o 3 9918 1011 13916
 
_ _JET . . .a 5000 101:8 '101' 6---q6o 7---9@1 ?--97 1__.97 2--96 6 - 9, 2.10134 141r3
'piAMETER.RATNI - -6300 
 95,9 99 2 98,9 98fS 98;1 96;9" 95;1 96- 8 97t7 1013 01 
 0 959
800.. .. 7
. ._ / M tkQ 9 1 1.9916.1003 -2_9141..9703 -97t7. 9716 .0010 0? 3. _99141 97'89 f  140,6._ 
10000 9412: 96 4-9611---' 9 77 99 2 98,18 98 4..9912 '98,6 99t 9e 8 4 981?" 98 7 14016
.12500_92v9 -9612 -9616 9 _97 2,..9019_-970 
-
9§1 ..98to-9 f490 . 9 i5.- 9717_-97 1.- 40fi'­16000 91tl' 9414 95t1 9519 
 97,s, 9619 9615 9712 97,5"'981 9,366 9612 93 
 13913
6049. 0 9 
 _ , y 4 --9_5 p4 -9513.-_95,14--96 s _.?6;8 _911 96 5--945-941 
_.93,C425000 871" 91 1 91!6 93 2 93p7 9410 9413 95l9 95,9 9416 -9 4 .31 9214 g1i 1 3719 
... _ 5 0 8 1 9 6 _0?09 Q90._ Do7*- ?208. 920 -9.115_-94t2-9519 41 . - 112__88 8 '136t9.­40085872 871 82 816 8914 89,18 91j2 9016 9Qt 90 0t 87?? 
 8612 13414,
So ooo 79, -8o. 42 3 1 - -0 8 0 - 5 - Z.? 6 t - 83 -8 1 - 48 .3263o798, 81,3 81.5 _81p3 211, 8213 84t 9448t 13211­8; 11 8215 810 13019
 
.... 8000. 76i5' 'Yy._. 
_.Z I ...9 ! 8 6t l n --­7w Z _Z 
 __79:el t13 --OVERALL MEAS U RE D ,, .,. 
. .
ERAL - '
A O-_ "'-.A LATED lD§t4.-1C 8'D iQ7" 1 10 P 08 2' 108 j2'-1 08jOi o?09O 0 1 t 0 3 8 1 3,0 la 2 
Model 8 

,
 
"ULe'-SCALE
PAGE F DATA REDUCTION PROGRAM PRC DATE - !AONT4, 4 DAY 29 H' 1'8­
.............. HMODEL SOUND PRESSURE LEVL (591DEG F, ERCENT RE4- HUHI.OIAY -. ENOTS}---_ ..... 
3" ', " . ,ANGLES FROM INLE T IN 4'GREES (A DDIN) 
... .... . . . . . , . ' _.!0 0,.4 12(0 1009 ­---, 7 _ .. 90,7 1 00o 110, !P 1Q 0 0i ,ePWL 
21 2)2 9 )( 1( ;4 ( 1 (2 )o l )
.:- 5D. 6411 §72#4 7016 1 8750 - 9i,2 191- 69 6.?719701'2 7 147213 '7 2 t4 7i7737 
ROG NO EGA, 63 72ti 72 1 7417 7312 7303 7404 74:8 759 '7519 786 1 3 4 0: 9213 121r4 
O
 
I 
.. -DoH,.8 0 , 7309 74 9 764 75.9 75 , 70,2 77 6 7818 '790 BI3 8 4tQ 8. 84ts 95 9 " 24t5
 
RADIAL 46p F T, 100 77:2 77 7 79127i 71 71. 1281 45 5

-
91 9; i28l8 
i2 1 ad 0 SO 0 8015. 8015 0010 83 2., 8512 8610 Q~p5 891 91 5 5 4 95tq10 2i0 13 its 8. e H)25 
VEHICLE 4ENOTS---160 85,2,827 ,8210' 83? 8307 8504 8719"88'7 '90P414 39 9179, 0i138
 
CONFI8 _jE'05a_.200 8518' 86 0--6410- 04,3. 84;7_8610 87:5 69t7 _900 0 .931 953 9, I 2 106t5. 13611.--LOC EVENbALE 250 87f3 87 3 87f6 8813-86 8--88 10 88 3 9013 "94,8 94, 918io; 10319 la51l9 13717
DATE 04-07-75 315 8913 8813 Bell 8991 8913 9018 $818 9jt3 '9205 9518 981201751918_ 41RUN DBTF R=40 ... 400 8614 8502 861i'"877- $817" 8912 9013 93tj 94,3 9713 . 201.Z691004
10501 

-.. TAPE _'_X8031n _500. 89,3_ 89 6_003 1--2 ' 107ti.1051 i ..p- 1.96,2 _982 10;5iC; _ 
BAR 29? HO 630 89,3. 91 2 92 10 90 7 1 5 9118 93 9 9516 96,9 991 0 1 0 1 1071? l05 3 I4jj7
(0L0391,N/M2)_ 800 -897T 91i ? 9211- _92 5 2;5. 93:5 94:4 _9708 9818 Z011 10, 106, 0510 106,2- 141.5..TAMB 591 DEG F J000 9216 93 1 9315 92 9 3094 7 96 4 9812 '99s7 .1031105177 10414 10217 142t'3
... 2881 DEG K_1250 9313. 931?91 41.91 9612, 90 99t2 '990, 0Io#o ,0412 022 14310.TWET 53, DEG:F 1600 9219 953 9 4 tk 12 95 f4 96t6 .971, 9918 .0099 Wj0 61 17 014410,0 14213 
.[2§51 DEG )__ 2000 95,2 95 7,9411;9 61 66 9715 9719 10012 10113 1061 01 0 1060 1014
HAC 8,91 GM/M3 .. 2500 9512' 96 5 9519- 95t8 9713 9716 l001q /0719 j~106 .103 10711 10611 4317 14491
 
SHIF
'RE ' 4000 99p. 0 9 !"9719 98148 10 
 9 u628 10 9f6 08 8 
 4 12
9 ,,010 2912 gall8 '9t.0...410 1 028 1 5

~ -_50 0_JST,~ ~ 994OJ6122017 _99,6 9817 9814 10116 10307 10§6 101 01 091! 10717141
",DIAMETER RATIO '6300 9712. 9918 101,6 iO: 3 ib2 L6 10212 99,4 1013 103,3 1061 10 0 1013 W07 '14602 
... FjDm..j_ 8000 97,1 99t 4 99;4 10,9.101,9 102114101:3 i021 10304 l06# 10,5 o 10910 106 1 146i I-.-_ 
i0000 9715 99 6 9919-100,5 l00,7 lo01 6 iol 4 103j 104.1 105 71 l 06 3 451 
$20 96f8 9 .9910.10017 l0lp4 ,10014 lcOOI .j03 3 103 5 .105 l 106;5 l0 1. 06t6 .104 8 51 .­
16000 9410 97?5 9810 9911 10015 .10013 10014 102 2 102,9 1036 L05,, 105 01 3 102 6 44419 
20000 92 961j _--9718.. 9801 9?910- 9911.00 1? _102 10 .0216 103 6i. ~ ? 10312 .100 2 143i8.­4'-.95 1 - .-.
' 25000 941 984 96 6 9616 97,3, 98t0 9915 $0012,lo0j 10117 0 4 10112 98 7 142..79 0 7 95 
. . .31500 8707 _ 9210 - ?21- 94 --941,6 _95,6 ,9519,_9716 _ 97,5 9?912. 10! 4 99199V8 .9615 141t3_...40000 85,9' 8918 90 13 92;1 9210 9215 9310....19"'4, 958 97,2' g j9618 951 139f2 
50000 _82 9 86,8 88,8 89.4 8815 8918 -9014 .?210 __92 i3. .91.941 7- 50 -93 t6 .0 3f _ 
63o 91 j2 5_ 861l ,86jS 8914 .90,1 9 211 9091 38tg83 94--91 

•OVERALL MEASURED . . . . . . . ..
 
m 8Model 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION.PROGRAM PROC DATE 40'TH, 4 DAY 29 HR' 19'8
 
.MOL L.SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG; F, t0 PERCENT REL;.HUH, DAY ..JENOtS1 . . 
3 I n , 60 ' ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AND RADIAN;) 4o;, r0; PW ­0,in, 110; 12,1011a

REV. ACLsPHA i2/73 FRED. (0152)(0,70)(0,87)(j o )(i,22(140)(151 19(2,27)(2€4 ) )27( |9, )
(2,79)(0, )c0, 
NO . . 6518 67 1 68,0 67 4 6715. 6718 68,6 6?, 70.1.71 74,5..77 8 7211 89h2 1±619 
NO EGA. 63 6911 69 6 711? 7i 2 7 1t3 7j,7 7215 73,7 *73,1 '.j 78,3 z2 71 a i91169
 
7 019
R .1.,.,_. 80 7214 .734q__73 6..735.,737j,'74 .7761 .*77t_17 §f 9 .-B7, 85 6 .82 931 91216
 
RADIAL l0p FT, In. 7414 74 9 77:2 75 9 75,2 7619 '7912 4Bill '82,0 83 B57 903 8913 96 122615
 
,C21 7410 .... ..84.z._§35 -.84,5.. d .8912 9 .9213 100.t 129102.1.­.78,o _781 715-17,5. @a1o 

VEHICLE JENOTS 160 829 60,4 8017 8114 81,2 5317 8514 8519 884 2 9,2 94 9414 101.6 13j15

ooNoSZ J ...__200 81,9 83 ..8210__82f3..82,. 84,3 85,3 861,. 88;0. 9 01s - 93;3 98;j . 98t5 105;3
 
LOC EVENDALE 250 86, 8515 85,3 8615 84,8 86, 8610 881g 93@091 9 10212 104l 13510
9

__DATE 04-07-75 315 87,9_.851§ .8610 87 ._87f3.88 875 ,91q.- 968 0 ±1.104t? 10 __33f7".­
:AQ4
RUND8T~" 87 83J5-4,3-85.4'8 84- 67 '1, 92, '4a9, i03±10 !108RUN DTRA 400 86,4 86,788,67 9010-92,6--,7 96 3 1033 10512 105:4 1380
 
-TAP .. X0350_ 500. 87,6. 87 - 881 -8 7 0--8890 ..89,6_9017-.92.7--94,4. 96,2 9910 1a5,' .107.1-1041- 13916--

BAR 29.9' HG 630 87;8 89t2 89,7 88,2 8915 8913 91:4 9311 9417 9617 10015 10513 10612 1a5,6 13916 
__0100 .N/2...._800 _8@jO .88?.__.?i 89102,87010.91494 . 6,±._, 2 10310 .10512 13913.
-
TAMe 59 -EG F 1000 8?,4, 887 9113 904 9O,8 917' 93,7 95,6 9619 100)4 103,0 103;7 10111 100.5 . 38t9 
-i2681.DEA:.K -1250 _9003 901 1- 3-92,894,2__95,8 -'97o.10o,4 J03,7 1001t 139t2.­9 _-.1 980
96 8
TWET 53 DE.F 1600 89#2' 9118 9048 9116 92f4 93#3 9419 g '970 99tg 103,2 103,5 100Aq 97,3 1392­
(285l DE'K.) ...2000 9018 . 91 9017 9 ..93,1.P?,O... 9419 97 0 976 10',o 1028 10317 100w. 98 2 13913
3 
 1 39
 HACT 8,91 GM/H 2500 90,8. 92 8 9212 91p9 92,3 9314 94j7 961 '99 i0Os 10212 10382 991? 9857 13 
(;?0l891 KG/Mi_ 3150 90f4 93g .920. 9 -'932 .94,2 95id 97,2 '98,6.101,7 10297 102,7 1006 14- 139'16 
FR, SHIFT 4000 9o,6 93 6 92,7 9217 941 9415 976 99,0 101 1025 1021? 101 1 0 0 13916 
_ " 0J 5000 0§160 u0 _ 9o9.jQ$ 98 9918 -9618 100-0 100.6 .10410 104j10516 1121 111 3 -14612 -
DIAMETER RATIO 6300 98,4 102 2 98 981c 96t3 95t9 9513 9718 98,9 101,6 ±0213 102 4 .10417 ±050 141i' 
D7FDM 1109. 000 ..9712 jait3 10113 101o8 1015 9713 "9515 9717 988.101.101,9 102,0 i02t9 02 9 1421
 
1000 §,5 inn0---- 00,2 o 1022 10117 98r3 9813 98,9 l0014 10114 101)3 10312 104 8 ;4219
 
12500--9±17 -981-.-Z-$8,--- 9e,.-, 99,9.--9910..98 9 i 100,3-10015.1.0119 .102 141ta­-9623.' , 

CA 16000 92t7' 9612 9617 973 98 0" 9717 9718 98t0 '97'9 ' 992 9951001 100 a 14110
 
0 0 - ?03 _9 41.94t5.9V16P6s1 ..... _95,..95_,4.97g3-97 f9 _,97 9 ,98 3.391
C 25000 88,3 9218 935 944 9319 9319 94,0 95,3 95, 9 951i 95t4 1 961$ 
 965 1317
89
%5"40000"_ o 6 89 9 ?4 1.. 21 ?4921,_.93:L-92,8 '_94-942:-921694 
. 
-.94 - 1335 ­
4oooo 831g 8717 8817 8?, 88,8 8914- 8918 9116 ,0'03' 9 0g4 91, 89, 9214 919 1351000_280 .... 86,8 .15_t 134t0 ­868t880. ._.88aa587..88i987,8-9o4-9O0O
63000 7619 5 8 2,3 83q5 8315 8511 ,85;0, 841y 86,2 '8712 8819 88 7 132t, 
aa 0 0 1 r'7 q6 79,2..80.AtL....Z$t..§.OL0 4L6 tt.Jlaz7,3 3 setq&7IUL8,21388oooj
OVERALLMEASURED . . . t 1- g * p

OVERALL CALCULATED 108t7'I211 _8L5.I09t3109110910 108_4 110r 10t911 j ' 
_ 
_87j 1±794_
Z14;j 14 

PNDB12?F 2&# l 120,0 131'3,2 
Model 8 IF 
--
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 ,PRQC OATE - MONTH, 4 DAY 29 HR' 19'8 
MODEL SOUND.PRESSURE LEVELS 1591.DEG, F. 3O PERCENT REL, HUM, DAY -.JENOdS)-.. .. 
5 , ANGLES FROM INLET IN DEGREES, (AND1 0'14RADItA N ISO50 ?)160 I I.. 30, 40, 50, 60'1..'70 . 80 90)..IQ01 110, 128 
 ... Ot-0___ ! PW
 
so 6.8 681 686"6 9 7015 6916 '76j4 7018 '7jg6 7.j 76;3 7?3 7410 100 " 12612
 
,NO EGA 63 7013 7t13 711? 72 0
R NO,..Oa 8Q 72,8 7219 7318 7417 '74.6 7,6 8311 7917 i 12 6 t 772t6 73 6 .7410---74 6_75,0 7514 7618 .776..'8 03.. 8 ­8 t 831S 100w4 127t4
RADIAL'4, FT, 100 76t2 76 2 77#2 77 2
.. (_;21..M)._ _ . 25 7912 79 0 7818 79 77j4 7812 8017 8211 83,-2 86 87010 915 9015 %0219.
r ' 130,6 1 -7 

. ..??,.. 78,7_811Z 844_8417. .85,5 
89?o ?110 9410 931! 103t5 
-,132Q.-
VEHICLE JENOT- 160 8319 8±,4-81,5 81,9 8217 84,7 871 -87i4 890 92,2 92t9 9612 954 10431 
 133t5
CONFIG _JE05__ 200 8415' 85 0._82#.085, 83:3 .848 8615-678. 88.8 9213 
 957 96?9 9815 1079 
 - 1363. -LOC EVENDALE 
 250 86,5 863 85,5 8518 85,8 87,5 871, 8818 '94,5 9 97g8 1 0219 105'4 13619DATE 04--7-75. 315 8S8 868 863 878 
8910 8915 881,59215 92,3 1 0 O84 109 839
RUN DBTF -f.40 406 85,9 
 84 2 8418 87 882 882-"90 921 9_3,6-'?9 80 ±-92 107,0 106'6 
_ 7_ 
• APE ...XV3&L.500. s9,. 88 3 139t689I._88 01 o89,o._?0,4.'920 
-
9315. '94,9 .97 ,io i074D71 W 
__140f6

BAR 29.9 HG 89
630 06. 9 0 9i10 90 0 91,2 9O8 9319 94,4 96,4 98 102,5 0 107? 106 
 "3 141
 
__.. (0103 9 1N/M2.2__800 .8912: 90,.-- 9 ± 8?z23_2,5.4,2..96j7 '_97m8 1013 1037 0 412.107 1407.
­
'TAMB 591 DEG'F 1000 91j6, 914 92,3
8 91j9 933 941o 96f 9111 98,9 10216 ±04:8 105;2 ±02,? ±03.0
.i28 DEG Kj_ 1250 9216 92 8 92, ?.906 .94,0 9 80
TWET 53: DEG F 1600 -9510 
9 6 7 99,7,i02, 106,2.105,3 1O2q 101;3 1410:
91,9' 9416 94t0 94,3 95,7 9616 98,4 99t8 ±00,9 ±03s9 ±0514 105$6 163t 100 3 141.8
285, DEG.K)L 2000 9450. .95 ....3,71 . 96 _96189 6 ,9719.I00jQ 100j9.10fi
6, 4 9918 2  lOs 05- 101 105,1002
10 1 2 442'3
HAG? 8;91 GM/M3 2500 9453. 96 3 95,7 95t4 961 96t7 98,4 100,6 ±02!0 1041, _05,2 105, 
1021 101 2 142g3
(.00891 KG/M3, 3150 l04,4.07 o,0 l 975 00,4 
99,4 991 101,2 .02.I6.±o 1067 071,1086.110 7 .1457
FREO tSH.FT 4000 1±t3,14 106,7 
15 10616 102,7 10215 10311 104,2 1043 107;? 1107 11417 11712 
 15018
JET O 
 50o0 100,5 103t 3 1,±1 I,008 99,q 99t5,1011 g3,3 104 1144t41 ±o3 8

.DIAMETER....O H RATIO__O 63000  99t6 i021 jo3,i 1o5,o 105,3 104t4 ±03,5 1018 .102,4 1,04,81i5#3 ia4, 105,5 105l 5.147;0 '145.6102.7'1 3 3101 5 2[10 80? 80I4:'0, 
 0 1 -0,9Oat 0010613o196f3 &0810 ±04,7 1±02.6 ±0514,t 4142 107l§ 1±0iI,7O
10000 9913.1Oaj5 -0io, "10-o 12,71218"± 6 103,2.10517 10319 13;3 j41? .1061
125 00 97,7 99 §91 ,5101,9 Iois9.io2,o 102,@ ±02,0 103p4 103,0.122141 .o4.8 
 144,5
16000 9519 98 -9810 9913 10110 IOt2 ±01,6 10111 101#1 10213 102,4 1ao,7 10215 103 1 
 14318
20ooo .?_ O 96j _961 9 .989.98 
_o10o10o.o00oio00
. 99,2 
-992.100..11±6. 14214-.-­25000 91,6 9415 9510 
 96 96,9 9619 97 985 '98o 9? 98,8 972 99vi 9913 
 141t2

---.__ 5o0 89,3 92,1_92 541947
4 F 9 .. 96,7 .'95t6..971 -97,5 -931--9714--96 8--- 1397 
40000 87,z: 89 9o,0 9117 92:1 9119 .9216 9 '930 93 
 9414 95 .1397. ­
-o007 88 8750 87, 891066o8,5 915_ 89I ._ 0 -P9C12.. 9i, 69._
It63000I849 184--8690 8613 8613 86,8 88 3 933
88t5 9o,7 'iO 8012 911§ 9 1i7 13613 
.. 8000Q 2 Q..9Bl,4 82.7 82.7 83,6 8;19 
_A5 0,9a ?a80.i7to.#.85OVERAL MEASURED , 
Bt2 26 , 4 -S1 i5 
Model 8 
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION] PRORAM, ,PROCo DATE -. MOMTH 4 D#Y 30 HR 109 
M~OOL SOUND PRESSURE LEVELS f'59. DEG: F, 70 PERCENT Rf:L,.HUM, DAY " JENOT$) 
........ • ANGLES FdIM INLET IN DEGREES (AND RADIANJS) . . 
30, 0. 50: 00: 70: 60, 90., 1 , 1 120 . 130:. 140: 15o, 161 O 0 ., PWL,
REV. ALPHA 12/73 FREQ, 2 t) { 2 4( 7(°51 }{ )22)2<{ )27} O ')
" { ,
NOEGA 50 69,8 7C~01 4 7c 7 710 70,a 1; 72;8 7319 75,3 S1,5 82,3 82,1 9o17 ".1 "
 
. 6,3 72,3 72t3 7217 73t2 7410 74?4 75t0 7712 77p4 7808 84#3. 66f4 84 7 9311 . .. . ..12218 
RDG, Mo t ,0, . 0 746 756 7518 75,9 760 769 7813 793 81,1 83fl 872. 8916 86 ,5 956 12516 
RAD AL 40;0FT, " 00 77,7 774 7619 78;2 782 797 8210 83 8 85;O 86,2 897 935 93t0 99 2 .. 2914. . t.. 

... 12,,)m 125 81, 00.5 802 8n,5 8012 8310 8514 85 7 875 89t7 93t0 96t1 95,8 i0115 1321;0

-VE41LE JEOTS:"- 160 86P2 83.2--8312 "83.7 64?2" 66)2 88j4" S887" 9j;4 92,7 94#4 9712 9609 102 6 .. .. ,,6 
C 10 IG ';-53 200 660 , 3 312 4i 8418 6,3 8794 5 995u9V1 . 10
35 9716 10 9 1061,5104,3 J3610
 
EVENDALE 8d5 73 9105,100.5-10310 105F2 1025 " $416
L 2OC 250 827 106 18 7,8 88t3- 88t5 990 1009 4 
DTET 04 -5 ... 315'00 3 8910" 878 8931s 90p3 96.0 93 98.6 998 1 - 9 7f l050:6-104;6 W 101 02- ... .. 141,4
UN ( 5DTFR=36 4000 87,p7925p5 14i,632 1-638 9- - 8 9 , "977 9816 93j6 9p81 99.1. JO65 106 6 109,7 i04,4 
-TAPE X80"Ul/37500 89t87 89t5 961#9 0855 9 t 0, o1068 1o861 i0611 ..... . 74- "944 9416 9o55 9 1 981701 102-2 ...
BAR - 29,9KG/3-- - 3 0 950B-941, -9419 0 !t42 98-' 4l o l 144i3961 7 1iO " 90 161 7 100 81 8100~7 o a 

' n , O Jr --- O 00 2 "91f2 92-3 93,5' 9841 106#0 10615 1091 1 . . .
 ,4 9114 93,3 97 26 99 5 J02!84 t0 . -: 4 
"m 59T DE 021348 9146 9423 949 9634-95o'2 96'96t0 64 145r'o4F-0c 104,6 1067'"10514 1046 1039*-
(2881 DEG K)--"1250 1U 92t7 93tl7" 0 4,9' 5,7 97j 99,: 0 1 0414 10616 107,6.106'3 103!9 15 1 .. .... . 42,5' 
- 53p DEOG ,1; 94to 937 3 p5 9519 9613 9913.19;10 i0 i1 105:0 106: 9 107 0,7"102;5 142,6O -F600 
...... 2500 ,94t4 94t9.. 95p9" 90,6' 98,35:101,8 

(081K/) 1530 ,2p6 9425 94.9 M41 99?3 97p6 9894,210,1032 4106f5 io06,410641058100158 14413
 
....FR .... 4v25 94;9218 96'9 4 97p5 - 9814"10112 104#5 106f-4 7 '0418 1093 9160 . . . .. .. 1434
 
...  ... 
€ 9 7 9 . 103126 106#94 1076 6 106,7, 106F7 3.1 i.. . . .. . 14498
 
, SHFD-oO0 -942 -

JE2 0000 34,5 94.6 94,2 94,6 96,1 96 9 9 8,9ot10416 18?107 1029702 971y 145',
5 896; 2 3 0 
............. 25o-6,30 -- 9; --95,5 -92;,--.981.-99993--1019---0414.1056 0110 10i 9'10 9t5 ....... 145 5"
 
910591080 19815 9J413'
O3DM1:0 5000 8,2 9785 97f3 88S 9713 98#19 92995,3 o 138 98 t'10# 

----.. .. 
 40 , 3 _6 67,0 6 "3 
.. .. . 0 -18 2- 942 '86-94 9 - -8 9 1 0190 90117 10 111 4 7 04131 3 9 " 929 7 . . . .. . 143$4
 
•50000 78,1 Boll 811 31;t9 4310 64,8 86 6 8918 90;q 9R;2 97;0 9417 94;5 9319 13619, 
. . ... . ... 63000 75 3- 77t8- 78 2- 8014- 8012- 614 "82 4- 88,5" 89 p -91.4,--96 7 "94:9 946 95, 4 . . ... ... 138180000 74t3 75.9 7 rtO 95 j;i;8
75 ,7 77,7 9 79 ,6.8 '7, 91 4 97 5 95-7 96"7 
-. -ov RALL EAUR ED ---- 6. . . . .. . . .. . 
OVRLLCLCLTE 062101?8 J069 jo07,6 08;7 109;5 110,7'113t0 115,1 117;6 l19 3.120 ;1: 12 0,s 119; 3: 1W7 a 
11 T -- $ 2,4- 810 l~l 3 1832 -15,9-132 ... . .....D8-1....817 ....... 'P 8 -1 9 2 -12O 2. .21 .. 24 DT12 ,8-

-mrT AY3 P ht
rLSciCE DAT4 .REDUCTION PR03RAIIPO:DT..-;LL 
MODEL SOUNDO pR=SSURE LEVFLS (59. DPG: F. 70 PE12CE:T BEL. HUr.. DAY - JE 0S)
 
- - - . , . . &~NGLES FROM INL T IN D GREES (AND RADIANIS) ." . "", .
 
so3, 40,. 50; 0q: 7o'. S0. 9z;. nao ,lo.30 150. 160. .01 0, ,0-, PWL
 
QE= j-ALPWA 12/73 -FREO.' 002 0°0 {,7 (00 }' 22 , )1 57 $o5)il.92)(2.0 )22 )= 44)(2.62)(2,79)(Ov '|-') *"-)'. .
 
123;i
50 69:6 69.3. 7019 70,4 71.2 71.3 72.1 64 a 75;9 77f3 78.5 	 5015 75,1 96#2 
83:,1 80: 0 95, 3'. ....... .. iNO EGA . .. 63 71,8 72;3" 73-2 7310 73;8 74,2 75;3- 67 4 78; 6 79,6 81: 6 
RDG, 1401 0. 80 73$4 74,1 75j0 75.1 75?8 76,7 7711" 63 6 7913 80P9 84 2 a7 4 83 8 96#6 1z4?9 
-RAU 1At 4 -F T -.---100- -77,.4 -77.4--78.7- 7 7, 9-77,9-- -1 i9"-81,2-73.1- 84;0a 85.2 "87,9 92.0 91 ,O 99 t7--- 128.7 ­
$716 "'77' 7 90#7 91:,7 93P2 9614 16?4 J83,v' --:-'--- 13
-VEHICLE JE%.IT$'- 16Q 86,4" 8312 83,4* '83;4 63;9 85,9 
CONFIG JE-053: 2c0 85,8 65?3 84yo 84,3 04t3 86,3 86t8 78ta 9o.3 93 a 96,3 99t9 i0o#5 ia6,8 iss 
-oc EVEDALt . . 25V--87,5' 87, '" 8715 -3608"-8610-'8 0 "8,f- 00 "9 0 "9 ; 99,8"1G2j0"L04,7 106ft. 138 3'--
DATE 04- 4-75 315 9,.0 87.5 87.8 8914 89r9 91.1 88,5, 83.o 93.3 9703 101.5 10309 137#7 111f5- 141.3 
100.5 107,0 10912 t08,6 	 il')6 -­959

-R. -"OBTF'-R: .. 40 " 67.4-- 85.7---86'.6-- -87 . 7-89,'7-"91 '3-83 5 9516--99,J 14218,.
TAPE X8038a 5oa00 9a.3 9C.;8 89;5 90,5 92 1 93. 0 85. 0 9679, 0. 1L jI.18 107 6 

"" 	 1 #6 
--B99R ... 63r 93,-- 91;7-" 91),7--907-'91;7"-92, 0- 93;6- s5;9 97;4 10, 0 104.5 1093 J113,7 110,1 (01 3, 2 B03 92,2 91.9 92,t 92,3 93.3 93.5 94.4, 67.4 99.3 102.3 105.2 1074 0 107,0 ilot5 j42.6 
--TA7'a 59 i VE S F - 0 9--93 '-t-5- -9 3 *3'2-9 93 3-9407--9 6 2"--37 4- '99'19 103it J05,7"1061
7 1039 106.2 14210.­
9 	 i42* .
(261 E3 ) Z0 93,3 92,5 92y 93 13 9740 93p5 9717 83 997.1 03 999 106t5 04,5 103;7' 

(235- . . .. 390- 3 94, 95 2" 96.3--96.7" --86. 98.- i0 1 .6 -0 211I
 .. K) 59. 9 -- , 97.6 104 0 106.0 0,2 
546 904;5 984f 142 2
-'AT09 .4h 501 93.9 93,2- 94,7 94,1 95,52 93,j 97;6 80; 2 , 049 .7 9o5,9 
, ;8' 99156 -91 ' ",42"6.818 6 3:14 10 1 14709 ....... .T... . 4 0Qj- i *-898 7a ta--88io7--9 " - 10 10 5 

06: '.0 5eo 00 0 13;2 a6, 3;5 7 90 14.01 094,0 11080 	 14610
039 041 8  810071; j 31,6 4 

. ... ........... --8 }2 ' - "83 A'" 4 "'8103 903 105,
6 0 0 "5 918" - 1 1 170-9 8 7 5"1 : 73t8 t 10 , J416 . . 
1200 9512 7ootn 979 80jp 8oo9 1087 86, 121 io 27105 27 1763741180.2 90 9up 9102 5 
- 16RL j 11, 1..., 2 ... .. .. 4 1A U E...  98t 6 o ,6 j j a p"--5*:J0 t 0 p2'.. 
2vEAL 890 9 93, a1.§16 1 e 97:5. 087,4. -99,2 99,5 99, $9901 03 1 3,8 14...CUATE 5,5 17S 971 3 ...	 #0 
"1 34 1 

. .. 83 3 9it2i 9-24,'2 93,5 0-2 95,9"93:8. 5 6 9 ?8 	 3
93,68-1 4#2 94,4
... .. .	 21,- 18 9,7 

2 9.........-9....1...15
40100-~~~~~.. 	 81.....92t5 93 81 2 4 . 6t  . 9 ,1 . . 
Model 8
 
PAGE I. FULL'SCALE DATA REOUCTION PROGRAM FROC DATE - 14ONTH 4 DAY 29 HR 19'8 
....-.. 
 MOD4L SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG'F, )G ERCENT REL;.HUM; AY - ENtS --
o .  ANGLES FROM

.. . . ... . . . .30, .. . ,8..00, INLET IN DEGREES,(AND RADIANt) I. . 40, T 9 #0,i 100 ." a, IRE,; 130' J40, 1501 160 , ..- * - 'o;' PW4 
REV.iLPHA ±2/73 PREo, (0152J(0,70)(0 7)(1105)(l122)(l,40)157,22.2J)(2.41(2,62)(2;79))(0 )i )4
 
.. ........ 0S03 a1,s. Bit? .82;2 8±9O. B06 i . 
85;6 83t0 83,6 8616 87;0 89;5 8411 99;5 "-128f4
 
NO EGA, 63 81,6 8±13 82t2 8315 81,0 8419 85 5 8319 85,4 87-6 86,3 9019 67-0 1n 3 12914

_RDG_NO,_ o 80 8116 821
-.... ..82,3_.834....82$3 .8214. 86:8_81 .86.3- 9014 91,o 9314 
 898 1 1-- .. 13112
 
RADIAL 41, F'?, ±00 837 82t9 83.4 83,4 8214 84t4 870 8216 
 88t5 92p4 92,7 9615 9513 10419 133t9 
S - . 12, M) _125 815 835 041R._8512.8317.. 8612.- 907.-8012. 907 96,7 951g 989 9010 105 8_- .13517-
VEHICLE JENOTS 160 9014 8612 85,7 8619 85t7 8817 916 9c7 -93,9 9912 97g2 10112 ±000 10656 
 137%6
CONFIG JErg5_._2o0 89f3 89,.860 _878-86,8 864,. 91,8 90j5.-93,3 98 101i 105ti 1041? 108 ..... ...137
 
'LOG EVENDALE .250 9j18 907 90,3 90p0 89,0 90.0 913 92s2 99,2 9905 j04,8 1±68 10911 107 9 142j1iDATE 04-04,75 
___ j5 94,o 91,6 ?91to0 F 98.2,.2-?? 91:8 .951*..96,3 X0i.16.105,8 1o7,7 1loi? 11 8 143 16­
-RUN 
 DSTE.: R'4O 400 90,9 88,989 90.4 907 91 94j 94f. '97,6 0116 103p3 t09,3112,o 109,1

-TAPE.. X8Q390 500,._94,1-_93c-9.2 2.-9 962__ 034 i070 1134 jj4,8 .... 1470.
.9,7. 1 .6
BAR 3~ 92 ____ 800 94,2, 94 5 94,7 9315 93 2 93,18 -9616 96j9 joo,7 10 4,d 108,0 ±i21i 1j417 112 3 1________4617­
-(01391_ /42 _.809: . 94t 954-953-248-915-914 9011-108 ,s 09,2 111#0 1129i 5-167TAMB 591 DEG F oo0 961 9416 9613 95f9 95:3 9617 99f29 0716 109,5 j0817 14516
 
- (288sEPG:ISKj±25O_9613 .95f.5.96ct.-95?,?58 .7t2..99,4-4ota 103m2-i07.Ilo,4 109r5-.9t'2 1817 
 .145,8-
TWET 3 DEG F i600 96,j, 9615 96t2 9615 96,4 980:5 100,6 10008 ±04,4 1089j 108,9 ±o9,3 1091 01 41
 (28;! DEG K)... 2000 ? j7 96,9 95691 _97,6__99 00,oa1 10±,2 105,1 lo§,5 109,0 11010 1191 11011_ 146g5
HACT 8,9 GM/H3 2500 97,9 97 7 97f4 96p8 97a2 988 1003 1010 105,4 10§17 109.1 Ito:$ 1120 1lioi 146j9

-O 9i KG/M3..._.3150 9815 98 _.9717 97,7Z 9 7,3. .99 0
_ ,ooO2102,±.105.5.108, 110,1 1j2l .3i3 110,3 ...... 1479
FREO SHItT 4000 96,2 98 7 97t2 97;6 97,7 98,8 100,9 18215 106,6 ±08j7 ±10, 1131 
 112:3 108 148i0
 
-_ 4ET. .... 5000 _996 101 0 Q104 10gN 1074 1093 111,3 1149 1 , 14819K._98.19984 979 9.99t2 
DIAMETER RATIO 6300 ±0012 o2,2 10019 9918 98,3 99 19 101,1 102,5 106,5 1086 11110 
1214 109 10 .S 14-718
 
--_ lti...A 1 ._8000 98,3 00 011 O0,3_.00,$.100,7 01,± 102,8 10611 108 110,5 1110 10 7 
10000 96,7 9809 99,7 lo±,5 102,2 101,8 10112 102,5 ±06,4 1076 109P6 ItO2 ±0814 0 14713
12500 IS. 97, 97 98 99,8 t-01,5 lOglO.10,9 .14,8 106,9 LO8,8 B6 .107,3 .12 9-9- 146.

±6000 9,ti: 96 2 96t5 975"9812 9912 101o 101 8 104,1 ±0710 07,6 i074 105,7 .10035. ... 
 _ 145gS

.... 20000.91,4 9214,2 ?947i-, 965 7,±4 98 8 09,3 102.4 .10317 106,1.105,4 1 .9'. on 144 f .-W_ 25000 92,7 948 94,1 95,6I9,_.1±Oi 10218 

..86,. B9 90I1L 92 Oo6,S ?-99,9 - ,6 -981a..±ou3- 102p4 10 5139J-9 7 ~67
 
, 40000 8a 9' 86 3 88,3 89,4 8819 9012 91#9 9311 -95,9 9 71 99,9 981% 

89 93o 97 5 1041o 102 9 l02, 97 2 1431,
 
97g6 9313__"___ 39.6 
fi--oo0-80,18fi4,E84 7 86p 86, q-90 o.91 2_93,fo-P519,99±,e. 1• 63000 78168 1 8316 6.9, 1 .314..
8214 83t7 .87,9 8915 '9114 961 97t4. 961 6 9613 94.

...... 8 0768 Z6 14010
. 77 80. 0_-683_.97 _06.-.-97 96 ,..5,>97 143t4_5 

-- OVERAL--HMESURED . . 
OVERALL-CAf CQyATED_.109;7 1±046 ±jj3 jj8 1±0fi ±±l 1 3loi±4, 1175_______________I243 12;
 
PNore,9 13r fl±F2,i±119, 
- . 137,0 i36j"3;-t 134
6j34* 
Model 8j 
).4 5 
. ............. ODEL SOUND PRESSURE LEVELS (591 DEG; Fe 70 PERCENT PEL,.HUM, DAY -JENOtS). .. .. ...
 
. . ... . ANGLES FROM INLET IN OVSREES,(AND RADIAN$) I
 
_ .=_.......... :. 0, -O.__ .	 120, 14o, %Pcj lnod--, D
00,.._ *,-_.70,.._00 ?ao,10%1..11, . 1fi 1 	 --
REV,, A0H 27 	 E , )( OB-) 7(117 )(1192)(2199)(2,27$(2,44)(2 5 )2 7)t: . )(01j )PWL)
7 (105)(1022)(114 )(1 15 9 
50t$ t 851~ 819 t 814 8418 84t9 9413 05;68 707 8 93 1032" 1163f0 

NO EGA,:. . . 63 8613. 8511 651; 8417 8315" a314 6613 8512 85,6 97jj 8011 9011 8615 106 80.. 	 13416 -"
 
R D O ',_N0 ,l ..-- . -.8 0 .6714 . 86 .85 I .8 4 10 84 j4 ._ - ;9 --	 - 35 19­81 1?- -_ 85jQ._ 8611 .. 87 8 _i6 6 7 .. 311 9 0 1 8 10 811- .1 

RADIAL 40, FT, 100 8712 86 4 8614 85.7 8317 8514 68t2 8816 89,2 '9019 9214 96 13 961Q 110:9 13815
 
;0..M). 125 _9 	 yo
1__: : - 17 .861 ? , _. 2 8412.-.8710 .9014 .8W i 1, .103p7 94 5 95t6 99t0 116P 	 .143S3 ­
250.97 5 . 9 1 ....05.... 0 ..8 , 03 911 92- 0 .9 , " 00181 10382 1010 1017 I15 	 -" 141
10i
3 54 4 _.??? g	 ­
.... 9 ~ 	 912)-- 2 j--29-9717 . 9 1-O 5. _00 9 . 8 .01 ;5010910 11088. 11114 il22---	 62= 
IAB 591D F 10 0 9 1.9 4 8 9 1 98 7 "9916 W0 il7 10?# 10912 10 4 l1111.10912 4 6
 
D 9 7.o 9 581 9 612 8 .. 9 5 1 5..9 7 1 0 9 9 17 1 0 0 12 .40 3 7 1 07 1 1 0 9 .9 i08 l8 .10 9 f? .1 07 17
50.975 ? 
 1 5 5 =
 TET 51 DEGIFf i Oo 95 6. 96 5 9 1 6 3 96, 98,3 4 018 10018 104 6 1011 10811 1071 1091 10713 i4511' 
(2 1 E N 2000 ?? 4 96 4 9 1 - 7 Q 97, 99 0 100 f4 J0I14 105 6 W17 1085 10916 11017 l0e16 - ;4610 ... 
PACr S,9 MH/43 2500 9719 97 7 9719 96 96 5 11118iliil, ;46J4.9818 10011 i0115 10612 1081 	 1081
,812._,5, oi1 89 Il,ii 0 	 1471 _.­9 16 ._s,0V 9910100017 106,2 10610 
!EQ H.40 91 97 0 9615 9616 96i9 9911 101-)1 W012 106*6 1081 101 21 121 170 	 14715
 
.E. 0-- - -.5000- 96,8 96 8__ 676 _97,2 _96,9-..9814 j01i4 J02 6 10714 108 0 10i ~ 1 1 0 14717:.__ 
-DIAMETER--R TJO 6300 96;7,.'97 V 97 2 97m 6 97j6 99#1 10111 10218 107,o 1081 108I j9 13 040 - 147*4 
• 	M DI0 ,0 8000 96jS 95 9719 98 1__9718 9914 loop@ j0215.10613 107
 
"9 Di v '-9 ,7 7 98 8810110.102,5 105,9 1074 W 5 o ?10 5 14616
," t00 

.. .12500 93,5 94. 95:9 971 6_._9810 981,8 10 1900 .0 i 167i86178J6810 - 4t 
16000 9i16 93 2''94 2" 9 5 a 96 7 ' 7 f9 100 6 10018 10411 10 12 1 6 6 1 6 7 1 4 095 14510 
2 00 00 1-9 ,2 4.-9 12 . ?#41 5 1 .1 0 1 . 0 1 , 9 ­2 -207_-_ ? . 02 14 . 13 , 	 1

o25000-8,718 90j5 91. ..... 9. 3 93#8 9710 9812 100'15 10216 0 31 01 D 5612
 
-- - 9 0 Q
37580 B40_8. 8 j 0 o --	 8 -2 j-99 9; .141t0­0 .I4 ,0 8- 0 0 _ 9 1 _ 94 7_ 9§ ti -- ~ p. 0 1 
40000 "82 4,-84t8 861.1 8711 8712--815. 91!2. 923 95j2 9617 99 f 9 1 9618 921 1389 
5 _ 9 8 	 7g._ .10 2 
791 8I _8217_8418-84%2 .850 -.890._9015..93r5-9N!-9 ~ 63._951u .921 819' 
63000 ..718 - 7 10' 7917 6 ,6--81 2 - d981 617' 88 j7 '90 4 9 19 7 9 8 95 t6 94 4 fag916
'
 
-207 1:_ 7612 77 7 7 7 P ?14- §79 1 § 	 8-97.--_961-0 _.j.96,n12 8-._20.9_
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALLCCALU ATED 110*6 tf08;8 10910 109't4 ;09;2 Il017 112j9 11319 $17's2 2: i'23:.124t2, 125ti-19 	 :_
 
-- !'Model 8 
PAGE F--ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - "NTH, 440 Y29 HR' 19'8
 
. ... MODEL soUND PRESSURE LEVEL S (59, DEG, F, "0 PERCENT .EL ,HUM, DAY -. 3ENOTS) ..... ..:-  .... 

" . . .. . I . ANGLES FROM INLET IN DESREES,(AND I6ADIAN)V
 
'160, P/L 

-REV*.-ALPHA"I2173. -FREGQ, ' (0 8 )1 3ii,2 (i,01 €7 ? )11,92)1'2199)( 2 17|(2 44)(2t6 )(2,7016, 1 , )l01.
 • ' 30 40 so1 60# _701 
a0 ..O/. 1101. 110, .R't. 150] i.0f- L501 9 Q --- 4 -r t -­
f2|"0
.. . . 50 8216 81; 8OZ 6 .O117 .79 7 __8108 84tl .83tC 824,9 013 04;3 $;;1 02to 1001 12816 ­
,NO EGA 63 81. 3t88 82p2 8312. 8412 951i 9011 8617 j0118 ' 3J118 2 8Sit 8513 .83,6 86;8 
.IRDG , 0 80 84 t4. 82j§ 831§ 83t9 8508 O il 8 6 9 j4 90j9 9319 90t5 t0 ri -13219 -­83,1. 8138 65 

""RA tL- -I0,FTO , 4" 8 1 "' 41"82t9"8912 "8810 8613 :89,0 95,9 93#7 98lo 9618 L07#2 3 9
 
91 5 
;2, .,M) _ _ 125 90to 8610 8615 86;O _84tj .871? 90O19 .99j2 10112 9010 lo01t 9910 10885 .1 Si ....-
VEHicLE " JENOT4 0J.0' 97,4. 88t4 8714 86t2 8617 90t2 -93 4 "91j7 '99,2 1012 99t2 io2j7 10211 t0914 '13918 
.CONFG JE '053_200 9418 9110 8901-Bi?93 .6603 91l0 92:5. 9215 '9601013 1,0712 1_- ­'1OJS0316 10711 11115 4216 

LOC EVENDALE -25Q 94, 9218 9214 92,3 9o#8 9210 9310 93#3 100,3 10213 j0717 10918 11112 li1'04 144f6
 
DATE 0 4- 4-:75. 315 9010 93 _.4 , 94 jo40_9 1 9416 9618 -98,3.1031 06 $11014.il3j 113,8 -14614-RNDTfRQ6 4 91i o9 9179-'17  941 -961, 99 ,8.0,1'0 14--1
 
9915 102,7_10 17 

BAR 29t?. HO 63 a 97;j 97 2 97_12- 96t0 5,7 95 18 9914 100 '1103;9 207j51; 12,0 l. 613 11.609 L0$13 1 019
 
_.(O0 9 -./2i So0 _ 1.. 9.7.9_ 97 97 51_?8jQ V9?tq. 10 11 104o3 101.13 11210 101 10 117j.2 11717- -15015-­
--'TAPE ..- x o4in . 500 : ?069 1 966._941 94t?7__9519-98l5 --- J011t 116t4 J11 61i~j.1 1491 -­
.19 

'TAME 591 DEG. F logo0 9916 97 6 9815 9719 9705 9914 10L#4 10210105l 1t04 112j5i 11219 116f4 its 2 11
l 

' (2881.DEa'K)L_ l' 0 9918. _9812.._98#4 9818 _9810._9915 IC214 10217 10607 110j2 1'12p9.114j3 115f2 11317 -14916 ­
-twsE 531"E F 1609.6- 3 99, 2 99 15- -08 19 i0018 10216 103it 107t4 tio 13, i.' .9 113jo IL11 11313 149t2
 
.
 
...(2 5 1DEa.P 160o 9169 9914 9 1 6_,0.10013 10115 10219.io3if t07f8 1l .10 11213 10511 '16.1 9 ---150:3

5
HC891H/3 25g0 10007 10012 10011 9916 99,7 1001_6 1035,1 104j 108t9 11017 11206 11518 11 114
J J _ K

'~(,089r. 310 1. ,2'1015 012 _ 919; a OZj. 10312 104j3.1loaf? tJ,13 11t3,6 lS6 1o 1 11' I_OI­
'FRE; 1 IFT 4000 10097 10112 9917 9916 99t9 10118 JO~j6 104 17 109,1i 11909 11413 11G 1 1131 lo093 150j6
 
"JET ' 5000o102f3. 102fO __99.1_.99l1. 0oo9?.Ja4j1. 1051i 1 15012­0_ 0o1 t.109s6 lit 13' 10 t 4i47 11211 107f7 
10112 __ JIM 10611 1_496.17-
OVIETRRATLI U 6300 112oLt loiti'2 .13116 11513 i161e 1191/ Id# '12 132 1117 
D . ... 00 221 11012 14912--/910 1 00,6 0-2111.0--24,9 I04'11 ".I,21F713t6 12E.I'138,.4-'II jV11 121:sg9 I -105, 

"
10000]8 v f 991 olli5124143.04iID61811?4li? it 01 0 41 
- -
PgE -- rLC tSCAL .DATW.'DUcTIN PQRAI.! ."""OPROC DATE : MIONTH, 4 DAY 3C HR; .. -.. . 
M3DEL Souf:U PRESSURE LEVELS (59. DFG, F.'70 PERCENT REL, HUM, DAY - JENOTS)
 
. . ...... 60 ,ArGLES FROM'INL J'IN D GREES (AND RADIANS) , ,
 
30, 40g 5. 60. ?0'o 60. gO,100 140. 120. 130, 140. 150. 160, Og' 0,.. ,, PW-
REV, ALPHA 1217-PREOc- o.52)CecCD.?7)(195)ci.221(i,40)(1.57)i.75)(1.92)(2,09)(2.27)(2.44)(2.62)2'791BD-tuj-10r-" 
1050 61.6 6a.3 619 61,2 61p7 62,1 63 1 63,8 63,9 65,1 66,3' 6715 62,1- 73,2 105'7 
:0 EGA. -63 63,Z 6.8 6317 63,7 64.0 64.9 65,3- 66 4 66yj 67,8 69.6 7111 68.2 76,6 10817 
ROG. NO. ,0. 80 64,4 64.9 65,5 65p9 67;0 66,7 67,6 6873 6818 70,1 72.2 7419 71,5 801 111t6 
-RAD!AL--0, 1l-66.7--'r 66,7 -67p7--67;7--68,4-6-9,4-71,7-73,1±...74,O 
-4,7.'B007 8 4,4 16 1--­
12. 1; 125 68,7 68.o 68.7 69.5 69,2 72,U 74,2 75)C 76.2 78.2 60.2 82f4 82.8 87,8 jj1
 
-- VEHICLE"-- -J2NOTS----6 . 9 '9- 75;7 -76;9 77j4 7p 89989 4284689,4
" 7,0 74,8 76,3 7710 79 to c,3 8 ,67)1 87,7 9i,8 '2
11121'll
 
--LOC- 'SVF AL ......250 "7.8--7 --7,8-78i8-788-&-9 -- 7S 8---81 3--86--858--88. - 9 0f0 92.9- 96,4- 127V7 
DATE 04"C4-75 315 81.4 79 9 79,4 80p3' 81.0 82,0 8u13 64ta 85;9 87,9, 89.5 91f4 95.8 10.5 130;3 
-RUN'- OTF-'R436-40--767---75-,2--1763-78i2--79"----80--8Bli---823--84,3- 86-j --84,8 -9113- 94,2'-95p9- -2716-
TAPE X60420 50 78,6 7?88 79,8 78t8 79.7 80o6 82,0 8317' 84 9 85,9 87,7 94TI 96 1. 98t3: 12917B"AR 299 ," .. . 3-79 ,- 1- -R~984-1--8598(_0' 85 9--B5.7 --88.5-93'1v--95 .4--98,6 - 12916 
(01b39, N/M2) 8no 8.,0 8Ct7' 81.6 81.6 6298 82,5 82,7 65.9 86p3 68,8 91.2 93,3 93-7 96p2. 12,914 
-- TA"- 59f PEC F-1-o80 -I9-2,,--s-87-s3Io-e87---84,7-ss56--86f9 
-89,6-9 3,y4--9324 92t9' 2910" .6 (268, DEe K) 1250 81, 6a.7 814 826 830 835 85'5 86. 0 86.0 D8,9 91:. 923 92,5 ?oP2 228;5 
-TWET 53; DEG'7F .1600- 83; 9 - 62C.81.2 8j16 83.4- 83. -84.8- "85;6''86'7 88,3 90-21,3 "89';7"" 87,3 . j27-9 
83;6 84:9 85,8 87,5 89.5 9ij 88,2 85,9 127,0(25 DEGMK) 2)00 81,7 8f,9 80,4 82.5 83,3 83.5 88.4 , 1_. 86, 3:6 . 142610 -­8o6- 8.3' 82,3 85.7
50ACT£;9j 0 3-"250 "81t2-- 8t.2--81 "2- e3.4' 84.8 B7tQ
82 3
(,9891 KG/M3) 3150 79.8 8c;9 805 8Ct9 8143 82j 0 63:6 e4,3 86pj 87.4 88,j 84,8 81,9 1251t"
 
-PRE3;SMIPT- 00 --78&7-79r5-79--".79;9'--6a7 - 81,1- Sj,2: 8313- 83,9 - 85,5 86.1. 85,6 41.4 '79, 3' 124;0 
JET 0 5oo. 77,6 78,9 78,7 79,0 79,7 8O,2 8 14 824 83,2 84.6 85,6. 84i8 80o 1 77;7' j23,3

-DIAETER --ATIO--63-O-"76,b- 63;784.4-8,2-7 *1.--750-
-S78,0-786--79.6--8u;o--7.9--16---R2;i-" 1225­
DF/lM IAoo SOCO 7t,4 76.7 77. 0 77p4 787 78;8 7D;7 80;4 81;2 82,3 82o,3 81t2 78., 7415 1214
 
10" 73, 9-7 76977;8- -77,5- 776"-794 -8o3-80;8"'81.0 "-794
---- 0.. 8758 7 9 8 -76.3-732 -120 ­
- 12530 7210 73f3 74tj 74;6 75,7 75,5 76.3 78.4 78t3 79i7 79,8 7B,0 75.0 71i6 119 3 
0---16 - 9-712-725-73,9-74;2--75'0 -76'3""77,j 759 j79'­"69 -- -78,0 "77,5 12.9- 69 3: .
 
290),0 66,6 6 :2 69,4 7C2 7112 71t7 72,8 74P6 75,4 76,2 76.j 733 7%pi 67,4.' 1±674
 
................. 2o30 65,5---7j9- 70.4- 17o,6--D,3:"1y -- 22-747--76.--78o"'76.7- -72, -70.5 68217
 
0 s1530 61,7 66,2 65,8 66t0 66,0 66,8 67;7 69)6 70,5 72,2 72.1- 6910 67;3 63,9 113!0
 
-~~~~~~ _---- 0-- 67ii- 6S,2- 6B,I-65,o'64,7 6~ i,
ooo-5, 6,7-622-63- 63,I-63-i---6si8 -65;? 

50000 5514 564L 5o,6 59p7 5918 6016 60,9 6316 64f6 68,Q 66.5i .6417 63.6 6317 10.94
 
'6 0 "-
317-..630-5 f7--5558"-7)5--597'5 57i0 i_- 669p2---65.8 6515"" 64,2- 65 7 1 Qp..­
- 57 5_ '64p

8noO00 53,9 55.3 54,9 55.9 56.4 57,o 56,3 64.9 71.4 66.2 67,2 65.7 67',4 11,2"

-0VERHA L-fl4ESUfEr 
- -
58 2 
-- ---- . ...-.--------
OVERALL CALCULATED §2,1 92'5 92;6 92'.9 3;8 94,3 951'0 96'5 97'8 99;4 01,0 10312 i04p1 106p6-. i4o;
 
-....----....... Pd-e 5-- o -r - rs-O 3-io6-.-r0677 -107 ,-'--8nO 6--io9;6-x±1. i-it2'-.
 
Model 8 
PAGE i WLL SCALE DATA REDUCTION PR RAH S "IRS' PROD. 0 TP - VONTH,4.D Y 29 HR ' 1943."' 
. .... ... MODEL SOUND PESSURE LEYELS (591.DEG F O ERCENT REL, Hull, DAY - ENO 
3 ' 4- 6 ' 'ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AND RIANP ' , 
... ... . ..0 , O . t40. 60, ? .70' .0_?aj lQ i .I 0 120, 1;a0 14o 1501 16o,REV APHA 273RE , 015 )( ,70 (On7 ltSllt2 )€t4 )tT (11r, )(1992)(2 ! 'i-2, 2'4 ) 214 )(2;79)(0 
. . . . . 50 .62t1 6311. 621?_6219 .6317.--_64t3 6511 0515 . 66t4 60t 68 5 05 6411 75 2 _
,NO EGA, 63 6416 6511' 65t4 '65p2 65,8 6617 .6715 6812 6804 6.1 7087l 6917 78 1f 
_AO,0j:__
_.8O 6416 65 4 6613 6§66.67,8_.6712 66,3 69s6 '70t3 71p 766 7218 81;4.RIAL 0, FT, 100 6 1 9 67 7 68'7' 68 7 a1O7 72,2 7416 75,2 75, 7 , 13 79 1 8 On( ;21. M) _ _ 25 69 5 69 2 _69; __7Q 2 7.Z _3.2 -7514. 7§05 .77 .7- 81O 8 3 .Q1.1
VE iCLE JENDTS 160 Y319 i2 4 72p4 7317 7319 7617 7816 7817 80,9 811 $312 0 5 45 901% -CONFIG . "053,__ 2a0 7518 77 0 74lP_7f__75oe78.7813 -7S!8 M98 B1,3. 83t 84387,6 .886 9 3 ...LOC EVENDALEE 250 78 9 7917 78t5-'8012"'7913 80,10"'7918 a213 -86,8 '860 88 9 41 9
.DATE 04-077 30 OU 3 79 3 79t3 8013 6110 83'10 8015 8413 8418 87188 0_1g 914 10 9 
RUN DSTF .Ri45- 460 - 7 6 14 '75 7-7618--70 -71975)0 0 -80s8 .18 4,3"-8 613 85 2 94j5 95,9 
. 
. . 0;- ,0; 
'j'ci 4(0,. 
. 
mW 
0 1 
11014 
*1 
11712 
122t3 
12415­
2 
13010. 
12719 
BAR 29,9 HG 
-_(010391.N/421 _ 
630 
§00-
79,1 
797 
Bil0 
8 17 
82,0 
8 9 
81#0 
8l._ 
82F2 82#0 
p 5 
84,1 8511 
8 1 '86 
80,9 861 
8?59 
885 
tl 
31 95ij 97 0 
q 
€__93iq -96 2 -
12916 
12916.­
(-8j91_K _1 5O _5.389 7. 1280 -
(2~tDE8 AI 200_ 11 §31 .8 1-.837 51- 8 13 8990._0,7 e jQ 11 871? 85 4 12710. 
I- KG, j. 310 ._110 . 8 2 @ j 0 -. 820.8 . .1408. 7f4 0 4.8 t_8 125t14ET 0Q._Q 77§_79 710 609 79,z 897 019 83t2 -.35 8 5,4_. ,9-7 .-71.13 DiAMETER R T - '6300 "7610- 78 3"- -815 --70 1-'7911 _t8012-_.8012-'811 9"-8 ,841 9 3182""4 7 i 75612 1
,0FD 8000 74 16 77 4 7717 78 7 7a,9 7913 7912 8019 8i,2. 821 20.; _7@ 75 6 It22..
o67 it5,,610000 775oo_ 7*f _78,5_ b 80t6 1 6 8 1 0 ' 7 1 74.8 12111.
.__12500. 7Il9 _ 76 0 _761i-- 76 5_77s2__.7 
_7'810 -7910 79to. 0 8 Ot 07733711."7619 -78.2 
2000 3 15_f83j90 82f 8 io-41_ 84t6..891 86jD_831 .7 1 
16000 7o# 77 6 7711 -76 7.. ..... '78,5"'79 6 78 8 7''41- 9120t5" 05. 
240132.7
25000 5- 8714 86t4- -86 6 o 87 3"8910 -9017 --90,7"-861 82, 7 t 79 2 9: 12t
 
40d00 6i 10 - -7 . 7 31 727 732. '7314 --7416 '-73,0"--- 70s 1 61 61 120716 
72 i .1t6 1166 lot _661765t 
63000 561 661 66r 661 6 1 .6, 8 .66t8 6916 .6716 6?l 675 6. 6 11 6: 11 
ORALL _A_4C LATED
. . . 92j.Q_ ..94,6 94 4 946 _94 _9?9518 .96j6..9813 let$8 .£ .1011 . _13,. _= = 14na fg91. 
- 1 1 1-iol -Ij1.7-01 1_.....1 
............ 
77Lli l 
--
VA13t 	I "F;ULL SCALE DATA R;EDUCTION PROGRAtt . PROC.' DATE - MONT14 4 DAY 30.HR' 18'9 ..... . ...
 
...... ~ODEL SOUND PR{ESSURE LEVEL3 e59'. DEG: F, 70 PRR0NT REL. HUM. DAY-.NT}
 
........ . .. /" ' ~ANGLES FROM (INLET IN DrGRELS8 (AND RADIANS) "... . .-- -. ."""
 
30, 43. 50; 60: .30 aa, 90., 100:. W ', 00 13a, 1$0. 150 $60. '01, . WL
o. , Q.0 

QEV.- ALPHA- i2/7--FREQ-r 0 .70 	 2) 'lt7) (2.99) (z°2.(.4) (262)(2,79 )(0i-.-t(Cf--(C ) ,1052) (0-87) (105 (122)(ir (1.15 )1.92) 
-RADIAL--- 4:-1 FT - - iml- 67,4- 67 9--69.4--7j;4- 70:Z2-70u;4 -7212-- 7411-7417- 7612 78.7' 81, Bi.3 67'4--" 	 .... 2r " 
( 2. t!) 125 7':7 70 5 70?o 72#0 70;7 72;7 75j4 7610 77t7 80,0 825 85.1 845 96,5 12112
 
vEHIZLE j.-10TS: --- $!DO 74 9 73;9 72y9 - 74-2 73,9 76,7 78,6"-7317 80p 9 81,9 813,9 85;9 91,4 Z~
ab,6 	 12219-' 
8
CO'.FIG JE-053 200 75 , 76,.5 74.8 75:5 76.o 77,3 77.8 7B.8 -8a.8 83.3 86!1." 89,1 9010 9410 125. 
LOC EVE.-DALE ....25D 78j3' 79; rr 7809--79-3" '88-'79;3880 4 "81 3' 87#3 87;9 "90:8 9210 95.4 9719"-. t-191' 
AT4075 315 , 460?0, 60,8 12.4 83;0 82 9 87 4 88p9 9299. 6499t4 10519 $51 
--RU0 V TF--P=436 -- 4uo- -79,2 79-2 - 8218-- 484--- 98tO 100,2 10 1"9 - $33 D --­76.7 -77,3"- 0Dn7--8C 7 -- 88ji--9096 -91;5 

TAPE X80440 500 81;1 00:6 81. j 80,0 8o7 81.9 83.,2' 85.5 86t9 88 t4 90.7 9714 99,6 10111 13.
 
-BAR 29 ,! HG - - -..30 .81 6 -61,5 1-"17--8 17 -81 - --82'p0 -84*1--85 4- 8a 2 89,5' 93.0 "97 8 10 0.2'10 4,37 .. . 134 2
 
a'03 fq/2) Goo 8 1,2 &14 81 14 82 ,-1 82,8 83 .o 84 ,7' 87 1 8818 91 8 94.2 96 5 97 to i02 2- 2 9
 
"TA" 	 59t r-,EC F . 0 -81,8 -81i6- 8213-8 2p2" 830--8319- ",85?7--87i-89t2- 92,1 94,0 9617* 97,1 99t2 132,13.
 
(238 DEG K) 1259 31,4 &0.7 8114 S903 02, 84.0 8612 87 0 88f7 91,7 95,4 96i0 95?7 9417 1• 53
 
•TWET 53; DEG F ...-1609 '8,3,4" 11,3"-8112- 8 8 -8216-' 840 -""85,8"- 87 i--88p7- 71,1 93.9 9445 92-9"' 91?0 ... 1301$... 
(?0, rEG K) 200Q h.,p9 a0,4 81,4 82;3 83,1 64pj 84 9 86 9 88p1 90:0 93:3 9394 91,2 8904 12913
 
8 I "8 1 8 1i 86 1 87 7 89 7 91,2 9116 88.8 86,6 .. . . ... .. t27 9
91 GMIM3 2500 79,5 CD?5"-9 4 7 1 
 127 
" F~q SIF01 "" 7,7 78 5" 7 15" 8 " O - 1 4 82;4 84 3" 8516 87,5 88.9 87p6 84?1 82ti'- j... .. 
; (/3D8 5 35K 0 7 1 79 6 7 15 80-2 81:1, 82 3 82.7 85.4 86 3 89.1 89.9 9.0f6 87.8 85,1 
 25 

... 	... 

JET, 0 5O0 77s4 77;9 7717 78.0 79p4. ROp5 81#2 83 7 85p5 86;9 873. 85#8 82,4 8Of2 .1246 
--DIA4 ,ER-RATI- --- 6300-- 75. --76;6- 76 8--77 #9-78 9-8 0 0"'--80 4--82 4- 83.8"-85,7- 86.$"--883,9-- 80,6 77.3--- 12315 
DFIw: 1,03 8000 74 7 75;7 760 77 2 78.2 79,0 792 81 6 82 7 84,1' 84,3. 8,f 7 , I 
125"-0 7!12 73:5 73,6 74'?3 76"0 76,2 77'r5 78 9 79,3 80,9 80.8 78.a 75,7 74P v 	 12.t0 
. . 1 10 5 .. 
. 4 " 72 , 7 ­
"2n03 67.4 79?2 70', 7,1?7 72,0 72#4 7308 75p1' 75?4 76p4 76.6. 73.6 71,4 69,7 1"69
.... . . . .16 0 0 3 69 , 4 71 ,'." 71 ,9 74t6 74t7 7 5 . 5 7 6 18 78 p1 7 8 p5 78,9 75 ,9 73 , 4 75 0 .. 
"- - 7 
- ------ . ... . 25013 - 66s7 "-73 4--72)2 -7j1 -17116--72 1 73 0 __ 3i g -7515 -75p8 --75.0- 7219 72,5 7117,.. . 11712'. . 
31500 654 7211. 72t8 71j 7015 7116 7210 75'14 7613 79j7 7691. 7112 71p3. 699 $18 16 
. . . -6 -- --- _--69,6--70,7-'71,9"- 69 f3 68,7' 69t2-... 1 3 4 ­.  .4 3O ,8--66.7 -67,2 66!;_ 66i3 65;9" 65.8--681 
.50000 5517 6$10 61 9 62t9 64 1 64 4 64 2 6519 65 6 6818 72:3. 70 7 6953 71-p9 1131 
. ..... . . 63 0 -54,2 --56r " __63 , 64 3 "-6 _ -66j3 "6418_ 7 0 #0 "-73 ,8 74; 71 ,7 7 4 i 5 --.. . . . . 1 6 5 1 ' " 5815 -6o!O0 _ ... 3, 5 _ 
80010 64.2 56 .3 55, 57.6 65,4 65.7 64.8 67.2 65.j 71.6 75.9 76t2 739 76,4 12i.4' 
.. 	 ,...
.. 

OVERALL CALCULATED 24 92'5 92t6 31 93)9 94;8 96;1. 981' 99;j 102;2 104.6 106)8 108.0 111,4 1 3
 
.. .OVERALL-! .SURE " , 
.... .... . Model 8 
IA43I "LL SCALE DATA AEJCTION PWGRAM PROc. DATE -. MOUTH 4 DAYAO HR 109
 
MOEL SOUND PRESSURE LFV LS (59o DEG F, 70 PEicENT HEL. HUM, DAY -. ENOTS)
 
... .. ... AN LES FROM INLFT IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 4q. 50: 0: 70. ao. 9o. 100: jn. 1?0, 130. 140. 150. 160 , i .0. 0'. RWLI
 
REV. ALRHA 12/73 FRED. (o.52)(O,7n)cO,97)c1.o5) (.2 (1,4Q)Ci,57 )((,75)(1.92)(2.09)(2.27) (2.4)(2.62)(2.79)CC, )(0 o. )­
50 61:6 52.1 62;4 62,4 63.0 63.1
.. .. . ' 1 1 --6576" 69.3 '5 65,6 108:8 
.0ES ---- 63- - 6461 65 164,7-65,o 65,A 65,9 - 66;3- 67 4 68,4 7U 7. 75, 71.292 8,3: 
.. .. . .	 F' 63;9 64.8 8 4 66.6Q - 73 1 7o,5 ' _79-2 fi" 
7o,8 73i 76.2 7819 75.0 84,1 	 11417RS. . , . 20 65.1 654 66.5 66.9 67.5 67,2 688 6P,8 
-ARAUAL 4;, -.T---O7,9--67,7 --689--69f2-69.2- 70 4"725"736- 75r2 76,7 - 79,7' 83t0 "i,5 879 - ji817 
V) 125 71.a 70?1 700 70.5 750? 735 75p7 76 5 77,7 80,5 83,0 85t4 84.8 9015 LUIS 
VWI:LE JE0TS - 60- 76.4- 737.73 - 73 9 74.4 76,9 78- P 817' 82 7- 84.9 8712 86,9 91 " 
-12. 	 14 ­
-,'.,FIG JE-053 KO 76.5 77.0 74!9 75: 0 75;8 77,8 78,0 7P5 8±,5 84,8 87,8 9 j0 1 . 910 1961± 
- "SVEI'; LE ---- 250 -'0;.3 7 9 ,-99-7 " 79!3 -8 14-7 83 4-8914- -. 94p3- 97,4 98 9- 131,2ta-0 9 
DATE 04"C4-75 315 83,* 8015 8214 81p3 82,0 83,0 9215 87 a 88t9 92,3 95,8 98o 100,2 10418 134,8 
- RUN DSTF- R=436-- 4o" -- 87.2--6792--798--8±794,j 95.8 ±o,3 104.0 103#9- 15f5a;9--83;0-85r 8 ,6--96j6 	 136 4 87 2' 88t2 90.4 93 5 01 6 103,3 ±0o 
X8 450 5-0 84,6 82. 82p6 8j,3 81;7 83 6 85 0 	 16 
TAPE 
- 9AR ' 2),7 HG tso 83;,2-3?,2- 82-j-8 peU,-83.8-851987 9-90,#2 9it 596.2 1021 j0l4#2 104,6- 1684t3 

'1109p V2) G500 4.2 83.2 84,4 S3.8 84.! 84,8 85,9 89,4 90. 0 93.5 96.7 l000 101,0 104p7' 	 j35,8

-TA3 59p DEG"'--oo-84,6--82,1--'85-3-83;9-84,5--'8bi7 "877-83f9-9,2-94,4-97,2 99e9'" 999 ±O0,4-
- 3415' 
(258, rEG K) 1250 82.8 83,3 83)4 84P2 85,2 8515 8715 89 10 90,5 93,7 98.4 99f5 98'f 96?2 134,18 5 8 8 7 6 
--ThtET 53, CEO r'-16:0 -61.683--825--836-'84- .	 89i3-'9d7--92 8 ""96,9 97,3 95,2 92;B-- j32,5" 
(265. LEG K) 203 82t4 8117 81,6 83)8 85.1 8517 - 8616 8817 9cpj 9295 95.5 95,6 92,5 90,6 	 t3113
 
- HACT 8,91 GsiM3" 25C 9 8,6"856 -87,8- 89p7" 92i2 93, 4 9413 9OB 88rj 130 " 
(.30891 XS/M3) 3150 79.5 80.6 ,0158j9 82.8 8413 8415 8774 88,0 gill 92t4 91,8 88,8 86,4. 1*810 8 7 6 - 0 0 - 9 0 ,6 - 8 9 4 

: - o p -85,9 82 	 13:4

- FRE63',IFT-.... . .4119- , 
JET C 5020 76,4 791 79.o 8o 807 82,2 83,2. 8317 87t5 89p4 89,6 8813 84q ,7 - 126.7 
-DIArETER-RTIO -- 63Ca "76. --778--783"-79i4--80f'--8;2-82,2-°84-86-87;9"--88,"'85i9' 81 79e37" 12394 
DF/DO 1,00 8000 74,9 77,0 770 78 2 79f2 803 81,2' 82 9 83f9 86,1 86,1. 83 7 79t8 76 6 	 13r9
 
-	 8 j8-- - ' " 9' 
....- ZCO0-73,9-75,8- 76,7 77;1-78;3- 79,4-81 7 83.5--850- 84,5 -80. 77.1' "74P7--	 122' 9
 
12500 72.5 74f3 7414 758 7710 7712 78,8 831 61,6 82,7 81.8 79;0 75,5 741j 12113
 
16r..0-6..9,9--71 9---724"-731--74i9--751"4--77,0-733--79.3f-8 5- 79,9 --76t2-72.7-69.8- a1l 7'­
2-S060 67.6 69,4 7go' 7jf5 72,2 72,7 74,o 76#1, 77,4 77,9 77.6 74,1 71a1 69;2 i7 8
 
-

..25O- 65--679-"6,-4-!--70 f,8--72.0-74i0-75,7-76.0-75,2-721 -7 1 15 70.7-- Jt6 5­
3±500 62.4 66,0 65;8 67;2 66,8 68,6 69,4 71p9 73;0 74.0 73.1- 70,7 69,3 69,2. 114 7'
 
- 4--400 0- -6b--64. --6 §7-66i-64iS--64f9-6516 	67-857i,4--72 4-7$,6"-6915--69,0 --7010-- 13 5," 
66;1 7±, 73!3 72,8 72,0 70,8 a,7219' ­5coce 604 634 61,9 64,2 6311- 6316 63,9 
-- 63o00-62-64;62.-65I-64tr6---6,--63,567,-73i-757:474,5 " Jl89'4,573p2" 75.5-
8000 63-4 64.8 63. 1 65,9 65,9 66,0 64,8 63.7 74.6 78,9 76,2 7617 75,7 77j$. t24,
'OVERALL EASURED, . . ," ,. ,. . ., . ,' - .
 
OVERALL CALCULATED 4412 93;7 94;2 §4;4 95;4 963 97;6. 99;8 101,6 104t1 L07.09 11010 1.1:0 112;0 145;4'
 
----- - , - BD-n5'3--r-- rQ;8--5 ?;5-g7Z9jr;9-'3rf5-i*Tr t19Ti-fB8. 8 	 -.... 
ModelS
 1
 
.4 .
 
PAE FU S REDUCTIONJ PROGR 8UK . ,PrDc DATE M 4 DAY 30 HREStALE ,,T ONTH.1 (;F pRESSLRE LEVE.L ('59. DFG. F. 70 PERCENT REL. ,HU11. DAY - J. .... .
-F.ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAMS) 
..3C. 4o. 501 60: 70'. eo, 90, I00: liao. 120., 130. 140. 150'. 160. Of .a, ,0:. PwO 
-REV rALPHA 
- '30 EG 
2 73- F E Q 
50 
.. .. . 63 
. 527 
63,3 
65,6 
) 
64.3 
67;j 
) $ 5 
64;j 66.7 
65;9 67p 0 
662 
67;5 
1 
66;B 
68.4 
( . 7 ( . 5 ( . 2 C . 9 ( . 7 
6oi 9 65.8 66'.j 67,6 70.3 
6885 63;2 60;1 7 1,1 74.1 
. 4 ¢ . 2 ( . 9 
7213 6618 79;0 
7519 72 -0 8 1p6 
-,(I" 
.. . .. 
O ) ,lo9g. 
. 12; 7 
-
-
RD3, 
-
%31 ,06 
-A ° 41, FT 
0 
-..... o 
6o,9 
6;.4 
67,4 67,6 
6912---% .,7 
69.4 
7C,9 
69,5 
71.2 
7c,4 
72.4 
7o,3 
74.2 
70,6 71,8 
74.B" 76.5 
73.6 
77,7 
77.o 
6o,7 
79.9 
84;5 
75,8 
62: B 
84,6 
8 9 q2- " 
$15 
1"20 
6 
0 ... 
(12, V) 125 73-2 72.0 72.2 72 7 72. 5 75'0 77;9 77.7 79 0o B8 2 84. 0 8704 86: 0 92j0 12310 
VEHICLE JENOTS- -t60 77,9 75;2 -74;7- 7517' 76.4 78p2 80;4 80 2 82 7 8309 85,7 87t9 87,6 924 04Y4 -
COFIG 
o V 
JE;053 
AL E . 
2D0 
250 
7310 7810 
8).3 -60,5'-
7503 
80p5 
7608 
8jp5 
77.3 76,5 
80 ,.0- 81;3 
79 5 
8118 
8C 5 8218 
84 5- -69p3 
8598 
89,8 
88-3 
93.8 
911f 
94,8 
2,2 
96 9 
95t3 
99 9 " 
02712 
3% 5... 
DsATE 
- RU"" 
o4"04-75 
DSTF-"R=430 
315 
' -4 00 
6J33_ip 81 
81 9 "-8 0o 
$,0 8it 
8 8 - 8 9 
82,8' 64,0 
8279--83j 2-
8313 87,8 8813 92,5 
8518--88 J - 90 8- 95o1 
96 8 9719 101*2 105t5 
96: 3 LC2 5 , 5 04 9-
$35?5 
3712 -
TAPE 
- SA9-- 29,*9 
X8o460 
PG' ----. 
5Z0 
630 -
84,6 83;8 83t13 82;3 83t2 841 8610 88 0 89r4 91,4 
85!3-84,5--84f0--82"-7-84 t-7 - 8S4 F5 "- 87 il - 88 6 '' --90 99 -'' -9 2 
94,7'102t4 104#1 
- 9 7 ,2 " 10 2 o 104019 
0343 
050" 
1,36,4 
1 37,7"­
(0109.,./1!2) S00 85 t 84.7' 65? 84.-8 85.8 85?5 87.2 9C.1 91.3 94,5 97 5 lc08 jo 5 16?2, j$618 
-TAtRO 59; ",EG F'--- 0ID '39"-55 '3Z-7"85;3 -85199 88;4 90- -92;2 95,6 96,0' l00,7 ilf14 10217 - 361 0-­
(288, CE8 K) 
--TWET- 53t1"DEG F-
1250' 84#0 3 2 84,1 
16-00- 82!l--83.8--83-2-
64ol 85,0 
84j3""'.85.6-
86t2 88j7 9010 9115 
86.5, "88-3"-93:3---91 4-
95P2 99.1__99 8 
9 t8""97j6"-98;0 
9915 
"95:7 
.9715 
93-18 
13419 
i3313 -
-­
(255. DEG K) 
"- i9 1 3 
,00891 KG/ 3) 
FREO. SHIFT *----
20.'0 
2 0 
3050 
4G00 
82,7 
, 4 
8jO 
76 9 
e2..9 81;9 84,5 85.6 
2 4 8 2 ;6 8 2 ; - 8 3 ; 5 ' 
8i,3 81,7 82.7 63,5 
- 5"-50 '7T "8i.1 "8 9 
a6.7 669 
8 5 pi ' 8 6 ;3 -
84t5 8517 
- 6" 8419" 
89t4 
8 8 5 ' 
87,8 
B7 0 
90.8 
9 0 ;7 
8817 
88,p3 
93,7 
9 3 , 0 
92-3 
90.2 
96.0 964 
9 3 , 9 ' v9 ,I:9 
92.6 92 8 
90.6 "89:6 
93 4 91.4 
1,lo 0 9 , 1 
89 5 86,8 
86:1 83)8-
132 0 
7'-­
2t 
.28"-
JET 0 50,)0 76,6 73't6 7912 8C,14 8i14 82j4 84 4. 86 1 88p2 89,8 89.8 88 2 84,6 8119 127,1, 
-'DjA ETER--RATIO---63U0'"--76,7 "-78' 5-"78 5 -8a01'-413"-8%1*7 -8213--84 8--_86-2--88,4-'87.6' 85V9"-_82,.3 79,0 - 25-.6 -
DF/DH 1;00 8000 75;6 77f$ _77t.7 7316 80?4 81p0 8 11 a3 8 a5;i 8615 85,8 8316 80,0 7710 124'3 
.. ...­ lO O 74 3 "76 0"-76 ' 77 8 79 3"-'79, 4 80 10" 82 3' B3 7 -85,0 84,2' 81. 0 -77,7 -75fl- 123pi -
S 123"o 72P 7 r 6761 78,o 77t7 79,o 80 6 82 0 83 1 62.3: 79 2 76;4. 74?1 l2vt8 
... . . 
. ... 
. . U0 c0 
20000 
.25C90 
-"70,2 "7927'" 73 f2" 74pO 
67?5 7J?3 71,5 72,3 
6 n 9 "77 13' 74-6--73,2 
'75f9' 76p0 
73,3 73,7 
"7 2 -9--7 3 7 
77;1 
75ji 
- 4 8 
'7S88' 
75,p9 
"7 } 
79 f8 
7810_ 
-' 7 
81 #0 
78 5 
77 t4 
79,4. 76;7 73 7 
77'7 73;9 .72 :0 
"75 9 "".73 5 '72 6 
"7018--
69,8 
7 2 t3-
i2al 
W183 
1.0 19 
-
0031500 67 : 77,9 754 74P4 7i'19 73't5 741% 77-15 78,6 
"-!) o... . . 61t0- Z 7 -8 4"-- -681t7 -68?0 '66 18""..67 2-6 -7 0 
•50OriO 6318 6410 64t2 66 10 65t2 6515 658,o 67'0 7%10 
.. . .. .. . 63 0 00- S2t3--­64?2--63,6 '6518 -64il -64 19 -'6 4 j4 ~6 7 1 4 -"7 3 74 
810b0 63,5 64.8 63,4 66,$ 65,.' 6610 65.6 6B.7' 74;4 
82#1 753 7209 71,9 7113 
73;o* 72:0' 70,-2' 6816 7019---
74 1 731: 7216 69 ,9 73f5, 
- 76 P5--7446- 7418 "7210 -75i8 " 
79.9 76.5 7617 7405 77,4 
12018 
11.418'-
Ii5 7 
li9f 3; . 
-- 24,4 
.. ... OVERALL- MEASUQ:. 
OVR L AL ULATD §4,-8 94;9 94 9 95,2 
. . ... . . . .. ... . . ... . .. 
96 f?2: 97'0 98;5 . 00 6 02 3 05 
. . . . . ... ." 0 ,7 1 0 7 111 8 113'?3: . ..i4 '2 
i Model 8 
PAGE I ML'SCALE DATA REDUCTION PROGRAM; 'PROC.1 DATE dN 
MONT14 . DAY 30 HR. t0,9

MODEL-SOUND PRESSURE LEVELS (59. BrGo F. 7 PER ET REL, mU.BY - aENOS)
 
.... . .... . ... .. .. ... ,. .. ;.... ..ANGLES FROW'INLtT IN D GREES (AND RADIANS) " . . .
 . . • 

0 73; . 16. 0 #
 3 0, 40 '. 50, . 60. g o . loo. jl0. 120,. 130 . 140. 50ISO at . ,0 
REV, AL w 12/73"-FREQ (0.52)(C.7^)(o 7)(J.0)(.?2)(1'4a)(1 57y(1.75)(1.92)(2.o9)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(01 . )(01 )co:O, i 
5s 63,-6 (3?1 64;j 64,2 65,5 66ta 67.6 67.8 6a;4 69,1 72.5 73f3 67t6'.7815 11014 
- - O'EGA, -.... .63 65,6 66,6 66,2 66;5"- 67.8-"68p7 - 69A8 -69'9--70 j -72;1 75:1 77'?1 73,5 82,Y3- jI3f6 " 
RDE, .1.80 6 6 19 5 7 )3 74 4 78 2 80,9 76)8 8 1 1 jO, 67 41 674 8 6 9 7 71,9 72;6

"RDGANAL 4C;oTT --- 00' 70,4- 70.4 - 71)9 -7j.9" 71,4 -72t7" 75,2"'76yj "-77 t7 .-78, 4 81.7'. 85,t 8 1 9 9 .. 2 ; 
( 12, m) 125 74so 72;7 73p7 73 15 7217' 76t'0 78j2 7910 80l 0 82,2 84,5. 87t4 87: 9203 123140 

"-VEqICLEr -- - ENOTS---150 79#2"-76,4" 76t9-76 7 -77,494 "6114'-8019"--83 4 -'84:7 --87:2' 89"t4 a9 4 93,9.... 258 
COF1. dE-053. 2030 78.8 79-0 77.0 77 ,3 77.5 79.0 80.g 8j.5 83 ,5 86,5 89,a 93:1 93.5 9613, 128.3 
-- LOC " E E:AE... .2 0"8 , -8 . -8 "8 ; "8 8-8 ; '' 8 -4 0-9d;a--9G,3--94.8""..95,8 '99."4 J 1,6 -- 133'0 -
DATE 04-0-75 31 438;9 4581 p%; 38 289, 90 01 01 3;to48;

-

"-U 'CT R 3 15 4 8..t 62 81j38 3t824 f49 84o5" 8358-83p3 1 9 2t8-- 6 9 101 10310 1 6"---13518'
9 --
TAPEBTF X80470 50 '82.9 40! -8018 -283. 4.084iz6 8658 J-0394197 15 03j3, 13673; 83 956,3 1031 
--TAPE X8947 O-- 3" "85 13- 85 '4j6-8 4. 4t 8 6;5B7 5-89 17I) "9312"9896,0103t4 105; L8 ..... 137; ­
29,7 HO60- p 9014 104p8--- 13767ROA4 V 860 85#7- 85,7-4 85134L6, 863087 648 920 93,2-93.2' 102t8 104w9 
(010V9tN 12 6 0 4-'B895?--- 3--86:3" 878 49 0 4--92,4- 9516-'98,0 101 2 "99,4 1004... . 1356 73 OO-B~3-3 8 495:3 66 . 
-- 2A-3 - --- 4 8 61 9 -5;1 a58 6879-8807 9 901 24 95,2 -98.0 10 99 .4 1809604 i34 51,-IEG -F 00 86; -84 .
T DE G K)-- 8817'8 94 92p0 15" 253t"T 1250 84,8 84:5 -8419-'84 8 -35,8 87,0 2t70.91 2 95t2 98,9' 99,8 0 ..... 134.. (2;ET53.DEG F- 1200 93 1 84- 843 -4 8 5 .86 7t3 -739j89at7 9ij4 94ti7 9,' 97j8 934 9 92, 133'12 
- 'HACT a,91 GH/.13 2500 522 "834- 8319""82. 8 545"'85,6 "-868 89.8 " 9 -9 "93,na '944 95-1 9n-5 87-6 13...jo

('00;91 KG/M3) 3150 81,2 828 8217 83.4 84.3 85.3 86.0 88;1 8 5 9211 92.9 926 89t 0 85,6 229,7 
-- FREE, S.-IFT -.... 4303 79.4- 8f 5"'-815 "82 pI-"83;7 8 4'r3 -85/01-87"'3-'88p3 '90, 4-91,3" 8918 8661 83,5. ... 2812" 
JET 0 5000j 79,6 83t6 8019 8jt7 8211- 83)2 84y9 8616 88p7 9011 90,6 88t7 84'13 81$9 12706 
-- D IAIETER RAT 10- 76,2""7 q.,8-- 80 7"-'8 '--82.3- '82.9- 83 8- 85 3-- 87 0"-88 1 ' 88 8 ' 86f6 ' a3 t0 79,5 - --- " j26,3'-- 63300 
OF/DX 1;00 Solo 77;1 79 4 79;7 90;j 81;6 82'o 82A4 84-3 85;9 87;0 87.0 84 8 81,2- 78'2 12S 3 
.. . 1 0 -7 5-' "- -"9 6-6'9 5 - 9-813 8 6-8 = -85.7--82 "83;0-7 ... ­. -8 5 8 24p5 
12 )0 73t-4 77.0 7713 78:3 7N;2 7 $7 80.5 8211: 83,b 8411 83.8 Bi12 78 4 75,8 j23 3 
.....- :---. . . 7 ,43-74 5--75,5-76i0"-77,7 - 73,5 - 78;6--8g, "8j;3 82, 2'- 6,6 79 @2" 76#5 72!8.. . 12118 " 
20000 6110 731'0 73'2 74.3 75.3 7517 7616 78 1 7917 7917 79.7 7619 7417 7210 12012 
...-4. . 25 13 "69, 9-7S;6- 77; 1--76i4--75j;4-76-2"---77 3-79-8"'-'18 -8 9 -7 4-758 4 4-7 . ... 216 " 
30530 68-3 8114 78,,9 77.4 7617 77,5 7d.3 81 7 8119 7919 77,3. 7419 73,2 7196'' 21 
. .. . . -7 4,6=-_73,9 -74; -75 9--77 5"- 76,5-'74,5 71,7 -70p9 71,4' t 9 3 0 0-6 4, 4__-73i'---_71;8- 72,5 -- 11 " 
50-.11 6115 66.6 .66 10. 67..8 66)9 66,7 66.8 69;0 72;2 7419 73,6 7313 7114 7315' I16;7 
.. .630 01"62t3 -'66517 "64t6"66i3 _ 6514-65i4--65q 68i7-73F'--76,,8"-74,6-'7415-'73#2--76pi1 11916-­
81000 6317 65.1 63.9 66,9 66,9 66,5 65.8 68,7 75,2 79t4 7695 7712 7507 77,7' 12416 
-- - OVER ALL:" EASURE, D .. 
OVERALL CALCULATED 959 9;,9 96,b 96;i 97,0 97,8 99;0 i00f9 j02,7 i0512 108,0 11ljo0 .120 112';6. 64 
R - 7
 
- -- -----
J 1,A F LL S-.Lg 'ATA RECUCTIO', PR-',R A:-! ,PROt: DAT'E MONTH 4 D4.Y 30 HR, Is 9
~MDEL: FI SOUND PRESSURE LEVELS (59: DEG: F. 7D PERCENT, REL. HUm. DAY - ETS 
-,,AMILES FROM INLET IF DrGREES (AIND RADIANS)0.O 5r:. 00 To0'- 30, 93- 1,30.. 110. 120. 13C. 140. 150. 16n.A5:,,LPPk12/73 FRE,,., 2n7 9 15( )14 1 ) 5)(1.92 (2.C9)(2.27)(2.44)t2.62) 2.79)(0
70 64,1 64;3 64.6 65-4 65. 6, 66.1 66.3 6 1 7. 7. 74571850 .S.. .0 5 16 .82 1 j 5 7 . 2 1 65 .
-. f3 64.5 61;6 65;7 67,n 67f3 67,7 68;3 69 2 69;4 73.1 75.j 78,1 74,2 868
-2. N.J. C. :o '6,f6 67,6 66.3 68;9 6875 69;4 70 6 7116 72,S 76#1 78.5 81;4 78.0 89.6A IL ' F. " 3 - 99 7 , "14 14 '7122" 72?7" -74 7 -76.8--77p2 8g,2 82.2' 86jO k4.8 92.212 
- I?...m) 12 3,2 73. 0 73-­2 73.5 72.7 76271 377. 4285.2 88-1 67.5 9.3V~"ILS JP..T8 "--160 76,7 76't7- 75p7 7614 76j47f 4" 3, 61 2 3'2 5987°4 89.7 69p9 94,,9C01.FIG JE"053 2t0 79.0 79.8 76,5 62,3 83.5.73 91;1 94f4 94.2 97',3LO EVE ALE -250 81;5-5" t 9"--80'5" 82;4 "'- '#" 2 3 -8 , -- 5 4 -9 ; -1 3 '5 8 9 o C .~~ CAT 04- ,e-75 315 24.8 82-3 82?3 64,4. 83t4 85,5 84.3 8813 89.8 94.3 '95,8 99.4 1C0,4 106-3 
%1'" D'ITF- R=436 400 83,9 di1,5 8211' D3 7* 84.2' e4,5 36'18 65,8 9118 96 97.8 104-0 105.5 jQ5.9TA - X8C4!!j 5L,0 67,3 886 88 4 842 8611 8715 8; 5 9112 94;4 98.0 105,6 j07,3 ja3,3,9A'l 299 P.G "--630 83;1-8607--8 7--' ;-- 62 8 1""8- -9 4--9217--95t-100.7'106-, 107P4 105 ..C11 -9_ 1".2) a-:0 87,2 86,7 8714 86,3 87;3 87,5 8814 92,i 93po 97t lo0 , P . 5,8o 10,TAI, 59, D G r 10,;o 8d,Z B6t6 8710 86i7 87,G 8 ?7 96t 9jj 93 6 98' 1o 00.5 103f2 104,4 135.9 
T• c 5,3 , C-CG r -1. 0 84 -6 81 .3 a 5*2 -- 64 p8 " 86 .9- 89 p0- 89 "9"---91 - 9 " 96 ;8 '99 :6 9 t 98 ; . s 
(?$5. -G.K) 20.-0 84,4 8416 83t8 8615 .8713' 88,7 88y8 90 9 93 a 96 2 99 8 98.3 '96.4 95,1HACT 8-91 ,P/ 510 82-9 83,7 84 4 530 8512" 87p8" 81t 93,0 91f9 95t7 .'96:4,97;0 93,5 91.6(.36891$ KG/,'n 3j.,"O Si,2 62P5 82y7 8319 84?7 86,5 8619 8;-5 9112 94,8 95,3' 95f 91 ,7 89.3'FR='. SHIFT 4.1.0 79.6 81.2 8it4 82.3 8316 05t3- 86.3 83i4 9o,5 93,1 93.3 92 0 88t3 85.7 j-.T 0 500 7 ,5 Bj, v 80.4 81,J 8216 84tj 85t8 88.0 8916 92,8 92.0 90;6 66.3 83.6DliEJTER iATIO 83ri -77-9 71y7 79p'9 -'8 ,7 1i8"-83't6" 8413-"-86,.5- 87y9"- 90,8 '90.5* 38,0 64,7 8 , " 
....F/DX 1 30 60,0 77p2 73,5 79, a, '8; 2,6 83t2 8512 87,a 88,7 87.9 85t5 62,1 79,
----- In.....1 -7 "-77p4--77yr"-78i4--799"-8386- 81 6--83 9- 85 ,-Bo8,8-86;3 -'82 9 -60,3 79,7 .12%0 74to 75 ?8 7612 77y4 .7815 79*3 81ti1 82t7 83?6 85v2 83.4 82tj 80tS 8119 
.. 16A 71t2 73,2- 74t2 75 #0 "76 f7'"7712 -79 f1 60 6 8114 82,8 "81,4 7912 77:2 77,-3' 7.. 
2, 3)0 6" 4 71.2 71t4 73,- 0 73,8 74,7 7616 7814 _79 ,a0 79 7 79:4 78t4 77 2 78* 010, 66:6 69?0 69.8"-'714 7 9'"'72:7--75p6-76;9--7 
-75 2 -76 6 '8o-o "79,9 81,1, ...Go 310 63o 6 682 68'0 692 6910 7o 6 73,4 74;6 7412 7514 75.j. 782 78, 79,6 
..... . ...--- 413C3 61 -3 5 i - 5 5 6i. . ... 6 -t i 4 -t-- 2 5-7 13 -7 p29 -O2 8 - 8f0 7 ..8 .
.5,) 61 1 3,8 630 65,6 64Oe, 6o11 7118 /3,5 7118 75#9 73.7' 81 1 79,7 83,1
•633rt) 61.°''64 2"-63?11 '65 , 6 '64i4""65 44"'73 6--76 -"7314--7718 75,6- 83;6 -82:5 86;1 . 
SL 'O0 6.s,2 64.8 63,6 66,6 65,9 67,3 75.8 77,7 74,9 a014 77,2' 8660 4, 87.7122 
OV/ERALL CALCULATED 07,0 96;9 96;6 96;§ 47;6 98;9 :L00;0 102',1 104,0 10705 110 1"113,?3 114,3 115#4
'P 09 10 7,,!5 107.9--108,1 .108,7-'.9 5..111;O.111,9..1:4,. 15.9..119o3 1:20,9 1211 9 121,8 122,,7 
0, 0. 
)(&, )Co. 
" 
"" 
. 
.. .. 
. 
. .12512 
0: 
. 
. 
PWL' j 
113.5 
15t 5117 9 
1 
124 5' 
2 
129 3 
1336 
,3. 
9,
J40.1 4 
4137 
017, 
13.... 
345 
134159 
131)7 
13C170 
1'9. 
12717 
J26,7 
124,9 
124t9 
2118 
12011 
12­
1169 4 
1 
12 08 
86 
;Model 8 
PA VWLL SCALE DATA REUUCTION PROGR,,M 	 PRQC, DATE - *IQ TH 4 DAY 30 HR ±0.9 
$30EL S00:D PRESSUR LEVELS (59F UEG: r. 70PERCENT REL. HUM. DAY --JENCTS) 
ANGLES FROM INLET IN n-GREES (AND RADIANS) 
e30 4n. 5&. ?o. 90. 1. 130. 110. 150. 160. Of 0. ,0'. PWL'7 : bo. 1po. 120.
EV, ALPHA 12/73- PPEO,' (g'52)(1.70)(0.7)($.05)(J:?2)(I'40 (1. 7i($' 5i(16?2)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2-79)(0i )(01 )(a.
 
-0 66,3 68.! 69,6 69#4 69.0 7Q13 6716 67,3 686 70,3 72.3 740 68,3 82-2' 112;7 
NO EGA, 63 69,3 693- 71,2 70,2 '70;0 " 70,7 69t0' 699' -7u,1 73,3' 76.6 77'6 72,7 84,-6 - 1511-
Ri13. NO. ,0. 80 6919 6919 7110 71,6 71.0 72t4 71, 71,8 731 75o6 79,2 8±,6 77,3 8 7,1 .17,7 
-'AZIAL 40e FT---.-. 00 71.2 7c)9- 72,9 72,9 72,7 73-7 74,5" 756 -76,7 78,9 82,2 85,8 84,3 91,2'------ 12115 
( 12. H0 '15 74.Q 72.7 7312 73,7 73.5 76.5 77t 9 7 5 79,7 82,5 8 5.0 88,1 87.3 93f3 j24to 
" VEHI CE ""JENOTS:-co, 78.4 76;4" 75,7 -75,9 767-- 79, 4 30,9 8DO9 -83.4 84,7 86.7- 88,7 88. 1 93,6 - 25,3' 
COXFIG JE'053 2'0 7d.5 79t5 7715 7718 78,3 8v,3 803 181 8 84,3 87,5 9j,7 93f9 93,5 96,0 ±28t7 
- LO- EVENDAL. 250' -62.0- 8±,3--8115 -81,8 61 i8"-82. 3 -8315- 84t3 -91,5 -91.3 95.5 96,8 99,4 j01,v j33:1, 
DATE 04-04-75 315 85.3 63.3 83,4 84,3 85.0 85,7 8415 8970 91t9 95,5 99.3 1010 10378 105t8 ±3714 
-UN DBTF--R=43 6...400 -37 0 - 81-&3%7 "4"7 92#6- 97.1- 98.5 104p3 106.0 1C536 -8.7 -
TAPE X80490 510 87.3 86,8 85t6 95.0 86:0 80;4 87;7' 90 2 91;9 95,2 99,0 105.9 106t6 ±04'3 3t;'2 
-	 - SAI- 29, 9-f;G 6 80, 17p7---6 7O0-86 f2 - 7 0--'8713-8919--9.9 -93,9"-965 102.5 107,6 ±08,9 107,3 1415 
(o103, N/'2) 8Q0 88:0 _872 8t4 87;8 30.3 88,3 89,4 924 935 97.5 ±oi07 ±o5,5 o5,O 110,5 _40t_
 
-- TAM-t 59. EG F---00-86,r 869-"8813-8719-88.3" 699- 912- 9311" 95.4 99,1"-03,0 106Y4 106,9 1064 4017 
(288, PEG K) 150 68,5 86,7 87, 6 87.8 ASa5 8;7 91,7. 9 3 0 95;Q 101,4 100,098.4 102.4 104.0 104,5 ±03.0 	 38,9 
-6 538 Ea R---------33;Er5,95- 8.8 586,5 87..j 86,6 89.8 - 91,6- 93 "595 1 97,8 101.4 101:8 
(285, DEG K) 20^0 bS,7 85,7 8511 87,2 88.6 89.7 -90g1 92.7" 94.B 97,2 100 0 100,4 9a,4 97,1 136.0 
-
4 ACT 8 91-Gm/r3- 2500 84,2--84p9-_53-851- 3-6;7"8 .13"89,8 '92 3-94'7 -96t7-- 97f9- 9813--9613" 93,9 134,5 
(,30891 K ,133  3150 S2,5 83,6 045 8.4 86, 87,8 ±3188,7 91 j. 93, 96,3 96,6 96,3 94,3 92;1 	 133$3
"±,i 89,0 

- FRe1 SHIFT -- ) 9--8217--8317 - 84 ,j--85 7-87 f1 - - -90 ,5- 92, 947 94.8 93,6-- 403 
J T 0 5000 10.3 81.4 81.9 8P.7 h4.1 85.7 87,6 90 3 9J,9 94.3 93.6 92,0 883 85t9 ___0_ 
-- DIA-ETER' R l163;0 --- 79.9- Eo,5 - 81;2-82,6"'-8318- 8 4 9 - 86 3--88' 8--91"921l"91.8 - 89.6 83'10 j29,5-- 	 86,5'

DF/aM 1.00 8000 77,S 7V,6 79,9 8,4 82,9 84,0 85,1' 87 6 89,3 90.5 89,5. 87,3 84,2 80,5 128,0 
.... -- f100" 76,5--7S,5 -79,3 ...Lp3 827C- 82,7"-840-" 86 1 88,2- 88,7--87,4"'8413 8i5 776 1261 
125!; 75.4 77. 77,6 79.1 8 .5 8c,7 82!2 94 8 86,n 66,4 85_5 81?7 78,4 75;6 1257 
Z.7---74--75.,--7655--75 7--790--- o3 82 5 84j --84.7 -82,9- 79'2 75.5 713-- -231 
20Z0 7,5 7215 73,2 7415 75,5 76p5 7718 7919 81,5 815 80.4 75.9 73,o 7oo 012 
...... .. . . . 2 10 - 68, r' 70.6--71",3 -7pt7-" 73.2 - 73,9 -75,3 77 3- 70 j -78,9- 77.6- 74;3 72t.'" 71 1 .19' 
0 

o	 315L'0 65.± 67,4 6814 69,4 69,7 71;2 72,8 75 0 75,9 76,4 75,3 7j,9 70,9 75.1 
___17
 
-- --0-6v-7--654--65,9 	 7 2,7- 7t9- 69t4 70,9' 115,1
4 	 5-..7.-67.-67"85--79"-73!0-72B­
50.10 	 61,8 64,2 64;0 66.0 65.4 65'7 65,8 6815 7212 72,1 73,6 7313 71t4 73,3 11519
 
66330-2.3 73P I-731P5'75.1.- 75t5 73 5"- 119
64i2--3 -4-66 6-654"65;1- 64,4- 68t2 

8OCCO 63.5 64,6 63,9 67,1 66,4 66.2 65,1' 68.7 74,7 757 7,0 775 75:5 77,4 123'? 
_--OV E UALLME.A S ...UR..ED 0 7 t 6 9 7 ; 2 1 0_ 
- - - - - - - - -- _0AI_ - -
OVERALL CALCULATE 0 7,6 972 97;6 97;9 98;9- 99 9 1; 15 10517 108,5 11,5.1416 115,3 1157 ,69:6 
PI-081- f-bTS-±tr3-O 9-nTrO9-±2-.7-11j4- 1150-j17.9--1 2oi-5-122-i-123 i3-123i2--i233.rB-	 9 9-, 

Model 	8... . .
 
B4S
 
'PA: 1 PLL q-,ALE DATA 1iEJJ,-,T1O., PRCGRANi PVROC. DATE - MONT;P 4 DAY 30 HR. In 9 
'" " M40W.L SOUND PRESSURE LEVELS (89. O:G, F, 70 PERCEN.T REL. WI!H, DAY -.JExOTSj
 
A'4QLES FRU14 INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
RE"AL J RE "312/73 A P * 2RE . (FJ-'; 6 2) OO3; ) ' 76 .9 °2)(268. 2 66.7 
,40)(1 57)(1 75)(I..2)(2,09) 2.27)(2.44)(2.62)(2,79)(0,60,6 68;1 6 6:8 67.9 69.3 73,8 75#5 72,.l 91,0 
)to- )(0 , 
117 19 
..3 . 63 69 6 69 6 70,2 69.7 68 16 63.7 69;8 70;4' 70;1 73#3 77.3 78-9 76-5 91.3 118t9 
Rp^-. 1.0o . 7v, 6 7 °3 7 , 70 71 71 72p3 73?6 75.9 80,0 82s6 79,0 92,4$2 . 
RA-I 4., FT. - $'1 74.4- 7 -734 7349 72 7- 74t2" 7612 "76 8 7 7 80.2 83.4 87;3 85,8 95.7 -124'3 
( J . m) t.2i 74,7 74.2 7 4:5 75; 0 74,15 77.2 79:4 79.7 80t7 84?0 86.7 89;6 69.0 97,6 126..8 
VE'-I:L= JE',?TS 1 j, 79.7 76. 2 77'4 76!9 77,7 80 ;9 82,6 81 9 84-4 86.4 88.9 91.7 91,1 98.4 12B.4 
Ccl;713 JE-;,53 2J-3 3-.5 5j'0 79, O 79,o 79.5 82.5 81.3 83:3 85;3 89.0 92.8 9519 96-2 100OO 131'2 
LC' cV2 D41. "25,1 - 2 1 ; 82;5- 8.1;0 82t'8- 84;3-"'84'0""---85 8- 91'3 92#8 97,9' 980 i0l.4 102.9 ""3 .?0 
OkT, ... 5 X 5 66:3 84:3 84.3 8660 8704 87 5. 86,9 .89,8 92ti9 96t8 100.3 100,-9 103.7 10b.8 138t7 
U' 5 Tr" R=436 40! 84.9 83 0 " ~4 5286?5"-88p6 "8918- 93yi978 99.3 105-3'J06.0 106.9' 9. 
TA 
; 
X8,500
4,16 
5) 9'j6
90 
8S.389' 88.689' 0 86.888:. 07.2 88 ,6 89.2 92.0 92.9 B -8'0-9 "924 -95;4 96.7 100.0 107,.9 lod.8 105's 98.7 104.0 10 0 199Il 14i4, 
(1 
TA I 
9, :/Xz) 
19. DEG F 
13 9J:9 
13 0-g" R39,4 
9~.01 
-3918. 
89 5 
89t4 
69 ,:5 9 0 :0 90:9 939 9513 
89;5- 9117--92;7-94 -3 " 9611 
99 5 102-7 106-8 107,0 111.7 
100,8 104:a 106,.9 108 4 1134 
142.2 
142;4 
(2"13; DEG fl 
TWET 53. DEGF 
1250 89 l 
-16 1-- 6.6" 
87.j 8OP9 891$ a9,7 91p0 92 2 94 2 95)9 100,2 104 4 105.5 10a4 105;5 
85:3-9882-88,0- 89-.4-91 --92 11-'94 0-95i9 - 99f3-102.4 103-.0 10l2;9 io2,3 -­ "13816 
14017 
(U 5. DEG q) ?033 d6,7 851!4 866; 89,5 89.5 90P9 91-3 93 4 9513 9809 101,5 101st 99#7 99,1 03712 
HA'T 5-91 GM/'13
(, K)G/;13)
FR-., SHI;T' 
2 G0 34,7 83,7 86 4 85.8'87.0 8915 3159 8307 6416 8419 8516 86;7 88t5 
-..4331-" 81,9"59.9 "8314--04.5 85t4--87t" 
9016 92 3, 9409 
8912- 9L15 93t4 
8818'"'90 4 93o3 
98-2 98.9 
97,3 97:3 
95;6--95,8 
99#5 
97p3
95#0 
97,5 
91j3 
93.6 
9v 
940013 
.57 
$35 f5 
13412 
. 
J T 1 5 J.O3'J0,5 8 5' 81 9 8314 84 8 86,6 88 ol 9 0 0 92 -i 94 8 94 7' 92,9 88,5 86 9 13 1;5 
Djk' T--q ATIO 63,- 79?o 1-,7 81-9-" 82.7 84 0" ,80 13 6 9 2" 90*9 93p0 92.5' 90,3 85p9 8407 13.,0 
--GO, sr0o 79,5 9o.i 80*3 81.3 83.0 04:6 8652 87 7 88,'B 91,4 90.7 88.0 84.1," 82,6 128;5 
... . . 0 3 " 75.4 ­ 78.0-- 79 4- 80*2 -8116- 83;0 4 87 3  8 .41--86'9  88,3- 85,4 82.3 " 81,7 127, 0 
129ja 74.6 77pi 77,9 7.9 8tif5 81.0 8313 84 4 85 6 87#5 86,1. 8396 81t5 8217 125 7 
1690- 72 ,7 "75.2 "7517-'7710 '78.2"-79i7" 81i$-"82 8' 8316 85,3 83.7 8112 78t2 78.6 124t0 
. 
2'-)Dj 69,9 
2 3 3 67, 6 
Z15)0 63.1 
. . . 431OU" 621 
73;0 73,2 74.7 
71 6 71.6- 7219 
70.7 70tO 7A.7 
67p7"-67?2 "68 t'Z 
75;3_ 77t0 79 1 7909 also 62t2 82.4 79.9 
73.2- 74.2- 77,3 "75; 1 78 ,9 79.9 81,9 80;5
71;0 72t6 75; 4 76;3 76t0 77,7 8U.8 7S!9 
67;8 " 68 6" 7216" 73j2""73j3-- 75,1-80.6,-78j0 
77:4 
aU,4
78. 2 
77p9 
7615 
81.1" 
79ti12;
80p7 "-
02211 
12t.6 
119 18 
5qjo30 6114 65,3 6413 66.6 65.5 6611 7311 7318 7215. 7712_ 82,.7 8116 8012 83t3 1221? 
63",U ""62,5 65:0 "63P4-666" 65;9 "64;9--73;9" 76#o "73P2"'78,6" 84 9 83t6 82,8 85.6 126,6 
8',010 63.2 65.$ 63.6 67.1 66.9 66,2 75.8 77.7 74,9 8119 86.7 86t2 85,2 877131.8 
- OVERALL "c-ASJ'1ED- . . .... I.. I .. - . 
OVERA'LL C4L3-ULATED_ 99,2 93;9 
PO log95 -1v 
961'9 99to 
" 
99.8 101.2 10213 104;2'106; 
"' "6 
10909 l12.8 11509 116,6 %1180 
4--124-q5-1249315-7­
15l 
Model 8 
'AGE FULL SCALE bATA iEjUCTIOI, PRO3PW -" PRnC, DATE - MONTH 4 DAY 30 HR; 09 ....... -
MODEL SOU"D PPESSU<E LEVELS j59; DEG, F, 7c PERUEt.T REL, HUM. DAY - JENOts) 
- - ,"ANGLES FROM IULET IN oCREES (AND RADIANS) 
- APA2,O, 5, 0, C. 60, 9. ±;C.1 . 120. 1, ±40,1 50, ±60. 0; .0, ,0.. PW, 
-cRP),ALP. 2/73 -7 O7)±,1 82)e.4o)d1,a75(1.?2)2 ,0982,27)(2.44)(2.62)(2.79)t0,t0g)(0,
30 6b,6 67.3 6714 67-2 67t7 68.6 694 67;5 6854 7u,3 74,3 76!5 72,± 902 $j7,4 
-0 =GA- --. 63. 68.8 69;6 6§,2 70; 0 70.5 -71;2 -71,3"-709"-75 9- 75.1 78.6 80t6 77,0- 900o,6" 101g-
RDG \. 0, 80 70,1 71,1 71,3 7159 72,3 72,4 73p6 73.8 74,6 77,6 81,2 83,9 8Q,3 92,1" ±21,0 
- RADIAL 4O F; -- 1uO 72,9-7312-7414 - 74 4 -74;4 -75, 4- 77 ,5--'78 6-'79 .- 61;7 -85,4 88t8 87.3 95 9"5 ­
,(1? , j25 7m, 73,7 7610 76;3 79.o Bl5 85;2 9111 97?5 j2714) 75.7 809 82,7 88.0 9o.3 
VE4I JENO? -- 60 E 7"792- 7614-- 79'2 -'"79'14 -""8 .9 - 83;, "83 4 - 85,9- 87,7 89:7' 9 9,9 9719' 38 " 
-j3 g -9, ___________ - LOF!G g Ku 81,1 82r( 81! 81' 8: 83 1 -486 0 90 0 93,6 9H.19. 100'0 
--LO E'IE'AL -- 250 -- -84,8"- 83 135 o"84 19--84i--838--85i C--85,D--874--'923--
9 3,5 -98,3 loo,5 102.4 103f4 

DATE 04-04-75 315 87,0 8513 8513 863 88t4 895l 8615 91o 91t6 97P5 100.8 101;9 10512 10873 t39,±
 
8 9 
R0 8D&TF-- =436---40-- 80 9 -5-3v---$3,8-- 85.7-A6 4-87f5- 6-91---9 3.8 - 98.6 -99,8 105!5 107;5 j46Q6 $±,?
 
TADE X8.510 500 89,1 0.6 88,6 874V 87t5 89,1 90,2 92 5 93,9 98,2 ±01.2 ±0816 109 3 105,6 __ ___
 
BAR 29,4 HU ..-.- 630-- - 895"--89aF--9'5--9U05- 91j6-93J9-96i4 - 99f5- 104-7' 7143,7­1il 110,9 109," 
(0:u39, 2 B0o 95,7 89,7 90,9 89,8 9±,0 91;7 93 4 96r3 101o 104.5 107!3 J07,7 112i5 ! 43, 
--ITA- 59, DE-F---±Oc-9 8 -- 9 -- 9;n---9 2--90;8--91;9 -- 93,4 -95 3-97;6 102.6-105.2 107i2 1o7,9 108t4 142141 06 13DE 28K) 250 a9,b 89.5 89,6 90 90,7 92,0 93.7 95 0 97,4 101!2 10591' 106.2 10417 14112 
--"T53- , DEC:,r... '7,6-8e,""8,2-"B89.3- 9c;4- 92f0--93i3-955 -"96.6 ocO ±03,4 103t2 102.4 1O, ±3910 
(2 5, DEGK) 2c0o 87,7 87;9 87; 89,5 9g,3 92;2 -92;3 94 9 96,5 99,7 102,2. 02 0 i 2 98,6 3B1
5 9 9
HACT B C,9 --- 2 o0 8612 -8 -87j4- 871"--8 .2-'9C 0 -- 4-o0o.-1o003 73 95l -1361.'­G/'-3 9 1,±:-9 4 3-96±--9
!00891 KG/3) 31±0 84,7 86. 0 86,4 87:4 88.0 90!0 9$12" 93.0 94j4 98.0 98,8 98,5 95,5 935' 35'2'9
-FREQ. Sk!FT-.... 4oO" 82; 9 -84.4-84'7-858-876-8 3--8,6---924-'943-96,9--96,8---955"92-900 133,' 
JET 0 5OlO 82,0 84,Q 83,9 84t9 86,1: 87,9 89,3 91j5 93,8 96,0 95,7 93,9 9o'3 87,j. 132-8 
-'DIAHETER-RATIO5------6 3 0 0 - Sif ±-83,4--836-85;5--06;8o-6 7 ;688v0--9o59212-94.3 _94f0-9270 -89f2"-85 1 4" 131,8C" 
DF/ 1.,0 8000 80.0 b2,3 83;o 84,0 85;0 86;3 67;0 89 4 90,5 92,2 92,2: 89;2 87,1 83,6 130, 
-283- -82p9" -29t0""
.C00-77-89-9 0"'987 85,3 
1250 761U 79;6 802 8±,9 83 , 83t5 84,8 86 4 87,j 89 10 88,9 861 84,3 8314 i27 7 
.... 0 747- 7; 78 5-7913 -- 9-821o---8s---84 8-'85,4-868--86t4- 83j7"_ 8210 -79,6- 26,10 60 

20010 719 7 57 7b:7 77t5 7818 79,5 80,8 82,9 83,7 84,2 84,6 81 6 So,4 7950 124 5
 
7 9
-76F3--'75.8--76 9--77 -7-- * 6 -"8631 
315;0 71,4 5c.4 80;0 5 81±5 84,1 83p6 8413 82,0 80,7 82,3 79f7 S0,o 79,6 126 3 
250-0- 7 ,- 7 8 -7"--7 8--8 0j6--8-- 8 2?4- 8 3i4-'8 1 8 1 6261  
4,--,000-76,3-8 7j-857-69j0-8 7 3--d79-866-887- 8756-81 -- 82 ;6--7 917"--8C2 "8114-" 13ift 
500O0 63,q 6?p1 69, 7014 718 73f 75,t- 77 75Y8 78 7 82.7 81,6 80,7 831_0 
. . 630-- . 6 5-- 6566 -- -2--68F4-749"--'65--412-79f8--4i 4-831 6'-82,8- 85 3- 126j 
0000 63.7 70.8 70,1 7c.6 70,4 71,2 76;6 78t7' 75,4 81,7 B65: 86t2 65*0 87f4- 13._j 
-- OVER AL-MFASn L- UREI 
OVERALL CALCULATED 99,9 99;9 99;9 ±oo3 iol;2 i02,6 10354,i05j7 107,5 111,1 113,8-116;6.117.2 117,7' 188 -1 -2 4 . 4 ±2 5 r 3d-12 5 rrl2y 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DOTE - MONTH.64 DAY 0 HR 0 9 
SPL IqPUT AT STD 

REV. ALPHA 12/73 

NO EGA 

" ROG. NO, 0. 

RADIAL 40, FT. 

12. H)
VEHICLE JENOTS 

CONFIG JE-070 

LOG EVENDALE 

DATE 0404-75 

RUN DBTFXODEL 8

FREI),
JET 
SHIFT 
0 . 
40oo 
.5000 
DIAMETER RATIO 6300 
DF/DM 1.00. 8000 
10000 
±2500 
16000 
fODEL SOUNo PRESSURE LEVELS g59, DEC; F, to ERCENT REL, HUM. DAY - 3eNOtS) 
ANGLES FROMINLET IN.DEGREES (AND RADIANS)
" 
30, 40. 5aO 60, 70. 80. 90. 100 1V.8 120. 130. 140. 158. 160, f 

FREO. (0,52)(0.70)(0,87)(1 05(1.22)(1,4o)(1.57)(i.75) i.92)(2.09)(2.27) 2,44)(2.62)(2,79)(c, )(0 

50 81.5 83.1 83,1 

63 82,3 83.1 83.4 

So 84,1' 85,.""85,O 

100 86:6 06,4 87,6 

125 59,9 88,9 88,9
160 15,1929, 

200 94,8 94.0 91.8 

250 06,7 95,5 94.7 

3± 97.8 95,8" 95,3 

85.9 85.5 84,3 84.9 878 

86.. 85.:3. 85:1 85.8 86.4 

86;9 

88;4 

89.9 

02.3 

95:2 

96.8 

86.0 86.2 87;6" 7 

86.9- 87,6 9014 91;8 

88.4 90,7 93.4 9317
?0.4 93.1 95.6 94.9 

91.8i;-94.3 -58- 953 

94.2 9.Q 90. 

8446 93.3 90.5 90,'8 85.1 101.7 

85t9 95,8 93!1 93,6 .133:2
89.7 104,1.-

96 ,e97.1 96.9 99-0 101,6 107 5 112'3 113,9 117.5 115,8 

87,3 96.1 "95. 96,4 93, 0 io5, 

91.7 99*1 96.1 101,0 99.8 108,7 

9442 102*4 99-2 103:1 102:3 110#3 
97,6 106.1 ±02.1 1n6,6 ±06.3 jj.6 .
 
98.0 105,8 107.1 112,2 111,2 114,8
bo3 o 06.3109.8 113.0 14,2 13475
 
' 
 149.7
 p 400 95,9 93.7 9413 05;9 95.9 96,9 99;3 100:1 10298 10§.8 1100 ±t5.gi±8.2 112-8-1---. . ." 54 4 '
'"TAPE X80520-- 5  1 0' 9'6"-09 8 --- --7 4- -99 -0 ';- 0 ° - 1- '6 12 '  -­98' 
ol.412.7 j05-4 111 4 jj5.4 121' 12 .8 1j8. 5.
 
-- TAR go±011 9 " 55*2
29,6 HG 63o0 10,8 101,9 100,7 9 C4I 9.2 99, 102.3-103;4 1 6,9 it .7 116 9 121,3 2,1 119,3 
(99921 N/H2) 86o 103.5 10i.91, 1€ 018-±0ak2,5 0" 01 , U4 0E6"'os8a 1t4*o 1± ,5 .23;12;g .. 56,± "­j 

- TAMB 44; DEG F 1000 1U, 102,1 102.8 1022-100.8.-I2.7 105.2,16.1 100,4. i4 117.7 100.121.4 118.9 154,7 ---
, 4 
02 .3 103, 1i05;7 ±'6 ; 2 1 0 9 ,7 1 1 l- 1 2 1,- ,2. . . .. 5 . .
 
-
(2. .,DE G K ) 1 2 50 o0 ,0 103 , 2 10 3 ,1 1 0 3 1 
 6ET36.DEG F o16103:9 104.0 03.0 102,8 102.4.10.8 106.3 106.8 110:6 $j4,6 1 12j3 120.4 1 .(27T DEG K) 2000o104.7 1 .4 102,1 104,3 103.1 104, 1 05.9 j0 .9 jjj.j114;2 107.3 121,8 120,2 114. 

ACT 0.' GM/M3 .. 2590 jf3,9 103.9 103,6_O2,8±102.g 04. 1105.8 .1075 111:4 ,7_ 117.6 121.3 118.5 1_219 

C, KG/M3) 3150 104, 8i05;6"103,7 103.2 102. 103, oS;7"1j7:6jj1,3 14;6 118;4 120,6 117.5 1111 

93:20 9-7;2--97;4- 99; 99.'5o; 2-103,5 ±3*. "06,o 8;7"o9,'8"io9,3 1o6. ioo;
000"3.4 

25000 918 96.0 96,2 98,6 98.1 98,8 101;5 102;0 104#5 106.8 108.3 106,9 105.8 98,7 

3 "9,0 93,3 938" 96.5"-95.3-97;4 "99;4 100:1 101,8 104,8 106.7104,8 103,8"-95,7.45.6
 
40000 87,4 91.3 92. 1 94.9 93.2 93.7 96.2 97;3 99,4 102.0 104,7 101.4 ±01.1 93,3
 
50000.o. 85,5"88;7-91 .0-'93,A.- 91;5 -93.8-95.2 9190 100.6 103.1 101,3 99,9 92,5
.90.9 

1Q1,7 1032103. 0 103.6 ±02.7 103o.8 105.9 107.2 116 I14.4 117,8 117,8±14.6 o9.o 

IGO3 1016 o1;9 103.2 jG3.1"04;I io66"IO1 111.6 114-8 117;5 117,4 113.6 ±o7;9 

99,7101,5i0,202102.5 102.8 i04,6 106'1 107'6 11l0114,1 115.8 116,1 L13,3 106.5
0 6 ;3 io7 ;8  0 ;jj1 1 3;5 11 5.6"11 5 , " 
99,0o101-1-101.1 W 0 82:1."64;9 " & .9 o6.2 
96,5 100; 9 100.7 103.5 102.9 ±04,1105;7 107;5 110,1 112.6 113.9 113,7 1109 105,0 

07.3 99.8 100,2 102,1 102.3'103,8 io5,8 106:4 108.8 111,7 112.6 1±2,3 109,8 ±04,6 

95,4 98;2 99.0 oo,8 ±o01.9 02.7 104.8 105'3 107,9 ±10.8 ±1±.4 ii0,9 108,7 ±02.1 

63000 84,6 86.5 89,2 

80000 - ±184.78,5 
OVERALL MEASURED . ...
 
...... 6VERALL CALCULATD0-I4- T 9--I% 
. ................- PNDB127,7 12812.1 
Model 8 
93,9 90.7 88.7 

94-0 9 .87,------9 
18211,7116,1 
27.4 126.7 
91,4 92.7 95,4 100.8 102.2 10009 99,8 93,4 

2.5-101,8-1006-103-99.8 95,. 
±8iO 119,;2: i22.'5 6--" ±28T iW'2.1. 142,1 1a1,7-66-
.o 314 3 8.6._4 7 144.2142.4 . . .. 
0. 0'. PWL
 
)(0. )
 
131.1
 
"14.5"
 
......- 138.1
 
140.2
 
.......... 1--* 
"47.5 
149,7
 
154,7
154.9
 
j54.5
 
14;2

153.0
 
1_152;9
 
152,0
 
'
 151, 5
 
151.0
 
150.2
 
j49,5
 
"
 348.3
-

147.0
 
143.4
 
144.5
 
147.1 " " 
.... 
. .. 
qACE j" rGLE SdA DAN'RLUUCTION PR3OOAMODEL SoUr'D PRESSURE LEVELS (59. ,PflQC. DATE 'ONTH' 4 D$Y 30 HR. 0zODEG. F, 70 PERCUJT REL, KUM. DAY -. JENTS) 
-- . . ..- ANGLES FROM XNLET IN DpGREES (AND RADIANS) 
30. 4o. 5a 0 0?. 80, 90. 1o.. IjO. 120. 130. 140. 150. 160. of a, 0.:, PWc, 
- QEVg ALPHA 12/73 -FRS; 7 712) .9)(2.27)(2.44)2 )1oC--}'(0o ) , 
-1262
50 79p 3 778 79;9 76t2 7517 76;6 7919 75 3 0 1 B21 83,a 8383 78-3 98;7 

9
EGA ---- 603 79,3- 7S,3 80j7 77,2 770Y 792..805- 78 t 80,9 83,3" 84.1 86,1 01±7 i0018 12811 
R 3. 0 O. 80 79.6 76p9 82,3 78?9 78,0 Blt2 81,3 80.6 82,1 86?9 87,0 8914 86.3 101,9 12916 
-QADIAL- 4.'f;-....--j0" 81,4---7917- 84f7 -8;4---79-7 -817-3,5-8316-'86;5 89,2 -89.9 94,3 92.8 104'2- 1313­
12, h') 125 83.7 Sj,7 85,7 82, 80.2 84.7 8619 860 88.5 93.7 93;0 9611 95,0 107,0 135t1 
- VE4HILE" -UE'CT?-S6C 83i2- 84"9-87',-84 9--847 -87;2 -89-'--87" 92,2 96t4 95;9- 99t4 96,9 109;9- j081--
CO\IG JE-053 296 8.5 qS.3 s6.8 B8S5 84.5 87.8 88. 88.5 92,n 97.3 100.6 103,6 IO3,5 1i0:3. 1391 
- LCC SVEN'DALE ---- 250" *9.3 -8905"-885-892-"870--890--902- 9040- 9710 -98.8 103.5 106.2 107.7 107,9' 141 1-
DATE o04-4-5 315 03,2 01,8 90,2 9o.3 9o,3 96,7 9o 5 94,2 95,8 ioi,5 10508 10708 ±10.2 1118 ___4376____­
- LETr- .=43r- 40 9 ,2'6 8?5 883-89lp8-992-9C*Z-93,6-- 93 f8-- 97,p3 102,6 104,3 10- 112.0 108 - t48,2
TAPE x80530 530 04,6 93t3 94.1 02,o 92,0 93,1 94,7' 96r5 99?2 l03,7 I±08,7 115.4 ji5.6 112,1. ___________ 
-A 20-.-32- 9J,8--96F6-96,iiU0;7-1oS,0 III;5 115,6 116p' '4912 
4(00591 "/.) S0 7,0 95.9 96.4 960 95.0 95p3 9717 98 9 101!5 106.8 112.2 115!8 116,0 11517 X491,7
TAB -59F-DEG F'-' 1-- 93v8- 95;9 96.8--95-7--95'5-96-4--96.9-- 9914102.4 ja7,9 112.0 13,9 116.1"113,2- 4819­
(28, D4G ') 1250 98.5 95;7 96,7 9611 06;0 97,o 990o 100 0 102,5 1079 112,4-115,0 115,2 11,5 14910 
"TT:ET 53, tEG F--"16CO -96i'"-96,0 -9610 -§5y8--95,4 " 97j""99I.'i03± ±02,7 1o6,8 ic7'L113 112.4 j091'8146 7"" 
S A5. cEG ) 2000 964 94 46Y3 95 3 9710 -971694,7 5 06.3 
_I
99 7 10211 106,0 109,0 110.9 111,5 108.6 8_____97___9 5 6 4
"HACT 8.91 GM/M3 2500 "4.7 -9412--949--0319- 93,8 - "97 *9818"±Oi,9 ±05t71 7,4 18,6 j09 13 J0616' J4 13
143 3
315 o 93. 93 4 9410 93.7 93f8 95,6 9647 98 1 1O .3 105,3 j06.4,j 7, j ±7,8 I053-( 0 91 KG/M3) 
 05, 6 1 2 i 8 " i4 i , $-

r'P ,SHI F T6 . -- 299 9292i 6 -92 9--9 9- '96,4--9 7 7 "-, 8 ± o4 , 4104 3 04 6R E 

JT 0 -0-- 90,4 91,1 91.7 §2 7 9,4 94,4 95t9 97 6 l0,9 103. 9 J04.3 103.5 j04.9 10210 14,__

-DzAMETER-RATI ---63 c--92--9 -91 42-iy.6--92'4-94 4--95-4--97f 1,50y5"102f4 103;3' 102.7 10411-101.3 
 140r6--
F/Ooo 1.00 86,6 89.9 91,2 927± 92.6 93 5 94.6 96 3 99,± Ioj5 ±01.6 101,8 103.3 1010 j39' 9
 
.... . -S 8,97- 9;--93-92o--"2!4-938-96i--992-01;2 101;2"100;0 102,0 99;18 o391-­
12500 86,5 685 8916 9013 91f2 92,2 93,5 95 1 97,6 99,7 100.1- 99,0 jo07 98;4! 

-331§
 
.. . 0.3 84t9"8664"879-8a5---9,9-" 9- 7--925--93 5-963- 98t2 "98;j 9,7j1" 98,9 96;2 137 t4 
2,0o0 8218 84t9 8516 .8619 87,6 8816 9017 91t7 95)1 95't8 96,8' 95t3 96,6 93,9 136,0 
- 250 0- 8 4--82'3-4-81--8522-852-8617-88!6---89 '6---92?6--93-9-*-'-;4r-928-94;4- 93 j" 344' 
31500 77 6 84 8C,9 82,1 82,5 84,5 8611 87(5 89,9 9 ,9 9215, 90.9 92, 88;8 132;6 
'4 000-75;2--7 7--'80-2--81,--Oa;--8±±--82,&--84 0---87,t-8 t6-88.8- 87f0---88,V 86.9-
So000 74;2 79f9 8114 8215 80,6 819 82,4 83t9' 85t6 8713 57,8 8613 87,6. 8617 130,6 
-- 6 0--751--8 t5-828--84yi- 82-9--83a6--84-±--85 9--86-0--87--87;3--86i8--87,o-87s3---
-- 331­8cOOc 73,8 75.7' 74.7 77,2 76,7 77,' 76.9 79,1 85,7 900 87f3 8816 86,8 88,5 135,,4
 
--.. ..OVErAL - EMSU ED 
OVERALL CALCULATED t0712 1o6;1'±06;6 ±06j5 106;2 107,5 109;2.1i0a5 ±±3s i1205 120t9 123,7 124'7'123p1 
__8_5' 
. . . . . M e 8-... ..
".-

ModelS8~ 
D = AT LLLS::LEUCZOJ P 3R "" 	 PR'C DATE - MONTH. DAY 30 MR I0 9
: 

MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DFG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY ; JEN0TS)
 
• . ANGLES FROMt IN;LET IN DEGREES (AND RADIANIS)
 
30. 4o. 5o, 60,. 70*. 30, 90'. 1)0o 1 0: 120, 130. 140'. 150. 16n. O 0 "O4 0O PWL'
 
REv. ALPHA 12/1 FOS (01 55 (37 )0 )1 i1 2)14 )1 }17 1.92)(2,09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0, )(0. )(0. 
5 757t 6 7213 77p9 74j4 72t7 75;8 '756 75 3 79f6 82,8 8i ,8 84!0 8291 97t2 -1241963 7 736 79, 74#Z 7416 76,4 76f5 774 801 87. 82,8 6,
 
Ru ,4.40, 0. 8 76,1 74,9 8018 76t4 75 0 7o 9 78 1- 75rI 80;8 870.. 85.5 880 86;0 19t912618 
PA6, L 4u;, FT. -1 0 79t2 75.4 8219" 78.2 - 76p7 79;2 81 5--81i-'84 5 8819" 87?9 92,5 91t 3 100,9 - ' "129 8 
1zZ, ) 125 e=1. 7 -e'5 82.5 79-2 77.2 31,5 8327 83.o 85.5 92-5 90.2 93?9 93,8 1023 :131 6 
VE !CLE JE"IITS J1 7,7 3-,;9 84;9 81;9 8i;2 5402' 8631 8512 89.7 9314 93,2 96t9 96,6 103,6 04 13 
FIG qE-,53 2-.0 91,3 86.3 85,3 83,68 2,3 84.6 85t8 86t8 89 Z 94.8 98,6 101,1 10192 107,5- 73 
LC/ =2 . 9 .3 E6.5 -57.7 8518 64,8-- 5 '70- 83.2 9512 9717 101.5 103,3 105,2 10519 3 , 
AT - 04;-04-75 315 93.2 87.3 87.3 88.0 87:8 89.0 88.3 91:3 93.8 J00.7 1.03.5 104;6 I08.6 110.5 141;9 
-
RU%. 0 TF- P=436 4 3 8 .9 -"85-7 86 '77-"872-"-8S:7 ,91,1---91 13- 95'1 100,1" 102.3.107', 109,7 107,6 ... 42;0 
TA-- X8-'54, 5'.3 9 3,3 91:B 9113 9 0: 0 89 :5 9",9 93t0 9422 96,9 101,4 106-2 113.4 IJ4.8 11C:3 14616 
SAO 29.9 k8 63, 94-1 93,0-9215---017"---91;0 -'91i8-'94 '-95ij- -98;9 10217 109,2 114; 1 113.9 11183 1711 
./-123 85) 9:,.7 93,2 94y1 93,3 93,0 93.3 94p7 97 1 	 147 9
) 99?5 104.5 109.7 113.8 114,2 115#0 
TA!3 59. rEG F "IG'41 97. 5* 94.6" 95 0-9319 "93jO0" 94.7 9617'--97 14 i0017 105.9 110.7 111;9 113#1 11214 J47-10 
(2F51CEG K) 1250 97.3 94;5 9512 94 16 94pO 95t2 97#0 93.0 j0017 10517 111,6 11415 113p5 111,2 14709 
TWET. 53, t:aG F 16GO 94#6 93.5 94t2 94?1 93t4 95,3 96p8' 9716 100 9 105p3 109.7 111 0 111:2 109,5 145,7
 
?2A5. qEG K) 20jO 94,4 92p4 9119 93,5 93.1 94p7 95t4 97 2 lo0011 i04,5 108,0 ilc014 110,5 W07l 14417
 
HACT S.94 lm/M3 25C.? 920 91.5 9117" 91 I 91;0 92tS 9511"-96 6 100?2 104p0 105.4 IG8 1 107.3 104jj 142, 6
 
(.)^b9j KG/M3) 31 'G 9J0 99.1 9012 90 .7 90.6 92p3 94.0 95.3 9913 102t6 104-1 105#6 105t0 191.3 140,9
 
FP.C , SHIFT 40'3 83,) 87-,5 -8315 88;9 A9;4 91,6 93;4 94 7". 98?3 $01!7 102,6 103!1 L01,8 93t3 j391 
JT 0 5G' 0 36.6 85.9 67p2 efi,2 85.6 90,9 92p6 94.4. 98 2 10111 101,3 10017 99 ,1 95,5 1379 
0 I '!ET RF, AT I O - 63,0 85 .7 85 .3-- 86 t5 - 88;1 - 67 .9- 9t i2 ""-9i 4''93-3 ""96 78 "-99 4 "- 97 ,3 ""363699 -3 -9912 93 .1 

CF/10 1.00 8GO0 84,3 84p6 86t2 87;1 67;4 89p7 9o,4 92 3 95p6 97.8 97,8 9608 95'p3 91.5 1351
 
190' 8 3o,1 84, 85,2 86t3 86.2 68t2 8915 91I 94.2 96,4 95.9 9413 "92,5 89,3 133t9"
 
125v al; 82:S 83.4 84.8 84.7 6617 8815 8P.6 92$1 94,4 93"6 91!8 89 12 88,9 13212
 
--	 160O 75 f 8019 81'-9 82;7 63;6 - 8417 -"8713 88 a 9013 9117 91.3" 89t4 87 1 88 2 3 6 
2Oco 7616 7--,9 79;3 8 t9 Bo16 82,6 84Y2. 8515 88p3 89t6 88,8 87 18 86tI 68;1 128p9 
2 5 0 '4 " 7444 '7615 -77 8 -79 2 -'78t4----7917-- 61 8'- 82i9 - 85.4-- 86,4-'86.1" 88t0 86,6 89,6 ""12717 
3I55 7203 75,4 75:4 76;9 76 2 '78pa0 79,1_18151 8J;9. 84,6 8410 88f1 66,4 8911 12619 
... .4 .)-- 7,.5 7414 -73p7--7510 7318 -74 t4' 76 13"-7715 79 j 10 6 82 ,1 88 10 86;2 90,9 126t8 
5S'0u 7c!7 73,9 72.7 7415 7214 7317 73,7' 7516 7519_.83,0 83.0 9098 688,8 9310 129.5 
" "63000 -72 0 73?7-72 4 " 7413 _ 7316 _ 73p6 '74;% "-..74i9 --85,5 -84 6 93:3 9115 95.3. j3317--- "...75i9 

8 1,0)73.3 74.4 73,0 75t2 75.2 76,1 75,1 77.6 74.7 8847 86,3. 953 9 7138,8
 
OV er aLL 	 ..... .... .... .... . .. . ... ... . . . .. .
 
CVERALL CAL LLATEO- 106:2 103;5 103;9 l03t7 103;3 104;8 J.06;4 10717'H1E.0 i15.2 119.1:12212 122,6 1.21,6 	 iS6'6
 
5 	 9 9 
..... P0 -	 t.54- 52"Z7 - 8 -. 2 , -'127f4-129.7 -%32W 0 132-40 130,3"116 7-115-.0-

Model 8
 
PAGE I FULL SCALE OATA-REDUCTIO PRBSRA. -V."M EL, SOUND PRESSURE LEVELS 6q59 DATC - o~k 5666DEG,'F, 70 PERCEN EL, HURAYDAJ E~ 
__
SPL INPUT AT STD 
-REV! ALPHA 12/73_ 
.... 
F.REQ, 
30, 40- 5- 6 
(0°52)(O-7 )Cp.87)(1; 
NGLS FOMINLET IN DEGREES (AND RADIIAHS)0- 0 . 90. 100. 110: 120; 130, 14a, 15o,10, 
5)(I1;22)(1 40)(1 57)(1 75)(1 ?2)(2 ,09)(2.27)(2 44)(2 62) (2 79 
O , 
O ")(0 , 
0'W, 
) 
50 '82.3 82.1 82.4' 81,9 82.0 B1,8 "89-84;5 84,9 ?6.6 -87.6 "90,0 84.3 10197" 	 130.1
 
_.NO EGA 63 83,6 .83 8 B 8 3 9 _83,: 82:,8 83: 84 8 85 4. 85:1 92:3 _89:6 93:4 89:0 102,8 1t 6 
RDG, NOIO, 0 8o 5 6" 86, 1 " $5,8' 04,9 85 3 "847 8-6.3"'87 .6" A76 94 4-'93*0-97 1 9 3 3 05,6 134.5' 
_RADIAL 40. FT,._....10 87,6 87.1 87.6 87.1__86.4 87:1 .89;9 .91:3 9212 98,4 96.9 101:8 100,0 109.2 J3814 
( 1 H ) 2 1 2 5 4 89117 " 8 9 8 , 7 9 9 , ' 3 1 "93 .2 -9 4 ,7 1 6 1 ;7 ' 9 9 .7 10 4 1 1 0 3 0 i111 , 1 4 0 ".7 
VEHICLE . JENOTS 160 98,4 92.1 91,4 91,9 9a.4 93.1 95.6 95.1 98,1 102.9_102.6 107,4 106,6 111,6 1j42.8CONFIG JE-070--200 "97.5 95'.0 -91lg8"" 2.8-92;8T 8-55-9o5-93 48107'611; 11, 14"8 	 146.3 
LDC EVENDALE 250 98 3 96 3 _94,5 96 .2 94.8 95 .o _963 96 3 110:5 114 0 l15,2 114,4 	 j48 4
3 103:3 10 -,6 
- DATE - 3I5' 6'-g8; 1-98.- 97;7---97."3-'99's 101,s-1o7;5 112,5"i4;4 117,4 17 ; 150, L04-04-75-7- d; -j-'96;3-96 -.
-RUN DBTFODEL 8P .400 964 939 94,3 96,1 969 97.2 99;8 100;3 103,3 108:8 1113 1163 118,9 114,8 	 1507

4 "99.j'10i 

BAR .6~ 101. 

fAPE .. .. i8---- 5o6 10, 106- 3 0-1 '8 .85 7 103;4 106,2 110:7 j15,7 122:1 121;8 119'115,
 
HGU.010, Z!_ll4 101,_4_ q~2._99.7 100.0 102;8 103.6 107,9 ILI,9 118,2 122,6 123.6 120:1 	 156,1
 
244 F(9992U, /H-E 00 105,0 102,7.102,68102,0 1012.0- 0£;8"105;4"106.1 109,9 1151 J1.,2j#-2, 1: 	 156;9" 
85 	14.DG )-1 253; j3. J2. i5"-212 .4124,3 J22,2 117-5 - 156*9­15- j 4-j-064-lo '. "I0- 

145
TWT36 EGF 16o10.Q.713. 031J0.-i' l70 i~j14 186122,3 120311 	 5,
RE,17' DEG K) 4000.105;4 104.2.102.9_104',8 j03,2104'§_j06;4 107,i7 111,3 114.2 1.18.5 122,6 124,5.115,4 	 1553
 
D 	 0.-ETERA1O 300.97 _.0100,9.3: 102,3.502.a4 .3.I0 8. 108*; --_111-j,2-,3 :6 121!§9 112, 1126 .154.6 
DF G/H--)O0315-00--4,3 100,6 103.6-10 9O,103, 5104,45 106,8 107:8 109;8-1141-3 1179121,1 11173 -13- 154,.3 
__ F _ .1~. 9 9 117 6 104,6 114.109,3 150,8000 01. 1,5 _o0039102,822 .104,6 106;4 107.j3 109,8 113,9JET2 00-97009,1001612, 20 0
101.4 1020, i12,8 1110 1133 095 03 	 152.7
 
1 	 60 9529.7l; O9 102,38.10002,t 41410 10 10107S 09,3 1 1 , 119 ,59 106.5 1529,
20000~~~~" -l-E- 2--10'2"00;'4- 2 15 109.8 113;0-114.710110t- 97".. 182
 
.25000 91,0. 95.0 95,5 97.8 97.6 99.1 100.7 102;Q 103,8 106,0 107,8 10707 io45 98,2 1466 
3100-'9 2-923 -9 ;8--5; --9 8 96;--9G ?' 0 ;1 10 ;3 o4;-3"107,4 10 ; -0 ; '5 5 145,6­
40000 87:4 90:,3 90,8 94,1 92.7 93,5 95.7 96:8 98:9 101,6 104.4 102*9 100,6 94:1 143,6 
63000 85,1 06, 0 86,9 04,1 89 ,290;9 92;7 94,4 100,8 102-2 101,1 98,3 93.9 	 4,
 
OVERALL EAS U RED 

W' 
 0 29 01

PNOB 1 1271 277127 12 , 127;. "g. 	 .35 1 1 4'.9'4 ,4 1 (j - 7'60 . 31 6 0 	 9 o7 

MS'j FjLL -;ZALE 2ATA ,aLIUCTTO', PR:ISRAIg 	 PROC DAT4 - ,Vt TN DAY 30 HR, 11M0D'EL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DES: F, 70 PEICENT REL. hlh DAY - JFNQ S) 
S A?"GLE3 FRZM 1NET IN D GREZS (AND RADIANS)3a. 4 0 	 d s ion ., 110. 12o. 1 o. 140. 150. 161. 0! 0.
o,9o;, .0. PAL
 
"I1. ALPH4 12/73 FREI. (',.52)(.7)Co.7)1.05)(i.22)(C40)(1,57)(1.75)(1.92)(2,09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)C(, 
 no )0.
 
5.3 75,1 76.1 8C,4 81.9 79;7 79.6 60;1 80.5 82,9 92.8 67.0 8718 831 jClT5 	 129,8

"o c.. 03 77,1 77,j 81 9 8115 fj,5 80,4 81j8 81T 84,j 98,3 89.3 90.4 86:5 103,3 132;7 
'Ft i. 0a. vi 7.1 7916 83,3 82,4 61,5 82t2 8316 831 84t8 96.1 91,0 93?1 89,5 1u4.4 133.0 
.:A3!AL d-. FT. - 2 82.2 9.7 86,4--83.7 82.4 -6.7 86,5 86.6 89?0 IO07 '93.9 97.0 96.3 in7f9 	 135.8
 
p. !) 1a5 ,1.1 64,C 80,2 65,2 63;7 86.7 8914 82;7 9017 106f7 96.2 99.1 96,3 1W8 	 J399 
V:.rICLP" JEF2TS 1;0 §:.9 66;9 9117 8812 86;9" 89;4 916 90r9' 94,7 104,7 96.9 ±ir2,7 102.6 ±±o 4 140,6Ca.FIG jEc'.3 :O !.8 9C.3 90,3 88.8 87.5 9o3 9113 91.3 95(3 102,3 103.6,107r! 107.2 112.8 142 9 
L' VS LE 21 03.7 91;3 91.7 §c8 5918 -91, 9213 -932 99,8 102,5 j06.5 ±19,0 110,9 112.3 144.5t7'4 ,-75 z±5 9 9 7 92.2 93, a 92t3 96t9 9218 96to 96 3 104.8 ±09.7 1090 113,7 115.3 	 146.4 
4
tUTF- ; -=43i41'-" 7 9 ;C- 9C8 -91.9 91,9-93.oa- 9518- 94;3 9 9 .3,WI5.3 10S.O8AI 5 ±14,. 	 1465 111.6 
T, X8$5(,6 5 n 97,3 95,8 90.3 94.8 94'0 95;6 98,o 99;2 ±01,7 1g7,2 112.2 118.9 ±19,6 116,1 
 Isi9 
Ae 9 "o .93.6 -- 977- '96'0 95;7-96,C- 99,1-99; 1n3,7108,2 114f2'118.1 119,2 116,1 151,8t31 977 

'j13 E 98.3 97.8 97. 99.7 101.4 Io4,8 11.3 116!0 120.0-11 9 .5 118-0 153.2
8r. ±c. , 5. 90.9 99.4 
TA'..; 5Q DG r ±s , -c9s;9 10.0 -98'4 '97;8 99j7 1017"102'4 ±o5,4 111;6 116.2 117,4 1716 116,9 
(288, LEG K J250 1C2,5 100,2 10,C2 99,j 99a j00,2 ±02, 103;0 IC5,5 i±1,4 117;1 120,0 116,2 115r2 53 
TVCT =3. VE F 16co6v'to. 99t5 99f7- '9,1 9816 100.6 101t8 102.8 ±6f2_1106 115!2 i1713 ±16.9 113.8 151 
(2 5. !5E 1) VL.3 aol.7 99,2 9$t4 99;8 96,6 100,7 101,4 I±o27 106,i 1±C,0 1±3,8 ±16.6 1 0 ±±3;± iso;8HACT e-9 1 1 5 t7 980 10517 1097 1117 1153 114,6 111,9 14i3n:/is a 9Z5 97.8 1009'102 8 
(.cOa K3/M3) 31t- 09.0 9e.4 97j7 97,4 97 I 98,1 10012 101.3 1o5p3 106,8 110.9 114.1 113.5 110;8 148,4
r z. SHIFT 4o:o 5.7- 9C 96.0 95,9 96,2''9,11 10012'10110 104.8 ±07.9 109.3:11.8 11103 ±08,8 j4619
C. SoCoo 5.6 9$;j 95,2 95,7 94,9 97,7 99,9 101,4 105,2 Wo7.9 46,8111,2 ±ic;4 108,0 	 j46,4
tI,\ETER RATIO 6300" 94.5 94,5 -94)7-95,3 95;4-97,7 -98p9 10016 ±0318 106p6 107.6 110 7 109,6 ±06f8 145t7
 
rF/D-. 1.00 0e0 93.8 93.4 94,7 95 1 95;6 97,0 98t6 I0 3 102,9 106t0 ±07.0 109.3 108,8 106,3 145 1
 
....~'~ 0-CU $3. -92.5" -9,7-- 94,8 295296 4""98,3 "998-i02,7 104,7 106,4 10708 1f8,0 10;6 -44t5
1Z50 4 91,, 9313 95t5
0',7 92t4 93r7 9715 
 9S 1j1,j 103,9 iC5,1 10615 10712 103,6 143,6
 
. .....-- 603 5,1" 8V.9 90,2"" 9j. 0 926-93t9 96 3-'97 3 99.5 102.4 103;68 104,9 je56 101,7 142 6
2rc~o 7.0 87;6 88,3 o 9o± 91,6 94 
95 5 98,6 oo,6 	1 2.0 103,3 103 3-99t9 14i'2
 
" ,. ". .	 250uO 54.9 86.1- 86.8 -8.2 7.7--89.5' 92.3- 93 6 96.4 98.9 99.4 i0l.5 ±01,9 98.± 139,8
 
315'0 02.3 83.4 83'9 84;9 65i2 87*8' 90 913 934 96,4 96,5 99,6 9912 95;3 138;3
 
4 c; -79.7-'83.7-814"----2,5 82,23:- 83,9 8741el88o~ '90.8..94t1- 9513 9617 9619 94,4 13614
 
5o00 77.0 7e;9 7917 8I;a 7916 80,9 84,9 86 4 86,4 9303 95,3 95,8 971, 95o %36i8
 
- .630C0 75:5 77.7'7,i- 7496 78 -- 9518 -96,8 9d17 96:6 	 13."4-79 1" 844 86 9-8714-94 88 
,0 74.3 75.7 75.5 77.5 77.C 77.8 85,9 87 6 86.5 97 5 97.1. 97f8 96 .6 
* -- V~tLL hASL < ------ _ _ ___ .... ... 
6 	
___ 
OVERALL C4LCULATEO 111,1 ±Q9p 109t9 {674 169;2 ±±07 1:2;5'±3j6 j1j69 1215 1.25.1 128,2 J26,3 126,5 j62'5 
....... ..- p-- 122.9 1220-_12i21i 1214-122.8±24i61326.02--1 3,6-1 5.9- ±9-f±1 8'91±7o 
model 8 
P j A ir1J TCTON PRA RI'A Pil C DiT= 1 30 HRFjLL -S-CALE -DAT MOT jO9-

S-MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEG: F. 70 PERCENT REL. HUH. DAY - JENOTS)
 
"ANOLES FROM INLET IN DVGREES (AND RADIANS) f 
80, 1a. 13o. at .0.30, 4a: 5O 0 , 70 9Q, . 10. 120. 140, 5n. 16n. Of PWLI­
- qEV. ALPH'12/73- R 57.?2(2cr9)c2i27)(2,44)(2.622(2 --10;'' 2)
80.9 

- 74.3 75,6 82.1 79.5 00.6 82,4 80.5 8j,9 88.3 84,5 86,3 82,1 W,5 ±26'7 
.... 63-75t1 753- 83; S,7-30 - 1,2 82i" 9 90,6 6. -1 88,4 85.2 98,6 ±2to0 
R'Di I Of 'a. 83 70.4 77,6 85,5 al9 80Q, 82.2 83,6 82,1 83,1 92,6 87,7 90,6 87.8 100,4 129 a 
9 X '3c--4 FT7-- Io--79.4. 7$19" 87 2-- 2,2- 8aO7 83,4-- 85t5 - 84 3 86.5 92.7 ."904 94 5 93,8 103,2 - 13213 
125
12, H) 62,0 812 87 2 83.7 81 7 85.5 882 86.7 88'7 100.7 930 9619 96, 0 1o4,5 135149

-VE 4I' E.. ~J TTh- 6O 37fl- 8 4 87;4"- $5;-84,2- 89,-'-84 ptD" j0j,2 "'95,9" 99,2 99,6 106,6 j37 1CO-Ia JE053 oo 83,a 67.) 88,3 86 8 85,3 68?j 89,3 85,3 9j, 98,5 100, 101 9 103.5 11o5 _40_0__ 
­
--L O- ---- S3'- 81 3--89 ;5 ; 99 lo6'8 W;7 l39" ji4j-887--t6l r'-3;-f-9U12-91jt-j 162
DATE 04-n4- 75 315 92,.) S,3 89.3 90'.j 89.8 91.3 9013 93.3 95p3 102.3 jo6.3 107;4 li0,7 11317 i443 
-'RUN "IST!- R=436.--43-0- 90.4-V.7--88;3- 39.4--89.4---91o-93'3 -- 94V1- '97. 3 1028105,0 110,5 112.0 109.9 44 5­
TA'2 XS-570 510 04.6 93;8 94,j 92;o 91,5 92,6 95 '2 96,2 95y9 104-2 1099. 115;9 11 3 1126 148 8 
-BAR'- 29,9 N34- -- 630D95-.a --3,t9 );2-4o-93;-9;-V-6,r-974Mioi,2iC5i7 12i2'±1160 116:7 116.j40
(.3jj)3?, N&/!12) 8oJ 9,512 95.9 96,9 96..D 95 5 95?5 960 9 9f i02-O70 11j3.7 ±±,17 , jjj5016________ 
-tAM3 59; DrP---±3-o;-9---7392-5--6,-9--99fr' o3,2 W~,9 114f5' -1614 J15;4 14p2. 150 2~ 
(2-6, DEG 1) 1253 i0 9S,2 98,4 97p3 97,3 98,2 99,5 ±oo,5 103p2 109 4 j16.1j 19'o 116.2 113f5' _15ifs
 
TET" -5 3 "D F- 16",9-93 91--78--97fT-9 "-96.6-98i6-100.Iao.60 O3.7 108.6 114,2 '158 j15,4 112.3- 14 . (285, DEG K) 2003 9i-9 95,7 9516 97.5 96;6 98.o '98 6 99.9 103,6 10717 J12,5 115,6 114-7 110.6 191 
--HACT8 ,91 G-/- 25a1- 965- 955---9519-94,4-9403- 96?3---931S10j±oa J63;4 o7,2 1±0.2 4J38 11.6 ±o8,l 147t 2 
('aO91 XG/'13) 3i50 94,5 94.6 9416 931,9 93. 95.6 96t7 98 a j0l2p0 106i8 109.4 !1i18 109.B ±oti 145_____8__
-'Fri". SHIFT--- 401 -9107 92.5392;8-- 2 6-- 92'?2....9419"'-96,4--97,7-_io2,i 105.7' ±07:.1 10911 106.1 ±]2,1i. i4,
.j24T 0 53. §c4 93',9 91±;o 91.7 91,4- 9J.9 96,4 98 1 101,7 ±05,4 106 1 108#0 104-1 99,0 1_________42,7 
m/O '.0 Ba0 87.3 88,1 89.7 90,1 90,6 92,5 94f 95 8 99;1. 101,5 ±02.3 ±0318 100,3 95,0 __________ 39f7 
-4i 5±O-3 , 88,12- 890-915-9112'9310 94,6 98,4 100,7 100.7'. O±,8 98,2' 92.;6.- 138,6
12500 830 85,6 8619 8716 68f,7 39.5 92y5 93 4 9613 98.4 98,8 ±C0!0 95,5 91t4 _________ 13710 
32-17-oSn~330.9:8419-85 5 e660-3719 -90,3- 913-- 94,5 - 96,2 . 96 6 97,6 93:± -9 o i35 f3­
2 o02. 79 ' 81,6 82p6 6316 84,9 85,3 87,p9 89,0 92,3 93,8 94;0 9318 90,8 89,1: 1331? 
-25300-77,4-81p3- ,1i9b~SOi8j8J9~ 9' 93i-"9,-- - 11 
to31500 75,6 3t4 82,2 821l 82,5 85.0 86,8 87;. B5~#.8878, ______ ?Q28, 
94000- 74.: 8Olt2 78p9 -795-79 16 -b0 p - 8 2, 3-§315--86 -6- 8 5,4 --85,8-- 89,5 a7.,7 9, Z' - - 129*1 ­
- San0 72.7 74t4 73,9 75,7 74,1.- 74,9 76, 4 77,9 82,6 85,5 85: 3 92'?3 _90; t 9372. ____________ t 0~ 
-63000-74-t-7 745-73-6-75;6 -44-744,7pi-7 837687,8865,8 "-94t5 9--2,5 -95.88, -t351a 
8^0 7503 74.9 73.0 76.2 75.5 76.1, 76.4 78.3 84.7 9o.' 8711: 96,8 95.1 97,0 14040 _ 
'OVER AL LME1 JREO -I_________________ 
_______--____ "________-_______CALCULTO 1O. 1,4j Oj0 i668:6 
121.31r3;-:7t-37-13c 
-- -OVERALL oe Bo-107i 1066 io210t L6 1410 118,6 J23,,2. 126;3 ±05,4 123.;B 
Model 8 
PAEi FULSAEDT REDUCTION PROGRAM. ' ... . PROC.Df .MONTH 4DAY 29 HRt t9'0.....' ""
 
: H~OnEL SOUND PRESSURE LEVELS (59t DEG; F, 30 PERC9NT REL; WUM DAY --JENhOTs) .. .
 
- , . ANGLES,'FRON, INLET IN D GREES (AND RADIANP) . .
 
1O -tV .. 120: 160, PWL
. ... ... . 0, 60 70; 001 908 i001 ilo. ita0 1 40# 1501 01 Do. . 0! 

t
REV. ALPHA"12V73' FREQ. 0t52)(0,70)(0,r7M1t 5) 1122){1*40)(1157)11175)(11 92)(2199)12,27)(2.44)(2,62)12,79)(O )(go )(0, )
 
. .... 50 77:3 78 5 78,? 7? ? 77#0 7813 60;6 830 02 6 9613 86;3 9o a 83#8 10119 . . ". 3110
 
....EoA 63O,3 0 8212 8 1 1a8#28 8504 8491976 0391? 97133129
 
KUNot t1 60 8219 84 1 84t 8. 82 1 P3 9 -8 7118 0#66 .9719 9313 97 o6 930 I0519 .. . .. t ..
 
"RADjAL 4j; f ;... o0 87,2 86,7 80 ,2"-86 9"-8512 -8619"-90 10"9 16 '92,0 101t2 96t7 l1t1S 9908 109,2 l38t7 
( ;20, 4.) 125 90'12 89 7 89- 89 5 871 ?g12 ,9317 9415 " 9405 1041a 99p7 104 1 103t0 11115 ... .= .. .. 14113. 
09 177 01 26 "148
VEHICLE "JENOTS ""160 90'4 92p 2 17 93 2 91:2 "93t7 9614 96t7 9,162 

95'9808- 106j210 107 17 6 11268.. ... 14318
OF' JE;OS3 200 95t8 9413 9216. 9n, 91 ?410 96, 

LOC EVENIDALE ' 250 96,7 9517 9516 " 9517 "93,7 9510 95t7 -96t7 104 ,1 10617 110t7 11412 115t6 11511 " 143;3
 
DATE 04-Q4-75. 313 99 1 9615 96, "81 7796_0 8.l00!0 101,8 10815 11313 11414 117i7 110,5 __'. .. 50t7
 
RFU ~~~~ .. ..4 0 g 1 4 54 '-=" 9 14 ""96,4 "97,2 -99 8 "108!6 '103,3 l 09l8 j1 .13 116;5 118j7 1'14'6 -- "1 0 7 
TAPE . 80580 _ 500 100 00 f, . 9 991 0..98;0 _-99sl 10147 116;5 12216 12218 119.8 --........... ..~ 10 01 105;771111t4 155 15
BAR 29,9 HG 63o 10216 10310 l02f0 10012 99 ,5 Zoo010' o103 0 t 4 10719 11217 10915 12313 123f4 119;6 " 15615 
(0103911/2 .... 800 1031z 102?? 10316 102, 101,5 .10 04 4.lo6f4 109m3 115; 0 Otto' 12415 12315 !.2117_--.--- " _ ..... ja I 15716 

TAMB 591 DEG'F 1000 106,l 10314 J03,5 10312 102 a 103 2 10517 10619 110#7 115#9 12J15 12214 122ti 119j4 " .13617'
 
• (2688 .... [250 106.4 10512 105#3 l04,5 10 .7 10414 106 4.1a7jj 1100'7.11113 12313 125,4 121!2 117:2 .. . . . .15810 ..DE3.Kl-

twET 53, DEG F 1630 10;,1 10810 10615 10513 104,1 10515 107:j 1081o 111,1 11513 12L,4 123;3 12oj7 115 5 15616
 
.(285t 0EGIK) 2000 11084 10914 108j1 10913 107f1 106t2 107j1.18717 i1111 114 1
s 120 0 12314 120q2 1i5,4 .5614
 
HACi " 91, GH/M3 '2500 J0814 108 12 10814 10818 10715 10618 107 111 0 111O,4 11110 119,4 1221 3 11715 113r 15514
 
_ , 0;91 K04H33 ___. 150 jo0t 6 i0 j 71 , 0 108 0 1 0 10 € 1 112 ..- -- - ­106 ,y 2 10? .1 3 1 0 6 120 0 111 615 1 _ $54,6 
OREOl SHIFT' 4000 1032 104 2 104 7 105 16 10417 1066 107 9'1082'111 1 11219 1016 118 , 1143 1160 015 2 
.4ET. -' a-.... 5000 l02li 10311 10317 104f4 10316.jo5j4 10711 10808 112.4 11313 10:10 118 '2 113 13 108 9... 15219... 
DATRRAO 630lo0,6 102 2 10219 10317 103,2 lo4 4 106:5 10717 l11t4 112ji 11012 11698 11117.10712 152i0 
DF/DM -I LQQ_ poo00 99, 18o 10116 l03.,1 102p8 10417 106l 10WIS 110,6 111t5 115t2 10H 11110' 206 7 _ -- 15113 ­
. . .10000-9817 job 2 101j4"102 7 102f4 10316 10515 10618 11011 111tt 11414 112 10919 105 8 15018 
... 1... 99 j 1,0012 101?6 10213 10310 10511 105f7 10016 100.'9 1J.314 112 18 10910 104 6 .. . . . 150t02500 9718 
16000 949 97,5 980 99,8 10i2 l0115 10413 104t6 1068 10q;'2 1119 111 7 10717 102 5 1491l 
20000 9314 96,0 96171 8,9812 9-914 1,0213.10218 .106 #2 108p7 110,t1. log 9 lo514.j10 -- - - 14718... 
" ... .. 25000" 9i11 5 4 0 "94! 9'713"-97 11'9718 100la0"10110"103#5 10 jd 108j3 10717 104 3 9992 14614 
___J,. .31500 8910 3. 1 _ _ t'9 .103y0 107ti1 1051 7--l02 3 96;7.__- - - 14511 ..._ 6_.9812 .9 1 _10 
OD40000 6 60 8918 9o16 92j6 91v2 92t5 9419 95t6 98,2 1001a 10417"10219 9908 9418 14312 
5 0a00a 850 8710 88 j7 900 9 12- 9013 _9213* 931b 95j7. 9814 104, 1lo 1i 9812 94,5 - -- 142?9 . . 
....... ..63000 031 8518- 8519" 8814- 07t2 -8 1 "9 91t5' 94t,2 98, 1 9 03 9719 951'4 ... 14317 
80000 _ 1_._ 84fj 8 t.0_ 6i _8 _.87. QS6 .1 ._ 4,10013_ !._ s . .. T 6 ...1.0 3 965....i6* 
....OVEGL-'HEASURED ,0.-7j 
" .. ..... . - O 2"-.2 ! Z 013: 3 I 0;1. 135.t 138,4 142:0 145,a = -1 8 9 ... .
PNDB-130 ......O-12 ;B-29 

'Model 8 
PAGE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE MONTH, 4DAY29,H,: 19'8 
: .... .... . MODEL SOUND,PRESSURE LEVELS (591 DEG; F, )G PERCENT RE4 WU~f DAY ,.JEN~tS) . 
3 4 , ,ANGLES FROM INLET IN OEGREES,(AND RADIIN;,30RE.... .  . .. . . 
_..0 0's 70' 80 90 100 1 0'; 420. ljo 0 01 6a; ,4i 
. . .. ... 
_..TDpe 
NOE GA 
.( 0 
.50 80. 81. 801 7, 
6475._ 35 8118 821 6 2196 2 
0 8 41--8 31986 8311-
'BAR ~ ~~ ~ ~ ~96 n7 -'"9|-ol 
795 
t 
92' 
~ 
,23 
81195  
837'4 
~-=l 
8 ji w $,9418 
871 '82, 
- '. ...16'__ 5 11 'a 
~ ~ _5UI.UI.O 
10 
98; 
96 
16t 
65;8 
909 
91, 
1 
80, 
921 
- I5t4 
10-1521 
831 109 251 
817 10418 
90"-32 1 4, 
1300 
1337t2 
-13411*-t 
39 
-~ ~~H|F 
.T __O_2i .10 _ 
SEQ00$44 
_12 817 
50I0t 55151491839It6. 
10 -87017 $0744 _.8 , -0804179 2 . 
096"1 -
9?069103 o .'1012 
48-v 
5et10 
-
1 
- ' IOj98-
I l 
4 
b 
---­ - 13812­
11 
2000EENTS 10 9514 9012 90,4 897; 882 91149 4t 94nf7 '"p2 1"19 ?olt2 i05 4 iu l 129 
Lo V16L 50 99t5 948 94,8 -9318 932! 93,6 9640 950 t103,2 105#3 095 1012 11410 992141 
DAEo 
-47 50 971 5 62 9611' 88t5 89'1 9517 95e 15t 9910 ju116 1018111 111 1161 117pRUBP = 6 300' 9 351292 1 873 i 8594 89, 8749§5 7 82 -­9013,02.810013 11 151 1815--,
'BA29 9 AR 63 99f l t 
-ot­
2 9-1 98j 980 10 4E101 0# 1f 0 91 12 4. . ..91DG lo lOals 8oi4 '1214. IO855 i805t1 '01 10967891 12' 1291 12 1t5 11.1O RAqiD E ASURED2S 1050 100 0- -10 t 1 .0310.jC514 
_i _.oM1 9 ,0 98.,2122 ,124 1 _.96,01 
TWE 5 EGF ioo101410113 06 2 05 3 031 1 41 J 61 io t6 lj llj1 16 2o 9 22 6 20t 1 6' 
OP: ode-l_ 200 111 014179 M151147;59i§9103l4aJ0b12119 l 
8.9G4 501591891911861671 1 016168199.11 0 6106179141142 
14212 
14911$ " 140?7 -
14 
-8 
19749_ 
161 
51 
09. ?. KO 1 4.17.. 3 5.... ....... .. . . ... 61 J O 6 09 7 11 10 11 1 1 16 1 61 .12 8 53 
P90C PATE - tIONTH 4 DA Y 30 qR. 10 9P01... CLrL AI EGI''P0 
F,CDFL SCU~a PRESSU,,Z LEVELS 0'5, OF . F, 7c PLIC[E0 REL 09e:, DAY - JE'!OTs) 
ANGLES FROX IN!LET IN D GREES IANV RADIANS) 
c0, 4v 5n0 0: 70:'. 0. 9 , 1o0. 120, 120. 130. 140. 150. 1 . of 0. .0: PWL' )(a. 1 0REV- ALPt" 12/73 FPE?. (0.52)(0.7t,)(C-7)(i.P5$(1 22)(1,40)(1.57i(i ?5 (192)(2-09J(2-27)(2.44)(2.62)(2.79)(0 )(it 
62,1 ,O1 
-0 EsA f3 fZZ 88J6 C719 63;0 62;3 83t7 53;5 83;2 83;1 96.3 86.6 89.6 6-5 102,6 132r5 
R 21."', C. LC 63,4 8'i:9 69.3 82,6 82.8 8 ,9 P513 84t3 84,8 l00t1 89.5 92t9 a9t5 i04,6 134?4 
.A,.IAL 4'. FT. 1cc 8-4,4 V3, 2 91,2 84,4 83;2 85,7 e8,t o 7t8 E8,5 102.2 93.4 97,5 97,0 107#4 j37 2 
( 1:). ) 175 1 7 65 .5 94 .2 5,5 84 .2 E .0 9 U 9 89:5 91 ,C J0 ,5 96 .5 99 ,9 99 .0 110 0 141 ;3 
i'- e'.1 F,(f tt4 81.4 A0:7 62,6 83.6 8 .8 82.1 94.3 83.8 8615 Iti 0 

"" 14116
VFHICL= ;E,'rTS Joe 95.4 87;2, 96 2t 87;9, 07,2 9V't2 93;11 91,4 94;7 106,9 98,7 I.Q22102,1 1109 
05.6 91.3 93,3 8 .s 87" 5 9 1f3 92.8 9J.8 .94 3 105.3 1o3.6 106.9 W.77 t12.5 j4313CO%FIG JE rIS3 2-o 
i00.2 104,3 107.7 109.3 112-1 11109 " 45?1
Oc V' L 2 O 9',,t 92:3 92F3 92io 90.0 92.0 -92.8 93ja 
VAT 1,4-C'--75 315 97, v 92.8 9310 93,8 93;3 94.,G 93;5 95.3 99;7 106.3 11C.7 111; 4 114,7 116;7 14811 
14W rbTF- 3=436 4c[i §4,7 9o;5 91,3 "9722 9217 "93.7 96.6 97j1 jo013 107.3 108.3 113t5 116.2 113.1 14a118109 3 115.8 151.TAPE ^6,.6r 0 5(0 07.3 96.& 97.1 9 ?3 94.5 96pi 98,5 9;.5 lC21,2 107,9 l12:,5 118?9 
e 9, Lr 63-1 9",6 9P;2 98 0 97io 96;7 96,5 9901"100:1 10417 110,7 117 2 120,6 12012 116vi 't50 
.- *..) 9 '1;7 99.6 .G 3 V 100,4 102f4 105 5 112 3 118 -2 10 .5 119,7 118.7 154 1l'9 etc 5!S 7 9 98 9 1 
TA 11 59? CEG F lorc 102, 1 99 6 99 8 99,4 98.6 10C t4 102.7 103.1 10712 114,9 12C.0 11.917 118-6 l16,7 134i3 
E 196 , 0 .3 1, ( ,7 10117 Iflo ?6 0Q5 101,5r 0 1 040177 11407 121.4 122#619211 , 5K 25D 

TWET p3rEG F' 16CU jn i .6 P01,fq . n,8 . 1 10 1 5.6 120.4 122iZ 119.7 115,0 i33? 
(25, EG K) 'I,'C 1i19. 1i 7.2 JG7.4.107.3 106,8 Jo4.7 5.1 106.4 10818 114.0 122. 8 126.6 123.7 117.4 135$8 
C.p6,7 IC7;E 102;9 104f3 168,2 112?5 117, 4 1168B115"'1 JI0,9HACT 6.91 N11/'3 -15-0 16.4 134: 4 101.8 101; 6 152t 
(.0 0891 KG/P;3) 3i0 iOS; 1a5,4 1c5;5 105,9 194; 6 jU3f6 lo2p7 10411 117p5 111, 8 115,9 117.8 114.0 108;6 1511 
FRED. SHIFT 40LO !01-5 i012i2 103lo10.39 10. 4,104f4 103,7 103,7 107ti 11u,9 114,8 11613 111;6 10616 1506 
jF p 52¢0 99,9 1 n,6 101P0 101P2 101;1 107,7 103;9 10414 j07.2 110,1 113.8 115.? 109.9 10415 149t 
DIA'IETER RATIO "63CU 96,7 99,5 j00 0 1vCtG-01006-J0j4 In3,jI14f1 106 ;0 109.1 112-3-113P9 109p1 101p8 1481 
99.6 10017 Ilf9 10313 106pi 108.0 111,0 112,3 108,0 100,8 1476
OF/UP 1,00 6cmO 97.1 98 14 9912 99t6 
I•a 0-' 96.,C 971, 97.7 9F,, 96.5 10G.2 1 0.8 1.0211 105.4 W074 110,2 110,5 JC6,5 99,1" 146 5 
I509 ,5 95.5 96 j 97.6 97;2 97; 7 100;0 103,0 103,8 J05,9 108,8 109j6 105.2 97,1 1458 
99 3 102p0 104,4 106 a 107,9 1C2,6 94'7 144ti'O"01,5 ."93t2 "3,9 05;n9 519- 96.9 96,5 
.i 2 , --0 89,3 9',,1 91"O 93 6 93.9 94t6 951'9 97, 2 99 6 101,g 105; 5 106, 5 10018 92,19 143 
2660 o, 96 9 C. 91.7". 93.8 94 6 97;1 99,4 103,9 103,; 98qa9 92-.3 141109 

8915 9U;8 92t3 9319 97:1 101.5 102ti 96P4 90t6 •139r6
o3'5.0 84ti 85.,86;9 88,4 87?2 

86,1 87,3 88t2 91,3 93,6 99,6 99 0 95t2 91,2 137184c-30 - 8-5 84; 4- 84,7 86;2 85!3 
630 .o 821,3- 54t 82o6". 8513 83,9.-84 I- 84; 4 8614 $619 91f 0 "96,1 96.8 9.3; 5 95.6 139rl1 
96 6 97,1 95,6 97-2 -. 142,9
8notl 83 84.9 02;7 66,2 85.2 66ti 05,9 87.8 85.7 91.7 

. . .. . .. 
. . .. ..

------- OVG ALL tic-4S = . . . . . 
19819 o*90_124,1 129,61#9 1 9,9 126;9 165'94OVERALL CALCULAT;;D ::,12 114;2 1;4'5J1492 j13;5 113-0 8 

..... .PN[bB"1265 127.6 127'#9 -1277-126,7"1W-"c' 127.4 -128,1-131:4-136 .3 141 
' 144,6 142.o 137. 8
 
.....
Model 8... 

PAGC i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROU, DATE MONTH 42 DAY 0 HR a a 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEb i fs 7a PERCENT RLL I HUM I.DAY - 5EVOts) ...
 
SPL"NPT.... A S8 "ANOCES FROM INLET IN VEGA EE (AND RA61 ANSj
 
P L IN U AT S O( 30j)( 40 50 0, 70u8 , 90, '100; "'1 1 120, 130, 140, 150, 160. go' oi " o PWL
 
REV; ALPHA 2/73 _ REoI 129 T ) 7 )1 2 ) 1 4 
( t7 ! )1 9 t2 ) 7 ( 4 ( 2 19 t )| ( .0
 
50 67,8 676 71,1 687 70.7 70;6 706 70,3 6916 69 1' 68.5 70 3 73,6 7 9 11 16
 
• NO EA . .. 63 678 68 08 721 70 05 .7110 72;4 7195 7i4 7010 72 1 721 744 7717 B0,1 	 114,0
RG; NO, Of 80 67.9 68.6 72.5 706 71,3 712 7216 2t6 72 .3 7329 74,5 77;9 80.5 83,4 .... 1 09 
RAIAL 40, FTs 100 69,4 69 09 73,4 714 71,4 72 6 7417 15f6 76;2 1774 78,6 82.5 86t3 879 1 099 
I i2, M) -"125 70,9 70,7 72,9 71t? 72,7 74,9 77t4 71 t7612 80t 82,4 8516 89, O 91,3 ..... .. VEHICLE JENOTS 160 75.6 7216 73,4 74@6 75,6.. 77;4 .76v8 id 6 Bill 82!4 a3ti 85,6 89,3 91#3 123,6 
O r ja J -06 -zoo 75,8 75:5 75 p8 75,3 76;3 78 0* 78,5 7913 80 5 83 3 4,3 86;9 90 2 93 5 124 7 ­
.LOC EVE DALE --- Z50 7 8 5 _-7 8 -. 79 t8 8 68 861§ 8610 _ 7 5 8 U5 91 9 94 9 126 09709. -M O0 78 8 -79,3 

DATE 05-907b 315 1,3 8010 79,5 -810 8213-'82;9 "8j13- 85f8 85t 868- 8,0 "89.6 93,4 978 128.7­
-RUN 	 DBTF- ODEL 9 400 771 75.2 8O, 78,6 804 80,2 81!3 8611 8410 8613 84.8 91;0 942 93,3 127,3

TAPE 00010- 000 "88,8 80,8 "89 6 8 013 89 4 88;1 "88 1 i8 t? "87,9 -" 0,5, 3 136 '
8i4 86,4 03 9 S6 4 

....BAR 29 4 HO §3Q .62:1 81,0 83:7 82 17 842 82;§ _8411 8511 86j 86 7 88.2 91 .6 93. 2 95's 1267
 (99414 ,N/ 2).. .. 8O" 84 01. - " 4 9 q6 t0 8 9 7 91 . 5 92 t0 9 .2 128,6 "
00 o 4- 83 ,j"'8410- 8 9,, 13. 2,9 8 19 

___H 7 D 100 . 8.3 u4;2 80*1 88!l 88,2. 90;v. 91,4 9D,4 1IP7,8
..Joa ,6 .81 9 e3.5 183.4;4. i 18 

(29658DEG K) 1250 79,7 8012 81,9 8115 82.2 82;4 83,9 85 ,2 8 ,2 8714 89.1 9' 9781 2,
 
.... rG . 79,1 81,7 2 818 830 $a j3 845 84 8 86 3 88 3 89 10 86 '6 5y0 	 12,051 F00O 8115 81 (2881 DEd K) 2808 UO,1 79 6 79,5 81:4 "82,2 826-'8214 0;10 84ii b 1 866,9 88? 8 ,6 83, 0 125,1 
. .HA Ot GH/3 ...200 . 78,6 79:1 80;0 •7?t _ 804 .- 1;2 .81 2 83 l 8416 j418 85 17 a6, 8;1 8 , 124,1 
(. G/H3) 3150 76,8 7811 785 795 80o 1 80;6 8015 bit? 83,3 54 85,2 8,6 8,8 79 4 12.5
-. _FRE 1, SHIFT .. . . 4CO0 .74,9 77 7 78,5 79 t0 .79;4 .80 8031~6 622 . 86IS 856 86,2 83;5 805 78 2 13 5 
JT 0 500 75,5 78,0 79.1 7911 79,5 80,6 O O8 8218a-84f6" 615 86.4 84.1 8,5 78.6' 1740 " 
.-. DjA mSTER RAT.I __ 63o0 75 0 78,3 79 0 79,6 60;6 81j4 8114 03t.$841!P U15 4 86 3 0 ;7 79 8 78;3 1 4,1
D /H .,00 8000 74,2 79i0 80,0 86"2 -81.5 '82.j-'8119 93t? "84,2 B51 , 1 29 967; 2,
 
.... .10000 74,0 787 80;2 80:8 817 1;9 810 83!0 83!0 5it 84.9 815 794 775 14.3' 
......12D0O 71.8 77,9 79,7 7?99 81!6" 81;3 80.6 8j !7 81f V dS5 03;i 79;9 7708 74',2 123,5 
...... . . ..16 000a 695 75 3 .77,6 7718 79.8 79;3 718ij6 Bali 80 14 -b213 81,2 77.8 755 739 12 120000 66;3 7218 74, 5 7 ,3 76.f"-75;5 -76,2 " -72780 2t 7 .6
7. ! 7 0;"7 119.6 
...... . .25000. 62.8 _.010.._71;5._72 :6 -72!t1_ 73 ._7! 7a 71 7519 73,8 7; 69.8 6177 1, 
.. ...  ... . O OO 57,4,. 62, 63,8. 4 1 644 647 _67;2 67!1 66;9 69 0 65,4 ;6 6 1 63,3 111,0 
50 0 6 9 59 8 623 61t4 6 64 66 66 3 6318 0 6406 665 644 111,3 
.......--- .... 3000 "8,9 -5719 
-
50 - 5915 8 8 0 64 72; 4 66:0 68-9 67; 0 	 1 ,
 -- . 6 60 6 69:2 

' 
00000 595 56!9 56,9? S14--6114- 59; -- 8 Po '- 174 	 'i--684.... .. . .... 1194
0"'6 ! 67,2 -7 :7 -70 

........OVERALL MEASUR60 ..- ' . ...
 
:PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRUC DATE 
 ONIH 55 DAY 0 UR,E0
 
HOnEL SOUND PRESSURE LEVELS ('9 L)E F!, 7h eE CNT RLL, tlU, DAY -
ANGLES FROM INLET IN OELUEES (AND RADIANS)
"
SPL INPUT AT STO 30, 40, 50. 6. 70, 0o, 9g. 100, 1±0110 , 130 148, 150, 160. of 80' 0; PWL

REV. ALPHA 12/73 !REO, C0.52)(0.7o)(0,8. Io,)(i22)(1.40)(t57(li757(l,921219)227)244(262)279)(0o )W0, )(09 )

50 67,3 69,3 69,6 7012 69,7 69;6 68,9 .7015 *6910 "714 70.8 '7,5 77,3 79,7 113,0
R NO EGA- .....63 68:3 69,8 71,6 71,2 .71,0 73;i 71:3 Vj, 7116 7311 74,3 77;i aso- 83j 
 117
ROG; NO, 0, 80 68,9 71;4 71,8 7119 72t3. 72,4 72.8 l3t8 73,8 7514 77,7 80,6 84,0 87,1 118,5
RADIAL 
 40, F , 100 71.4 72,6 73;6 72,6 72,9 74;1 75,9 776 7817 8016 81,4 865;5 8998 99,9 122,9

( 12' H) 125 73,9 73,2 72;9 74.2 74.2 76,7 79,6 099 801i 84,2 85,2 88;8 92s5 94,3 
 125,9
VPHICL JE0TS 160 18.1 7514 75,6 77,6 7614 791. 81;1 81,6 83;9
8 8 8519 86, 1 89;4 92:6 94,j 176,6
CO-17G JE- 0 63 200 78.9 77,8 77,3 78,5 78,3 803 o 82,J 83;, 86,3 87,3 93 g 96,3
9j. 1 127,5
LOC EVENDALE -- 250 80,5 B15- 80, 8u8 80, 2082,020 b313 88j8 8715 88,8 90;3 94,4 96,4 ---- 8,8DATE 05-09-75 35 82,8 81,O " 80,3 82,0 83,5 84;7 82.8 1373 86j3 8715 9 oe 9jj 95;4 99;3 130,2
RUN DTF-HNODEL 9 400 79,9 76,7 82,5. 8111± 82.6 82;t 833 e5t8 86, 8816 86,8 93;3 96,7 95;3 
 129,6

TAPE Xo03o 00 78,6 79,6 82,1 81,0 82, 82,9 8417 8>1 87,Z 8717 89,4 95,4
0 95,1 94,1 129.7 
- BAR 29,4 HG _630 .6,6 84,7 86,2 -84t2 _ 84!2 84;' 85,6 6716 881 885 90,5 93;8 94,9 9 6;1 13083(993811 N/M2) b00 81,5 83,9 84,4 84 8 84,5 84;5 85;4- 616±,o 
 9 94, 03.2 94,7 .1305 
TAW? 74, D50 . 1000 83.3 8416 85p5 81;1 858 8619 8714 88l 89!1 9123 915 939 92,6 90;7 130,3(296, DEG K) 1250 82,7 83,7 85.6 85 0 86,0 86,4 88,2 $8,7 88,9 906 92,1 93;,2 912 88,4 130,0TWET 58, DEG F 1600 82,6 85;5 85,4 86 87 37;8 88; 9
8 87t2 , 68,0 913 91, 89,4 86,7 179*6
 (2881 DEG K) 2000 84,3 8318 84,3 86 872 87 8 7,3 8816 8915 8919 90,9 91,8 84 86,79,
8 6f7
-.HAG7 0, 09/M3 - 2500 82,3 5413 85,3 84 2 85*4 868 6 896 ?0,1 89, 90,4 86 9 84.2 178,8 
(I KG/K3) 3150 80,8 83,6 84,0 85to 85!6 86;3 86,0 B19 88!6 91t4 89,7 89:6 86,3 83,6 " 8,7 
- Mo t SHIFT .... 4200 79,4 82,7 83,2 84,5 85,4 86;1 86,6 8.4 90!- 924 902 87i8 848 82,7
JET 0 5000 79,7 83,5 84.3 8511 86,0" 87,3 07'8 9o8a 9z18 9417 91,2 
1291 
88,& 84 ,7 83,1. 129,19

*DIAmETER RATk0 6300 80,5 84,8 85,g 8636 87,9 88 9 89,6 92,1 9318 969± 92.6 80'7 86 84#j 132.
Dr/DN 1,fl9 8000 B±,2 s5 5 6,3 81,2 86;7 90,6 '1~o ?4 7 951D 97t4 94;4 9a;? 87.3 a5sj12
10000 81,5 85:4 86.9 88,0 89,7 9069, 5 Io 799, ± 798; 3
 
12500 80,3 84,9 
 87,0 87,2 888 QO;6 98.6 96j5 94j2 970 95,4 90;9 87,6 85, 134,5
1.±6000 78,5 83 0 85,3 85 6 87,3. 88,5 89 ;4 9i 4 92t9 94.3 93.5 89,3 86:3 83;60 
 13310 
20000 75,8 80,8 82,3 83,3" 8403 85;3" 86,4 8817 89,5 9018 69,5 8:7 83,3 86"6 1.802 
-. . . 25000 71,5 78,t 79,7. 804 806 82'4 8J 7 85 8,;5 86,8 83,3 89;4 78.0 75,7 v 6,9
31500 67,9 74,2 75,5 76,2 76,8 79;j 8014 41S 81;2 8219 80,1 
 76j7 740 71;4 173,6
50000 64t6 708 72,6 .7314 73!2 74:2 75,7 761§ 7712 77,8 74,2 71.6 7013 68;3 J9,8
50000 61,9 66,4 69,4 
 69,9 70,1 70;4 71.9 t316 7,11 73;2 70.5 69;9 6910 66,6 117;6 
.......... ....-- 3000 61,2 6216 .66:,.665 .695 68;5 7013 . e14 §?I, 7419 .680 69; 649,6 67,0 lit
80000 60,0 58,9 65,6 6?,9 70!2 6?;d 70o, 1l, 67t2 759 67,7 71,2 
 70f7 67,9 t12lS 0 
-.-. OVERALL MEASURED . . ....-'- - -• •OVERALL CALCULATED 94,6 4. 
.44,7 -. 
-~PNDB 10, 0, 0. p~ ±.llj231W 1?M! .!AL1.11 11 4 5 , 
-e 
PAGF i FULL SCALE DAT A REDUCTION PROGRAM 	 30 MERC(NTIIUNI HUM, DAY0 HR,- JENOtl)M NEL SOUNU PRESSURE LEVELS (09, DEbj PROoFo DATE RkL 65 DAY 05
 
- ANGCEq rROM 'LET kN OLGHEES (AND RAYIANS) 
SPL. INPUT At ST 30 40, 50, 6O, 70, 8n, 9O log 10 120, 130, 14o 150. 160o, 05 .Do O PWL 
RE;RE 1/7(52)(o,7(o,87)(1,5)(122)(1.40)(J1,5f 3)(75i(,!')2,9)(2,7)2144)(2 62)(21?9)(0i )(O-),.O ) 
50 66,8 67,1 67,4 5717 68,0 68;8 694 "7010 "7116 '72;3 74.5 77;3 8;,B 83,4 . 115,1 
; NO EGA ..... 63 69,8 70,3 70'6 7110 71:3. 74:1 7413 74,9 7i54 76D8 79, 81,4 8512 87,8 . _ 1Y4 
RDG; NO. D, 8D 71,4 72.4 73;5 72,6 73.o 73;4 74.8 16,1 776 .7819 81,7 85.4 88.0 90'9 122.194,9 	 126,7 __RADIAL 40o, - .100 749 75,4 75,6 75,1 7511 77;4 7914 dj3S p1,? 8314 85,9 895,"93!8 
12. M) 125 '774 76t4' 76,4 77 2 76!9 79;9 8216 8314 84t2 869 88.7 92,6 96,0 97,3 1E9,2
 
VEHICLE JENOTS ..160 p1,6 78.9 79,1 8016 80,1 R2;6 0418 i514 8714 89,4 90,4 93ii 961l 98,1 130,3
 
CONrIG jEo063 .200 81.0 80,5 79;5 805,5 80,8 83,3 84f3 85, 8615 80;3 90,8 94,1 96,7 J00,5 131,3 
LOU 'EVeNDALE . 250 83,8 83s3 83;a. 83t5 _3,8 .84i3 84;3 8 6 - 91:0- 9815 .92p_5 94j5. 98t2 96,9 132,0 -
DATE 05-09-75 315 85,8 83,5 83.8 85.0 86,3 8619 853 89:3 58 8 91o 93,5 95,1 ?9t4 101;5 133,3 
- RUN DTF-MODEL _. 500 82,4 7917 86p8 8319 85,6 85,4 86,5 891i 9010 9218 92,0 9i8 100,? 97,6 -- _ 133,5
 
TAPE X?050 500 82,3 83.3 85,6 84,0 85;4 86:6 88j7 8914 00,? 9212 94,2 96,9 99#1 96,6 133,5
 
. BAR 29,4 H" " 630 83,1 8515 86,5 85,0 86,5 86,3 88t6 0514 9114 9217 95,2 98;3 08,7 97'8 133,7
 
(99381 NM2) . 00 "84,2 86,2 8614 -8710 88,0 87j8 887 9?t 921i 9515 96,7 980 96,5 96p0 133.0
 
.. TAMR 741 DE F ..... oao 66 ,j 85,6 88,0 8 ,19 88.3 89,2 ?0 4 ! il 9t! 9 8 51 6,Z 97*4 46 9 j,. 1338 
(2961 DEG K) 1250 85.5 86.7 83;1 8583 89.2 89:4 9o9' 92,2 921? 9516 97;3 96j7 93,7 90'7 133,9 
__TWE58, G ...1600 85,6 87,7 88.2 88,7 89,8 90,7 913 9213 93 3 918 96;3 96,0 93,4 89;7 j34,(288. DEg K) 2000 86,8 87t3 87.3 90,4 907 go,? 91,3 P3t1 9.1,?@1i 96,2 96,3 ?33 89,84
 
_.HAC T 0, G/M3.... 2 00 86,3 86.1. 88;5 O§17 89.1 .96;7 91t7 ?3,6 9418 9O16 96,0 957 02!6 89,5 142
 
(, KG/M3) 3150 85.3 88,4 88,5 90,2 9016, 90;8 9j,5 93; 94Q 714" 05.4 956 92,3 89;9 134,4 
..FRE, SHIFT.... 4000 83,9 88.2 88,7 90,0 .909-.911 .9108 0412 95,§ 97t9 94,8 94k0 91j8 89;2 134,6 . 
JET 0 5000 84,2 88,o 88,8 9016 91,5' 92;3 9315 9610 989 ??,2 94,9 9416 91.5 88,8 135,9
 
_DIAETER,_RATIO 6300 84,5 88,8 9o,5 92,11 93;4, 94;4 9419 078 9 9i 10011 953 93)4 9j,2 88;6 137,2
 
Or/N 109 - 800" 86,2 9063 91, 9315 -952- 9.0,"96,? 11 16114"96,6 "9., 0J;J '88;9 	 139;o ­
... - .	 10000 87,2 91.2 92,4 950, 96.0 97;1 98, 0 19110 10219 10219 98,1 94;5 ?2.2 89,8 .. 140,7 
12500 87,8 92,1 93,0 9514 9613 978 98,9 161,7 1o2,7 104,o 99;2 959 93,8 9iq 1417 
16000 85,7 90g3 91,8 9411 95,8 96,8 98,1 io,4 101.7 10216 99.0 960 93;0 89,6- -- 141.0& ­
20000 82,3 87i1 89,3 91,1 92,1 --92! 94.4 9614 -97-6 9718"95,5-92,2 89,5 86,3 
__.___. 	 2500 79,QO84,286;2 8816 8819 Q0;4 9±q5 9315 9418 95, 89;8 - 86;4 8415 82,O___ __ 134, 9 
31500 75.9 80f5 83,0-810" 85,5: 87,889"'6,S "9 1 Qaz 87,3-81, -"B8,8 78,4 32,540000 72,9 77,6 _ 79;8 21J- 81!9 83;7 8419 i6 1'6 87 8813 82.9 796 78,6 76,1 129,05 
50600 -69,9 739 76,4 7814 7816. 80;- 8214 83t8 851 -8615 '79;5 78:4 78,0 756 127;8 
80t5 	 2i 821 8517 77 79;?. ?9,1. 76,7 128,2
63000 	 68,9...79t 2,57 74 5 7418 78,a ;8 "-5
8 - 71 --8 -i 4 - 17' -_.3 ' 	 0  
70,3V 1614 78j? 72 	 77,8~O 8867,6 68,6 7ObI4 -i Q~ hi §,2i 89, 802 	 1'g 
OVERALL. MEASURED
 
..... OVERALL- CALCULATED--986-bi.r",ib 4;- 5;0- --- i; 4---i-l-5-9-a9,-109;'509,5"09; - 150,2
 
PNOB li0,2 112j6 113;3 ±dAsI:Lgjj_ '3 11731 Jlts 121 1223to 12 ,? i194 li?;­
0
 
PAGr I FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAM PROC. DATE . 4ONTH 76 DAY 0 MR' 08
 
HOnEL SOUND PRESSURE LEVELS (!9t D8u- ft'70 PERGFNT REL= HUMt rA
~tO5
 
• ANGLES FROM INLET IN 00GREE5 (AND RAVIANS)

90, 'too' 110t 120, 130, 140, 150. 160. 0. of 0. PWL
 
REV* ALPHA J2/73 FRED, (0,52)(9,70)(0,6 )(j'05)(lq22)(!#40) ,7(17 (19 (2 9(2 7)24 1 ,2 0 )0 )
 
- 50 64.6 6513 65 9 6419 66t5 67;1 6649 6. 8 6 14 69;8 71,5 74,3 78 3 79,4 '112.3
 
- 11508
 
SPL INPUT AT STO 30; 40, 60D, 70, all 	 ( ,7 (0 

RDiNQ*EGA 6a 66,3 66,6 68.4 68tO 6913 711 6918 7112 7 1, 72!8 75,1 77;9 8212 83 8 

'
 
OGNO a 80 676 68,6 69,5 69 16 70#3 70;7 7191 7216 72j§ 7514 78.0 81;6 84.5 87.1 1115
 
RkDJAL 4o, FT, 100 70 9 71:9 72p4 7114 70:9 72;4 74,.9 77,1 7810 7914 81,4 86;0 90.5 qi,2 124.0
 
( 12. M) 12 74,2 73 2 72,9 72t9 72,9 76,2 74,4 194 8012 BS14 84,1 68,6 92, 0 930S 	 125,4
 
VEHICLE 	 JENOTS 16V 79,4 75,6 76,1 761:9 76t6 78;4 $0.3 09 8310 54 86,6 89.4 9216 94,3 126.6
 
9000 dild 6315 iO;5 89,3 9i,4 95,2 90;3 179,2
CONric JE-063 200 78.5 77,5 76,5 77 3 77t5 79;3 

LOG EVENDALE 250 818 8113 80,0 So a 80;3 81;3 820 84 5 90,0 9010 9490 95;5 989 10001 132,4
 
96.4 100.9 Jq35 	 134,4
DATF 05-09-75 305 83,5 82,a 808 82:3 838 84;9 	 833 A93 88;6 9JI3 94.5 

83, 83;4 8515 81 oj 0 9218 92:5 98 0 10114 lo0 l 	 14.
RUN DSTF-MDEL 9 400 81,j 779 84'8 81116 1 

- 132,4
TAPFE ~x OliO 500 80.8 8J11 03p3 8103 "8214 83',O 	 35.7 8611 87tj "89t2 91,4 97;9 99,0 96;8 

13 3 7
 BAR 29,4 HO 630 U3:3 B4t5 8617 8405 86,2 . 86i8 3791 0 19 97 9615 93,7 98;.6 997 100,3 . 
891 9213 "94* 90;6 96;5 98,2 132,3(9938il N/M2) 800 80,5 82.7 82.4 8303 83,3 83,5 BS"2 88t 

TARS 74, DFG F -1000 83.3 $3.6 .85,5 18414 63*5 65;9 87 2 8813 891§ 9213 93.7 97!2 ?4t9 92*9 1318
 
(2960GK 1250 81@7 82,2 "83,6 a238 85,2 8619 47,9 8617 9114 94,1 9597 93,2 89,4 130,6
 
TWET 581 DFG F . 1600 8003 a3,Q 83;2 83:7 84,1. 85',5.8610 @17 88IJ ?05. 93#3 96;7 90j6 86'j5 129.7
 
(288! DE9 K) 2000 51.6 810 61,5 830' 84*7 8i5;1 85t3 061'd 8717 a9!4 91,1 92" 88t3 Ot ;o 128,6
 
HACT 0, .Gm/M3 2500 79,3 81,3 82;0 82tQ 82,9 83;4 8317 85t6 861 6816 89p7 89f 84'9 82s2 127.0
 
,4
 
G; KG/M3) 3150 781 B0.9 81.0 82t5 82.3 83,3 8.31B 35t4 86ti 88t6 88t4 87,9 83:6 8101 12
6
 
FRE01 SHIFT 4000 76,9 7914 80,5 8115 8l19 63;3 8313 85$2 86;5 91l 88,2 8515 020 7907 125,1
 
JFT O 5000 77.5 8013 81,8 82t1 82j3 83;i 54:5 8618 88 1 9j17 88;9 8 .9 82, 0 80,1 127,3
 814 	 9a 80.6 JP8,4
DIAHETER RATIO_... 6300 77:2 80,8 82,0 83f6 84,4 85 	 B 671i 8816 9119 86.4 83il 

I)F/DM I#Cq 8000 76,9 82,D 84,0" 8412 65;5 86,6 "86,t5 8817 8912 9119 90,6 85;9 83tj 80;9 	 129.3
 
1293
10COO 77.0 81!2 83"1 84 B. 86,0 86;9 0507 671 8914 9111 90,4 85.5 82,9 81.0 

122500 74.8 79t9 0j.7 85:7 84-,3 85;3 84,*6 8610 8712 895 87,0 84;6 81,3 7997 127,8
 
16000 72,0 78#5 SQtO 8i,3 825 8318 82j6 8414 8514 8713 84,7 86;8 78.5 77,6 	 126,2
 
""000O0 69.0 7508 77,8 7818 79,6- 80,5 80,4 8110 83iS 840 81a,2 77,2 7518 74;6 12-3.8 
. 25000 669 735 75t2 '7519 76,9 77;9 78,15 79,j 80's 81l11 768 74;2 74;5 73#2 121,6 
"*54 67 712 74,.1 7j;2 7.3 5 70;7 	 ' 1,
~~31500 62,4i 690 7107 2 4 
4.. 09,9 6916..68t9 .. 70,7 72!21i 67's9 73!3 7jj3 115, 90000 650 - 68 1 70,2 72i1l 694 
"" 0000 58:4_62,3 -6691 6711 679i 67;4. 68;i b9N 6818 73i 66 7 6b'f2 76t3 73;4 li5,8 
68000 58 7..5? 6-. 65,5 .6 07g ..68; .._67,3._6818 6913. 661 7414 66,8 _70!4 78'6._76' 0 lq8,8 
... .. .. .. . 60000 59,5 5706 65,4 6Z12 6914 66;§ 70!3 6612 7509-681 7., lo5 77,9 ..... .. 123,3"?qj4 "80! 

.. . ..
OVERALL MEASURED 

. . OVE RAL L CALCULATED 9 5 - - 4 7 -9 ; - - - ' -- 7 - 98 14 1 00 tj -10l 1 - 03 1b •10 #9 071-O ' O 7 l-og # 	 1 4 4 ,0 
o 1 f I 1 jj51',7 , § 4 1 6i 1 a 
... PNOB
. . . .... 4,6 , / I , ' 0 8 Z 

PAGE I FULL SCALE DATA REoUCTION PROGRAM 	 PROC DATE - 14ONTH 87 DAY 0 0,8 . . 
HOnEL SOUND PRESSURE LEVELS (59, DEb; Fio PERCENT REL, HUM, DAY - JENOIS) 
" 30,. 40, 50, 60, 70, 8e0' 90, EGREES 30 0; 0,. PWLL ANGWES FROM'(NLET1001 "'11N 0o 12 	1(AND RAbIA"1 0S) 5 , 160, 0,
5PL INPUT AT STO' 
 Cc'.~90 o~"~,-'a. 130o 140, 150.
 
REV, ALPAA 12/73 FREO, (0,52)(O,7O)IO.87)(l,05)(i,22)(1,40)(t157(1;75)(i,92)2,9)(2,27)244)(2,62)(2,79)(Q, )(0! .)O )
 
75,8 78;3 82,6 84,2 	 116,0

'50 66,6 66,B 67 717 68,2 69;1 6819 7018 7±14 	'73J 

79,6 82,4 86,0 87,6 	 109,6
NO EGA 63 69,3 70,3 70,6 - 70 7 710 . 729 - 72,0 749 75,4 	 77.3 
82,2 85;9 88,8 91,6 	 122,7
RDG, NO, 0, 80 72,1 73, 73,5 73,6 73,0 73,4 74,8 76,1 	 761 78,9 
RADIAL 4o ET, 100 75,6 75 9 76,1 75,6 75;4 77;4 79.4 81,6 	 82 , 84,1 86,9 90,8 94,8 95.7 127,5 
84,1S12,M) 15 78.4 77,4 76,9 777 77,4 80,1 821i  87 	89 9 96'5 97,8 ±290
 
VEHICLE 'JENOTS 160 83,4 8011 .80,6 86, 9 80;4 83;l 8418 8516 8811 89,9 91.4 96;9 96,6 98,6 13o,9 ._
 
CONrIG JE- 0 63 200 83,0 81,5 8o,5 81f3 81,5 "83;5 84f13 8515 87.5 9o,5 93,j 96;4 99.0 ±00,3 J32,j
 
92,3 92;8 95,8 98;5 102,4 10f,9 1-3,1? _
LOG EVENDALE 250 85,5. 84,8 83,5 83,8 83,8 84;5 85,0. 81td 

845' 86,13 87,2 86,3 96,3 9o 3i5" 96;8 99.1 104;2 j05;8 	 137,0
DATE 0-09-75 315 86.5 843 84,0 
RUN DSTP-MODEL 9 . 0 83,4. S9.87,5 8414 86,1 86j2 88,o i,6 92,0 9516 94,5 10i;O 165.4 300. 137, 2 
TAPE X90139 500 83,6 84,6 "85,6 8 -19i0 414 929" 95,2 100;9 102,3 100,1 35, -.81," 85.'4 9,1 891 

--BAR 29,4 HG ..... 63o ..04,L_. 8 5 ,7 86,7 841_86.7_ 86;0 88t4 914 9±,v 9,37 970 jo;8 102,4 102,3 136,1._
 
(993471 N/M2) 800 83,7 85,9 85,9 86,3 87,0 87;0 e814 91l, 92' 95 8 97,5 99;6 98,2 9912 13id
 
TAMU 741 DEG F _1o00 85,8 84,6 87;0 -8612 87.5 88;7 89t9 ?1:1 9219 .9518 9710 99; 2 961 937 134.2
 
(296, DEG K) 1250 84,7 85,4 87,6 87,8 88,0 88.9 96,4 91 4 91!? 95ji 97,± 97,7 94,4 90,9 3,7
 
TWET, 58, DEC F .. 00 84,j 867 87,2 87:5 683 90:0 90,3 9117 91,b 94t8 96,3 95;7 92,9 89;0 133,0
 
95,7 9,0 923 88,5 	 132,8
(288, DE@ K) 2000 85,8 S6,1 66,5 88,7 89,5 89;9 90, 0 ?1t6 982; 9411 
- HACT 0, ... GH/M3 .2500 84,a. 87v6 87,3 8712. 87-9 a9;9 90!2 91!j 92!3 93to 93,5 93,7 90!6 87,5 132,1 . 
KG/M3) 3150 83,8 86,4 87,5 87,7 88,8 89:3 90,0 91,1 92 1 9411 93;2 92;9 90,1 87;j 132,0 
__VFREO, SHIFT ..- 4000 82,4 8519 87,0 87t86_- 86,4 	 89;8 903 9019 93,b 94t9 93,2 91p5. 89tO 86,7... 132,4
 
91;1 91,8 94q0 9613 9717 92,7 91p4 89,G 8611 134,1
JET 0 5000 83,2 86,5 87. 881j 89,5 

_ IAXETER RATIO. 6300 83,5 87,o 89,o 9Q,1 9j,9 93j4 93,6 96,1 98, 9919 936 912 89,3 85,8 136,0
 
DF/DH 1,00 8000 84,2 88,3 09,8 91,7 93 2 95'3 95,0 "982 99;7 16i,6 95,9 92,2 69;6 86;9 13a.0'....
 
95;2 90.7 88.0 139,4

. ...... 10.00 .55,2 89,7 91,2 92f8 94,0 95: 9 96t2 9618 OO,6 10311 97;6 

140,1
12500 "85,3 8996 9j,5 9217 94,3 95'8 96,9 99,2 i0o,9 lo,3 98,7 94,4 9,8 88,5 
6

±-----------84,0 88,8 91i6. 93,8 Q5: 0 96,4 98,1 	 "99;9 i01 98, 91,5 87,4 1
16000 90,0 t 94j5 %39,5
 
20000 *80,8 85,6 87.6 8?:1 99,j 91;5 92,7 94t7 96,0 97t5 '94,7 90,7 88,0 84,6 136,2
 
o 25000 76,8 8217. 85.0 566 86 9 88;6 89,5 ?,5 921 	 94tj__89Q .85 4. 83,5 .80,2..... _133,2
 
87, 1 8§6 89f0 91,2 86,3 82,o 8010 76,2 	 130,7
3500 73,7 7912 81;3 83,0 83,3 86;1 

-- 40000 70,6 76,j 78,. 7?:6 80,4 81;7 	 82.7 8416 85t4 87:3 Sj,4 786- 77,3 73,8 3a27.6
 
7943 516 810- 8512 78," 7i.9 77,8 74,6 . .5,8
50000 66,9 72,4 74,4 76,4 76.3 77;4 

63003 63,2 6?6. 70,5 72,5..7310 73;57515 50 t6 7971 84977,3 79'4 794 76,7 . . _ 26,5 
80000 6,0 67,1 67,4 69,4 7017 71;3 72,3 q615 77g5 65 9 78,q Bj,- 60 ,5 78,2- 29,7 
... '. OVERALL MEASURED ,' -. ... ........ 9T­
- OVERALL CALcuaATE397.9 100.0101.2"oI103143- B48-05,5"7T7-109,311±4 94 51121 17 
7
-' 
9I­
- ,, ____4j $15 j._O __ I 9 04..... 
PAGP I FULL SCALE DATA REDUCTION PROcRAM P0C DATE - 110NIT 96 DAY 0 HR, 0 
MOnEL SOUND PRESSURE LEVELS (591 UEU1 j 30 PERCENT RLL, 11UH, DAY - JENOIS) 
SPL 
REV; 
INPUT AT STD 
ALPHA 12/73 !REO, 
ANGLES FROM INLET N OLGEShE (AND RADIANS)
30; 4a, , 60, 0 out 9, 100, 1101 120, 130, 140, 150, 160. 0;(0,52)(07o)(0,97)(±,4b)(i022)CI,40 )(1,57 (1i75)(1,92 )(2,C9)(2,27)(2q44)(2,62)(2,79)(01 
0,(0. )(O! 0; PNL 
50 70.3 70,6 70,9 70#7 71-5 72'3 72#9 730 73t9 76r3 79,3 82,3 85,8 87;9 119,'5 
No EGA 
RDG: NO , 
RADIAL 40*OFT. 
------63 
80 
100 
73,6
75,4 
79.6 
741l 
76t6 
79,4 
74. 
76,8 
79,6 
4t 5 
7616 
7?,1 
76,g
76,5 
79,4 
75;9
77;2 
81,4 
7615 
76,8 
86,7 
??2 
79,3 
8511 
7719 
80,8 
85;7 
801382,9 
87i6 
8'3,1
87,0 
90,4 
86;49 01 
94,8 
89t7 
93,0 
990 
9i,6
94,6 
99,9 
., 
126,8 
131,6 
C 12, M)
VEHICLE JENOTS 
125 
160 
82,7
86.9 
B1,2
s414 
80,9
84,4 
81,2
fs41l 
81;2
844 
83;7
86;9 
8614 
88:8" 
8§!7
88:9 
U814 
91,6 
9i!2 
93i 
93 4 
94,6 
91;j 100,8 j02.
97;9 ±00,6 102 
134,0 
134o6 
CONFIG Jb-063 
LOC EVENDALE 
DATE 05-09-75 
RUN ,DSTF-MODEL 9.-
200 
250 
3J5 
400 
86,8 
69, 0 
89,5 
86,4 
85,5 
88,0 
87,5 
84,2 
84,3 85,0 85,5 
$7,3 87,.3 87,5 
87;5 88,8 89.5 
89;8, 87,4. 88,9 
87:5 
88;3 
90;2 
89'2 
88,0 
88,5 
88891,o 
89,3 91!0 
? 0 95,6 
31, 9 90 5
931 95,3 
93t5 97,1 lao09 102;7 j04,5 
96, 0 99,3 102;5 105t9 104,6 
96,5 ±oo.5 103,1 7,7 
99 1 98;8 104;8 jQ914 o5,6 
136,5 
138.6 
0 
140,8 
TAPE 
BAR 
XO150 
29,4" HG _ 
00 
30 
86,6 
86,8 
87,3 
88,2 
89.1 
89,5 
80,3 
8b,5 
89?0 
89,5 
90;j 
89;5 
93,0 
92,1 
3t7 
? !l 
51-
?614 
97,2 99, 0 jo4,4 104,8 ij3,6 
96.0 101.5 10',3 105,4 102o8 
138,8 
139,5 
(993471 N/M2) 800 87,5 89,4 89,4 900 9,o 9±o 92,7 99 971o lo003 102,2 103,0 102,5 101,5 138,9 
TAM!] 741 DEq F (296, DEG K) 1000 1250 88,888,2 88!j89,7 90,390,9 8?97 9o)8 90,591,g 92,2919 93,294,2 95:4 95,7 9711 10016 102.0 102,9 100,19712 100,1 ±02,6 102;8 92,4 97,29 
TWET 58, DEG F 1600 88,j 9o,7 90,7 91 0 911' 932 94t5 96,2 ?7,1 9918 ±01,l 100 7 97t4 9S;5 137,7 
(2881 
HACT O 
DEG K) 
G,/M3 
2000 
2500 
89,1 
88,3 
89!8 
90,6 
89,3 
91,0 
92:2 
41,0 
92,7 
91t6 
93:6 
93;4 
94,8 
94,4 
90,6 
06t§ 
971? 
98!§ 
??16 ±00,7 100,3 
??! 99,7 99;9 
97,8 
97,4 
94,3 
94, 0 
137,7 
137#7 
FREEt 
KG/H3)
SHIFT 
3150 
4000 
88,6 
87,6 
91, 190,4 
9j,3
91, 
92,2 
92,3 
93,1 
93,1 
94;1 
94;1 
94,8 
95,3 
96t9 
9712 
98,U 100!4 
998 100,1 
99.9 ±oio 
99,5 100,2 
98j
97t8 
95.4 
95y0 
138,1 
138,3 
JET 0 
DIAmETER RATIO 
5000 
6300 
87,7 
88,2 
91!o91t8 
91,8 
93,5 
93,1 
94,8 
93,5 
95,6 
95,1 
96;9 
96,0 9915 to1ji 10015 
97,4 Ioo6 i0218 10i1 
99,2 100,1 
99,1 98;7 
97,7 
97i6 
94,6 
93,8 
1391 
140,0 
DFOM 1.09 8000 89,4 92,8 94;8 957 97,2 88 99t'7 i62,7 i64;2 101,9'98 ? 97.7 96,6 93,9 j41,5 
10000 90,7 94,2 95,7 98,0 99,2 100;1 1017 165,0 106,4 106 99,6 077 96,4 95,3 143,7 
125D0 
16000 
98: 
897 
94,6 
93 3 
96,5 
95,0 
98,4 
97,3 
99,6 1015 102,9 ajS, 1'06,9 10413 toO,7 
97;8 100,3 ±01,9 103,6 io4j4 10313 io!, 
96;4 
97,5 
95,6 
95,3 
9S;o 
91,6 
144,6 
143,5 
......­
20000 
25000 
87.3 
83,5 
91,1 
88ta 
93,0 
90t5 
95,1 
924 
95;8 
92!9 
96:8 
94'4 
9719 
95:5 
999 10018 
07,5 9b;5 
99,3 
9611 
97,0 
92,0 
94;7 
90'2 
92,0 
88:0 
88,3 
84,0 
140,5 
138,2 
31)00 79,2 84,2 86,3 88,2 89,0 91.S 92,6 94i 04 1 93,2 89;3 87,0 84,8 79;2 135.4 
40000 
50000 
63000 
80000 
75,9 
71,9 
69,9 
69,3 
803 
75t6 
7j19
67 8 
82,6 
78.1 
74,0 
694 
84t6 
804 
76!5 
71, 7 
85t2 
81,3 
80,0 
79,7 
86;2 
82;? 
8o;a 
79.3 
87,9 
84,6 
81,8 
8116 
89!6 
tl 
8413 
8?13 
9i? 
88.t4 
85t5 
Oi;? 
8910 
7,O 
857 
86t7 
84r4 
81,0 
78,8 
78,5 
82i1 
80,7 
80,4 
82,5 
80,8
79,0 
804 
81!0 
76,8 
75;4 
76,7 
77,7 
132.1 
1301 
129,7 
132,0 
OVERALb MEASURED 
OVERALL ALCULATED 102,j j04,2 05;5 j0618 107,7 109,2-110i5 112j9 11414 11319 113,6 l149 ±16,0 114,8 
... DB 113,6.jj5,5 1162 jj?,2Ak71? 125 ,15 3,2 
153,9 
PTOG.DATE .;,ONTH 27 DAY 0 HR. a ....
PAGF I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA14 
. E.4aT$)
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS Mi9VEq - 70. PERCET R6L ' HUM, DAY 

..

• ' ANGLES FROH'I.NLET IN DEGfiEES (AND RAU.IANS) 	 0
 
40; 50, 60, 70, 80, 90) !100 )(10O 120, 130,"01f), 50 	 06 t . PWL
 SPL INPUT AT STDO 30, 	 27)) 2 i4 4 (2 
7 i )1 92 (2t09)( 2 s 62)2179)0" )0 )O
REV; ALpRA 12j?3 FRED. (0,52)(0170)(0,87)(il,051(1,22)(I',40)(l,5 

68,7 69#0 69,8 69,9 "69,8 "70*4 "7ji3 7503 '70;0 81,3 02;7 "115,3
"50 67.8 6796 68.6 

71,5 73;9 72s0 72t7 73:1 77 1 79:1 81'6 81417 86;8 	 118"9 _NO E04 63 70.3 70:1 70:9 7115 88.3 9o,6 	 122,0
72,8 72,6 72,3 7312 74:8 74 6 76 1 78 1 82,2 85 4
ROG; NO, O1 "- 0B 71,6 72,1 
 9315 94,4 	 .,126.4 .
 
__100 74,4 7416 74,9 74 4 74.4 76;j 78.7 79:8 81t0 82 9 65:§ 90'0 
C 12. M) 125 77.4 75.9 75.7 7E:,4 70#2 78;? 81,4 8i17 56.2 662j 8 4 9 !3 95,3 96,5 1286
RADIAL lot FT, 

79,6 	 M94 aj;4 B303 84V4 86j6 86 1 89#9- 96;1 95,3 96,a 129,5VEHICLE JENOTS._160 82,4 78:9 7C;1 

88,0 5515 86,6 90 0 93,3 96;6 98 5 i01,0 	 132,6
COur IG JE-063 200 82.5 81 0 79,.8 80 3 80,8 82;8 	 13 4 9 99.0 101:9 101;j 	 , .­83,0. 83t0 83;8--8413 
-
a6t0 -.92"d 92 5 96,4
•LOC 	 EVENDALE _- 250 84.5 _8410_ 82.8 1 i05,2 J06.0131
85t0 869B 87,7--86,5 91, 920 '91 901
DAE0-09-75 "'- 15 06.5 84,5 83,5 

86;5 R4.4 85;6 86;4. 88 3. 9 11 930 96 8 97?3 i0d'3 167.4 j04,1 	 i38,'9'.RUN D9TF.-M0DEL 9- 400 .83,6 8 1:4 	 136,9l-
TP " 	 920- 500 84.3 684,6 85,3 83 8 84,'7 B6, 1 8817 90 2 91 7 134 9 , o, 0 , 0, 
J05,9 J04.8 	 138,6a.
BAR 29,1 No 630 85,3 _8615 87 7....8610 867,5 87;3 89ti 9it1 93t2 9510 99,2 104 
 236,8
86.7 "85,4 '85 8 806;5" 8'9 8 1 9218O 96399j, O .4 0;0132
(99313, N/M2) 8000 83.7 

102; 	 99!6 96;9 136,2 .
 
..TA~n" 75, DEg F ----l000 86,6 8611., 3 06 12_,86,5 88;7 89f7 113 93! ?6t3 99, 
85,4 85.6 851 5 86,7 80:4 90,2 9117 9217 95:9 99:3 10012 96,4 93,9 	 135.,
(2971 DFG K) 1250 84.2 

1 	 133:6 " F .. 160 82,8 850 85:2 86:0 870 88; 8913 9D791 5: 769#?9;TWET 60, "DE6: 
 87,0 87,9 86,8 901 ?1 7 9616 96,2 950 92 1 90.0134	 9
!2891 DEG K) 2000 84,1 831,8 83,8 e6 ,7 
 8914 91o5 92 8 93,7 9,3-4 89,6 87t7 	 130-MACT, . .. 508286! 508!7 -H 85,6 96;9 _.87,4 

IP9 ,9
 .
8819 §01S §211 02s2 91,1 87,6 86.1
(, KG/NS) 3150 81.3 83,4 '84;3 85#2 65.3 "86:6 86.8 
-.... FREn, SHIFT . -_.. 4C0O -79,4 81 7..82,7 " 8 84,9 .86*3 .87, . 88 7 91.? 91t6 91,2- 88.0 84,8 82,7- 129,3 _ 
79,7 82,5 83:8-84;3 65,0 86 6 87:8 '90;0" 91j8"9315 90:7..85,1 .64,0 132,1 	 '130.1
JET 	 5000 

.181t4
 
-DIAMfETER RATIO 6300 60,0 9 , 9 9 9, " 88,4 "85,8
84,5 8503 86,9 8717 88,9 011 91,5 9514 91,8 
187'9 85'1 82,6 	 2 "
 83t0 	 .
65,0 "60 8 7 91- 92 

"D /DH 1,00 ... 8000 80,2 8410 
 83;0 . . . .. .. 132,9 _
8613 8747 88;9 89,0 ?10 ? 2? 9.614 9.3, 1 88 0 85,7•' 	 10000 79,2 8314 85,2 
8617 87t6 88;3 8829 9110 91,7 94 3 92,2 87'14 84,6 82=2 	 132,02500 82,6. ... 1.. 77,6 85,6 

8616 .	 G~98 116 89,5. 84, 81!8 79; 6 . .. 130.2 _16000 	 75,5 8013 82,0 8316 85,8 86;0_ 87,1 6177 ,
72,5 7718 79,3 8018 81;8 32;8 -14;4 8519 871 8815 85,7 8-1,5 78t5 76,3 
.. .. . . . 20000 	 5,
75,5 77,5 78 6.7 1S0J..17 15. 84td 8511 81,a 77,7 75,8 74,2 	 -­
__ €250... .. 69,0 	 1
 2500 7,4-8 , ~ ,7_P 8- '"82 - 2 78,j 75 7 "74'5 7i;4 	 2,
'10 	 659 71 5 "73,5 "75 0" 75,3. 77,3 7 ,6"' 9- " 

71.6 	 119,8 _
40000 	 63,i 66!1 70;6 79, ' 7214...73; 0 74,7 i 1t. 761? 7913.._74:? 741k 7413 
6J.1' 64 6 .68.4" 69,4 -69,6" 69;?-'7 "!6-71 73ti 0012 74,2 "77,2--76j3 73;6 120,250000 
 75,0 79i4 _79.1 7 6.2 	 123S.-363000 	 59,9 61!,4 .6615_ 6q,2. 69 13_ 68i .6 9 1._. 71t 3 6913 _ 8204 7 4 	 -127,7"

- 1 .6 'B -7 "8 , "05
80000 	 D9 3 5719 65,4 6?,2 69,7 68,8 701 1 

OVERALL MEASURED
 
-PND8 107,6.1068_9O, t0o. 21!GO 112;? 1.121? 1;*0 ;L6 9 11911 J19,7 120.5 12111 119,5
 
PAG . I FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAH PNOCf UATE . OIT 1 3DAY 0 HR E0 a
 
M"ODEL SOUND PRESSURE LFVFLS 159, UE 0 , 7 PERCENT Rf-L, II.JMl DAY. E ts 
SDL NPTA ST 
INPUT AT S~~~~~o' 
30 40, 50, 60, 7o, 
ANGLES FROM kN ET 
80, 90, 100, 
INI11tGlibEE 
"110* 12D, 
(AND RAblANS)
130, 140, 
a. 
15 , 
io 
8 
Os 
, 
Of 
O,, 
0 W 
PL 
RRY; ALPHA 12/73 FREQ, (0,52)(0,70)(0,87)(1105)(1,22)(I 4 1[ ,57| li75)!1 ,9?2)( 2, 9)(2 17)(2,44)(2,62)(2,79)(01 )(D. )(of 
50 71,8 71,6 72 6 72t2 71 7 72.1 7116 7 8 74 7518 790 81 8 5, 86 91190 
NO EGA 
Rr)G' NO, Of 
RADIAL 10, FT, 
12,M) 
VEHICLE J NOTS 
CONrIG Jb-06j 
._63 74,6 
BO 75.4 
100 78.6 
125 8 ,2 
160 87, 1 
00 85.8 
7308 
76;1 
78 9 
8U,2 
82 9 
85, 0 
74.6 
76.5 
79.9 
79:7 
82 9 
84,.0 
7407 74t5. 75;9 
76,4 76:,0 76;7 
76,6 78 4 80;1 
7917 79:7 8 
s4 11 83 9 85,9 
840 50 , 5 86,8 
76t0 
78,3 
8119 
84 
87'6 
87,5 
76 9 77,1 
79:1 1 9 6 
84 3 851o 
81 86tO 
8614 91!4 
951i 90tS 
79l8 
82!l 
87 4 
9012 
9219 
94!3 
82,3 85;4 89,0 90;6 
86:,0 89" 1 91,8 94,4 
89,9 94;5 98,3 90o7 
92,4 96'8 990110132, 
93:9 9719 tOo 6 1.01,8 
97 ,6 100,9 J03.5 j05,5 
122,6 
175, 7 
130,8 
9 
134,3 
137,1 
LOG EVE UAL'c 
DATE 05-09"7t) 
RUN nBTF-MlUEL 9 
TAPr X?0230 
250 
315 
400 
500 
88,3 
90,0 
86,9 
67,6 
87 5 
87 5 
84;4 
88 ,3 
87,0 
87.3 
98'0 
89, 3 
87 3 
89:0 
87,9 
8883 
87,3 
90 0 
89.4 
884 
88;0 
90!7 
8919 
90;i 
8810 
89,3 
9115 
92.7 
9610 
9415 
9411 
94t2 
9o0 9710 J00.0 103 $06:,2 105jl 
9)405 9601302,0 104, 9 108 9 110,3 
98;4* 99,6 100,5 107;o 110.9 j08,1 
95' 7 97;4 100,2 106,4 Io8;3 j95B8 
139,0 
141.8 
142, 4 
140, 8 
.BAR 9 4 HG 
(99347 N/M2) 
TA"R 75, DFG F 
630 
Boo 
1000 
86 1 
87 0 
87,8 
88,5 
8817 
87,1 
89:5 
88 9 
89 5 
88ig 
809 
89 2 
89t7 
96, 5 
9010 
89;5 
90;8 
9t;j 
92t6 
9214 
9312 
94:q 
514 
94;8 
97,2 9815 J02!5 107;1 108:2 07.1 
07' 16008 102: 1045 in 5 104,5 
9619 100,6 102,0 104*,4 j01,6 99,4 
141,5 
139,7 
038,9 
(9i Of ) 1250 87, 0 38,7 89,6 90,0 90,5 9J,4 93,2 98o14 964 0 D12.6 102;7 99,4 95,7 133,3 
TWET 601 DEG F 1600 86.6 89,2 809 9i 2 90a: 92;2 9 ; 95;5 96:6 991 1008 i01 0 97:6 93,2 137,2 
(289 t DFU K) 2000 87,8 88,3 87,8 90:9 91 5 92,1 9363 95 1 96 5 9819 100,2 99,0 96 3 92,5 136,8 
HACT 0, Gq/M3 2500 86,8 88:6 89:3 8912 90.4 90;9 92,,9 941 968 78 8 2 , 519, 3 
c. KG/M3) 
FREF, SHIFT 
JryT 0 
DJA IEtER RATIO 
3150 
4000 
000 
6300 
86.3 
84,9 
85.o 
85.7 
88,1 
87.7 
88,o 
8l9.3 
89 5 
89,2 
89.6 
91,5 
90,5 
90,3 
91, 1 
92 y6 
91,3 
91, 1 
91.3 
93;9 
92;3 
92;3 
92;8 
95;4 
93:0 9406 9691 
93 3 95 2 96#b 
9JIB09615 9914 
95,6 9B11 100*5 
9719 
07 6 
99!2 
9919 
98,2 
97,2 
96,4 
96.6 
97,6 
96;5 
96;4 
95; 7 
95; 1 
94,0 
9.3,5 
9301 
91.9 
91,7 
91,6 
9161 
135-8 
135.7 
'136.7 
137,9 
DF/DM ,00 
• 
8000 
10000 
86,7 
88,5 
90.5 
91,7 
92;5 
94,2 
94,o 
9513 
95,7 
9712 
97;1 
98.,! 
97,5 10019 102.5 10114 
9912 160, i 0 19 10216 
96;6 
98,1 
95:2 
95,5 
93.1 
93,2 
90,9 
91,5 
139.8 
141,5 
12500 88,6 9241 94,5 95,9 97t3 99;1 o0, 6 1621'7 -10a4, 104t0 99,4 96;6 93,8 91,5 14 20 
16000, 8607 90,0 92,§ 9318 9615 98;0 9819 161j4 i02i7 102 1 99 2 965;0 93.3 90,4 141,6 
20 000 83.5 87.6 90,0 91,6 93: 1, 94;5 95 7 97t4 "9016 98 5 95.5 9 ;2 89,5 86,6 133,5 
"" 
.. 25-Oo0 
1500 
80,8 
76,7 
8502 
81:5 
87,7 
84,3 
89 4. 90 1 
86, 0 668 
91;4 
88; 
92,5 
89 .9 
9418 
01;6 
9516 
02,2 
9516 
9212 
90,5 
87,-6 
87;4 
84;5 
85,3 
82,'0 
82,7 
78,4 
135,8 
134,2 
0 40000 73,4 78,1 80;3 82 6 83,2 B4;2 85,9 871§ 88'9 B88,3 82,4 80;4 7911 75,8 130,1 
50000 
63000 
70,4 
69,2 
73.9 76.6 
7o!4- 72.5 
7P:9 
74 t7 
780,6 81;j 82,4 
7418 _79;0.-8o:5 
8416 
8203 
8514 
8J!O 
86;2 
85:7 
79,5 
78,0 
79,2 
79;9 
78,0 
79!1 
75.1 
76,7 
lp8,1 
128.3 
80000 68.8 67#3 68;j 70 17 71t9 79;3 808 g1li0 7919 86 2 '78*.5 8i ; 80.5 782 13111 
OVERALL MEASURED... . ,9 
OVERALL CALCULATED l00,8 j0213 103,9 10418 i06,1 107;4 I0815 110)9 1121§ 11313 1l3;3 115;6 it7i1 116;3 153,2 
1... 1 1... ...... .. .  .. .. 8.. . . ... . ...2 4. 1 .. . .. . .. . . . . . .. . 
PUO UAT HL 0 DAY0 ,08
E UM,
PAGV I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 A Eos
vE~f F PERCEI LHH
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59f 

ANGE RO'INLET IN OLGREE8 (AND RAUIA 51--

SP TN S D30: 	 40.' 50, 60, 70. So. 190. tOO; 1101 2J 13,j, 140, 1 0, ;)5,OU 

0 ( ' 5 } 1 ! 14 ( '2 (2 7 )0 1, )O 205207,88)lt5
7 ) 1 9 ) 2 
REV: ALPHA 12/73 FRED. ( 12 ( ' )( '7 

0 "7 1 0 6 8 , 3 8 , 4127,1

• " 50 13,3 73,6 74,1' 712 74t7 751 74 9 "6 
 1 87,1 89;9 93,5 95,5 ...... . 2, 76,5 78t5 78:9 76t5 7914 8014 85 NO EGA 63 77,1 7711 77,6 	 3o8JtO 8614 90 5 94; 4 97,3 9p 
RGNO O 80 79.1 80.,1 	 80;3 79, 
9 80:0 80; 7 81,8 82t8 
B3,6 8 3 1 82,6 9l41 8612 8811 a88t 911 9 3,:9 98,J 102-8 J03,4 137,3RADIAL lot ET, . 100 83,6 03ti 	 ... 13,8917 9114 93!9 96,. 0 104,3 105-5 
125 86,2 84,7 84.4 65 4 84#7 87;4 89.9 	 138.
( 12, M) 	 97,l 9819 102'1t 10416 105,6 S 48 160 90.6 68,4 88,4 871i9 07,9 R9;9 92,1 92,4.. 94!6 VEHiCLE JENOTS 5 	 98'#3 102,3 106; 4 108,7 109;514.88 0 88, 89,0 91j0 91,5 93,0 44t5
'20D 90.8 69.0 

00G EvEmOALE ... 250 .93.0 92,3- 91p3 -9103-90,5-9240- 92,0. 93j5 99t0 47
 
CONFIG JE-063 	 j00j5 105s3 J08,3 J11:4 108ti 145.7
 
97,3 J0J15 107,3 '109;4 113 7 IJ2t3
94;2 92t8 07t5 

"-ATE 05-09"75 315 94,3 	91,A 91.5 92#3 9318 #6 146,o97t6 9910 10208 104.8 ll0!3 1149 1' 92,9 9S 4 9510RUN D3TF-MODEL 9 400 90,9 88,9 93,5 9116 94;6 96i4 oaj 99014 0212 185,0 111.1 112,3 111,015''92,6" 93.4
TAPE X90250 500 93,1 92,8" 93,6 	 6 $ 4 7 

94;o 96,1 96,4 100.9 1f3!2" 107,7 110. 1 , 143147.0_ 
BAR 29.4 HG Zfo094,1. 93; 0 93,7 91,5 93.5 §Ov§ i01,4 10515 107,A 109;5 J1O'O tZil' 	 14501
 94 3 "94;8 95,0 96;7
(99347! N/M2) -- 600 !03,0 93,4 "93.9 2 	 5 108;9 10M, 107,2 144,1
9943 i01;6 105t3 107,

TAM 4 ' DEG F 1000 90,8 92,1 94,6 9219 93.5 95;4 97t 9 	 143.1
J07.6 l06j7 J05,4 103,9
9917 10114 104t
947 95;7 .-97,9 	 142,41250 92:5 92j9 936 93,8 	 93.0 i00,2 io2!i 104,5 106,3 io03,5 j03.,6 ja2:2'(296; DEG K) 	 96;5

.TWET 58! DEG F 1600 91 6 	 93.5 92,7 9317 9418 7 l0 t6 103,6 lot 514,95,5 97,1 98;0 16611 l01!7 104.1 105,
2CO0 92.6 92,3 92:0 94t9 	 141,8
(288- DEg K)-	
92 6 93,5 9S12 94.4 96,2 97;4 105#1 IO02!a 03t6 J04, 7 104;9 103.6 100,7 MACT 0, " GMIM3 25D0 92,1 0410 3,50,"12	 4 ' 1
 
GH) 3153 92. 3 9219 93094o2 95,1 963 9j 99 i32!S 10619 l04,4 	 99 7141
6, 	 c)7;1 100t4 104;2 103t6 i03,5 104;8 104#2 
92:2 92,0 94,0 95 . 96,6 	 142,4'
FRE , SHIFT - " 4000 90,9 	 104.9 103,o 98,8
92 ,3 94 11 95;j 97;1 98, 101,5 104id 10315 103.7 
5000 90,7 92,0 	 142,5
-- JET a --	 103:1 103'7 J0118 97,3
99,1 102;3 i6510 103;1.96,6 98;4
P-IAMETER. RATIO___ 6300 90:2 92,8 93;7 9516 	 99j9 95".9 142.9" 96 2 98,5 99.6 ao0 16319 ib6!d 102 4 l0i,4 101;9 

" DM "'1;OC-F 8000 9,9 "93;5 94;6 	 143,7
16513 j06,6 10214 t00,6 99' 7 97.9 94,594;7 97! 990J0. 	 610000 91,0 93*4 	 115 4 1 ! 0 ,4 98"19 96'4 93;0 
..... .. . . 25 0 9 , 19 95.6 96 7 99 ,3l 00;8 l 02 ,4 104 7 i 66 	 9
142, .
90'19
9 98,3. 100;01lot!1I112t9 1041?7;0116 980 96;8 94,3 	 3 ,.14016010 89,2 9215 9318 It8. 	 94.2 01!5. 84778 ' 96*,5 98j4 99!7 i01!8 "90,3 "96,2 

. .. --
.. 200D0 86,6 90;3 91*.5 94,f 95,8 
.... 

9j,6 92!9 94;4 9517 9713._98.0 .. 95 8- 92:,0..9 0'9 09.3 _47182
25000 B3,8 87;5 88,7-	 82;2 -1.35,6 
87:7 88,'5 91;8 92.6 9 !930-4bl 93!1 9:8 ef2" 67;0 
.31500 79:7 83 5 85;3 

92.4 89:8 _ 85 9 85 9 8418 818 	 132,98ii6 8416 8504 862 813;2 9918 
......... 0000 76 4 79,8 	 "131;9
010 85,a 86 19 86!5 83,9
77,6 -8059 81,6 83,1";"8!"8;
50000 72,6 75;4 8 	 38 91 ,1 86,0 88i9?.8806 86g0.' 
630D0 70,777 ,. 78 5 80,, 80; 828' 851 
 1370?
87,5 96,2 90,9" a7,7 

. .. .... 8...0O00 69,8 68*1 68;? '7§q7" 7919"'79*,j -81!3'"- 1 "821? 9 !9 
...
 
.. . . ... . 
. -- 7;

. . .
 
. . . .. ...
SURED. .. ..
OVERALL ME-. 

_2­5 11,1-j1j-3t114 J16161162 	10;312,3OVEALLCALULTED10547----9 j6t'--O6'6 

:PAGE ± FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 FROG, DATE . MONTH 70 DAY 0 HR, 08
 
MODEL SOUND PRESSURE LrVFLS 59w DFb; F 70 PERCENT RiL HUM, DAY - JENOTS)

LNPTL 	 AGLE FOM NLET IN uLcBHE (AND RAUIANS)
 
SPL INPUT 	AT STD 3o8 40. 50., ,0, ',00,ala, 120, 130, 140,. 150, 160, 0 Of o,
REVY; ALPHA 12/73 (0,52 (0,0( 5c)(tI22)(J,4 )( '7?!'1292 	 )CO, )(0og ) PWL
ERbO, 	 (87)(j
9
 
50 59,3 	59,6 59,6 60,4 6112 61; 61,6 62,5 64,6 63'8 64,8 "66,o 69,6 71,4 105,2
ROG', NO EGA 63 60,8 6108 62,2 64,2 
 64,5 69;4 6610 6614 6614 6713 67,§ 6 ;9 73t7 74,9 	 109,.1
NO. f01 80 62,1 63,9 64,8 64,9 65,5' 65;4 66,6 6 6 69j1 6916 71,5 741 77,0 70,9 	 111,6
RADIAL 4.,FT, 100 65,1 65,9 66.? 66,6 67,1 68;6 70Q4 72: 7Jf2 7419 76,1 7918 83,3 84,? 16,7
 
C 12. M) 125 68,2 
 67,4 67,2 68,4 68,7 71;4 73,9 741? 75-4 7719 79,7 82,a 85,5 88, 0 -19,6
VEHICLE JhNOTS 160 73,1 70,4 70,4 72,1 72,j 74;6 7616 7711 78.9 8014 81,1 83;9 86,6 88,3 
 121,1
J063 2ON00
00 74.8 74:0 73,5 74,9 74,5 76;3 76,8 7815 79,3 82;0 83,6 86;6 8915 92,8 "23,9

LOG. EVENDALE 250 77, 0 78,a 76,5 77,U 77,5 .78,0 7810 O1o 085i 84,8 87,3 
 88.8 92!4 94,j 	 12o,5
DATE 05-09-75 Z15 b8,0 79 ,0 79,5 8o,3- 81,3 8;9 80 84 48 8610 8,3 89,9 94,4 98.8 " .9,1
 
RUN DBTF.-?ODEL 9 400 92,7 87:2 91,3 934 95,2 90:7 95,3 96,6 9516 91!8 87,p 911J 97,7 98I;4 135,3

TAP- X?0420 500 78;8 78, 80,6 80,3 81,0 80*o 8010 8315

BAR 	
8412 84 4 86,0 919 03,8 9Z,8 127,o
29,4 HG' 630 77f6 78,7 80,7 7 ,2 80,7 80;8 R2!t 8 19 8414 8412 86,7 93,6 93,7 96,6 
 128,0
 
(992461 N/M2) O00 78,5 82.2 80,4 82,8 81,5 o;3 81.,4 U34 8415 
 8713 89,0 91;J 9212 94,7 	 127,9
 
SO 9
TAM" 791 	DEG F 1000 80,1 79,4 81'5 80.0 8i;7 82,2 a6l6 8419 868 88.0 91,9 91ji 
 91;2 	 1271,2
(299, DPQ 	K) ±250 78,3 79,2 80!4 7?,3 80,5 812 82,4 85.9 84,i 86,6 
 88,9 91 0 89,9 87,7 	 126,0
TWJET 6i1 	IFG P 160C 77,6 79,0 78,9 79,5 80:i. 'lo07 81,8 8 841 85,8 88,1 89;5 87,6 85, 125.5
 
DUEG K) 2000 78,6 
 77#3 77,5 7:7 80,2 80,9 Sj!0 82,8 84io 8419 87,2 88B, 85.,6 83,0 	 124,7

HACT 0, G'/43 2500 77,6 77!8 78,3 77,4 788 79;7 8O4 824' 83,0 84! 6 85,2 87;4 83!6 a,5 173,6

M 3 )  
G GI/ 3150 75,5 76.6
FREj SHIFT 4000 74,4 751'7 77, 77:4 78.1 783 78,8 8019 8j s 83I9 84,7 86;4 82:6 79;j 	 122,6
76,2 708 77;i 78:3 70,6 80,4 80.8 82,9 83,Q 840 79,3 76;5 	 121,4

JET 0 5OO 73,7 75,0 75,6 75,8 76,8 77;6 78,5 8013 81; 83,4 83,2 82,6 78,2 75,8 21,1

DIAIETER RATIO 63co 72,4 75,3 75,2 7518 76,8 77 4 77,4 7973 Sao 81,4 81,6 81,1 770 
74,8 	 120,2
Dr/m ioq 6000 71,4 74,7 74,7 75,4 76;4 77,0 77 2 794 79;4 Bi j 81,3 79;7 76,1 74,3 120,0
 
10000 70,4 7J34 74,6 741 75,9 76;3 7614 
 7B:? 7913 8013 80,6 78,4 75!j 73.7 	 119,6

12500 68,0 71,6 72;2 73,1 74,0 74:5 75,1 764 7616 7819 78,8 77,8 74,0 71,9 
 118,a
16000 65,2 68,7 69,4 70,3 
 72!2 72;2 73,2 7415 743 7610 76,4 76;3 7j,7 69,3 	 j16,4

20000 60,9 65,5 65,9 6?,3 68,3 68;5 69.3 7i:i 71;7 7310 72,4 7j;6 68,2 65,7 113,3

25000 57, 5 62,2 62,4 64,8 65,3 66,0 66,7 68,4 68*4 69,8 67,5 67;6 66!G 64.,4 110,6

31500 54,1 57.9 58,2 6j.9 63,0 63;8 64,6 65 J 6414 6714 65,3 65,2' 64,0 61,1 	 108,4
 
40000 54,j 55,3 55,6 61,6 63,2 62;5 65,4 641L 61,7 66,7 61,9 64'1 6413 61;3 107,9

50000 56,2 54,6 53,9 6W,7 65,1 63:6 
 65t6 65,1 61.6 69 5 63,2 66p7 65,8 63,7 110,9§63000 58,2 55,9 55,1 6§ 3 67.6 66;1 682 .7 9 63to 7)Z 65,§ 69,0 68,9 66,5 .........- 115,080000 58,9 565 55;8 6?0 .693 684 6917 i096 $q 75t8 67,3 7o,8 79,' 68;3 ....
 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 94,4 92, 94;f1 95,5 96,8-'94:6 97,3" '987'-98'7 "9813-- 99;f"1016 103,6 j05;2 
 40,0 
4? ' 10614_,,,j 5. 1o ;O 107,2 .'s4±1g,-_ iZ'i ±12,111.3 
58 DAY 0 $IR' OfPOCDATE - MONTH DAY . j.NO S)PRORA PROSSo PERC-:NT RIL, UM, EOG
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS 0591 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) - -
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PR GRA DE9 , ? N L DA 

80, 90, lo 110, 120, 130, 14o, 150, 160, o. O0 0, PoL
SPLINPUT AT STO 30; 40, 5o, 60, 70, 
­17 5 j

REV, ALPOA 12/73_f.REQ, (0,5 2 )(iO7o)(OR7)(1"105)(I22)(±40)($5781, l1,
92)12,y9 ) 227)2144)c2 6 2c2 79 )C99 J101)tOi. )
 
6415 65t4 '66 1 66,8 "683 71,6 73,4 107,2
50 61,3 61.8 61,? 61,9 63,0 63;6 63,6 

717 671§ 69,1 70,6 72'1 7610 77,3. 11019
NO EGA ...... 63 64.3 65,6 65,4 66,0 66,5. 601. 67.3 113,4
 
o 80 64,1 65t4 66,5 66,4 67,0 67,2 68,1 691'6 70oi 711 73,2 75,9 78,8 81;
ROG; NO, 741 75t6 76,? 8jj3 84,8 86,2 118,2 -. RADIAL 40, FT, .__ 100 66,4 - 67,l. 60,j 68,1 68,4 69;? 72;2 7S, 121,0
75,1 7*,? ' 761, 7819 80,9 84,1 87,5 89tO 
( 12' M) 125 69,4 68,4 68.4 69,4 69,4 72,7 
 89,8 122.5 -VEN1CLE jENOTS._ 166 74,4 71;4 - 71, 72,4 72t6 75,1 77,3 77,9 801_. 81,4 ?,98,4 86!6 124,4
7415 74,0 76j3 77,0 78,8 80.0 82;5 83,B 86;9 89,5 93,8
CO4rIa JE-063 WOO 75,3 74,8 74,0 
-78,3 -78,,.- 77.8 _78 t0-_78,3 78,8 79o- 0 1 5 86j3.3--85t8 87,5_ 80j5 927. 94,4_- _-.--126's ­,LOC EVENDALE . .. 250 98,3 128,9
8015 85J
DATE 85;0975 315 80,3 79, 0 79;o 79,8 81,0 82,4 f' B3 8615 88,3 89,6 94 2 94p4 - L27.679 4 76,2 - 80;1 78s9 80t2 80;6 BO8 830 841i 8613- 85,9 96,6 94t5RUN YTF-MODEL 9 00 
 '132#9 -­82t2 85, 0 O 1,4 91 2 94,0 96,6 03,6 97,3 ±27,0
TAPE X?0430 00 ? 2,1 90,3 91;6 883 91±, 93!7 95,6795 l 2 80:3 8 116 -316 841z 417 87 2 

. 30 98,3 .79t7. 8j,7
BAR 29 H 
 92,0 9490 128.0
82,5 81;5 81,7 84 4 85s0 8718 89,2 91,4
(99246w N/M2) 800 7905 B1,9 81,? 82,5 

8716 88'6 88-3 89,2 91',7 92-1 91'4 129,7
TAHR 79t DEG V 1000 86,3 B6,4 87,5 8617 86,5 88.4 85-7 
 126.4
81;2 82t9 8412 84,7 86j6 88,9 90;2 89,9 86,9
C2991 DEU K) 1250 78,8 79,4 89,6 8016 80!5 , ­125
 
._.TWCT 61, DEG F _6Q3 77,8 79:7 79.7..7?,7 801. 8115 . 8315 841.-86to 87,8 89; 8619 84,2. 85,1 81',8 .. 4,5
80,9 81,3 8313 83t2 8416 86,9 88,5
(2891 DEG K) 2000 78,6 78,3 77,5 802 00,5 
 123,3--

HACT 0, GH/HM - 2500 77,0 7811 78.3 7119 78,6. 79;4 80,2 8it9 8310 84 6 85.0 86;7 82t6 7?O. 122,4
84.4 854 B., 77,9
78,± 7;8" 79,3 81,1 82,0 83,9
KG/M3) 3150 75,8 76,9 773 7:,2 121,8
VREC. , SHIFT_ 4000 75,6 76,7 76,4 77,0 7719 79 3 7818 Bo,4 8118 8314 84,0 84l3 79, 2 
77 01 - 2 a t2 7 121 21,983,9 82,d 7812 76,j 12,9'

-" JET 0 5000 75,0 76,2 76,8 -776 77,8 78,18 7818 61,6 82.i 8315 
81 o 82g1 82,8 81'4 77,8 76;5 1213
 76;5 77 6 78,' 79;2 78,4 8016

.DIAHETER.RATI0 6300 73.9 768 
-5,3 jl2
77,2 78; 779.0"78.480,4 804"82,3 S8-8, 7783 
D S/ "1,00 8000 72,9 76;5 76,5 ? j7 8015 Bil 81,6 76;4 76.6 75.7110.. 
__ 
$1000 72,2 76.$ 76,9 7 .778 78Q 
8 0Q9 8, :4 78pq 75 3 73,9 120.5
776 7812 701i
12500 70,5 74,8 75,9 766 77B. 78;0 119?1
771a 78 2 7 ,1 77,3 73,7 71.5
16000 67,6 72,9 73 4 7410 7519 76,2 75,8 7615 
 J16.4
72,8 72:7 73,1 74 7-512 74,9 72;9 ?g.4 68,2
20000 64,2 70.2 71.4 71,! 6 712 65,4 113,6
62,C 6619. 60,2 68 8 69,3 70;0 712?4 7q,9 71,8 70,5 69,6 
_ _. _25000 65 5 111
64,4 ; 67,5 6 §,3 66,9 694 66,8 66:2 65,0 61,9 _31500 60,1 53,7 64,5 95146i362 65:
196; 7 6__ 63 Z7:2_ p21? 64j6..4;6 61'8 41214
 40000 6D,6 62Z .62;30062,j3 64,4 631 64.9 6it6 
 63,9 111,4
6N.7 q50 6 201j 615 64,0 66,7 66,6
50000 63,7 63t6 62,4 54,3 64,8" 64, 66.3
6411 72 5 65.8 69;0 .68 4 % Q,5671.. 66j3 6716 6716 68 0
63000 65 9 64,786 _63 2 _. t8 67 8 76 8 7013 
7 68 0 68,14 69i 4 - 6 0 364, 8
0000 67,6 65 7 " 97 t8 12 

- 1
- 6 64OVER LL MEASURED 
 10213 103,3 J04,
94'3 95*2 3823 93,5-95,1-94,2-960 
_ 
_1 1091m0,7 AA . 91±,9OERALL CALCuLATED 
94,-

o_7U4-

-PNDB _8 "4, 42ti;04 9 _4 241A4 . 0 k 
S.
 
-
-
tR
PRO DATEn . MONTH 0 u8DA 
PAG 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROrRA 	 HUM, DAY - ENOISIMODEL SOUND PRESSURE LEVELS (9 UY te 5o PEREN? RfL 
ANGLES FROM tNLET IN OLGEES (AND RADIANS) 
30, 40, o, 60, 70, 8 90, 12.01120, 130, :140, 150, 160, 0; 0, 0, PHL100, 12
SPL INPUT AT STO 

REV; ALPIA 12/73 FREd, (0,52)(,ZO)(o7)(1 05)(i22)u40)(I5717551O2U(2sQ9)(2,27)(24 
41(2,62)(2, 79)(D, .l )(0, )( t 
50 61,6 62,3 62,4 62,9 63,7 62;8 62,9 "6318 '6416 661 68,3 '71;o 75,1 73,7 - 108,7 
761, 79,0 80t3 - ... 112,8NO EGA 63 63,6 63,8 64,4 6612 66,3 68;4 66t3 6714 68 1 701 71,8 
ROG; NO-. ot 80 64,9 -65,9 66,5 66,4 66,3 66;9 68,1 69,a 7011 72,1. 75,0 78;6 8j,3 83,4 . 15.2 
68. 69 6 72,2 7411 7512 76f9 79,1 83,3 	'87,3 87,9 120,0
RADIAL 40, FT. 100 67,9 6811 68,4 68,6 

75,6 714 771? 012 82,4 86;3 89,5 90,5 	 122,7
( 12. ) 125 70,7 69,7 69,4 70,2 69;9 73.4 
 14i0
73.1 7416 7411 761 78,1 78t6 801? 6211 83,6 87;4 9o,6 9i 	 4
VFHtCLE JENOTS 160 76,9 72,4 

cONrIG JL' 063 200 76,8 76,0 74,8 75,5 75,5 77,S 77'5 89, 843 86.8 89j9 94,5 263
1 2,5 
250 80,0 79.8 79,0 79%5 79!0 7915 80,8 618 89,0 89;3 92,5 9318 97,2 98,1- : .. 13LOC EVEJDALE 

"33,d
DATE 05-09-75 315 82,3 80,0 79,3 80,8 82!0 83,2 81,8 87;4 880 9145 94,5 9519 10012 102,8 
99,8 102,9 102,6 	 135,8
RUN DOTF-HOEL 9 400 85,j 81,7 84, 0 4,9 85,j 85;7 92,5 903 90t§ 93 6 93,5 

86,8 908 88;2 91;i 99;4 93t? 88,7 889 91,0 0o± 99,6 102'6 	 136's
 TAPE X9 0460 500 90,6 88,3 8 s2; 	 8915 9b??3,2 9 z.100!10-8 ..... ... - .-BAR 29,4 HG 630 8jj 82,2 82,2 8 12 3 5 84. '1 	 2 

(99313t N/H2) 800 80,0 82,2 81.9 82,3 82,3 82i3 83,4 86.9 8810. ?Ito 93,7 96"o 96,0 i00,2 	 132.0
 131,9

TAH 791 DEG F . 1000 81,8 82t9 84,5 83:7 83,3. 84,2 84,2 68 88.6 91!6 93,7 977 96 ,4 95,4 
9111 94,3 95,7 94,9 91,4 	 j330,
299, DFG K) 1253 80,5 81,2 82,6 81,3 81,5 63;2 8419 '44 88 

129,2
TWET 61 DEG F 1600 78.8 81,0 80,9 aj10. 8g8 835 84t3 86;2 870 9013 93,j 93t5 9116 8B,7 -. 
85 6 871o 8916 91,? 92;5 89, 86,3 	 128,2
(2891 DE5 K) 2000 78,8 79,1 78.8 61,2 82,2 82:6 83,5 

8818 900, 90;9 8611 83,2 	 126.8
HACT 0, GH/H3 2500 77.6 78,8 79,0 78,7 79,9 80;9 82,.2 8419 8616 
81t3 83t9 85,3 88,1 89,2 88.9 85t3 81,4 	 175,a
( X3/$3) 3153 76,8 77,4 78,3 79,U 	 79t6 80,6 

78,4 79;6 8016 a2,7 8512 871. 87,0 85;8 B2!2 78,0 .24,3
FREn, SHIFT 4000 74.9 75,9 76,7. 77,3 

85,9 84*4 79,5 76,3 	 123,1
JFT 5000 74,5 75,3 75.8 76,8 	 77,8 79;j 79 8 62.5 838 86,0 

776 78,4 79a1 81 3 82,0 8411 84,3 82,4 7811 75,1 	 122,1
OJAIETER RgTiO 6300 73,5 75,5 75,7 76,1 

76,6 74,4 	 121,3
75t5 75,5 76,2 77,5 78.1 78,5 017 81'5 8J*4 8 ,9 80,4
Dr/Os 1.00 8000 72,9 

76,5 77:4 77,2 7913 Q1t6 8111 80,6 7do 74,7 72,8 	 1?0,3
10000 71,5 73t9 74,9 7518 

7614 78,0 7814 79,5 78,7 75.9 73,j 71,2 	 1113.
12500 68,j 72,6 73,7 74,2 75,6 76;6 

, 16000 65,5 700 7io 718 74:0 	 741 7!$9 7.5! 76j6 76,0 7490 71,0 69,1 117,0
 
71 ,2 7z19 7 ,5 76,8 72,5 7i.7 70,0 67,8 114,6
H 	 20000 62,3 66,8 68O 68,0 69,3 70;5 
706 _688, 8_71p 2 71,3 63,5 ...... ... 	 ±12,5
 
... ... 58,5 64,0_ 604,7 66, . 6619 67;6 68,7 6918 69,d
-25000 

.60054,9 59;2 60.3 62,5 63,5 65'.3 6614 66t8 651 5 68,4 65.3 71j7 1,8 68,2 11,1
 
40000 54,j 56,6 56§q 63,4 63t4 62;7 6412 63,q 63.0 68,0 62,5 72:1 7218 70,j I11,
 
194,
0O000 55,9 55,3 55,1 63,4 64,8 64;1 65,9 6511 62,1 70,7 63,7 75'4 75,5 73;4 
 1 9,5
 300 57,9 561..55,3 6710 67,5 66,3 67t8 676 3q 73,7_ 65,b 78,4 7814 76,1 

80000 59.3 56t4 55.4 66,9 69,2- 68;3, 69,8 5i9 6514 7514 67,5 7?,5 79t5 77' 123,9
 
OVERALL HEASUiE 

95 ,0 94,6 96;0 11j3 9912 99j7 10210 104;1 	107o4 108,7 110;0 143,7
OVERALL CALCULATED 94,4 93,5- 9*17 

104.1 ±o3,7i.± 	 4 113.1 i1 13;3 114,?_116.2 116,6 jj6'3 -I J1Io I3t0'A4, _16?1.PNDU 

0 HR' 0L ..... .
PROC. DATE . ONTH 81 DAY
LE.DATA REDUCTION PROnRAM
PpI ULL 	 MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59t VEG F,'70 tERC;N'T REL, HUM, DAY- NOS
 A 0L FCA -DA ED 

..
 
AGLE1FROM I. LET IN O GMbES (AND RAUIANS) 
40' 	 80, go, 100, 110t 12t, $30, '140,' 150. 160, a, 00 0, PWL
 xn
SP. INPUT AT STD 3a: 5a, 60, 70. 	 1 ..
 
REV'. ALPHA 12173 FREG, (0,82)(0,70)(0,87)(J105)(i,22)(i,40)(1157)(Ii7 )(1192)(2ltj9)(2 27)(2t4
4 ) (2
,62)(2,.9)(0_Q(0 

111,6
680 9 67,7 66;6 66-4-67io 67!6 69 3 705:5 72;8 76,1 77,7
5070:6 69.6 70.4 	 1 76 6 B0,2 81;8 114,9
 
No EGA 63 73 8 70,6 70, 9 	 70,2 6a,5 70; 68,0 6917 69,6 72 8 7 
70; 9 69,3 9j2 70,3 710 710B 74 6 77,5 so'.; 83-0 84*9 	 117,4
 RDG'. NO. ot ... 80' 75:1 70,9 71,5 	 jpj,8
8555 8d,8 89'4
9 70:6 72'4 73t9 7 ,U 7017 78 9 81,4RADIAL j0, ETt. 100 72,1 7119 	 72,9 71 
...125 53,9 72f7 73,2 7219 72.2 74;0 77.4 6847!212 84, 9019;24.3a) 	 ,4
12, M) 	 127 .
 
160 93:4 76,6 75.1 7714 77,1. 78,6 8013 i0t6 8314 8419 86,? 89,6 92ii 93.1 
VEHICLE JENOT8 

68t5 91,6 94;4 96,0 97,3 	 I130I,0
80;0 79,8 0210 84,0
CONFIG jE-063 200 82,3 78'08 77;8 78tS 78,3 	 133,0
a 81|0 .82,0 84t0 90;5 9j13 95,3 96tS 99,4 M96 
LOC EVENDALE 250 820 80t5 	 80,5 8015 808 

84:8 8215 "82,3 83,6" 844'5 "85,4" 84j3 d918 9I OO 13910;-to9 	 3,
 DAT7 05-09-75 5-15 	 I a6,:7 i05,4 139,585.4 8112 89t6 8717. 89,2 88*,2 9o.6. 9411 9416 0711 9B81 l04;5RUN DOTF-KODEL 9 gOO 	 J36,99i19 9505 l02 9 104,8 jnl;

"TAPF X90490 500 06: 1 85:3 85.8 8305"840 85;4 8910 8015 ' 90l 	 13 8 ,8
 98,7 lo4;3 105,7 ig5,8#Ol9 92,4 94 g
30 86e3 85!2 86t7 89,2 86.7 87i3 88.9BAR 29, H6" 	 137,5
95 5 §8:2 IUR,0 102:2 j06,2 

... 00 85,0 85,2 85,4 85,3, 85"S n5.8 81;j 96,4 92is
"- (992461t N/M2) 	 137 ,4
 02 7 102.9 102,985,9 86.0 87;1 0887 90;1 941i 96 3 99, 5 
_TAH z 79! OfGF_1000 85884,4- 86,3 
 9217 96 :L 99,6 Z01j5 0t 9 97-	 36.5
 (2991 D Q K) 2084#8 85-2 86.6 85.6 86;2 86;9 89j4 9il7 92,0 95 0 ?8:3 99'0 ?814 97.13 	 1N4.7
 83.3 85,2 84.2 85.,2 0518 87,7' 88,8 9%16
_.TWET 61j I'SG F .... 600 96;0 	 13.3.6
9g; 97!0
87;4 '880 " 9010"§ 6 §@ 97,2 95!8 
(289 t DqG K) 2000 83,6 83,6 83,0 E519 86,7 	 9 04 95;0 96;2 9 3:4 93;0 132,0MACT , G/3_.808, 8 13 	 83;5..8314_84,8 85:781." 643

,1,20,9319
KG.3 3150 80.5 81.6 81.8' 8.76125 88. 	 94.2 ,4.4 92.6 90.4
 
7'9 90,3 92 6 92 138,38t 	 ?
 00 171 0,.2,l? 9 84:1 e516FREQ, SRI T .... 
 196t4
91:2 89,3" 8515 82s6
80l1 81,5 83;3 84!5 87 8916 91 5 

... FT 0 8000 77,7 78,7 79,3 	 1?6,9
8 7 83,6 86t1 8814 89,6 89,1 07;j 82!3 79,30 1AmIETER RATO_ 6300 76:4 7805 78 5 79:6 SH 	 125,67 7 8 ! 82;2 B419 86t7 a8;1 86;8 84,7 80,3 77,6 
..... 8 00 7 4 7 ,7 78... 
 24,5
8 8 .6 863 82;2 78,4 751
56 85:§
10000 .73,9 76.9 77il 77 7 7819 	 80.1 81;2 122,8 
... .. ... .12500 72:0 7416' 75,4 7519"77,0 78;5 79,8 8117 8311 64 7 82,a 80,0 75;8 
73;6 
1200,7
791 80!8 81 7 79.9 77;7 .74,3 71,016000 69,2 7107 71,9 7208 75.3 	 76:2 77j6 74'6 7"712 68',7 '118,0
 
. . . . ..20000 64 9 68.2 68.7 6915 70;8 72i5 74,3 7611 78.i 7815 77'i 
. . .
 72!,9 72;0 69,2 	 113,5
25000 62,7 65,4 65,? 6613 67,3. 	69,0 .70;9 711 74j4 7613 73,0 

66,0 676 6 9, 79419 ~ 2i7; 0,
31500 60 4 62,2 62 0 6219 64o2 	 j14.2
7515 70;2 73;41 73!3 70,80000. 60: 6 61,8 60:P 62 11 6;$i4 63j0 64,9 q ;1L 651 	 " t17 6
"6 19 661 63!1 7717 73,0 '7615 	7613 73,7
0000 63.4 63t4 61,4" 163 7 "65,j 64.4 ..... .
 
75,5 79 2 78f? 76.0 	 _.I22,46l4 §41§ 81,2.
63000, 65,7 -65,4--63:q s6t0 68;1 	 66;3 _661 j 
' ; ..	 1727o3
 80000' 67,6 66 12 6, 5"-69'S -66;j "6919° 70i "65! 1 -76" ' -8 
!__ 1 1 _ 1 _ ,o %, _1 ! 2 ,8 _ _.. ... ... . .
 MEAS.UREDt _.OVERA.LL
... .. .. . . . ND 

OV RA L-ACU AT O96'd-'5 21'3 91.6 6 09 O11.,'.1.511 *6.47 	 .5"-9 - -'6;F 97 4-96,"-99 7 10 
PAGF I FULL SCALE DAT A REDUCTION PROGRAM PRUO, DATE . HUNTH 3a DAY 0 MR' 0 a MOnEL SOUND PRESSU9E LEVELS (59, DE~ t F, 70 HERCENT REL, HUH 1 DAY - ENOfs) 
SPL INPUT AT STO 30o 4a, 50, 60, 70, 
ANGLES FROM 
8,), 90o 
INLET 
'100, 
I.N5E:Gl( Eb (AND RAUJIAW8)
"llot. 12-3, 130, 140, 150, 160, Of 0; 0. PWL 
REV'. ALPHA 12/73 [RED, 
- 50 
(0,52)(0,70)c0,n7)($10U5)(i122)(1,40)(1,571(1 75)(tt92)(2149)(2,27)(2144)(2,62)(2t79)(0, 
64,8 52,8 76.9 76,2 72,2 69;8 67,1 "68,0 '69'1 ' 75'6 72 3 75;0 78,3 79,7 
)(0, )(01 1 
114,8 
ROG; 
NO 
NO. 
EGA 
Of 
. . 63 
80 
66,8 
68,4 
.52,3 
54,o 
78,9 
77,0 
7915 . 7 5 3 
M49 73,5 
70j9 
72.9 
69*18 
7Z13 
69:9 
72 6 
71;4 
73 6 
78 6 
78 1 
76;3 
79 .5 
790' 1 
8 ?14 
82,0D 
85, 0 
84;3 
87,4 
118,1 
JA9,5 
RADIAL 40. FT# 100 71.9 54,9 77?9 79,1 74,9 74:6 75t7 77tj 78 5 8214 82,6 87;0 90,5 9114 173,a 
( 121 M) 125 75,2 557 78,2 Z8,2 75.7 77;7 78,9 7914 8011? 8512 85,7 89,3 92 0 9303. . . 125,8 
VEHICLE JENOT$ 160 80,6 58?4 78,1 Boll 78!4 80',4 81!6 811? 84,6 b716 87,6 90;6 93,6 94 8 ._ ?7,o7 
C'jN P I JE-063 200 B0,5 6D:5 80;5 7918 79,5 80; 0 81!0 83:0 841q 89,0 9J,3 94?'6 9710 95,8 130 ,7 
LOC EVE.'JDALE 
DATF 05-09-75 
RUN DBTF-MODEL 9 
250 
315 
400 
63,0 
66 0 
82,6 
63,3 
65, 0 
60.9 
83,0 
830 
85, 
82:o 
83 8 
P3 :4 
8J,5 
86,3 
84,6 
82,0 
86:7 
84;9 
82,5 
65 ,0 
86!8 
85 o 
9018 
i916 
90.b 
9115 
91! 
9i1 
94t5 
9513 
94.8 
97,5 
95,5 
96 5 i00,2 100;4 
99.4 103,7 15,,3 
jo0;3 104!2 102,8 
133,4 
136,.8 
136,6 
TAP- 00510 500 84,6 64,8 a6, 1 4 0 85;2 85;6 H884 80 1 891? 92t4 95,2 101;9 104,3 i0,8 136,3 
BAR 29.4 HG' 630 85:6 66; 0 87p7 85:5 87,7 87i5 89,'4 8919 92;4 9 !7 97,7 102,6 104!7 1.04,6 137,7 
(9313! N~~/M2 ) boo 84 ,2 65 2 85 ,1 85 5 86; 0 8 86t7 .-I 7 1 5 3 7 1 0 8 1 1 , 0 ; 3 , 
TAHq 75! 05U F 
('97, DEG K.) 
1000 
1250 
85, 8 
84,2 
64,6 
64,9 
B6,8 
86.1 
85#7 
84,8 
85,8 
85;5 
a6;? 
86;4 
88W 
8897 
9008 
96t2 
92,4 
91;4 
95 3 
95il 
971i I09;7 
98,6 10 ,0 
98,6 
96.9 
97,2 
94,7 
I-35'a 
1.14;5 
TWET -63i DEG F 1600 81,8 64:g0 4:4 84:? 85t6 87;2 B8,0 89.7 91"i 93!8 96,8 97;0 94.4 91'P5 13Z,7 
(2891 DEG K) 
HACT 0, GM/M3 
2000 
2500 
82.6 
mi,1 
61, 
6108 
82,8 
82,5 
85 2 
s2t2 
86, 0 
83,4 
86;4 
n4;4 
87f' 
85,9 
89t'a 
8814 
90!7? 
90,0 
?311 
9118 
95.2 
93.2 
9 , 
93;4 
921 1 
89!i 
90,5 
87,5 
131,5 
179,9 
6, Kn/M3) 3150 79,3 60.6 82.6 82,5 826 84;3 85!0O 67t6 891i 91!4 92,2 90;9 866 8 84,9 1?88 
FRE*)t SHIFT 
JET 0 
DIAIIETER RATIO 
"" 
4000 
5C00 
6300 
77,9 
77.2 
76,2 
59t4 
59, 0 
59;5 
80,7 
80,8 
80t7 
81:3 .82:1 
81 3 "81,8 
8118 8:2,4 
83;3, 8416 
83,1" 1845 
83;7 84.6 
860 
86,8 
86,8 
8708 
88i6 
a88! 
90;4 
90!5 
90,1 
89.8 
89,2 
88,8 
87j5 
86,9 
8!);9 
84,2 
8115 
81,'6 
81,9 
Boa 
79. 1 
127,j 
127,2 
127,2 
DF/DM loco " 8000 75.4 59'5 81,8 82,0 82,5 83,8 84;2 d5-9 88,2 89;6 88,9 a4,9 80,6 78,6 127,2 
10600 73,5 5B:9 80,9 81,8 82.2 83;1 83,2 85!8 86'tj 8719 67.6 83.5 80,2 78,5 126,4 
. 
12!>00 
1..6000 
7l,8 
68,7 
57,4 8015 
7 
80,4 
351 8! 
81,6
79,8 
82;3
RQ;5 82.9 80!6 8412 6j14 84,783;4 87!0 8518 85.4 82,5 8i;678.5 78,8 76'5 77, 07 , 125s,4 123,0 
20000 66,3 53,3 76.5 78,6 77'01 77;3 78,2 79t7 80'8 82i8 79,7 76;0 74,'0 72,8 121,7 
.€. ... . . .25000 62.8 5210 74 5 74#9 _74,4 74;9 75,5 t7,3 78,6 83t1 76 3 74;2 73!3 71 7 1?0 , 
31500 58.9 50,7 7 4:5 7b;5 6"6; 72;3 72!9 74*i "74!6 81;?" 74:1 7 ; 5 "73!3 70'.2 11961 
40C00 59,4 4813. 74,o . 7 14- 6912 67;7 -6019 7111 7011 8?!8 71 ,9 73;6 73:8 7i'l 119,6 
50000 !879 50?1 75,6 73,1 69,1 66,1 -67.9 69t6 6711 84!0 737 76t7 763 73,9 171,7 
03000 60,2 .47-6__ ' 0--_70 10.. 0 67;5 6615 7i!Z 66,0 E132 758 79.2 78o6 76, 0 _ 2 
. . .. . . .. . 80000 59 .5 48 19 72 ,6 71 19 70 12 6 86 : -7i !l 72 !i 66 '!2 5 19 77 ,. 8j .2 80 1'0 7 7,7 128 ,8 
OVERALL MEASUNEDOVERALL: ALCULATED 95.3"'75,9-
. .... ...... ..pD81059 ' 86 7 
-9729-
.82968 
97 " 
14 
9'--
9818 
'91 
9OI t o , 
03-08077 
4! 175 
Jo7! 
18 , 
186 il2,0 tll' 
.192 
16' 
146s418, 
. . . .. 1 1 2. ... . . 
-- . ,,_ .. . .. . . .... 
--- PAGE 1 - FULL-SCALE -DATA REDUCTION-POGRA 
-... .... ..... PROC.-OATE - MONTH 12 DAY I NRa 19.5 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-- SPL INPUT Al- STO- .30.0--- .- 50. - .60..- 70.-- 80. 90. 100.-- 110; -120. -130. - 140.- 150.- 160.- 0. 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.S2)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)2.09)(2.27)(244)(2.62)(2.79)(. )(0. )(0. )
50 63.1 63.8 63.9 64.4 64.7 66.3 68.1 69.3 70.9 73.1 71.5 73.3 76.1 78.0 112.9 
6 4
 
.. NO EGA- -.--. 63 ---6 6--1--66 1- -65.9-- 66;5-- ?.O0--68m - 70.5 - 71;? -- 71 .9-73;6-----73;6 "76.4 79.7 "81.3 -. .. 115.4 
-
RDG. NO. 
RADIAL 
-( 
VEHICLE 
0. 80 67.4 
40. FT. 100 69.2 
1 2.-49-...---t15-7t'-70.7--
JENOTS 160 76.4 
67.4 
69.4 
76.2 
67.8 68.9 69.3 70.4 72.1 73-1 74.8 75.9 77.2 80.1 
70.7 71.2 72.2 73.7 76.5 77.6 79.5 80.7 81.4 86.3 
72.5-? 4 -?--74.5-77z7--81; 4 -80.5-822--'84z5--86.0--91.1 
75.4 78.2 77.9 81.4 54.1 '82.9 85.2 86.7 87.9 93.7 
84.0 
91.0 
-95.0 
97.9 
85.9. 
99.9 
104.8 
106.4 
-
119.0 
128.8 
133.4 
135.5 
CONFIG JE-OC0 200 78.3 79.0 76.5 78.5 78.8 82.0 82.0 82.0 83.8 86.0 87.8 93.9 97.0 106.5 135.3 
--OE- - EVENDAL'E-.---25--800-2;0-79.3 - 80.5---805-82.0-81;0--81.3--88-0--86;5---87.5--90.5 
-93.2-103,1. - - 132.4 
DATE 05-13-75 
RUN DBTFMODEL1OA 
-TAPE-- - X10014) 
315 79.5 80.0 79.3 
400 72.9 69.7 74.1 
- 500--70&3--72.3--76,0 
'80.5 81.0 79.2 82.0 
75.2 76.7 81.5 77.8 
-76.0 -78.0----79.6---79&5--
85.0 
78.3 
79.0-
83.3 85.5 
79.6 81.1 
80a4--807 
87.0 
78.0 
-- 83.5--
87.9 
81.3 
88.4 
89.4 102.0 
85.0 89.4 
84.6 89.6-...... 
131.1 
122.6 
124.2 
BAR 29.5 HG 
(99516. Ni/,a2) 
-TAMB-- 59.-DEG F .. 
(288. DEG K) 
TWET 55. DEG F 
630 75.3 76.0 75.5 75.2 
800 78.2 80.4 80.1 80.8 
U0-9w-79;4- 23-79 
1250 80.5 81.7 85.6 85.5 
1600 79.8 80.0 80.4 82.2 
79.0 79.3 79.4 80.4 
81.0 '82.8 84.7 85.9 
-80;3-82--84L -­85 z1 
84.0 85.7 86.7 86.9 
83.1 84.2 85.0 85.2 
81.9 82.7 85.5 
86.3 89.0 91.0 
-88;-9-,918-91 
89.4 89.9 90.3 
85.1 86.7 87.3 
91.8 
96.3 
2-
92.2 
87.9 
91.2 91.1 
95.2 95.7 
91.6"'88.4. 
90.4 85.4 
83.9 -83.2 
126.9 
131.6 
129.9 
130.1 
127.1 
.<286. 
NACT 8.91 
DEG K 
G/N3 
2----2000--8O41o-79;6-79z5-830---82.9--6-81z-85;0--85zI--88z0---87 9- -89I---90; 
2500 80.3 79.8 82.3 81.9 83.1 83.9 84.5 85.6 86.2 88.0 88.9 87.9 
- 87.1 
84.6 
82.5 
80.7 
128.3 
127.7 (.00891 KG/M3' 3150 77.5 79.8 80.7 81.4 81.5 81.2 83.8 84.8 85.7 87.8 87.8 88.5 85.2 82.0 127.2 
_--FREQ.- SHTI FT 
JET 0 
DIAMETER RATIO 
OF/DM - 1.00-- - -
5100 
6300 
8000--
7-9 
76.6 78.4 
75.5 78.6 
?4-4-?8.4 ­
- -184-8.8-85.i-8%8-86z 
79.2 80.4 80.9 80.7 83.4 84.4 
79.3 80.1 81.1 81.0 82.9 83.1 
?8.9 -aOa7- -­81-81.7--83.1 -- 82.8 
I- 84i6 
85.7 87.1 88.1, 85.2 
84.8 86.4 86.4 85.2 
- 84;4-- 86.3--86.6 -- 84.9 
82.6-
83.8 
82.1 
82.5 
79.,6.--
81.7 
81.3 
82.0 
- ...... 126.1 
126.5 
125.9 
126.2 
10000 
12500 
75.1 
73.S 
79.6 
79.3 
80.3 
79.6 
81.4 
81.1 
82.3 
80.7 
82.5 
81.0 
82.5 
81.3 
82.4 
182.1 
84.7 
84.1 
86.3 
85.9 
85.5 
84.6 
85.1 
84.0 
83.0 
81.9 
81.9 
80.6 
126.6 
126.1" 
--- 16000- &i -5---76-.8--78.3--79a6--9-- -79;0---79a.9- 80&6--82-09--83-5 -82 5--81;?- 79.2 " 77.3 124.6 
20000 68.1 74.2 75.6 77.2 77.5 76.1 77.3 78.3 80.2 80.4 79.8 78.3 77.1 75.7 122.4 
A 
C" 
. . 
S25000 64.4 71.8 72.8 75.2 73.9 74.4 74.8 75.4 77.1 77.? 
- 31500--604 3-67.3,-68a-4---70.3-69a9-? 0,7 -- 7la8--7aa---5-4----74i1-
40000 57.1 63.5 64.5 66.6 66.1 65.4 66.1 67.8 68.7 69.0 
76.6 75.3 73.9 
73.2--71.8--70. 
67.9 65.8 -65.5 
72.6 
70.5--
70.0 
120.1 
117.1 
113.2 
...... ...--. 
50000 55.0 
63000--9--­
59.7 60.4 63.0 60.9 61.7 62.2 66.4 64.9 
5 6 
r6- - 570.----60.----S5&- - 58z-5-5"~ &-67.366-67&---65 
66.8 65.1 
O 
63.5 
63.4 
63.6 
-64.4" 
73.2 
75.9--
112.1 
114.5 
80000 55.2 54.6 54.4 58.4 56.6 57.5 57.0 68.7 64.6 69.1 66.7 65.7 66.4 77.2 118.7 
--.-
OVERALL MEASUREDOVERAL-- CA-CUt-ATEO-90;--92.4 93,1-- -94.2-- 94.5- "'95-S -96.?- 91.2-99;-1-100;6-101.1-103.6 104.7 112.4 143.6 
PNOB 103.3 104.3 105.3 106.1 106.7 107.6 108.8 109.5 110.9 112.6 113.0 114.1 112.6 116.? 
- -
C! 
-PAGE 1 -FULL-S"-ALE--DATA--RE-DUITitON-PRO6RAM- ---- -- -- PROC; -DATE - MONTH 12 DAY- 1 HR.- 19.5r .-
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-SPL INPUT AT-STW-----30r- 40----50,--- 6.---70. -- 80. - 90. 100,- 110. -­120. 130. 140, 150. 160.- - 0, 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (O.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57(1.75)(1.92)(2.09)(227)(2.44)(2-62)(2.79) .- (. (0. ) 
50 65.6 68.1 67.6 68.4 69.2 69.3 70.6 71.0 71.9 76.8 76.8 71.8 80.6 81.7 116.7 
NO -E6- -- 63-69v-1-69 -8---69-2 -69a5-70;-3 71i4-72,;8 -73.7 --73;9-76.1-- 77;3"-80.9 84,.5 , 86.- 119.4 -
RDG. NO. 0. 80 70.6 70.9 71.3 71.9 72.5 73.7 74.8 75.1 77.1 78.4 80.7 84.1 87.8 89.6 122.5 
RADIAL 40. FT. 100 73.2 73.2 73.9 74.7 ,75.2 77.2 79.5 80.3 82.2 82.9 84.9 90.3 94.5 103.4 132.2 
- ( 1 2M)---45---745w--? 3-.-7-76.0-77;-7-8;0--81.0-83;9--84 -­ 5- 287a5-89z7--94a9 99;0 105.3 ...........­ 134.9 -
VEHICLE JENOS 160 79.9 79.7 78.9 81.4 81.4 84.9 87.1 86.4 88.7 90.7 91.2 97.2 101.4 108.41 137.8 
CONFIG J E-OUO 00 80.8 81.3 79.8 81.3 82.0 85.0 84.8 85.3 86.8 89.0 89.8 95.9 99.2 109.0 137.7 
-LOC - EVENDAtE ----- 8-845--18-83;0-83-5--84;5-8;0--;84-905---883---89.5-93;595;v-106;1 
... 135O.-85 .2 
DATE 05-13-75 ,313 83.0 82.8 82.0 83.8 84.8 82.7 85.3 88.0 86.3 88.5 . 89.5 90.9 91.4.102.3 132.4 
RUN D8 TFAODELIOA 400 76.7 73.0 77.6 78.7 80.? 86.0 81.8 82.1 83.3 84.6 81.5 84.5 88.0 92.4' 126.2 
-­ tAPE-- - - k100G--500-?4-6--76zl-7946 - 80.0--82a2- 8;4 -83a.5-83.2 -84 ,4-84.4 -86.5-90.9- -88.8-90.4 .. 127.3 
BAR 29.5 HG 630 80.6 81.5 80.2 80.7 84.0 84.0 83.1 84.4 85.2 85.7 88.5 93.3 91.? 92.6 129.2 
-TAMB 
(99550. N/M2) 
59. DEG-F----
800 83.0 85.4 85.6 86.5 86.8 87.0 88.4 
1000-- 8-84 7 4-- 87;0-852--84;8-86:?-87az--88;6-92;6-953-94a2 
89.1 89.8 92.5 94.2 
-
98.3 
929 
95.2 95.2 
92.1 -88. ?-.... . 
133.8 
132.8 
(288. DEG K) 1250 83.2 85.7 87.6 89.5 87.7 89.7 
TWET 55. DEG F 1600 83.0 84.5 84.6 86.5 86.8 88.2 
<-(286. DEG-K)---- J0--83-6---38835--874---87-9--86.1-
90.4 91.4 93.4 93.1 93.8 94.0 
88.8 89.5 89.8 91.0 90.8 89.9 
89;8 --- 90.---91-0--"92z 9 -92.9---92.5-" 
91.4 87.4" 
86.1. 86.2 
88a8 -­85.8-........-132.0 
133.4 
130.8 
HACT 8.91 G'I/M3 2500 '83.6 83.8 87.3 87.2 88.4 88.6 89.0 91.1 91.5 94.3 93.7 90.4 88.6 84.9 132.6 
(.00891 K(,/M3) 
-FREQ- SHIFT--JET '0 
3150 
5000 
82.0 
82.1 
84.8 
84.1 
86.2 
85.5 
86.9 
06.4 
87.0 
87.1 
86.7 89.3 "90.3 92.2 94.0 93.6 
88 -89z6--906--9",--94;z-92zl "' - 
87.2 90.7 92.1 94.2 95.3 93.8 
91.8 
90;1 ­
91.5 
90.2 
88.4 
90.8 
87.0 
-85v9-----
83L 
132.6 
- 132.3 
133.7 
DIAMETER RATIO 6300 82.5 85.-3 86.5 87.1 87.9 88.2 .91.4 92.1 94.3- 95.4 94.6 92.4 91.1 89.8 -134.3 
----- OF/DM 1zOO- ...­
10000 
8--6---85 
83.1 86.8 
7800--'86z--87--89.4--89.7--9149--
87.6 88.1 89.1 90.5 91.2 
92.8-- -94--96z3---95;6 ­
92.6 95.2 96.5 95.7 
94.4 -93.5-
95.1 94.8 
92.5 
93.6 
-- 135.5 
136.2 
12500 81.7 86.5 87.1 88.1 88.7 89.7 90.8 
t6000-79.rS---6,7-8---6---8-7.---876--885--89t9­ -
92.9 
91;4 
95.1 
9 3.--­
95.9 
9 3 ;-8-­
94.6 
9 2 ; 9 
94.5 
- 93.0-
94.4 
91.7-
92.6 
9141-----------
136.1 
134.9 
20000 77.9 83.2 83.9 85.4 85.9 86.1 87.8 89.0 91.2 90.9 90.8, 89.6 89.6 88.7 132.9 
25000 75.1 80.8 81.8 84.4 83.7 84.4 85.3 86.1 88.1 88.4 87.6. 87.0 86.6 85.6 '130.8 
...--.---­ 31500"-708-76-6--7.9-80 1-79-t6-81,4- 8l 883-5-84st853--84.5- 82.8 ­ 83.1 82a0 127.9 
40000 6o.8 73.0 74.5 76.6 75.9 76.2 77.1 78.0 79.4 80.7 79.4 77.8 78.0 77.8 124.0 
50000 6 .7 68.7 70.2 
______ -- -------­6 000- -59r --­ 661--667--70---
72.7 71.4 72.2 
6.--68.--69; 
73.2 74.7 74.7 
-­ ?-"-"2-7;6--5 
78.1 76.3 
;5­
74.8 
4 
. 
75.1 
74.4-
75.5 
76z4--......... 
121.5 
121.7 
80000 57.5 63.8 64.4 67.9 66.6 67.2 67.5 69.7 67.4 78.9 76.2 75.7 75.2 76.9 125.0 
OVERALL PEASURED 
OVERALL- CALCUL-ATED--95.4--9-7.6--98.6--99,,7 - 100.--101.1Vi0.5-103.&- '055-10686.4A0-.3-108.1-114'.5 " 148.0 
PNDB 107.4 109.2 110.4 111.3 111.9 112.9 114.3 115.4 117.1 118.6 118.2 117.8 117.0 119.9 
. . .. .. .. _... . . . .. . . .. .. . . .. . . .. ..---­
- P'AG5 I- FUL-L-S-CAE --- AT-A-REDUCT-ION-POGRAM4- .... .. . .. .... PROC- DAT"E --- MONTH 12-DAY I R-1 ° r 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEC. F, 70 PERCENT RELo HUM. DAY - JENOTS7J, 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES CAND RADIANS) 
-- SPL INPUT ATSi.. . . . 0 --- 0 -"50. 60. - 70_---8O.'--=9O.," 100. - 110.-- 8o.- 130. 140." 150. 160." 0. 0.- 0. PWL 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0-2)(0.70)(0,87)41. 5)(1.22)(1.40)(1.57)(1-75)(1.92)(2.99)(2.27)(2-44)(2-62)(2.79)(o". ).(0. )to. ) 
50 69.1 69.6 70,1 70.7 .71.2 75.3 77.4 Z6.5 .77.6 78.1 79.0 81.8 84.1 86.7 120.6 
. ...NO E?"63-7'' -7 ;1- 1 4 -7 ;2 -'3 0 - 4,"- 6,3- 6;6--77;,4-79.1 "-81.6" '85.4 88.7 90.3*- 123.4 
ROG. NO. '0O. 80 74.4 74.1 73.8 75.4 76.0 77.4 78.8 ?9.1 80.6 82.1 85.5 89.4 92.8 94.9 127.3 
RADIAL 40. FT. 100 76.2 7S.9 77.7 77.9 78.7 80.7 83.5 83.6 85.5 86.7 89.7. 95.3 99.8 109.7- 138.1 
. . ...8 1 ;- ).. - 7 O -7 . 2 2---0, -- 1. .­ 8 .5 -- 7,7--8 . -- 8; -­ 91 2 -9 a'"-99 4 1044;0 109.0- 139.0 
VEHICLE JEN01.S 160 8.1.7 82.9 8Z.2 83.9 84.7 88.2 90.6 89.9 92.2 94.2 95.7 101.9 106.4 112.6 142.2 
CONFIG JE-0O0 200 84. 3 84.8 82.8 84.0 85.3 88.3 88.5 e8.5 89.8 92-3 94.6 10C.4 103..5 113,.8 142.3 
- -- E VEN DAL .. -- 20-6 3-8 8.B-60_68-87.5-86zB-- 7. 0--9;3zO91 3--93z8 -'97.5 -99.-2-111. -..... .. 139.8 
DAT.E 05-13-75 315 86.8 85.5 85.0 87.0 98:0 86.0 88.0 91-0 99-5 92.5 94.0 96.1 95-9 106.0 136.2 
RUN 0B TFIODEL ILA 400 ?9.9 76.2 80.8 81.9 83.7 88.2 85.3; 84.8 86.8 - 89.1 86.0 89.8 91.7 93.4 129.3 
---APE ... - 10050S---"500--78,-t----7928---82.6-82z8-85,;0-85.9--86,7--86.2 -8?49-8844--90.7 - 95.1 -89.3" 940t'- 130.7 
BAR 29.5 HG ,630 84 .3 85.2 84,.5 84,.5 88.0 87.8 87.6 89.4 90.4* 91.2 94.5 99.1 95.2 97.B 134.2 
(99585. N/M2) 40 0 87.2 90.7 90.9 91-5 91.5 92.3 93.7 94.6 94 .5 98.0 100.0 10.3;0 99.5 100.2 138.'8 
---- TAM9 -59;- DEE-F----1-l00-Bb8--88'4--92_0-88z9--89 3-92z4--92.2-93;8--98:6-101z3-100-0-"98i.4 96-8 94L,2.. 138.4 
(288. DEG K) 1250 87.5 90.2 92.4 93.5 92.5 93.4 95.2 96.4 98.7 99.4 99.3 99.7 97.9 94.2 138.8 
TWIET 55. DEG F 1600 8lo. 8 88.7 89.4 90.? 91.6 92.7 93.3 94.5 95.8 97.5 96.6 95.2 92.4 93.5 ,136.3 
..... <286i --DE5 -K3,-- - 2000--88v 1-89 43--89 O -91 a 9-92o---91 .6 -­954O--94vB 9 2-101-9. 99.0 96.8 93.5 -­ 138.3 
NACT 8.91 GM/143 2500 B8.3 89.1 9a.5 91.9 93.4 93.6 94.5 96.9 97.5 101.8 99-2 97.1 95.4 92.9 138.8 
(.00891 K6/M3) 3150 87.0 90.6 92.2 92.6 92.7 93.2 95.8 97.0 98.7 101.0 99.8 98.8 97-5 94.0 139.2 
---REQ.--SHI FT ----- B 5 5-8-8.;8--91 -3-- 919--92.,2--95 ;2-96 1-97 1- 99z;-1 r0z--99.- 9701- 94.9 91;9 ..... . 139.0 
JET 0 5n00 8 .5 90.1 91.5 92.2 93.1 93.2 96.4 99.1 100.2 101.6 99.6 98.5 97.3 94.9 139.9 
DIAMETER RATIO 6300 88.2 91-3 92-0 92.9 94.4 95-0 97.4 98-4 100.8 101.9 100.4 98.9 96-8 96.3. 140.6 
-D F/DM -1 .00----- 8000188z f)-91 z7--92.a-92_9--954---96 O-.-98 4--.99.1-01.2 l.-lO2a5-101a3.100.6 99.0 98;3 " 141.7 
1000O0 B9.9 9S.6 93.3 94,.1 95.8 97.2 90.0 99-9 102.7 103.8 102.5 102.3 300.8 99.9 143.3 
12500 89.0 94.0 93.9 94.6 95-U 96.5 97.8 99.6 102.6 1U2.9 102.1 102.5 101.2 90).8 143.2 
6 00-88a-0--93w8-94.0[-94 - 94 --­ 95. -96zi-..99w--100.-7-10 -8-100.7-100.7-99.0- 98!1 .... . 142.2 ° 
20000 86.1 91-9 92.6 9,3.9 93.2. 93.6 95 A 96-0 97.9 97-4 97-6 97.3 96.4 95-9 140.1 
t 25000 83 .1 89.8 90.6 92.7 90.9 91.9 92.6 93.4 95.4 95.7 94.4 94.5. 93.4 91.8 138.2 
-- T'--4.........-­ 500-4-78.8--85-- 86.4---8 8,;6---86 9-88.9--90.-0 -- 91. 2 -91 76-92,46-91.2- 90.8 90.1 ­ 88; ...... 135.4 
40000 75.1 81.5 82.5 85.1 83.1 84.2 '85.6 86 0 87.9 88.2 86.7 85.6 86.0 85.0 131.9 
50000 71.0 77.4 78.2 81.7 '78.4 80.5 82.0 83.7 84.2 85.6 83.6 82.5 82,6 82.2 129.7 
. .... ....6 -7 . 6 0 0--6 6 -7 ; -'7 ;7--4 2 -78 O -T a -B ;8 - 1; -'8 ;4-81 S-' 9; '80 6- 80,a . . . .. 129.1 
80000. 66.7 69.6 70.4 75.6 69.6" 77.7 77.8 81.0 78.6 81,.9 79.5 7747 78.2 79.7 130.3 
OVERALL MEASURED 
-...OVER ALL--tAL.¢ULATED--IO0 S-103-7-104.5 105.3-405.8 --­0 . -t8 5198-1 9 133125-1. 113.,4 119.8 - 153.9 
PNDB 112.1 114.5 115.8 116.4 117.1 118.6 120..0 121.4 123.0 124.9 124.0 124.0 12.3.0 12501 
C): 
-PAGE 1 ,---T O .. . . ... PROC. DATE - MONTH 12 DAY - I HR.-19.5-
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F,s.70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
-SPL INPUT AT-STD- ... 0 ;--.­ 5 0 ,- 6O 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
70.-80.- 90.--100.- 11 0 , 120.--130.-"140. 150. 160.- 0.- 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 12/73 
NO-EGA--
FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)t1.75)(1.92)(2.09)(2.273(2.44)2.62)2.79)0.- )-C0. 
50 63.8 64.8 65.9 67.9 69.0 69.3 69.9 69.8 70.4 71.8 74.3 79.3 80.8 86.2. 
63-6f----67.9-68.-2---68q-7-69-5--?O.45-7 5 22-72r6- ?4z6-77;6-80. 9 - 84.2- 85.3 
)(0. *) 
117.4 
118.8 
RDG. NO. 0. 80 69.6 69.4 70.0 70.6 72.3 72.9 74.1 74.6 75.8 78.1 81.5 85.4 88.8 89.9 123.0 
RADIAL- 40. FT. 100 72.? 71.4 73.4 73.9 74.4 76.4 79.2 79.6 81.2 82.9 86.4 92.0 95.8 103.5 132.6 
. --5 - --­ --­73-5--55---6--76 -­ 80 5-83-4-832-8-7-882l-91;2 -96.9 100.3108 5.... 137.5 
VEHICLE JENOTS 160 80.2 78.7 78.7 80.4 80.2 83.9 86.6 86.4 88.9 91.7 93.7 99.4 102.9 107.9 138.2 
CONFIG 
_-----EVEH 
JE-0,b) 200 81.8 81.0 
A.E-------25 0--8 3 8-58--8 
79.3 80.3 
2 -82.z5-8 
81.0 84.3 84.3 84.8 
2- 8--84-83---5--84a5-
86.8 90.0 
-91v5-9 1a-93 
92.3 98.4 101.3 110.0 
5--- 97.1r-974r9--107. 4-
139.0 
136.9 
DATE 05-13-75 315 84.3 83.8 82.5 83.0 84.3 82.7 84.8 88.3 88.0 '91.5 93.5 96.1 95.5 108.8 137.6 
RUN DBTFMOOEL1OA 400 78.5 75.0 78.6. 79.4 80.9 85.7. 82.6 83.1 85.1 88.1 85.0 '89.3 92.5 92.4 128.2 
-TAPE- ---.. X10110--400 -- l6----79i3-80. 3-8t37- 834--- 83.2--82&0-84=9--85a2- 87.7- 93.7 -9041 -96.6 -" - - - 129.5 
BAR 29.5 HG 630 78.6 79.5 79.0 77.7 81.2 81.8 82.1, 83.6 85.9 87.7 92.5 98.1 96.2 98.9 132.8 
-­
(99583. NIE) 
AMB-- 62,DEG--F -
800 79.8 82.0 82.6 83.3 83.8 85.0 
8G-r?7--&-1 2-8-B-82.7--82-5-­ 8 
87.2 89.1 
6 
.S9-88 6 -
90.0 94.3 98.0 103.4 100.6 101.3 
93 1--973-97.7-973--97.2- 94 3 .. .. 
137.4 
135.2 
(290. DEG 
TWET 56. DEG 
K) 
F 
1250 
1600 
82.2 
82.5 
83.8 
83.2 ' 
85.9 
84.1 
87.5 
'85.0 
86.5 
85.8 
88.2 
87 5 
89.4 
88.5 
90.9 
88.5 
93.9 
89.1 ' 
95.6 
91.2 
96.3 
92.8 
96.9 
. 9.2.4 
94.3 
87.3 
89.9 
86.? 
134.6 
131.1 
__ (286.-DE- K-E000-81.---816-81-z8-84r6-85;4-84-.3-87-5--8?z8-91-w-92;4-95;i- -94.8 -901 -85;6 132.2 
HART 8.91 
(.00891 
GM/M3 
KG/1M3) 
2500 
3150 
82.1 
79.9 
81.8 
82.5 
84.7 
83.9 
84.4 
83.6 
85.3 
84.3 
85.9 
84.0 
86.8 
86.8 
89.1 
87.8 
90.0 
89.5 
92.5 
92.3 
92.5 
92.1 
91.2 
91.7 
87.9 
88.9 
84.5 
86.0 
131.0 
130.8 
-FREQSHIFT- -00--77--8O-1-824-1-83z4--83-85-9--S9-8?a3-388r9175-99 87 86.2 . ...... 129.6 
JET 0 5000 79.1 81.2 82.5 83.2 83.1 83.4. 86.4 87.9 89.4 92.3 91.6 89.0 87.9 86.0 130.3 
DIAMETER RATIO 6300 78.4 81.2 82.8 83.4 84.4 84.2 86.5, 86.9 89.1 91.2 91.4 89.6" 87.5 86.5 130.2 
-- DF/DM -1.00 8000-78-4---82-z2-83;O--83;4-84;4--86;8--86 2-86.9- 88;9,90.8--90.6 -90;2- 88.8 87z6 -.. 130.4 
10000 ?7.7 83.2 83.4 84.2 84.6 85.3 85.8 86.4 89.0 90.8 90.3 90.2 89.2 88.3 130.8 
12500 76.1 82.6 83.2 83.9 83.8 84.5 84.8 86.2 89.4 90.2 89.1 89.6 88.3 87.5 130.6 
-1-6000-1- -.-­
20000 69.8 
r-81r-824-82r--­
77.6 79.0 80.5 80.3 
3 1--3,9 
80.7 81.6 
85-4-87r5-88o18 087a5-5.6-
82.9 85.2 85.0 84.4 84.2 82.5 
84.9 -----
82.1 
129.2 
127.0 
-Go 25000 67.1 75.3 76.7 78.5 77.8 78.5 79.4 80.2 82.5 82.8 81.5 81.2 79.4 , 80.3 125.0 
-l-500--619--7,2---2'-74 .---- 3 5-75 5-76.---77.048;0--78.7---77.8 "-76.7-- 76.0-79;-1------ 121.8 -
40000 58.4 66.8 68.1 70.9 70.0 69.8 70.7 72.4 73.5 73.5 72.2 71.8 72.0 79.8 118.4 
----....... ... 
6 
50000 
-­
55.16 
- --
63.1 
5 -­
63.59 67.8 66.0 67 -65 
66.5 67.3 69.0 68.8 
--- 3"-65;8-68 6--65 
69.9 
-­68;5-66.5 
68.2 72.2 
-­7.3. 8 
71.5 82.9 
73.0" 86. 1.- .. 
118.4 
122.1 
80000 57.6 56.7 55.9 68.4 65.2 66.3 66.3 69.3 65.2 69.2 67.3 76.4 75.9 88.3 127.1 
OVERALL MEASURED 
OVERAL- EAL-CUALATEO---93.--- 95w-3-- 96- 96,8-97.2-98.4--99s6-10 - 103o-105,5-106.6 "109.4 109.6 116.3 148.0 
PNDB 105.7 107.0 108.3 108.6 109.2 110.5 211.7 112.8 114.7 117.2 117.8 118.9 117.3 121.2 
-PAGE-I FULL SCALE-.OATA-REOUTIONW-PROGRA- .. . -.... .-.. OC -DATE --MONTH 12 DAY 1 HR. 19.5-
MOOEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUN. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
-SPL- INPUT AT STO-------30.---40,---50.---6Q.----70.-- 80.--90-1004-110.-120- -130.- 140. 150.- 160. 0. 0. 0. PWL
 
REV. ALPHA 12173 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1-05)(1.22)(1.40)(1-57f)1.75)(1.92)(2.09)(.27)2.44)(2.62)(2.79)(.- )(0. )0.
 
50 68.8 69.3 70.9 72.2 71.7 72.1 72.9 80.5 77.1 77.1 79.0 82.0 84.6 89.7 121.6
 
NO EGA. - - 6---7h --72.-.72.472,5--73;3---74.4-75,5-88e4-7.4-79e6-81.8rO5-4 
-89-0-90.8- -. 125.2 
ROG. NO. U. 80 74.4- 73.9 74.0 74.6 76.0 76.9 78.1 81.8 80.3 82.9 86.2 90.1 93.3, 95.1 127.8 
RADIAL 40. FT. 100 75.9 75.9 77.4 77.2 78.2 80.2 83.0 86.3 85.5 87.2 90.9 96.3 100.3 108.9 137.7
 
-

--- (- 12. 4) - 25--78a-4 ??O -79;2 --80aO'--0w7--84,5-- 87, --89.2--88"7--92.2 - 95.7 -101.6 105.0-113.0- 142.0 
VEHICLE JENOIS 160 83.7 83.4 82.7 83.9 84.9 88.4 90.9 96.2 92.9 95.4 97.7 104.2 108.1 114.1 143.9 
CONFIG JE-O0O 200 84.8 85.0 83.5 '83.8 84.8 88.0 88.5 98.0 90.5 93.8 96.3 1,2.6 105.? 113.5 142.98 
--- C- EVENDALE---- --- S0--83 390 ,---86.3--t65-88-87 .-- 89.5----5-938 --97.0- 00,8 J01 ?-112.4 .....- 141.4 -
DATE 05-13-75 315 "88.3 87.3 86.0 87.0 88.0 86.2 88.8 95.0 91.3 94.8 97.5 100.1 '99.7 110.8 140.2 
RUN DBTFMODELIDA 400 81.9 78.5 81.6 82.2 83.9 89.0 86.3 89.8 88.6 91.1 88.8 93.5 96.5 97.1 132.2 
-TAPE - kl03G--500-783-80,-3-83.;5 --8,5,3----85;2-86.9-87,5- 90:5--88-4- 89Z2 --91.7- 971 91.6 97.1 . .-. 132.5 
BAR 29.5 HG 630 83.1 84.2 84.0 83.7 87.0 87.0 86.9 89.9 89.2 90.5 94.7 99.6 96.4 100.3 , 134.8 
(99583. N/12) 800 86.0 88.9 89.6 90.3 90;3 90.3 -92.7 94.4 93.5 97.8 100.5 105.5 101.2 102.5 139.8
-TAMB 61.-DEG--F ---- 1000-85-6-8?6-- 910 --884-88.3--90.7--914 941l7.-44la002-99.4- 98.1 - -95.2 ..... 138,3 
. (289. DEG K) 1250 85.7 89.7 90.9 92.3 90.7 92.7 94.4 95.9 97.9 99.1 99.8 100.0 97.4 93.4 138.4 
TilET 55. DEG F 1600 85.8 87.7 88.1 89.7 90.6 92.0 92.8 94.5 93.8 96.0 96.1 95.7 91.6 92.2 135.4 (286. DEG K)---2000---86;-8?z3-87w8--90.4 
-- 90z9 -901 -- 92.8--94;3--96.0--97.9--97.4--97.2-93.8 90.3 . 136.4 
HACT 8.91 G/M3 2500 86.5 38.0 91.2 90.2 91.1 91.9 92.6 96.1 95.5 99.0 97.2 95.1 92.9 89.9 136.7 
(.00891 KGM3) 3150 85.2 89.1 91.2 90.6 91.0 91.0 93.6 95.3 95.7 98.3 97.3 96.0- 94.5 '92.0 136.8 
--- FT ... .000---835-867-8--90.3-9 0; 2-908-92--94 1--9-6 4 -- - .136.7EQ-SHI --95.-9-- 990-.4-96.2---94 92a? 90.4 
JET 0 5000 85.4 88.1 90.0 90.7 90.6 91.2 94.4 96.6 97.9 99.6 97.1' 95.5 95.6 93.2 137.7 
DIAMETER RATIO 6300 85.5 89.4 90.5 91.1 92.2 92.7 95.5 96.4 97.8 99.7 98.4 96.2 95.1 94,4 138.4 
--- M --1.00 ---- - 8000 -86.7-89.5--90.5--91,5---93.0--94;-- 96.2---97i4 - 99r5-101:1-99.4--98,2 -97,1 - 96.8 .. 139.9 
10000 87.4 90.9 91.4 92.7 93.7 95.3 96.6 98.2 100.6 101.1 100.3 99.9 99.1 99.0 141.1 
12500 86.8 91.4 92.0 92.9 93.6 95.1 96.1 98.5 100.1 100.8 99.9 100.3 99.8 98.9 141.3 
-60 0 0 -- 848Q0'6-91. 92 2--92-----93;6--r9-7--97?5--99.0-998--98.z--9 9-- 97,6 - 97,5 
- 140.4 
20000 83.3 89.6 90.3 91.6 91.3 91.3 92.9 96.2 96.0 95.5 96.2 95.5 95.5 95,1 138.5 
H 25000 80.5 87.7 88.7 90.8 89.3 90.1 90.5 95.3 93.3 - 93.8 92.5 	 92.7 92.5 91.5 136.9 
..................3150O--?6-,?"7--2 - 80---85-3--885,8---- 86 -- 97.6--9, -89 ---- 9t2--89,I q -- 88a7-89.0 87.9 ......-....-- -- 13.1 
40000 72.5 78.9 80.7 83.2 81.5 81.8 83.0 90.2 85.5 86.1 84.5 83.4 85.1 85.9 131.1
 
50000. 68.3 -74.0 76.3 80.1 76.5 77.3 78.8 88.5 81.8 83.2 81.2 80.1 81.2 85,1 .129.4
 
, 

............. 	63000 --66;4---- -,.----72.0--77.5---; .-73,1--74.8--8?.1---786--81l---793--77.2--78.7-- 866.5--....... 129.5
 
80000 65.8 66.1 67.7. 75.2 68.9 69.5 70.6 86.5 76.4 81.7 77.7 76.7 76.7 87.9 
 132.0
 
OVERALL PEASUREO 
.V ALL-CAL-C ULAED-99r1--02.0-1-03.1.-103.8-104z2-105,3 -106.8--09.6-1l0l -111.?--111,5i1135 114.1-120.6 -. . 153.5
 
PNCB 110.6 113.2 114.8 114.9 115.5 116.9 118.4 120.9 121.2 123.2 122.7 123.0 122.0 125.2
 
- - . _ _ --	
- -'~. 	 0 
1­
- PAGE- - FULL bCALE-DA.TA--REDUETION- PROGRAM-. . ...... .PROCi. DATE - MONTH 12 DAY I-H4 .­ 19.5-
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
-- SPL INPUT AT STt,.... ..... 30 --­ 40.,- -50z-- 60."- -?G.-
ANGLES FROR INLETIN DEGREES (AND RADIANS) 
GO." 90.- 100;--110a 120. 130. - 140. 150. 160." 0. 0. 
0 
O 
W 
W 
REV. ALPN4A 32/7' FREQ. (0.2)(0.0 (0.7)(1.5)(1.22)(1.40)1 57)(1.75 (1.92)(2.09)(2.27 )(2-. )f2.62)(2- )(O. )10. )(0. 
50 72.6, 72.8 76.6 76.7 78.0 78.3 78.4 78.0 78.9 85.3 87.0 87.8 89.1 93.2 126.2 
. .. NO EGA-. .. .. " -- 5"1 75 --6,"7 . "---78.0-79.2-79.5- -80,a2- 80.6-- 84a;8 -87.1- 90.4 93.,0 95441 -- .. 128.0 
ROG. NO. O. 80 78.6 77.9 78.3 78.9 80-3 81.4 82.6 82.6 84.3 87.1 90.7 94.9 98.0 99.9, 132.4 
RADIAL 40. FT. 100 80.2 79.7 81-2 81.,9 82.7 84.9 87.5, 87.6 89.2 91..7 95.4 101.0 104.8.113.41 	 142.2
 
......- ( 12.-'M) ---- 125--83v0 -81 .0 - 83";5- 84;.0-846.7--88.5-91x7-- 91.0 -92 ,7- 96z5 -t00o,0 106.1 109.5- 116;8 146.0 
VEHICLE JENOTS 160 88.2 87.2 86.7 88.2 88.4 92.2 94.6 93.7 96.7 99.7 102.2 108.9 112.4.117.1 147.4 
CONFIG JE-O00O 200 88.5 89.0 87.0 88.0 88.5 92.0 92.3 92.8 94.5 98.0 101.1 106-6 309.5 117.3 146.5 
---	 -90a8-93;3-90;,0-89z5-90 0-91 5---91;3-91;8--98;0- 97. 8-101.5 104 5 105;4"115.9 . . ... 145.0LC- EVENDtLE-..-250 
DATE 05-13-75 315 91.8 90.8 89.5 90.8 92-0 90.0 91.8 95.0 95.0 99.0 102.5.105.4 103.2.111.8 142.7 
RUN DBTFMODELIC4 406 85.7 82.0 85.6 85.7 88.4 92.7 89.6 90.1 92.1 9.5.3 93.8 98.5 100.2 100.1 136.0 
-TAPE - X10150 --.- - 91..5- 9% 2- -92i;9-'93.7-96.5"- 99.9 100.1 .500--81s'6 -83.'---87,,3---87.3--89a,0--90.6 	 95.1 .. 1.35.9 
BAR 29-5 HG 630 87.6 88-0 87.5 86.5 89.7 89.5 89.9 91.4 92-9 94.7 98.5 101.6 98.2 104.3 137.7 
(99583. NIM2) 600 90.2 92.7 93.6 93.0 92.6 93.3 95.9 96.9 98.0 101.0 104.2 107.3 103.5 105.5 142.5 
-ITAMB 61. -DIfG-F-- 1t000 -90 -6-91,6-95.0---924-92a5---95 4--95z? -97z1-102z4--I05o6-104.7 102.4 101 a3-99. .... . 142.5 
(289. DEG K0 1250 91.0 94.2 96.4' 97.0 96.2 98.2 99.9,101-2 103.9 104.6 104.8 10.5.7 103.7 99.2 143.9 
TWET 55. DEG F 1600 90.8 93.2 '93.6 96.0 96.1 98.0 98,.5 99.7 99.8 102..2 10t11102.4 99. 1 99.11 141.4 
.... 4286. DEG K) -- 2000-91w--930,3--92x5- 95,4--950,9---94z.8-- 98z3-- 99.3- 10% 5--102,z6-1O1,r,6-10Z. 5-100-3 97.0-... 141.5 
HACT 	8.91 Grn/M3 2500 92.0 93.3 96.7 95.9 97.3 98.4 99,1 101.6 10S'.0 104.0 102.7 101.9 10o.6 96.4. 142.8
 
(.00891 KG/M3) 3150 91.0 94.6 96.4 96.4 96.8 96.5 99.6 100.8 102.;5 104.0 102.8 101.8 100.? 97.0 14R.6
 
-FREQ4- SHI FT -- 4000--89;' r--92--95z - 95i7-96z3---98.4--'99.9 -101,zI-102-7-104";3-102;4-100.9 -98.7 95.4 .... . 142.6 
JET , 0 5000 90.9 93.6 95.2 95.7 96.6 96.9 100o4 102.1 104.4 104.6 103.6 10oZ5 101.4 98.0 143.6 
DIAMETER RATIO 6300 90.5 94.4 95.0 95.9 97.4 98.0 101.5 101.4 103.6 104.0 102.9 102.5 100.9 98.9 143.5 
--'-DF/DM -1.00- ....... 8000--911 -- 94;2--94g7--'96.5 -98.0-99.5- 102; 2-102.4--104z'--103.6- 103.4 "102;2-"101. t 99.,6 144.1 
10000 92.9 96.1 96.4 97.5 98.9 100.6 102.3 103.0 105.1 104.3 103-6 104.2 102.9 101.0 145.4 
12500 93.1 '97.4 98.0 98.9 98.8 99-8 101.4 102.7 105.1 104.3 103.1 103-8 102.8 99.9 145.5 
-- ..--- 6000--94---v6. 9--1 	 I' 9-8&20 14 .
---..... 9 	 -- 0 0100v --- 8-1044.69902---99;1 1-- 0. 1*  ;2 .... . .. .. 

20000 89.3 94.1 95.5 97.3 97.8 97.5 97.9 98.9 100.3 99.0 99.0 98.7 ,97.8 95.6 142.5 
I 25000 86.0 91.0 92.7 95.3 94.6 95.3 96.0 96.0 97,.3 96.6 96.0 95.9 95.0 92.5, 140.4 
........ ..- 00--1- 7-87 2--8 , --90.7---90,3-92.4-983,8 93.6---94;,-2- 934.7--'92.6--'92°5 9lz5-- 88;,9 ...	 137.6
.. 	 3 

40000 77.7? 83.4 85.2 87.?7 86.8 86.8 88.S 89.7 90.8 90.3 89.0 88.,4 86.9 86.4 134.6
 
50000 73.8 79.0 81.5 84.1 82.5 83.,1 85.1 86,.0 87-3 88.4 86.9 86.1 84.0 85.8 132.6 
-- _63000--69.-9---750---7940 -81.5 -- 79-.6- 80at--,81.5--83z.9--85.;-1-88 7---86 .5-85; 5- 81.9 874,2- 133.1 
80000 67.5 70.9 76.7 79.7 77-2 79.0 79.3 82.3 81.4 89.9 86.,5 85.7 79.2 88.z 135.8
 
OV ER- L L NEA SU RE D
 
........ OVER ALL--C At=C-U IAT"E - I04-.;2-107 0 - 108,. 2-109,,,0-t 09. 4--110. 5--t 12.3 -113 4,2- 115 . 3- 116w0- 116. O 1174,7-138o3' 2349 -- 1,5?.6
 
PNDU 115.8 118.3 119.7 120.1I 120.8 122.1 123 .8 124.9 127.0 128.2 127.8 128.2 127.3 129.1
 
-- ------ --
-AGE "1 FULL SCALE-OAT-A-REDUC-T-40N-PROGRAM - ..-	 -PfOC.-DATE - MONTH 12 DAY 1 HR.- 19.5-
MODEL SOUND PRESSURE'LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
AT .-.. 130. 0. 0.-- SPL INPUT ST-.. 30a - 40;-'" 50z--- 60.- 70.-- 80.-- 90z--IOO---110. 120. 140. 150. 160.- 0. PWL
 
REV. ALPHA 121?, FRED. (0.52)(0.70)(0387)1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1-5)(1.92)2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)O.- to. )(0. 2
 
50 65.3 68.8 70.4 70.9 '71.7 71.8 72.6 72.3 73.4 76.8 78.5 81.,8 83.3 87.7 119.9
 
NO EGA --- 63--708--70&9- 71.9-72.2-73O-73.7-75 -74.9- 75.9-- ?8z8 -81A1 84.9 875 88.6 122.3 
RDG. NO. 0. 80 73. 4 72.9 73.5 74.6 - 75.5 76.2 77.1 77.6 79.1 82.4 85.7 88.6 92.0 93.1 126.4' 
RADIAL "40. FT. 100. 74.9 74.9 76.9, 77.4 77.7 80.2 82.7 82.3 84'.5 86.4 90.2 95.0 98.8 105.7 135.1 
-- 1(-I2.-#)-	 140.1
25--7?;7-76;5- 78.7-794--807?--83.5-86;?- 86.0---88;0- 91.5-- 94.7 100.4 102.8 111.0 

VEHICLE JENO S 160 83.2 82.4 81.7 83.7. 83.9 87.2 90.1 89.9 92.7 95.2 97.9 103.4 106.9 111.4 141.9
 
CONFIG JE-00 200 84.5 84.5 83.0 .83.5 84.5 87.8 88.3 88.3 90.3 94.3 96.8 102.6 104.8 113.8 142.7
 
-LOC-- EVENDAL-E---------25---866&---89.O---85.5- 86.0-85.8-87.S-8648--87.3-94r-3-935-"97,O 100.3-1014 4-110.4, 140.0
 
DATE 05-13-75 315 88.0 86.8 85.8 87.0 88.0 86.0 88.0 92.0 91.8 95.8 99.5 101.'6 100.2 110.5' 140.4
 
RUN 'DBTFI40DELIOA 400 82.5 78.5 81.3 '82.7 84.4 89.2 87.1 87.1 89.6 92.6 91.3 95.6 97.5 95.9 133.0
 
9	 6 2 6 9

-TAPE- X-10210--500---78; 1-7 z9--83z6"--84 ;O-B ; -8 , -87.7--87.5- 89;7- 89;7- 93.0*'97.7 92.6 98;6 133.1
 
BAR 29.5 HG 630 83.1 83.0 83.2 81.5 85.5 85.5 85.1 87.4 89.7 91.5 96.7 100.6 97.0 101.9 135.7
 
(99583. NI/2) 800 -84.6 86.8 86.9 87.0 87.5 88.5 90.7 93.1 94.0 98.0 102.0 107.6 103.1 104.1 141.2
 
9 9 9 9

-TAMS -62.-0E1--F- 000---849--85-788--86r987 O-8 a - 0z -92;6-9;9-02.!t-1024 ? -101.8-100.0 97.3,' -.-.. 139.6
 
(290. DEG K) 1250 85.9 88.1 90.1 91.8 90.5 91.9 93.9 94.9 99.2 100.9 101.8 102.4 99.6 94.9 139.7 
- TWET 56. DEG F 1600 85.5 86.9 87.4 "88.7 90.3 91.7 93.0 93.5 94.1 96.5 97.6 97.7 93.6 92.2 136.0 
----- (286.-D -K)-----2000--851-85z3-85-"5--88.6-88j9--87.8--913-903--95.0--9?1 --98,1 -97.0 92.8 89.5 -. . 135.6 
HACT 	8.91 GPI/43 2500 84.8 84.6 88.0 87.9 88.6 89.9 90.6 93.6 94.2 97.0 96.2 95.2 91.2 87.5 135.1
 
(.00891 K(G/r,13) 3150 83.1 85.2 86.? 87.1 87.5 87.0 90.1 91.8 93.5 96.0 94.8 93.2 91.4 89.0 133.9
 
9 3
 
-9.-S HI F-T--4008 8j-5--8.36--83 --86z286 --89 -2--8949--91h I--- ----95:--93.2-9 0 a7 87.9 8549 .. 133.0 
JET O 5000 82.4 84.4 85.2 86.4 86.4 86.4 89.9 .91.4 93.7 95.3 93.3 92.3 90.4 88.2 133.4 
DIAMETER RATIO 6300 82.2 85.2 86.3 86.. 87.2 87.5 90.5 90.6 93.1 94.9 93.1 9.: 90.8 89.3 133.5 
OF/D"1M ..- . 8000-82q--85:? -85=7 - 87.2--8?zF-885-9OZH-90.6- 93.2-9 3--938 -93.7- 92.3 - 9146 134.2 
10000 82.2 86.7 86.1 86.9 87.6 88.5 89.3 90.9 94.0 94.6 93.8 94.b 93.4 92.3 134.7 
12500 80.6 86.1 85.7 86.6 87.5 88.0 88.6 90.4 93.1 94.0 92.4 93.6 93.1 91.2 134.3 
46000--7-8s&-,r53 48s3--8S.9-85.9-86r3-87 7--89.7--92-.,--92sl---91O -91,.5-- 90.0-"89a4- .133.2-
20000 75.3 81.3 82.0 83.3 84.0 84.2 85.3 86.9 89.5 89.2 88.7 88.2 87.3 86.8 131.0
 
25000 72.6 79.1 79.9 81.5 80.8 81.8 83.2 84.2 86.5 87.0 85.2 85.0 84.9 83.8 128.8
 
5---100---6?-.9---74 4-76a,0--?8.2----7?.2- 79.0-80a 1-81a--82% 083w2- " 81.8-81.2- 80.2 - 814 -- -- 125.8 
40000 64.6 70.5 71.9 74.9 73.7 73.3 75.0 75.9 77.2 79.0 76.7 75.8 75.5 81.5, 122.2 
50000 60.4 66.3 68.5 72.1 69.5 69.0 70.8 72.2 72.8 77.9 75.2 73.7 73.8 83.6 121.5 
..........06 0 0 6--62.0-66.$--71 .5-6_--66.8----68.3 0.6-8r3-79 7.8--h 74.8 -8646---	 124.4
 
80000 59.6 58.7 65.2 70.7 67.4 67.5 68.3 70.5 66.4 80.4 77.3 77.4 77.4 89.1. 129.2 
OVERALL MEASURED ' 
- OVERALL--CAL-CULA-tED--973----9a-9--99.5-100.4-10048--102; 5-5104 8-10?:,4--l09?-l10.9-113.5-l13.0 119.f -1- 151.5 
P11DB 109.0 110.3 111.5 112.1 112.7 113.9 115.3 117.0 118.8 121.2 121.4 122.7 120.4 124.2 
• 	 to 
- - 
FULL SCALE-DATA-REDUCTION PROGRAM .. .. 	 MONTH 19.5,- PAGE -1 - .. . .... ... . .. PROC4- DATE-- 12 DAY I MR. 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59- DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM.' DAY - JENOT$) 
ANGLES FROM INLET IA DEGREES (AND RADIANS) 
--S-PL,1NPUT STD---....,.---0- 70.- 90.---100,o 110. 120. -130- 140. 150. 16:3. 0- 0. 0. PWLAT .. 50.--- -60 .- 80.- -
REV. ALPHA 12/7.; FREQ. (0.52) (0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)11.75)(1.92 )(R.09)(2 27)(2- 4)(2.62 )(2°79)cO. )(0. )(o. 
50 71.8 72.1 72.9 73.4 74.0 76.3 76.9 76.8 76.6 79.6 81.8 85.0 87.6 91.-7 123.6 
NO EGA - 63-75-7;1-5.--55-65-779- -78-3-78&2-78'.9-82,1-85.3 "-88.9- 91.7 94 3 -- "126.7 
RDG. MO. 0. 80 77.9 76.9 77.8 77.9 79.0 79.9 81-3 81.3 82.8 85.6 89.7 93.4 96.8 98.1 131.0 
RADIAL 4C. FT. 100 79.2 79.4 80.7 80.9 81.7 84.2 86.5 87.1 88.5 90-4 94.7 100.0 103.8 110.7 140.1 
( - 2-M'-'--"" 25--.--5-805--82z7---83z,5-84z2-87 7--'90,7--'90;0 -- 92";0-95.7--99';7"105.1 -107.8 )15z3-......--- 144.6 
VEHICLE ENO4T S 160 87.Z 86.2 85.4 86.9 87.7 91.46 93.,6 93-2 96.2 98.7 101.4 107.4 111.4 115.4 146.0 
EONFIG JF-Of9'O 200 88.0 88.5 86.8 87.8 '88.3 91.3 92.0 92.0 94.0 98.3 100.8 106.9 109.3 117.0 146.3 
-O)C--- EVENDALE-~--- - 9Oi3-92 - 89 8--89;-3---89 &8-91.0--9O 5-90;5-97.8--98.0-101.8 .105; 1 105.4-114i6-. ... . . 144.3 
DATE 05-13-75 715 92.3 91.3 '89.8 90.5 91.,8 89.2 91.3 95.3 95.0 99-3 103.5 106.1, 103.2 112.0 143.1 
RUN DBTFMODEL10A 400 86.5 82,;5 85.1 85.9 87.9 92.7 89.8 90.1 "92.3 95.,8 95.3 99.8 101.0 101.2 136.8 
-TAPE - --XI023",---500---81".6--83;4-86,;8---87.&-'89,;5-89.6-- 91 40- -90-.,7---92 z-9-"920;-- 96,;? 100.4 95 4 100.1 ...... 135.,9 
BAR 29.5 Hu 630 86.9 86.5 87.0 85.2 89.0 89.0 89.1 90.9 92.2 95.0 99.5 102.6 98.5 103.9 138.U 
(99550. N/*M2) 800 88.6 91.0 92.1 91.8 91.5 92.3 94.9 96.6 97.3 101-3 104.5 108.6 104.3 106.3 143.1 
---AfIB-- 62z- DEG-F--100--88- 7 -- 90 -93z5--9Oz9-9 ;8-93;4-93 -96.-1-10 °.9-105T -3- 1035z0-102.5- 100.7-'98.6- " 142.0 
(290. DEG K) 1250 89.4 92.6 94-6 95.8 94.2 96.4 97.9 98.9 102.2 103.4 103.8 t03.6,101.1 96.6 142.2 
TWET 56. DEG F 1600 89.7 91.7 92.1 93.2 94.1 96.2 97.3 97.0 97 6 99.7 100.3 99.7 95.8 95,.9 139.3 
---- i286.'"DE5 K)---200089v-90 ;-39 ; -- 93;1--93; 9--92;3---95;3-- 96 .8-99;.5-1o.;9.99-9 -99.8 - 96.8 " 93z5 139.2 
MALT 8.91 GM/M3 2500 90.1 90.6 93.2 93.2 94.3 95.1 96.1 9a.6 99.0 101.5 100.,2 98.2 96.4 92.8 139.7 
(.00891 KG/M3) 3150 88.4 91.7 92.9 92.9 93-,8 93.3 95.6 97.3 98.7 101.8 99-8 98.7 97.6 96.0 	 139'.6
 
---R'EQz- SHI FT- -4000--8"ST 3--89.8 -'92 .+"-92,z-2---93.'2---95"<---96"-t-97".8- 98-.-9- 101.---"99;7--'97.9--95.46- 92.9---....... 139.4 
JET '05000 88.6 91.4 92,.2 92. 7 93.9 93.,7 96.9 98.6 100.2 101.3 100.8 99.3 97.9 96.0 140.3 
DIAMETER RATIO 6300 88.4 91.7 92-3 92.9 94.7 94.7 98.,0 98.1 100.1 101.4. 100.4 99.4 97.8 97.5 140.5 
-.-	 DF/DM. -10 ... 8000---89Z-7--92".2 --92z0-93.7--95z2-96.0--98;-'-°-99.1""!01 2-t02z1:"101;3 100.9 100.1"-99.,8.. 141.8 
10000 90.7 94.0 93.6 94.7 96.4 96.8 98.8 100.4 102.8 103-3 102.3 102.2 101.9 101.8 143-4 
12500 90.6 94.1 94.4 95.1 95.8 96.8 98.3 100.2 102-6 102.7 102.1 102.9 102.6 101.5 143.6 
-

........... ----6000-89.0--94-.3-946--95.J '--95.46-95 '.8--97-arrr-99.2--100.--F--00V16--00a3-1014.0 -99.8 -99.9 .... . 142.5 
.20000 87.5 92.6 93.7 94.8 94.3 93.7 95.1 96.1 98.0 97.7 98.1 97.7 96.8 96.8 140.5 
Do25000 84.6 90.1 90.9 92.8 92.3 92.3 92.7 93.4 95.4 95.5 95.0 95.0 94.4 93.1 138.5 
----- ---...... 	 4--85z'--86o2-- 88.2- 91.6"-- 90; 7 135.531500"--79 87,;2---90.2--'90a1-90;8--91;?--"92;2 --- 90.5 ' 89.6-" 
40000 75.4 80-8 83.1 84.9 83:7 83.5 85.2 86.1 87.7 87.3 87.2 86.3 86.0 86.5 131.9 
50000 71.1 76.1 78.0 81.8 78.2 80.0 81.6 82.2 83.5 84.4 84.2 82.4 83.3 85.6 129.4 
6-0 -6 --72z ------- r ""'7 a3- 7"; -- a --0 --8 a'-- 1 --8 o "- 9 3 80.5-- 87a ..... . 129.1 
80000 68.4 69.2 60.4 74.4 69.9 7P.3 ?7.8 80.5 77.9 80-9 79.8 78.6 79.4 89.6 131.7 
OVERALL MEASURED
 
- -. OVER ALL-"-EAtCULATEO'-tO2.6-t0 ;O-1O5a6-106z3- 106-09-107 8-109w, 11 7-1 .8 114;.5" 115;'0-117.0 117.3 12Z;9 '156.1
 
PNDB 114.0 116.1 117.1 117.4 118.4 119.5 120.9 122.3 124.0 126.3 12S..9 126.2 125.2 128..3 
-PAGE- 1 FU.L SCAL-E--DATA-REDUC.-ON-PROGRAM ... ...----------------.PROC. DATE - MONrM-12 OAT 1 MR.- 19.5,.. 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-SPL INPUT AT STD *......--O0---40-----50.--- 60. ---70.--. 80. 90. -O00.---110., 120. 130,- 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 12173 FRED. (0.52)(0.70).87)1-5)1.22)1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2-62(2.79)(0.- )(0. )(0. ) 
50 75.6 77.8 78.1, 78.9 78.7 ,'79.1 79A.1 79.8 86.1 86.8 87.8 91.0 92.6 95.0 128.6 
. NO EGA- - -6-79.3 9-1-79-4-9;7-80;3-81.2-820--8 2--84';6--8648-8 9 .8 95.9 97.2 98.8 . 131.6 
ROG. NO. 0. 30 81.6, 80.6 81.5, 81.9 83.0 84.2 85.3 85.8 87.3 90.1 94.2 ' 98.4 101.5 102.9 135.7 
RADIAL 40. FT. 100 83.7 83.4 84.9 84.9 85.7 87.4 90.0 90.1 92.5 94.7 99.2 104.5 108.8 115.2 144.6 
-- -- J4)-- 2586.-5-- ?.-87z-87i7-88z2-I 2-9a7-9365-964-99 5-13109.6113.3:116z;5- .. 147.512. ( .... 
VEHICLE J .NOTS 160 91.7 90.7 89.4 90.9 91.7 95.2 97.6 96.7 99.4 102.9 105.4 112.4 116.4 118.6 150.1 
CONFIG JE-00 ?00 92.5 92.3 90.3 91.5 92.3 95.3 95.8 96.3 98.0 102.3 105.8 111.4 114.3 120.5 150.35 9 3
.0-L-O- - EVENDALE- -520-94,5-- 9 6- 30-9S.0--94-45-9345---94;3100r8-10 a3-10 5.5 109.6 109.4116.9 . .147.3 
DATE 05-13-75 315 96.0 95.0 93.3 94.3 94.8 92.7 95.3 98.3 98.5 103.0 107.5 110.6 107.0 11'4.5 146.6 
RUN OBTFMODEL1OA 400 90.2 86.8 88.8 89.7 91.9 96.0 93.8 93.6 96.1 99.6 99.3 104.3 104.8 105.7 140.8 
-TAPE- X1025-0--00--86.6-87.6-91.3-91.3-93.--93.4--94.2- 94a5---97.7--98.2-01 7-105.4 101.1 106.4 140.9 
DAR 29.5 HG 630 91.1 90.5 91.2 89.7 92.2 93.0 92.9 95.6 97.7 99.' 104.2 107.1 105.0 111.6' 143.7 
(99583. N/,12) 300 93.1 95.0 95.1 95.0 95.3 96.5 99.2 101.1 102.0 106.5 109.7 113.1 110.8 113.6 148.4 
-- 147.6T AM-"62.-DEG-------000---99--94-2-970--95.-----95--98.2-989-1016-t066-110.8-110.2-107.8-108.2-107,0.......... 
(290. OEC K) 1250 94.7 97.1 98.9 100.5 99.2 101.7 102.9 103.9 107.9 109.9 109.6 110.9 110.1 106.4. 148.5' 
TWET 56. DE3 F 1600 95.7 96.9 97.1 98.5 99.8 101.5 102.0 103.0 104.3 106.0 106.6 107.2 105.1 104.9 145.7 
- - i286-- DEG-K-200-95--95--6-96w3- 991-99-z2-98 3-101 z5-12-z8-10;.--1O%6IO7z1108;8 107o1 1043 146.5 
HART 8.91 GMI13 2500 95.6 96.3 98.7" 98.4 99.8 101.1 101.8 105.1 106.2 108.8 107.7 107.0 106.7 102.8 146.9 
(.00891 KG/163) 3150 95.1 98.5 99.2 99.4 99.8 99.5 102.3 104.3 106.2 108.0 107.1 106.9 107.1 103.5 146.7 
-REQ;--SHI FT-- 4O009*--- 96"6-98---3-- 9 8;9--99----02- 2-1026--04 -- 106 r-1085--106-7-105;9-104.9 "101 6 . ... 146.6 
JET 0 5000 94.4 96.4 97.7 98.7 99.6 99.9 102.7 105.4 107.4 108.1 107.6 107.0 106.2.104.0 ,147.1 
DIAMETER RATIO 6300 93.4 96.5 97.0 98.1 100.2 101.0 103.5 104.4 106.8 106.9 106.4 106.4 104.0 102.0 146.5 
9 "
 
.... DF/DM 1;00. 8000---93r7--96.5-- 972--98.?-100.-01..5lO0.-4--t0;06."105 . 03.6 102. - 146.5 
10000 94.2 98.5 98.6 99.4 100.9 101.8 103.3 104.4 106.3 106.3 105.5 105.7 103.7 102.8 146.9 
12500 94.1 99.9 100.2 101.1 101.0 101.5 102.8 103.9 105.6 105.7 104.1 105.1 103.3 101.7. 146.8 
....-------600-92r2---98.3--99- 1OOr-101,2--t1--l lz2--I -l-4re-O3-6--102;5-102;8 101 .- 5- 99 145.914-5.............. 
20000 89.0 94.8 .96.0 98-3 99.0 99.0 99.3 100.4 101.2 100.5 99.9 99.5 98.3 96.8 143.6 
25000 85.6 91.6 93.4 95.8 95.5 96.3. 96.9 97.5 98.5 98.3 97.0 - 96.7 96.4 93.6 141.4 
-o ---- .3450--8..-87r4904092a2-912-935---93a49-94,5--95.55--9; 9 94---9 4 .3-- 3, - 93,0- 89z6' - 138.9 
40000 77.4 83.5 86.6 89.2 87.7 88.0 89.5 90.6 92.5 91.5 90.5 89.3 89.3 87.5 135.8 
50000 72.6 80.1 82.5 86.3 83.5 84.5 86.1 87.0 89.3 90.4 88.4 86.7 87.0 87.1 134.2 
3000- -6-----8.---79r---,----80-8---81 --82.8-85r6 87889---8 --86, 6 a--86.8 r 87,6 . 134.7 
80000 68.9 76.2 77.2 85.2 78.9 79.8 79.8 85.5 86.9 89.9 87.5 87.9 87.4 89.3 137.6 
OVERALL MAEASURED ,, 
OVER ALL- GAL-CULI-E-0-1 O7.2-109.6-11O.-t1114-11240-143.0- 114,--115,9 118.2-119.9-120.4-122.2 122.8126.2- 160.8 
PNDS 119.5 121.7 122.5.123.0 123.7 125.3 126.5 128.1 130.3 132.3 132.1 133.0 132.7 133.2 
S- -. t
 
-- PAGE I FULL SCALE-DATA -REDUCTION PROGRAM 
 . -. PROC. DATE - MONTH 12 DAV I HR.. 19.5-

MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. BEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY -'JENOTS).
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
-SPL INPUT Ar STD-......-.- 30;--40., 50.--- 60. 70. SO, 90. 100. 110. 120.--130. 140. 150.- 160. 0. 0. 0. PWL
 
,REV. ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(O.70)(O.8?)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57l1.75)(1.92)(2.09)(2.27(2.4412-62)(2.79)(0. 
)(0. Co. )

50 62.1 62.8 62.6 63.4 64.2 64.8 66.6 67.3 

4 2	 
68.6 69.8 70.0 7-1. 3 74.1 77.2 111.2NO EGA -. ---- 63--63-z-8-65zl --6 z4 -65. -- 6 6;3-67.2--68.8 - 69.4 -69;9 - 70.6-71,;3 73.9 77.2- 79.1 113.2 
ROG. NO. 0. 80 65.6 65.9 66.3 67.4 68.5 69.4 71.1 71.1 72.8 74.1 75.2 78.1 81.3 83.9 	 116.9

RADIAL 40. FT. 100 67.4 67.7 68.9 69.9 70.9 72.9 75.2 75.8 77.5 78.7 79.7 84.0 88.3 97.9 	 126.7 
( 12. ') .. 25--70,0-68.?-- 70.7- 72.2-727---76.2--79z4--79.2 80.--822.--84.5 88.9 92.5 98.0 128.3-
VEHICLE JENOTS 160 74.4 74.2 73.7 76.4 76.4 80.2 82.9 81.9 83.4 85.2 86.2 91.7 95.9 99.9 	 130.8
 
CONFIG JE-O00 
 200 76.3 78.0 74.8 77.3 77.3 80.5 81.0 80.8 83.0 85.3 87.1 92.6 95.5 104,5 133.5
-LOC - EVENDALE -.- 250--'8.-5---8O.-8-775---79.0-78;8- 80;5-80.0-80;3--87.5--85.8 
- 86.8 89.8 -92;2:103.4 .132.3 
DATE 05-13-75 315 78.3 78.8 77.0 79.0 79.3 77.0 79.5 82.3 81.5 85.0 86.5 86.1 88.9 97.0 	 127.7
 
RUN DBTFMODELIOA 400 71.4 68.2 71.8 72.4 74.2 79.5 75.6 76.1 77.6 79.6 76.5 80.0 83.2 85.4 	 120.3 ­
-- TAPE - 1I0420--- 500-68;6-698--?3z .-- - -784- 78m7----82.2 - 86.1- 82.6- 88.6 	 122.273.3--75.7-- 77.1 -77.0- 76.7 

BAR 29.5 HG 630 74.6 75.0 73.5 73.0 76.7 77.5 77.4 
 78.6 80.2 80.7 83.5 89.6 90.2 90.8 125.4 (99482. NI2) 800 77.7 79.2 78.4 79.9 79.8 80.8 82.7 84.6 84.5 87.8 90.8 95.4 94.5 95.7. 	 130.8
-TAM 56.-Ez-F'--- -1000---8;--78--81.----78,9 
-- 79;3-81.9--83.4 83;6-- 87.9--90;6-- 89.7 " 89.9- 91.3- 88.'. 	 128.8 (286. DEG K) 1250 80.2 .80.9 82.3 84.5 83.2 84.4 85.9 
86.4 88.4 88.9 89.1 91.5 89.9 86.9 	 129.3
 
TWET 53. DEG F 1600 78.8 78.7 79.4. 81.2 81.8 83.2 83.3 
 84.0 84.3 85,0 86.3 86.7 83.4 83.4. 	 125.9 
----	 -(285. DE K)---2000---79;8"-77.-8-8;0---81,6-80,9--79.8- 83.? 83.0- 86-1-86.3-88.4--90.5 87.1 83.3-....-- 127.2
NACT 8.91 GM/M3 2500 78.7 78.5 80.4 79.4 81.0 81.9 82.3 83.9 84.2 85.5 85.9 86.6 84.6 80.7 125.7
 
(.00891 KG/M3) 3150 76.5 77.8 78.2 78.6 79.0 78.7 81.6 81.8 83.7 85.0 85.3 86.3 
 83.0 79.3 	 124.7

"
 
--76;3--

JET 0 5000 

-"-- --HFT..........0--O--- 9- -804-804--81382---88-829 ' 81.6 77.9-756---------- 123.0
 
74.8 76.1 75.7 76.9 77.9 78.4 79.9 81.4 81.7 83.3 83.1 81.0 77.8 76.4 	 122.7
 
DIAMETER RATIO 6300 73.7 75.6 75.5 76.9 78.4 78.7 80.2 79.4 80.3 81.7 81.4 79.2 75.1 74;6 
 121.8
 
-- DFOM 1.00....8000-726-74-.7 - 7542 -- 76.9--.-77,4--78,2--79zI---78.3 - 79,?---81a3-80.8 - 77.6 75.0- 74.8 121.3 
10000 72.1 74.6 75.1 76.4 77.1 77.5 78.5 77.4 79.3 80.5 80.5 78.1 76.0 75.2 	 121.2

12500 69.7 73.3 73.4 74.6 75.2 75.5 76.3 76.4 78.1 79.4 78.8 77.0 74.5 73.4 120.0
 
....... -
6 0 0 0
-6- r--- -713---72&6---72.9-?3z3----746--75-6-6.---77-7.3-765--74.5- 7.0- 70.6-' 118.5
 
20000 63.4 67.7 67.9 69.5 69.7 70.2 71.5 71.8 73.7 74.4 73.1 70.1 68.1 68.4- 115.7
 
25000 60.1 64.6 64.1 67.2 65.7 67.7 68.1 69.4 69.6 71.9 69.4' 66.8 64.9 68.1 
 113.1
5 9 4 
- "- ..... 150-5--0 - , -- 63 .8--6 1.9---65.5--64.3--67.0--65z,9--69.6-- 65.7- -63.3 61.9 68,5, 110.8
40000 52.8 56.5 55.3 61.8 57.6 62.2 59.1 65.0 62.7 64.5 62.2 59.8 59.3 70.3 108.7
 
50000 52.5 54.7 51.9 61.0 54.6 61.7 56.0 65.7 61.4 64.8 62.6 
 61.8 61.6 73.2 	 110.4
 
.......... 6300-5-1-545-52 9---59,6-55,2-61.0-.--s6.---64 3--63- -- 66z9--64-4--641 -63.8- 76.4 1j4.1 
80000 54.9 55.5 52.8 57.8 56.3 58.7 57.7 63.9 64.6 68.6 66.4 65.9 66.4 77.4 	 118.2
 
OVERALL MEASURED 
OVERAL- CALCULA4TEo--7---90---90.7--92.0-- 92;2 - -93.4--94.6--95.1 - 97---98--,99.2 102.1-103.1 109.3- 141.2 
PNDB 101.9 102.3 103.1 103.7 104.5 105.5 106.6 107.3 108.6 110.0 110.5 112.2 110.7 114.3
 
-PAGE I FULL SCALE-DATA REDUCTION PROGRAM -"PPOC. DATE - MONTH 12 DAY I HR- 19.5-
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F. 70 PERCENT REL. HUM.-' DAY - JENOTS) 
ANGLES FROMq INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
- SPL INPUT AT STD ... .. 40,-O 50.- 0O. 70.- 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWJL 
REV. ALP1tA 12173. FRI:Qo (0. 2)(0.70)(0 8 )(1.0 )(1.22)(1.40)(157) 1-75)(1.92)(2.09)(2.27)(2./44)2.62)(2.?9)(0. )(0- 140. 
50 65.6 66.1 64.6 64,.9 66.0 67.8 68.9 70.5 70.4 71.6 71.0 73.0 75.6 78.2 112.9 
... NO EGA ..... 3-66-.8-66 ;3-- 66.4- 6 7.2-67.5- 68. 9 -70.3 - 71.2-- 71 .A--7 2.6--72.8 75.4 78.2 80.1 114.6 
RDG. NO. G. 80 67.1 67.4 67.5 68.1 69.5 70.7 71.6 73.1 73.8 75.4 76.0 ,79.4 82.5 84 .4 117.9 
RADIAL 40. FT. 100 68.9 69.4 70.2 70.9 71.4 7.3..9 76.2 77.8 79.; 0 79.7 80.9 85.5 89.5 96.,7 127.6 
( 12. 4) ......­12 5---7 0&,7-6 9 05- 71.5 -­73.5-74z0-'77.2-'80 4 80.0 81,72 636,2-- 85.2 89.9 - 93.3 102zD 131.0 
VEHICL E JENOIS 160 75.7 74.9 74.7 77.2 77.2 80.9 83.6 8,2. 4 84. 2 86.2 86.7 92.2 96.4 1041 1 133.4 
CONFIG J E-000 200 77.5 78.5 76.0 78.3 78.0 81.0 81.5 81.8 83.3 85.5 87.6 92.9 95.5 105.3 134.1 
-LOC EVENDALE-......250- -797-0-- 81,;0 - 78.0 -­79,43---79.8-80;8 -80.0--80.8--87.3--'85.3-"8770 90 .0 92.4 102.4 131.7 
DATE 05-13-73 315 79.3 78,;8 78.0 79.8 80.3 78.7 81.0 83.5 82.0 85.3 87.0 86'.9 89.2 101.3 13a.4 
RUN DBTFMODELIOA 400 72.2 69.0 72.8 73.9 75. 7 80.5 77.3 77.1 78.6 80.1 77.3 80.8 84.2 89.1 121.9 
-TAPE - X10430---500-69-.3-- 70w,6-- 74 ,1 -­74.5--77=0- 78.4 -78.5 77-7, -79a-2- 79. 7 -- 81.2-- 86.4 82.8 88.3 122.7 
BAR 29.5 HG 630 74.6 75.7 74 .0 73.5 77.2 77.8 77.4 79.1 80.4 81.5 84.2 90.1 89.4 89.8 125.4 
(99482. N/421 800 77.5 79.2 78.4 79.0 79.8 80.3 82.9 84.6 84.5 87.5 90.0 95.3 94.0 93. 7 130.2 
--YAM8 59; DEG-F ....0--8,--- 87f- 87."-'. -'9 5-8 . -8 ,2 ­ 6;,3- 8 1- 7 ­ 9U.2- 89.9 90.3 87;? . . . 12 .9 
(288. DEG K) 1250 81.0 81.2 82.6 84.8 83.2 85.4 85.7 86.4 88.7 89.4 90.1 92.0 89.4 84.°9 129.6 
TW/ET 55. DEG F 1600 79.5 79. 2 79.9 82.5 82.6 ,83.7 84.5 84.2 84.8 85.7 86.6 86.7 82.6 82.0 126.4 
- .. (2'86. DE5"Kt.....2000---79.-8--78z'---78 '3--'8146 -'1,"'07 -83.8-83o8"---86-.-2--86 6--89z1 -90.7 8.5.8 81.3 127.4 
HACT 8.91 GM/M5 2500 79.8 78.8 81.0 80.7 81.8 83.1 82.8 84.6 84.7 87.0 86.7 87.6 83.1I 79.6 126.5 
(.00391 KG60,3) 3150 77.2 78.1 78.7 79.1 79.7 79.7 82.6 82.8 84.0 85.5 86.3 87.0 82.2 79.0 125.3 
-- R Q.SFFR. . .40 0 --.-SH--5IF -7.T--8.,- 9 -87;8 - 7.6-- 1 --­8 ".1 -875-;63,''--82 1 7812"3.96.. .. 2 . 
JET a 5000 75.8 76.4 77.2 77.9 78.9 78.9 81.2 81.9 82.9 84.1 84.1 82.5 19.1 77.2 123.6 
DIZAM.ETE R RATIO 6300 74.5 76.-8 77.3 78.1 79.4 79.7 80.4 80.1 81.6 82.4 82.1 80.7 76.6 75.8 122.7 
" 
- OFtDM 1.00 .. .80 0 -- --­ 7 -- 5 9 -7 - 9 - 79 "-9 "'9. 80,79"--'8Zz0'--'813 79i6- 76..5 '7%,0 122.4 
10000 73.1 76.6 77.1 78.4 79.1 79.7 79.5 78-9 80.5 81.3 81.0 79.8 77.3 77.9 12Z.6 
12500 71.17 75.5 76.4 77.3 77.5 77.5 77.8 78.4 80.1 81.2 80.1 79.2 75.9 77.3 122.0 
......16 -68--775. 7- .-75 -- ; - -?5 9- 76;6--78 2---940--77.5- 76;2 "'73;.2- 76.8 . . .. 120.3 
l 20000 65.,9 '69.7 70-9 73.2 73.2 72.4 73.0 73.5 75.1, 75.4 74.6 72.8 70.4, 76.9 118.0 
0125000 61.9 66.8 68.1 70.2 69.4* 69.7 70.3 70.6 72.1 72.7 71.6 69.8 66.4 77.6 115.8 
...... .....­ 3500-- '-5-62 6"--63a9--6546---64 .9-- 66 '2- 66z=8"-6870-68 z--'690"-'68.0 -6 5.8 -63.6"-76. 3 -"113.2 
40000 54.°3 58.8 59.0 61.8 61.1 60.4* 61.46 62.3 63.9 65.,0 64.9 61.1 60.0 77.5 113.7 
50000 53.2 55.4 55.=4 58.7 57.2 57.5 58.0 60.2 61.7 65.1 63.3 60.8 60.9 75.0 110.6 
" 
. ... .. .. ......6 00 -­5J;-"-5" ' --6 "-'5 8"--55 ? 55 F-'56,2"- 61 0--b2"'-v - 66;9 -65 0- 63.2 62.6 75,.9 113.5 
,80000 55.5 54.6 54.1 58.1 55.9 57.0 56.8 59.2 64.1I 68.9 66.0 65.2 64*.7 17.-2 117.7 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CAL-CULATED)---90 -4--90 -9---9OTa4,---92;-7- 93.0"-94.3--95 2"- -45.8,- 97z5"-98v9--99.7 102.4 103.2 110.8 142.0 
PNDB 102.7 102.8 103.9 104.5 105.4 106.6 107.4 108.0 109.1 110.7 111.2 112.7 110.5 115.0 
-PAGE I FULL 5 CLE--DATA-REDUE'T ION -PROGRAM .... .. ... . . . . PROC, DATE - MONTH 12 DAY I MR .-19.5. 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59- DEG. F,. 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-- SPL INPUT AT STD . .....- 0 - 40.----50. - 60;- 70. - 80.-- 90. -10O.- 11 0. 120. 130. 140. 1.50. 160., D. 0.' 0. PWL 
) ( 0 REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.32)(07)08 10)122(.0(. £.5(1.92)(2.09)(2.27)(Z.44)(2.-62112. 7 9 . )40. )co.) 
50 63.1' 64.3 62.9 6,3.9 64.5 65.1 66.1 68.3 69.9 71.1 71.8 74.8 77.6 79-7 113.3 
•NO EGA- -- 63-65:-1--65z-6---64.9--&65a5----66.5-66a7-69z - 69z4--70z;9"-73zf-74;.6 78.1 81.2.-82.3- 116.0 
ROG. NO. 0. 80 67.6 67.6 67.0 68.1 68.5 69.9 71.3 71.8 73.8 76.4 79.2 82.9 86.0 87.6 120.5 
RAD.IAL 40. FT. 100 69.2 68.7 70.4 70.9 71.4 73.4 76.5 76.8 79. 5 81.4 84.2 89.0 , 93.0 101.-7 130.5 
(-l;-.M... . 25--2 ---70-.7.-.7310--751-7---74z5--77i7-80.9-80.7--83;2--86.2--'89.7 "94.6 98.0 104.0 ,'133.8 
VEHiELE JENOTS 160 77.2 76.4 76-2 78.4 77.9 81.9 84.4 84.4 86.9 90.2 91.7 97.9 100.9 107.4,1 137.0 
ICONF IG JE-O000 ZOO 79.3 79.8 76.5 78.5 78.5 81.8 82.5 83.3 85.0 88.8 90.8 96.9 99.5 108.5 137.4 
-b-O( 	 ,- EVENOALE--!50 -- 62aO.--,-83a8- 79-5-80 5---80.5--82 5---81a8-82i8--'90 8- 90.3--92iS5 9545 97.2 107& 1 .... 156.3 
DATE 05-15-75 315 82.5 81.3 80-5 81.5 81.8 80.0 82.3 86.3 86.0 90.8 93.5 95.1 95.4 104.8 134.6 
RUN OBT Ft40UEL1A 4,00 77.2 73.7 76.3 77.4 78.9 8.3.5 80.6 81.1 83.3 87.3 85.5 88.8 93.2 92.4 127.7 
-- TAPE - , X10400-- -"500-72z8"T-73"3-76 13---77.5--79;0-80z1-" 80;5-79;7"-82;7-83i7-86.0-"93.1 - 89 6" 95;6*. ... . 128.3 
BAR 29.5 HG 630 77-3 77.7 7?.2 76.0 79.2 80.5 81.1 82.9 84-7 86.1 91.0 97.1 96.4 97.1 131.8 
(99482. N/M 2) 800 79.2 81.4 80.6' 81.3 82-9 84-9 86.8 89.0 89-5 93.3 96.7 103-3 301.0 102-. 137.4 
-IAMHB --56.- DEG-F "---1000--79.--6-79;"6-83z3--'81"'4--82 0-84 7-86z4"--87a6"--92.4---97 1"--96i7-"97.2--97.8- 95z6'...... 134.8 
(286. DEr K) 1250 80.7 82.2 84.3 86.5 85.5 86.4 89.1 89.2 93.2 94.4 95.6 98.0 95.9 91.4 134.3 
TWET 53. DEG F 1600 79.8 80.9 81.6 83.2 84.5 85.5 85.8 87.5 89.6 90.7/ 92.8 92.7 88.1 87.9 130. *6 
... . (285. DEG K - 8 ' - 9 8 7 3@ . ; -87;0--*@-9 1 -- -94 9 95.2""..91-1 -87.0 " - 132.1 
HACT 	8.91 GM/M3 2500 79.7 78.7 82.2. 81.7 83.0 83.6 85.,0 87.9 88.7 91.3 91.9 91.4 87.4 $2.9 129.9 
(.00891 KG/M3) 3150 77.5 79.1 80.2 81.4 81.5 82.5 85.3 86.0 88.2 91.0 91.3 90.3 87.0 83.0 129.3 
-
-FREQ. -SHI.FT-- 4000---75 -3-76.-- 78-z6---79, 9-8tz--82a9--83 4-84z8 - 871 1----89zO---87,z6 85.4- -"81.4 -"77.,6 -------. 127.0 
JET 0 5000 76.3 76.9 77-7 ?8.7 80.4 80.4 82-.7 84.9 86.4 88.6 87.8 83.7 80.1 77.9 126.5 
DIAMETE R RATIO 6300 75.0 76.3 76.5 77.9 79.9 80.2 81.7 82.4 84.6 85.9 84.9 81.9 76.3 75.1 124.6 
-- DF/'DM 1;130 .... 8000 - 73.4.--15;4-75i,9 - 7 7.9-7 9.4-80,0 - 81,11- 81.1 B2.9--841.5 -83.3 -79-6 7'5.8 74;8 -- ,123.7 
10000 72.9 75.6 76.1 77.6 79.1 79.0 80.3 79.9 82-0 83.0 81.5 78.6 7.5.3 74,7 123.0
 
12500 70.5 74.0 74.9 76.1 77.0 77.2 78.3 79.1 80.6 81.7 79.1 77-5 74.0 73.1 121.7
 
-1600--676---?1-'7 6---4;4--' 4"8--76 4--77.6-80B2-79z1-775 "7146.... . 2.
'3 --72 	 "-75.0 -73.8 
68.4 71.4 	 117.3Do 	 20000 64.4 67.9 68.9 70.7 71.5 71.2 72.8 74.1 76.2 75.9 T4.1 71.6 
b 25000 60.4 65.3 65.9 68.0 67.7 69.0 69.6 , 70.4 71.9 72.9 70.6 68.0 65.6 73.1 114.7 
.............. 3.1500--5 6w3---60-0q--62 41t-,- 66,; 0 -6 4-l-68.8--- 66. 7 - 64.8 62;46 73.5 " 1.63. 8--6 3v2E-6 55- .5"-68 
40000 53.1 56.3 58.3 60.1 59.1 59.4 60.9 64.0' 63.7 64.7 62.7 60.6 .59.8 75.3 110.2 
50000 5.3.2 54.2 54.7 59.7 55.9 56.4 57.0 64.9 6t.9 65.3 63.1 61.5 60.6 76.0 111.4 
... 	 ..... ' ... 63000---54v-8 -55 -3-54,;2-58 6-54---56,0---55,49"--67.5---63-.0---67-z6---65i4 63.6 6341- 77.9 ... ,115.2 
80000 55.7 57.0 53.8 58.6 56.3 57.4 57.0 69.2 64.4 69.4 66.2 65.4 64.7 77.9 118.9 
OV ERALL MLASURED 
... OVERALL -CAL-CULATED ---91 -7---9242 -92z8---941,0--94"16--95.8--971.5-98,6 101z3-103zB"105.12"108.5 108.6"114.5 146.2 
PNDB 103.4 103.8 105.1 106.0 106.8 107.9 109.7 110.9 113.0 115.4 116.4 117.5 136.,0 118.8 
-- PAGE I FULL SCALE-DATA-REOUCTION-PROGRAM-- --.... ..... ..... ....PRt £. DATE-- MONTH 12 DAY 1 HR.- 19.5. 
MODEL SOUND, PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
r--SPL- INPUT AT STD------- --­ 30z--- 40.--- 50.- 60. "--70.--- 80;"-- 90.- 100,;. 1 0;.-. 120.- 130. 140. 150. 160. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(.70)(0.87)(1-05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(262)(2.?9)CO. )(0. 
0. 
)(0. 
0. PWL 
50 67.8 68.6 68.9 68.9 70.5 72.3 72.1. 73.8 70.6 74.8 76.0 77.8 79.8 80.5 116.5 
-
RDG. 
NO 
NO. 
EbjA 
0. 
-...- 63-69"--6946--69.2-69.97-70.8-72.4-733 
80 71.6 70.9 71.3 71.1 72.0 74.2 74.8 
--­74v2 -
75.8 
-?24 
75.3 
?5;3-77;6-
78.1 81.7 
80.1 
84.9 
83.0-
86.0 
84.3 
89.6 
118.5 
122.7 
--
RADIAL 40. FT. 100 72.4 71.9 73.4- 74.2 74.9 77.2 78.7 79.8 80.7 82.9 86.2 91.3 94.5 105.7 134.0 
----.. ( 12. )....... 25--?4-?--3; 5 -- 75 5- 76. 2-6:7-- 81.0-83.4- 8:2 - 8477-- 885--9147 - 97.1 99.5 106.0 - 135.8 
VEHICLE JENOTS 160 79.9 78.7 78.4 81.2 80.9 84.7 87.4 87.4 90-7 93.7 95.9 100.9 103.6 108.6 139.2 
CONFIG JE-OCO 200 81.8 82.8 79.0 81.3 81.0 84.5 84.8 85.5 88.5 92.3 94.3 99.9 102.0 110.0 139.3 
-'-LOC EVENDALE------5 0-83wr8-85 .3-.-81 ,8--82 3-82 -3--83g8-.-83a8--84 8-92 3-915- 94,5-- 97.8- 98.9 108,z4- ..........---­ 137.8 
DATE 05-13-75 315 85.5 84.3 83.5 84.0 84.5 83.0 84.8 89.0 90.0 94.3 97.3 98.9 98.4 105.0 136.6 
RUN DBTFMODELIOA 400 "79.7 77.2 79.1 80.7 82.9 87.0 84.0 84.8 87l. 90.8 90.0 92.0 95.0 94.4 130.7 
-TAPE X1 O490---500-78; 1-79a 1-81 - 8-2.3--84.2- 85;6--85.2--- 84 ;7-- 88;4"-88.2 -91.0- 97.6 94z6 100.3 133.0 
BAR 29.5 HG 630 82.'6 82.7 82.2 80.0 83.0 83.5 84.1 86.1 88.2 90.7 97.2 102.8 100.9 102.3 137.0 
(99482. NJ/42) 800 83-7 86.5 84.6 85.9 85.3 87.9 89.8 91.6 93.7 97.3 102.8 109.3 107.0 109.7 143.4 
-- AMB 56. DEi -F 10 - -8 3883z 9-868-85 51-85.5- 88;4-90---4-92;-97 z--101 3-101 ?102.4 203.8 102.7 -. 140.0 
(286. DEG K) 1250 85.5 87.2 88.6 90.5 90.2 91.9 94.1 94.4 97.7 99.4 101.6 10.3.7 102.7 100.2 140.0 
TUET 53. DEG 
....-. (28 5.-
F 1600 
K)----2000 
84.8 
-t­
85.9 85.6 
8 4r---85 
88.0 
-8 
89.5 90.5 
884-8?7-192.;5--91 
91.0 92.2 94,6
9 5---. 
96.0 
9 ?:6 
97.3 
9 9 
.A 
97.4 
00:? 
94.6 
-98.1 
95.9 
-- 96.5 . . 
135.6 
13%3 
HACT 8.91 GH/H3 2500 84.0 83.2 86.2 86.2 87.3 88.9 89.5 93.6 94.0 96.5 96.7 96.4 94.1 91.9 135.1 
(.00891 KG/mi3) 3150 81.5 83.1 84.2 85.1 86.0 86.0 90.1 91.3 94.0 96.0 95.8 95.3 93.7 91.5 134.3 
-- FEQ SHI8T . 40-92;6-90 6 -­879 -86.1 -------­ 131.9 
JET 0 5000 80.1 80.1 81.0 82.7 84.6 84.7 87.7. 90.1 91.7 93.8 92.1 89.2 86.3 84.2 131.4 
DIAMETER RATIO 6300 78.5 79.6 79.5 81.4 83.6 84.2 86.9 87.6 90.1 91.2 89.9 86.7 82.1 80.6 129.6 
OF/DM-- 1.0) .. 8000--?6.9--?7;9---78z? - 80.9--82"--840--85;4--85;8- 88-;7-- 89z5 -­88;1 84.6 80.3 78.8 128.3 
10000 75.9 77.8 78.1 80.4 81.8 82.7 84.5 84.7 87.3 88.3 86.0 83.1 79.0 77.9 127.3 
12500 73.5 76.0 76.4 77.8 ,79.2 80.7 82.5 83.6 
16000---? 05-?--7a-8-75 6-- 766a?8--79;9.-8-,2 
85.8 86.9 84.1 81.0 
-83;-9-84a4-­8 1-?88--? 
77.0 75.6 
5-.7 ........-------. 
126.0 
124.1 
to 0000 25000 
66.9 
62.16 
69.7 
66.3 
70.4 
67.4 
73.2 
70.7 
73.5 
69.7 
74.9 
71.5 
76.5 
73.6 
77.:S 
' 74.4 
80.4 
76.6-
79.9 
76.9 
79.1 
74.9 
75.6 
72.3 
71.6 
69.4 
70.7 
69.6 
121.0 
118.2 
...... 31500--58;-3 616-62;&--66;--65:Z-6?;?--69:-3-7; 7-- .--­?4x -. 7---696- 67.4--69.0 ------- - 115.2 
40000 54.6 57.8 59.8 63.8 62.1 62.9 64.1 66.0 67.2 72.2 69.9 67.8 67.3 71.0 113.2 
----­
50000 53.2 55.4 59.4 64.2 61.4 
63000 -5&r-B-SS5wO -6149--65.9--.63"--
63.2 63.5 
65a2-" 6 4 z-7­
65.7 
6 7 
-. 5­
63.4 74.6 
6 3--2--77 4 -­
71.6 
73.?-
70.5 
73,-I-
70.4 
72.3 
73.2 
'75;6 -. 
115.6 
119.8 
80000 55.7 55.8 63.1 66.6 65.1 66.9 66.7 6?.4 65.1 79.4 75.4 7444 76.2 77.4 124.8 
OVERALL MEASURED -
.- -.OVERALL -­CAL-CUL-A-TE0--95 .4-96,-1-965--978--.-98w5----99.9" t01l7-103O--105"-;8 -108a2-1lO I 113.5 112.8 117:t ­ - 150.2 
PNDB 107.4 107.7 108.9 109.8 110.8 112.2 11441 115.8 118.0 120.1 120.9 122.7 121.2 123.4 
__ - rzj 
---PAGE-1I FULL S'CALE -DATA-,REDUCTION -PROGRAM -.. ... PROC, DATE - MONTH 12 DAY I HR. 19.5, 
MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOFS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-- SPL INPUT AT STb .. . 30.--40.-- 50.- 60. - ?0,r-- 80.- 90. 100. 110.- 120. 130. 140. 150. 160.- 0. 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 12/7"3 FRED. (0. 2)90.7 )(0 87)(1-05)(1.22)(1.40) 1°57 )(1.75)(1.92)(209) (2.27)(2-44)(2.62J(2 T9)(C° )(0. J(O . 
50 72.1 74.6 72.9 73.9 75.0 75.6 75.6 76.8 82.6 78.3 78.5 ' 80.3 82.8 87.2 121.3 
.... NO EGA .... -- 3-7.3-7 -- 3 4 -4 2-75 0-76.2-76,5-.77o4 -8 .6 - 8, -- 0 83.2 85.5 87.6 	 122.3 
ROG. NO. 0. 80 74.6 74.6 74.8 75.4 76.5 77.4 77.8 78.8 82.3 81.1 84.5 87.6 903.5 92.4 125.7 
RADIAL 40. FT. 100 75.2 75.7 76.2 77.7 77.9 80.2 81.7 83.1 84.0 85.7 88.9 93.5 97.0 104.5 -- 133.9 
(12.,M) ...... 6 0- 7 7 -9 0 -7 - 8 ; -,8 . -82---7.,---87.-5-90.0 93.5- 98.6 101.5 1038.0 137.85.5 -
VEHICLE JENOTS 160 82.4 80.4 80.4 82.7 82.9 86.7 88.9 88.9 93.2 94.4 96.7, I01.9 105.1 109.9 140.5 
CONFIG JE-000 200 84.0 84.3 81.0 82.3 83.3 86.8 86.5 87.5 90.0 93.0 95.3 101.1 103.03 111.3 140.6 
-OC"- EVE NDALE ---------250-85z 3 -87;-3-83:z3 -8--84.885885 586.-93 -3---9245 - 9640 99.3-100.4G 109.9 . .. "" 139.3 
DATE 05-13-75 315 86.5 84.5 84.3 85.0 86.3 84.2 86.8 90.8 90.8 95.0 97.8 '99.9 99.7 109.01 139.0 
RUN OB TFPIODELI (;A 400 80.2 76.8 79.8a 81.2 83-9 88.2 85.6, 85.3 88.1 92.1 90.5 93.6 96.5 95.2 131.8 
--	 TAPE - X1051--- 500--77m-4-78.9-82_3- 82;3 -84-5- 86.4--86.2--86.5-- -89.2--88.2 - 92;7-- 96.9 92.4 98.6 132-5 
BAR 29.5 HG 630 82.1 82.5 82.2 79.7 83.7 83.8 84.,1 86.1 87.7 90.2 95.7 100.6 97.7 99.9 135.0 
(99583. N/,',2) 800 83.6 85.5 85.4 85.3 85.8 87.3 89.4A 92.1 92.8 97-3 101.2 107.1 103.1 105.6 140.9 
----TAMB 62.,-DEG F-----.1000-84,2--84-aO0-87d,0'- 65- 2--5,--8 , -90oZ2-91-,6---96,6-t01.6-1031.5-101.3-100.5- 98.8 ---.. ... 139.0 
(290. DEG K) 1250 84.9 86.6 88.6 91.0 89.5 91-7 93.2 94.9 98.4 99.9 100.8 101.6 100.1 96.4 139.0 
TWET 56. DEG F 1600 84.5 85.7 86.4-, 87.7 89.3 91.0 9240 92.7 93.6 95.5 97.1 97.9 92,.6 93.9 135.4 
.... (286. D E '-- - 2000-8 4--3-84-z 1--84,,;5--87. 9--8 7 z9-86 ,8 - 90,rz 5--, 91; 8 -95"; 0-- 9 6 ;& -- 97. 6- -9 7.,0 93.3 91.0 .... 135.3 
HACT 8.91 G141(3 2500 83.8 83.,3 86.5 85,.9 87.3 89.1 90.1 92.6 93.7 96.3 95.7 94.7 90.9 88.,5 134.4 
(.00891 KG/M3) 3150 81.4 83.7 84.2 84.9 85.8 86.3 89.3 90.5 93.5 94.8 94.3 92.4 89.6 89.2 133.1 
"--FIREQ,,--SHIFT ......... "000---79-,0--80" ' 8-83,;1--83s7-85 a---87z7- -87 9-89;' -- 91."-93;. -- 91,42-87.7 -85.2-" 84&,6 ' 131.3 
JET _0 5000 80.1 81.7 82.7 83.4 84.1 84.9 87.4 89.1 91.7 93.1 91.6 88.0 85.7 85.2 131.0 
DIAMETE R RATIO 6300 79.4 81.0 82.3 82.9 84.4 85.2 87.0 87.4 89.8 90.7 89.9 87,4 84.8 85.5 129.8 
--- -DF/DM 10 .. 800.0-78.9--81 m5--81 z---83.2-84;2-84;8 -- 86.4"--86.9 - 88z;9--89;6"-88.3 - 86.9 - 85.1. 85,;8 "129.3 
10000 78. 7 82.7 82.9 83.4 84.4 84-3 85.5 86.2 88.5 88.8 87.8 87.0 85.2 86.5 129.3 
12500 77.1 81.6 81.7 82.9 83.5 83.5 84.1 84.9 87.4 88.,2 86.4 86.4 84.3 85.5 128.7 
... 	 ....... -- 160O-7J-4.-.79 5--03--81 9-81 2-81.6-82,4 -- 83.7-86,,5---8549-84.0-83.5-81.5- 83&,4, - ... . ,127.3 
20000 71.0 76.6 77.1 78.8 78.8 79.2 80.1 80.9 83.2 83.0 82.2 80.2 ,78.8 81.8. 125.0 
10. 	 25000 68.1 74.1 74.9 76.8 75.5 76.8 76.9 78.2 80.7 80.5 ?8,7 77.0 7.5.9 '83.3 123.0 
---- b ............ >3-.9---68-9-7O.-?2a7--?1 5--73z3---74z1---74 72.7 "80.1 .. .120.01-50-- 8-7677--76z9-75.--73z4-0o 40000 60.6 65.3 66,.6 69.7 67.7 67.8, 69.0 70.4 72.0 74.0 72.2 69.8 69.8 80.6 117.8 
50000 57.4 61.3 62-0 67.6 64.7 64".8 66.1 68.0 - 69.8 75.2 73.4 71.7 71.3 83.4. 119.4 
.... . ... 63000-57 1-58,-5--58.5--68.2--654--65.3--66,0--9,9---67-z3--7? 2--75 O-74&1 73.8 86,i6- 123.6 
80000 59.1 57.5 56.2 67.9 65.9 67.0 67.3, 71.0 68.2 79.4 76,.8 77.1 76.6 88.8 128.8 
OVERALL MEASURED 
-.-.---- OVER ALL--CAR EU LATE D--'-96-A---9 -96 9; 4 -99. -'100 ,6--101, 9-103v3" 106';,0-t08,;z- 109.6- 112.4-"111. 9 '117.6 150.1-8-- -- 98z 4 
PNDB 107.7 108.6 109.7 110.1 111.2 112.7 114.1 115.7 118.0 119.8 12(3,2 1,21.5 119.3 122.7 
PAGE 1 FULL SCALE' DATA REDUCTION PROGRAM ,PROC. DATE - MONT" 12 DAt 1 HR. 22.8 
• .M ODEL_-SOUND PRES.jURELiVnSL. (59..EG. F. 70 PERc.MNT .IJ SAT - JENOS) 
SPL INPUT AT STD 
REV. ALPHA 12/LIL_EO.1 ( 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 14o. 150.(0.?0)O.87)(1.0 5)(.22)(1.._)(I1 )0(1.75)(1,92)( 2.f9)(,2?7(! .4)(2 62) 160. 0.. L9LQ.. 
-
)(0 a. . a. PeL --
NO EGA 
ROG.-NO .....QLQ0 
RADIAL 40. FT. 
50 
63 
100 
65.1 
67.6 
68. 1 
70.9 
67.3 66.4 
68.3 67.9 
69.469.5 
71.4 72.7 
66.4 
68.5 
701.. 
73.4 
67.7 70.3 
68.8 71.2 
71.0727 
73.7 75.9 
69.6 
71.8 
733 
77.7 
70.3 
72.2 
733 
78.3' 
70.1 
72.1 
74.8 
80.0 
71.1 
73.1 
16.1 
80.4 
71.3 
73.8 
77.5 
82.2 
73.8 
76.9 
81.1 
87.0 
76.3 
80.5 
84.5 
91.3 
78.2 
81.1 
86.1 
102.7 
113.5 
116.3 
119,.6 
13t.3 
C 12. M) 
JEHICLE JEOTS 
CONFIG JE-003 
LOt EVENDALE 
125 
160 
200 
250 
72.0 
77.2 
78.3 
80.8 
71.2 
76.? 
79.5 
83.8 
73.5 
p6.4 
77.5 
80.5 
75,2 
78.4 
79.0 
81.8 
75.7 
78.4 
79.8 
82.3 
79.0, 81.9 
82.7 84.6 
83.0 83.3 
83.3 82.3 
81.,5 
83.7 
83.5 
82.8 
82.5 
85.9 
84.5 
89.0 
84.7 
87.4 
86.8 
87.0 
86.7 
88.4 
88.3 
88.3 
91.9 
94.2 
94.4 
92.5 
95.3 102.8 
97.9 100.6 
97.0 107.3 
93.4 100.6 
132.2 
132.4 
135.9 
131.6 
DAT'E 05-13-75 
RUN DBTFMODEL11A 
TAPE X11010 
BAR _29. 5 HG 
315 
400 
500 
630 
81.3 '81.5 
75.2 71.7 
71 .3 72.8 
76.1 77_0 
.0,-581,.352_0 
75.1 75.9 77.9 
77.6 76.8 79.5 
76.2 75.2 78.0 
80.7 
82.5 
81.1 
78.5 
82,8 
79.3 
81.0 
78.6 
85.8 
79.3 
80.2 
79.1 
84.8 
81.6 
81.9 
80.7 
87,3 
82.8 
81.7 
81.5 
88.8 
79.3 
83;2 
84,0 
89.. 
82.5 
86.4 
90.1 
.90.7 
86.2 
82.8 
89.4 
95.3 
86.6 
89.1 
90.1 
128.8 
123.3 
124.2 
125.6 
(99550. N/MZ) 
TAMS 68. DEG F 
(293. DEG K) 
800 
1000 
1250 
79.2 
79.6 
81.0 
80.7 80.4 80.3 
79.6 81.8 ,79.9 
81 ,99_. .. 185.3 
80.8 
80.0 
84. 7 
81.8 
83.2 
85.9 
.83.9 
83.7 
86.9 
85.1 
84.6 
87.2 
84.8 
87.9 
89.4 
88.0 
90.6 
89.4 
90.2 
90.5 
89.8 
95.0 
88.7 
90.5 
94.2 
91.4 
88.2 
93.0 
87.7 
85.9 
130.4 
129.0 
129..8 
TNET 59. DEG F '1600 80.8 80.7 81.7 83.5 84.1 85.5. 86.5 85.5 85.3 85.7 87.1 86.2 83.4 84.0 127.3 
(288. DEG K) 
HACT .8.91 GM/N3 
2000 
2500 
'80.3 78.8 
8Q.380.3 
79.0 
82.7 
81.6 
81.4 
82.5 
83.184.4 
81.1 84.0 
84.1 
84.3 
85.6 
86.7 
85,5 
86.9 
87.8 
88.7 
88.2 
89.7 
86.7 
84.6 
84.9 
81.8 
81.5 
127.4 
1 27. 4 (.00891 KG/3) 3150 78.2 79.8 80.7 80.4 80.8 81.0 83.1 83.6 85.0 86.5 87.3 87.3 83.7 81.8 126z3 
FREO. SkIIFT 
JET 060700 
4000 75.5 
76.6 
77.1 
7,9 
79.4 
78_,7 
79.4 
787 
80.5 
79j8,0 
82.4 81.9 
822 
82.6 
82.6 
84.2 
84.4 
86.3 
87.1 
86.2 
88,6 
83.7 
85.2 
80.4 
81.4 
79.4 
81.0 
125.5 
126.0 
DIAMETER RATIO 6300 15.5 77.4 '78.8 79.4 79.9 80.2 81.2 81.4 83.3 85.7 88.4 85.0 80.4 80.4 125.6 
DF/DM 1.00 8000 74.9 77.7 78.2 79.0 80.2 80.3 80.7 80.9 83.0 85.8 87,4 85.4 81.1 81.1 125.5 
10000 74.9__78.9_ 7_9.9 80.Z 80,2 80.1 79.8 80.2 82.8 85,6 86.8 84.7 80.9 80.5 125.6 
12500 73 .3 78.1 79.7 79.2 78.1 78.6 78.6 79.5 8Z.6 85.0 85.4 83.3 80.5 79.4 125.0 
16000 69.6 76.1 77.4 77.9 76.5 76.1 76.2 78.0 80.5 82.9 83.6 81.4 78.1 ' 77.0 123.4 
20000 66 73J 5,Q7A4._6 7.6 3. 0 73.4 75.2 78.3 79.5 80.2 78.0 75.3 75.3 - 120.9. 
25000 63." 70.7 72.0 72.6 71.1 70.4 70.5 72.3 75.0 76.3 76.3 74.9 72.5 74.0 118.3 
31500 59.2 66.0 67.6 68.3 67.3 66.9 66.7 68.9 70.5 73.2 72.4 71.0 68.8 72.4 115.2 
-40000 56.2 62 .4 69 644 63,. 61.1 61.1 64.7 6.4_3 67.9 67.1 65.0 63.9 72.4 111.6- _ 
50000 54.7 58.9 59.4 61.2 58.6 57.1 57.9 65.1 63.3 66.2" 64.5 63.0 62.3 74.7 111.6 
63000 55.0 57.5 56.9 59.3 56.6 56.1 56.6 67.5 63.9 67.8 65.4 63.3 63.5 76.6 114.7 
80000 55.6 56.0 56 D_..5i56.8l5.6 56L9 69.1 64.8 69.0 66.4 64.9 65.4 7716 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 91.5 
PN.B 103.6 
92.7 
1044 
93.4 
5 
93.9 
19 
94.4 95.6 96;4 96.9 98.7 100.1 101.2 
112. 113.0 
103.3 104.4 110.9 
113.3 111.7 116.1 
142.9 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 22.8 
MOD.EL__ SOUND PRESSURE LEVELS (59 EG. F, 70 PERCENT REj.. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET 	IN DEGREES (AND RAOIANS)
 
160. 0. 0.,. 0. PWL
SPL INPUT AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 

REV.ALPHA 12/73 	 FREG. (95)C2)(.7(0.87) 1.5)(1.22)(1.40(17)(1 75)(1.92)(2.9)(2.Z 44 5 62)(2.7--- )9 .I-0.. 2(3. 1 
S50 64.6 	65.3 67.6 67.9 68,5 69.3 70.1 69.3 71.1 72.3 78.0 87.0 79.8 80.2 119.3 122.6NO EGA 63 68.1 68.6 69.7 69.5 70.3 70.9 72.5 72.7 73.4 74.8 77.6- " 90.6 84.2 84.1 
RDG.NO... 0. 80 70.4 70 .21_.8L2I.AO 73,7 74,6 74.8 76.6 78.1 81.7 94.4 88.5 89.4 124,5 
RADIAL 40. FT. 100 72.7 72.4 74.4 74.9 75.7 77.2 80.2 80.1 81.5 82.7 85.9 100.5 94.8 106.4 	 136.3 
( 12. M) 125 75.0 74.2 76.7 78.2 78.5 81.7 84.4 84.0 85.Z 87.2 90.2 105.1 99.0 106.5 	 138.5 
VEHICLE JENOTS 160 80.7 79.7 79.7 81.4 81.7 85.4 87.4 86.4 88.7 89.9 91.7 107.2 101.4 104.9 139.5 CONFIG JE-000 200 81.3 82.3 80.3 81.8 82.5 85.5 85.8 85.5 87.0 89.3 	 90.6 206.6 99.7 107.5 139.6 
136.2
LOC EVENDALE 250 83.3 85.8 83.0 84.3 84.5 85.8 84.5 84.8 91.0 88.0 90.0 103.8 95.2 101.4 

315 83.8 84.0 83.3 8480 85.5 88.8 87.0 89.0 89.5 101.1 91.2 97.3 	 133.8DATE 05-13-75 
RUN DBT FMODELIIA 400 77.7 74.0 78.1 78.9 80.9 85.5 82.1 82.8 84.1 85.3 82.5 95.0 87.5 91.1 128.5 
TAPE X11030 500 74.8 75.8 80.3 80.0 82.0 83.6 84.2 82.7 84.9 84.4 86.5 98.6 83.8 91.1 	 130.6 
BAR 29.5 HG 630 80.8 81.2 80.5 80,5 83.7 83.8 83.6 84.1 84.9 85.5 87.5 101.8 89.9 93.8 133.3 -­
(99550. N/M2) 800 82.7 84.9 85.4 85.5 86.3 87.0 88.4 89.4 89.3 92.0 93.5 106.0 94.0 93.0 137.5 
94.3 93.5 99.4 	 91.4 87.9 133.9
TAMB 68. DEG F 1000 83.1 83.4 87.3 84.9 84.8 87.7 87.4 88.6 92.1 
.(293. DEG K) 1250 82.7 85.9 87.9 89.0 87.7 89.2 90.2 90.7 92.9 92.6 92.1 101.7 90.2 87.2 135,1 
TWET 59. DEG F 1600 83.0 84.0 84.7 86.2 87.3 88.5 88.8 89.0 89.1 90.5 89.8 980 86.4 86.7 	 132.3 
(288. DEG K) 2000 82.8 83.1 853.0 85.4 87.5 85.8 88.5 88.8 91.5 93.1 91.2 100.7 87.6 85.3 	 134.3 
93.5 99.7 88.1 	 85.5 134.3HACT 8.91 GM/M3 2500 83.3 83_870___6,6 86.8 88.4 88.1 89.6 90.8 95.8 
89.3 91.0 94.8 	 93.3 101.8 89.2 87.1 135.3(.00891 KG/M3) 3150 81.7 84.6 85.9 85.6 86.3 86.3 88.1 
 91.7 95.0 92.9 	 98.9 86.4 84.9 133.8FRED. SHIFT 4000 80.0 81.8 84.6 84.4 85.5 87.4 88.1 89.3 
95.1 100.5 88.1 	 87.7 135.4JET 0 5000 81.4 82.9 84,2 84.7 85.2 85.5 87.5 90.4 92.7 97.6 
89.0 89.7 93.3 	 98.0 96.2 101.5 89.1 88.4 136.3DIAMETER RATIO 6300 81.5 83.4 84.5 85.4 86.2 87.2 
8000 81.7 84.0 	 84.5 85.7 86.7 87.5 89.2 90.4 94.0 98.3 97.4 103.7 90.1 90.1 137.8DF/DM 1.00 

10000 82.7 85.1 86.1 _86.2 86.9 87.8 88.8 91.0 95.1 98.3 97.6 104.7 91.6 90.7 	 138.8 
87.9 91.0 94.4 	 97.5 95.9 103.6 90.8 89.7 138.212500 80.8 84.6 85.5 86.2 85.8 87.3 
93.3 95.4 94.1 102.4 89.1 88.0 	 137.2
16000 78.3 82.4 84.1 84.4 84.7 85.9 86.7 90.0 

92.5 91.7 99.5 	 86.3 85.6 134.920000 75'.8 8Q 6 83 831J 83.3 83.5 84.9 87.4 90.8 83.3 82.2 	 132.5to 	 25000 72.0 78.5 80.0 81.3 80.3 81.1 82.2 85.0 88.0 89.8 88.0 95.9 
0 	 31500 67.9 74.3 75.8 77.5 76.6 77.9 79.2 81.9 83.8 86.7 84.6 92.0 79.5 78.4 129.1 
40000 63.7 70.4 73.2 74.0 73.1 73.1 74.6 77.0 79,1 81.9 79.1 86.2 74.4 74.9 1 Z4 
76.7 82.5 70.3 	 73.9 122.450000 60.2 66.6 69.4 71.2 69.3 70.1 70.6 73.3 74.8 79.0 

67.1 67.6 70.7 	 70.9 76.1 76.1 78.3 68.0 76.1 121.663000 57.8 62.5 66.9 69.8 67.1 
67.3 73.0 76.9 	 77.1 67.1 77.6 '123.9o000057.6 58.2 64.5 68.5 66.5 67.4 67.4 70.6 
OVERALL MEASURED
 
107.0 116.6 107.5 	113.3 150.1
OVERALL CALCULATED 95.1 96.9 98.0 98.5 99.1 100.2 101.1 102.4 105.0 108.0 

PNDB 107.1 108.7 110.1110.3 111.1 112.2 113.1 114.1 116.4 119.9 118.5 127.2 115.9 118,.
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCT-ION PROGRAM PROC. DATE - 1ONTO 12 DAY I HR. 22.8 
..... ..... MODEL.SOUND PRE SSUR'E LVELS (59. OEG..F, 70 PERCEMf R.E_L.HU DAY - JENDTS) 
-
SPI. INPUT AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 
ANGLES FROM INLET 
80. 90. 100. 
IN DEGREES (AND RADIANS) 
110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PUL 
RE.ALPHAl27 FR. ). 
50 ?1 ,.1 71*3 71.4 71.2 72.0 72.8 74.1 76.0 77.9 78.3 79.0 82.0 85.1 84.0 120.2 
NO EGA 63 73.1 72.8 73.2 73.7 74.5 75.4 76.8 76.9 76.9 79.3 81.3 85.4 89.3 88.8 123.2 
R__G,.NO. _..0. 80 75,1 774.6?5.5 .6.A. ,_._4. 7.8 79.3 80.3 82.4 85.7 89.6 93.3 94.4 127.5 
RAOIA. 40, FT. 100 77.2 76.7 78.4 78.7 79.2 81.2 83.5 83.8 875.7 87.2 -90.2 95.8 99.8 110.9 159.2 
( 12. M) 125 79.2 78.0 80.2 81.2 81.5 84.7 87.7 87.5 88.7 91.2 94.5 100.4 104.0 111.3 140.6 
VEHICLE JENOTS 160 83.4 83.2 -82.9- 85.2 85.2_88.9 90.9 89.7 92.2 93.9 96.2 102.4 105.6 109.1 140,4 
CONFIG ... "J-OOD 200 84.0 84.8 83.5 85.0 85.5 89.0 89.0 88.5 90.3 92.3 95.1 101.4 103.7'110.5 140.3 
Lot EVENDALE 250 87.0 88.5 85.8 87.0 87.0 89.0 88.0 88.0 93.8 92.0 94.8 98.8 99.9 106.6 137.5 
DATE 05-13-75' 315 87.8 87.3 86.0 87,8 88.8 87.7 89.5 92.3 91.0 93.5 95.3 96.9 96.2 101.8 135.3 
RUN oBT FAODE.1IA 400 81.2 77.2 81.3 83.2 84.9 89.5 86.1 86.8 88.8 908 87.5 90.3 93.0 94.1 130.6 
TAPE X1105a 500 78.1 79.6 83.8 83.3 85.5 87.1 88.0 87.5 89.4 88.9 90.7 92.6 87.8 93.8 130.6 
BAA 29.5_UG _ _630 85.) 86.0 85.084.0 _7.5_ 87.887.4 87.9 88.9 89.7 92.2 95.6 92.2 96.6 132.3 
(99550. N/M2) 800 87.5 90.7 90.9 91.3 91.3 91.5 92.9 93.6 93.3 97.0 98.7 100.5 97.7 98.0 137.1 
TAM 68. DEG F 1000 87.1 88.4 91.5 89.9 89.3 92.2 92.4 93.1. 97.6 101.1 100.0 95.2 96.1 92.9 137.9 
(293._DEG K) . 1250 87.0 90. 92.9 94.5 93.0 947 96,2 96.7 98,9 100.1 99.8 99.2 97.4 93.9 139.2 
TWET 59. DEG F 1600 87.5 89.5 89.7 92.2 - 93.1 .95.5 95.3 95.5 96.1 98.5 97.3 96.2 93.6 93.7 137.4 
(288. DEG K) 2000 87.6 88.8 89.0 91.6 93.2 91.8 94.5 95.3 97.5 99.6 96.9 97;0 94.1 91.5 137.5 
HkCT 8.91_ _/M3 
(.00891 KG/M3) 
FRED. SHIFT 
2500 
3150 
4000 
88.3 
87.0 
85.0 
89.0 
90;1 
87.6 
92.2 
91.9 
90.1 
922.2 
91.9 
90.7 
933_ 
92.8 
91.8 
94.4 
92.8 
93.7 
94.6 
94.8 
95.1 
96.9 
95.8 
96.1 
98.5 102.5 
98.0 102.0 
97.9 101.5 
98.7 
98.1 
97.7 
95.9 
96.3 
93.7 
95.1 
94.7 
91.7 
92.5 
93.1 
90.4 
_131.1_ 
138.6 
158.2 
JET 0 5000 86.6 88.6 89.,5 905 91.7 91,7 95.0 96.6 99.4 101.9 99.3 95.7 94.1 93.0 139.3 
DIAMETER RATIO 6300 86.5 88.9 90,3 91.1 92.4 93.5 96.0 96.4 100.1 102.2 99.7 96.5 93.6 93.4 139.6 
DF/DM 1.00 8000 87.? 89.5 90.5 91.7 93.0 94.0 96.4 97.6 101.2 103.3 101.1 98.2 95.6 95.3 141.3 
___10000887 91.1 9.1.4 92,5 9_3.5, 9..._,898.2 123 10k3,1 102,3 99.4 97.6 97 5 142. 0 
12500 88.3 91.1 91.7 92.7 93.6 94.8 96.6 98.7 101.9 102.7 101.4 100.1 98.0 96.9 142.1 
16000 86.3 90.1 91.4 93.2 92.5 93.9 95.2 97.7 100.0 100.4 99.8 98.1 96.6 95.0 140.9 
__ _~.-- ? . S~Jt _. _.8j..90.. . 9_.__L.13 93.1 94.4 97.3 97.3 96.7 95.0 93.8 92.3 138 * 6 
25000 81.0 .86.0 88.0 89.8 87.3 88.9 91.0 91.5 94.5 94.8 93.0 91.7 90.0 88.5 136.3 
31 500 76.4 81.8 83.1 84.8 83.8 85.6 87.7 88.4 90.5 91.7 89.9 87.7 86.3 83.7 133.5 
49000 73.? 78.4 7.,&81.5__J.,3.8,4 A__L2.6 8.,7 87.3 83. 8.S 82.7 811 79 4 
50000 69.9 74.4 75.4 77.9 76.1 76.6 78.9 81.8 83.3 84.5 82.2 79.0 78.1 76.7 127.6 
63000 68.0 71.0 71.4 75.6 71.9 .72.6 74.6 80.5 80.2 82.3 79.6 76.8 76.0 77.6 126.9 
- 80000 67.1 67 0_62pL0 5 68 8 69.4 .70.7 80.1 77.5 81.0 78.6 75.9 76.9 77.8 5 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 100.1 102.3 103.4 
____Pu90 11l_,9 11h.00 11 5.4 
104.5 104.9 106.2 107.6 108.8 111.5 113.4 
116.0 116.9j18tO 194 10. 1_2Z.,6 125.5 112.0 111.9 112.4 117.5123.2 122.2 121.2 122.9 153.3 _________. 
PAGE 1 ' FULL SCALE DATA REDUCTI-ON PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 22.8 
MODELSOUND .PRESSURE LEVELS (59. DEG. Fs 70 PERCENT EELI HUM DAY - JENOTS) --
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL 
REV. ALPHA I2__7FRE__ t ( < 00. 87 1.5 .	 175) IT9-)(2.09)(2.27 -2.44)(2.62)(2.79)(0- 3(.)10. 1( 0(1.5.) D.
 
50 71.3 73.3 	 73.6 73.4 73.7 76.1 77.9 77.3 74.9 78.6 78.8 80.0 82.1 82.0 119.? 
NO EGA 63 72.8 73.3 74..? 73.7 73.8 78.2 78.0 78.4 76.4 78.1 79.3- 82.6 85.5 85.6 121.4 
RDG. NO. 0. 80 73.9 74.1 75,0 _7.4.9 75.3 77.7 78.8 79.6 78.1 81.1 83.0 85.9 89.5 90.6 124 *5 
RADIAL 40. FT. 100 74.7 74.7 76.7 76.4 76.9 80.2 82.2 83.8 83.2 84.9 87.9 92.5 96.0 107.2 135,6 
1 12. M4) 125 76.5 75.7 77.5 79.0 79.0 83.0 85.4 86.0 86.5 89.5 92.7 97.6 100.8 107.3 137.3 
VEHICLE JENOTS 160 81.4 80.Z 80.2 82.2 81.7 85.4 88.4 87.9 89.9 92.7 94.4 99.4 103.6 105.9 137.7 
CONFIG JE-O00 200 83.0 83.0 79.8 81.5 82.3 86.3 85.5 86.5 88.3 91.5 93.3 99.4 101.7 113.8 142.3 
LOC EVENDALE 250 84.5 86.8 83.0 84.3 84.8 86.3 85.8 86.5 93.3 91.5 94.0 97.5 99.2 106.6 1370 
DATE 05-13-75 315 85.8 84,L3 83 384_,j 85.0 84.2 86.0 89.5 89.3 92.5 94.8 97.1 96.9 101.3 134.5 
RUN DBTFMODEL11A 400 79.4 75.5 78.6 79.4 81.7 86.0 83.6 84.3 86.8 89.8 86.8 90.3 94.2 91.1 129.3 
TAPE X111Jo 500 75.3 76.6 80.3 81.3 82.2 84.4 84.7 84.5 86.7 86.2 88.? 92.1 88.8 94.8 129.1 
BAR 29.5 HG 630 80.3 80,5 80.,2 78.2 81.5 82.3 81.6 82.9 85.2 86.5 91.0 96.3 94.7 97.1 	 131.4 
(99516. N/M2) 800 817.7 . 834 83.8 83.5 84.5 86.4 88.1 88.8 93.3 97.2 102.0 99.0 100.5 136.3 
TAMB 68. DEG F 1000 81.6 81.1 85.0 82.7 82.8 8'5.2 86.7 87.3 92.6 96.6 97.2 93.9 96.8 93.7 134.3 
(293. DEG K) 1250 81.7 83.7 85.9 87.8 86.2 88.2 89.7 90.4 93.7 95.1 96.1 96.0 93.7 90.7 134.2 
TET 57. DEG F 1600 81.8 82.7 83.7 85.2 86.1 88.5 89.0 89.0 89.6 91.2 .92.6 91.2 88.6 88.7 131.3 
(287. DEG K) 2000 81.6 80.8 81.8 84.1 85.2 83.8 87.0 87.3 91.0 92.1 93.9 93.0 88.1 85.5 131.3 
HACT 8.91 GM/M3 2500 81.8 81.0 84.2 83.7 85.1 86.4 86.8 88.6 89.8 93.1 93.0 90.2 87.9 85.0 131.1 
(.00891 KG/-3) 3150 79.7 81.6 83.2 83.4 83.5 83.8 85.6 86.8 89.2 92.1 92.1 89.8 87.0 85.8 130.2 
FREI. SHIFT 4000 77.8 78.9 81.4 82.0 82.5 85.5 84.7 86.4 89.0 91.6 91.0 86.7 84.5 82.9 129.3 
JET 0 5000 78.9 79.9 80.8 81.8 82.2 82.2 84.7 86.4 89.5 93.2 92.6 88.5 85,2 84.8 130.3 
DIAMETER RATIO 6300 77.9 79.9 80.9 81.7 82.2 83.1 84.8 85.0 88.4 91.5 93.2 88.8 84.7 85.4 130.0 
DF/DM 	 1.00 8000 77.8 80.6 81.3 81.,6 83.1 83.6 84.5 85.2 88.3 91.9 92.7 89.8 85.9 86.4 130.4 
10000 77.6 81.8 820_ 82.4 82.8 83.0 83.0 84.6 88.7 91.5 92.0 89.8 86.5 85.9 130.4 
12500 76.5 81.3 81.4 81.6 81.0 81.8 82.3 83.7 88.1 90.4 90.1 88.6 85.5 84.9 129.6 
16000 73.8 78.9 79.9 80.4 80.2 79.6 80.0 83.2 86.5 88.4 88.6 86.4 83.4 82.2 128.3 
20000 71.1 76,9 77,5 78.1 77.6 76.8 77.9 80.2 84.3 85.3 85.7 83.5 80.5 79.8 1.2,6.0
to 	 25000 67.8 74.8 75.5 76.4 74.9 74.4 75.5 77.8 80.8 82.4 81.6 80.2 78.1 76.8 123.4 
31500 64.5 70.8 71.8 72.3 71.1 71.6 72.0 74.4 76.5 78.8 78.7 76.5 74.3 74.2 120.4 
40000 61.,5 67.4 68,4 692 67.8 66.6 67.8 7-02 71.6 74.9 74.6 71.7 71.4 73.4 117.3 
50000 58.3 65.0 65.8 67.6 64.7 64.8 65.6 67.3 67.8 75.4 74.7 71.6 72.0 74.3 117.6 
63000 57.7 64.9 64.2 68.0 65.5 65.8 65.7 68.3 65.8 77.7 75.7 73.7 74.1 76.2 123.9 
80000 56.7 64.3 64.3 67.3 66.3 66.7 67.7 69.4 65.6 79.1 77.4 75.1 75.9 78.1 125.3 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 94.4 95.3 95.9 96.6 97.0 98.5 99.5 100.5 103.2 105.6 106.9 108.8 109.8 116.7 148.1 
PNDB 105.9 106.7 10Z._9108,4 109.1 110.5 111.3 112.6 114.8 117.4 118.2 117.9 116.5 121.8 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DA¥ I HR. 22.8
 
j..OODA.L OPSO.UNO..ORE 59SLS_DE ._F. P'e NCST_ REC _U~i. "-
P .LF 70 6 DAY ENOT S) 
FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAMS)SPL INUT ATANGLES 
120. 130- 14a . 150l. 160. a- 0. 0. PWLSP i PU A STD 30. 4f.' 5a. 60. 70. 80. 90. 100. 110. RE~~~~~~~y.*~~~_Lj7 RE _ A.II((0.52) _O z ).. 0 8 _ 105 1.2L2 ) lr _0) (1 57 5 L 2 -?-(_..0 ( 212 ) ( 2_._4-4 I Z.,A (2 , 79 (0_) __.Co, Lg.. _.E, 
so 69.1 70. 1 70.6 71.2 72.5 ?2.6 72.9 76.5 77.6 78.6 80.3 82.8 85.1 85.0 120.6 
NO EGA 63 71.6 71.8 72.4 72.7 73.3 74.9 75.8 76.4 77.6 80.3 83.3 86.6 89.2 88.8 123.7 
.__ROG. NO. .___. 80 74.4 73.4 74._3_ 75,_l __ 77,4 76.6 78. 880'3 8 4 87.0 9 ,6 9 8 94 61 .0._ 
RAIL4] T. 100 75.9 75.4 77.9 77.9 ?8.7 80.7 83.2" 83.6 55.5 87.7 91.7 96.8 100.5 110.7 139.2 
'12. m) 125 78.7 77.2. 79.5 80.7 81.5; 84.7 88.2 8?.S 89.2 92.5 96.2101l.6 105.3 110.8 14*0-7 
VE IL EOTS I6q 83,_7 82.9R 2_9__.__ 4_.7 88 4 91.1 9. 2 92.7 95.7 97,9 103.9 107.6 111,4 162_ 
CDNFIG JE-000 200 84 .8 84*.8 83.0 84.5 85.3 88.3 88.8 89.3 90.5 94.3 97,1 103.1 105.2 113.5 1/.2.7 
LOC EVENDALE 250 87.3 80.5 86.3 87.0 87.0 88.5 88.0 88.5" 95.5 9/*.0 97.8 101.5 101.9 106.6 138.7 
46T E 05-13-j:7 5 315 88 p8 83.3._8 4..A 871.3 --. 9._] 87.5 89.3 92.p8 92.1 95,0 97.15101.4 98.9 106.8 138.4 
RUN DBTFMODEL11A 400 82.4 78.2 81.6 82.4 84.7 89.5 86.6 8?,6 89.3 91.8 89.0 93.8 95.7 97.1 '132.2 
TAPE x11130 5,0. 78.8 79.8 83.6 83.8 85.5 87.1 87.7 87.5 89.2 89.4 92.0 95.1 89.3 98.3 132A1 
846- 29.5_1.G 630 84.3 84.7 _84.0 83.0 '86.5 86.3 85_ 9 87.4 88.7 90.0 93.7 98.3 94.7 100.3 133.9 
(99550 . N/M2) 800 86.2 88.9 89.1 89.53 89.3 89.5 91.7 9Z.4 92.5 97.0 99.7 102.8 99.0 99.7 138.T 
TAMB 68. DEG F 1000 86.1 86.9 90.5 87.9 88.0 90.7 90.4 91.6 96.1 100.1 100.0 95.4 96.8 93.2 137.1 
Q 93._.DEG K) 1250 85.7 88.9 91.__925j 1 .532 /. 9/*.7972 8,{98697957 1.13o_ 
TdET 57i.. DEG F 1600 36.0 87.7 8i.4 90.0 90.8 92.7 93.8 93.2 93.8 95.7 95.6 94.2 91.6 91.0 135.3 
(287. DEG K) 2000 86.3 87.3 86.5 89.6 90.7 89.8 92.0 9Z.3 94.,5 96.q 94.9 94.7 90.8 88.3 134.9
 
1.GMM 00 91.6HA T 2 8 .0 868 905 _.7 __0 _ 91_,7 91__8 94.9 95.5 99.3 96.5 92.9 89.0 136.3-.­
(.081KG/M3) 3150 85.2 88.1 89.2 89.M2 90.0 89.3 91.6 9a.8 95.0 99.1 96.4 93.8 92.8 90.3 135.9 
FREQ. SHIFT 4000 83.3 85.6 88.1 88.2 89.0 91.2 92.2 93.6 95.5 98.8 95.7 91.5 89.2 87.7 135.7JET 0 5000 85 2 86o2 87.5 _88.LA88. 89.5 9229. 759, 7693.5 91.4 90.3 13.
 
DIAMETER RATIO 6300 84.6 86.9 87.9 88.7 90.7 91.1 93.,3 94.5 97.9 101.3 98.5 95.0 91.2 90.4 138.3
 
DF/DM 1.00 8000 85.3 86.8 88.1 89.3 90.6 91.9 94.0 95.2 98.8 102.Z 100.0 96.8 93.4 92.9 139.2 
13_00 8 .3 _p.__.91J 9_ 7 96,6 100,2 102.2 100.7 98.) 95.5 9&e 1.1__8__8 _8_,1 9,( 
12300 85.5 89.6 90.2 90.6 91.0 92.0 94.1 .96.9 99.8 101,7 100.4 98.3 95.5 94.210., 
16000 83.3 87.9 88.9 89.9 89.7 90.9 93.2 96.0 98.3 99.7 98.6 96.6 94.4 92.5 139.5
 
W 2CLO._8 .8__. 8._ __ 85_6 2 95.8 95.5. 90..1. 8§ 4 8.. 1 91 95.5 96.6 94. 0 91.8 1311.2__. 
€ 25000 79.1 85.0 86.8 87.4 85.4 87.1 89.0 90.6 92.3 93.9 92.6 90.7 88.6 87.S 134.9 
31500 74..? 80.8 82.3 82.8 80.8 83.6 85.5 87.4 88.5 90.a 88.4 87.0 85.1 82.2 131.8 
__ .27_._ . 84.1 79.7 4_ 0 71__ _ 9 78.2_.__8,7 77,.3 7&3{t 8 38,.2._ 8_.6 __L.4 8'1.2 78 12_8.1-_ 
5EO000 68.1 72.0 74*.0 74,.8 73.2 7/,.3 76.8 80.0 80.8 83.7 80.9 78.1 76.5 76.1 125.9 
63000 664 68.6 70.2 71.7 69.8 70.3 72.5 79.3 78.0 81.7 78.2 75.9 75.6 77.2 125.5 
80.000 66.4 6 5, A-6L. 5 69.8 67.8 68.4 69.5 79.4 76.5 80.3 77.6 75.9 76.1 77.8 12L7,8__ 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 98.9 100.8 101.8 102.3 102.9 104.t 105.7 107.1 139.6 112.1 111.4 112.5 113.2 118.7 152.4 , 
PNDB I 10. _ _1_, 5--t113.8 M.1 .-.7 11 . 17 1 1 . 10. 123.6 122.3 121.4* 120.3 123.8 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
MODEL SOUND PRESSUR LEVELS (S_ 
PROC. DATE - MONTH 12 
DEG. F.,70 PERCENTj._HU. 
DAY 1 .HR. 22.B 
DAY - JENOTS) -
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL 
RV, 
INPUT-AT STD 
ALPHA .12/73 FREQ. 
30. 40. 50. 60. 
0.5)(0.70) (0 . 7)-1 .05)(I 70. 80. )-Z0(1 90. 100. 110. ) 0-l75)(I 120. 130. 140. 150. 160. (Z2) 92.a27)( 24 4)6(2 6nLZ..?9)(. 0. 0. nO_ 0. PWL 
50 73.1 72.6 76.1 74.4 77.2 77.1 78.4 77.5 78.6 81.8 84.0 86.8 89.1 92.0 1Z4.9 
RD. 
NO EGA 
, 
63 
80 
76.3 
78.6 
-76.1 
77.6 
76.7 
78j 
76.2 
78._6 
77.3 
79,5 
77.9 
80 9 
79.3 
82 
79.7 
6 
80.9 
84386 
84.3 87.1-.90.6 
91.5 95.4 
.93.7 
98.5 
95.1 
99.9 
128.2 
132.7 
RADIAL 40. FT. 100 80.4 79.9 81.7 81.9 82.2 84.4 86.5 87.3 89.2 91.9 95.9 101.5 105.3 116.2 144.5 
( 
VEHICLE 
CONFIG 
12. M) 
JENOTS 
JE-OOD 
125 
160 
200 
83.0 
877 
88.3 
81.7 
8_286.7 
88.5 
84.0 
87.0 
84.7 
88.2 
87.5 
85.0 
88.2 
8,8.8 
88.5 
92.4 
92.0 
91.7 
94.4 
92.8 
91.0 
93.2 
92.3 
93.0 
96.,2 
94.3 
96.7 101.0 106.4 
99.7 103.2 108.4 
98.5 101.6 107.4 
109.8 116.5 
112.1 116.4 
109.2 116.8 
146.3 
147,0 
146.3 
LOC EVENDALE 250 90.5 92.5 89.3 90.3 90.3 91.8 91.5 91.3 97.8 97.8 102.0 105.5 104.9 111.6 142.8 
DATE 05-13-75 315 91.8 90.8 893 90.5 91.5 90.2 92.5 95.5 948 98.8102.0 104.9 102.2 109.5 14t6 
RUN DBT FMODEL1IA 400 85.9 82.2 85.1 86.2 87.9 92.0 89.8 89.8 93.1 95.3 93.3 97.5 99.7 102.4 136.1 
TAPE X11150 500 81.6 82.8 86.8 87.0 88.5 89.9 91.2 90.2 92.7 92.9 96.2 98.9 93.8 102.6 135.8 
BAR 29.5 HG 630 86.3 87.5 87,2-86,2 90,2 05 90.4 9Z,4 94 2 95.7 98.5 101.8' 99.4 105.8 138.5 (99550. N/M2) 800 89.7 92.9 92.9 93.0 93.0 94.3 96.2 97.9 98.8 102.5 104.5 105.8 103.5 105.2 142.5 
TAMB 68. DEG F 1000 90.1 90.9 94.3 92.2 92.3 95.4 95.9 97.1 102.4 106.1 104.5 99.7 101.1 99.9 142.4 (293. 
TWET 59. 
DEG 
DEG 
K) 
F 
1250 
1600 
90.5 
90.8 
93.9 
93.2 
95.997.3 
93.9 95.5 
95.5 
95.6 
97.7 
98.0 
99.2 
98.3 
100.4 
99.2 
133.2 
100.1 
104.9 
102.5 
104.1 
101.6 
103.5 
100.2 
101.7 
97.9 
97.4 
98.2 
143.2 
141.1 
(288. DEG K) 2000 91.1 92.1 91.8 94.9 96.2 95.3 97.5 99.1 132.7 104.1 101.9 102.2 99.1 96.3 141.9 
HACT 8_91 GM/M3 2500 91.8 9,0 9.5_ 95. 96 3 97.1 97 8 101.4 103.0 105.3 102.7 100.2 100.1 97.0 142.?L­
(.00891 KG/M3) 3150 91.0 93.8 95.2 95.6 96.3 96.3 98.1 100.3 123.0 105.5 102.1 101.0 99.5 98.1 142.7 
FRED. SHIFT 4oO 88.8 91.3 93.9 94.2 95.3 97.4 98.4 100.6 132.9 105.3 101.7 97.9 95.9 94.9 142.3 
JET 0 5000 90,4 91.6 93.0 94.2 95.2 96.0 98.7 101.4 104.4 105.4 103.3 99.7 98.4 96.5 143.1 
DIAMETER RATIO 6300 89.8 91.6 92.8 94.4 96.7 96.5 99.2 100.9 104.6 104.7 102.9 100.2 97.4 96.6 143.1 
DF/ON 1.00 8000 89.9 91.7 93.0 94.5 96.7 97.3 99.7 101.4 104.2 105.3 102.9 '100.4 98.6 98.1 143.6 
10000 90.7 93.1 93_9 95._ 97.2 98.6 100.1 102.2 105.6 105.3 103.6 01.2 999 99.0 144.6 
12500 90.8 93.9 95.0 96.9 97.3 98.6 100.4 102.5 105.1 105.0 103.4 101.6 100.0 97.9 144.9 
16000 89.1 92.4 94.6 9'6.7 96.7 96.9 98.7 100.7 103.5 102.7 101.1 99.6 98.1 95.7 143.5 
20000 86.5 89.3 91._5 94,1 93.8 94.5 96.4 98.2 100.0 99.3 97.7 96.5 94.5 92.6 140,9 
25000 81.8 86.5 88.7 90.8 90.8 92.1 93.5 95.0 97.5 97.1 94.5 93.4 91.0 89.5- 138.? 
31500 77.9 82.5 84.6 86.8 87.3 88.9 90.4 92.4 93.8 94.2 91.9 89.5 87.5 84.4 136.0 
40000 74.5 78.2 81,9 83.7 3.8 84.1 86.1 88.0 90.6 89.9 87.3 84.7 82.7 82.7 132.? 
50000 70.2 74.4 78.6 79.9 80.1 80.6 83.1 85.1 86.8 87.5 84.2 81.5 80.1 83.4 130.7 
63000 67.3 70.5 76.6 76.6 77.6 78.1 79.6 82.7 84.7 85.6 81.6 77.8 77.3 86.1 130.5 
80000 66.6 66.5 75,8 71.8 77.0 77.1 78.4' 81.6 81.5 83.5 80.1 76.4- 76.6 87.6 132.2 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 103.3 105.1 106.4 107.5 108.2 109.3 110.9 112.7 115.5 116.8 115.9 116.8 117.7 123.4 157.2 
PNDB 115.4 117.3 J18..6 1193 120 2 121.3 122.6 124.5 127.2 129.2 127.5 127.0 126.1 128.6 
PAGE I FULL 	SCALE DATA REDUCTION.PROGRAM YPROC, DAE MONT.H 12 DAY I HR . 2)2.8 ' 
. ~~ DE9_ S OU N~-_P9FS5S URR L F.._v j O L . 70 PERC E NT Ri _L, HU M , .PAY - J I N O T I ~~~M 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 
ANGLES 
80. 
FROM4 
go. 
INLET 
100. 
IN DEGREES (AND RADIANS) 
110. 120. 130. 140. 150. 160. 0-. 0. '0. PWL 
__REVL_.ALPH1A _I 2L7 R _Q. ( L 2 < .70) 0 8 )( ,0.(_2 ).. _) I__)(1.1. )(1,12) (2 o9._)2 7 ( . 3(,2 (.9)(, )(0, ._( . ___ 
50 69.3 69.1 70.9 712 70783 73.1 76.3 76.4 77.8 79.5 81.0 83.8 87.Z 2, 
NO EGA 63 ?1.6 71.6 72.7 72,5 73.0 74, 2 75.5 76.2 76.6 79.3 82.3 85.1 88.0 88.6 122.8 
RD P,___O,-- 0 t 80 73 6 7 j3_4 A4 74.9 7. 58 76, 2 _77.8 78.3 79.3 82.9 86.7 89,1 92.5 9611 ! 7 1 
RA DI AL 40. FT. 10[} 75.7 75.4 77.4 77.9 78.2 80. 4 82.5 83.1 85.0 88.2 90.9 95.5 99.58110.7 139.0 
( 12. M) 125 78.0 76.5 78.7 80.2 80.7 84.2 87.Z 87.0 88.2 92.5 ,95.?100.9 103.8 111.3 140.6 
VEHICLE-_' JENOTS 160 8S.2 82.2 82.,2? 8 3.9 .84_.4 8. _8 90, 9 90.4 93,.4 96..4 98.9 103.7 106.9 109'.9 14_._ 
CE0N FIG -JE-000 2003 84.5 a4.8i-3.6 85,0T- ;6.S 88.8 89.0 90.0 92.8 96.8 99.1 103.9 105.2 114.5 145.6 
LOC EVEtJDALE 250 86.8 89.0 86.0 87.0 86.8 88.0 87.8 88.0 95.3 94.8 98.3 I10 101.2 107.6 139.3 
DATE 05-13-75 315 88.3 8 73 8.0 859..9, 9. 850. 870, 5 6868__758__ 
RUN DOT FMODELIIA 400 82,2 78.7 81.3 8?.4 84.4 '88.2Z 86.8 87.1 89.8 9Z.3 90.3 93.S 96.0 97.1 132.5 
TAPE X11210 500 78.8 79.1 83.3 84.0 85.7 86.6 87.5 87.0 89.7 89.2 93,Z 97.4 90.1 100.1 133.2 
BAR 29.5 HG -- 63. 83.1 83,73_788, 8. 85 86 1 9881 89.9 91.7 97.2 101.6 97.4 102,3 136,3 
(99516. N/,M2) 800 a4 .5 86.4 86.6 86.8 87.3 88.8 90.9 92.6 93.B 98.8 102.? 106.5 102.2 102.7 14O.7? 
TAM8 70. DEG F 1000 85.1 85.1 88.3 '86.2 86.5 89.2 90.4 91.6 96.9 101.6 102. Z 97.7 99.6 96.4 13a.6 
_ (294 . DEG K) I125D 85.2 87.4 89.1 91.0 89.7 91,.4 92.9 93.r9 97.7 99.1 99.1l 98.a 96.4 94.2 13 ..L5_._ 
TWET 57. DEG F 1 600 84.5 86.0 86.9 88.2 89.3 91,0* 91.5 92.2 92.8 95.7 95.6 93,Z 91.1 91.5 134.4 
(287. DEG K) 2000 84.3 83.8 85.0 87.7 88.5 87.6 90.5 91.3 96.0 96.9 96.9 93,8 89.6 87.3 134.9 
HACT 8.91 gHt/M5 2500 8 4 ,31 8.0 8 Z _7_?8A,9 88s1 89.R2. 89.6 92.4 93.3 97.3 94.,0 91.2 90.1 87.2 1 14, 
(.00891 KGIM]) 3150 82.3 84.1 86.2 85.9 86.8 86.8 89.1 90.6 93.0 96.1 "94.4 91.8 89.8 87.6 133.4 
FRED. SHIFT 4000 79.9 81.9 84.4 85.0 85.8 88.3 88.5 90.1 93.2 95.3 92.7 88.0 85.5 84.9 132.5 
JET 0 5000 81.4 82.5 83,6 84.5 85.2 85.5 87.8 90.7 93.3 96.2 94,9 89.8 87.5 86.5 133.2 
DIAMETER RATIO 6300 80.4 82.5 83.7 84.8 86.0 86.6 88.6 89.3 93.4 96.3 95.5 90.8 87,0 87.5 1 33, 
OF/DM 1.00 8000 80.6 82.7 83.7 84.6 85.4 87.0 87.9 89.3 93.6 96.8 96.0 93.1 89.3 89.5 134.3 
10000 81l.0 81.9 8 .. 85.2 85.7 86387.6 89.0 96.1 96.6 96.3 93. 2 89.9 90.21 _6.__ 
1Z500 79.7 84.0 84.3 85.0 84.9 85.,6 86.9 89.0 93.,0 95.3 94.7 92.9 89.2 90.6 134.-2 
16000 76.5 81.3 83.0 83.6 82.9 83.,8 85.1 88.1 92.2 92.8 92.7 90.5 87.3 90.6 132,8 
Fp_ 
CA) 
0 
20000 
Z5000 
31500 
4.2 
71.5 
68.2' 
78.8 
77.5 
73.2 
80 j_ 8818 
78.2 80.1I 
75.0 76.7 
80.5 
78.3 
74.8 
81.2 
78.6 
75.8 
82.6 
80.5 
77.4 
85.4 
83.0 
80.1 
89.3 
85.7 
82.0 
89.5 
87.3 
83.? 
89.9 
8:6.,3 
82.6 
87.2 
84.,4 
80.0 
84.5 
81.5 
78.0 
90.0 
91.7 
88.7 
1 0*. 
128.8 
126.3 
_ 
40000 .65.7 69.9 71,8 74_ 1. 71.7 70.7 72.7 76.1 78.0 79.0 78.0 75.1 74.3 89.6 12,._ 
50000 64.7 66.9 69.2 72.7 68.1 68.2 69.2 75.6 74;6 77.S 76.3 73.5 73.6 90.2 124A8 
63000 65.8 65.,7 67.3 72.6 66.6 66.4 67.3 77.7 74.9 78.0 76.8 74.3 75.3) 86.8 125.3 
80000 65. 7 64.5 66.3 .71.8 .66.6 .66.9 67.0 79,2 7501 79.1 77.4 75..9 76.7 87.6 129,2 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 96.9 98.0 98.8 99.6 100.0 101.4 102.7 104.1 W.72 110.0 110.9 112.7 112.7 119.0 151.3 
PND8 10s.4log.3 110.8111l.2 112.1 11533114.5 116.1 1 8.7 121.6 121.2 121.4 119.2 123.9 
. . . . . . . . . . .1 - .. . . .. . . 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 22.8 
______________ 
_MODEL SOUND PRESSURE LEVELS (59. 0EG. F, 70 PERCENT RELj, HUM. DAY - JENOTSt_ 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RAOIANS)
SPL INPUT AT STD 
 30. 40. 50. 60. 70. 80. . 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0.- 0. 0. PWL
 
REV._ALPHA 12/73 FREQ. S52)(.70) 6.87)(1.5)1.22(1.40c 57) (15)((1 92)(2,0)(27)(2.4)(26)2.79)(0, )C0., )(3.
(  
50 72.1 72.8 76.1 6 . 0 77.8"78.1 77.5 85.6 86.1 8. 88. 89.6 92.2 126.5
NO EGA 63 75 .1- 75.1 76.2 76.5 77.3 77.9 78.5 78.4 81.1 84.3 86.6- 89.6 92.7 94.6 
- 127.6 
-. RDG,.NO._ 0- ._ 80 77 6 77.4 78.0 79.1 79.5 80.4 81.3 81.6 84.3 87.4 91.0 94.6 97.5 99.6 132.1RADIAL A. FT. 100 79.9 79.7 81.4 82.2 32.4 
 84.2 86.2 86.6 89.Z 91.9 96.2 100.8 104.8 115.2 143.6
( 12. H) 125 82.7 81.0 83.5 84.2 
 84.7 88.5 91.2 91.0 92.7 97.0 100.2 105.4 108.5 116.5 145i6
VEHICLE . _JENOTS 160 87.4 86.9 86.2 87_.9 87.9 91.7 94.4 93.2 96.4 100.2 102.9 107.9 111.6 117.4 117,3CONFIG JE-O00 200 87.8 88.5 87.0 87.8 88.8 91.5 92.5 92.3 95.0 99.0 101.3 106.9 108.? 116.3 145.9
LOC EVENDALE 250 90.5 92.3 89.0 89.8 89.8 91.3 90.8 91.3 98.3 98.8 102.0 105.8 105.2 110.6 142.6DATE 05-13-75 315 92.3 90.8 89.8 90.5 91 9Q.5 92.3 4.0 95.5 100l 103.5 105.6 103.2 109.5 42
RU'N DBTFMODEL11A 400 86.4 82.7 
 85.6 86.4 88.4 93.0 90.3' 90.8 93.1 95.8 94.8 98.8 100.7 102.1 136.8TAPE *11230 500 82.1 83.1 86.8 88.0 89.0 90.1 91.0 90.5 92.9 93.9 97.5 101a1 95.1 103.6 137.0BAR 29.5 HG 630 86.8 87.5 87.5 86.5 89.5 89.8 89.6 91.9 93.7 96.0 100;5 103.8 99.9 106.8 139.6f99516. NYM2) 800 89.2 92.2 91.6 92.3 92.3 92.8 95.2 97.1 98.0 102.5 105.7 108.5 104.7 106.7 143.6TAM 70. DEG F 1000 89.1 89.4 93.0 91.2 90.5 93.9 94.7 96.1 101.1 105.8 105.5 100.2 102.1 99.2 142.3(294. DEG K) 1250 89,0 92,4 94.1 95.j8 94,2 96.4 97.7 98.4 191,9 103.9 102.8 102.0 100.7 96.2 141,9__TWET 57. DEG F 1600 89.0 91.2 91.9 93.5 "94 3 96.5 96.8 97.2 97.8 100.2 99.8 98.2 96.6 96.2 139.3(287. DEG K) 2000 89.3 90.6 90.3 93.2 94.0 92.8 95.8 96.6 100.0 101.6 99,9 99.0 95.6 93.0 139.4
HACT 8.91 GMLM 2Q.D 89 ._890.. 93.7..93.2 93,8 95,.2 95 699.598.9 102-8 100.0 96.9 96.1 93.5 140.3(.00891 KG/M3) 3150 88.8 90.6 92.7 92.4 93.6 93.1 95.6 97.1 99.8 102.8 99.6 97.8 95.8 96.3 139.5FREQ. SHIFT 4000 86.6 88.9 91.2 91.7 92.6 94.5 95.5 97.6 99.7 102".6 99.0 95.0 93.2 92.2 139.4JET 0 5000 87.9 890 90,3 91.5 9.2 .92 S95.5 98.2 101.5 102.4 100.2 96.8 95.5 94.3 1 4f,1
OIAMETER RATIO 6300 87.9 
90.0 90.7 .91,5 93.5 94.'1 96.6 98.3 131.9 103.3 1,00.5" 97.6 95.0 94.2 140.8OF/DO 1.00 8000 88.4 89.9 91.2 92.1 93.9 95.0 96.9 99.1 132.6 104.0 101.3 99.1 97.5 96.5 141.9
iobo 88. 9_1.A 91 .9 93,2 94J5._ 92,8 .00503,8 104.9 103.1 100.4 '99.1 98.0 '143..412500 88.7 91.7 92.3 94.0 93.9 95&6 97.7 100.5 10,3.0 104.1 102.2 100.2 99.2 97.8 13.216000 87.3 91.1 93.0 94.6 93.4 94.5 96.6 99.4 101.9 102.1 100.2 98.5 97.5 96.6 142.3 
20000_8 ?_89..8 9W_ 9.2j3"_.j5,9.2 94.1 96.4 99.0 988 97.7 95.7 94'.2 94.8 13.9 
2,5000 81.3 '87.0 89.2 90.1 88.8 89.8 91'.7 93.0 96.0 96.5 94.3 92.7 91.3 94.5 137.7 
31500 76.9 82.2 84.8 86.0 84.3 86.8 88.6 90.1 92.2 93.4 91.1 89.0 87.3 91.7 134,9
78 83 85.94Qfl 7O3., 81_7,3 8 ,2 S1,6 89.5 89.8 87.5 8 4.4 83.3 91.3 132.3 
50000 70.0 74.7 79.7 81.7 78.1 79.2 .80.4 '83.4 86.1 88.0 86.3 83.8 82.9 87.7 131.3 
63000 68.0 71.2 78.8 82.3 77.1 76.9 78.1 81.2 85.9 88.5 85.8 84.5 84.5 89.16 7 
132.9800Q0 66.4 .p JJ.,1 6 77.4 77.5 79.9 8.4 89.6 87.2 86.4 85.7 88.6 136.3 
OVERALL MEASURED
 
OVERALL CALCULATED 102.1 103.7 104.8 105.8 106.1 
107.4 109.0 110.8 113.6 115.7 115.3 116.6 117.2 123.3 156.4
 
_PNDO 
 113.8 115 116.7_117.1 118.0 119.1 120.5 122-,3 125.0 127,4 126.0 125.4 124.3 127.9 
PAGE 1 FULL SCALE DATA R'EDUCTION 'PROGRAM ...	 PROC. DATE - MONTH I. DAY I MR. 22.8 
__________ 	
4E_LF. 9 . ,,__ _Ef . DAY J _EDAY-NOT$....	 _ 9QEL .S U NLtSJ tpt S P 7tY CENT HUM. - _ 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 80, 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PIL

.$JV_._ALPHA 12/73P FR E, ( -L55)(D0)C. 8?)(1.51.22)(1. )(1.57) (1 ,)(1 92 l2.029).7)(2.4 ) (Z 6)(279f0 .(0,...)..__1
 
50 79.8 78.1 81.4 81.4 83.2 80.1 80.1 84.8 85.9 86.8 88.3 91.3 94.1 96.7 .129.9 
NO EGA 63 81.6 79.6 80.7 81.0 83.0 81.4 82.0 83.9 84.6 87.8 90.6 94.1 97.5 100.1 132.3 
R.N . ., 083..8S. _48358,.j84..0 8.3..9 85.3 86.6 88.3 91.1 95.0 98.4 101.8 104.6 13-6.5 
RADIAL 40. FT. 100 85.2 84.2 85.4 85.9 87.9 88.2 90.5 91.6 93.0 95.9 100.4 105.3 109.0 118.2 146.9 
( 12. M) 125 87.5 85.5 88.5 88.? 89.5 92.2 94.7 94.5 96.2 101.0 104.7 110.1 113.5 118.8 	 148.9 
_VEHICLE, 	 J,-_ENOTS 160 9.2 2 90 . 91.45 92.'94 97.9 97..Zj._ 00±.2 3.7-IOA.9 112 9 116.4 119.4 5150.6 
CONFIG JE-O00 200 92.3 92.0 90.5 91.8 92.8 95.8 96.5 -96.8 98.5 103.3 106.1 111.9 114.0 120.8 150.5 
LDC EVENDALE 250 ?4.3 95.8 92.8 93.3 93.5 95.0 94.5 95.0 102.0 102.5 106.8 110.3 109.7 116.9 147.7
_DAT 05-13-75 315 0.5 93,_ 93.0 99. ._ .,7 95_ 98 .8 104.0 107.8 110.1 106.7 113.3 	 14§ 
RJN OOTFMODEL1IA 400 8,9.7 86.2 89.1 89.9 91.9 96.5 93.8 94.6 97.3 100.8 98.8 102.5 104.5 106.6 140.5 
TAPE X11250 500 -86.6 88.1 90.8 92.3 93.5 94.4 95.2 95.7 97.4 99,4 101.7 104.6 100.6 108.3 141.4 
BAR -2_9.5 HG 630 90.8 92,0_91.5 90y.L._3.. 93 5 93j9 96 4 98.4 1007 104.2 107.3 105.4 111.1 _43.7. 
(99617. N/M2) 800 93.7 95.7 95.1 95.8 95.3 97.0 98,9 101.6 103.0 108.0 109.7 112.0 111.0 113.5 148.4 
TA MB 70. DEG F 1000 93.6 93.6 97.5 95.5 95.5 98.4 99.7 101.3 106.9 112.1 109.5 105.4 108.4 107.4 147.8 
(294. DEG K) 1250 94.2 96,999,100.3 99.7101.? 10. i04,4 138.? 210.1 108.6 108.5 108.2 105.4 11 
TWET 57. DEG F 1.600 95.0 96.5 97.2 98.7 100.1 102.0 103.3 103.2 135.3 106.5 106.1 105.0 103.4 105.2 145.7 
(287. DEG K) 2000 95.1 95.6 95.8 98.4 99.2 98.6 101.5 102.8 107.0 107.6 106.4 106.5 104.8 102.5 146.3 
HACT.91G_/tO 2500 95.5 9 98. 98. 99 _ 101.4101 8 5 1 107.5 108.8 106,5 104.4 104.9 102.0 166 
(.00891 KG/M3) 3150 94.3 96.6 98. 98.7 99.3 99.3 102.1 104.1 107.8 108.8 106.4 104.1 104.0 102.3 146.5 
FREQ. SHIFT 4000 92.6 95.1 97.? 97.7 .98.6 101.5 102.0 103.9 107.0 108.6 105.5 101.0 100.2 99.7 145.9 
JET 0 5000 93.9 95.5 96.1 97.5 98.7 98.8 102.3 104.5 107. 108.2 105.9 102.3 101.7 100.5 146.1 
DIAMETER 	 RATIO 6300 92.7 94.5 95.9 97.5 98.8 99.9 102.1 103.8 107.4 106.8 104.8 101.8 100.3 99.5 145.6 
DF/DM 1.00 8000 93.1 94.7 96.4 97.9 99.1 100.Z 102.6 103.8 106.9 107.3 104.3 102.1 100.8 99.3 145.9 
10000 '93.2 95,9 -96.9 9-___8,5 99. 100..6 102.6 104.2 106.8 106.4 104.6 102.2 101.1 100.0 246.2 
12500 92.9 95.2 97.0 98.8 99.2 100.4 101.9 104.0 106.0 105.6 104.2 101.2 100.7 98.3 145.79 
16000 91.0 93.6 96.5 98.3 97.9 99.0 100.4 102.4 104.4 103.8 101.7 99.5 98.8 96.4 144.8 
10 200.. 87.7 91 393.2 96.8 95.3 97.0 98.4 99.6 101.0 100.5 99.4 96.9 95.5 93.5 142,.4 
4 25000 84.3 88.5 91.0 95.3 9 2.3 94.1 95.2 96.7 98.5 98.8 95.8 93.9 92.3 90.5 140.3 
31500 80.7 84.5 87.3 92.Z 88.5 91.1 91.9 93.8 95.2 95.9 93.6 90.2 88.5 86.9 	 137.8
 
40000 78.2 81.4 8S191,L 84,? 85.? 87.4 90.6 92.2 92.5 89.5 85.9 84.6 84.8 	 135,3 
50000 76.7 77.9 82.7 89.0 81.6 81.9 84.4 88.6 89.9 92.5 88.0 84.3 83.6 86.0 134.6 
63000 76.8 76.0 81.3 89.3 78.9 79.1 81.3 88.9 88.4 90.8 87.6 84.5 84.7 86.8 135.? 
80000 76.9 74.8 80.1. 86-k6 77.8 78.2 78.7 89.2 87.4 90.4 87.7 86.2 85.9 87.1 133.2 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 106.8 108.1 109.4 110.7 111.2 112.5 114.1 115.8 118.8 120.4 119.7 121.2 122.2 126.9 160.7 
PNOB 1191 120.-j_21.8 1226 1234 125.0 126.3 128.0 131.3 132.? 131.4 130.7 130.7 133.0 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC.' DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 22.8 
MOD (59.DEc. F 70IE,.1 PERCE_._ dUn. DAY - ENOA___ 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL
~REV, INPUT AT STD ALPIIAI?/ 73 F 30. 40. G. (_.d2O,,tO0 50. 210.SZ 60. 70. 80. PI(Is2Zi{j.4_ 90. 100. )0 1.7) (1d5 110. 120. 130. ._L92)(2.Q2) 140. (2L 150. 160. 2) (7_ 0. (._.130. 0. 0. PinL _.LA.L........ 
50 66.1 67.6 67.1 68.2 69.2 69.1 70.4 70.0 69.9 70.1 69.3 72.3 74.6 73.7 112.4 
NO EGA 63 6,6.8 68.1 67.4 68.7 69.0 70.2 70.5 71.4 71.9 71.1 71.3 74.4 77.5 71.3 114.1 
.G _ . 80 67.9 .A 49jkO 069. 6-7J 9. .6 72.39- 73. 75.iS-2 78 1.0 82.11 
RADIAL 40. FT. 100 68.9 69.2 70.4 71.2 72.2 74.2 76.5 76.6 77.5 78.4 79.7 84.8 88.8 98.9 127.6 
( 12. M) 
VEHICLE JENOTS 
125 
160 
70.5 
75.4 
70.2 
74j§.9 
71.7 73.5 
77.2 
74.2 
77,4 
77.5 
80.4 
80.2 
83.1 
80.0 
82 
81.2 
84.4 
82.5 
85.7 
84.5 
85.9 
89.1 
91.9 
92.8 100.8 
95.6 101.4 
130.1 
131.5 
CONFIG JE-000 200 77.5 78.5 75.3 77.8 78.3 81.0 81.5 81.8 83.5 85.5 87.6 93.6 96.0 108.0 136.3 
LOC EVENDALE 250 79.5 81.3 78.5 79.8 79.8 80.8 80.5 81.3 88.3 86.0 88.0 91.3 93.7 98.6 130.3 
DAT,..05-1 3-75 315 80.0 79,1 78.,LQJ._9S,5 80 .. 5 81.0 845 83.3 86.8 88.3 88.9 91.2 98.5 129.5 
RUN DBTFMODEL11A 400 72.4 69.7 73.3 73.4 75.4 80.0 77.1 77.6 79.1 81.8 78.5 81.8 86.7 85.9 122.1 
TAPE X11420 500 68.8 70.6 74.6 74.5 77.0 78.1 78.5 77.7 79.4 79.9 81.7 85.4 83.1 89.1 122.7 
BAR 29.5 HG 630 7 43 5 75.0___3..2. 76. 0.70 76.4 78.4 79.9 80.5 82.7 88.6 89.4 92.3 125.2 
(99583. NIM2) 800 77.5 78.4 77.6 78.3 78.8 80.0 81.9 83.6 83.8 87.0 89.5 94.5 95.0 96.5 130.5 
TANB 66. 
(29 2 . 
DEG 
DEG 
F 
K) 
1000 
1250 
78.1 
80.0 
78.1 
81.4 
80.5 78.4 78.5 81.7 82.4 
86 . 
83.6 87.6 
89.2 
90.3 
89.6 
90.5 
90.3 
88.9 
91.5 
92.8 
91. 
90.4 
87.9 -
129.1 
..00 
TWET 57. DEG F 1600, 79.8 79.5 80.7 83.0 83.6 84.7 85.5 85.0 84.8 85.7 87.1 87.7 84.6 85.0 127.1 
(287. DEG K) 2000 79.1 78.1 78.5 81.4 81.5 80.1 83.3 83.3 86.0 86.4 88.9 90.7 87.3 '83.5 127.4 
1AMS_..tI._.tl3 2500 79 8 -798 1 .__.40.783. 83.1 84.6 94.S 86.5 87.0 88.2 86.1 52.5 126..8 
(.00891 KG /M3) 
FREQ. SHIFT 
3150 
4000 
76.7 
74.1 
77.8 
75.1 
79.0 
77.4 
79.4 
77.9 
79.8 
79.3 
79.3 
82.2 
82.4 
81.4 
82.6 
81.6 
83.7 
82.9 
85.5 
84.5 
86.4 
84.2 
87.6 
82.4 
83.8 
78.7 
81.3 
76.4 
125.5 
123.9 
JET 0 5000 75.1 761 76.5 7.6.7 77.9 78.5 80.7 81.4 82.7 83.9 84.6 82.3 79.4 77.5 12.3.A4 
DIAMETER RATIO 6300 73.3 75.4 76.3 76.9 77.9 78.8 79.5 79.9 81.1 82.5 83.2 80.5 76.? 75.2 122.4 
DFjDM 1.00 5000 72.2 74.3 75.3 76.2 77.3 78.1 79.0 79.2 80.0 82.1 82.7 80.7 76.9 75.1 122.1 
l0_Q..OQ 71_..I__._4.5__6.0_7_. 777.1 77.6 78.0 8Q.4 81.2 82-4 81.2 76.4 75.0Z - -121.9 
12500 69.4 72.2 73.0 73.0 74.4 75.1 75.9 76.0 78.5 80.3 80.7 79.7 75.4 73.3 120.6 
16000 65.9 69.2 70.2 70.8 71.6 72.5 73.3 74.8 76.6 77.5 77.9 76.7 72.5 71.3 118.5 
20000 62.6 66.4 67.t.6L.6-7.9 69.0 68.7 A9.8 70.8 73.4 74.2 74.6 73.1 69.4 67.7 -a. & 
25000 58.7 63.6 64.1 64.7 64.7 65.5 66.6 67.1 69.1 70.9 70.4 68.8 65.9 66.9 112.4 
CO 31500 54.3 58.1 60.2 59.9 59.7 61.2 63.0 63.7 65.1 67.1 67.0 65.6 62.9 67.8 109.4 
00 l 4lLA0It.jj. 5 &5 - 8- .t .5 1 5 J9_64.j2. .66. 2.9 60.6 60.3 68.0 107.0 
50000 54.2 54.2 56.4 56.5 53.9 53.9 55.9 58.1 61.9 65.3 64.0 61.8 62.1 71.5 109.1 
63000 55.3 55.0 60.4 59.6 55.2 54.9 $6.7 60.0 64.4 67.1 65.9 63.8 64.3 73.4 113.0 
8000D 5S.9 5R, S - 0. S 96-. 5.5.9 57-7 599. 66.0 69.3 66.8 65.6 66.1 72.8 
OVERALL. MEASJRED 
OVERALL CALCULATED 90.1 90.7 91.3 92.3 92.8 94.0 95.0 95.6 97.5 9&.8 99.9 102.4 103.8 110.8 142.1 
PUBf8 1fl..5.j ._9J04 j_.JjflO.5 107.2 107.9 109.0 110.5 111.4 112.8 III.? 116.2 
PAGE I PULL' SCALE' DATA-REDUC'T1ON' PROGRAM - -PROC., DATE - MONTH-412 -DA.Y *1. HR., 22.8 
- _ -__ MODEL, SOUNLaRU5$AjLEVESL.TS (59. DEG, F 70 PERCE9rL_ , HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN' DEGREES (AND RADIANS)
SPL INPur AT STD 30. 40., 50.' 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL 
REV,_ALPHA 121/73 FREo.(O5 H.70H.87 i.0_l.22)(1.4O)(1.57)(1.?5)C(192f)(2,09(2a7u.44)z9_4___ 62.79._0. .)1(3. 
50 71.1 73.1 72.1 71.4 70.7 73.6 75.4 77.0 73.6 74.8 71.3 74.8 15.8 77.2 116.% 
NO EGA 63 71.3 72.1 71.7 72.0 71.0 73.7 75.8 77.9 73.9 74.8 73,6 77.i 79.5 79.6 117.5
 
RDG.tJO. 8..709 ,6. 72.5 2,1 71,9_4.9-__04 77.1 78,6tZ76 .66 76.5 80.1 83.3 84.4 119.8
 
RADIAL" "40. FTT--- -oO "71.9 72.4 73.7 73.4 73.4 76.4 80.0 81.1 80.2 80.7 81,2 85.8 89.8 101.2 129.
 
( 12 H) 125 73.5 73.2 73.7 75.5 75.5 79.7 52.9 83.2 82.2 84.5 85.7 90.9 94.0 102.3 131.6 
VEHICLE ... JENOTS 160 77.4 76.4 76.2 78;9 78.7 82.9 84.9 84.7 84,9 86.7 87.7 93.2 97.1 101.1 132.2 
CDNF 1G JE-000 200 78.5 79.5 77.0 7,9.0 79.5 82.8 82.3 83.5 84.3 86.5 87.6 93.6 96.5 106.3 135.1 
LOC EVENDALE 250 80.3 82.5 79.5 80.8 80.8 82.3 81.5 82.3 88.3 86.3 88.0 91.5 93.7 98.9 130.6 
DATE .05-13-75 315 80.8 80.8 7.9 ; 8. 815 79.5 82.0 85.5 840 86.5 88.3 89.1 90.9 95.8 128.7 
RUN DBTFMODEL11A 400 73.7 70.7 74.1 74.7 76.9 81.5 78.3 79.1 80.8 82.3 79,0 83.0 '86.7 88.4 123.2
 
TAPE X11430 500 70.3 71.6 75.8 76.0 78.0 79.6 79.7 80.2 80.9 80.7 82.7 85.9 83.6 89.8 123.7
 
B.R _9. HG 630 74 .8 5.7 75.2 73.7 77.0 77.8 77.9 79.4 80.4 812 83.2 89.3 90.2 93.1 1260__ (99550. N/HE) 800 78.0 79.9 79,1 ?.5 80.0 81.0 83.2 85.1 84.3 88.0 89.7 94.5 94.7 95.5 130.5 
TANG 68. DEG F 1000 78.8 78.6 81.5 79.4 79.5 82.2 83.4 84.6 88.1 91.1 90.5 89.4 92.4 89.7 129.4 (2 93,EG K) 1250 80,5 81,983,6 85A3 3.L7 85.7 86.4 87.4 89.7 89.9 89.6 91.2 89.9 86.7 130.0 
TWET 59. DEG F 1600 80.0 79.7. 81.2 82.7 83.6 84.7 86.0 85.5 85.1 85.7 87.3 87.2 84.6 85.0 12?.5 
(288. DEG K) 2000 79.8 78.1 78.8 81.9 82.5 81.1 83.5 83.6 86.5 87.1 88.7 
 90.2 86.1 83.0 127.5

HACT 891 GM/N3 2500 80.5 79.0 81.5 80.782.3 83.6 83,6 85,6 85.0 86.8 87.7 87.2 85.1 81.7 127.0. 
(.00891 KG/M3) 3150 77.2 78.8 79,7 79.9 79.8 80.0 83.1 83.1 84.2 85.8 86.6 86.8 83.2 81.3 125.7 
FRED. SHIFT 4000 74.8 76.1 77,9 78.4 79.5 81.9 81.6 82.1 82.9 85.5 84.7 82.2 79.2 77.4 124.3 
JET 0 5000 75.6 76.6 77 2 78~0 78.9 79,0 81.2 82.1 83.2 84.9 85.6 82.7 80.4 78.5 124.2 
DIAMETER RATIO 6300 73.8 76.1 77.0 77.6 78.7 79.2 80.0 80.2 81.8 83.2 83.9 81.2 77.4 76.4 123.1OF/OM 1.00 8000 73.7 75.2 76.2 77.7 78.7 78.8 79.7 79.6 -81.2 83.1 83.4 81.2 78.1 77.6 123.3 
10000 72.4 75.6 76.9 77.7 78.2 77.8 78.3 79.0 81.1 82.8 83.3 81.7 78.1 77.0 123.3 
12500 70.8 75.1 76.0 76.2 76.1 76.3 76.9 71.2 ?9.4 82.5 -82.4 79.8 77.0 75.9 12,1
16000 67.3 72.1 74.1 74.7 73.7 73.9 74.5 76.0 77.5 79.4 79.1 77.6 74.9 73.0 1201 
20000 64.5 69.1 71.0 71 8.7Q,8 70.5 70.9 71.7 74.8 76.3 76.2 74.5 '71.3 71.1 17, 
25000, 60.8 66.7, 68.0 69.1 68.3 67.6 67.5 69.0 71.3 73.1 72.5 70.9 68.5 69.5 114.8 
31500 56.7 62.3 63.6 64.8 63.6 64.1 64.2 65.6 66.5 69.5 68.4 67.0 65.5 68.4 111.5 
40000 54.7 58.7 59.7?61,L 60.1 59.1 59.3 61.2 62.6 67.1 64.1 61.7 61.2 70.4 109_.1 
50000 54.2 55.6 56.6 59.2 56.6 56.1 56.4 63.6 58.1 66.2 64.5 62.0 62.8 73.2 110.3 
63000 55.5 55.2 55.6 59.1 56.1 55.6 56.1 62.5 56.2 68.1 65.9 63.3 63.5 75.6 . 113.6 
80000 564 56.0 55..0 58.5 56.0 57.1, 57.7 62.6 56.0 69.3 66.6 65.4 65.4 77.3 117,9 
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 91.0 91.7 92.3 93.1 93.5 94.9 96.0 96.9 98.1 99.5 100.2 102.6 104.2 110.3 142.2 
-PNDB 103.3 5 .j10_.9_ 5_91 108.0 109.1 109.6 11.1 111.8112.8 111.6 115,6103 10A6 107.1t
 
cp 
%~~ 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ' PROC. DATE - MONTH 12 DAY I H'R. Z2.8 
______- 0 U R . PERCHNRFL HUM.- DAY J.NOTS) 
- &NGL ES9RO" INLET IN DEGREES (ANOD RADIANS) 
'SPL INPUT
E. ,A-LPItA 
AT STD
-Z.L7 FREQ. 30. 40. 50' 60 70. 80. 90. 1006 110. 120. 130. 140- 150. 160. 0.W.52 -(tSD--7))-.8'(1.05).(l.2)d4(1 57) (175)(192)(209H)2f27) 44)Q62) (2-9)(-­ ( 0.,.(. 0. ) PtL _ 
50 70.1 71.3 69.9 69.9 71.5 ?i3.1 73.1 75.8 714 72.,1 72.5 75.8 78.1 68.5 115.5 
NO 
RD GAP. 
E'G A 
O, 
63 71..1 
0_71.1 
.71.6 
72. 
71.2 
72.0 
70.0 
72,4 
71.5 
73,2 
74.2 
74 
74.5 
758 
76.4 
76.4.j 
J2.6 
7 
73.3 
76,.6 
25.3. 
79.5 
78.9. 
83.1 
81.5 
86.3 
71.3 
6 
112 
10 
RADIAL 40.' FT. 100 72.7 72.2 73,2 73.2 73.4 76;9 78.7 80.6 79.7 80.9 84.2 89.5 92.8 94.9 127.2 
( 12. M) 125 73.,5 72.2 74.0 74.7 75.5 79.2 82.9 83.0 83.0 86.2 89.7 94.4 97.3 96.0 / 13,.8 
-VEHICLE. , JENOTS 160 79.2 77.2 76.7_79.2 7'9.2 82.9 .85.6' 84.9 8Y.9 90.7 92.2 97.7 100.9 94.6 1355S7 
CONFIG JE-O00 200- 80,3 "80.8 '77.3 78.5 80.0 83-3, 83.t0 84.0 85.3 89.3 90.8 97.4 99.2 98.3 13-3.2 
LOC EVENDALE 250 82.3 84.0 80.5 81.0 82.0 83.5 82.- 83.8 91.0 90.3 92.8 96.5 97.7 92.4 132.5 
DATE 05-13-75 315 8"4.0 82.3 82.5 81.2 83.8 87.8 &1,31,881.5 9 .3 94.0 96.1 96.2 92.3 132.2 
RUN DBTFMODEL11A 400 78.2 75.0 77.3 78.2 7 9.79 84:2 81.8 82.8 85.6 88.8 86.3 90.3 94.0 81.6 128.2 
TARE X11460 500 .73374.3 77.8 78.5 80.2 81.6 81.7 81.2 83.9 84.2 86.7 91.1 89.1 83.8 126.5 
BAR 29.5 HG .630 78.8 79.0 78.7 75.5 78.7 .80.0 80.1 o81.4 83.4 85.2, 90.0 96.6 95.7 88.1 130o 
(99-83. rNM2i 
TAMB 68. DEG F 
8O0 
10o0 
80.0 
80.1 
80.9 
79.6 
80 
82.5 
-80.T81.-3 
8'044 80.8 
825 '85.2 
84.2 85.7 
87.6 
'866 
87.8 
91.6 
92.0 
95.8 
96.2 
97.0 
101.8 100.5 
94.9 98.1 
92.7 
86.2 
135.6 
134.3 
-(293_. DEG.K). 125S0 81.0 82, 8 . 86k_3 85j5 86 9 -8817 899 93.4 94.6 95.8 97.0 95.9 -82.7 134.2 
TWET 59. DEG F 
(288. DEG K) 
1600 
2000 
81.0 
80.8 
81j7 
79.6 
81:9 
80:5 
-84.5 
83.4 
85:6 
83 e 5 
"87.0 
83i8 
88;,5 
86.3 
88.0 
87.1 
88.8 
90.5 
91.0 
92.1 
92.8 
93.9 
92.7 
95.7 
89.4, 
91.1 
79.5 
77.3 
130.9 
131.3 
9ACT,1.GM/M3 2500 81.3 798 83 0_ 81.9- 83 6 85.1 86.1 -88.4 89;0 92.0 .92.5 91.9 88.9 76.0 130.6__ 
(.00891* KG/t43) 3150-' 78.0 79.3 80.4 80-.9 81.8 -89,0 85.1 -86.6 88.0 90.8 91.1 ?1.0 87.0 75,3 129.3 
FREQ. SHIFT 4000 75.5 76.3 79.1 79.9 84.3 83.9 84.1 84 8 86;7 89.8 88.2 84.9 81.4 69.6 127.5 
JET 0 5000 .77.1 76.9 7&.0 78.7 80.2 -80.5 O83084.1 .86.4 88.6 .88.1 84.0 80.4 69.'0 126,5 
DIAMETER' 
DF/DM 
RATIO 
1.00 
6300 
8000 
75.0 
74.2 
76.1 
75.0 
76.5 
76.2 
78.4 
78e0 
80.2 
'79.2 
80.5 
79%8 
82.2 '82.4 
812 80&9 
85.1 
83.2 
86.5 
84.8 
85.4 
84.1 
8ao 
80.9 
77.1 
76.3 
66.6 
65.8 125?0123.9 
12000 
12500 
73.4 
70.6 
7516 
7Z 6 
716 
741.0 
77 
75.4 
- 7,9
76.1 
9.l 
>7a 
79.6 
• 78.1 
. 800 
" 78.7 
8 
80.6 
83. 
82.0 
82.6 
80.9 
79.9 
78.1 
76.1 
75.3 
65.2 
63.7 
-123.1 
121.8 
16000 67,73 69:9 71.9 72.7 73'.5 74A4 z75:.2.767 78.8 78.9 7k.3 76.1 71.9 61.0 119.8 
-- 26000 64.0 6?j7 6i.9L 9. la. 3 1-77fl6 ??.9- 75. l16752730-6.55. 
25000- 59.8 
3100 54.9 
64.7 
60.0 
65.5 -66.6 
60.6 62 5 
66.8 
62;43 
67.1 68,0 
63.4 ,-64.2 
69,8 
66.4 
71.5 
67.0 
'72.1 
68.2 
71.3 
67.9 
69-.4 
65.5 
'66.5 
63.5 
59.0 
59.7 
-138 
:1.5 
4D600Q30 s7. 59'.7 58.3 7,6 659.1 61.7 60.4 61.7 0 ___ 
50000 53'.4 54.6 5,4.9- 58 2 56. 3 55.9 56.1 65-.6 62.3 , 65.5 64.2 62.5 62.6 63.9 109.1 
63000 55.5 55.0 55.1 60.1 55.6 56.4 55.9 68.5 63.7 67.8 6-6.1 64.6 64.5 67.8 1130l 
OVERALL-
80000 
MEASURED 
56.4 56.2 55.8 
-.. 
59.5_5.5 
I- -
57.6 ,5.9 69.6 65.0 69.8 68.1 66.4
" 
66.9 
.­
68.6 117.7 
OVERALL CALCULATED 
PNO 
92.6 92.7 
104.5 104.3 
93.2 
10_,51I 
94.1 94.8 
6.Q. 107.2 
96.4 97.8 98.9 101.3 103.7 105.2 108.0 108.5 103.8 
108.7 109.9 111.4 112.9 115.5 116.3 117.6 116.0 108,7 
144.4 
PAGE I 
i 
FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
. HO~~~~~~~M1.E.A-SIDUNDPiESSULE"LEE S J!ROC. DAt.E - MONT0, 12,DAY (59. DEG, F, 7Q PERCENfT REL. Ykff, I-MR. 22.8-­-A_ _._T[ __ . 
SL1PUATSD3.SP HUTSD3. 4.6.4. 50., 60 70. 
ANGLES 
80. 
FROM 
90. 
INLET 
100. 
IN DEGREES (AND RADIANS) 
110. 120. 130. ' 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL 
..R_... _A 12/7.3 _.5 87).. 0 5)(1 2_ 5 ).16-5)() 92__)_(2''-__(1_9.).70)(Q2l 2(_."6,__0)(_.1 22.9)(o  1 .() .6 ( .$to . ) -.)( 
50 63.1 63.3 63.9 63.9 65.2 65.1 65.4 67.3 68.4 69.8 71.5 74.0 76.1 75.2 111.8 
NO EGA 63 65.3 65.6 65.7 66.2 67,0 66.9 67.5 68.4Q 69.9 72.3 74.8 77.6 80.3 79.8 115.3 
_ RG,_2 O, _ _0.-._._ 8 " . 4&66, __ 7, 5__.6 8. 4 69. 5 69.2 70-3 71.1 72.6 75.4 78.7 R1.9 84.3 85.1 !119.L _ 
RA D IAL 40. FT. 100 68.9 68,,9 70.9 71.4 71.7 73.2 75.5 75.8 77.7 80.2 83.9 88.0 91.3 102.7 131.,0 
( 12. M1) 125 71.2 70.Z 72.7 73.5 ?4.2 77.7 80.4 80.2 82.0 85.5 88.7 93.1 95.8 103.5 132.9 
_Eh IC LE .....JENOTS 160 76,9.9._75S 9_ 76.e4 _7 82._ 78. 2_.__82.2 84.9 84.4 87.4 90.7 9Z.4 97.2 99.4 102.9 • _14 5 
CONFIG J E-000 200 78.8 79.0 76.5 78.5 ?9.0 82.3 83.0 83.5 86.3 90.0 91.8 97.4 98.2 107.0 136.4 
LOC EVENDALE 250 81.3 83.3 79.3 80.5 81.5 82.S 82.0 83.0 90.3 89.S 92.3 95.0 95.7 100..1 132.6 
DA TE,5-S 7 1 _ 82. 8_ 1L -.81. 5 82.3__8_. 35 8 . 789,3 9 8 9 .6 9 9.8 13. 8_. 
RUN DBTFMODEL11A 4*00 78.2 75.7 77.8 78.7 80.9 85.2 82.3 83.1 85.6 88.6 86.0 89.0 92.0 89.6 127.9 
TA PE X11A90 500 73.1 74.8 78.3 79.5 81.0 83.4 83.5 82.2 85.7 84.2 86.5 90.9 "87.6 95.6 128.2 
_4._R,..29.,5 HG 630 7646 78., 7..7,7_74._7 8 q 8.8 79 _4 1 83.4 85,Z 90, 5 94.4 95.1 . 10_ 6 
-(9958i3. N/M121 800 78.7 79.7 79.1 79.5 80.3 81.8 84.7 86.6 88.3 92.8 96.2 101.0 98.7 99.7 135.4* 
TAM10 66. DEG F. 1000 79.3 79.1 82.0 79.4 80.8 83.4 85.9 87.1 91.9 96.6 96.2 93.2 96.3 94.4 133.? 
-- (.292' DEG K) 1I250 80.5- 82 7..8..6_8.610 8 -_. 87.2Z 88.4 89.7 93.2 94.4 94.8 95.0 92.? 90.4 115 o5 
TWET 57. DEG F 1600 80.8 81.7 82.4 84.2 85.6 86.5 88..3 88.0 88.6 90.5 91.6 89.0 8S 9 88.0 130.1 
(287: DEG K) - 2000 79.8 78.8 79.8 81.9 83.5 82.3 85,5 86.6 89.7 92.1 93.7 93.0' 88:3 85.8 130.8 
-HACT_ 8..9 _GM /f3 -2._50 0 BL 5 79.3__.82,2_ 81. 483.1 84.4 85.3 87,.9 88.8 92.3 90.7 S994 86.4 84.2 129.._ 
C.00891 KG IMS) 3150 77.5 86797 .181i.0 80.3 84.4 85.8 88.0 90.5 89.6 88.8 84.3 82.8 128.3 
FRED. SHIFT ' O00 74.6 7 '5.6 77.6, 78.4 79.8 82.5 82.9 84.1 86.7 89.3 86.7 83.2 78.2 77.6 126.4 
---- JE T . 0 . 5000 -75.6 75 9 76.4 _ Z....78 9 79.0 81.7 83.9 86.,0 88.1 86.6 82.3 77.6 77.0 125.6 
DIAMETER RATIO 6300 73.6 ?4.9 74.8 76.2 78.2 79.3 80.8 81.7 84 .6 85.7 84,.4 79.8 74.1' 73.7 124.0 
DF/DM, 1.00 8000 ,72.7 73.3 74.0 75.5 77.5 7A. 3 79.7 79.,7 8 3.0 83.9 82.7 78.5 73.9 72.9 122,7 
1000d 71.5 73.2_. 7 3 .5_ 75. 5 76.5 7.7.1 78.6 78.8 81.4 83.2 80.9 78.5 73,2 72.5 ',122.3 
12 500 68.6 71.2 72.3 i3.0 74.1 75.1 76.7 77.5 80.5 81.1 79.7 76.4 71.9 70.0 120.7 
16006 65.4 68.0 69.5 70.0 71.3 72-.5 73.6 7§.6 78.4 79.0 77.2 74.0 69.3 67.6 118.7 
0000 61.6 64. 7 -­ 9§L5 § 68,5 68.4 70.3 72.1 74.9 75.?2 74.3 70.8 66,. (64.4 115..7 
25000 57.4 61.9 62.6 65.0 64.2 65.0 66.4 68.9 70.9 71.7 69.9 67.5 63.4 66.6 112.7 
.31 500 52 .8 56.9 57.7 59.9 59.2 61.2 62;5 65.5 66.1' 68.3 67.0 64.1 61.4 61.3 109.1. 
' 40000 5 1,3 53,18 54,1- 5?.3 56,i1 -55.2 57.4 63.9 62.9 64e5 62.9 60.6 59.8 65.8 10 T_2 _ 
50000 53.0 53.7 52.A 58.0 $4.6 54.7 54.9 65.1 61.6 65. 3 63.8 61,8 62.1 64.0 108.6 
63000 5 '5,1 54.,8 53.7 : 60, 55.9 55.4 56.2 67.7 63.7 67.8 66.1 63.8 64.5 67.1 112.8 
80000u 5'6.4 '5,,7 55.,7 '60_05. 765. 966 70.0 67.8 65.8 67.3 70.0 117,17 
OVERALL EASURED) 
OVERALL CALCULATED '91.5 92.0 92.5 93.5 94.3 95.,8 97.2 98.3 101.1 103.? 104.7 106.9 106.,8 11"1.8 1446.8 
PNB105 103 4104,_9 105 6,. 107.7 109.1 .110.7 112.8 115,5 115.5 1,15. 7 113.9 117.0 
PAGE f FJLL 	SCALE DATA REUCi6d PROGRAM PROC. DATE - M6NTH 12 DAY I HR. 22.8 
- . . .	 P UOEUSOj,.HHEVE. p9, -REk. H, - Ay - JENoX . -
A'NGLES FROM INLET IN DEGREES (AND gADIANS) 
SPL IN#UT A s0D 36. 46i 0.- 76. 860. 90. 00. 120. 140a 160. 0. PWL0. 11O. 130. 150. 0. 0. 

RE_V ALPHA 12J73 FRED. CO 5-W()- .8f 1.O5flt-2fl(140i1.7f(.751l92C2.09 )(2 44i(2;62flZ.7f9(---W. )C_. )
 
S. 66.6 68 6 69.4 69o7 70.2 70.3 71.1 ?O'S 71.6 76.1 77.5 80.3 82.3 82.0 	 117.?
 
Qd EGA 63 69.3 7041 70.4 70.7 71.5 71.7 73.0 73.2 74.4 78.1 80.6 83.1 86.3 86.1 120.7 
R0_G.. -. 71.6 7%0- 72._3- 72.6 75.3 77.8 80.1 84.2 90.3 1'_.t.?80 74.0- 74_ -15.6 86.9 91.4 -_ 
RADIAL 40. Ft. 100 73.2 73.4 75.4 75.9 76.1 78.9 80.7 80.6. 83.0 85.4 89.2 93.5 97.3 110.4 138.4 
( 12i* M) 125 76.0 74.? 77.2 78.2 79.0 82.7 85.4 85.2 86.5 90.5 94.0 98.6 102.3 110.8 139.6 
VEIHICLE JEtoTS 160 82 80.9882.9 86.7 ,,-89,9 89.4 92.49.?2 97.4 101.9 105.1 109.1 . - 1.bV.2 
COPJFIG JE-O00 200 83.8 83.0 81.8 82.8 83.3 87.0 87.3 88.3 90.5 95.0 96.8 101.6 103.7 112.5 141.7 
LOc EVENDALE 250 85.3 87.3 83.8 85.0 8-5.0 86.3 86.3 86.8 94.0 93.0 95.8 98.8 9962 104.6 136.6 
DATE,5.13-75 31 5 37.0 86.0 8 5,.3 85,j 8. 81.0 87.3 91.3 9140 95.0 97.5 99.9 97.9 104.3, 1369 
RUN DBTFMODELIIA 400 81.9 78.5 81.1 81;7 83.4 877 85.6 86.3 f88.6 91.8 89.5 92.8 94.7 95.6 131.4 
TAPE X1510 500 78.1 78.8 82.8 83A0 84.? 86.i 86.5 86.0 88.9 88.7 91.5 96.1 89.8 99.3 13Z.2 
. BAR 29.5 0 630 .82.1 82.2 82.2 80...2 8_3. 2 83.3 84.4 85.9 88.2 90.7 96.5 101.6 98.2 101.8 135.9 ­
(99516. N/111) 800 83.7 85.4 84.6 85.0 85.3 86.8 89.4 91.4 92.8 97.3 101.5 706.5 102.5 103.5 140.3 
TAHb 68. DEG F 1000 -84.3 83.4 86.8 94.4 84.5 87.7 88.9 90.6 96.1 101.1 101.7 97.2 101.1 96.2 138.2 
(293. .Ed k) .1250. 94.5 86.2 88.1 00A0 -85. -9k.2 92.2 93.4 97:4 _98.6 99.3 98.5 96.4 94.4 1.3 _7.1 
TIJET 57. OEG F 1600 84i8 85.2 86.4 87.'2 88.6 90.0 91.5 91.5 92.8 95.5 95.8 93.5 91.4 91.5 134.Z 
7 
(287. DEG K) 2000 84.3 82;6 84j'0 86.6 87.2 86.6 69.8 90.6- 94j? 96.4 97.2 94.0 89.8 88.0 134.4 
HACT.891 Gi/M3 2500 840 ._8 86,A kLj.4 86,8 87.7 89.3 91.6 93,0 96.6 94.7 90.4 90.1 86,7 '1.5 
(a00891 KG613) 3150 81.7 82.8 84.2 84.2 85.0 85.3 87.9 89.6 92.2 94.8 93.9 90.6 88.0 86.4 132.3 
FREQ SHIFT 46000 79.1 79.9 81.9 82.7 83;8 86.7 87.2 88.4 91.7 93.1 91.0 86.0 84.5 82.2 130.7 
. JET 0 5000 79.9 80.2 81,0 8240 83.- 83 , 86.0 87.9 91.0 93.4 91.9 87.0 84.2 82.5 130.6 
DIAMETER RATIO 6300 78.1 79.9 ST.! 82.2 82.7 83.6 85.6 86.2 89.4 -1.3 91.2 86.5 83.2 81.4 129.5. 
oFIDA 	 I.00 8000 77.3 79.3 80.3 81.6 82.3 83.6 84.8 85.0 88.6 90.7 90.0 86.8 83.4 82.4 129.3 
..o0060 77.6 89 - 82 7 _ ,5A81.8_82 86.8 82.484.4 88.0 90.0 89.5 83.3 129.3 
12500 75.0 80.1 8049 81.4 813 8t.5 82.1 83.2 86.6 88.9 88.1 86.1 82.3 -80.7 128.1 
16000 71.8 '78.3 78.0 79.9 79.0 78.9 80.0 0t.5 85.0 86.4 86.1 83.4 80.1 79.0 126.4 
-. - 206 6 .8 74.6- 75.A 76.4 7-.9 *82. 83.0 77.3 12b90 77.1 5-8 7.S 83.3 80la -77.6 
25000 65.3 72.3 73.3 74.6 73.4 73.1 73.8 75.7 79.1 -0.6 79.6 77.g 74.6 77.8 121.5 
- 3100 '61.2 68.3 69.3 70.8 69.3 69.6 70.7 72.1 7.0 80.8. 76.4 73.8 72.6' 75.5 179.6 
0000 77 6.7 6.0 65 6 67.7 70.6 74.4 73.1 70.5 70.4 77.4 
50000 56.1 64.3 64.5 68.1 64.2 63.8 65.1 66.3 66.3 75.4 74.2 71.4 72.0 74.3 117.3 
63d0 56.7 '64.1 65.0 69.2 65.0 64.8 65.7 67.3 65.0 79-.2 76.2 73.9 74.4 76.7 121.6 
- BODO..000 57.2 64.0 65.0 69.3 66.3 66.4 67.7 68. -65.6 79.6 77.1 76.1 76.4 77.6 -
OVERALL MEASURED 
OVERALL CALCULATED 95.9 96.3 97.1 97.8 98.3 99.7 101.3 102.4 105.5 108.3 109.5 111.6 111.6 117.8 149.9 
. . . PNDB 10.6 107.8 109.2 1,095-110.5 111.7 113.2 114.8 117.2 120.0 120.0 120.3 118.4 12 j 
